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U B R O S E G V N D O . 
DE L A 
I S T O R I A 
SECVLABL i Y ECLESIASTICA! 
D E L A C I V D A D D E F A L E N C I A . 
CONTIENE 
t A R E S T A V R A C I O N D E L A C I V D A D ; 
í REEDIFICACION i 
D E E L T E M P L O D E S A N A N T O N I N O ^ 
Y R E N O V A C I O N 
D E L A S E D E E P I S C O P A L ; 
P O N E N S E 
I O S O B I S P O S , Y S V C E S S O S M E M O R A B L E S 
dcfde cñetíerapojhafta el año mil trecientos y veinte 
y vno , que fe reedificó la Iglcíia? 
queoy gozamos. 
P R E F A C I O N , 
^ L T I S S I M O S fon losjuizios de la Divina Prcrí 
videnciajinvcftigables fus caminos > noayenJ 
tendimiento humano,que pueda fondar el mar 
profundo de fus confejos. Experimentamos fus 
Angulares difpoficiones, mas no labemos los fi-
nes^ que fe dirigen, hafta que vemos los efqcj " 
tos.Tal vez eligen medios >que a nueílro entender» fon contrario^ 
§ HiftorlaSccuíarlyEclefiaftíca 
a losfines^y Kconocemosfu ipfcrut.bleíabiduria, con preueaír.1 
los.y cxecutárlos .Saca de lasfombras luzes.y de el o lv ido memo* 
tias|de la p ro fanac ión culto3y de la audacia íumifsioDjy rendimip 
to.Por loqualdebemos venenr con humildad)loque no alcadra, 
mos a difeurrir. Verificado vemos cfto en la reftauración de laCiu' 
dadde iJalcncia>cMa rcedilica¿^n'ÜeélTcrnpl<i de San Antolin 
fu Patroneen la renovación defu antigua SedeEpifcopaL Pues 
por vn fucelTo extraordinaíicf fuera de la in tenc ión de el Rey D: 
Sancboel íVkyor^aunque no linfi^ihíVmGtivó^San-Antonino 
elculto>qud*eftaua olvidadcífíoblacjona vnfit io pque por defier-
to>pafsó a fe nlontuofo:y paftoi Edcíiañ'ko al áDt iguo Rebano^  
;no con rnenor g lor ia jque en eHiempd' a n t i g u o ; lUfei ira le en ti 
cap.i.Puede dezirfe dcPaícncia conEíaiaSjC.s 5.1a qneeñauadc-
fKrta ,y infiabtoda,recibirá gíaíiác a legr ía jfloíccéíái coiídcl L i -
lio^en que fe fimboliza U abundanciajy fec undidad. Puede tener 
is g oru, 
.y fami-
í>émulos 
déla virtud de fus Pieladosjque fue el emporio de íasfeiencias ,jr 
el rio de el Paiaifo > que con fus criftalinas aguas de doílrina fc-' 
cundoa todaEípañaiquetue el armameptario f p ^ a las^iyores 
conqoiílas.pa ra recuperarla déla invafiori Sarracénica i que ha da-, 
do muchosSantQsa la Iglefia Católica,y que ninguna Ciudad la 
ha excedido^por qua!quicratifulo>que quiera compctijríu gloria* 
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C A P 1 T V L O P R I M E R O . 
1 D E E L M O T I V O D E L A R E E D I F I C A C I O N D E EL^ 
Templo de San Ancolin,y Ciudad de Paknciajpor el 
.Rey Don Sancho de Navarra , llamado 
el Mayor. 
^LRcy D.Sancho de fclvas.ó borqucs.quc hermofeaolas 
Navarra,quc llama- orillas de el iioCarrion,qac losan-
ron el Mayor, y po- ligaosUatnai-onNubiSiOMcbisjCO-
demos dczir fue e l mo tcftificanPocaeníUsantiijueda-
PrimerodeCaílííla, des, Vjíeo,y otros, llegó lu lU lapo 
y Aragjn ,y «un no blacion antigua de Palencia,ent5ccs 
falta quien le dé el t i tulo de Empc- denerta,cxercitado laMonteria,que 
rador de Efpaña» cuyo tenorio fae esima^ende la guerra. Ofreciolcle 
también de los Pirineos, y Tolofa, vnlabali ala vifta.Fuele acolando el 
pucslo teílificaíu epitafio , como Rcy,ylaí ierahuyédoel impulío de 
dcfpucsYcrcmos.Fatigauavodialas fubra^ojvino aparar al refugiode 
DelaCíudaddePaíeñcía.L.ÍÍ. 
vnaCuebn,ó íj^uicndoclinflinro de 
íu lubicació ,ó lo q es mas cierto, el 
deítino de divina cfpecial providecia., 
Sigaiólc fin cemor cilley ,pcnctr6 U 
obl'curidad de el fitio , fin detener fu 
valor, ni el horror de laobícuridad, 
ni la fiereza de el bruto , que acó-
íado , y fin poder cícaparfe , co-
brava nuevo aliento conlafaña de 
veife fin defenfa. Rey impelido 
dcfLj¡ardimicnto,iba¡a executarcnel 
labnl'i el golpe con lu venablo, para 
lograr el efecto de fü divcrííon, yfa 
tiga. Experimentó fin impulío , y 
aun fin movimiento el bra^o ,y reco 
nocíó^que era masque natural el íu 
ccirojporquc no conoció cauía na-
tural en acontecimiento tan íubito, 
Previno alindante era /iiizio Di v i -
no, y levantó ios ojos al Ciclo á pe-
dir íocorro.O con luz particular de 
clCiclOjócon la que tenia el filio, 
vio en la'Cucba vna Imagen de d 
Mártir san Antonino , que con la 
aprcíuracion en feguic cllabali ,no 
avia reparado. Pollroíe para invo-
carle, con el conocimíenro,que co-
mo defpues dirc3tenia de.íus mila-
gros,y virtudes ; y para que fucile 
mas eficaz lafuplica, y confeguir ei 
cfedto de fu oración,ofreció ai í a n -
to erigirle Templo, fi recobrava la 
íanidadde Cúbralo j y reedificar la 
Ciudad,paraqueel5antpfucírc mas 
venerado.Hallóle elRej luego iuf-
tantaneamentc fano, indicio claro, 
.deque fe agradaua de la oferta San 
Antonino. Rindió el Rey a Dios, jr 
al Santo las debidas gracias; y todos 
dizenjque cumplió fu promeíTa^y 
que edificó e l l ctnplo.y repoblo ia 
Ciudad dcPalencia, como veremos 
en losteflimonios , que pondré en 
comprobación de efte luce lío. 
Los Hiítoriadores de El'paña no 
convienen en el año,cnque íucedió 
eñe milagro,porque ponen en dife-
rentes años la muerte de el Rey D , 
Saochojpcrohallándole en la Ciu-
dad de Leen el epitafio de fu ícpul-
cro,qucdelpucstraeremos , y coní-
tandoafsi mifinodcel año,que er i -
gió |a Iglcfia Catedral de falencia, 
que vno,y otro corcurre en el año 
ce i 05 5 .ya tenemos algún punto fi 
3co,p.ir;\apurar el añodecftc fuccí-
ío . Vamos de aquUUbkHdo á z ^ aí» 
íiba.El ano loss.fchullaua el Rey 
en Navarra,conlta de yna doaacio^ 
que haze al Convcnto,dc Irachc, 1c-
gun refiere Yepcs en el tomo 3. de 
la Crónica de fan ]icnito,enel Apea 
dice,pagin43i.y confirman en ella 
PonciOjObifpode Oviedo, Sancho 
de Burgos,y Iuliano,ObiípodePain 
plona,aunquc Don Fray Prudencio 
de^andoval,nopone efteObifpo en 
fu Catalogo.Tambieu fegun refiere 
el Cardenal Baronio el año 103 2 íe 
hallauacl Rey Don Sancho en Pant 
piona,y allipor infpiracion Divina^ 
difpufo reparar las IglefiasCatedra-
les,que los Agarenos avian dcílbU-
do,y profanado,no pudiendo come 
^ar,por la de Toledo,que érala iVíc 
tropoli>y Primada ,d i6 principio^ 
por la de Palccia>quc defpuesdc T o 
ledo era la íegunda. Supone eitava 
reedificada Paiencia, poique ni h i -
bladeel miiagro,ni de !a poblacio!,, 
Cotej,emosc^o,conquc el aifo 
de lo^p.loslvjosdcel Conde Doa 
Vc la . l im^Dicgc^y Rodrigo, ma^ 
taron a traición al infante DonGac 
cia,queera feñoc de CaiUlla; y fu 
mugerDpúa Elvira,que es la mifma 
que Doña Mayor,muger de el Rey 
Don Sancho , y hermana de 
Gircia,lc inlló,aquc tomaiie íatif^ 
facioadc clla alcvofa muerte; efta'!> 
víh en eiCaftillode Mondón,cogió-
los, hizoles lacauía ,y les condena, 
a quemar. 
De aqui fe infiere clarameatc,!! 
congrui'iad,para que el íuceilo de el 
Rey, Don Sancho,no puedaíer anees 
de elle añojporquc 00 fe ha l la rámo 
(ivo^paraque el Rey Don Sancho, 
pudieiíe cftar en cite ectricono. )C¡ 
afsifoy de parecer^qeUáodc lo ¡o,, 
fue el milagro de Sao Anto l in jpor -
que ya latisfccho^í^agravio de e l 
Infante Don Garcia,pudo, ocup^rfer 
en la ca^ary no es mucho tiempo el 
de vn año,para que fe verifique lo % 
en fu hiftoria refiere Don Rodrigo 
de Arevalode elle fucciTo , parte 
2.capitulo 2 5 .que tuvo cnMon^on 
para coger a los hijos de el Cond© 
Don Vela largo fitio. 
.Hallamos iábicn,queeÍRcy D . B c t 
mndode Lcon,e laáode l o j a . q u i c 
re reparar a Palencia, y legun de e l 
coueexto de clpílyiiegio , no era 
% fíifolaSeculariyÉcleriaíiica 
m a w n l l de la población , f i - zc : Aqui en lugar de Antállü , 'm 
«oeníulglcf iaCatedral , comodc rcccponccl Martirologio llómá^ 
e l íc vefá. Luego cihuá ya pobla- no a Antonino,y íá Cucba fe mutt^ 
tía Paieílda , en tí intermedio de traen PalcnciarPcroeschrto ,qU6 
^flios tresaños,reedifíeada la Iglc*- en Palcncia no ay otra Cucba t 
fia , y pueiios en ella Mmiltfos no la Iglefia i u b t t i r a r u ¿c V-n 
parael culto Divin6. Y juz^o^uc Antonino, y pudo ícr squc di^eífe 
motivo de las guerras , que t u - AntoHo , en lu^ar de Sui AntoniC 
Vo el Rey Don Sancüo , con D'^á ttogO San ^ntóhn.V ftm cs cl>lC ^ 
¿ e r m u d )afue clk 5 porque DtfnSah ¡fentir 3 Antolio es Santo inaudito 
^h^cbm^ic r t i i oconc lvo tOíqüé k 'Nuclíro San Antoninotiie Herpi l 
« a h Aikólin avia hecho 5 reparó Iá taño,como ccnftniádeellíbroquac 
m t í l m > y edificó7el TcmfidfDyh ^ ^ ' p e r o ncfhabitó en cíla Cuba 
-Bcrmüdo , oüei ia apropiarle á fi ía que vinieron de Aptimia de Fraucil 
C-tádadjporque eít'ava en la cerrico - íiís reliquias, y fe' edifieó a íu culto 
•rió.Y aisiaípí^íaiVcftituir lalglc:. ^ c l i a Iglcfia^quccn ladcfíblaeion 
t a Catedral^ darla al Obifpo Don 
í o n c i O j q u e -lema de Oviedo, co-
molo h&Q'Vj eónft'a de fu píiuilc- afsi el mif 
^ i o i y lo refieFe el Rey Don San* mo F erra'ri'Oien la palabra ^ 4p^miá, 
ji.k^.t.j;t*5A«-^« Í'W-TMIMMW»oio.órie'lucí» Tone a fan Antónino a 2 ÜK^lÁibí. 
éi&as venerábilis Pontius Epilco- ientido,quche d;rcho. 
p u ^ c t ^ ¿ i ¿ h b V'eiíerablc'I^ncio, También a-dvittió el mifmoSatt. 
Obiffditíé-aq'&él^ Dioccfi-, nopor í j •doval3quc Alfaro en la vida de i í f t f 
Palcnciafúeffcrác'Oviedojeomó fal t ro D.FrancifcoKeynOíOjdixo^cüc 
lahictócdizeh lo'sOv'etcnfes, q en í¿ vna Imagen de San Antónino l'lena 
4 ^ a r e t e á - í b i í > u g n a d o : fino por tie rcíplandores, habló al Rey Don 
•don-iciendeei P,cy Don Bermadot Sancho. Y cfio es vcrifiniil; pcio 
tomo fodize en lu pr-ivilcgio. Dón n ó cenfta de teftimottio autentico. 
Sancho, quería fn-eíte íuya Palen* Y no es lo mifmo eícrivir h.iftodas, 
t í a , po r averia reedificado, y iun^a- en que íc hade éftar a los tcíiiíiiow 
•tío lai¿Ieíia,y dotado losMiríiftros. tiios verídicos , que famafías poé* 
Y cc^'éfte^motivo^izcDotí Rodri* ticas, que tieiíen licencia deeítenr 
gp de Arcvaio, en el lug^i* dfa^o; tlerfea lo veníi'miL 
B l e Safteho -tlt 'Mayor tuvo grave Úon A ionio Fefnafidcz de Ma« 
iucrra-contW Bermudo , Rey de drid. Autor'de !a jPaieaiiGajde quien 
í .con,y le quito -machos Caftiílos, nos valdremos en cfta híñotia, poc 
^ Lugares, Y hó üudo/eguD l ó í c ^ aver íido ^re^diano, y Canónigo de 
ierido , <]úé e^  principal fucíTe JPa^  t l lá,y de muchaver¿d-;Gomoc0ní> 
íencia jput^lés^triehfinos nofáíttiií tara de fu e4o§ia¿refíc*e ¿iú efte fu-
fian a fu ot¿díéié>ra > pue$4¿ débiari t:<ííib<ic el Rey D ; Sánchó. Dizcn.q 
|a r e p a r a t i d i í ^ í i ^ iüdad; I en ia mifmaCucba le apareció ouef 
fióiváñíijs ^ l íüceflo: dé él ftljp IfcrPacron Sai) iíntoiin.y Je dixO^q 
^rd,d6;ndeWcnW2ffiriO'advcPtii aqtiello le áv ia 'vcn l^por aver en-
vn yerro'j'-^ne ya reconoció- Doiif Irado íinacátaní'iétOVkderramar s í 
Irancifco de Sandóva 1 en íü A p o l ^ gí'c ch aqud lugar fagr ado^dodc ratt 
getico-y es,de cFMáeftro Pedro dé1 Chas-vezes fe avia celebrado Miíías. 
Mcdína,én íá^aniiguédades de Efpi- - Pero tabienes volui'aria efta apari-
fia^u^tratándd 381 Pafcneia ydtóef ci^iéorno la iocueíó ,q reñere ^ílfa-
Que la-Ouéba donde fucediócftc mlM ro í Porq no fe hallará, ninguno át 
lagroiuc de vnH^rmitaño ilaftiai ^Hrftóriád^rcsjqrefíeré eík cafo, 
do AntoJio. Dédondelo toriió' Fiíi1* q diga fe apa^c'dá San-Antclin,fino, 
po FerráHó '{tñ la nueva Topogra* ^ue el Rey -vio, vna Imngcn de c&t 
fii de el MartHófógio •' Romanój íar í to.y a cito debemos eftar. 
í i tandó a{: m]lmii ^Mcdi-ná/ y d i ^ ^reíla lawgen era de pintura^ i i 
de mí)) 
De la Ciudad de Paíeñckt. L líh 
tíe t3lla,0^ lodizen lashiftorias. Co 
jnú voz es^uc era de talla5y que co 
cltieiKPO le defmejoró por la hu-
medad de el fitio.y le renovó láquc 
ai prefente etU en |a C'ueba jpcro,co 
mo no ay tcftitnpmos.quc comprue 
benia identidad de la efigie,que pre 
cedió a la que oy cxifte^uedalk a lo 
que cada vnoquilicrc fencir. Yo no 
mepcríuado ,a queíi fuera la Tma-
gen.quc hizo e lmi . i^ro , /1 quepre 
cedió a la prclcntejnuvieM permící 
do la Santi Iglefia de Palcncia fe cníi 
gcnalle;y afsi por no culparla de ci -
ta incuria.,íubííít),en que SX Ante« 
li-ieftavadc pintura , que borró eí 
tiempo de la pared,y de la memo-
riajy cfto es mas verifimil. 
G A P . I L 
C O M P R V E B A S S E L A V E R D A D D E E L S V C E S S O 
refcndo>con autoridad délos Eícricoras claíicoSj ycxeni* 
píos vcridicosjj ponefe el agradecimiento de los Pa^ 
lentinosal Rey Don Sancho , y fus 
fu ce flores. 
' ¡ i'ííiH i ••  . .;: - v • ' V i / \ 
O ay fuccíTo tan veri 
(¡mil en ios Hiíloiia 
dorcSjquc ü íe quic 
re poner en duda.no 
la padezca; porque 
por diligentes, que 
feau en loque rcfiercn,como no Ion 
Goticajdixo.-Lc avia quitado cía 
to,a nuellra nación la habicacioir de 
FranciabPeto mas juzgo t'ueel natu 
rar r ig ídoen ccnl'urar lo que no ím~ 
ilaua con foíidos Fundamentos, park 
afirmaVlo.Lómiímo tuvo el Carde 
nal BaroniojPrincipe de la hiftoria 
Efcritorcs 'CanonicoSjíicprcquedan EclcíiaíHcajy les debemos,que con 
algo.de q puede trabar jpara mover, rusdudas /chanapúrado las verda^, 
los Ariftarcos, q íuelen fec no muy 
dodosjaunque preciadosdemuy cri 
ticos,y demaíiadamente elcrupulo-
fos» Lá rigídaCrifi de el P.Manana, 
en el lib. 8 .c.vl.refirió cfta hiftoriai 
comodefpucs veremos jpero coníu 
aeortubrada acrimonia. Tragedias, 
dize, feribere v ideor^ fábulas, fed 
in ipfisHiípania; hiftorijs,no quaíico 
meticia,fcd fada ciuídé generis muí 
ta,mcmoriaí lunt commSdata, Nos 
ifidS,ncquc adiungimus,neque detra 
himus:quam resmerctur.exíe ledo 
res ftatuant. Parece,dize,quc efcriv'o 
tragedias,j fábulas. Pero en las mcí 
mashiftoriasde Eípaña,fc cncomen 
daron a la memoria muchos hechos 
femejantes.Yo no le aumento la eré 
dibilidad,ni fe laquito:los Lectores 
por fi milmos le de el credico,quc el 
cafomcrcce,y le determinen,y cfta» 
blczcan. 
Mu-hos han notado alPadrc Ma 
riana de poco afecto a las colas de 
£fpaña,y ^aavcdta cA U Coroa^ 
des.Gomo fe vera en eüc íucelib dcl 
Rey DonSanchocl Mayor , y -Pn-
merode Calhlla , que no fe halla-
rá otro mas autorizado. , ni con 
mas fundamentos para rcocrlc poc 
verdadero. Traeré los lugares ia t i -
nos en fu confirmación 3 y para el 
que nolo fuere , battaaver refendo 
el fuceiVo, y que fepa , que es auto* 
ricado. 
El A^obifpoD.RodrigOjIib.^, 
6,áize;f i tc '1{JX SanCtius t ctum 
tjuadam disJs m <venationts ¡tu*1 
dio recrearettaprum ¡eqtítusicontt 
gittmCiuhateolm nohiliyíuc dt^ 
p r t a > $ 0 Vdcmia. diceíacur? 
tryfíta in forma Ecclefid tmen ne* 
altareJnhwore Santtt Anto* 
n m adhuc extanst adymm tcuin 
aper conftogiens adüeniffet j ftj 
'Rgx rviíratg ^vmahulo flram m 
ts Hiftorla Secularly Eclefiaftica 
Wffrk occidtre wolwjfct y diui* 
noperctirfns wiraculo^uod prQm 
pojutt.nonpotuit adimpLcre* Ohri 
¿utt enitn brachmm cius dexteru* 
fuaper HUfiiS fuaJií. ¡{ex até 
imconuerfus adpreces'3* Ant»~ 
nmi Marttrts (uffragtum implo-
r a u i t i ^ Hltco reJHtH(HS)infs.t C i 
wtatem reparan,^/ f iper cryptá 
£ c c l e f a m ¿dipcari > procura" 
u'ít 'étdem* Epifiopum confecra~ 
riigjtotam C w t t a t m cum omni 
éustermifiis > pleno dominio i 
Spifcopoy^) EccleftA, donatiofie 
obttél i t í i íercdhVilUsift) pojjef-
/iones alias f 'per addens, qmbns 
adhuc gatidec Ecclepa Vallen-
tina» 
Don Rodrigo de ArevaIo> 
I¡b.3.cap.2 5.dize:£ft: SanSws 
M a ior hellum grauegefsit centra, 
%eremundim "fijjrfin Legtonen~ 
Jemt%J plurtmacaflra>(£/ tocaab 
eo euicit.H¡c cumejfet magniis w 
natortaprumjecjutustfl • <vf(jue 
a d EcclefiamSanftiAntonin:irfu& 
tme injmdam ftlua nemorofafi* 
taerattnec eo temport aliqua po* 
pula(io,nec Eccle¡ia Cathedraíts 
m erar. C ¿ w r o aper ad altare 
Santl i Martyrts cofugijfetSanc* 
titts %jx conatuseji illudrvenaLn 
lopercutere í fedpropter reneren -
tiam Savfft Templi, relijuta-
r umSanB i M á r t i r tsydiumo f ld-
gellopercnfustillko ohriguit hra-
chmmeiusynecpotttit beftiamper 
cútere'^rediens igitttr adfe, ' j j p o f 
tratus antealtareytandem preci~ 
íus 'B.Adarúñs njires brachijfne 
te fiht reJiiíHtd,ípfe<¡í4ej£ccte/iam 
mtnfice ¿dificautt.g/ opdeter do* 
iauitiatíjue in Cathedraíé Wipfy 
obtm^ie t Cimratem | IWcnti* 
namddificate>$\popuíAie j « t ^ 
ptt* 
IuanVaíIco(alfíndefa fijfj 
toril,hablando dsl Rey D.Sia 
choel Mayor. H/c 'J{exPalen* 
ttam iiiftavrauii,at<jue ibi Ecc/:-
fidfn Cathedralem tn honor e$<Mc¿ 
tiAntonini condidtttmdt!fpe pof 
fefsionihsy atente f r m U m do~ 
tauityat^e inter ctterawt £ p i f 
copusComestJfetJnftaurancitCf 
uitatísy(¿j BcclefuValentinceihac 
occaftonemfu'JJ'e fcrmíK¡tSdEltui 
'/{ex'Venationioperam daret^or-
tt aprum ardendus in fcílaciumy 
adloditvf ^ ue inf ^ uíus eji > v í t 
o í m D . Anioiiw Ecclrfia fuerat\ 
fed 'I{ex totus in apram intentttsy 
ac religionem locl non animadm* 
tensydum al tari aulmanum^e* 
nabato ira¡]cereparat, brachkm 
ftbt dtt igu fffé j a bit o f n l i t \ mox 
cogmto errare fHo,ante áltate pof* 
tratus y Dei mifericordim , ac 
Sancii Antolm'i opem,tant¡s cum 
lachrymis mploraalu rvt conftf-
tim írachí) rufam receperit. Pro 
c¡uo benejicioífimd , f¡) expmdo^ 
deliciofuoyEccleftam Valentina 
magnificepro tempere extraBanii 
dirnhattprifthu repitaittípP<¡fj! 
lentiam ípfam ex fdaa Cimta* 
tem frequentem fecit. 
E l Padre Mariana,hablan-
do de el Rey Don Sancho: Sub 
ri'iuf!ncm( in Cod. M a l . conftg-
vatur tsannus 1030. aut circitcr 
l?uman*falhtis>inawMi*s>p*g-
? a ' 
DelaCluckd de Paíeficia.L.II. 
^^ . )?a l cnm 'vrbe inftauranda - íui l j t íytyexea/{e l ia ione aíjier" 
curvirvithíwd ma¿ni* alicjua de •tiiuSiD.Antonwt opemuemrA* 
caufa* Hellorum tnmia multo iundus mplorafydc¿íBí> (¡uodper 
temare euerf * lacebatRarietim -infentam admijjum et a t fveníam 
Untmn extahant > rudera^ depr<tcatHr*Senpt wox rachum 
fira^pjUelapfdum^piifc^ ¡truc- f r i f t m reftitutum rvigoriy pro (¡g 
ÍHYÓ , ¿ d t f c w r m f i e rveJUgta' merixoifruü'tahusextjrpaús ,CA~ 
prdtereawciujiioperis.r.Hdetem-* f a f i l u a ^ r í e m denuo ex ¿edifi-* 
plum)(¡uodulm D.Antontni no-* ^andumtcurat^exomatque ¿difi* 
ptrn dícatítm fuerati inCodice cijs.Templumipro temporeextrae* 
Maltimd^'fmt hic M a r t j t ele* tumjnmtiquMmdigmtattsifple* 
gtone Thehforumtfu* fuh M a x i * dor 'tjcjue locum reftrtmt > fyjkfflh» 
m^ano Hercúleo pro OhriflototA 
comi[a fmtycuitts nomm 7{om, 
Martyrologturn $o. Scptcmiris 
mnmerfartayQj ¿terna memoria 
con feruattcvl?t fupra* Pero es adí 
ciondel Padre JVÍalvcnda)por-
queoo fe halla eo imprefsion 
alguna,del Padre Mariana. En 
el LibroQuartofe impugnará 
efteparccer^ueeílá deftituido 
raderurtts nwo Eptfcopo defig* 
nato, 
ElEminentifsirno Carje* 
nalBaronio j tomo once,añd 
mi! y treinta y dos > numero 
on^e:denueftro Rey Don Saq-j 
cho el Mayor, dize. De qni 
et'tam Tfcege a í omn'Lus ferm* 
Byfpaniarum fcnptortítts fer* 
tur^uod iacentemfuis ruinis fe-{ 
de Andamento 3 y no ay otro pultam iValeptmam Cmtatem 
Autor5ni antiguo>ni modernoj rejínmtihac oblata diumtus oc* 
que le aya tenido.) SanBius oti] cafioney quod y cum m rvmatione 
témpora ferarumvenatione tra* ' aprum mfe£iarctur y Ule fatiga* 
ftgere folmsfueratynenthilwide* tus iníraobutospañetes > £¡ut fu* 
rctur agere, fg) eft ^venandi ars 
bellico meditatio, I'jsinlocis aprut 
infeElatus eft >ad ipfum'r^fjue 
TempUmy(¡uúfera confugit» fett 
forte fortunasfeu <juia m ea f d -
fiitate inferarum lufiratuerfutn 
erat R^ex nihlloc 't T^eíi^ionemo-
ratus yapru ad aram decumbente 
rvenahult tciu tranfigire conaba~ 
tur>cim forte anmaduertk bra-
chium repentina torpedine d in-
gu ijfeyconctdíjfe *&if esfvindiEiaw 
ejjenumims Ínterfretatus, <¡i¿¡¡ 
pererantmeworiá fanEii Anioni* 
ni Martyrisyfe recepit y apud re* 
l i t tam tbi facram aram (onfii 
fienSitutum afylum y Angelorum 
cufodi aba l lar i confuetum, Sic 
iuxta Oráculum>hommes tQj fu* 
menta fal^vabis Domine* Cum 
jRjx asenabulo il lum appete* 
ret, elevatum brachium ad fe* 
rtendum ymox torpedine reddi* 
tum fenft inabile. Sed reaturn 
agnofeens > Martyrcm depreca* 
tuSyad pr 'tfiinumwfum f c n f t d í ' 
l o á f a n c ü t a u m hovori non ha~ ruinitusreuocatumididicitQuefyv 
8 HfcíaSecukr>yEcIefia{líca 
darHno)e¡mnTa deíereíur loas f u -
^riSimrnunitüSi^J etiAtrficorrutf' 
fervifa f w f í l n t , <vt nec te / í (*m 
í l luc confugtevtern l&dere l i w f -
fet.Sicytfeeius ettenítts occafone 
yegemnm folum eam reft'ttuijfe 
tradunt > fednoMemetiam C / -
hUatem tterum imolendi > w p k 
tutis mawihs dMvrcm W f i 
J e . 
Eftos fon los Autores latinos de 
•maior autoridad 3 que refieren cftc 
fiiccílbía quien fi¿uen todos los que 
clcnvicron en lengua Cnftcllana, 
credades muchas, por las qualcs es 
oy en día muy rica,c muy aounda-
da aquella Iglcíia de falencia, FUc 
eíto e l ano qu reo del R.cy Doq 
Bermudo,lcg,un clUHiftoria.V no 
auiedo repugnada cneUo,no ay ta% 
zon para podtíle dudat. Mo tene-
mos Hi i loi iAs de aquel tiempo^cro 
la vería el Arcobi(poDonllodxi¿ot 
6 orrosmonumcntc:s,conque aUc* 
5urarlo,y afsi le refirió per i^dubU 
tado , aunque auia cali docicntos 
años,quc auia fucedido. Aprobó U 
Sede ¿ipollolicaelcafo, quandoc6 
examen del CardcnalSyrleto apro» 
bó año de 1 5 7 7 • el r^zo moderno, 
que en la lección tercera del íegun-
<lo nodlurno dixe cftas palabras. 
cicrwicron tu i t i^vm ^..«^ , r • i 
queno es ncccllario referirlos,, ex- que pueden leruude balhine teftU 
.cepto la Hiílona geueraUque tengo momo.a quien no íe preciare de in -
liianufcriia,de letra de Arias M o n - crédulo» C u m etiam SafictiuS 
t a n o , q u e d i í e : Delpuesquc c lRcy QÁ¡}t lUpümUs 'Rex>dm *v¡* 
D o n ¿ancho, que tue dicho el Ma- r v. Í »w Í/Í 
yor^oi io íodo Reyno en Sancho,^ Hareturyaprum , <jui m antrum 
fuello paíentrefushijos,é la Rey- conftigerU y (¡) cmdam iLidm 
na Tu madre , afsi como avernos d i - . ^ r „ t r : íi 
"ho. Movió guerra contra el Rey ' ^ ' n n k i r d a ^ f n ^ c l h t , 
D o n Bermudo de Lcon,de manera, jUtimcjUe et Irachium oírlgiffct* 
que fizo nulen la tierra, ¿ muclio tomperto 9 ^ fnet fafo 
•daño. E vn día , andando corriendo . 1 • i 
monte elle Rey Don í a n c h o ^ u i n o - ™ t w t " imA£ot}n<M¡ honoron 
leaísi,qiic falló vn puerco en vna íocus haíeretur y pxnitens fuÜi 
<:ueb.i,qac fuera fecha a manera de .o \\ ¿. ' ^ L • 
I¿lefia7enlaqualauiavn A l t a r , fe- > ™ i t t M a r t í n T m ^ m 
choahonra de San Antolin Mu*- m tr igere^i l l i c j írachiumpri-* 
t y r . E c í l o c s e n l a C i u d a d d e P a l e n - ftmA fankattreíttmtHr' qumtv 
cia.laqual era eílonce vn yermo. £ > • s r- ^ , 
aquel Altar es oy en dia, £1 Rey lüC0 rnagnt^enttjsmam E c d r 
quifo matar el puerco en aquel fan- fatn fantii Antonini nomive &d'im 
t o lugar,é fecó^ ice l bra^o. E efte ficaití(>¿dicuUw <Vcro m r i ^ t 
• milagionon lo fizo D i o s p o r a l j í i J, r i • r r i r 
non por moíUar,que mucho era de v i j i m J u b j p J A tccLt¡tA 
honrar ,e de guardar la Cafa de fu 
ficrvo,© de l i i amigo.Eel Rcy,quá« 
do aquello vió^cchófe en o rac ión^ 
rogó de todo coraron a 5an An to -
l i n , é luego fue íano de fu bra^o. E 
de fi pobló muy bien aquella Ciu-
dad, que eftava yerma , c fizo y 
vnalglefiafobrc aquella cueba.épu-
' í o y Iglctia,é dió a el,c a la Iglefia en 
donadío toda eüa Ciudad de Palen-
cia^on todos fus términos , é con 
todos fus Señoríos , e que fiemprc 
fucQe libre, c franca de toda fervi-
dumbre.Caaun fobreeftoacrecen-
|61 otras colas,c otras V i l l a s ^ 
inta£larnreli(]HÍ{.í,ñt\ rezo de 
Sariñcna$rcconocidoporel Carde-
nalBaronio,quc traeremos defpucs, 
y aprobó la fagrada Congregación 
de Ritus , también fe aprueba eñe 
fuce flb , y afsi concluiré la califi* 
cae ion de él ,con el epigramajque 
hizo al Rey Don íanchojcl Conde 
de SantiftcVan,Don Diego de Bena-
vides,en fus horas íuccfsivas, dedi « 
cadas a la Santidad de ^fiexandro 
V i l . a ñ o deré^o .csla/ í .cn nume: 
ro, 
De la Ciudad de Palencía.L.ír; $ 
Utcbras (¡u&rcns in Sacra Templa fapt. 
E l c v A t i n v a l m s í t í k m m Rex , ecce mefck, 
ÍSIecadtreinfanélA>quémpttit>¿dt qutat. 
J?(gnÍHtincocpti>robar reaocaturatante) 
•>típ 
i t. 
rV 
Etmanus offcium perficitáptafmm. 
7tnanÍtMct¡fetvtnerarirmba Dianam, 
fíxc nensor avrgtbat iawlis Pan Recidr Otympiy 
Vt l fifis ig f*t*i¿*.s m p i M t r m * p r a u 
.. •farecCjque queda bien calificado 
cft¿lU¿eíro del milagro del Rey O . 
¿ahcho,quc reciDió .encera fanidad 
de iu bi-a^o,por el voto,que hizo^dc 
crigif templo a ían Ancomno, y dó 
reedificar la Grudaa de falencia; 
•Puestantos Hutoiiadorcs de auto* 
rulad,y )uizioic califican.aunque 
es íuceílü^jue áuia precedido al i i ¿ -
•po,cn que eícnvicron,algunos añóS| 
citava con la tradición caiiacado j y 
ella le ha conlervado inconcuia en 
hucítralgicíiajpor loquM le refiere 
-en las lecciones,qae, apf.uoo la Iglc -
fia Roniana,que.pi-cvaieccn a quai-
quier Hifioriaaor,y Archivo. 
Y porque iosexéitíplares líazca 
vcriíiñiiles lus íuceAos^refcáre ci 
del Conde Fernán González , que 
trae Don Fray Prudencio dé 
SandOvral,en laHidoria de loseineó 
Ojiípos^pagina trecientos y ocho, 
en ella fonna \ póhicñdo como el 
Conde FcrílaU Cion^alez' dékubr io 
ia Hcrcnitaderan Pedro de Arian-
.VatGrandeera el, animo delk vaie-
róíb Principe j mas era Capuan 
prudente, y como/tai f^nlia el no¿ 
tablc peligro.: MoJé\dolja el de íu 
vida,fino el de lus gentes 5 y tierra. 
Saííóde ikrgas para Lara, íábiedo,-
que ios Moros avian de: .hazcr por 
aq.icíU pártela cntrad^^ y aguar-
demos allí con fus gentes.' Qailo rn 
fita olviílarre de icís-negc)cios de ia 
guerravyialir a caza 5 acompaña-! 
ronlealgunas Cavalleros , con los 
crudos"de lu caía. Lacazafae, póí 
los mJíitcs,ccEcadel ^ io Arialífai 
sicibatmirm t Oii '-íur;oM fó'ó¿áib^ 
que fon afpcrós^y cfpeíos. Derra tü í 
da iagente,el Conde le ludió í o l o ^ 
V'ió'taíir vn javaií5qQe atado correé 
camiuava para lo mas aípjro de el 
monte. Ei Conde dio en ícgui.rlojfiíí 
poderle dar alcance^ y alargaron 
tanto,quc íe perdiode los fuyos , y, 
fue caminando fin mirar en elio,li i l ' -
tailcgar al piedG vngran feñafcíDi 
en que vate el Rio. IT ^ ió eíi la teíle^ 
ra de.ella peña v'ná ma'neíade edifi> 
c ió como íglcfiajy quc el javali^pofi 
vna cllrecha lenda lubia para clla>> 
conque el Gonac tuvo mas codicia 
¿c;íaber>qae eoia eía¿.Apeóíe de vft 
eaballo^y atólo a vn Roble , que o £ 
dÜamve-y lubido a lí5;alca', vi6áqu¿ 
f.lg.ayiUiic auia entrada.-en aquelíá 
•tícrmitaj Entróle teas é U y VÍÓ v i i 
amiquilsimoedificio,y el javali,qué 
feauia arriniado a vrí criocon de id 
fGapiIiaiCayo cn la.eucntaj.que pot 
algúnbtuen fin Dios lie aiaia traidd 
«aiU.Hincóíe de rodillosj, hizo ora-?, 
.«iotíy; paróle víifeucinratQ fuiff etíío¿ 
yiendo aquel lügá^fianHal^ i y entré 
íanto$.cncmi§oSi&|C2.- iÍL0:<i€mas na 
¿SíleiDaeftto alVaitiptOi 1 Profigué 
eomo Gltafue lacaufaldd la^  reedift^. 
eacion del MonaiVeriOidc. Aírlan^a-' 
Ambrofio d e ' M o r d i ó 'tiene pot 
fabnlaroseftoscQcwtoei i^as c o m á 
nodiftüas razowiqáe M repiignartci* 
de los:tiempos,y: ella fe iieíncdia tafls 
facrlm'cñteíno ay poí-que condenafc 
Híftorla tan reciiJid^eiirEípaña. <o 
-iOM JOtto trac él P^drc Argaiz ^fc 
dTeah-odc iá Iglcfiaiaa.Oviedo^ 
C^>»*ÍÍ mam. de ia faadacion <ic 
ó Hiñbr laSctu lar^ EclefiaUícá 
íáD Antoninodc Bcdon 
tradición de todos los ¿ 
not^ias del Padre Fray 
Iñigucz. Lo que codos aíirmancs, ¡cticia eT'FftT1^ 1V vv"utc^ en PQ 
quc/ .mdDaían Ancoiin el Conde fttirrM.ft«/^WÍ^iSa/a lai¡r ala 
Mnñazan,quc fue vn gran, feñor, en 
aquel tiempo.en tierra de Aílur:-
EíÍe,and3DdoStaza por aquella 
la leñal : Y movido con el fuccílo 
edificó el Moiuftcr io, mandándole 
xodo el lugar,con el Bcneíicio(y ton 
fu coto redondeen latorma,qucoy 
lo poüec,j unto con otros quatro l u* 
gares,y tus Beneficios, por donde 
dizenpalsócljabaU. Ma leña l ^úi* 
zc^quefue vna luz ,o candela que 
ilevava en la boca ,y dexó en ilcgan-. 
doalaCucbadonueanU lU guari-» 
da ; pero no me alieguro en eüo^ 
quantoala ci.rcun^ancia,aunquc fu 
quanto a la lubliancia , porque <i 
aucr dedicado la iglefiaalan Anto^ 
3Üin,y fabcr,quc clíc Santo es abogan 
do del fuego,hazc mucho al caío,. y 
alcredito,y aun dizen lele apare-
c i ó . 
L o mirmo podemos dezir en 
nueftro ca ío^ue es muy parecido,/" 
aun mas acreditado jpues no a y 
Hit-
toriador de E l p a ñ a , ^ no le refiera 
como hemos vi l io . 
Los Ciudadanos de PalepcU 
agradecidos al ;l\ejr Don Sancho, 
procuraron corrcíponder a cantó 
beneficio , acudiendo^ íervirlc en 
las guerrasj.y a codos Tus fucefioresi 
no áolo confias per íonas , fino coa 
íus haziendasi ; ,Y aísi hallaremos al 
Obifpode l*álencia , como mas be-
neficiado, que con íus v^ílaiios íc 
halla enlodas las conquiftas contra 
los Moros el primero,como fcverá 
en los capítulos fluientes, Y quan-
do los Eclcfiañicos peleaban contra 
losinfieles,clamando a Dios con 
oraciones^' facrificios, los Ciuda~ 
danos ernpuñavan las iancas, afsifti-
dos de iw Prelado,y feñor. Ademas 
¿c los tcitimoftios^quc por toda» Jas 
gucrra.quc no he querido on itirio,
Hailaíc cnel l i b r o antiguo cié ios 
ATAWT^ ' rn ¿ r t k a T d e ft ías, cftatutos,folioprimero , inmediato 
i S ^ a M ll  fo- ala renovación déla Iglcfia, de que 
^ ¡ ^ ^ ^ t m a r é e n e U b . s . 
nías U n o m a t ó la ñ e r a , íino que 
allife ledeCaparecio,dexando cier- ^ . m e x ' ú l m Cm* 
tatis Palentim ádet 
iré in Excraímfue¡t 
\faciencium» Omies homrdihs 
perfon* toms Ciahatis dchent 
hora'vefpertina^Vípire wm rvt* 
x'tllo ad Ecdepam %mi Ante* 
nmi, fg) fonere ruexillum WXM 
41 tare S anfti Sahamh. Eí ¿a-
Mánere ihi tum ntexilU mms 
pertoCaw mciemtf£) <v¡£iliamfú* 
iemniter ceUírare^M^ di* Mif-
'fík füUmmtcr eeichafa} $ dem* 
tifsime audita » deítnt <venire 
Ef i f io /mi fivolHerit)%/Cmó* 
m'h^) omnes QUrkhft) CApcl* 
lam dedhoroadAlíAuX m m~ 
ciyit Cantor IPtff 0 Mm*jr 
glorio fe í á ¿ excat prmfio extra 
'Ecclefiamy-vpjnead locumwhi ft 
Comü 'mm>%) iít faciant fiado' 
m m : Bt hcipiat Cantor exurge 
Domne.^er f. Detts mifireatur: 
'0!orÍA?atriJr(:ri*meXur¡r€ 
mneSyVk eltyfon. Chrifa tley*. 
fon. KyrU eletfon* Vater nofterl 
DeMmfer<ammftri. Ó*ofni* 
to accedat Prtshfter «d wexd* 
ítm>%)dkamrveifm* Efie $ 
{mfs (onmdm* frrf.Exnr^ 
De la Ciudad de PaíendaXJI.1 í r| 
m m e A d i u a nos. FérJ. N/¿/7 cu.quc d de. íu primera fcreccion; 
exaudioramnen meam.Domint*$} a-jqu^íc. figuió la.erección de (iS 
tnobiíluni.Ótávt)ddcxío Domine, Jg^i-GactdralypGr ían Fronron^ 
% $ $ H > ^ í # ^ l ^ milagro-dc lau Antohino ^ o n c í 
í y w Iknedícat'^exiUhmi re* Rtey.DQQSancho ci Mayor/e c m é 
ccd*ní' ' ^a .C iudad , y dclpucs fe reftauri 
(uiE^kíiaCatedral. J3íen puede 
En fuma, la bendición dclEf- l -^^or prometer fe felizes progreí-
candartede la Ciudad de Palcncia^ - ^ c o a ,tan buenos principios k j no 
qiundoauiandc f í í i f a h güeífa ,fe 1 PGdras iomr íc ©fra igleíía de'maS 
haziaconella ceremonia.Todas las infigncPatron ,pues el Rey Don 
pcrl'onashonorable de/p$i la Ciu-: V^p i jhp tuno el titulo de Mayor, nO 
dad,venianalahorade viíperas cort íblo pór Tér Rey de mas ReynüSj. 
d Eltandartc ala Iglcíia de fan A n - que otros que precedieroi^íinopor-
tplifl^ponianlc junto al Altar dá ' qac f us heroicos hechos le hizkroft 
San Sa!vador,y permanecian en cE . Máximo. Deviera'ocuparme eñ íilS 
tjeiontoda la noche, y cclcbravart clogios^pero pide vna dilatada Hif-
vi^ilia lalemnementer£,l día ííguie- toa i.Soiü,puesafaeeí primero,qué 
tciccclcbráva Mííla, con toda ío* • fc-irttltuló Rey de Cáltilla ,podre 
lcmnidad,y la-oian con.mucha de- acomodarle la Pr^ ofecVa de Daniel* 
vocion. Luego venia el Obiípo ( Cx Sujcnabit Deus C x í i R (muml 
guílava) y los Canónigos, y todos t l r / A > 
quod m ¿ternum non djppabitUri 
ftJ'K¿tnum chs a l ter i populo non 
xraUeíu'r : Ca?nm'mueti¿J con f u * 
mefzm ucrfa 7{eam U c , ft) ip« 
¡um ftakit h aúrnum. Levantará 
Dios,Señor del Cielo,y de la tierra k 
vn Keyno,que durará para fiemprefc 
y fu Rey no no le entregará a otro 
Pueblo* Deshatá, y defminuirá t o* 
dos otros Rcynos, y eíie eñará para. 
fiempre.Enfu tiempo cxperiment6-
partedetto el Rey Don Sancho el 
Mayor; luego fue deshaziendo los 
Reyncs, que-Sarracenos, y Arabes 
violentamente auian erigido j def* 
pues fe fue continuando en fu profa-
pia^ adquiriendo todos ios Reyno$ 
de Eípaña,Ucvandp fiempre delan« 
tecltituiodeCaftiJlajaotros Rey-; 
BOS fe ha dilatado fu Impeiio,y lo$ 
continuaen el nuevo mundo. Efpe-
t ó e n l a Divina Mageltad la conícr-
vacion^y ampliación deíla Monar-
chia,aunque aya tenido algunos i n -
foatunios ,quc e l padecer ecliplcs 
•cl Sol.es para quedefpues falga cotí 
mas viüoíos rayos la permanencia 
defu luz.Si de las cofas pequeñas f* 
toma argumento,de las mayores 
bien podemos arguir, dc^  hk funda-
d o » 
iosClcrigoSjy Capellanes del Co 
ro al Altar,y el Cantor comen^ava 
. vnaAntiíonade Can x'Vntolin 3y fa-
-lian cnproceísionfueradelalglefia, 
halta elfitiOjdonde fe hazia el Con-
cejo,)' alli haziancitación; fe dezia 
el relponforio,y oración acoftum-
brada^y el Obiípo, o Prcsbytero 1c 
bendeciajcolocavanlealliíy fe bol* 
vían a la Iglefia. 
Con tan buen principio íe apcí -
cibianpara la guerra ,y afsi tuvie* 
ron tan felices fuceffos :eorrefpon«-
diendo agradecidos a Dios , y cu i -
dando de la Exaltación de la Fe ,y de 
fu fanto nombre ; y afsimiimo a los 
'Reyes,que por elle fin peleavan» 
Conque fe fue aumentando la C i u -
dad de Palencia^ configuiendo mas 
honores cada dia. 
E íhe s la primera vafa para lo 
.que hemos de dezirencíte Segundo 
Libro,ypara las vindicias del Pa-
tronato de ían Amolii^quetratare-
mos latamente en el Libro Qijárto, 
y alsi me he dilatado en comproba r 
cite íucclfo,y quitar la ieue íofpc-
cha,que el Padre Mariana , con fti 
acrymonia, podia auer originado. 
K o es menos feliz el íuceílo de ia 
KíUuracjoadc la Iglefu de. Paieft^ 
W HiftorlaSecüIar;y Edcfiaa 
t i o n ^ rcílaaracloa de Palcncia.quc 
h i toc i ^cy Don Sancho, al Rey no j 
queelUblcciócnGalUlU, De vna 
pequeña CiudadjCreció en m a s ^ ^ 
íncrora población,que dilató el Rey 
Don Aloníb el De vua ^equena^ 
Jglcfia^e ha edificado c-üc magniíi^ 
coTcmplo,quegozamos,-donde cu 
continuos Sacnticios , y alabanzas 
peienes-dc ia Ma¿crtad Divina,fcií-
ta pidiendo el bien de la Monardiia, 
31i 01 { ¿UXibi ¿ i V j T A i W i q i j i j j J , 
i c a 
y Talud cfpirlwal.y ten3porai^ r . 
grandes M o n a r c l u ^ A u f r , ' 15 
t o d c c U U 7 r u d . E í p a a a ^ u f h ^ 
í u b t r a m a y o r ^ J ^ S u S 
taurand., ai¿aaas i n t ^ c ° f f 
fino pallando a mayores p r o a r ^ 1 
para que t.ng ih mayoí !os* 
.ccid.nial lüsquc i t 0114 ' 
dieron p r i o ^ 
-1H lob nbblBfíbd K! ^r-nríi fl3 
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edificó el Rey Don Sanchoel Mayor,por vocojá San An-
" tcuiino?quch¡zo el inilagtorcferido/ucahonordc San ' 
Anconino Mártir de ApamiacnU Gallia f 
Narbontu íc . 
Mi 
ODOS LOS A u t o . 
j r a t t S res, que referí en 
el capitulo prc-
cedente , con vi e-
W^yM nc >en ííuc ^uc ^ 
$ $ ! S , Antonino el que 
' ^ 2 J ¿ § hizo aquel prod i -
giofo milagro, 
tjuc motiv6 ,qiieel ReyDon Sancho 
íeedifivairc la Ciudad, y a fu honor 
cngiclle el Templo; Pero no dizen, 
<$it fan Antonino eraefte^V auien* 
de tantos Martyrcs^que í'econdeeo-
íardri con cite nombre ,como pon-
dré en el Libro Quactoj es necefla-
t i o í 'abcr,qualt 'ae,elque deíde íus 
principios fue el invocado en cite re-
ÍIOVJUO f cmplo^cquecon certeza 
moralí 'c inficre,qual fue el venera-
do en el tiempo anti§uo,quc no auia 
Dios de hazer vn milagro , para d¿r 
culto a vn Santo, y que íe quedaílé 
fin cuito ,7 frulhdo el fin, que tuvo 
por mocivo;porquc nilón acalo las 
obras de la Divina providencia , ni 
a/ quien pueda embarazar lu efica-
cia yque t ocadefde el íin,haíla ei fia 
conforta kza,y todo lo diíponc coa 
Suavidad« 
La tradición Común de nueflr» 
Iglefiajíin aucr oidoeoíaen conira-
no.haíta los años de KSa/.cs.quccl 
Rey Don Sanchoiecdifico la Ciu« 
dad de Palcnciaj el Templo a i>an 
AntoninojMartyr de Apsmia enla 
Gaiia N a r b o n c r f c ó Aquitahica, 
hi;o del Rey JFredalo,y fobiino del 
Key TheodoricodeTolofa. Aísi lo 
teíUfican los monumentos, que en 
cita ígleíia í'ubfiften , que Jtyn los 
-Breviarios , Miflales, Pfaltcrios, 
Tvlartyrologios,Efigies, y Pinturas, 
Sen eüas memorias cafi dc.quatro-
cientos años ,que arguyen fueron 
recibidas de íus mayorcs,porcona» 
nuadapoílefsion^y prueban la in-
memorial a fauor dcSan Antolin de 
Apamia en la Aquitania , que no fe 
• puede derriba* con imaginaciones, 
ni con difeuríos leves, ni teftimo-
nios,quc nuevamente aparecidos, 
con nombres aritiguo3,pretenden,6 
pretellan antigüedad, porque vna 
poíléísion,tan cahficada,tiene prcí-
cripto el derecho contra todo argu» 
mento,que no hagaevidente prueba 
y mas fi (efunda en teftimocioS/quc 
UQ carecen de íoípccba. 
DelaCiudaddePáleñcíaX.ÍI. ' 
Acfta inmemorial poír¿fsionj 
y tradición de la Sant i l s id ia de Pa-
icncia^uya certeza moral no puede 
ncgarjlino quien ignore la prueba dé 
las tradiciones de las Igleíias, coad-
juva la excelencia dei lanto Mar-
cyr Antonino de Apamia ,en Aquí-
tania.cntrc ios demás Antoninosj 
que aunque iolo Dios espondendor 
<]elos«lpiricus, con todo ello nos 
dexó3para reconocer la grandeza de 
los Santos , algunos argumentos, 
conque íe aumenta la devoción de 
losñelesjy laeÜimaciondc fus íier-i 
vos. Fue celebre ían Antonino de 
Apamiaen la Aquinma,en la íant i -
d2d,comocn la íangre,pucs en vnoj 
y otro le celebra por Ínclito la Igle-
f ia / í alsicndiziendo fan Antonino 
Martyr,ícentiendeefte,por Anto -
nomaíia;poreÜb los piivilegios de 
los RcycSffolo nombran Antonino, 
abtoiucamente,fin poner efpeeiali-
dadjpor ícr el celebre,el conocido* 
y í'umamentevenerado.-que lo tíifí» 
mo hizieron ios Eicritorcs del m i -
Jagro^que a no fer tan fabido el lan • 
to,de quien hablan, y que íe enícn-
dia del que en aquellos ligios era ce-
lebre , huvicran andado cortos en 
fus narraciones. Los que éferi vieron 
en nueftros tiempos fus Hiílorias¿ 
claro es hablaron dei que venerava 
la Santa Igleíia de Falencia, y ios 
privilegios de los Reyes del que en 
reparandofejíe comencó a venerar; 
y la tradición contiiluada jque cíU 
en poflefsion, es teftigo indcteótiblc 
de lo que iccomen^ójpuescomoes 
Ja columbre el mejor interprete de 
las leyes,la tradición,que períevera* 
es interprete del principio de donde 
dimanaiy íi alguno, piefumptuoíp, 
fiado de íimifmo,muebe alguna du-
dajqiicda convencido con tanta au«i 
toiidad. Y aísidizedo los privilegios 
de los Rey es jy los Elcritoies a que 
el Templo le reedificó a fan Ante* 
niño , íe entiende por antonoma-
fia el de Apamia la de Aquita* 
nia. 
Coadiuva a efta verdad vtla 
conjetura, que es gran calificación 
del lentir inmemorial de la Tanta 
Iglcfiadc Palencia. Deduceíe dé lo 
que refiere el Cronicón de Adema-
lo^Víonge de fa^ Eparqo ^ que trac 
I I 
Felipe Labe , en el romo fegundo 
de fus manuferitos a pagina cien-
to y fetenta y í í ae , y es , que 
fiendo Vvillelmo Ouquc de 
Aquitanid^' nucltro Rey Don San-
cho de Navarra, aquienel manui^ 
erito deTuano llama Duque de la 
Vaí'coniajporque los Navarros foa 
de los Valcones Ibéricos Elpaño-
les,íe deshizo vn Pyramide, oueeU 
tava en la Bafilica Angeriaccnre* 
donde fe hallo vna caxa jque tenia la 
Cabeca de (an luán Bauriíla, que yo 
juzgo era parte de elhjpa-ra concor -
darla diverfidad de Hillorias ^que 
habían de ella i'agrada Reliquia. A. 
la publicación,y fama defte íuceflo^ 
acudió numerofo concurfo; movido 
de la devoción de tan foberano Te * 
foro. Y entre las perfonas grandes,' 
¡que acudieronjfucel Rey Don San-* 
chodc Navarra, que yenciró la fa-* 
grada Reliquiajcon elafedo^uefc 
jpuede dilcurrir de Principe tan de-
voto. Yaque fe auia dado el lleno á 
la devoción del Pueblo , mandó el 
Duque Guillelmo fe boivieíle a co-
locar en fu Pyramide la (agrada 
Reliquia;adornóle el Pyramide,quc 
era de piedrajCon tablas por enci inaj' 
y efias íe platearon, con la oferta de 
£)lata,quehizoel Rey Don Sancho 
de Navarra,*/Primero de CaÜiilaj, 
dize el Cíonicon , que en cfta oca*-
fíon fan Leonardo en Lemcges • y, 
ían Antonino en Cahors, comen^a^ 
ron a hazer milagiOs,y que ocurric* 
ron a viíitarlos de diverías par-
tes, con gran devoción , ios Puc* 
biosj 
Eílamífma Hiñoria hallamos 
enelfragmento de la de Aquitania^ 
quede la Biblioteca de Phitco íc 
imprimió en Francfort , año mi l 
quinientos y felenta y nueve , y 
en el quinto tomo de los C o e t á -
neos de Francia , de Andrés D u -
ehene , y íc refiere con algunas 
circuníhncias¿quc no puío elMon»; 
ge Adcmaro,que iaabievió;y aun-
que omitió la jornada del Rey Dont 
Sanchojpero juntando lo vno con 
lo otro, le deferke enteramente el 
fuce l lo^ ize^ues iPore íbs milmos 
tierapos,aviendo venido de Roma, 
dclpucsde los dias de Pafcua , ei 
siorioíoDuqLie(Guilieliíio)í:c hallo 
| | , Hiílorla Secular, % EdeGaftlca 
l a cabc^dc fan luanBau t i í l a^cn fu cftc fragmento de la Hiftoria 
lglcria,quc cftava en vn Tugurio Aqmtania. ae 
de piedra, en el Convento A ngc- Luego (¡fueron todas las Con 
riacenfe: Laqualfantacabera,di- gregacionesde los fiervos de Dios 
zcn,queesla propria de ían luán de Aquitania.confus Rciinui^s a! 
Bautifta.Entonccs el DuqueVvillei- Monafterio Angcriaceníc, tambicn 
tño por el gran gozo.determinóiq la fue el Monaíterio^que auia en A oa 
fantacabe^a fe maní fcLta flecar a que mla,quecsdela Aquitama,con la¡ 
todos los pueblos la vieücn, y no fo - Reliquias de fan Amonmo, pues no 
lo la Aquitania,pero también Fran- ay razón para excluirle^ y fi iicva 
cia,y Borgoña,Elpaña, y Bntania, i o n a tan Mareial, Apoib l de k 
y Lornbardia íy toda la divcrüdad Aquitania ; por qué no Ucvarian a 
de iasgentessocurrió alli}a contien- fan i4ntonino \ Y fi en Cahors hizo 
da , como vn cándaloío rio a con milagros la cabera de ían^monino 
grande devoción , auiendo corrido demoílrando el gozo de auerfe d j * 
tan cxclarecida fama del luceflo de cubierto la cabera del Bautilh3qu¿ 
nueftios tiempos. También el Rey mucho fuelle el cuerpo de Cao ¿ n , 
Roberto vino hooorificamentc , y tonino a vifitarlc a íu cafa I Hailan-
fegunera decencia de la Dignidad dofcpues^ l Rey Don Sancho ea 
Regia a ofreció en el mifmo lugar el MonaLlcrio ^ngeriaceníc , poc 
vna fuente de oro purifsimo , que efta razón ; bailante noticia de íaa 
«efava treinta libras, también prc- -rfntoninode ^pamia, de la ^quU 
ciofas veftidurasjy Eclcfiaftico or- tania,tendria.Peroquando no facf. 
namento,; fue recibido del Duque fen allí las aeíiquiasde fan /inroni^ 
Guillelrao, y de todos los que 1c no de / ípamia , que aunque no ay 
acompañavan,con grande honor j y razón para excluirlas, no tenemos 
auiendo cumplido con efta función texto expreílo para convencer a Jos 
íc bolvió a Orliens,y lo que parece que quií]eren negarlas, mas que la 
es mas que todo,todas las Congre- gencralidad,que queda referida jno 
gaciones de losficrvos de Dios del nos negaran lo que dize ^demaro» 
Aquitania , fueron en procefsion, que fan i4ntoninoenCahors,conla 
con muíicas,a la memoria del San- Reliquia de íu cabera, comentó a 
to Precutlor de Chriílo , con los efclarecerconmila§ros,y ecurrie-
Caerpos,y Reliquias de los Santos, ron a la veneración los pueblos^ 
y con aparato Eclcfiaftico ; y entre quien duda íe hablava mucho dette 
losconcur íbsde los mejores,fue- fanto. / 
ron en vno los Monges,y Clérigos, Pues fan ^íntonino en Cahors,' 
y la gente principal , y el Obipo ó Caturce,noesotro, que nueftro 
Ciraldojycl Abad lofredo, hombre íaa/ íntonino Martyr ¿íqaicanico, 
efclarecido.paílando por ían Car- porque Val Noble, oyfan moni-
rofo,via redajy llevaron con innu- no , efta enelObifpadode Catur-
merable gloria la memoria , 6 Re- ce,6 Cahors, como diremos en las 
liquia de fan Marcial, principal Pa- vindicias de los milagros defte íau-
tron de Aquitania , a la memoria to.Luego el Rey Don Sancho , que 
del Bautifta del Señor,y alegrando- fe hallavaen eftaíazonaver,y vene-
íe con los milagros , que el glorio- rar lacabeca de fan luán Buitifta, 
fiisimo Apoftol de la Galia Mar- tuvo noticia de fan ^n toniuo ,^ 
cial auia hecho ^ haziendo paufas en aun fe puede aíle^urarjqueíiuovi-
c l camino,avifta de todos, íe b o l - no a la Bafiiica ^ngeriaceule Jaca-
vieron con alegría. Pero el Duque be^adefan /íntoniuo fue a vifitar-
Guillelmo,peníando fiempre en el la; que fila devoción del Bautifta le 
honor de Dios,para fu alabanza, y llevo de Navarra , a venerar fu 
Sloria,Uam6 al feñor Odilon, Abad (agrada Heliquia , y ofrecer dones, 
de Cluni,y en el Convento Ange- conque fe adorno íu Reliquia' 
riacenfereferido,reftauró , y m e j ú - rio ; la fama délos milagros de 
r ó ladií'ciplina de los Monges,en San Antonino , noledexaria ocia 
' íu regular obí'ervancU. Haita aqui fojyquandonofacilea Val Noble, 
de 
Déla CIudaddePaleilciaX.IL í f 
que era el lujar del Obifpado de 
Caliorsaclondc ctlava la cabera de S. 
.Antonmo,que rcíplandccia en m i -
lagros^omo pudo dexax de fabee 
quien era cite SantoíPues fuera ar-
guir de incuria devoción tan caliíi-
<:ada,y no puede prefumirfe de Rey 
tandevoto,quedexaírcdc cfpcculac 
quien era Sanco,que tanto rtorecia 
en milagrosj tuvo, pues, íe¿un mi 
congccurajClRcy Don í ancho ,no -
ticia dclk Tan Antonino de Apamia, 
en la Aquitania,y todos los que le 
hallaron a eíU íolemidad. 
Deaqui feinfierc, que quando 
vi6 en la Cucba de Palencia la lina -
gen de Can Antonino , que le p.ifmo 
clbraco,y a fu oración, y oferta le 
reflicu'yó a la fanidad antiguajreco-
-noci6,qucAntoninocra el que obro 
el milagro ; porque con la noticia, 
que tenia,no pudo dexar de conocer 
lo,por el habito de Diácono , con-
que defde entonces fehalla pintado, 
y efígiado en cita tanta Iglefíajy por 
laslnfigniasde Marcyr,conque eíU 
condecorado, que todas fon las de 
San Antonino el Martyr de Apamia 
en la Aquicania, fm que en eíto aya 
dud-i.^cro contraeíta tradición i d -
• concufa de lalanta Iglefia de Falen-
cia,pueden ofrecerle algunasdiíicul 
tades. Laprimer33 que en Apamia 
de Syiia huvo vn Martyr Antonino, 
que l'e celebra a dos de Setiembre , y 
üendo el Obifpo Poncio,qucprime-
- ro governó cita Iglefia ,antes de ref-
-tituirfe en lu Sede Epifcopal anti-
guajOriundodel Oriente, como en 
íu lugar diremos ; y Don Bernardo, 
primer Obilpo^de lamifma nación j 
mas connatural parécete venerarla 
cncllael Martyr de Syriaa que el 
Santo de Aquitania ; ymas quando 
en los privilegios no fe determina, 
. que í'an Antonino fue ,3 cuy o honor 
íc erigió el Templo. 
La fegunda diíicultad es , que en 
los Cronicones de Lucio Fiavio 
-Dextro,y Hauberto Hifpaleaíc, que 
aparecieron,el primero por los años 
de i ^ i p . y el fegundo por los años 
de 164.9 .fe hazc mención de vn tan 
Antonino Martyr Elpañol, y de la 
Ciudad de Patencia,por los años de 
300.cnlaperfecuciondel Empera-
dor DioclccUnojy masvcrifimil es, 
pibrt oú^úu • • 
que clTempIo fubterranco cftuvief-
íc dedicado a cfte Santo jque e l h í -
zieíTc el milagro con el Rey D. San-
cho,y que a CÍ le reedificade el T é -
plo,que no al Santo de Syria,nial de 
Aquitania;y afsi fon dclte fentir , el 
M.Vwar en los Comcntatios a Dcx 
tro año 300. y en la apologia poc 
Dextro,alprincipio dc los comenta-
rios de M.Maxiino.D.Francilco de 
íandovaljcn vna apologia , por cite 
aílumpto.y trac en l'u favor el laitir. 
de D. Tomas Tamsyo de Vargas:, 
fíente lo mi fmo d e D. I u a n T a ¡n A y o 
de Salazar, Autor del Mart.y rologio. 
Hifpanoa is.de MayOjy dos de^c-
ticmbrerEl M . Argai2,en fus comen 
tartos a Hauberto ai año ?oo.yci i 
otros lugares^ lo defienden con tan 
ta tenacidad,que juzgan es verdad 
indubitable.a que fe han arrimado 
ocros,movidos de la glcna de Eípa-
ña,como ton D.LorcnC'-) Llamifcz 
de Prado,en las notas^ liízo a L u i t -
prando,año /oó .y el Uo¿\.. Moya, 
Canónigo de Segovia, en la defenfa 
de {anHierotheo,y eletive con n i -
mia credulidad,teniédo por cierto, 
que Palencia mudó de lu didamca 
antiguo jy tradición,qu ndo por vna 
carta pudierafabe^que Patencia tie-
ne lucho voto de defender , que tu 
Patrones el San Antonino Francés 
de Apamia en la Aquitania, y no o-
tro tan Antonino;y lo mifmo tienen 
otros,que retiereenel lib.4.. 
X a tercera dificultad cs^queaü-
quecnlas imprelsiones, que yo he 
vitlodcl P.lüan de Mariana en fuHiC 
coriade Efpañajnoic nobr« el Mar-
-tyr^ue hiz'oel prodigioio milagro 
con el Key O.Sancho, que es cu U 
forma,que dexo referido enct ca. 3., 
dclte üb.con todo cíTojCl P.Maluqn 
da,en los Anales de lu Orden, año 
118 4-.tratando de la Ciudad de Pa-
lencia,en la pag.2?. conocation 4c 
auer venido a ella Ciudad a cítiuiiac 
fantoD6min§o,reíieceelmit'mo lu 
gar del P.Mariana , por citas pala-
bras: Praitcrea operis vctulH rudo 
T c m p l u m ^ u o d o l ü m divi Antpni -
ni nomine dicatú fucrat. Demás def 
to.vnTcplorudo de obra antigua, 
que en tiempos pallados auia citado 
dedicado con el nombre de fan Ai? -
tonino j y añade cu parcnteíís; 
% 6 HiíloriaSecuk^y Eclefiaílica 
f u i t b i c M a r t f l elegmeThcheo* ícvcr^ enclcap.4.y el P.Carvallo 
noafsicnto a cito, porqu¿ tamp^o 
Jo prucba^nfi lUcndofucadüncn. 
te.conformc ai privilegio del B.cy 
Don Sancho elMayor.y en laíupol 
íkion^dcqnc Don Poncio3y D .Ba 
nardo lufobrinofueron del Oricn-
tcjcomo io fupone el argumento; le 
reíponde,quc antes,por noauerde-
clarado el Obilpo Don Poncio vHI 
fa íobrino Don BernardojqueelSaa 
Anconino^ quien fe dedicó el Teta 
pío era el de Syria, es argumento 
íue ci Santo de Aquitania^porqueno 
es materia de duda^quefue mas ce-
lebre el de Aqu irania, que el de Sy-
ria.Ello fe reconoce de fus aáhs^ue 
pendremos en ci hb.4.y quando ab-
lolutamcntc íe pronuncia el Anaio-
gOjCÜa por el íignificado mascono-
t(4¿co)fmChrtfto roía covcif h f é t 
ctiius nomm '¡{omannm M<nrty~ 
wemorh conferuat, Fue elle Marcyt 
delaicsionde losThcbeos ,que en 
tiempo de Máximo Hercúleo coda 
fue deltrozada,por defender la Fe de 
ChnUo, cuyo nombre conlcrva el 
•Martycolü^io Romano con ani-
•«verfariüjy eterna memoria. DcíueC 
^ ^ 4 ^ ^ ya tenemos otro modo de 
lemir ,difcrcme de los dosreferi-
dos,y es,que el Mar ty r , a quien cf-
'tavadcdicado el Templo ,cra ían 
Antonino de la Legión de los Thc-
beos,quc hafta acia nadie lo ha d i -
ctio,nifehallaen otro teltimonio, 
fino en eílcjque trae el Padre MaU 
V . 1 1 ^ - - — - C J ' f - ~ » ••^••«•*~V.»JV/mao vvjnw» 
venda. Y puede coadiuvar le eñe ícn- -cido:Y aísi,fi el Obiípo Don Pon-
' t i r , coque Pedro Maria Campi^ue ciohuvicra reconocido,queelTem 
elcrivio- la Hiftoria Ecleíialtica de plocítava edificado a San Antonino 
'Plafenciacn Italia,dize,que todo lo .de Syria,que aun dudo,que en aque-
• que fe refieredel Martyr Antonino líos tiempos fuelle conocido,no du-
de Aquuania,es proprio deldc Pa- do,qiie lo huviera cxprelíado , y fe 
'lencia. Y ellees el de U Legión . huviera continuado íu noticia en ios 
-Thcbea,fegunreíiere Don Fernán- Rczos,Efigics, y Imágenes, que ion 
do Vgiiclocn íu Italia fagrada , en todas las que ay del Santo de Aqui -
cíte Otoiípadojy aunque ay fu duda I taniajpor fer mas dilatado el punto 
• í ihuvoen Plaícnciaotrofan Anto - de la. 2, duda,,paíloa la terceradifi-
nino,cambien por eüa razón tiene , cultadjque es lo que trac el P. Ma-
• di í icultad/i acafo a él clluvo dedi- .iuenda,que el Templo eíluvo dedi-
cado elle Templo 3 que reparó -c i cado al Santo Martyr Antonino de 
Rey Don Sancho. -la Legión de losThebcos, tiene Ta-
para refolver ellas dificultades, -cil refpuella 5 porque fue modo de 
defucrte,que noquede dudaalgu- entender del P. Maluenda, fin mas 
na al que deíea faber-la vcrdadjle cf- . fundamento^uc dezirlo de fu ca-
criveel QuartoLibr-Ojque dilatada- .beca,porque las palabrasque trac 
mente pone las vin-ücias del Patro- no'fe hallan en alguna edición del 
• nato dciSanto Martyr de Apamia i Padre Mariana. Pero quando el P. 
de AquitaniajAnronino. Peropor Mariana huviera fido defte fencir, 
no tener fuípenfo al lecíor , breve - , aunque fu autoridades mucha , y el 
mente diré aqui lo que baila , para . juizio conque eferivió la Hiftoria, 
calificación de la . tradición de ia pide,que quien le huviGrcde contca-
- Santa ígleíia de Paleneia 5 y poíl'eí- ; .decir,no proceda con arrojo ; con 
íion del Santo Martyr Antoñino/de todo cílben cfia mater.ia}no avíendo 
Aquitania. el mas leve fundamento, paraafir-
A laprimeradificultad, el Pa- mar,que el fan Antonino de la Le-
reA: 
do a San Antonino Efpañolipcro no auiamosde impugnar ; pero coir.o 
trae fundamento ¿par a probar fuef- dixenofue íentir dcTP.IuáMariana. 
íé Francesíy que fuelle¿d Oriente, N i -íe corrobora elía opinión 
lo dizc el Rey Don ¿ancho , como con lo que intentó Pedro Mana 
' Gara-
De ía Ciudad de 
Canip¡,ciucfueaplicarlos milagros 
hechos , y virtudes del Sanco de 
^quicaniaalMartyr de los Tcbcos, 
óalque venera lalglefia de Falen-
cia en Italiajporque como veremos 
en el Libro Quafto,fue íolo dicta-
mcnÍLiyo,y no íeguidode o t r o j y 
para confirmación de efto traeré las 
actas^que vltimamcnte pulo en el 
Oíiciodc San Antonino, Patrón de 
Plalencia , el Pontífice Romano» 
que ion totalmente ^dillintas, de el 
San Antonino, Patrón de Palen* 
cia. 
La fegunda dificultad es,laque 
nos ha de ocupar todo el quar tol i* 
bro,que intitulojComo yadixejVin^ 
Licias del Patronato de San Anto-
nino Martyr de Apamia en la Aquí* 
•tania;pero no puedo dexar de pre^ 
venir al Lector ( porque no tenga 
íui'penfoel juizio) de algún breve 
fundamentOjpara que í'ubíiíla en la 
buena fbc del Patronato de nueftro 
Santo; y es, que toda la maquina^ 
queí'eha formado contra cl)fe dedu 
xode la claufula del Cronicón de 
Dextro,aque deípues íe arr imó el 
Cronicón de Hauberto , y e l Cata-
logo de los Martyres , con nombre 
ác San Gregorio Illiberitano. Vren* 
go probado,que cítos libros ion 
áupueftos,y que no le puede por fo-
losellosdar alienío a ninguna coía, 
que refieren, como fe vera latamen-
te en el tomo primero de la Gerar-
quia EcleíiaíUcade Efpaña j y me* 
nos prueba hazen en materia de la 
exittenciade algún Santo,para dar-
le culto publicojpucs como lo lera 
para quitar el Patronato , y culto, 
que vn Santo ella poircyendo,qi4an-
do la pollclsion prcualecc contra 
,qualquicra opinión í Sifuera cierta 
la exirtencia del Santo Eípañol ,que 
inrroducen,y huviera tenido cuito 
en la Iglefia vniverlal, ya admirie-
iramos ,que alguna particular pu-
diera por aquellos teltimonios ver 
ncrarlccomo naturai,porqueenef*. 
to no auia error íubftancial 5 pero 
para dar cuico,aquien no le ha tcnU 
do^clloes alSanto.que dizen Elpa-
ñoijcnmo individualmente diftiuto 
tíci Franccs,?^- íolo aquellos teili-
mo.üosjlo tengo por temeridad ;y 
aisi procuran perlU4du-,qus el Saq-
PaíeñclaX.II. ^ 
to Efpañol^diilincodelFrancés i n -
dividualmente,es el que ella en los 
Martyrologiosjcontri la autoridad 
de iosmilmosMartyrologíos , y en 
eípecial el Romano, que quieren 
contra dos Bulas Pontiñeias corre-*, 
gir por los nuevos Cronicones; Pa* 
raque fe vea,quan violéntamete dif-
curren.Reconocido ello por aora,^ 
todo lo probamos , a mi parecer^ 
con evidencia en el Libro Quarto^ 
puede perfeverar el lector en la bue-
na fee,y tradición de la Santa Igle-*; 
fia de Palencia ,que venera por ú t 
Patroníal que reconoce por tal 14 
Santa Iglefia Romana, en fu Mar*; 
tyrologio,y enel Oficioque apro-» 
bo del Rezo Palentino , y en el da 
Sariñenajqueen el Libro Quarto 
ponemos,que no ion pequeños Pa*í 
trocimos.^ Clemente Décimo ,ea 
Breve clpecíal, y en el Oficio par^ 
ios Padres Aguftinianos» 
Pero no obftante efta remir*! 
fionallib. 4. es muy proprio dello 
lugar referir aqui vnaconjetura,qm 
nueitro Don Francireo íandovaU 
que fue quien eferivio , movido del 
Texto de Dcxtro.y. la comentadoc 
Vivar,vna apología en defenfa del 
Patronato del Martyr Efpañol ,quQ 
quierenintroducir, y por ella fe re-
conocerá el poco f undamento, que 
tienen fus í"equaces,y fubíiílirá,quc 
el Rey Don Sancho reedifico a ho-; 
ñor de San Antolin Aquitanico el 
Templo. Dize, pues,en el fo l . 75 . 
que el Rey Don Sancho el Mayor» 
quando levanto el Templo a San 
Antol in de Francia, fue fin duda, 
por juzgarle dueño dclmilagro,quc 
experimentó,que ü tuviera luz de 
nueiko Santo Caftellano , y cono -. 
ciera,que el le auia calligado el po H 
co relpetOjque tuvo a l'n Templo; 
claro es,que le ofreciera la Iglefia; 
qucalotro,y fu intento cierto que 
fue hazer aquel fervicio , aquienle 
auiarettituido fu b r a ^ o , / no aun 
Santo,que jamas auia fido conoci-
docnGaf t i l la ,h i l l i que el nueliro 
fuedeíconocldo en Efpaña. 
Noíubí iOeeneí to .y cnlahojii 
76 pagina fegundaproíigue: Y o he 
juzgado ,queen fu primera reedi-
ficaciou.eltuvo dedicado a S. Anto-: 
MndcEfpaáa, /al 'áquádo íc derribp 
») . k 
1 8 HiOioHa Secular, y Eclefiañica 
lalglcfia^quc el Rey Don Sancho 
íuzüdc tapia jy madera a para hazer 
la que oy tenemos de cantería , el 
año de i i 21 .(cuya primera piedra 
puíoenelUjCon otros Oblípos , vn 
Cardenal de Santa Sabina, Legado a 
Latcrecn cftoslleynos del Papa lúa 
X X I I . ó fógutl otros ^ X I I I . cuyo 
nombre era Guillermo Jiayoncníe, 
que juntó en eÜa Ciudad Concilio, 
f&gm lasl-íiíloriasde Efpañi, y los 
Analcsdceltal§leíla)íemud6 la ad-
vocación,)' él alentó a ello a los na» 
turaies3pcrluadicndolcs , que cite 
Templo era verdaderamente del 
Santo de Tolofa , por fer eftc Car-
denal Eftrangeroj p o r e í l b , c o m o 
todos los que lo fon , poco atc¿to a 
ias cofas de El'paña: y fi nos gover* 
mmos por fus nombres , por el pa-
recer de algunos modernos , dire-
mos^que cite Cardenal Guillermo 
Bayoncnfe era Francés ^ y es cierro, 
que por ver al Santo de fu Patria 
(al contrario, que muclios en la 
tiucítra) en lugar , que el Elpañolj 
hária clesfuer^opoísibiCjpararedu-
d r a nueílros mayorcs5a que íu lan-
tocra de laGaícuña,y na de Gaíli-
Ha,y coníi^uirialo confacilidad.por 
la poca aplicación de Eípaña enton* 
e'esa ios libros. Y yo he penfado.no 
fííifundamento,que delde aqueftos 
ÜUs boi-raron nuettros pallados Us 
memorias que tjnian del Santo Ef-
pañol , perldadidosdei Cardenal, a 
que n o e r a í u Patrón. Y juzgólo por 
aúer vifto en vn libro antiguo de elta 
Igleíia.cuyo titulo es; Líber coníuc-
tudinariüs.vn Martyrolcgio eícrito 
ni \s ha de j o o . a ñ o s , y a dos de Se-
tíembre^que es quando cita íglclia 
celebra la fieLtade ¿"anAmolin,ren-
glón,) ' medio borrados,y eníu t ra l 
laeiou a 18. de Mayo de la mii'ma 
•nunerajcntre losdemas de las Ka-
lcnd.is,y a la'mareen de otra letra, 
|>uelta en aíuxis p-irtes la relación 
¿le luMartyrio,y la translación to 
y a .digo del Santo de Toloía . Y por 
ler elte libro eferito tantos años fah 
pretumo,qúe en lo rayado, im^olsi 
ble de teér'ííí hazia fin duda memo-
r a del ban Antonino de jPamia , en 
Caftilla:!y como el Cardenal les de-
vio de pcrl'iiadírjqücíu Patrón ver* 
daderoetael Fiances^ laquiwron^ y 
pufieronalamargen la opinan co 
trana,que peniaron todos era c « 
to.Pcroauixnieel Cardenal fupier 
íe,y juzgaüe lo contrario , 
mas con el,quc la razón jla ambicio 
que cüa Nación Francclaha tenidd 
en Elpaña,de introducir íu&riíos v 
pareceres en todos tiempos, y fino 
repare el leído lo que contra la opi-
nión de nueltro Rcyno todo, y caft 
del Ciclo.pucs con milagros mof. 
tronque no fe fervia,dequc fe per* 
á m t el oficio Mozárabe en cita 
Corona:hizo la Kcyna Doña Conf-
tanca, Mugcr del Rey Don Alonío 
el VI .y con ella Bernardo,Arcobif, 
po de Toledo , y Ricardo Abad de 
Marlella.embiado por íu Legado 
a Efpaña del Papa Gregorio V I L 
Francefes todos tres dcNaeion^quc 
auiendo tanto numero de años, que 
ellava introducido en ellos Rey nos 
el oficio Mozárabe , pudieron tanto 
las porfías de dos hombres, y el an-
tojudc vnamuger,quc a pelar del 
Reynotodo,y de los milagros, que 
Dios obró ^ hizieron, que en citas 
Provincias íerczalfe por el Brevia-
rio Romano,y fe dcxaílc el antiguo 
Mozarabe,ó Gótico.Y luego,poco 
tiempo deípueSjcnvn Concilio,quc 
juntaron losmifmos enLcon3orde-
naron,que no fe eferivieílen las cf-
crituras publicas en letra ECpañola 
Corlea,fino en la Francefa, mudan-
do los caracteres 5 fegun Mariana, 
lib.p. cap.as. Morales,difeurío de 
-los privilegios Juliano , Arcipreíte 
de Santa luita,año 108 «S .num. <Soi. 
y otros, 
Y afsi la mifma razón pudo 
mover al Rey Don Sancho el Mayor 
para hazer al Santo Antonino de 
Tolofael Templo, y no al Eípañol, 
que ignoravajpues nos contta de íu, 
cpitaphio en Leon,que fe dezia Rey 
de Toloía. Afsi fe lee en cl.Hicfitus 
-eñSandtiusRcx Pyrinxorum mon-
t i u m ^ Toloíai,virpcr omma Ca-
tho l icus^pro Ecc le í i a^c . Según 
-lo acreditan .Morales, lio. 17. cap. 
44.Mariana, lib. S. cap. fin. lulian 
del CaíUllo^y otros. 
Y íiendo efto cierto ,deídelos 
principios de fu reedineacion, euá 
dedicado al Santo Francés , cite 
Tcmplo,nEias es por. el c izaño da 
Rey 
De la Ciudad dePaíencía.L.H.' ip 
3&ey3quc no tuvo noticia del Efpa-» 
jápby110 dcldcqucclCatdenal, p i u 
Ío U primera piedra. Hatta aquí Do 
francílcode Sandova!. 
>oioeílasclaufulas bien coníl-. 
tíeradas,balhn a fortalecer el íeotir 
uucllrojV común > de que el Rey 
Don Sancho reedificó el Templo a 
Jionordc ían ^ntol in Francés, no 
¿c tierra^y madcrajComodizeSan-
dov'al,(lnódepiedra,y a mucha co í -
ta^comofe verá en el privilegio de 
d lU'y Oon Femando^que traeré en 
Joscap.íl^uientes;y omitiedo la po 
caeítabiüdad^'n tí i'entir, y conle-
quencia en el razonai:. Y lo que dize 
de el Cardenal Guilielmo Buo* 
nenre3a.ísi de íu perfona, como de el 
hccliOjpara el Libro Tercero}don* 
de trataré de la reedificación de et 
Templo , que oy gozamos , y diré 
quien fueras virtudes, y letras , y 
que es indigno juzgar femejante ac* 
clon de períonatan gíavc,y conven 
ceré con evidencia con el milmo 
JibroconÍLietudinario, que ya cele-
braua iasanta Iglefia de falencia al 
Santo Francés,y ajuftaréfer faifa to 
da lacalunia,y vindicaré a los Cano 
nigos3 que entonces rcfidian , de la 
íacilidad,y ignorancia jqué lesim-
putajaora lolo diré lo que toca al 
Rey Don Sancho el Mayor, que es 
propio de elle Capitulo. 
Es materia gcavii'sima, yirre l i* 
gion execranda , mudar la advoca-
ción de los Templos,a los Santos, á 
quieneftán dedicados , y los nom-
bres de las reliquias,que ion cono* 
cidas, ce modixo el erudito Padre 
ferrando, en fu Dilquificion Reli-
quiariajlibro i .c . i 2. í'eft. 2. al fin* 
Jn rebus faerts ¡ fgj pocijsi'Oíum m 
SánSiorúm Lipfanis > falfuní 
(¡utdpi&m.fufpicaru ne dicam m* 
friere y^vetat rclhio , Balefij,' 
ref lévtJeteftaft irDeuí . En las 
Cofas fagradas á y enefpecial cn las 
R-cliquiaide los Santos , fofpechar. 
alguna falfedad ,110 digo fingirla, 
prohíbelo la Religión , rehuyelo la 
Xglcii!^ lo abomina Dios.Y afsifcw 
lia temeridad.l'olpechar^ue el Rey 
Don Sancho,a labiendas , dedicó el 
T c mpio a S 4^ neo üaFr ancc&,ficii-i 
do de el Elpañol.En eíta temeridad 
cayó Don 1 ranciFeo ¿andoval, por 
lo foípechavque tuvo de el Carde-
nal GuillelmoSabinienrc)como d i -
remos en el luga^a donde lo referi-
mos. Acometióle el penfunicnco 
contra el Rey Don cancho» quando 
dize,quc por ler Rey de To lo ia , la 
milma razón pudo mover al Rey-
Don Sancho el Mayor , paraba* 
zer al íanto ^ntonino de Toloia 
el Templo j pero detuvo el pen-
famicnto 3 quando añidió ^ y no 
al E(pañol A que ignoraua. Pero 
cayó Sandoval en grandiísima i n -
coníequencia ^ por no llamarla, 
ignorancia. Porque ü el Rey Don 
Sancho ignorava al íanto Efpa-
ñol3y folo conocía al fantoFrances, 
que pudoobrar fer Rey deTolofa.o 
no ferio? ¡Sío puede eíkndcrfe la vo-
luntad,a lo que no guia el entendi-
mienco,dize el axioma FilofofícOi 
Dize: Que DonSancho ignoraua al 
fanto Elpañol; y afsi clluvo tan ne-
gado de edificarle el TemplOj como 
la piedra de vcr,pucs,m lo pudo ima 
ginar en aquella ocafion , por la íu -
poficion de la ignorstteia^ que con -
íi .'lia Sandoval en el Rey Don San-
cho. Luego es precifo, que ^ando-
val quede convencido déla propria, 
en apuntar a atribuirle culpa^ y de-
zirjquc conduxo a edificar el Tem-
plo a fan AntolinFrances el fer Re^ 
¿c Tolofa^y de los Pirirjeos,ei Rey 
Don Sancho. Es infalible efia ilació, 
•|>ara quien csLogico.Y paraquenp 
pueda laíolpecha de ícr Don San* 
cho Rey de Toloia , dar mot ivoá 
que otro picnic con audacia, lo que 
Sandoval dexo en amenaza j quiero 
poner vna noticia, que totalmente 
quiteefla imaginación. Los A u t o -
resaque hablaii:de la reedificación 
de el Templo dé fan" AntOnino en 
-Falencia jvnos3quiercn, que lea an-
tes de el'año de ^o. Y yo con fufi-
cicnCcsfundametos la pule elle año ; 
•y en eñe tiempo3aun no era el Rey 
DonSancho Rey de Tolofaipucs co 
mo dize Arnalod , OgenardOjCn la 
noticia de entrambas Valconias, l i -
bro 3.cap.26.en la pagina429.001: 
aver muerto fin hijó varón Sancho^ 
Duque de la Vafconla , y Conde dé 
£tM:dfiGS;pof ios auosde 1030« fucé 
dió 
»,é HiílórlaSecüIaEyEc^ 
«lió en íu Principado .Sancho el Ma- por entero conocimiento de el sinij 
yor,Rcy de l^mplonary comodizc to Antomno>quc aviahccíio el « i ' 
Zurita en fu Indice^afsó los ftoM lagro^pucs no avia mas razón de ce* 
neos,comoalsunos tutores roñe- lebrar a vno,quc a otro,rmo huvie*. 
ien5y iu^cto ala imperio gran par- ra motivos cipecialesadc que tomac 
iedciaVaLconia,y la vendió al Con entero c mocimiemo. Era PonciO 
dede Potiers. De aqui obtuvo el Griego de nación,!^ le pudo movee 
n ó m b r e l e Rcy-dc los Pirineos , y c^  a^^o a Francia^u ic podia lie, 
deToloía .Y bienfe rccoiioceclca- var algún Antonino deSyria , que 
r ino^uetuvoa Francia , pues no tambienle ay,como veremosenel 
quilo quedaríe con pofleíaitín en la libro4.y no le llevó , comoya vi¿ 
Vafconia. Pues que pudo obrar el mos. Pues auiendore continuado 
afecto a ella nación , ni como puede la veneración de fan AntoninoFran-
conjeturaríe por la inclinación de ccs,deíde la reedificacióndeelTcm 
clla,enquien era Efpañoi de nació, plo^comodcxamosdichojeftcSanto 
y íbloconCcrvód nombie de lley líizo el milagro,y nointervinoen U 
de los Pirineos-a y deTploia , por rcediíicacioa,ignorancia , ni mali-
grandcza,yno quilo confervar las cia,ni puede interrumpir tan con-
tierras fuer a de íu patria í Temcri - tinuada poaelsioala malicia , ni 1* 
dad es fundaí en eíto alguna cof4„ ignorancicu 
quando es leveconjecura^comoto- Dize DonFrancifco de Sando»; 
dosíaben,apiícar avnindiuiduo, lo val,que noíabemos porpapclcs,hif-. 
que es propriedad,© inclinación de torias,ni noticias, que cite Rey Don 
vna nacion,ó R.cyR0.. Sanchodedicaíle a.1 Santo de Fran* 
YquandoelRey Don Sancho ciaeftalí5lefia,qucquizália íido ye* 
•ic huvicrade llevar de la inclinación n-o de nucílros pallados, cometida 
ala patria^y no de la razón; mas cec dcípues acá. Negamoscíto por los 
ca renia vn fanto,con el nombre de Breviarios,<5¿c,y dado cafo que no 
Antouino^cn la V'aiconia3Iberica,y las ay*;pero tampoco lasay,de que 
Ci ter ior^n Sangucíía, como refiere fucile el Sanco Eípañol,y cl l i Upof-
cl Martirologio Hiípano, tomo z. á feísion por el Santo Francés. Qufi; 
20.de Abrilry repite , tomo 5 . a 2 . maseícritiira,qire la tradición > que 
dcSenembrc , y íegun lo que eílc mas telUmonio,qaehazcr Dios m i -
Auto r dize,era bien conociao. Pues lagrospor la advocación de elSan-
íi no le Ucvó el\e afedo atíu patria,.a to FranccsíOyga a íu Maeftro V i -
edificar ciTemplo a vn Sanco , que vai-jCn la apología por Dextro, §. 
tenia tan cerca ; como le llevarla á <?.num.3 7. hablando de los Santos 
donde no era lü patria , y a mayoc de Arjona:Objetar imc alguno , d i -
di íhncia,quecra allanto de.Apa- zc^quenol'ehallo eícritura en Ar-
mia de Froncia?Masi icíinacion ten jona,quc manificfte les nombres de 
dria a Navarra 3quc a Tolola , pues los Mártires i pues de donde laca-
c l l i era nueva,y la-otra nacida con mos^quefuellen eftos raifmos , los 
clfer . que refiere Dextro en el Cronicón,. 
Aprovechóle al Rey Don San- y no otros?ConíieiVo, que no ay ef-
cho el aver eftado en Francia , para entura: Pero las circunftancias no-
tener notici i de el Santo Antonino tables, y conocidilsimas, detodoel 
Praaces,como ys dixi mos;con ella caro,cngcndran evidente perluafion 
reconoció la imigen, que hizo el m i de la miíma verdad. Pregunto, de 
lagro; y aí'sipudo laber condiltin- quien fe celebravanlas ñcíbs ? De 
cion/ieque íawto era. No le hizo quieft lebufeauan las Reliquias? ISto 
ella reediñeacion fin aísiftencia del fe ha de juzgar fucedió acafo 3 que 
Obií'po PonciOjComo hemos dicho; en aquel tiempo, mas que en otro, 
era doclo^y lauto , también lobera las iazes de el Cielo facaffen a luz 
Bernaruo,qt!cfaccl primer Obilpo: las Reliquias de aquellos Sancos? Si-
y aviendo muchos Anconinos .eo no que alguno quiera.queDios,acá* 
los Martirologios.celebraron alSá- fo,obró tantos,y tan cílupendosmi 
to de dos,de Setiembre 5 luego&ic lagros. ^ ú i n ú ó . Dios a los deícos 
de 
De la Ciudad de Paleácla.L.II? 
de los que con íiumildad-íbufcavíin 
jasfacratifs.imas Reliquias , de ios 
Mártires, ApolJcsy Büuolo,y de los 
dcmásjy afsi con dilpoíkion divina 
fe guardó el numero de los cadáve-
res,para que el íonido de lengua mu 
da fuelle voz*, que manitcttaile los 
nombrcs.de eflos Mar tires. Aí i i V i -
var. 
Que cola.mas apropoíito para 
nucáro intento. No ay elcricm:^ 
quedigaque San Antolin francés 
hizo ei milagro deel Rey DonSan» 
cho.;pero ay vn Templo en honor 
de l'au Antolin Francés , y muclios 
milagros;como fe podrá.periuadir 
nadic^quehazia Dios vn milagro, 
para dar culto, a vn Sanco , y,lucgo 
perm i cié He le ignorailc,quien e ra, y 
^ucledielie aotro. No obró Dios 
acaío cita .ación jyalsi no la avia de 
dexar a la ignorancia , y ai acaloj 
quedc^puesjcomo cola cierta , que 
el Rey Don Sancho edificó el Tem-
plo a honor de lan. Antonino í r a n -
.ees. 
Pero quien podrá afirmar de cicr-
to,queclRcy Don Sancho no vio 
papeles,ó monunicntos^que dixel-
len^ueel Templo. eUava ediíicado 
a honor de lan Antolin Trances í 
Porque ci no íubltir aora, no es ar~ 
gumenco da que no IQS huvo. Y: cito 
le puede calmear con vn. excinplo, 
que le deduce de ei.priuilegio de el 
tnirmoiley Don Sancho. Dize cite 
R c y ^ u e l e y ó e n letras canonieas, 
que ia Santa Iglcfia de falencia fue 
primera defpues.de la de Toledo,it-
cunda pollToietanAmja.donde citan 
aora citas letras canónicas ? Porque 
no fe bailan , ni cnnucltros Arcu i -
vos3ni en los Efcri cores i pues como 
clhsí'e.perdieron , lepcrderian las 
otras.V í] vale mi conjetura^ pues ei 
Cardenal Baronio, en las notas ai 
Martirologio Romano^cita las Ta* 
bias Palentinas,para aílegurar, que 
Jas Reliquias de el Saiuo Aquitani-
co3 que le venera a dos de S-etiem-
baule guardan con gran vencraeion 
enlalglcíja de Falencia , debió de 
verlas,y yo no dudo^uc quandoíc 
licuaron las lecciones dclu oficio, 
que aprobó el Cardenal Guiliclnio 
íyrlcto con autoridad de Gregorio 
Xii í . íe llevaron a B,onu todos los 
2 t 
papeles , que avia pertenecientes a 
cite punto. ^ quando ello no fcajia 
poillísion inmemorial arguye ,que 
huvo todo lo neceilurio,pará in t ro-
ducirlcjcomo debió, en íus .princi. 
piosjy masquádo labemos,quefue-
ron I05 que recdiíicaronel Templo 
a honor de ei ^antode Aquitania,ei 
Rey DonSancho,y el Obifpo Pon-
cio,de tanta.virtud,y letras, como 
qucdaairegurado;y afsi vieron cícri 
tos,conque le convencieron,y mo-
numencosíque fe han perdido , co-
mo los otros que leyó el Rey , en 
que conitava la dignidad,que la ían-
talgleíia de falencia tuvOyantes.quc 
la Barbaria Sarracénica la arruy* 
naüe. 
Y para mas, calificación de efla 
vcrdad,y tradición mcocuia, de que 
laSautalglcí iade Paieucia le dedi-
có o fan AntoiinFrances^de la Aqui 
catiio^y no a otro lan Aucooi io , de 
los muchos que. íe conucepran con 
eliemombrejle debe advertir . que 
aunque admitamos,que Paienciaef-
uwieiTe tocalmeote dciierta, no fal-
taron las poblaciones cuxuuvezi-
nas ; porque ios Arabes deliuiovaa 
totalmente lasCiu.da.oes , que le les 
oponían^ dexavan ÍQS lugares,que 
fe les cntregauan.coniospaciosjque 
comunmente fe iuzen cu C ÍOS ian-
cesjporque la irracionaoiUdad de.cf 
tanacion,dióiugar a io. que. era.de 
fu'convenienciujy aUi quedaron en 
muchos lugares C.h.üiiiíia-,is>.que le 
llamaron xviozatabebjó Mix to Ara -
bes,porque vivian ciurc los ;Arabes. 
Eftos confervaromas noticias , y 
memorias de lo pol i t icón Ecieiial-
tico. Por lo qual dixo Zurita en e l 
folio 13 ,de íu índice .hiitorico lati -
no 3 ó compendio de fu iiUtoria, 
l¿t ¡ i opprtjjos-jeiuntite $ at(jue 
affliíios) m hn. avt.cm Qaiti i t i -
bus<qaibt¿i¡hibilitAfuer.mt£.ptf 
coporumfedes,^ Epifcópt , (g/ 
Archepffcqpi pr&i¡dvn íy[¿J m his. 
términos Duecefis ab Wfééiñié 
í^ege Gothorum cíeffimtcs ol?~ 
f t ruarent . Aunque optimí joS> 
y afligidos los Chriílianos,conla fec 
vidumbre de los Moros¿ot>icívariafi 
en 
m Hiílorla Secular^ Eclefiaílícá 
en las Ciudades a donde fe avian cf-
tabiccido Sedes Epilcopalcs, Obif-
pos,y Ar^obifpos,/ los términos de 
las Dioceds , que el Rey Vvamba 
avia determinado. Y fi cftp.obfc^ya-
van,comoes muy veri(imil,y fe co-
lige del privilegio del LlcyDon Fer* 
nando.quc traeremos, a donde eri-
gidas las Sedes,de León , y{ Burgos, 
partieron dcfpucs ios términos de 
la íede de Silenciador fuertes por 
cftardcíicrta^y ha]lamos,que fanlílj 
drode Dueñas,í'cponeen ei Subvr-
bio Legionc-níc,porque era territo-
l i o anexo alObiípadojy no proprio, 
como fceílüó en las igleíias Subvr-
vicarias.de que fe puede ver el Pa-
dre Sirmondo cohtraSalítíaísloahas 
obfervarian la noticia de los J e m -
plos3que aria en las Ciudades} por-
que cüo esmasfrequente en losFie^ 
les,que atienden masa la devoción 
de los Santos^quc tienen por inter-
ceífores , que a los términos de las 
Dioceíis,quc pertenecen a ios Pre-
lados^ a íus derechos. Pero vno,y 
otro,fe pudo confervar. Loque to -
ca a los términos de lasScdeStCnlos 
mas eruditos. Lo que pertenece a la 
noticia delosTemplos, enlos mas 
devotos; difeurriendoconforme ai 
frequcnteeíhlo. Verdadjes .queel 
Rey Don A Ionio arrasó todos ios 
campos de los Godos j pero luego 
bolvieron a repararíe algunos luga-» 
xcs ; y en ellos pudo perícucrar efta 
noticia. De el Ca f t ro ,ó Cadillo de 
Mon^on^confta fubfiftia ,qunndoeI 
Rey Don Sancho reedifico abalen-
cia,pucsencl fe hjzicró fuertes los 
hijos de el Conde Don Vela,que el 
Rey Don Sancho fitio , venció , y 
ajultició.Vcaíe ci capitulo vltimo 
de el libro primero ,a donde trato 
lo que fucedió en Campos, dcfpucs 
de la entrada de los Arabes. Pues 
áviendofe edifícadoTcmplo a fin.4 n 
tolin,antesde la íolacionde Palen-
ci a, como es inconcufo en todos los 
que hazen memoria dé! jy también 
admitimos,aunque el tiempo,qiian-
dofeedilicó, depende de la noticia 
del año de fu martirio ,yajiiftare-
•mosfucen el de el Rey Vvamba, 
queprecedio pocos añosala dellb-
lacion de Palcnciaj porque avian de 
olvidar íus circunvczinosfumcmo-
ria^Hizcfo habitación dcGerta, y 
va memoróla el fitiOipcroá'fucfte-
quentado>ó no > Nadie puede afir-
marlo3oncgatlo:que el averfolofi; 
do de vna fiera refugio,mis me per-
íuado fue acafo^ue fitio conocido 
frequentado de ella jpues no fon tan 
frequentes los labalies en cüos mon-
tc$,que tuvicílen habitaciones pcr^ . 
manentes, en ellos, ni en íu cerca-
nia. 
En efta fupoficion^uc no es in-
yerifimiUquiendudará , que el Rcv 
Don Sancho,aunque por lalmagen ! 
ó efigie,no conocicrajCl Mártir An 
toninc^como dexamos diclio,quc le 
avia conocido5conlultó los Pueblos 
circunvezinos,eícudriñó fus memo 
rias,y le alleguró en el conocimicn-
tode el Mártir , aquieu edificó cl 
Templo.yíísi lo pedia la razón, y es 
conforme a lo que regularmente fu 
cede.Luego aviendoíe edificado el 
Templo ai á n t o Antonino Mártir 
de Apamia en la ^ qnicania 5 de los 
Pueblos circunvezinos le tomó la 
noticia. Si de otra parte el Rey no 
la tcnia,comoiatuvo ,yaunquela 
tuvicíle,nodcxariade tomar la no-
ticia de los Pueblos,porque con ma 
yor veneración íe celebralie 5 y el 
aver admitido vniformemente to-
dos la veneración de el Mártir de 
Apamia en la Aquitania, es que eílc 
era conocido en Efpañarfolo le die-
ron el titulo de Antonino , y lo de-
más fe celebra en clRczojyafsielte 
Santo era ei conocido , y por anto -
nomaíia celebrado,como mas efcla 
recidomártir,y mas celebre. Pero 
no quieren con todo eáoconven-
cer fe nucílros contrarios, y nos ar-
guyendeerror,anofotros,y a nucí-
tros mayores.A elte propofjtodix<> 
el Padre Ferrando,en el libro fegun 
do de fu Difquillcion Reliquiacia, 
parte a.cap.i.vnas claufulas , que 
puede leerclcuriofo,y a imitación 
de ellas^oyga las que a mi parecci; 
baftan para airegurarnos,y he torma 
do de cfte modo . > O noni 
fcrhtoreSinimiumrvolpuSjJ 'Vff". 
tris Qhronick recenter ip hccm 
edtí'isfínealiptruerd fiíiet feftjt. 
De la Ciudad de 
fwAmyerrorisyaut "fomnolentU ar 
gutt'ts'fautdemnullus ade¡i<vin~ 
ctb'üís errorymc omijft tfi indaga 
tioeuerítatis.Maiores nofiros Jt~ 
quiwur9<¡ttoswc prml l i t ^veflra 
crttdítio 9 nec <viwere pote/i reli~ 
gio^gum (tgillis mtm'mw>Vfi~ 
trum tefiimniorohoramur, Qupt 
quot prjcefemnt Efifeopíterud¿~ 
t'meprádart^anEínate confpi-
cu* > SanoluM Antomnum Aquí* 
tamm > wcluum genere > facris 
Ittterh edoffum > fanEimoma 
prMtpHuinyfemper coluerunti eo-
tum rvefttgis m h&remus 9 fe)pa« 
dromrnruewramHr.Certeyji error 
ffi,nm ffontamtis > fedinnocens 
4{í, Vos *ueroy@JfpontaHee> le-
mfsmis comeffurtsrveftram tmam 
jtnationem fouetis, f¡} potiusnjc 
rúndagatmt \ cjuam wwbii in 
nosprocaciLusparciris. QUÓ rette* 
latiriQuod MiraculumlQufe tra-
dttio ? prájttlum Écclejíá 
approíatwlQupd hifiofu authen-
i'tctimteftmoniumruos c a n í j ú t 
'reliquias hojee rfuas-ueneramur) 
<Antonini Hifpanimouiter excogi-
íatifiattenus incognki y frmiter 
afferatis* ffifioria eíjuidem t fuf-
pecl<& fidehomni alio dejittu>taau~ 
xiliosvosln eum fenfum euexity 
ftj fine fenfu , m eius hierba /«-
raits. E t f Anton'mus Hifpanus 
in tahuí 'ts Bcclefiú effet deferip-
tus t non poterat inferrepr&mdi~ 
ciumnofíro A^uitanico Antonino, 
Maior ftcceffarta foret comproía* 
vofvt eHmrveluti patronuw, afíi 
tijtioomijfo, noftra coleret dem-
iio.CjjMáni}cce:cris pariÍHs,Jla~ 
Paleñcla.L.II: 23 
teret antiquapojfefsto l Agedum> 
adeolynceiejüs , v i t o t tnten?-
hrtsnon offmdatis > Wonnc pru~ 
denterypieyac religtofe, %) fecun-
durveraEcclefid norma ambuLa* 
tisytahulisEcclefiafltcis dejiittt ti} 
Trulla pro rvobn¡tat, nec Eccle-
fi¿ njniuerfalis, nec particularis 
cmfuetudo.Qiüs py/fulum Anto* 
nim Hifpanumpublice expofttiú 
fidelíbus honor andifiJUtu s anticua 
magotQHpd mirac alumftbHtf* 
pañi Antonini nomine yautdeprA* 
catione ? ^Negare haut poteftis* 
quodyrvíHLumfuelHti Patromm 
recipiamtístfé/ei exhibeamus cul 
tumy adeft ivfia dubitandi ratio9 
nec tantieft fundamentüycui fia^ 
tisyutdebeat ejjcfafcmm huma-* 
rationis fubie¿íto. ¿luid h re 
¿ideograui9f£j facra yprodeft epi* 
nanttum affertio ? Indubitata de* 
bet ejje refolutio.Et in par i cafu» 
nosprobabiliterprocedímus y ft){ 
fiat pro nobis anticua pojfepM* 
Solttm concedí tur pr<cf Utbus Ec~ 
clefíte difúnguere <veras reliquias 
a fufpeíits y ftj indagare eamm 
identitatem'Abfjue horum indi" 
ciotparum prodefi rveftrum pr¿* 
iudictum.An iudicatis pr¿fto ruo~ 
bisfore>neerretisydmmum intui* 
tumlHk faneadefi his^uifecun* 
dum regulas ab E cele fia pr&fcYíp 
tasproceduní'A o^ero tramite de* 
uiatrvefira fndagatio. Jlfferttk 
en 'mUrrant Martyrologium 'I{o* 
mmum-errant TabuU Palenti^ 
n&'-deceperunt Haronium : at mn 
Haronius, fed Ecclefia 'Rjmana, 
Jedes Apofiolica} nobis Patronum 
p r é g 
24 H í í t ó a Secular.y Eclcfiaftlca! 
Antvmu h i p d m i , <¡mn inttlUcium -ve/hum ai ®> 
cih]s£cdc¡¡^VufHmncf¡iáum 
'éx'Taí^lis Víúentivis tYwfcrip* 
firme•Ftitendum n:obi5 tjt > non 
IBaTon'wmwonSjrlttum erraffe* 
f td Gregoritim X j j l * Fiíanurn 
V l l l . r a WbYted m , fedmí¿nt 
ponderts.lnaltumfcedi , ítorpíf* 
que t rroí is de ijeiaidos vereor} juos 
a<VtYÍ1at h tramite, decretisrati* 
^usVontificum T^omanorum} de* 
n/ics expaüefco.Quíd Jupcrciliofí 
tugo ^ jcrttat 'tscollum vm f u í m c 
tnistCurnj'ta fatis trica» om* 
tíiÍHSol?Híatnon inctditu*Cur in 
deuia dcdwatis \ Forfan (¡Hte in* 
cvnfenafequuntur non prutidí* 
ftn} Vr& occuiís iam mam fe/la con 
fiderare deietts^ ^vitare fccpn-
iosyyetnprt-ceps deferammi. fij* 
vertímífii ad cor, adertt dmtmm 
Ltgi i i qvarium huius oyeusi¿ 
humante [pernatisedoceri. í ^ / j 
tt[upercilum > nam yuiíus fu* 
perLiacUttfit vccitlosyiveritastiofi 
appAret. Q*od fí fetret,lapidd 
•tptiifwtH nos Antonimm Ac¡üi¿ 
iamitm veneraii- wnufqutfcjue 
infevfufuo akundet >nos matores 
fe^utmurtpr.eftilcs EcclcftA) ] ^ * 
gesRomanos Pontifces. Hiomnes 
pr-o tioLisftant'cjuodaí incmabu* 
{tsreparatiwts ícclefta Vallm* 
mareccperuntjd mtracuía cml 
(iiwarunt\reti£latioyian£lo Petro 
Oxomenf fatla 5 tefiu efi< B&c 
irtbitsr frenotare lihiitproSac^ 
íoAntonino Apamimjl A^ni» 
taníco.ccetera longm in 
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Ja Iglcfia de San Antolifljy que modo tuvo en ella el cftado 
Eclcf iaft ícccn tiempo del Obifpo Don Ponciojy quien 
fue cfte Prelado venerable, y loque le debióla 
Iglefsadc Palcncia. 
[E los teftimonios 
referidos en el ca-
pitulo precedente 
confta , como el 
Rey Don Sancho 
el Mayor, y Em-
perador de Elpa-
íia;por el celebre milagro, que con 
c i obró el Ínclito Mártir S:n Anto-
nino, reedificó a fu honor ei Tem-
p l o ^ la Ciudad de Palcncu, para 
- " k 
que fueíTe mas celebre fu memorial 
Pero no confta ei tiempo,que fe tar-
dó en la fabrica,ni el modo, que quii 
t ó a l a alsiflencia de los EclcliaíU-
eos tuvoialgleíia. Porque í¡ quere-
mos valemos de el privilegio dedo-
nacion,que hizo a Poncio^ya Den 
Bernardo , a quien lUma íu primer 
ObilpOjquefueel año de lo$S,\[\^ 
liamos ya Íaiglcóí¿ y Ciudadedifi-' 
cada,/ Canónigos en la Iglefiá 5 y 
por 
DelaCiudaddePaleñcIa.L.Ii: S|l 
por fu Obifpo a Poncio,quc la erige 
cnScdcEpiícopal > y haze primer 
Obiípoa A) .Bcrnardcy tan íinacor 
daríede el fuceab de la Cuebadc 
San Antolin)que a no quedar tanco 
probado, pudiera ponerlo en duda 
algú rígido critico,/ mas de los que 
íc vianeneftos tiempos, incrédulos 
en las tradiciones de las Iglefias,/ va 
ñámente credulosde los Hícritorcs 
fupucílos.Peroavicndonos de valct 
dcldircurfo/andado en los tettimo* 
nios,queha coníervado el tiempo $ 
quando el Re y Don Sancho hizo ef-
ta erección de Scde,y donación, ya 
avia cinco años^que avia íbeedido el 
milagro. Y aviendo (ido ¿laño de 
103 o.como queda comprobado , y 
hallándole el Rey acl año de 1052, 
en ¿ 'amplona^omoenel cap.i.de-
xamosalíentado j por autoridad de 
BaroniOibien podemos con/cturar, 
que en dos años,Íe rceiáificóCiudad, 
y Templo. Por conveniencias, qué 
liuvo,dex6cleftadodeGaltillaa íu 
hijo el Rey Don Fcrnando3que l la-
maron el Magiio^y fe bolvió a Pam-
plonajel Rey DonSancho.No fe pue 
de prcrumir,que hizieíleeíta aufen-
cia,findcxarcumplida fu promeíla, 
Aí'si lo pedia la celebridad del mila-
grOjquc motivó la reedificación de 
CiudadjyTemplojy afsifedebe prc-
íumir de la piedad de tan granRey,£¡ 
mereció el titulo de Católico j y to -
do fue debido por averilufteado tato 
lalgleGa.eomofeleeenfu epitafio. 
Y fe Confirma mas, porqelRéyDon 
Bermudo, alano ios3» hizo dona* 
cío de Palecia^y deíu Iglefia al Obif 
po Don I?onciü,queloera de Ovic* 
do,comoconftade fuprivilegio,quc 
deípues pondréi Luego cftaua Giu-
dad^y Templo edificado * puesfi no 
lo cíWiera,no tenia de qué hazer la 
donación. 
-Eftavan los términos cíe Paten-
cia repartidos, entre los Obifposdc 
£áípn,y Burgosjy cftfe territorio, pa 
rece avia tocado por fuerte a Leonj 
pues San Ifidrode Dueñas ,fegun los 
privilegios, que tiene j cfiavaenel 
Saburbio Lcgonienfe^como tambic 
dizc Don Bermudo,que con clíc t i -
tulo fe la dona^y el Rey DonSacho, 
no adjudicó ella Iglcfia de S. 
liD,nucvamcntc cdificada^l Obifpo 
de Leon,dioreIa a DóPoncio^Obifr 
pode Oviedo,de quiendefpuesdire-
mos, que aunque las Tablas de eíU 
Igleíia le ponen por fii primer Obit-
po,lofuc lolo en el Ínterin, q cí\uvo 
fin erigirle la Sede; porque , quando 
fe erigió,fue íuprimer Obiípo Don 
Bernardo^como conftade el privile-
gio de el Rey Don^ancho^que trae-, 
remos en el capitulojfiguientek 
En elíe ticmpo,que fueron dos 
años,poco masjó menos,los q fe gaf 
taron en erigir elTeplo;porque lue-
go fe partió el Rey D.Sancho aNa-
varra,fuela (glefia nuevamete erigí 
da,de ia poílefsion de D . Poneio^fu * 
pernumerariamete, y fin perteneces; 
á fu Obifpado,y duró en fu Regimc» 
haftaq fe erigió en Iglefia Catedral»; 
refiituida la q antes avia gozado Pa -: 
iécia^y quáto fe colige de ios privilc 
giosdelosReyes,D.Bermudo,y D 5 
Sancho s pufo en ella Canónigos e l 
ObilpoD, Pocio. Sino q digamos,q 
incgo ,4c^uvoPc,:fc,^0el edificio^ 
leembió dcrdePapicna,cl año 1035, 
para que erigieíte en Catedral la Iglc 
fía,4 yá eítaua edificada, quanto a ioi 
inateriaijy enquatoalo Eclcfiaítico 
no avia tomado forma. L o q coníU 
del privilegio, es 3 q el año de 105 5 ii 
quando el Rey haze donación á P o n 
ció,y a fu primer Obifpo D.Bernar-» 
do,ya tenia Canonigos,en quien eíla 
vadiftribuidos los miniñeriosEcic-í' 
íiaftieos,de Pre sbiteros,Diaconos,)g 
iJubdiaGonos, á quie abfolutamentc 
llama Canónigos defpucs, como to^j 
do fe verá en el capitulo figuien-e. 
De aqui fe infiere,que es ignoráciá 
crafifsiraa,imaginar,q en lalglefia de 
Palcéiaídefde ia erección del Tcplcs 
de ^.Antoiínjporel Rey D i Sancho 
huvieííCjOtro efiado deÉclcfialUcos, 
q G a ñ o n i g o s ; p o r q e l a ñ o d e l o r i -
es cierto^qno avia finoCanonigos36 
fueílen erigidos, defde que le tmbiá 
el Rey D.Sácho al Obilpo D . Pon-
d o ^ difponcrla cnCatedral,c5 coq 
íejo de laSede Apofiolicaró porq lug' 
go,q le entregó efta Iglefia-, le pare-! 
ció convenia erigirlos , para mayoc 
culto del ínclito Mártir Antonino^; 
En materias ta antiguas^no fe puede 
difcurrir,ííno por los telíimonios m 
tCRticos,quefirvende luz para regu 
iar ios difcwrfos^y defvanecG^ YOZCI; 
g n i 
Hi íb r l a Secülarlj Edefiaílica 
vagasjqfucñan los que no ha lcido^ cligia lo mcjorjy clpccialmcntc OQ -
y no quieren conocer la verdad,fian vernandoic por el Üüilpo DonPo -
¿ o mas delu imaginacion,quc de la cio,que fue tan benemérito Ptc^l 
depoficion de iosteltimoniosautcn do,como veremos.Y leguir lo n¡Z 
ticos.Lean el privilegio del Rey D . íe elliló en las íglcfias C'atcdralcscn 
Sancho,quepundremos,cn elcap. í i la primitivaIglefiajUo es gloriapi . 
guiente^y hallaran,que no ay tiepo, ra omitida,ni permutarla con otra" 
para dar alaIglefíadcS.Antolin,rec aunque proceda de qualquicra ella* 
d i í i c adaene l añode l o s o . o t r o c í - do Regular, 
tado Eclefiaftico^q el de Canónigos. Razón es dczir algo de clObiípo 
Tambienleinricreciarajy evide Don Poncio,a quien le debe de U re 
temcnte,qnucllraIglefia,Buncafue paracionde ella Iglefia Catedral el 
de Monges,m de Canónigos Regla- principio; pues fe le debió,no ioio la 
res,como han querido algunos, que execue ion,fino la moción,que tuvo 
todas las que íe rcpararódcípucsdc' el Rey D.SachOípararepardriajypa 
la entrada de los Arabcs,fueíVen:San ra confultar a la Sede Apollolicajdc 
dovaldize.quc dcMongcs,a quien íi quie tiene nueftra Iglefia la prchemi 
guenotros eneflos tiempos: y luaft nencia,que goza.El Rey D Atóníé 
T r u l l o deCanonigos Reglares.Omi el Quinto dcLeon,que faUcci6rtógái 
toaora la preeminencia délos efta- fu iní'cripcion i'epulcral, el añodc 
•dos,de quien trata latamente Fran- 1027.avia traido^'egun dizeelRey 
cifeo Hallieren ladefenfade la Ge- D.Fernando el Magno en íuprivilc. 
tarquiaEcleriaftica,que Cacó a luz el gio,q adelante podrcmos,a Poncio^ 
a ñ o d c ló j i . po rvnacen íu ra^ q d i o del Oriente, aviale conltituido poc 
contraHermanno Loemedio la í o - Obil'podc Oviedo,porqexpcrimen-
bornadePansjydequefc puede ver c6primero3qobíervaua JaFéjy cof-
c l l i b . i .deeítalaiíloria3cap.2.dondc tumores de la Satalgleíia Romana, 
látamete trato eftc punto,folo digo, y qera fugctodemucüas virtudes.Y. 
que nueft tralglcí ía,defdceíhreedi- no debe hazeríe increíble a los vería 
ficaci5>ni fue de Monges,!!! de Ca- dos en lahiltoria Eclefiaftica,elquc 
nonigos Reglares,fino deCanonigos quien era natural de el Oriente, con 
de el citado feculariípoílolicojy ai- lervaíic el eílilo Romano, y vinicf-
íi no embidiamos el grado, qlosde* fe a Efpaña,Porque el año de x o i í » 
mas gozan , contcntamonos con el fe halLm algunos, que eftavan en Ro 
nueftro^y co no aver admitido en el ma, Orifidos deGrecia,que obícrva 
mudan^aX'como fue en fu primera uan la Fe CatolicaRomana.y vifita* 
reedificación ,feconferva la Santa ron altaliajFranciajy Efpaña,y fus 
Iglefiade Falencia, defdeel año de lugares fagrados.Baronio hazemen 
i03 2 . ha í l ae lkde 1077. que no es ciona ertc año de ioi(5.dc vn SanSi 
pequeña gloriaconfervarfe en íupr i mcon,qucpor aviso divino ,vino de 
mer inílituco,como le pulo tan iníig; PaleíUna al Occidente, y peregrino 
ne PreladOjComo clObiípo D.Pon- en Icalia,Francia,y El'paña,y era Ca 
c ió .Y fi no quieren aíl'cntir a efta al'- tolico Romano. Y alsi miímo reñe-
íercion,denos teftimonio de fu m u - re otroObifpo de lamifma nacion,q 
dan9a,que la polVefsion prevalece á examinó a cite ¿imcon en la Fe,y re 
toda conjetura jy fi alguno lepare- conoció,q no foloeraCatolico Ro* 
Cíete huimosdeleftado regular , en1 mano,íino que eftaua adornado de 
Hallier,quc he citado hallará funda- virtudes,y fantidad. Y al año 1029. 
naento,para defenfa del dictamen^n en el Concilio de Lemoges, fe hazc 
que fubfiílimos : y me remito a lo mencio,deSimeÓ,yCoímc,Orienta 
que dixe en el libro primero , capi- lcs,y CatolicosRomanos,y/efibe,(.| 
tulo legundo de e i d e r o de las Igle- cíle Simeón no bolvió al Oriente, 
fiasCatedrales^que m f u e r o n d e ü a - antes quedó en las Gallias , donde 
nonigos Reglaresjni de MoQgcs,ÍI-. acabó ÍÜ vida,con fantidad conoci-
nodc elCleroApoÜolico,que es í u - da , como dize el mifmo Cardenal 
perior a todos j y fiempre debemos Baronio.De aqui fe fortalece la eré: 
p re íumir , que el Rey Don Saflgho dibilidad de lo que dizc el Rey 
De Ja CluclacI ¿ 6 PaleñclaX JÍJ % f 
Fernando el Magno en fu privilc-^ 
gio,que c lk Poucio,Obiipo dcOviC 
do^ra de el Oriente O á u n d o ^ u n -
que baftaua í'u allcvcracion , para 
que le dieramos enteramente ere* 
ditojpues los privilegios de los Re-
yes hazen encera proban^a.No tai-
ta quien niegue 3qae el Obifpo Doa 
Poncio Tea üriental,y le hagaFran-
ees de nación 5 y también ay quien 
Je haga Eípañoijdc que tratará ene! 
capiculo figuiente. Aora corramos 
con lo que dizc nueftro privilegio. 
Era,pLies, Poncio Oriental de 
nación , perfediAimo Doclor en 
Ja dotrina Eclcíiaflica > y no me-
nos en laMiftica, y Contemplativa» 
ijuvida correfpondia a la ciencia, 
para que cníeñando,y obrado, fuel-
i c grande ene! Reyno délos Cic-
los^ en la Gerufalen /vlilitantc,:y, 
Triunfante 5 por eíib le fublimo 
Dios , por medio de el Rey ¿)on 
'^lonfo de L e ó n , a i Obiípado de 
Oviedo i y reconociéndole el Rey 
Don Sancho,fe valia de fu confeso,/ 
en cípccial,para lo que tocaba al cui 
to ciivinojquc tenia en lu coraron re 
concentrado,como conílade innu-
merables beneficios, que hizo a las 
Iglerns,de que íc pueden ver las Cro 
nicas de Yepcs, y muchos privile-
gios en favor de cjlas,yde MonaLcc-
rios^Partió Poncio con el Rey Don 
^anchoa Navarra , y acabada ya la 
Iglefia de S./4ntolin, por^ el ano de 
; 105 5 .como vimos en el cap. i .íubf* 
crive allí con otros dos Obifpos i y 
encargado de el rebañojque nueva-
metc avia recogido en ^aleciajque-
íia darla Paftor,que vnicamece cuir 
daíle de él.Para cíib hizo repetidas 
inílinciasal Rey Don Sancho,di* 
ziendoie ,.quc pue^avia í idoCate-
dral antiguamentCjy deíeava repa-
rar.lasque avia en Callüla dcÜruU 
do la barbaria Sarracénica , dieü> 
principio por cl\a,que con fer Paleo 
cía de laJuriídicion de elle Q ^ f p ^ 
porque el RcyjGcmo nueva funUa-
ció leavia dado,miravamas al pro-
vecho eípiritual ageno , q ál interés 
propiio,como tan íanto Prelado,,-
El Rey Don Sancho, movido de 
íu eípii iiual defco,y de las pcríuafio 
nes de PonciOjConrultó al Pontifícc 
Romano^que 1c dio facultad , parai 
'iQrl 
que reftituyeílc la fede Epifcopaldc 
falencia a fu dignidad antigua , f 
ladieílecípccial Obirpo. Cometió ' 
ella diligencia a Poncio , que no ic 
deícuido en él mifterio 5 pues a 
demasde los Canónigos , que pufo 
al principio,acreccntó el competen-
te nuL^cro,que diftribuyo en Pref-
biceroSíDiaconosjySubdiaconoSjpa 
ra que cantaíTcn el Oiicio Divino, 
y dieíl'cn entero cumplimiento al 
Éclcfiaítico minillerio. Ocurr ió el 
Rey con grandes donesjpara los or-
namentos^ Vafos Sagrados;y Pon-
cio con fu folicitud prudcntilsimaT 
ainftruirles en la Ecieíiaíiiea D i f c i -
,pli.na:y era mcneller,fu feicncia , no 
loio para enfeñar los.Catolijos dog-
mas , que ettavandeftruidos por la 
Barbaria,íino para introducir lado-
trina de las buenas coílum^rcs CR 
ios corazones de los Fieles , . que 1c 
avian hecho fieros, y íhvcibes coa 
la comunicación con los i3arbaros: 
que fe pegan con facilidad las malas 
coíUimbreSc 
Y a que todo eftava bien difpucfv 
to ,d i6quentaaÍ Rey DOn íancho^. 
que pufo por primer Qbifpoa Don 
Bernardo , que algunos- dizen e r i 
íbbrino de Poncio 9 ó por lo me* 
nos era de fu nación,como veremos 
enci capiculo figuiente. , Donde fe 
conforma codo io que he referido^ 
enia donacicn,que,iiizo aclta ig le-
fia,y Sede rcparada^el Rey Do.nSan-: 
choehMayor. 
Lo demásde la vidade.eí Obií-; 
po Poncio,fe dexa para quien eicri^ 
viere la hiílcña de los Ob.ípos de U 
Santa Iglefia de Oviedo que ami> 
baüame aver dado ella noticia s pa-
ra que citemos en perpetuo agrade-
cimiento de elle Venerable, y Santo 
Obifpo.. 
Defpues dceOa remifsjGn.déi 
el Obifpo Don P oncio , a los que 
eferiven de la Santa Iglefia de.Ovie-
do}lei enel Teatro Monaftico de el 
P.Argaiz el capitulo veinte y fietc> 
en qwe trata de el ObifpoD. Foncio, 
y l a caufa de aver venido a Paten-
cia , con tantos yerros , y con 
tanta indignidad de efie Prelado^ 
que me ha parecido no omitu: 
lu impugnación. Dizc., pues: N o 
-fabanos U entrada fuya en la dig-, 
& * ai-i 
í i Hidorla Secular^ Eclefiaílicá 
jnidad , y el modo de govierno; fcovcrnóa Paleciá.y quanprovcchrY 
ttias pcrluadomc , que no debió ^ para aquella iglcíia en lo dpi 
de agradar a los Afturianos , qué ritual,y temporaleat iucdaviüoca 
í íUuan hechos a governarlc pot clTcatroíliyo.Tuvola buenos años 
dizcnalgunos,quc al liu ladexó pv! 
ra fu íobdno B -rnardo, y quc fé 
vio aOvicdo^ondc lediaon {cgun-
d4vez aquellaCatedra.Tcngolo poc 
Crtgañoj porque fuera de no aver tal 
hiemoria; Va can cumplido el Cata-
logo de los Obifposde aquella f á g , 
fia,dc áqüi ádelante,quc noledexan 
vnaño para poder verificarlo^ucdl: 
íer,quebolvícfre^dexando lo de Pa-
lencia,viviendocncíladopartieulác 
de M o n t e ó Canónigo jcomoluzie-
tonfis Épiícopüs.Háze del mención ron otrosñiuclióSjó fue brevirsima. 
el Rey Don Ramiro, el primero dé fudignidadjO vida.Halla aquielPa-
Aragon,cnvilCotlcilio que celebra* ¿tf 
ronlosObilpos defu tiempo en Sart 
luán de la Peña,quC aíordandore dé 
eíie privilegio de Leyre.dizc^que íc 
t ) t6 r¿óen preícnCiade los Obifpos 
íiguientesrSahai; Epifcopi i í rago^ 
toeníis^CiEt Ponti) Ovctehfis 9 &: 
aliorum plurimorurtiEpircoporum. 
Traclo Ycpes, ypOr no entenderlo 
afsl GilGon^alez,diXó que avia lle-
gado con la dignidad al tiempo díí 
c l k G ó h t i l i o d c l a Peñ3,y afsiftido 
enéUquc es vn engaño harto cono* 
Obiiposde el Principado, que na-
cidos con los miímos fueros i/Bw 
íabian llevar la condición , poiqué 
¿ l dexó a O viedo > y fe vino a Car-
t i l l a ^ la íombradcclRey Don Sart 
cho el Mayor, que fue Rey deAte-
varra , y era Conde de Cartilla , y 
dcfpuesRey.-anduvomuclioafu la-
dó,y firma vn privilegio * que con-
cedió el Rey al Monafterio de San 
Salvador de Leyrc , el año dé mil y 
veinte y dos,dizierído:Pontius Oue 
Pagofe mucho de fus prendas el 
Rey Don Sancho,que avia heredado 
el Condado por fu muger Doña M i l 
n ía Í y Corrió huvieíle reftaurado la 
d í c ^ r g a i z . 
Pero loprimerOjclReyD.yan-
tho en fu prmlcgio dize^qucPoncio 
tra D o á o r perfedtiísimo en la dotrí 
na Éclcíiaftica,y en la vida contem-
plativa jmuy aprobado en la vida ^ y 
cortuWbrc:S,y en otras colas^que no 
Cs neceíl'ario referirlas. Podo in Ee-
clcfiaílica dodtina^vira contem-
plativa Dodorc perfectiísimoj vita, 
&¿moriDus probatifsimo, & aiijstío 
ílccellarioadfcribcndis.El Rey Don 
Fcrnartdo étt fuptwilc¿io de dona-j 
ciori ala Igleíla de falencia dize;cí) 
moeIRcy D.Sáncho fu padre jpoc 
muerte del Rey D. Alonfo de León 
toniencoagoverriár aqíicl Réyno, 
iÉhcl qual tiempo avia VhObiípo, 
Igícíja.y Ciudad de Palencia,lev'4tí*- íiamado PóciOjalqualel Rey Alfon 
tandoladc nuevo,enCatedral,nom- fOaviatraido,quceraOriundode Ids 
b ró por übi ípo a Don Pohcc. Di : partes del Oriente j y le avia dado 
donde í'e vec 3 que andaría derterra- ObiípadO en íá Sede de Oviedo, y q 
do de Oviedo,p0r alguno s pley tos con c l / u padre el Rey Don Sancho 
con el Rey DOnAlonlocl ^uinto ,6 diCponialafortliadc réftautar laSe-
con fu Cablldojpuesdejíaua vna ta de de la Igleüadc PalehCia ; porque 
Calificada^ rica IglefojComo la de ya cftavahlglcíta materialhechade 
Oviedo3por vna que comeñ^áva S. piedra muy decénte j -y dotada coa 
tc íuci tar de entre los muertos» l ie- muchas riquezasiTUnc admodicum 
tía de ncceísidades,y pobre ,queno fepus praídictusRex(^ifonfus)moc 
lo hizieraél ,ni Don Sancho le ládic iuusclV& íUrrexitPaternolkrSanc 
Ta,rino anduviera por Caftilladéla- tias,Grdine<lifpOnens qualiter refor. 
Comodado. mecu'f É'ccleílaSedls Palie tifia:,quia 
Cbntinuava el título dt OVlecTo l^gi^Opibus fudata,Salva'torisnof-
D o n 'Ponce-3 y ió vsó haftá él añb í t i , & eius Genitricis,& Sanóti An-
m i l veinte y tres ; y el figuiente de tpniní •, Lapidüm honertifsima do-
veinte y quatro le halla firmando m ú s / Aqüi fabemos ya' Ids pren-
'otro Prelado enOviedo,qucííndU- das peífediísimas de el Venera-
da fue comperidoríuy o }y huvd cíf- ble Opifpo D o n Poncio „ y^có--
w a en tiempo deÍDoíVPopcCéLo qufe mo el Don Aionfo de León 
¿ t j ' • f por 
De la Ciudad de PaíeHGÍa.L.íí: 
I c o n ^ o r ellas le dio el Obifpadoj 
y aunque era &í&§& , vivia legun 
elcllüo de laquea Islcfia Catól i -
ca Romana. Pues con que razón,, 
fino es ccnfcíiando ignorancia , y 
con ella vündode arrojo , dixoel 
Padre MaelkoFray Grcgono A r -
gaiz,nolabcmos la entrada fu y a en 
la dignidad jy el modo de goviernoi 
íiiaspcrÍLiadome , que no debió de 
agradar a los Aílurianos > que e í h -
van hechos a governarfe por Obií-
posde el Principado , que nacidos 
con los mi Irnos fueros » les fabian 
]lcvarla condición. Pudiera el Pa-
dre xMaeftro Fray Gregorio ^rgaiz^ 
como leyó tantos Archivos , leer 
vno mas,y no meteríe a eícrivir dei 
Iglefiasjy Obilpos, cuyas noticias 
jgnoraua. 
También (abemos por las pala-
bras referidas,que el Rey Don lan-
cho el Mayor,aviendo entrado ago 
Vernar a León j por muerte de & 
coníuegro el Rey Don Alonfo^ra-
tóconc lObi ípo Don Poncio ,que 
anualmente reíidia en Oviedo 5 el 
reftituir la Iglcfia Catedral de Pa-
icncia; pues como dixo el Padrcí 
Argai2,queel ObifpoDon Poncio 
dexó aOviedo,y fe vinoá Cafíillaá 
Ja fombra de el Rey Den Sancho el 
Mayor? Sin reparar , que haze dos 
agravios manifícllosjcl VnoalObif-
poDon Poncio,que deflamparaa 
lüs ovcjasjy el otro á los Afturianos,-
que Ies haze tán rebeldes a los do-
cumentos de vn Obií'po tan fanto< 
ydodo^que por incorregibles , y 
violentos le obligan a dexar fuObif-
pado. Y no es menor agravio, el que 
hazealRcy Don Alonlo de León; 
pues no fabia componer eftas difen-
íionesjó no podía: pues fe vino Don 
Poncio a la fombia de el Rey Dort' 
Sancho. 
También confta, por el prluilc-
giodel Rey Don Sancho el Mayor, 
qucaDon Poncio no fe le dio lalgle 
fia de Palencia en propriedad , lino 
en Ínterin,por ellas palabras.Et da* 
musD. Poncio Prxfuli , Bcr-
nardo primo Pontífice j & ómnibus 
Clericis,u:G. Efío dize el Rey Don 
Sancho,y el ReyDonFcrnando.dcf-
pues de referir , como clRcy Don 
Sancho,y fiímuger avian hecho vtix 
grandonacion alObilpo Don Pon-
cio,con quien cítaua tratada la re-
paración de la Sede Palentina. Lue-
go eligieron por Obiípo a Don Ikr. 
nardo^a quien traxcron del Orien-
te para fer Obifpo de Palencia j por 
íe rmuy noble, y Religioio. Con 
que le conoccqnc folo fue Obiípó 
enci Ínterin, porque no tuvielfedos 
Iglefias.Mox ab eis cligitur3& osúi 
nacur Bernardus Epiícopus,vir val-
de nobilis3& religiolusjab cois par-
tibusad prjedidam Sedcm Pallen t i -
nana adudus.Cuíus Parrochia;ícrip 
íerunt teráiinum , 'vthoc fibi iicuic 
fatismagnum.Bíen a los principios 
fue la clccion de Don Bernardo} pues 
aun nocilauanconfignados los t é r -
minos de la íede Palentina. Luego 
mal dize el Padre Argaiz ,que poc 
averfe pagado el Rc;> Don Sancho 
de fus prendas , aviendo reftaurado 
la Igleíia,y Ciudad de Palencia , lc^, 
yantándola de nuevo en Catedral^ 
nombró por Obilpo a Don Ponce: 
porque no es lo mifmo el que el 
Obiípo Don Poncio fe pueda dezic 
Obilpo de Palencia,por aver reftau 
radofu ócdcjcon autoridad Ponti-
ficia jy afsillencia Regia , que fer fu 
Obifpo en propriedad 5 pues vemos 
que el Rey Don Sancho,llama á Do 
Bernardo primero Obifpo. Peor di-1 
zeel Padre Argaiz^enque de nuevo' 
íe levantó en Catedral la Igleíiade 
Palcncia3pues falto de memoria tic 
ne puertos fus Obifpos con fu Hau -
berto^defdc el año treinta y íictede 
Ghriftojhaftacl año ochocientos y 
cinquenta y feis^y aun nos pone por 
Obifpo a íuliano por los años de 
950. como en l"u lugar fe vió ; pues 
como aora de nuevo fe erige , íi avia 
Obifpos en la mifma Ciudad de Pa-
lencia, harta el año ochocientos y -
cinquenta y icis,y en Baicabo3 hal--
ta el año novecientos y cinquenta y 
quatro. 
Pero lo que es grandifsimo ab-
lurdo3es , que por averie el Rey 
D.Sanchoeligido>parareftaurar la' 
I g 1 e li a de P a i en c ia ^ y a ve r la g o ve r -
nado en el Ínterin, que vino Don ; 
Bernando j fu primer Obilpo , d i -
xcil'c ; De donde le infiere , que-
3 , - j ^ ^ n « i p a o DOC d<: veinte y quatro. No Cabemos d tito» dC?arad0r(ÍC 9 f f i C ^ > «i U turma de lu 
algunos plcytos con el woy w Pucscomointioducc ciUna , rulo 
{abe la forma de la entrada de cite 
Obifpoen Oviedo í Yo le daré fafy 
ma.como pudieñeelUr Adaguiao 
en Oviedo ,ün que huvicüe ciíína; 
Y es, que quando vn Obilpo le au-
lentaua de vn Obil'pado por algu» 
' . ^nv i r ra aéá neceísidad Rc^ia , 6 por cauías choieladicia / i i i ^ ^ d u v i a a PÜI ¡ S ^ S A ~ * ^ 
1 
ATonío el Quinto , ó con lu Ca-
bildo , puesdexava vna tan califi-
cada , y lica Igkíia . como la de 
Oviedo , por vna que comcn<¿3va 
a refucilar de entre ios mueitos, 
líe na de neccísidades , y pobre* 
cue no lo teiera el 3 ni Don San-
Gftfti iU defa.QÓm ado, 
Mas yerros ticne,que palabrasi 
porque no folo, como dixe 3 nofub 
Obiípo en propriedad , fino en ei 
interim 5 pero y á era muerto el Rey. 
Don AU-níb , qnanáo a Den Pon-
ció le elisio el Rey Don Sancho, 
para reltaurador de la Iglcfía de 
falencia,conque novino a Caíli-
Ua por pleytos de el Rey Don Alon-
ío $ puesannque antes los huvie-
ra tenido^ya avia ccííado el que íc 
losdava ; y íín tauía introduce c í -
tos pleytcs cen el Rey, y con ei 
Cabildo: También el Rey Don Fer-
nando ,dize,que fe dieron a la Scde 
¿ a lentina largas riquezas , que los 
termines de el Obiipado fueron 
muy grandes j puescomodize, (jue 
Jaíglcfia de falencia era llena de 
neceísidad, y muy pobre ? y como 
dizc íefundavade nuevojfí refu'cita-
vade entre losmuertos ? No ü;zo 
t r a n í í t o , ni dexó la Igleíía t á u r i -
ca tm calificada,, como ladeOvic-
doe lObi ípo DonPonciojperoaun-
que dexara a la Iglefia de Oviedo: 
nó éramenos cáiiticada,y rica la de 
i^alcnciajpues lareediíieava el Rey 
DooSancho , por íer ia primera 
pylt-Toletanam , cuya dignidad de-
xó explicada en el primer libro : y 
Ja riqueza la acaba de referir el Rey 
Don Sancho en fu privilegio. Y pa-
ra que íc vea la inconíideracion; 
conque ci':c Autor eícrive , dize 
inmediatamente jcontinuaua el t i -
tulo de Oviedo Don Ponce , y lo 
vsó líafta el año de mi l y veinte y-
tres: y el fi^uiente de veinte y qna-
t to . íehalla firmando otro Píela-
do enO vkdo,queíin duda fue com-
petidor fuyo^y huvo cilnia en tiem-
po de Don ^once. Careelleeíroy 
con lo que dize de. el Obilpo Ada-
¿«ioo, que es el qucíubícnyc d año 
julUs cn derecho , embiavan otro 
Obilpo a que governaae aquclU 
Sede , y algunas vezes con dere-
cho de íuceísion , como veremos 
adelante en el Obilpo Don Adam 
y Don Tello de Palcneia ; y avien* 
do cíla fahda,no ay porque introdu-
cir climas en las Iglefias. 
i^roíjgue el Padre MaeílroFray 
Gregorio Aígaizrlo que governó a" 
Falenciaa y quan provechofo fue 
para aquella Iglefia en lo eípirirual,, 
y temporal ; ya queda, viíto en el 
Teatro luyo j lo que dizc enelTea-
tro de Palencia es:Llegó Don Pon-
ce con la dignidad Palentina el año 
de mil y treinta y tres , afsjftió al 
Rey Don Sancho ,quando quitan-
do las Monjas de el Convento Real 
de Oña , pulo Mbnges de la Re-
formación- Cluhiacenle j y .filmó 
el privilegio ¿ que les dio , d i -
ziendo. Bgb Pontius Pállcntins 
Eccleli¿e fepifeopus 9 Conditio-
hem huius Monafterij laudo , &c 
confirmó. 
Algunos quieren ¿que paffáííc 
con la Dignidad al año de treinta/ 
fíete,y que entonces le dio el Rey, 
a la Igleíia la Ciudad de Palcriciaj pe-
ro no creo , que el privilegio ella 
bien copiado en ladata,porque el de 
treinta y quatro ya era Obiípo el 
luceíl'or ,y aísi elle año fue el vltimo¿ 
como veremos. 
Canfado,puc$,bon Ponce,con 
clcuíd:.dó,quc auia puefto en hdi f -
poficiondelu Iglefia, y Cabildo , y* 
puniendo en el a vn lobrino fuyo. 
llamado Bernardo , elfebolvió a 
Oviedo. Aísi lo dizen vrías memo-
rias del Archivo de Oña,y el Arce-
diano de Tyneo,aunq:ie no fue a lee 
Obifpo^no a morir en eilado par-
ticular, y con quietud ; porque la 
Cronología de aquella ¡ s lc fu , del-. 
pues 
i>eía C i u d a d d e P a l e h c ü Í J Í | í 
éues que Don Ponce falió de ella, 
va muy ajuítado, como lo mottra-
re,cn lugar,y tiempo. . 
Carcciecílo con Joqucdizccn 
el Teatro deOviedo:di2en algunos^ 
que al fin la dexó para fu fobrino 
Bernardo ,y que íc bolvió a Oviedo, 
donde le dieron fegunda vez aque-
lla Cátedra. Tengoio por engaño, 
porque fuera de no aucr tal memo-
ria ,vá tan cumplido el Catalogo de 
los Obiípos de acuella Igleíla ,de 
aquiadelante, que no le dexan vii 
año para poder verificado. Puede 
fer,quc bolvieflc,dexandó lo de Pa-
lencia^viviendoen ellado partieulat 
de Monge,ó CanonigOjComohizic-
ronotrosmuchosjó fue brcvilsimá 
fu dignidad, y vida. 
Todo cito es defvariar: porque 
elObifpóDoñ Póncio nunca dexo 
clObifpado deOviedo; el año ter-
cero le hizo donacioii el Rey Dori 
Bermudode falencia J paira reftau l 
rarla , a dozc de las Kalcridas de 
Marco. El miCmo año le tlaze dona-
ción ei Rey Don Sancho | adozede 
lasiCalenda^de Enéíro; y entonces 
ya era Obifpbde Pálehcia DonEcr^ 
nardo. El año treinta y dos , como 
cñfu lugar íedize; fcrató Don San-
cho el Mayor de reparar la Sede; 
conque el ano treinta y tres fe pudo 
llamar Obilpo de Palencia, como-
íubferive en el privilegio de Oña j y 
afsipóco mas devn áñofue Obifpd 
de Palcciiifino es, q fe lecjuieradaí: 
cílctituló,antcsque íe rcíhvraíícld 
Iglefíá Catedral,pues precedió algií 
ticpo.Tódo ló relíate de fu vida paf 
só goveinandó el Obiípado deOvie¿ 
do , ch cfpccial haftá él año 26'0 
que le hallamos a veinté y ocho de 
Marco, eri Arlan^a ;yefto coníh¿ 
porque aviehdo íubfcriptoélaño de 
veinte y quatro,elOblípo Adaginó 
no fe halla otra fubfcripcion 5 y es; 
porque bolviendo Dort Poncio a fu 
Iglefia,cersó fiigovicrno-íino cs,que 
nos vamos con la imaginación del 
Padre A r g ú z , q u c quiere murió 
Adaguinoel mifmo áño de \reintc y 
quaci-o,6 que renunció lá Dignidad, 
quedandofe Monge crt la Catedral," 
o fuera de ella; ó fi vivía él año de 
treinta y c incó^omo coadjutor ,Ó 
c l l m ios numeíos crtaclos,y pudic-
Va valcrfedecftas coadjutorías, para 
quitarla Cifma de lá concurrencia 
con Don Poncioj y aunque quiere, 
que Froyiano fucedieflé el año de 
Veinte y cinco en el Obifpado de 
Oviedo , no trae íubfcripcion fuya» 
hafta el año de mil y quarenta, 
conque fino fe halla otro ínftrumeh-: 
lo^arecc.que hatta'elletiempo v i -
Vió el Obilpo Don Ponció. 
Ha'fido neceílario alargarme 
en cfto^por vindicar a efíegran Pre-
lado de las impoftiirastque imaginó 
él Padre Atgai2,quc fiendo 3 como 
í e v i ó e n los privilegios délos Re-* 
yes,tan grandes fus virtudes , y fu 
IcienCiajy.debiéndole tanto eftalglc 
íiade Palencia.noera razón dexailé-
hios correr ^ftas imaginaciórtcs, y 
moftrarno^ agradecidos , como lo 
cftamos,por la reftauracion de c M 
Sede tan gloriofa. 
Tampo'co puedo omitir jóiik 
adverterteiajy esjque DonFray ^ r u -
(denciodeSandoVal i én la vida 'de el 
Rey Don Alohío clScxtO>ftílio 51^ 
pagin.2.dize,quecüc Rey quiío vet 
ias reliquias^ que avia en Oviedo ci> 
•clarca3y profigüe V Temió el, Rey,-
no le acontecielfe,loc|ue al Obifpo' 
DonPoricc^uc queriendo abrirla,*, 
cegaron cl,y los que Cbñ cleftavan* 
de el gran refplandor.que falló de e l 
arca,y noplidierónver nádá; 
Efto ya fe vé,que es quento , yj 
ho realidad |porque no ay hiftoria.i 
que lo refieráry fefabe^que e l d b i f -
po Dori Póncio no eftuvo ciego e ü ' 
tantos años} como deípucs afsilli6 
al Rey Don Sancho el Mayor. . Re • 
cogió Don Fray Prudencio dcSan-
doval , lavozcomuhgdeqüévn Obif 
po qUiíó abrir aquella airead y c e g ó , 
y aplicófelo alpbifpo Don Poncio, 
y del milmo riiódo pudiera aplicar-
lo a otro jy al Obilpo Dori Poricio, 
menos que á otro,pues fe labe la pru 
dencia,y fciencia,que tuvo; para l i -
brarle dcquálqdiera acción ccniera-
i i a , y le hallamos con vifta,para 
áfsiftir a todoquanco fue neceüario 
Í>ará alsiftir á la fundación de nueí -
tralglefia,yál Rey de León , y de 
Caflilla. 
Dcvemos,pues,a eftc venera-
ble Prelado la eíeccion de i á l g l c -
í u C a r e d u l , y el iailituto de Clc-
rigos 
Hiíbr ía S eculafiy E clcfiaíllca ^ 
riges 5cculares,quc puío en ella. Y 
tambicn lo deveraos cftar, porque 
dio principio a la VniveríiUad , aca-
demia^ ciludio general deila C i u -
dad,que delpues aumentó el i l c y 
D o n AionfOjy ia honro el Poniiíi-
ccVrbano l / . con los privilcgioj 
«ic ia Vnivcrfidad de Paris , como 
iremos^iiiendoen íus lugares,dan-
do acáda vnolo qviedevió ia V n i -
yeríidad de Falencia-
Mucha novetlad cfa eftc aíTump-
ta^a los,que corren con las noticias 
vulgares de lasHi'.lorias , .quc a t r i -
buyen la erección dcAc general ellu-
dio al L\ey D.iilonfo^pcro alosque 
tuvieren noticias mas cípecialcs 1c 
jlcs hará creíble jy reconocerán, que 
Jo que cltablecio el CondJio T r i -
denCino,dc que en todas las Conv.w 
iiidadci,y eípeciaimente en las Igle- . Véale también el imíinuo del 
fiasCatedraics^eléala SagradaEf- CleroEcleíiarticOede quetrato en 
critura,para que ic eng ió .ó afsignó el üb ropr imero , cap. 3. tocava Tí 
tuvicíTe Anexa vna Efcud3.,y fe 
mavan Canónigos a no lolo por 14 
Reg\a ,7 ordenaciones conque vi-
vian/ino del miuiUerio,que excici» 
tavan , que era explicar los nbros 
Canónicos , y inltituir en -todo lo 
ncccílario parala lalvacion,y culto 
Í)ivino a IOÍ Fieles. Véalelu.>n Fi-
Icfacodc Sacra Ipiíccporum au, 
tlioritate,cap.i S.^.S-.aüonde dala 
razon.porquc eltavancftas Eícuchu 
en losEpilcopicSiy cerca dé los ^a-
grados Templos i tomándolo de la 
oración de Eumenio ,que floreció 
en tiempo del Empcrauor Contbn-
ciojconvicne a UDer > para que fe 
exercitaflcn los ingenios de ia j u -
ycntadjCerca de donde habita h fa-
biduria Divina, que es la que da U 
verdadera íabiduria humana. 
p.rcbendary otra;para ia rcíblucion 
4cca-fos morates,que oy ella en ob-
1 lervancia^tuvo principio c-n la Pri-
mitiva Iglefia.y lecitilo en la. Ley 
Antigua. Trata eí tepunto íuan Ge-
fenio en el-tratado del derecho , y 
íegimen dé las academias del citado 
Xclcííaíbco, en la difputacion pr i r 
mera,y deluan Filefaco, en el tra-
tado de authontatcEpilcoporun^dc 
quien íera todolo.que a.qui-referi-
Chriñojcftando pata Tubiríe a 
los Ciclos,encomendó el mi.nderio 
de enfeñar a fus Diícipulos,y lo tef-
tifican fusefcritos,y a cada paflblos 
Actos Apoítolicos. En la pri* 
mitiva Iglefia.defpues de ios tiem-
pos de los Apoftoles,hiivo fus Eí-
cuelas, en.las quales , la juventud 
aprendía los primeros rudimentos 
de la l^eligió. LaCeíar ieníe ,enf a-
leftina,adonde leiaOrigciies?la Ale-
xandrinayAntiochena^phcfinaíNi-
comedien fe ,Tarfcnfe , Bigantma, 
Atenienfc,de Ghorinto,y de Rodas, 
como fe puede ver en Eufcbio , So-
craies,Rufino,So2omcno, y N»ze-
phoro,en lus Hiftorias EcleíialU-
í a s . 
En aquellos tiempos , y en los 
que íucedicron jhuvo Colegios de 
Canónigos,porque no huvo íglcfia 
Mctropoiitanajó Catedral, que no 
, 5 0 ^ : 
iluminar al grado fuperior. Vdc 
aqui podemos inferir, que iiumina -
van,no iolo en el cx.rcicio , íino 
previniendo por me dio de la d o a i i -
na^y cxcrcicio de las Icicnciasja 
cxpcculacionjquc delpucs praftica* 
van. 
- -Ni.Ia Ley Natural, ni Eícrita 
careció de Elcuelas. Fue primero 
domeüicaen Adam, que inltruyb a 
íus hijos en la Fe, y les informó de. 
como auiade nacer el Mefias^quc 
auia de redimir al Mundo, AUi 
aprendió Abel a ofrecer a Dios 
mejor hoíUaqueCain5,porque efta 
Pe no nació con é l , que el hombre 
animal no.pcrcibe,lo que espropno 
delefpiritu^fino por ia enleñan^a: 
que la Fe ,dczia, lan Pablo, viene de 
o i r í a palabra Divina» 
Dcfpucshuvo Efcuela Nacio-
nal,© en Familia cicrta,cn tiempo 
de Seth,quando Enos comencó a in-
vocar publicamente el nombre de 
lehovah. Y ella invocación prefu-
pone la información, o Congrega-
ción adonde fe o p l i c ó ia prometa 
de Chiilto,queavia de venir, y los 
hombres fueron amonedados de la 
Religión a que devian obfervar. 
También es verifimil, lo que los 
Hirtoiicos,eí^ccialmnentc lolepho 
en el hb. 1 .de fus antigüedades, cap, 
a.rcficrei^quc Scth,y fu dcfccadcn-
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cía.fc cnrrcgarori al Eftudio de la 
virtud, y excogito la ciencia délas 
Eftrcilas,y la cxculpia eir vnas co-
lcranas)para que no lesfaltalica los 
Jiombrcs copia de que apteender -
Ja* De los defeendicntes de Scth fe 
lecque tuvieron Eícuelascn íu Fa^ 
miliaNacionalés: De Enoc .Gchef. 
S2.21 .de Abrahan3 Gcnef. i : . ü 8. 
c a p . i 3 . ü 4 . í S . c a p . i 5 . L i 9 . I o . 11; 
de Iacob,Gehcí.28 .de lofeph, Gen. 
5o.u 3 2.y algunas vezes cada Fa-
milia cenia en fu caía c lh Elcuc-
ia. 
Aumentado el Genero Huma -
hofeinüituyó Eícueiapublica,aun-^ 
que las Dómcfticas no íc quitaron^ 
antes k conñrmaron. Los primeros 
Doctores públicos de la Eícueia I f -
racli t ica^ucroñMoyícs, y Aaronj 
que eníenarOn Í\ Pueblo ei irito del 
Cordero Pafcual * el mifterio dei 
Maná, la conlagracion de los Pri¿ 
mogenitoSj la liberación de ÉgyptOi 
ciDccalogOjios preceptos de la lúf-
ticiá,y jjizios,lasleyes cc remoi i iü 
les,y codo el culto Divinoi Y áfsi 
leyeron Teologia3y íurírproldcnciai 
Y no pudiendo eítos dos cumplir 
con tanca multitud de oyentes , U 
neceisidad, y vtilidad publica i 6 la 
Comanitacion co'ñ Dios , les dictó, 
qué corhcticíiehei miniücrío dé eri-
icñat á muchasSynágogasi y alsi la 
inílitucion cié los Hebreos le come-
tió a toda la Tribu de Léui jcomo 
fconñá demucliOs lugares dei Exo-í-
do. En elUTribu huvo excelentes 
•Profetas ,óquando los Levicis no 
cumplian exactaniéhcc fu minilte-
rio j extraordinaiianlente excitó 
Dios Profetas ,quc prcíidicíTeri al 
oficio del Mágiftério-y dclle niihif-
teriode los Levitas habla Dios en el 
Dciueron.cap.i 8 ,ü 1 5 .para eflo fe 
dividió eílaTiibu por todo el Pue-
blo líracliiico en 48 .Ciudadés,có-
mo conrtade lofae alcaf i ; i i ;y por-
que Iblo cuidalVen de ella ocupa-
ción,no fe les dio polVclsiori alguna, 
fino l .s dezimas^y cenfos de las dc -
masTiibuSjComo conftade ios NU^ 
merosjcap.i s.y loiue 13. 
El Orden,y razón de admínif-
trar fa oficio entre lOs Levitas , era 
clte.Vnos cníeíuvaUí y otros apttq-
dian.Los que aprendían fe ocupavan 
en la Theorica,y cxpcculacion ,haf 
ta el año vigefimo . Luego cefavan 
diez años , y a ios 30; entrayan en 
Jos oficios Eclefiaílicos,)' enfeñavan 
en las Éfcuelas , Syhagogas, y íg le -
íia,lcian,y interprctavan la Elcritu-
rasiy ficndo 'tan crecido el numero, 
en tiémpo dc David, y Salomón , fe 
redúxerona 24. Cíales j condiver-
fos miniíkrios,qué períeveraron haC 
ta la venida de ijhrifto.Su s trabajos 
'crañ,eníéñar lo Teo lóg ico , ju r id i -
co,nataral,y Politeo. Y aísifaliá de 
ellas Eícuelas TheologOs lur i ícon-
Mtó's , Médicos i FüolofOs, y otros 
Varones prudentes , y doctií'simOs, 
a quienes le cometian los oficios, 
que fe refieren en varios Textos de 
la Sagrada Efcrítura. ConCultavah-
les,y ircípOndiájDcut.i 7iTenianíus 
di ípulasa 'ccrcade loque eníeñava, 
y afsi Chriílo dirputó entre los D D . 
y ay hartos Textós en los Evangc-
líos,/ Á d o s Apotlolicos,que lo de-, 
muellran; 
Auiatariibien extraordinarios 
Dolores ,quc enfeñavan en las Eí -
cuelas^y Synágogasi como fue 
mucijqucinllituyó la Eícneladc los 
Profetas>a quicñ prefidid Naydth» 
i .Re^;.cap.19.20.y 21 . y eftas Ef* 
cuelas permanecieron deípues de fu 
muefte;CoñíUdc muchos Textos,, 
y aun hafta él tiempo de Chrif-
t o . 
Pues conformé a cftc éftádó; 
que en todo tiempo huvo de erigic 
Eftudios-afsi Cn tiempo de la Ley 
Natural .conioen la Eícrita ; y de 
Gracia ; quandofe reparava la Sede 
de Palenciai muy coiilentanéo a la 
razón era i que fe érigiellé Eíludio 
genera Upara lacar a los Efpañolcs 
de lasigiioraiicias, y malas d o d r i -
has3quc auia introducido la Barba -
ria-.Y aunque no fe huvicíle hecho 
en Otras ígléli as Catedrales, de que 
á mi ño me tOca ia aucriguacion ; la 
ocafiqñdeí'er tan doftro el Obiípo 
Don Ponció,lomotivó,al Rey Don 
Sancho.Hagaíb reflexión de lo que 
queda dicho en fu privilegio , y de 
fer también Oriental, y alsi parece 
imi to a las Iglefi is Griegas, que tu i 
v i e r 0 h e ft a s a c a dé ni i a s p u b li c a s, c o -
mo c^fíftadt ios Hiitoriadorcs t é* 
fe.: 
§ ' 4 Híftoria Secular 
lciidos3y de Filcfaco en el lugar c i -
tado. 
Todo eílo folo infiere la polsi-
bilicjad,y lisies mcncíkr probar el 
hecho,y para cfl'o remico al leiftoc 
ai cap. i i^deite li'Dro,donde fe con-
vence ,que quando ciiudió íanto 
Donr in^oja eraeltudiocide Palé» 
cia numcroio.por el grande concin;-
fo de ios Eltadunces,y la mucha fa-
biduriade los DoctoreSjCn Artes, y 
Sagrada Tcolosia.Conia entonces 
c l a ñ u d e 11 8-f. y no íc reconoce 
otro principio de lu erección ,rinQ 
recurrimos .al delalglefia en Ca-
tedral, en tiempo de Don Pon-
d o , 
También devemos a eíle infig-
nc Prelado ael auer puefto en cfta 
Jglefia Dignidades, como fueron, 
sdemasdel Dean,los Arcedianos de 
CarrionjCamposjCcrrato, Alcor, 
Tesorero,y MaeQrc Éícucla. La 
primera noticia.qucfehallade Dcá 
en Palcncia, cita en vn privilegio 
del l\ey D. Sancho el Delcado, que 
trac Colmenares en la Hiftoria de 
Segovia,pag. 141.llámale a efte,Ber-
nardo,y era Canciller del LVey,por-
que en la lublcripcion del Notario 
dizc;Martinusdomini Regís , N o -
tarius,Bernardo Palentino , Arch i -
diácono,exiftctcCancelUno , ícrip-
fit .Y Martin,]SIocariodelRcy3ricn-
"do.Canciller Bernardo , Arcediano 
de Palencia; ya fe labe , que Arcc-
dianoallics l o m i í m o ^ q u c Dean, 
por todo el Titulo de Oficio A r -
chidiaconi.ícgun eleílilo de aque-
llos tiempos, que Ihmavan Arce-
diano^! que aorallamamosDcan. V 
al i i el Dean exerce todos losminil-
terios,quc el Arcediano , fegun dei-
rcchf),dcve cxcrcer,con el Obií'po, 
y conformeal Ceremonial Roma-
no. Y con lia mas claramente,en 
nueftra Igicña,porquc en Palencia, 
el Arcediano j que tiene titulo de 
cfta Ciudad,cs nueva erección , co-
rno diremos en lu lugar. Y el Dean 
coníerva lu juriídicion en algunas 
cofas, aun d-pucs de los decretos 
del ConcilioTridentino,por la pol-
íelsion antigua, conque íc hallava, 
contonne a la determinación del 
inirmo Concilio. •'í' De vemos tabien 
a cite infigne PrcUdo,iamcnio.riade 
^ E c l e r i a í l l a 
loque fue la Santa Igicíia en ba 
PKccdcntesSyglos^ueacxo cíctU 
toe' cli ,b.i .cap .4 .puesnoíCplle. 
^cdudar,quclo que refiere el i\cv. 
Don Sancho,que hallo en las Letras 
Canonicas,quc Palencia era la le nin 
da Iglcíia/iendoprimcrala de f o 
lcdo,fueelObiípo Poncio . quien¿ 
lodixo,oquien lo eicrivió ^ como 
tan verfado en toda la erudi-
ción Ecleíiaílica 5 y que alegó cite 
motivo.para que fuelle la piunera 
Igleda que íereparaa'cpucsia Me-
trópoli deaa Provincia,y Primada 
de Elpaña , ellava en pocier de ¡a 
Barbaria Sarracénica. ^ Úcumosx 
pues,a elle infigne Prelado mmou 
tales gracias3pues con fu dirección,, 
y Apoitohco zelo , tuyo la Santa 
Igleíia dé Palencia tan fdiz prjncu 
pio,de que fe figuieron ios telizes 
progreííos ,como íc, irán recono-
ciendo,cn los Magníficos Prelados 
que fueron fucediendo,y en los ¿an-
tos^que adornan al Cielo Empy reo, 
como Ellrellas relplandecientespa-
raiaeternidadj y en los Doctores, 
que ha tenido Eípaña j pues Palen -
cia,/ fu Santa Igleíia fue la Oficina 
de todas las feiencias , que auia oof-
curccidocon fu brutalidad la Mo-
riíma.Ni ,ha podido pbicurecer el 
tiempo,con fus mudanzas la gloria,, 
que radicó el Obifpo Poncio, pues 
las R.eliquias3que han períeverado, 
de la grandeza,a que fubió ella San-
ta Iglefia/on Índice de fu autoridad, 
pues es la primera^ dcfpucs de la$ 
Metropolitanas,y en el cuíto.,y Re-
ligión no cede a ningunaj confetvan 
do,no folo mayor numero de Prc-
vendados, fino gran íolcmnidad, y, 
igual,con codas ,en los Oficios D i -
vinos.Ha dado auncneílos tiempos 
MitrasalasIgIefias,Miniftros a los 
Contejos, Djetores a las Cátedras 
de las Vniverfidades,.? excmplo Re-
]igioío,por las coíiumbres de los 
,inayores,quecontera, páralos Si-
glos futuros. No es ponderación 
afectuofadehijo dc efiaíanta Iglc-
fia ,10 que digo;quc todo ha de conl-
tar de lo que con tellimonios verda-
deros,iré refiriendo , para gloria de 
Dios,y dclle infigne Varón elObil-
po Pócio.En vua eofa íolo,fuepoco 
íciiz cita 3aaca Iglefi^que es nogftr 
lecc 
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fccrclteforodc fu venerando cucr. en el devido agradecimiento^ 
co-pero no falcará fu memoria, de los Canónigos Palea-
JUcxculpida^que en ios bronces, tinos. 
A P E N D I C E A E S T E C A P I T V L O . 
¡ E X J M I N M E , SI E L R E T D O N V E R M V D O 
refiauro la Ígtt§* CátedrM de PaUncM, 
Ntrc los manurcritos,que el y también efta eii la Biblioteca del 
Excelentifsimo feñor Mar- Exccientilsimo feñor Marques del 
quesde Monte-Alegre t ic - Carpio.quc parece fe opone a todo 
ne cníui luí l re Biblioteca, lo referido^ atribuye ai Rey Doíl 
ayvn privilegio del Rey Don Ber- Bermudode León la reparación de 
Wido,concedido a Paiencia a 12. Palenciajpondrelc ala letra, y l ú c -
ele lasKaledasde Marco,Era 1073» Sgtá^é lo que fiemo en eíte punto. 
DEo)&Domino noflro Ieftichriflo)/íue>féJ SancU M A Y A per* petutrvirgmiqiatíjue SanElo Antmmo MMÍJYÍ Chrtfiiycmus % afilié A fmdaíaefl m Stiimíto Legiomnfi tn Víila<vodtat(t 
$alentia*in territ&rio Montefon,prope aluo C a r r m * Ego cBercmm ^ 
-dusigraíia DeiltjxfvnAcum coningemea Scemena Regina Do~ 
mnus corroboretSceptrum 'R^gni noftrtimgeati^)ftaídtat m tenis» 
«¡ummasSanciorum patrocimHm-yuatentispo/i /MÍÍÍUHI labile tem-
pttsteorum mereamm adififei confortium > (¡uurtim vmc obfe¿¡uentes 
•demti exhibemus fatnultatum*Dtmque ojfermvsif^ dawusj ibere^ 
ahfoluteyftj ab^ue'vllacontradiEiioneiJeu iurisretenttone^ fine di-1 
*vifario)propíer rentedwm añiw* noftrdifet*parentum nojirerum > ip* 
jam Paieníiatnpreenominatam,cum fas íermmis a n d á i s , ab integro 
rvideliceticum monttím dreum tacentibus.t pramontot ¡¡M colUbus, 
tyMtifofy tk) rIpts eo~ 
docisaptisfveltfuópoftea fiuus aptafeceritradfaciendas > rpel rnutan* 
dasptfcariasicum c e f l i s » ^ p l a ñ í s ^ olgts i $ carrerí]s, f£j ^ [ s ^ f e ^ 
witis ,g/ cum ingxefibust^ egrefibus fuis \ fie itaque damtfs prádiEiam 
Palent'tam tn hunc ¿ocurrtpr&nominaium Sanftis SalMatorts^feuSme* 
tá Mari* foroinisiatque SanBi ántonini Adartyristnec non ad Pon* 
rtum Epi¡copum¡cu¡Hs exhortatione ipfam Valentiarp refiaurare rvo-* 
ium^si^tjadomnes Epxfcoposi^m in tilo Epifcopatu fuerint ad 
omnes \?r¿sbyteros>Díaconos)Subdiaconosyrue¿ adomnem ordmeinCle* 
•ticorums^utinhoclocofuerintcommorantes^in <vita Sánela per fe-
njeranteStfírJ pro mbisfuerint DeoroganieSjpropter 'üiSumpaí^ue *ue~ 
fimm.Dmus etiam omru debitum de fobm^deferíaria?(¿) de, C a ~ 
flrv 
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campore^í^e m términos de S m B a l u l i a n a quod mde frAUmum 
tmpu's j f t ú f r t í i t ó j ^ á * E f f i o p P h é - h i n c in antea exoírvmt 
ctat m Calejhhs cum ommhs Sanáis futs. At ft quilihet homoi 
depenerenofiroyaHtalt^perfma^uodhoc teftamentum njcnmt a i 
irrumpendumsnprtmtsfit anathemattz^tus a Patre > ft) HÚJúf 
Spirm S m 3 o , & d o m i h s A n £ é l í s > & A r c h a n g e l i s > & ¡ > 
usi 
am 
'Chriftimorum lon¿£mst%)¡itparticeps,& dammtus, cum Dtdolos 
^ fociiseius,^ cumluda^uiDomwurntradidit^t) inferno perpetua 
centum 
Viras aur lFaüumttJ hoctefiamemumdte \ ^ K a L M a w ] e m decies 
centena cum fepties üena.Dijcurrenteper témpora tenia* 
Ego Veremmdm Sermfsmus Princeps in hanc feriem te/lamen .^ 
Xí,(¡u*mfert elevt>manu mearoborm rntecu Secmena Regina robora^ 
wttfuelconfirmSuhthriflinommVetrm Lucenfis Sedis Epifco(us% 
conprm.Suí Dei auxilio Seruandus Ltgionenfis Seáis Epifcopus, con", 
J¡rm.?etrftsMemndisPr<esíyter)COfifirm>. Petrus Qtunddfis Densi 
{Jerte Decatws)cenfrm.Fernando Fiagines Enss iconfirm* Fernanda 
Moniuz^EmstConfirm.FernandoDida^EmsyconjirmMom Adefonfa 
¿msyconfrm^-eízjino OjJorisArmtgerXjgisyconfirm.Fapla Petruni^  
CundíSaluizjcwfirm>PelagioMomuizjconfirm&rmegtldo tiknni^ 
confrm-Didaco MonuzjconjirmtSanBioA^ariz.iC^nfrm» Petro Pr* 
frioconfirm.Outco cBermud'K, con frm* Oundifaluo Didaz., confrm] 
Cundemaro Ojfor'tzjconJirm.Carf-.a 0/orizjconfirm.]{oderko OJfonz.i 
confim* 
f 
te 
E n CaftcIIano dizc afsí: . 
Dios,yániicftroSeñorIefuChriílo>yaIa perpetua Vir-i 
gwiSantaMaria^yaSan Antonino Martyr de Cfirifto,' 
cuya Baíílica,cñá fundada en el Suburbio de Lconjen la 
Villa llamada Palenciajcn el territorio de Mondón j cerca del Rio 
Carrion.YoBermudojpor la Gracia de Dios Rey, juntamente 
52n ffl f?uge£: Ximena Reyna^para cjue el Señor corrobore el Ce-
tro 
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trodenueftroP.eynojIcaumenccy perpetué en la cierra,; bu fea-
mosel patrocinio de los Santos,para que defpues del tiempo defle 
figlequepaírajraerezcamos alcanzar la compañía de los que aora 
fervimos condcuotoobfequio.Finalmentej ofrecemos > y damos 
Iibre>y abfoIucamente,fin alguna contradicion.ó retención de deJ 
iecho'5 y fin participe^ fin divifario, por el remedio de nueftra 
anima^ de nuefteos Padres,la nominada Palencia>con fus termí-; 
nos antiguos por cnteroíGonviene a faber,con los motes Circunia* 
centes,promontorios,co!lados,y vallesipradosjpaftosjfil vas, rios,: 
fuentes^rroyoSíyfusriberaSjialaSípielagosjyvados^y pefqucras,1 
las hcchas,y lasque fe hizierenjy lugares aptos, ó los que el rio 
defpues hiziere aptos.para hazer,ó mudar pefqueras.con las cucf^  
t ü m llanos,y huelgas,y carrerias^y camÍDos,y fendasjyco fus cn-
tradas,y falidas.A(si,pues,damos¡adichaPaléciaaeílelug3r,lla-
madodc S.SalvadorídeSataMar¡aVirgc,deS.AntoninoMartyr> 
y alObifpoPocio^or cuya exhortacio queremos reílaurar la diha 
Palcncia,y a todos los Obifpos q huviere en dicho Obifpado, y ¿ 
todoslosPresbyteroSjDiaconosjSubdiaconoSíq habitaren en efte 
lugar,y perfeveraren bie en la vida fanta^ y rogare a Dios por nofo-; 
tros>para fu alimcto^yveftido. Damos tábientodo dcvito,de Auia 
y Ferrera,y de CaftroXeriz,y Villa Diego,AmaIa(Amayci)/pia, 
Ecunna»AfludiIIo.Lavid,Campore( Forte Redondo) hafta los 
terminosdeSanta /uIiana(S3ntilIana)que folian pagar a los Obif-? 
pos. Defdc aora para adelante le paguen a efte lugar dicho, para 
que nueílro Señor lefu Cfafifto^manacenga ,y corrobore el Cetra 
de nueftro Rey RO,cn efte tiempo. Y dcfpu es de la prefen te vida fea 
propicio a nueftros pecados, y nos haga juncar en el Reyno del 
Cido,con todos fus Sancos:pero (i algún hombre de nueílro lina* 
ge,6alguna petfonaquifiereromper efte teñamentOí en primet* 
logK fea anatematizado del Padrc,Hi;o,y Efpi? itu Santo,y de to« 
dos los Ange]es,y Árcangelcs,y Patnircas,y Profeta^, Apollo^ 
les^Martyres^ ConfeíTores.y Virgines,y fea fepaado del cuerpo» 
y Sangre de nueftro Señor lefu Chf5fto,y arrojado de las puertas 
de la Santa Iglefia de Diosty de todo conforcio de los ChriílianoS 
apartado,y fea participc,y condenado con el Diablo > y fus com-
pañcros.y con ludas,que entregó al Señor,fca en el infierno para 
íiempre,y pague demás dedo al dicho lugar cien libras de oro^ 
HizofceftcrcíUmentoa i3.delasKalendasdeAíar^Era 1073;; 
YoBermndo^c. 
Corrcfpondc la data deíle p r l - chojy la reparación del Templods 
vilegio al ano mil y treinta y cinco, íaa Antolin t y conOsuientemcnte 
cuando ya auia cinco años que kfe la Ciudad,ó Vi l la^oníodizeel p i i -
cediocl milagrockl Rey DonSaa- Viícgio cíhva poblada 5 pues como 
r$$ HlKorla Secular^ Eclefiafticá 
dizc.cjucq'licrc rcftaurar a Falen-
cia , por exhortación del Obifpo 
PonciOéDemasdccftocl año mil y 
treinta y cinco clU el privilegio del 
Rey Don Sancho,que pondré en el 
capiruloÍl3>iicntc, donde dizc,que 
al ObirpoPoncio,quc loesde aque-
lla Dioccfi,le dona aPalencia,y que 
erija la Catedral antigua 5 pues co-
mo fe pueden concordar ellos dos 
privilcgiosíPorquc el vno atribuye; 
Jadonació aD. Kcrmudo, y la repa-
racionde .Falencia:y el otro folo 
haze memoria de la reftauracion de 
laSede,y no de ia población, ó ref-
tauracion de Palcncia? 
ÍSÍo hallo otra falida , fino la 
Ijuc apunté al principio del capitulo 
primero^uc ci Rey Don Bermudo, 
por eílar Falencia en fu terri torio, 
noobftante,que el Rey Don San-
cho laavia poblado, períeverava en 
que le pertenecía , y como de cofa 
propria , por cohlejo del Obiípo 
Poncio,quc lo era de Oviedo,dquiert 
íe la aula donado,queria rcítaurar la 
Iglcfia Catedral:y aísialli,por repa-
rar a Palcncia, fe entiende la Sedej 
pues antes la llama Villa,y no cam-
po deíier to^como efta va^quando íe -
gundizen todos,íucedi6 el milagro 
del Rey Don Sancho. Por el dere-
cho de auer poblado ella Ciudad el 
Rey Don Sancho, también deziale 
pc r t énec ia ,y afsi fue caula de las 
guerrasjque dize Don Rodrigo de 
Arevalo,y le quitó a Don Bcrmu-
do muchos Caltros,y lugares,y en-
tre otros parece fue Falencia ;por lo 
qual ,no obftantc la erección de 
Don lancho al año mil y treinta y 
tres^trató el Rey Don Bermudo de 
enfaldar la Catedral^ le donó áque 
líos lugares,ademasde los que Don 
Sancho la auia dado. No parece í u r -
t ió efedo^ fe infiere, que los mas 
de ellos no pertenecen a ia Dioceíi 
de Falencia ,fino a la de Burgos, co-
mo fon Caüro Xeriz , y Vi l la Dic-
go,&c.que íiemprehan fido fuyos. 
Sino que digamos, que auiendo 
donado a Falencia el Rey Don San-
cho al Obifpo Poncio.y fabiendo la 
controverfia de Don Bermudo con 
el Rey Don Sancho, acudió a é l , 
con l"u privilegio jy el Rey Don Ber-
mudo le hizo la donación,en U for-
maque fe pufo,y con efto ccíTaron 
las competencias de los Reyes, y Cn 
todo calo le alVeguró Don Poncio 
con ladonaciondeentrambos-y al] 
Ü no comentó la rcltauracion de k 
Sede de Falencia haaa el año mil y 
treinta y fíete , pero con privilc^o 
deentrambos Reyes, por lo qu? a 
cada vno le pertenecía, 
De los dos modos elija el lec-
tor ,el que mejor 1c pareciere, pues 
fe pueden combinar, y paliaré ala 
erección del Rey Don Sancho el 
Mayor^queconftapor los Autores 
de El'paña,fue laque tuvo efecto y 
la que íiempreefta Iglefia ha reco-
nocido» 
El Padre Moret,eníuslrivcftN 
gaeioncs,pag .615 .dize; que efta ef-
criturade D . Bermudo,espofterioc 
a la del Rey D4 Sancho, y lo arguye 
concertcza^elque en la fuya dize 
el Rey Don lancho, que avia deli-
berado refíaurar lalglefiadcPalen-i 
cia, que halló totalmente diruida 
por los paganos, y que emprendió 
la reftauracion ,por conlejo de la 
Sede Apoítolica j y interviniendo 
los ruegos del Obilpo Don Poncio 
de Oviedo , a cuya Dioccfi eftava 
adjudicado entonces aquel territo-
rio.Y Don Bermudo,en ÍUelcritu-
rajdize^quelalglefiade San Anto-* 
niño de Falencia ellava ya fundada, 
y folo Kalenda fu Rey nado fin raen 
cion alguna del Rey Don Sancho, 
quea fervivOj no parece lo dexara 
de hazcr,comoel Rey Don Sancho 
la hazede Don Bermudo en í'uel"-
critura, y mas citando tan depen-
diente dc^nide Don Fernando lu 
cuñado la haze,porque parece rom -
pia ya de guerra con el. Sf habla, y 
difponede Falencia ,como de cola 
fuya;loqualnopodiafer por aquel 
tiempo,/] el Rey Don Sancho vivia, 
como queda comprobado. Y alsi en 
quanto podemos conjeturar, eíte 
fue el primer ado de hothlidad , y. 
rompimiento de guerra del Rey 
Don Bermudo)que oyendo ia muer-
te del Rey Don Sancho, que tanto le 
eftrcchó,lograndola ocafion de di-
vifionde los Rey nos , rompió al-
punto de guerra contra Don Fcnun 
dOjpara recobrar la tierra llana de 
Leon,^ parece íe aleó iuegor por él 
* *• con-
D e l a C i u d a d d e P a í e n c í a X . i r : 
con el cariño a fus antiguos Reyes j 
y lo arguye ver en e í b mifma cf-
cricarade Don Bernmdo, íub íen-
viendo a ios Condes Don Fernán.' 
doLainez,Don Fernando Muñoz , 
Don Fernando Ruiz j ios quales, 
como quien íeguian ia Corte , y 
valiadei Rey Don Sancho, lubfcri. 
vieron cambien en íu eferitura. 
Es muy yerlfimil efta eoñjé* 
tura.-íolo en lo que no me confor-
mo es, que Palencia pertcnccicáe 
a Ovicdoipues no es lo milmo per* 
teneccra Don Poncio, Obiípo de 
OviedOjComo particular, que es lo 
quedíze Don Sancho en í'a priv'üc-
gio,quepeiCcneccrala Diocefi. % 
afsí dize el mil'mo Ojifpo DonPon-
cio,que no puede tener dos I¿lefus,; 
y el Rey,que fe la da para ref-
taurarla , noparavnic-
.ia a Oviedo, 
( « ) 
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íglefia de Palcncia,en fu Sede Epífcopahy fu primero , ó fe-
gundo Obifpo Don Bernardo,defpues de la reparación, 
deeftaCiudad^orelRey DonSanchoel Ma^ 
y or j ponefe fu Privilegio. 
i r n o s Vifto 
en los capítu-
los preceden-
tes 3 como fe 
reedificó la 
Ciudad de Pa-
lencia , y el 
Templo de 
San Antolin, 
y como el Templo fe confagró a ían 
Antolin , 6 Antunino Martyr de 
Apamiaen la Aquiunia j y que el 
Obiípo Poncio dcleó,que íc erigicí-
le en Catedral , rcüituycndo la Se-
de antiguajafsi lo aconfejó al Rey 
DonBermudo^ue primero le cotí* 
cccüó Ciudad,y I^lcfia , como íeha 
viílo ; la n:iíma donación hizo el 
Hcy Don Sancho el Mayor , ycon 
elle motivo parece pafsó a Navarra, 
adonde el Rey alsillia. Y por orden 
del Pvey Don Sancho bolvió de Na-
varra a Palencia,y dilpuío todo lo 
í&cefl rio para ítr Iglcíia Catedral^ 
gafó le en codo cíio el elpacio de 
cinco años,y al de mil y treinta y 
cinco3c| Rey Don Sancho diipufq 
por Cu donaciorijprivilcgío, y t e í k a 
mínco ,con cofe/o dePoncio,qucD, 
Bernardotueíl'e fu primer Obifpo; 
hizoic donación de la Ciudad, y de 
todas las rentas Seculares , y Ecle* 
naílicas,que le tocavan , para el 
O Mfpo,y Canónigos , y concedió 
otros privilegios,y favoresjaísiguo 
términos al Obilpado , rc l l i tuyen-
dola fus antiguos , que entre ios, 
Obifpos de Lcon,y Burgos fcauian 
repartido,como mas largamentQ 
conftadel miímo privilegio^ 
que es comofefigiiCe 
• 
' f f f f f f f f f f f t 
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¿ P R I M E R O ; 
F R I V 1 L E G 1 0 D E L K E T D O N SANCHO 
• t i MáJor>er* que rejiaura la Sede de Pa lenc iay h a u do-
mciondOb^Q^CamnkosMe^Ciudad, 
j oíros favores. 
• 
N Nomine Sancl^i8¿ individua Trinicatis, ann© Incarnatío-
nis Domini>milIeíimotrigefimofcptirQo(Iegequinto) indic-
cionetcrtia.Ego San£tius Rex, divina ordinante dementia, 
vxor mea Regina Domna MaiocChrifti ancilla ,incl inati M 
ciduoHefperix jEcclefix Romanx prxfidente Papa Benedicto,: 
Eccleíijs in Regno noftro conftitutis^prxGdentibus Epifeopis^virís 
peromnia Apoilolicis,Pontio,in Ecdefiaftica cloílnna,^ viu 
contemplativaíDoaoreperfeótifsimo^ica^moribus probatif-
fimo.^alijsnon neceílario adfctibeíidis.Statuo Sedes RÉ!^¿a| 
rutarumjreftaurare. 
DamigituregoprxfignatusPrincepSiChriílianx RehgionJs 
cffe£tor devotirsimus,patrix gubernacuía demore diípónere j 
fingulisficn percipereíua debeamusjanimonoftróinter alia inci-
clitdivimcus^ntiquarumdefolatio Ecdefiarum.Dum itaque tem-
pla divim Canonice inftituca,peccatis populií &: prxdeccílbrum 
noftroriimjBarbaricisfuperyenientibus.vfque quaque diruta cer-
netemusjcumque depriícis patribus ftatuta MctropoüsToletum 
inminusBarbarasdevcniíIcCj nec víquam in Regno noftro3vbi 
aliafuifíet Metrópolis reperircpoílcmítandem in Canonicis lit-
terisrepsri.Palentiamjqux a Tolecana Ecclefia Sedes Pontifica-
Jisfaerit fecunda,quampagana invafione funditus dcmolitamii^ 
honorem DeiPatriSj&.tilijjkSpiritüsSanai^ciuíque genítricis 
intempore MarixiConfilio interveniente Sedis Apoñolicíc, & 
Domini PoBtij Epifcopi intercurrence fuggeftione> reftaurandam 
volví. 
Era-tquidem iílius diocefeos prxdi£l;us venerabilis Pontius 
Epifcopus.EciUiusprudcntifsimxfolertixyampüfsima largítio-
ne,ego prxnotatus pijfsimus Rex Sanítius cradidi recuperandam? 
3^ antiquaípecierédintegrandam.cuiusfcientiajnon folum anti-
quituscuerfa rcvelarctdogmatajfedmuliis argumeritishominum 
jdogmatizaretcffejrata^quafiíilvcñria corda. Incuiílo cnitu im 
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Barbárica magisnocuit in evcrfis moenibus, quam , virtutibus 
omnimodepropulfis moribus.Necampliuscrcmavit térras pof-
'fefsionibus>quam rehaorum hominum mentes vutatibus ^ auc 
potius fuis conglutina vit voluptatibus. 
Inter hxc pafentibüs Primis ómnibus ^cjui ad ilfum prxfu-
Jatum Canónica cenfurarecürrcre dcbent^Comitibus, Comitum 
iVicariis^cuiufvisconditionistnilitibuSjcundoqueetiamCleroj 
'Abbatibus>Monachis> Capellanis > Diaconibus, Subdiaconibus, 
•RdigioíisEpifcopis ita concionatus.Ego Rex SanftiuS) cum vxor 
re mea Regina Dona Maiore, hoc pi/ísimum ftatucuip • S i dona-
jiuumfccimus. 
Noveric vniverfus noftrorum Conventus fidelium > tam futu .^ 
íorum.quamprxrentmm.qaod prxcipimus > 6c integerrima vo-
lúntate ftabilimus.^damus Domino Pontioprxfuü j atque Ber-
nardo primo PontiíicijSc ómnibus Cler icis Prxsby ter is, Diaconi-
bus.SubdiaconibuSíVcl cuiufcumque ordinis.Ciericis, in prxno-
minata Sede Palentina Deofervienubus, libere, Se abrolute jfine 
aliqaofocio,p3rticipc,veI divifario,nuIloiurenobisrefervato, iu-
ra)&:honores5Epifcopatus Palentix.in violabiliter permanfura, 
cum omni integritate íua.fcilicct Caftella^Villas, Abbacias^aliaf-
quepoíTefsionesjidfuncprcEnominatas.Palentia cómfuis terminis 
antiquis)fcilicet5cum Pafcuis>&c prat is^ filvisj&: montibus, cir-
cunftantibus.5cvallibus>&c collibusj&promontoi i j s ,^ fontibus, 
& riuiSí^;flaminifaüSíCum ripiscoturno infulis;lk glarcis faélis, 
f^cfaciendis,cumpcIagis3&:vadis,pifcarijsfaGl:is j&tfaciendis, 
cum focis aptisjvel qux poftea ríuis fe demutando apta fecerit jad 
Fáciendas pifcaria$>vel mutandas^ec non cum coflis, 6c planis, ¿fe 
olgiSíScvi/s^carreriis/emitis^ calibus,5cfolaribus recente^ 
populatis,veIdeferris,inpofterumpopaIaDdis,Gum hoi-tis faftis,' 
¿cfaciendiSíCum furnis^mercatibus^Scmacellis, 6c portaticis > 6c 
ómnibus ali)Svfaticis,^:foris;8¿ cum omni poteftate,quam Do-
tninus habetjvel habere poíeftífecundum fuam voluntatem infua 
'hzreditate. 
Similiter^talimododamus praediílx Sedi de Palentiar8¿ 
ómnibusEpifcopis.Sc Canonicis.qui ibi funt,r>z:impofterum fue^ 
lint,San£hm Mariam de Fufellis^üm fuis Vil¡is,8c fuisDccanijs, 
vel fuis terminis antiquis-.SanCtum lacobum, cum fuis terminis 
antiquis,San£hmCniccm > Sandam Mariam de Villa Abarca; 
iVillamloúenales, Patcllam^ozos.V^illam GodehVillamMomí-, 
nam^cum illarum terminis anciquis, Viüam Letiíicus>Buardo> 
Campumrotundum>Alvam;Cumillorum,Sc illaiü terminis fuis.' 
p HiííorlaSecuIar.y Ecíeriaftíca 
* In fuper donamus ib¡ >ficut decct fedem Epifcopaleni, qóiá 
ómncsinfra iftos termines habitant)tan Clerici.fme laici.proqua^ 
xumque adione habeant interfe, difeurrant hunc locum, &c mk 
Epifcopale debitum per fol vant. 
Hoc cft terminum Paletina fcdis»ficut difeurrit Aluum Cei2; 
\(qucdifeDdit influmine Durij,&de áiia parte, vbi gignit amne 
Piforicx^vadi'tAfqucatl GaftruPeDnafidcIis,^: ¡pfum Caftri^ 
cumterminisfmsantiqüi^&cPortelluni cum terminis fuis anti. 
quis^feptcm.EccIefiíASjCumterminisíuisantiquis^í^ ad gni 
men Durij. 
Nos vero Prxfati,in quantum iñostérminosconcliidunt, con^  
ccdimusexcufatos¿fivedecimos>inVillas,quxpertineDCadRcgemjj 
qux ibi deferviunt>pro animx noftne rcaiedio.non pro alio cempo-
rali ferviticvel remunerationejquam inde habere, vel petere de-J 
beamus nosjvel poíleritas noílra in perpetuum • o¿ hocab v'lo irí 
quietari>prxda i^J ,^Vadi>firmitervetaral^ s., 
Damus etiatíi cfeiSt roboramns cum aíTenfu omnium nofírofuní 
quxinfuaDioecefiruntjAbbatum omnium^quz in Epifcopatus 
Palcntix Parrochia funtjcenfúras,^ emendatiodcs, 6c pro futuri 
Rcgni retributionecondonamüsjvtquifquismilitacmilidx fpir¡T-
tuaí i, A bbas>Piíesby terjnülii alij diftringütur rcfpondctcjnii] quq 
Epifcopum coriftiterit cíTe^ quem de peccatis iudiccm Chriília-j 
ñus omnis debe t habere^  Hoc enim Chrifti prxceptd eft \ redditcjj 
qux funt Cxfarís Cxfari,&: qux funt Dei Deó^ScÁpoílolusíncnig 
tnilitans deo invol vat fe negotijs íxctilaribciS; 
Addimüs prxtcrea priviícgij firmifsima íurá ¿ ne aliquis vnií 
quam audeatinvadere)irrLimpere,autpignórarc,Vil!am Palíente 
mm>vbi ipfa fedcsreíiaurataeílíautvllumdchóminibuSiquos cj 
•Infra omnestérminos fus concefsimus. 
infuper autem ftatuimus il Ii.& coDcedto^ 
*vt omnes Epifcopiprxnominatx fedis haheant in perpetuum, de-» 
cimampartempanis,&vini,portaticorum»ca!umniarum,pe¿lari 
rum,monetarum,temferum, m 
gamdi-^&ialiarumrcrum^qux Regij iuris in eadem Diceceíi cog-
nofeuntur cílcquxcumque,^: quocumque loco (intjvel fueriot. 
A d hocdonumjetiam.aImddoDum^ddo>vtfit licitum omni^  
bus Epifcopis ílliui fedis.vbicüque nos montes habeamas^filvasi 
lig^afacerc.ílrudurasdomorumomnimodasicalccibigas.trabes,1 
culmina^quidqaidad vfum aüquoddefilvis, auc defilveílribus 
locis opus eMaccce.Homicidi uaute >fi pro peccatis de homiRibus 
*ÍIH-
DelaCIuaaddePaíeÜcíai . ir.1 ^ 
iIIiuscontigerit^lliEpifcópototupeftupeifolvi perc¡pimus,ña-
tu¡muS)^fii"iarnUS,^autem aliquis Mona c^hus occifus eft auc 
iná&atus in cota terra,qui (uus ex toto nontueiic s medietas ¡lliusi 
ocfti Epifcopo^alteia meJietasfoIvaturPrincípi terrenojprop-
ter facriíegium., ,,, ,, 
Siquis autem deprxfcrlptis hic violaveríc a feiliect depigñoví^ 
bu$3aut cafatum irruptionibus5aut de íilioqüodvis;, tercentos (o* 
jidos pledat Epifcopo>&: pignora dupla refiituat. 
Pr^réa iftishominibus prxdi£lx San¿lx Ecc!efi¿ PalcntinaEi 
jus propriurTh&i donúm conccdimüs,&nullüm pléctúmjfeú por^ 
iaticiim.inaliquomercato perfoIvant,de alíqúá rc>au,tquá'cumqutí 
tribiit3licaufa>próanim¿me¿ remedíó,&: vit¿ xtctnx üraMAóf 
'Quicumque autem concra hoc noftrx clementíi ftatucum aliquid 
^ágere pixfumpferitjaütinmutare qui(ierit>duplicí pcena mulíic^ 
Ifcür,5c in fnpeí- centüm lebrarlá auri pondos plcébc i medictatem 
•camerx noftr¿*riquum prxdi£tx. fecclcfix > 85 infuturo poenáni 
'habeatgctcrrííe gehenx perpetua > Gtque anathema Maránachai 
& dolca t iri ipícfnüra cum Dathanj6c Abironi&.Iiidaiqui Dothty 
m m tra didic.Faaumeft hoc teftarnentum 12. KaKÍanuarij Érai 
-M.LXXV.tegnaiite Rege Sanótioin Caftell i ,^ Rege Bermu^ 
jáóinGalfeia. Ego Sandias gratia Dei Rex,qui iftam Gartartí 
feribere mandan derñanu mea hoc fignum Gliriíli robora vi ^ :6¿ 
.fegó Regina Domina Maiof fub iafsione Dbmini mei correbdi#| 
•¿í firmiter cónfirmo.Itilius nofter Domino Garda cpnfirmanSc. 
Domino Ramiro,confirmans^ Pomitc Fernando Munó¿ 'có§ 
Domino Gundifaluo confia firmans. 
S r m & . . ; j • fcomitc Ferdinando FIagid(á| 
Dominó Fcrdinandoi Confir- % , cónfírmans. 
mans. ^ 'Gomite ¡Ferdinando Didazcori 
Epífcopo Domino Sanaioiri . firmans, „ 
Naiará confirmans. Comitiíla Dña Vrraca confi^ 
'^ i í copó Domino lulianó itt ; mans: 
Caftella confirmans. Cornitifla D5a Mayor confir j 
jEpifcopo Domino Sampiroia - mansj 
Aíloticaconfirmanso , . ^omitífl^ Dña Tutá confirmé 
Egó Petrus Sacerdos fub r(&Íonc: Domini mtí ¿¿áráüig 
E n C a M l a n o d i z c a f s i V 
N el nombre de la Santa, y 
IndividuaTrinidad.Añodc 
la Bncarnacion de clSeñor, 
m i l y treinta y fíete ( lee 
treinta 5 cinco, corrigiéndolo por 
Ja indicion ; en la indicion tercera, 
flfoSanch'o B $ jOrdenandolo la D i 
VinaClcmécia.Ymi mugcrlaRey-
D ñ a Maior,cíclava de Chrifto 3 i n -
clinados al Occidente de Eípaña» 
prefidiendo a ja Romana el 
-PapaBencdiaiOjyprefidiendGa las 
Iglcfias conftitiaidas <n nueílros 
á l e y n o s , Obi ípos , varones en todo 
lApoilolicosiPoncio,Doaor Per-
fediísimo en la dotrina EcclefiaíU-
<ca,y-en la vida contcmplativayde v i -
<la,y coíiumbresmuy aprobadas, y 
ctros,que no es neceílario referit; 
Determinoteftaurar las Sedes Pon* 
fifícales de machas Iglcfias, que ef* 
í á n deílruidascapitalmente por los 
incurí'os Gen tilicos. Puescomo yo 
e l referido Prihcrpe , devotifsimo 
«um^iidoj1 de la Religión Chriftia-
na^deva di íponcríComo es tazón,los 
¿oviernos de la Patria, y mandar, 
•quecada vno , haga lo que le toca3 
entre otras cofas, me vino enelco-
i:a9on,por inípiracion divinadla def« 
^oiacioh de las I-glCfias antignas. Y 
teconociendo,que los divinos Tem-
pioSíCanonicaraente inMuidosjpo* 
todas partes, a'vicndo febrevenido 
los Barbaros,por pecados de el Puc-
t>lo. y de nucítros predeccllores,.ct* 
tavan deflblados. Y como Toledo 
de los Padres antiguos eftatuida por 
ile.tropojis.,, huvieflé venido en jas 
manos de los Barbaros,)' no pudieí-
íe hallar ennueftro Rcyno, de n i i i -
^una manera a dortde huviefle avidó 
otea Metrópoliifinalmcntc halle en 
iaslctras Canónicas , que PalcnciA 
sviaüdo la íegunda igiefia Pontifi-
cal del'pues de Toledo;La qual , eí* 
tando totalmente demolida por la 
invafionde los Paganos.interveiücQ 
doclconfejode la Sede Apoíloiica; 
y por períuafionde Poncio Obilpo, 
fue mi voluntad fe rcftaurafle,a ho-
c de Pio§ fadrc jHi jo , y JEijpüití* 
\ 
íanto.y de la Virgc.Madrcde Dios • 
cntiempo.Eradcverdad,cl fobtedi 
M Venerable i 'oncio, Obifpo de 
aquella Diocefi. Y yo el febre dicho 
RcySancho Pijísimo .encomendé l 
íuprudentífsmiadiligencia, el que 
da recuperare , y reintegraffc en fu 
antigua forma.Cuya feicncia, no fo 
lo manifeftaile losdogmis, quexienj 
pos avia eUavandeftruidos, fino que 
dogmatizare con muchos argumea 
tos los corazones de los hombres, 
que fe avia hecliocomo de fieras, y 
•íílveftrcs, Porque aquellaincurfioq 
Barbarica5no daao,mas derribando, 
lasinurallas,que enlas ¿mmbWfJ 
'defterrando totalmente las virtud 
•dcs.Ni quemo mas las poílcfsioneg' 
•en las tierras , que ábralo las aimaj 
de los hombres^que quedaron, y fus 
virtudes,6 por me^or dezir,les conA 
¿lut ino en íusdelcyíes.Entrctancot: 
•cllando pre lentes todos Jos principa 
:les,que deben recurrir a aquel Prc-
fula-do por canónica ceníura, Con-
des, Vicarics de Condes, y íoldados 
de qualquicr cñado^y también todo 
clClero^,. Abades^Monges, Capo-; 
tlanes^iaconoSiySubdiaconos ,'y. 
Rcligiofos Obifpos. Hable en efta 
•fo rm a. Y o c i Re y Sancho,) un tamen 
te có mi muger laRcyna£)oñaMa-
iorjiizimoscftc pijísimo cftatutO,y¡ 
donativo. . ' 
. ISí ororio fea a toda la Congtí.-
gacion d t n w ü r o s Fieles,;.a:f^,pre-
ícntes,como futuros, qüc'manda-
-roosj con voluntad integerrima kr 
tablecemosjy damos al feñpr P o n í 
cio,l}icful ,y a Bernardo , piimef 
•Obnjtó'j y a todos los Clérigos, Prcf 
bitcro$,Í>.iaconos,y Subdiaconos,6 
Clérigos dequalquier orden, quefir 
ven a Dios en la referida Iglefia ^a-
lentinavübre.y ablolutameiueífmal 
gun compAñero,ó pasticipc,6divi-
lario , fin refervar para nos ningún 
derecho,lós derechos, y honores de 
clOtkifpadode Paiencii , para que 
permanezcan inviolablemente con 
toda integridad. Conviene a fab.'r 
iosCattiUos^YUias, Abadias,y otras 
" " pO.v 
DelaCiudadde Paleficia. L • I L 4 $ 
poífefsiones,qucabaxo irán declara 
das.falencia con lus términos an-
ti¿aos,convicnc a íaber, confuspaf 
ioStptááóSij lelvas , y ios montes 
circuníhntcs,y ios valies , y colla-
dos,/ promontorios,/ fuentes , y 
mos,en las Víllas,que pertctcneccn 
alRcy^delos quealiií l iven ^ o r el 
remedio de nueítra alma , no por 
otro temporal íervicio,o remunera 
cion^que de aíli debamos tener , 6 
pedirjnolbtroSa 6 nuertros deícen-
rios,y anoyos ,con fus riberas , y dientes en adelante. Y vedamos con 
islas,y caícaxalcs^hechos, 6 que fe toda firmeza,que eíto lea inquieta-
haran;ycon los lugares aptos,© que do,deprcdado}ó invadido por ai^u^ 
mudandoíe los rios fe hizieren ap- no. 
tos,para hazer pefqueras, ó mudar-
las,también có fus cueílas^ó llanos» 
y huelgas, y caminos, ycarrerias» 
fendas,y callcs,y (olares,nucvamen 
te poblados,ó deliertos,que deípues 
kpoblaren,con los huertos hechos, 
y que íe hizieren , con los hornos, 
mercados,y carnicerías , y portaz-
gos,/ todos los demás vfazgos , y 
fueros^y con toda la potcüad , que 
vnfeñor t icne^ puede tener,íegun 
fuere íuvüluntad,eníuheredad. A 
efle módo»y deja mifma manera da-
mos^ la íobredicha Sede de Palen-
ciity a todos los ObifpoSíyCanoni* 
gos,quealliay,y adelante fueren,á 
Santa Maria de Víillos,con fus V i -
llas , y fus decanias,ó fus términos 
anriguoSia Santiago con fus t é rmi -
nos aníiguos,a San Vicente, a Santa 
Cruz,3 Santa Maria de Vi l l a - Abar -
ca,Ia Villade lovcnalcs , a Padilla^ 
Pozos3 VillagodeliVillamomina c5 
fus términos antiguos, Viüalegre, 
JBuardo^CamporedondOjAlba, con 
los términos de todos cÜosé Demás 
de erto,lc donamos en ellos lugares^ 
como es decente a yna Sede Epifco* 
pal,que todos los que habitan en ef 
tos términos, afsi Clérigos , coma 
legos, por qualquicra acción d que 
tengan entre (i,acudan a eíte iugar^ 
y paguen en el , lo que es debido a 
los Obilpos. 
Efte es el termino de la Sede 
Palentina. Dcrde donde corre el r io 
^ lea , harta que fe difunde en el r io 
Duero. Y de la otra parte adonde 
naccelrio Pííuerga , y va haftael 
Caíkodc Peñafiei,y elmifmo Caf-
tro con fus términos antiguos , y 
Portillo con lus términos antiguos, 
y^ietc^ Igkfias con fus términosan-
tignosjhaila el rio Duero. 
iVoíbtrosjlosfobrcdichos, en 
quanto encierran eftos términos? af-
fi coacedemos ios cfcnfados4ó í t a z -
Damosle también,/ fortalece-
mos,con aífenío de todos nueltros 
mayores,que fe hallaron prel.nces, 
todos los derechos de el dillrito de 
todos los dichos que en ÍU Dioceíi 
cftan3y de todos los Abadcs,que ay. 
enel Obifpado,y Parroquia de Pa-
lenciajle condonamos las cenfuras, 
y enmendaciones s y por la rctribu.. 
cionde el R.eyno Venidero. Para que 
quaiquiera Abad,6 Presbítero ¡ que 
milita en la iMiliciaeípiritual^no lea 
obligado a refponder aotro , fino es 
a quien conitare,que es 11 übifpo3 y 
a quien todo Chriüiano debe tener 
porluezjporqueellces precepto de 
Chrifto.-Oadal Cefar lo que es de el 
Cefar,y loquees de Dios a Dios. Y*, 
t i Apollol: nadie que milita a Dios^ 
fe cmbuelva en ios negocios lecula-
í e s , 
Añadimos,dcmás-dc eílo , fír • 
mifsimos derechos de privilegio, 
porque jamás alguno íe atreva, a i n -
'vadir,hazer irrupción , ó prenda de 
'la Vil la de PaletíCi^á donde la m i í ' 
maSede lé ha reftaurado^ de algu-
no de los homb res , que le concedi* 
mos dentro de fus términos..Demás 
deefto,leeftatuimos,y concedemos 
Vndon nueílro proprio: Que todos 
losObifpos de la dicha Sede , ten-
gan para fiempre la dezima parte de 
pan,y vino,portazgos,calunias, pc-
didas^monedas , tiendas, molinos» 
pefcas,y de todos los ganados^ y de 
otras cofas,qae de el derecho Re-
g i ó l e conoce aver en dicha Dioce-
lS,qualerquicra,queíean,ó en qual-5 
quiera lugar ei len,ó cftuvicrcn. 
A elle don , añado también 
Otro; Que fea licito a todos los Obif 
pos de aquella Sede , en quaiquiera 
parce}quetenemos montes, feivas. 
haz?r leña,y cortar toda la madera 
para edificar cafas,cal,vigas s riran-
ícSjtexados,/ todo 1© que fuere be-
cef-
m m 
1$ Hiñ:or!aSccíilar,y EdeGaíllca 
- Mas qualquicra jquc contraed ccUario hazer para qualquicra v io , 
de las lclvas,ó lugaresfüvcíircs. Si 
por pecados cic los hombres,l'accdic 
realzan homicidio3mandamos, c(-
tuitnbs^y lirmanios,quc le pague co 
do el pecho alOuilpo^i al¿un Mon 
gc,tueie muerto en toda la tierra, 
que no fuere luyo de el codojla mi -
tad de aquel pecho fe pague aíObi l -
po,por razón deel facrilegio , y la 
ütra mitad al Principe Terreno. Si 
¡ alguno violare alguna cola de las 
queaqui van leñaladas, conviene á 
• Íabcr,dc las prendas, 6 irrupciones 
de las caías, u de otra qualquier co-
ia3p3gucal Obifpo trecientos luc i -
d o s ^ reitituya las prendas dobla-
bas. 
Demás de cfto, concedemos a 
cdos hombres,de la dicha Santa Igle 
íia Palentinajpor dcrecUo proprio, 
y «por don, que no pa*ue algún pe-
cho,ñ portazgo en algún mercado, 
de alguna cola,6 por qualquicra cau 
ía de t i ibuto. Por el remedio de m i 
aima,y por el premio de lavidacter 
J)on Ramiro confirma. 
D o n Gonzalo confirma. 
Don Fernando confirma. 
Y o Don Sancho , Obiipo en Narafa 
confirma. 
.Yo Don luUan, Obifpo en Caílilla 
confirma. 
Y o Don •SampirojObifpocn A ü o r -
ga confirnia. 
• » 1 ••MUtl-
tccttaiuto de nueLUa clemenúa, prc 
luuiicrehazcr algo,© huleare co^o 
mudarlojlca multado con duplica, 
dapcna,y demisde eito , pague cien 
librarlos de oro,la mitad para miel* 
tcaCamara,lo demasiara lalobrc-
dichalglefu.Y en lo futuro , tenga 
pena perpetua de el fuego Eterno, y 
lea ^inatliema Maranatha^ padez-
ca dolores en el infierno conDathá, 
y Abiron.y con luclas,que entregó 
al Señor. Hizoíc elk teilamento el 
día i 2.de lasKal. de Enero , en la 
Era M . L X X V . ( E r a M . LXXIlIfc 
por razón de laindicion,como arri-
ba queda advertido.) Keynando el 
Rey Sancho en C'aftilla,y el ReyBcc 
mudo en Galicia. Yo .Sancho Rey 
por la Gracia de Dios , que mandé 
eferivir cita carta,hize de mi mano 
cite figno. í< Y yo la Rey na Doña 
Maioi-jpor mandado de el Rey mí 
feñor .corroboro^' firmemente con 
firmo.íSluel\rohijoDonGarciacou 
firma. 
Conde Pernando Munniz confir-
ma. 
Conde Fredinando Lainez confité 
ma. 
Conde Fredinando Diaz confir-
ma. 
Condefa DoftaVrraca confirma» 
Condefa Doña Maior confirma. 
Condefa Doña Toda confirma. 
To Pedro Soicerdoicrfor Mandado 
fgnhy confrm e t f e ¡tgno 
Escíle privilegio el fundamen 
to de lasglorias de ia ¿'anta Iglclia 
de Palcncia; y afsi es preciío califi-
carle de vcric-lico,y hazer acerca de 
el algunas advertencias;porquc t ic-
re algunas dificiiltadcs,quc pueden 
ícrvit de tropiezos a los que fueren 
'c(crupulolos)y poco afedos 5 y es 
mejor proponer las dudas,y fatisfa-
cerj3s3'.iLieexponerlos ala calnnia; 
y mas quandoalgunos han querido 
perturbarnos en la poildsicnde el 
Patrondc nueftraSanta Iglefia ; y 
otros duáar9fi fue de los Canónigos, 
la Ciudad de Palencia, juntanicnte 
con elObiípojy algunosintroducii: 
de mi fehor lo eferiui > y 
de mi mmól 
en ella regularidad , ó Monacato-1 
En quanto a la legalidad de el inltni 
metOjha mucho ciepoq cftáenella 
lgiefia,con otros tres, que traere-
mos adelante 5 vno de el Rey Don 
femando el x\'lagno jotro de el Rey 
DonAloníoel totojy otrode Don 
Alonfo el Octavo, y dclpuesdelas 
íublcrjpciones, autorizan la copia 
el Anjobiípode Toledo Don PvO-
drigo,el Obiípo deOíma,y el Obif-
po de biguen^a. En cita forma, 
JSU 'J{j Detvraüa Tole tatú 
Dí&cefis Archieptfcopus j mfpa* 
nt& Prima*) nvtmnfacimm Wi2 
Vi \ 
De la Ciudad de 
rverfsrfd JiMtf prájtns transid" 
iutn peruenerkftios rv'tdijfc ív pri 
mfyl i¥a > ^ diltgenter infpe* 
\ctjjt y or 'tgtnalid horum iran~ 
jumptomm > <x>tdeíicet Sancíi) 
'J{j£!S.Fredtmndi \egisiAdefonm 
fi Imperatorts y Aldefonft '¡{e-
gis.mn abolftainon Cancellatay 
cum fignts^Yisyvel fuhfcnptmi 
ÍHSyficmdum (¡uod inteiligerepo 
tumtti.non fuf^eBa i nec m a ín 
njwataSjJ in his travfcnpt.s 
rüerbs ad'vcrbumt^icutin ongint* 
IdiUaSiW omntííi<>(£j per ommat 
perlpexmus contmert. E t quid 
propterfut antiquitatem aeon* 
gindium confm^ptione itjnéwP 
turtex ¿¡uopojfitínftitürum mag 
num prtmátmmparari Eccleju 
Fallentnuyádpreces Venerahtlis 
Fratris TeliJ) Pallentim Éfifcir 
f i Pgtlium fiojirum appom feci' 
Wushs tranfcrtptts, 
E t tpfe Petrus terttus , Dei 
'graria Oxomenfs Epifcopusy 
collatione habitá ifiorum tranl" 
criptorum cumorigimltbus y m~ 
uenmustn mi tranfcriptisytn om* 
fiíbttsyfé)per cmntüyficut in origi-
nalíbuscontiheri \ ft) ad preces 
eiufdem Doinini TeLl'i] ?a¿¿enti-
vt Eptfcopifigillum neflrmnap* 
povi fecimm hs tranfcriptis, 
E t nos ViDeigratia Seguntt* 
ñus Eptftopus mfpexmus 
gcnter original ¡a hornni tranf-
criptorum,^) fecundum ¡¡Uodpói 
Falencia.L.IH 
tuimus per pender e>non fufpeíta, 
non tn aÍKjvo iJiuatayfp <vidmu s 
m his tranfcriptis eadtmper om-
nfat/Íctit m eifdem ongunüihus 
conttneri^nde ad preces Dornini 
Telli) Eptfcopi ^aUenmi ftgtl~ 
lum noprútn apponi feámus his 
wáúflrtotís'Ml contenido de los 
teftimonios de el Arcobifpo Doá 
Rodrigcde Pedro •, Obiipo deSi-
guen^ajy l'cdro, Obiipo de 0fnia5 
cs,quc el O.)ifpo Don Tello^que lo 
era de cfta Aanca Iglcfia de Falen-
cia,temiendo, que por el tranlcuríb 
de el tiompo»no IcconíümiciVcn los 
OriginaicSjiiZüfacar tranlumptosj 
y que íc coníirieíkncon ios o r i g i -
nales; y que vilto eitavan confor-
mes, (eilail'en , y autorizaflen eftos 
tres Prelados el traníunt o , con íus 
ícllos. Ettc tranfunto es el que v i 
sopiado.Y poreftar tan aiatoriza-
dojhuvodefcüido en coníeivarios 
originales , que pudieran averie 
guardado,aunque crtuvierah ininte-
ligibles,por loque en ellos obra el 
ticmpo,puesfueran celebresmonu^ 
mentos de la antigüedad. 
Yaque b legalidad deeftePri-
vilegio es maniñeftAjre debe adver-
tirjqucen él ay vna errata, de quien 
hizo la co pía aporque dizc al pr inci-
pio , que fue el año de la Encarnan 
cion mil y treinta y liete j indiciorí 
tercera;y ai ñn a doze de las Kaicn-
das de Enero.Era mil y íetenta y cin 
cojy debede2ir ,añó mil y treinta y, 
cinco,yEta mil y fetenta y trcsjpor-
que ellees el ario que viene con la 
indicion tercera^omó le verá cnBa 
roniOjelmiímo a ñ o . Y confta mas 
claramentejporque el Rey Don San 
cho el jVlayor3muri6 el año de m i l 
y treinta y cinco , confta de lainf-
cripeion de íu fepulero * que trac 
e lmi ímoBarón io ,año mil y trein-
ta y dos. Lobera en l'u libro de la-
hiftoria de la Iglefia de LCon i y to« 
dos; y y o le he vxUo,üize aísií 
/ . 
látelo . W) (X t á Si'ílO 1 JLÍ', • b 
• ' * v • * * . * 
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H I C S 1 T V S , E S T S A N C T I V S 
R E X P I R I N N E O R V M M O N T I V M . E T T O L C K / P 
V i l P E R O M N I A ' 
C A T H O L I C V S , E T P R O E C C L E S l A -
T R A N S L A T V S E S T H I C 1 
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Y por cfto , como dixc s debe 
corre^irfe el privilegio , atsicnel 
año de la Encarnación , conio en u 
Era,por razón de laindicion terec-
iM,y por faberfe el año de lu muer* 
ícíqúc fue en la Era 1073. que es el 
s ñ o de ios 5 .y aunque nu le labe el 
dia de í'u muerte de el Rey Don 
Sandio ; el año de 1035. legunel 
computo de los años de la Encarna-
cion3que íe eilila , fe proroga , y 
atrall'a ha íhe l mes de Mar^oa 25. 
Y íegun cllojíc debe corregir la Era 
por ía iadieion,y no la indicion por 
la Era jy afsi dixo bien el Padre A r -
•ga;z,queefl:ava mal copiado ; pero 
ío lo enquanto aello lo admito ; y 
alsi lo entendió , pues dala razón, 
p jr qu e e 1 a ñ o de t re i n t a y qu a t r o y a. 
eraObiipo elfuceflbr.El Padre Mo 
1 et en íus inveiligacioncs,pag.6o8, 
también viene en elh corrección, 
cxcepto}que poneque fe ha de cor-
regir tábien el mes .y ha de dczir 12, 
Kal.Februaiij,y no lanuanj j pero 
cié ello noay tanto fundamento.Co 
que cita donación le hizo en los fi-
Bes 4cDiziembrc de 103 í . y pudo 
vivir haíla d Mar^o de 103<J. qutí 
todo cabe en el modo de ci compu-
co. Y como quiera que fea , quilo 
Dios hizicílc a lo vltimode i'usdias 
cfta donación a la Santa Igleíia de 
Palcncia^enqaemanifeftó, fu buen 
defco,para que entrañe a juizio,con 
tan grande mérito. 
Ofrécele luego vna duda , que 
a muchos ha dad o en que entender, 
y es .que el Rey Don Sancho no ha-
ze memoria en efte privilegio deSan 
AnConino,ni de el íuceílb q ue le mo 
vio a edificarle Templo,y a reparar 
Ja Ciudad de Paleacia. Pues parece 
era muy connatural,h^zer memoria 
de vno , y otro,aviendo Tolos cinco 
años,q;ae avia recibido el beneficio. 
Y quandohu viera muchos mas ,00 
era la diftancia tan grande para que 
faltafle de la memoria de Rey tan 
Católico,y piadolo , tan milagroío 
fucellb. 
Bien pudiera el R ey Don Sancho 
cnelk privilegio hazer memoria de 
clmilagro,quc San Autooino avia 
obrado,y de como avia edificado fu 
Templo, y la Ciudad dePaiencia, 
que 
De la Ciudad de PaleilciaX.IÍ ^  4Í) 
que cüava dcíkrta j pci o no era ab-
¡¿luranicntc neccüaiio, para la rc í -
titucion de la Sede Hpiícopai j por-
que no fue cííc motivo : y aísi to -
do efto lo dexa por prcíupuelto. 
Porque ya Falencia fe halla va en 
diferente cLlado, hallavalc conal-
nl;nosSolares,qucfe avian edifica-
Sajclbva erigido el Templo de San 
^Amolin j hailavaíc Poncio , Oui í -
pode cita Ciudad jporque fe lo avia 
concedido el Rey Don Sancho j no 
obftanrc,que los demás lugares de cf 
ta Dioceíi,vnos eran de el Obifpo de 
Lcó>yoirosdeeldeBurgos,porque 
los avian forreado; hallavaíe conCa 
nonigos en la Igleíia de San Antol in , 
que por fu orden ios avia puelloPoi) 
cio;y como eílo avia precedido en 
virtud de el milagro de el Santo, ya 
nocranccellario repetirlo^y por cf-
fofcomitió.Siíe atiende a la letra 
folo de elle privilegio , parece indÑ 
ca,que no eüaya delierta falencia, 
aunque eihva un Obiípo,y fin Scdcj 
pero es mencíter agregar a cite privi 
legio las hiltorijsUe Eipañaíquc d i -
zcnelUivo trecietos anos delierta,/ 
el mi'moprivilegio lodize,funditus 
demolitam;y eiRey I/onFcrnaneo 
lo alVegura3comodcfpues veremos, 
Y aísi es neceüario , atendiendo al 
tiempo,enque el Rey D.lancho ha 
icclh donación,coníiderar el q prc 
ccdióel eípacio,por lo menos ,dc 
cinco años.enqliuvotiepo paraha-
zcr elTéplo,reedificar la Ciudad,po 
ner Canónigos,)' luego íeerigió en 
Sede Epifcopal,a pcnuafiodeiObif-
po PociOjV con confuirá de la Sede 
Apoítolica.Y alsino habla de erigir 
Te do el Rey D.Sancho,finode rc l -
taurar la fede,a honor del Padre,Hi 
jo^y Eípiritu í a n t o , y de Maria la 
ScintifsimaMadrcq elTemplo, ya ef 
tava erigido a honor de fan Antolin, 
y laCiudad rcltaurada.Esneccirario 
l'uplir de losHiíloriadores,yde otros 
privilcgios,loqfalta cnelte. Dizeel 
Rey D.Fernando c¡Magno,qfe hizo 
vnTeplo de piedra a honor dclSalva 
dor^defu Madrc,y fan Antonino.a 
largas efpenías delRey D.Sanchojle 
rácftofaUojporqnoeftá en el privi 
legio prccedcnteíClaro cftá que no. 
i>izc en el privilegio de el Rey Don 
Alonío el Emperador^ la Ii> lefu u 
bien ñica honor de fan Inan Bnutif-
ta:no lo dizeel Rey ^ o n Sancho,ni 
X>on Fernandojferá efto falíoíTápo 
co. Pues que fe ha de dczir,que de t o 
dos los privilegios fe ha dirfacar la 
verdad,y luplir de vnos,los que falta 
en otros,y a cílos concordarlos coa 
lashiftorias3qeñacomumete recibí-, 
das.como só las q refirimos en el c, 
z.deelfuccíTode el Rey D.Sancho, 
que motiuóedificar la Ciudad^y edi 
ficar el Templo de fan Antolin. Y af-
ílde todos eftos monumentos veridi 
costfe infiere loqherefetido. Y co-
cordandoias todas,dezimos, que el 
año de t o j o , fucedió el milagro de 
laCuebade fan Antolin al Rey D 5 
íanchoaque cumplió fu promefa.ea 
edificar Ciudad,y TemplojqueDon 
Pon ció, Obifpo de Oviedo, le aísií-
tio,y le traia configo , cuidó deiq 
Ecleliaftico,y pulo clClcro.qle pa-
reció cóvenienre para el cLiltoDiVi-¡ 
no.Tardole en eílo dos años, luego 
dexandoalRcy Don Fernando en 
Caftillaiporq lecasó con Doña San 
cha,hija de Don Alonío de León,y 
ledió lastierras,que poíi'eia; aísicn 
el Rey no de León , como^cerca del 
Duero^y todo lo que tenia cnCaíU-
lla,fe fue a Navarra. AUi trató poi; 
infpiraciondivina de reparar las fe-
dcs EpifcopaiesdeCalUlla,que aun-:-
que era lu Rey Don Fernando, fiem 
pre DonSancho era SuperinteJentc 
del Reyno.ElObiípo Poncio le clU-, 
mulo a que rep iraíle la fede de Pa-
lencia,confultólocon la íede i fo fy 
tolica.y con lu beneplácito , le em^ 
b ióaquc previnielfc todo lo necef-
firio.Hizolocon puntualidad Doa 
Poncio;porqueelRey acudió c5 los 
gaftos neceíl'arioSíy clObilpo Pon-
cio con los elpirituales fulragios,' 
Yaque eftavaPalencia en efte clíadoj 
Don Sancho,para que tuviefle con-
fiftencia la fede,y fu primer ObiípQ 
Don Bernardo la autoridad debida, 
porque Poncio , por ferio de Ovie-
do,no fe acomodava,ni adexerfu cf 
poía^ní á admitir otra jfiizo la dona-
ción referida, y concedió los favo-
res , y privilegios al Obifpo, y Ca* 
ncnigos,que ya rclidian , y que ade-
lante refidieflen en la Santa Igleíia 
de Palencia.Todo efto fe infiere dq 
los ccüimonios. 
j i f a 
di 
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Atendió fel Rey a la autori^ rilloen la hiaoria de Snn \ M 
iladdccÜaISlcfiaCatcdrál,yn(JÍo- pagina 5S3. por efta¿ p ^ 0 ' 
lolesconccdioalObiipo.y Cano- (¿h.onhm fun cvoluntn n 
nígos.la Ciudad de Palenaa ímo a r n t L , / } ^ | 
otras muchas Villas , que íegunla W f&mHri j fywm m Ouita-
cortedad de el tiempb, todo lo juz* te 'J{pta Scdem EpifcopaleM in 
M PomeccHario , con los demás honoretnSanEH Vu:cmá f ' M 
privilegios /concedidos a los vezi- ; , ¿ K™t¡) 
nos, puraque la Ciudad de Palen- W Chrijlt , ^ 
'ciaíuelle en aumento , y tuvieflc «¡cculto tuditio apamii<it-r-\Jr 
tmsamondadel Clero.Dividió los . . ^ ^ " s t ^ a f a 
tci miDos de el Obiípado, quitando- W P€fle ^ j i r u t t a t fttope honore 
fclos a losObiíposde Leoi^y Bur- nuwta¿lomen[oíumftioáo dim~ 
gos,quc los avian lorteado, y la Se- fiffi ifátí'elii > W¿1 Danh ¿ & 
de de Falencia quedo reÜituida en , ^ ~ono atelUe 
lu autoridad antigua.En lalglcíia de concedopy^icl* Ecclefa Saníti 
San Antonino , que tdiíicó el Rey Vif}centt)Cimtatem Rotamcum 
DonSancho,a quien Poncio3 Don .firminH (ui^-Tjf r • r 
Bernardos el m i í m o R e y D o n San- t ^ n m , ¡ m s y u t jcmpSr ¡it tpfc 
cho^dieron la advocació de •>an Sal- Cmífas m pofejiate Saficit Vin~ 
vador,de nucüra Señora j e Sanluáli , Epifcopi prddíFli , Wl 
•Báu t i l h , yde^nAnto l i n .Ydec f tó , ^ ¿ ^ P ^ m a t ^ 
aun pctmanecS algunas memorias, ommHmJucceffomm ems ^ f p c 
pues ayvnamcmoria ,diadeíanSal- in dtenmm > f t J f iMimtm 'M 
vador}cch eÜc motivo ; vna puerta C¡eríct fy£ h j a t & J i í j M £ Í ; 
de lalglefia.quefe dizede San luán ^lerícl UtoJtrHtentes,& Qamm 
I3aimrta;y lafeftividadde la Aílun- M(VnienUs?fecmd{m poftífltm-* 
don de nireftra ieñora^iene la ma- r e m i e l facuitatm ¡píius Ecde-
yor roleniciad}queíe puede dar ,no n*eu.) v^.r • v i n a \i 
icio por las Rubricas de el Breviario Eptfcoptems, bn Caftella 
Romano3Generalesátodas las M e n0-Porque fue voluntad de Ramiro 
íias,íinocon eípeciai afeólo,como mipadre,reíhurar en la Ciudad de 
propria de nucltra advocación. Pe- Roda 'aSede Epifcopal.enhonor de 
roSanAntoninoíe ha levantado con ^¡n Vicente Levita , y Manir de 
ci t i tulo de Patrón j t i tular, como Chriílo,quecrafcde,por oculto jm 
fue d primero,:; quien el Templo íe zio>mvadida de los paganos, y cafi 
dedicó.y no esnuevoerto, a quien « S " ^ 1 ^ Y dcfnudadade fu honor, 
lia leído lahiltoria Écleíiaiticajpues í ío10 tenia el nombre déla digm-
íuelen perderfe las advocaciones^ y dad ^ c . O o n o ^ concedo a la dicha 
mudarle ,dirponicndoloalsi l a / ^ i - Iglefia de San Vicente la Ciudad de 
vina providencia , para fer Dios Roda con ius términos, paraque la 
venerado en íus Santos. Y quedo los dicha Ciudad eüe fiempre en la po-
Hereges han profanado todas las teílad de San Vicente,y defuObif-
Reliqmas de san Antonino, como P0^ de todos íus luceflores , para 
diremos en fu lugQr.-Diosen Palen- íicnipre,y íe eltabkzcan allrClcri^ 
dalas ha aumentado el culto i y SOS,quefirvana Dios,y viuancano-
conlervado tan milagrofamente, niñamente, egun la po sibilidad , ó 
que íe prclervaron de la injuria de ñcü[rtaá ác lamilmaígleña, y de fu 
losAgarcnos,y femanifeaaron,dcl ! > W Q ^ 
puesdeáVer citado ocultas masde Nopuedeaverexemploma ade 
quatrocictosiaños^omofueniugar quado;peroeraimitaciondce Rey 
S l t ó i W 0 DonSancho,loqueintentavafuhi|C) 
Conduce también a la verifica- ^ W ^ ^ ^ P ^ ^ t ^ 
• ciondtefte privilegio la fimilitud de ?0^Sa"c1;0 eíl f ^ f ^ f i ñ 
otro,que concedió el Rey Don San doval.Obi po de Pamplon ;fo . U . 
cho-de AragonaialglefiadeRoda, 
que oy e s d e W a r o . R c í k r e l c C a r .Carnllo^htftoita de X feftSP 
De la Ciudadde PalcñcíaX.ir.' j r r 
citada , pagina trcciauos yíjctc» 
Aquí vemos la Ciudad denada a la 
Igldia.ObiípOjy C'krigos., que v i -
vianCanonicamcntc > no a Mongcs j 
y lo rnilmo en el privilegio del Rey 
Don Sancho. 
Carece, que efle privilegio dé 
el Rey Üon cancho el Mayor no íe 
concedió en Falencia, porque el pri 
vile^i^noio oize j y íegun refiere 
el Padre Arga:z el año mil y trein-
ta y tres alsiúio al Rey ü o n bao-
dio ,quando quitando las Monjas 
de el Convento Real de Oña^ puíb 
Mondes de la Ketormacion Oiuuia-
ccnlc^y firmó Den Poncio el p r iv i -
Jcgio^uc les á ié iá iz í t iadotBfy 
VontiuSí PalentinaEccUju M i f a 
coftti, ccndttturtemhuías Ajeuw 
íterij L¿ndo)%) confirmo. Y no 
fabemos,cpedefpues bolvieíle 
a Palencíá» 
Efta es la noticia, que ay de la 
rcílauracion de la Sede Palentina, 
por el Obiípo Don Poncio, conor** 
den de el Rey Don Sancho el Ma-
yor jy licencia de la Sede Apoitol i -
ca Reducida d i fu privilegio,y de las 
hiftoriasde E/paña, Bien quiíiera 
que fe huvieran coníervado mas pa 
peiesjpcroeontentaralíe el Ledor 
con loque he referido^ya cxprelFa-
doen los que ayjy con lo deducido 
decllos. 
En mutua correfpOFidencia, de-
be la Santa Iglelia de Palcncia, por 
tan honorífica rcílauracion ^ eitar 
en perpetua memoria de el Rey 
Don Sancho el Mayor, y de íus tó 
ceííorcsjy paraíii conrervacion de-
ben aísirtir los Reyes. Pues la con-
iervacion de lo que hizieron los 
mayores , es gloria de los 
iuceílorcs. 
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Capitulo. 
E X 4 M I D A S E L O 
trae el P.ArgAiz,acerca de LA re f • 
tauracion de l a Santa Iglejia de 
Palencifaf huuo Mondes m ella* 
y los Obifpos D . Pedro DítBep* 
nardos ¡uccffores de Don 'Ber-
nardo ?rimeroi antes 
de Don Miro, 
• i • i J i • 
Cabamos en el libro prime* 
ro con lasficiones deHau-
I x r t c y conlasdefenlasde 
fu Comentadí r. Pero no he 
mos acabado co las imaginaciones» 
qaeel Comentador forma para i n -
troducir cof^s irregulares en la regn 
luridad de la Religión Sagrada deSan 
Benito .como íinecelsitaraelta grati 
RciigioÁdeim 'ginadas honras de el 
Padre Argaiz,para fu crédi to , y cf-r 
timacion* 
Pone al año 102 j . la Reparación 
de Palcncia,y diez años dé tnrdan^a 
en reparar la,Catedral,y Ciudad. En 
c ü o n o ayq detenernos mucho, por. 
qhineftadolos ElcritoresdeElpaña. 
varios encltiepodel milagro.Lo q 
hedichotengo pormasverifimil, y 
el qucqui.íicrereguir otro computo, 
puede abundar en fu í emido , com3 
convenga en la realidad del fuceíío. 
quedexo probado, y ajufte el tiem i 
poa losprivilcgiDs de nuellra Ig le -
lia,quefon verdaderos*. 
Pero loque manificílamente es 
fairo,esloqueluegodize: El primee 
Obifpo,que pufo ¿).Sancho en Pal5 
ciaJfuca Don PonccjAt^obirpo de 
Ovicdo,q años avia , q andava en U 
Corte de el Rey de, Navarra y Caf-
t i l h i E l nombre es FranccsjeraMon 
ge de San Benito,como lo moftrari 
en la Iglelia de Oviedo, 
Que fu efle D . Poncio Obifpo de 
Oviedo,el que afsiftióa la reftaura-
cion de la Santa Iglefiade Palcncia, 
en la forma , que le ha dicho > es 
cierto ;quc fueilc el nombre Fran-
ccsjpudicra palíarjco tal que a Don 
£ 2 Pon-
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Poncio no 1c hiziclTcFrantcs^como ^ Vcamos^como prueja, qua ^Q 
le hazcArgaiz,para atribuirle , que Poncio tucMongc ücí i i to^izc • A 
vicióla tradición^ que imagínate- quien dieron el Ooií'pado3 fue a Don 
malaMcftade Paieucia , íintracr ^once.craMongede ^auBcnito gl 
tcftimonio.con que probarlo, ni la nombre parece Ftaneesj llegó a Ver 
naturalezaFranceía deD.^oncio;q Abad,aunque no he labido el Mo, 
no íc infiere neceffariamcnte la na- nalterio,y tengo por cierto era CaC 
turalidad,y origen, por el nombre ccllano:Jorque le hallo formando 
lólo. Aquí l'olo dixo el Padre A r - el ano uovccicntos,y íetcnta y me* 
saiz . que el nombre de Poncio era ve ,vna donación, y privi legio de el 
francés • que lo era en la naturall- Conde GarciFernandez de Cartilla» 
dad v ori2en,dixo tratando de San al Monailcriodeban Miguel de Pe* 
Antolin T como fe verá en ellibro drofo,junto a Belorado j y lo mil', 
quarto de eftahiltoria j pero ni aun mo el Obilpo Orioio á y Maurelio 
el nombre dei^oncio nemosdead- Abad.El nuelko dize: Pontius Ab-
mitirlcaFrancespdvativamencc.V basconfiimat.Elláen el libro Go-
aunque es queüion de nombre, y de tico de ¿an Millan. También pudo 
poca importancia , con lus manos fct Navarro.HUU aqui Argaiz, en 
fabadas la reiuelve Poncio Pilato, el Teatro de Oviedo,capitulovein-
que los ú n a l e s Alexandrinos le ha ^ y f i e t c . 
zen natural de la Isla Concia. Y ay í ^ e dirá el Ledorde eftas in^ 
muehos Ponciosen otras l 'rovin- confequencias,tiene por cierto, que 
cias Veanfe los Martirologios, y la Don Poncio era Caítellano , contra 
hi ' lióriadeEfpaña.Enquantoalori- loquedize,parahazerlccomplicedc 
gen de el Obifpo Don Poncio, po- el delito de viciar la tradición Pa-
riamos oponerle al Padre Argaiz, dia os oponerle 
lo que dize el Padre Carballo en las 
antigüedades de la ¿anta Igleíla de 
Oviedo,§.90.qucme participóma 
nuícritas Donloleph Vaca Cabera 
de Vaca,Regidor de León,y Corre* 
gidor de elU Ciudad de Palcncia, 
Cavallero de la Orden de Santia-
go.Dizc,pucs, cfte Eícritor t Don 
Ponce,Scgundo de cfte nombre (es 
el de que vamos diziendo ) natural 
anfi mifmo de ^fturias , hijo de el 
Conde Don Gonzalo , y hermano 
deDona Conftanca , rauger de el 
Rey de Navarra, Don García el 
Temblofo,cuyo hijo fue Don San-
cho el Mayorjpor manera ,que ve-
nían a fer primos, £>on Sancho el 
Mayor,y nuellro Obifpo DonPon-
ce, íeguníe colige de varias eferitu-
jras de aquellos tiempos. Pero co-
mo no nos confta de ellas eícritu-
ras,y nos coníla de el Privilegio de 
el Rey Don Fernando, y Don San-
choque dize, que Don Poncio avia 
venido de el Oriente, íubííllimos en 
que era Don Poncio Griego de na-
ción,ha (ta que nos coníte por inllri i 
meneosveiidicos otra cola jy rel-
pondaporfí,y por mi cl^adrcMaef 
t ro Fray Gregorio Arg^iz/al Padre 
<Carballo« 
leiuina,que era Francés. V ya hallo 
que el nombre era Caítellano, y aun 
Navarro,pucsdize: Pudo 1er Na-
varro. 
Pero el Monacato Benedidino 
le prueba,con que huvo vn Poncio 
Abad ,que fubicrive envnpcivile-
gio,íin traer teftimenio de la iden-
tidad. Y" í¡n probar,quando fuerael 
miímo,que era Aodá Bcnedidino, 
íicndocicrto,y indubitable, que en» 
aquel tiempo avia Monges, y Aba-
des,que no eran Benedictinos,como 
conftade el Concilio de Coianca,-
ó Valencia de Don luán, en tiempo 
de el Rey Don Fernando el Magno, 
hijo de Don lancho el Mayor, que 
abaxo pondremos.Con que el Mo-
nacato Benedidino de Don Poncio, 
y lu naturaleza de Francia, fe queda 
cnclayre. 
Proíiguccl Padre Argaiz, hizo 
Don Ponce a efta Igleria,y a fu ca-
bildo Reglar jporque alsi lo eran las 
Catedrales de aquel tiempo, en Ga-
licia , y Aiturias,y no me períua-
do ,que hizicraen ella diípolicion 
particularidad alguna, l/izc Gil 
González, que. guardaron la Re-
gla de San Augullin los Canónigos} 
pero íi lo entiende , que comenca-
mx con ella defdeaora, engañatíe 
mu-
De laCiudad de Paíencla.L . I k l W 
macho , y debiera mirar mejor 
cita propodeion , que a cada pailb 
a r r ó p e n l a s demás l^lcíías , con 
agravio de la Religión de San Be-' 
tiito j porque por cúc tiempo no 
avia Canónigos Agurtinos , como 
dixc en el capitulo pallado, lino de 
San Benito , y Monges tíenitos, 
quehazunei oíicio de Canónigos, 
tenían las Iglefias de Pamplona, 
Vaipucíta, Max^ra, León , A í -
torgi ,Santiago, y Oviedo , co-
mo lo mollrare en cada vna , lle-
gando al Teatro de las Provincias 
Tarraconcnfe, y Bracareníc. Fue-
ra de cüo veremos, que Don Pon-
ce era Monge de San Benito, fien-
doObiípo de Oviedo , con que íe 
debccreer,qucno avia de aprender 
otra Regla,que la que avia profel'-
fado,para vivir nuevamente en BsÑ 
lencia. Y al pallo ,quc vimos en la 
íglefía de Toledo,en la vida de Don 
Be rnardo de iígen , por autoridad 
4c elAr^obilpo Don Rodrigo , i 
quieuíi¿uió la general , que todos 
los Monges Franceí'es, que pulo en 
laslgleíias de Elpaña, dieron a fus 
Cabildos la Regla de iSan Benito, 
que guardaron Toledo,y las demás 
fufra^aneas de Cartilla la Vie/a: L o 
nieímo le debe juzgar de lade Pa-
lencia, entrando en ella Don Pon-
ce , y mas, que el nombre es Fran-
cés^onio el de íu íucelibr, y otros, 
que todosfueron Monges Benitos, 
También ayuda mucho ello el ver, 
que Don Sancho íhc,el que hizo de 
Monges ;dc San Benito el Cabildo 
de Pamplona j el que comentó a 
mandar, que todos los Obifpos de 
Aragón fuellen Monges de San Be-, 
nitü.prüfolVos de Sunluandela t?cr 
na5elqíictüdoel citado MonaÜico 
lo reformó conforme la obícrvan-
cuCluniaceoíej y quien tanto cui-
do de los Mona toios, que elhvan 
en deficrto, lo niifmo haria de los 
Cabildos, que elhvan expueílos a 
mayor examen. Por vna donación, 
que el Rey Don Fernando hizo a la 
Santa ígleíia de Palencia de el M o . 
naiterio de San ...de Pcdraza, y al 
Obil'po Don Bernardo , fe conoce 
c^o,y que los cuerpos de San 
centcSabina . y Crl í laa . Mártires 
de AvjU,quc mandó ilcyar al M o . 
nafícriodcSan Pedro de Arlanca,' 
avia tenido intento de ilcvai los á la 
Igleíia de Falencia,porque cnía t i l -
facion de aquella accicn,que llama 
el Rey mal pecado.,le da el dicho 
Monaílcriode Pedrada^ y mucítra 
que el Obil'po Qon Ponce avia i n -
troducido Monges de SanBenito^ 
por Canónigos de aquel Cabildo.., 
como en Toledo íe vio los añosade 
laatejporque el dicho Rey Don Fcc 
nando .enia donación había clara-
mente con el Obifpo, y Monges de 
laCatcdral,y ao con otros , dizien-
Óoi^c fíKeremus cartuLum tejía 
fncfíthjicuú > "¿J faatnus ad hmc 
locum Sanótibm Sancii Salaaco^ 
tiwtt) S m í h Avtorum, quorum 
refimii ConditA eflene^cumur itt 
C m teriot<jtíí/d nm.tipant Va*, 
ientia fup&r ripam ammsCar riott 
Settti&f Vaíri 'Betvardm líp fce* 
pMSicumnotmA Moninhorttm tí i 
dem degentiamXdeo ojfcrimus>$^ 
concedmus facris altariLus w f á 
trisyfupra taxatis>^vt<Vobis etfi 
pr¿fatís De* cultoriíus » eoquoi 
abjtraxiwus indocorpora Saticíi 
FincentnliSal>in¿>f£j ®fMtf*Ífm 
<v t Domimsr%} Uitfaníh aíjol^ 
uantnosde ijio pee cato \concedi* 
mis(voktsruno Monafter 'to ¡votar, 
íuUSanth de Pedraf i tcun* 
omnibtís adiacentijíi&c.Dc efta vida 
religiofade el nuevo Cabildo de Fa-
lencia: veremos también vn grave 
teftimonio^uando le llegue aRay-
mundoelScgundOjCn cuyo tiempo 
fe les dio iicecia a los Canónigos pa 
ra teítar,entrandoadarfclaclObifv 
pode Paicciaj ArgobiípodeTolc*' 
do.Tan dcirapropiadoSjqucdaró ,co 
moéfto > que al principio era todo 
común,la mefa, y el vellido. Luego 
por canias juíhs les repartieron las 
rentas delde el Obifpo al Monaci-
l lo , (¡R poder tener mas que el vio 
de por vidajiarta que les concedie-
ron las licencias de teliar .Haüa aquí 
cl^adrc Ai'gaiz. 
E l , KoA 
y 4 HiíloríaSecuIar;y Eclefiaílica 
ODiípos Monges^omo en el dcA r Notable paísion es U que tie-
ne el ^adrc ^rgaiz de hazer Mon-
ges a los Canónigos,como íi no pu-
diera lubíiftir el Clericacofin e lMo-
nacato. A l principiónos qui loha» 
zcr Mongcs Carmelitanos > deí-
pues Mongcs Bafilianos t y final-
fiicnte Üenediüinos, y todo queda 
defvanccidp en el libro primero^o-
mo cofa fántaüica,y íin fundamen-
to. Aora quiere ¿que la Santa 1 ¿lefia 
de Palcncia í'c Kmdalle de Mondes 
Benedidinos, y reprehende mucho 
a Gi l Gon^ale^ i porque nos hazc 
Canónigos Reglares., y que quita 
cftehonoralu lUliaion de Sani3c-
nito. También pudiera reprehen-
der a luán db Nigravalle, y Penno-
to,que lefigueenel libro lejundo» 
capitulo treinta y vno, numero oda 
vojalfin verbo Ecclefia Valentina. 
m m la verdad.cs.que nueltra Igle-
íia nunca fue Regl^r,fino licmpre Se 
culai; poique como dixe en el l i b . i . 
capitulo 2. nuellra Iglelia fue de 
el Cledcato Apol to l ico , y no R.e-
g u i a r a u n las Iglcíias , que Gil ' 
González llama Reglares de San 
^liiguílin,fegun-Fray Gerónimo R.o 
man , que alli cité , y Dionifio 
Cardlufiano ,no tenían los tres vo-
tos fubftanciales, fino la Regla tó2 
doriana, quefuc reLtauracion de la 
Atiguititiiana Secular 5 como alli 
fe dixo. Pero aunque otras iglcíias 
ayan fido en Efpaña rigurofamen-
te Regulares,cn ladc falencia , lo 
que le acrecentaba al parecer , por 
la regularidad,en fentir de ellos Ef-
tritorcs^lccomperifacon la inmu-
tabilidad de averie coníervado cita 
Santa Igleda en vn milmo eilado. 
N o es materia vna mudanza tan 
grande,como la de paliar vna Iglc-
ija de Monacal , 6 Reglar , ale-
Iccu 1 arizaríe s para que le ayan per-
dido Nias memorias s ni era fácil, 
que cn los papeles antiguos falcaílc 
alguna noticia de elMonacatOjü de 
Ja regularidad j pero el alto íilen-
cio,queay,aíbidc el Monacato,cor 
«JOde la regularidad , y fecuUfiza-
ejon, es vn argumento moral , de 
que no.huvojiüvno, ni otro. Fue-
ra de que , como en otros privile-
gios de erecciones de Igle/ias 4 y 
cónAitucioncí, de. que fuclle« ios 
^OÍÍ id. 
gonjque rehere el U k f í ' i t ^ t 
le hazc clara mención de ello *dc-! 
bia hazeríe en la erección de USaiT 
ta Igleíia de Falencia speio no ay tal 
memoria , antes parece la ay de ¡a 
contrariOjpuesdizeclRcy DonSan 
c h o c n l u p n v i l e g i o : ^ , ^ ^ 
Dcmwo Pontio Prdfuli | 
"Bernardo primo Pontífia m~ 
ntbusClericHFrtshiítrts > Otaco-
nibt^Sahdtaconiíus¡rvel emuí-
cítmcjuc orclims CleYicist 'm f r m -
m nata Sede Palentina Deofer-' 
rv enttbusi fe/c.Da.mQS al feño^ 
Poncio^refulvy a Bernardo pri-
mer Obiípo,y atodoslos Clérigos, 
Presbíteros , d iáconos , Subdiaco' 
, nos, ó a los Clérigos de qualquier, 
orden,que firven a Diosen la refe-
ridalglelia Palentina^c. Lo mif-
mo dize el Rey Don Bcrmudo en 
fu privilegio, ^dortde entran aquí 
los Monges? guando eüe Rey , 6 
otroshabdan dc'Mortges ,1o expli-
can,aqui que diieiijClérigos, y no 
toman en la boca Mongcs; porque 
íe ha de entender de ellos > N i nadie 
lo entendera/ino el Padre Argaiz, 
que ic perfuadecon leves argunien-
tos,ó fin ningún fundamento, a ex-
plicar loque noeutiende^ 
Y par a que le vea,que fi fueran 
cílos Clérigos MongeSjio exprela-
rael Rey Don Safieho, vcafe , que 
quando fue necellarío hablar de 
Monges loexpl icó; ^utshablando 
de losquealsiLlieron,quandodcípa* 
enócite pnvúcgiOtáizC'Cundo 
que etUm Olero%AhLatibiis) Mo~, 
ñachis, CapelUnh > Diacontíus, 
S M t a c o m h s ^ c . Todo el C í e 
ro, Abades; Mongcs , Capellanes, 
Diaconos,Subdiaccnos , que aun-
que puede enrenderíe , por Clero 
colleclive.todo lo que dcfpucs fe fie 
gue,la connatural inteligencia es el 
Cíero de la Catedral; luego , Aba-
des,Mongcs,Capclianes, ó Presbí-
teros , Diáconos , y Subdiaconos. 
Con que íe ve^ae el Clero era le-
cular,y diíUntode los Abades^Mon 
ges7y CapcUancsXodemás es VK.-
De la Ciudad dePaleñcíaX.IIJ 5 5 
lentarla letra. Ym.is abaxo íujcta 
los Ao^dcsa la junlUicioadclObil'-
po,y a los Prcsbytcros ; de los Ca-
nónicos no habla ^ que ion cuerpo 
vnidoa fu cabera el Obiípo j pues 
quandovsóel Key Don Sandio de 
tanca claridad,/ diíUncion:Si pulic* 
ra Mondes en la iglcfia de Paten-
cia,oíi ios huvicra ,no ios callara^ 
quandó hizo tan honrada dona-» 
cien? 
Mucho mejor i 6 por dezirio 
tn propiios tenninoí i ella mucho 
mejor con el Clero Secular Aporto-
lico.qnc Ion los Canónigos, como 
quiíKlanconlu miuiílcrio, legun lo 
que queda d i c h o e n e i l i b . í . cap. z , 
ycoii íh deí niilmo privilegio del 
iUy DonSancliOj y dciexcmplardc, 
ja Igleíla de lloda,que queda puel-
to.- y puedo reconvenir ai Padre A r -
gaiz,con lus milmas palabras. Hizo 
í )on Ponccacita Igiefia , y Cabildo 
Reglar(entiendeie con la R.eglade 
lán ilidoro,qiie explica el Clericato 
Apolloiico,que Te hiandó obíervar 
ca todas las íglefias) porque aí'si lo 
eran las Catedraiesde aquel tiem-
po,y no meperíuadoj quchizieracn 
cita dilpofiCiOn partieuiaridadalgu-
na }y aisi no la hizo Don Poncio; 
pues pulo Canónigos , que fueron 
.Reglaresen el modo dicho , como, 
era el Clero Apoílolico j no comp 
Jos que oy llaman Canónigos Regla 
íes.fueron pues Secularcs,no MOIH 
jes. 
Los fundanlchtosjdequcfe va» 
leelPadre Argaizion tutilcs. 
£1 primero » porque aunqué 
fueracicrto,quc las Igleíias Cate-, 
dralesde aquel tÍJinpo en Galicia , y 
AÜurias fueran de ¿Monges Bene-
dictinosjdcqiieesnieneikr oir alas 
Santas Igleüas ,y fe verá el lio. x ¿ 
doúik pruebo lo contrariojno íc i n -
6crc,quc lofuefle la nüellra5porque 
el argumento por inducción , tiene 
falleuciaclara,!! la particular, no Te 
comprehende en alguna razón vni-
vcrlaiinuiolable.-y no le hallará.de-
creto Pontificio , ni Concilio i que 
mande^que todas las ígleíias .queíe 
reparanen en Efpaña fuellen de 
AlongesBcnedidinos. N i era parti-
cular en el Rey Don Sancho , irle 
coa ei derecho comut^pnes atcndiQ 
a t i l ,y fus canónicas fancioncs,conio 
dize,para reíUurar la Igicfia de 
Falencia. 
El legundo argumento es ,quc -
Don Ponce nueftro Obiípo era * 
Mongc Benedictino, Tiendo Obifpo 
de Oviedojdizc,quelo probará ;Pe-
ro ya vimos la prueba» y es fút i l , y 
ridicula. Lo que Cabemos es .que era 
Orkntal,quc le Uama él Rey afsi en 
íuprivilegio;pucspor dónde le ha-
remos Monge Bcncdidino ? El fec; 
ObiIpode Oviedo j aunque los Ca-
nónigos de aquella Iglefia fueHea 
Mongcs Benitos,no hazé al Obilpo 
Mónge,porque antes, por razón de 
la Dignidad Te eleva , y íublima a 
íuperior Gcrarchia ,en la forma,quc 
en ios fagrados Cañones fe dizea y 
dexanriosprobado,lib.i .cap.2. y no 
csncccíTario detenernos éri eílb ; n£ 
el leí: el Obifpo Monge haze a los 
Canónigos Monges,como confta de 
la regular experiencia, Y afsi, aun «• 
que huvicra profeílado la Regla de 
San Benito , como quiere el Pad re 
Argaiz voluntariamente 3 porque el 
Rey en el privilegio , quando diz* 
fus elogios, rióle acuerda d e l M o -
nacluto,y noera paira omitido , no 
introduce cíTaRegla en los C a n ó -
nigos de Palchciajporq aunqlohu-n 
Viera fido Mongc,quado rcltauró U 
Dioceíi de Palencia i no era precifo 
plantar chía ígleíiá MónaChato tf. 
tuvielle el orden que tuviellcmo ne-
ccLsitafsicava de aprender ocfo,por-
que ni le auia de introducir el de 
Canónigos Regulares, ni el de Mon 
gcs.Y quando etto huvicra de fer , íi 
e l no avia de obícrvar la Reglajqual 
quiera,quC conduxeca para el Ca-
bildo,podia introducir; que cone-
xión tiene el Obifpo , que ha fido 
Religiofo( que de todas ordenes íc 
promueven ) con la óbfervaacia de 
los Canónigos Reglares de P ampio 
na? El Obiípo obferva lo que le toca 
y los Canónigos lo que profeífan ; y. 
arsi,aunqueel Obiípo Don Poncio 
fueraMohgc Benito ^pudieron lee 
los Palentinos Canónigos Regla-
res,ó Sécula tes jperó no fueron,lino 
Reculares, pu¿s ulotenia connexion 
el orden del Obifpo con la infticu -
cion de la Igleíu Catedral. 
Aunqucfe a ju íUca , que Doa 
Pon-
M HiftoriaSccuIar,y Eclcfiaílica 
Poncio'huvicra fido Mongc Bafi- Mongcsjlucgo aunque Don Ponci* 
l io , no vinkra el Padic Ar^aiz en Mórtgc B ^ c d í d i n o , por cita 
que ios Canónigos Palentinos hu- razón, no le laca coníequcucia de 
vieran íido Mongcs Bafuios, ni no - que pulicac Mondes en la lelefia de 
Ib-tros venimos en cUo>poi-quedcLto Palcncu. 
noay vcaisiojpucsiomiiíno dezi- Proíigue el Ar^obifpo Don Ro-
mos del Monachato BcttediCHno> angoiNo ic avia aparcado tresdie 
porque tampoco ay vertisio , y a tas Don Bernardo de íuScdc proprií 
<áonde ícntaronel pie, dcxaronbue- quando los Cierros, que auu infti 
ñas ieñales^por lu &*M¡c oblcrvan- cuido» hablando ncciamcncc Mut*¡ 
cía regularlos Munges Bcnediai • ron vnos a otros , que lu Primado 
nos. jamás avia de bolver, y con Hpiricu 
El tercer argumento, que es de malignidad , y infipicncia infla* 
¿clexemplardc la Santa I^leíia de midos,lubrogaron aotroconindc> 
Toledo ,en que íuponc con el A r c o - vida elección,)- echaron ios domek 
bifpo Don R o d r i g o ^ la geiicral, ticos del Primado, los quales ,coii 
que laSantalglenade Toledo , y uc celeridad figuiecona fu Señor , y le 
rodaslasde Eí'paña , guardaron la intimaron loque auia íucedido. El 
Kcglade Ufá Beniio,deque inhere, admirado.no lln razon,bolvi6 aTo 
que cambien la de Palencia , y mas ledo,indignado contra los Autores 
íicndo el nombre de Don 1 once de la maldad, y con brevedad los 
Franccs,y cllueellor , y otros ,que dcgrad6,y aleieao,con canea bre-, 
todosfueron MongesBenediétinos, vcdad,como el precipicio , conque 
tiene mucho que examinar, Tracalc auian entronizado ai maid ico :y to-
ci Padre Vcpesen la fundación dei mando algunos MongcsdeSahagun 
MottafteriodeSahagunj y d izc^ue los colocó en la Iglefia, para que no 
SalazardeMendozavino,en que le fe defrauda lie del Oficio Divino ,CQ 
obíervólaRegla de San Benito en el ínterin que boivia. Eíloei Arco-
la Sanca Iglefia de Toledo j pero lo biípo Don Rodcigo, aunque Yepes 
contrario defiendo en la Gerarchia quiere deshazerlo j a que refpondo 
EcIeíiaíUca,tomo 2-tio es lomi imp en el l'egundo tomo de la Gcrarquia 
auerpueftoMongescnToledo,para Eclefiaítica. Pero fi Don Rodrigo 
que afsiíUcllen a ios Oíicios D i v i - vale para fu intento de Ycpes,y A r -
rosque auer introducido ia hegla gaizjpor que no para el nueítro r E l 
de í'an BcnitoenToledo. Oygamos miímo Autor cs.y hablaen colas de 
fli Arcobilpo don R o d r i g ó l e pues íu Iglefia , que fin dada efpeculo^ 
es el fundamento principal, de quien Aquí fe ponen Monges Benedicti-
lo tomó la general 4 y de quien ios nos,perocnei Ínterin 5 y fi guarda-
Padres Benedidinos. le valenjei nos ran la Regla,no auia que buí'car in-
dcíengañará deüe caío brevemente, terim,fino dcxarloscnfuobfervaa-
icmitiendome al lugar citado, don- cia, 
de le podrá ver dilatado efcte alíump Profiguc el Arcobifpo Don 
to.En ellib.8 .cap.27» efez ;^ Vene- Rodrigo , y dize , que bolvió por 
rabilis Primas Bemardus de Cler i - Francia,y quede diver fas partes,y 
cis indigcnisTolctanamEcclefíá or^ lugarcs^ligió Varones honeftos ,y 
d i n a v i t ^ c . £1 Venerable Bernardo literatos^ también mancebosdoci-
Primado ordenó laIglcliadeToledo lcs,losquc pudo auer,y los traxoa 
coftituyendofu Cabildo de lüsCieri Elpaña.De Molaico craxo al Beato' 
ges naturales de iamiíma Ciudad, Giraldo,al qualhizo primero Can-
De fuerte, que fiendo Monge, tor en la Iglefia de Toledo , delpues 
no puío Monges,lino Clérigos, cita Arcobifpo de Braga : de Bicurica a 
•es la primera eicccionjy es vna inf- ían Pedro,a quien primero hizo Ar-
tanc;amanifiefta del argumentó prc cedianode Toledo, dcfpues Obifpo 
cedenteiporque Don Bernardo, A r - de 01ma;de Agen a Bernardo , qüc 
cobilpo de Toledo,era Mongc Be- fue Cantor de la Iglefia de Toledo, 
dedidino,y en la reftauracion de la deípues Obifpo de Siguen;a,y ñnal-
Santa Iglefia de ToUdo , no pule mente,Arcobifpo de Santiago , y de 
ia 
De la Ciudad de 
la mifma Ciudad j a Pedro, que fue 
moco, que le crió en la Iglcfia de 
TolcdOjdefpucs fue Arcediano,/ f i -
nalmente Obifpode Scgovia; y otro 
Pedros quien hizo Ooilpo de Pa-
Jencia 5 y a Raymundo , que fue 
Oriundo de Salviate,y le hizo Obif-
po de Olma^lucellbrde San Pedro; 
y íinalincntelucedió a Don Bertnu-
docn ialglefiadeToledojy aGero-
nimojqueerade Pcrigord, al qual 
hizo Obiípo de Valencu,en tiempo 
de Rodrigo el Campeador ; Pero 
porque aquella Ciudad fe perdió 
brevemente, Don Bernardo fu Me-
tropolitano,y Primado,lepufoenla 
Ciudad de Zamora, para que alli 
exerciera losohcios eipirituales; en 
Ja qual Ciud.id ,aua nü auia Obifpo, 
mlglefia Catedral, 
De la milma parte traxo a Ber-
nardo,aiquaI,defpues de la muer-
te de Gerónimo, hizo Ooií'po en Ja 
Igle(iadeZamora,y eíteíue el pr i -
mer Obiípo propriode Zamora. 
De Lemogcs traxo a Burdino, 
queprimerofue Arcediano de T o -
Jedo,delpucs Obilpo de Coimbra,/ 
Ar^obifpode Braga.Profigue el fu-
cello dcítc,y lucgodizetAcitos Va» 
roñes Lctrado£,providos , y honeí-
tos,d Primado Bernardo, paílando 
por Francia^ los traxo confjgo a Ef-
paña,y los ordenó Canónigos en la 
IgleíiaToledana. Y alosMongcs, 
que alli auiadexado, los bolvio ai 
Monafterio deSahagun. Y deítos, 
que auia traidoconligo ,como la-
bio Architedo^provcyó los funda-" 
mcntospiimanos, para fundar ias-
Iglelias. 
La folicita prudencia,y honef-
ta Religión de eltos,dieron cauíapa 
ra la dotación , y aumento de las 
Iglcfusjcomo aun aora es patente 
en los privilegios de las polVcísio-
nes,y libertades , que los Principes 
concedieron a las íobredichas Igle-
fias.porla reverencia de lus vi r tu-
des.HÜoel Arcobilpo Don Rodri -
go. No ay vna palabra de donde co-
legir,queeltos eran Mongcs, ade-
mas de nodczirlo ,quc deviera de-
zirlo,(1 fuera aísi.Aqui quando ha-
bla de Monges, ios llama Mongcs, 
q-iandode Clérigos los llama Cle-
í ígos, quando Canónigos Canoni-
PaleñcIa.L.IÉ f * 
gos 5 a los que traxo de Fran-
cia los llama-, a vnos Varones 
Literatos,)' honeflosja otros jóve -
nes dóciles; pues adonde entra que 
fucilen Monges ? Los Monges, que 
auia puefto eneíinterinjparacantar: 
los Oficios Divinos, iosembió Don 
Bernardo a íu Convento de Saha-
gunjpues por donde fe introduce el 
Monachatoenia Iglefia de Toledo? 
Yfi eíle es el fundamento para el 
Monachato en las demás Igleílas, 
porque eítosObiípos les haze el Pa-
dre Argaiz Mongcs;quando fe ha 
vifto claramente , que ninguno de 
ellos fue Monge,en fuerza ciel teíU-
monio del Arcobilpo Don Rodri-.1 
go,deque fe valcjpoco vale clargu* 
mentó del Padre A rgaiz. 
Y porque la Hilloria del C id 
faliódci Monallcrio de Cárdena, y 
tendrá mas autoridad, para con el 
Padre Argaiz,hablando de eílo m i f 
mo,dizealcap.i28. Cuenta la H i f -
toria , que doliendoíe el Papa Saiv 
Vrban^porque la Cafa Santa de Ge-
rulalem era en poder de MoroSjCo-
mencó a predicar por fu perfona la I 
Cruzada.E el Arcobilpo Don Ber-j 
naldo ordenó fu Iglefia de Clérigos 
pobres,e viles , quando lopo de la 
Cruzada,quecl Papa predicava , ¿ 
por fervir cumplidamente a Dios, 
tomó todas las coras, que le eran 
menclter para el camino , c pufo fe-
ñ'al de Cruz en los fus paños, e deí¡ 
defpidióíe de fus Canónigos, é fuci-
íe fu via,cuidando paílar allende el 
mar, con todos aquellos que a l l i 
iban.E él non íiendo alongado de 
Toledo, quanto tres jornadas , los 
Canónigos, que el ordenara en 1 a 
Iglefia,leyendo omes malos, c viles¿ 
dixeron vnos a otros-: Nunca elte 
Primado tornará a la tierra. E fe-
yendo Henos de l'obcrbia , c enemi-r 
ga,c porque el Diablo los guiava, 
eligieron otro por Arcobilpo 3 e 
echaron dentro los Mayordomos, c 1 
Oficia les^ue cldcxaraen el A r ^ o -
biípado.E ellos fueron en pos del ¿ é 
contáronle el fecho en como era. £ 
el Ar^obiípo dio tornada por Saha-; 
gun,e traxo dende Monges, é vinoíe 
paraToledo,c echó de la Iglefia al 
elcdo,c a los elegidores , c cnco-' 
wcndólaa ios Monges falU q u c c l 
8 Hiíbr la Secular^ Eclefiaftica 
vinicflc.E dende acá fincaron algu-
rascolttmbics en Toledo, úc las 
hoiaSjqucdizcn tomo les Mongcs. 
Vcíe aqui claramente,que concutr-
dael Autor della hiUoria , que c$ 
l^encdiainojíegun lo que dize dei 
jMonji l t r ioüceardeña. En todo lo 
que dize el Ar^cbilpo Don Rodr i , 
So,y que lolo en aquel intermedio 
huuoMógcs^deque quedaron algu-
nas coiluiuLuebce ellos. V enquan-
10 a iosrujetosjquc Don Bernardo 
traxode R.oina;profiguc:E ci A r ^ o -
bilpo tornóle entonce para el Papa, 
c quando el Papa topo lo que fizie-
ran los lusCanonigos,í"oitolc el vo-
io ,é dióic el pcrdun^émanuólequc 
fe lornalle para Toledo, ¿que orde-
naQe íu lglcíia3anieque mayor mal 
yenicire.caerácoi-quilla nueva,c íi 
ej y non fincalle, que (cria grand 
peligro. E ellonce tornóle para f ran 
cia,e tiaxo conligo homes de alta 
langrcebien letrados. E eípecial-
mentetraxo conílgode Monlain,ea 
fán Pedros a ían heraldo, que fizo 
primeramente CapifcoijC fa'c del-
pues Ar^obilpo de Braga, e de Bur , 
gqs;c traxo a lan P é d r o ^ u e fue p h -
rnero Arcediano de Toledo, e deí-
pues Übiípodc Oi'ma , ede Logro-
no. E a Don ikrnaruo ,que íuc el 
l'egundo Capiícol de Toleuo, c def-
^uesObi ípode Segovia,c deípues 
Arcob i ipodeSac tugo .£ deltamel-
tcfét Ciudad traxo a Don Pedro, pe-
queño mo^o. C'á otro , que dezian 
Don Pedro,que fue deípues Obiípo 
de Palencia,e a Dun Rcmon , que 
fue de la Ciudad de Saluiat, E cftc 
fue Obiípo. de Olma , deípues de la 
ii)ucrte de ían Pedro,c deípues de la 
muertedelau jkrnaido fue A r ^ o -
biípo de Toledo. £ craxo de la t ie-
irade Petragorita a Don Geroni-
rap,que fue Obiípo de Valencia, en 
ncmpodcl Cid, Ruy Diaz.Mas duró 
poco la Ciudad en poder de los Chrif 
tjranos>delpuesJque el Cid mor ió , c 
d Obiípo tornóle a Toledo^ e el 
Primado Don Bernaldo embioio a 
Zamora , que fizielle y Olicio de 
ObifpOjque taña aquella ía^on non 
obiera y Obiípo, nih JgleliaCate-
í j ra l .Eotro íi traxo a Don BcrnaU 
dQ,quc deípues de la muerte de D . 
^cronimo/ue Obiípo de ZamorajC 
eactue el primer Obilpo.que ovo 
en aquella Ciudad. £ traxo uc Lu , 
gundo a Don l:erdin,c lizolo prime-
ramente Areeciano de Toledo, c 
deípues Obiípo de Lóimbra , c á¿Ü 
puesAr^übiípo de Braga^c.Tan^ 
pocoay co ía^ue favorezca al lua, 
dre Argaiz^iiaí Padre Vepcs.Anttis 
le colige,que luego embió Don Ücc 
nardo ios MongesaSahagu^y pulo 
ellos Canónigos , que para ti lo los 
buícodoclosique para entrarlos en 
el Convento baítavales lo noble ,y 
poca edad. 
Lo mirmo,que el Arcobifpo 
Don Rodrigoay la Hiibria ' rct l r i -
da,dize otra HiiAoria de Erpaña,quc 
tengo manuícrita , conque todos 
convenecn^ue en Toledo no huvo 
tal Monachato Bcnediclino , fino 
que en el Ínterin huvo alli Mongcs 
deSahagun.Lns milmas palabras ui-
zcnla Hiltona general jque tengo 
manufcritadeletrade Arias Mon-
tano. Y añade : Eftos fobredichos 
Varones, Letrados,e Auenidos,c 
honelios,como pallaron por Fran-
cia,eüc Don Bernardo Primaz de 
las £fpañas,aduxolos configo a E l -
paoa,e ordenólos por canónigos 
en Igleíia deToledo,c fizo los de-
más como dicho avernos. Ealos 
Monges.que diximos, que dexara, y 
quandoquificra ira h Conquiftadc 
Óeruíalcm.embióios a fu Monaík-
riodeSan.Fagund , donde diximos 
que los aduxer a a Toledo > &cc. 
F'alear á r t > cumfuo 
Monachát» 'Berjedíílmo y m $i¡¿ 
etejtjs Hifpaniaruw» 
' El tercer argamento>es,q,.3c 
el Rey Don Sancho el Mayor, hizo 
de Mongcs Benedictinos el Cabildo 
delaSantalglefn de Paplona,y dil 
puíb,que todos ios Óbilpos de A n -
gón le ehgicrien del Convento de 
Bcnediainosdc ían luán de U l e -
ña.Elle argumento ab exemplo cen-
ve:nce poco,porquc oy es Regular, 
la^ntalglel iadc m m ' l B M 
eslade Calenda. Los Obilpos de 
Aragon,cn lapoficion de aquel pri-
v i le | io , í ee l ig id del Mon. i lcnou. 
f a n f u a n d e l a ^ . y n o eehgnn 
losdc Cartilla, de ningún M o a ^ ^ , 
De la Ciudad de Palencía.L .11.' p 
rio determinado. Lticgo no corre el 
cxcinplo,quc te trac cicl Monacha» 
ÍÜ bciicuictino de Pamplona. En 
Pamplona ay vclligios en la regula-
lídad,dc aver íido,ii lo fuedeMo^cs 
Jicnedidinosíy en la IglefiadcPa-
Biiciá.quc fiempre ha ficlÓ muy ob-
fervantc3y bien ordenada, no ay vcf 
tibios de Regularidad jque es argu-
íncntu de que no la huvok 
Dixejíitue U Iglefia de Pam-
plona de Mongcs Benedidinosjpor-
que no es fácil de pcríuadir , que 
licndode Mongcs Bcnedidtinos jef-
tos(c pali'aQcn afer Canónigos Re-
glares de San Agultin. Siente el Pa« 
u. c Argaiz, que Gil Goncalez haga 
Canónigos Reglares, a los Canóni-
cos de las Igleiias de Eípaña; por-
que quita elle honor a los Munges 
Benedictinos jcomo pallara, porque 
los Mongcs Benedictinos íe palláis 
l'cn afer Canónigos Reglares de lan 
AguQin ? Y que razón podia aucr^ 
para elle tranfito?' 
Pero no nos quedemos en puro 
difcuii'o ,que las contingencias de 
quaiquier íucell'o, caben en ios ter* 
miuos de la polsibilidadt Hablen car 
tas, y le veta, que los Canónigos de 
Ja Santa Iglelia de Pamplona palla-
ron deSecularcs a Reglares j como 
otras, en clpecial la de Zaragoza* 
pafso de Secular a Regular. 
El año 1007.trató d Rey Don 
Sancho de reparar la Iglefia de Pam«» 
piona }como comía de vn privilegio 
que trae lu Obilpo D.Fr.Prudecio 
eleSandovaUíol.2$.no roma. M o n -
gcs en la boca^antes defpues de af-
íiguar io que fe la concede, dizcí 
Jucm rveto tptjcopus Patrtpilo* 
fienfis^cnat fuos Qlerkosper om* 
nes Eccicftascum ConfUioárchif 
pifiopi fiit y quos rneLtores haícre 
potuerttiftj mllusCiericus íeneat 
Ecc/e/hm iti toto Epifcopatu* ntft 
per manum Epifcopt, fg) Clenct 
donemde omniius décimas t (jttoS 
acccpcrint a Parrochianis futs% 
ftjr, Aqnino te dize nada de 
quien auia de entrar en la IgleílaCa-
tedral. 
Ello dize Don Fray Prudencio 
deSandoval,que no devió de tener 
ctccto:porqucenla Era mi l lelenta 
y vno^ año mi l y veinte y tres,hu-
vo otro Concilio , para reílaurarla 
Iglefia de Pamplona^ fol . 3 2. dize: 
que los Reycshizieron vna gran do -
nación a Dios , ai Obilpo Don San-
cho^ a los Mongcs , que eran Jos 
Canón igos ,que en efte tiempo el 
Obi ípodc Pamplona teniarperoque 
fuelVenlos Canónigos, que el O b i l -
po léniaenelMonafíerio de Leire^ 
Monges5pafle,y eílbes íolo Jo que 
intentajperoqucentraron a lerioen 
Pamplona,aunque lo,pone por tan 
allentado, es meneilcr probarlo 3 y 
hadeconltar del miímp privilegio 
del Rey Don Sancho, que trae ^toi.. 
3 6.en el qual áxz&htvbt üomi^ 
nomo)& MafftftroSanftio Ah* 
íqt i t ty Epifcopofut Deo iuuan^ 
te earn cum no/tro attxdio renoues» 
ft) refiauresy^l Carionicum ordí~ 
nem tbidem cofiftítuas y ftj dtfpo* 
n¿s>(¡t*alker -ohi inde ah dqntfsi* 
morecompenfatore, f¿) nijioiadi'] 
ce Domino i rriereamur crmtnum 
noflroruw m dte reínLHíionis 
remedium adquirere'poft no-] 
firurnuero ohínm > ítfcnervl-
tenus $ rvt nunc cvfque óatifita 
Eccleftapro mdignis prcciudicetíir 
tectoribuswefueL a uoiis mchoa~ 
tus renouatmus Epifcopatus ex 
h^reditetur"' Potws Ecclefiajitcus 
fiams haBems nofira in paíri* 
ignorantiá calígine offufeatus re~ 
rwuetury^/ melwreíury fwe regu* 
lat ís ordo ah anteceJJorihm'Kjgh 
busylciltcet mets parentthusy^/ab 
Epifcopisy ftj Ahhatihus. 'tn C(£~, 
noiio L w er en ft ad honor em Sane 
tisSaluatorts,^) Sanfti Mar* 
tynsyfgj Vir^mum» conftitutus) 
contmendoconfexuetur^ cmfir-
6 6 HiftorlaSccuIar^EcIefiaíllca 
mctuYiCK inde propagando per 
Mom¡Í€ria \ e m i hojtri propa-
gettinqj dilateíurtre£alí wtho-
rítate prdctpimus fecjueutihs 
'J^egibus mhts, <vt Savtt* MÍ4T 
tt is hum pr*liUt*Ecclefi& F r w 
nimfis^utrncsBp'tfcopes, J^#<r 
res^ulernatoreSide prrfaHo O -
^ ^ ( í i e L e y r e ) ^ . Aqui diítin-
gue el cñado de Canónigos 
Seculares,y el de Regulares.Eí-
te éftava obí'ctvame en L c y -
i c , y c l d c l Clero Secular lleno de 
ignorancia. Eftc quiere mejorar, y 
rclburarjeldc los Regulares eflen-
dcr.Efte quiere íc propague en M o -
naílcrios^l otro en la Igléííá Cate-
draljdelaIglcfia manda,que la rc-
nueve^y reltaure ei Obilpo , y que 
ponga alli el Orden Canonico,no el 
Orden Monachal.V para ello quie-
rc.queí'e elija por Obiípo , Monge 
de San Salvador de Ley re , porque 
con la obíérvancia ,que tenian en 
aquel Convcnro, le prcíumia podía 
dar el Heno acodo lo que ei Kcy 
deícava. Nodizc, que íe pongan 
Mongcscnla Iglelia üe Pamplona, 
ni era c í leel inuncodel Rey D.San-
cho,fino rellicuir el Clero enla Igle-
íldjcj cenia cntrrdidelosAiabesef-
tava arruinada;)- fi algunos Clérigos 
auia en tierra de Pamplona , eítavan 
metidos engrande ignoranciaj pues 
por donde íe pi?ede inferir, que en-
t ró el Monachaco de lan Benito en 
iaSanta íglefia de Pamplona ? Es 
pintar como fe quiere. Eíto era el 
año de 102 ? .y algún tiempo fe tar-
daría en cumplir ja voluntad de el 
Reyjpor lo menos hafta el año de 
28.que el de ijo.boivió a Pamplo-
na^ el de 3 2. t rató de reparar las 
Iglefias,quc eíhvandefloladas enCaí 
t i l la,y privadas de fus Objfpos, co-
mo vimos en efíecapitulo. 
Y aqui fe infta también el ar-
gumento de Argaiz3quc jnfiere,quc 
porfer Don Poncio Monge 3 pulo 
Monges Benitos en Paicncia:porquc 
squi haliamos5que fe manda eligir 
Obiípo MongCjparaquecn la Igle-
íla ponga Clci igos,y en los Monaf-
/jcdos Mondes* 
Elanomi ly noucntayficte i t 
tava Vrbano Segundo en ei PonJi, ' 
da ^non .Mar t i j ^u f trac Dontra» 
Prudencio de Sandoval , ^ 1 . 1 4 / 
"Notificamn ejt nvbis ^aliur 
VamptlonenfisSedesper lujianm 
chart¡simi) fi¿í) nofln Petr 't emf~ 
ciemSedisEpifcophUm Uto^uam 
auxiliobonAmemoriA Vatru, tni, 
Sancií] 'Hjaisyfiue lldefenfi -R^^ 
¿ i s ' & v x o n s e m l S r r a c h t ^ i ^ 
rumyue iovorum rvironm reftu 
tufa ¡i t tn mdius > tunm 'I^ rfUtyÚ 
ne Clerhorum regular tur njiuen* 
timn j tm.m dd¡f¡ci']s angrutnti* 
hus ad Dei fet<vitmm 5 multifpe 
ali)s Ücctefiaflias í<imsi^/i,íh-
fenos hecho notorio como la 
Setle de Pamplonajpor inftan-
ciade nueftrobijo cariísimo Pedro, 
O^ifpodela mifma Sede3afsicon 
tu locortOjComo con elde tu padre 
de buena memoria, el Rey Don 
Sancho,y elRey A.lfonfo,y íumuger 
Vrraca>y otros Varones buenos, fe 
ha mejorado ,afsi con la Religión 
de Clcrigos,que viven rcgnlarmcn-
te,como con edificios congruentes 
al ícrvicio de Dios,y con otros mu-
chos bienes Eclefialticós. Luego ci-
ta Iglefia noecade Monges, porque 
no vendrán lus PadresBcncdidinos, 
enqueel tranfuo del Monachatoa 
la regla de Canónigos Reglares, íea 
mejorar, aunque abítraigo aora de 
clhqucíí ioninien tan poca diftan-
cia aúia precedido tiempo para elta 
mejoraXo que yo entiendocs3que 
la mejora fue en la realidad, de eítar 
lalglcfu deíiérta,a loquedizc V r -
bano tenia en lu tiempo, y que co-
mentó con Canónigos Reglares; 
perofi quieren que de Canónigos 
Seculares paftaíTen a Reglares , no 
repugno , compeníarafl'e , conque 
orros pallaron dcCanonigosIxegla-
res a Reculares. Efto haze el tiempo, 
y lascircuníhncias, y lo difponcu, 
como ven que conviene ,ios Poiuifi-
ccs« 
Con-
De la Ciudad de PaleikiaX.IÍ; ¿r 
Concuerda Paícual Segundo 
ano i ico.en Bula que trae ei mif» 
mo Don Fray Prudencio de Sando-
va i j fo l .^+ .pag^ . a Alfonío Rey 
de Pamplona , y Aragón , que caí! 
trac las milmaspalabras. Cent-
fcatum eft noíis de Pampi/oneti" 
fiEcclefia y (¡uomodo labore > g/ 
wfirantia Petn » borne memoru 
wirnewfdem fedis Eptfcopt > tuo 
<¡Ho<¡ue>&/ Patris, (¿J tm fratris 
auxilio i [iue áliorum bonorurrt 
Chriftianorum reftaurata fitin 
tneLiuSitam fijlfgione Canónico-
rumiEj:guiaritef ibi <viuenrittm) 
quam competeHtibus adificijs ad 
diJnum feruit'mm faciendum, 
atque ali]s multis Eccíefiafticis 
dtgnit atibas,ft)c. 
Él PapaLucio,ano I i 4 4 . d c ¿ 
clara la Regla Canónica ,que intro-
duxo el Obifpó de Pamplona Pe-
dro , y dize es la dé San Aguftin¿ 
Canon team qnoque 'Rjgulartum 
Clencorum j (¡uam prtdeceffor 
tuus Petras bónd memoru a fun* 
dtímenm inftituit > $ bonomm 
plmimorúnicollatione dttauityab 
omnmmhominum infeftattone It-
berameffe, ftj (¡u<e<¡ue ab tilo col* 
latamtegta permanere decerni-
rnusiftatuentes i<vt ordo Canoni~ 
cusifecmdum'Beati Augufl'tni 
'J{egdam)petfetuis ibi temporibus 
inmolabibterconf'raetnr. m#l i í 
ftairum y fofi faclam profefsio~ 
nemyáliqtitd propriam haber efvel 
€xeodemclau[tro> abfqm 'veflra 
totiupjue Congregationts permif* 
fíoneydtf:edere liceat > n'ec propter 
adepttonern homruw atctéfik ipm 
fittsyarvgftrayvelptioris fui obe* 
dientiay fefubtrahatytyjc. 
L o mifmo repite el Papa 
Eugenio Tercero año i i+ í .de ruc r -
quccs materia llana, que Ja íanta 
Iglelia de Pamplona nunca fue Be-
nedictina, ó dcfdc el principio Re-
glar , fino de Canónigos Seculares, 
que deípues paüaron a fer Reglares, 
trae el feñor Obifpo Sandoval, fo i . 
72.vniníUumento,qUc aclara todo 
ParrípUonenJium t p i f 
copo placyitiqut primus regítia-
yem Canontcam m eadem Sede 
con/iifuit)vtíConfliot%J tuua-
riauth§Yitatefapientum mtfififa 
Defuerte ,que antes defte V e -
nerable Prclado,cuy a vida trae San-
doval,no auia en ialglcña de Pam-
plona Regularidad rigurola. 
Solo puede obítar lo que eftc 
Autor dizc inmediatamente a e í l e 
inftrumento: Mongcs auia ( fon íus 
palabras)en la Santa Iglcfia j no se 
íi diferentes de los Canónigos , ó íi 
eran todos vnos. En el año i i o í . a1 
11 .de luniOjdio el Obifpó Don Pe-
dro vnas cafas,y viñas en Pampio-, 
na,al Macftro de la obra de la Igic-. 
íía ,y de la de Santiago,dize en la cf-, 
Criturahaze la donación :CumCon-; 
ventu Canonicorum, &c Monacho-
rummill i fubditorum. Pero conli-, 
cenciadel íeñor Obifpo sandoval^ 
cfta palabra Conventu , no fignifíca 
Convento material,adonde reíidieí-
fen Canonigos3y Mongcs jCino Con ^ 
gregacionjó liinta,hecha para hazee 
la donacion,como muchas vezes fe 
tómala palabraConventiis,comoes 
notorio. Bien cierto es ,quc no Coló 
los Canonigos/ino los Mongcs, de 
todo el Obiípado eftavan lugetos 
al Obifpo i y pudieron los Monges 
queauia,tencr parte eh las cafas, y, 
Viñas,y afsi concurren todos a la do 
nacion,como fubditos del Obifpoj 
Pero admitiendo^ue huviefleMon-; 
ges en lalglefia coadunados con los 
Canónigos para algunos mimfter ios 
del Coro,en la forma que luego d i -
to,y queda probado en el lib. i . con 
el milmo Sandoval ,no obfta , para 
que fe afírme^ue losCanonigos ob-
fervaífen la Regla Benedidina. Su . 
puefto,que no eran Mongcs , fino 
Canonigos.Conqueenel argumen-
to del Padre Macüro Fray Gregó-
( S i HiftorlaSccular^Eclefiaftlca 
rioArgaiZjafimili de la Iglcíia de 
Pamplona ala de l'alencia^ noj obl-
. tantc,que no es cíicaz^e Uiponc vna 
<:ola talla,conque no ticne,ni aun ve-
.tifunii eonlequencia. 
Hlquinto ardimiento tiene al-
guna ^paricncia,porquc le funda en 
"ladonacionique el Rey Don Fer-
nando el Magno , hizo a la Santa 
IglefiadePalcucia j ó c o m o dize el 
priviJegio^cutibi ^atri B.eumnor-
ma Monaehorum , ibldcm degen-
tiumjpcro daraíc iatist'acion cntc-
ramentccn clcap. 7 . donde pongo 
entero cite privilegio,y aora digo 
brevemente,que uoha mucho , que 
<i Padre Ar^aizrcrpondioípara de-
fendcr3quc falencia fue dcllbladael 
a á o 8 5 7.como reíicre el Pl'euJo 
H.übertojaviU claüíula,que dizc 
ay cnOña , que aórmi aijia citado 
dcitruida 5 so . años , quando el B.cy 
• DonSancho la reparó, y al privilc-
.gio de dicho B.cy,y al del Rey Don 
ídrnan.io;quc Reyes,y Secretarios 
^hablivan confurme la poca noticia, 
-que tenían entonces de laHiftoria,y 
-íucellos,que auia pallado per Palen' 
-«ia^oconforme lo que aora íe fa-
b c & c . L o mirmole diráde los Ef-
crivientcs dclle privilegio, y que pu-
fo Monachocum^en lugar de Canó-
nico rum; porque auiendocnlos de-
más pnvi legios eícricole Canónico -
rum,y no tVlonachorum , no hallo 
razón para que en los principios de 
ia erección ie Uápfóftcn Canónigos, 
y luego Monges en eftc privilc^iojy 
en todos los demás,Canónigos. 
^eropodradezu* alguno,que 
al principio fueron Canónigos ios 
que pulo el Rey Don Sandio ; pero 
defpucs, en tiempo del Rey Don 
Fernando fe pulieron Monges, fien-
do O ¿iipo Don Bernardo el óegun-
dojcn la Era 1111 .y defpues boivie-
ronaloantiguOo 
El examinar eíle punto,remito 
al cap.7.que es l'u.proprio lugar^a 
donde juzgoíeha defeubierto , vna 
fingularidad en materia de Hiíloria, 
deducida del mifmo privilegio, fin 
admitir enmienda alguna j porque 
cfte modo de rct'pondcr alasdifí-
xultadcs,comocl Padre Argaiz ha-
•zccon la memoria de O ñ a , y con 
ios privilegios de ios Reyes, Doa 
Oil x 
.Sancho.y lu hijo Don Fcrnandoio. 
lo es para con elle Padre ,que a ios 
doclos no les iuenan bien eüas co* 
rrcccioncs^y es mcnclUc vna gran, 
de cuuicnci.iacn piuebade la correc-
ción,para q";e no le tenga por igno» 
ranciajyajutUmos en el libro prU 
mero el ticmpodela dca'olacion de 
Pakncia,y por los milmos privile-
gios le reccnoce,con quantocuida-
do,y examen íe eícrlvieron, j mas 
fácil es reconocer la ficción de Hau-
berto ,.y culpar la credulidad dei 
Padre'ArgaiZjque argüir de imperU 
cia.y ignorancia de las Hilloiias de 
l:!paña,a losquefurmaron los refe-
ridos privilegios. 
Pero en el intcrin,qu"c el ledot 
ilegaal capitulo ieptimo,para la i n , 
teligencia de la paiabra,cum norma 
Monachorum,le deve-advertir con 
Don Fray Prudencio, de Sandoval, 
cnlaHiÜoriade los cinco Obifpos, 
a pagina ciento y noventa y cinco, 
adondp quieFe,quc la voz Monge ,y 
Canónigo fucile en algún tiempoíi 
nonimajy aunque fe vale de ello, 
para probar , que los Canónigos 
tuellcnMongesjpcroes cierto,que 
no lo fueron en todas las Iglcfias 
Caccdralcsdelmundo*,y en aquella, 
que no loeramTambien, íegun cita 
comunicación de vozes, le podian 
llamar Monges los Canónigos,)' aí-
fi los pudieron llamar en el priuilc-
gio dei Rey Don Fernando a los 
Canonigos'Palentinos;por efta co-
municación de nombres ,dc que ^ 
lean Fileíaco,Lupo,y otros. 
El Sexto argumento del radre 
Macftro Fray Gregorio Argaiz es, 
que ch tiempo dclObiípo Don Ray 
mundo el Segundo leles concedió 
licencia para teftar a los Canónigos 
de Palencia,y harta entonces cita-
van tan deíapropiados,que todo era 
comun'^c. 
Eñe argumento arguye mam-
fiefta ignorancia del derecho j o r -
que el no poder teftar no arguye 
Monachato j pues folo por razón 
del Clericato eftava prohibido. 
A y claro teftimonio de cita ver-
dad en :an Gerónimo } pero ^c 
punto examinaremos en la vi-
da de Don Raymundo el Segun-
do, - ^ 0 
De la Giiidadde Palencia.LOBl S 
Bsmuy de ponderar la coníc-
qucncia,quc haze el l;acire xAr^.uz^ 
dízicndürclque todo cí £ liado Mo-
naíiico io rctbrmOjCuntornie la ub-
Icrvnneia Cluniaccnlc,y quien tanto 
cuidó de los Monaik'rios, que eita-
van en dcliei to j lo niilmo nariade 
•los C.'bildos,que cltavan expueítos 
a aiayor exanieii. 
Uos colas reparo. La primer^ 
queei reparar, o rcturmar ^ no es 
hiudar. Los Moogcs reformó , eon 
Mongcs obícrvantes de Clunijy alsi 
ios Canónicos, conque cumpiicllcn 
coi» íi; inithuto. ^ 
Loíegundo ^qüe -fi ponía dtí 
nuevo Canónigos en PaJencia, 6¡ 
poco anees los auia puerto ,116 auü 
que reparar, ni cllavan expueltosa 
iiiayor examen , lino examinados 
por el Obiípo Don Poncio, que eli* 
giria lo mejor para la primera1 piaií 
ra penque nada de lo que oize- viene 
adequado a la Santa Ig'.eíia de Paicn 
^i^pup o i i o ^ .03Jo óibomrjL'rioa 
Y hablandd generalmente, dado 
que fuellen Monges los Canónigos j 
de donde infiere fuellen BeneoicU-* 
u<>s,porquc en aquellos tiempos,no 
esneeeÜariaconk'quenciajcsMon-
gC,,iuego Bencdidinojporqueeslla-
no,qucauia Mongcs , que no eran 
Bcnediclinosjporque ay muchas do-
íiacioncsa Mi;ngcs,con calidad,que 
lecibkiicn la Liedla de San benito: 
quemcíundo es ^ porque en aquel 
tiempo no vfava d Rey cllasAimaSi 
iUniuocl ic punto ale.6. al tin,y al 
cap^4.dondc i'c trata de la batalla 
de las Navas, de que le originó el 
tener falencia las Armas, que aor i 
Juego no todos losMongcslaobí'cr 
vavan.EUlcy Den Fernando con-
grego Concilio en Valencia de Don 
!uan.a que alsillió Don Myro ,Obi í 
pode P3lerjcia,en el fe manda , que 
todos los Mongcs guarden la Re-
gla delau Benito ; luegoauia algu-
nos,quc no la obíervavan : Pues de 
donae íe infiere,que todos los Mon-
gcs eran Benedictinos \ Adelante 
pondremos e ík Concilio en la V i -
da del Obilpo DonMyrojy ya arr i -
ba tocamos cite argumento ,para 
excluirci Mon^chato Benedictino 
del Obifpo Don Pcncio. 
No vengo en loquedizeel Padre 
Argaiz,quepor auer donado la Ciu-
dad Don Sancho el Mayor al Obif-
po3y Cabildo,tonió por Armas Pa-
Jenciavn Caíiillo de oro en campo 
roxo.aueeran las Armas del Rey, 
porkxiodcCAitilla. t U razón en 
ocoyeng.p en .lo que di-* 
2C,queel R ty Don Ferrando quilo 
tratr ios.Cuerpos de los Maityreá 
Vinccnt^Sabina^ Chriileta ; por* 
que realmente los pulo en Paienda, 
y lo íignitica la pala&ta extraxerimj, 
de que adelante trato. ^ 
Menos vengo en que a Dort 
Bernardo el Primero luceuieílen los 
übil'pos Don ^edro,^ Don'^ernar-
Üü,intermGdios al Obivpo-Dón M y 
ro^comoponeel Púdre Argaiz, que 
cndcap.2S.dize : Sucedióle Doni 
PedrojCiic Prelado tenia el Obifpa^ 
do el ano de l o s ó , porque cnton* 
ccs,uia Sábado a 2S .cie Mar(jo( ha-
blo con palabras del íe.ñor übi lpó; 
Saridovál,cn la Hlítoria de ían Pe-
dro de Arlan<¿a, pag. 3 3 8 . ) eílauaij 
los Reyes Don Femando , y Doñ.a 
Sancha,recogidos para tener la Se-» 
mana Santa tn ella Cala,y le dieroa 
el lugar de llderota ,en termino de; 
Lcriüa,y le hallaaáiVCch los Rcyes^ 
Uoix Pedro , Obiípo de Palencia, 
Don Gomez,Obilpode Burgos. De 
cflas razones conozco a por aora, ^ 
Don Pedro,que es la primera vez, y? 
poUrera,queleveo, Véale lalglcíia; 
de-egoviaefteaño ,es,el de i03<í« 
Y leyendo el lugar déla Iglcfia 
deSegovia,no halle, ni el año mi l y, 
treinta y leis,porque acaba el cap, 
ío.en el año 9 57.y elcap.i 1 .entra 
a í'cr Obilpo el año 104 5. Nuñoí . ,* 
Eüasíon las remirsiones del Padre 
Argaizjni tampoco en cite capitulo 
dize cola alguna dclk Obifpo Doa 
i 'edro . 
V bolviendo a la rublcripcioa 
quettaeSandoval,conque el P. A r -
gaiz intenta probar ,quc huvo eíle 
Obilpo Z>.Pedro;conticiTo}que an-
tes que lo Jiuviera vifto en el P. A r -
gaiz,le me ofreció la duda; pero pa-
rece laca de ella el privilegio del 
Rey Oon Fernando,que da por in< 
mediato luceflor de Don Bcr-
nardo el Primero , a Don M y -
10 , fon fus palabras : Surrex'ü 
¡ t i Sane* 
'^4 HiiloriaSextH^ 
SanoltihVaur iiojtcr/ijxr^ 
ni í jWijeWforücmt £p¡¡cüptis-nü* 
mns Vonms , cjum fatus 
JHefonJ us'acíduxeraí aHÉots pMT 
ttius ormnd'um-> cut 'RJmino 
moredeseristin Sede Oueraiji d a 
dtxat ¿.'pijiopatum, Cumcfiió 
Pater nojrer Kex > SanBfus ordi^ 
hedifp$nens^qn^ncr reformtur 
£cciffu\' P^tnmci Sedis-y auia 
L ^ l L ^ u s f . n d ^ S ^ o r t s 
Anton-m j i *pMil ^  homjiiJ s m a 
'domus.Ui U c L J i £ ¡ t d i s ?aleñar 
"Mater m & a fceMÁ Donua 
A'huoi:.midtfotffy pus :&hont~ 
Wrflas dedcrunt h d r í d n a t e s t g / 
grandes püjfefsJQfics , j^^f nosfi-
miUt&dim-ttJ yftj- confirmamusy 
pro remedís ¿wtrnarum f u a r u m i 
$ mjlrí\r*m,ft) omnis po/hritam 
'tisnoftr*. Mox ah ets eltgiiur 
%cr¡hirdiís Epifcopus/vir yalde 
tiobiítsy ftj Rj l ighf tSygJ ah Eás 
pArCíbus ad pr^diciam fedem 
Palevtinaw addulíusy cuius ? a -
ffitóhÜ feripfertmt terminiimyrvt 
hec j i i i lictiic fatis mavnwn '--vn-
dec-mtentio orta fmt in d^bm w 
fi vis j cum 'BernArdus defnntlus) 
\ t ) Myrus Epifcopus a nahh i í i 
ijfet ordindtus, ahercatiomm ha-
biíermt contra eum fcpifcopoMum 
Le^ionefsy^ Cc^iellanenfis Epif 
c o p i a r . 
Aqui claramente coníla , que 
Bernardo el Primero fucedió a 
Ponciojya Don Bernardo Prime-
ro Don Myro , pues dizc, que por 
muerte de Dou bernardo ttmo 
.yEcUfiallica 
Dou Cctnaiuio a Dou My 10 i y afsi 
yo juiLgo^quccl leúoc ODIIPO S.\U. 
duvAl,eu lugac de Pouao,icy.o iJc-
dLüjCltaudü iüio IA. Ici.r.a/uucial tic 
Poucio , n i yo he. villo el pnvuegio, 
DI Saudov^l le trac. V ü dizc Pcuro» 
y n o . ^ f t t ó ^ » l o r a yerro dclA.nu-
ftuenlc -j.pqiq^C;íkndo tan clara U 
l'ueelsiou inmediata del Obilpo 
Paicucia D4)uMyro,a Do.u iicruar. 
do,411 e tcticrC el IVcy Do.u ícrnan^ 
doeulu pávüc^iQípor el ic luu de 
corteóle codos los demás Textos, 
que ieu¿an algupa opoficionj u üiü r 
Calcad i y en el cal privilegio , qm; 
rcíiereSaudoval , i'chadc leer Pon* 
Cio.íy nu Pedro. 3 
Dc.elk milmo privilegio fe íi-
gue,quc esíailo loquedize el Padu 
Maeiiro'Fray Gregorio A.rsjaiz^ que 
a elle iJedro íuceaw Bernardo el 
o - * -
noincermedio otro. Por lo qual fe 
deve coccofter4e Don Bernardo el 
Pximecojio.que dize el Padre MacU 
tro Fray Gregorio Argaiz del Se-
gundo, ¿fte Le iialio yo en la eferitu-
ra,y cacta de Arras , que tiene eil 
Monalterio deNaxara , y la otorgó 
el Üey. Don García a la Rey na 
Dona Eítepliapia. H(?la leído ori-
ginaJmentc. Firman los Obiípos de 
PamplonaAlapajNaxara, y Occa, 
y el Obilpo de falencia Bernardo, 
Deo protegenu ''Banutám Va" 
Icvfis Eptfcopus. { Parece que 
ayyerro3y hadedczir Palentinen-
íis) hdata es de mil y qiareuta: 
el fenor Obilpo Don Fray Pruden-
cio de SandovaI,dizc:quc a veinte y 
vnode Diz'iembre, en fu Hiftoriadc 
losObifposde Paniplona,peroyola 
heieido también , y dize a veinte y; 
ocho de Mayo., y elle fue fu año vi -
timo.Harta aqui Argaiz. Pero aun-
que lubícrívieílc en efta donación 
ci ObifpoDon Bernardo,no í"epue-
de eítender íu vida mas que haíta el 
año de 1040.porque cfte año con-
ñrmu DonMyrovnadonación, q c^ 
el Rey. Don Fernando hizo a íanlu-
doro de Pnenas>como.fe vé en Ye-
pes,Cron. de Saa m 4 t 9 é f & 0 * 
D^hCíudaddePalencIaX.lI. ' \6j 
gando, y yo he probado que es el 
Pi imcio.La Crónica del Cid ,capt 
3 .y 4.no íeñaia e l a ñ o . Ycpcs con-
tradice el acelerado caí'amicnto 
le dilaca. Eño importa poco^pueses 
vna intervencióncalualj fino fue D» 
Bernardo,(erael Übifpo Don Miro 
fu íuccflbr. Veafe Sandoval en la v i -
da del Rey Don Fernando el Mag-
no,quc contradice la Hiíloria dei 
Cidjque falióde San Pedro de Car-
deaa,cnelk,y otros puntos. 
L o que importa faber cs^ que 
dizc el Rey Don.Fernando, que el 
Obil'po Don Bernardo fue Varón 
muy noble,y Religiofojy fi por Re-
ligiotb quiíicrcn entender, que fue 
Mongc Báfílióvno contiendojpor lo 
menos tomándolo en la íignifica-
cionmas ampia;denota , que fue 
muy exercitadoen las virtudes, quq 
es lo pi incipal,quc le condecora, 
micntos del Cid , en'tiempo deñe y porque le llama Varón 
Don Bernardo, que ¿1 UamaelSe- muy Religiofo. 
También deíte mnmo pr iv i -
legio (eügue,quccs fallo lo que d i -
xo el Padre Maeflro Fray Urcgo-
l i o Argjiz,hablando de Don Poli-
cio , y íu íuceílbr Don Bernardo; 
entrando en ella Don Ponce ,ymas 
que el nombre es Francés, como el 
de fufuceílor, y otros , que todos 
fueron monges Benitosrpuescxpicí-
lauKntedize CUC priviIcgio>qucaf5i 
Don Poucio, como Don Bernardo 
vinieron del Oliente ,con los tnif-
mos términos que Don Poncio^y no 
le puede entender , parte Oriental 
dcEfpaaajComo alguno quifo en-
tei}der,aunque mal,pues paraíigni-
ficar,que habla de Grecia, nota, que 
Don Poncio, vivia, fegun el eftilo 
Romano,lo qualno auia que adver-
tir,!] fuera Eípañol.Y en el Oriente 
no florcciala Religión de San Beni-
to:ponc el^adre Argaiz los caía-
C A P I T V L O V I 
D E L O B I S P O D O N M I R O , T R A E S E L A 
clonacion36 privilcg¡o?que hizo a cfta Santa Iglefia el 
Rey Don Fernando el Magno. 
ON Mir03 ó c o m o 
íe lee en el Conci-
lio de Coyanca, 
que es Valencia 
de Den Iuan3 D . 
Syro 3 fino fue 
error del Ama-
nueníe,í.ucedió en 
el Obifpado de Falencia a Don Ber 
ÜáVdbjáfs! le ponen lasTablas defta 
Iglefia,cl Arcediano del Alcor , y 
otrosiy en cfpecial el Rey Don Fer-
nando el Magno en íu privilegio, 
quedefpucs tncremos. Y ya pufi-
mos la parte que conduce a ella fu-
cefsion. Hallanfe defte Preladomu-
clias noticias. El año mil y q n a i f ^ . 
:§r'o cientos confirma vna donación, que 
hizo el Rey Don Fernando a fan l l i ^ 
dio de Ducñas,íegua reñere Yepes 
. i 
en iaCronicadeS. Benito 5tom.4.; 
p^§.44 ? • El milmo año confirma la 
donación de losConucntos5qdió el 
Rey Don Fernando al Monalterio 
de fan Pedro de Cárdena , por el de 
fan LorencOjque tenia en la Ciudad 
de Burgos , adonde pufo la Iglefia 
Catedral, como refiere el milmo 
Yepes en el apéndice del como p r i -
mero,fol.22.El año 1042,aí'siíle al 
Rey en Dueíias:Sandoval,cn la vida 
del Rey Don Fernando,fol. 4. co l , 
primera,afsilti6al Rey Don Fernan-
do en la población de Zamora , con 
Aluito^Obiípode Lcon^y Ordoño 
Obifpode Aílorgajy aunque no íc 
refiere alliel nonibre,como fe verá, 
en el inOrumcntOjque trae Sandoval 
tratando delMonaíleriodc S.Pedro 
de Arlan9i,pag. 2 ) i . pero por el 
66 Hífloria Secular^ Eclcfiaftlca 
computo del tiempo , conlh que CÉ auiendole defeubierto Am • 
Don Miro . Hallóle el aíio de mi l Aguaino:y en Binio en í í a l i ^ 
y cinquéta en el Concilio deCoyáca, de los Concilios , y en la n o v i S ^ 
cjuecamodixc,es Valencia de Don de Felipe Labe. A éfté'ÓMf&ó^ 
luai^cnticmpodcl Rey Don f e t - Rey Don Fernando el Ma r i10Ln 
nandoel Magno, y Lcon I X . 4ondc cedió vn privilegio,que tfcomofr 
fe hizieron Cañones bien impor- ^Sue.Su daca y-KalcnJas lanuarivs 
¿átttcs, como le pueden ver ,cn el Era 1097. que viene a fer año de 
CardenalBaronio,y yo pondrédeU io59.adosdeDizicmbrc, 
pues cite año ,que le imprimió, 
P R I V I L E G I O D E L R E T D O N F E R N A N D O 
ti MtgnOyAlOhifyo de Patencia Don Miro, 
.. 
IN Nomine DeiinefFabi!¡s,Patns,S:Fil¡j, &: Spiritus Sandi: EgoFerdinandusjhumillimus^piiíilIus.inutilisRexjfimul cum coniuge mea Sandia Regina^poft Domini noftri lefu-
ChriíU,divinam)&:pijfsimam vifitatíonem,&poft Apoftolorum 
clarifsimam ChrilliaDxfidei prxdicationen^ctiam poft Apoftoü 
lacobi)5c Comitum dus,ac Dodaris gentium ^culentifsi.-nam 
Catholici dogmatis.in cotis Hifpanix finibus affertioncm > novi-
mas diúclaruifTe,per muitaannorum curricula in Chriftina per-
fedioneexpericntiam.^ibidemindiescrefcerc, fub clariísimis 
Principibus.&cRomana auchoritace,c(Eleftisfapientixdo£trinam, 
quxcjuantumclaiuitfubregula Chriftianx perfeílionis, &c illu-
ftrium Epifcoporum tituli.s,tantum etiam emicuit omnium prin-
cipalium virtutLimornamentis.Sed doloíerpencis antiqne j6¿ pro 
mágnis ícelet ibuspopuli^incroicruntineam Agaren¡,5c fundicus 
defttuxerunt Sanftam £ccle(iam,5c necidederunt polcherrimam 
prolemjinqaa deftruílione Ecclefiamm totius Hifpanix>naufra-
gium pertuiit Ciuitas,& Ecclcfia fedis Palcntixjqux 300.annis,&: 
eoamplius^xtiticfine Epifcopali rcgimine,5^ quafi viduata ma-
. ritali con¡nnélior;e>Iuculcntoami£tu>&fe£lis genis5fedit in lon-
ga defolatione.Ec vbi antea fiebat faenficium pro falute anima-
rum,totum dedecoratura ftcrcoreauium.ScapolIutafue Ifmaeli-
tarom.&qnalepriusftudium eolebatur honoris> & quoadüfque 
tendunt eiiisDíocccí]Stcrmini>hoctotumtraditum cft obliuioni. 
Poílmiiltum vero tempus^egnante Pijísimo AIdefonfo Regetio> 
&c focero meo» Deo reftaurante Cbriftianitatcm , 6c deílruente 
Ifmaeütarum gentera > vicini Epifcopi diviferunt íibi Pallcnti-
num Epifcopatum per (ortcm. Tune ad modicum tempus prx-
diílusRex mortuscft.Et furrexit Pater nofter 3 Sandíus Rex> 
5c ccepic rcgereLegioncnfcRcgumfinquo tempere crac Epllt 
co-
• 
DelaCíudaddcPalcñda.L.II; 
topuSínomine Pontius > qucm faíius Rcx Aldcfonfus addu-
xcrat ab eis partibus Oriundum. Q n | Romano more degens 
jn fede Ouettcnfi dederat Epifcopatus. Cum quo Pater 
noftcrjRex Sanaius.ordincdifponens^qualitcr reformetur E¿clc-
fí3ScdisPaIlcntinx)qu¡aIargis OppibusfundataSalvatoris noftri, 
¿^eiusgenitricis.Sc Sandi Antoniní, lapidum honcñifsíma do-
mus.CuiEccIcfixScdisPalIentinxPaternoftcr Rcx San£Hus,5£ 
Matcrnoftra Regina DonaMaior.muItaSj&ipiaSíSchoneftaSjde-
derunthícreditates,^: grandespoílefsioncsjquas nos fimiliter da-
mus,^ confirmamus,pro remedio animarum fu irum , & noftraJ 
runij&tomnispoftcritatisnoftr^.Moxabéis c!¡gitur»& ordina-
turBernardusEpifcopuSjvir valdcnobiIis,& Religioíns ,abeoi í 
partibus ad pradiíbm Scdem Palíentinam adduftus.Cuius /^arro-
chixfcripfcruntterminumjVthocfibi libuít. fatis magnum, vnde 
contentio orta fuit in diebus no[lrís5ciimBernardus defunclus Epif 
copuSjScMyrus Epifcopusánobís ibi cííec ordínatus altercatio^ 
nem habuerunt contra Epifcopatum,Legionen(ís,5c Caftellanen-
fis Epifcopijeo quod minorataseíTe dicebát habuide Parrochias,&c" 
determina tas minimehabebant , ideo haílenus contra eumrixa* 
bant.Nunc vero falubri coifili©inito.placuic ómnibus, quod feci-
mus,5ce!egimus>nosiamdi¿iusRexFredioandus,Sc Sandia Regí-
ria -^t concordes eflentnoílri Epifcopi.&cfecandú quod clegimus," 
lilispIacuit,vtParrochixterminiPallentiníeanobis nocarentur> 
& vt ornnesdonationes Pallencinx Sedis a Patre noílro Rege Sane-
tiofadas.a nobis,5cfilijsnoílriSj&: cuntís noftrismaioribusrobo-
rarentur,&: confirmarentur.Vnde ego prefatus Rex Fredinandus (i 
muí cum vxoremea Sandia Regina,damus,&cconfirmamus, ficut 
Paternofter Rex Sandius^maternoílra Rcgítii Dona Maiorde-
deruntipfaraPallentiam,SandoSaivator¡,ScSan£l:^ Marice VirJ 
gi ¡¡,eiusgenitrici.&:Sando AntoninoMartyri Pallcntinx fedis> 
¿ t i b i Myro EpifcopOi&c ómnibus fucceíToribustu¡s,8c ómnibus 
Canonicis5Ín príedida fede Deofervientibus. Pro animarum nof-
trarum)&: parentum noñrorum temedio,vt nullus morator>fcu há 
bitator intra gyrum Pa!Ientix,vel extra.vndique circum,íi Ciuitas 
per giatiam Dei intantum creveritjubeat,vel habere pofsit aliutn 
Dominum.nifi folum PalletinumEp¡fcopum)8íCanon¡cos,cuiuf-
cumque conditionis>aut officif,vel legis,moratorfuerit. Sic ¡taque 
damustibi)iamdido Myro Eplfcopoj& ómnibus Epifcopis fuc-
ceíToribus tuisjSi ómnibus Canonicis in prxdida fedeDeo fervien* 
tibus przdidam Pallentiamincegramj^ liberam 5 fine vlla rcten-
tione,^ fine vilo patticipe,ficut Pater nofter Rex Sandius fecit :dí 
kcum 
d8 HlftcriaScculariyEcIefiaftica 
cumomnibus tcrminisfiiisanticjmsjíáiicetcum cgrelibus)&crci 
grefibus fuis,cum folaribus populatis,5c non popuUtiSjcutn viis & 
allibns,cumhorcisfaii:isj&cfaciendis,cumfurnis,mercacibus , 
iTiacc!lis3^portaticis,&omnibu$alijsvfatibus,&; foris. Ec cum 
omni dominio,potcftatc,quan7 Dominus habet, vcl habcre po, 
uam voluntatcmj&ccum riuisj^ 
fluminibus,cumpeIagiS)&:vadis,&:rjpis€orum,cumpifcariis , &c 
n3oIendinis,fa¿lis.&facicndis,cumglarcis,^infalis5fimiliterfac-
tí^c facicdisjcum fontibus,5c paludibus,&: holgis^ pratis.Sc paf 
cui5,6c tcrris^vioeisjcultis^inciilcisjcum niontibusj^filvis,^ 
promontorijs,cum cofliS)5cp!anis,&:cum ómnibusdire£lis, quos 
llcx habeovel haberc poteft iti fua hxrcditatc.Sic ira que hoc totü 
dono>vt nuílus Epiícopus Pal¡cnt¡nx,vel Canonici, habeant pote^  
üatem védere.relaxare,pignorare,feii alioaliqnomodo alienareali 
quiddefiipradi£tisvfaticis,velforis# velde rcbus lupradiftis, h 
alijs fubfcripcis,rm€ mandato^confilio.ck volúntate noftra, & om-
nispoftcritatisnoftrx.Q¿odíi fa£l:um fuerit,quod non crcdimus, 
totumfitvanum.&ccafum,^ non tencatjnecaliquas habeat vires, 
fcd omni tempore Pallentinus Epifcopas>quifquis ille fit,habcat po 
tefl:accmrepetendi,&: intendcndi illud per torum Regís. Dono 
ctiamj&: concedo,ficut Patcr noflcr Rex Sanftius feck > & in fuo 
continetur privilegiojdccimam partem omniura rerum>tam 'mo. 
biüum.quam immobiliumjieu vfaticorum > calumniarum,pc£ta^ 
rum,&cmonetarum,qnx Rcgij iurisincadem Dioecefi cogaofcun-
tur cílc-'&ctiam ytfaciant lignaíCalcem^bigas^rsbesjCulminajin 
ómnibus montibusnoílris.ad qucmcumquc vfum,^quancumqae 
flrudturaiiifacere voluerint.Concediinusctiam.&damus Epifco-
po iilius fedis diftriclioncs omnium CIericorum,5£Monachorum> 
qui in I fpifcopatu fuo fuetint commorantcs^totumpeclum ho 
micidij de hominibnsiIlius,fi propcccatiscontiaerit-^: fi Cleri-
cus^el Monachus,in totoEpifcopatu maftatus fuit,(iue fit fuus ex 
toto^velnon^damusilli medietatem pefti , propter iacrilegium. 
Donopríecerea,&: concedo fxpeprxfatxfedi Fallentinx Cafte!la> 
YilIaSjAbbatiasjaliafque poíTefsiones:Idfunt Sanóla Maria deFti 
fellisjcum fuas VillaSjácfuasdecanias, vcl fuis terminis antiquis> 
Sancti lacobo cumfuis terminis antiquis>San¿toVincentio, Sanc-
tam Crucem>ík:Saníta Maria de Villa-Abarca, Villa louenales, 
Patella^Po^os^VillagudelaVillamomina cu illorum termionrum 
antiquorum,Villa Extificus^BuardojCamporotundojAlba, cum 
illorum.&ciüarum tcrminorum fuorum.EtquoniamjVt fupradixi 
mus^Legionenfis;^ CaftcllanenfisEpifcopúfcilicct AlvitO;^ Go. 
r m h ^ m ^ ^ S ^ 1 ^ cQ'Cjuócl njinoratas hat)erenc Parrochias, & 
non determinatas/cum ec)rum>&c Eccíefiarumfuarum Í Se ornniuni 
optiínaturrtmeorumconfilió^béneplacicoj hanc fecimus decer. 
necumterminisfuisantiqLfis.&fimilitcr cum ómnibus terminí.5 
íuis ^ vfcj5iis,&>ttfQci^s. Etiiut:Mu4ge?Qr,cf3l!ó df 9 ^ ^ ^ « Vallis 
Aurí3rV€cerriLLavid,Ferreira,Av¡a5Sanaa María de Csrríon, 
Frumefta,Ozeza3AíladilloAMotcírQD,V^14vH 
naSíQ^^A^tOíTariegOiMioCeuicíCóueílas 
r ú ü s m H ^ W ™ ^ * ^ •Otee 
deSellasif ronco,Mazot,Paiifadad^Rey,Mcqeí'as, Angrellas> 
L9.t;^ré.GaCpniAutello,EgIeifpcas, Donas. Ec ego Frcdsnandus 
gratiaPeiReXjCMmvxoremcaSanüiaRegin^ SaneJ 
tioaAWetaní^Garcia^Vrraca^Gelv 
LegiQpepfiitíomefano Caftelladó,&. coram optimatibus meis, 
fatelütibusjconfirrapíaquecopiobprüjik in omni tutatjpne peñón 
ex animo t0to,5t cord?bono,cumoaini voIünt4,ce,aSque perfecta; 
alacritate/cripmmprivilegjumEc^lefo P%{lé|iu^ ¡ ^omne^ do^ 
nationes,quxineocontinenturiprxter hanciquam ego feci fojaní 
émendationémParrochixiqupdfecicSanftjus R^ ^^  geni cor meus^  
íimul cumgenitriceméaDoria MaiórjPontio Pr^fiifijatqae Ber-' 
nardo primo Ppntifici,poft reftaurationem ipíius Epifcopii. Ec íi-
tniliter hoc privilegiumiquod ego feci fanftx fed i raÍémíd¿i& tí 
biMyroEpifcopo,&: ómnibusfucceíToribustuis, &c ómnibus C a i 
nonicisjbi Deoícruientibus^t cundís fxculídiebus máneantin-.' 
dtaulfoj^ iacactaxnequisnpftrorum hxredüm con tanimare pr f^it' 
mat.Hocago pro anima PatFÍsmci,San£lii R^gis,& matris mex 
Regina Dona Maior.atquefoceri rtiei Adefori[i> egregij Regís. Se 
}3roreJeptionemexan,ima:>ac vxorismex Regiax.San¿lix,& prop 
ter animas omniumparentiimnoftroriim.acquefidcliüm Cferiftia-1 
norum,vt quidquid Ecclefia Pallentina habet Saníli Sal va£oris, aq; 
genicricisciasBeatx Marix)-^ Marcyrisx^ntonini mobiIia*atque 
inmobiliajintiKaminepofide.it >&quod debet acqüircre j fubia^ 
ceat ín. eadem fecuritate fimiliter, Quod fiquis difrumperc de^ ' 
ñrucnshocmeum decretum volueric, cum Anánia,<S¿Saphirape-
riculummaledidionis patiatur > ^cum Dathan j & Abiron sb 
forbeatur in profundum abifsi: Qpi aucem cupieric hxemahda-
tafcruaré,poftmortemrecipiaturinPolorum aiila ,vbi páradifia-
capofsideat gaudia » per nunlquam finienda fxcqlorum fxcula.' 
Amen* Fada carta huiuiprivilcgijjnQCodie 7.KaI.Ianu3rias Era 
1097. Ego Fredinaqdus ngtu diuino Rex , q«i iftacartaféri-
be-1 
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bcrc mandad demaiuimeahocmcumedidumroboraüiíaccon^ 
firmo. 
inoDfnoiosmmuJsKiuqo 
leo Regina Sanftia cotifir« Rodricb Bertnudez «mfir-
mat. Mferioi 
Sanílius illorutn fiüus con* Alvaro Roderici confirmar I 
m m Frcdinandus Rodcrki confc 
Aldctonfus fimíliter confie- mat. 
r laginusComes confirmar: mar. 
Gelüira idem confirmar.' 
AluitusLcgionenfi Epifcopus 
connrmat. 
GomcfanusCaftcllanenfis Bar 
dulix connrmat. 
Maurelle tucenfis Epifcopus 
confirmad a] 
aiordotnus 
VellicPctriz confirmar. 
Vcrcmundus Eriz confirmar,1 
Annaya Vdazconfirmat, 
Vilidmusreftis. 
Ponriusrcftis. 
Ricardusrcftisj 
Cidireftis. 
Muño Alvarez confirraat: j ^ M Í É i ^ 
J3 3Ot«01JflWI« i * VOl ÜXMBl 1551 0§3 DOf;pitni.?i^ 5llVÍTt| OOí! lOi l l^ , 
EnCafleIIano,dizeafó: 
Ñel nombre de Dios inefa-
blc.Padrejy Hijo.y Efpiri-
tu Santo. YoFerdinando, 
humildirsimo, y pequeño, 
y inútil Rey,con mi mugerja Rey-
na Sancha. Ocfpucs de la vifitacion 
divina>y pijfsima,dc Nueftro Señor 
IcTU Cluiftoj y dcl'pucsdc la predi-
cación clariísima de la Fe por los 
Apoftoles. También deipues de la 
aíicrciondceí ApoOol Santiago-, y 
de fus compañeros, y de el Dodcr 
de las gentesjque fue muy abundan-
tc,de los dogmas Catolices, en to-
dos los términos de Elpaña, cono-
cemos,que fue clciarceida por mu-
cho tiempo , por muchas carreras 
de años,la experiencia en la perfec-
ciou ChriQiana ,y que alli crecía ca-
da ola en tiempo de tai clarilsimos 
Principes ,y con la autoridad Ro-
mana, la dotrinade ia cclcílial Sabi-
dutia. Laqnal,'quanto fcclariííci 
con la re-gula de la Chríftianapcr* 
feccion , y con los títulos de los 
¿luftres Obifposjtanto rerplandcció 
con c l ador no de todas las pr inci pa-
lesvirtudcs.Pcropor el engaño de 
la ferpiente antigua^y por losgran-
des pecados de el Pueblo , entraron 
cn'Efpaña los Agarcnos, y-deftruye-
ron totalmente la Santa Iglcfia, y, 
entregaron a la muer te fu hermofif-
íima Prole. En laqnal deítrnicion d^ 
las Iglcfias de-toda Efpaña, padeció 
naufragio laCiudad3 y Iglcíiade la 
Sede Palentina, que trecientos , y. 
mas años e^uvoíln rigimen Epifco-
palay como viuda , fin el conlorcio 
de fu cfpoíb,y en habito lúgubre j y 
licridas las mcgillas,fefent6en lar* 
ga deífolacion. Y" donde antes fe m 
zia íacrificiopor laíalud de las al-
masjtodo fe inhonoró por el cftief-
col 
DelaCíudaddePaíeñcia.L.ÍI.' 7 1 
colde las aves , y por la hez de los 
Ilmaclúas. El cltudio hononí ico, 
qucal]idvia,y halUdonde le eílen-
dianlos términos deeíta Dioceíi, 
todo ícentregó al olvido. Pero dcU 
pues de muclio tiempo,reynando cí 
fijísimo í^ey x\lfonro,tio,y íuegro 
mio,reítaurando Dios la ChrilUan-
dad,y deftruyendo la nación de ios 
llmaclitas,los Übifposcercanos d i -
vidieron para fieiObifpado Palen-
tiflo,porÍLierte.Entonces el dicho 
Rey murió dentro de poco tiempo. 
Y íe levantó nueftro padre el Rey 
Sancho, y comento a reynar en el 
Reynode Leon.Enefte tiempoavia 
vnübiípo llamado ^oncio,el qual 
el dicho Rey Alfonío avia traido, 
que era Oriundo de el Oriente , v i -
vía cíkObiípOjíegunia coílumbrc 
de Roma,y le avia dado el Obiípa-
do de Oviedo.Con ci9nueÜropadre 
ci Rey Sancho,dirponia,como ícrc-
formaíle la Iglcíiade la Sede ^alen 
tinajporqueaviafundado con libe-
ral mano vna Igleíía de piedra , que 
advocó de ían ^ aivador^y de fu Ma 
dre,y de San Antonino , y era muy 
decente Templo. A la qual Igieíia 
de la Sede Palentina, nucltro padre 
el Rey Sancho , y nueüramadre la 
Reyna Doña Mayor,dieron mu-
chasjpiasjy honeftas heredades , y 
grandes poilelsiones,las quales,Nos 
también damos , y confirmamos, 
por el rcmedio de fus almas,y nuef-
irasa y de toda nucílra deícenden-
cü.Deípucseligieron, y ordenaron 
fucileObilpoBcrnardo,varon muy 
noble,y R.cii9;iofo , que traxeron a 
la dicha Sede Pa lemina, de el Orien 
te;y dieron termino a dicha Parro-
quia3miiy ampio, fegun fue la vo-
luntad ;por lo qual fe movió pleyto 
en nueliros dias. Porque aviendo 
muerto Bernardo , y íücediendoic 
Myro por nucítro orden , tuvieren 
altercación contra elb Obilpado, 
losObiíposdc León , y de Burgos, 
porque dezian clkavan diminuidas 
fus Parroquias, y aunque no eitavan 
aíignadcs los términos, y alsi, harta 
aora tcnian ella contienda. Pero 
aviendo tomado faludabic confejo, 
agradó a todos lo que eligimos , y 
executamos Nos el fobredichoRey 
Frcdinaado,y la Reyna fyoSk San-
cha,para que eltuvicílen concordes 
nucítros Obiípos,y legun que eligi-
mos,y fue fu Dencpiautü^ que ]Sos 
defignaíTemos los t aaúuosdeJaPar 
roquiaPalentina,y que codas las do-
nacionesihechas a la SedcPalentina, 
por nueftro padre el Rey Sancho,le 
confirmaíVcn, y corroborallcn , por 
nofo tros)nueUroshi;os ¿ y todos 
nueftros Grandes.Por ioquai , yo el 
Sobredicho Rey Fredinando , coa 
mi muger Sancha la Rcyna , damos, 
y confirmamos, como nuelíro pa-
drcelRey Sancho,y nucítramadre 
la Rcyna Doña Mayor , dieron, la 
mifma Palencia,y á lanSalvador , y 
á Tanta Maria iuMadre,y á fan A u -
tonino Martyrde laSedePalemina, 
y a tiMyroObifpOjy a todos tus fu • 
ceifores^ya todos los Canónigos, 
que firvena Dios en dicha Sedejpoc 
elrcmedio denueftras almas j y de 
nueftros padres , para que ningún 
morador,ó habitador, dentro de el 
cerco de Palencia,ó fuera, en toda 
fu redondez , í i la Ciudad creciere 
con la ayuda de X>ios,tanto, no tcn-
ga,ó pueda tcner,ctro fenor,fino ío 
lo al Obiípo de Falencia,y a los Ca 
nonigos , íea el habitador de qual~ 
quier eftado,oficio,ó ley. ^íísi da-
mos a ti,el ya dicko Obilpo M y r o , 
y a todos los Obifpos tusfuceífo-
res^y a todos losCanonigos,que íír-
ven a Dios,en la dicha ^ede3 a Palea 
cia y a dicha, entera,y l ibre, fin re-
tener algo , y fin ningún participe, 
como nueftro padre el Rey Sancho 
ladonó.Y con todos fus términos 
antiguos,conviene a íaber , con los 
egreftos^ regreflos,con los íolarcs 
poblados3y no pobl^ados^on los ca-
minos, y callcs,con los huertos he-
chos,y que fe hizicrcniConloshorr 
nos,mercados,carnicerías, portaz-
gos^ todos los demás vl^zgos , y 
íucrcsjy con todo el dominio,y po 
teftad,quc vn íeñor tiene j puede te 
ner en fu herencia , ícgun lu volun-
tad,)'con los i ios,y arroyos,y con 
]ospielagos,y vados , y fus riberas, 
con las peíqueras, y molinos , he-
chos y que fe hizicrcn,con loscaf-
caxales,y islas,hechas,y qfchizie-
ten con las fuentes, y lagunas , y 
huelgas5y prados, y paitos, y tier« 
ras;y viñasjcultivadas^ y no cultiva 
f i HiíloríaSccuIar.yEelefiaílíca 
dis.con los montcs.y fclvas,y pro- como ya diximos l** -M 
tDontorios^on lascueaas,y ilanos, Lcon,y Burzos I tv i rn U?.,rPos^ 
y con todos losdcrcdio8,qac clRcy no,fCqilcXavan! n J . / J 
ticnc.ópucdc tener cn lu herencia, nuidas v nn A^ljr. • 11111 fiUwnii? 
Y alsite lodonotodbello.dc fuer- S , ^ X ^ o n ^ 
0 de Palcncia,6 fias^de todos ^ MtgS^ 
ue aigimmoüOjai^uu^ w****»^ i «icuuna,acipucs de Caílclloncon 
chosví'az5os>ófLieros)o qnalqmera fus términos antiguos. Y iuntamen 
cofa de lo íobredicho,ó que ddpues te con todos los fus términos anti 
le dira.íin mandato^onlejo , 6 yo- guos,y alfozesde EburMudaue Oí-
luntad nueltra , y de toda nucílra cello de Gadcira.Valle Aurea Ve 
polkridad. Y fi acalo lo hizicten, cerril^avid^errera^ Avia Vauta 
que no lo jazgamos,todo fea vano, Mariadc ganiogjgxomií^ ,Ci7^ 
y cafo 5 y no tenga kibriltencia5ni Aftudillo,Mondón, Valdcvid3Rcy! 
fuetea alguna ,antes en todo tiem- nofajBalíanaSíCeuico Aíaucro Ta' 
pü ,c lObi ípode Palencia^ualquic- riego,otro Ceuico.Gubillas.Saftco'' 
raque fuerctenga potclhd de repe vcrcCurieUPeñaficljMamblas.Ca'i 
t ir lo,y intentarlo , por fuero dcel becon^ortillo^Simaneas,Tordeli-
Rey.Dono también y concedo, co- llas,Tronco, Mazot, Pofada de el 
mo ilueftro padre el Rey Sancho lo Rey^enefes, Angellas, Latorrc, 
hizo,y té contiene cn fu privilegio, Gaton,Autillo,GiigotaaDueñas. Y. 
la dezima parte de todas las colas; yo Fredinando Lley, por h gracia 
aísi muebles, como inmuebles , 6 de Dios^on mi muger la RcynaDo» 
vfaticos,calunias,pechos ,ymonc^ na Sancha,^ mis hijos,Sancho , A l t 
das^que le conoce fon de el derecho fonfo^arciajVrraeajElvira.enprc 
Rcgio3en lamifma Dioceíi. Y tant fcnciadelos Obifpos , Alvito de 
bien que hagan IcñaiCaUvigas,tiran Lcon^y Gomcfanode Burgos;y de-, 
tes,techumbres ,cn todos nueítros lantede mis opriiwates ,y julHcias ¿ 
m.MiteSjparaqualquiervfo, y qual- confirmo,y corroboro,y pongo en 
quiera fabrica, que quiíleren hazer. toda feguridad jde toda mi volun-
Concedemos también, y damos ai tad.y buen coracon,con toda liber-
Obiípo de aquella lede el territorio tad,y alegría perfcda}el eferitopri. 
de todos los Clorigos, y Monges, vilegio,hecho a la lglefiade Palen* 
que hibitarenen TuObifpadoiytodo ciajy todas las donaciones , quceiv 
el pecho de el homicidio de aque- el fecontiencn(y además .elía en-
líos hombres ,que en él habitaren, mendacionfola, que yo hize de la 
Si por fus pecados fuccdiere,y llfuc Parroquiajq iehizo el Rey íáncho 
re muerto algún Clérigo, ó Mongc mi padre jón la Reyna Do ña Ma-
tn todo el Obifpado, ó íea luyo del yor mi madre al Obifpo Poncio s y, 
todOjónOjledamos la mitad de el a Bernardoaque fue el primer Obif-
pecho , por razón de el facrilegio. po,después de la reftauracion de cf--
Dono dcma5 de efto , concedo a la te Obifpado.Y juntamente cfte pri 
ya machas vezes nombrada Sede Pa vilegio que yo he hecho a la fanu 
lentinajlos CaíUllos, Villas, Aba- íede Palcntina.y a t i Myro fu Obif-
dias,y otras poíiefsiones , que fon po,y a todos tus íncclíbrcs, y a to-
fanta Maria de Vfillos con fus V i - dos los Canonigos,que alli fuyen a 
Has,y fus decanias , ó fus te rminos Dios.paraque en todos losdiasdc 
antiguos^ Santiago con fus t ermi- el mundo permanezcan fin romper-
nos aQtiguos,á fan Vicente , áSanta fe,y intadtos, y ninguno de nuetlros 
Cruz.aSantaMaiia de Villa Abar- herederos ptefuman violarlos.Elío 
ca,Villa lovcnales. Padilla, Pozos, hago por el alma de mi padre elRey 
Villagudel,Villamomina , coa fus Sañcho,y de mi madre la Rey na Do 
términos antiguos,Viilalegre,Buac ña Mayor,y de mi fuegro Atfomo, 
do,Camporedondo , Albia con íus Rey Egregio,y por la redención de 
tci:minos,y.dc I w demas^ Y porque mi 4m > y & ^ de 
Déla Ciudaddé PalenciaX.irj f $ i 
Rcyna Sancha,}' por las almasáctá[ 
úos nuvitios paricmcs^y de ios Fie-
les ClinUianos. Para que todo lo-
cuela ígleíia Palentina tiene,que 
cs^ y le llama de San Salvador, y de 
M ívladre la Vir¿en María , y de el 
Mártir Antonino^mucbie.ó inmó-
l e l o poüca confeguridad-y loque : 
de alli adelante adquiricrc;clte con 
lamirma íirmeza. Perofi alguno 
quiíicrcdcÜruir, y romper eíté mi 
decreto,padezca el peligro de mal-
dición con Anania,y Saphíra 3 y l'eá 
íbrbido en el profundo de el abif-
ino con Dathan,y Abiron. Y el 
quedefearcguardar cite mandato-
dcí'pues de íu muerte fea tecibido 
en el Rey no de los Cielos, a donde 
poílca de los gozos de el Parayío, 
por los íiglos de ios ligios, que nun* 
Ca fe han de acabar* Amen. 
Hizofc ia carta de éñt privilegio 
eneldiaconocido 7.de las Kalen* 
das de Enero^ra 1097. 
YoFcrdlnando Rey,por la Vo-
luntad de Dios,que mandé e ícnvi f 
efta carra,fortalecí de mi mano elle 
edicto,y ie confirmo. 
Yo la Rcyná cancha confirmo* 
Sandio fu hijo confirm.García de la 
mifnia manera conñrm.Elvira, hi/á 
de el Rey confirm. Elvira lo mifmo 
confirm.AJvíto , Obifpo de León 
confirm^Gomcl'ano^bifpo de Bur 
gos confirm.Maurclie ,Objlpo de 
Lugo confirm,Ñuño yílvarez con-
firm. Rodrigo Bcrmudcz Confirm» 
Alvaro Rodríguez confirm. Ferdi-
nando Rodríguez confirm. Flagi-
no Conde Confirm. Pedro Conde 
•confirm. Ordoño Armígero de el1 
Rey cónñrm. Gutierre Gutierre^ 
Mayordomo confirm. Velli t Pérez 
confirm. Bermudo Eriz confirm. 
^ínnaya Velaz confirm. Guillermo 
teítigo. Poncio teftigo.Ricardo telti 
go.Cid telUgo.Pedro teítigo. Arias 
i^iez eíluvo prcfcnte.que lefizo. 
De erte privilegio conita todo 
lo que en los capítulos precedentes 
he referido. Como cltuvo dcfierta 
Paléncia por cfpaeio de trecientos 
a tíos ,Cqmo aviiri dividido los tér-
minos enue fiel Ooiipo de León, 
y el de Bu gos, cadaqual leMífue ef-
tavá ni tSpropinquo;v como el Rey 
Don Fcnundo rc l l i tu /6 a Paicn* 
cia,y a fu Obiípo Don Myro , todoi 
los términos antiguo!; Y entre 
ellos refiere Ebur Mudave,que oy es 
de la jurifdicion de Medina de Rio^ 
fe'cojy íe llama Viiia Mudar ra, va-
riado algo el tiombre, y muy varia-
da la población} pues no ay feisve* 
2Íh0S,y es de la Parroquia de Santa 
María de Medina de Rio ícco^ue eri 
cíle privilegióle llama,/Joíada de ei 
Key,como en otros, que defpues le 
pondrán. Noticia", que halU acra, 
no fe ha defeúbierto , pero vicnd' 
cóii las memorias > qucoyfecon-
fervanert aquella Ciudad. Porqué ' 
de la otra parte de el Rioleco , ca-« 
mino de Vallado¡id,ay vnaHermH 
ta , que fe l lanu nueltra Señora de 
Pofada , y otraSanMigucldcPo-* 
fadaíyavia vela de la puertade Po*; 
íada jy alsi en el privilegio de el Rejr 
Don ^lonfo , que gano a Toledo^ 
díze P o í a d a d e e l l l e y ^ e vna,y otr*1 
parte de el Riofeco, ci t ra ,&: v l t r a . 
Defuerte que el nombre,que oy t ic 
ne es moderno,y noíe íabequal fueí; 
fé íu principio.Perodt efto tratare-
mos en lahiftoria de aquella C iu* 
dad,íi Dios nos diere tiempo , par* 
acabarla. 
También Confia, ^ué la ígleííi: 
de Falencia tuvo la advocación dd 
San Saivador,de nuefira Señora 
de Sari Antoníno y que tenia Cano* 
nigos^y que para fu congrua,y de-
cencia aumento la donación, que ÍU 
padre el Rey Don Sancho avia he*-
cho^comofe refiere en dicho p r iv i -
legio , que cita íubferipto el año 
I O J 9 . 
Solo fe debe advertí^qüe el Rey 
D , Fernando llama a San Antoníno^ 
á quien fe reedificó el Templo* 'Már-
tir de la Sede Palentina, Antonino 
Martyri Pallctlna;Sedis. Y para qiú 
tar la equivocación,porq puede ha-
zer dos í'cntidos,óque craPalctino¿ 
por naturaleza,© por que era íu Pa-
trotiífegun lo que tengo dicho jy di 
re en el lib.4.le reconoce, que le IU 
ma Mártir de ia Sede Palentina, cito 
es Patrono,y titular de la Sede Pa-
lentina. Bien íe reconoce, que Don 
FrancifcodeSandoval, no leyó eftc 
privílegiojporq no era pequeño fuá 
damero el de eltas palabras para cfta 
biccerfu opinión. Pero aunque ab-
G UH. 
íoiutamcntc pueden tener el fenti-
tlo,quc dixc, de íer por algún t i t u -
lo San Antoniuo , Palentino j con 
ios f undamentos ,que tenemos, de-
be cntenderíc por el Patronato. 
ro aunquequificíTc el Rey Don 
femando dezir , que Sin Antoni 
W HiítorlaSe'cular^EclcfiaftiGa, 
el L\cy Don Fernando el Magno al 
Óbilpo Don Betnardo , foccllor Uo 
Don Myro,por aver llevado de Pa-
icncialos labrados cuerpos dccllüs 
Mártires. 
No fe halla mas memoria de 
el Obilpo Don My,rondel ante. í^o. 
íftHft sede Palenti- . loadvierto^ueel Padre Argaiz 
no era natural ^ dc. hazc deHacionFranccs,y Monge en 
na ,noobaa,aque ea^i i la profcision. Pero no trai funda, 
dio en Af lSfW i - os dc trecien- mentó dc vno,niótro, y afsí como 
nenhuvo por los anos éUo ^^a /mfundamento , (epuc 
dc negar Imbulcar otro apoyo.Al-
go tocaremos en el capitulo figuien 
tCjtratando dc el Obilpo Don Ber-
nardo el Segundo,que fuePresbitc-
ro de elObifpo Don MyrOjquc tam 
bien Le hazc Franc^$,y Mongc, fia 
traer teiUmonio algunojpottjuccf-
te padre en imaginando, óíoñanáo, 
alguna coía, luego la eícrive , con 
laspalabraSjCrcOílcria, y otras fe-
mé jantes. 
Conduce a gloria de el Obifpo 
Don Myro,loque con fu afsUkncia 
tos enPalcncia,{Ino el dcel año feif-
cientos y fetenta y quatro en ade-
lante en Francia j porque en el l i -
bro quarto probablemente infiero, 
que San Antonino fue originario dc 
• Palccia,óíuScde,y aisles Paletino. 
Parece,que el Obifpo Don My-
r.o vivió halla el año dc mil y (cíen-
ta y dosjporque en e í leaño, fegun 
refiere Sandoval en el Monaíkrio 
dc A r l a n ^ a folio trecientos y qua-
i.cntay ocho,el Rey Don Fernán» 
do da laVilladeSanGinesaquc ao-
ra llaman Santa Inés , al Abad Don 
Garcia,hallandoíe prefentes A l b i - fe determinó en el Concilio dc Co-
to,Obirpo dc Leon,y My ro,Obilpo yanca,aunque no con mas cfpeciaií 
dc Falencia. >. dad,quc los dcmasPrelados,queallí 
Si la translación dc losSantos fe hallaron.Y puescede engloriade 
Mártires,Vinccncio3íabina,y Cril '- el Rey Don Fernando el Magno , a 
teta,fe hizoeík año de mil y feícnta 
y dosjdebemosa cite gran Prelado 
el tener el bra^o de San Vicente. Pe 
roquando fucile el año de mil y fe-
ícnta y trcs,íiemprc íc 1cdebe algo. 
De cita poiVefsion , pues cítaua en 
Zamora con el Rey Don Fernando., 
quando,trataron dc comunicarle la 
rcvelacion,que motivó cita trasla-
c i ó n ^ ayudarla con íu confejo. Pe 
ro aunque pertenezca a cite capitu-
lo cite punto, íí fue en íu tiempo , la 
puidremoscn elcapitulo fíguienre, 
. por razón de vn privilegio ,que dio 
quien nucílra IglefiadcbctantOjCo-
mo íc vio en fu Privilegio^ fe reco-
noce el citado, que tenían las cofas 
£cleíiaílica5dcEfpaña,y como iban 
mejorandore cada dia,dcla Barba-
ria,queporla invafion Sarracénica 
fe avia introducido,me ha parecido 
traducirle en Caítcllano ,dcla co* 
pia,qiic imprimió Baronio. Confta-
ra alsi'miímo,como el citado íceu-
lar de las Iglclias Catedrales corria, 
fmqueen ellas huvieílc la Regla 
Benedictina.Es,piies,como 
fe í i iue. 
. ^ K '* 
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C O N C I L I O C o r A C E N S E E N L A D I O C E S I 
deOaiedo.Era lOÜÜ.queeseUñodeChriJlo lo^o^ntiem 
pode Fernando,Rey primero de C h i l l a , que fe llamo el 
Mfigno. Saco fe de vn antiguo Códice deU 
J¿lefi4 de Cordón*. 
D E C R E T O S D E E L R E T F E R N A N D O S D E 
UReJna Saacha.y J e todos los ObifpoSjCjueviuian eaEfpa^ 
M i f f o to^os tos Grandes de elmi[mo Rey no. E n U 
E r a 1 0 8 8 . Qcorrefponde al 
ano 1 0 5 0 . ) 
EN el nombre de el Padre, Hijo , y Eípiritu Santo. Yo Ferdinando Rey , y la Reyna Sancha , üizi-
mos Concilio en el Caftro Coya-
ca , conviene a faber en la Dioce-
íi de Oviedo , con los Obiípos , y 
Abades,)' con los Grandes de nuef-
tro Rcyno. En el qual Concilio 
íe hillaron prcfcntcs»Froilan Obif^ 
po de Oviedo , Cy priano de León, 
Diego deAftorga t Syrode la Se-
de de falencia , Gómez Vifozcn-
ÍCjGomecio Calagurricano,Uian de 
PamplonajPcdrodcLugo, Creíco-
mo Iricnfe. 
Pues enel primer titulo efta-
tuimos , que cada Obilpo tenga 
ordenadamente con fus Clérigos el 
miniftenode las I¿lcfias en fus Se-
des. 
En el fegundo t i t u lo , que to -
dos los abades , íegun los ertatu-
tosdei'an Benito , fe r i j 3 n , a f i i á 
fus hermanos ; y las Abadelas,a fi, 
y a íus Monjas , y los Monalte-
xios, Y los Abades , y Abadefas 
con fus C ongregaciones ^ y Con-
ventos , fean obedientes , y fuge-
tosentodo a fusObifpos. Ningu» 
no de ellos reciba Monge ageno, 
h Monja , Gno por juísion de 
I 
Abad , y Abadeía. Si alguno pre-» 
fumiere violar elle dccrctOjfca ana« 
tema. 
En el primero t i tulo eftatuí-', 
mos, que todas las Iglcfus , y C lé -
rigos ertendebaxodc el derecho de 
fu Obifpo , y los legos no tengan 
alguna poteílad fobre hs Iglcííag, 
y Clérigos. Las Iglcfias ef ténen-
teras , y no divididas i con Pref-
biteros , y Diáconos , y con to -
dos los libros de ci circulo de el 
año , con ornamentos Hclcfiafti-
cos ; de fuerte, que no ofrezcan el 
lacrificio con Cáliz de madera , 6 
de barro. Las veílidurasdel Preí«; 
bitero en el íacrificio (can , A m i -
to , Alba , Cingulo , EftolajCa-
íulla , Manipulo. Las vcüiduras 
de el Diácono , A m i t o , Alba* 
Cingulo , Eftola , Dalmática, 
Manipulo. Pero el Ara de ci A l -
tar , toda fea de piedra , y con-
fagrada por el Obifpo, La Hoília 
íca de trigo , fana , y encera. El 
vino fea l impio, y el agua limpia. 
De fuerte,que entre el vino^Ioftia, 
y agua , fe figniquc la Trinidad» 
£1 ^l tar ctU honeftamenre verti-
do , y por encima , la vefiidura 
fea de liento limpio ; debaxo de 
el Caii í , y encima vn Corporal 
C ¿ de 
7tf Hlíloria Secular,y EcUfiáílica 
tic lino , l impio, y entero. Pero 
los Presbíteros , y Diáconos, que 
gozan de el minilleiiodc la Iglefia, 
no traygaQ armas de guerra > ten-
kan íicplpre abiertas las coronas, 
rayan las barbas , no tengan en ÍU 
cala mugeres ^ íino que lean ma-
dre , y hermana , ó tía , ó ma-
di afta. Tengan el vellido de vn co-
lor , y competente. Dentro de los 
dicfttos de la Iglefia , no habiten 
legos cafados , ni poflean dere-
chos. Enleñen los Clérigos a los 
hijos de la Iglcíla , y a los infan-
tes , que tengan de memoria , el 
Symbolo j y la Oración Domini-
ca. .Si algún lego fuere violador de 
elb nueltra inllitucion , fea ana-
tema. Pero el Presbítero , y D iá -
cono , fi fuere dcltruidor de eíla 
nucüra julsion , pague al Obilpo 
íefenta ÍL ie idos , y carezca de el gra-
do EclcfialUco. 
En el quarto titulo eftatui-
mos, que todos los Arcedianos,y 
•Presbíteros ,como mandan los Sa-
cros Cañones, llamen a penitencia 
a los adúlteros , inceftuol'us, los 
que fe mezclan con fangre, a los 
que fueren ladrones^homicidas, ma 
leíicos, y a los que íc inquinan con 
animales. Y íi no quilieren hazer 
peniiencia,fcan feparados de la Iglc 
f a j de la Comunión . 
En el quinto articulo decreta-
mos,que ios Arcedianos traigan a 
Ordenes,en ios quatro tiempos fc^ 
ñalados,tales Clérigos , que lepan 
perfedamenté todo el PfalteriOjlos 
H i m n o s , y Cánticos , las Epifto-
hs , los Evangelios , y Oraciones, 
Los Presbíteros no vayan a comer 
alasbodas , Gho a bendecir. Los 
Clérigos , y los legos, que fue-
ren a los combites de ios difun-
tos , de tal modo comanci pan de 
el difunto , que hagan alguna co-
la buena por fu alma. Pero a ef-
tos combites (can llamados ios po-
bres^ debiles^por el alma de el di* 
funto. 
Enelodtavo ti tulo avifamos, 
que todos ios Chriíhanos , en l le-
gando la tarde de el Sábado , con-
curran a la Iglefia ; y el Domingo 
oygan May tines, M i l l a , y todas las 
Horas.no cercan obra fervil, nifi 
gan caminos, fino es p0r caula t 
oración , u de dar fcpuhuraa ios. 
Muertos, o por lecretode cll^cv 
o por el ímpetu de los Sarcace! 
nos. ^ 
También ningún Chriftiaoo 
permanezca con ludios en vna eaía 
ni coma con ellos. Pero fi alguno 
quebiantare felfa ntitíílri eonltitu, 
cion , haga penitencia por cípacio 
de líete días. Pero fi no quifiere 
hazer p e n i t e n c i a f i fuere pedo, 
na mayor , carezca de la Comu-
nión por vn año entero , y fi fuere 
perlona inferior , reciba cien aco-
tes. • 5 
. Tábicn en el t i tulo feptimo avU 
íamos.quc todos ios Condes, ó Ma-
yorinos leales rijan al Pueblo^uc 
fuereíulubdito,por la ;uílicia,no 
oprinun inj ullamente a los pobres, 
no reciban en juizio teítimonio, fi-
nodc los que lo vieron, 6 oyeron. 
Perofi los teftigos fueren conven-
cidos de falfo 3 reciban el caítigo, 
que en el libro de los luezes ( es el 
fuero juzgo) a cerca de ios íeftigos 
falíos eftaconllituido. 
En el odavo titulo manda-
mos , que en León, y en tus tér-
minos; y en Galicia, y en A l h i -
rias ; y en Portugal, fea tal el ju i -
zio fiempre , como eftá coníU-
tuido en los decretos de el LUy A l -
fonfo , por el homicidio 3 poc 
raufo , por el fayone ,.0 por to- . 
das fus calunias. Pero en CaíU- < 
l i a , el juizio fea tal , como lo fué 
en los dias de nueftro abuelo el Du-
que ¿ancho. 
También en el titulo nueve 
mandamos , que el triennio no in-
cluya las Edcíiafticas verdades,li-
no que cada(ígieíia como los Caño-
nes mandan, y como la ley Gótica lo 
manda)en todo tiemporecupere, y 
poíTea íus verdades. 
En el dezirao ti tulo decre-
tamos 9 que aquel que laboreó vi-
ñas ,6t ierras , pucíhs en conten-
ción , coja los frutos , y deípues 
tengan juizio á cerca de la raiz ; y 
fi el que laboreo , fuere vencido, 
buelva los frutosal Señor de lahe-
reclad, ^ 
Déla CiúcJadde PaleñcíaX.If. 
En el vndczimo titulo manda-
niOS3qac los Chriítianos ayunen to-
dos los Viernes,y a la hora con-
grua tomen lu refección de comi-
da^y hagan fus labores. 
Tambicnenel tituloduodezi-
ñio maniamos^uefialgun hombre 
por qualquicra culpa acudiere a fa-
vorecerle ala Iglcíia, no íea atrevi-
do alguno a Cacarle violcutamcn-
re, m a 'íiguirlc den-ro de los dief-
tros de la Iglefia^que fon treinta paf 
fos/ino que quitando el peligrode 
muerte , y detrimento de el cuer-
po , haga loque la ley Gótica man^ 
da. Hlque de otra manera obra* 
jre , fea anatema, y pague al Obif-
po mi l íueldos de purilsimi pla-
ta. 
En el Dezimo tercio titulo man-
damos, que todos los mayores , y 
menores,nonKnofprecien la ver-
dad 3 y jutticiade el Rey , fino que; 
como' en los días de el Rey Don 
Alfonfo , pcrfiitan fieles, y rectos, 
y higan tal verdad al Rey , como 
a él la hizieron en fus días. Los 
Cailellanos en Caítilla hagan tal 
verdad al Rey ,como la hizieron al 
Duque Sancho. Pero el Rey tal 
verdad haga a ellos , como la h i -
zo el referido Conde Sancho. Y 
confirmo todos aquellas fueros» 
a rodos los que habitan en León, 
que les dio el Rey Don i l l tonfo, 
padre de la Rcyna Sancha mi mu-
ger. Y el que quebrantare efta nue{-
traconftitucioD,Rcy,Conde t V i z -
conde,Mayormo,Sayoni afsiel or-
den EcleíiaíUcOjComo Secular, fea 
excomulgado,y fegregado dclcon-
forcio de los iantos, y condenado 
con condenación perpetua, con el 
E>iablo,y fus Angeles,y fea privado 
de (u dignidad temporal. F I N . 
Bien dignas de íaberfe fon las 
noticias.que contiene elle finodo, 
que es autentico,no folo por el tefíi 
moniode elCodiccdcCordova,íino 
porque el Padre Carballo en las an-
tigüedades de Oviedo manuferitas, 
que ya he refcrido ,§.99 .dize,qeííá 
en el libro Gótico de aquella Iglefia, 
y concuerda con lo reterido. Tam^ 
bien he viftc otro Códice de mas de 
400 años de antigüedad , en poder 
del Marques deAiondejar,y cocucc 
da.Pero lo qi;e haze muy al propoíi 
to de lo q he referido,como el Cle-
ro de las iglelías Catedrales , no era 
de Monges,cs el Canon primero, y-
fegundo^ondeexpreflamentCjdizc, 
Obiípo,y Clérigos cuiden de el m i -
niller io de fus Iglefias. V luego, que 
los M onges oblet ven tudos lo s e Ua -
tutosdeel gran Padre San Benito» 
Bic cierto es,que íi elObiípoD»My -
rOiqueeilava preiente,cuvicra Mon 
ges en íu Iglefia de Paiencia,)' ciRey, 
DoiiFernarido tampoco lo podía ig- , 
norat,difpuficran alguna cola deei 
modo , que fe avian de portar los 
Obifpos con ellos, y como avian de 
aísilhr al miuüleno de elia. Pero ío 
iodize elObiipo con fus Clérigos^ 
&c . Y mas abaxo pone el modo de 
enfeñar la doctrina , quenan "de te-»-
ner los Clérigos.De inerte, que los 
Mongesíe quedan con ios ellatutos 
de íu Regla, íin que fe intrometan 
cnotra cofi; y los Clérigos con fu 
miniíterio Clerical^fin intrumeter--
fe en lo Monachal. t i t o es loque 
claramente dizeel Concilio, y íi íc 
quiííerendar otras interpretaciones 
con íutileza, íerá hazer violencia a 
la letra. Tenga prevenido eflo el-
Lector^araloque íe ofrecerá tra-^ 
tar en el capitulo liguiente,§ .tercer 
rosy de loqdizcquc todos los Aba-, 
des guarden los eitatutos de San Be-». 
nito,conílaque no todos los Con-
ventos los guardavan,como algunas 
vezes tengo ponderado, 
Dize el x\rcediano de el Alcor: e« 
tiempo deefte Obifpo,dizcn , que el 
Cid Ruiz Diazde V i v a r l e casó en 
efta Ciudad de Palencia con hija 
de eí Conde Don Gómez , cerca 
de el añodee l k;caordc m i i y c i n -
quenta. Sandovalenla Hiftoriade 
el Rey Don Fernando el Magno* 
pone otro computo j y que de fu 
mefma cafa a y Palacio mando 
hazer la Iglefia Parroquial de Saa 
Lázaro ; y también la caía , que 
llaman de la Orden , donde aco-
gen,y curan los enfermos^que enfee 
man'del mal de San Lázaro. Laqual 
hizo defpucs va Cavallero, vezino 
de efta Ciudad^ que le llamó A l o n -
fo Martínez de Oliverá, Comen-
dador Mayor de León ,Señor de 
Ja i ios , y K.cvilU , &:c. Qoefegun 
15 TliftóriaSccuíar^Ecícfia^ca 
dizc en fu tcftamcntOjVcnia de el l i -
nage declCid,y murió eüc Alonío 
Martínez en elta Ciudad^en tiempo 
del Rey ^Oon Fernando el Quarto, 
en la Era de i3+o.que es e ianomil 
y treinta y dos fue l'cpultado en la 
Clauítrade San Aoto]¡n,enynaCa-
püla,c]uc llamauan de tan Maclas, y 
dexó muchas memohas,y Capella-
nías en las Iglcíias de elta Ciudad, y 
entre ellas , fcñaladamentc vna, 
que todos los Domingos perpetua-
mentemos llacioncros de la iglefia 
Gatedral,dizen vna Milla cantada,/ 
otra rezada entre í'cmana, por é l a y 
ciertosrelponfos,y tienen rentado 
caías,y poílefsioncs, que dexó para 
cllocl dicho Alonfo Martínez. I>c 
efíeCavallero bolveie hazermen» 
clonen fu lugar. 
En lo que toca a que el cafamien 
todel Cid fuelle en Palencia, dlzelo 
íuhiftoda,en el capitulo quarto,tra 
tandodelaquexa de Ximcna Go-
mez.-ElRey tovo por bien de aca-
bar (u ruego, é mandó fazer luego 
fus cartas para Rodrigo de Vivar, 
Cíique leembiaua a r o g a r , ¿ m a n -
dar,que le viniefle para c ía Palen-
ciaj&c.Ven el quinto capitulo d i -
ze como llegó a falencia ; y luego 
embió por el Obifpo de Falencia, c 
tomóles la jura3&:c.lSíi dize el aho^ 
ni el Obifpo que aísilHó a eftc defpo 
forlo. Lo mifmo dizc vna hiltoria de 
Efpaña manulcrita antigua. 
En el capitulo 21.y 22, dé la 
hifloria de el Cid,fe haze memoria 
deiashazañas,quehizo Ruy I^iaz, 
quando el Emperador intentó 3 que 
el Rey Don Fernando el Maguóle 
reconocKile vatlallage. Afirman 
algunos E(critores,que llevó el Cid 
gente de Palcnciajegundizc el A r -
cediano de el Alcor ; y pí;r el íervi-
clo,quc los de falencia hizkron a 
la Corona de Caíblla , les ganó el 
Cid,queclRey lesdiefle por armas 
vn Caftiilo,quc aora tienen enfuef 
cudo. Va c o m i é n z a l o s de Palencia 
a dar mueílras de loque debieron al 
Rey Don Sancho el Mayor, y a fu 
hijo Don Fernando el Magno. 
^ r t o bueno es lo que dize Don 
Antonio Lupian en vnas noticias 
manurcritas,que embió a Don Fran 
cifcüXuarcz de Coiureras Bttcft^ 
Canónigo que tengo en mí poder 
Miro era Obifpo de Falencia, en d 
anodei04+.como lo refiere w 
dovalcnelmilmo libro (quc'llamV 
Rey es,y Obiíposjfulio quarto, co! 
luna primera, advierto, que en elle 
tiempo avia citma en la Iglefia de 
Palencia jporque en los privileiios 
de el Rey Don Garcia,hermano de 
el Rey Don Fernando de Caftilh 
confirma RaymundoiObirpo de A 
lenciajy en los de el Rey Don 
nando. Miro Obifpo de Palencia; 
naí ia aqui Lupian. ' 
Notable novedades efta , fin 
traer ci privilegio^ privilegios,poc 
donde introduce eiU clima. Y afsi 
con la facilidad .que lo dize,fe le nic 
ga,entretanto,quenos enleña cftos 
privilegios de el Rey D o n García,* 
donde fe halle fubfcnpciondeRay-
mundo,Obifpo de Palencia. l-'erp 
aunque el Rey Don García huviera 
nombrado por Obifpo de Palencia 
altal Don Raymnndo , no es buen 
argumcnto,paraquehuviciVc clima 
enPalencia; porque pudo nombrar-
le por algún derec ho , que imaginó 
tendría a la Ciudadipcro fi enelCa-
bildo no huvo divifion cnfcgulc 
vnosa vno,y otro actro , ni en el 
Pueblo ; ni. jamas cftuvo en Palen-
cia,como le puede abfolutamcnte 
dezir,que huvo cifmaíComo no fue 
racifma,fi en vnaCiud:td,y Iglefia^ 
que pacificamente poffec vn Rey 5 
otro que lepretende,y eílá diftante 
nombrara Obifpo de ella , que ni 
f uefle a ella a ni fucile admitido poc 
parte de losCanonigos,ni de el Pue 
blo. Y aísi ella cifma imaginadajcs 
ridicula^ j fin fundauiento. Y pot 
aqui fe puede reconocer,el buen en-
tendimiento deDon^ntonio de Za-
pata , y el modo con que eferivia; 
pues por no leer lo neccííario para 
lascoías,queefcrivia,íe arrojaua a 
femé jantes de {'proporciones ;y^ a fin-
gir colas,que no tienen verifimili-
tud.Y también fe reconoce^ que lo 
que arriba dixo el Padre Argiiz , 
que avia cifmaen Ovicdo,en tiem-
po de el Obiípo Don Ponclo,parccc 
csdiícuríb de Zapatatque prueba lo 
que algunas vezes tocamos; que ei-
tosTeatros, y los Comentarios de 
Haubcito eunds Zapata, y ios hu-
DelaCiu daddePalencia.L.II: 
oclPadrcArga i z ,y los imprimió 
coniofuyos,anadicndo algo , por lo 
qual ay algunas contradicioncs. 
También conduce a gloria de 
cite Prelado la fundación j ó reno^ 
vacion deiaOrdcn de ban Lázaro: 
pues parece fue Autor de ella Ruy 
Diaz,a quien llaman el C i d , en elia 
Ciudad de falencia, por efte tiem-
pojpucs no le fundaría fin autoridad 
deiÜbiípo.DizCjpues^Fray Gcroni-
.mo Roman^lib.z.dcla vida deSan 
Aguftinjcap.is .num.í3 .La Orden 
de San Lázaro pongo en el tercer 
Jugar,porque hallo Autoresgravií-
íimos,que dizen la inftituyó San Ba-
filiojy otros dizen^ue el Papa San 
X)amafo.Bicn leo en Gregorio N a -
.cianceno^el'crñ iendo la vida de San 
^afilio,que eíle Santo Dodor fundó 
vn Hofpital,y fegun alli parece, lo 
furjdó,movido de mucha piedad^que 
fin duda tal efpiritudefpertó al que 
Ja fundó.Eílo hallo por cierto, que 
Je atribuyen a Bafilio iMagno obra 
• tan íantaiDcfpues, adelante íeeñen 
dióporelmundo,aunque no fabe-
' 7 9 
mos,porque vía,ni quienes la ampiia 
ronjii i que habito traxeron. En £ í -
paúa,defdc el tiempo del Cid Ruy-
Diazde Vivar laayjporquc el m o -
vido de la devoción de San Lázaro , 
que le apareció camino de Satiago, 
fundó Hoípitales 5y el primero tue 
en Palencia, y aquel fue cabera de 
eÜcOrden enCallilla, y los Reyes 
fon Patrones,y proveen Mampolto-, 
res,quefonlos Adminiltradores de 
los tales Hoípitales. Tcaian antigua 
mente cftos Comendadores vn la-
garto bordado de oro, to. Veafeel 
lugar citado : Caramuei en la Teo-
logía Regular, tom. i . al principio^ 
pero mas lata,y exactamente, Fray 
Jacinto de Dios, en el «ícudo de ios 
Cavalieros de las Ordenes Mil i ta* 
res,en lengua Portugefa,!. part. 
4 . paga 06 .Lo que íucedió deípues, 
iremos diziendo en fu Jugar , y en 
que ha parado al prefentc, laque py, 
llaman Cafa de la Orden de San 
Lazaro,quc el Cid Ruy 
Diaz fundo. 
• 
A P E N D I C E 
D O N E S E V N A R £ L A C I O N , g f E ¿ | 
ta en el tomo qaarto de los Privilegios mamferitos de la 
biblioteca del Excclentifsimo fenor Marques de Monte* 
Alegre ¡que di&e lo que hiñeron el Rey Don Sancho el 
[Major >y (m hijo Don Fernando el Magno , eferita en 
la E r a 122.3. Corrige 1 0 8 3 . J afsi es del Obi/po Don 
M)ro, nodéDonHernardo^como yi&goel Padre 
Moret 3 en fus inueptgaciones , pagina 
quinientosJ cinqaentay feis. 
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W condiioris mund't % Patrtsy at^ue eiufdem Saluatoris 
naúmatre j ac <vtriufque paracliti flammis incohantur h&c 
exorfa huius facri priutle^i], machmammundi condidit ex 
vihiloteiuf(jueappcndices ex hac conjiruxk materia , wfpiret omnes 
auditores f m ¡tcve-velentia > (¡m auri z&mrint l i í m e r hanc ñ m 
ten' 
Hiftorla Secular j Eclefiaftica 
tcntiam hnms facri Chnorrafhi . ' ¡{emamuné B^tMiith 'J* 
cviroo cminentior P irgmmn > fp djdcreus Mtcans Martyr Anto 
niniis,cum omm conwbtYnto$mUipelU\H fro lilis , ad S^Uat 
C h n j h m Dominum % wt fruantur tn fMiltbus ptradyfi gmi(¡¿s 
:f nthiladuerfttatis hm Det Sai<vatoris > ac fanttorum einsfcripl 
'mmtrmu Andite omnes Blpaniartim Prkcipes > atpe Chriptar* 
mrumtneols > «üi Deas condidit mmdum m fuá fapientU ad fyi 
trwlandumfibt multa frovidenua dengue fait m eo f t ó t í f M 
jlum hommsiextntt m paradyji a m K m i a t ú u s > emfque dimifit ¿ ¿ 
hnri]S)cauja ref iuuratmis Angeltc*. íegíonis y hafoqite infpirauk 
illum<viu fpiraculo y%) em> monm^tnongultajfet deliro ho-
n i f $ mak faentu'-íjH&d j l non fectjfjet frueretur (vita Angelical 
Sed Ule coluíer <vcnemfer fuafit eum prdceptum Domml tttyfgM 
df > (£/ faceré eum comediré. A Dtaholt dífcipulo , atjue fúmi 
parentis hgluuit amfsmus fllam perpetuitatm nm'tam i $ 
iapfifumm ¡n mor te 4 cadvcabiíi jorte. ^'tajidtt emnipotens altijsü 
mus <v¡fh clememtífsmo j w o / j u e m'krocojmos in pmctpis tetrt 
Uqueos}mdío mwfte tcmpore y fosnitmt Je fea fe homines ^nde 
mjerkordia motus t pxnttenm mjsit Jmm Sanílum fcr* 
lum-ad Jer<vile corpas captenaum j <vt informam hmiws iítñ 
fum rvmerei Dtakolum apojtatam t ¿¡uírvmHuméum eicat Apo^ 
Jiolorumprodigas 9tn mferrñ rvoragmtíus > Angelorum mútvkus. Vt 
[tb't líbuHfXflicMtidejtmwtt m Aluo Mar 'u Virginfs fmuiter tfierri 
admodum mbcre ^veilere niveo, hdeegrejjus eji m ennarrflbdtter sft) 
dimífsítm temer ata <vifcera tantA puerperá y<vc Dominus ruems 
homoycretút in faptcntia^ multo honore exempla prdbuit homwbtts 
in mundo ^ mliter líber arentm a Tartárico profundaron fibl pepercitj 
<vtnonpateretur/¡amella, ft) multa ^verbera > nec fpreuii patibulum 
Cruasypropternoftra Jieltray renafci nos docutt denuo nouo lauaort 
^apti/mate,^) ¡ta tujit confirmart SanttaEcclefia h mmdiomni curri 
culo elegit \^%X.\\ . fe frentes difapulosmore Catholico yft) tufn eos 
predicare in omni populo bapafmum pcemtentid, in (¡uatuor WMidi 
cl'matiSitalttcr cenfimata eft Chr 'tftiamrumCongregatio>(¡tí<t a)ocam 
Cathoiícorumadunatio.Sic tn Euangcltolegititr.ffolauifvbique Apo' 
fioloramftreptíus'in omem terram extutt fonus eorumSíJ inanes orkis 
terr£ %'erba eorum*?ofi¿jua*n ornatus efi 'mundus Chnftianorumdtg-
fiitate. Vcxumdcuaftatafunt Ecclefu Sarraceno?um prauitate > per 
diaboíicam calidnatem.Quin in fuper htc pars occidua fatn emuutt 
in Catholicorum^vi^iliatante illamperfídtam.Jn(¡Haparte manet m 
poftra Valeutina Ecclefia.Hahmtís mdmms codtcibusj f*oÁ fifii.f}0' 
- j . - * . - - ¿ / / i 
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tile Eptfcopw w Teíctmo MetropolhPoft ertéptione Agarenom fpjct o 
3 zo.ühnormn wruiduttate f uiiacuit regtrmne Eptfajporum. %lon in* 
wemcbaturulitiscompainotA tllmsyquiefjinicupijjctrvtr ipfius* Jace* 
iaffcrai>ofu){£/ mcítlíatf£/a fundamento defiruttatqhd ante fuirat 
fubarratamuLtts<virisde(ju)¿Hsfunt hk nomina qumque"- MurHa% 
ConanttitSiConcordiusiattjue "BarialUs,^ Afcartgus. Ifii notantur 
hantur Synodoa ht$ mparttíusocctduis.'Numct us, aliorum nomina 
^onfmnmnoPrts^[oiummiíusimpofita^Quidopusefl fouis erat dtf-
perja,f£/in capttaitate conuerfaJdeo non reftatcrabatur apropiv^ttis, 
qmafamtas > f£/ cupidiras > erat m tllis > (¿¡h morabantur fn rvolw 
takroflúgitwxumynecmcjttirebant '/{elicjuias San£{orum> aut reliflas 
Sedes Epifcoporum > fed erat gloria Ults w equis infellis depiciist. 
£picur:z,ahntmemniíusmundan'isdelicijs.yrüéSf Dommus lílos re* 
tvfos>%J ab ómnibus boms feclufos, mif \it nuncios ex alijs fnibus,<vt re*, 
dHcerettllosindiuinis<Ví(Tilijst Quare elevit ommpotens Deus $%f^¿aiAÍp*'fo * 
Sufíclium a i eoispartibusiqui 7{jx Maximus) ffj fa^acifsmus > ortus u 
ex'KjgalibusprofapipinunitusinPamptlonen/ispartibus > tune aUer^ ' ' 
nonfmtmelicr belloyaut demíntior ülo. Et. con¡ians trat ygjlcnis) fg) 
timoratas indimnisrebus'ideo iufie tocart potuic I{ex Btfpanorum 
'¡{egHmifuafcrocitatetacperítiaacquifiuichanc terram^vjque ad C a " 
ÍHum, Pojiquam fuit m fuo ittre peragrare eam > régete T^cgali 
morí>mmque fmtpulchcr,atc¡uealacris,hiUrist %J dapfiíts, Imftfi m 
auUis dapibusjdeoproperabantadeum ex multisparttbus, Clttkk&t* 
(¡ue LeikLOequibuswnusfutí¡¿fulPonms ftrenuus ^tque prudens 
opere^r^dicator continuus more Pauli Apojioli, apiduus in defmenter, 
dogmata DÍtinfinuabatómnibusprudenterwec meruelat mortem, nec 
tmebatruiiitmls fortemúdeoinpr<cdicaíicne ¡nfifieiut potens, Vr^ful 
f".it Ouetenfts elefíus Mobtíi Jfagi Adefon fiLe i^omnfiiCjuo ncmo'fijx Ju* 
pterar pcrf}cíusJdeovtro(jueT^giwiaet?amrtueo)¿anaiscjuefui5juti~ 
icffus.Ex patria felix Prdjul fuit francorumsvli appulfa eft fa^a* 
citas 'I{.omanorym*at(¡tíepr<edicath ¡Principis ApoftolorumJdeo non de* £>' \ x¿ 
fati¿aíatur ¡n cajíigatme Chrifiianorum»^)cultu Del perculfus > m ¿ cc • 
efiappulfus,^ adasnifionemDei reducens muiros* ]?o[¡c¡vam espiú '¿ , 
confcruariinautanoíi'if'simi'^e^sSanLiiitcaufa reftaurandi animas, . 
ftjeqmare fedulejncomitatu eius agilistvt afpexit emrfionem Palen*. ' 
íí£,ceTÍoit cor illiusietus Deiprouidentu.lntrafe ftalim expit co(tta~ ;I ,J* 
re^uaíiterpofskreflamariin honore EpifcopalUMox(¡u*fiuk fygü 
njt impender et tu quod rejiauraret in honor em SanU* MítiU tateju*' 
Sal* 
¡82 HifliorlaSccdlar^ Eclefiaílica 
perpejfus ejicapm, Quam ato audmt tík Hndus :^ex ijtampecit¡onem> 
apíum remlttjiíi rejponftonem» Domine Vater accipe locum fancíumy 
f£) auxiliam nolkmn ¡ a t t s ^ t n o n laccat ampliusin Ertmofitate $fed 
rejUuretm in honorei[>ifcopatt*(^oattdiiu Vreefulfutt prorfus Utus 
wchoauit YeMficare>cummnlta.je(iuliíate\npatuo tíjtorév&Mfltffá, 
crcfcere,Po[lfiamtftre¿díJ¡catayf£/ crepta atLitrattts e¡i Epfcofus 
facrificart m tpfalníjuit faciawus et ¿maal tar ia trvt offeramts m eis 
facra lííamtna.DevfjHe imitauí t venufifim ^oem tatyue ^gmsm, 
cumeowmpo/Jefswne nmiaifp omms optmateStac irafules pHmales 
vvtftójjcnt áedícattomm fecmdum Canonicalem mfiomm. Totum 
ftipiensfecmdnmnomam íegthdedermtomnesadflmtes laudem 'do* 
m i n á f 0 \ eguTmclocumt] t r r t f o l f y g í ^ a f a t & J k i f ^ x clarifsm 
u m fitppletafHnt ifla íenigni/sime, <¡uU reftauratum eft Epifcepim 
i n f wprtfco folioSNuncfactendum tfipbtpríutle^ium^qjt pojftfsfomm 
prmam>$ eueuiuramhaheatin perpeiuum.Quoándito '¡{exwt nthil 
agamltknms, Pjftqmm exarawm e(i)<vtplacutt Pwfuli Pontio t%J 
confirmmm efi 'JijgihUtJ 'Regtnt utubs^clartfsimiseorum M i f s ^ : 
ptnituscmtt'ts'E^evn 'ioptmatúussac prmdinat'ts P t á f M u s (A^ui 
faltad priui!egio,fegun el contexto.)T«»c7w//ír««r<JW«íi f u i ana*. 
thema^ui non annuermt h¿c Janf ía decre ta^ femper Jut iaceant f u i 
hgo ex cdmuntcationisfjuin^riqtiam amrfati fuerint huic facuferiptio* 
mWecmhoc ¡(tculo <vfní¡mm hdreditatmpojiideatmc in futuro fa~ 
era promi/fa premia accipiatyfed percutmur cmtlis pefltlemi]sy%¡ rs* 
fpatíeatm a dmintsprdmi)s y dtmergatur ad mfernales fattees cum 
diaholias fatfllítihus.Ctsi hoc placuertt y dicendo atqueaacndmft) auxi* 
Uumprdbuerkyomnthus benediEiionihusconfirmetur'' in Qclocjue coro* 
m t m . H u fupra flatuta ¡evitar mftituta.Quomam íjuoderatdefertum 
Templumtre&dtflcatumeft adei exemplumSÑamjite fatvr ita peritifii* 
Wfus £pifcopus'j{€giferenifsimo'eccet(¡UAolimfu(:rat fponja rvtduaia* 
adnuptialew thalamum eft rcomata. ^um-eítgamm f á l yirum fid-e", 
Umyjm factat ei moniliaex <erey ftj t r i h a t fát Sanciosytju't Uttdent 
•more Ecclefiafikd.Meapte 7{ex diceyjuoniam- fion licet mihi hahm 
duas <vxor€Syne deludantrne fornicationesJNwpot¿ft homoferuñe duo~ 
ÍAts Domintsyitamnpotefiduaíusrvxorihus.Aut fi non pojfuw regerc 
Hlasfíam zslottpus tllis,Quam cito %*x Audiutt>m<¡un'faciamtis pronC 
t i p i l i í t t . T m c elegeruntcalidum 'Bemardwm in amóte Ecclejtafíicoy 
quiyfínon opertttur in ernamentis talifponf<e,dicttfe manere in mor tey 
ft) non devere<vitam in diurna forte ycum camhtataummytt) argentumy 
pro iaptdi!íus,.f¡) cementoyncn diUgenSifiifi petrarum móforei > (¡uontAM 
WHommpla iuY wleJies /cul tores^uUdifcaptf i í i pmpaiam fwfe 
fio-
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fonem.Hic tftt defudant in fvmíra. tUi pnc motu comfonunt formam} 
j f a e f i f o f i ^ ^ perpetudis. Intft* 
cmtwt homncs>m illa ref mmt Angelí, QttUdicam habere $ Jiudiofi 
wenaturZcrnardhs^ tí¿*^u*/iit auxitium Hic dant ¡?e* 
tras)(tfptaUltcaccfpÍHn(lapidescalceditficasihic pauimentun de argi* 
Ibs wkmnUilHc ¡irttum de auro,%/¿eminis accipiunt 1 hic dant dre~ 
ttasfillic caprfmt margaritas eras, mhi <videtur i P r ^ / Zernar-
dvscumfutsmcrcatoYibHsdrcum-vemt Dominum in fuh mncemohijsi 
Quidqu 'tdhaberepotejiiinceelo reponet.Bo)ha,C¿imeta(¡uaM, m é 
wmtfuod in cesto thefaurum fmm abfcondii.ltawult ¿VÚ faciant om* 
nes.Scd ipft i¡m non fuñí creduli, tlíi ermt indigentes ///i/. Quid fojjw 
mus d:ere de [tía caliditafet<juamuis ftflet in ft atura par ui taris, ft) cen* 
tumpllitcr Ittcraturjnhilfuit ex fpfo>fednemonofirum fapicntior 
per fpfcaítos ilío^uam quoddat Decnihilo mediante ex eo. ideo exerceq 
in ipfo qmdpraíihatur in tilo, 
INuncdicendume/ideftrenui f s ímo ,^ nobÜifAmo Imperatore Freí 
delandorfuipatnffatin houUate P<ifrw t ú m excelií illum in copia 
dignitatisAlle honeftifjmus '^xfuiriifle tum imperio f u í i a illefuit 
pulchra facie'ifteegrej 1,%/agUt.lUefoicdap/¡¡¿s,%Jlargus, iftepro* 
digus ampliusMleac<]ui¡¡íiiiregHm<vfjueadGallaiiam) m iam imá 
perando tranfiu'u illam. Si ipfebellandofm fmilU Leoni % ipfe de<vai 
fiando fimilis tiwidi foriioruQndopus efllaudistcum ómnibus propin* 
quis fortuna fie muior,Tiia f u n t in toto Mundo Qhrifitanorum imperta* 
ex (¡mbustvuumeft in patria Iberia.Detjuo adelefcens Vredenandus9fa* 
gacitate proptiaefi femper coronandus.Proptereaille in fécula eft ma* 
ior.lpfe conjirmat ommafaEia patris<i>t bmediEiionibus eiustcum filt)s¿ 
$Jegregh<vxoreImperatriceSanElia erigatur i%J femper m T^egné 
Gallicu eorum [obol es domine tur ^  
Locutio '/{e^is. 
Ego Imperator fredelandus cum Imparatrice wxori mea Santfiaí 
fájeum ómnibus natis meis>&J cum omni Tirocinio mei Imperi) > cenfir* 
moiatquecorroboroinomnitutatione pono» ex avimo toto y corde 
hmotfumommwolmtateiacperfeSaalacritate$fcrtpt.um priuiíegmm 
EccleftttValentiít i^uod fecerunt Sanflius 7{ex genitor mtus ,]?ontia 
Pr^fulitatfjue'Bernardo y^rimo ¡Poníifici > pofi refiaurationm ipfius 
Epifco^uBoc ago pro mimapatrismei ^ anftt] 'E^gis ,at£¡ue focert mei 
AdefonfiEgreg^l^egtsy^proredempúoneanimtmeáy ac lmperatri-\ 
cis San¿iUJíem propter animas omnium parentum nojírorum, at<¡ue 
fdelmm Chrifihnonmyt c¡uiJijuid Ecclefia hibet Sanflis Saluatorts* 
autGenitricis eius eBeat¿ Mariá%*¡) Martyns Antonini>mobtl¡a»at<ju* 
inmobiliawtiHtuiammepofsidcat>$)Mod debet aejuircre fub taceat 
fe 
;84 HlftóriaSecuIar,y Eclcriaftíc^ l 
h eadm Jmir i ía te - lml t t í r .S jvM ^ fiCfr¡^ 
tílifías f(*jicmmonts,Ycmwermiux ¿e Eccle/injUca íevcüitítone, Qu¿ 
altcjuid mpcr tíuerint^artUpcniur nuhijcum^cjiiahímitiY^Qiiin abud 
adfac ímdt tmJl l t^u ia^nf i fHftt ex alt]s ptirtibus falure m m a t u m 
no}h A r u m , $ i n honor 'tpMtl<>mmc¡uam ab jciantur wf^ue m pcrpfc 
iHUW.Ecqitem ipfi filt] Ecúlejt* elegcrtnt ad Prx/tíiaúim >il¿c Jit ,¿i 
m f u l u m h folio Efifcvpattts.ljhd fpopodeo permctmca^ut^ftj fctf" 
t r n m r n e u m ^ u e p a c , c o h n A m c a p i t i s . Q m d m fofyitate mea fci* 
rua ío ig j h m d i í u s m e i s c o n f t r u a r e i m p n a ^ A i l o s e h ^ e n o f t ^ 
f wmespas JifaWiftwftl^ Deo m -
mef>tc*í¡uodper mcyftjpatrern meum ejt adfrmatHm,nuñqudm ¡te rer 
fccarHm>íjuonííim AJaxirnuinerit peicatum. Commcnco mas fh']S y%} 
'.poficrisradiciiHSt-vtin iftts waneant i i i fmihus^uifjm fupra refcr¡¡>~ 
tftmwolueíicrefccare^t*damhakeat fodaUm^Eumenides infrHaíes í 
Triccrucruscttm forbeat>$/ VLutoUli mi t ins corr'tgat. §¡ui (vvejuam 
fybdux'erintmmbus Fravcorum,confortium hakant cí&woniomm ¿0 
jhduniur ncult eorutn rojirts comorum'anathmaú^enfur choro An 
f m i $ $ y i ¡ p p í $ 
gi'.m>%)- Eccieftáfecerinulteneo.kaníurperpeíuocum AnHlU>^Jcmni* 
Jus D ú eUttispartiapmur c(ele¡ies>[ntantur paradyfica gaudia yper¡ 
focala omria. •; l 
'Non fit nolisadodmm off¡cium'I{ym¿, attjut HtmGYegon^qm* 
ntám iocíteto e/i dommitfg) Angelicay%J a SpVj im Sánelo edita. CepHt 
fuit fMnlornm^deomij it tlluc dommui Prmcipem /ípofiolorum, 
'JZeattim Vaalumgenfmmprdüicaiorem'ideovon fpcrvevda fccla eo~ 
runftfedfetjiiendatn ómnibus fimíuslatinorttm* 
Hoc f t m l é g i u m eft ac íum tempore regnante Imperatcre Frede* 
lando m Imperio Galtíisyatque %jgnQ ibixíA* E r a 1 2 2 3 . 
- El Padre Morct refiere cfte p r i - tuvieron a eñe Pontífice por Simo-
yilcgiojy dize eílá en el Archivo niaco,pero ios mejores Autoicspoc 
áe Paicncia,nuin.l.caxon $ .emboU Santo,/ que ímdtida fue verdadero 
. torio 4. No dudo de íu legalidad? Pontiíice. Y eftoeslo que tocad 
pero dclpues que le copió , le devio privilegio al fin , non fit nobisad 
de perder,porque no le halle en el odiuni officiumRomiMtquc \ \ ^% 
Archivo. Dizefuehechoenla Era Gregorij ^ c . 
lOSj.yafsi fedevecorregir,porqvic Dcitc inftrumcnto fe infiere 
díze3que fe hizo en tiempo de Don fec cierto todo lo que en los capi-
fernando, Y refiere al Pontifico tulos antecedentes hemos referido, 
Gregorio,quc fue c lVI .y concurrió y aí'si le he puefto para fu conficnvi-
cfte año de 1045. que es la Era cion,y porqueno fe piérdala 
I083. memoria,ya que ha falta-
N o t ó Baronio , que algunos do ci original. 
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C A P I T V L O V I L 
D E L O B I S P O D O N A L O N S O > P R l M E R O 
de eñe nombrcy de Don Becnardo el Segundo i Ponefc U 
donación del Rey Don Fernando^e la Villa de Pedraza* 
y cxaminaíe / i introduxocnia Iglefiacl Mo^ 
nacato>efte Prelado. 
3i f P R I M E R O . 
X ) £ ¿ D O N 
AlonfoMtrúnet, . 
L Arcediano del Aí 
cor,pone por (uceí 
for d c D . M y r o ^ a l 
Obifpo Oon Alón-
foMartincz , que 
Jo fue en tiem* 
po del Hcy Don Fernando el Mag-
no,/ Don A Ionio el-Sexto,que gano 
a T o l e d o , / q u e m u t i ó cfte Ooirpo 
cnPariSj caminando a Roma, cer-» 
«adclañotie 1075 .y q^c elU íépul 
tadoen aquella Ciudad,en U Iglctia 
de fan Dionifío. 
Tengo por ciertas eftas noticias, 
aunque no hallo fubferipciones def*-
teObiípo en los privilegios ^ ni en 
losObil'posde i^arisde los í amar -
tanos^n laGallia Chriftiana , ni en 
Jas que trac Serveto,fe halla memo* 
riaiiefl:cícpulcró,nien las de Cheí-
me. Dcftc Don AloníoMartinca d i -
.re dcfpucs. 
IT 
y . » 
D E L OBISPO D O N 
. "Bernardo el Segundo. 
iF.ro hallo otro Don Bernardo 
'Obi lpodc Palenda , por ellos 
ticmpos,que no traen el Arcediano 
de Aicorjiii el Catalogo dcila 5anta 
Iglefia.Fue cftcBcrnardo Prcsbyte-
l o del Obiipo de PalcncwO, M y r o t 
yeUñode ío4o .Conf í rmala doná -
xion,quc elRey D.Fernando hizo 
alMonafter iodefañPedrode Cur-
deña,por el de San Lorenzo ,que te -
iíian en Burgos.dondc pufo la Iglc-» 
fía Catedral g o m ó l e diJco en el cap* 
precedente^y trae Vcpcscnclapen-
dizedcltom. í . f o l . z j . Bernardos 
Praisbytcr M y r i confirmat. Y cnel 
milmo apendice,fol.39. Fra n e o * 
confirman PcLiyo Obiípodc Lcon^ 
y Bernardo Obilpo de falencia, ¿un 
que fin duda ay en la Efa^cr io^ o t -
que en el año de 1062.a 20.de MÍ-* 
yo,di2eSandoval,en el Monalteho 
de Arian^a,como djximoscnelcap* 
precedente, a fol .5 4S. oue dán al 
Abad D.Gafcia la Vi l la de S a n G í -
nes^ucaora llaman Santa Inés ,há-
liando íe prefente A l v i to Obiipo de 
León,y M yro Obifpo de PalcEcia; 
pues como puede ccncordaríc 
con el privilegio de Yepcs rcffc-. 
ndo , en que eüe Rey da la V i l l a 
de fanta,Gineíia a cfte Monáílerio» 
12. K a l . M a i j , E ra 1100. que es e l 
milmo año de 1 0 6 2 . y ícr Obifpbs 
Pelayo en Lcon5y Bernardo en Fa-
lencia^ masquandoelObifpo Pela* 
yodize en vnacícr i tu ia , que tra?; 
•Lobera en la Hiftoria de Leen, en la. 
-pagina 194-.y i 94.que fue Obifpo 
el miímo año,que mur io el Rey 
-Femando el Magno. V la muerte de 
cfte IVcy la pene Colmenares en íu 
• Hiftoriade begovia e l añodc \ 06Sm 
ü bicn^egun el Ar^cbiípo Don Ro-
•drigo,dize,que fue-Rey en Caíiilla 
' i i . añosdc lpues de muerto fu pa-
d re^ enCaftUla,y Lcon 16.y dexan 
do por cierto, y alVcntado , que el 
Rey Don Jfancho elMayor murió e l 
ílrto de i05 í .vino a morir ÜonFer 
HiñorlaSecuteyEcIefiañ rea- ] 
nandoclMagno , fu hijo el año de 
1063 .pcrocüu no puede dexar de 
íer ycrrujporque euruJ ¿delante ve-
reaios,dio a A'an Cypriano de i^c-
draza el ano de 106 > .que viene co 
Jo q.ie dizc Coiiiunares; por cuw 
par te dizc Lobera,que el fanto Obif-
¿í) de Leon-A'ivito, íegan la tpitalio 
DiUiio ca U.^ra ue u p o . que es el 
aifó rofo 2 .yaí,si preeííanicntc tomo 
yerro cn-quc W;vuo tac Obiípo el 
auo que mario Uon Feriundo jpiics, 
para concordar ellos privilegios, C l 
Obilpo ^ lv i to murió el año 1062. 
y ei nulmo año entró Pelagio.Y-aú 
.íinüunj.quc el año de io6(¿, fubí:r 
' cr i v i Ó Don My 1 o5 y m u r ió3 y 1 e íu -
J cedió Don Dcrnardo. 
Y ei año de 1063, Cubfcrivccn 
yna donaciónjque hizieron ios J l c r 
' yes a íau liidrp ,ca 21 .de Dizicra-r 
.' brede 106 j ;Sandov.al,enla vidade)l 
1 Kcy Don femando el Magno ,11)1. 
J .COi.2. , ' . 
También hallarnos el priviJe-
;gio de Uou.icion,qae luego pondas 
^ j c l i p ^ r O b i í p o Bernardo, por ei 
.año ' ioói . í t ib lcr ívc en laEra 1111. 
t ci teüamento. que hizo el Obiípo,de 
^LconD. Pelayo,quecs año 1073 . 
i'ÉUe año aísíftio al, cafamienco del 
'Jpid;vno,y otro trac Sandoval en la 
vida de Don^Ionio ei V l . t o i , 4 í .y 
Y el^ñp 1075. fe halló conel 
IJB.ey Don '^lohfocl Vl.a vifitarlas 
plantas ileiiquías de Oviedo,y. iubi-
-Ctive cl pdmero; i'andoval en elle 
( Reyno.tol. 5 fj. col. 4. .,Y.confirma 
1 Jfkrnafdo p5jrp9^cPalencia,d pri -
/vilegio,que.eiiBpC,"y pon ^Ionio hi;* 
, zo a ^ahagiin erario de loSo. íegun 
%. traen Sandoval en la fundación de 
M Sahagun3tol.5 9.Xcpcs, en el apeo-
j dice del como 3 .pag¿i 9.y otro pr i -
0 vilegioelmiimo año, 2 . Idus Mac* 
^ Í Í j , qu^ t r ae ^a^dovaUfupra. ¡ .¿ 
Por todolo qual no i'e puedein^-
J,,gar,,que huvoen. Paienciaelle Obií-
a -po Don ikrnar4o,quc es el Según-
1 jáo deftc nombre , que por el corrí-
diputo Croñoio^icp,no ícpuede c ó -
. -fundir con el primero^ potq^g.^-
flamps a Don Myco^qae fue intec-
j . m e u í o entre losdo^BernardoSj y no 
. hallo caula para, que le omitieilcn 
r-JÜk quc.coj^pi.Utco Ús Tablas de 
Palcncia,y masü leyeron el privi 
legio del Rey D . Fernando el 
luí.hecho al Obiípo Don Myro % 
lucspelquehizoacl lcübifpo í ¿ J 
BcrnardoAlcis años deípues, como 
coplhde las iublcripeioncs. . r 
' En tiempo deíle venerable.Obrf, 
p¿),conii5Uió laSanta lgk-lia de. Pa* 
ieneia,lamligne Reliquia de ianVi . 
cente de .4vila3hermauo de la fánta 
CriÜcta;y Sabina, qii£ pudo íer vi-
nieíle en tiempo del Obiípo D, My-
r o ^ es bien digna de faber la Hiíio-
na defta translacion,y nos conduce 
muchp^no iolo para veriíicacionde 
ciia Reliquiajíino par a el julio titulo 
de vnprivilegio que hizoei Rey D. 
^Fernando eLMagno a cita ianta-Igle-
fiajcn tiempo del Obiípo D.Bcrnari. 
do el Segundo , el año 1065, que 
luego pondremos, * 
Demps prjp.cipiocon lo que tefic 
re Fray Prudencio'de íandoval en lii 
Iliñoria.de lan Pedro de ^rlanca, 
pag. 3 $ 1 .era /íbad(d¡ze vn libro an-
tiguo man.ufcrito de aquella cala)de 
elle Monaílerio^fan Pcdrodc ^ r -
laiKa,que afsimifmpiiziera el Con-
de Fernán Gomez^l muy Reveren-
do -^bad D.Qarqi^,Varón deincoiu 
parable hervor,c .de gran Alteza de 
perfeceion;y exempio muy lucido, 
de toda bondad.El qual,eítando coa 
íns Religiofos en íu Refectorio^ 
Viernes en dolencias,comiedo pan, 
bebiendo aguajfaciendo la ícñalde 
la Cruz fobre el vafo , le torno la 
'agua en vino jal qual,por VÍÍIQU /An-
gélica le fue revendo, que transiiT 
ricíle los cuerpos de Santa Sabina, 
iantaCrillcta jC lan Vicente lu her-
m a n ó l o s quaies c^van en. /ívi..1., 
pueftos en ncgíigcncia^aí Moiiailer 
r.o de fan Pedro de ^rlanca/Elqual 
auiendo confeio coníanto Domin-
go,acordaron en t r añaos , que lo fi-
zieflen faber al Rey D . Fer.nando.c 
iafsi convocaron, ai M . Reverendo 
^imeno^bilpodeBurgos^almuy 
hontado D.SanclldV^bad defanl5c-
drode Cárdena. Losquales todos 
juntosfueron-aLRcy D.Fernando, 
.e le fallaron poblando a Zamprajjy 
conela;D./ í lvira,Obirpode l , c^> 
' y aD. 'Ordoño/Oj i ipode A í lo s^ 
v al Obilppb%|fJcDcia ,y a l ^ i j ^ 
^ D . i V u ñ o ^ L ^ y . a D Q u ^ r n ^ 
DelaCiudaddePaleñda.L.II.- %7¡ 
¿ofS a Don Pedro, y a Don Alvar 
Fancz.los quaics contaron ai Rey 
íu venida,creiacion.Elqual, gozo-
ío fe partió con todos ellos de Za-
mora para Avi la , c fegun la viíion 
vilta,fueron fallados los dantos,CÍ 
dende tomados fueron trasladados al 
Monalkrio de fan Pedro de Atlanta 
con muy grande aícgria,.c otras mu 
chas colas fe fallaron Cn ia vida de 
íanto Domingo^q acaecieron en ia 
lanta translación. Eftc uobleRcy D , 
Fernando dio cn devoción deftos 
Santos Martyrcs muy grandes ren-
tas al MonaLlerio de San Pedro de 
Atlanta. 
El mas antiguo privilegio, queha 
2e mencionjdc que cftas (antas Re-
liquias efténen el Monaítcrio de San 
Pedrode Atlanta, fegun D . Pruden 
cionde Sandova 1,fup.pag.347.esde 
el año 1062.y el Santo Domingo^ 
que fe halló a efta cranslacion^fue el 
Abad de Silos na tura! de Cañas, co-
mo coníta déla vida deílcSantOjque 
en verlo de aquel tiempo hizo el M . 
Fray Ceñíalo Berceo, que también 
refiereeíta translación, yque reci-
bieron íalud muchos enfermos, por 
las Reliquias deftos Santosjy q Obif-
pos, Abades,y Canónigos Reglares, 
todos llevaron Reliquias, elcepto 
Santo domingo de Silos,y fuscom-
paneros. Dcfpues eftando trilles los 
Mongcs,que aüian quedado cn el 
Convcnto3dcque DO traxefle Rel i -
quias de losS^intosManyres, lesdi-
xoSanto Domingo^uc Dios Ies da-
rla Rcliquiasjy ella profecía fe en-
tendió,por ei cuerpo defte Süto, que 
los Mongesdc fanto Domingo pof-
fecn. 
Ya aqui teníamos bailante fun-
damento,para perfuadirnos,quc cn-
toceshuvo la íantalglefiade /'alen-
ciaclbra^ode San Vicente Martyr , 
pues parece íe halló en Arlan^a l'u 
Obifpo,ólea DonMyro, ó D . Ber-
nardo el II.pues como otros lleva-
ron Reliquias, también qualquicra 
lie eltos Obiípos las Uevarian. 
Pero aun masefpecial noticia te-
nemos defta translación. El Arcobif 
po D.Rodngo,en el lib.S.c./3 . d i -
2c : ^fuiendo citado la Ciudad de 
-íívila mucho tiempo derrotada , íe 
dizCjqucci Rey D.FernandOjauicn-
do reparado la Ciudad de Zamora., 
que ^iman^orauia dcüruidojtraf-, 
lado de / í díalos cuerpos de los lau-
tos Martyrcs Vicente, Sabina, y 
Crifteta. Pero porque algunos 
dizen,queeftan cn úüi la jot res , qutí 
cn el Monaftcrio de fan Pedro de 
-^rlan9ajocros,queclcuerpode lan-
ta Crilteraeftaen Falencia ; no pre-
fumo afirmar por cierto, lo que es 
dudofo. 
El Obifpo D.Pclayo3de Oviedo; 
en la vida del Rey D . Fernando eí 
Magno, dizc , que hizo translación 
de ios .Santos Martyrcs, Vincencio, 
•Sabina,y Crifteta, defdc la Ciudad 
de Avila: De Vincencio a l con j ád 
•Sabina a P alenciajdc Chrilleta a fan 
Pedro de -¿ríanla. 
El ^frccdianodel ^lcor : afirman 
los Efcritorcs de aquel tiempo , que 
quando los Embaxadores de aquel 
tiempo tratan elcuerpode fan líidro 
pallaron por la Ciudad de ^vila^que 
cltva dcliruida por los Moros, y í u -
pieron,que ertavan allí los cuerpos 
de losglorioíos Martyrcs , fan V i - ; 
cente}íanta .Sabina j y C'rilleta, fus 
hermanas, que antiguamente auian 
padecido Martyrio en aquella Ciu* 
dad,y luego el dicho Rey Don Per-, 
nando embiópor ellos,para los po-
ner junto con el Cuerpo de ¿an IC14 
droen León, mas quando pallaron 
con ellos por cfta Ciudad de Palen* 
-cia^dexaronloscuerpos de aquellos 
Martyrcs en ella Igleíia, loqual fue 
ci año de 1065 .dclpuesel febredi-
choRey Don Fernando los lacó de 
aqui,y los llevó a León, y a fan Pe-, 
dro de ^ ríanla , dexando en cito 
Iglefia el bra^o de fan Vicente. V cn 
recompenradelto,clió a la Iglcíiact 
Monafteriodc Pedraza,que aoraesi 
lelewá Parroquial, por fu carta, fe-
chaen la Era de 1103 .que es el aña 
del .Señor de 106 5. 
Y fegun la iníenpeion , que trae 
íandovalen lavidadelRey D , Per .^ 
nando el Magno,fol. 1.6.coi.', 1. Eftc 
mifmo año de 1 o<5 5 . f" e ^ tras lacio 
que no fe detuvo el Rey en íatisfa-
ccr3puesa 6.dc los Idus de Mayo íe 
trasladaron los íantos cuerpos , y a 
14.de las Kalendasde M i 0 c^ 
pachó el privilegio,dize la inferip. 
clon, 
H i B U 
88 HiftorlaSecuíar.yEcIcfiaílica 
Demdtmüra U 0 3 . 6 . h b é ^ c . Y murió el Rey eiDizic 
MütiadduxcrunriÍL brefiguicntc a 27. de Diz] ^ 
De Vrhe AbtUco^m f m F t - brc.El privilegio es comok¡i 
Vi? Impv ioChrtfii>ftJ i n d i m d ^ T m i t a t i s i P a t r i s f i -
$ 0 . S f i r imsSmd'hq^nt i s^ admtralpiítsextattper nmc¡uci 
f 'finiendafdificnla¡¿culorum Amen.BaoExtguusItcetpeccaton 
atejiindi^ nus Fred:mandus*¿raíh Dñ J{ex>una 1SconhoemeaSmtli* 
^¡rma-Euevit nolis caro animofpontarteavoluntat 
Itújffi Ukerali aríhrlo><vt faceremus chartulá teftammthfimti^fací' 
tntis^dhunclocum Santít SdrvatorlsJtJ Saníii Antoniniquorum 'Rj-
Uqw* recondtu effe nofcmtur>mQ(zweterio><]uodnuncupant Paltnt'u, 
fuper ripasamnisKarrton'feutibi^ater 'Bernardus Ep'tfcopus tcum 
tmma Monachorum ihidem degmtium. Ideo offcñmm > j ¿ concedimus 
facrisAitmbttsruejh 'tuluprAtaxaiis ^ml^obfs etUm práfatts Dei 
cultorihHheoquodahpraxímus'mde corpora fancii Vincenti] ^ a h m ^ 
& CriftetA'Etvt Domi<ast&i l l i fant í ia í fo luantnos de ifto pecca* 
toyconjdimusrvoiisrvno Monafierio^ocaítíio Santti Cypriam de P*-
draz¿>cumomnifó¿MÍfóf$tty 
f t ó l & í f á f f f i i t ó ^ regrefit, ab 
omni inteori£ate,(£j neminipermitíimust c¡t*i ipoMs ihldem dijhrbatio" 
ncmfactatinecinmodke^fialicjms homo contra hmc fattum meum 
fyenerit ad dtfrumpendmnSvd faipwmm tfiam infríngete conauerih 
a biatre Ecclefia d 'unus pcrmaneu^J locumpcemmti&mn muemat) 
fed^vitims'mcor o^reyduobus cAreatluminibus a fronte pofí difcef* 
fim¡corpuse'mnon fepeliatúr. Cum c^terísynecfpiriíusHIhs focleturl 
cum eletihijedcum ludadomini tradhore lugeatposnasin atertm dam-
fiattone^nfttac¡ti-e Ecclefi* aliteo^mntumav fftrreruoiuerit»in duf>lo> 
f¿) adpat ttmicuilex dederit,atirei Itbrasmtííe' faciumjHe noflrum m 
nmSisohtineat fím'ttatibus roborem. Faffia charíula te/iamenti 14' 
'Kaiendás hmuq&ra M C I l l . 
Ego Fredinandus 'f{ ex wna cum con 'mge mea SanBia % $ f a é m é 
é m t ^ noftrls 
uborammm. 
Tiene dosScllos,del Reyjy la Reyna en cirra. 
SemenusLeghncnlis Efifcopus fconfirm, 'Nuho Aluarc^confirnh 
Rodrigo %ermudezjCmfirml?edw Vcrezjconfirm. Aluaro Zcmitdt^ 
confim,Cidteflis'^ roborat.Dtdacmte¡Íis^ roborat. Amayatejih 
J $ roboratl 
Komdnusmtauit. Pone fu Signo > 
De la Ciudad de PalencíaX J L 
EN C A S T E L L A N O . 
En el Imperio de Chrifto, f 
de ia mdividuaTrinidad, Pa-
jdre,Hijo, y Hípiritu Santo, 
que es vn Dios admirable, 
que exilie por ia eternidad de los 
SygloSíAmen. 
Yoelminimo, aunqae peca-
dor^ indigno Frcdinando, Rey poc 
lagraciade Dios 3 juntamente con 
la Rcyna Sancha mimager. Hanos 
fucedidOjCon caro animo, y cípon-
ranea voluntad * y perfc¿i:o con* 
íejo , y liberal arbitrio., el que h i -
zjcírcmos,vna carta de teftamentó, 
como la hazemos aefte lugar de San 
Salvador, y de San Antolin .cuias 
Reliquiasíc conoce eftan recóndi-
tas en el Ccmcteno, que llaman de 
Palencia , Cobre la ribera del Rio 
¿arr ionjóat i jDonBernardo Obif-
po.con la norma de los Mongcs3qiic 
aili viven ¡ Por tanto ofrecemos, y 
concedemos a los l'agrados Altares 
vueilios,ya referidos, ó a voCotros 
los dichos Cultores de Dios, por 
auerquitado de allí los cuerpos de 
San Vicente,Sabina, y Chulleca, y 
para que el Señor,y aquellos Santos 
nos liorcn de cite pecadoj os conce-
demos vn Monaáerio , llamado de 
SanCypriano de Pcdraza,con todas 
fus ad/:icencias,y prelaciones,cafas, 
terminOá/viáas^cadoSjpaftos^agu-
naSímontcs.fuentes^eto^ regrefo, 
de toda inmunidad^ no permitimos 
anadie, que os haga alli alguna dif-
turbacion,aunquefeaen cofa poca, 
y íi algún hombre viniere a romper 
cfte mihecho,ó procurare quebran-
tar c íh ercritiira,quede ageno de U 
iMadrelgiefiajy no halle lugar de 
penitencia.Emperojviviendo quede 
íinvifta, y dcípues de muerto ^ fu 
cuerpo no fea íepultado con los de-
m á s , ^ fu alma tenga la compañia 
de losefeogidos,fino que con ludas, 
que entrego al Señor,pague las pe-
nasen condenación eterna,y entre-
gue al gremio de la Iglcfia quanto 
fiuviere queridoquitaiia,aldoble j y 
a la parte, q la ley dixere, mil libras 
de oro,y nueltro hecho tenga fuer-
za con toda firmeza. Hizofe erta car 
ta de teftamenco a 18 .de Abr i l , Era 
1103. Vo Frcdinaado R.cy , y mi 
muger la Rcyna Sancha, dimos fir-
meza con nueíiros íignos a eña car-
ta,quc queremos fe haga, y cenoci-
mos,qucauiadc íer leída. Ximeno 
Obifpo de Lcon , cenfirm. Ñ u ñ o 
Alv2rcz,confirm. Rodrigo Bermu-
dez^confirm.Pedro Pcr(.z,confirm. 
Alvaro Bermudcz^ofirm.Cid, tdU 
Robora.Diego, teftigo.R.Amaya; 
teft.R.Romano la no tó , yfignó. 
Muchas cofas dignas de reparo 
contiene elle privilcgio,porque ha-
zemención délas Reliquias de fan 
Antolin,dc que hablaremos en el c 
P.y parece ,que también dize , que 
eran Mongeslosque eílauanencila 
Iglefia con el Obilpo D.Bcrnaído,4 
es el Según do deíte nombre, auien-
dodichoantes,que eran Canónigos* 
de que tra taremos en el § .figukmc. 
L o que aorahaze al punto , que 
vamos tratando, es, que elluvieron 
aqui los cuerpos de los dantos aíaii 
Vicente, y fus hermanas, Sabina,/; 
Chrifteta,y no de paíIo,para llevar 
los a otra parte,pues no hubiera íido 
Culpa facarlos déftafgic'fiaifirió que 
fe colocaron, pata que cíluvieücrt 
perpetuamente» 
Dequefeinfiere,quc juntando to 
das las noticias referidas,y concor* 
dándolas en lo que parece mas veri*-
fimihEl Abad D.Garcia, que lo era 
delMonallcriodc S. Pedro de A t -
lanta,fue quien por impulfo Divino 
en laforma referida,movió al Rcf, 
D.Fernando, para que trasladaíledc 
Avila los cuerpos Sanios de S. V i -
¿ente,Sabina,y Chrifteta. Y el Rey, 
D.Fernído alsintioalconfcjodc D* 
Garciajpero en quanto al lugar,doti 
de íe auian de colocar, determiné 
fuefle lalglefia de Palenda, y tuvo 
bailante motivo , por let obra de í:i 
padre el Rey D.Sancho;y auicndoU 
condccorado,cnla forma que fe v i6 
Cn fu privilegio , quilo enriquecería 
con tan preciólo teforo. Perodci-
pues,por efpecial mociuo , faad de 
aqui los cuerpos fantos, y los pufo 
en fan Pedro de Arlanc;a;y recono-
ciendo,que lo que auia obrado de 
hecho,fe oponia a la primara de* 
terminación,y alderecho3 que nuef 
tra Igleíiatenia apoíTecr las (agra-
das Rcliquias,arrepentido del calb^ 
procuró , cn lo que pudo ; , dac^  
H j fa-
crcmmsi^nisinvnum favillxcor 
pus rcdigit. Y San AaVjroíia en 
el lormon catorce de ios Santos,; 
}Síazario3y Celio. Bcatum itaque >| 
Nazariü. xMartyremChriltiSanc-
ta McdioUneníis Ecclcfia, licet toim" 
po Hiftoria Secular^ Eclcfiaftica 
íatisfaccion^y donó el Monaíkrio plc¿l:imur:ficut illa in Évanccíio 
de Sin Cyprianode Pedrada concf- íidelis mulier , qux periimbriam ^ 
temotivo. Chaí l i la lvataer t . ü r a m u n u i c , , 
No le puede d u d a r l e queca- veaimenti,&: virtutcmdivinitatis 
tonecs quedó el bra^o de San V i n - excgit j attaclu fimbria? mcdelam 
ccntcípocque no ay noticia,que del credentifides t t ax i t , & lalutcm 
pues vioiefle , ni le puede prclumir quam pncfumpferat , adquirmir* > 
daiian lós Santos cuerpos , íin que ¡taque pars ipla , quá meniimus' $ 
qucdaíTc en falencia alguna parte plenitudoeLhdiuidi enimquadra-
de cík tcloro.Y auwque es materia ginta iftiMartyrcs abinvice nullo \¿ 
de hecho,y no ay teltimoniojes ve- modo poílunt^uoi um lunt infe- í* 
rifimilconictura,íobrelapoílcrsion parabiles,^ indií'cretaí reliquia:, 
indubitable, de que es de San V i n - Nam ficuc animas eorum igiicüis !í 
centc de Abilaeltaaeiiquia^e quic ille Spiritus Deiíalutaris fidei v n i » 
k repite en el Rezo annua memo- tate coniunxit(erac enün pmniú 
ria.Eilaeslahiíloria verdadera, las credentium.cor vnum añtóíJi • 
dearh noticias , fueron vozesva- vna)itactiammembraeorunicG-.n, 
Sas» . 
La controverfia , que tienen 
Avi la , ArlaÍKa,y Leon,de que cada 
'vnadecílaslgleíias,dizenaiicnen eí'-
tos íantos cuerpos,^ compone con 
dczir3que todas tres Igleíias confer-
vaníus Reliquias^por la í iguraSy- tunicorporefecum rctincat 3 6c i 
nodoche.Y es doctrinacomunmen- mundo tamen totumin benedie-" 
te recibida en efta materia » como tionc íranfmiísit. Ha;c eftenim,» 
eníeña el Padre Ferrando en fu Dií- Sanaorum Martyrum gloria, • 
quificion Rcliquiaria, libro prime* quoruBíJ& fiper vniverrum mun- '* 
ro , capitulo quarto,articulo legun- dumafeffynctur in cineribus por - >> 
do, á pagina ciento y cinquenca y tio,manct tamen integeainvirm-,» 
dos, enqueíc toma la parte por el tibus plcnitudo. Dexemos cnru-3,, 
todo,y por ella razón > Cuelen afir- pureza latina eftos lugares, que to-
mar los Fieles, que poffeen entera- dos convienen , en que la vircudde 
mente los Santos: porque tienen par las reliquias de los-Santos permane-
te de fus cuerpos 5 aunque lean ce entera en qualquicra, parte, y en. 
foio las cenizas , en que fe teíblvic- qualquicra poÍ70,de aquel en que fe 
ron fus venerables cadáveres. Son cpvirtieron fuscuerposjy.lo mifmo, 
mu y dignas de ponderar a efte pro- ¿ize San Paulino en el Poema nue-
poílto lis palabras de San Gregorio ve d¿ San Feíix3 San Gerónimo con-
Nacianceno,qucdizc ; Eü adep tra Vigilancio,San Pamafccnoen 
3 frequens iiorum h i á x , certami' lahiíloria delofaphat a cap. veinte' 
s5 numque,vcneratio,vt exiguus pul y tres^ San Eulogio apud Photium, 
vis^ut rcliquix veterum ofsium, San Eucherio en la Homilia de^an-
,rcotiusad honorem íufficiant t&c taBIandina,y otros muchos , y la 
nonnuliorinn faltcm apeilatio- cxpcriencia,noslo ha enfeñado 5 y. 
nem,rcliquiarumomnino exper- afsicsdetodoscoman,y firme con- , 
35 tem,ício loéis certis inditamelíc fencimiento.Por cita razón pienfah 
?, pro toto Martyrejquai tame ean-, los Fieles , que tienen enteramente 
dem vim obtinuerit.Oremprodi-. los cuerpos de los Santos,aunque no 
'^giofamlSalutem aíFertíolarecor- poííean fino algunas Reliquias , $ j 
j * datio.Y San Gaudentio^en el ler-
d ó n de la dedicación de la B ^ i c a 
de los quarenta Mártires , dize: 
^ Portionem reliquiarum fumpfi-, 
mus5&: nihil nos minus pofidere! 
3' confidimus,dum totosquadragin 
„ ta infu^ faviUis honorantcsam-
t. jr: í t i l , • 
masquando ay cierta feiencia de te-
ner íus fepulcrosjy afsi dize el Car-
denal Baronio^en el tomo primero 
de fus Anales, alano 5 5.nani. i + . 
Indeaccidit, vtcumvnius eiuí- , , 
demque Martyris , diverfis inlo- „ 
ci$ rcliqui» condic<ehabcrcmur, 
DclaCíudaddePaícrtcía.L.IIi 
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vna reprchcnfíon de la efeufada ex • 
pericncia, que cftcPrclado quifo ha -
zcr3quando,como hemos dicho>pa 
ra experimentar la virtud,7 favor de 
los dantos, baíbnqualcíquiera pol -
vos.Y teniendo aquel fcpulcro los 
deeftosMatlires.dcque no ay duda, 
noeraneccil'ariodar lugar ala cu-
críisinlocislitvnius) riofidad,de laberfieftavanalUtodas 
Maityiis,ereda me- fus reliquias. 
vriroMim i»«.WiAki Qütl ias qUC tenemos de San 
Vinccnte eramos muy gozólos 5 y 
por fu veneración cíperamos de to -
dos tres hermanos los patrocinios, 
que vnidos con la fangre 5 y con la 
Fe, encuyadefcnla la cerramaron> 
1c vnen para el favor de fus devetos, 
Debemos cfte favor al Rey Don Fcr 
nandoel Magno , iobre los demás, 
que hizo a la Santa Igleíia de fa len-
cia, y debemoslc el aver donado el 
lugar de l'edraza cnclla ocafion,co 
mo vimos en lu privilcgio,quc con-
firmado por los Señores Reyes» 
pólice oy el Hofpital de San A n t o -
lin^quc es común refugio de toda U 
tierra-para la curación de todos los 
- S¿ .xquCjaciíi.mtegrum corpus vbi 
5,quchorum4ocorum coditum eíw 
2, kt^eademniiracula lint operata3 
vnius,eiiifdemque Martyns cor-
pusdiveriisin iocis haberi dica-
í5 íur.Toierabilis error, fed exube-
r ans divina iargitas pra:buit occa-
^•>íionc;m,dü quod,ob virtutis pra:-
93 íhinnam,divcríisin locisíit vnius^ 
ciufdemquc 
^ motia,vel excitatu  fepulchru, 
(quod elle coníucvit iacrumalta 
re] quiíque apud íc corpusiilius 
•> habc-jcelt opinatus. 
Bafta e ñ o , para reducir a con-
cordia laconcrovcrlia , que tienen 
AvilajLeon,y Atlanta , que déla 
polllfsion de el bra^o de San V i n -
ccnte,noay controvcrüajy todo lo 
rcfendojia lido para dar noticia de 
com;.'obtuvo la >anta IglcfiadePa-
Jencia ella reliquia , que con todo 
culto venera,y celebra con anniyer-
faiio memoria. Y o he venerado ios 
ícpulcros decltos MaityrcsenAvi^ 
Ja,tn la IgicííadeSan Vinceme,ce-
lebre monumento de la antigüedad. 
y Reljgion,por las reliquias íantas»' enfermos, que quieren acudir \ v ñ 
quepoilccylamagniñccncia de el Dios me diere lugar^ eferivireía v i * 
Templo^uperior^y fubterraneo , y da de cfte gran Reys ó Emperador, 
alli le tiene por tradición ,que que-
liendo vn Prelado experimentar íí 
cftavan las reliquias en vn celebre 
AdauíoleOjque tiene elle titulo } en* 
trando la mano en él,al tocar las ce 
ni^as.hailó humedecidas en fangre 
las manos, de que perícveraen vna 
coluna de el, vn veftigio , que enfe-
ñan , por dcmoñracion de el mila-
gro. La credibilidad de elle fuceffo 
pudiera comprobar con muchos te( 
timonios.que conforman tienen vir 
— t » 
que aunque ya han preocupado fu 
memoria otras plumas /quiero que 
ayude al buelo,que merece fu fama, 
la debilidad de la mia , por gratitud 
de efta Igleíia,y el'pecjal afedo, que 
tengo a íushechos,y virtudes. 
En tiempo de efte Obifpo, h i ^ 
zo el Presbítero Velaíco , y fu her-
mana Maria,donaeion a la Iglcfia de 
San Antolindetodafu hazienda.El 
iní lrumcmoeftacnel tomo quarto 
de los privilegios de el Excelentifsi-tud vificalas reliquiasjperono esde mo Señor Marqués-de Monte A k ^ . 
nuellroinlUtuto. Solo advierto fue , gre^y escomo fe figae; 
I : 'Nvomine Dehip Salnatoris noflri lefuChri[tí.EgoKelafcus Vr&f 
iiterfímul cuwfororewea }AaYÍa>magimm mbiSi^Jfatts l ia* 
timrvideturjvmum Deiddificare<v!?je¡ue,$) de reíus poflris ho^  
tmaretat(¡ueconcedere>(wdientesprAdtcatiowfn,^ mónita Smcíorum 
Patrum$juiaeleemof]ina a mor te likerat w'm(\m.B¿c>coonofctntes nos 
wacula peccati cnuftosycompuntti de fvperna Ceelorum pietate>fupplh 
cantes eius mtjerkordiamfvt p i u s » $ m'tfertcors ftt in peccmisnojirísl 
Proptereaconcedíms fiádmumilUm. Sancli SAIU(*UVS > SavBá 
r p i Hlfíorla Secular^ Eclcfiaftlca 
MarUftmperlSirgitits^ Santit iomms (Bnpti¡Í£»^} ¿anctt AmifñU 
m Martytisicuius defm fita eft tn íermorto Montefor»fccus fiumne 
CarrioH>nec¿onge aViJottcaflMmineynI/dlay (¡uamruocnant PoüUn-
t i a s t r a d m t í s c o r p H s ^ awmMnoftras>ftJommum twfírum faculta-
temiCjttfihakemusyatelhaíercpotuermuhtam deh<eredítate, pamcm 
m opHSmflrtim rejetumusifedftcutokinemus in tam dicimn locum Al 
integro^fl covcedmusfut aowus eiusyg) mde ftt hofwratus^ conftruc* 
tus>%) qt*ialiqi*idrefe£imem m U bakuerivtyzxoran nonpigeant pro-
que d fmctoruminec nonyfp pernos poccati pondere prsegrauatosyvtcve* 
íi'taMyfyj rtwedmm adnosadipi[cf in hctreamus^ Volumus enimwt eme 
lis díeíus^mniay^d fupra texmmusympoteJUte^J dommattoneSanc 
ttSalmtoris permaneant p€renniUY\ípifcoptnamc¡ueyf^\Zanomai^) 
omnes ihidem ferHlentes>pYdjentesyf£)juturi»lo<tc omnia íta o í imantyf i* 
cut cAterís hdreditatiíus,^ munificen íijs SanchSaluatoris pert imnm 
husfuffindi^ exfufmdíiguljernanditjeu facicndi regttlarH€r,(¡md<v» 
luer 'mtyhaíemt hcenmm.Et efi ¡MC omntaw termino de sijiudel , in 
y tlia^tidfVocaniTorre.Et affrontam hdc omnia>de parte de Otientefln 
wen Piforicaide Occidente m monte deCemfuntesideparte^vero Ceuun 
Tmt&'MA dtcmt 'Bohadiclatde Mendiejn Vdía, <ju<e dicitur Spinofa» 
quantum Ufra iftas tjuatuor afrontaticnes mcludunuju dommus rucl'is 
h¿c omnia [upra di i ia ypropter remedium animarum nofirarum. S/ c i^s 
faneyqmd forí minime credimus e/fe euenturumy homoyíjui hanc mace-
dem largitionis Inquietare prdfumpfeTÍt,aut ali^idde pradiSum dr, 
mam dextrahexeruolueritfüdjuhfiraxeritypeccatis twfiris anitn* d" 
lius fit ohUgatHM>c¡Hiit pro hac rect*pimusejfe purgatum^ quantum a i 
eo tewpore h<ec omitay(¡u&juperm[cripta junt inmel'mata fuermty m 
quadrupUm componere ad cms Ecclejiamyprout Patresjmxcrunt mn 
mortu'httj wfuper parht ami libras duasy^J in antea ifla fcripma fr 
ma ^eimamat.Omnt fequente tepípore^facia carta dcnatmts dte2> 
Fehruail] ^Kal. lmñas E r a / 08 Z.regnanteT^egefrcdemndomLegi* 
ne>(£/ mCaftel la£go y^elafcoPrxfíyterJfmttl cum forore mea Mas 
rtaypi hanc edriám donationis fecímttsylegente audimus > q j m a A s 
noftris roboraumus, hltams confimdt. Gáfela conffmtT. Mi-
gud Gutiene'^confirmat.Annaya confrmat>hic teJiis.WtnWtTele&hic 
teflís.loannesyhic teflis.SerPudoVrAshyter ¡cripfiu 
/ 6 J 1 n \ ym'\V& 
N o hallo otra coía cfpccial dc tcceírór,qiie parece no es nombre 
Don Bernardo Segundo, fino lo que íolo de el Orden Presbiteral/ino de 
fe puede inferir de aver fido Presbi- go/icrnOíConfornie al ertilo PfA^K 
aero de el Obifpo Don My ro fu a ¿ | tivo de que v m íweqcion en ci n -
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bro pnmcro^apiculo íegundo laca, palabras de ci Privilegio reteñí 
mou.tcfto parece 1c ua a enten- de el Rey Don Fernandoel ffi? 
der en el Conalio a é r e n l e , ano Sea tibi Pater Bcrnardus R p U c S S 
qaacrocicntos y emnea y nueve en cum norma W c ^ a c l S i b S 
el qual lublenve Vinceneio Presbi, d .gcnt iumA^c % es o L Z Z 
tero,Por eUaspalabras, E3o V meen to puede l u z c r d i ^ l u d 
tius Presbycer bp i ícopi teria;porque todoslos d e n ü s . u . 
ni5abeodemordinatusiiKer ui & nrencoS>ql'an e f c o g i c a d o p S J 
lublcnp i vice ,püus Y no lolo o- ducirnos cílc Monaehaco 
Jian alsiítir a los Concilios, por los baíhnteme.ue fatisteclw Y c{T 
Obifpos,üno por U niihi)os,por íus ronque de el examen de dfc je h d ¡ 
letras,y aucoudad como noto Don decU.ar aus la verdad que he de-
(Fernando de Mendoza íobre el con- fendido. 1 
cilio Iliibcritano,quc refiere laconf 
titucionde el iPontirice LuciOjquaa 
toa elle punto. J i J í l 
Aqui venia examinar, í] cite Don 
Bernardo javiaconíeguidoenPalen-
cia la dignidad de Metropo.itano, É X A A Í Í N A S E L A 
•por hallaríe vna íubícripcionen el / r f J t • •/ • i 
.privilegio^quc refiere el fiadre Ar^ TZ*!*** "e ^  fwMfygté de el 
-gaiz,contitulo de Arcobiípo. Pero M i Don VsmmdoeL M 4? 
•cite punto le ventilara en cipe* r - J / 
ciai. no.reftridA en el $.preceden. 
iBernardo vivió haita el ano mi l n¿' ' 'Jp j . 
y ochenta y cinco i porque Don Minees \BwedícíÍnoS en el 
fray Prudencio de Sandoval, en las Cmldodc PMenCia.aünme 
fundaciones, pagina íetenta , cizc; , ^ ^ W K f í p * * ^ » ^ ^ 
huvo en Falencia Montes 
en el Ce meter ¡o de San An* 
toUn , qae afsiftian, como 
£n la Iglclia de Palencia huvo vn 
Obi lpo^jueíe l lamó^on Bernardo» 
íuceiibr cie Don Myro , en la Era 
mil ciento y vno confirma jy hegó 
íu memoria en los privilegios, don-
de conñrmn.hafti la Era mil ciento 
y veinte y dos,porque en la Era mi l 
cientoy veinte y tres , era übi lpo 
X)on iXcmondo. Elte es DonRay-
tnLindo , de quien trataremos en el 
capitulo figuiente» 
Oon Antonio de Zapata con-
fundió eile ObiCpo , ¿>onBernardo 
^cgundo^on Don Bernardo el Pri -
mero ; porque dize vivió defde el 
año mil y treinta y quatro j haltacl 
demil y ochentaípero conllade lo 
dicho icr faiío. E l Padre .^fíaaiz le 
haze tercero de elle nombre , pero 
Capellanes a cancar 
el Oficio D i -
vino. 
EMITIMOS A efe lugac 
examinar el argumento, 
de que fe valió el Padre 
Argj iz , que queda pucíto 
Cn el capitulo quinto í. íegundo.p^ 
ra probar,que deídeel üb i ípo Don 
Bern.tndo primero , avia Don Pon-
ció introducido Mongcs enPalen-
cía4aunqiic allí rclpondimos breve-
ya le refutó el íegundo Bernardo, mente. Bolvere a poner fuspala-
que introduce. bras.y 1c daremos lavisfacion por 
También Don Antonio de Za- cftértfovDlzc , pues r Por vna dona-
pata,dize , que cilc Don Bernardo cion,que el Rey D on Fernando ( el 
fue Monge Benedictino.Y eikpun- Magna)hizo a ti Sífita Iglefiade Pa 
to cxamin.ircmos con otras colas lcncia,dcel Monaicriode San Cy-
pcrtenecientesal Monachato , que pdanode Pedraci, y al O'oilpo Don 
quiere el Padre ¿4rg:iiz huvieflc cn Bernardo, fe conoce cftó/qúcél Ca." 
aiSantalglcí iadePalencia,por las "bildo era dc Mongcs Benedictinos) 
i' 
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y que los cuerpos de San Vicente, 
Sabfna^y CriUcta,Martiicsde A v i -
kjquemandó llevar al Monaltcrio 
de ían ^cdrode Arlanca} avia teni-
do intenta de llevarlos a la Iglefu 
de Paicnciajporque en fatisíaccion 
de aquella acción,que llama el Rey 
nial pecado, le da el dicho Monallc-
riode L'edracaj y mucíUa , que el 
Obilpo OonVonce avia introduci-
do Mon¿cs de l'an Benito^por Cano 
nigos de aquel CabildOjComoenTo 
ledo fe vio los años adelante; por-
que el dicho Lley Don Fernando en 
la donación, habla claramente con 
el Obiípo3y Mongeadc iaCatedral, 
y no con otros^diziendo*/^/*»-
cerewm chartwlaw tejtamcntifl* 
C H t i ^ facimus adhunc locutn 
¿MiButñ Sanui SaluMoris > 
Sane!i AntorUntQuorum uUq^td 
cónditA cjfe noftimcur i. iCtmitc 
rioyjuodnmcupant PaUntia,fí4~ 
fe> ripkm a>mmsCarrior¡>jcu tihi 
Pater 'Bemardus EpifcopuSiCum 
norma Adonachornifi ibídetn de 
gent'nmXdeo ojfermtiStif* cotffer 
nmus facrh alear ¡kís wejiryfu* 
frataxat isrüt<voh¡s etiam pra-
fatisDet cultori íusjo quod ahjfra 
xtmts inde corpora ¿ancti fán-
Dom inítstC? ii i i f•mil i a í f o U a n t 
ipos de ifio piccatojoacedimus ruó-
Lts rvyp Monajierio *uocabdo 
S de Pcdrá^i i i m om.jUis ad-
íAscnfs&c, 
En e l lugar citado dixe , como 
el mifmo Padre Argaiz.cn otra oca-
fion le vaha de los errores de los fe 
crctarios.y la poca erudición s q á ¿ 
tcnian^y que alsipudo poneríe lapa 
labra iVlonachorum,en lugar de Ca-
nonicorum.aunqLieno íubfirtoen ef 
to ; porque también por la palabra 
Monachorum , fe puede entender 
Cnnonicorum,comoalli dhc defen 
tirde3an Prudencio de Sandoval,y 
otros. Y quando todos los mas p r i -
viicgios.les llaman Canónigos alos 
Palentinos de aquel tiempo, no de-
be hazcrl'e mucha fuerza en la pala-
bra Monacnorumjy fi atendemos a 
las obligaciones de el Clericato ^uc 
puto San iíidoroen el liar o primcio 
de los Divinos Oficios)capitulo nue 
ve5y las que trae elConcilio de Mo« 
guncia,bien pueden UamaiTe Mon-
ges losCanoniijoSj por lo que dixo 
San AuguUinen la Carta Cctenta y 
íeis:Vix enim bonus Monachusbo-
mira Clericum facit , y concuerda 
San luán Chriíbílomo en el libro de 
Sacerdotio.Y aunque nueitros Cano 
nigos PalcntinoSjGcmpre fueron Ic-
culares.fu vida fue muy regular.No 
ay duda,quelos Canónigos Regla-
res vienen en la apelación de Mon-
ges-, pues el Monacharo pertenece 
a la vida contemplativa, y elordea 
de los Canonigosileglares también» 
como confta de lo que pufe en el ca 
pituiolegundode el primer libro. Y", 
por cfta r azon,los CanonlgosP alen-
tinos,aunque no eran Reglares,por 
íer tanta Ca regularidad en la alsií-
tencia a los Divinos Oficios, y por 
tener todos los bienes en común ea 
aquel tiempo^ vnidos con los de el 
Obilpo^pudieron llamatCe Mongcs, 
por íer de el Clericato ^poilol i-
co. 
En efta conformidad,Don To» 
masTamayo de Vargas habla de el 
Monalterió Agaliicnte,que muchos 
dizen fu e de Monges^y no quiere j f i -
no que fue de Canónigos Reglares, 
íiguiendo el Breviario antiguo de 
ToledOjfon fus pal abras, en las no-
tasa Luitprando pagina qiurentay 
feis ; méi crch Monaehatits 
msntto ohftat , cum Cleúcdi 
etiawtvitA cómeme Dmm 
cuftmtts P/. í 3 2' femonede njita 
commmi Clcicorwn, fg) Epifto-
Is -jóJaJinaet.Y parece hablado fo-
lo de los Canónigos Reglares San 
Auguain,(inode los que vivían fin 
Regla peculiar,en Comunidad^con 
lasíeyesde el Clericato, en lafornia 
que obfervavan los Canónigos de 
Palencia3y el Clero ApoÜclico,dc 
que fe dixo libro primero , capitulo 
legundoifupueüo que parece obfer -
De la Ciudad de Paíeñ 
vívan lo que dixo San Ifidoroen el 
lugar citado , cuyas palabras ion; 
Clericis Lcge ta tr iún cauetury 
tvú ¿ v u l g a r i v i t a fechfiici m m -
¿Uruúíupcatibasyfeje ahjt-.neanti 
non fpedacubs) nonpom^is rnter" 
firit , conuiHia pubí tea fugtant* 
priuatatnon tmtum púdica > fed 
ftj f o h i i coltint 'ru/nr<e nequa" 
qu&m mcu'inbant, ñeque turpium 
occupationes iucYorum>fraudifue 
cumfyuayn fiudtum appetant* 
amorew pecuntá^uafi iwarertam 
cuniioYum crimtnum f u g t m t í 
PecuUria o£ficiatnegoiÍA¿¡ue ab¡}-
cÍM> (£/c. Pudorem ac 'Verccun-1 
dtam meníisfiwpitcí h a l í í u , ince* 
fii(j0e ofiendmt>(£j (Víduarum,ac 
rvirvmum njtfitñúones freejaen" 
0H$idi ejfnglMt j contuhernia 
ex tr anear um fhmmarum nuil a* 
ténU'S appetant<ca]imion¡am (¡uo* 
jt í t tníiio'aíi corports perpetuo 
conferuare ftudemí ; aut certe 
{lojuitur de Clericisin m'tnonhus 
conjhtuíi>) wnius .^vinculo matri-
m enij fcedtren t u r "fentoribu s <juo" 
que úbcdienClxm debttam tri* 
buanty ñeque vilo- iaElant'u fiw 
dto fcmcíípfos attolUnts pofire-
tno in dotirma > ¡n letiimtbusi 
Pf%!.misyHyimms .C^nttcis y exer* 
citío iucrí incumbant. Tales enim 
cffedebent * qui diumts culíil/us 
f ?Je mamipandos ftudent. Scili~ 
&Í-01 dum feieniht o peram dan t > 
docirint, gratiam' popalís admi-
w ^ w í . E n q u c renovó San líidoro el 
Clericato ApoftoÜco antiquo , que 
fé mandó gaardar en las Iglefias de 
E(paña>como en el" lugar citado fe 
dixo.Teniendo efta forma de vida; 
no íe que fucüe necellario admide 
áckL.II. pjr 
la Regla de fanBcniro|, para perfil 
cionar cl Clericato. Pues todo lo 
particulát de Monges , pudiera Ice 
impeditivo de los mínilteriosCleri-
calcs,que es lo efpccial de fu inílitu -
cionjy a que le dirige toda la perfec-
ción de vida | que les propone Saa 
l í i d o r o : Scdicet.rutd^mjcttn* 
t u opercm dant > do£iriri<egra-
t'mn Popults adminifirenti Vea^ 
feHallicrenlasVindicias, pa-
gina feifeientos y fefenta y fíe-
te. Y confirma mas lo dicho,que di* 
zc,que fervian a Dios , cum norma 
Monachorum , y no cum Regula^ 
vclTub Regula Monachorum. Ea 
que da a entender ^ ^ue la vida, que 
obrervavan,era vna Vida tanregu-
lar,quc parcela de Monges, y a i m i -
tación de los Monges j pero-no coa 
Regla de Monges,Uao con el Clcrtf 
cato ÁpoÜoiic,o,qae ts mas perfec -
to;y aqui viene lo que dixo Antonio 
Aaguilmo , tratando fi era bien que 
losCanonigoSjqae comunmente fe 
dize tomaron cíe nombre a Rcgu * 
la,quc eslo miímo queCanon , fe 
devan dezir Regulares, pues parece 
cspleonafmOjComo quando le dize 
Padre Abad,lLipuello , que Abad es 
lo raíímo , que Padre ? )i rclponde: 
Sed fngamus duas tjj e 'J\tguía^ 
alteram laxiorem ,.Canonkis fe-
culanbus feriptam • a l t a a m d w 
riorem * reoblaribus fslis cúpdiü 
tan), Vtrofque [vb Canone ejfe 
dicimas , Canónicos • fed 
h&s dur.icriLus Cencelits c/r-
cumfcñptos. Hemos de enten-
der dos Reglas^ vna eferica pa-; 
ra los Canónicos Seculares,' 
mas dilatada jotra para los Canóni-
gos Regulares , nías eftrecha. En-
trambos dezimOs,que cílán debnxo 
de Regla .ó Canonjy afsi fe Ibman 
todos Canónigos;pcro los Regula-
res incluidos en mas duros canee-
les.Y afsi a los Canónigos Regula-
res fe llaman Mongesjy a los Secu-
lares por la íemejanca en venir de-
baxode Rcgla.Poi: io q u a l ^ n e l p r í 
P Hiffiorla Secular;); Eclefiaílica 
Vilegio de el Rey Don Fernando, en 
la palabra lub noinu Monachoril, 
le deben entender Canónicos Secu-
larcSjqucViviAn Con lU'gla,)' en Co 
nmnidad, aimicacion de los M o n -
ges Canónigos Regulares 5 pero no 
tran,ni vnojiii ocro,finocon la Re-
gla líidoriana de el Clericato Apof* 
tolico. 
También obfervo^que no d i -
ze/ub Recula Sancli licnedictijcon 
qpc no puede el Padre Argaiz inte-
nr,que érala Regla de San benito. 
Jorque aunque tienen los Padres 
Benedictinos por opinion^qae en d i -
ciendo Reglado Mon¿es , ó Santa 
'Xlcgla,íe enriende la de í'an Benito, 
por antonomaíiajy que no arguyen 
de indcñnita3áparticular jcon todo 
dñ'o no esfacil,qae e!to fe verifique 
en aquellos tiempos en El'panajpues 
tranpocos los que obrervavan la 
KcglaBenediwlina,comocunfta de 
tantos privilegios , en que donan a 
ios iVlonges algunas colas, con con-
dicion3que vivan en ía Regla Bene-
dictina.^ el Concilio de Coyanca^ 
Valencia de Don luán , mandó, que 
todosadmitielíen ia Regla Bcnedic 
tina,pocos años antes de clteprivi-
Jegiojlucgo no todos iateniah. 
Pero concedamos^que alli , las 
palabras cum normaMonachorum, 
K entiendan en propria figniíicacion 
de McDges,y que haola de Monges 
Bcncdictinosjporque ya ellavami-
labras de naílafio BiMiotccario,cn 
la vida deGregorio ÍI [ .dizcíáfc& 
zo el Orarono en la m.lau Bailuca 
cerca del arco principal, a la parte' 
enquecltavau los hombres , cnel 
qual.a honra de eiSalvjdor, y de fu 
Santa Madrc,pulo Reliquias de los 
Santos A poltoles,y de todos los San 
tosMartyres,yCo«reilorcs,y juaos 
perfcctos^qucdclcaman en todo el 
mundo.en cuyasfeilividades nuad6 
a los Monges de tres Mon.Utaios» 
que alli lervian por orden cada dia, 
que Uiziellenlas Vigiiias,y rezaUcá 
los Oficios. Y proíigue \epes. Ella 
Iglefiade San ^edro,bien levccquc 
no era principalmente de Mongesy 
como agora es la de laii ^ablo^p^o 
realmente era eüilo de aquel tiem-
po, que en las Igicfias principales» 
viera de los Presbíteros, quedezian 
las Millas.Eltava autonzadoel Tc -
plo con muchosMonalkrios,cuyos 
Monges iban a hazer los Oficios, y, 
lezar las HorasilasqualesdezianjíC' 
partiendóíe,y alternando, entrando 
Vna vczlosdeel vn Monallcrio , f 
Otra vez los de el otro. Y trae tam-í, 
bien Yepes las palabras de Platina, 
en la f ida de el raifmoGrcgorio I I I . 
en quedizc:Qaeinftituyó,q:ieen la 
Iglefia de San Pcdro,cafi fin intcrva-
Jo ,fucíícn celebrados losOficios 
DiVinosdclos Presbíteros Hebdo-
madarios,y de los Monges*De don-
de parece tuvo fu principio, que las 
dado,que los Monges recibieilcn la moradas^ viviendas de losMonges, 
i legla Benedictina en el Concilio y Presbíteros¿ccularcs.ayanclUto 
de Coyanca ; con todo ello fe ialva contiguas,y vezinas. Losqualescon. 
muy bien,quc los CanonigosPalen- fanta competencia lervian aDios di -
tinos3no vivieíTen en la Regla deSan ligentifsimamenre.Proíi¿ue Yepes: 
- Benito,y aoracntra la lingularidad. Pe cíhsautoridades .curioío l ee -
deque previne al Lector s y remití tor,verás luz mas clara, que la de el 
'de el capitulo quintoa §. legundo a Mediodía, que en losTemplospria-
xüe Lugar. cipalcs de Roma.quales fon.fanPe-
Para lo qual fe debe obícrvar, dro,y ían Pablo,fan luán deLetran,' 
^con el Padre Fray Antoniode Ye- fantaMariala Mayor^an Lorenzo, 
pes,cn la Centuria tercera, pagina avia Moñalkriosde Monges, que fi 
docíentos y veinte y ciuto3que cer- bien no eran los prindpales,que go-
ca de las Igicfias Catedrales, en los vernavan aquellaslglcíiasjpcro eran 
tiempos antiguos, fe fundavanMo- miembros muy elllnciales de ellas» 
nafterios de Monges: no íoloquan- y las tenían rodeadas,eftando muy 
* dolasIglefiascrandeMengeSjComo cerca, para poder acudir conpun-
l o fueron enlnglaterra , y Alema- tualidad a hazer los Oficios Divi-
nia,fino aunquando eran de Cano- nos. Y luego : £l cílilo,y modod^. 
mgosj y aísi hablando de la Iglcííá vivir^vfado en Roma , fc practico 
éa ían Pedio de Roma, con las pa- dcfpucs en muchas IglchisCate-
i tira-
De la Ciudad de 
dralcsjcJificacias en uifrentes ffib» 
cienes, cumu íc vera aueiante con 
varios ejemplos. Los que agora 
quiero poner ícran experimentados 
en Erpaña,cnl5leíias,que todos he-
mos hiüo, y conocemos , y dé las 
muy pnncipalcs de ellos lleynos, 
qw.tlcs Ion Altor^Santiaijo de Gali 
cia,í in Salvador de Oviedo4 en cu-
yos Templos ikvieron Monges^^ue 
cílavan en Monalknos vezinos. Vea 
ieai l i las prucbasjy al. ObilpoSaa-
doval3que traigo en el libro prime-
ro^apitulo iegundOjS.vttimo, que 
trae lo mifmode la Igleua Epilco-
p.\lde Naxera./4 Don Mauro Calle-
ita Ferrer,lib.2.cap. i . de la Hi l io -
na deSantiagOjquelosMongesayu» 
daron^ lervir lalglcíia Apottolica, 
donde refidian ios Canónigos ^ haí-
ta el tiempo de Don^lonfo elSéx? 
to. 
De aqui paíTo yo a dar otro exe • 
piar al Padre Ycpes,y es de la Iglc-
íiade Falencia,y digo; que también 
huvo cerca de la Iglclia de Falencia 
MonafteriodcMonges,para que íir-
viellen en la Iglcíia de Falencia, y 
que de ellos haülací privilegio de el 
Rey OonFernandoclMagno,y que 
:paraelObifpo,y los Afonges,re h i -
z o la primera donación de clMonaí-
terio de íanCypiianode Fedra9a,no 
para los Canónigos.No esello vo-
luntario,!»!© deducido de el mil'mo 
j)rivilegio;porq,comoya pondero, 
alli , no habla el Rey DonFernando 
de la Igleíia nuevametc cdiíicada,íi-
nodc el Ciminterio donde cllavan 
hs reliquias de Tan Antolin , que fe 
quedó para Cimintcrk^dode el Rey 
-aviadererminado íu entierrOjy para 
ios /ííonges que alli vivian, donde 
avia determinado poner las reliquias 
de los Santos, Vincencio , Cní le ta , 
> Sabinajy en recompenfa^es da el 
Monallerio delan Cyprian de Pe-
drada,con todas las demás coías,quc 
el privilegu refiere. Y que huvicf-
íc Ciuiinccrios diílintosdcias Igle-
nasCatcdralcs5y anexas a cllas,y c i -
tes Monaílerlosdepurados, para e l 
lervicio de las Igleíias Catedrales., 
conlladci lugar de la carta de Inno-
cencio I I I . lib. 2 .eícrita alübifpo de 
Compoftclla Pedro , donde dizc de 
ti Monallerio de Ante Altares: 
PaleñcíaX.II: p / 
, Jolum m Cc£m'eteyio)<verum 
eciumpariettUsprdcitíla Ectle-
fty nojdíur cjfe confirattum > 
per Ecclefiam ad Adonaftertum 
iranjttttSí f m altqm interjtidoy 
habeatm* E t iuft) Fratrts tai 
in procefiomhbSiVe aqui Obifpo> 
y Canonigos> adCcemetertum 
perttiientJl?us)perC¿aH/irtimM.o-
'ñafien) travfeatis » Concuerda 
vntexcode vna eferitura ,qiie trae 
el Padre Argaiz.cn la Iglcfia dcOvie-
do,cap.í i.dc c l año de 1044. que 
dize : Etnos. Ctdioyes ,^:clcJU 
' S'anBi Vmcentt']tfHoYumCc:men-'-
terium e[i confecratum in fede 
Ouetenjlünte a l t a n j ^ n o s iMHte 
Comorantes'jR^cimlarum ordinern 
feruamus. Concuerda elle teíl inio-
nio3con el precedente. Aunque A r -
gaiz quiere probar eran Canónigos, 
a que fe fatisfizo en el l i b . 1. cap . i , 
S.vltimojv abaxo ícvera también. 
Pucsdizicndo «1 Rey DonFernando 
enfu piivilegio^^f^/f nobis c a -
ro ammoi^) líber al t axíitrio „ "Vú 
faceremus charíulafn tefiamen* 
th[icuii>f£) fac 'mus a d hundo* 
cum SanciiSaluatortsyffr/ Sanfff 
jiíntoninhjuorum reli^nu recon* 
dit&efft dtcmtur iñ Ccemeterioy 
cjmdnuncupmt Valentuc > fuper 
ripasarmus Carrion y feu ubi 
Pater íBernardtisE¡>iJcopí4s$cti)n 
norwa Monachorttm ihidetn de* 
gentimh^c.Qw. dona al lugar; 
de San Salvador^ de SanAn-
tonino . cuyns riliquias fedfJ 
zeeíláncnel Ciminterio , que l la -
man de Falencia, a las riberas de ei 
rio Carrion,y a elObiípo Bernardo, 
y i la norma de losMcnges, que alli 
vi ven.Claro fe ve,que no habla de la 
IglefiaCatedraUfino de cílc Cimintfc 
rio,que'fiic donde alsiftiaii losMon-
ges,quc craa Mimltros-cambien cíe 
i la 
£ 8 Hiílor la Sccu]ar,y Eclefiaftlca 
la í^lcfia de Palcncia,como lo cian 
kgun Vcpcsjdc la de Altorga, de la 
de Ganti'a¿ofy de ia de ü v i d o . Fue 
poca uiciia de nuclira Iglcri.»,que no 
pci lcverallen tan dignos, y devotos 
.¿tfíniüiosjporque eitaria muy bien 
férvida,)' liuiy autotizada U lgi¿Ha 
^conellos: y no era pequeña gloria 
para ios /Vlongcs,ei alsitlir a iosCo-
rosde las Iglehas Catedrales ; por lo 
menos, alsi lo reconoció el ^adre 
YepeSjpues tanto í'e estorbó , para 
que le tenga por cierta cita ocupa-
ción n^o folo en las Igleüas de Ro-
nu, í inoen lasde Caltilla. Y loque 
huvo en Aftorga , Oviedo, y San-
tiago , no es inveriümil huviefle 
en Falencia, Con ello fe conten-
. ta Yepcs^unquc no le contente A r -
gáiz. 
£1 Rey Don Fernando el ¿ /ag-
no,que concedió cite yWunaltcrio de 
SanCyprianode Pedrada, para eftos 
Mongesdel Ciminterio Palentino, 
dio otras Iglefias al AZonalierio de 
San Vicente \ y dize , que las da al 
Salvador,y a losdoze Apoiloles(re-
pitoei lugar que citó Argaiz ,nn 
traer de cjaícu QS'.) Quorum r k i -
qjtjf manínt in feda Oi*cth*t) ad 
Monajienum Sancit yincmti]) 
fundatum fub rumhraculo S ancii 
.Sali4titóris>Q[Víe pondera a nuef-
tro propontoYepes5pcro mas claro, 
llamando a losMonges cultores,co-
mo los llama en nueítro privilegio: 
¡Eí nos cultores E c c l t j u bantit 
Vtncenti]>(jítorii>n Ccsmeterlurny 
efl coufecratum in ftde Ouetenfi 
mte al c ar is ttp ms thldtm corrmo 
rmtes , remUrem ordinem jerm 
fiantes. Ve aqui íglefia Catedral, 
diftinftade el Monalkno , Cimin-
terio de la ¿'ede Catedral, Mongcs, 
que llama Cultores , feparados de 
los Canónigos de Oviedo. Y a eílc 
modo fe haze memoria en el priviíc 
giodecl Hcy D.Fernando,llamado 
a los /Wonges Cultores de Dios , y 
délos Altares de San tíalvador , y 
de el Cemeterio de Falencia , donde 
, citan las reliquias de 5an Anconi-
fio Maitytj No traigo cite ttcnj-
piar , para hazer coníequencia dt 
Vno a otro , lino para eíplicac él 
privilegio , que parece , que aora 
clU claro j y aunque eft.i es vna 
novedad , que halta aora no íe ha 
oído j las novedades, que el /•'adre 
Argaiz ha querido introducir, g | 
mas fundamento , que la voz HON 
ma Monachorum de cite pnvile^ 
gio , qwM tienen las lalidas, que he-
mos dicho,nos lia hecho repararen 
lo que tiene la vcrifnnilitud que ic 
ha fundado. 
De aqui íc (atisface aotradifi, 
cultad,que leme avia ofrecido , y 
c^que avicndo hecho el Rey /Qon 
Fernando el Magno la donaeionde 
fan'Jypriano de Pedrada, con todas 
íusacljaccncias,en la forma rcteri-
da. El Cabildo le donó al Hoípi* 
tal de iao Antolin. Yes que ios 
Mondes, a quien íe avia donado, 
parece no fubíiltiá ya.Y por los pr i -
vilegios , que pondré en el capitulo 
vndezimo , en la vida de el üpil'po 
Don Raimundo legundo , coiuta 
que ya no avia memoria de Mongcs, 
pues ÓMíh'Tthi i^ajmmdo Bpif~ 
copo Palentindí £cclefi¿ tfideli 
evaffdlo motft) <wmmlo>mm 
huícjue fucce/Joriíusiuiht^ Car, 
notiiciisPalenthid BcdtjU^tam 
prdfentthsftjtiam famn , me 
hereditario pofidendum mpcr[^ 
tíiHm>A.mcn. 
Fue efto en la Era 1200. y eo 
la Eia 12 IT,Fació cartam do* 
ti a don is tconceljon t s ^ fiahdi ta* 
tis filerot$ HojpitaliSanBUn 
tonmi Valentina 'ícelefia > 
l^aymmdoiwmcHlo rneotpr&no-
mmaufedis ifianñ Epifcopoom-
míufqtte fucceffGÚhiiS vefiris 
perpetuo valititram'Dono tta^e 
concedo Clero > § / tíofytali 
SantiiAntoninl propriead laho-
rem i» opera f<epe dicl¿ fccclefi*) 
&c. Vé aqui , que no ay memoria 
de Mongcs a niic halla p r i v i i ^ o 
Déla Ciudad de PalencíaX.IÍ: p £ 
que los redera , fino es el privilegio 
<jelRcy Donf cíuando,y enei,no Ce 
hakc memoria de ial¿icliaCatedral. 
Luego porque no pertenecú a eüa^ 
lino en la turmarcterida. 
Y el couceder cite ie^údo privile-
gio el llcy ai HolpicaljConíirmando 
U ccísion del Cabildo, es ar^umen-
•tü^que avia ceíado U caula de la do-
naciüiporque primero fue .Pedrada 
para el Obilpo^y Mondes, ccíando 
eítos, inüiiuido el Hoipual,cs lado-
jiacion al Clero,y Holpital j vé aqui 
diíUnciondeClcro,y xMonges 5 y a 
jiühuvicraeíU dUUnciün,noIuivic-
ra variado en los dos privilegios el 
cñilo. 
£smuy veriíimiljq los Monges.q 
cílauanen el Monaltcriode ha Cy-
priano de Pedrada,loshuvielTc paila 
doclÜbirpoD.l ieniardodcal l iaPa 
lcncia,y lostuvielícen fu cal'a,qeí«i 
tava jiinro al Cimlnterio de CmAu-
tolin,y fan Salvador, qcsla Isleíia 
Subreri'anea( qaunoyleven los c i -
mientos) para que acudiellcn aiCoro 
en la forma dicha. Y para lualimea-
to pidicllcn al R.ey D. Fernando les 
conccdieilclas retas de Pedracajpe-
ro quando vinieQVn de otra parte. 
Ies hizo la caldonacicn. Yeítácesó 
por la falta de los Mongcs, y la re-
nueva para el Obifpo,Clcro,y Hof-
pital.El l^cyD.Fernandoei;Ma¿ao, 
en vna elcritura,que pondré en la vi 
da de D. Lia y mundo,en elcap.íi^uiá 
te hallo^que concede a la Canóniga 
de Palcnciaafan Pedro dePoblació 
con íii Monaíkrio,que es en el l i t io , 
donde oy eita voa «ruz al camino,q 
váa^cdr . i ca^u : csrradicion,cltuvo 
aítt IgldiadeCan Pedro.y en laeícri 
tura de elle Obifpo D .Bernardo le-
gundo.no íe llániá MonaíL-rio, ííno 
foto fan Pedro de Población.Luego 
de Parroquia palsó a Monaitcrio, y 
no hallando mas noricia de Monges 
en el Cimlnterio de fan Antolin , y 
concediendo el Monalterio de Pe-
drada al Hofpital.que anees era para 
los Mongcs,argumento es paliarOQ 
a la población ue fan Pedro, que ya 
era Monallerio en tiempo de Oou 
Raymundo. Sino es que digamos, 
que en haziendo donación de lalgic 
íia,rc hizo de el Cimintcrio ,dc íos 
Mongcs, por fct anexo. 
Otro motivoay para quchuvicíic 
Monaíkriode Monges cerca do U 
Igleíia de ían Ancolinjy es,que dcfdc 
cí tiempo de fan iknito,le comentó 
en Italia el citilo de criar en iosMo-
haltenos,confu lauta dotrina^ y vir-
tudes la juvcntiidjlo qual por el mií 
mo tiempo avia introducido en Ef-
paña fan Victoriano}y dcl'pucs ,quc 
entró la LVcgia de ían Benito en Ef-
paña^ fue erto n)uy Coman ,por fer de 
íu Regla jpor lo qual fe iniíituyó ca 
clConcilio fcgundoTuronenre,cap^  
15 .quehuviclle Efcuelas en iosMo*. 
Halterios,y ellos eítuvicUen pegadoá 
a las Iglefias , para que acudicüe el 
Clero aclludiar,cfto es.losde meno 
res Ordenes. Advirtiólo Saulay al 
aparato del Martirologio Galicano» 
capitulo catorce,por ellas palabras:, 
Cum Schuis tn Monajterji exer* 
cermtur fttxta, Turonenfis ij Con* 
oli) confiitutf*;':. 14.(íee i S - ) ^ * 
na/ieríctTjtro Epifcopaltlfus 
clefjs ad erudiímem Cien adhar{ 
rent i'vbt'Btbíoíhccjt erant > j j / 
[choU fui primicerio clanfs'me 
¿eclorumíjue miit.i¿><vt lojuitur 
S'Ancltis '¡{jmtnus Epijiola ad 
Fálcomm Tmorenfcm £pifcom 
pnw.Ordinew. hitnc CanomcHW 
mox recíe o^fer^Anttmyfíjc. 
Pues por ella razón, fe fundó en 
clCiminteriodeían Antolin MonaC 
cerio deMongeSíno Tolo para q alsif 
tieílcn i cantar lasHorasCanonicas, 
como fe ha dicho/ino para q alsillieC 
leñen el a cltudiar los Clérigos de 
menores Ordcnes;pero noálerCa-. 
nonigosjefto es, lo q fe eíliló en las 
demás íglc(ias,como feha probado, 
y no puede tnerfea otro Icnrido el 
pn vilegio del R.ey O. Fernando, prin-
cipalmente fi le carea con el privile-
gio de coníirmiQon de (j donación 
de fu padre.como ya lo avernos nc-
chojy no fe haze agravio alM.onaca-
to.aunqucfea Bcncdictiao , pues 1c 
concedemos en U IgletiA de Paléela, 
loque tenia en las Catedrales de 
Iniia.Francia, y Efpaña, conforme 
fuinítituco. 
I z G o n . ¡ 
1 oo , Hiílorla Sécular>y Eclefiaílíca 
Confej:vofc,pucs3la Santa Igl? 
í iadc Falencia en tiempo de Don 
Bernacvlo el le>¿undoacümo avia co-
n]cn(¿ad6 en tiempo de Don tonar 
do el piimcro^'obr^no de ¿Jon L'oii-
cio.lin ajerie introducido en ella la 
l lc¿la deían Benito .ni la dcCanom 
SOsiU^laresdefan Augullin. Pero 
no por ell'o viyia lin Re^la deCleri-
gos,obícrvando la vida.quc pulo en 
íus libros ían líidpro, y he referido. 
N i el Obilpo Don Bernardo fue Mo 
gejcomo diz.e el Padre Argaiz 3 in\ 
¡traer fundameto para probarlo. A n -
tes de lo contrario 1c cenemosipues 
fue Presbitcio de.ciObirpo D5 \ ly -
ro.comole vio al principio deeltc 
capsulo, y como advirtió el Padre 
Ycpes,quando le habla de Présbite-
ros/fe entendía de Clérigos Secula-
res, como en el lugar de Anafta'ííp 
Bibliotccarioaenla vida de Grego-
rio III.lupra. 
Peto quiere el Padre Argaiz, q 
D« MyroObiípo,Bernardo, y i l a y -
mundo íus Presbitérosjfucllen Frá-
ccíes,porque lo ion fus nombres, y 
que cree, que eran .díonges Clunia-
ceníesde Tan Zoil de Cardón. 
Porcierro quefc va enmendan-
do cadadia cüc Hiítoriador, del m i -
iVittcrio^n que le ha metido 5 pues 
m mas que vn leve antojo,!^ reduce 
a creer, qúando no ay .t"undr.mento 
decredibiJiJ:.d,como fi no huvicra 
ávido en Eípaña Myros, Bernardos, 
y EUy mandos. Por ios nombres ha-
ze a ellos tres Fraoceles, y Moiv¿cs 
Cluniacenfcsde ían Z o i l , que de el 
milmo modo pedia dezir, que eran 
tanges de Fuida.Si los Canónigos 
Palentinos en (u (Vr.tir eran/Wogcs; 
porque no (crian Rouges Paleüti-
nos^ En el privilegio,Picsbiteros, fé 
íirrnfin.quces arguíiiento de íccula-
ridad.Y c tan falto de memoria el 
-Padre ArgaizAqiic aviendo dicho, 
Í]ÜC ci no mbre de M y ro es de los an -
tiguos Suevos deGalicia,y A íhi rir.s, 
ó Franccs.üeípucs in í i ik , quando 
pone' las lubícripejenes , en dezir ; 
Todos íon Fráccl"cs.Nugít,Jincpti.e. 
Bolvamos a las palabras de el 
pnoücgioi cpcdiZvü : AdLiinc 
locum SíWciiSaluatoítsyfry Sanc-
ú Aneen w ¡ f m u m religa A VL-
ccriaUáfjJeno¡cuntHi Uidwmcte" 
r¡o/¡uod numitpant \?alenti¿>fv 
ptr x'p.M amnis,Ko\rri(in,Stu vhi 
Patcr 'Bi rnardu.s Efijcop.us^uw 
norma Is/iomchorum ihldem de 
gmtium.ldco ojferimus,<f) cova* 
dirniiífacrisaitartí>us<veJ¿ríS)Jiti> 
pra tiixdtusrJel<voLts ettam M 
réfc bic las p a L i b r ^ y fe halla-
ra la verdad ^ uc he dicho; porq po-
ne el lugar de San Salvador,ySan/ln 
tonino'-,efta es la Iglefia nuevam^ute 
cdilicada por ellVcy Don ¿'ancho,'/ 
LVflb le reiicre• lo que luego dizc: 
OtllTÍmus,¿¿ conccdimuslacris ala 
ribas lupra taxatis:pacs nohadichb 
r i o , que 
llamande Palcncia,fobre las riberas 
de el lUo Canion;por reliquias, le-
gan luán PolmanoPeniteccíano de 
Cambray ,en el Brcviario Teologi-
cornual. 8 05 .fe entienden los cucr« 
pos de los Sántosvó parte de ellos, o 
cualquiera cola' lantificada con fu 
contacto,coqio ion las veiliduras, 
cingulosjcartasjinftrumcntos de fu 
palsionj eiU es la coman acepción 
de lalglell i .Y de aquí leiniierc,quc 
en el Cimintcrio de Paiencia ellwa 
reliquias de 'el Salvador, que p-uecc 
eran las efpiaas , que ')y fe vencr. a 
con rezo,ó el Ligir.imCracis,quc ta 
doeíiicaliíicadojlegan el vio de U 
íglcfia llomm-i,'/ có las maravillas, 
que Dios obra por eíhs fantas reli-
quias. Y de éi milmo modoíciurie* 
re,que avia reliquias de fan Antolin 
en el Cimintcrio j pues vno 3y otro 
dize el Rey D.Fernando. Y pues en 
tiempo dc'íapPedrodeOfma fe con-
íervava ella noticia, como vereajes 
eníu lugar,y lanPcdro dcOíma,pe: 
diaa Dios ,qac milagrofamcmefe 
conürmalVe ci'la noticia, de que avia 
reliquias en la .íglcíia Subterránea, 
que llamamos oyjCucba de San An-
tolin jílguicire , quela Cucha de San 
Antolin,es el (.imir teriode q habla 
el Rey DcnFcrnaudoelMagno,qae 
le refer v 6 p .1 r a Cimintcrio^- oír r inc 
• - -.1 
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alcftil^ antiguo^que k tenia cn la 
jijidUclcno cntei-rai- cn los Tem-
plos principalcS)quc aora iupou^o, 
i y I'L: puede vci^Vivarin janciiloaa-
nevindicatOi 
Proíiguc: Y refiere luego elObif 
i po;y los Monges^Lie deípucsiiama 
cuuores de Z^ios^ac es la voz, que 
antiguamence íe dava a los xVíon^es, 
r&gutí vimos en el cap. 2 idel libro i , 
con autoridad de Tan Dionifio Areo-
pagita.üc qwe fe iiídcre,quc habla, 
no de los Canónigos de Paiencia/i-
no de los MongeS;que habitavanccr 
ca del Cimintcriüiy aun i'e ven ruy-
nas oy cn los cimientos cerca de la 
mifrna Igkiia3como yadixe. 
Dónales también el Monafterio 
de Can Cypriandc ^edra^ajCÓ todas 
fus adjacccias,preraciones,ó prcla» 
cioncs,ca(as,términos ,v iñas , pra* 
doSjpaUos^agunas^Ótes, fuentes, 
ce íOjyregre l lOjCGtoda in egridad, 
6cc. Aquí por Monaíkrio,ó fe enrié 
de alganal^leíiadc las.que antigua-
mente fellamavan Monalleriosjpor 
que con elle titulo las edificava, pa-
ra eximir fe de diezmos,y fe llama-
van MongesJpropria; !\ciigionis, de 
que tratamos en la vida de í a n G o -
mncio,cap.í z.del lib.r .O era pro-
priamcnteMonatterio debaxo de al-
guna Llcgla aprobada., ó fuelle de la 
Regia de fan Benito jy eradel^atro-
lutodc el IU7 ^on Fernando,y co-
grunm^nte le paiVa de vaos iVlonges 
a otros Monges,ii de los que vivían 
cni'an Cypnanode Pedrada, a los 
que vivian cn el Cimintcrio de fan 
Ántolin» fi ic avian pallado a Pale-
cia,al Monallerio , que era anexoa 
la Catedral de Palecia.en la forma, 
que vimos eQauan anexos en L\onu, 
yenEípaña , los Afonaltcriosa las 
IglcfiasCatedralcs.comodizeel Pa-
dre Yepes,para ¡ralli a cantar ala-
banzas aDios,y dezir las Horas Ca* 
nonicas^n c o m p a ñ í a de los Cano-
iiigos,no obltantc,que eftos fuellen 
Seculares. 
Y hazefe mas vcritlmil cílc efti-
lojporque como al cuidado de los 
Canonigos,que so parte de la íolici-
tud efpiricual de clObilpo,como.lic 
mosdicho,les pertenecía enfeñar,/ 
aí'sillir a otros minirterios,para que 
fuelle con coda exacción c¡ cumplí* 
PalcriciaX.ÍÍ; í o f 
miento de cantar las Horas Canó-
nicas en las íglcriasCatedralcs,muy 
conveniente fue, que lo* MÜWCS, 
que avian de cantar ias Horas Canó-
nicas en fus ^onallcrios^acudicíTcn 
a los Coros 4$ las iglcllas Caiedra-
ics,en lugar de l'us Coros. Pues con 
cíío , a vn tiempoíc íuplia la falta 
que hariá ios Canónigos aísiíliendo 
alosFieiesejdificavana los queef-
tavan en el Coro con (¡¡ exemplo, y 
no fe defraudavan los ««Tonyes de fui 
minifterio,(egunfu Llcgu. 
Y no obUa,el que dizc el Rey 
Don Fernando en lu privilegio: Seu 
tibi Pater Bernardus Epifcopus, 
cum norma Conachorum ibidem 
degentium , en que parece, que el 
Obifpo Don Bernardo vivía con ios 
Mongcs y debiendo vivir con los 
Canonigos,quc en aquel tiempo v i -
vían en Comunidad , coníiguiente-, 
mente los M.onges.y Canónigos era 
los mifmosjy aísi no puede lubíiíHr 
U fegundainterprctaeiou de elle pri ¡ 
vilegio de que habla, no de los CaA, 
nonigos,fino de los Mongesjque te-
nían MonaOcrioen elCiminteriodc 
•SanAntolín , feparadode lalgleíia 
Catedral de los Canónigos^ 
I De dos maneras le puede fatif- , 
facer aefta objeción,La primera cs^ 
íViponicndo,que los Canónigos , na 
tenían mefa Capitular , diuinca de 
losbicnesde el Obiípo,y que vivían 
en Comunidad, como parece íe co-
lige de los privilegios rcfciidoSjV de 
los que adelante le pondran'jcn cftc 
cafo coníiguiente parece , que el 
Obifpo vivielle en la mifmacala , 6 
Colegio, que los Canónigos. Pero 
cílb noquíta,que pudiellcdczirfeett 
el privilegio de el R.cy Don Fernan-
do el /ííaguo,que vivíaconlos Mon 
ges^ue eíiavan cerca , pues vivían 
cn el Ciminterio de San/íntolin,qut 
cttava contiguo a la Iglefiai porque 
la poca dillancia, como íe demucf-. 
tra en el f i t io , que íue como en laf 
Igleíias de Roma y demás de Rl'pa-
ñajdondc fe guardava la miima for-
ma ; da lugar a que pudieilc dezir el 
Rey Don Fernando , que vivía con 
los Monges,no obltantejque.vivíef-
fe con los Canónigos.Fuera de que 
la reta de los Canónigos, y Obi l pos, 
era toda de común j como dudarc-
i iK mes. 
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También íc iníkrc declh cn-
•cgadc la lélcaaCatedral , y de b{ 
mos,<]uc los Mcmgcs tcnianhazicn-
da leparada. Y bien da a entender 
que cllava vnida la haziewda de ios. 
Mongcscó ladclObiípojpucseilU-y 
Don Fernando el Magno no hazc GOÍ 
nación a los Monges aOlokuamencc, 
y conleparacion,lino al ObÜpo, que 
viviaconlos Mondes; y aunqueuo-
vivieffcdentro del milmo ^íoni i lc-
rio}baÜa quefueflecl que lesalinjc-
talle.y acudielie eó todo lo necelía-
riopara la conlcrvacion de aquellos 
Mongcs,$&Ü q'icdixetlcel Rey Don 
Fernando el MagflOjqac le hazc do-
nación de el /WonaÜcno dePedraca, 
pura él,y paca los Mondes, que alli 
vivian. 
De otro modo fe puede fatisfa. 
cer a efta objccion,y cs,que aunque 
los Canónigos de Palcncia vivian en 
Con1unidad,el Obilpo vivia lepara-
do de el los,y liabicava en el Monal-
rerio de los Monges. Porque ya los 
Cmonigos avian comen^do a tcnec 
alguna í'eparacion declObifpo , en 
quanto a las rentas. Porque es cier-
to,que en tiempo de el Ooilpo Don 
IVay mundo primero,de quien trata-
remos en el capitulo (i¿uientc,huvo 
vn Concilio en Palencia ,enque fe 
concedió al Cabildo de Palencia la 
Iglefi.ideSan /ííi¿;uel,y las dos par-
tes de iosdiezmos, íegun reíiere el 
Arcediano de el yílcor teñigo veri -
dicojaunque el Canan.go Arce di-
ze.que fe cocedieron al Cabildo to-
dos ios diezmos de Palencia } pero 
lo que dizeclde el AÍcor,que vio el 
Concilio,lo ten^o por masleguroí 
y obteniendo el Cabildo todos los 
diezmos de Palencia , por confe-
qujncia clara fe infiere,quc ya tenia 
la tere-ra parte , pues no le halla, 
q ic d-Tpues íe 1c aya concedido, nin 
gunll.ey,ni Obiípo,avicndo fido por 
conecísion de los Reyes, Don San-
cho el May or,y de el Rey Don Fer-
nando,todos los diezmos5como con 
grúa primera de la erección de eíia 
I^iefia , al Obilpo , y Canónigos. 
Luego en tiempo de elk Ooilpo 
Don Bernardo el íegundo,ya tcnian 
los Cmonigos alguna feparacionde 
bienes. Oeque íe infiere,que el Obil" 
pode Palencia DonBernardo,pudo 
vivir íeparadode el Colegio délos 
Canónigos,y vivir cntíc losMogcs. 
I 
tres 
dos partes cíe losxiiezmos3 qac cun^ 
cedió e lOb i ípa t í on Ra\ mundo a 
los Canónigos , que eran CanoMi^  
gos, y no /«íonges.Porque íupucl-
t o , que los Monges eítavan íugcios 
al O b i l p o y el Rey Don Feman-
do el Magno,lo que dona A antecci-
for,nolo dona a los Monges Jinu ai 
Obilpo para los Monges,ccan Cciu 
grcgacionesleparadas;la vna , qilC 
eslade los Monges, cuyos bicrus 
adminiíkava el Obiípo 3 que cuida* 
va de Tu alimento,y de lo demás ne* 
ceílarioila otra de Canónigos , que 
tcnian íu mcíaCapitLiiai íeparada ce 
la de el Obiípo. 
Vpara concluir cÜc punto de 
el Monachato Bcnedicliiicque quie 
re iniroducic el Padre Argaiz en la 
Santa Iglefia de Palencia, no puedo 
dexar de repetidlo que toque arñ^ 
ba en el capitulo quarto, que no era 
cofa tan de poca importancia , el 
aver pallado vna Igleíiade Mona-
chai,a Secular,para que no huvicile 
de eíia í'ccularizacicn. N i noí'otros 
teuemos teíbmonio, ni noticia,ni el 
Padre ^ rgaizia trac.De otras, que 
fueron de Canónigos. Reglares , le 
coníervanmonumentos de. la íecu-
larizacionjy decüaque fue Mona-
c-lial,íegu.nelícniir decl padre Ar-
gaiz , no avia de.aver ningún tetli-
monio? No parece creíble. Por el 
contrario hallamos , que en tiem-
po de DonSancho,de Don Fcman-
dosy en todos los privilegios anti-
gnoSjy modernos, ie llaman Cano-. 
mgos,y no Monges. Pues que razón 
puede aver, para que tolo por las pa-
labras de el privilegio de el Ref 
Don Fernando el xVlagno ,que d i -
zc : Seu tibi Patcr Bernardus Epif-
copus , cum norma Monacho-
rum ibidem de gentium j admi-
tamos eiv la Igkíla de Falencia 
el Monachato üe.ncdidinoí Pues 
pudo ler yerro de el .Amanucníe, 
pues í'uelen los Canónigos enten-
derle con el nomi re de A/onges, 
auiupc lean Canónigos Secula-
res j y pues admitiólos víJon^es 
convezinos a. la icjeiia Catedral, 
que alsiftan , comoon o t : ^ ly^~ 
íias de Eípaaa., ác.ur.tar. ^ ü '1-
ras 
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tas Canónicas j con ios Canónigos 
Seculares, como todo queda í'ili-
.cientcmcntc probado. V acuérdele 
de lo que dixc en el capitulo ptece-
dente,ponderando los eítatutos del 
Concilio deCoyanca , que íe hizo 
.por orden del Lley Don Fernando el 
Magno el año de io5 0.dondeie ha-
lló el Obilpo Don Myro , donde le 
vé i>ienclaro,quc cn laslgleíias íolo 
auiaCIerigoSjquc aísiltian al Obil-
po a los miniikrios,y los Mongesfc 
cñavan en lus Conventos > para el' 
perfedo cumplimiento de fus clta-
lutusjque no le manda en^ l , en el 
primer capitulo,quc laslglefias Re-
cibido la Regla de ían Benito, nidize 
eran Alonges, íino citatuimos, que' 
cada Obilpo tenga urdenadamente 
Con fus Ckrigos elmioilterio de las 
Igleíus3con lus Sedes. Y en el fegun 
dojque todos losAbades íc rijan a l i , 
y a lus hermanos, í'egun ios eítatu-
tos de luii IBenito^ y que eltén íuje-
tos a los Obilp'os j bien clara elta la 
diiHncionjODiípo 3 y Clero de vila 
parte,dela otra Abad,y Mongesino 
ay oíros términos para diüinguir*-
los. 
También es cicrto,quc no fue-
ron Canónigos Reglares los Cano-
nig ÍS Palentinos, porque e.i tiempo ' 
de elte Rey Don Fernandoy aun 
deípues no ellavan inílituidos los 
Canónigos Reglares > halla que el 
año loSo.losinliituyóclM.lDon en 
la Igleíia Belvaceníe , con los tres 
votos exempciales > y dándolos la 
Regla de lan Aguitinj que vino a M 
en tiempo deftc Obilpo Don Bernar-
doSegundo^ no le halla teltimonio 
de admitir ella Regularidad jantes 
por lo dicho,parece i'eintiere lo con 
traiiojy quando Gil Gon9ale2dixo, 
que todas las Iglcíiasdc Elpañaeran 
de Canónigos líeglares/e ha de en-
t e n d e r é la Regia Apoltolica ,co-
mo queda dicho; y íi la entendió en 
otra for m 1, es y e r ro; pcr o d ize, que 
Gonla Regla de fan Agiiítin: y Fray 
Geromax) l<.om.ln) como vimos, 
hb.2.cap.4.dizefue la Apoítoüca, 
querertituyó. 
Parccele al Padre Argaiz , que 
tiene reípondido,con lo que dixoen 
el cap.4s.de la Iglelude Toledo, y 
aísi lo pondré aqui,y dúe quaa vo-
luntario Csjy fin fundamento lo que 
allidil'cune. 
pize,pLies t a todas eftas razo.. 
ttc$(roncn orden a probar , que los 
Canónigos de Toledo guarda ron la 
Regla de fan Benito delde los años 
de j 4 i . ) d i r á alguno lo que e l M . 
Fráy Lufs de ios Angeles , Ub. 4- de 
vlt^ &c laudibus Aug. Y el Mae Uro 
Marquez^nci origen de ios«F,imi* 
taños de '^an Aguflinj y es, que an-
tiguamente eran admitidos los xMon 
gcsalClerG3y eran parte en las Iglé 
liasCatcdrales^tenian lugar, y lilla 
Cn los Coros,como los Sacerdotes 
Sccúiaresimas no era-n ellos los que 
liazianel O'orofl y cuerpo del Cabil-
do , fino los Sacerdotes Seculares 
con eiObiípo.-alsi^ueSjCn Toledo, 
entrarían en la Santa Igk fia los Mon 
ges.Traerianlosde los 'Honaílcrios, 
darianleslugar,y oficios de Arce^ 
dianos,^rcipreílés3 y Primicerios, 
pero no compondrían ellos el cuer-
po del Cabildo de Toledo ,f¡no los 
Sacerdotes Seculares , que vivirían 
cn comunidad con los Obi ípcs , ót 
quien íe hablarla en el C0ncili04 .de 
Toledo,cuy os Cañones he alegado, 
Y que los huvieácen la Igieíia,ay de 
eilodcsinltancias:En I tutoClérigo, 
períeguidorde fan Eliadio , a quien 
llama Luitprando en tú Cronicón 
(año 623 . ) Diácono Secular del 
fa i to ^reobifpo i y GcronCio , que 
hizo lo milmo contra fan Iuíto,que 
también fue Presbytcro Secular l'u-
yo3de quien trata el mifmo Autor; 
con íanlldefonto. Y en EufridiOj 
contrario también de fan Eugenio 
elSegundo,que pareció a los dos an-
tecedentes en pcrfegairlcjy fueDia*-
cono Secular liiyo,con cuyos exem 
píos quedan íin tuerca las coníequen 
cias,que le íacaban de los anteceden 
tes pallados, por aueu viílo quarro 
Mondes en el Cabildo de Toledo, 
iíías refpondo3que aunque prueba, 
que auia eÜos tres Glcrigos,dosDia-
conos^y vn Presbytcro en la ígieíia j 
que íolo fueron canónigos > por íu 
poca virtud,y porelcaltigo que h i -
zo Diosen ellos:)'a avria otros: no 
fe íigue,que el Capitulo era i ecu-
lar,por (crio ellos, porque d d m o -
do de habhr de luspcrlonas los. ^ u -
torcs.mas parece-que craninícrioics 
a los 
a los ¿/bngcsjquc Supciiorcs j por-
que íullolc dizc, ^ uc era Ducono 
de 1'anHclUdio.Dc EulridOjquc c r i 
«Diácono de ían Hu^cmu , y üc Gct 
xoncio,que era vn ^rcsbytcro , lia 
dczirdcíqut Igleíia-yellosmas mucl 
tfÁúfl daña entender fan lldefoníb, 
y Ltiit^rando , que eran criados , j f 
niinUtíosdellos tres Santos / i rco-
bilpcs^ucdcl eucipo del Cabildo, 
porque no les da dignidad alguna de 
^írcediono,como a los /WongcSjque 
he nombrado, fuera de que aunque 
Jas tuvieran,y pulieran en i¿ualba-' 
I;nca,y queUiqn3de llera Llc¿uiar,y 
^ónal l icOLÍCabi ldo,ó Secular j y 
dudar,quien repreleutava ia I¿lclia> 
lo dererminava el ar¿uincnto quin-
to de los i<r(¿obií'pos, que ¿overna-
lon tamosanos/ín intcrpoliciondc 
Secular algunos pues no es creíble, 
qiw Sacerdotes,que tenían vil lu C J -
bildo pcrlonas de tan viciadas inten-
ciones,/ relpctos ,auian Je conlen-
t i r tantos/Wonges en aquella D i g -
nidad, fin rcfiitcncia alguna. Haita 
aquí el l'adre AV¿ÚÍ. 
Y mi intento, por aora , no es 
relponder por la ^anca Igleüa p r i -
mada de ToIeJojqut' eito íe li-irá en 
otraocaíi'onjíínoquele reconozca, 
queelia relpuelta ,n i íaastace a lo 
que Fray Luisde los ángeles , / Mac 
quezdixcron.y yo probé con tantos 
teiliinoniosjy concuerda Yepes ,dc 
que los Mong es iban a celebrar ios 
o ík iosa los Coros de los Canóni-
gos,fin íer del cuerpo de la comuni* 
dad, Paraelto no Ion mencüerioi 
cxemplarcs de Luirprando , pues te-
nemos auténticos tclíimomos, que 
quedan pucílos,y ó no los vio el ^a-
dro ^rga iz ,ó í i ios vio los uilimu-
16« 
Pero la rcfpuefta , que da a los 
texiosdefan lldefoníb , y de L u i t -
prando,arguye poca noticiulel e-l-
tado^iue tenia el Clero en aquellos 
tiempos^porque en diziendo Diáco-
no delODiípo,fc fabeera el primee 
Diácono,y ^rccd¡aao,era mmilUo, 
no criado,era del cuerpo del Cabil-
do .dc que tratamos en el l ib. t . i a » 
tamcnte,y noay quien aya ieidoia 
Gerarquia Eclcri.uUca,que lo igno-
re;querer Regular loque aora palla 
en ios Palacios de los Obilpos, coa 
loqueeitacnlosHi'.loriadores Eclc 
fialticos de aquellos ligios, es viu 
H y aerología indigna de liícritoc de 
Teatros Eck-fiattieos. 
Y dezir,querefuelvc hqueftion 
que cAuviera en igual balanza, fi cr,( 
la IglcíiadcToledo llcgular, 6 5c-
cularjla continuación de los ^rco-
bilpos Monges, es fundar la rek>juw 
cion en vna conjetura levejpues aua 
que era Regular,queeligieacn deiu 
comunidad ios Ooilpos en aquellos 
tiempos , no elbvan prccilados a 
el lo . Y csarguir devnhecho,queno 
erad:derecho,y eltava lu/ctoacoa 
tingencia, han hecho real , y cierto* 
y de principios dudólos, no le infiel 
te. 
L o mejor c i , lo que dizc en 
fupoliwion ^ c que fe continuaron 
ios ^ab i l ' pos Monges tanto t i¿-
pojíbul'aspilabras. No es creíble; 
que Sacerdoces,que tenían en fu Ca-
bildo perlones de tan, viciadas in -
tenciones , y relpeAos , auiande 
conientir tantos Mongcs,cn aquella 
Dignidad,fin reriftencia alguna. Z 
pregunto.Es cierto^uc amaiacer* 
dotes,q.ie tenían en fá Cabildo per-
fonisde tan viciadas intenciones,/ 
relpcdosíYen m íentic eran Cabil-
dode Mouges^conque vicnea impo-
nerles crimines,(iu reparo^pero cov 
rao fe queden Monges, en lo demás 
no repara. Mas alVcntandoel hecho, 
no es culpa del Cabildo, que aya vn 
Dean,6 Arcediano.qucfe oponga al 
Obiípo,ni obre mal con él,como lo 
hizieron los rcferidos,que la culpa 
de vn individuo, no arguye defecto 
en la comunidad , y mas quañdocs 
fuperior,no es fácil corregirle , co-
mo lo eran lo$ Diáconos, que eran 
los Deanes,© Arcedianos ,qac eílb 
es Diácono del Obi ípo . I I Presby-
tero ya fe labe,que aunque no fe de-
termine Iglefia,íiliabia,que era PrcC 
by tero del Obilpo,Li del Cabildo, 
era el que adminiftrava los-yacra-
mentos en aquellos tiempos. Véale 
el l ib . i .dc ih Hiiloria, y aísí pcrlit-
timos en que afsftian ios Monges en 
laslglcfias Catedrales a cantar los 
Oficios Divinos.y que ella rcrpuclta 
que el padre/^gaiz dioa Fr. Lms 
d é l o s Angcles,y al Padre Marquu. 
nodesluzelost'undamencos que u 
De la Ci udad de 
puefto^iloqucdixo el Padre Ye-
pes. 
III 
C O N F I R M A S E M A S 
que por nombre de Mondes, 
/¿pueden entender los Cano-
'nt^ os del Clericato Apotyo-
lico3cn el pmilegio dd Rey 
jDonFerntndoyque quan-
do (e entienda de Mondes 
'Bentdictinosjran Capella-
nes de U ¡¿lefia de Falencia, 
que a(sí^ian a cantar el Ofi-
cio Dívino\fundo los princi-
pales los Canónigos j dif-
tintos de tos Mon* 
ves, 
Iniííranos la materia dé 
elk párrafo Gabriel Pc-
noto,cn el cap. 3 S * del 
iib.i .(uHilloria ttipar-
titajdonde cxpiicajCOtno conci noiil 
bre de MongcSjalgunas vczeslc en-
tienden los clérigos Canónigos ; y 
aunque lu aflumpto es hablar délos 
Canónigos Rcglarcs>qae tienen vo-
tos/los uigaresquc traen hazen en 
favor cambien de ios Clérigos ,que 
viven Canónicamente ,lUoconias 
obligaciones de los Canónigos á'e-
culares^ue hemos probado ion del 
Cíclica to Apoliolico. 
DizCjpucs,Penotoen el num4 
4.ei piimero jque con nombre de 
Alonges comprehende a los Cléri-
gos Canónigos j fue Filón ludiOjCii 
los libros de la vida de los íuplicesí 
clqual hablando de la Iglefia Ale-
xandiina,iníUtuidapor.ían MarcoSj 
llamó Mongos a todos los Ev. e l ig ió -
fos,queen tiempo de l'an Marcos vi -
vían en los Monallerios j rcfierenlo 
Eulebiocnel l ib . 2.de la Hilloria 
EcicfiaíUca, cap. 16. l'an Gerónimo 
PaleÁela.LJI r m 
enel librode los VaronesilluUres, 
tratando de Füónjy no íe puedonc-
gar,quecmre aquellos Religioíos, 
que lan Marcos initituy 6 en Alexan, 
dna,huvo muchos Ciengos>porquc 
¿lio conlla clariísimamence, aísidel 
miímo Euíebiojcn lugar citado}co-
mo. de muchas leiias Apoftolicas, 
que traeremos en el libro figukntc. 
£ i i'egundo fue Caí/ano, que ei^ 
el lib. 1 .y c« toda ía pl^ra.flc los "inl-
titucos de los reniinciaQtes3compre-
hende con c ivmcj nu.-nbrc deMon-1 
ges a todos los lUgalúies^quc anti-
guamente vivían en ía Iglclid ¿Xtft 
xandiiuaenioí. Ccnojios , entre \¿% 
quaies no Le puede n.-gar,que com-
prehendio.mudipb Cievi^is; y auí| 
iiaceudemos cí ¡iuDlco., quc traían, 
que delcriveeneiiib.i.cap. 5 . y 7. 
le puede probaüU-mentc penlar, qi if 
no fueron Mongcs,lino Clérigos. 
El tercero, ¿s lan B.UÍUO , quá 
entre las conLlltucioncs Mo naitica.^ 
cicrive vn capitulo éniero de los 
Canonigos,que hazian vida .IVcgu-
lar en los Cenobios , y es c l i p , ea 
orden. 
£1 qaarto esSan Aguüin , en d 
lib.3 -contra lascpilloíasde Cecilia-
no3 cap.4o. adonde deba\ o de l 00m • 
bre de vida MonaLtie^aComprehendc 
todo genero de vida &egulur , tam-
bién.la de los Clér igos , como pon-
dera Bellarmino , l ib .2 .de MonaT 
Chus,cap. 5. y nías claramente , de 
ícriptoribusEeciefiaiticis, in Augfc 
en laccnfuradel vltimo como. 
El quinto fue Paulo Orofio, 
Familiar de lan AgulUn , en Cu l ib. 
7 .de or me LU mund i ,c ap. 19. adonde 
di2eaque antiguamente le llamavan 
Mongos todos los Chriitianos , que 
adeudo dexado las muchas acciones 
de las Cofas Seculares, le reduelan a 
lavnica obra de la Fe. 
El íexto es ían ^mbrofio, en U 
epift.S2.y enelíermoa óg .queesde 
ían Eulcbio V^ercellenle, en iosqua» 
les.lugaresdUe.que agrego el M o -
nachato a los Cielitos Vercellenlcs, 
y que in íh tuyó por vnos milmos 
Monges,y Clérigos jy otras colas 
muchas delle genero , que le devea 
El .Jeptimo es el Venerable Ce-
d a x ü C l u b . i . d c U HiüorU de jos 
1 l a -
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lng!efc3,í\dondc h ^ o ^ í s i o n de los 
Ck-i i^os Regulares, inlacuidospoi* 
ñ n l \ n rici o3c n 1 a pa i- te Oce iden tal 
<h ios lngicícs,para predicar a.ique-
Jias gentes el Evangelio de ie ín-
ChrilU),y las M t m inltituidas en 
fucilas llestoncsvy los Moaallc^ 
ric-s que leeri^u-i-on.acadá^Clo les 
i i émi Mong^.-y con-codo eíib conl 
ííi clárilsitirúnente^uc fueron C lé -
rigos Rcguhres> 6 Canónigos 3 aísi 
por íus minilterios,y oficios de pre-
dicar la palabi-a de Dios, de reg r las 
Iglefias Parroquiales^ EpiCcopalcs, 
cicdií^chfar alosPueolos losSacra-
rrcmos>y de exeícitar otras colas, 
quí fiempre en láiglena de Dios fue 
rondeacrigos,y nOdcMógcs. De-
mas dalo , por el milino Autor, 
cap.26.del milTho libto.adonde ha-
blando de Iws mílmos >que auialia-
HiadoMongcsjporqae ni ios milmos 
Satcrdotesiy Clérigos tenían otras 
ocupacioncs,que de predicar )bauci-
t?ar3viíicar enfermos, y para dezirio 
breve'.nenie 3 l'u caula fue de curar 
lasalmas. V tanto ellauan aparta-
dos de iapefte de la auarlcia,qae no 
recibían territorios, ó pollelsiones, 
para edificar Monatlcrios, Uno obli-
gados por las poteítadesdel Sigioja 
liuaicoifúíiibtccfl todo,algo deí~ 
puesdeítos tiempos, por alguno, le 
oblervó en las Igleliasde ios N o r -
danimbros. Veis aqui quaics eran 
losqueBeda en aquel libro llamo 
Mongcs,que ion los milmos que ían 
-íiíínoroíiodixo,que lan Eufebio auia 
conüituidoen la íglcíia Verccllen-
íe^que eran lo milmo que Clérigos 
que vivían regularmente ,^ue aora 
liamamos Canónigos Reglares. Y 
tiiasclaramence el mifmo Bcda,lib. 
4-.cap.-4. hablando del Monallerio 
que ÍOK milmos C'ícrigos Hybcrnos 
conüitayei-oncnliigcto,en la parte 
de los Inglefes^ícri /ealshEs el mií" 
rno.que aora es grande , aunque en 
íu principio fue pequeño, comun-
mente íe dize enlugeco,y converti-
cios todos a mejores inllitutos^con-
tiene vn excelente enjamorede Mon 
ges, los quales recogidos alli déla 
providencia-de los Ingleies,a excm 
pió de los Venerables Hermanos, en 
reg la j en íugecion de vn ^bad Ca-
nón ico , vienen en gran coiKincn-
cia, y í iaccr idad.eonel trabajo de 
ínsmanos.Ymas ciaroenel lio 1 
cap.zj.llamaMongesa los Ucn* 
gos Rf&lares.qucinitituyó ían ¿ m 
tm , Omlpo.de Inglaterra , ei^us 
IgleüasdeacReyno jy nadie puede 
Qudar3que hieronClérigos CauonU 
gos ^porque coníta devn texto de 
lan Gregorio Papa,ia cap. quia tua 
tratcrnitas 1 z . q u x ú . i . Í\ quai taco 
le alegajara probar ello Uraeiano-
y de la Bula de Eugenio Quarto* 
por lo quai reltituyó ios Ckrigos 
Canónigos, 6 Reglares a la MttU 
L^teranenle. Y nohazedííiculcadcl 
qne ^an Agúftin puíieiic en l a s M ¿ , 
üasde Inglaterra ^onges de lan Be-
n i t o , ^ quai losque no lo advirtú, 
ron,juzgan,que el texto de lan Grc^ 
gorio íe na de entender de los Mon-
ges,y no de Clcrigos.-porqucconáa* 
que ¿demás de los Mongcs , cuyo 
oficio era cancar las Divinas ajabatí-
a^s en laslgleíiasjde dia3y de noche, 
Icmftituycion en las miimas Iglc-
fias ('lerigos diilintos de ios t a n -
ges ^oqaal- coníta con •evidencia, 
priucipalmentede ia ig-leíia de San 
Salvador,enCantuariajporq en ella, 
fuera de los Mongesjhuvo Canonii 
gosjiaíia ci tiempo dé Alexandro 
Tercero , feguneicap.reiatumdc 
prtL>bend¡s:y de la-vida de í'anto To-
más Cantuarienlc , que antes que 
fueíic Cancelario Regio,el .¿«r^obií-
po TheobaIdo,le ordenó Arcediano 
de dicha Iglefia aunque en aquel 
'tiempo ya ios Ca.ionigos Reglares 
fe avian lecularizado. 
El odavo fue Eduardo Con: 
temporáneo de íanto Tomas, y cí-
<:ritor de fu vida,que abrebio Surio,y 
cttáeneltom.(5,a ícis de Oiziecn-
bre,adondecafialprincipiodizc;quc 
Santo Tonias,antesqucfe coníagraf 
lCjluego que fue ele¿to Ar^obiipo 
de Cantil: ia, quilo tomar el habito 
de los Afonges,que íe llaman Canó-
nigos Reglares. 
Ei nono esSan Bernardo,cn la 
carta al Conde Bonifacio,en la q!ial 
llama a ían Aguílin Monge , cuyo 
ordcn,en Jaepiit. 2.y 3. liamaOr-
dende Canónigos Reglares^ diiliu-, 
todelMonaí le i io . 
Eidczimo, Nicolao Papa Pn* 
mero dcllc a m b « c > p c fue mas aa -
t-i-
DclaCíudad dcpaIencia.L.II. 
antiguo que faa Bernardo, en cica-
picuio praílcns 20. qu^it. 3. adonde 
dize,nojuz¿amos,que los Reiigio-
fos Canónigos, Ion (egregadosde la 
vida,y convedacion de ios lantos 
Mongcs. 
El vndezimocs, Inocencio Ter -
cero,que fue Canónigo Reglar La-
teraneijfe,y ene! cap. poli transla-
tionem de reauntiatione,llama a los 
Canónigos de ían Frigdiano JLucen* 
fe,Monges,y cótfa,qLic dcfde la p r i -
hierainltitucion de aquella Igleíia, 
halla el dia de cy/icmpre f ueon 
Canónigos lleglareSi 
Eidüodezimo es,el ^utorde 
la Gloía,cnclcap.liciu nobisdcRe» 
guiaribus,adonde llama Monges a 
los Canónigos de la Igleíu Beticmi-
tica,porque eran Reglares. 
El treze ,es el Venerable T o -
misde KcmpiSjqucconlh fue Ca-
nónigo Regiar, y l'c llama Alongé, 
en el lib.s .de la imitación de Chrif-
to,cap.io.y cap.25.y entre aque-
llos íus opuículos áureos, derive el 
Alfabeto del Monge» el Epicaíio , 6 
Enchiridion de los ¿íongcsj y la v i • 
da del buen 4 íonge ,y todos eilos los 
dirige a íus Canónigos. 
El cator2c,es San Antonino, en 
la i .par t .de íix Hiltoria , cap. i<5. 
cap.13.§.8.adonde eícrive del Rey 
G otfrcdo de Gcruía lem^que defpues 
que coníiguió la Corona dclReyno, 
iníHtuyó Canónigos Reglares en la 
IglefiadelScpuícro, y Templo del 
^eñor3y les alsignó ampios benefi» 
ficios.-auia traído ,dize , con(i¡j;ocl 
Varón amable de Dios,de los Clauf-
tros Monges difciplinados, que en 
todo el Gamino,en las Horas Otvi« 
nas,y nocturnas, le minillravan los 
Divinos Oñcios. 
El quinze es luán ^íventino, 
aunque es >íutor condenado por 
hereje^queen lus aúnales a cadapaf 
fo llama Monges Aguftinianos a los 
Canónigos Reglares, principalmen-
te en cllib.6.adonde trata delMonal' 
terio de Tan Magno 5 en el Suburbio 
deRatisbona.VcaHandoenla Me-
trópoli J3tisbLirgenrc,y aHaubcrto 
Mireo.cn ci libro de los Colegios 
de los Canónigos Reglares,cap. 2 5 , 
y 5S.de los qualcs .-lutores tienes, 
que fue ciUlo ca Alemania iiamac 
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Monges a Jos Canónigos Regla-
res. 
El diez y ícís^es luán de Nigra-
vallcBibliotecario Apoltolico , en 
en el Epilogo de las Crónicas, l ib. 3 4 
cap.18.adonde llama a Hugo,y R i -
cardo de fanto Victor,Mongesdc el 
Orden de los Canónigos Reglares 
de ían ^íguílin, y el era Canónigo 
R e g l a r de el Orden Prcmoftaten-
fc. 
El diez y íictc es el Cardenal 
Bellarmino,en libro délos E í c n t o -
res Eeleíiallicos , tratando de ían 
^guíhn,adondc dize .que fue M o n -
ge 5 pero 3 que no cu la Soledad con 
los Hremitas,íinoque en la Ciudad, 
y en la caía Epilcopal hizo vida Mo 
naílica con fus Clérigos. 
Eldiez y ocho es Ricardo Ce-
nomaiio,en la x\pologia contra la 
• Apología de Eialmo,cuyas palabras 
atfioa íe notaron. 4 todos los qua-
les añado^que poco ha,el.año de mi l 
feilcientos y veinte íalió en Ingolf-
tadiavn libro de anotaciones oc vn 
Canónigo Reglar a llamado Simón 
Vverliuo,Prepoíito del Monaíterio 
de Dieiiem,coneUe dtulo. La Re-
gla Monallica de nueiiro Padre fó« 
Aurelio, ^guftino , para que veas 
quan vlado es aova en Alemania 
comprthendera los Canónigos Re-
glares , con el nombre 4c M o n -
ges. 
Perofi preguntas la razón, por • 
queliendo los Clérigos Canoiiigos, 
diltintosen efpccicde los Monges, 
en el genero de los Regulares , y 
auiendoíe tenido el Orden Clerical^ 
y Monaftico^iempre- por diftintos, 
con todo ello tan frcquentementc,íc 
comprehendan en el nobre de Mon-. 
geshefpcndo ,que huvo dos caulas 
potilsimas.La vnafue ,quc ios Clé -
rigos convienen con los Monges en 
la folemne abdicación de las colas 
temporales.Ella cauíainrinuaNico-
iao Papa enelcap.pra?iens 20. q u * -
ftion 3.quando djze, que losCano^ 
nigos Religiofos no fe han de tenec 
por íeparados de la vida,y converfa-
cion de ios Monges, porque como 
todos los inltitutos de las Ordenes 
Regulares convienen en vn iníUta* 
to generalifsimo;que es la perfecta 
abdicación de Us coüs temporales, 
COR 
i oS Hiílorla Secular^y Eclefiaílica 
concmilsiondcios voios íolemncs, 
aísi codos ios Ordenes de ios Regu-
lares cliilaroa ilamaiicconei nom-
bre geneiailísimo dcMon¿es ? por 
lo qual,Sixto Quarto,cnei dceieio 
que nocamos ai ñn de la prefaccion^ 
dizc,ciueel orden de los Canónigos, 
,y el Eremítico es vno milmo. La 
De iod¿cho,liaaaaora colige tres 
coias. La primera , que ei nombre 
deMongcs le acollumbro a tonrr 
de dos modos jet vno , generici 
mente y y comprchendiendo \ Í 
qualquict llcguiar inlUtutp , yqua, 
leíqiuera per lonas , que Regular, 
mente vinian. El legando modo es 
legunda razón , es -la qnc proíiguc como nombre erpcciíico , por cier! 
tlcgantemente San ^gul l in en el la,/dilHnta elpecie de iuiutaco } 
Comentario de el Pfalmo ciento y de pcrlonajque viue regularmente 
treinta y dos, y íe toma de la vida como dUlinta de otras. Colige lo {¿ 
común , que los Canónigos Regla- guado , que aunque el nombre de 
ares tienen en v iu caía , vlando de Mongc,ayaacollumbrado adaptat-
i-neía5alimcnto,y vertido en común; fe algunas vezes a ios Canónicos 
.porque deriua la voz Monge , de ^cglarcs^con todo eflb fe dize, por 
monos en Griego, que en Latindizc diuerfa razón del Canónigo Reglar, 
•vno ; y potqueios Canónigos Re- y de que es cllrictament.e Adonde* 
glares viuen juntos enviiacafa^y porque el Canónigo Reglar íe Ua« 
conelgouierno de vna cabeca , te- ma Monge por la vnidad de lavid^ 
niendo en Dios vn coracon, y vn al- comuri,quc profella con Tus herma-
,ma , y poiíeen todos ios bi.:nes en nosípero losquc ellrictajy eípeeifi-
comun.y nadiedize9quc alguna co- camente íe dizen Morigcs , fe ila-f 
la-esfuya 5 por eilb íuscaías , algu- man al'si, por laíiiignlaridad de U 
•ñas vezes íe llaman Monaílerios, y vida lucubre, y llena de trifteza , fe-
tilos íe llaman Mongos ; ellas pala-
bras de el-^íalterio, dize Aguílino, 
cite íonido dulce , cüa fuaue melo-
día , afsi en el Cántico , como en el 
entendimiento , también produxo 
Jus Monaílerios, A elle lonido fe 
gun la carne ; y afsi el Concilio Ni-
zeno , referido por Graciano en el 
cap.p lacuitel 1.16. qua.it. 1. dize: 
Agradó a todos los que rcGdianen 
la Santa Synodo jSíizena,que la con-
verlacicndelos Monges, y fu vida, 
niouierou ios hermanos, que dcíea- legan la Etymologia de fu nom-
ion habitar en vno, Y abaxo : por- bre, fea difunta de todos; porque 
que pues nofotros no nos hallamos Monge en Griego , en Latin , dize 
Monges , quando dize el Píalmo; finguiar; y afsi esnccellario , que el 
Mirad^que bueno es, y que agrada- Mongeobre fingularmcnte en 10-
i ) le } que ios hermanos habiten en das las colas te , y Eugenio S'egun-
vno 5 porque menos quiere dezir do enelcap. pbcuit ; el fegundo en 
vno, y no vno como quiera , porque la mifma caula, y queftion, dize, 
.en la turba a y vno j pero puede de-- Conozca fu nombre , porque la voz 
zirlc vno con muchos; pero monos monos en Griego , en Latin dize 
.no puede; efto es Tolo , porque mo- vnorAchos en Griego, en Latin di-
•nosíigniíica vno folo , pues los que ze ttiíte. Y aísi Monges, quiere dc-
afi¡viuen en imo , que hagan vn zir vuo tdfte.Hagaafsiento , pues,. 
hombre , defuerte que fe diga de 
ellos, que fon vn alma , y vn cora-
^oi^muchoscuerpos , pero no mu-
chas almas j muchos cuerpos ,pero 
no muchos coracones: bien lé les 
• apiiea ,la voz dicha Griega , que 
quiere dezir vno folo. Y abaxo :Con 
razón burlan de el nombre de v n i -
dad ios que fe íepararon de la vni-
.d.\d. Con razón les defaizrada e l 
en la trilteza, y vaque a fu oficio. 
Colige lo tercerola caufa , porque 
láscalas de los Canónigos Reglares 
íe llamen Monaüerios, afsi por San 
Aguítin,como por otros: Conviene 
afabcr3por la vida común 3 y Kegu-
lac , que los Canónigos tienen en 
ellas. Y finalmente colige laíblu-
cion adequada déla primera razón 
propueíla al principio de eítcCapi-
r.omb;cdc Monges^porquenoquie- tulo ,para probar el Monacato de 
ren habitar en vno con los hernu- ton Agiaftin ; porque advirtiendo, 
nos, que íaa Aguítin en ei lugar citad > 
Déla CiudaddePalendaX.IÍ. I 
el tercero libro contra i as cartas de 
/ cíii^oconceda,4UC el , y ios íu-
y0$ie llamenMongesjao be % u é de 
aiaauc fue Mongcdp algún uutitu-
to ÉLcgulat, dimnto uci Orden de 
ios Ciaigos Keglares,lma que per-
niitiÓAl^c el,y ios íuyos fie damaí-
ÍCÍ. ;vion^es,o en quanto el ñamare 
do Mongo , en ¿cncral,abiaza todo 
genero de pdiona Ilegular , ó en 
quanto íigniiica peiiona, que vive en 
común con los demás en la mifma 
caUjy que eitalcaia germina inter-
preiacion de las palabras de laa 
A§attin,con(ta del CardenalBclar-
niinocn el libro íegundo, capitulo 
qainto,que aviendo traído ellas pa-
labras de ían Aguitin, para probar, 
que el Canto fue Moiv¿c j con codo 
ciib ,cn el libro de los Elcritorcs 
Eclcíiaílicos^n la palabra AnguíÚ? 
no,advierte que tae Mongc, porque 
vivió en la Ciudad,/ caí a Épifcopal, 
vida común con íus Ucrigos. Oei 
milmomodo le han de interpretar 
los Doétorcs.quc llaman a l'an Agut" 
tin Monge,(S¿c. Todo efto hemos 
profeguido mas latamente, que aca-
íb era neceíVario, no folo por reíoK 
vereiargumcntOjfmo por algunos, 
que luego alpunto , que hallan el 
nombre de Mongc , fin buícar otra 
cola , palian a lus comunidades la 
perlbna a quien fe le da, y afsi con 
poca razón lenalan a íu Orden Va-
rones ¡lluüres , y efclarccidos, qui-
tándoles el Orden de los Clérigos 
Canónigos. Halla aqui Pcnno^ 
to. 
Si la Iglefia de Palencia huvicra 
fido de Canónigos Reglares , no 
auia texto mas adequadu , pjra rerj 
ponder al argumento deducido del 
privilegio del lley Don Fernando, 
en que llama Monges a los que rcii-
dian en el Ciminterio de ían Anto-
nino. 
Pero aunque noayan fido,co-
mo defendemos, Canónigos Regla-
res,lino viviendo en común , como 
conlía,y con la Regla líidoriana, 
y legun el Clericato ApoLlolico, 
también vienen con el nombre 
dcMongcs^ísi por las vltimas ra* 
zonesue Penoco>corn¿ por los luga-
resj^uetrac, de quien eí'crivió an-
tes de ia inititucion de Canónigos 
Reglares,que inltituyo Ibón. Y 
clpecialmeme por el mil'mo fan 
Aguitin , que rclUmyó la norma 
del Clericato ^poliojico,/ Te llama, 
y ac^conel nombre de Mondes : f 
alsi, aunque Seculares Canónigos, 
Te pudieron llamar Monges los Ca-
nónigos Paienanos , pues vivianeu 
la forma,en que vitimameme expli-
ca el nombr^e Mongc Penuto,cn 
vida , velíido, alimento, y caía co-
mún con íu Obilpo . por lo qual 
aplica mal el .Padre Macllro Fray, 
Ciregorio Argaiz , los Canónigos 
Palentinos ai Monachato Benedic-
tino,lolo por que íe llaman Monges 
en el privilegio del Rey Don Fernán 
do el Magno. 
También vemos en los t e í l i -
monios referidos , como en las 
lglefias auia Monges,que cantavaa 
ciOficio Divino,que es lo que aora 
en nucüras Iglcüas hazen los Cape-
lianesjy nopor eílb , aunque entran 
ene! Corojondcl Cabildo , ni gre-
mio de Canónigos,porque fe quedan 
en elle mero miniilerio. Y con los 
Monges referidos renian los C a n ó -
nigos , el minillerio del Clericato 
proprio^ feparado. 
Por lo qual fe confirma mas lo 
que en el párrafo precedente dixo 
el Padre Ycpes,y yo confirmé,de U 
afáüenciade ios Monges a las Igle^ 
fias Catcdrales,comoaora afsiílclos 
Capellanesjy que aísi pudieron 1er» 
luSiVlongcs del Ciminterio de fati 
Antolin^l fueron otros que fus Ca-
nónigos. Y configuicnteminte, no. 
csablolutamente verdadero lo que 
dizc el Obifpo Don Prudencio de 
Sandoval , en la vida del Rey Don 
Fernando el /Wagno , folio diez y 
nueve,por eftas palabras i Notado 
tengo,que en todas las partes, don-, 
de hablando de Monaltenos , l l a -
man a los Miniftros de ellos Cle-
rigosjque no íc han de entender, ni 
jamás fueron los Clérigos Secula-
resjque aora tenemos, fino Wongci 
de Milla , aunque en muchos M o * 
nafteriosfe hallan,Glerigos,y M o n -
ges juntos , como aora en cíle de 
Jan Martin de Fromiíta. EflosCle-
rigos fueron Capellanes ad nu-
tüfe,qaé los Abades, y Monges re-
cibiaa , para que en. tu nombre 
i i o Híílorla Secular 3y Eclefiaílíca 
ídininidraílcn les Sacramentos a 
lys Pairocbianos,porque los M o n -
des no íalicllcn de cala i pot dcku i -
dodclüs /¿bades . Ellos Capellanes 
le lun hecho Beneficiados perpe-, 
tuos^y alcadole con la Iglcfia,note-
niendo mas que el nombre de Cape-
llanesiqueelte nunca 1c han perdi-
do, aunque ya íc atientan del ,y íc 
llaman Labildos,y vfan de otros t í -
tulos honor o íos , y que jamás los 
P,apas,niotra poílcísion antigua les 
dieron.Halhaqui Sandoval.Y en lo 
que toca a lo individual de Fromil-
ta.lo dexo a ladiligencia de los né* 
ncíiciados , boiverán por fu caula. 
Inlogeneraino nicgo3que tal vez 
íc admitían Sacerdotes, para el mi* 
niíterio, que no podían cxcrccr los 
Monges , pues todos eran Legos; 
véale la Regla de lanUcniiOjpcro en 
lo primitivo en la Iglefia Latina, no 
toco a los Monges la Parrochiali- ' 
dad.La perturbación,que causó en 
España la entrada de los trabes, 
mudo en fu reitauracionefto, y aísi 
ay Mona Herios,que ion Parrochias^ 
Y quando íehaliavan en los Monaf-
terios Clér igos , y Monges juncos, 
como vimos, ios Clérigos eran Ja 
parte principal,y les tocava todo lo 
P-arrochial; ios Monges aísiltian a l 
Oficio Divino.Adonde huviere ani-
do Capellanesadnurum amobilcs,es 
otra cofa diferente ,y juzgo fue en 
los ligios vltimos, que la neccfsidad 
ha traído a los Cieri^os a fer /Winií-
tros de los Monges, materia di^na 
de refomiacionjpues íiendo el C l e -
ricato el primer grado , no deviera 
tener minillerio inferiorjpcrocn las 
Iglefias Catedrales, de que vamos 
hablandojfiíe hallaron Monges, y 
Clerigos,quicn podrá afeutir a que 
no fuellen inferiores los Monges ,y 
los principales los Clérigos ; (ino los 
que quieren perturbar la Gerarchia 
Eclefiaftica;lupucfto,que los MOQ-
ges.pcr kjiio pertenecen a la Gcrac 
chía Eclclulticaa^iva.,.coiuo dtxo 
probado en el Ubro primero , capi« 
tulo Tegundo ., y- es accidental ca 
ellos el ici Sacerdotes. 
Y no obíta el ellado Layeal, al 
hallaríc a cantar en las Iglcfias el 
Oficio Divino; pues como oblavó 
MavillonsMongc Benedictino, en U 
prefaccion a lasadas de los íantos 
Benedictinos, qüe recogió ^cheri, 
numero ciento y diez , obfervadea 
odava: Los Legos.cantavanen U. 
Igl5ria,comoconlta en el hbropii, 
mero de la vida de íanCeíaiio : Are-
latenfe ,aumcL-o on<¿e. ,quc Acljcrl 
imprimió ;y de^Foitunato ,en el l i -
bro legundo Garm.io.que refiere lo 
inltituyó tan Germano , Obilpo de. 
París. V Teodoro Gantuarienfie,eti 
fu capitular manalcrlto, noobihn-
te qcn el Concilio Laudiceno , Ca-, 
nonquinze , lolo le permitió a los--
Canonigos^pcro en diverlas Iglcfias 
huvo diferentes eftilos. Y el de can-
tar los Legos eltá bien probado co« 
los te íümonios referidos* 
, . jijp.yjnífílcifcl ?;r (r.' 'L-!i',v$o 
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vida del Ohifto Don 
Hernarde d 
¡tundo. 
N Eltomoquartodelosma-
nuícritos privilegios de el 
ExcclentifsimoMarqncs de 
Monte Alegre,eftá vno def-
te Oblípo Don Bernardo, y tamNctt 
en la librería del Excclentíisimo 
feñor Marques del Carpió , q^ces 
como fe figue. 
iÜl '¿ti 
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TEfta efcritura, que cf t i con mal 
latin,por incuria de los Amanucn-
íes,procuraré bolvcr en Careliano, 
con el mejor ícntido. 
En el nombre del Opifice de 
todas las cofas, Rey que cria , y g o -
vierna,que eftá en todas las colas, y 
las abraza 3 y es incircunlcripto , y 
invilsibie^ios^PadrcHijOjy £ ípU 
r i tu SantOjque Reyna para licmpre* 
y vltra.cuyoReyno es íempitcrno, 
que no faltará, ni (c fe quitará 3 por 
cuya voluntad los Principes Reyna, 
y ios tiempos van fucediendo a los 
tiempos,por quien todos los ciemé-
tos fub(ittcn,a quien foven todas las 
coíasCeleftiaies,y terreílres, y por 
fu clemencia tiene mayor vnion. En 
e l nombre,pues.dc Dios,yoBernar-
do, A.rcobiípo de la Sede Palentina, 
deprimido con el pefode mis peca-
dos,temiedo las penas deJiníierno,y 
y defeando a los gozos del Parayio; 
vinomc al penlamiento,cÓ caro ani-
mo,y Tpontanea voluntad,y con en-
tero coníejo ,y liberal arbimo , d 
coníUtuir,y componer la Canóniga 
en la mií'maSedcde San Antonino, 
con precepto , y mandato del Rey 
nueftro íeñor Al íonlo el Magno, 
por el remedio de mi alma, y uc las 
almas demisfeñores,ydar a mi Dios 
mi honor , q tengo con cJ mandato 
deAlfoníomi i c ñ o r , y d e ían A n -
tonino^ de nuellras facultades.con 
vnion a los fiervos de Dios Canoni-
20s,quc alli habitan, para que ten» 
gan íubfidio, y yo , y nucítro feaoc 
Al fonfo ,y el Rey Fcrdin^ndo el 
Adaguo,tengamos en lo futuro re-
mi Ision de los pecados jy aí'si conce-
doles las dos partes de las dezimas 
«íc Eateficia^ la Pcíqucradc medi* 
VilladePalenciaiConfus Molinos, 
y con medio huerto de Palacio* 
con fus arboles, y otro huerio de 
lancho Azcnaríz,conel medio por-
tazgo, del mcrcato}y que puedan 
pelear defde la puente halla las aze-
ñas de Calillas^ Veir!,y alli,quando 
ios Canónigos no quificran pcl'car,^ 
puedan hazer por otras. V concedo a 
fah Pedro de Poblacion^on lu Mo-
nalterio,y fus tierras, y las viñas de 
Sancho Lazariz,con la Villa,impo-
nc,con fusviñas,yfernaspor entero, 
y del portazgo de Concón , toda la 
mitad de mi porción, y la tercia de 
GrigofajConl'u cfcufado,y la tercia 
de Villavandcmirojcon luefeufado, 
y la tercíade Fromifta, y de Pobla-
ción,con fusefeuíados, y fantaMa-
ría de Carrion,confu Monaílcrio,y 
con fu alfoz,y las tercias ,yefcufa-
dos, los carncros,que han acoftúbra-
do a dar de todas las Iglc(ias,qiic per 
tenecen a ella Sede,por entero, y cic 
fíelos de placa por cada vn año, yo, 
y otros Übiípos, que viaieren def-
pues de mi .Lo que tienen los Cano-
nigoSjdefpLjcsde fu muerte, queden 
para la milma Canóniga. Todas ci-
tas Parrochias arriba nombradas^ 
con todas íus adiacencias, preílacio-
nes, quanto a ellas pertenece, poc 
entero,lo dono a la Canóniga,como 
yo lotuvc por mi derecho,y por pac 
te de í . / ín tonino.y noperniita,qna 
die allí hagadilturbaci5,ni en la me, 
ñor colajperofl algún hombre , to . 
Colas mu/ finguiares nos defeu, 
brccllaeícri turajla primera es ha, 
llar aD.Bcrnarducontitulode At^ 
9obilpo,lo qual no fe halla en lo 
antecelfores. 
La ícguiKÍaaque íc halla también 
K^y-
j¿4 
Déla Ciudadde paieñcíaX.lL 
P.as'miindo^^or Übiípo dsPalencia^ 
qu JcoiUUir.a cda elcnrura. 
Hiios des puncos examinarc-
nioscn pari-afo cfpeciaUdc que fe 
conlc^üiiagran dignidad ala ígle-
lladc Falencia , y 1c confirman las 
noticias de la que tuvo en íu primc -
ra fundación,antes de la deíoiacion 
¿varraccnica,dc que íc t ra tó en libro 
pnrücro. 
La tercera , es, que fe conoce 
claramente el diado , que U Iglcfia 
de Palcncia tuvo al principio cn fus 
Canonigos,yel que aora comenco 
a tener,y íc ve claramente t que ño 
fue de Monjes.íino de Clérigos Sc-
culares^conque fe verá deíVanecida 
Ja imaginación del .Padre Macílro 
ÍFray G' c^orioArgaiz^ue nos quie-
re introducir el Monachato Bene-
dictino. 
4¡ Conftadeíleprivilegio ^que el 
Obifpo,y Canónigos tenian codos 
los bienes fin divilion 5 y aora Don 
Bernardo3por mandado del Rey D . 
¿Aiófo^ó có lu cólentimiento funda 
Canóniga j c ü o c s la mcla , ú m a í a 
•Canonical,para que tengan fu ha-
•zienda apartejpero daíelo con con-
:dicion,quc loque tuvieren los Cano 
nigos,dcípucsde lu muerte , quede 
parala milma Canóniga, ¿i fueran 
Monges,© (¿anoñigos Reglares, no 
era nece liarlo poner ella condición, 
pues por el derecho pertenecía a la. 
milma C'anonigajy mafacomuni Y 
fino tuviera cada vno admiuiílráv 
cíon de 11 parce,que en dicha Canó-
niga le tocava como al prefente le 
toca,tampoco era necelíario eitaprei 
caucion?puesfi fe adminiílrara i c o -
. mo admioiilravan en aquel tiempo 
los Mongcs,y Canónigos Reglares, 
fin tener introducion en adminillra 
cion déla hazienda, pues comida, y 
vefluario íc dava del común, no d i -
jemeque lo que los Canónigos mif-
mos tienen,buclva a la Canoniga. 
Defpues-vcremos,comocfti condi-
ción la quitó el Obiípo Don Ray-
mundo,yics dio facultad para teílar. 
LoQuarto,fe deduce dciteior-
tcumcntQ,que con )a nueva parti-
ción de bicnes5Comcncarcnei Deana 
y Cabildo a tener lu govierno íepa-
rado^n introducion del Obiípo ,eri 
la forma que aota íc cüfia jque cj 
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Obifpo puede b a Cabildo , ílcmprc 
que quiíiercjhaze lu propoficion, 
fe le relponde,quelo vera el Cabil-
d o ^ codos enteramgre Ic íale a del-
p,edir;aunque ay cofas, que el Obif* 
p o ^ Cabildo inllmul ,dilponcn: y 
me traía cuidadofode fabee, coma 
lleudo las donaciones de los Reyes 
alObilpo,y Cabildo inllmul, fe h u -
vielfc introducido la íeparacion de 
bienes^y de goviernojla de losbic». 
nes y a fe ha reconocido j la de la Ie-
paracion del govierno era anexa a 
cfta feparacion de bienes j y parece 
fe explica en aquellas palabras da-
remque Deo meo mcum honorcm, 
quemtenco. N o hallo fub iufione 
Regís Adefoml magni R e g i s , ^ ^ 
de noñris facultatibus,&:c. Dcfucrtc 
q ie eilo t'uc fundar la Canónica. Eí"-. 
toes,dariesa los Canónigoshazicn-i 
da íeparada , y govierno feparado, 
DefucrtCjque cuviellcn mas autori-
dad ,con la mayor independencia de 
clObilpojaunque en la obediencias 
que aora profcliamos, conforme al 
cap.ego N.de iure iurando.FueclV 
to mandatodel-Rey Don Alonfo, 
aun parece fue por mandaco del mií? 
mo lar. Anconinpepucsdizcel Obií-, 
po Don Bernardo : ¿ub iufione Do-
mini mei Adefonli, Antonini^ 
Y no esincrcibie3quefueíl'e intima-
ción de 1 Santo , pues vna mudanca 
tangr3nde>como la prefente , y de-
zir el ObifpOjqueio haze para reme 
dio de fu alma , y para ilegur alog 
gozos del Paray l o , & c . Caula gran-
de requería j.pues no faltara quiea 
juzgue.queconduciapara mas auto-* 
ndad dei Obifpo ,y para que los Ca-
nónigos no tuvieiien cuidado,mas 
quedelcultoDivino, queei Obifpa-
le dielfe lo necelíario, y eftuvicilca 
con masdepeadencia, y obediencia 
del Obifpo. Ello fe inñcre defta elcr^ 
tura,G alguno juzgarc3quc es voliuv 
tariaefla revelación de San Antonia 
no^bunde en fu fentídojpero ia rea-
hdad^e Ieparacion de bienes, y go-
vierno ,€5 cierto/quetuvo aqui prin*-
ci pió. C o,n ilar a c o con tú as c 1 a r i 4 
dad en vna efericura del Obifpo D ^ 
Raymundo,que connrma ef- i 
C2,y lo dizemascia-
40Q ... I uoto+. ' ^ Y •' 
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nardusPalcminusEpilcopus.Traclo 
el Macüro Ycpcs, tom. 6 . t ún11¡^ 
4icz y í le tcHaí laaquici Padre 4* 
de U Swta Iglefia de F A ~ ^ 
kncia>enltire¡{atíración for 
el Rey Don Sancho el M * -
yor}y del modo, J aumenta 
de U. Cittdad- de Pa-
IcncíMnlotem-
yo*™* 
L Padre Argaiz , haziendo 
de vn Bernardo , Obiípo de 
Falencia dos, culpando de 
olvido: a Gil, Gencalez,y. 
¿pníiguientemcntc las Tablas de 
F.«!cjKia,al Arccdi-aíio dcl ^lgor y, 
$.¡.Canónigo'Arce , que ion a quien 
«opióGi lGonca lez^cque enlu i u -
g-arireaioicriafaíidüíeQjla vida de ík 
i¿)prt Bcr/iar.do^avq^icíiilama el, Ter 
^ero dizerfite Jícvnar^o , y no de ios 
:gEandes.Prelados^que tuvo Palen-
c¿3-,íe§uniosindicios,que me dan de 
ííiifvlaloriios •intencos>que tuvo d c k 
vantar ia-Gilade ^PaieDciaja que fiief 
íb .^erropQii tana 3 y íus Prelados 
¿¿t^Qbifpos:;.ry.: aufiiMo, coníeguido 
^or-yitpoco detiempo^aunque def? 
pues iciaprimierQnseÜa gloria. Efto 
lui icjopado £ítít\ A i ú m o . dei.N^-
í^jca^en'ynadooaciontqne el Infante 
D&vxí^aiifOsbiíjodfcf;¿ey,D.oa Ga? 
cía;,-y. hcriíiano dt; pon Sancho ei 
^OF^Icbizo-a ianta-Maíia la BjCali.y 
2¿ • iP;!'!oí" Ma^eUino^dciiido losiuga» 
reside ¥iiioqayLdxaj>yi Trevijanoi 
•dOBdc fir m a con D o á S a nch o ,0b üV 
de Calaiiorraitoaardus Paleacji? 
Entre otros papcles^que tenso 
raanulcritos de Don Amonio Z a p l 
ta,grande amigo del Padre. Ar 
(que cs.quicn ic dio a i i a l e r t o 
aun.los. Comentarios, cié quien^ 
han fraguado tantos libros clcuí'a^ 
dos)a.y vno^uc dizejC.ntrc otraseo* 
ías3la Iglefia de Pakncia fue Metro-
policanaiy luego; En, el ^rchivodc 
^anta Maria la i\cai de Kaxcra, cftá. 
vn privilegio de donación del Infan-
te Don Ramiro ,;hi.jodci .ilcy Don 
Gareia dc'NavarrajV. lu con íor te , la 
Rcyna Doña Eílefania, íu fecha Era 
de 11 o i .que corrrcfpondc al año mil 
y (elenta y tremen que dona al 
nafteriode Naxcra las Villas de Vi* 
lloriajLeza^. Ttcvijano jen él entre 
los ObiCpos confirma Bernardus Pa 
lentinaí Scdis Archicpü'copus con-
fí r mans. E fte Prelado fue xVlonge 
Benito.Goveraó lalglefiade Palen-
c ia^fde el-añ0 j i o ^ 4 ; haíta eide 
ioSo.sno-ÍC:pivedcaueriguar la cau-
la , p o r quc fu e.. crect a la 11gieli a de 
Palencia en ^ . o b i í p a l , niquando 
dexó de.lcrlo'.Lciquc íc puede con-
jeturarxs,que el Ivey Don Garcia 
djpN^xcca/j.l'u hi,;o Don Smch^ 
que polVeian ia. Ciiiciati de Palcnciaí, 
U-erigieron:con aurp.rLdad, Apofto.i-
licacu Metropolitan^ 9 y io dexó de 
ícren/iempo de Don A Ionio el Scx -
too Lpiquepircdo dczir^cn quántc^ 
q^aijueilos d(D5;Pve.yes 'ifavM&t^ 4 
íuéoQnjieñQrciide Palencia.., es; qwt 
en todos-los.privilegios, d'eftos ¿ 0 5 
ReycSiV del Infante Raniiroi 
co.ñfirnió^fíemprevGíis.moLdcl di (trico 
Q¿S Scdls ./¿rchicpUcoyus. Helíiyitlq . de;aquelios Reyes a Don .Bernardo, 
cii.i'u original;,-: Es..la data el .año 
-a 27.de Mayoiiyidigo^^uek 
duro poco jorque en e l m i i m o a ñ o 
aa^de Diziembre, todo trvaido.a 
Leon el Doctor de .^kas. Eípanasiían 
Ifidorojy aviCndodado al Monartc^ 
rio-Lk, San luanBaiiriftajquc es ej-de 
San Ifidor.o ., vn.grande. privilegio el 
dicho Rey, junto.con la Rey na Do-
ña Sancha,donde 1c mauda muchos 
Piolado de la.Jglefía, de palcncia 
í iaí la. aqui D;oa. ^iKam.0- Zapa-
U u J í üOi : CiáiÚO i'} ÓJÍUpUurjia 
Aunque fon tan en favprdc .la 
Szm. Iglefia dé Palcncia.eíbs do$ 
te í l igos^o admitimos- la gloria, qu? 
la ofrecen,/in hazer algún examen: 
p.orque Gcndo cierto, que Bernardo 
PaíenriQO fe tlamafel An;pbií'po, i!; 
iiQiyyp^CüJo para ello, mas cs^ c.1-
cre-
De la C1 udad de Falencia. L .1 í. 
crédito,y ambiácu , que gloria de 
DÜIÍ B'vinjndo,piics empeendia lo 
que no ic tocaba. 
Y lo primero dude mucho, 
que clh íliblcripcion, en que ib lla-
ma i)ou iiernando Ar^obiipo , na 
íacíle mendoía i porque fi el año . 
1063.a veinte y fíete de Mayo íein^-
titula AríjObifpo * que caufa pudo 
averiara que el miímo año , z z i . 
de Diziembredcxalíe elle t i tulo. Es 
coi ta la diÜancia de el tiempo, parak 
tanta mudanca, y repentina nove-
dad 5 y no espoísible ,que fe'.hu-
vxeiíe cometido ál íiiencio materia 
tan grave , y que naaya referva-
doíc en la Iglefía de Palcncia al-, 
guna- noticia , ni en privilegios 
de Reyes , ni en Bulas Apoítoli-
cas. i¿iando íe han confervado 
los privilegios de fu reftauracion, 
y otros de menos importancia, 
que le irán poniendo, por í"u or* 
dcnjpeiróaviendore hallado la eferi-
tura de £)onaci.on,y fundación de la 
Canóniga de Palélicia^qüe hizo eftc 
Obiípo.OonBcmardoel íesundo,en 
que aísi en el cuerpo de la donació, 
como én la Cubícripcion , fe llama 
Arcobiípo de Palencia, fe alíeguran 
las demás ílibfcripciones con eíte t i -
tuIo,y entraremos a. averiguar el 
motivo de aeer le tomado. 
¿ o legando , todo lo que dize 
Don Antonio de Zap3ta>eS;íin fuiv- : 
c}:aw3ento»y coiriodeíu buen juizio; 
porque por vna.parte dize : No fc1-
puede averiguar la:cauía,porque fue 
crecía la Igleíii de Paícncia en A r -
^obií'paljDi quando dexo de íerlo. 
íuegojloquc fe puede congeturar, 
Gs,que el liey Don García de Na-i 
xciajó fu hijo Don -íancho,que pof-
Ician la Ciudad de Paícncia. j la er.i¿ 
gicí rcin .con. autoridad i4 po Llolica eri 
^etcopoli,y lo dcxó dei'cr.en t ieni 
po de Don Alonío el Sexto. Sino le 
puede averiguar la caufá , porque 
fue erecTia la Sede de Palencia en Ar 
^obiípal^ni quando dexo de fcrlo:En 
virtud de que Íec5jetura,que la eri-
gieron el Rey Don Gaicia de Naxe-
ra9ó fuhijo Don Sancho en ü i e t ro -
politanaíY dequeconjetura Zapa* 
ta ,quc lo dexo de fer en tiempo de 
Don ^lcnfo el Sexto jpues para na-
da de cito trae fundamento de fu 
conjetura. Eí'pccialmente /quandq 
el miímo año ^ que lubferive L o n 
BeinardOjComoAr^obiípo^dcxacl-
te titulo en otra fubicripcion, como 
el Padre Argaiz refiere. 
Dize, que el Rey DonGarcia 
de Naxarajó fuhijo el Rey D san-
cho poileian la Ciudad de Palen-
cia.Y eíloes manifieítamente falío^ 
Porque Palencia ,,continuadamcn, 
te, deíde íu rcediíkacion ettuvo en 
polkfsion de ios Reyes de Caílilia, 
yafsife vera en ios privilegios de 
los Reyes,que iremos poniendo. El 
año 105 9 -da privilegio a e í h Igle-
fia Don Fernando el / í íagno, fiendo 
Qbiípo DonMy ro,fuc¿ílbr de Don 
Bernardo Primero. El año 1065, 
concede privilegio a Don Bernaru 
do Segundo de elie nombre, el tífifi* 
mo Rey.Luegoel Rey Don Alon;-
(o el Sexto confirma lasdonaciol 
ncs,y privilegios de fus predecellb-
res.El año lopo.ni ay memoria,ni 
inílr.umento, niel menor veftigio; 
para conjeturar.,que D o n Garcia, 
n iDot i Sancho fueíVen Señores de 
Palencia. 
oh i Pero dize Zapata: Lo que pue -
do dezir en quanto,que aquellos dos 
Reyes de Navarra fuerpn feñores 
dePalencia,es,que en codos los pri-
vilegios de eftos dos Reyes .,,y de el 
I afán ce DonRamiro,conñr mo ficni 
pre,,como de el diílrico. . de.aqucllos 
Reyes,Don Bernardo Pre'ladode la 
Iglefia de Palencia. 
Bien fereconoce,quanlevc fuá 
damenco.es eil:e,para-pxobar;que ef^ 
tos Reyes fue fien feñores de Palen-
cia,quando hallamós vna poíkfsion 
continuada de, Palcncia,en el domi-
nio de Don Fernando el -Magno , y, 
Don Alonfo el Sexto ;y que es con* 
jetura. débil la íubfenpeion de el 
Obifpo.Don Bernardo, para privat 
de efta poílefsron aíosReyesdeCaf-
ti l la. Porque fuera de o.ras colas, 
que fepueden alegar „ que omito; 
por caufas particula-rcsjfe pudo ha.-
llarDpn Bei-nardoconaquellos Re-
ycs,y con cíla ocalion.rubfcrivir los 
t a les pr i vi 1 eg i o s s y^ fsi D o n Fe r n a n -
do el ¡\4agno íedebe coaícrvar en fu 
poíieísion.y la continuo Don A l o n -
ío* el ¿"exco. Y todo loquecize Don 
AvHOfiio de Zapauyde^ Metrópo-
l i 
i\6 Hiftoria Secular'^ Eckfiaílica 
l i Palentina,inftii:uida por cftos dos 
Reyes de Navarra^ es» voluntario,/ 
fin fundamento. 
Y decimiítno modo es volun-, 
T.irio dczir,qiic ette Don Bernardo 
fucMonge benedidina, como diré 
en el capiculo leptiaio , y confiará 
claramente icr fallo lo quedizcZa-
pata,que Don Bernardogovernóla 
ígledadc Palcncia^deíde el año mi l 
y treinta y quatro 3 haüa el año mi l 
y ochenta jporque a Don bernardo 
clprimerojluccdió el Übilpo Don 
Myro,a eí\e Don Alonlo Martínez, 
a e l k Don Bernardo el legundoel 
año 1063 .que es el que lubícrivcco 
el titulo de Arcobiípo. Defuei te, 
que el Padre ¿rga iz , y Don Anto-
nio Zapáta3ew eaa materia no con-
vienen, y entrambos yerran ; vno 
porcartademas,y otro por carta 
de menos. Argaiz, porque de dos 
Don Bernardos hazc tres. Y Zapa-
ta jque de dos hazc vno, como todo 
íc va viendo en los capítulos fi^uie-
tcs. Y a la lleyna llama Zapata £f-
tefania,y Argaiz iancha. Buenos 
teíligos ion ellos. 
Supueílo,pues,que la Iglcfiade 
Palencia no íe erigió porMetropo-
iitana,ni ay de ello el mas leve fun-
damento jadmitiendo^que lea cierta 
la ílibfcripcion^de Don Bernardo el 
feguado,qLie rcrtereneltos Elcrito-
res,que como di*e me pareció du-
dóla jperó ya ia haílo confirmada; 
ay algún fundamento , para que i n -
tentade tener e] t i tulo de Ar^obif-
po,por la razcn,que toque en el l i -
bro 1 .capit. catv rze^porquclalgle 
lia de falencia fue íegunda,dcfpLies 
de la de Toledo, en. la Provincia 
Ca r M g ines ,co m o te fíiíica c l Lie y Do 
Sandio el/Wayor,qucl(9 halló en las 
Iclcrituras aiucticas,qiie efeudriñó, 
.y efía fue la caufa,porque la reparo 
en primer lugar, intentando come-
.^ar por la Iglefia Primada, que era 
íadcToledo:y cerno ellauacn pol-
fcfsion de los Moros, comentó por 
la de Palencia, que era lafeguuda, 
Diximos en el capitulo catoizc los 
• privilegios , que tenían laslglefías 
l'cgundas,y inmediatas a las Prima-
dasjqueeranjen aufencia, o vacan-
te de el Pñmado^ií í tar las Iglefias 
0 yacantcsjfcntar í c j votar en prime ^  
K 
lagar;en losConciKosjconfagrar los 
Obilpos, como ptincipal Minifuo. 
convocar Concilios,y vür de el l ^ ! 
lio Archiepifcopal para cüasfuneiol 
nes.Pues también es cierto , que los 
Sedci,q íe reí lauraton^comoam^. 
que,le leintcgraro en lusprchenñ. 
nencias antiguas; como eunlta de la 
dcToledo.Tartagona.yotras.Yai^i 
Palencia fe reintegro eníer la fegü, 
dadelpues de Toledo3y con lasprc* 
heminenciasde íegunda Sede.Ycf* 
tapudoler la cauia3porqucelObif-
po Don Bernardo el íegundo, reco-
nociendo la dignidad de fu Iglcfia, 
quifieíle introducir el nombre de 
ArcobifpOjpueslc tocavan fi/ncio-
nes Ar^obilpales^or eftar el Ar^o-
bifpado de Toledo en poílcfsion de 
los Moros^por eílo íubferiviria en 
el privilegio rcferido,con titulo de 
Arcobifpo, aunque no lo continuó 
en los privilegios íiguientes, porque 
en la realidad no lo era , y fe opon-
drían los demásObU'posrque fi cttu-, 
viera erigida en Metrópoli Paten-
cia, como dizeZapata,ni avia moti -
vo para perder eíía preheminencia 
tan prello voluntariamcntc,ni fihu-
viera ávido pleyto^an prello fe po-
día terminar la caufa. Pero para 
omitir el nombre ^que nuevamente 
fe introducía , poca refiftencia era 
necellaria jque no es lo miímo el nó -
bte,que la dignidad. 
finios-Adverfarios de Alvaro 
Gómezmanuícntos, hallo vnas ad-: 
vertencias , que le embió el Padre 
fray Gerónimo lloman.quc dizen: 
Era 11 (So.num.22.Calixto embia 
a Don Bernardo, Arcobifpo de To-
ledo elPaUio,y le cóñrma la prima-
cia,y manda,quc Oviedo,León , y 
PAlencU iean fugctai a él. Datis 
Latcrano z.non.Novembris, indi-
¿lionc 15 .anuo Chrilli 1122. Pon-
tificatus noilri anno j . H o n o r i o I L 
concede a. Ra y mundo (anno 1125. 
Erai 163.)Arcobifpo dcTülcdo.la 
.primada, yqmere,que lean íugetas 
a él laslglcfiasde Oviedo, León, f 
Palencia, y rodas las demás filias, 
que fefucren criando3ai tiempo^uc 
fe ganaren de los Moros. Datis La-
tcranoi'. Kal . Dccembris , anno 
C h r i í U n z j . 
Dcaqui conjau£0,qiie yaqw 
De la C iudad deParéñcíaX.II : 
pofuelTc cierto el intento, de in t i -
tuiafíc Ar^obiípo el Obifpo Don 
23ernardo. Pero por aver íidoeíU 
Jglcíia de Palcnciaia primera , queí 
reparó el Rey Don Sancho en C a í -
tiiia5yc)ucno cüava lugeta a otra, 
querría conícrvarfe en ella autori-
dad, y íer inmediata al Pontífice^ 
como io ion la Igleíia de Oviedo, y 
de LconJporqlle• l i no huviera teni-
do elle intento la igleíia de Palen-
ciajy luego que fe reltauró Toledo, 
fe huviera fugetado a ÍÜ Prelado 
(como lo eílava antes de la perdida 
de Erpaña,fcgun coníiá de todas las 
divifiones de las i'edcs Metropolita-
nas,que trae Loayfaen las notas a 
'los Concilios, y dexamos probado 
en la vida de Santo Toribio Palenti-
no, que voluntariamente le fugetó 
aToledo)eícufado cra,que lo man-
dafle el ^apa Calixto? Y íi luego hu-
viera fcguíd > cfte orden, no era nc* 
'ccilario •que fó bolvicíle a mandar 
Honorio 11.tres años deí'pues? 
V no era agena de derecho, to--
taimente efíapretcnfion ; puesíi ert 
loprimitivo tuvo el derecho de A a 
thoccplialia,como probé , y era i n -
mediatamente íugeta al Romano 
Poutinccjy lehallava reparadaan-
tcsqucTolcdojpareceíe avia rei t i-
tuido en l"u antigua dignidad , y no 
debía nada «en la reparación a laSan^ 
ta Igleííade Toledo. 
Y también pudo pretcndcr^el 
qaeenauícncia de el Metropolita-
no,debia prefidir los SynodosjComo' 
le compcíia,porfcr fecunda poí lTo 
letanan^antcs de la perdida de Eípa-
ña,(egun lo que en lu iugac dixe en 
el libro primero capitulo Y pa-
rece lo da a entender Alvaro G ó -
mez en lus Adveríarios manuícri-
tosjque tratando , como en tiempo 
de Don Gómez Tello Girón , Go-
vernador de Toledo , quando Don 
Bartolomé de Carranca ellava en 
Rom3,dize; hizoíe Cócilio Provinr 
cial,preíidió -Oon C'hriítovaldello-
xaSjObíípo de Cordova, como mas 
antigxio,aunque reclamaba el dcBur 
gas,no se como elGovernador,aquí 
no reclamó ; pues en las Cortes de 
Toiedo,quando murió el Rey Don 
.Enriqueel I I I .Donluan de IUefcas, 
Obifpo de iigucn^ajquc por muer te 
m% 
de Don Pedro Tenorio •> governava 
la Igleíia de Toledo , hizocncllas 
todo el oficio de Primado, cíUndo 
prcícnte el de Palencia.Notenfe c i -
tas vltimas palabras, que dan á en-
tender,que Palencia tenia derecho5 
pues no hizieraelh advertencia Al-H 
varo Gómez,fino fupiera el dcrechoi 
de lalgleGa ,que es inmediata a la 
Primada, Era Don Sancho de R o -
xas,Obifpo de Palencia aquel año j 
En las memorias,denueÜra Igleíia, 
noay noticia de tal afshtencia , ni la 
tendría eíle íeñor Obilpo de cite cf-
pecial derecho. Porque de cinco 
Prelados,que he comunicado, a nin 
guno he hallado con c íh noticia» 
que como ya ion fufragancos de 
Burgos,no han cuidado de ella ; pe-
ro las memorias de la anrigueaadí 
fiemprc ion dignas de veneración , 
fir ven para las mudabas de los tiem-, 
pos¿ 
De lo dicho fe infiere, que U 
Igleíiade Palencia tiene oy la pre-
heminencia antigua;y que fi íe ó t íé 
ciera laocafion, tema derecho para 
vl'ar de ellajporqilc no la ha perdí-
do,no obftantc.que de lufraganea de 
Toledo,palfaíle a fer fufraganea de 
Burgos;porqueconíerva algunas co 
las de elta dignidad;pues tiene el p r í 
•meí a (siento deípucs de las /Metro-
politanas,)' hecha fuertes con la de 
Oviedo en las Gongregaciones,que 
hazen las Santas Igiclias}deque tra-
taré en el Apéndice al libro tercero 
de eftahUtoria¿ 
Verdad,es, qué fe ha mudado 
el modo de la Gcrarquia Ecieíiaíti-, 
cajpucs no ob íhn te ,queToledo es 
Primada ; eüá elta dignidad tan 
deílituida , que fuera de el nom-
bre, es poco lo que de Primada la ha 
quedado;)' afsitambie n, la ha que-
dado poco a la íglelia de Palencia^ 
de fer íegunda deí'pues de la Prima-. 
da;pues íolo la ha quedado por vef-
tigio,la antigüedad en el .alsiento,, 
Ello hazen ios tiempos; pero es bis 
le tenga noticia de lo que fúe>pot lo. 
que ios tiempos pueden ocafionar. 
Efto ha fido neceíiario poneC 
aqui yunque fu lugar propio era en 
la vida de Bernardo fegundo , que 
fnbfcrivió con el nombre de Ar^o -
bifpojporquc alarcltauracion de la 
8 Híítorla Secular,y Eclefiaftic 
í cdc / c í egu iac l labcr ia dignidad a enfrente de la Compañia,dondecCw 
que fue xcítUuida,y algo tucaremos tavajapuerca^que llamaron dcBuc 
aiiK 
También parece era conforme 
H razón,que no a viendo porcUicm-
podeelObiipo Don bernardo fc-
gundo Arvobifpo de Toledo , qui-
fwAYú nacftro Obifpo ia preheminen» íícircnucftcoObirpoUpre 
cia de primera Scdc^oMciropoiica-
na de la Provincia. Y por effo fe in -
liculafle Arcobi ípo,y íubícriviciVc 
con efle nombre:y aunque no lo hu 
vicllcn intentado los ancecelVorcs, 
¿ ionBernardo primero,/ DonMy-
gos.Otrocantosy mutho masíceu 
tendió ázia la parte de Caaipos-
pues donde ay vna corta poblacioi/ 
que llaman allende el Rio.quc.esdc 
Labradores,y Hortelanos^, que cuU 
tivan muchos Huertos,quea.Iíi ay,7 
vna corta Parroquia , que es de U 
advocación de nueftra Señora ÜQ 
allende el Rio 9ticne eíla Ciudad, 
vnas tierras de pan llevar, q ^ epsij 
las cercas jy en ella forma cita M i f 
poficion de el íuio. Y dentro cogi.m 
rojy a le reconoce,que nó todos ibs algunas Parroquias, que las cono-
n.itr.ralcs ion vnos, y que ay Prela- cieron.muchosquc vivenjErmitas, 
íios.qucintentan renovar en fu j u - ^omo oy perícvera la deSantaAna. 
rirdieion,y Sede, algunas cofas ,quc ^ demás le handerribado, por al-
los predeceírores,no advirtieron, ó 
¡por algunas razones omitieron» 
Otra razón le me ofrece, para 
que fe intitulall'c Ari¿obiipo Don 
Bernardo el íegiindo3y es^ue como 
conftade la elcritura de la erecion 
de la MeíaCapitularjdondelublcri-
ve, como Ar^obilpo de Palencia, 
también íubícrive Ray mundo , por 
citas palabras. R.aymundus fedens 
Palientinaircdis,ha;c lupra dicta l ia-
tuta cófirmat; dcfuertc,que parece 
qnc fclcdio a Raymundo,porCoad 
jutor con la futura; porque l i fuera 
Obifpoannuilarjnivfara de la pala-
bra fcdens,aunque fe hallara como 
©trosccníirmadorcs/que en aquella 
elcritura lubicriven. Y para dar a 
entender,que era Bernardo el prin-
cipal Obiípo3lc llamava Archiepil-
copus,ideíl: princeps EpiicopusSe- 0y íc conícrvan. 
dis Pallentin^. 
No vengo en lo que dize A r -
gaiz , que dexó luego cite t i tulo, 
pues fe vee que le confervavajUa l o -
loen la Era n o i . l inoenlaEra 
1122.como confía "de la cfciitut a 
referida. Y aísi en el privilegio de c i -
ta Era , concedido a íani f idrodc 
Dueñas , ella errada la iubicrip-
cion. 
Crecióla Ciudad de Falencia 
grandemente en í'u población5 pues 
le cíiendió de vna,y o. ra par te de el 
rio^ázia Burgos,hatta la calle , qu^ 
oy dizenBarrionucvo;puesla cerca 
antigua va oy por ias cafas que v i -
vi6,que eftán en la caile, que ilamií 
deciCucrvo^y íegma la linea haíta 
gunos inconvenientes} y en memo-
ria citan puclbs vnas Cruzes de pie.» 
dra.^croay memoria fueron Parro 
quias,ia de SaniVlartin,San lulian jy 
a larga diliancia 3 fuera de los mu-
ros^-ftava otra Parroquia de San Pe 
dro,quc ferian los que llaman Arra-
bales. EÜa es la conmutación 5 y c's 
cierto,que cihsiglcfias fe fundaron 
defpues de la renovación de el Rey 
Don lancho el Mayor, puc-. antes, 
todo eíluvodelieito. Y loio peite-
vero la Iglefia Subterránea cicS^ .a 
Antolin.deque hemos hecho men-
cion,quccs laque llaman Cueba de 
San Antolin. 
Defpueshuvo otranuevaree-
dificacion, en tiempo de el Rey D5 
Aionro,el qganó a Almcriajdeque 
diré en (u lLigar,con los muros, que 
-
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efíe Oiifpo Don "Bernardo 
el fecundo fiie Obiffo de A l -
tor ¿a 3J queje infiere de Us 
foh[crt$c 'toiies > que ¿jde 
eñeOhiff&en aque-
lió Jglefta. 
DON. Pedro de Zeballos.y V i -Ucgas,Ganonigodc cita San-ta 
DclaCIIiudaddePakndaX.HI i ^ j 
ta íg!cíi;i,y Arcediano de el ^ l co r , y fer ü fu ya la fecunda poft Tolcta-
m c t o r c g ó v n papel de. Aot) Pedro. iHauQuiík-Üc dexara Falencia , y 
Junios Dignidad de la Santa Iglefia ^cáróftr'irfc a ícr Obiípo de Aftor-
dc Aílor^ajque eicriVíó las ancigud ga, 
dadcs.de aquella Uydad,ci)que p o - . Lofe^vjnflQ, 1^ rubferipciones 
nc algunus.adv-mencías accrcadc - rtoditón^ue {uc04>iIpou.1cAi.lorgA; 
los ODilpos de nLicíkalglelia,efcri- porque la vna dizc^'iemardus RpiC-
tasal Doctor Don luán de Villegas, copiis Páilcntincuíeuis. La fegunda 
Canónigo Doctoral-de Paléncia, • esv, Bernaldusdc Valentina Cede in 
que primero lo fue de Aftorga^y ha Arturica.En lapnmera,bic clarocl-
biando de nueíUo Obiípo Don i5er- ta>q era a¿tuaimentc ^maivlOjObif 
nardo íegundQ dize aísi. , podePakncijjcnialeguuua da acn-
EIano i o69",l;Uvo en falencia, rendcc.quc eítava en Ailorga ; pero 
piro Obiípc^que le Hamo Bernal-i 9 ^ noayiadcxado^anuís'erá actual 
do.Coníla de vna cícn-uua en el Ar menee Obifpo de P aleñe i a. % lo mif-
diivode eíbSanta Igleiia,;.n vna de* moda a entender la ÍLibicripcion de 
nación , que hizo a laura y^art de. Raymundo,quc es.ai>o.s;dci.pues de 
iliba de Tei'a,.Bercmundo Eriz, 3. la de fícrnardOiSi la de i\a)mundo 
KaLNovcmb.cnlaEra 1107 -que es. fuera en tiempo,que Don- á -mar do-
el año 1069.y dizeaísi: Contirniat. vivia^p^dúlc juzgar que; a vi a ávido 
Bemaldus Epiieopus Pálicntinxíe- tahransiacion ; peiou tueu^ípucs^ 
dis.Y aísifo ha de ver la diferencia, no hazeal cafo la tal l'ubrcripcion¿; 
deel otro Bernardo Obifpo , en el; Y íegun lo que vimos en •U El'critu-, 
tiépo,y en que enmedio huvo otro rade la Era mil cieuC0;y: veinte f 
OíiUpode Paleiicia,que fe Hamo My do^, aünque fuera en tiempo de ei 
ro.Elle Bernaldo^Obifpode Paien- mifmo Oailpo de Palcncia ú4 Ber-
cia,ei año iO(59idigoyo , que fue nardo íegundo , no es neccílaria> 
transferido a Ailorga ^porque ayeí- la translación de Paiencia a A itor-; 
critura de la Era 1 i ao.quccsanno ga ; pues DOÜ llaymundo fue ¡¡¡g 
i^8 2.cndonacion,quchizoFernan^. Coad;utor; y por eíiar./áílorga V a -
do FlaginezaSancivigode Peñalva 2 . cante lede3 teniendo íu Coadiutor¿ 
idus luíij , y confirma Bernaidus de 1 que afsiíUciic a Palencia^pudo alsif- , 
lede Valentina inAitur ica , con que tiren Attorga. V eíto íe reconoce-: 
parece evidente aver fido Obiípo de • deque c.n aquella cferltura :no lubí-
Palencia.y aver íido rran^teiido aef ctbve el Obifpo der AÜorga 3 y í'uof-
ta íglclia,donde hallo otras dos el- crive el Obiípo de Paiencia , poc. 
criturasclmilmo.ano,y el. antece-.' aquellas palabrasBerriardus de lede 
dencede 1081 .Y" en falencia el año Palentina in Allurica. Y fihuviera I ^ 
adelánte le 1086 .era ObifpoRay- dexádo ia Cede de i-'alenciajnopudic 
mundo3quc íucederia al Bernaido, . ra dezir de fede Paientinajpucs no U 
que viaoa Aftorgael año de 10S1 . tenía.-
He dicho lo que le me ha ofrecido. Si fuera cierto , que el Obifpo 
íemitoa mejor juyzioeimio ; pero iOon Bernando excreia las funpio-
olgariafabcr en que me engañó. nes do Ar^o il'po , como tenia el 
Ncle lo que reípondió nueílro nombre,por aquel tiempo^no era d i -
Doctoral,Donluan de Villcgasjpe- ficulcofo elque afsífticlfc a Aítorga, 
lodire lo queíientoen efte punto, porquecaia dentro deel t cn i to f id 
No hallo por aquellostiepos tranf- de Toledo,queeíl .UM ííu Prela* 
lacíones^evnas Iglcfias aotras j y do.pero deelto no hallo 
mucho menos de laíglcfiadesalen* teftimonio. 
cía,que era tan (uperior;a la de A f - ( . ' . ) 
torga , que fiemprc ha íldo menorj 
que la de Paiencia;y como le puede 
prefumir^ue vn Obifpo.que intcn- & ^ * & B Ú 
ró llamarfc Aicobirpo, y que tenia 
bailante fundamcnro,para fu prcten 
Uooipotnoclki: Toledo conlgkha, 
. C A P . 
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X>E E L O B I S P O D O N R A r M V N D O ¡ 
primero de tjie nombre>¡>ori<n[c dos primleiiosde el 
¡ K í ) De^fi Aion{o el Sexto, 
) • J _ . 1 • - -
VJ v 
í VE Don Raymundo,prime-
ro de c í h n o m b r c ^ r c s b i t e 
ro de el ObiCpo Don Myro, 
contta del privilegio, que pu 
íimosen loscapitulosp.iílados de el 
oüo de mil y quarenta, a favor de el 
Monaíteiio de Cárdena. Y también 
parece fue Coadjutor , y Sincello de 
el Obifpo Don Bernardo el fegun-
do.Eílo es Coadjutor , y con dere-
cho de íucederen la ílde.Fue Maef-
trodcl Rey Don Alonfo el Jexto, 
qac 1c hizo Obifpo de Palcncia.y 1c 
confirmó las donaciones, y privile-
gios de los Reyes,Don Sancho eiMa 
yora y Don Fernando el ./Wagno. Y 
ene! piivilcgio le llama fu Macltro, 
hombre,noble, y temeroío de Dios. 
Parece, por lo quedixc en el capitu-
Jo preccdcncc,que entró a íer Obif-
po en la Era milcienaoy veinte y. 
dos , porque en la Era mil ciento y 
veinte y dos le hallan íubícripciones 
deDon Bernaido fcgundo,comodi-
ac Sandoval en fus fundaciones^ pa-
gina 70 . 
En la Era mil ciento yquaren-
ta y cinco,íUbfcrive en vn privilegio 
concedido al Obifpo de Salamanca 
Gerónimo , que fue el primero del* 
pues de la reftauracion. Sandoval en 
la vida de el Rey Don Alonfo el 
Scxto,foho6 8.pag,2. 
Año mil y noventa y fíete fuhf-
Ciiveen ladonacion,quehizoelRc/ 
Don Alonfo el Seno,* Santo Do-
mingo de /-ilcs,a 19.de Mayo, San-
doval fupra,fol.8 9 . 
Era mil ciento y fetenta y tres^ 
fubferibe en el convcnio,que le hizo 
en Lconjenel diadePentecofteSjen-
treeObifpo deZarago9a,y el Obif-
po de Sígnenla,Exea en el dife. hif-
torico jiuidico3fobre la inftauració 
de la Iglefia de San Salvador de la 
Sen. 
Era mil y trcmta y cinco, edifí-' 
c ó la Ermita de Santa Lucia de Boa 
dilla.Su letrero^izcEra T .35 .Ray, 
mundus Epifcopus Pallentmai fedis 
gratiaDei Pomifex hanchc....debe 
corregirfe la Era y dczir mil ciento 
y treinta y cinco,^ no eftá mal co-
piado.Otras fubferipciones trae Fr, 
Tomás de iierrera, 
. 
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el Sexto. 
C;..q ; - /••.aiVOi.iilM'i'v! • :;IÍ:OÍ. 
Wftmike S a n f í ^ t J 'mdiuiduA TmitatisyPatrihgJ Fiiqwideli* 
cet$*p Spírirus Sap&Mui ejl rvms,(£j<V(rus, trlnus W perjonlsi 
tdemíjuem eflentiajeenans infécula feculoYum.Ego Adcfonfusy 
Dei rratia,toáusfí'fpaní* hnperatorj fitnul cum comuoe r/tea 'Rjvwa 
Ccfiftanctafoft m d m lah(res>%J 'vanas tn ínl añones* j¡¡¡) mptri] $0., 
fíriptr jratiam Dei adeptamuitonam^ re^ñ traníjuiilítaiem ; w» 
jiam,^)pittmmLis^v fum ¿¡Uad augwentam gloria regni m.flri ; 
anmaru. nofirarn faim€,(ummo Deo)V>* Domino noprolefuChrtfio prA 
tíasdanus)(¿J tlludduiinumeloqmm 'mnoíis compietumyfeiluet 'J\e' 
¿•s 
DeíaCiudaddePalenciaXjI . H f 
ges'pcr roe xegnant > j)Unecogno¡ceHXci i afnijcas Dei £ccle[ias in* 
curjme Sanacewca m f t i U m rc/taurare > ^ mteceJJcriLm 
rwjirti rf/tauratas j protegeré i (£/ earumiura > donavoms > 
kríatescrefíerey^jfirmner conjíruarelnTeir (juas PaUemimm £ c ~ 
cleftam, anuquitus W Agarenis dejiruíiam »etr) plufcjutim 3 00. 
vis a í EpifcopMi regimíne^vtduatiÁm, f¿) fojt modttm aí> atio meo indi* 
't^mímo\iA'Fj:geScmcltopierejiauratami^ tamahipjo, qmm dpa* 
tremeo y-recoraationis E^jge ^reamando, multis, *t) Urgís tíonatíoni* 
íusyfmdittts, $ ahundanter loclupetatam Juper oinnes nojíri regni 
£edefias eoW diligere >protegeré y $ tp[i f » e n m t , pu* 
•YO unimo y 0 corUelmcrc in mente mm difpofíiii. J/nUe e^ o fám fa* 
tus /idefcnfus hnperator t¡imuí ctím tum utiia con uge mea y E^egmcí 
Dha Conjtat>tía. ft) E f i j c o p t s » c o m m í u s a l ¡ ] s regni nojtti mato* 
til?M:ypt¿:fenii pnuüegio tmotto y ccrvokóro » $ confirmo priailegiai 
f^Jdonanones y ab aiio ^ o 'KjgeS^níito y tg)pútrtnojtro Fredmando* 
fÚWmBk f m Pallenaná > & Eptjcopis > if* Canomcts ,il?t Peo f e r * 
•üicnúbus faciaS'Et ¡imibter ego iamprddicius Adefonfiis Imperater^ 
¡V na cum rvxore mea í { jg ina Con ¡tan va f e quemes pi honejiafac* 
ta dona:ionumtftb ano nojiro R^gs Savttio>(£j anta nojirá Regina Dñd 
May.ory^/apatrenojiro'^ege fredinando y ftjmatre nojíra Reginíí 
l)&a S a n é i s a d ¡ a m diEíam fedem PaUenfinam* JúmMSy confirmamas» 
O*roboYamitsyperfeffocordeiCtota intentione tSmcio umuMófk&i 
Sanfíá J k a r M ísirgn.itfius genitrichC?* Saiicioloanni "Bapt i f i^^ 
SmEío dntonmo Martyri PaííentmdfediStU'1 tibí Roy mundo yemjdew 
fedis Eptji opotMagiftro nofiroyru^omMh^1 Deum tmenthO* omni* 
í u s fucce/Jorií^s tuisdii perpetmmtCPommíuiCanonictsjnprAúiffa f t 
de PatlenttnaDommumpronobtSiZP*paren.ibusnofirtitDsí*mrogan 
bbsjpfam Palltntíamypro animarumno/i'rarvmjO* partntum nojiro* 
b'umremedto^tmlíits moratortfet* h a h t a m hnra- ambttuw Paiten^ 
tMyvelcheuitumycuiufeumquecondiáonts y autgenertsyfuel mifu/iertjf 
aut legis¡h*a¿ium Dommum habeatytvel haberefofsít>nifi fotü Pallen* 
tinitm E p f c o p u m ^ Camvicos.Stc itajite damas tibiy tam eítíio Kay* 
mundo E^pifcopotC?1 ómnibusEpifcopis¡uccejjorfbvs tuisyW ómnibusC¿ 
Hovitis jnpr.tdiBa feáe Deoftirwjieuttbus.prdditlam Pal lení ia inte^rá* 
V libera>0* fine -v i la retentione»^* fine njlloparticipey^vd dÍH:'fia>i3> 
ficut dutts meus Dñs Rex S a n t l i a s , ^ pater mcus DnsE'redinan^sds^ 
derunt aníece./fo*ibus-uefirfs»if* inprtHilegt]sfuiscm§>mauerunttfLÍ'.i 
tet cu i ermin i s fiuis anticjuts^ cuinorefibus,^ egrefibus fu i s¿u wi]si 
V calltbusyO-antufanisycü folaiibns populath>iS>*nonpopidatisy:um 
L celi 
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a l l í S i C ^ p o i tatiasiOr omn}Us alijsvjatidsy fortst%Jcum cmhi ¿ 
mrno>&'j?oteJUtet(jC4am Dominus habetfUtL hakrepottjt m j u a háte-
tíitateyfecundvmJuumwoluntatemiCPcuw n u t s y ^ finminihus y i lm 
j?e¿affts>^*evadís,^! ri^ is corum9cum fifcanp.O* tnoicndms fa¿tis,o* 
/ ¿ C / ^ W ¿ ^ Í C / Í W / ¿ W Í ¿ ^ « ^ ^ ^ m ^ ^ » ^ / / / « Í . J Í « ? » collihustC? fromon-
to) tjy,:um cofiihV[>lmii>ft)cum omm dominio, O» ommius cirrcii^ 
(¡HA Hxhahefyrvd haberepoteit in f u á h ^ r e u i t ü t í ^ poniam panto 
magis mundus ¡véterafc¡t>tamo magis honmes cup idtorcs^ ad minu* 
ctasproniores (¡untypíus am mdo temporal¡ai^uam dterrja^eto,^f¡r 
witer prohibeoyfum pater mcus rex £ * ectmanüus f e c t í r v í m l l u s E^if* 
cepus Vallentuwd Canomchhaieantpotejiatem <vmdere , camhiare^ 
•relaxarCiptjmorareijtu alto alt(¡uomodü alienare alitjuid de f fMaéL 
f i s » ^ f uÍ?jcr!ptJsru¡attc 'iSfvelfortswtl de omnihusklty reius$iiue m~ 
m b i í t a f i n t > f m e m o í i l i a » (jtfas auus meas 'Rex Sanftius ^ p a t e r 
mus ]{ex Vrtdmandus dedertwt tn primlegi\ i [uis y *J>* evu 
Adcftvfas m ¡fto mopnuilegio fitniliter dediPalleníma fedh&wnif 
ius ^pifcfipis^ Camnids i l t e x i p e n i i í u s > fine mandato ycon¡¡líQ>Q? 
rvo lunta í enof i ra tO*ommspof i er t ta t i snc f t rd . Quodfifaítumfuen^ 
quodnoncredirms » totum fu ruanutn^ m u t i í c C ^ non uneat > ner 
(jiie alteras habeat ¡vires > fed omnt tempore , fine a¿tf¿a pr¿f. 
criptione tri¿tnta > *vel f i a d r a g m t a > cent^-annorum , (jui* 
cumejue Palientmus Epijcopus fuent > hahtat, ^oteftatm tepeten* 
dt > O intcndendl dlud per forum 'Rjgh. Dono e ü m > conceda 
t i . í ? prefenú priutlegio conjirmo , ficut auus mens 'fijx SarMiuS) 
C P pater meus J\¿x Fredmayidm. fectrunt , C ? m futs coníweíur 
prirvdcoijs) deemam partempañis * O* rvini >portaticorum> calm^ 
ptarum>a>'peBarum , mon€tarum,tendarum > molcndmorum^ifca-
t ionum»f 'r t t t iuum , omnisganadi » a l i a r u m m u m > (¡UA. 
iuris tneodem Epifcopatuy mquocumqucloco.)fint J v e l mpojicrutri. 
faerm. E t yuoniam [irufiurce homwum non ftmper dmant > fied 
fiemper tgent refi^uratme, ficut pie > fij medicinditer prouifum efi 
a i auo y O* patremeo $ damus pr£diEi¿ fiedi y es*ómnibus Epijco" 
fisytéi ex i f i ínt ihus y liona faceré y trabes ,cu¡mma ,bt¿as, calcem 
q^emcumqua rvfujny a^. í juamcurnquefhuc íuram facere^volucrmt) ¡n 
ommhus montibustC?filuis nofiris^, <vbicumíjue eos habemus tptota, 
regno nojiro- fi aliquis de i l l m homimbus OCCÍ/HS fue j l t yAllt. 
Epiícopp totutn pecium perfolui percipmus t¡¡atu¡n)us y fir' 
mamus. S\ rvero d iquis MonachtfS y v e l Clencys t <vel homo ^ g j 
I t ^ i o f m o c c í f u s f m r t t m toto Epifcopatu Palentino, y (¡ut fuu.s Epifi°' 
piextetonónfocpt $ medietas pettihomuidi] fioluam Epfapp ' & 
-
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üiiamcchcois rehurta > fropter facnlegium y quod j l l m l¿ptfLo~ 
¡ u j t > &' eú*m pto fucttri repui rettihutione t femendo púaIU^U 
cutmci]\egisSAncU] > ftj pMrismt 'RjgisFredtnandi y $ manda* 
ta Dei j quapofueruntiniilis , fáltete , reddiEie i y J u n e C¿fa~ 
üs Cdfari , & <jttx/uní Da Deo j deno > fimiter concedo integr^jj 
fienarttiPalernino £ptfcopo tura y d¡Jrri:imes y & cenfurAs , 
t-menaavortes ,omrii'im (Aericorum , f¿J Ahbammy fá) ommtm howi* 
mm y ¿jut áe ore inc , '¡{eiigione i» foto Ept /copaít í ? a/entino fue* 
lint i wtnHlil<di]habcAntrelpondere de aiiciuareynifi lili fhít Bpifa 
copo ¡(¡uim haknc Dommum y Pafiorem Ordini^O* animarum 
j u A i u m ^ iitcActm depeccatís* Adhtic etíam tfeqtitndo prddiéia pti* 
njilegia yUonaáunesCatholid, $ Onhodoxiaut mei 'B^egts San¿hjjk 
0 paír'smei 'üj^is FredmaU&i , fiwiiiter ego Adcfoctfus Imperatori 
pro remidió animar üm fuaruiny CP*profalute anim¿ me^ i f¿) con* 
íu^is me¿ 'JisgiHA Cctíftanri t , donoi cerroíor o ^ confirmo P alen A 
tindfed , m Mi Dmim'Kayr^undo , Ejujcofo » Magifro nofiroy 
ftj ommbus Cammcis, in eadem fede exijtenttbus y ficut attus meusy 
-ft) pater fecerunt » CalidlarViíLis y AUatias^altalque poffefúenest 
cumomniintegiitate fua:fcíiket San&am Aíaríamde fu/eliís ycum 
fms fallas y fitas Decanías > <z/í^ pm termims anticjuiSi Rancio 
¡acobo >cttm fuis termmis anticjuis » SanBo Víncencto tSan£laCrH~ 
ce , Sandia Mana de Villa Aitarca t Villa loaentles i Padd* 
la y Pozjs, Vúla Gtodel y Villa Momma ¡ cttm tllorum terminus 
andjuorum \ Villaletifctts > Guardo %Camporotundo , Alba ^ cum 
illorum , r v d i.lartim termtnum [¡mítm* ínjltpey eium damus% 
ft) confirmamus , cum confUo omimm Epíjcoporum nofirorumy 
ft) bcnepladío emmum meorum Principum , ficut pater mens '¡{ex 
fredinandus feat cum con filio y féj ^voluntare E pife Gpor tim [uo< 
rum y Almio > iS'Gomtfmo y ft) ómnibus opfimattbtis fui yfimili* 
ter ege cum confiíio > O3 <volunfate Dcmini 'BeinardiTolexam A r J 
chepfcopicoyfrmo ynjtprtdixiy V crefcodetemifiavonem tCP* def* 
cnptionem Pallevmx Dioecefis y cjuam hmt nofier 7{ex Fred}nan* 
dusfecit, Proptereaego prtditlus Adefonftts Imperaior y cum con* 
filioytJ3 ^volúntateprddiEiiDommi^ernandi.Toletani k r c h u p i f c o p i * 
patris noftn fpintualis y M citM Concilio Eptfcoporum y PetiiLe* 
gionenfis, ft) Gomia) AuKeenfis y cum conf ito Comms Tyay^ 
mundt gtneris met y fppli¿me& Vrracc£ y ft) ComiMM , fty pnn* 
c'pum meorum y hanc determ'tnationcm > fecmdum Patrem metimt 
fació, ftj ere feo. -Pofl Caftellonem cum termims futs anfiopút y ftj 
fimiliter cmn ómnibus termmisfuís antifús > %) Alfocibus Ebur 
L 2 dni 
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lit.njc > Oneltode Cadena , l^allts Aurea > cBecerrU , L a m á ^ F ^ ^ 
n t > a t A M ^A^ia Marta de Carnon t Frumefia > 0 ^ ,/jj¿lidtl 
l ío , Monuffen , VaLdtvtd . '/{epoja, Ba l tanas , Ce.ic %Tauero 
Tareco , Alio Cem > CaueLlas > Lajtnmrd, C ^ e l , Penurfidd* 
ríbUs,Cúbczfin. VorteítoiSepíemEccielias > cumtcrmimsfut^ 
ttc¡uís,Olmedo>AyMaíoySeptemMancastOter de SelUs. Trom% 
M a z o t h y P ^ d a d e B e^y .cum tcrmmis Ju i s c a q u i s tex m*am 
parte de Hj*oSicotacra> & ví tray Memfas > Angrellas t U n n c t 
Gatonthutdío , ¿ oíttjota,Domas. VvMCtea Ínter étm/iéf^rbm 
diu imtus animo meo ina dt, qttodanima maior. ^ praiefar/if, ^ m 
corpus > [im<jHaab omui creatura contemnatm > & cadatterappel-
Jaíur. £ t <¡manon[>ioUep homini > Ji totum mmUnmlucretur y 
honeftutn y <vt f m damuos y Principes y $ reciores: animarum m 
terrts haíemus > non fint mfertoris atpitutis y v c í minoris privút* 
5pj , (¡aam nos » f m Deus cmfcimt Principes tÁntumcorpomm}íjux 
úod'e fmt y ft) eras non ermt y ftj [icat fumas defidmt y ftiut eos 
fea- Prwcipts animarum y q^num^uam moriuntur • t¿) f tmper^ 
<vunf '• Vnde cum confino y $ beneplácito Col itis '¡{aymundi t ge^  
veris mei,%) alwrum Comitum y üurcia Ordoniz. , Petrus 4 0 ¿ 
rez^ y Mar tino F l a m e é , Ferdmando Didaz^ , §1 omnmmprmc.pum 
meorum y \t) ormium noülwm , tam maiorum > (juam mmommy 
nullo connadteente , <vel reclamante y fed ómnibus cmfenúcntilusy 
ftj rüoímihus.do tibí '¡{aymundo ?al¿entino Epifiopo , Magifiro 
•meo y ftj ómnibus Epifopis Valent 'ms fucccjjonbus tuis > talemca". 
lurmtam , £¡míem e¿o babeo ^tí¡u:cumcjueuosdefomrauermtytan^ 
tum -vobts petlent , quantum mihi peciare dtbent > (¡uicuw(¡ue me 
defonorauerint. Simliter dono tale cautum , f¿) talem calummm 
paíati]s rueftns > rvíkumtjue eos habneritis y tamhPallentiarfuam 
extra ?ailentiam , Hit yuteumque Palatia njefíra dirupermí tuel 
uwlámrint y tantum peíhnt <vobis , quantum fi Valatium meum 
proprium diruperent 9 'vel njiolarent. Ganat-um etiam <veftruMy 
capannas <vefiras , é l t i cumque eas tenuenús in tota regnorneoy 
•frm'ita cauto yficut ganatum mmm, %> capannas meas , v t qui-
•camqueea mouentyveíptgnorauerit/vel diruperit,tantum <vob'is pee 
•tet,quanti4m mihipettarettprocapannayfó/ gannatomeo, Voíis ver* 
Cun.pni¿ti?alíenm*fedis¡tamprAjenubusyquamfutmisJonoO* á ' 
tedo inommbus,$J per omviayfowm,^calumnian de mfmpnrvt quh 
cmnqueruob'ts mumm fecerittin dicio^'d infamé J e hone¡lando > 
pellendo^ercHÚendowel reswfirasiaut eorum, quiin céfiro ¡ m m t 
C6~ 
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con) i tatú iptworAn 4 o y<v el auferendo, u c l in KUld y^víi OJOS fuer i tis ptg* 
voraucr 'n/jicutlorumc¡{dt wfan$jn ypcctct-uoUs (¡wnjrentosfolídosy 
fráter foxrilegnmt(¡uod femper eji EptjíOp'uC* ejfe deí?et,Et etmm fa* 
cwrvoslilcrosygj alijolutosab omú¡ermtio 'R^egtoyrut nec mihi^rvin* 
quam^aut pojieriotitari mee, alt ftod fer'ruititim exdttfactaus. Sed 
•femper £pifcopo<vcftro,&l Eccleju Vaílenúm feruite > & Dom 'mum 
prcvokSí&Jpro antcccIJor'áuSity1 pofterU mfiris rogatept tpfeper ¿ra 
ttam fi*Am%J oranonesvefiras, feepeum regm nojki corroborct > g/, 
confirmet$[>er tonga[¿culatO* infattirorfampr<&terttis,c¡uamprefentl^ 
h u s ^ facuris de genere meo^vitam eternam concedan Siyuts <vero de 
poficr 'ttcite meatfiuefd'ws fityfiuéneposypronepos^ut trinepostC** dein* 
cep$t(jí»thoc meumprimlegi^m^O3has meas donationes non obfemme* 
titfiddiru'rnperenJoltíertttDettíinhoc[¿culo deftruat ipfmn^O- f.cp* 
trum tcvnietustV cum Dath&mtC? Abiroviñhformatm inprofundum 
aíyf/ítC? ctm luda in inferno pariíi lúgeal posna, Qat^vero ¡imi'tter 
ftrttauerkypofi mortem reciptatur ¡n ParcdyfoDei i^víigandíapofsi* 
deat <£ternaycum AiHeits Dti y Amtn» Fatta cartahuius primle^] 22 
JCaLApvüis E r a M'ülefma C X X V I I I . £ ^ Adefonfhi Brfpanu lm\ 
perator hoc mcumfatlumconfirmo* 
BaoConftantta 'E^egmahooquodDomnitsfecit confirmo.EgoF*rra¿ 
ca Fredmandi '¡{egis fita confirmo» Ego Geluira Fredtnandt 'J{c^is 
proles confirmo. "¡Bérnardits Tolctan* fedis Archiepifcopus confirmo^ 
Peírus Legionenfis Epifcopus confirmo, áfmmdtts Afturhcnfis Epif* 
copus confirmo. Gomez^  AuKeenfis Epifcopus confirmo» ']{ajmm~ 
dus Comes confirmo. Garfia Ordoniz, Comes confirmo, Vetrus Al~ 
uare^ Comes confirmo. Fernandas Didaz^Comes confirmo. Marti* 
mi Flainez. Comes confirmo. Gomcz^  GonfaleziArmiger 'E^egjscon^ 
firmo. ErmcgUdtis ']{oderki M.aiordomus ^Jgp confirmo. &Nonio Di i 
dazi Mawríims de is/íonfon confirmo, Ordonms W&Mwm4kWMHi de 
Lesione confirmo- Ertíí Eriz^¡S/íaiorinus de Afiorica confirmo. Tel lus 
Didaz^ M a í m m í de Cabella confirmat. Femando Mmioz. con* 
firmo. Petro Gutieriz^ confirmo. Antolino Pelatz^ confirmo, Fetro 
Sarracmkconfirmo- Dic'ago Ctdiz^ confirmo. Didago Gon^alutz^con^ 
firmo. Gtttier Fernandez,confirme.Didago Vernandiz. confirmo, Vdaf* 
co ¿14morcónfitmo. García Gon^aluiz^confirmo. Fernando. Tellcz^conÁ 
firmt.OfifoíioTellezjonfirmo, AlfonfoTeílez,confirmo, Sonna Mmnozi 
confirmo. A4 unto Et me gil diz^ , confirmo. Kíenendus Petri^. confirmo* 
'^afinattisDidaz, confitmo. Pafcal teftStephams tefi- C i d tefi-Qí* 
dacustefl'Ftoileteft, 
^elagius Erigid cognomento íotan^ue not. ^ 
• I 
•— .^L •— •—* 
1 2 6 HiftorlaSccuIar.yEclcfiaíl ica 
EN 
abuelo el Rey DonSancho v 
C A S T E L L A N O . ^ ¿ ^ ¡ ^ 
N El nombre de la Santa, y 
individua Trinidad , con-
viene a íaber , r a d r c , H U 
jo , y Eípiiitu Santo j que 
«s vn Diosverdadero^tino en per-
fonas , y vno en la cilcncia; y rey-
na por los figlos de los ligios. Yo 
AUbnfo , por la gracia de Dios, 
Emperador de toda Eípaña j y la 
Rey na Doña Cqnlian^a mi mu-
ger , dclpucs de muchos trabajos, 
y variostfibulacioncs » y dei'pucsdc 
aver alcanzado a nuellto I m p e d í , 
Vitoria , y tranquilidad de el Rey-
no , por la graciade Dios ^noslu 
parecido julio , y pió , para au-
mento de lagloriade nucltro Rey-
no , y íalud de nueílras almas,daii-
dogracias al íumo Dios, y ¿eñor 
nucllro ielüChnlio , y conocien-
doenteramente , que le lia cum-
plido en Nos aquella Divina ícnten-
cia , conviene a íaber , por mi rey-
nan los lleycs j reítaurar las Iglc-
ílasde Dios antiguasjque por lain-
curfion Sarracénica, ellavan def-
tfuidas , y amparar ías que nucitros 
anteceílbres avian rcliaurado , y 
acreccnt.xr, y confirmar con toda 
firmeza , fus derecbosjdonacionesi i 
y cxcmpcioncs. Entre lasquaics 4 a 
¡a Igielia Palentina , deítruida anti-
guamente por los Agarenos j y que 
cÜuvo mas de trecientos años j fia 
rigimetvHpiíeopal , ydelpues pia-
doíamcntela reitauró mi abuelo ci 
RcySanchodc indita n-kmoria , y 
atsi mi abuelo , como mi padre de 
piadoía memoria , el fifby Fredi-
nando , la enriquecieron de el todo, 
con abundancia^dc muchas, y lar-
gas donaciones $ con animo puro, 
y coraron fincero. Z)ilpuíe en mi 
mente amarla, fer ib protector ;y 
aumentarla íobre todas laslgieíias 
de nuedro Reyno , como mi padre, 
Xy abuelo,lo hizieron. Por lo quai 
yo el íobredicho Alfonio Empera-
dor , y mi muger la Re y na Doña 
Conílan^a ,con los Obirpos,y Con-
des , y otros mayores de nucltro 
Reyno j por el prefente privilegio 
ieuuevo1corroboro,y confirmo ios 
privilegios, y dojiacioncs, .qac m i 
a lad icha íbdePalcn tu^alürS^ 
Pos,y Canónigos j que encIU m L 
firviendoa Dios.Y de la MtiJfo i 
te,yoel íobredicho - í l fon ío .Fm, 
perador,y mimuger laRcyna ¿Q 
na Con llanca ,figuiendo .los piado-
. los.y honcltos hechos de ias dona 
ciones denueftros abuelos, el üM 
DonSaneho,y laReyna DoñaMaí' 
yor,y de nueltros padres el Rey Dó 
Fernando,y la Rcyna Doña íaní 
cha^nmos.confirmamos^ fortahN 
ccmosala ya dicha Igleíia PalentU 
na,de perfedocoracon. Y con toda 
intencioiija San Salvador ,,y a la Vir-
gen Santa Maria íu Madre , y a faa 
iuanBaLUi(la,y afán Antonio M ^ . 
tyrde la fede Palentina^ a t i Ray, 
mundo,Obirpo de dicha l'ede,y nuef 
troMaeltro,varonnoble3y temero-
fo de Dios, y a rodos los que para 
íiempre te fucedieren^ a todos !o$ 
Canoí]igos,quc en la dicha fede Pa-
lentina eüan rogando a Dios por no 
fotL-os,y nueltros padres, la miinu 
Ciudad de Palencia^or el remedio 
de nueíkasalmas, y las de nueítros 
padresjde lucr|e,quc ningún mora-
dor,6 habitador,dentto de el á m b i -
to de Palenciajó en fu circuitu ,dc 
qualquier citado, genero , mmiite-
r io,ó ley,,quc fea,ijínaa,ni pueda te-
ner otrofeñorjfino loio ai Obifpo, 
y Canónigos de Palencia.Y aísi, de 
cita fuerte te damos a t i el dicho 
Raymundo Obilpo , y a todos los 
Obilpos tus fuceilbres,y a todos los 
CanomgoSique íirven a Dios en d i -
cha fede,a la dichapalencia entera, 
y libre^y (ih alguna retención, y fia 
algú participe ,o divifariOjComo rní 
abuelo eifeaorReySancho,y mipa-
dreelfeñorFredinandq.la dieron a 
vueítros adteceírores,y lo contimu 
ron en fus privuegios5convicne a Ia-
ber con lus t é r m i n o s antiguoi, y co 
fus entradas^ !alidas,con camiaos, 
y calles3y anciicanis;conlos l'olares 
poblados, y no poblados , con los 
huertoSjheraSjferraginesju-chos, y 
que Ce hizieren , con los hornos, 
mcicados . carnicerias , y ppr7 
tazaos,y con todos los demás yi&.T, 
gos , y fucros;y con todo el domi-
nio y poteibd,qucvnieLior tiene, y 
' * puc-
DelaCiudaddepalerídaX.ÍI. 
pude tener en fu heredad , fegun 
lu voluntad,y eólosrios,y arroyos, 
con los piélagos,/ vados,/ fus nbe-
ras,con las pciqucras,y molinos,he-
chos,y que lehi'Ziercn,con las fuen. 
tes^y la¿unas,y icivas,con los co-
Jlados^y promontorios,con las cuef 
tas,y llanos^y con todo dominio , y 
con todos los derechos, que el Rey 
tienc,y puede tener en lu heredad j y 
por quantomaséi mundo íe va en • 
vejeciendOjtanto mas los hombres 
crecen en la codicia 3y le inclinan 
masa eltas menudencias j amando 
mas las colas temporales, que las 
eternas.Vedo,y firmemente prohi* 
bo, como lo hizo mi padre eilley 
FredinandOjquc ningún Obiípo de 
Falencia, ni ios Canónigos ^ tengan 
potcíhci de vender , cambiar, rela-
xar, pignorar , ó cnagenar de otro 
quatqiiier modo, alguna cola de las 
lobrejóinfralcriptas vÍJZgos,ó fue-
ros^ii de rodas las demás coiasj (can 
muebiesjó inmuebles, que mi abue-
lo el Rey cancho,y mi padre ei Rey 
FredinandOj dieron en íus príviie-
giosjy yo el Rey Alfonib eneítemi 
privi íegiOja íu iiíntacion di a iaSe-
de Paic ntiua,y a todos ios Ooiípos,/ 
Canónigos,que alii rcíidenjím m a n -
dato,coníejo,y voluntad nueítra , y 
de todos nueíUos delccndientes. Y 
íiie hizietc,qae nonosperiLuaimos 
acííOjtodolea vano , y inút i l , y m 
íubíiüa,ni tenga confiitencia alguna^ 
fino que en todo ticmpo,fin preicnp^ 
cion alguna j de treinta3quarcntaa ni 
cicnanos,qualquier Obilpo de Pa* 
Jcncia^juc íncediere^tenga poteílad 
de repetirlo,)' intcnrarlo por el fue-, 
rodci Rey.Dono también,y Já con-
cedo,/ loconíirmo con cl preíente 
privilegiojcomo mi abuelo el Rey 
Sanclio,y mipadreelRey Fredinan-
do lohizieron, y fe contiene en íus 
privilegios,la dezima parte del pan,y 
él vino, de los portazgos, calumnias 
pechos,monedas, tiendas 5 molinos, 
peleas^ f rutos de todo el ganado, y 
otrascoÍJS ,que iondclderechoRe» 
gio,en eimiímo übi('pado,en qual-
quiera iugarque ettcn,6 en adelan-
te fueren. Y porque las fabricasde 
los hombres no duran íiemprcantes 
í i cmpre neceísitan de reparo^al mo-
doquenucítro abuclo3 y padre tu-
I27 
vieron eíla providencia > piadoía, y 
medicinalmente , damos a la dicha 
Sede,y a todos los Obirpos,que allí 
huvicre,hazcr niudera,tirantes, te v 
chos^igaSjCa^paraqualquier vío,y 
quaiquieratabrica,que quiíicren ha-
zer,en todos los montes, y íclvas, 
que fueren nucltras, adonde quiera, 
que en todo nüeftro Reyno elkén. Y, 
mandamos, que íi mataren alguai 
hombre de ella Ciudad j fe le pague 
todo el pecho al Obiípo j pero fi a l -
gún Monge , 0 Clérigo 3 ó hohibt-c 
Rcligiolo fuete muerto en todo el 
Obüpado Palentino , que no fuere 
deltodo de lu dominio, le pague la 
mitad del pecho al Obiípo , por el 
íacrilcgio,queeSlblodelOb¡rpo , y 
la otra mitad al Rey de la tierra , ¿ 
también por la retribución del Rey ^  
no venidero,fíguiendo los privile-
gios de mi abuelo el Rey .Sancho , y 
de mi padre el Rey Fredinando,y lo* 
mandatos de Dios, que puficron crt 
ellos:conviene a íabei^daiá al CcfaC 
loquees del Cefar3 y a Dios loqué 
es Dios.Donojy concedo entera, y 
plenariamente,con toda firmeza , al 
Obiípo Palentino,los derechosi dif^ 
nieeiones.y cenruras,y enmendacio-
nes de todos losClerigos j y Aba-
des^ de todos los hombres de O r -
den,)' Religion^ue huviere en todo 
el Obiípado Palentino , defuerte, 
que nouCvan reí'ponder aotrOjíbbre 
qualquiera negócio^fino íolo alObif 
po3que tienen por lehor,y Paltor dé 
el Orden,y de íus almas, y luezdé 
íus pecad s. Demásdcfto,figuiendc> 
también dichos privilegios, y dona-
ciones de mi abuelo el Rey D o ú 
Sancho Católico , y OrtodoXo,y de 
mi padreel Rey Fredinandoi Yo el 
Emperador Alfonlo ,de la miímá 
manera , por el remedio de Tus a l -
mas^ por la íalvacion de la m i l , £ 
demimuger la Reyna Conílartca, 
dono3y corroboro,y confirmo ala 
Sede Palentina^ a t i Don Raymun 
do,Obi(po,y m Maelho , y a todos 
los GanonUos,que aísiikn en dicha 
I"lefia ,como lo hizicron mi abue-
l o ^ padreóos Caítillos, Villas, Aba-
días,)'otras poliefsiones,con toda lu 
i itegridad;conviene a laber,a lama 
Manade Vül los , con Tu V i l l a s , y 
Dccanias,ó £us términos antiguos/ 
San 
íanüagOjCÓ íus tctminos antiguos, 
í>.Vicaitc,S.Cruz S,Maria de V i l la-
Aba rea. V i lia j avenales, Padi lia, ?o*r 
^os, Villagudcl, VillaaiQminacon 
lusternúnos antiguos ^ Villalcgrc, 
Buavdo,Campo Rotundo, Alva.ccn 
todos liís términos, j Demás deílo, 
damos,y coníirmamoSjCon conlejo 
de todos uiidtros Obilpos, y bene-
placicode todos mis Principes , co. 
mo mi padre el Rey Fredinando , lo 
hizo eonconí>)0,y voluntad de íus 
Obiípos,Alvito , (jomclano , y con 
todos íusOptimattsjyo tambieí^có 
conkjo.y voiuntad de Don Bu-nar-
dOjArcobiípo de Toledo ^ coníii> 
nio,coinodixc,y aerezco la deter-
íninaeionjj deferipcion de la D i o -
cefi Palentina,que mi padre el Re/ 
Predicando hizo. Por tanto , y o el 
<dicho Emperador Alíonlo,con con-
lejo,)' voiuntaddeidicho Donfícr-
nardo, Arcobiíppdc TplcdOj que es 
mi. f adre Eípiritual, y con conlejo 
dc,losO0iípos,Pcdro de Leon,Go-
nicc.iodeOca, y con coníejo del 
Conde LVaymundo, mi yerno , y de 
mi hija Vrraea^ de mis Condes, y 
principes, hago j y acreciento cita 
fácterminacion, Defpncs de Caílc-r 
l lon, con íus términos antiguos, y 
juntamente con todos Ius términos 
antiguos, y alfozes, Eburmudave, 
Orceilode Gadcira,Valieaurca,Be-
zcrril,Lavid3 Herrera, Avria,Janti 
Maria de CarikniiFromiílajOzeza, 
70rü3níó7iVloncon,Valdevid, Rcy-
noía^altanaSjCevico Navero,ra-
nego,otro Cevico/Aovillas,C'a ílro-
verde,Curiel, Peñafiel, Mamblas, 
Cabezón, Portillo, iicteíglcfíaSjCon 
iíus términos antiguos , Olmedo, 
-tü'evalo , Simancas , Tordefilias, 
Tronco, Mazóte bofadas del Rey, 
con fus términos antiguos de en-
trambas partes del Rio Seco , antes, 
y dcípacsdcl,Mcncíes,¿íngnllas, la 
TorreyGaton^utillOjGrijotajDuc 
ñas. 
Demás deílo,entrc otras cofas, 
que Dios me ha pucib en el cora-
con cs,qucclalmaes mayor , y mas 
pieciora,que el cuerpo, pues eite fin 
ella esdeíprecio de toda criatura,/ 
fe llama cadáver.Y que no le apro-
vecha al hombre graogear todo el 
mufldo^ü fu alma padege dct.íii^ci^-. 
o:po,tanomehaparccido,queCs 
pio,y l i c i t o , el que ios que 4 ^ 
mospor lcuores,Piincipa Y R e í ' 
tore.de ios almas en á tierra ¿ I 
ícandeluíeiior dignidad,y pnv-u0 
gio que noíotros/a quien DiosíoJo 
conlutuyo , por Principes de {£ 
cuerpos, que oy ion , y m,mana no 
to%y faltaran como el humo v 
a cJlüb los hizo Principes de las al, 
mas , que nunca mueren , y viVcñ 
plácito del Conde Raymundo , m[ 
yerno^ de los Condes, Garcia Or, 
uoaczjpedro Aíluri2,4íarrin Blay-
ncz^'ernandoDidaz^ de todos niis" 
rnncipcsjy nobles , aísi mayores 
como menores/m contradicion ,01 
reciamar alguno ^ntcs queriéndo-
l o ^ viniendu en ello todos, ce doy. 
a t i Raymundo, Ooi(po Palentino, 
yMaellromio,y atoaos losObiípo^ 
l5alentinos,tusíuccabrcs,la milma 
caiumnia,quc yo tengo, y qualquie^ 
ra,quc os deshonorare,os peche a vo 
ibtros}quanto medeve pechar ami, 
qualquicra que me hizicre algún 
deshonor. De la mífmamanera doy 
tal caución, y calumnia a vueüro$ 
Palacios, en qualquicra parte que 
los tengáisjaísten. falencia, como 
fuera de Pa lenciajde modo, que quaj. 
quiera que íe atreviere, 6 violare 
vueftros Palacios, os peche tanto, 
como íi fe atreviera ,óviolara mí 
propio Palacio. De lamilmi manera 
privilegiovucllro ganado,y vucílras 
cabaLias,adonde quiera que las tu-
vieredes,cn todo mi Reyno,como ft 
fueran mi ganado,y cabanas; defaer 
tc,quc qualquieraque lasmoYÍere,6 
prcndarc,ó robare, os peche tanto, 
como me pechara ami,por mi caba -
ña,ó gañido. Y a voLotros los Ca-
nónigos de Palencia, afsi prefentes, 
como futuros, dono , y concedo en 
rodo,y por todo^elfuerOjy calum-
nia de Infanzón jde fuerte,que qual -
quieraque os hizicre injuria ,en di» 
cho,ó en hecho^eshoneilandpjim-
pcliendo,liiriendo,ó a vueílra ha-
zienda , u de los que cftuviercn en 
vuefteo fecvicío,prcJanda, 6 quitan 
do,ó prendare en la Villa donde .d-
tuvicrcis,os peche quinientos fueí-
dos,ícgun que es fuero de Infuicon, 
Adcau^el iacrilegio , que femprc 
. .es 
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Delá Ciudad depaleñeíaX.IÍ.' Í2g 
es,y deve fer del OUilpo.^f también 
¿iWigé libres, y aDIoiucos de todo 
/crvicio aeal ;dcíucrte , que ni ami 
jamás 3ma toda mi dclccndcncia 
ha^.iis algún íctvicio de pedido^ fino 
ic íñá a vucltro Obiípo,/ a laíglcfia 
Palentina,/ to^ad a Dios por nolo-
tros, por nuelfcros prcdcCcllores , y 
por nueltros ddccndicntes> para que 
ci .Señor por fugracia,y por vueílras 
c raciones .cor robore, y confirme el 
Cetro de nucítro Rey no, por largos 
SigloSjY en elfuturOí alsia iospaila 
G"()S,coaioa lospreíentes, y venide-
ros de mi defeendencia les conceda 
la vida eterna. 
Si alguno de nli defeendencia,6 
fea hijo,6 nicto, viznicto 3 6 tatara-
nieto, y mas adelante , que efte mi 
privilegio,y ellas iriís donaciones, 
no obfi.rvare,y quiiicre romperlas, 
Dios en eík i'iglo le dcilruy a, y d 
Cetro de fu R.cyno,y con Dathan, 
y Abiron íea forbido en el profundo 
del Abirmo,y pague en el infierno 
lá mií'ma pena que ludas j llorando 
coma él . Pero el que Como eftánlas 
guardare,dcfpue.s de íu muerte fea 
recibido en el Parayío , adonde en 
compañía de los Angeles poííeacter 
nos gozos. Amen. 
Hizofela carta defteprivilegia 
2.Kalendas Apr i l i s , Era mil ciento 
y veinte yocho. Yo Alfonlb Empe-
rador de Elpaña confirmo cite mi 
hecho.Yo la ileyna Conltan^a con-
firmo eüo que ha hecho el Rey mi 
feñor.Yo V"rraca,hija del Rey Fre-
dinando,cofirmo.Yo Geluira Prole 
del Rey Fredinando,confirmo.Bec-
nardo,Arcobifpo de laiede dcTo-
iedo,confiimo. Pedro Obifpo L c -
gionenle,confirmo. Afmundü Obif-
po Aíturicenfc, confirmo. Gómez 
Obi ípodeOcca^oní i rmo.Raymun 
do Conde confirmo. Garcia Ordo-
ñez Conde,confirm.Pedro Ailaaez 
Conde confirm. Fernando Üidaz 
Conde, coníirm. Martino Laynez 
Conde^conñrm. Gómez González, 
Armígero del Rey,confirm. Erme-
gil ivodrígrez,Mayordomo delRey 
confirm.Ñuño Merino de Moncon. 
confirm. Ordoño Peiaez Mcri.iode 
LconíConfirm. Ero Eriz ferino de 
Aftorga.confirm.Tello Di' z /íícri-
node CaíUlia, confirm. femando 
Muñoz i confirm. Pedro Gutiérrez 
confirm.Antoiín Pciaiz , contirm' 
Pedro Sarrazínez , confirm. Diego 
Cid,conliixn. Diego González, con-
firm.Gutierre Fernandez, c jnf i rm. 
OiegoEernandez^coafirm* v^eiafeo 
Muuoz.coofirm.GarciaGon^alvíz,, 
confirm. Fernando Tcllez, confirm. 
Oilbrio Teilez, confirm. Alfonlb 
Teliez.confirm.Sona /Wuñoz j .con-
firm.Munio Ermegildez _, confirm. 
Mendo Pérez , confirm. Rapiñar o 
Diez,confirm. Palcai.tert. EÜevan 
telt.Cid te í l .^ iego tc l l . Froítateít¿ 
•A m . pn ,-J • ÍJ;J 6hí - . j : . ; . , , 
Pelagio Erigíz , por cognomentdk 
botan que fui Notario* )Jc 
N o fe hallará en ningunaIgle* 
fia mas honorífico priviíegio,que ef* 
te,como reconocerá el que huviere 
leído las Hiftorias de CalHlla $ pero 
ni aun en las de otros Reynos fe ha*, 
l ia , /Sbran hecho donaciones de la¿ 
Ciudades, con todas exempciones» 
en los paítos/y vaíialios, pero dar el 
milmo honur al Obifpo , que a U 
PcríonaReal^y hazer Infaneonesa, 
Jos Canónigos , y devengarles de 
quinientos l'ueldoSjComo ios Ricoá 
Hombres,y eítender cite favor a Tus 
domeÜicos,en atención a fus per l o -
nas^yo no lo he leído,lino en U fun-
dación del ^ onventode Bcnevivere, 
y en la de la reítauracion de la Igie-
í a deSalamanca>que a y algo feme-
jante.-pero como intentava el Ré^ 
Don :: lonfo,el Emperador, y Sexto 
deílenombre,honrar a la iglelia de 
Palencia,íobre todas las de Íu-Rcy-
no ,ya que no la hizo Met rópo l i , U 
dio todo quanto pudo , Cuino a U 
que e.ta>ya que no Primada,primer* 
defpuesde la de Toledo. 
Y no repare el rígido critico^ 
en que parece,quc en cüe privilegio 
fe entra el Rey a difponer leyes a 
los Eclefiafticos ; porque como y* 
dexo prevenido en el l ib. i . y trato 
en la Gerarchia Ecleíiaitica de E l -
p a ñ a , regularmente tenían concei-, 
fíonde los Fonrificcs, y vlavan de 
clia.RefiereelRcy Don Sancho en 
fu p r i / i l e g i O í C o m o con elta autori-
dad e r i g i ó la Ig e'hde Palencia íeiv 
eib Breve,rilubmiiera,fc rcconocie-, 
ra el modo conque obra van los 
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RcycsdcEfpaña.Y hablando gene-
ralmente , como también toq jc en 
cllib.i.iKa^prcquc íc hallan leyes 
Eclcíiaüicasjpor los Reyes , ó Em-
pcraciorc6 Católicos, no Ion conlli-
tuciuncSjy leyes hechas por ellos, 
fino por luezes Ecleíiaft icos compe-
tentes > y promulgadas por los Re-
yes,y Emperadores,para mayor ob-
ícrvaneia,porel temor de la pena, 
que poni 'ii,y por la fuerza coactiva, 
conque obiigavan. Y alsimilmoera 
ella promuigacioiscomo vna apro-
bación, de que ellas leyes no eran 
CCntta el Eüado ciei Rcyno , ni íc 
aponían al bien dél j porque por el 
derecho Regio,y íu protección de-
ve el Rey mirar, que ninguno otro 
Legislador promulgue leyes^ueno 
1-can jultasjde queay muchu eletito 
y a<)ui ligeramente toco , lolo para 
que no tiopiczen en elle ,y otros pri -
vilegios,donde parece ay dil'pofi cío 
nes Reglasen los EcleíialHcos. 
El Arcediano del Alcor , dize: 
En tiempo deLte Obilpo fe hizo 
Concilio Provincial en ella Ciudad 
de í-'alcnd^cnelquaiíc halló Don 
Ricardo,Cardenal Legado del Pa-
pa, y Don Bernardo, Ar^obifpo de 
Tolcdo.y Don Guillermo, -ír^obil"-
po de Arlcs.con otros muchos Pre-
lados,y Abades, y entre otras coías 
ídilo,qiie el Obilpo Don Ray mundo 
rRincipium,&fórm3meorumommamjqiubona funt, vcl 
cffc incipiui]t,¡pfum,per quem vnivcrfa>aJux fubfiíluntiaíh 
funcmanifcftant.Ad honor cmergo>&: gloriam.nominisle-
fu Chrifti Domini noftri, quem totius boni conftac eíTe princi^  
piiim'Ego Raymundus Palentina:fedislicec indignus,divinatan-
turn difpenfationisgratía Epircopiis,prorpe a Domino Dco ve-* 
i m inpctrandx^ prxoiio falutis xternx,cupiens cum Dci adiuto-
rb)qii:eabanteccüoribusnoftrisbenc in coepta funt, confumare: 
fiqua funt deftituta^cíorma^recjuxque bcric gefta funt, ad mello-
remftattm perduccrc'ad augendam ,confirmandamque Canoni-
camin Ecclcfia San£ti Antonini,ab anteceíforc noftro Domino 
Bernardodifpoíicam.vniverfum honorem ab ipío prxfato antecef. 
íorc noilro eidem Canonicx artributum^ ipíius prxpofituram lo 
nianu,&; poteílare Oericorum noftrorum prxfcntiumj 5c fnturo-
rum^gratis.ScfpontdUca volunta t€,in pcrpccuum trddo;64 tradens 
hizo donacion,en prcív.'iKia de todo 
ci Coneilio,alCabildo de falencia, 
de la Iglelia de f-n Miguel, y de las 
dos partes de losdiczaws du la Ciu* 
dad,y de la mitad del portazgo s que 
oy tiene,y de la pelea dci Rio,dcidc 
lapuc.KCjhaiU lasazcáasdeG'arilUs, 
y utras muchas tercias,y heiedadcs, 
que aora tienen. 
El Canónigo Arce, en el Con-
fuCtudiuario due: Elle Obilpo di6 
alCabildode Paiencia la Iglcíiade 
fan Miguel,y los diezmos de falen-
cia,y el Pottazgo,y la pelea del rio, 
que todo deviade ler luyo.EUo año 
1110. 
N o (challamemoria deílcCon 
cilio,ni en Baronio, en el tomo i a, 
ni en la Colección de Binio , ni en 
Ionio Cha con, que rericre los he-
chos defte Cardenal, en la vida de 
Paicuai Segundojpero no dudo de la 
relación de^ostcltigos tan lidedis-. 
nos. 
Y en confirmacióndefto p o n -
dré el inftrumcnto , en que fe hazc 
rclaciondcl,eneltom.4.dc los pri-
vilegios manulcritosdel Excelcntif*. 
fimoícñor Marques de Monte /4le-
l>rc,ay vninftrumenco, en que íc re-
fiere vna donacion,que hizo eíleObií 
po Don Raymundo al Cabildo de 
Palencia,quc es como fcfigue. 
De la- Giudd déMcffldaX:M: ápr 
jnprxíeiTtia Domini RicardivV^nerabilisSacratRomanaElcGltl ^ 
Catt l in^iSj^^6 Lcgati^inprajfcntia Domioi Bernardí TOICJ-
tani Archiepilcopi^ Dotnini Guliclmi Arelatctifrs:Archiepif-
.íopij&CCOtiushuiusSanál:! Conciiij, prajfcntisGhrograpñi telliz 
monioconoboro.Sc confirmo. Donoigícur, concedo cis duas 
partes decimatum de Pdlcntiaj&cipfam Pi fea ría m de media Vi la 
cumfuismolendiiiis,^: dimidium hortum de Palatio cum fuis 
arboribus9&; alium hortum de Sanótio Azenariz, &: medietateríi 
de Portaticode Sacntk , Ecclefi im quoque Sandis MichaelU 
cum ómnibus adipfam Eccleíi i m pertinentibus , ^cillam Dcfcf-
í a m a d F i f c a D d u m ^ q u x e f t de PontCiVÍque ad illas AfccniaS 1¿ 
CdnellisjScinquibuslocispifcari voiücrintjíiberam habeant fai 
xultatem.Populationem q-ioque Saníti Pctñ cum ipfa Ecclefia, &z 
cum ómnibus ad ipiam Eccleliam pertinentibus. t t i l i s m tcitiartt 
de Vi la Rdnm¡r)Ctimíuoex:üfato:3c i l íam tertiam de Ecclefia 
AlttijCtim fuis.exrcafatis:&cilla-S tertias Je PromeftayScPopiiíatio-
neciim fuiscxcufaris.Ecclcfiamqao^up^anfci luIiani de Canio* 
ncj& de coto fuo Alfozjtertias omoe&tum fuÍ5:e^CLiKrís,carné'-
OTnaeVi(t.iS Parrottliijs jiípctuis nominatas^cum-ómnibus ad ia* 
centijs,veI\prilatío. ibivfui^^cu^m-vniv pertinenti-
bjs,cumornqii;.ccg.i: .te,dono5 & concedo prxlLtx Canonicé 
ficut cg-j toui ilLs fub iure noftrojic^ea^-prxfbtlé- Cá non i ex tra-
dojiuíeperpetúo pófiJendas.Huius^erodonationis, &c confirma-
tionis hüCCO¡ifticuoteftamentum,QülÍo; tempo! e>per -me, velíu-* 
ccfioícínoftr0^a!i'iuos violaridum; Si áíiquis defu'ceíToribus no-
íli is,vel de ahjsquibuslibct péf.foni^teííamentUm huius donatío^ 
m violare connatusfuerit.omnipocentis Dei iudicium , ^ indig-
natiooém incürrat,&: a comúnione'fidetiam. atqae aiiminibfií 
Ü n & x Ecclcfix aliehus fiitr&.prxfumf&ioillití-iaid-niBiíum redi-
gcitur:Teftámentulnvero donationis noftrx^firmum , & ftabiler 
permancat 10 perpQtuunv.Facla carta ifta.io Era M . C . X X X V I l U 
dicnonasDccembnis.prxddeíite domino Ricardo Gatdinali irt» 
Concilio Palentino. Rcgnante Rege Adefonfo in Toleto 5 ^ m ; 
Lcgione.Caftelia >Sc Naxara. RayrnAíndo Coniite in.,Qalleciaí^ 
Comité EnricoiaPortugalijPetro Gomiite irtGarriorie; 
Ego Raymundos Palentinas kdis Eiftopus, qui hañe cartarri; 
fieri mandaui,&: propiiis manituSfOonSrmOí.Doronus jRicarciuS> 
Sanftx Rom3nxEcclefi*|)árffin.^Lc^tas,confiríri. Domntí^ 
'usTolctanx & ^ í ¡ ¡ ^ D o m w £ 
ÓJ 
íi J í e i í lorlaSeculár^ E c k m k 
clus Bracareníis Archiepilcopus^ootirm. Pctrus Lcgioneníh 
•Epifcopuíiconfifm. Didacius tUítii.Hcclcíi^íaQailacobi^on-
íirm.GaiciaBurgis Epifcopus .contiim, ^trus Pampilonenfia 
Epikopus Gonfiprn. Pdagius Alluricenlls £pifcopus,confirrn: 
•Pctrus Lucenlis Epifcopusjconfirm.Martinus Ovcteafis' Epifco^ 
pijSíContírtn^Go^aluusMifadonieníiSjHpifcopus, confirm. Ilde. 
fonfusTudeDfi? Epiícopnsjcófarm. Didacus Abbas fancli 
t i EmilianijCOrttiím.Bernardus Biailn4icil Pctrus Poncijs tcl>i 
Td!oMartii3Í,ceihRaymuodusGuitacíli,teft, GajlUlmus Ar-] 
naldi^efttRaymundus Pctii.tcíh. 
. EgoRavmundusSed^Palcnti.nxjípifcopush^c ílatuta fu*' 
$th\yjA & WíAiiii rnfilli ^uHl&.fcs-.oul rn!b t í imnt / l .u . . i7 w 
Parccc.quccftc cxeaipbr , que . Canonigos,paraqucfcgaflaflen afu 
vkron los Cañe ngos ^ VIUÍÜS en arbitno^m liccnda.dci Obilpo,co-
pSctóra , ks moiivó dclko-dc lo muaih le difpunc, y eua forma tuc 
•Ittilnu'j'Pcr ib oúai-dizc Aiiibrolio oblorvada en (as mis igkM'ias. V coa 
¿c ferales *.n el . i b t a i í 1 . c p , 44. forme a ellas fcnii ya u C.biido la 
ene vio vnaüonoci .n ¿ci Rey Uon tercia paiu,y aor^por kbmotivos 
Aloi fo,cl vjüe g; rto^ Toledo , en fúmh k hizociládooacion,quc apto 
^ue le cLKT.ta,o.mo, por quitai c i - bo el üofteilio. 
fctcnciaeiui ceiAbaa ,y Canónicos, Y no tae nueva eftaforma, fino 
conautorid-d del Papa , Icá partió ' cncóiiícqueneiudeTa miUtucíon de 
Ja hazienda^ vnodt f ^ C t n n í l nos - la Canóniga,qué aui comcrcado el 
que el Rey para ello láñalo , tuc el , Übiípo Don Bernardo el icgimdo, 
CidRuie'i.z. >( , eomo.dexamo^pueao.enluvida. 
De aqiii' le ihfícre , que ni los Es maicna llana,qac mas, y me-
Canónigos tk .Falencia , ui. los .de nos^no varían íacfpecicf ues ficon 
yíUlos,ni eran Móngcs, niCanoni- cUa donación,en que Cedió la conr 
gos Reblares (pues les hallamos Se- grúa , que por entonces pareció 
cularizados,con bienes,que;p6dian lufoteiite , hallamos 'íccnlares, 
clhlribuir a íu arbiírioj.y no <iu»anó qjy no Mongcs,ni Reglares,» los Ca-
deíte Concilio la Sccuiavizacionj J nonjgos de Palcncia9quandp tenian 
porque fi BhuyícffJ fe 'hizicra reía- : Tolo Fa rerciapar[c,tambicn ecanScT 
ciondeellajy iiolá~H^viera otnitido eulares. -
el ^reedianudel í icur. También fe deveponderar mu-
Fi^ráciequeylpDirpoloiol ia- cho eÜadoracion.que el Obilpo D. 
zcícibnación-'dc^^dU- paites de-los Ráymundohizoa los Cánomgüüd.C 
diezmos^] ue la tercera ya la cenia el PalcncUsde donde le iníiare la ra^ 
Cabildo.y oy cftappr-ellocnpoileí- ; 2on,porqLie el Cabildo deiaC)riU 
íi¿n-'dc todos los diezmos de l>ai- n- '. Iglelia dc Paienci,a,es Parrochia de 
ctáiy la- laízOh-^'v1 jorque •cl^Rcy ^'^ W-aé5án Miguel i pLies-defae que ic 
DonSanch.O) 
po^y Cabildo d 
jCOrVlO lé VÍVJ 
úorno dexámtís.pjjobádo en ei'librij^í-Cjcon poco atcdo,iian querido dezm 
lanero if1* 
gvao,íedk 
De la Ciudad de Paíerici 
a Í xpcnús de los bienes que eran 
dclübiipo^y CanoDJ^oi-; y d dere-
cho t{Uí tema el Obilpo , ic dooael 
Obilpo Den Rayuiundu ai CaL>ii;-
dojy aunque ci mayor derecho es 
Japoflcísion.y prcicnpcion, pjrael 
quchuviereici.lo cita nuticuenei 
Accefiiaoo del Alcor , y Canónigo 
iVrce 3 hcavoi puclio lu vcrdaclerá 
inceiigeneiaideldccite tiempo es dei 
Cabildo Ja [¿lelP de Miguel , y 
fusdiezmosj alsi pone dos ^urasj 
para que admi ni tiren ios Sacrameii" 
tosjy (cis capellanes, y les acude 
con los alimentos, y con omamen* 
tosa laSacriilia, vitita la Iglclia^y 
óacrillia , y Capellanes > en todo lo 
que toca al cumplimiento de ella 
obligacion5y Ion adnutum amobi-
ics^y no fe puede ad.nitir memoria, 
ni diíponer de la hazienda de ella.ni 
dei derecho de las íepuitur asnino es 
con licencia del Cabildo de ia SanU 
Iglefia de Paiencia. 
Deldcrccho,quc tiene el Ca-
bildo en las demás Parroeliias íé d i -
rá en fu lugar. 
También en tiempo deílc Obií-
po Don Pvjymundo, dize el Arce-
diano del Alcorjquc a eíte ODi('po> 
y a l.i Igleíia de Paiencia hizieron 
donación el Conde Don Pedro Afti. 
fuicz,y la Condcía Doña Hío >de 
Ju Igieíja de Sanca Maria de Valía-
doiidjqueclios tdincaron3con todas 
íuspoUv*lsiones,y pertenencias, con 
tonco que pagalíe el Obil'po cada 
anc),deccníociCn lucidos aialgie-
isa Je -yan Pedro de LVjma3nusde 
cito ay aora poca memoria. 
En la confirmación defta do-
najcion,que fue el año de mil ciento 
y trcs,lirmaron lusnombresde i a l -
to, ibadde Valladolid á y el Cid 
Ruy Diaz,como quiera ,^ que en vna 
Crónica vieja halléjque el Cid mu-
rió año mi l y noventa y quatro j-no 
esefta la primera difercnciaqae ay 
entre Hilturiadores^maspuedcfed'e-
zir.que los Grandes,y Prelados,que • 
fitftiavan lc)S privilegios antiguos, 
noponiancu ellos de lu mano l'us 
proprios nombres ,íino que fbs Can-
cilleres,© Secretarios , quetenian 
íus fcllos, los ponian como aora 
vemos lo hi&tú ios Cardenales, x 
pudobien ler ,quc el ídlo del Cid 
lo tuvicilelu Secretario oéiio , 6 
nueve anos, deípucs de nuierto , y 
aquel léñalo por el Cid cüa conñr-
macion, aisi el Arcediano del A l -
cor; 
- :•)-/i Pero quien nos obliga a acu* 
dir aeltc ckigio ,quando no íabe-
mos ñxamcntcclañocn que el Cid 
Bflíf D iazmur ió , por las contro-
verlias,quc le fundan en la Hiltoria 
antiguajy lo que Don Fray Prudcn 
ciouc Sandoval dize en la funda-
ción de Cárdena , párrafo ícptimoi 
que murió el mes de Mayo j £ ra 
1137. 
En lo que no ay duda es , crt 
que fue cierta la donación de la 
Ig¡cua,y A badia de V^ailadolid 1 
J^a Iglciia de Paiencia , y í'u Obilpó 
Don Hay mundo, pues lo certifica el 
miCmo Arcediano del Alcor , que 
dize: Ay aísimiímo en el Archivo 
de la lanta Iglefia de Paiencia vna 
Bulla del Papa Eugcnio¿ en que de-» 
clara,quc la dicha íglefia de Vallan 
doUd,pcrcenece a la Igleíia de Pa^ 
lencia,y en cllacftá incorporada la 
donación del Conde Don Pedro 
Anlurcz , y confirmada la ordena-
eion,quc le hizo $ y que el Obiípo 
de Paiencia confirma la eleciondei 
Abad de Val-ladolld.Y arsimilmo ay 
vninílrumentodc procuración, qud 
clCabildoae Valladolid dio poder, 
para pedir confirmación de fu Abad j 
aLOoilpo de Paiencia 5cl qual fue 
hecho en el añode mi l trecientos 
y diez y ocho. 
Ocrofij parecen tres cartas de 
tres Abadesde Valladolid ,con í u s 
Mips lelladas>por las qualcs reco-
nocen dever obediencia ^ revecen-» 
cia^vilitacion ,y procuración a los 
Obilposde Paiencia j aí'si el A r c e -
diano dei ^ílcor^que es teiligo verir 
dicoi 
En el capitulo diez y feis, don-* 
de fe trata del Obiípo Don Pe-
dro el Segundo de cftc nombre¿ 
pondré vn privilegio del Empera-
dor D o n I o n i o á ,en que eonrirnu 
la donación hecha por el Conde 
Don Pedro .ánlurcz , y la Condcía 
Doña Elo. 
JLa fundación de la Iglefia de 
134 Hiílüría Secular,y Ecleriaílica 
Valladülid, y í'a conía^racion , fue 
la Era,mil ciento y ucinta y eres, 
.coníladeíu d o n a c i ó n ^ Lubiciivc 
clObil^o Don Hay inundo j y como 
íc vio cambien a elle Obilpo , tuc 
la donación en la Era mil ciento y 
quaraitay vnOjpcro tiene dificul-
tad,porque hallamos,que ay vn tef-
timomc^cn que íc haze efta dona-
ción a don Salto ^bad , en la Era mil 
ciento y cinquenta y ocbo^y no ha-
zc mención uel O^iCpode Falencia, 
íinoqucíc cli/a ¿íbad quando falle-
ciere ¿?on ó'aito , con coníejo de 
el --ír^obilpo de rolcdo,y l'ublccive 
Pedro Ooifpo de Paiencia. 
Yo no me perfuado a que es f a i -
fa efta cfcritura, fino que el Obiípo 
Don Llaymuudo, ó el Obiípo ü o a 
Pcdro,no acepto la donación * 
aísi,aunque no le refiere cito , fe 
bolvic) a hazer al /íbad Don Saleoj 
pero reclamo el Obiípo Don Pedro 
Secundo , y el Emperador Don 
^Ion io 1c la.bolvio a concederj 
comoconlla del privilegio reíeri* 
do, y con eíto Te concuerdan cítoa 
Privilegios, y íéíabc la verdad de cf • 
íaprehemineocia de los Obifposdc 
rcilencia,cn la Iglefia de Vallado-
l idjy acafo por citas divctfas dona-
ciones huvo pleyto , y fe acudió á 
Roma,y íobre cilb fue la Bula de 
Eugenio referida ,cn que aprobóla 
donación primera. 
Si Padre Maelho Fray Gre-
gorio/4 rgajz,quicre,que la ^badia 
de Valladoiid.y todos los Monalte-
riosjquc íc donan a efta Iglena^fueí-
í'cndc Monges 5 pero lo contrario 
hallaremos en la carta de donación 
del Conde j pondré primero lo que 
el Padre Macltro Fray Gregorio 
^rgaiz dlzc : Fundóle también por 
aorael Monatlcrio de Santa Mana 
de Valladolid , por el Conde Don 
Pedro / íníurcz , y fu muger Doña 
Elo, íeñores de la dicha Villa , y 
auiendo de poner Monges de San 
Benito, los elcogieron de ían Zo i l 
de Carrion,paraque cotUOiVtiuHa» 
i ^ í « , que vivian con tanta obícr-
vancia, introduxellcn la meí'ma en 
fu nuevo Monalkrio. Son tutores 
de efto el feñor Obiípo Don Fray 
Pxudcncio dcSandoval,ca U H i l l o -
riadeCardeña,pairafodicz y {cis 7 
íaliagun,párrafo veinte y quatro% 
el Emperador Don ^  Ionio el Scp , 
timo,capitulo íeptimo^era entonces 
Prior dj Carrion Don Virila jalsil', 
tiaeui Carrion con grande ü p í w ^ 
Puíopor Abada Don á'alto, o p ¿ 
Soco.Diólcsla Ilcgla.y conüicucio-
nesde Cluni'y delde ían Zoil tenia 
cuidado de la dirección de los I\clU 
giolosde Valladohdáviritandólos,:y 
coriij,iendolos enlavida clpirita^i, 
conque fue creciendo grandemeu' 
tejCuminando por ocultos palibs3 
por el camino de Abadía 5 a kr (g 
i'eLhtucion del antigaíj Obifpado 
ruiciauo. Dotó el Conde Don Pe-, 
droelh Iglcüa ricamente , dándole 
otros Monailcriosjde quien era Pa~ 
trp.n , que vnos tendrian Monges, 
y otros citarían dei¡crtos,y los Coa-
uesgozarix las rentas ^q porq la<iha 
dclcuoierto Gil González en ej fea-
tro de aqueha l^lcíia^aieroponer-
los.^qui para mj'noiia, pjr aucrlos 
dexadoen oianco nueltto Coromí-
ta,6¿c'» 
Pero efta íglefia fiempre fue de 
Canónigos,y fundamentos que 
trae de üon Fray Prudencio dcSan-
doval^el primero del ívionaitcrio de 
Cárdena es faÚo i porque enclpa« 
rrafodiezy íeisnodize cola aigu^ 
najiü yola Uclullack) entóda aque-
lla fundación 5 y en U fundación de 
Sahagun, párrafo veinte y quati-o, 
tampoco ¡tibia palabra de eíte cu-
lo , i o loen ia Hiltoria del Empe-
rador Üon Alonfo el Séptimo tra-
ta de la furtdacion de eib Iglelia. 
adonde dize : Bftc principio tu^ro 
ix Iglefia Catedral de Valladoli.ij 
y escola cierta , que efte Abid Den 
Salto>quc es Soto, y ios Clérigos, 
que pulieron con el los Gondcs, 
eran Monges de fan Benito , y le 
lesdiófu iU'gla i por el A.r^obil-
po de Toledo Don Bernardo , y 
por Don Virila , Prior ¿el infig-
UC Monallerio de San "Zoil de 
Carrion , que como herm^o 
fuyo acudía a ella fanta Igle-
fia , y l ^vo entre el los true-
ques de heredades , dando la de 
Valladolid a la de Ca rrion , ; 
que ios Condes ic auia dado ¡ m * 
De la C iudad de P a l e r t c M I Í ; í J f 
fl Cardón, y San ZoiI,Us que tenia Fraylcsjy aora^ara hazer a los GfJ 
juríto a Vailadolid^y cito conllapoc nonigos Mongcsjcsbaila lapalabra 
jnuchas elcrituras del Archivo de Fracra,comQfínoliiivicía el Texto 
cítaSancalglefiarY que los Clérigos del Píalmo. Habitare Fratrcs in 
y MinUUos deeila íe llamauan t r a - vnum ,¡quc firuc a todas Comunida 
tres,quc es Hermanos Rclisiofos^io des. 
que aora llaman Frayles. Tráiganos va Texco^uc habíe 
Ello que dizc Don Prudencio de Reglas de ían Benito , y finodc-
de 5andovales voluntario 5 porque xen a los Canónigos VaíUoletanos 
clllamarfcFratrcs , no arguyefer elCierica-to3quelesdála fundación, 
Mongcs.Otrasvczesnoquierenque que escomofe íiguc. 
les llamen a los Alonges Fratrcs, 6 
P O P I A : 
t j í ^ v n * W% \ f t ^V&M m i m e m ^ ¿ t .,\ 
^ domine DomivL Eop Comts Vetrus ¿Jfttriz. ,0* conlux 
mea Cowittfa Eylo y multa mole peccatorum oprtfi , nf]^ <^ 
rww Kafiraruln enormitatem reco^ nofe entes > ^rí? remedio ant* 
tnarum mftrarum > ominmque parentum noftrarum > Ecclefu 
Sancl* Mari* de Valle-Olleti * fita feccuS flmmm P i ferie* in 
territorio de Caiefotie 9 tjuam Ecclefiam fupra dtftam nos funda-
aimus » multas portiones nofir* hetreditatis multis tn loas offeri* 
mus. Offerimus yamque noflra jpontanei volúntate SanSl* 
i'utn cuius hobofé Ecclefía faíticata efi 5 nofir* htredítatts p lurU 
mas partes j ea lege % n)t dífequium D a quottdie eeleirctur in pra* 
fatta Eeclefia. Damusigitur atque ojftrimus in hac car tai a teJU* 
mentaria ad jaerttm altare > ad AUas Dominus faltes i q ) Col" 
hgio Clericorum * £¡ui ihidem funt commorantes yvnum íarüum 
in Valle-Olleti y cum fuis terminis» divlfionihus de illa Car^ 
rera mawri ? (ju* difeurrit per mediam Villam wf^ue ad curtem 
de Mirtino Franco 9 curtem de Domvo Cidiz .^ > curtetn de Sol Ar* 
naldi* y <fit¿ fuit deGmmz^t dijcurrit per direElutm adAfeuami 
rvfquead illtm , quadronem > cum illis molinis« cum futs pif* 
car¡js , fm hiheat ItcencUm Abbas i h cwftitHtus populandl u l * 
tra Afiuam quantum fotuerit, Addiámus etiam illud Adonafte^ 
r h fmclt Xuliaú j ¡mía eft fundatus hic in Víllam , fímiliter ap* 
pon i mus Monaftertum fanBt ?eUa¿í] > 0*omnesEcclejias t qié jM 
fumnt fundatd > necnsn addkmus ihi decimum de pane 9 & "* 
nnr.o de Valle-Olltti in v i ta [nofira 9 poft oíitum ¿¡uifjuis do* 
minauerit hanc hxreditatem fine cententione reddat dectrnum 
pwfatU BcclejU.Euam damusvnam fernamin Linares»^* vnan» 
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13(5 HiftoriaSeculañyEclefiafticá 
tvmeam mtus VdUm co^nommatam de Mai^mo i & de tila é á f 
ria de Medina mcdtcUtemtftJ de illa PiJcaiU de Lm^rcs medu 't$$A 
ft) dcillaptfcariaffkusVdUm mcéetatem addicimus in ¿(¡f¿¿ ^ 
DorioVillamruocabuloSentuulos ah omm mtegiitate cum ommé^ 
.ad imnti)s [ms > nec nm damus ihi Monajiemm Smai 
jliam i fÑA iacet m Hjpa de Dono^uos nos prtfati emimus de 
tro Fela^ue^ah omrñ mtegntate , '¿) in íemmo de Vena A h ^ 
Villas Ion vas ab omnt me grítate > cum ómnibus fuis perrinm* 
t'íys antiqu'js. Ettant addicimus inrufeoiar Ecclcftam SanUi 
Vttrt cum [nos folares s $ cum e¡uama ibi lucrare potutrmus) 
m comligos Üccleftam Sancli Martni cum fuo ¡otare > $ 
ai'wn curtem in Vft* cum omm fuá h&red'ttue. Ei ijm offvh 
mus decimum Decolar > $ Combigto > c?4 ae Fmmaies > de Fi l -
ia Oria > de Turrede Don Vella¡io > ftj iftam cuncuimus gcv* 
totam noftram vicam > pojl deceffum nojírum (juijc^is time 
rtthanhdYeditattm [we rvlla contenúone reddat deámum 'E^Ujii 
fupemsnomimM&w termino de Trigueros Monaftemm Santti 
Tyrfi • quantum comparammus de Ferrando ErmUai^,^J tíe(ua 
wuliere Domina Jul iana^ Une in Falle de Trigmos m Vdla , ^ 
rüocaturVafconeSiilla dmiffa j <¡u¿ ad nos permet de illo Qumte 
Don Alfonfoi O* in termino de Camóne in Fillavoldo Monafte* 
rmmSanñi Step/pant guantas Ecchfias ibuFuemt conjhtuuy 
(g/ tnfra CiuitatemSaníí* M a r ü EcclejUm SaaSi Petrt ycum f m 
f o l a r e s i f ^ l i r t ^ M o l l e ^ ^ halumus inVih 
la Auóía , ¿¡uam emimus de lacob Ebreo. §h wttQ^ ^ 
mfiertum Santtt Michaeh , g/ Santi& Colmb* 3 <¡u£ eft fm-
datum m Ceríaros } $ j m QmntamiU de Antllos 'Ecclcfamfam^ 
t i Mametis cum ómnibus peniñentip fuis > fp in Villa de ftgg; 
Ícelefam fanBi lacoli > ¿J in fon tes de Valie de Veíro Monajie* 
riurn Sanfft Stepham » fé). in termmis de Cifneros in MMé&Jjkt 
dicnur Cordubelia Monajterium fanüt Chtifophcrt, mv$$m 
di!la , illa dhifja , c¡u* futí de Ctde Anaiact , ^ in Vdla Seif 
da Monaflenum fantt* Andrea t $ fanfíi loarwis > $ 
Ecdeftas ibi fuerht confiiíuu , t r in % ¿ra ale de Lomba I V W r 
flermn fanSit Pelagij > ft) m termino de CeMMwaficrmmfme* 
tdMartdde Camnaros'ítemm addiá'nus in íerritcríu de Trigue? 
ros m Villa 9 íjusdicmrCouuellaSidlawcurumypd fitk, DcnÁur 
rorsJad'huc aamámus üc m Valle Olea inprrfata EichfiA f w ñ * 
Mari<emedietatem de illo menatoy&l ómnibus calumnjs, f u mftA 
V*¿lamr%J exm VHlam emnermujeu de IjomiJdJofueldejurto y *ut 
dt ¿atroné , concedidas medtetatem Recle fu V*aU M a r u V4m 
'•  • • - • • • n e-
D ¿ I a C1 u dad dePal ene la, L , I E f j ^ 
Ollct^fJ noh yisutlictvas.m nuejíto M*ui iuo, velfagioné > aut Ufa 
.cotKiito j cic iíia ^ i l i j > fame vilo homme iniran per rvírmw 
m cafas de Cleíicis i j u * Camtii is .fcdeant S m L U . M a u pro 
^if l la caUwfjiayP' fi alupis ttí aufus fttentinflare fine _iu(ioné de 
íilo Abkaterfuanmm etdm j¿urnerit>rcddac m dupplum ad Doml^ 
•mmddmus.FdBa carta Xl/y^alend/Junij^ , £ r a ] i 3 3 ; 
fg) ineodemdiefiit illaEcclefiadedicáta.Ego Comes Pctrus, %J Co~ 
metifaEylo in hanc feriem te /íámetni mamUs.no/iris.^ ctm B m 
nojirís roboramos. * 
Vetrus Legionenfis Scdis Epifcopus. rohorat. Gomc^ 2urgen¡¡s 
ScdisEpifcopus roborat.^  Bfmmdus Afloricenfn Üpifcopus roíorafo 
A'iartmus Obetenfis Epífcopus ro¿?úrat./ímorint*í Lucenfij Sedts E p i f 
copas robar at.Didactii Abbasde Sancit) facundo r o borat. ¡femante Al* 
defonfo ^eae m tota HifpanLu 'Ifaymandas Comes m Galíecia robox 
rat. cBernarditsToletan¿Sedis •Anhiepifopus roborat, T^aymmdus 
•Falentm* Scdis Eptfcopus roborat.Et ifit dedtcattermt illam Eccle-
fiam. Garda Ordoñe^Comes roborat. Martmus Hai^Comesrobo-
rat. Fcrnandus Didad Comes roborad Wií/fl Dada^Comes robórate 
SanBins PetiizComes foberatt "Nmus Comes roborau Poncnfe por 
fonfimadoreu Ermene?ildo'/{i{drí£íie^ Fernando Pedn^ kl<var 
Tamz^PelúgioVelidizs Vetroloannis. AhJaf Didáti. Dídago Sancis. 
GomtzjGoYi^.dnjii: Gomez^  Martineta Gonzalo %Tiífj^ . Guter Fe-
rrandcT^ LídagoVerranditj LupoSanftz^ Mcmndo Pctn^. Gon~ 
c^o'Ror!tÍJfUZ>Gomez.Fernandi^.Moñi?etrizi. Peírtls AbbaSi Pon-
cius rirchuiiaconHS.GiiUlelmus Vr&bym. Pelaglus Vt¿sb'ytC)\Gtia~ 
rmvs Fíkiiyétfa GuárnenosDÍMonus* 
V luego tiene vníigno en forma de y en d medio del áxzc.Pe2, 
*r*sauifN> , Q f f w y : • ; • 
Ella copia fe faco del tomo Prudencio de Sandoval j y el Padré 
quarto de h s privilegios de la B i - Maellro Fray Gregorio Arguz , d i -
blioreca del Exccicntiísimo íeñor xcra , &. non xVionachorum Benc-
Condedc Villa Vmbrofa, Su fecha dictinorum. Y no avíendo in íhu-
viene con la que trac el PadreMaeC- nicnto,q'ie tal diga, nos íale > con-
tro Fray Gregorio/4rgaiz , no las que del'dc Sahagun tenia cuidado 
íubícripciones,pues aquí ay muchas Don Vuila * Prior de Cardón, de 
mas^pero omiiirialas, por no can- los Canónigos de Valladolid ; que 
far. áun no le dexava al Abad Don 
L o quede aqui coníh clara* Salto que governaüe. Mire que 
mentccs.quecranClcrig's.EcCol- buen camino , para que la Igleíia 
legioClericorum ,qni ibidem ílint fueiíe camin^indo -a la reftitucioa 
commorantes. N o í'e,que pueda de- del Obilpado antiguo Pinciano, 
ziríc mas claro ,ÍIno es que previ- citar lu;cea, y fu Abadsal Prior de 
niendoias interpretaciones de Don otro Convento; pero como el Obif-
M 3 p a -
i j S irlíltor 
pado Pirciano antiguo , es chioiaa 
Haubcrcuu^nb aula de Caminal » QK 
lino por ücradiiitu ra. 
Bim ti raclrc Macílro Fn i / , 
Gregorio Aigaiz}quc no gozo CÜO 
Monaífcriomuchoplcn^po tic fu l i -
bertad,por la donacion^uc imiu él 
Conde . i Obilpo Di-n Raymundo: 
Pucsacaloei clUr lujctoal Obilpo 
ijocramas aiuoridad ,que citar íU-
jera al Prior (k: C.ariii>n í Deven de i 
gczaí de libertad ios Mon¿cs ,po r 
no eftar íujctosa los Obifoos ¡Pcro^ 
•en aquel ilcmpo^egun el privilegio 
del Rey Don bandio.,i.jae cita p u d -
ro, de la ti¡ndación.cíe ia h¿lcih de 
P..lereia , a ios Obi (pos citav.:n 
iu)(. tos. Y nadie dudara, que UK )O-
raií.'n Jos Canonj^os-dc Vallailo-, 
JA-,., el Abad Don Salto ,cncencr 
ít •; ce i o n a l O b i Pp o D 0 n K a j m u h 4 
do,)- fus íjetócll tes, pucsanus eda. 
van úijctosal Prior de Car non , le-
gua el Padre Ac¿aiz ímajriha , y nd 
prueba. 
PaíTa con el anfia de agregar 
Aíonaüeiios,a hazer iicnediaiaos, 
losquedize dctcubno Gil Gon^a-
lez.que ionios que cllán en ctp.ri. 
viiegioreferido, porque los dexa-
ron en bhinco fus Coronillas , y 
aora los quiere poner de N e ¿ r o . 
Y no trae mas fundamauo , de que 
fe llaman Monallcrios; Pero ya d i -
XÍmcitú el libro primero , porque 
e l las lgkíus íc llamavan Moialtc^ 
l iosjquc f'ue,ó por aquellos Moa-
brimos. cn los ^Qnei, os Toledo 
nos ,Ó porque los SC" ares hazim 
l^lcíiaS j que llamavau-Monailo. 
nos , pura cxamtUü de ios dkz. 
m0;S*Nófolo ¿ « . V i a IglcfudcPa. 
• le'neia -cite honor a Don Pedr% 
Anl'urcz, ya í'u .muger Doña t í o , 
íino la erección , y detacien de U 
Cofadria , qúc llaman de los crezc 
de Uadvoeaeion de • la AíUimpcioa 
denueilra Señora j cuya fcltividad 
celebra cu la Cnpill^clc nucÜra Se* 
ñora de la Blanca, aüque no fue allí 
ÍÜ primera inÜUueion , porque era 
cu u l¿ le fu ar.cigu.i, y elh Capilla 
fue la .primera , que le hizo en h 
nueva,deipues de ios años mil rre-
civ.otos y vcuurcy vuo , como dire-
mbsert el-libro rcrecró. A(si «oslo 
h ¡n reterido losMay-orcs , y que lo 
oyeronao.rosáDti!¿uos-,y por 1er la 
fundadora la Condcfa Doña Eio, 
fe procura hazer elección entre ios 
• Preqcndidosde e!.bi¿ictu i.Canov 
ni^os.y Dignidades, uo obílantc lee 
toJObbíname;itos,pucs les balVael 
carácter cié Canotíi^os Palentinos» 
y ion admitidos por todos votos* 
que enp qae taite no ay elección,. 
Pudiera haztr vil Catalogo de ios 
que he conocido! y de las Ungulares 
prendas conque han eilado condeco-
rados jomitolo por intereíiado. 
En tiempo deile Obií'po Don 
Ray mundo concedió el l\ey Don 
Alonfo vnprivilegio a la Iglefia de 
Palcncia,que es del tenor íiguieatc. ges^proptia IVeligionis^que deicu-
•»»fw>\ -7* \íí<. / l i * I..''- •j T 
P R I V I L E G I O D E L R E Y D O N A L O N S O . 
^Hormm San£l¿)fJindirvhltí¿ Trimiaus, n/icUicct Patris > ft) 
Filt\) (£/ Sfniíus Savcii. Eco slcíepvovfus totius fíifpmm 
Im¡/traícryper lonfenfam conwvn tr,c¿ féer.ijt Jiegirtó>miíerms 
wcftYh(cí!.ictt ommum Q^nontcorum SanCÍi /Intonhii , tan wmorum 
quim evam mawruwicjuipro fuo CUrisatPiipane in Qcittofíi'c'a Sanlii 
Antonmi Palcntin* fedis^vejcmiturwoleys fntm peñere perfecutiMi 
¿¡nd 1$ eircum tAceutihus ^ jilhscruciah&wm. Boc ejt jt&t nunqu^m pro 
¿atcorum tllichtsptgmvihus perrimefcatisifeu, pro liLftfcQpQ j 
rum culpaiautproetufdemcalumua Epifcop'hpro Quorum omniumii0 
fíkíh <vos pignorare foltLant wuin^um Villarurn mwfaicfti 5 $ 
- : 
DcIaCiudaddePaIertciaX.il . i j p 
cdaM jwcioruobishanc cartam\pj.toutiiLjw. mnfiama(iyr4is C\anoj.it~ 
corpymSantti Antv w pi^iorams. pro alifta mr^oiuí^^ ^aiC0r 
• ¡Iico.ncfjue alrnvtiphnora aliqutj Cjwmkomm t r ^ i t m f ¡uampro-
Ecji 
h¿t>f¡p'^iorAtiiiftierii>IJIIUSpro alm ¿.'ittr a^um nullus Qanonuh 
reí pender ey t^n pivmipro L a l o tradere mmdo¡niJl tmtmr pro ^Cd* 
M onko [UA fedís. Dono etiam^obts^ concedo-fien ¿rie tf¿) intecre, 0 
¡n omnthus^p per orntarfora deca'mmma de Mfavfjihfatn meya Ciu i* 
ttitem Pdlentin^íjttam exnaiLLieum^uefuerHÍ-: H<tc áutem ormifr 
rvohis faito,raw maíoyihs^uam eúfamex mnorikus*tamJ3r¿itytcmi 
0 DiacomsitjuaJn etiany & Suidiacoms, ucí omnlíus^ (ju.tjhxchorú 
canetidivzutUgendiinunde panem m Canónica fantíi Anton'mipro* 
rfarentur,h(ibeantiibettatem> pro remedio a n i m a niat yah&pXrénfutti 
rntorum-rut ejucmidmodttmégofdciu InfUy^mcs^ tfi omniAm laico* 
rum focicrate j -vel fifeo yropter huno, em Uci> (ancti /fam'm 5 ab* 
fohootfic e fuf í tern fant i ipa trocwi jr f eYtve j i rcvnpedt tone t i i yn ier iMr ¿d* 
fol<v! ¿ib omnirvinculo deit^orum* 'tj a d hac a d pr¿dictas con f a c t u d i * 
ües h m c -voíit adiiingoípetirhninjtjtr.i ex toto (msfaceré ctipuns jpr i 
cum Sometí ¿jito-niniypro íu't otaxt prc ¿ pifcopuyaut pro aliquo <Vói[fa* 
l io Epifcopnfeu ctumpro 'Burgenld'vd \a¡íko pirruorare t í i i t d U í r t f ) 
cjuifijuts illc fueriú^ui talU 'com^^crityparíain^o^s Ulct pisaórd dü~ 
p i i c a m t f j de fíiper cenru?nfolidos pagados rvobis, ¿ ! ihédún m¿{ 
jirawpulfauctit,conipomt. E t hac meuni fáftufn in lunEtis plctiiirrt 
obtmeM firmita(em 9 Etioperem'hg)perfteda cunciaSi quis tamsni 
( ¡uod fietirranmecredoicontra. hocmsum facium <vevertt i attt rvioíart 
tentauerit >(juif<juis Ule fuer ityqui taltii faceré ^oluerit y JiUc f¡t pro* 
pinfius mens, aut extrmetis, tafn R^/íi poteftas i quAm populorntrt 
rvnuierjttasyttilihs whiwsypt excommiicatus^ d Chrijiiav* Hicr* 
tathcovforño feparatustatquc cum Daih*mAíironyquos tena f o r -
huityo^oma dommtcisprAcepus rebellescxtítenmt''\i4d)£ídomtnt tradi* 
to) iítf» i laqueo fe fu fpendtty f ¿ fjcfufts *v[fverthus 0 itam finia npy a ffí* 
cipioimciu^'mprofundoinferni¿ternasp&ms lutiurus y demergatur. 
Fatta htc carta* Era, M . C . X X X I I I . ^ / ' \<pM$ notiM Aíádiáh 
$/' fadem die aftanMus juhfcripttsy m- Toleto robora ta-, ' Ego e n i m 
Aldefonjus Deigratia totins HifpanU Itnperator hoc tneum fa&upí. 
confrm. Ece¡roí)crta 7{egha ekfdemlwperatorisvxof doinim m e i 
atihmconfirm. InfahsDha Vjtaca confrwAufws Vomna U<J¿b&Á 
. , j 4 o a í t e é ^ ^ á ^ ü 
covfir xn.Wwwdm 7 'ule tm^ fedis. Archicpifcapus canfim. i \ rr«s 
^ m i f n m ^ ^ t t m ^ h i i Q o m e s c o r > f r - m , O a n i A O.rdomq 
MwmLMfUine^Cornes cmfrm* .Comc^Adur mtz, xv.nfr.m.., £ r m , 
nMdtMMpofftMfr.Ordonius P a / a ^ Matar hm de Lesione y confk^ 
% l i Í é ^ ^ ¿ Í ^ ^ f ^ Cidekmfrm. lpl¡ prá fentes fuenmt. 
-Vtu us Pontm*tefiMartmfuRdt*}mx tejí^{Ajmwdus (Bnmon iift: 
tcfiSetrus Btó*&ft>Marm((s M n h M tcjL-
Hxc efí c<Arta><¡u*ftm Rex Adefonf %s Qancnkh SmEli Antommi 
Alpha H*. Ornela. 
peironajfinofolodcíu propria per-
lona. Vl¡ fucediere rcíponda, y fe 
C vn Canonizo onr nfm" 
EN> C A S T E L L A N O . 
N c| npmbrc de la iantifsi-
ma í r in idad , conviene a 
fabetjPádre, Hijo,y £ í p i . 
tituSanto.Yo Alfonío,por Ja gra-
cia de Dios.Empcrador de loda £ í . modo ningún Canonin-o pueda VrT 
obligue ó ig  po otro , y 
contraiga erta-obligacionjfivnofuei. 
re pignorado, por otro. De otro 
paña ,de confíntimicnto de Dona ponder jeito cs,bblígarie,ó contraec. 
Berta nú muger, compadeciendo- pignoración por Lego^fino í'olopor 
«nc dcyofotrosjconvicne aíabersde 
todos los Canónigos de San Antoiin> 
aísi Jos menores , como los mayo-
xcs^uc por i"u Clcricato íc alimen-
tan del pan de la Canóniga de la .Se-
de Palentina de San AntoJin,que-
riendo dar nn a.la perfecucion, que 
otro Canónigo de íu Sede , aísi lo 
mando. Donóos tambiem,7conce-
do,plcnariatf enteramente,cu todo, 
y por todo jci fuero de calaumia de 
Intancon, aisi dentro de la Ciudad 
de Falencia,como tuera de ella , CQ 
quaiqui.era parte que eltuviercis. 
os hazen las Villas circunvezmas-j. Todo cílo Ii^.go por voíotros ,afsi 
cftoeSjquc minea temáisilicítaspig-. mayores,como menores ,afsi Prcí-
noracionesde los Legos , 6 por el bytcros,/Duconos.como también 
Obiípovpotculpadc fus vaiiallos, 6 ios Siibdiaconos;y a todos los que 
por calumnia dclmilmo Obilpo, de en el Corogananel pan en la Gano-
todas las quáles cofas, auñqti'í i l i c i - niga'dc i a u Antolin , Cantores ,6 
tas^'olian h.izer-prenda en yuclira Lectoresa que gozen cíU .libertad, 
hazienda los habitadores de las V i - por el remedio de mi alma , y de las 
lias ccrcanas,y quitaros vueftrasha- de mis padrcs,par'a quede la nianc-
ziendas: Por tanto os doy fuero , y ra^ue yooshago Infanzones, y os 
eoftumbrcjy para ello hago c Ib cax. abluelvo de toda fociedad de LcgQs,, 
tadcíirmeza,para que nunca jamás . y del Firco,porel honor de Dios , y 
algún Canónigo de San Antolin, deSan Antolin,afsi con cl patroci-
pueda íer pignorado, por-alguna niodel mífmoSántOyporvueílrain-
cmbplturade Lcgos,ni por elObif- terccrsion,mcrczcayo fer abluclto 
po,ni por vaíTallodel Obirpo3ni poc de todo vinculo de pecado, y dc-
alganButges déla Diocefi Palenti- feando fatisfacer plenamente a 
na,© por algún labrador délas V i - vucílra petición , añado'a las 
Jlasfugetasala íede , n i algunCa- dichas coftumbres , ella para 
jjonigo entre eo pignoración de otra vindida de ios mal hccliorcs, 
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y vucftrafcguridadi porque fi algu-
no intentare pignorar aigun Cano-
nizo de oan Antolin, por aigan ie-
go ,ó por elObiípo , ó por vailaiio 
dcelObirpo,6 por Buréenle 6 La-
brador.qualquicra que fuere , que 
SemejantescoUs cometiere, quede 
obhgado a daros aquellas prendas 
doblaos, y denlas a mas ios paguen 
cien lucidos, y el que pulíaré vueí-
tra voz locomptinga,cLloes ,1o de-
poíite. V cite mi decreto tenga ente-
ra firmeza en todo,por toda edad3y 
figlos.Pero íi alguno , que creo no 
fcrájviniere contra Cite midecrcto^ 
ó intcnt.jre violarle iquaiquierajqac 
fuere,el que tálquiíiere h.izerlo,aü 
-ra lea mi propinquo,oeltiaño ; üisi 
la potL'ítadKcgia,como vni^erlidad 
de Pueblv S.anhciando a icmejantes 
-cofasjeaexcomulgado, y leparado 
de el contorció de la üoertad L in i l -
tiann^ycon Datar^y Abiroiijaquie-
nes loroió la tierra ; porque fuerun 
rebeldes a los mandatos de eiSeñor3 
y vnido con la compaaia de ludas^ 
que entregó al Señor^y le ahorcó , 
y acabó lu vida abiertas las entra-
ñas}!ca fipultado ene! profundo de 
eilnñc rnOi para pagir penas eter-
nas. Kizofc eftacartaen la Erade 
mil ciento y treinta y ires,confírmá 
da en Toledo a íieiedé :ííayo,eílan-
doprefentes el miímo dia^ los qué 
íubícrivkron. Yo Aifonío i por la 
gracia de Dios Emperador de toda 
ülpaña, confiitno elte mi decreto^ 
Y yo Berta^lleyna , y muger de el 
milmo Emperador mi Señor 3 con* 
firmoi La Infanta Doña Vrraca, 
confirmo.La Infanta Doña Gelmi-
ra5Confirmo.Bernardo, Ar^obifpo 
de TolcdOjConfirmo.Pedro^Obiípo 
de Naxara,confi mo.Pedro, Obifpo 
de Leon,conñrmo.Ofindo de Aüor 
ga^onfirmo.GomezdeBurgoSjCó-
firmo.Raymundo Palentinojconfir 
mo.Pedro AfllueZCono'cconfirm, 
Garcia Ordoñez}confirmo. Martin 
Lainez Conde , conlirmo. Gómez 
M a 111 ncz, c o r ifi r m o. E r me giid ó R:o -
drigüéz , Mayordomo de el Rey^ 
confirmo. A: uñez Didaz3 Merino de 
Mon^on,c(n^fírmo.OrdoñoPelac2, 
Merino de Leon.confiimo.Eniferez 
Merino de A (torga ,confir mo.Tello 
JO iaz,Mc r ino de C aArlia, confirmo. 
• 
Fernando Monniz,conlTrmo, Anto-
lino Pelacz.confirmo. Pedro Sarra-
cinez,conrirmo.Diego Cidcz,con-
firmo. 
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Y los qnc eftuvieron prcfentes¿ 
Pedro Ponce , teftigo. Murti i i 
de Palcncia,teíhgo.aaymundo licc 
mon^tedigOiBernardo l lku f , teü i -
go. Berengano Bcrmon , tclbgo^ 
iUymundoGuftardo,teitigo.Pearo 
DiaZjtetligOiMartin /kiicabei, t e l ^ 
go.Elta cslacarta3quehizo el 11 y 
Alfonlo a favor de ios Canón iga Í4 
San^ntolirti 
Alpha ){( Omcgá. 
De efteprivüegiojfcconfírrnan^ 
ttias las noticias, quedan pueftas vQ 
los capítulos precedentes, como no 
avia en laíglcíia de San Aníolin de 
Palenciá^ias Ecckfialhcos,qLie los 
Canonigos,y que entre ellos edavaa 
divididos todos los minitteriosEelc-
íiaüicos;y llama el Rey Don Alen-
fo Canónigos Mayores,3 los queeri 
de Orden (acro^ Menores al ^sCá-
tores,y LcctorcSi 
También le infiere, conió ú 
principio,todas las r t i tas Eclcíiai* 
ticas edavan proindiuiló, haiU que 
el Ooilpo Don Bernardo íegundo 
fundó la Méía Canonical, que «ora 
confirmó el Obil^o Don R^ymun-
do.Y que ya tcnian con dilíiacioa 
tepartido por las horas el pan de U 
Canóniga de San An olii^que fin dn 
dacn el Concilio.jreferido cita con-
firmación dé la ícparaci^niV como 
antes todos Id*bienes tnlavan proin-
divi íojodian los lugares circunvo-
zinos,trabar parah.izer-prend pot 
los vaiiallos de e l ü o ü p o , ó por GO-< 
fas de el miímo Ooiípo , ó por lo? 
Burgeícs , ó Labradores de laíede 
de ^alencia,de qualqaiera hazien-
da,queíe haUallc^n los iugaresde 
qualquieta Canónigo que fuelle i y 
como pocos dias avia le les avia 
concedido el pan de Canóniga , aun 
Jcsllaizianeftasmoic^ias, y ahimiír 
•mo,porque retenían también pro-
indlvilóelfeñorio de falencia, Acn 
dicten al Rey Don Alonl'o el Sex-» 
tD,quc íc iiamiva Emperador^ có • 
cc-
i42 HiíioriaSeeula^y Eclefiaft 
cedióles cíle privilc¿io3y en H.quc 
no pudicllen pignorarle , ni por Sc-
glares^ii poi' QUilpoJiao vn Cano-
nizo por ocro.V dcclaró,ó elkndió 
el privilegio de Infaaconj no folo 
denci-odc l-'aicntiA , y iuterricoriJ, 
*£¡no en todos los Uigires,adondccf 
tnvicllai.Conccdioíc eñe privilegio 
por el año de mil novecientos y cia 
co,queesel3exa§eisiaio año de la 
relburacion do la ledc^alentinJ^. 
Y también es de advertir que 
yaibaSan Antolin teniendo lo loe l 
titulodela ígleíla Catedral, como 
aorale tiene.Vio milm') veremos 
defpucscn va privilegiodc£>./4ion-
io el VI l í . 
Va dexé advertidojcomo fe i n -
trometian los S.cycs en los goviec-
nos EcleíiaiUeos.V afsí, aqui lo dif-
pomaclRcy Don Alonloj porque 
parece tenían licencia de el Papa, 
para'lascoí'asjque con losEeekliaU 
ticos diíponia,como dixo Ambrollo 
de Morales de la (eparacion deha-
zicnda.entre el Abad,y Canónigo de 
Viillos,que referí en elle capitulo;/ 
i a voz excomulgar de que vía jno fe 
debe tOm n- en el rigor Ecleílaltico, 
por ceñíala de la IgleUa.íino por le-
•parocionjó podemos dczir, que es 
modoopunvOjpara ll^míicar por 
medio de cita,y de las demás maldi-
•cionesjeí dcíeo déla firmeza de los, 
•privilegios. 
Reconocefe también la devo» 
cion de el Rey en poner por figno la 
Cniz,eomo también lo hallaremos 
<nel íe l lodeel Rey Don Alonlocl 
VUÍ.antes de la vitotiade la bata-
l l a de lasNavas,y a los lados Alpha; 
•y Omcga^asdos letras,inicial,y v l -
tim:; dcel AlpUabeto Griego, que 
lighiíiean,principio, y ñ n , nombre, 
que clmtlmo Dios manifeüóen el 
Apocaly píis^que 1c convenia, como 
íc vce,enelcapitulo primero don-
-dcdixe:Ego(um AlpJia,&: Omegaj 
principium,^:nnis,dicit Dominus 
D e u s ^ u i e í t . & qui crat^qui.1 vti\ 
tutus eílomnipotes. Yo loy Alpha, 
. y Omeg:í-,ptinc¿pio,y fin,dizcei Se-
ñor JDios,que es,quc era ,y quelu 
de venir,todo poderolo. Lomi ímo 
vsó el Hcy Don Alonfoel V i l l - . poi* 
donde fe conoce la gran fee,y devo* 
cion denucítros Reyes,/ c o f l q ^ > 
ta razón fe hanllevado el titulo de 
Católicos, por la devoeiou que tc, 
nianjy la prcíenciade Dios^uo en 
fus decretos demollrnian. 
En tiempo de cite Prchdo^o. 
mó diximos arribahuvo vu Conci* 
lio Provincial en Falencia 5 ay vu 
feagmentodel en Loay pag.144.. 
quedizc le huvo de.los Arcln-vosd.: 
Burgos,ea que fe pone ladiviíion d^ 
losOjilpados de Oínu.y Occa^uc 
es Burgos,y dizc , que d a ñ o de la 
Encarnación de el aeñor mil ochen 
ta y ochojcn la Era mil~cícñtoy 
veinte y leis.reynando el glociofii* 
limo Emperador Adtfonlo en To-
ledo,en León,en Galicia, en C a t ó 
lla.yISIaxara , íchizo/ynodo en la 
Iglcfia de Santa -María de Fufeliis, 
cerca de el Cauro de ¿íontloy ( es 
Vílllos junto a Mon^ot)) preíidien-
do Don Ricardo,Vicario de la San-
ta Igleíla de pius,Romana,eítjndo 
prefentecon el,Oon Bernardo, Ar -
cobifpo de Toledo , y el Arcobifpo 
de Aqs.Don Pedro jrefidicndo lo-
dos los Obiípos dcel ReynodecI 
rniímo gloiiofo Rey.Conviene a ía. 
ber5elObifpode DumioXíon^aloj 
AdericOjObilpode T u i , Arriano, 
Obifpo de Oviedo^fiUundOíObifj-
podc Aftorga,Raymundo, O^ilpo 
de PalenciajPedrojObiípodc Leos 
y.losqueellayancicclos,para el mi-
nilleriode Obifpo. Pedro en la Iglcfc 
fia deSantiagOjMattino en la Iglefu 
de Coimbra,Sigefrcdoen la Iglcfia 
de Naxara , Pedro en la Iglefu de 
Orenfe.Prcfcntcs tJmbien los Aba-
des, Fortünio en el jMonafteno de 
Silos, Vincencio en el Monatlerio 
yJnfilicciHe , que parece ¿ríanla, 
Diego en elMonaíknode Saluguii, 
dedos también cu la Abadía Regí-
nenfe, luancn clMonaftcrio de O na, 
Pedro en el Cocnobiodc San Pedro 
d c C a r d e ñ a ^ o n c o n í e j o ^ conlenti 
miento,dcellobredicho Rey Cató-
l ico,^ los Obifpos, Abades, Princi-
pes,/ Proceres declReyno,/ de to-
do el Concilio fe hizo la diviíion, 
p&í : • , 
Subfcriven todos los referidos 
Óbifpos^y Abades j y GpmcfiriO, 
bbifpo de Burgos. Y por el de ÜL-
nM,quc debia de ellar vacoel Ar^o-
Déla CíudaddePiíencía.L . I I . 
ícrdcfu Metrópoli. Y Garda,Con-
de de Naxara|Pcdro>Coiide^de_Ca-
rrion : Fernando Conde : Rodrio;o 
Ordoñez 3 Principe : Goncalo N L I , 
fiez. Principe: Llodiigo González, 
Príncipe : Alvaro Diaz , Principe: 
Lope Sánchez,Principe;Diego Sán-
chez,PruíCipcrüermudo riodrigucz 
Principe: Pedro Alvarez, Princi-
pe 
ElPfcudoIül ianocnel Croni-
con,nLirn.^ 3 7 -y ¿ño 1 U 3 .dize,que 
eile Raymundo paísó a ler Obií'po 
de Toledo ¿ por eíbs palabras; 
f íoreboit ptr h¿c tempurm H a y 
'wtindus Áfchiepifcopus , ac p¡ i -
m<*sHi¡p(mi<& i p r í j s Monachus 
%eneuitiinns mox hptjco^us Pa-
leminus y tnde Patt¿archa tótms 
HifpanU y v í r inftgm prudentía* 
UiteYÍs S m C i m o n u p e prtcla-
rns> c¡ui re m C h n p i m a m ToUtt) 
ruirilíter ¡¿romouebati Flocecia 
por eftos tiempos Raymundoj 
Ar^óbifpo, y Primado de Efpañaí 
primero Mongc Bencdittino , def-
puesObiípode Palcncia , y de alli 
Patriarca de toda Eípaña ^ Varón dé 
iníigneprudeciajprcclaro en ictrasj 
y eníamidad ^ el quai con grande, 
cíicacu promovíalo qué perteneció 
ala ChrUhandad. 
Vio elle lugar el Padre Argai¿¿ 
y vio otros, que no entendió , por 
¡os qaales,haze a nuellro Raymun -
do Primero de nación Francés , del 
Lugar de Saluiate j Mon¿e de í'arí 
BcnitOjdela Congregación Clnnia-
ccivíe,que vino a Eípaña con losde-
mas Mongesjquc traxo DonBernar 
do, Ar^obiípo de Toledo s quando 
vino por A bad de Sahágun^que viuio 
cncíle Convcnto,que por iu ejem-
plo,y prudencia le nombro el Rey 
Don Alonfo por íu Confellbr , y 
Maeüro , para que le govcrnaírceí 
almajcomocoulhdel privilegio( t i -
bi Raymando Epifcopo Magutro 
nollroviro nobili3cí¿ deum timenti) 
y aunque no fe aliegura, dize , que 
elk iVlagillcrio feria,qnandoel Rey 
Don bancho Di hermano, le obligó 
afer Monge en -Saha^un, deípucs de 
auerle quitado el Rey no de Leon.y 
que en aquel nouiciado violcnco,quc 
tuvo.ício encomendaríanaRaymú-
do.Pone fablcnpcioncs de elteObjC-
po,claño i o S 7 . i o « » . i 0 9 i . 1090, 
1100.1 IO(5.I 109.y dize,que mu-
riendo en Patencia el gloriólo fan 
Pedro de Oíma,a quicnlirvió i y af-
íiüió^haziendole llegar,a ¡fii Igleíia, 
luego el Ar^obifpo de Toledo jjer-
nardo, le promovió en fu lugar, 
dándole lo de Olma , conque huvo 
de dexar a Palencia , aviendolá go-
vernado veinte y dos años,eon niu» 
tha honra, y exemplo. Ec fcei't cían 
polt Bcatum Petiuni Epilcopiun 
Oxonienrem. Lo demás de ius ac* 
ciüucsjvealeenla íglcíia de Olma, 
y en la de Toledo,que lo dicho baí-
ta. Luego muy gloriólo A t ' ¿ i í | 
con cltanoticiaíCóiiclaye-Gil Gon-
zález dizc,quc murió el año de mi l 
ciento y ocho en Palcriciá , y que eii 
ella cita lepultadOi pero lutonnófc 
de quien labú poco de Hillorias,pu-
dieran ver ál Arcobilpo Don Ro-
drigóla lüliahJjContemporanco de 
Raymundojv al Maeltro Vepes, £í'-
toel Padre Argáiz. 
Y es cierto, que no entendió al 
Árcobifpó Don Rodrigo^ni al leñoc 
ObílpoSadoval^ni aVepcsjy es me» 
jor difculpaflepor ignorancia , que 
dc¿ir que les citó con malicia; y pa-
íaqiíe le vea lámala inteligencia de 
eñe Padre, y que ciego, con la pal"-», 
íionde liazer a todos los Obilpos 
Monges ^ íacarlcs con la Cogulla 
á íuTea t roMonaüico fañtartico, fe 
iaville conq!ulquierapaiajras,quc 
le hagan aílbrtancia ; no pUedeauec 
lugar maseuidente,que ei pretente* 
donde le hará palmaria demollra^' 
cion¿ 
Porque Don R.aymuridójClqiie 
fue Obifpo de Palehcia ¿ no fue e l 
que pafsó afer Obilpodc- Olma. L a 
razón es.tcgun elmilmo Padre A r -
gaizjporquc quiere que Don Ray-. 
mundo Primero ,Ooilpo de Paien-
cia.fueíTeiMongc en Sahagun ,quc 
vino con Don Bernardo, quando v i -
no por Abad. Y el Ar^obilpa Don 
Rodrigo hazc luceflbr de San Pedro 
deOfmaa Raymundo,quc vino con 
el de SálviatCj quando boivió de | 
Roma. Luego Ion dos Ray mundos 
di-. 
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divcrfos. Y para cftonocs mcncf-
ter mas ponderación , que leer ai 
Ar^obilpo'-PÉT parta redi\vÚm 
Hayum>'$Jc. Etalium Vetrum* 
' quem fecit Rpifiopum FMernh 
Omndus de S a i n ó t e y fech 
etmypofl 'Beatum Vetfm**tyifm 
copum Oxomnfem ? fyl pojiea 
Juccefiit á m Bcclejia loleta-
fiít.Entre otrostraxode Ag^e 
a Pedro, a quien hizo Obiípo 
de Falencia^ a RaymuiKiOjque faC 
Oriundo de ialviatc , y le hizodef-
puesdeCan Pedro,Obif.po de O í m a , 
el qual dcfpucs le íuccdió en la igjfc 
fia de Toledo .Siendo ,pucs, divci lbs 
¡osMonges,que vinieron con Don 
Bcrnardo,deCluni a ialugui^como 
conaa de las períonas , que íiendo 
Arcobifpotraxode Francia. Y fien-
do ÍUy mundo Obifpo de Palcncia, 
de los que primero vinieron , no pu* 
do íe rc l de Salviate , que vinodeí-
puesjíin averíe bueito a Francia deí-
dc Sahagun., 
Y del mifmo lugar del A r ^ o -
bifpo Don Rodrigo ,ie conoce cía-
xamentc,queno tuc Obiípo de Fa-
lencia Raymundo, el que lo fue de 
Ofma, porque en aquel tiempo lo 
era Don /•'edro de Aggen , y elle 
Raymundo aun no era Obifpo.Biea 
clarocílá,queelprimer Obiípo fue 
el de Oíma, porq como en otrosjdi-
zcD.Rodrigo , que pallaron de va 
Obilpado a otro,y en el mifmo Ray 
mundo,quc pafsó de Oíma aTole-
do,dixcra,pars6 de Palcncia a O í -
máj'y luego a Toledo, que no lo ca-
llaraan huvicra Gdo. 
Fuera de que nueflro Don Ray-
Biundo era Obiípo de Palcncia, ci 
año 1087.pues Toledo íc rcilicuyo 
en fu Catcdralidad, y fue confagra-
da fu Igleíia a ícis de Noviembre , 6 
Dizicmbredc 1085.Don Bernardo 
fe hallo con Vrbano Segundo; el 
año de loSS.cntróen el Pontifica-
do,y deípues boivio a Efpaña, y tra-
xo coníígo a Raymundo de Aaiviatc. 
Luego quando Don Bernardo clhva 
con Vxbano Scgando^y a era Obiípo 
,yEclcfiaíUca 
Don Raymundo Primero, r ü™n 
era otro Don Raymuadü >c 
tiene rcfpucfta , pac* es evidencia 
Matemática, y ion coiuraaicuria-
fubícrivir Don Raymundo el año 
10«7.como Obiípo de Falencia v 
noaucr venido el de ios8.de fran 
ciaa Eípaña. Y .aísi es cierto ¡ é ¿ 
Don Raymundo, Arcobiípode To-
kdo,nofue Obiípo de Palcncia l 
que fue 3 erro del Picudo luliano , y 
del Padre Hi¿uera,que ciegamente 
figuio elPadie Argaiz^porno ajuf, 
tar loscomputosde ios tiempos • y 
aunque reprehende a Gil González 
porque no leyó a luliano, Saqdbval, 
y ^epesj merezelcr rcpi-ehendido 
mas el Padre Argaiz, porque le.e, y 
no entiende , 6 no repara en iocm 
lcc,comohagaaCu propofuo 5 y Q 
huleara la verdad,examinara lo que 
csncccííariopara conieguiria. Poc 
loquaUDon Lorenzo de Padilla., 
hablando del Arcoisifpo Don Ray-
mando3dize:a Don Bernardo Íucc -
dió en la Santa Iglcfia de Toledo, 
DonHemon , que a la l'azoh era 
Obiípo de Ofma , que auia fido fu 
hechurajCcnanUjC de vno de los 
Arcedianos de la [anta Iglcfia de 
Tolcdo,qae él auia hecho , c le fa-
voríciójeomo vinoaíer Obiípo de 
Ofma.por muerte de San Pedro, fu 
primer Obiípo^é mediante los mc^ 
ritos de fu períona aícan^o fer $fa 
ceífor en la íanta Iglcfia de Toledo 
a Don Bernardo. Y Alvar Gómez, 
en los advcrlarios,auiend0 recono-
cido los memoriales de la Igleíia, 
que hizo nueliro Arcediano del A l -
cor ,dize de Don Raymundo es otro 
que ci Ar^obifpo de Toledo Ray-
mundojporque cite eítá enterrado 
en Toledo,eítotro en Palcncia, en la 
pared déla Claulkavieja,que aora 
cita derribada,muiio año de 1108, 
Y lo mifmo dize el Canónigo Ar-
ce;masíeguros informes Ion ellos, 
que el Pfcudo luliano , y afsi Gil 
Goncalez fe informó , no de quien 
fabiapocodcHilloríaSiCpmOel Pa-
dre Argaiz , finode quien laslabia; 
pues es conocida laeílimacion ,quc 
todos hazen del Arcediano del A l -
cor,y no fue menor en toda litera-
tura el Canónigo yírce. Y tocante a 
laseoíasde íu kiefia 3 fon avéjims 
tef-
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teOigos^ciosqaalcsjporfus cfcri-
tm±te iiiformo Gil Gon^Uez. 
Acra Liolvamosal Monachato 
de Don Raymundo ? no podemos 
dczirconccrtcza, que fucilé , ó a o 
fucileMongc, porque no ay ccíli-
moniodcl Monacliaco.Losque trae 
el Padre Argáiz no prueban, porque 
los nombres de los Mondes, que vi -
Djeron de Cluni con Don Bernardo 
a Sahagun , ellan en el libro de la v i -
da. Sandoval íblo dizc^ que vinieron 
jVIongcs de Cluni, pero no ios nom-
bra. Yepcsj cencuna leptima, fol. 
3 7 i .pagina fegunda , dize : qac el 
3lcy Don A Ionio , primero traxo 
Mongcs, que le embio el x\bad I m 
Hugo j y luego fegunda vez con Don 
Bernardo; pero tampoco dize los 
nombres, Códeíccndió^dize fegun-
da vczlan HugOjCon las peticiones 
del Rey Don AlonlbclSexco, y ef-
cogió pcrfonas>quc dleílen cumpli-
da latistacion al Rey 3 y a los Mon-
des Eípañoles.y como el tuviefíe 
tan experimentadas las prendas de 
bernardo,con quien auia GOnucrfa^ 
do,y tratado algunos añoSjembióle 
áEfpaña.poi- cabe^ade efta mi í -
íion,con otros Monges. 
En la Centuria tercera, folio 
179. dize,que H'igo embio dos 
MongcSjC! vno íc llamó Roberto, 
(que fue Abadiaquicnluccdió Don 
Bernardo)y el otro Marcelino, por 
] aEra i io7 .y añó 1070, aquinó 
hallamos a Don Raymundo.Eicdo 
Don Bernardo en i4bad ,fue a Ro-
nm: Ycpes, cent4 3 i f o l . i « o . Demos 
que traxcílc Monges de Francia^ 
quando bolvió}tampoco fe faben ius 
nombres. Luego no ay ccílimonlo 
para probar el Monachato de Don 
Raymundo. Y como Argtiz hizo 
de dos Ra/mundos vno3 pues le ha-
zea elle Don Raymundo primero 
el de Salviatc , que fue Obiipo dé 
Oima,contra toda verdad , y Cro < 
nologia , tambicn 1c hizo Monge, 
folo por imaginarlo , y como pro-
bare en el capitulo figuicnte , til de 
Jlaymundodc S.ilviate fe íabe , que 
fucile Monge , porque roda la not i -
cia deíle Prelado, depende del A r -
^obífptí Don Rodrigo ,y no dize 
que ^edrojnilos demás,que traxo 
cocí igo, fueren Monges. que ello 
fue imaginación de Don Ftay Pru^. 
dencio ue bandoval , aquienfiguio 
Yepes,y aorael Padre Ar¿d iz ,que 
no deiechnru elle Monachato de 
hombres tan iulignesjquando admi-
te todos los que le c trece Haubcr-
to,y otros,que nadie ha imaginadoi 
Y aun el Padre Ycpes, en la Cent. 3... 
fo l . i 8 7.pag.2.qulmdo eftá a lade-
pofieion del Ar^obilpo Don Rodri-
§0,110 dize fueron Monges; fon í'us 
palabras.Bolvio a Elpana por Fran-
cia , donde conocía muchos hom-. 
bres virtuol'os^ lar.iüos,y efeogio 
entre ellos algunos, que tenían ma-
yores ventajas , pira ponerlos en 
Toledo por Canónigos, y dignidái 
des,(!Src.Pot loqual ,no sé conqu¿ 
motivo,en la pagina figuicnte ya leg 
haze Monges.diziendo^uandobol-
vió de Francia 3 trae nuevos Mon-
ges de San Benito de los Monaílc ríos, 
de aquel Reyno,&:Ci Pero enmate-
rías de hecho le v ana , quando (e 
guefolo a la imaginación ; porque 
no conílando deíte Monachato Be-
nedictinOjpor ningún inítrume nto^ 
ni de la Congregación Ciuniacen* 
fe,ni de fan Benito de Sahagun^nidcí 
el ^írcobilpo Don Rodrigo,cn vana 
fe afirma cite Monachato* 
Si hemos de eilaraconjeturasí: 
mas veriíimíl es fuelle D . Raymun-
do,Canónigo PalentinOjpoique Fa-
lencia fie mp re de Idee 1 üo i ipo Doa 
Policio floreció eñ letras,y también 
fue Presbytcro del Obiípo D o n M i -
rojeomo dixe al principio dclk ca* 
pitulo;ycomo los Canooigos d i * 
gian fu Obiípo,lo regular es^tomaí'-
icnde cala íu Prelado. 
Dize el Padre Argaiz,que el 
Rey Don Alonlo le eligió por fu 
ConfelTor^ y Macftro , para que l<í 
governalieelolma, como conftade 
el privilegioiTibiRaymundo Epil-
copo,MagilUo nobili , &C Deum t i -
mentí . Pero (i leyó codo el privile-* 
gio5pudicra reconocer,que íu Pa* 
dre eípiritualerá Don Bernardo A \ * 
^obiípo de Toledo; ibi ,egopr£dic-: 
tus Adefonlus Imperatcr cum Con-, 
lilio,S£ volúntate prsdiéli Domini 
iccáárcii Toietani Arcliícpifcob^ 
Patris noüriípirituaÜSj&c. Yafsi; 
a quaiquicra tiempo , que quiera e l 
Padre Arg^izicd-icir el tnagiíkrio 
Í4<5 Hiílorla Secular^  EcItfiaíliGa 
de Don Ray mundo, y a que el año que lo fue Don Bcfnardo , Arc^bif, 
de rr.il y ictenu y Icis cftuvo novi- pode Toledo j en £>on Etayft&ftto 
ció Don Alonlo,por violencia de ítt ie entiende el MagUtciiocn ÍOÜO^ 
hermano,en Sahagun , y hazcrlc trinalde laslcicacus,qLiaiv.lok-ü.i'. 
MaeÜro eípincual, no viene bien, nuMagiüro noítro , nobihvi ro ,^ 
porque devió probar primero,que £)cumiimcnti . 
JJonllaymundoclUmcíTe en aquel En la era i i 6 i . ay vna don*, 
Convento.loqual no p r u e b a p o - cionhccha a la Iglcfia de Paleocü 
•draprobar,v ahitue Ui Maellrocn por GodelUuIñiguez, ella cnc i* 
Ictrasjy cLtándo Don Alútm en el tom.de los privilegios manurcikos 
m&tf Don Raymundo Presbyte, de la iibrcriadei Exc. leñor Mar. 
rodcl Obilpo Don Miro , porque quesde Monte-Alegrey es como 
auiendo Padre Eípiritual del LUy, íe íigue. 
nal ^JHJNom neUümmt^mLn^ícrum(¡HeJtntmus obli-vionis m co/n-
modaidm YerumgtjtaYum memortamper Jcnpmx Jeftem.neglir 
V W f ú * aimusal l í^re . tapropteregoGodejtruHene^y taiis tnmmt 
¿clalfr rvolmrasinon ^ertmíaío/cn/u.nccjjro Eírtétatevinit/ed caroámmo, 
el cap0M bono ConfdiotAíttíUm donatmts a D ^ m i m ^ Ecdefa cBeatt An* 
^ y t ^ tón'mí 1 ^ c ^ M ^ M ^ EPlfC0P0 rK?ymm(¡0 Palcntimfedis>de<vn'X 
^ifaifudonowohismVU^ hdet ifta 
7f d i r i j a partemvn qiwtuor felarcsttjuájmit populmsib'h^ 'iftos ( ¡14^ 
tuor folaresttg) in quantum tbi per tmetihabet (¡mrtam pancm y & e p 
tVno folure in barrio de S.Petro prtnommaro ipf hin (juo fedet Michael 
Muzj^ff) diofolar ejíiñtpf% L o r p e n a ^ m o r a í h eo filio de Garuifo% 
f£/ alioíduos foiares fant retro las cafas de 'futís de D ,Sop^ morat m 
<vno folar Arnaídorfui mcet las feces del*vino>ftJ m altero morat mu~ 
llcnjus fuit de Paro M a l í a r í a d o . E t ego Codejhu Henegvez^  dono 
ij}adh-vifA^U A futrare ¡onat ^  Dornimi^J ad Ecclefiam Sanch An* 
tonini MartyrisyftJ "vob'ts Eptfcopo'E^ayrnundo >&* ómnibus fucceffor 
f'íbus -veftr íStpro dommt amorc^probene jfaEtttWtfmd míhl fcciflís> ( $ 
' Me».fdttctamycjU'.odad hi*cfacietisyU* hoc meum faclum femper f t t 
Jirmum.Siruero altquis homo hoc meim f a l í i m rumpere rvoluertti pt 
maleditlusitP* excommuuicatus > C c u m luda proditore Dotnini m 
¿tírnum damnatuSiC?petíet'J^gitpartí rnille libras auri pmifsmtl 
Tucta carta donatwrñs, vel confirmatmis in Carnoni, Jira 116 i . 
anno cjuo Imperatortenuit Guadixidrcumdatam, Imperante tpfo Im* 
per atore cum <vxore fua'Kjca Imperatrice in Toletoy crLegionetO3 Gal* 
UciatCrCafelUuO* laxara* O ' Zaragozta>in c£aetia Almar 'tal 
TUvoGodcjlru Innigmzjhanc cartam^uamferuufipropúamanu robo' 
roy (J?confirmo* accipioaroobisrvnum Azsiremmutatum in robora* 
mentó.'E^ex Sanciiusfiliushnperatoris tenentcm medietattm in Cano" 
n^confnm.Comes Vontius Matotdomvs Imperatorisyconfrm, Comes 
Almai icus Tenens cBaetiam>confi^mív/egí>udus Comts l^rgellU conf, 
Didacus 'Knhez^ de SaldañaifgJ m Carrione Mermo > confirméur.na $ 
Peíri^AlferizJmcratorisfCCpfm-Didaciis Seoufdi^MerwÚS de I \ fS f 
DcIaCiúdaddePalertcla.LJL 
$MiÜimtconjirm.¿AtchML Alu4ret.Me*inmccnfirm. Woimit us M e ñ m s 
¿ é n ñ m M t g w Merinus ¿onfirm. Petrm L o f t ^ conjirm, Dominica 
.. Gmneliitsyconfirm.Mantnus Comcitns*cmfirm, íctrus Sornz*, confirm* 
Alexmder.conjim.Vetws?ontiHS)ConfimYitalts,confirm. Uen Pette, 
cc,njÍYm$eYrot>confirm.Giraltgras,corfo^ Falconef 
chaeUconfirmXHrald GNichd)Confirm.M¿rtinus Peirizjconfjrw. Afq^r 
pms>confirm.?epmoti(onfir7ntPetrus LomUrdusiConfirm.PetrtiS Gnal-
dustconfitW.Gdbcttts ?r<£stytcrtconfirm. ?hUoívs>ccnfirm. M w ú n w 
í'ime¡íu$r:onfim. Mathetts Mer mus confirm. ChrijUphorHSycorifrm, 
üomwictts Caramenjisyconprm. Petms ¡S'Uchadi^ covjirm. CiU^eji^ 
frUidjeft.AnaMteJl-
?cU%m T^aUdanus^otarius PriorJS bmEit 2oyli fcripftK 
Por eftemifmotiempo, donó el Emperador al Obiípo Raya 
inundo la Villa de Polencinos^coníia de la carta de donación, en cí 
tomo quarto citado,quc es como íe figue. 
'^ T^H'Ñomme Domminoftrilef» Chrifl'i.Qmnttsdiamp y%] pojjefüo^ 
I nil¿us>aUndMi}s (¡mf jue deíet a/flueTe,tanto de lis, <ju£pofsideti 
D€0 $wertsDommicultortl?HSyprofalutemim&fu£)%) peaato* 
rum[tiori*n> remijsioneydeóet¿argms mpendere>mxta iLUddpoJtob '.fa* 
cite bonum adomnes,máxime addemejticosfidmBápropter> eao Adefon* 
jns\m¡jeratorfvnacumruxoreImperatrtceDcmma Kjcaytf cum fiitjs 
meis SancitoygJ Ferrando,pro amore Dei > pro ammalyusparenmm 
morumy%Jpeccatorummeorumrewifsmeyfació cartam dcmtwvts yfg) 
textumfrmmtfs DeoyféJ B.clefa Sanlit hntolm de Palenaay v^o^ is 
Epifcopo '¡{aymtmdoyfóJ ommhus eiufdem Bcclefaf ucejjoribus mefitáü 
de día Fi l ia de Poleriíinusijme/i circa SanEíam Mariam de Labar.fai 
donoyft) concedorvohis f f i m Vülam>wm mofítibusyfá/ fontths fuis, mm 
pratis,^!pa¡cuisfitis>cum mgrefihustgj regre/ihs¡mt cum m é t í m 
fuis icrmmsyff}pertmmti]sy^/ cumomnilus fuis direBuris > fj$ hoc fa* 
cio>ruí a í hac die haheatis eam bheramyftj ¿¡utetam kiVhfj^ : omnes fuccefa 
fomrveftrh'mreháreditario 'mptrpetuuvu Smtíimodo dono tfpcomed* 
*volis illam Ecclefiam Sanch Saínjaíoris cum omvihus ad eampertinen* 
ii)s,montil?íiS,pratisypafcuisytermimsy(£/ cum ingrcfibus yftj reyrefibusi 
fuis.ha <juod>ak ifio die m antea tollo inde malos foros fuidclicetfaionado 
de'^jy, ¿ / CaftelUii^m,^ omnes altos malos foros.Et hoc mreordina* 
tío firmifer po s^ideatis Jiquero aii^uis homo hoc noflrumfaEiumrmnperé 
eüolueriífitmaledictus yfgj cxcommumcatusy ftj cum luda proditor^ 
dantnato inferno damnatas ¡ity&l petíet T\gg u par ti mil le mará petmos^  
Facía carta tn Medina del Campoycra 1 1 6 1 . $ 14'£al 'O.ftoirh i-xpr* 
f 4^ HiíloriaSecuIar^y Ecleriaftlca 
fa£ozay%aez<*>(& Almatia, y \ i ^ \ ^ í / : * ^ 
£ g o Adefonfus Impcrator BifpanU hanc carUm manu mea roboro' 
confirm.Comes Varchmon^&l Smüitts 7{ex "Namrr* kajjallt 7 ^ / ! 
tmtiiiRgto SanfíÍHsfi¿Mslmperatorí>,confirm.Comes Vontm Makr* 
domus ImperatensiConfim.Comes Almanricus tenens cBactiam .confirm' 
'írmcngmdus Comes Vrgelli, confirm. Gama Gvms^ Dazj*> cohfi,^ 
h a n Vere^MfcrczSmperatortsxonfrM.I^ex Fredmandus,flm 
ratorisiConfrmÁoamesToletams Archiepijlopu^fg) Hifpanu Grimas/ 
-confimWauArrusSalmaiHhHS EpifcoptAsyonfirm. Stephanm Zamó-
wnfis EpífcopuiyconfrmÁoantiesLuceHji's Epifcoptts>conf¡rm. Martirnu 
OMcv[¡sEptfcopí*s,corifrm. 
hannes Fe>nandez¿Canoni:us Ecclefa i e a ú U c o í i y ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ 
'hnperator'fs (cripfit* 
De el Concilio (le Santa María de VíiíIos/ueracJel Fracrmepi 
to que trae Loayfárfy otro en la Hiítoria Compoftclana, que^rcfi^  
recomo fue promovido el Abad de Cárdena, porObifpo de San-
tiago,y defpues depuefto.el titulo c^romoúoPctn Cardintnfs Mó~ 
mjier 'i] Monachi in Compofteílanum Epi[copum, Y luego dize: If¿¿r 
•í^cJi^uidemDommus'I^exAdefonfusyrvere CatholicusUmima contiié* 
•Yat'ione€OMpcríens>¿¡uod%eattfsímt ApojhliEalefta tn perktdo é M * 
*altspoftta>PafleralimHmreturptouidem*Jide damo tilo conjlareu 
fofftt almmm Vonttficali Ecclejia Beatt lacoit fuílmáre.Cachedram 
fataveíat^eletranteitajHeTyicardo Santtá Romaru Jíccleju Caráir 
nalhatqueLegatoyapud Sanclam Mariam de ¥ufellos Conciliumtidem 
%px hdefmféí adfmt>%lprtdiclum Epifiopum] fton diatms m m r 
¿kfhancípbrifip^ tamm fub cuflodia ad Covci* 
Mítm-veme 'm[it'-u 'tdd¡cet,-vtcuma Ponttfralt Digmtatedeijceret.Tunc 
frtdtcíus Efifiopusmeíu 'Regisyfc)fpcitberatiomsprtUidkmml{oma* 
mCaráinalispaffttsejly^coramommConcdiofe indigmm Epifcopatü 
frocUmmstamllumstJwirgam Vafioralcm Cardmalireddidtt.Cardi* 
mlis autem almdruidelicet Petrum nomine Cardinwfcm Aííat£mtm 
Rcn'ificalem Ecclefi^BeaúlacohiCatedram introcmdi licmdam con' 
tefiit.Poft equidem Upiftapw <jttanK¡uam prmdiciogranatmycapr'mem 
3{egis iterum mancipams e[i'ea propter bis demum ' ^ ¡ m rutntdatiSipr^ 
•ditius^jcardusSancid-^otnam Ecclefu Cardinabs, at¿¡ueLemus, 
(onfuftomsMtfietgnomivuylaculo confofus'mmHrnm Papa yrbanmy ft) 
Sanéla "Romana E a lefia ad modum obmrgawt tatque confttdtt ya>C 
fvtotfui prddicittm Compoftellmenfem Bpifcopum captiommamipa" 
tum pTtíndicio grauauerat y ftj m injie depojaerat prowde ipfe fto-
gue legai'me y <¡U(k taita frsfttmpferat priuatus e/h '/{c-x tfá&k 
Ade-
D c I a C i u d a d d e P a í e í i c i a . L T f f T ^ 
Aldcfonfus cammm Concilio faptentiitm -virorum HefperU quehd 
tulitKccleft^ui foft commifs, gregh reglmm ktm¡o J ^ p l L í Z 
ad tami honor ts <*rcem proHeSus f m un qaodamConalh J J : 
DommoCardmtlt^gcrtocdekMo.quipojhain Frie Z o m / r a * 
rapayrorfmy/hvmcn P a f c U ^ u J i e , ^ Qmonic, dcpofttusifl 
£nla m.fma H1ftoria Coniportelana ay noticia de otro Con 
D E C E L E B R A N D O C O N C I L I O I N 
Palentia^ 
E'ddem fempore^eynardmfoletanusArcíiepifcopttSi %/Santt* ^ m m ^ Ecclefi^Leffat{tsf^urgos njentt yqutm Tleati lacoí ÍLpt fcopus aái]ti*%) ems rcn/eyendam Patewmtem óhfecrauth 
Wtde¡iátatH Ecclefi¿>qu>&fmditmeuertehúiur > et depacis reforma" 
mnetraBaí-et^func^eHerakilífsimus Pater illi ft^fe/T^víjg^^. 
ffiWÍfaposiqffi y Ouetenfem > Mindo-
mn[em,cUm quihus Archiepifcofus> %) Tteaít lacoíi Efifcopus* diutius 
eolio juenteSiBcclefid ittra púemtus wiolatfoHifpmiárnArísaonenfTira,-
mde 'vndiquede<z>aftatam,at(]uedefólatam^vna dálaerunt.Sedquo~ 
niam mgruenie difeordu tumultu* h<ec plenim.flahiHre in pY&fentia~ 
mmtempusnof)exigebáhtum quia c.omplUres fíifpaniarüm Pontifi* 
ees de ermt) iiiYtiquU'l^epna mtilúpltci Guerramm negat'to irretua 
'erat 5 pUcttit eis tánU Yet definhionem producen) ft) in futuro genera-
UterConcHtum celebrareiatqueomnes Bifyamarum Ponttficesy d í í a * 
tes>DHces)Prmcip€S)Comítestc£teric¡tfe ?rimateso£iodtehusante rven* 
turam fe/HumtemomiumSanBorttmin Púlentrnam Vtberri pojfent 
conmiire,$J caufani t j f f l tyw 'Ksg*v¿ fubtilms indagare > Dixcefes* 
'VtlUsyman[tonestagros. Qu¿ín hoc dtfcord'u tempore amijjaant j S<?-
d i í u s » ^ Monafan]sreddere.Qmres ^egtndiommbufqtH Ht/pani* 
Defpuesde algunos foÜós,parece fe refiere como tuvo efeíto 
efteConcüíOíporcjuedize: " 
N 3 D E 
í 
* K o Hiftorla Sccuíar/v Eclcfiaíllca 
• 
D E C O N C I L I O P A L E N T I y E C E L E B R A T O , 
& de redicu Conipoftclani Epiícopi. 
Wrío 111 Z.Dommc* wcarnaíwws. Utrnaraus Tolctams A r -
chiepifcoptfS>(£/ Saníl* ]{oman<e Ecclejix Legatas^ynodde 
Concilnmottavo Kaíendas ^euemhm Poilmtu esleír ame, 
^dcHifpaniatum oprc/tomítís >at(¡ue anoujiij.^fjj de Jícdcfaruw 
¿uíermtmilpastcítíjtiecaUmítatiííts plenms pertrattmit, GalLcU 
"cjHtdemVont'ificesmtcrfoeiunt)i$Ecclefuauíem^cAii iocoít Epif* 
copHSfCumsconfilto, aftjve ft^ gg^^one pyódícétis Archkpifco^s Cond* 
ímm celebran dtfpofHtty-vigeníe dif ordu tumuituypr&dlclo Qoncú'to 
interese von potmtydtffcilima cmf i oífifien te detentusJpfe namq pra* 
ier'tU ¿¡hits tempoYeycoadunAtotvndifieexeYcitUMd íellandcmAra-
gonenjmCíAmpm'túmad'terat.Quod[i itcnm partes illas adirepr*** 
QmeretíOpportebatyMmitlitHm cohortes ad feprotegendum^ fe mu* 
piendumiliuc diicercyyuodtempoiis guainas aflduiíjue laíoris exerci" 
í'mnferiproh'Mauautptodüorisfiagniofirdiesy^uodrelatu ahufif 
fimum e¡hm Chiflo Dommmittere manum nlhil mmusrvereretur,?or~ 
ropermeiofamanusheUoYUWytemporis)pr¿d&)diu'ttiarumoiue cupidtta* 
te mcitata,'n omne nefas ruere non per horrefcit.Yrddiclits tamen Epif* 
copas ad Generalem Synodum iter agrediensytrta Caftella peruenk' 
rverumemm"veroComes'B^necmn ComesM.coplurefcjue GallecUopá' 
Mates,illum adeuntesyquatenus ahmcepto labore defifleretihortantrn) 
(t) depr^cantmAgentes'famus equidem <venerabiltfsimt Vater>p caw 
,-pam¿partes abjtjue armaU mams clypeo adire prtfmnpferUift} te 
.atrurulcntahojimnruiolentiagrauiter mc¡utetari)aut<vt verius pro* 
fíteamtiryfjitaltbet Pr&donis capitoné de honorariy^jGalletiamulúplict 
jitfiordu imptignatione opprmli Nos (¡uo^ue te abjente in falittis nofirA 
dif pendía ruereyhaud amíigmm eft.Tua merefe caray e¿) Jolicitudiney 
^noftrumtotittfyaeGalletUgerere i eapropterhortamur >ft) confuli-
musyvtabincepto refipifcasy%) cjmdpoú[smma ejlytiU rvbicjue omfih, 
• bu9pro'Vídeasyjuod nobisobfiftere<volueríSyantc(juam ab ali]s > quodin 
cerúfsnTm e^ ydedecorer 'iStcüel capíaris'netantum quid temerarie agre* 
¿larisyanobis captus ienebertStmel'tHSefien'm tibidifcejjus anobis lícen" 
f i m w hlberi+cjuam inproujdo famre ad tantum prmpitiim-tiiiaf-
een fum adhiberi.lgitur Bpifcopmhisyatque di]s acouíefcens ,duos ds 
ClerícisftítsadprfdiBuComíliumdmxiUqtítilliusabfcní'u neccffa' 
riam caufam Romano Legatopr¿tendentes,has wfemsjcriptas IttU' 
rasatulerunt. 
A P E N -
DelaCiüdaddePaleíícía^LJÍí í j f 
Jcido,rc conoce la dignidad Paien • 
_ 4 " c e T U Í^i¿PÍ"P cl año i la comentó a 
A P E N D l ^ i i A ü a l £ . governar. Valga por muchos la cf-
C A n i t u l o . cncura,que tratando de Don Jkr-
w r u ' nardo,}'lusprincipios en ci Arco-
birpado,purccn cl capitulo paíTado, 
c D T / P f W S F A E X A - nui"-8.c^idaporDonFray Prudca J y V Ü L V Z Z Z ' **v * v « ciodc sandoval,en la Hiüona de 
minar ^ ¡l ¿M ObtfpO Don SanMillan, donde firma la dona-
n 4fAt> nli'iítin cion, que hizo Fernando Monzea 
RaymmdO > fW SanMillande la Cosol la^cl M o . 
natk-rio de 5anta Cruz de Riba-Re^ 
donda,fccha a 25.de l u l i o , añodc 
Chrifto 10S7. entre cuyos Prcla-, 
dosjquefehalhrol^firma Raymun-
do Obiípodc Palencia. De modoj 
quepor el miímo año entro a fee 
Übilpo de Palen^ia ,que Bernardo 
deTüicdo, pues a cftc ie;eligicroii 
por el />iziembre de 8 5.y Raymim^ 
do lo era por el lulio de S7. Tam-
bién el año de 8 S .le haila enelCon-
cilio de Santa María de VliÜos,doa 
deprefídió Ricardo Legado,y Gar* 
dcnal^preíente cl Rey Don ^ lonío 
el SexLO,donde le hizo la diviíion de 
los términos entre los Obilpadosdc 
Burgosjy Oíma.En vna merced que 
hizo Don Alonlb a San Millan cl 
año de 108 9.que trac también «Van* 
doval,firma Raymundo Obilpo de 
Falencia» En los privilegios conce* 
didos a Roberto Abzá de Cala Deú 
dados el año de 91 firma en todos* 
Traelos Vepesen fus apcndices( to* 
mo6 .eÍGritura47.y 48.):^si extra-
ñ o , como fe ignoró efta dignidad*. 
Governo a Palencia,hi l taelaño de 
nop . en que muriendo en aquella 
Ciudadfan Pedro de G í m a l e buel 
ta deSaha§un,para fulglcfia , le p i -
dió le llevaíie a enterrar a Gíma g o -
m ó l o cumplió 5 y luego el Primado 
Bernardo,pulo en fu lugar a Ray-
mundo. Haíta aqui cl Padre 4t* 
gaiz. 
Eílraña mucho el Padre Ar- : 
gaiz,que íeignoraife,que Raymnn* 
dOjGbilpodc G ima , y delpucs A r -
^obifpo de Toledo , huvielle fido 
Gbiípo de Pakncia. Y yo eftraño 
mas, q no reconocicílen el milmo 
lulianojque folo por cfta clauiula 
era Autcn fabulofo , y fupucuo: 
pues pone en faCronicon lo que fa-
cediendo en fu tiempo , no pedia 
knorar . lSío me quiero valer dcU 
au-
de Ofrnaj Arfobífc 
pode Toledo. 
Ü . .... ; 
Éfpucsde acabado eftc ca-
pitulo , lei en los Obifpos 
dcToledoal Padre Argaiz, 
quedize del Gbiípo Oon 
Raymundo t A l Bienaventurado 
¿tfrfobiípo Don Bernardo fucedió 
en la Silla de Toledo Raymundo, 
tratan déi todos los tutores Efpa» 
,ñoles,Iuliano,Don Rodrigo, Ma-
riana,Loayía,y los demás. Fuee ík 
Prelado de aquellos Varones iluf-
.tres,que Bernardo traxo de f ran-
cia,dcquien haze memoria el ^ r -
^obifpo Don Rodrigo^nodelos que 
vinieron las vltimas vezes, fino la 
primera,quando entró a ler /4bad 
d e í a h a g L i n . Vino ya Monge m u / 
dodo,y aprobado en la Religión, 
como fe verá,conque preltcza vino 
afer Gbiípo. Mació en el Rcynodc 
Trancia , traia fu deíecndencia del 
Lugar de ^alviatcpatria del mifmo 
Í ) o n Bcrnardo.Et Raymiindum,qui 
fui[ Oriundusdc Salviate;DizeDon 
Rodrigo. Dale luego cl ^iutor el 
Obiípado de Gima, por muerte de 
San Pedro,íobrino de Don Bcrnar-
doiíiguióle Yepes,porque no tuvo 
otra luz jque le alumbralle: pero tu -
vo mas Iglefias por lu cuenca* La 
primera.quc governo fus la de Pa-
ícncia. De ello es -^utor luliano, 
(num.63 7.)que hablando de Ray-
mundojdefpuesde ler ^r^obifpode 
Toledo,elcrive lo figuicnte ; Flo-
rebat perhaíc témpora Raymundus 
^ichiepifcopus>hic primas Hiípa-
nix,prius Monachus Benedictinus, 
mox Epiícopus Palentinus,&:c.Tie-
razón eneüo luliano, y aunque 
no lo dixer.i él ,era cierto, pues p o r 
las firmas de los priuile¿ios, que he 
152 Hiftoría Secularry E c I t M c a 
autüikladdcl Arcebilpo Don Ro- fipnculpable,quando individuá .1 
dngcquc ya en cite capitulo que- Monachaco Bencdidmo, que no ¿ 
da ponderada, lino de la mrfma au- vo,y de pallo fe note el fia| o v ¿ ' 
toridad delül iano^oiquccs mate- dcclcrivirdelquc tingló a luliaao 
nallana,qucelAr(¿obilpoDonRay- queantesde lamuetccde Don Bcr, 
mundopalsóaToledodc l Gbiípa- nardo,ponccocno Don R.aymundb 
do de Olma , y el milmo Argaiz lo halló el cuerpo de l'an Eugenio en 
confiedajpues ello ignoró luliano, Paris,viniendodc León, que fue ef 
porqneledáclaíccnlodefdc Palcn- t o d a ñ o d e 11 j o . y luego delpues 
ciaaToledo,y no leponecnOfma: dcfeisclaufulas, la CorSiuciondcl 
Son las palabras de luliano enreras, 
no truncadascomo las trac el Padre 
ArgaiZjpor ocultar elle argumeto» 
f tór thdt per h¿c témpora Liay-
mmdus Archtepifcopás , ac pr i -
M 
Rey Don /ilonlo el año de 11 ¿o ..1 
que afsiftió Don Bernardo: y luego, 
deípues de ocho claululas, al ano 
1131 .ocaÍionalmcncc,pone la niucc 
te del /írcobitpo Don Bernardo, 
quando de viera ponerla m:iy bono-
lo-
- - - 1 ^ 1 . t j —• r M ' - ' U 
ñus HtíprnuA- J ffi^í MonachttS riíicamente3y con vn celeore el 
Imtinus ytnde Patriar cha totws arguye la tupoficion, y tallcdad de 
elk libro. 
: Gcro argumento ay , par  qu  
Don Ray mundo, A rcob-ilpo de To -
kdoano fueiTe el Don Ra y mundo. 
H'tfpanUirvir infigm prüdentiay 
iííteris S(w£itmonÍA<jue precia-
rusye^m rem ChrijiÍAnarnToletiy 
ruinUicr bromoHcbiit* F l í t é c i a Obfípo de falencia ; porque Don 
ci \ - 1 TÍ 1 Raymundo,^rvobi(po de Toledo 
por eftos. tiempas Ray mundo, ^ cl ^ Q de\ \ s l x ^ ^ 
Arcobifpo, y Primado de Elpana, moPadre 4rgaiz confiein spuescl 
Rimero Mongc Benedictino , 'dcí- añode io4-o.ya era Presbvtero del 
•pues Obiípo Palentino , de allí Obifpo DonMito ;y aunque no le 
Patriarca de toda Efpana a Varen demos de edad mas de treinta años 
iníignccn prudencia, y letras ,que quandoera Prcsbytero , vienta te-
promoviacnToleuolascoíasChrif . ner cl año de 11 so.eiento y quaíca 
tianas varonilmente. Aqui clara- taañosdcedid.<qucparece, yesin-
mente dize, que Raymundo , defde creible.El Padre -drgaiz leda cerca 
Palencia,pafsó aToledo,andarle el de cienaños.y íeíenta y quatro de 
Obiípado dcOfma.lo qual no pudo Obirpados,dc fuerte que era de crcia 
ícr , porque Raymundo el Palenti- ta y quatr úaños,quando el LVey le-
ñ o s o pudo exceder cnel Obilpado dió clObilpado,y le llama íu MaeC 
de Palencia del año nop.porcjya 
en el año 1110. hallamos a Pedro 
cl Primero Obiípo de falencia ; y 
tampoco pudo entrar en el Ar^o-
bilpado de Toledo cite año 3 porque 
el Ar^obilpo Don Bernardo , dize 
murió el año n 25, a cinco de Fe-
— . - j - - , j 
trojpues íi como dize ^rgaiz fue lu 
Maert roeíbndoel Rey entl Mona-
chato violento en .íahagun, y avia 
venido cl año 1079. con Don Ber-
natdojdcfdeio/p.halta 1150. va:! 
71. años, con que ya ion ciento y 
cinco. Fuera de que el Monaftcrio, 
brerojy aunque lea yerro,como d i - fegun le infiere , de loque trae San-
i e el ^ adre ^rgaiz:Mariana le pone dov'al,en la vida de el Rey DonSan-
en el de n z ó . a t r e s d e ^bril ;otros cho3folio 31 .fue por los años de 
lealarganalaño 11 28.vcafeTama. 1071 .quando no avian venido loí 
yo Saladar de fu M,H.luego no paf- Mongcs de Francia 5 y afsi no pudo 
•só deObifpode Palencia inmedia- l^r el Obifpo Don Raymundo de 
tamenteal^r^obi ípadodc Toledo, cllos^oqual es contratodaslashif-
como dize luliano. Y aunque quiere torias,que dizcn3quc Don Bernardo 
^rgaiz ,quc en efte intermedio £1^1". le hizo Obifpo de Gima, aviendolc 
fe GNaiipo de Gima , efto lo omit ió traido de Francia. 
Iu láao ,quc fi huviera fido, fue onuf Y-fi Don Raymundo fue coad. 
jutor, 
Delií 
íutor, y fin Icllb del Obilpo D.BeN 
nstáó y como parece de la ílibícrijj-
¡ cidn.de U erección de la Canóniga, 
- que cita en el capitulo precedente, 
aun es otra cuciita. Y aisi no ptiíio 
ajnflarla Fr.Tomásdc Herrera puVs 
- rcconockndo.que fe hallan priuilc-
nios , en que tenia Don Ra y mundo 
ítiér fuceflbt en falencia a Don Pc~ 
•dró a i á de Enero de 1111. y qub el 
común i'cntir cs, que auia muerto 
'•Raymandoel año 1108. y cíb'tU 
fepultadocn Pak'nci^añadeí No se 
-como ajultár con ello,loque dizefu-
lian Pérez en fu C ronieon , débaxo 
de el año i i i5 '. Florcbat per ftíftí 
témpora Raymundus3 Archicpifco-
pus,^. Primas Hirpanix,prius Mo-
'-náchiisBcnedielinus, mox Epiícd-. 
pus PalcmiauSjinde Patriarca totíds 
rHifpaniaj , vit infignis prudentiaj 
^litteris,lán¿titateqiie prxciarus, qüí 
rem Chriltianam Tolct i viriliter 
promouebat. No se como fe pueda 
verificar,que Don Raymundo-, A r -
^obifpo de Toledo fue antes Obiípo 
de falencia: porque DonRaymun-
do el Primer Obilpo de falencia, 
tenialuceílor en Falencia antes qüc 
muricíle Don Bernardo. Lo que fe 
ajultacs, que es faifa lacidufulade 
luíianojcomo tengo probado , y fe 
verá con mas euidenciaenel Apén-
dice figuicnte^ adonde concurren en 
el Concilio Palentino de el año de 
mil ciento y veinte y nueue , Ray-
mundo Ar^obiCpo de Toledo , y 
Rayaiundo Obilpo de Palencia. Si 
cito no bafta para defengaño de elbs 
ficciones, (era menefter hallar otros 
principios primeros; porque no va-
le el quodlibet ett , velnoneft. V 
aunque fe hallaran fuera lo m i l -
mo , por el defecto de ios ma-
los Lógicos,conquicn 
fe trata. 
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A P E N D I C E S E G V N D O 
acftcCapicu'o. 
E X A M I N A S E ,51 L A 
de falencia fe hiz^ o 
fofraganeade U de Santiago 
en tiempo de efie Ohiffo.^T 
ponefe vn Concilio , que fe 
congrego en kja Ciudad 
el ano de mil ciento y 
veinte J meae. 
-añobnoU {o^uJ ( < o; • JOX 
O N Fray Prudencio d-e 
Sandovalacn la vida de LX 
Aloníoei V i l ftiU g«C$4 
en la Era 1163. que es Cl 
año 11 2^ . trata de la erección de U 
fanta Iglcfia de Santiago en xVletro-
politana,y dize: Viéndole el Rey D . 
Alonío con alguna quietud en fu 
Rey no, pufo fuscuydados en la hoh 
ra,y aumento del culto.Diuino, que 
íiemprc procuró con animo Chrif-
t i jno , y pecho verdaderamente 
Real. Ayudaua mucho fus intentos 
ferSumo Pontiíicc Calixto-Vegun;r 
do,hermano de lu padre^ Fucliem -
pre muy celebre en toda la Chr i l -
tiandad.y venerado con fingular de-», 
vocion el tanto fepulcrodc el Bien-
aventurado Santiago. El Rey Dea 
Alonfo tenia particulares obliga-
ciones a elta fantalglefia^ porque eri 
ella fue bautizado, Criofe en cfta 
Ciudad,fcpukóíe en cfte ían toTcm-
- plo.DonRamon fu padre3recibiben 
el la prim:ra Corona de fü Rey no. 
Devia infinito al ObifpoDon ¿^ie-
goGelmirez , que fue criado, y he-
chura de fus padres, defdeqae eltu-
vieron enPonugaljy fiemprcdefen-
dió fus partes,haíla ponerle en la fi-
lia Real,en que al prcíente fe via, y 
fueron grandes los trabajos , que e« 
cíla demanda padeció- Todo efio 
obligan* al Rey , demás de fu natu-
ral inclinación, para honrar, y au-
mentar la fanta Iglefiade Santiago, 
y fu ObifpoDon Piego/quc podii 
te-
$54 'Hlílot la SecuMr; y Ecícfiáftlca 
tener en lugar de padre. Auia fidoen ^ i o d e Sandoval , qüc dcfpucsdcLi* 
los tiempos pallados. la Ciudad de .palabras rcfcridas,proíinUe | ^ S 
1 Meridafilla Metr^polirana } . A w ^¿en las liiüor¿.ii, y yoli5úicnaola¡ 
b i ípal ; y en ladelViiieiondc Elpana (<lixc lo mdino en la prfmcra S 
fe dcshizo,y áiruynó ^ e í u c r t e , que ^prclsion, que defta hizc. Vincafer 
dcfDLics acá no le labe auer citado en Obiípode ruy.y iul ié en fus pape 
• ella ella Dignidad. Pidió el Reyja fu les ( como lo dixe en los Obiíposd¡ 
fio el Papa, palraíTe/y collocaac en cftafiila) quemas de ducicncosaños 
Ja Igiefiajdc Santiago la saia,y Di<¿- deípuesde e/le,eiluvotuy vnidacon 
nidad Ar^obilp^1, queíoha eltar en :45raga3y el tenor Arcobirpoconli¿, 
Merida ; y el Papa tiendo deuocodel mavala elección que elCabildoha-
ApoÜol. vinocnello de buena vo- ziadefa Obilpo,y era jufraganea y 
iuntad. Y mand6,íe.aueriguallenlas miembro con junco, como lofucco 
' Igleítas í\ifi'aganeas,que folian fer de tiempo de los Aportóles, que huvo 
Mcndaa y que lo íuciícnde Sancia- Obilpos eneílasdos filias. NohaUg 
go , y fe le añadicílen otras, fi fuefle - razón, porque el Papa Calixto piw 
pofsible, y afsi le dieron dozc Oüif- dicíle dar,por íufraganeas a Santia-
pados^quclonSalamanca^uila^^a- ^go las Iglcfias de Tuy , Aftorga, 
Aencia, Zamora, Badajoz, ciudad- . Ürcnfe, Lugo ,M<)ndoñcdo \ que 
Rodrigo , Coria , Lugo, Mondoñe- nunca fucrondeMerida/ino deBra-
<k),AÜorga,Oreníc,Tuy. Y añadió ga , y lo fueron ios años que digo, 
el Papa al Ar^cbilpo Don Diego la deípues de Calixto, dándola obc-
Dignidad de Legado déla Silla Llo^ dienciaa aquella fanca Sede, como 
mana^que por muerte de Don Ber- confta deius pape les que ay en ella» 
nardo eíbvavaca. Eitodizcníashif- HaftaaquiSandoval. 
torias,6¿c. Y pudiera hazer el mifmo ztr 
Pero no puedo aflentir , a que gumento de la Iglefia de Palcncia, 
Palencia fucile íufraganea a la (anta r e í p e d o de Toledo rpuesdelde que 
Iglefía de Santiago .deídeeíte t iem- fe íugeto a Toledo.en tiempo de el 
po,porque lo era de Toledo, y no íc anteceílbr de el Arcobifpo Monta-
puede picfumir a que coníintieflecl no, y deípues que íe'reíhuró Tole* 
Arcobifpo de Toledo, y no replicaf* do, y fe reintegró en fu Metrópoli, 
fe , aunque el Papa lo huviefle con- y Pnmaeia s licmpre la hallo como 
cedido. Aun fi huvicra fido cíle. pri- íufraganea de la Iglefia de Toledo, 
vilegio concedido,antes que el Rey como le irá viendo en ios capitu» 
Don Alonfo huviera ganadoa T o - losfiguientcs. 
•ledo,podia tener lubíitk'ncia, hablan Y en confirmación de lo que 
do generalmente ; pero conlaefpe- he dicho, ha lio vn concilio celebra* 
cialidad, que teníala Iglefia de Pa- docn Palencia, año de mil ciento y 
lencia de auer fido la fegunda de í - veinte y nueue^donde tuvo efedo la 
pues de Toledo , que en fu vacante conceísion de Calixto Segundo, del 
tenia el derecho de prcíidir los Con- tranfitodel Ar^obifpadode Merida 
cilios, y todo lo que el Arcobifpo de a la Iglefia de Santiago 5 y no ay en 
Toledo hazia, con juilacaufa podia él palabra, de que el Cbifpo Don 
replicar:qucfuelacaufa,para queen Diego Gelmirez pldiefl'e otra cofa 
el tiempo que Toledo eftauaen po- mas, que eila translación j ni fe ha-
der de ios Moros, intcntatleelObit- blaifedc JalglcfiadePalcnciajni fe le 
po Don Bernardo el Segundo el t i * dé otra mas de las que antiguamen-
tulode Arcobifpo. A elle mododif- te tenia Merida. Y por eíU razón, f 
c urria en fauor de la Iglefia deTuy, por auer fido cite Concilio en Pa^ 
elmiímo Obifpg DonFray Prudcn: Tcncia,lepondré comocíta. 
m 
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E N E L T O M O D I E Z Y O C H O D E L O S 
MifcellaneosManufcritos, delExcelentifsimo feñor Mar-
ques de Monte-Alegre ? pag. 4 1 . y dizecftafacadode ia 
Hiftoria Cotnpoftelana, y es como fe íiguc /confeTido coa 
U miíina Hiftoria, que efta en la miíaiaLibrena^de 
que fe hizieron las correcciones que 
aqm pongo. 
T R O F Z C T I O A D C O N C I L I V M V A L E N T L 
• mm^nijo ixz^fcilicetO.Gdminzj). 
De fon fus fítfpaniarum %ex , rvtnerandd memoria Adefonfi 
A \ 'Kjguneposyfá/Ulufins Domtm l^rrac^.» Qj'egregi) 
(O^cii) ^aymundifltus>totamfere Bfpmtam \$o¡i 
inortemfui atth^ftid maírisy conturhíÁtam tffvruidens ¡ ConctLfumifi 
ValentwáCimateipr'maHebdün^ E r a J l ó y - c ^ 
Í€bra.redifpojuit,Omnesijtitur Htfpcinia Epjfcoposy (et) Pí¿íateS) Co* 
witeh^ Principes fg/ ierrarum pote fiares ad ídConcilmn muitauit* 
{%/)rvt iaxta eorum Conjiliumy $ arbitrarmm ticas fc<£¡etuw) 
«¡Maspoft mortem ¡uiauiy pnefaci 'fijois y fjrj fofi mQYtcm ¡u<& maíris>, 
pr<edi¿U Regm^m Bfpanea exorta fue) ant, falce iiilH¡'i¿exíirparet* 
et prauain directacomerteret. Ktiditdeuis incttatione» Compoftch 
lanusy(¡U'<£Juo ttmert neceffai ia erant y cititos apparautu E í H¿is a¡?par 
rausyiter quatá tociasarrtpuit. Cum^ue tam tn ipfoitmereejfet y quo". 
rumdkmrelatt* audimtyconcüium fupradíBum^ujque med'untem quár», 
dragefimam ejfe diiatum •DoMatn itacjue reuerfís Legatinn ad íke^cm 
dncxity-vt certUfM celehrandi amedium (diem) aheo iaqutreref. 0Nunm 
ths mtcm dmerfis mpeáimenttsin íúnire detcntusy dintrncmoratus 
efi*Interea ipfe Compofeílanus altum mncium a ^ ¿ge hahuit y qut f í i 
conctimmyrcmotaomn'ioccafioneyádValentícmproperarct. Jpfe^vcroy 
auchtonmtio 'Rjghy wceflana itmcr'iprodM^sM tanforh apparauit, 
ijitammeiiHS*(juam honejtius potmt. E t ipfis fipparatis 9 *víafn fuam 
cumgmdiotcvun.Eícum'Rjxy&lTolctamts Auhttpifcofusy^Jownes 
Eptfcop'iyatqtie AbbatesyCunfuicsyPtincipcsyftJ alue Potefatc.^ (fj to-
lumconciliumipfiusaduentum cogmuerunt , eum prtfoUri decreve-
runt.Ipfeautem matuxato temeré tncedenstOftor¿i¿t Legii-ncy ft) apud 
fanEinm Facundim»cum pompofa prccc¡sionc>l¿J magna houo) ijic»¿ tui 
f 5 Hiíbrla Secular^ Eclefiaílicá 
ruepcits tfi'Cum uero Valcnmm apmpwqmffet > R j x i um Cuis C o ^ 
fMbhimMt' i f i ft) multo miUtumcom-
miífittiiohiam ei ex'mit^ etm hononfice^ acwrüte recefít. Inte rhn 
Tolctarms Arch*ep*fcopi4S, ^ omnes-Epi^í , c¡,i aderant > AUatess 
atqueClerici mfigvtMpmefsionem^pparamrmt* etetmgaudenur 
etexultmterrecepcrmí* Cumjue mm hofpitatusejfet t & J^x dd 
[uurñ hofpWiiwiretvdlet, Comfofldlamis ipft dixit' Domné'J{ex ad 
wefirum hojpmuW itím gaudlo Ue, et in pace requtefcitey Ego m tem 
fumpto jirand'to iíluc ih>fcorfmn traFvaUixiisTVohfcum > etUifpofttu* 
, rusearfwx in Concilio funt duenda» [ fanóenda) et faciendat cui refpon-
dtw att: ?ater tvenerande 5 melius puto egQlhonefiinsejfo meadnjQ* 
Jlrumhofpitiumiirejuenire, quam<vos admcum' {<vtnírc)(juiavos mo* 
dorventfiisfatigatusex'ttinere. Boc auditoíQompofteíUnus refpon* 
dif.Domine'üexfvolmtasrueftrafiat. Sumpto igiturprandh , J&x 
ade'ms hofpttmncumpaucisvenit > eteumpauca cum eoloctitusefjet¡ 
totius Concili) tus in manihotpoteftate ebs commendauit* E¿ quidqmd 
yfe tratiareti et difponeret > fancitum * et firmu m mane ret* Tune ipfe 
ToUtanHm^tal'hs Epifcopos» (¡uiaderant > adfmmhefpimm inulta* 
uit i etConfilwm cumeis de futmis attihus coticilij iw/jf. Poftera dU 
Compoífellams Reglad fe-vementiConfilium , quodeum Toietano* 
€t lípifcopisy de acíibui conctl't] tnterat* UUreuelauit* J^exwetQeorum 
JanBionem laudans^t conf¡rmans>cumToletano>et al\]s Epifcopis, 
gauemntycjuatenus celeírata AdlJJa Sermonem mgeneraU conedij fal 
cerettet atim conciit] omniíuspropalaret. Ipfe autem, ittxta confilium 
l^igpitt Epifeoporum totumfecit* E t atius conciii]rontuerfs injima^ 
psá^ Qttiaclusconcili] inhac pagina continentur fpibfcriptt* 
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y i a in Ecclefia Det , et in pauperiíusChrifíi multa mda 
fiert *üidemus 5 et 'Rjgmm Imperatora ^V- Domini Ade* 
fonft t ftlí) Comiús 'I^aymmdi, et ^omhd Vrra-
a <¡u¡bttfdam pram homlnihus difirmi C m'mut) et minorar i t et di" 
Pela Ciudad de PaIeñclaX.11: f ? » 
mrfismodiscoYYt*mftrvidemUs sidcircoegoV. ToletamSedisArchic^ 
ptfcopus i ft) Pnmastac S. ^ £ . c « w Vmiifictius^ (¡uol 
rummftrwsttowwajcripta ejJ'enttdemus.Wtdentur Jmferatoré 
nofroAdefonfo prdpnte caique fájente tfomamwmatisjiahtlitatenfi 
internos facereyfduhredHxmus. In p a fiquidem indijolubili <vml 
Cñlotharitatis ftaui^usy*otde mceps, in wkftftéconcordh'vnni, 
circafaltitemfideltam (frwtdecet) lahoremus y 0 fupradtfti%mpé$ 
tág&tm* ?roJUtíi tgtturS. E - & toúm ¿{_egni[alute 9 ConciltuM 
celebrantes ^ d e n t u M ^ ctitera > hrt fyüentta vnmmtter Jiatui-j 
Vt nullus pxoditorem publkum ft) latronemtrdptoremy per iuruml 
f¡) excommuntcatum fecumhabea^vel apudfetenea.t. 
Pmipimus ettar» > <vt nmo ^ccleftafn infra oEloginta tpfmuiá 
pajfus turehdredicariopofs'tdeat*ne^euílampotefiatem ihtdtmextfg 
ceatyftm Vkano f ú Eplfcopu 
ObUtiofiesexcommmicatorum>(^ decim* nonfu fcipiantítrl Vriti^ 
cipes terrarum [tne mfto indicio non fpolknt populum > qui [ub eii 
msfefU non dentur laicis pro puflimonio* *vel nsillifratione{<vU£ 
licadone,) 
Concubina Clericomrrt manifefl e €t]chnturl 
Eulefu htcredttdtes > famüUi (¡UA fttermt fedwm* ft) Mon<ú\ 
ftefiorumwbicuwquefuerintifueruntfeureftitttaritíér* 
Monachi<vagiadpropriaMonaJUria reducicompellantur : nei 
Upifiopi eosret'meant[tne UcentU fuorum Abbatum* 
Wuliusex^owmumcatumaltemsrecipiato 
A d ú l t e r o s ^ incefluofostommnofepArm wbemnsl 
VtClertciper mmm íaicontrn Eccleftasnec fttfcipañt^vec f¡ofsi\ 
'tkavunec Ficart) Epifcoporum confmtiant* 
Vt Epifcopiidifsí dentes, adconcordiam pro debito fui ofjlc*]t com^ 
pellanti 
ClexkosyMonachosN'MfortSiMercAtóreStPetegfhos'i SantialiA 
mina petcntes>0*. muiteres>fiquis invafmt}MonaJierio(míntft€fioyvet¡» 
tx'dio depHUntUr*. 
Fortaticumnetnofufcipiat ^iji iníí l is lojsy in tjuiíus{ accipi) f&M 
eipifolebat{tempori¡?us)tempore Dotnini Adefonft i ft) eodem moi 
doinemo bobestaptatfvel pignoret t <vel furetur; Jed\flent in pace id 
totoiK^egno. , 
2{eoi omnes fine dolo i ft) prauo ingenio i fe» confilh) fideíty 
fer eiediant^od)Quinon[ccerk) txcommvifcter: 
. ~ " 0 m 
i, i Cltrich nemo expediíionem,/^ armorum gefiaüonm»sr»tf/ ^/g 
^¡dyjuodcumracamfiesfihcxigere . 
Laici tenias Ecéleftarurn »Jcit p a f :umc¡ue oílationes, t l lñt 
'cccafionepofsideant-.fed m dtfpop tme E^Jcoporum cmóta, (¡UA ECCU-
Jjaruwfaeríntihálpeantur* 
(fíi) Quí fdfammonetm ftcmnu excommmicentur,^ a 
effofsmemocculommpatiantíiu 
A C Q V . I S I T I O C i y i T A T I S E M E R I T E N S I S 
a d h u c f u b S a r r a c c n o r u m d o m i n i o 4 
- - c o n i t i t u t ^ » 
CE h h a í o autem Concilio* ft) T E D E V M L A V D A l MVSiiuxtaSynodalemmoremcaMatOiCowpoftelanus conl fliofratrurn a '¡{egepeíi)ty(¡uatenus efac¡m adfuum> H)fuo¿ 
fmté[¡orUmtís yin^meru peninehant> adDet t g / 
^Jacoírhonifrefnfiíiconferrc^ r^¿x üutem ctuspetitioni iuftd i r ¿u 
tionaíilijiknti animo condefandit 5 $ hoc ptmleaiumehdeillodonA~: 
pao ¡?romt/smcm fleri fecit yfcut in Juk¡tcpentt Jcúptmd comine* 
tur^ 
Quia ex deliheratióné S. R . E* pronjt decet >fupern£ difpofítio^ 
itis difpenfatorio ordtne P.. rneus B . recordaúoms Papa Qaliflusy 
merkih (ty rcuewntía'B. Yacahi :ApoJioli dtgnitmm Archicp 'ifcopatits 
l&wmiB$xfis^£-ulejt&m Corhpófteiianam "Ecclefidm hahendam ptrpe-
tm tranfmutaHit¡idcirco egoAdephonfus > DeigYAÚa fíifpavitlmpe-* 
ratorwm cum coniuge mea^gina D' 'Bcrmvar 'm» Archtepífcoporum} 
Epifcoporum > 'ac Pn'ncipum íeirá confibo > ¿jui Valmt'wo conciliointer 
fyvrpntmdjbdy&.pdacoií Patrón'wojcri hmorem t dehitamjMi* 
mationejalubreduxtlome fñíémtefiameniífaceré > deduitateBme-. 
Htmpyfrmfitem.púrísaSarr-á€enhoppreffa{poJJfj[fa)pamDeí opiiulan* 
tepotentta j inproxtmh (próximo) nos credithus hahhuros» deu'^a y 
expulfa^Skrracenorum in-fiáeiiumXinfdcli) fpurcit'ra.' In f&a ¿¡üidmifi 
^)&'déra)if¡t}ú'&'oMníaFrdfkú& qutiad "Engate iuspertinmti 
njolU Domino Dídaco[Deigratia) Compojiellan* Scdts Archupif opoñ 
$ veftrxíicHafiáyfVefiriftjHe fuáeffoi'^ns, curñomnt-hus fuis mítyuis 
tmu{termmsY¿} dehitis Caftm}€(z(cri¡¿¡ue:appmdki}Sy me h&redít^ 
rhpemmte^popdendayproremediomim^me^ymommypa 
meorumjo^ deuotamenteconfirmo. Etficut au'h ftjprmvi Mehm¡tg--
vfScis'doms y widdket' Gaftri,si*£)\att]s dsnerfs. pepfmúhm S< 'Lieoh 
'Ecclefiam ampli&m}^} mmtfime>adfdutem-ánmaritm J«^i*W 
De la Ciudad de Paleñcía.LJT: 7jp 
"fummoptreíhidtmc í iídconjidensde Dei miftricordi^pr^'Iiciuw lo-
(um Afofoh ¡ubíimare^ ft) exaltare) eos imitando 3 cupio y (¿) pro*. 
• mitto. SÍ mh <vcro contra hoc jaBum meum njcnire tenúaneyít, a 
facraú[siyni{corporiS)%/ fwgmnis)Domininofírí lefn Chrifli)partid-
, 'patwne alicmtsextftat)^) cí4m ludaifui) Dommh^J Ma(rtjlrtprodito* 
re covformm haheat. Omnibus autem hxc oiferuantib&s ñi pax Domi^ 
ninojiri hfuChriJH} (juaíeñus > (p hic frucium bon* aEltontsperapimt, 
ft) apuddiftnílummdtcem f ramiax'i&faítpacis mueniant. Fat'ía fe* 
•ríesteftammti,Era i i6i.[(¡uaft)c¡md%XaLAf>Ytlis. EgoAdephonfus 
Prdfatus Jmperaton^vnacum coniuge meayquodfenmandau'hpropm 
robore confirmu{confirmaut) ,\ 
nardo , como confía del Padré luán 
de Mariana, libro de rebus Hifpa-
No puede auer mas claro teíli-
monio, de que no le hizo íufra^auea 
Palencia a Santiago 5 pues no íe ha -
bló palabra en el Concilio íbbre 
eftepunto ; y la relacionde eñe inC-
trumenco es , que íolo concedió 
Calixto la Dignidad de el Arco-
bilpado de Merida , que eftaua en 
poder de los Moros > como dizcel 
Rey DonAlonlo , y queeípcraeti 
Dios ganarla ? y aísi no concede 
otras cofas , fuera de las que aquel 
territorio perccnccian. Baronio, y 
fu Compendiador Enrico Sponda-
íio íolo refieren, de vn Códice an-
tiguo de los Romanos Pontiíices^ 
cícrito por Autor de aquel tiem-
po,que Calixto el año mil ciento y 
.veinte y tres , indict. prima conlh-
luyó por Metropolitano de aque-
lla. Provincia al Übilpo de Com-
pórtela , dcfpucs fe le dió loque 
pertenecía a Merida; pero que & ic 
diellc a Palencia , no lo he hallado^ 
ni Don Fray Prudencio de S.mdo-. 
val trae el inílrumento; y el que hcí 
puefto * deducido de la Hiltoria 
Compotlcllana , tampoco lo refie-
re i y afsi lo tengo por voluntario, 
de que fe trata latamente en U 
Hilloria Compolkllana, donde ef-
tan todos los Brcbcs5y ninguno tie-
ne tal conceision. 
Como también lo es , el que 
por muerte de el Ar^obifpo i>ort 
Bernardo , hizo el Papa Calixto 
Legado a Don Diego Gelmirezj. 
porque el Papa Calixto , murió el 
año mil ducientos y veinte y qila-
tro,comoconfl:a de Baronio y en 
el año mi l ducientos y veinte-^ 
fcis^iuriocl Ár^obilpo Don Bcf-
nix, capitulo cato rze j y aísi n(; pn-
do entrar a ícr Legado de Eípaña 
Don Diego Ge Imucz \ por elección 
del PapaCalixtOjCn lugar del A r -
biípoDon Bernardo. 
Lo cierto es, corliO confta de h 
Hiftoria Compollellana i que eníu 
tiempo lo primero , ic eximió el 
Obifpadode Santiago , oCompof-
íeüano , de la jaríUicibn de el Me-
tropolitano , y Primado defpues 
pretendió fe pailaífe la Metrópoli 
de Braga, porlas inoüediencias de 
fu Obiipo Mauricio 1 y no loconfi-
guiendo pretendióla Metrópoli de 
Merida i que obtuvo por Breve 
Apoüolico , comoacabamosdé re^ 
ferir; y finalmente^ la autoridad de 
Legado Apoilolico , no eo toda Ef* 
paña , fino es en aquella parte qué 
pertenecía a la Metrópoli de Braga; 
y Merida, como coníta de losBrcbes 
Apoilolicossy de ios Concilios, que 
que en virtud de cita Legacía fcefiéíc 
la Hiftoria Canope lie lana. Sobre c i -
to huvo muchos pie y tos con el Ar j 
Cobifpo Don Bcrrtardo j por que defi 
de VrfejanoSegundOj era Legado de 
todaÉfpaña; y finalnrcncc lecomk-
puílcron por la intervención de c 
Emperador D ó n A l c n í o , y alsivi^ 
viendo el Arcobiibo Don Bernard ó 
vsó Don Diego Gclmircz de la ¡ix* 
ritdiclon de Legado en nquel tci r i -
toriorio, qucdc-Yorcfcfido. Y poC 
muertede Don Bcrnaido fuccdiócil 
la Legacía el Argobifpo Don Ray-
mundo en la paite que le quedó.i 
don Bernardo,y D.Diego Gclmircz 
en la otra parte 3 que ya lo exercia, 
O ¿ Pro* 
HiftoHa Scculárl y EckOafilcá 
Profigue el Padre Mariana: 
"RjtynmndHS Vxamcnjis Vr&juLy 
m eins locumfujfcttus efl > Sacer-
dotum 'Toletanorttm prcrogatiuay 
ft) HoHonj'-voltwtate. Q^e fue 
JTuccübr Raymando .Obifpo ile Of-
' mapor pretogatiuade losS íCerdo* 
• tesTokdanos»y voluntad de Hono-
l i o Ponciíicc Romano. Va confor-
me a la verdadel PaareMariaoa,quc 
no fue nüellro Don Raymando ei 
' clefto en Arcobifpo de Toledo. 
ProíigUC Mariana^ Qué Pomifce 
V ídent'tam>E pifcoftyAbhates $ 
^íroceresi^vniucrj <\ ¿Ai'me <voca: h 
cemenermt 5 ipfettiamToleta* 
filis, CcettYumpr¿á(JUA authari* 
-ias t penes Geímirurn Compojtel» 
ianum eyatyiure hegatuAfuere 
2{ex>fé/ fijgma, Conueníus agi~ 
tari experunt ic'tmi] Chr i j t imi 
initioanno 1129. in quibus pra* 
ter altatne ovlaüones, aut decum<e 
txcommmikatfftu-m rcapiantury 
J m c u u m tnuenio, ^Néue Ecele/ice 
JLakis dtníur > pxáftimcni] > aut 
tviUicationisprátextu. K á d i t u m 
a Revedípi,oma> quoCaUxti Pon* 
tificisexepío> patruifui, Emcntá 
tura J\jgia 9 cttmpriwmm fuerit a 
¿Maurts recepta > ^ompojhí lam 
Xrmsferré ftamit. 
Siendo Ar^b i fpo deToledo Ray 
mundo, vinieron convocados deto-
no el LU-ynoa Paíencia losObifpos, 
Abades , y Proceres, y también el 
.Ar^obifpo deToicdo^peiola prin-
cipal autoridad reíidia en Gelmiro 
Compoítclano,por derecho de L e -
gado. Afsiítieron c i R e y ^ la Rey na. 
Comcn^óíccl Concilio al principio 
de laQuareíma , año mi l c iento/ 
veinte y nueue. Entre ocrascolas 
hallo,que feeftableció,que no.fe re-
ciban oblaciones, ni dczimas,de los 
excomulgados: que las Iglcfias no fe 
«ién a Legos, con pretexto de preg 
* 
timonio,6 cultiuo. Aüadioíccl pri-
vilegio delRey ,en q a exempío de l l i 
tio elPótificeCaiixtüjdize tcanslicre 
aCompoltcla losdcrecbüsRcgiosde 
Merida, luego que fuere recuperada 
de los Moros. Euo el Padre Maria-
na , queda a entender vio ei Conei-
lio.quehc pueíio. Con que tenemos 
elle tcíligo mas en comprobación 
déi . 
Y en confirmación, de que no 
fe le dio Palencia a Compolkla, 
buclvo a repetir las noticias, que cf-
tán en el párrafo primero de el capi-
tulo fexto deíte libro íegundo^adoa 
úc coníla,queen la Era mil ciento y 
íefenta , íegun refiere Vray Geróni-
mo Broman $ ciP^P^ Calixto embia 
e l Pallio al Arcobiipo DonBcrnar-
do 5 y dize ,que le lean íufragancas," 
las íglcíiasde OvicdOjLcon,y falen-
cia confirmando la Primada deTo-
ledo.Y Honorio íegundo,cn la Era 
•mil ciento y lefenta y tres, que es 
•año/mil ciento y veinte y cinco, 2 . 
K a l . Deccmbris, concede lo miímo 
al Arcobiipo O. Raymundoa y ade-. 
más de efl'o las Iglefias^ queregaña-
ren de los Moros 5 pues como es 
imaginable^ ^ que íc concedieílc al 
Arcobiipo DonDiegoGclmircz poje 
íufraganeaa Palencia por Calixto^ 
guando eüe Pontifice la concede a 
Toledo, y Honorio Tercero haze lo 
miímo aRaymando fuccfl.br dcD,' 
Ber nardo í Fue fin duda noticia vaga 
laque pufoSandoval , ycomocoa 
vifta de papeles, mudó de parecer en 
lo quedixo de la Iglcfiade Tuy,que 
también entrava en la mifma rela-
ción j mudaría , fihuviera. vitto lo$ 
que aqui he referido. 
También fe engañó el Padre 
Mariana, en dezir, que la principal 
autoridad de eíte Concilio rcíidia en 
Don Diego Gclrnircz Compoíkla-
no,por la autoridad deLcgado»por-
que Don Diego Gclmircz no lo era, 
ni fe hallará Bula Pontificia, en que 
aya íido conrdtuido por Legado de 
toda Efpaña, fino lolo en los dos 
Metrópolis , y fu temeorío d c j í t ó 
rida,y Braga.^ifueraLcgado á: to-
da Elpaña , le tocaua convocara! 
Concilio, y finfusconvocatorias no 
fecongregraranlosObiípos; el 1U"/. 
^uiío quc fe con^rcgailcn todos, 
pues 
De la Ciudad de Falencia. L . w 
pues convenia para componer las co 
las de todo íli lleyno; y comofabiai 
que pretendió el Ar^obifpo D, i3cr-
' liardocmbaracarleci derecho dcí'u 
I Legacíajreconocía clRey,quc tam-
1 bien í'e auia de efeufar de venir a Pa« 
- ' Jenciáj'porque auia la diíicaltad mif. 
macen Donllaymundüjíuceíibrde 
"Don Bernardo, a quien ademas de 
fer Legado Aportolico, le competía 
preíidir el Concilio por el derecho 
llb Primado: por efta caufa, clRey-
iedixoa Don Dicgv) Gelmireá: 3qii¿ 
vinicíle con toda celeridad a Falen-
cia ,quitando todas ocaíioncs, que 
/pudielíen embaracar fu venida. Ec 
obnixius ro^auit^quatcnus ad Con* 
ciliü , remoca omni occafione pro-
pcraret.HizoIo afsi ¿>on i^iegoGeí-
mirez, y el Rey Don Alonío leviH-
tóa y al exemplo del Rey todos los 
tíemis Obiípos le viíicaron. En fu 
caía le tuvieron las confereociasj de 
fucafi falieronlas refoluciones,deí¿ 
pues fe publicaron y CegiiD cí Rey lo 
dii'pulb. Girald«,cl Autor de la Hif -
toria CompellelUna , no pulo las 
fuícripciones, que por ellas fe vierai 
como el Arcobifpo DonRaymnn* 
do fubferibiaen primer lugar,que le 
tocaua , no folo por Primado, fino 
por Lc¿ ido del territorio 3 donde fe 
celebraua el Concilio. Y es cierto^ 
qnc el Concilio íe publicó en nom^ 
bredel Primado^y Legado D.Ray-
Diundo,pucsciizcel texto. Ego B . 
Tolctanx Scdi> Archiepifcopus, Se 
Primns^cS.R.E.Lcgatus.vnaeum 
Pontiíicibus , quorum inferius no-
mina feripta citevideotur. Donde no 
>. hade eflrar la letra B. fino R. que es 
yerro de el Amanucníbi pues no fue 
Bernardo el que afsiftió al Concilio^ 
íino Rayrnurido, que de Obifpo de 
O l m a , auia íido electo de Toledo^ 
como advirtió el Padre Mariana^ 
Bize, pues,yo RaymundoAr^obiC-4 
pode la Sede Toledana, y Primado^ 
y Legado de la Szmx IglefiaRoma-* 
na, juntamente con los Obifpos,cu-
yos nombres fe ven abaxo eferitos, 
¿¿c.Dcíuerte,que la principal auto-
ridad refidia en DonRaymundo.co-
mo Legado, y Primado. Él princi-
pal manejo refidió en Don Diego 
ucimicczj pore iho«or ,queei Re^ 
DonAlonfolchizo. Y no fue en cf-^  
ta ocaíion íóla , lino en otras mi t í 
chas. Pues refiere la mifma hifto-j 
HaCompoftclana , que llamándolo 
el Rey a Zamora ^ fucedio lOiinifi 
mOjpor ellas palabras. 
jEtadipfam Cimatemit í i 
aproptnquans a Ddmko 'E^pei 
íg) Tolttanó Archieptfsopo j ^ 
a í ommhus Bpifcopis \ qui in cu-] 
fM Kjois aikrmt, Clero qno^ 
que y $ populo C m t a í i s , 
mani ei exemtiíur cum WAgnty 
<£) m i r M t procefsione auwa^ 
tifsme v $ honor ificentifsimé, 
eft [tifceptns j 0 / in PÍHIAÍI]S$ 
íkegalibus) ipfo ^ecreiuíeníethop{ 
fitAtus * fáppe tpfe 'ftjx cmfo 
amoris,prtHileghyrvt pote f m n i 
F a t r o m m » P a t r m m ftr) píi-j 
irem [prntudlcm > (fj fm m con^ 
iutorem ka deltgehatí <vt fttant 
honovificentidm ipfus honortficen* 
tu prorfuspofiponeret > ^tpj i i^ 
tverfis [UA cttrU minífiris i l l i 
mAgis, (¡íiatnfihi>leruirey%/pU^ 
cere prxciperet : m tanta etia\n 
grana % (¿) in tanto honore eurii 
hahebat > <vt nunquam ad fuant 
curtam eum 'uenne perrnttereíi 
fed potm ipfe '%ex ad áus cu-\ 
rtam íU y <vel ter, quotidie <vel 
niret y ft) quámdw in curia ciu^ 
moratús eít '¿{ex > ei fita propné 
Vallatia * m quiUs hojpttaretm^ 
ubique concedebat • g/#Tyí fu^ 
pradifítm efi i caufa reuerentU 
exhihendá» negotiorummeitá 
prAfenVa > iff luxta citts confia 
iium i f¡} arhitriam* difjkienj 
dorum ad eum itt funm hojjtti 
thm fetrtper ysmtbat. Tolcíai 
0 ¿ iiuíJ 
IÍMÍ, Sdmmnken[iS)AmUn¡ihW gcta umicdiataiuciric A u SedeApol-
, j ' . . . • . . r • mero,cap. .adc Uatc, por los añós 
CfórMW quoUdicvemebMt) ttm de -1211. en tiempo de el Ó & m 
qum S a n t U 'Romana Ecclefu p o n Tollo reuíaua la (fugecion a l 
\ ' '• L/l'"uW«w M(:I:,:oPoUcano de Toledo ,v íc h i -L e v a m erau tum ip¡c apud zo inifruincmo ^  ^ 
iS^ff»! f»0 ^ intenedens Juas no í ' ^u notue fiiñ-^anca el aúodc 
tó^W»^ mecíra- S & Z ^ ^ ^ 
P I Z E E L I N S T R U M E N T O 5 Q V E T R A ^ 
A l v a r o G o a i e z , en fus A d v e r í a d o s . 
M a n a f c r i t o s . 
Jrthafuper qwfiiom orta ínter Dommtfm i^oderícum l i h 
ch'tcfifcopum Tolaanum, 0 DominumTdlum Palenúnunt 
* Hpifcopum ftiper procurationihus y quas Archiéftfcopus dice'^  
hatfihl dekri > aClencis Efifcopams P a l l m i n i . 
Suls oríam (¡tis[iimcm mter Dominitm J^odericum Toletamvi 
^Krchlepifcopum fup'er procitratiomhiisy quás tdem Aichiepifcopusrtj 
iíonecon/tietudinis diceíat¡íkt dekri a C Í & Y 'ÍCÍS Epifcopatus Pa lentÚ 
ni, f¿)¡uper fenfenci)sal? eodemArchepifcopo in ¿juofdamCler 'icoslal 
tíSiüí e'fdem Clencis non feruaúsy¿) í.juikifaam ali]s. fJcí is "Epifcopá 
J0 Sacrift.e HurjrenfUus Dominas rP* de confenfaparmm commtft,^ 
'ide ip/arum ^volúntateprocedereí» termhmrdamy rvel a d ípfan mftmc^ 
^tamremitendam.VeYumcum ex eortim difeordia y diferimen y ftj fcan-] 
dalííWhiwmfrJeret nonmodicum tott re 'vncypro íonopacis dtlíus Epifco* 
jMsPalentmtis de confenf» /írchepifcupi mcmorat¡>fibi, fg) Eidefia 
Toletancí recognuuitms yíctropolkam mhmc modum. Ego Tellus^ 
Deifracta Pa/cnthus Epifcopusy ft) Qa.pitulnm Palentmum recogí 
nofamus fyoBH in Chrifto'V-Mr 'ttftJ Metropolitam noftro^Domno 
'dertcoyDeigratiaToletana fedis ArchepijcopoyHifpanmüm Frimatt^ 
'ius Metropoltítcupleneyffj integre in Ecclefia Palentina, $ in Dio?ce* 
'fifm9[icutrvosy%JanteccJfores<ve[ir* habuifttsyfalaisnobis > ft) EccleÁ 
ijti mftrú exceptioniíus, ft)proíationikus > m omni legitima defenfione^ 
'tam deiare^mm de fadotcontra^ fum, ft)confuetuüinem quam dict^ 
)tís <voshabi4Ílfemrecipiendisprocurationibtísy fi alieno tempore [upe? 
frocurationiíus y fea percsptionihm (¡a¿jho moueatm y tam in capitel 
m a m m memhns.Vülo a a t e m , ^ concedo ego T e l l m talmtíQW L p j $ 
* * 
copusrutalhctírjucrvimm ego rvoíifcumed, c¡u<cin vita nuflra^uamú 
ad vtjkatmem* jj i í adpmuradom^fi¿ ftiftptitoejearum aetíderii 
J l r t . r a c l m i h i w c l f u c a ^ varare. , ¡fc 
ccnf!mamus>fa¿<v.o m e noJiro&EccUfu nofiuc>%) ex V / U M Í 
conjuctudwcweUhoivre competit^d compcr i jM mprocurati^ 
bus. W a m n í < m m g * / / £ ¡ ü m tam mcapite><¡uaminmembm] 
^ r i f i a ^ m f e s y ' í c r í L couÍndicelqít¡me txenfato , | ^ L ^ J 
Archid,cicomConcherh^U: AulMíacon idcCaUtraUa > o* r n u l t l 
a¡¿mpt*i&f M a ^ p i r. ArchiaiaccvJ Cerrarenfi^ O' K.Mapifrrl 
Scholarum Valer>tim>a>* aliomm multorum Cmnouhortim W d M 
P a l e n t i n a Aibatts de OrU>& ^ ^ ^ ^ i ^ ^ J ^ 
El año t ^ o i . tambicn cñaua 
falencia íufragnnea aTolcdo.Conf-
ía de el Concilio jque fe celebró en 
Penaíicl,en tiempo de Don ^y i tq 
Carrilio.Obiípode Falencia,y de el 
Arjfoqiípp de Toledo Don Gonca» 
lo,que adelante íc pondrá. 
Solo hallo en la Hiíloria de el 
Rey Don luán el Segundo, capitulo 
ducientos y veinte y dos, a donde fe 
trata de la priílon de .Falencia de 
Gutierre de Toledo, cftas palabras: 
La pníion de eñe Obiípo íc hizo 
con licencia de el Ar^obifpo Dofí 
Lope de Mendoza s que era fu fií¿j 
fraganeo, y con licencia del Obifpa 
de Zamora , porque eílatia en ÍIÍ 
Obil'pado, La qual iicencia-lb c1i6 
hafta fer requerido del Santo^adre^ 
y fuelle del proucidój&rc.Nohc po-! 
dido coní'cguir noticias de la Santa" 
Iglcíiade Santiago, ni de la de &t(M 
gos halhaora. \r alsi queda 
íüfpcníó elle punto. 
V i . ; . 
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tti HittoriabccüT^r^cleíiaftic; 
C A P I . T ' V L O IX. 
•Jl Y poneíTe la vida de eñe 
Santo. 
B E E L O B I S P O D O N P E D R O PRIMERO' 
yclfuceíTodedefcubmfclas reliquiasde SanAntolin aS ' 
Pedro Obifpo de Ofma, que murió en eña M s C n ^ 
OdoS losHif toth* 
dores de Eípaña 
convienen, en que 
el Ar^obifpo de 
Toledo DonBcr-
nardo , Primero, 
ddpucs que gano 
el Rey D . Alón* 
ib el Sexto a To ledo , fue Primado 
de Elpaña , conpocelhd de Legado 
a Lacere , por auerpriuido de efta 
Legación Vrbano Segundo , a l U -
cardo > Abad de San Vi to renMar -
íclla , que a petición de el Rey Don 
Alonío le auia embiado Gregorio 
Séptimo, para componer las Igiefias 
<ie Efpaña , que con U pcríccucion 
de los Arabes cítauan perturbadas» 
N o obró bien Ricardo en íu Lega-
cía , y alsi entro Don Bernardo ea 
ella. Afsilo dize el Arcobifpo Don 
Rodrigo en el l ib. 6. cap.aó.y pro-
íjgueeneicap. 17. Como caminan-
do DonBernatdo a Rom i3para pal-
ian ala Syria,a laconquillade Geru-
falen, que Vcbano Segundo defea» 
vajy impelia con coneeísion de i n -
dulgencias, dexo compuerta la Ig(c-
íia de Toledo. Pero no auia cum -
plido tres diasde camino , quando 
con pretexto, de que Don Bernardo 
no auia de bolver a fu Sede,los Ca-
nónigos, que auia puello en ella lo 
rondaron todo , y liizieron elección 
de nuevo Ar^obildo. Bolvio al aui-
í o d e fus domelticos D , Bernardo; 
degrado al Arcobil'po intru(o,yde-
pul'o losCanonigos, y pufo en lalglc 
íia de Toledo,Mongesdes. Facun-
d o ^ donde auia íido Abad, antes de 
íer Arcobifpo de Toledo. Llegó a 
Koma, y el Pontiñce le m.mdó bol» 
íieílca fu Iglcfia , porque fu aufen-
en no motiuaííeotra nouedad, co-
ls» .cuc auia viíto experimentada^ 
Camino por Francia, y de allí traxfi 
configo,de diucrios lugares Varones 
virtuolos^y de lc t r%y algunosmo-
^os^que le parecieron dóciles, y ha^ 
biles para Eclefiaílicos Miniftcrios,! 
Entre otros , quealli dizeelAr^o? 
bifpo D.Rodrigo, fue Pcdro3dc la 
Ciudad de Agen,a quien hizo Obif-
po de Palencia.Fueei a ñ o d e i o p í , , 
quando O . Bernardo eftuuo cnFran* 
cia,quc es el ticmpo,cn q fe comc^ó 
iaguerrade Geruíilen,como refiere 
Fr. AlouíoChacou^en Vrbano a,jgjj 
de 11 oá .pone las tablas dePaiécia 1^ 
muerte de Cu anteecíTor D.Raymun 
do , conque huvo dozc años de diU 
tacia.encre la venida deFrancia^af-* 
ta íer QWfpo de Paiécia cftePedroj 
De aqui fe infiere, que cite Obifpa 
D.Pedro,no fue de los mocos «j v i -
nieron con O. BcrnardOjfino de los 
Varones virtuolos, y Lctradosjql^ 
diílancia de do2eaños,cs corta, par^ 
que vn mo qo, aunque habil3y dócil, 
palliíle a íer Obi ípo de ^alencia^fin 
auer tenidoorropueílo , como dizc 
Cl Arcobifpo O, R.odrigo, quecoq 
parcicular cuidado advirrio, qotrcx 
Pedro,que fue de los moijos que v i -
nieron de Agen fe crió enlaíanra 
Iglcfia deToledo ;defpues fue Arce^ 
diano,y luego Obifpodc Segovia.Yj 
aísinueftcoObil'po Pcdro^oze años 
dcfpues de auer venido de Agen, fue 
Qbíípo de Pal5cia,ílnauer eftado ea 
otro miniftv:rio;quando vinoa Efp* 
ña , ya era hombre feñalado en vir^ 
tud,y letras. Y fialguno afsinticrea 
crte difeurío , no negará fu mucha 
aprouechamicnto en tábreuc tiepo, 
por donde fe haze mas celebre j pe-
ro mi intento es , ajuiurme a lo 
masveriümü , que es lo quehe di-
Sandoval en ia funda ¿ion dciCon > 
D é l a C i u d a d d e P a l e ñ c í a X J Í : Y s f 
vento de Sahagun>foU6 2.pag.2.di^ 
zc: Lo fcgünáo tíig©yq¿«: diosSiltos 
,Vaiüncs,quc ci ArijObiípo craxo cí-
cogidos de Francia, eran Mondes de 
ÍÜ ürdeo, y que algunos de líos fue-
ron de elMonalterio deSahagun 3 y 
prelados del,y que ello l'ca,nuiy con 
forme a razón , y en nada dditjual, 
moítracé^omofuere poisibie. Gai-
ta en ello halla la pag. 2.delfol.í>4. 
y no toma en la boca a-wueÜroObií-
po D. Pedro,aunque lo intenta pro-
bar de otros, que dize eUuuieronen 
flMoDaílcrio deSahagun.vnos pro-
feábs, y otros criados en él . f en 
ello concluye el § . 2 4 . 
ínfelizmeate fe opone en toda la 
Bitloria al vír^.obilpdDonRodrigo, 
como verá allí el que quifiere e í p e -
cularlo. Pero mas ün fundaméto.ch 
que ellosVarones, que traxo deFran 
«ia Don Jkmardo, tiicircn Monges; 
porque ni lo dize el Ar^obifpo -Oon 
Kodr¡¿o , que es el principal Autor 
deefta htftoria, ni Sandcval trae tef-
timonio conque probar lo j no es im-
poísible el íer hombres Sandos, y 
Doclos, fin íer Mongesjni es impof-
íible , que fe crialTcn los mo^os con 
Virtud , y ciencia, fin viuir en S-iha-
gun ; pues por donde íe probará el 
Kccho de vno, y otro, fino trae San-
doval tcílimonio? Refiere eüa hiilo-
jriael Ar^obií^o DonRodrigo; y de 
vno , ni otro no hazc mención 5 pues 
porque quiere Sandovai aplicar ai 
Convento deSahagunlo que no tic-
iieteílimonio,para afirmarlo? Y alsí 
.iiueftro Obiípo Pedro Primero , ni 
fue Mongc.quando vino de Francü^ 
,ni deípucs jen el cílado Secular apren 
dió la ciencia , que tuvo , y excrcio 
las virtudes, con que fe condecoró, 
para Imllarfe hábil para el Obil'pado 
de Paienciaj que capaz es el citado 
íecular para todo eft.o, y aunque no 
Je negáramos elMonachato)íi le h u -
viera tenido, no fe le hemos de dar, 
no auiendo fundamento para con-
cederlo. Toqué ello en el cap, 
por lo qual, también es digno de re** 
preheniion el Padre Argaiz, que ai 
caí). 34.. reprehende a Gil Gonyalcz^ 
purqu". nodíxo3que auia fidoMongo 
Bcnic, en Sahagun, y primero de la 
llcformacion CluniJccnre. Y aña* 
«í¿¿ut baila c|uc io diga ciArcobifr. 
•po B . Rodrigo 5 fiendo afsi, que el 
Ar^obií'po D . R o d ü g o , no dize tal 
cofa , como fe vio cu el lugar eitaf-
do. Pues no auiendo teítimonio, ét 
de que fue Monge eluniaceníe , rti 
dequceiluvielleenS:.hagun. La rc-
prehenlióbuelvc lobre el P. Argaii j 
que icio por vna narración, iin traer 
autoridadj del íeñor Obifpo SandOv 
v a l , como es en íu fauor, da entero 
crédito , aunque quando le partea, 
que no hazc alu propolito .3 le ims 
pugna. Fuera de queia vida dcS. Pe-
dro ueOfma , que traenudho Bre-
viario Paleniino,^' U de^kieOlmi^ 
de quien también dizen fue Alongé 
en Sahagun, COQÍO rodos Í6s'cléinas4 
que D. Btrnafdo Are^biípo de T o -
ledo traxo de Francia , expreiía-
íiícntc afirma, que fe eíltivo en To« 
iedoen fervicio del Ar^obifpo, co-
mo luego le vcía..,Y ^úfm ianPcdro 
de Oíma,ni nueítroObilpoDon Pe-
dro fueron Monges benedictinos.'! 
En el primer ano de elle Obif-
po Don Pedro,murió en Palencia S> 
Pedro^rimer Obiípo de Gima, del'-. 
pues que íe recobro de los Moros. 
£1 Arcedianode el Alcor poneeik 
fucellb en tiempo del ObilpoD.My-
rpípero no auiendo excedido D. My 
ro del año de 1050. poco mas^o me 
nos , no sé como puío la muerte de 
San Pedro de Oíma , en fu tiempo» 
aiuendole hallado elle Santo al'en-
tierro del Rey D.oa Alonfo, que ga-
nó a l oledo, que fue el año .de 
1109.a primero de íu l io , fegun re-
fiere Mariana, en ci Ubr. 1 .de'fu hif-
toria>cap.7.Qe autoridad dePelayó* 
Obiípo:deOuiedoyq pudo fer ocu-
lar tefligo.-y SandovaU'upr.nila Era 
1 j -i7'que es el milmo ano de 1109^ 
Y auíique ay opiniones a cerca de el 
año de la muerte deileRey^ni fe alac 
gan masq ai año 11 lo ni le contie-
nen masque al de 1107.conque qual 
quier computo5 no pudo (cr la muer 
te de San Pedro primer Obifpo de 
Ofma , en tiempo de el Obifpo Don 
Myro que no excedió, el año de 
mil y cinquenta , poco mas, o 
menos 5 y alsife cngañci en cílo el 
Arcediano de el Areoi Él rezo de 
la Santa Iglefia de Oíma pone. Jft 
mucrtedecí leíanto Oblípo al afiO; 
1107.cuy.as liciones pondremos, j 
Tam-j 
1Í56 Hiíloria Secular, y Eclefiaftlca 
También íe dcucn corregir las 
tablas de cita Iglclia, que ponen la 
muerte de San Pedro de Olma , en 
tiempo de Don I^edro el Segundo, 
Obitpo de falencia , dclpuesdclos 
años i i ]9. íiguL-ndo al Breviario 
PaJcutino vltimo,que pone la muer-
te de San Pedro de ^Oimacn elaño 
de i ¡ 4 0 . porque todo eüo npvicnc 
bien , con ler inmediata ella muerte 
al entierro del Rey Don Alonl"o,quc 
íinduda hie el Sexto, que murió en 
V I D A D E 
cfte ticmpo.Y el Breviario de Aftoc 
ga le pone el año 1108. íegun rctic 
reDonluan Tamayocn tu Matty-
.rologio Hil'pano a dos de Agoito. Y. 
aunque trae mas dilatada l'u vida, 
pondré la que trae ellireviatio de 
Palcncia , porque conduce ñus a 
nueftraHilloda, por hazer mcaio-
ria de el d^fcubrimiento de las reli-
quias de San Antolin , que omitió el 
¿teviario de Aftorga. 
-o-.; uiniiai ol viipouí.,o;ib;jcJ , 0 ftt 
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OhiÍPodeOfmaJeffmsdeU reftaratic'mdt Bípana 
de el breviario Paknnno, > a do&e 
•i 
ton, Mt; ¿& Ofíahre* 
i (;-•. 
L Venerable Prelado 3 y 
piadofoPaÜor Pedro, fue 
de Nación Bituriccnl'e , y 
jo de padres Chriltianos, 
ííendo mr.nccbo de buena Índole , y 
que vclaua con diligencia entre los 
¿ltudiantes,medit.maen la ley de el 
Scñor,dcdia,y de noche. Eitc auich 
do fciuiido los eítudios de las artes 
liberales con vigilancia^ íiendoen-
feñado primoroíamente cnlasL'e* 
'yes Diuinas, llegó a rener nomode* 
rídatacLindia , píiiloloMca, y D m i -
l ia . Anli'.laua aalientememe al l io-
rido eLtudio , a ix bcr con la capaci-
dad de fu pecho los arroyos de iá 
doctrina , y a tenerlos recónditos 
con diligencia en el arcano de íu 
memoria. Y alsi en tiempo de A l -
ft)riíb, lie y de las E lpañas, dexando 
fu patria a en la vigilancia del Yene-; 
laole Varón Metropolitano de Ja 
Sede de Toledo 3 íe (ugetó a;fu ler-
Viciojhabitandocon íencillez lu ca-
fa , y fiendoentre los honeí tos , y 
caftes Varones, no Ínfimo en Ja ele-
gancia de la vida , confpicuo en ia 
bondad de las coftumbres jera tenido 
por hombre, que agradauaa Dios,y 
por amado de los hombres.Subien-
do,pues» en efta Iglefia a la Digni" 
dad de Arcediano , trataua condi* 
Jigencia^ (azonlascólas Ecleíiafti, 
cas, y las adminiñraua con cuyda-
do,y fie-ido cuÜodio vigilante en la 
Caía de fu Dios} nofolo repartía lo 
Í . j . . .• i!;ní..ljfuií ÍUI c¿'.n c r / ! , oI-Jr iÍJ:> 
nr. C«B1-> VwpVí'Jnoit.V¿o"fJo Di»'^  
temporal.fino las cofas efpiritaaíeírs 
pero porque la luz deiu vi r tud,y 
ciencia,noelluuiclle mucho tiempo 
elcondida debaxo de el candelero, 
quiío la Suma Bondad fubrogar le ch 
minillerio mas alto. En eík tiepoca 
recia de Paltor la Iglcua de Oluv^ 
porque por la incunion de los Sar -
racenos , con otras muchas Ciuda-
des , y Iglefias de Eípaña, auia fido 
defpobladd , y por muchos efpacios 
de tiempos^uia carecido de Prela-
do , porque cftaua deftituida de ha* 
bitadores* pero por la voluntad D i -
vina le iba reedificando,aunque eraii 
pocos los. vezinos, que entonces tc-^  
nia. A cita Ciudad Fe pulo por Prc-
fjdente elle Varón , digno de toda 
alabanza,y fue íuGoLiernador,para 
que repárate la Iglefia ,que no íolo 
cibua dcikuida, i ero halla los fun-
damentos derribada 5 defuerte, que 
c o ú la antigüedad de la delfulacionf 
no podían hallarle léñales , ni veñi-
gios. EÜc, pues, no con la afluencia 
de riquezas, no cercado de multitud 
de íirvientcs, no dilatado en la cfpa-
ciofidad de Palacios, fino-fortalcci-
do con la prerogat iua honcíla, de la 
humildad, y pobre^aj confiado en el 
auxilio diurno icomencó a edificar 
de nueuoeíla FgícfíSíqiie eftaua^o4 
moíehad icho deftruida, y aretbr-
mar, no Colólas paredes, fino de fus 
fubditos las colhimbrcs , biifcando 
con mascuydado el logro de las al-
mas 
De la CiudaddePaleñcia,L.If.1 
fcins ,q los intercilcs dclcuerpo.El 
jBlciuvcntarajo ían Pedro no acava 
t i ic l ítKiario el talento .que fe le 
avia ciicomciKlado3antes le repartía 
'para bolvcrle a íu Scaoi con logro, 
tomo Paüor lcrcno7a íu encomen-
•dado rebaño.Fidjy prudente Vica-
r iodc l3un io SaecrUete Chriilo , y 
dil\Knrador cic cite Señor , y l lcy 
£terno3buícando)no fu inreres pro-
prios)ííno la Gioiiadc" Cllrilto^cgu 
elApoílol ; cumplía Iu miniltcnoj 
no excrcia dominio,no pretendíala 
inchazonde Prdiucnte, iino el afee-
todcpiadolo ^adic- Y aísi inlilticn-
íiocon¿íiMmCnicenel o í ic io déla 
predicación, pomcudo todo cuida-
do en cle\eicicio de oraciones,ay ti-
nos,y vigiii.is,dL' la lobiicdad >car-
tidad,liaiolnas,y otras obras de i n i -
íericoruia, con conltancia , yíicndo 
crclaiccidOjCn la humilJad.Fé, el'pc 
tanca,y candad , lialló amado dé 
Dios,y de ioshombrcsjy fu memo-
ria cita en bendición. Eltc venerando 
Pon[iñcc,y piadoíb Pañor, cuya in -
tención,y accion3abundavadc man-
íedumbre^iuíniidad, y de toda obra 
de miíCL-icoruia^on todo eñoexer-
Cia en ÍU dietlra tirmemaue , y lirt 
tomor,ia julUcia; Y aí'si ligó con el 
vinculo de excomunión a vn Ciada -
daño de Olma, muy rko , porque 
muchas vezes aula hecho muenas 
injiuias a ía íglefia de Oíuia. Hile | 
hombre,ciego con el faulío de íli 
indignación,y líenóde furor de per-
fidia,noínciinóluanlmoadarla far • 
tistacion devida,fino a la maldad d é 
¿xecutar homicidio. Y vn dia^q í'a-
ÜaelOjiípo, de l i Igicíia de Santa 
Maria,para ir a la Villa de ¿antiU 
tevan,eñe hombre,inftigado del de-
monio,por cuyo eípiíitu todo iba 
guiadojvelUdo de armas militares1^ 
y furioíb^uvñcayallü, íé adelanto 
en el camino al Obifpo,para herir-
le temerariamente con vna lan^aj 
péro adelantóle la vengancaDivinai 
que alinílante le polleyó vn demo* mióde l jy dio a l . í amo- las devidas 
nio,y le precipitó del cavallo .a la gracias.Otro milagro hizo, vilitan-. 
tierra, y echavaefpuma por la bo- do en Freraelo,.auia ido. a contagrar: 
ca.Efte l'antil'simo Prelado, movido en c ió luga r la lg |»&t y íu habita-
de ocurrencia de vn negocio, vino á cion3por la penuda de caías, era d é -
la Ciudad de: Palencia.y para apar» baxo de vrta encinaafaltava agua pa-
tarfede los cuidados Seculares ,d i f - ra labarle lasmanDS ,y- mano del a,r« 
piubpaiidr vnanoche en la Jglcíü ba^y^crfeyctopai-aValudde.lci: ca< 
n m 
de San Antolin,y en el ^ l tar fubté-
rraneode efte íantií'simo Martyr. 
citando velando en oración , de i£*i 
pentefe extinguió la lampara ,quc 
ardiaen aquella cucba.Conlidero el 
varón de Dios el luceilb 5 y hizo U 
oración íiguientc. Rey de Rey-es,y 
•Señor de los Señores, íi verdadera^ 
mente fecrec ,que alguna parte de 
las Reliquias del vitorioíb Martyc 
Antonino,fe contiene en cita Igle-: 
í ia ; para que de aquí adelante no 
quede lugar a la duda,por tu podec 
íe encienda luego cita lampara.Cola 
maravillóla; A l inllante recibió la 
lampara luz,la qual íe ctee,que avia 
perdido,para abrir camino ai mila~ 
gro.Dcípues^viendoaísiltuioci va-
íon de Dios alüí icio fúnebre Regio 
en el Convento de San tacundo, boi 
vió a Palencia 3 y apretado de v iu 
Fiebre,recibió los Sacramentos, y 
bendición de Pedro Obií'po de Pa-
lencia,y aquella dichofa-alma paíso 
al Señor,cerca delaño de mil cien-
to y quarenta(lce mil ciento y diez^ 
como^queda dicho ) íu cuerpo fe fe-; 
pult^honoriticament-c cnlu Iglcfia 
de O^majadonde con muchus miia-
groáes efclarecido. -
A cfta vida, que trae nüeí lra 
Breviario,le pueden añadir las not i* 
cias^uedel Breviario Altmicenlew 
SanJoval,y Vcpes , trae Jon LuaQ 
Tainayo.dequc.fue Mongo en C l u -
ni,ó enSaha^un.t'oJie qae no con-í 
tiendo. Y eí milagro que hizo, an-i 
dandoen vilitade iuObi(pado, a vn 
Pago,llamado Lagan , queeüá alasr 
orillas del Duero, adonde fe llego 
á labar las manos. Vió que multi tud 
depezes íakavan tobre el agua , y fe 
llegavan a él j y tocando las aguas 
con el báculo,en forma de } ^ mando 
a los pezes falicílen a 1« ar?nas,obc^ 
decie ron , echóles -lá. bendición , y i 
mandóles íc bolviellcn a fu lugar^' 
excepto vno^que embió a vnquar-
tanariojque ían ó al inihnte que co H 
¡fóS Hiílorla Secular ;y Eckfiaftlcá 
fcrmos. También dizcn, que fue a 
Toledo,y íc hallo a la muerte del 
Rey Don Aloni'o , y VÍDO a óaha-
gun al entierro. Y quequando mu-
l l ó en Falencia., le halló a lu mucr-
tc,no tolo Pedro, Obiípo de Palcn-
cia,(incí también Pedro Obil'po de 
Scgovia,y Bernardo Obiípo de Za-
mora^ íe hazeverifimil, ademas de 
ia autoridaddc la leyenda 4ftpí i4 
cenfe,quelo afirma j porque avien» 
doentermado cnSah-.gunjno dexa-
íianeftos Obilpos a cite íanto Obi í -
po,y leitian acompañando aPalen-
cia,fcgun laamillad , que profeíla-
.vanjpor fer de vna miíma nación,co 
mo conftade la Hiítoria del ^ r ^ o -
b i ípoDon Rodrigo ,y fer acción 
digna de tan grandes Prelados,y dc-
yida a varón tan í'anto. 
De aqui í'einliere,quan fin fun-
damento dtxo Colmenares , en la 
Hiftoria de Scgovia,que falleció ían 
Pedro de Oíma en Sahagun a prime -
10 de Agoílo, porque no ay / íutor 
que lo tcflifíque3antes todos aí irmí, 
que murió en Palencia , dexando el 
diade fu fallecimiento,que impor-
ta pocofuefleeíle dia ,ó otro. 
También hallo íin fundamen-
to loque dizeSandoval en la funda-
ción del Monaftcrio de Sabagun, 
fol .ós.pa^. i , que ios de PalcncU 
quiíicran quedarle con el cucrpo% 
porque conocían era de vn SantOi, 
maslobdu Olma lo lievaron,Porque 
aunquetra loabieeldcleo , perono 
era paraexcciuado , porque relierc 
el breviario Aüuiiccnfe,que cono-
ciendo el venerable varón, que fe 
acercava la horade lu tranfitOjüixo 
a PedroObifpo Palentino: venera-
ble hermano, ya parto delta vida a 
la inmortal Gloria , humildemente 
pido a tu caridad,que eik mi pobre 
cuerpo le lleve vellido de las veüU 
duras lagradas a la fanta Iglcfia de 
Oíma,de quien loy Obilpo, aunque 
indigno, para que en ella meuen 
Ecleiiaftico fepulcro. Y Tiendo el\Q 
aísi,era irracionable deleo, querec 
quedarle con el fagrado cuerpo,qua-j 
do era fu voluntad expreíla, que eq 
lalglefia de Olma fuelle íu lepul-i 
ero. Lleváronle honoriheamente, y, 
ertuvo en el litio , que le ieñaiaron 
en la Catedral,aunque humilde,poK 
mucho tiempo.haita que reíplandc^. 
ciendoen milagros, le transladó a 
lugar mas eminente, dt donde ocu-. 
rrca las necefsidades del Pueblo^ 
El Epitafio de lu Sepulcro refiere 
Don luán Tamayo Salazar a que q | 
como íc íiguc. 
- n i • 
-
• 
jMarmorefub duro iacet hic3qm minora puro 
Corde^eo Chriflo ohtulit almtis heros 
Vxama Pajioris Corpus,¡>o[lplfirima bonoris 
Muñera Pontifici dehita,ccrde capit. 
'Jgitur hancmetro poffmi cum carmine Petro¡ 
Laridisfcriptttramrfitamfidesvnadedit. 
Wobile qtiodHontis erexit fublege Patrones 
Tewplvm Catholica hic datar vrna viro: 
E l fuceíTo de bax'ar el ^fanto 
Obifpo a tral'nochar en la cueba 
de fan Antolin^n vigilias^y oracio-
nesjomitio el Breviario / i íturicenfe^ 
pero dizele Marineo Siculo en c i 
l i b . 5 .de las cofas de Efpaña: y en to-
do el,y eldclcubrimientode las Re-
Íiquias,como lo dize nueftro Brevia 
í i o , convienen 4 Aícediano á ú 
u41cor,DonFrancifco cíe SandovaU 
fol.74.Ycpes enel tom. 6 . al añQ 
1034. 
De ruerte,que todos los Efcri-
tores^fsi los que defienden el Patro 
nato de San /íntolinFrances3 como 
los que han querido introducir al 
-^ntonino Efpañol ,van vniformes, 
cnqncenlaCuebü,© ^ I t a i í u b t c . 
f i a -
DelaCiúdadde PaíencíaX.II. í(jp 
rranco aniá llcliqui.isde fan Anto-
Jin. D.Rodrigo ck Arcvalo,aquicn 
citamos en el cap.i . dcüa Hiltona, 
que anflquc#ue übifpo de Palcncia, 
no vino de Roma,adódc fueeiedo: 
propier iirevercntiam SacriTciti-
p¡i}6¿ KeliqniarumB.Mai'ryris,^. 
£i Arcedianodei Alcor : que devia 
de Ter elta Is^leíia intitulada a c i , 6 
cltavan aquí lus Reliquias, &:c* El 
Canónigo Arce,en la Tabla^quc ei-
rá junto a lacucba3Reliquijs adhuc 
ioperüitibus. D.Francilco de Sádo-
val,pag.6S.Vivar,enel Apologéti-
co por Dextro,que cita antes de los 
Comentarios a M . M á x i m o ^ . ^,ne 
20.di2e3que es tradición de losilia-
ioros.Cuiaceedir multam, vt mini-
munijíacri corporis portioncm Pa« 
lentia: exiílerc.latis pcrfpedum ha-
bed,tum m^iorum traditione atte-
ítantc3&:c. Y el privilegio del Rey 
Don Fernando el Magno , que cílá 
capitulo leptimo, bien claramente 
lo díze. 
Pero mas prueba es ía revela, 
cion de Tan Pedro de Olma ,cn ella 
fe dize,como íe cfeÍ3,que en aquella 
guebaeílava parte de las Reliquias-
del vitoriofo Mártir Antonino. Oe-
luerte,que delde el año 1050. que 
lliCvdió ei milagrojtodos tenian en • 
tendido,qucauiaalli Reliquias^ por 
que como advií rió D . Francilcode 
Sandovalj dcl Concilio Cartaginés 
5 en el Canon itcm placuit^ y trata 
mas latamente Ferrando en lu diíqu¡ 
ficion Reliqu¡aria5lib.i .cap.s .{ect0 
t .y 2.no le podía erig-lr Altar íino 
tsadonde cüava la cuerpo 5óReJi--
quias,ó huviclle cierta noticia de' 
quehuvieíle habitado , ó fuelle poí 
algún tiLulofu domicilio5y íe obfer 
vaeftoen el íit;4o 7-cori iü advirtió 
V ivar inS.Ióanne vindicato, §. 8 . 0 6 
aqui^como eltaváen conocimicnto¿ 
que aquel Altar era de San Antolirí 
tfcApamiacn la Aquitaniá^ temad 
^tciKÍido,que avia Reliquias , pues 
áüia erigido antes del figlo £ .pne¿ 
al año 714. poco más¿ ó riicrios¿L 
quedó dcíiblada Palencia¿ó avia tef-
tiniohios por donde conüava, conid 
diré en ellib.4.que avia en la cueba 
Reliquias de fan x\ntolin de Pamiá 
en la Aquitania?péroaunc¡ue todos 
cílavan en cíU inteligencia , no fe 
auian atrevido el Obifpo,y Canóni-
gos al examen ocular,por maior re-
verencia a las Reliquias, y por los 
fuccllbs graves^ue fe han experi-
mentado en algunas audacias. V ella 
credibilidad racionablc la aprobó 
el Conciliode Milán5 que tratando 
del examen de las Reliquias,y reco-
hócimicnto 5 que deven hazer ios 
Oblípos en fus vifitas, conforme a lo 
qretiere Fcrrádo,cicado,dize:c5 to 
do clío^íi eíluvieren debaxo de A U 
taresjó otros lugares fubterrancos, 
colocados los cuerpos de los San-
tos,© rceonditos-.y l¡n puerta,© ven 
tana,pordoUdereconocerlos ,no fe 
faquen de la tierra, fino es que poc 
alguna cáulá particular juzgare el 
ODiípo^ que deve hazctlc. Y h u -
vo caula muy efpecial jpara^uc el 
Obiípo Don Poncio , qüe reedificó 
lalgieíiajno fe atrcvielle a ella cf-
peeulación de las Reliquias de fart 
Antolin,porquc queriendo cfpecu-
lar las queelhnen Oviedo ¿ tuvo e l 
íuceílo q reñereSandoval í aunq no^  
lo tengo por muy fegúco. En eftc 
modo de entender períevero la fan-
ta Iglefiade Palcncia^ deíde el año 
de mil y creinta,qüe lücedió el m i -
lagro del Rey Don Sancho,halla el 
ano de mil ciento y diez , que c l lu^ 
voaqui fan Pedro de Olma : efío 
quiercil dezir aquellas palabrasí 
Si verdaderamente. íc cree , que a l -
guna pute de las Reliquias de é l 
vidouoí 'o Martjpt Antonino , fe 
contiene en ella iglelia. Ello es* 
enelta Igleiia iubterranea, 6 Cuc-
ba,Sucedió luego el milagro referi-
do^ para que ¿ como lo pedia faa 
Pearode Olma, de alli adelante no 
qucdaíie üigar a la duda ^ que , 6 la 
tuvo eUniimo b2t\ Pedro de O l -
ma ,coii1o quiere Yepes,ó fueflede- 1 
ico de i;a gloria del SantOjGiryas Re-
liquias fe, juzgavan.^ que- alli efta-
Vaiijy queria que claramente coní'*, 
talle, • 
j ^ n E í l o s ^o.aaoseQuviefon ocul-; 
tas las Reliquias de San Antonino, 
aquieníeauia rcediticado el T e m -
p l o ^ ya maniticitas {5or fan Pe-
tk-ode Ofma,le pondrían en publ i -
Co,para que íe les dielle el culto de-
vido,quenoay otro tertimoniodc 
quan¿0 lefacaroodel Alear íubce-. 
P ira-. 
17° HíftoriaSccuíaf ^ EcIeGadica 
re anco j y c íh manifcltacion no tuc 
acal'o,porque yaecliavan las razo-
nes para que elhwielíen ocultas, 
pues no era ciirioíidad ocióla,el ver 
ias^ii audacia el mamfcLtarlas 3 fino 
oñcioíocultOj y devido oblequio, 
a tan prodjgiolo milagro ^ porque 
quando Dios fafeme)antes prodi* 
gios con las Reliquias,de ordinario 
cs,para que íc íaquen del lugar, don 
de eftan^y fe coloquen en lugar mas 
decente^y honoriíico , como conita 
de muchos exemplares, que íe ven 
a cadapaüben la Hiftoria Eclefiar» 
ticajy rcfiereFcrrando en fu di lqui-
ficionrcliquiariacn el libro íegun-
dojcapitulo regundo,articulo íegun 
ido,porquc como dize ían Ambro-
l lo en el libro diez de fus cpiltolas, 
€n la ochenta y cinco , hablando de 
otro femejame faceílb: Mira Dios 
lo$humildes,y revela las Reliquias 
de l'us lantos3quc ellan en vn humil -
de cefpcd efcondidos,paraquc citan 
do el alma en el Cieio.y i que queda 
el cuerpo en la tierra,tenganquanto 
fucrepoísiblea los cuerpos de los 
íantos ,cul toenelCiclo de l a íg l e -
fia. El que tuvieron entonces las 
Reliquiasdefan Antolin (e dexaal 
diícurío délos Fieles. £1 que dcf« 
pues tuvieron diremos en fus luga-
res.Y aora folo digo, que el añodc 
i430 .e l feñor Obil'po Don Gutie-
Xxcz de Toledo, mandó' hazer vn 
brazo de plata , que peüava treinta 
y dos marcos,enquel"c pufo la Ca-
nilla del braco del gloriofo Mártir 
lan Antonino. También oy ella 
vna Reliquia del Santo envna efigie; 
de plata de San Antolin , que hizo 
ci leñor Obifpo Don Fray Alonío 
de Burgosjque entró en el Obifpa-
do de Palencia por los años de 
1486, 
Ydcfpues las demás Reliquias 
í c colocaron en la Capilla de fan 
<jcronimoaaexpeníascicDon Alón 
ío de Cordova, Canónigo de ella 
Santa Iglefia, y Abad de Labanca, 
como iremos diziendoen íus luga-
res.Por loqual el Cardenal Baro* 
niodixOjCnciMartyrologio Roma 
no,quc fe guardavan las Reliquias 
del Martyr Antonino en Falencia 
con gran veneración 5 telHmonio 
«jnc batta a caiificai: la devoción 
grande,que tenemos al Canto, aun* 
queUempre.lcgunla deuua^scor* 
toob tequio. 
Nodiüenten en toéo loMichoi 
los que íeoponen ,a que ellas Rcl i , 
quiasfcande San AntoniuoFrancés 
antes lo luponen , como verdad i n -
dubitable,para proíeguir a fu inten-
to,per o nofottos con lo mifmo he*" 
mosdepi-obar^ue Ion de San An« 
tollnFrances.Elta es la variedad de 
losdilcurfos humanos,que íegun 
eltan informados los entendimien-
tos,(acan opuelbs conclufionesde 
vnos milmos principios. De todo cí 
to trataremos largamente en el lib^ 
4.aora quede por principio alienta-
do,que en el tiempo de ían Pedro 
de Olma,y por favor que le hizo el 
CielOjle delcubrieron las Reliquias 
del ínclito Martyr Antonino, yco-
mcncóla íanta Iglefia de Paiencia 
a darlas publico culto colocando-
las en lugar honorífico,en la íg lefia 
que e diticó el Rey Don Sancho el 
Mayor,y fue por los años Mi iMC- l 
guuelmasverifimil computo, co-
mo queda probado jalsi por las con-
currencias,comopor la teftificacioa 
de los Autores majveridicos^quan-
do mas le quiera dilatar. 
Bolviedoa nueftroObifpo D.Pe-
d r o ^ fue celebre,íolo por efta publí 
cació de las Reliquias,ademasd elas 
prendas rcferidaSjde virtnd,y letras; 
Hallamos muchas fubferipcio-. 
nes en privilegiosde Reyes. En el 
año de 112¿ .el Re / Don Alonlo ci 
Vil.llamado el Emperador , hizo 
vna donación de vna heredad a la 
Iglefude Segovia,que trac Colme* 
nares,pag. 109.y íubfcriveDomnus 
Petrus Epifcopus in Palentia,Era 
n6o . po r^ i z l embrc , en la Villa de 
Frefno, 
Confirma vna donación, que U 
ReynáD.Vrraca ,h i i ad€ D.Alüpio 
el V I . y madre de D.Alonfocl V i l . 
hizo a Pedro Obifpo de Segovia, en 
N o v i e m b r e } E r a i i ó i . q u c es anQ 
1133. 
El Arcediano del Alcor i & m 
V i vna Bula del Papa Palcual, dada 
c n e l a ñ o de m í . en que con-
firmava efte Obifpo Don Pedro 
todas las donaciones, que los Reyes 
Doa Sawcho , y D^n Fernando, 
DelaCiudaddePaíencía .L.r í í 
y Don Ionio,1c aman hecho deia 
Ciudad de l'alencin, y de ocrus mu-i-
chos JugarcsjCon grandes ccniuras, 
y maldiciones. 
£s muy conforme a r azón , el 
que los Obilpos procurallen ellas 
¿ulas jporcjuccomocn cítos pnvi-
je^ios K halla,que los LU-yes ciiípo-
iM.in las colas íicleíiauicas, para cjue 
tuvicflcnfícmeza^las confirmaíle la 
Sede ^poítolica} deíucrte ,qae Jos 
Reyes manil'ellavan lu voluntad en 
Jos privilegios, y íubíiítianen loque 
era de íu juriídicion ; poro en lo que 
crade jurifdicion Ecieiiaírica buíca-
van ios Obifpos la confirmación de 
Jaicdc Apollol ica, y alsi ay otra 
Bula del Papa Calixto el año mil 
ciento y veinte y tres^nque conñr-
ma lasmilmas donaciones, y cree*, 
cionde Obiípado , hechas por ios 
Reyes. Traeia Coimcnares en íu 
Hii{:oria3p3g.i i o . 
Y no puedo dexar de culpar la 
incuria de nuclb os mayores^n auef 
dexado perder nucllia Jiula. 
El año 11 28. íegun refiere el 
Arcedianodel i4lGor,laRcyna Do-
fia Vrraca,con el Rey Don Alonío 
elSeptimOjfu hi/o ,hizicron dona-
ción a cite Obiípo Don Pedro de la 
Villa de M a g ^ c o n fu foto, que e l -
tavaapar dcllasComo conltadcíU 
privilegio. 
El año 1129. fegun íefiere Ma^ 
riana en el libro diez,capitulo cator-
ze, Raymundo., que de Übiípo de 
Olma pafsó a 1er Ar^obilpo deTo-
ledo^or muerte de Don Bernardo^ 
viniendo en ello los Canónigos de 
Toledo^ycl Papa Honorio j u n t ó 
Concilio en Palcncia , convocando 
Obifpos. Abades, y Proceres de to-
do el Reyno , y afsiflió el mifmo 
Ra y mundo 5 pero la principal auto-* 
ridadreíidia cnGilmiro,. Arcobiípo 
de Santugo, por derecho de Lega-
do,aísií}icronel Rey,y la Reyna,y 
comencaron las felsioncs por la 
Qticrcíma del dicho año de m i l 
ciento y veinte y nueve.Entre otras 
coíasfedeterm¡nó,que las oblacio-
nesjó dezimas de los excomulgados 
no fe rccibicflcn.Quc las Iglcliasno 
íediellen a los Lcgos3 con pretexto 
de Prcüimonio,© Maycrdomia j y 
«Urj fa lóe j Rey vn diploma, cq el 
quAl,cOn cxcmplo del Papa Calix^ 
to lu tio , dezia , que Jos derechosl 
Reales de Merida, luego que fueííc 
ganada de los Moros, los t i anstcridí 
a Compoltcia^quc es oy Santiago dci 
Galicia. 
Dizc Colmcriarcs en la H i ñ o -
ría deScgovia, que no (abe de don-
de Tacó luán de Mariana efta not i -
ciajporque vcrdaderjmentc parecé 
aucríc celebrado efle Concilio en 
Carrion,por vn iníkumcnto origi^ 
nai^y muy autorizado, que conler-, 
van en t i Archivo de Segovia4 y trac 
a ia lc t raen lapag .n5 .de confir-r 
macion de los lugares, que auia au* 
torizado el ^rcobifpo Don Bernar-H, 
do:y dizejefta concordia fue hechí 
en prefencia de Don Alonío Rey^, 
y de todos los Varones, Ar^obif* 
pos,Obiípos, abades, S^ce.rdotes> /) 
Clcrigos,quccítuvitron en el Con*i 
cilio , que íetuvo en Carrion en 
la Era mil ciento y íeícnta y o* 
cho. 
Pero bien cierto es, qufiel PSÍ¿ 
dre Mariana noleuantó cita noticia 
de lu cabera, y aunque no tenemos 
noticia de cite Concilio,no ay para 
negarle fundamento 5 porque el qua 
trae Colmenares no le tiene,pues 
bien pudieron paflar les Padres ^ 
Carrion el año de mil ciento y t re in-
ta^uedize la fecha j que eíiá en e i 
Archivo de Segovia, y auct eíhddi 
enPalenciacldemil ciento y veinte 
y nueve^por la Quarefma. Además^' 
que Mariana c(ize,que aísiílicronen 
Palcncia la Rey na Doña Vrraca, y, 
fu hijo el Rey Don /Jlonfo.Y enCan 
rr ioníolo confirma el Rey , por-; 
que ya avia m u c n Q Doña Vrra-*' 
ea . 
Aprovéchanos la noticia de 
Coimcnarcs,para faber los Padres 
que fe hallaron en ieftc Concilio Pá* 
kntino,quc fonlosmiímos quecon-í 
firman el privilegio del Rey Doa 
AlonlOjhecho a l a Iglefia de í cgo^ 
via,pucsno ay de vno a otro mas 
quevn año de dilhncia , ó acafo IQ 
acabó en Carrion lo que fe ptincH 
pió en Palencia, 
Prcfidence Domino Humberto» 
Suaáx Romano;EccleOaí Cardinall 
Piffisbytero ^ p o í l o l i c a ; Scdis L e -
cato, ^ldcgario Tarraconeiifi 
.H]KóriaSecülál.Iy Eáeíiafll6á 
^hiepiicopo, Didacp Compoftclla-
riOjPctroLuccfijM.VallibrienfijB. 
'Zamorcnfi. i4.Tudcnli. V . Por tu-
galcnfi. B. ConimbriccnG. ^ loníb 
yi íturiccnfi. D.Lcgioncnfi. P. Palcn -
tino.b. Abilcníi.B.Oxomcnii. B.<íc-
^ontino.S.Burgcníi. A.Salmanii-
ccnd electo. B. Archidiácono-. R. 
PriorcTolctanOjck: Pctro Prxeen-
torc.Heiveoyírchidiacoiio.itcpha-
no PetroMagilUo Jiurdcgaicnii, ac 
icliquis Clericis tcaibus. 
Y íi atendemos a Jo que dizc el 
Padre luán de Matiana^quc Gclmi-
xo, Ar^obifpodc S.ímiago , tenia el 
derecho de Legado Uíedc ApoU 
tolica^quando íc junto el Concilio 
en falencia,es argumento cierto, 
que fue diferente Ja Congrcgacionj 
porque yacnCarrion nohazeo ík io 
de Legado DonGelmirOjlino Haum 
bertOjComo cenfta del mi lmopn-
vilegio,en las palabras referidas, 
que trae Cojmefiares. Refiere tam-
bién el Padre Mariana efta legación 
de Hauberto,y que congregó Con-
cilio en León.No hallo Haumberto 
t ntre los Cardenales,queamade los 
demás Pomifices , predeceílbres a 
Honorio Segundo,que tenia Ja ñila 
Apoílolica en cílc tiempo.Pero ha-
l l o en ^Jonfo Chacci^que Honorio 
hizo Cardenal el ano i i a j . quc íuc 
el Segundo de íu Pontificado, calas 
Témporas de Diziembrc Haumbcr-
todc Rata nfianco,naturalde Pi» 
l a , c o n tirulo dcSanClcmcnte,no re • 
íicre la Legacía a Eí'paña, pero t e i l i . 
ficanla nucitras Hiitorias , y todo 
conducejpara que el Concilio de 
Palcncia referido fuclTe diferente de 
cide Carrion , ó que íc concluyo 
alli,auiendo comentado en Palcn* 
cia,pucs todo cabe en ia Hilioriajíe-
gun lo referido. 
Confirmó nueítro Qbiípo Pe-
dro la donación , que el 'Rcy D o n 
^lonlbclScptimohizode la funda-
ción de Madridjcomo refiere Yepes 
en fu Crónica ,quarta pagina, fo l . 
4 1 » . 
En el año 1135. fubferive en 
vna donación del Rey Don/flonfo 
ol Emperador^uecfta en el Arch i -
vo de Valladolid* 
£1 año 1 1 5 Í . fubferive en el 
convcnio,quc fe hizo en Lcon,cncrc 
los:Obi(pos DonGarcÍA deZarngo-
caay Don Bernardo de /igcn5dc s í -
¿uen^a» Eneldi lcui ío infornutivo 
del íenor Don Luis deEgea.ex cac-
thul.EcclefíxScguniina; 
El año 1136 .confu n u vna do-
nacion^uc hizo el Rey Don A\on* 
ib el Septimoa la lglcfia.de Scgo-
via,traeio Colmenares en la pagina 
n p . 
El año de 113 6 . cftava en Pa^ 80 
lenciael Rey Don Aloníocn el mes 
de üetubre^que era el fegundo año 
que auia entrado en el Rcyno de 
León 3 y hizo vna donación a U 
Igleíiade Segovia » confirma entre 
otros el Obilpo Don Pedro de Pac-
iencia. 
El año de 113 S . fubferive va 
p,rivilegio3qiie trac Yepes en ei ty*. 
mo quinto de fuCtonica a pagina 
4 4 9 . 
El año 113 p.dizecl ^rcedianQ 
del -rilcor^que murió elle Venera-
biePxclado , y cüava fepültado crv 
la pared.de laGlaulU-a vieja , donde 
elluvo hafta el año de mil y quinien-
tos y ícis,que efta pared íc derribó, 
para hazcz laClaultra nueva , y fe 
halló fu cucrpocaíl entero , veüido 
de Pon tifical,en vna piU de Piedra, 
y tenia en eldedovnanillo, cunvna 
piedra,que llaman Nicle. Sus huef-
fos le pulieron en vna arca , den-
tro de vna de las Capillas nuevas. 
Oy no tenemos memoria de qual 
íea,fiólede la mtmpria5qac hafal-
Udo^uandodcvicrae íhr en las de 
todos, por aucr fido tan docto, y 
íanto,y aucr recibido tan íingulares 
beneficios , como quedan referi-
dos. 
Pero no falta la. memoria en 
la í an ta lg lefia de Toledo ,pucs en 
ella le celebran dos aniverfanosjvno 
en el mes de Enero., que fundó por 
fijV por Doña Sancha, hermana del 
Empcradorjy otro por fi i en el mes 
de Noviembre. Saque ellas noti-
cias de los adveríatios manuícritos 
de /ílvar Gómez. 
Y en ellos le hnlla , como en el 
mes de ^goi to ícdczia otro aniver-
lario,por Don Pedro , Chupo de 
Olma,que es en lg Mentir .el milmo, 
que acabamos de referir } y dclpucs 
canonizaron. 
No 
De laCludad depaleticla.L'IT] 
K o puedoomitir aqui vna no*, recio Dios , no íblo con acudir V 
ticiacípccial,quc. trac Alvar Go- :, tan íantaobra,íino con la amiítad' 
¡ a c z c n l o s adveríarios rcfcndoSi- de ían Pedro deOíma, y del ddcu*' 
por ocrtcnccer a cite Obilpado,y. brimicnto dé las Reliquias át hti-
ícruisnadequcfclcpa;ye85qucdi-. Antomno^ue feaüa elle t iempoíc 
zc-;Cetca del año de mil,ciento y juzgavan eftat en la Cucba,ó Iglefia" 
treinta y nucv 
c(que es en tiempo de lubcerranea,y ^ilagrolamcnteDios 
ClleObilpo Don Pedro) San í k r - defeubnóa ían Pcdrode Ofma, No-
nardo inttituyó muchos Monaíte* dudo^uecs vno de los ^roteclo-
riosdelu Ordcn;y íeSunparece pot resde Paicncia^ue devenios icncc 
privilegios antisuosjvnodc elioses ConucÜra memoria; y ÍTjás quando 
el Monaitcrio'de Ün Pedro de la E l - ft icrotii tantasí^virtudesi y ai ffefU. 
pina ,en el .Qbilpado de Paleneia, cubrirle íu lepulcro^cípucs detan^ 
ccrcadeívlédioade llioleco. Llemi- tos años , í e vieron muel\ras de íu 
tome a los Anales Ciítercienfcsj incorrupeion, indiee regular de l v 
donde citara el . año de ella tunda- pureza de la vida, 
don. Y tiendo del cerricorio Palcn- N o quiero deFraudaral Lcfeoc' 
tino,y losMónges en elte tiempo, de lasmemorias ¿qüe dcllc Santti" 
con obediencia , y fumiísion1. a los ^ Prelado pone íu-[¿lefia de Ofma, ea 
Gbifpos.en la forma que difponia el el quaderno , que aora k imprimió 
derecho^quien podra dudar, que fe de ios Sancos p ropúósde aquella 
¿rigió elle Convento con conienti-' Igtefia,^ Dioccfí. 
miento dclle Prelado, aquien favo-
A DOS DE AGOSTO DIZEÑ LAS LECCIÓNES 
del fegundo Nodlurno. 
XBiftoría 'Berfiardt Tohtani fué ?cifcaH Secundo i ttmpvft, 
MphonfiVLHiffaniarum'R^fftsy^) ahjs Oxomsnfts Eccle/tA 
mommentiSi 
Petrptm "BituriccnfemjeGaUia 'Bernardas Toietams Antiftestl^o* 
fna per Gailiamifmmmtalefolumftoletum rtdens > cum ait]s ruiris 
dottrinaiñfjpietatejjr&ftantthtissfecHmwteorummmifterto m Bccle* 
JíAYegiminervtEretHrtadduxitiPerfpeElámtem Pírri prudentifo JínJ4. 
gularique in ómnihusperitia í ettm primo Archidiaconum Toletanum 
inftittttnincutusmmeUyita fe¡tnguíariomnmYny^) prxcipne fui prdAt 
fulis,pYol?atione gefsitwt alúoris lochfá) regiminis dtgnifsmus fuerit 
udicatiis.Anmita(¡be Domtnim'dlefmo cevtenfmo primo* Pafchalí 
JI.SuWMoVontifiteJpftuslternardioperaypoft expulfos Sarracenos ex 
Areuacisi'm qu'ihusadfinesQeltihetu fita eft Oxoma í f í j T o í e t u m a í 
eorumtyramdcarmis Alphonfi Sexú Hifpavurum 'Kj^is vindica^ 
tum,prifnus Epifcopus Oxomenfis creatur»dtuitiims autetn datus> fm 
ft&feEtm fccclefaypofms tjiéamhutnariitusyexeo certtjsime iudicandm 
tjhyuia cum Sarraceporum nfi temporumcfue muría >per tredentoí 
1 4 t h i 
ri74 EiOioriaSeGular^Ecleriaflica 
plus mmrfvc mte .mnoSiPaftorvm JoUtio , pr^tntia del f. 
Oxomcnfis Eccle/ia •pnmanfifef , ipfe Petrus ^ f m ^ ^ ^ 
ü & m m m m m m # i ^ m » m \ K m difpofuit , rut nunqu^ 
laiupajfoi Oxomtnfts Ecchfta ^ideretur. Prrfctíus ¡caque M 
cUfidyprimum antijui Templhtann tcmpoíis dccUrftt ckupfiy f'^' 
iLmcntaexplordtyffj m prijtmum jiatum cum ingmti. irektau * 
Jtitmt.Vctcrcm Dwccfm réfiaufát, fiYtdiccitiont <vcrLt dim't, af}i* 
¿ka oraticne ¡» difcipim^ fc<vcrmtc , cuín pia fmdam moderatio* 
ve CUrum injltiun , ^vt mores Chtijhmi , gjí C i e n fauciital 
tnaxme clmeref^^piftin ^ 
cetdowm.tnfiimtione y effltfa.m pmperes wifeucordia ] f ü i M ^ 
do frequenícr encubar, Multts emm ed'itts MITIKUÍÍS ami* 
qmm nafcentis Ecdefo Chrifiian* fplendorem fu/citare vide* 
h t u n E x his rejjermmr íjuádam mommentis waiorttm > $ 
receptis Biflori]s confignata* h his eft Oxomenfls C i t i s admi* 
rahlis a dosmone Itíerafio. Js enm poíens , fgj diuei , Ú tlU* 
tas Oxotnenfi Ecele¡ugra-ves in]urias excommmicatus y m Epifco* 
pum y Oxoma tn Vüíam Sanffí Stepham proficifeentem j hofldí 
mimo armafus muit • Vhde a deemone fubtto corruptus , % 
¿'(¡uo >cui injídebat , dti]cimr fíj interra fpumans tam c ü 
ruolutatur y doñee oralione t<ju¿ pr<eciíujy(£jSan¿li Epifcopt a dee* 
mone opiprimenteltberatur s ad pnjiinam fanicatem reuoca-» 
tus > panitens ad Eccle/iam confe i^t. Ao^am item de tUids 
ramis m Vi l l a Frefmllo fui Epifcopatus jubito .deffluxi[¡e , m 
ftiuntes comités Eptfcopi desvia lafi y f u i v m i r a eiufdem 
aríoris refterentur. Multos prtterea graVf A^rtíudine laboran* 
tes ptiflins (antíaú reftitutos y prutius a ¿omino impetrauifl 
Hts pijs y fanüis opertbus mteniuw Epifcopum , ad fmus 
is tn Abbati-A San¿Ii Facundi rite procntandum , euo" 
catum y fty deinde reddertntem Oxomam , Febrts perkulofa Ya* 
k n m oaupat. Adhihuis autem a Petra Pullentho Epifcopt 
ómnibus humanhatts offajs , mhUommus inflare flbi mertem-
Oxomenfis intellexit : ftj deemonem flbi apparentem m tpft 
mortts aríictilo y ¿is werlis repulit. Quid hic agis nejuam* 
'¡Mulla ubi pars debetur. ^onne confunderis rvolens oceupare» 
f** tua non funt i E t henediüa tum a fe ipfo more Eccle* 
flaflico aqua afperfum compefcuit y 0 fugamu Dánde Píi-
lentino Üpifcopo duiitauti , an corpus Hlms y pofl mortemy 
propter Maurorum frecuentes irrupnones , Oxomam tuto de~ 
feni pojfet {/vt ohuixe fetjerat a i eo Oxommfls ] ieJfmM ip' 
r . . . fuffl 
• pela Ciudad dePalerícíaX.IÍÍ 
Yumbonaanimoeffi futurum emm» w mlla<zi k f l i y p , ne<¡ue incur^ 
Ctone^mpedirem^d in pro festone, vel m Y e d h i ^ t e U e n t u i p f o pro^ 
¿atum eft' Sacramevtis tgnurpcenttevm ? EncharíJIU t ft) VntTmh 
¿ e b i H f u f c c p ú i y ^ o n n f i i n o Q Y m i s hnámo i $ arcunjtantesbenc* 
¿icém * compo/íti* <vtiltu > ?aleñad cldrtts miracttlis mtgrattit 
-aédommum- Cum per [ex amos > & quatuor plus m'mus men~ 
fesy Bccie/iam fantt t fsme vukrmjjet. CumscorpusO xomam de~ 
latum ¡jonorifíco* Sepulchrocmd'ttum efl^ mitlitsddillud^ %jHjfjó^ 
•fíisi^tj rvotnatíía'cunfi^entiíííS. 
E N E L D I A D E L A T R A N S L A C I O N DÉ 
San Pedro de Qfoa , a doze de 
Novicmbrev 
^Jl E í í ^ P í í r o Palenttje *vha fmSIo 'i eluscorpuseo lemporedeU^ 
tnmeftOxomam j propter frecuentes Adauromm írrup* 
tioves , njfxiredi pojjettutodeffcrrt poffe. Sed Ddiom'cate 
faftuwefty rutnuílawi hommum> ñequemurfione > mpediretur^m 
mmustutodefefretur i ( ¡ m d i d e m ?etrus>dumrviueret> ^ptfiopoVd* 
lentinó)de transidtione dubttant'hprádixerat » féj in fuaGdthedralh 
quamprdclare » o^íi ¿Í?W«Í Vaflor > gubernauerat > honoripce JepuU 
tum tjl> De inde crefeente mtraculorum gloria ? de humilí loco y in 
<¡HO íacebat * extraíium y in capella y <jü<c nunc refurretlionis di* 
chur fuprd altare y in [epulchro lapídeo y oprime e labor ato y col* 
locatum efl. ^oftremo in tnfignem Capellam ipfi "Beato Petra Pa* 
trono\dkatam y afpeclu y $ pulchrttudine fmgularem ] columnis* 
fcalts y ex futraque parte , ft) aítjs optmi ]af(>idU omamentts, w/V/V 
fice flruclam y anno Domtni millefstmo qumgentifsimo y qumqua* 
<refsmoprimo^ítrodeAcofia Pr¿fuley Magnopopult concurfuyft} 
Wiijki. translatum ymiraculis clarum 'y fummaeiufdem ?opuli> (¡fa 
lípifcopatus leimonc y W deuothne colmr. 
áo¿trÍná , y piedad ; párá vfac 
E N C A S T E L L A N O . de fu minifterio en el régimen de 
lalglefia : reconociendo la pru-
^ Ernardo , Ar^bHpodcTolc- dencia de Pedco, y lu pericíaíingu-
dojbolviendodc Roma por U lar en. todas lascólas j lo primero. 
Galla, que era lu proprioíuc- le hizo Arcediano deToledo jen cu-
jo j traxoa ían Pedro BituriccnlCi yo minifterio fe porto con can fin* 
con otros Varones auentajados en gulat aprobación de todos ^ eípe« 
jCiaL* 
tyS ' H i í l o v i a S e c u l a r , ) ' E c H f i a f t t d l 
ciAlmciitc dc;fu Prelado , qúc fue 
/uzgado por'^dignifsiuio de otro , 
pucílo, y icgimen. El afio de mil y 
ciento y vno, Tiendo Poatme'c I^af-i1 5 
cuai Segundo, por diligencia de el 
inilmo ¿)onI3cfnardoJcxpcUd()s los 
Sarracenos de los AreuacoSja qdnae 
Cn losñnes de la Celtiberos jCíU fita 
Ofma , y dclpues deellar vihdicada 
Toledo de Cu tiranía a por las arni is 
de Don Alonío el Sexto, Rey de las 
Eípañas, ítte Pedro ele¿to el primer 
Obifpo, ylcdeue juzgar con toda 
certcza,que f¿ concedió,y pufo por 
Prelado dellalgleíia,mas con provi-
dencia Divina,4iconprüdécia htinu 
na, porque auieud^ c í h á o la I^leíia 
de Olma dcílitüi:dadc la prclencia, 
y confuelo de Prelados, por la vio-
lencia de los Sarracenos y incuria 
de los tiempos , 3oo. años , poco 
mas, ó menos, .Pedrocon admira-
ble íantidad, y increíble celeridad, 
dilpufo .todas las cofas j demodo, 
que no parecía que tal aula padeci-
do. Lo primero explóralos funda-
mentos delTemplo antiguo jqu e c on 
e l decurlb de tanto tiempo cíhua 
derribado, y con gran brevedad le 
icftituyó al pr i íhnoelhdo. Reltau-
ra laDioccíi antigua, y inüituyó con 
lapredicacionde la palabra de Oíos, 
y coutinua oración el Clero , con 
vnamoderación pía $ demodo, que 
las coílumbres Cnriitiauis, y lafan-
tidad del Clero reíplandeciellen fo-
bre manera. Viiltaua frequentemen 
te diltintas Parroquias, predicandoi 
y cnl'cñando a los Sacerdotes, ha-
ziendo grandes limoíoas a los po-
bres. Con la multitud de milagros 
parecía , que fufeitaua el antiguo 
cfpiendor de la primitiualglefia.De 
cítos fe .refieren algunos, que eftán 
confignados en los monumentos de 
los miyores, y en las hiüorias reci-
bidas.Entrc eítos es el aue r liberta-
do admirablemcnic a vo Ciudada-
no de lapoteftad dclOemoniOjpor-
que Gendo poderofo ¡) y rico , cftaua 
excomulgado por las graues i n ju -
rias, qUc auia hecho a lalgl.eíiade 
Ofma, y acometióarmado,con añi-
no furiofo, al Obifpo ,que pallaua 
Ofma a la Villa de San Eftcyan* 
Aunítaatc fe apodero del ei Dcmo -
mo.y ie dcrribó del CauaUo^cnque 
iba.EUuvo en nen a echando eipui 
ma i-cbolcand'ofcdullaquc por ora* 
dónese y ruegos del Sant o, íclibr^ 
del Demonio, que leoprimiaj y ref-
tituido a la fanidad antigua 3 huy fr 
arrepentido a la Igleíia: En lá-VU^ 
de Frclnillo.íacó agua dcvnamiá i -
brera inLlanuneamentc , conque le 
refrigeraron los compañeros de el 
Obilpo, que ibancanlados de ehcai 
mino, y defeanfavana la lombrade 
cftearboi. Alcanzo falud^ con rué-, 
gos al Señor , a muchos enfermos '^ 
ELhndoel 5anto Obifpado ocupa-
do,cn eftás:p,ias,y fancasobras, auic-
do udp llamido p.u-a aísítnftl fune-
ral del Rey Doú Alonfo al Conven-
to de Sahagun; ybolviendode allial 
Olma, le detuvo vnapeligroía fie-! 
breen Palencia. .Vsóconcl , Pedca 
Obiípode Palencia todos los oficios 
de humanidad ; pero el entendió, 
que le inilaua la muerte,y en el mif-
mo articulo de ell a íe le apareció ¿l 
Demonio , que defcclió con eftás 
palabras: ^ue hazes aquí malvado? 
Aqui no tienes parte : No te con-
fundes queriendo ocupar loque no 
es tuyo? Bendijo agua,fegun el rito 
de U IgleGa, y con ella le detuuo, 
ahuyentó. Auia pedido con inlhn" 
ciaal Obifpo de Palencia , que 1^ 
lleualíe a enterrar a Ofma, y dudan-, 
do, íí feria poísible , por lasfrequen* 
tes irrupciones de los Moros.lercf-
pondió i tuvieflebucn animo , por-
que ni la fuerza,ni incurfionde ellos 
feria impedimento, ni en la ida, ni 
en la buelta, y lo comprobó el fu-
celfo. Recibió los Sacramentos de 
la Penitcncia,Euchariftia , y Extra-
mavncion,con grandeuocion, hizo 
lafeñal de laCruz en íu frente^ccho 
la bendición a'.los circunftantesjcom 
puíoíu lemblante , y pafsó ai Seño^ 
en la Ciudad de Palencia,, Tiendo el'-i 
clarecido en milagros, auiendo go-, 
vernado fu Igicíia, feis años,y qüa* 
tro meícs, poco mas, ó menos fáñ5? 
tifsimamente. cuerpo fe licuó a 
Oíma,y fe pufo en honorifico fepaW 
cro,concurien i el por Religión, y 
voto/multitudde perlonas« 
En el dia de la translación , a 
doze de Nouiembre. 
Amen-
De la Ciudad dePateñcia. 
: Auicndo muerto PcUrocrt Pa* 
< jencia . íu cuerpo tive licuado a O í -
ni-i3cn ticii)po, que püt lasírequcn-
tcs irrupciones de iosMoros^diticil-
• nicntc podia ir con íegurídad j pero 
h mondad Diuina diipulo jque nada 
l oblUlie , para que con íeguridad 
: fucile, como lo auia píedicho a Ptí-* 
; t i ro , Obií'po de Páicncia i que de fu 
translación dudaua. Sepulrófc íio-
norificamente en íu Iglcfia Cate-
dral , que auiigoiicrnado preclara-.-
'm-uce como buen P a ítbr. Dc/.pucs 
/•crccícvulb' la gloria dc;fus jniUgros, 
del humilde iagar , a donde yazja, 
"fue col locado > labre el A l tar de la 
•Capilla, que llaman de la Rcfurrcc-
cion , en vn fcpulcro de piedra bien 
pulido.Finalmente fue trasladado a 
vna iníigne Capilla , dedicada a ¿i 
mi lmo, como Patrono ; Ja qual es 
Ungular ala vifta^ppí fu licrmofura^! 
con columnas, y ¿(caleras de vna, y 
otra parte , y otros adornos de muy 
'buen jalpe,deque fé labró miiiíica* 
.men te, el año de I s 51 .fiebdo Obíf-
po DonPcdi-odcAcofta,cuya traf-
lacion fchizocongranconcurfo,/ 
'alegría dél Pueblo, A l l i cfclarcce 
-con milagros, y es rcuerenciadocod 
fuma dcuocion,y religión del Obií'^ 
pado,y del Pueblo/ 
jiolvamos a nueftro Obifpodé 
Paícncia Don Pedro de Agen. Ha-
ll.)mostambién noticiasdeile Obif-
po en algunas fubfcripcioñeS ^ qac: 
trae Don Prudencio de Saridovul, 
en la Hiíioria del Rey Don AlonCo 
clSeptimo ,año 1 1 a i S . d e l u -
nio hixoel Rey vna donación aiCort 
' Vento de SanMattinde Madrid, y 
confirmaPcdro,Obifpo de Palecia¿ 
El año 11 29.cUze laHiftoriaCorri 
pollclana jque le juntaroh Cortes, ó 
Coneilio enPalenciajdonde acudie-
ron los Obifpos, y Ricos Hombres» 
Gomcncóíc la primcraSeísion la pri-
mera feüiauadc Q.uareíma. Nc> pa-
ren cftas Adas^pcro ay memoria de 
ellas en vna donación ^ qüe el Rcjf 
.D.AlonfOjy famugctO.Bcrengue-' 
lahizieroa a lalgleíiadeSantiagodé. 
Galicia , de todoel derechode Me-
rida,fi laganauan a los Moros>qué 
lapoíleian.Nobiliaria a eftcConci-
Jio nueftro Obi ípoD.Pedro.Recé-
telo Sandoval efl (á HiftgrU dej Rey 
D . A Ionio elscptimos', cap. ¿ 1 . y i 
la pulimos. i i 
£1 año 11 \ J6ft coronó de Empci* 
rador el Rey Don Alonlo j pone fti 
•Prudencio de SandOval todas las c(;v 
remonias , y el derecho qué tuvo; 
cllofuc en Leoii \ con alsiftcncia de 
los Obifpos,y Ricos Hombres de allí 
paísó a Vallado lid jy a 2.de íunio h i -
zo doñacíort de la heredad que tenia 
en Famuíco,a D.Rodrigo Martínez 
Oílbr io . CobíJrma nuellro Obifpoi, 
D.Pedro,y otra donación,que am-
bas citan eii el Archivo deVallado<. 
pdiV otra^uehizode lalglcfia^uc 
oy es N.S.de Aniago^al Aloualkri» 
de Santo Domíngó de Silos, en iaFc-
ria 2.a primero de lul io. 
Efte milmo añoj a j l dc:Diziem« 
bre vino el Rey a Pale_ncia3y elluuo 
, el Rey conD.Bcrengueia enlaígie- , 
fia de San Antoliiija donde dize 6 d ¿ 
Prudencio de Sandoval, confirmo 
todos los priuikgiosantiguas , que 
"tenia clMonaiicno del>íay.cra .y c ó t k 
ma en ella nueftroObifpoD.PedrOé. 
El año 1156. vino el-Cardenal 
Guido por Legado, y congregó cora 
autoridadPontificiá Concilio enBue 
gos, fegunconlta de vna eferitura^ 
quc cüá en el Ikzerro de Áftorga,, 
fol .4 .y rae a ¿ .de Oclubre.Confír-
ma círcl Pedro, dbiípodePalencia; 
también confirmó otra donación^ 
quefehizoal Convento dcNaxer* 
del Mohaftef io deSanFauílo. 
ElCardcñalGuidoelaño de 1 M7»í 
Congregó otro Concilio en Valla-
dolid^a 4.de Octubre, como conífo 
de vn priuilcgiodcl Monaíleno 
Val-Paraiíó,aísiftiü el Obifpo l^JC 
dro , y confiimíl vna donación en 
P.uenca a ^ 7. de Marco : parece es 
Queuca de Carapos,porqae tío cita-
va. ganada de poder do los Moros 
QuencadelHueteinotólo el miímo 
Sandoval i de donde he facado todo» 
iorefcrieio , en ellas noticias deias 
fublcripcioncs¿ que acabo de poner» 
Y concluiré Lis noticias deítePrc-
lado con la que ay de íu ardiente c a -
ridad en los pobres;pues procuro ha 
zer doíiácionC-sal Hofj.-iital,qent5-
ce3auia,para quefueQ'e riiayor laafH 
fiftencia a fu curación , y aunque 
fía de repetir deípuesefta noricia.tra 
taadodc iaordirmciort dcelHóípi* 
h 80 Hiílorla Secülar;y EdcfíaPilca 
íAl,lib.3.cap. i csmuydcf- claramcntc^uc es Don.Pcciro Pi-í 
t c l u g a r , y all ifcdira, comoentre mero ,porquedObi íoo ü o a 
otras 'coías^uG, dio el Cabildo al el Segundo,fue el que íc Unlló cn í i 
Hoípital. fueron las tiendas en el Conquiíhdc Almcria 5 y cilc feñor 
barrio de ¿'anMigue^quefuerondq Obií'pofe nombia aili con todadij, 
'Pedro de Anciano , Obilpo , que íe tinción; porque íu Capelina Pedro 
rcIicrcaeíkprimero,y losdos yan- fue el que hizo el Hofpitaí en U 
tareSjqueauiadcdarclHoípitaUera en la forma que aora eftá jcomo fe 
v n o ^ o r e l ü b i f p o Pedro el Ancia- verá en el capiculo figuieatc ,yen cl 
DO,y otro por .ci Cabildo 5 y conlVa l ib. 3 4cap. 
A Y V N I N S T R V M E N T O J O R E L QVAL; 
confta^quecl Conde Don Raymando 3 marido de Doña 
iVrracaj)' padre del Emperador;conccdioa la IgíefiadcIV 
Jencialas Villasde Arevalo>y Olmedo , y los confirma el. 
Emperador Don Alonío > hijo de Doña Vrraca > que 
cftá en el tomo quarto citado.y es como 
^VomamefoCju&aTiegiíus á m u r ' fcrlptls tutiorA hdcnturl 
oportet^c fcr^tuuirum tejíimenioccnjirmentur jego tgitur. 
AdefonÍUSiDei '0ratia Imperator Hif¿anid,(vna cumceniaoe 
ynea Repím Berengartatpro xemeato aním¿Me¿ fació cartam donatio* 
nh Ea/efix Sanch A n m m de Vdemh>%J V i^fcopo Domino ítem f~ 
delifíimo noftrO)&) etufácm Ecclef* Cmcnias > eorumque [uccejJo\ilu3 
in perpetmmJe duáhusViliiswidelicet de AvemleifiJ Olmedo ¡(juas 
paiex mws Comes '¡{aymundus PaUntin<e Ecclefi* dedit, ego denoi 
ft) concedo tare perpetuo pofodendawum ómnibus hdredttatiíusíFillis) 
Maií^ ef%s0% omnihs (¡uMum^ue 
water mea 'Ejgma Vrraca, ftttemus mcus Dowinus Adefonfus , ac 
proauus meus feniandus $g»i¡& omnes ali) parentes mftri puditlA 
Valcntifu Ecclcju concejferuntSi njero alibis homo hoc mcumfachm 
frmgereojoluerhyfit malediSlusy^J excommunkatus * cum luda 
Domini proditorein inferno lugeat pecnas perpetuas h¿c carta fit 
firma-FaBacartaatmo Domim \\z%.(tj 1 S . / G Í / . M ^ J . 
Egó Adefonfus '¡{ex^uodfieri mandau'hconfrm.Cernes %0m9t 
m Viariinezjconfirm.Cornes Vetrus Lopis^confirm^idencus 'Bermu^ 
diz^\egis Maiordomus $cenfirm, Didacus Moni^Matorinus 'Kegsi 
coufirm.'IiaymundusToletmUs Archiepifcopi, confm.PeírusSegoum 
fis Epifco/>m>confirm.%erríardusJZanm£nfis Bpifccpus > confirm- Ctdi 
tefl.Vüidt te fí-Anata te [i. 
VelamsMomz.fcr'ffit tufo VetíiStehanizJ'Rjgis W t a r ^ 
- f -
i 
De la Ciudad de Paíeñcía. L . I I ] I 
C A P I T V L O X , 
3)1 É L O B I S P O D O N P E D R O SEGVNDQ 
de cfte nombre > que afsillio a la Conquiftade Almeria-j 
Trataíft de la reedificación de el Hofpitat 
déefla Ciudad de Palcn-
cía. 
Ó k Muerte 
de el Obiípo 
.Don Pedro, 
de quien di* 
ximos en el 
Capitulo pre 
ccdencc, en-
t ró en el O-
bilpadodcPa 
iencia D . Pe-
tiro clScgitridb. Efte Prelado,legua 
dizc Colmcnaresen fu hiftoriadcSe-
govia,pag.i 22.fue fobrino de Don 
Pedro Obilpo dé Segovia , que áuiá 
Venido de Agen en Francia > como 
nuertro Don Pedro el Pricnero. Pa-
rece fue cmmádódcl Rey D . A Ion-
io el Sépt imo, pues cii la Era de 
1175 .que es el año de 113 7 . por el 
mes de Dizicmbre, íegunconih por 
¿1 inftrumeñto, que trae Colmíná-
rcs5 fiendo nueílro Don Pedro S & l 
cediano de Segovia, le donó el R.ey , 
la Villa de Sal^cdon^ cuyo nombre, 
nofabfifte , que eíhiia entonces 
cc.Cidcl EUoGega,eon eltos tcni3Í¿ 
nosocomo le diuide el Pinar,quc ella 
entre Bígilafont, y Cega, haíla las 
paredes de {antaTeuala¿ y de aque-
lla fenda , que va de Torodanopor 
Cant.ile ja a I? uentidueña, y halh las 
labores deTolrrecilla, y liálh Poié-
yofas con fus entradas^ Y cík Obif-
pofue jwoteítor de la Rcyna Doña 
Vrraca en fus infortunios , por lo 
<|ual la Rcyna ledióa Magaz, tomo 
dcfpues veremos en el priuiícgio de 
laconccfsion. 
Parece entro el mílmó ano de: 
I í 39 a ícr Obiípo de Palcncia,poi-
que el mifmo año , en el mes de 
Abr i l confirma vna dona cion , que 
hizo tu tío el Obifpo Don Pedro d^ 
Segouía,a Munío Veía ,comoreí ie^ 
re Colmenares, en la pag. 124, bo^ 
cftas palabras: Ego P.Palentinami-n 
hííler EcelefiíCjConfirmo-
Lucgo que entro Don Pedrea 
en el Obii'pado, mouió pleyro a fu-
tió Don Pedro fobre la juriídición 
de Peñaficl, y Portillo 5 y vnoayt 
otro tuvieron juila caufajpotque ea 
los priuilegios , qá¿ tiene la Santas 
ígefia de Palcncíá, fe hallauan cftofe 
lugares en fu juriCdicionjComo ques 
da referido. También en laBuladc 
Calixto Segundo, que referimos en 
el capitulo precedente,fe reficrencf? 
el Obifpado de Segouia. La ínfant* 
Doña Sancha,dize Colmenares, pa^ 
gin; is5; PrinCefa muy Religiofá^ 
cnyoMaeftro auiafídoelObifpo D* 
Pedro de5egouia,eílando en Valla-, 
dolid,en io.de Enero de í Í4o.añosi 
concordo a eftos Pre lados,tio^y fo* 
brino ^ porque dió al ObifpodeSc^. 
govia,la Vil la deAlca^arenjquerf*» 
tá,entreMojadaíS,yOlmedo,que era 
de fu Infantado, que aísi fe nombra-i 
van los Hilados,y Pueblos,qiie fe d i - , 
van a los Infantes.Dizc al'si rraduci-
da la car ta,que trae Colmenares. Yá 
Smcha , hermana de el Emperadoc 
A l o n f o , y hija de la li.eyna D o ñ í 
Vrracá,por miíaliid,y lá de mis p i - , 
dres^y por remifsiondenueílros pe-
ca dos, con el confentimicnto de mí 
hermano el Emperador Alonro,y 35^  
mi íbbrirlo D.- SancÜOjdorlo aD'iosá 
y ala Iglcfia Pontifical deScgouia,! 
que tiene la advocación de áfcpt| 
Maria, y á t)ón Pedio Óbilpo de \ i 
mi fm a Se de, y a fus iuceñbrcs,que le 
han de fuftitúir paraficmpre, por 1* 
paz,)' concordia de las Iglcíias do P i 
kncia,y Scgoiíja* y íus Obiípos^ 
par4 
iS i Hi í lor iaSec^yEcIcf ia r t ica 
para que tengan pnz entre f ien fus taen ValUdolid ÍClI ' 
tiempos, yporducientosmaraue- n ) i l c i e n t o y r c r c ' r . ; ; r r br 'Er i 
ciis, que me dio en Robra el dicho aiio de mii cicnr w > ? C h o ^ u c « c l 
Pbi ípodcsegbüia , y eienaureos, B n l l S . ^ S ^ 
quedíó al Mayordomo de mi cáfa* donación auc rr J v ' luülcr,ve m 
Mico ía sPcbez^ AlCa^rencon to - paS^+9 fefek^^? ' t 0 ^ Ü 
dos fus terminos^c. Hecha la car-
É L A ñ O M I L C I E N T O Y Q V A R E N T A L E 
haze confirmación el Rey Don Alonío de lasdonaciones 
antiguasde íus mayores, y le concede otras cofas efpeciales. 
£{tá cíic inftrumento ¿n el tom. 4. de los priuile^ios 
nunufencos del Exc.íeñor Marques deMonte-
Aleo,re,y escomofe íígafe, 
eib^H- ó i ínoiü 'p ' b . ID 2?Hiñe ^ B O ^ S ^ ^ j H B 
CVm fmgulU hommUs i'Ecclefiarum pcfefs'tones'y (¿/eafdeni Eccíejiüs rvemari» augere > confirmare y confirmatas mam* tenerepermeat y Rlglíjpoteftáth cuipluspote(tatis/¿) hotió* 
ñscommtntm i hoc pr<ectpuenemo pertmere dubitat. í a propter e.aq 
Adcphonfm Htfpanu Imperator > una cum -vxore mea "Berenvarta* 
grato anlrnowoímtate¡pontanea»nem 'me cogenteypro mea$parennm~ 
que mcorum faUte,propeccatorttmnofirorum rcmifsioneyconfirmoy 
concedo BcclefuS* Antomm a quá fmdatur'm Palenúay $ Domina 
Vetrctiufdem Ecdefie Epifcopo¡ecuncio, Canomci[(]ue<vníuerfis, g / 
eorum (uccejfonbmy omnes tilas doñationes, ftj h¿reditatestc¡uas pmde* 
ccjfores wet ]{eges>mei(¡ticparentes Sanlhus, Ferdtnandusy Adefonfus* 
^ nobUifsimamater mea Domina ¡/ rraca t Comité fquoque y ac^rm^ 
c'ipesy Del amore, (£/animarnm fuarum fahte, mehxreditarle eidem 
lícclefixpqfsidcndas dedere* Confirmoyu 'tdeliceiyfír) concedo ?aleníin<$ 
'Eccleji<ty(%/.iam dtcío Epjfcopo, Palemiamcum fuis ttrw'ms ütotífiísm 
San¿íam Manamde Vufeliiscum VUltst%)decarii]i fuisy^t)cumfttis 
iermintsSanclamManamde ^aledolhh^cum Fíl¿is,J%/ decamjsy g/( 
ceeterispert'menti)* firf$thiU cuníquefmtyficut Comes Petras Ajfurety 
W rvxor fuá Dom ina E l a Comnifajam dich Ecclefiá me ktredita* 
no dedere, Sanctum queque lacoLum curtífms terfnmis, Hccleftam aU 
tamy^J ^uftellamyAluamyMa^ariegoy^íllamMartm} VUlam Lo\ 
honyMaga^ Pedrazjit cum ómnibus tai utñdcm termlms» & pertmen-* 
tijsyquoc umquelocojmtyalios honores,, p h&reditates y quas in pváfefrt* 
iPallentmapofsidet Ecdejia, (£/ qmsdiíndeiurepofsnadquirere 5 fi" 
militer cum ommíus earum pertific-ntí]*. Eidem concedo y cenfi m» 
'SUclefi&)pro quadam queque Pelicia> $J quodampallioGriJe!>qv¿mef 
míeceffores VaUviWs &pifcopis, quando mutaúo mmet*.ficrct 9 
De laC luckd dePalenciaX.If^ 1 1 | 
^ r í#» í ¿¿¿«fí i ego Imperator Aáephonfm Vr^fcnú Valentino 
£pifcopo Domno Petro t fmjíjue fuccefíoníus quínfjagmca mal 
rahiimos j qttando m Valentía noua moneu fiat inmutatio a i 
tilo , c¡ui monetam % tevuexit ture hdredifario fttper donart con^  
cedo , tu ico. Confirmo fimlitcr» ?¿) concedo Valentina EccleÁ 
f u i $ práfcníi Epifcopo Domino Veno % einpjtte jmceJJorU 
hits iftas FHlas ture femper Epifcopáli temidas widelket C a * 
fiellonm > Ehur Mudatte » Orcelionem de Gatera > Fallen* 
Aureaw > Veccernl > Lautte » Ferrartam $ Auiam * Sanftam 
M a r j ^ j d ^ a r ^ o ú e ^ Fromeflam • Ozecam y Aftudefo^Mon^ 
iefon.Fallem de Ftte y Rjnofam 9 Faltevas > Cerne *Nmere¿ 
Tarego y alintn Ceuic > Cottellas 9 Caflrum Ferde y Correl^ 
h m y Fennafidd y Mameílas y Caíetpn , Vortellum > Septe* 
fHancas y Oterdefellas % Tronco , mmfm y Paufatam '¡{egis* 
Menefes ^ Agrellos > Turrem de Gaton > Ahottello y Bccle/iam 
altan*, dominas $ fupra ntemoratas hctreditates y ac donationcsi 
tali modo y talijue tenore Paíenúmt Écclefi<& > de Domino Pe* 
tro emfdem Ecclefi* fecundo j fmpjue fttccejfortbus y CanonicifÁ 
que etiaM orfrmhus eiufdem Ecclefu i confrmo , ft) concedo y 
cas Itísrs y $ abfoíate y fine njl la eontradiciione y *t) in<j(tie* 
tatione tn perpetuum fofsideant^  Itherawetiayn potefiatem ¿¡ven^ ' 
dendiydandí y camhimdi ad <vttlitAtem Bcclefiñ habeant. S i 
quts autem , cuiufeumque generis fit > huhs teflamenú confir* I 
fnationem auft* temerario difruperit , njel diminuerit AnatheJ 
mate feriatur cam luda prodiíore t ff) Datham y Avirort^ 
ntariopcenammgenere apud inferos t nifi refipuerit , tormenten" 
tur : in ¡uper peffiet Pallentina EccleftA mdle morabetinos y 
e'tdem reftituat duplatam h&reditatetn* Y'aEla charta ValentU 
F U I ' Kalend. Felruaii] i Er¿i U ? 8 - Iwperatore Adcphonfoi 
imperante in Toleío y Legione i Cafaraagujla , l a x a r a y C¿$-* 
fiedla y G<*ll<£cia* 'Ego Pidephonfus Imperafor hanc chattami 
qu&m iufsi fierl > dnno 5. ¿¡uo Goronam mperi) prmumin Le* 
gioneftéfcepi, confrmo » fj$ rrtanu jp4 corroboro. Btfmamper* 
wanere concedo. 
jlerengarms Salmanilcenfís» bpijcop^slconfirm^ 
- Martkus Aurtenfis Epihopus > confirm. 
ieuus jBuTgenjn electus > confirm* 
^Bernardus 'Zjamórenfts'Epífcoptts yconfriftl ' 4 
' m S í 4 $ M s É W M s , confirm. 
K>mej J^oderíctéS Gómez. '¡ confirm* 
- n r*á 
f * 
4 HiílorlaSecuIar^EcIeriaílica 
B¿W?Í Ojfonus Marfinez^* ccnjim; 
Comes ttrrandas i cortfirw. 
Comes '/{amirus Flores i confirm, 
DidaiUs M uno^ > Adatordomus Imperatorisjonfirm' 
Didacus flonzjAifmzjconfjrw. í 
GutíerYfiS Fernandez,, confirm-
fijtdericus Fernandez^» confirm, 
L'up. López. Gutterrmstconfrm. 
Vedrie Orto,confirm, 
Uichael Feliz. Matomus m %ur¿is > Uaiormus Vozaml 
maioYÍníisin^amj?istconfirm. • 
Geraidus J c r t p f n t ^ M Ú A Hogonh CancelUrnlm: 
peraíoris. 
•Ó 
Nueftro ArccdianodelAlcor 
dizc , que el H.ey Don Alonío el 
Séptimo a en el año de mil ciento 
y quarcnta y vno hizo donación a 
c í k Arelado , para f i , y para la 
Jglcfia de San Antolin de el l u -
gar de Viilamuriel , con todas 
íus pertenencias. Comienza c] 
p r i v i l e g i o : £<o Adephoufus, 
Wius > Félix » Incliíus > ac 
femper ífmttlus > toiins fíjjpcí* 
nfx Imperator y cummea^xo* 
rey Imperaerice Q i m > ft) fili]s 
mets SanSiio > ftj Fernando /{e-
g i í u s ^ c . N o e ñ á e n e l A r -
chiuo eíle priuilcgio 5 poílecnla 
ios Señores Obiípps. 
El año de ni i l ciento y qua-
rcnta y vno 3 murió en efta.Ciu-
dad de Palencia * dize el miímot 
La Infanta Doña Vrraca , hija 
de él dicho Emperador Don AlÓn-
fa > y muger de el Rey Don 
García de Nauarra 3 fue íepuí* 
tadaen San Autolin , en la Capi-
lla , que entonces era la Mayor,, 
y aora es de la Parroquia donde 
cña el Santo SacramcncG fc Dcf-
pucs el año de m i l quinientos y 
treinta y dos , renouandoíe la d i -
cha Capilla, fue hallado fu cuer-
po entero , embalfamadó , en vna 
muy imena ícpultura , y fe pu-
I ' ' 
fo en lo alto de la pared , en vns 
tumba ,de madera pintada ^ d o -
rada. Y elle año de mil íeilcien-
tos y fetenta y quatro fe coníer-
va en ella con fu letrero,que pon* 
dre con los demás íepuicros defta 
Iglcfia. 
El año de mil ciento y qua-
renta y quatro bolvieron los piey-
tos entre los dos Pedros^ t io , y lo-
brino, Obifpos' de Falencia , y de 
Segovia i parece que los mouia 
el de Scgouia, pues dize Colme-
nares , en la pagina ciento vein-
te y nueve, que a ruegos del Obif-
po de Palencia vino el Empera-
dor Don Aionfo a Scgouia a con-
cordarlos en la antigua díícor-
. dia , fobre la junfdicion dePe-
ñafiel > y Portillo • Y para ella 
en tres de Mar(;o de el dicha 
• íaño defpacha el infírumento f i -
guíente , que trac Colmenares!» 
y dize cüá cu el Archivo de Se-
¿ovia . 
in námtie -PcitYiSí. f ñ % 
ftj SpirifftíSa/tm iftfc. 
Que en Caftellano.dizeafsií 
En el nombre de el Padre , y el 
Hi jo , y el Eípiritu Santo. Co-
nocefe, que conviene a la Magcr 
tad de el Emperador,primero, y 
ante todas colas , el que , fi pot 
los términos de los Obifpados, o 
-por otra quaKuiicra invi&on de 
* oteas 
DelaCiúdadde PaleñciaX. I I . 
ottii cofas eftuvricrendifcordesen-
tre fi ias Ponciricales Iglcíias de fu 
Imperio , procure reformar la paz 
que pudiere entre ellas , ü dando 
a cada vna lo que fuere de íu derc* 
cho , ó contribuyendo lo que pa-
reciere /ulk),para igualarlas > de fu 
Real Patrimonio. Por cita razon# 
yo Aifonío Emperador de Eípa: 
fia, condoliéndome de la larga,/ 
laboriofa contienda de la Iglefia Se-
^ovienfe , y Palentina , cjuc tntrc 
U , fobre los términos de ías Obif-
pados, para que fus Obifpos, Don 
i'edro Segovieníe, y fu lobiino Pe* 
dro Pak-ntino , tengan perpetua 
concordia en fus tiempos , y que 
eld .*Se¿om le conozca, que tiene 
;iilta cania de quexa , contra el de 
p.ilcUcia , por intcrcefsiones de Pcm 
dio Palentino, y por la lalud de mi 
alma , de mis Retalias juzgué era 
ciii;no hazer alguna donación con 
perpetuo derecho , p.traquc lopof-
Icán defpucs lós fuceílbresde rftóí 
Ooilpos. Donó , pues , a U ' j i -
cha Igíeiiá , y a fu Obifpo ¡iJon * 
Pvdro, y a (us fuccílbres , y á los 
Canónigos de la Santa Iglefia deSe-
govia , que al prelcnce fon, y ade-
lante fueren , y conmigo Dona 
mi muger Merengaría , aquella fer-
na entera , que elU Cerca del lUo 
do Vliianos , y todas las regalías, 
que tengo en Cofeces , y MiiTe-
ees, conuienc a íaber, lernas , y 
collados, viñis ,ía!idis , regreíos, 
ágtias , molinos , huertos , y to-
do lo demás , que alli me perte-
nece por dereclio Regio. De ef-
tam.HK-.-a donoeftas nercdadesala 
Santa Iglefia de Scgovia , por la ' 
concordia , que fu Obilpo Don ; 
Pedro eilatuveré , qnc ha dotenec^ 
en lustiempos con O.Pedro Palcn-:' 
tino lu íobrino , íobre la contien-
da , qu entrecilos áy , acerca de 
los términos de losObífpados s pa-
ra que qliálquierá cola que lus fu-
ccir res Üoilpcs hizieron lobre 
cíb. concordia , libre , y adieta* 
rnenre lo polleá, y poileyendo l i -
bremente nunca pierda eíhs he-
reda e? , que donó , por la falud 
de mi alma.Si alguno, & c . 
Con ello parece dbf$6 por en-
tonces ciU competencia 5 y uo es 
muy claro lo que dize el priuile-» 
gio , que el Obilpo de l i Santa glcJ 
fia de Segouia tenia j u lh cuuía de 
quexa contra el Obilpo de Palcn* 
cia \ pues fi el de Segovia fe funda* 
va en el Breve de ci ¿'apa Calix-
to ; el de falencia. le íundaua cu 
el priuilcgio de los Reyes , confiri 
mado por autoiidad Pontificia , y, 
ademas de ello cilaua en poílcí-
fion , y quando la Infanta Doña 
Sancha dió al Obifpú de Segovia a 
Alcazaren, y conlcrvó en fu juri ídi-
cional Obiípode Palencia; y tam-
bién hizo e í ü donocion el Empe^ 
rador Don Alonlo , al Obifpode U 
Santa iglefia de Segouia , y íe quedó 
con la juriídicion el Obilpo de 
Palencia üon Pedro 5 no deuiade, 
ícrmuy defcaminadofu derecho^ 
En el año mi l ciento y qua-i 
renta y cinco , dize Gil González 
fundó el Convento de San Pedra 
de la Eípina la Infanta Doña San-
cha , hermana de el Emperadofi 
Don A Ionio el Sépt imo. Fue U 
Infanta en romería a vlfltar los L u •* 
gares Santos de Gerufalen . Pafs6 
a l loma, recibió la bendiciondeei 
Santilsimo Padre Inocencio Según* 
do. Vifitó los fepu Iceos deSanPe^ 
dro , y San Pablo 3 y otros mu-
chos fantos , tutelares de aquella 
Ciudad dichofa * Donóla el íantc* 
Pontífice vna parte de la Cruz , c« 
que padeció ian Andrés , y otra<fc 
la Cruz , enquefue crucificadoSan 
Pedro. 9 y vn dedo menique deeftc; 
fagrado Apolfol. Dexó a Roma, ^ 
pafsó a Francia , y en ella v i í i tóa 
San Bernardo , y capituló con e l l a 
fundación de cite Convento. Y v H 
no.para execwtar fu intento, Fraf¿ 
Nibardo , hermano de San bernar-} 
do. Vlfiró en Paris el Monafteriof 
Real de fan Dionifio , lepulturadc 
los Reyes de aquella Corona. Entrq 
otras muchas reliquias quclamofi 
eraron, fue vna gran parte de laCo-1 
roña de Efpinas, conque fue corona-
do lefuChriftio, Mdió a la Reyna3 
al Rey vna Efpina, y fe la con.cedie^ 
ró.Y deftareliquia, ydel decide Sj 
Pedro el Convento (que es iluftre eq 
fantidad,y cdificio)comó el nombre^ 
£1 año i i4^« confirma nucf* . 
tro Obiípo otra donación deprivU 
¡tí 
a 8(5 Híftorla Secular; y Ecleíí^ftica: 
kgiodccxcmptiQnes, y libertades, 
que hazc el Emperador D o n A l o n ^ 
iCó a hlglefiadc Segouia , en el mes 
«te Diziembrc, i . Dominica de A d ^ 
viento.Colmenares,pagina ciento y 
treinta y vno, 
£i año H 4 7 . ccftifirma otra^ 
ifegun el miímo Colmenares, pag. 
- E laño i i 48 .confirma vna do-
pació n^queclRcy Don A Ionio V i l . 
hizo al Monaftcrio de Ante A i t a -
ics.Traela Yepes en el tom.4. de íu 
Hiíloria de S.Bcnito,pagina quatro-
cientos y treinta y quatro* 
s£Iañodc H48.gan6clEmpe-
rador Don Aloníb a Almcria^legun 
conlh de vna donación hecha a la 
I § lefia de Segovia , que dize : Fa£t:a 
carta Secobia:, Era 1136. anno,quo 
captaeftAlmería ab Impcratorc A l -
dephonfo gloriofiísimo. No dize el 
mcs,pcro es el año 1148 .parece por, 
vn eltatuto, y ordenanza del Hoip i -
tal de cfta Ciudad, dize el Arcediano 
del Alcor , que fue hecho en tiempo 
dclObiípo Don Pedro, que murió 
en Almcria. Y en el privilegio refe-
rido de Segovia , no lubfetive entre 
los demás Prelados nueílro Obifpo 
de Falencia Don Pedro , quecsl'e-
ñal , que en Almería auia muerto, 
alsiftiendo a fu Rey en tan gloriofa 
acción , como refeatar efta Ciudad 
de los Moros , para que fe convoca-
ron los Principes Chriflianos 5 ye í 
Pontífice Eugenio Tercero, por i n -
tervención de nueftroEmperador D . 
AIonfoaconvoc6 losGinovefes,a fin 
de que fe dieífe paño a los mares,y a 
la Ciudad Santa de Roma ; conque 
podemos piadofamente creer , que 
nuefíro Obifpo Don Pedro eftá go-
zando de la eterna gloria, pues mu-
l ió íirviendo a fu Rey, y a íalglefia 
vniucrfal. Fue fu fallecimiento^ por 
¿ laño deH48. aunque en algunos 
papeles de efta Iglefia fe dize|, fue el 
año de 115 3 . Y confta claramente, 
de el yerro, porque el año de 115 o . 
ya hallamos priuiiegios,fitmados de 
el ObifpoDonRay mundo el Segun-
do , como fe vera en el capitulofi-
guiente. 
En eñe año parece, fi atende-
mos a lo que dize el Canónigo A r -
c e l a fu confucmdinario, pag, 170. 
que tuvo principióla fabrica de el 
HofpitaldeSan Antolm. Sus palív 
bras fon: En eíte tiempo, vuCapcllan 
luyo ( de el Ob^lpo Don Pedro, de 
quien vamos hablando) Uamado Pe-
dro P é r e z , dio todos fus bienes, 
muebles .yra izes , para edificat d 
Hofpitalde San Antolin. 
Pero bien reparadas eflaspala-
bras 5 nofuenan la primerafunda-
cion, fino continuación de la fabri-» 
ca > aumento de ella, 6 renouacion. 
Porque como podremos perfuadir-
nosja que Obiípos tan Santos,| como 
los que precedieron3 y Capitulares 
tan Rcligiofos , fiendo de vnos, y 
otros la Ciudad , y todas fus rentas, 
eftuvieQen fin cafa de hofpitalidad, 
para focorro de a^s enfermedades. 
Veaíe el capitulo precedente, don-
de con fta,que el primer yantar de cji 
Hofpit al, es por el Obifpo Don Pc~ 
dro el anciano, en que conftaquefuc 
bienhechor del Hoípitalj luego cfta-
va fundado. PueseftevenerableSa* 
cerdote Pedro Pérez, mouido de fu 
gran caricW, y hallandofe con m u -
cha hazienda, la mandó, para que e^  
Hofpital tuvieíle mejor forma j y, 
movió al Obifpo , y Cabildo , p a u 
quehizieífen grandes mandas,como 
fe irá viendo. Y para mayor gloria 
deftc venerable Sacerdote, y de los 
que hizieron al Hofpital tan gran*, 
des donaciones, en el año de 13984 
trataremos de efto mas latamente 
en el libro tercero, donde defpues 
de la renouacion de la Iglefia , y 
otros eftatutosaay vno,que compre -
hende rodólo que halballi fe donó 
alHofp¡tal,5¿c. 
Pero Don Fray Prudencio de 
Sandoval , en la Hiftoriade el Rey. 
DonAlonfoelSeptimo^ize: Que 
Almcria fe cogió el año de mil f. 
ciento y quarenta y fíete , y que el 
año de mil ciento y quarenta y ocho 
fe j halló el Rey cnTolcdo, y hizo 
donación a Martin Diazdc Prado, 
de el lugar de Alvires , que oy pof-
feen los fuceílbres , y que confirma 
Don Pedro, Obifpo de Palencia. 
Defuerte , que fiendo efto aísi, y no 
eftando errada la Erad: la fubfenp-
cion,nueftro Obilpo Don Pedro no 
murió en Almcria. 
Y corriendo conque computo^ 
De la Ciudad de Paíertclá. L .IT: 
el año de 114-8. aÍMÍiiría a las Cor-
tes quc c* Emperador cong.e^ü en 
Falencia , legun refiere el milhio 
Sandoval, p.ira que fe vielVc vn edic-
to del Pontificc Eugenio Tclcero, 
en que mandaua le congregaflen to* 
dos los Obi I pos de ElpoñacnRcms^ 
a Concilio genetál, centra Gilberto 
Porrtcano. Ventiláronle laspropo-
íiciones en codas las Vnivcrlidades 
de la Chciftiandad. Y yonodudo, 
que el tnOtiuq do congregar fe efte 
Concilio, 6 Cortes' cerno dizen las 
Hitlorias antiguas por razón de hal-
•larfelos Reyes , y Ráeos Hombres 
¡con los Obi (pos, al modo,quc le ef-
t i lo en El'paña en tiempo de los Go* 
íjdos)enPalencia3fne porque eraVni-
Vcrfidad , y aqui le vcntilaria loque 
las propoíkiones contenían, licíol* 
vióte fucilen aRems losObifposde 
Efpaña ; porque elle ano, que es de 
1148. Don Llaymuodo , Arcobiípo 
de ToledOjpaílando a Rems alCon-
ciiio,halló las reliquias deSanEuge* 
niOjComo en fu lugar queda dicho, 
y refieren Mariana , y otros. Y aísi 
Táé al Concilio nucítro Obiípo Don 
Pcdro^y el no aucr noticia de Gitdq 
1 
pulcro en ella Iglcíia dcPaIencia,hii 
zo juzgar, que auia muerto en A H 
meria j y no fue fino en Llcms, pueá 
hallamos que viuia defpucsquc Al-t 
meriaíe gano. Y me acomodo mas 
acítojporquc en la delcripcion del^ 
guerra de Almcria^uehc viLlo ma-, 
nulcrita, en verlos de aquel tiempo* 
y que también imprimió DOn Pru-
dencio de ¿a ndoval en lahiftoria de 
el Rey Don Alonlb el Séptimo 3 no 
fe haze mención de que murieíi'eallt 
nueílro Obifpo Don ^edro, y no pa-
rece era para omitido. Pero.ó mu-H 
rietVeen Almena, en la guerra conS 
tra los Moros , 6 en el Cpinciliodeí 
Rems contra Gilberto Porrecanojj 
íijmprc murióenoeupacion dedc*¡ 
fenía de la Fe. Por lo quai fu memo-j 
ria cfta en bendición. 
Y aunque el Poeta, que gferttf 
r i o la batalla de Almería, no relie-i 
te anuclho Obilpo, ni los PalentH 
nos y que alli fe hallaron, refiere en 
común los Caítcilanos, que princi*i 
pálmente fuer onde Palcncia; pon^ 
drd ios veríos con que la deícri.^ 
ve. 
ÜÍÍÍO^ o ' f i i c i O o b í r j ^ . í ' 
Fofihac GaílelU^rocehntfftcula IviitU 
Famofiches psrfacttla tonga potentes 
Jllorumcajira jwlrt'nt Ccelivslata^ra 
Aurofalgebantyargentca vafa {erebant 
1 
Non eftpaufertatirteisy feá magná facultas 
JSlulhs mcndicttsMqMS dehilisynec male tardas 
Sttnt fortes cuntí i %fvtot incertamine ttati 
Carnes y & vina fontinCafyris in opima 
Copiafrumenti y datur omniffúnte fetenú 
Armorum tanta > llellarum Iwmina quanta*, 
SantyO eqmmalttijerrosfeupanno jajjtííít 
Jllortim lingua refonat qtóafitymfam M a 
Sum minas elatifontdimti^s dilatati, 
GnfaÜÁ vires per f&cula facre rebelles 
Inclita Cafidla, gerens fmifsima bella 
Vixcniqmto Rcg^mvolmtfabmittere collupi 
ín domiícvixifpCcfli lux 9 qaandm toxif 
• 
01 
^fS Hiílorla Secular^ Ecleíiaíl 
Hamcunft¡$honsdommi¡ors Itnperatoris 
Solm Cafiellam dommam fmm offelUm 
Toncns in domho legis noua pdcra collo 
Jn virtute(na darans tamenimioUta 
Fortis Caílella procedit ¿d intima bella 
Velis extenfis ^ auor ontnr Ifmaelttis, 
^os3^eltitetienii, Kexpo^miicro^epremi^ 
innHmcrMisMfapwMisitS fne cura. 
í n la Era 119 U que es el año 
,115 5 . dizc Sandoval, cn lahiftoria 
idd Rey Don Alonfo Scptimo, que 
í c hallo cn Vaiiadolid el Cardenal 
lacinto, Legado de la Sede Apofto-" 
l ica , quecciebraua allí Concilio, y 
que haíia aora ninguno de los que 
iian eferito tal íupo. No parecc,que 
íe halló alii nucítroObiípo Don Pe-
dro , ni fe halla cn los pnuiiegios de 
cftostiempos, ni é l , ni otro Obiípo 
<ie Falencia. 
; Por efte. tiempo fe hallo nueítro 
Óbifpo a la quafi Beatificacion.de 
San Rofcndo Obifpo de I r ia , como 
ícfiereMoralcSjüb.ió.cap. 36 , 
En las relaciones Gcnealogicas'dá 
laCaíadelosMarquelesdeTrocifali 
que eferiuió DonAntonioSuarczd^ 
Alarcon,año ' -656.^ el Apéndice,1, 
foi . S.ercntura 14. pone ynadona-
ción de la,Biey na Doña Vtraca^de 1* 
Vil la de Magaz,a Don Pedro Obif-; 
po de Falencia.. Y dize , que f m m 
original cn el Archiuodccftalgle-
íia^a qual al prefente no íe halla. Se 
perdió como otras, por la incuria 
de los ¿Irchiuiilas, pondrela, como 
la trae cile Autor . Haze también 
mención de ella , d Arcediano dg 
el Alcor. 
^ 1 T- ^ * f' • ' Í\ TC f-v. " í 'fV " Jto>-
nomina S á n E l d ^ m d m m q Trkitatis) (¿Je. E^ <? Vrracai D f l 
gmtia Hifpanu Regina y jf^M Adefonfi> T{egind(¡iieConftm\ 
M fíliai'Vm cum p ío meo f^éfé Dommo Alphonfo-igratoanmo% 
ff j íonaruoltínrateyfdcioehartamluftá donatioms Epifcopo Falenma 
•Sedis>Domwo fcHkctPetroieiupjue fuccejforúu^de c¡uadam V ü U w U 
delicetde Ma%us>c.umCaftello»$)c. Faóhcarthaaienototpredíe 
Mar t i ) Era 1160. 
Ego Vrmcapr^JcripuX eg'ma hocfcriptumf.erl mandaut, ffjpro* 
priAmmurobormi* Adephonfíis fii'ms fupradtcU'I{eghuy(cnfrm, ?e* 
trMsGon$alH2zJ^omesLar£>conf}rm. 'R^udevicus Gundizalui yCcmes 
1BemardusToleían<e Ecclefix ArcheflfcopHSyccnfrm. Didacus Leg/04. 
venfis 'EpífiopUSfConfirm. Pelagm Ouetenfis T¿[}ifcopus>\cor>firm. ^lun^ 
nmsM.mdomufis Epifcopus yconfirm. Peírus Stcohlenfis Epifcopus¿ 
confm. Hemardu's A í i ' h SátíBi Faamdi > confirm. Domma Ap'it 
S m B i Petride Arlanca>cor¿(irm. LupusLupiM^ordomus l\jgm<e¿ 
confirm J^jdteflJíBdlidtefi,^ Anaya teJL 
i . . 
l a 
PelaCiúdadde PaléHcíaX.II.1 í 
najmandcjquerc hizicilc cílc cícn-J 
E N C A S T E L L A N O . toay la fortalecí coh mi propia ma-
no. AltOnfo hijo de la dicha i lcyna. 
E N El nombre de la i5ahtifsimaA confirmo. Pedro Goncalvo , Coodcí 
, y individuaTiirtidad,&:c. Yo de Laraiconíirmo.Rodrigo Gunui^ 
Vrraca , por la Gracia de DÍOSÍ zaiviz , Conde de AfUnus, coní ir-
Rey na de Hípañajhija del Rey A l - mo.Pedro Lupo,conlitmo.Bcrnar-
fonío,y de laReyna Conltaiv^ajun- do Ai^obi ípode Toledo ,coiiliimo, 
lamente con mi hijo el Rey Aitón- -Diego Obiípo de León > confinno. 
ío,conanuwogrlito,y buena volun* ^iayoObiípodeüviedOiCondrmov 
iad,haí5o carta de jufta donación al Nunno Obiípo de Mch(üoncdcr¿ 
Obifoo de la Sede Palentina 5 con- "coníirmo.Pedto Obiípo deSegovia¿ 
vicnealaber.Don Pcdro,y luSlu* COn|irmo. Bernardo Ábad deSaii 
cellbresjde cierta Villa ^ llamada f^'undoiConfirmo.El Abad O o m -
Masus(x\lagaz)con tú CaÜillo, &cc, ho Apie de San Pedro de Ariancav 
fíecha eib cai ta en dia conocido, a toníirmO. Lupo López , Mayordb:-. 
ñnde Febrero,Era 1160. mode ia Acyna,conHrmo. Cid tófi 
1 YoVrfacaiaiobredicha Rey- ^OiBcil idtei l igó.Anáyatcft igo. r 
H A L L E D E S P V E S C O P I A D É E S T Á 
efcrituraeneltomoquartodel Éxcelentifsimd kñot 
Marques de Monte-Aicgroque he cicadoi 
ti r v 
y es como le uga.c^ 
W M Vomine $ $ k £ i d ) $ indiv iduAfr in i ta t i s j Vatris<vide¡icet ¿ ^ 
I fUi)i ftjfyirtw S.%nlti,Arriendo Orraca Dei p a m Hijpani^ 
^^¡mt7{e^^ Adcphonji'/^pn£pc Oohftantu f¡li.i ><vna cuné 
j!¿torneo KegeDomno Adtfhonfo,0*atoanmo.fgj Una <volmtate facia 
cartam iu¡U donattomt B^fcopo Paleníiru SeáistDomino fciÍtcem Pe\ 
iYo.ctufijue fucceffortítiSydtíjMaciam ^Üla l/^emde Adagat., citm C a \ 
(klloiuxta eam confiituto. Eodem nomine. . . . i , . t M u ñ i o s popít* 
laúhftjnonpopulaíisM-risy'viníihpratis j montiUs ¡ nais 5 
PiolcnúdiniSiexitibusy^ regrefiiusi^ ümmbúSiCjaA ad eam pertmení; 
rvbicumque fint*E¡iantem hjti Villa iti locó afstgnáto Puleminct ^ríis» 
ft) Adonafteri] Sanfit lj¡dort,Jecus ripamprAdtthfluui] ¿dipcata. Hoc 
vero fááoob reMediutnanim& me<é>$ ammrum panhtum morumi 
ft) ( ] u i a p r < t d t £ h s . . . . . . . . . . ; eraa mefidelUatem feYuatút¿diligentes 
me dilexitiodientes me odiuit, (¡uojdam etiam aducr[arios honorein 
meum ífjqutetantesn)'írtitíer exp^gnaviti^) ádnihilum redegitSi(¡HU 
igttur<viY>aut aliquafeminádegenere meotaut de alio aíitjtfopreferís 
Jcriptum'violare tcntaueritiaüt forte temerario aufu^iolauerity ma* 
leditius f i t ) & e x c o m m m í c A U i s ^ aliminibtts fantU Matris Y.ccle\ 
fUfequeJiratus»ttJ cuyri Datan, fgj kbironicjuos ierra terriUliter ab* 
for<vicypcemsperpetuisdeputaiíis^cumiada tradiíore m infernom .^ 
feriorifinefinecruciatM....., y perfoíiíAf mjlle lihjispuYifs'mi üur* • 
kgo HiílorlaSecuíarryEcíefiaíllcS 
frtedidoBpifcoporucl eius Ucum fwmth (£? cauflim defendentl £ ¿ 
c a r t a m a n c a t f t M h n r v i o l a t b omni tempere, fattacarta^ 
En tiempo del Rey Don Femando el Qjgtlo fe recobra eft¿ 
CaílilJo de Magaz>dirclo en fu lugar 
«Ofri'iru''(.o 
C A P I T V L O X L 
«\ V-, ,•0'. 
p E D O N R A Y M V N D O S E G V N D O D E 
eñe nombre ^ponenfe tres privilegios del Rey Don 
A l o n í o üf tavo^y como cftudió Santo Do-
A min^o en Falencia. 
OR. Muerte de 
Don Pedio Se -
gundo, entró en 
el Obiípado de 
Palcücia Ray-
muudo,Segundo 
dcíie nombre ;íu 
calidad fue gran 
<íe,pues el Rey Don Alonío Octa-
vo 1c llama i'u tio de parre de madre j 
y fondo Altbnfo Ü d a v o hijo de 
Sancho el Deíeado, que por íu bon-
dadaaiereci6 ledicííen cíle nombre, 
porque codos de le a van 1 legarte el 
tiempo de verle en la Corona, y eñe 
casó con DoñaBlanca,hija de Don 
<Garcia,Rcy de Navarra Je infiere, 
que nueüro Don Raymundo íegun 
<io,fue hijo del Rey Don Garcia, 
que llamaron RanimiroGarcía,que 
era viznietodel Rey Don Sancho el 
Mayorj y aunque los Hiftoriadores 
¿orefieren,que tavo mas hijos, que 
xx Don Sancho el Sabio,Rey de Na« 
.vairajaBíanca, que casó con Don 
íanchoel Dcicado,Rey de Cafíilla^ 
y a Sancha,que casó con D o n G a í -
Cefar Campana.cnel A rboldeU 
Familia Real de Eípaña, n o refiere 
la fegunda mugerj y de la primera^ 
quefueMagchna,hijade Lotron, 
Conde de Pcrtica , refiere los tres 
hijosiy afsila fegunda fue Vrraca, 
hija del Emperador Don Alonío j y. 
de eílaRaym undo. 
Las noticias, que tenemos de 
Don Kaymundo, ion Us figuicn^ 
tes. 
El año de 1150. confirma va 
privilegio del Rey Don Alonlbel 
Sepiimo,que hizo a la Iglcfia de Sc-
govia,cl ario que tuvo íiciada a Cor-, 
dova, en i 5. de Dizicmbre , Era 
1188 .traele Colmenares en la Hií-
toria de Segovia,pag.i 37. eftavad 
Rey ci>Segovia. 
El año 1152.fe armó íegunda 
vezCavalleroel hijo del Rey , lla-
mado Don Sancho, en Valladolid, 
noaydudaaísiiViriaDon Raymun* 
do.Refiere elle hecho Sandoval en 
la Hiíloria del Rey Don Alonío el 
Séptimo. 
El año 115 3 .firma vn trueque 
tcnsConde deBearne. Con todo eí'- devnaspoílefsiones^ncrc Don Mac 
íódevemos cllar a lo que el miímo dOjPriorde^'anZoilde Carrion , y 
Bey Don lancho afirmó en luspri- Z)oña Elo.Traelocl -Padre Argai#> 
vilegios,quc traeremos deípues.Di- cap.34. 
zen tuvo dos casamientos a y del íc- t i año 1154-. a 14. de Enero, 
gundo pudo leí; Raymundo. fubferive i^cn Raymundo la cen-
cpr-
jéordi 
Obi lp -
inifmo año , ci Cardenal lacinto 
congregó Coocilio.cn Valladolid, 
¿onlta de vna donación hecha ai 
Monalkrio de Eslon^al 
De aquiparccc3que Don Ray-
mundo íc vino a rciidir a Palencia^ 
porque no confirma en otros pr iv i -
iegios del aáo mil ejento y cinquen-
ta y cinco. 
Año 11,5 .fubícrive Don Ray» 
inündo en vna doriacion de vnas hc* 
redades,cn termino de Morales, fe-
cha a Fernán Rodrigo. Aísi Sando-
vai/upra. 
Año M J 6. el Rey Don Alón-
fo el Séptimo ( íegun reíierc Dou-
b]et,lib,3 .de la Hutoria de San i^ío 
nifio,aquien trae Clifecio en las l i u 
ees prerogativas>a las vindicias Hi f -
panicasjLuz.io.pag. 5 70 . ) conce-
dió al Monaikrio de San Oionilío 
de Francia,la Villiidc Ornillos, que 
cílaquatro leguas de Burgos j y d i -
'ze fue techa la carta en falencia a 
qua t rode lós Idus de Enero , Era 
1 J 94. Imperando el miím'o Alfon* 
fo Emperadora Toledo,León, Ga* 
Jicia, CaíHlla , Navarra, Zaragoza, 
YzcciajAimeria, Andujar, Petro-
cha,enel mifmo año,que el Empe-
rador dicho armó a íu hi;o el Rey-
Fernando Cavallero en Palcncia, en 
la Feílividaddcla Natividad deU'e-
ñor . Yo Altbníb, por la Gracia de 
Dios, Emperador de toda Eípaña, 
confirmo,y fortalezco con mi pro-
s dizen , que m o t í o ' t i a ñ a 
d c i i í P . el Rey Don -Alonfo el 
.6cpcimo.Subrcrive eíte . privilegio 
ijRaymundojObifpo de Falencia , y 
otro a Naxcra, Era 1196 . y año 
- Jet s S. 
Es muy de notar ,.quc en cfte 
privilegio íé halla el nombre de 
bernardo, Arcediano de Falencia^ 
que cr|.GanciUcr,dcl Rey Don .San 
chó^porque dize:MartioiiáDomini 
RegiusNotarius,BcrnardoPalent i -
no Archidiácono exiftente Canee» 
liarlo,fcripíit. Y cita-, es la primera 
noticia,que hallamos, del Dean de 
Palencia,quc es el que haze oficio 
de Arcediano ^ quien-.fe aplica e l 
t i tulo de oficio .Atchidiaconi, que 
ay en el derecho 0Ya advertimos e í^ 
to en el cap.4.delte libro» . 
Efte miimo año perficionócí 
ReyDonSanchó la obra de Santa 
Maria de VTilloSíque era de la Sede 
dePalencia, ContU de vnainícr ip-
clon,que eílá en Vna piedra. Y a vl« 
timo de Agofto mur ió el Rey cu 
Toledo,y aísi fue mas defeado ^ que 
pollcido. Dize lainferipcion, Era 
H95 R c x í a n c t i u s ^ o m i n i Alphó-
fi Imperatoris filius,dedit cautuní 
EcclefiaeSanólac Mariasde Fufcllis,, 
Ray mundo Gilberto exifte nte Abba 
te eiufdem Ecclefiai, 6¿: eadem Era 
pnedidus Rex Dominus Sanftius 
obijt vltima die AuguíU* Ambrofio 
de Moralesjlib» i6 .cap . :44 . dize^ 
que fue dar ¡urifdicion,yo entiendo 
v n n » » » « v , / - — • 1 / *J ^-**^1V,1ÍW4VJ 
pia mano efta carta, que mandé ha- fue privilegio de indemnidad, como 
zer.y pongo mi proprio fello.-el Rey los que tenian los Canónigos de San 
¿"ancho , hijo del Emperador ÜKbty 
env ió . El Rey Fernando, hijo del 
Emperador fubícrivió.El Conde de 
BarccIona,y Sancho Rey de Nava-
rra fubícrivieron. luán Ar^obiípo 
deTolcdo,&c. 
El año de 1157. murió Don 
Alonfo el SeptimOjy el año adelan-
te parece eftava ya jurado por /?cy 
•Don Sancho el Dcfeado j porque 
aviendo muerto Don A Ionio fu pa* 
dre en 21 .de Ago í lo , ay vna dona-
ción hecha a la Iglefia de Scgovia, 
que trac Colmenares.pag. 141 .por 
c l i íey /5onSancho,y eüáíubfcrip-
taco 10.de lul io , en la Era 1 1 9 6 , 
aísi íc ha de corregir el numero de 
Antol in. 
El año de 11 <S 1. confirma Doi% 
Raymundo vnadonacion,quc elRejr 
Don Alpnío Odavo , llamado el 
Bueno > hizo en Scgovia la vltima 
femana d e Mar90 a la Iglefia de aquq 
Ha Ciudad. 
El año de n 6 5, fegun dize el A r -
cediano del Alcor, El Rey Doi^ 
A l o n í b O d a v o hizo donación per^ 
petua,y irrevocable al Obifpo Doq 
Raymundo,y ala Iglefia de Palen-^ 
cia,dela Villa,que en latin le llama 
Vilia-Regifmyri , con todas fus 
pertenencias 9 la qual parece , que 
puedefer Vil la-Meriel ,óVila Ra-
ímci jmaí porque dize el privilegio. 
jtpS HiíloWaSecüUfVy Eclcfiaaica 
¿¿Villa illa cftpol'sica ia termino. 
Alfoz de Donnasjcsvcrifimiljque 
es ViUaihuricl,afsi por la vezindad 
de Dueñas,como porque cíU Vil la 
esoy del Obiípo , aunque mas fe 
apropria a Vi l la Gamito. La carta 
fue fecha en la Era de 1201. que co-
í r c í p o n d c a l a a o mil ciento y feícn-
ría y.tres. 
El año i i 6<5.DonTuan,Ar^o^ 
l^fpo deTolcdojConvocó Concilio 
Provincial enScgovia>que le celebró 
Domingopr imcíode Qoarcfmajno 
hallamos lasadas de efte Concilio, 
y Colmenares, que lo invcíligocon 
íiligcnciajdizc contla de la celebra-
ción de el,de vn inítrumento origi-
cai,que permanece en pergamino en 
c l Archivodela Catedral de Se¿o* 
.via. Porque auiendo ci /'apa Ale -
jandro cometido a los Obifpos de 
Zamora, yBurgosvla decifíon del 
plcytoantiguo^quc tenían losObif* 
pos de Falencia,y Segovia, íobre la 
jurifdicion de Pcfiafiel jde que ya 
dexamos hecha mención ^ y auiendo 
Josluezes procurado concordarlos, 
en diferentes juntas,que hizieroo en 
Sahagun,Toro, y l loda, no pudie-
ron. Y el Obifpo de .Segovia Don 
Cuillclmo,pidió a Doo Pedro Obi í 
podcBurgos,que avia concurrido 
al Concilio,como fufraganco de T o 
ledo, mandaííe como luez Apof. 
tolico}que Don Rayinmido^Obirpo 
de Palencia,quc también concurrió 
al Concilio, le pagaífe vrna pena de 
mi l ducados jqiie llama áureos , por 
aucr quebrantado vna concordia, 
quefeauia a dentado en Toro ;no 
quiío el Obilpode Burgos determi-
nar fin fu compañero. Y >umos am-
bos defpues , determinaron remitir 
clpleyto al ^apijpara que le deci* 
dierlcjimimando a las partes, que 
parceleílcn en Roma,para el ¿ a de 
Paícaa del año figuiente de mil cien 
t o y fefenta y fíete. 
Todo efto dizc Colmenares, 
confia defte inftrumqntOjy defeara-
mos ver todos los demas,para Caber 
eíU concordia. 
Eíle milmo añode 116(S.en el 
mes de Agoftoconfirma Don R.ay-
mundovuadonación , que el Rey 
Don A Ionio Odavo , eíbndo en 
i ^iacda,hiao a la Iglcíia de Sc^o-
via,y otea en el mes de Noviembres 
etfando en Toledo. 
No hallo noticia de que losObif; 
pos de Segouia,y Palcncia compate-
cicílcncn Roma á la dccifionde íU 
pleyto j en lo fi-guieme veremos enq 
vino a parar cita competencia de 
jurirdiejon 
El ano de 1 íTo.confírma Don 
Raymundo vn privUcgio,que elRcy 
Don AlonlOjCttando en Burgos ha^ 
ze a la Igleíia de Segovia , tráete 
Colmenares en la pagina ciento y; 
quarenta y ocho. 
De Burgos pafsó el Rey a Sa^  
¿ a g ü I i ^ y J ^ o n ^ R a y m u n d o le fu¿ . 
acompafcSmfo'coir^s^ 
pos,y con ci Rey Don Alonío de 
Aragon,que alliavia venido, hafta 
Zaragocajíucron cftos Prelados c5 
Don Zerebc uno, Areobifpo de To^ 
ledo a Bar déos,donde cíhva U ln« 
fantaDoña Leonor, hija de Enrique 
Segundo,Rey de Inglatctra,y fu mu 
ger Madama Lconot, Duquefa de 
Ciuiena3quc hizo la entrega,y vinie-
ron acompañándola Bernardo A r -
^obiipodcBurgos ,y otros Preh-
dos,y Señores, que llegaron a Ta»', 
tragona>adonde cftavan los Reyes 
de Caílilla.y Aragón. Celcbraronfó 
los defpolbrios con Solemnidad, y 
magnificencia Regia en el mes de 
Septiembre,y de allí paffaron a Bur-i 
gos,dondcfe celebraron las bodasJ 
No puede dudarfe, que el principal 
aísiáente a ellas funciones fue nuef-
troObirpo Don Raymundo,fíenlo 
tiodel ReyDonAlonfo. 
En el año de 1175. 
mcnai;cs,cnla pag.i49.queeftand6, 
el Rey Don Alonío en begovia^hi-
zodanacionen 17. de Noviembre 
a Raymundo Obifpo de Palcncia ,^ 
llamándole tio de parte de madre,/, 
al Cabildo de la Iglcfiadc San AifH 
tolinMartyrydc la Vi l la de Moja-; 
dos;por no aucr vifto el privilegio^ 
no'íabemosel motivo. j3ien puede 
conjeturarfe íeria,porllá aísiftencia 
a fucalamiento. 
El año 117 s .dize el Arcediano 
del Alcorque el Rey Don Alonío 
dio al Obifpo Don Raymundo so-
dos losMoros.y ludios que viuieücn 
en Palcacia,para que pecballcn a los 
DelaCiudaddePalehcia.Ljr: ipji 
Solvieron Chnaianos. pf profi^ucel muuiian algo lasrcntas,quccl phíjT 
jnilmo Arcediano: Afsimilfflo^j P'> tcai Uobrc ci Conccj ) de Palca-
ifobrcdiclio iU-y dio a cite OmpÓ ene ano de 11 8o. fe concedid 
faCultiJ,puraque nizicllc, y enmea vn privilegio,queck com > íeii^ue, 
¡tóflcfijeíos ¿a falencia,par donde auuqne de la contexto cunlU ¿oúh 
íc fovernal.lciy porque cu eftole diC Ic.auia limitado iaLc .ilcad 
P R I V I L E G I O D E L R E Y D O N A L O N S O ; 
elOclavo. 
I^M'Kom'me S a n B ¿ > ^  indímdu* Trwifa'is* tur.hrttY c<£ eras r<g A>n ¡jf^cipue üecet mam 
ieflarem populoy.ii¡crtCum leurmnis msd&Wmtü acihihe* 
r e w r K j u e kntfiiiumah.Yi cwsmp ndenfvt ptr multipLiitmcitm n~ 
tum ¡{ jotsmulup LcnpcenesdommurrimutniatrcmmtyationemJude 
eftjqtfO'Jevo Aciephunf us Éfclgratia ¿{j x Ca/iUldy ¡gj ToUtt j mmttt 
piecatts,^ mtfe. Lotdutpro aniwaíusparmfumnojirorum* fgj falute • 
ptopria'Vidíns VatLntmum ?opitluw ^ a u iusf ins) Pp conf ^iudmt* 
hasgraruuYumpetrar*ab E c c i f t a ^ m c t t ^ monmh%la' omino / {ay? 
mundo Itottmo aultnculonoproy uní tempons tiuptmEpifcopt yg / a i 
rvr>iver foeiufaeynliicltjUcapitulo (¡ui UÍpLnaaataerat pcte¡.as u í 
antecfjforibus voft'is^andí ftofeum^ > %) auf kcn i 
Conci l io '^ a^e e f ^ i ^ conceja ro¿a\ t (y íts%if^  don^.i n hus ¡n* 
M M um imp( tr itih^vr pi afata EccIrJMpr.tvtuos. rev ouirer foros > 
hoaoscumconjtnfu meo mlti uert n c h a e n n finpri . / { j uera Pa-
'ícntínaEuitjhrUMttatisreddí i/?isfororí*mPa¿en.í,ji Con i J , ^ ¿ s 
'mticjui usperC'pereJoleíátiplufímHm '^marerur. E^o '/{¿x pr.tfaus 
d/dcphonfiiswnacumrvxure med Altenotig) cmnfiha mea h f m d j j a 
Teren^*ria>dcno.concedo>ftjconfirmo*Deo,ip Pr¿:¡.M* E . chfu S m c A 
Jntontnfy^ z o í s Dommo I{jymundopr¿fato E j 'tfcópoylí^ imo anh* 
rulo meotQj njrUrúñfóm fiXm Ecclefücapnuloprxfen.. h í$í futurom 
concamítttmif/ rtcompcnjationcm hanc tnde habito pietatís: intuttu% 
MonafteriumSantií S aluaioris ae Campo de M u g a , um o-, n' íus c h 
t ^ f t í ) ^ ^ hoüicháhty&J pofsh 
(¡uasindtebus Acicphonjí imperatoiis aui m i huían» f¿)pojlediti 
'ft) m dubuspatrís met /{ens $antíí \spy£ttr populatmesdeCavafores 
ftj b n i m c í e Kifo<vaiPtdfaium x^iofhajttrtum S^ncH Sal-vatons w 
teirretum totd fita F i l U doñojcOHcedo»^/ confrmo;<Dea, <%) PtdUmim 
Jicclefid Sanii 'í Antoniniy ni)cvóbis fepe difíó Domino-'^aymmdocdeM 
infianti tipijeopo legitimoamneulomo tft) ómnibus futcjfoYibus ruc~ 
ftrisi&J mieiufdem Ecclefí£c*pitvlo*pmfenth&'futUro>cíim mgrefi-
M $ ¡ $ egrefsíbus)cum termfi is i tdtisypm^ w*® 
$ $ 4 Hin:oriaSccií]ar.yEGlefiaaicá 
t i b u s ^ f a n h H S y c u m A ^ o t é i i S ^ c i H o j h y ^ m f r u í i u o f t s , cum 
hHSxütdclícttamfolarííusde Ptiíg LauancitiLx Abzd'u de La-
ban^.ylüfccubr del Obifpo,por donación del Rey Don h f f c 
Í 0 ) H ^ m ^ m ^ i t u i cum omniías 
fertmnti\s f u i h 0 cum ahjs folmbus a <¡téi fum > %J fcmper fuetjint 
S m í U M a r i * LAuavaa'' O* wm Ucctgfia SanEid QrHcis de Are 
wostV cum tredecim [$larikuspopulaús^omni htreditate fna l & 
Cum EccUfia SanEh ? e w m cam^KS» d u o í ^ J o l a r t h s ^ o m n í ^ r e -
ditaíe fmi cum Ecc¿e[ia Santit Uham de Camms >cv m fuá Fillap 
f^omntbuspertmenüpfutsy^cum omnihusfolarihus {opulatis > CP* 
l>dremisdePriUade%amiesi&á omn* h<er edítate fita, cum domo de 
cum Ecclefia Sanfi* 
M a r U de7{¡anes,cumfua VitiutCPumniíuspeninentip fuis ? Vctim 
ILccíefia SanüiC/yri/ojottdeZar^oMmtota VUla^ommbus fer» 
7ineriíi)s f m s ^ u ^ c c i í f i a eftmLeti^na > cum ómnibus alüs fui fe* 
quentibusi<¡u&fmtmfrA LeuammyfabcetcHm Eule/ia Santtd M a m 
ÍU Vallmeoicumómnibuspermenti)sfm»^cum Ecclefia faufit Mar 
finide V'monocum barrijff 'tisyCPpertimntjh&cum Ecclefiafantíi 
M a r m i de CaJlro>cum JuaPtiiay V cum ómnibus perúnmi\\s fuisi 
ICÍ^  cum Ecclefia fanftt Petrtcum tota 'Bedo'ta ><J>*cum ómnibus perú* 
•mentas fuisiCPcum Ecclefia SancU Leocadia de Comentatcum omní^  
ius períhienújs fuis ^ cum ómnibus folanbuspopulatis m Filia de 
Trama9cumfua UreditatcO* cum ómnibus alijs termims FrontmijSa 
¿treciuriyyi?* períinenítjsfuis Jure k^reditatis libere adquirere in per* 
fetuum habendutriiO* irretíocabdlter po/sUendumyC? hoc meum ftatu* 
tumyraium^ftaiile,per meiO*per omne's fuccejfqres meostomni temi 
for€perfeueref,St<¡uis njero (juius med donationts paginam in a'ijuo 
rumpere, inquietare ,<vel dimmuere prdjumpferityiram Dci Omnipoi 
tenttsplenarie ineurrattC?* cum luda Damimpreditorepcenis tnferndi^ 
íus mamipetur.lnfoper regiparii centum libras auripunfsimi in cauA 
toper foluattO1 damnumtfuodiniulii Failentin* Ecclefis fantitAni 
fonintiO9 njobispr¿di£io '¡{aymundo^iufdem Epifcopo, njel f mefori-i 
í u s w f t n s w e l wocem *ve¡¿ram trvel eorum pulfantibus duplicatu^, 
reflituat.Fatta carta apud Atatíiam r E r a M.CC.XVlíI . pridia 
JCal.du^ufit anuo quinto Equo Sercnifsimts T{ex prrfatus Adephonfus 
Chmham fideiChrifitan* fui iucaui t» amo primo <juq ídem 'Kjx 
Adephonfus Infantantiam a 'J{eaeFerrandopairuufuo acquipuit.Elego 
Q j x Adiphonfjis rtpam i» C e p l U ^ T o l a j >& txnemttum 
DelaCiudaddePaíencíaX.II.* 
'gj /jftaripthancchartam quamjierimandaui, manu prvpria roboro^  
Ardeñcus Seguntinus Bpifcopuswnfnn. Gwdifaluus Segotvien* 
Jts EptfcopusyconfirmSattffiusAhlcnfts Epiftopasyconfirm, Marmui 
TSm e^nfis Epifeopus,confirr^.Comes PetrHSjcmJiíW.Cow¿s Ferrandus 
conJim.Comsúowezjcortfrm* Comes CHiidifaUus confrm* Petrus 
godería de Az^gra^confirm.Dtdacus X/mneztconfirm^eirns Fenan^ 
dtconfirmJ?etrusCarcu»c9nfirmtAluarusI{oderici de A4afella,con* 
frm.PetrusRodcrtctdeGuzjvantconfim,. Lupus de Mena* confirmé 
Lope DUz^Mermus 'F^ e^ Um Caftella>confirm> 
M(igifterGerAÍdusóNotaxtus 'Rjgh* ?etro de Cardona exiflenti 
Caticellario firipfí* 
E l feüoesvna C r i l ^ y al rededor de ella di2e: Si*num Adephonfi 
Vkffs Caficl l^Y luegoay otroGÍrcu!o,que dizf.Rodemus Gtittter* 
fezjMaiordomas Efe^ Stá Curt^conñrm.Gome^G.irciade ^oda^lfere^ 
m rfgisfconjirm» 
EN C A S t E t t A N O » ' 
C H R I S T O . A L F A , E t OMEGÁ» 
Ij1 N el nombre de la Sanci á y i n -.ydividua Trinidad,que los Fieles 
en vnidid revereneian,/ adoran.En* 
tre otras coías,convienc prineipal-
mcnteaUMagelhd Regia el dar al 
Clero,y al Pueblo diícrcta modera-
ción del régimen, y a entrambos el 
beneficio de la libertad, para que el 
Rey,por la mucliaGlcmencU5 halle 
ante Oios mucha remuneración De 
aquies,que yo Alfonfo,por la Gra-
cia de Dios , Rey de Caílillaá y de 
Toledo,con mira de piedad, y de 
rnifencordia,por las animas de mis 
padres, y por la propria íalvacion, 
viendo que el Pueblo de Falencia^ 
era gravado con graves fueros, y coí 
tambres,alcance de la Iglefia de San 
i\ntolin ,y delSeñor RaymundOjmi 
legitimo tio de parte de madreque 
cncík tiempo era lu Obil'po j y de 
todoel Cabildo de la mifma Iglefia, 
alos quales íe les avia dado plena 
poteíhd por nueftros anteceílbres, 
de dar, y quitarqualelquiera fueros 
al Concejo de Palcnciajy porque yo 
he confeguido,que íe les concedicí* 
fcconruegos.y ofertas,que la dicha 
.Iglefia quita (le los fueros antiguos} 
1 cea mi coíUeiuimicftio inlUtuycüc. 
otros nuev6s,y los rcduxcíTc a elcrH 
to, y verdaderamente la Iglefia de 
Palencia íe hallalle muy gravada,; 
por averie deframiado de los redi-^ 
tos de los fueros del Concejo Pa-» 
Ientino,qucfolia percibir; Y o e l í o * 
bredicho Alfooío i con mi mugec 
Leonor, y con mi hija la Infanta Be • 
rengarla* DonOiCOncedo, y confir-
móla Dios, y a la dicha Iglefia dc' 
San ^ntoninOíy avofotrosel feñoc 
Raymundo,Obifpo referido, mi le-
gitimo t io , y a todo el Cabildo de ia 
mifma Iglefia,que al prelente es t y 
adelantefuerc,en concambio, y re-^ 
compenfa;)' demás a más conintui-i 
tu de piedad ^ el Monafterio de Sai* 
Salvador de Campo de Muga ,cp i i 
todos los derechos,y pertenencias, 
ypolIeísiones,queoy tiene,y poí-« 
fec,y las que tuvo,y poíley ó en tiem 
po del Emperador Alfonlo,miabuc 
lo jy en tiempo de mi padre el K e f 
Sancho, excepto las poblaciones de 
Camalorcs,^losbarrios de Rifova^ 
E l dicho Monafterio de San Salvad 
dor enteramente le dono,concedo,5?; I 
confirmo,con toda fu Villa,a Dios^ ¡ 
y a la Iglefia Palentina de S. Aní04 1 
mno,y a vofotros ios muchas vezefr | 
referidos,el feñor Raymundo , q u » -
alprefentecs Obifpo,mi legitimo 
tio,y a todosvucftrosfuceirorcs.y a 
iodo clCapitulo deia ínifa\alg.etia¿ 
rpd HidorlaSecular ¡y Eclefiafllca 
^relente,y fLitiii-o,con íus entradas, 
y íaliaa$)Con lostcruiiaoscultos, y 
incultcsacon los praclos,pallos, fal-
tos, y dchcllas .con rios5a¿aas , p íe -
ías^pcl'qucraSjMohnüs,aceñas, con 
Jos ioiarcspoblaaos,y )crmos,con 
los llanos,y loscctros,con los mon 
tcs,y tuentcs.con los arboles fruc-
ntcros.y intrnctitcros, y con todas 
la¿ Villas iiitralccicas.calasJsleíias, 
heredades,/l'olaics. Conviene a la-
bcr, coa los iolarcs de la Vil la de 
¿abanta,poblados,y ycrmos,como 
ficmpre antiguamente los tuvo,cun 
todas fus pertenencias, y con otros 
iolarcs,que fon,y íicmpre tucron de 
Sanq Maria de Laban^ia ; y con la 
íglefia dcSanda Cruz de Aremos',y 
contreze Iolarcs poblados,y tutla lu 
hcrcdad;y con la talcíia de San Pe-
dro cnCampo,ydos lolaresj y toda 
fu heredad: y con la Igleíia de San 
lulian de Cammos , con Ui V i l l a , y 
todas las per teñe netas, y con todos 
los Iolarcs pobladosyy yermos de la 
ViiladcBa»nes,y toda ín heredad, 
ycon l aca í adc l a Vi l la de las Vc-
ga.^y todas fus pertenencias; y con i 
Ja Iglcíi i de Santa Maria de Ráanes, 
con fu V i l l a ^ todas fus pertenen-
cias,y con la [¿lefia de San Chr i í to -
val de Barago, con toda la Vi l la , 
y.todas fus peTtcncncias,laqual V i * 
lía eflá en Lie vana, y con toda» las 
demás fubícquentcs , que eftán en 
^icvana j conviene a íaber , con la 
Iglefia de Santa Maria de Valmco, 
con todas fus pertenencias; y con la 
Iglefia de Santa Mana de Bunonc^ 
con fus barrios,y pertenencias, y co 
la Iglefia de San Martin de Caltró> 
coia íu Villa-, y con todas íus pene- i 
nencias.-y con la iglefia de ¿an Pe- r 
romper en algo, inquietar íódiftnu 
nuir en mi carta de donación, incu, 
rra pienanamente la ira de Uios 
todo poderolo ,y (e mancipe en las 
penas infernales,con ludas que en-
tregó al iieñoriy ck mása mas pague 
por caución al Rey cien libras de 
oro pivrilVimo;y el daño, que hizoa 
la Iglefia de San Antonii.o de PaUn-
ciajy avolotroscl dicho Raymun-
do,lu Obilpo^ fuslucelfores,y rcl-
tituya doblado a los que tuvieren 
vuelha voz ,üde loslucelloies. H i -
zoíc eftacartaen Atienda en la Era 
de M . C C . X V l l l . e l d i a antes de las 
Ka leudas de Agofto,anoquinto,deC 
pues que el Sercnifsimo referido 
Rey Aifonío, fujetó a Cuenca a la 
í é d e C h r i l l o . En el año primero 
que clmilmo Rey Don A Ionio ad-
qniiíó el Infantazgo del Rey Fer-
nando fu tio.Y yo el Rey Alfonío, 
RcynandoenCaftilla,Toledo,y Ex 
tremadura3y en las Afluiias^corro-
boro,y confirmo con mi mano pro-
piia cfta carta^ue mande hazer, 
, ArdcricoÜb.ilpo de Signcnc.i; 
confir mo. Gonzalo Obilpo de Sego-
via,confirm.Sancho Obilpode Avir 
la,confirm. Marino Obilpode Bur-
g-os,'ConfirmeEl Conde Pedro, con-
firm'i El Conde t é é ^ S ^ ^ ^ b n M ^ 
El CondcGomcZjConfirm. El Con-
de Gonzalo.contirm.Pedro Rodrí-
guez de Azagra , confir'ni. Diego 
Ximeiuz,contirm.Pedro Ferrando,, 
confitm. Pedro García , confirm. 
Aluaro Rodríguez de Malíella.con-
fitm.Pedro Rodriguczde uuzmatv' 
confirm.Lope de Mena , confirnU 
Lope Díaz Merino del Rey en Caf-; 
tilU,confirm. 
El fello del Rey es vna Cruz 
dí;0,contoda la Bedoya,y con todas Con la oula^qucdizc.Sellcíde Alfon-
fus pertenencias: y con la Iglefia de fo ReydeCaÜilla. 
Santa L cocadla de Convenia , con 
tedas fus pertenencias, y con todos 
fus íoUrcs poblados en¿la Vil la de 
Frama,con fu henneia* y con todos 
los demás terminos^fronteroSídirec 
tprios,y pertenencias ,para que lo 
tengáis para fiempre por juro de he-
redad librementCjy lopoileais irre* 
vocablementc , y cfte mi eftatuto 
pcrfeverefirme,y cftablc , por misy 
por todos mis fuceífores en todo 
ticaifó. Y fi alguno prcíumicia 
Y alcírcuito eflá Rodrigo Gil-
tierrezj Mayordomo de la Curia del 
Rey,confírni.Gómez García de Ro 
da, Alférez del Rey ,conrir. 
El Maeftro Gerardo , Notario 
del Rey,fiendo Canciller Pedro de 
Cardona, 
En otros privilegies del Rey Dorl 
Alonfodc la Era i 200. y 1217. íe 
hal lad mifmo Sello, aunque el de' 
P lomo t jene de vna par te VA Caiülio j . 
y 
DelaCiudaddcPalenciaX.IÍJ i p ^ 
y de otra parece el Apoíloi San'tia- los Reyes las donaciones de fus prc-! 
^ ^ ^ 1 ^ 5 ^ 1 ^ 5 , 6 las coníei-Vavan,6 
las conipenlayán , y con mucha ra-
zon:porquceran por caula onero-
lasque lubíiltia , y aun al prclcr.rc 
íubiiltc,y deven íieavpre tenerla pre 
feteios Llcycs rucellbícs^ara con-
fervar en lu autoridad las Iglefias 
Catedrales, y ia dignidad del Cíe-
í o , 
Efte áiifmo añeeftando el Rey 
0 . A l o m o V I I I . en Cardón-, d o n ó 
en ? i i dé Mat$o al Obiípo de x'go -
Via^ Mojados^ Fuente Pelayo Ten 
tambio dcel Lugar de Alcazaren, 
que 1c amelado la Infanta D . óan-
chaalObilpo D.Pedro de Segovia, 
porque dexafle las competencias de 
la juriídicion de Peñafiei,y Portillo^ 
tomo dmmos el año de 1114. Fue 
cfta dohacion con conícntimienro 
del Obiípo Don Ray mundo , y Ca-
bildo de Palencia ; como advirtió 
Colmenares en ia pag. 155. porque 
auiendb hecho el Rey al Oailpo , y 
Cabildo de Palencia donación del 
Lugar de Mojados^üifofa conleQ-
timicnto,y aí'si fubíchve Raymun-¡ 
dOíObiípode Palencia; 
También confirmó el Obifpá 
Raymundo dos privilegios , que eí 
Álgünos dizeñ3CQmoíe veráeri Rey D. Alonío concedió a i'cgovia» 
el privilegio del año de 1 6 6 6 . que entrambos "tienen íu Fecha en 9 . de 
él Key Don Alohíoquitó el Seño- Setiembre eite año; 
í*ió de falencia al Obil'po, y CabiU - Va vimosehel cap. precedente»' 
^ojpcrohofuetotalmente,lino dif- como Pedro P é r e z , Capellán de l 
minuirle, y que no.pudielieD poner Obilpo Don Pedro Segundo , donó 
fueros fin el Rey.'- w\ al Hoípital de San Ancoiin toda fli 
I» - Lo tercero^ fe reconoce, quaii hazienda ¿con eílb fe comerlo la fa-
benignocra el B.ey Don Alentó el brica,que oy tiene;ymovido$.de ef^ 
Ócl:avo,puCs quiloaliviar a los ye* te exei-nplar,eióbilpo O.Raymun-
¿inosde Palencia de los fueros, que do/ylOs Canónigos de Paknciá,hi~ 
pagavan al Obi ípo, y Cabildo j que zicrort donación al Hoípital de la 
aMSnbüedévian de fer 'conUderableSj Villa de Pedráza,qiic les avia dona-, 
p'cro no injúítos, no foio porque tan " do al Obifpo D . Pedro,y Mongesde 
iIIuítrcs Pfclados,y Cabildo tan Re 1 el Cemitcrio de S.Antolin(y faltan--
Ji^ioro,losponiacomocó confenti¿ . do elloSjVirioa i'er poilcísion de los 
mienVo,y aprobació.de losReyesjo¿ . Canónigos.) El Re-/O. Fernando e l 
percibía,como cófta de íus donació iviagno^por la razo q queda d i d u cix 
ncsjíino porque íl fueran injuílosi la vidadclObirpoD.^aymüdo I I . c i l 
mandara el Rey fe modéráÜen,y rio iecompenfade aveHlcvado dc .aqut; 
diera de ellos compeníacíon ,coinó los Cuerpos de los Santos Martyres 
la daen e'ñe privilegio,endonaciori Abulenl"es:y para que tuviclle mas 
tanconfídcrable. aumentó elHofpitaJ¿ y mayor con-
Loquaito,que es muy dignó fiaencia^onllguicíorí del Rey Dori 
/•de confideracion, el modo conque Alonío dos privilegios jque pundre 
ep acjucilós tiempos coníldcrgyañ aquia Uletra^cdnque le pólice en-
go. Las letras déla orla no le pue-
den leer, por la antigüedad-. 
De cite privilegio íe irtfieren 
algunas coías,dignasde notara 
Laprimera^quenueílro Mar« 
ty r San Antolin continuava en llevar 
l e íb l e la advocación, y titulo del 
Templo,y no fue por faltade devo* 
ciondclRey Don Alfonlb Octavo 
a las mas advocaciones, fino porque 
elle fue el primitivo titulo de lu 
erección,por auer obrado Dios por 
el Santo el celebré milagro^que cíi:á 
en el capitulo primero, y liguió eri 
ello a Don Alonío el Sexto. 
Lo íegundo le figue.que en efte 
tiempo tenian proindiviío'el Ooií"-
po de Palencia,y el Cabildo,la C iu -
dadju dominio,y govierno. Jorque 
aunqueen tiempo de DonRayaiun-
do Primero , año de 1 j 00. como fe 
dixoen el cap. 8. fe fepararon para 
el Cabildo^la Iglefia de San Miguel> 
lpsdieznios,y el portazgo^ pelque-
I M ; eílo fue por razón patticiilar¿ 
<Jne entonceshuvo,cOmo alli í'edi-
Xo. Pero el dominio de Falencia, co-
mo refiere el Rey Don Alonío 
en elk privilegio ¿ íe quedó indivi* 
Ib. 
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tcramcnte a Pcdraza,qiiecl l\cy D . aorafc las dona todo el Lugar nov 
Fernando dio íolo el MonaLkiio,y Icrclíincanpiadoío. ' E 
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Aloníb el Oaavo,que hazc de la Vil la de Pedraza al 
Hofpital de San Ancolin. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^W<,í y^rif ius ^mP€r<M'- Vt(¡uod 
apid p r A j m e s germHS,ratHm>firmmque feruetunhoc feripto 
rcifattó tenor^ wodusilevlmiipoft mocium cognofeenda ira* 
fiec in<vafíone mpcútmpr^fitmptHKttdum hocipftmyg/ dantís ferip* 
iumydefendati^y -oiscums '¿{exafcriíiturpojfejsiw't.ldcircoego llde* 
f ion fus E^ex IJifpaniarum» anm¿ me¿ conj uhns > partntumque meo-i 
fumfáquttüs me Janau i scont inuus¿tas fuccedens >propagauerunii 
hdredemfocio c h a r t A m ^ dommfirmumt^)fiabile 9tnperpetmm de 
omm Rjalevgoyex iníe^roy^uodprius haíeíam m ip(a Filia.qnd dicitur^  
Peíraz&'Et m ómnibus terminis eiufdem F t l U ^ideUcet m folanhui 
populathiftj nonpopdmsyterminiswmeisicultts) ft) muitts 9pratlsi 
pafcuiStmonúbusifg/ fonúbustñJcum ómnibus exitiíus fuis > Dominq 
DCOÍ&Sanci<e MariáSancioyue Martjri Antonino)^) ipfts paupeñi 
l u s s f í ) infirmis,¿¡uortmferuitio ipfa dormsde Vetraz^ conceffaejt t 'M 
adopí4S,$J fer<vnium Hofpttalh Santtt Antomni > (¡md efi tn Pulen*] 
pa>$ tibí&aymmdofcpifcopo Palentin^Eccle/i^jideli'vaJfalloweci 
V'auunculoomnibufqpiefuccejforibustuis ^ Canonicis Valhvtm 
Ücclefit > tatn prá/entíbus^uam f u m i s M r e hereditario poftdendunf, 
in ferpetuuM.Amen.Addoetiamhu 'tc meemercedt^ fpontane& dona* 
iioniyyillam AneUquáeft in Alfoz,, de Domas >circa Petrazamycum 
emniture fm^C*cumómnibustemínis fuis>popdatis>t2* non populath) 
cultista^imultisi^vt fupra dtElum eltáure hxrcditariopofidendam^ 
propterhancmcrcedem^ttamfecifiatutt'Raymundus Eptfeopusyítwt: 
confilioiVruolmtate Bcclefia^ánEli Antonini Canonicorum > (¡md 
fexnpeyteneatninus Sacerdosjn ipfa domo de Vetraz^^u't (jyottdieDeo 
facri-fcmdooretpro fneyparenáhm mtis>tampr¿íernis y yuam futuris^ 
¡Bt ¿¡uod trespauperes femper ruiEtum haíeant 3 (»^veflitttm 3 in fffk 
Bofpitalt de Valentiayadhonorem Deu f¡) adremedium anime mee > ft} 
omnmm parentummcor*m.Hisiia(]uey$ ali)s compunBus honisy ft)^  
wationibusydono Ecclejte PaUentme illam Ptlíamyciue diciturMala' 
donesiíjmeft circaMazjtrefos > cum omni iure fuo y fá) cum ómnibus 
termmis, ^ exitibus fuis > populatis i ft) non popidatts me h-tre' 
gitano in perpemum Amen. Si werQ alí<¡ítk de progenie ma , '¿td 
PelaClddidde PalenciaX: H f i p ^ 
DommomlMeju^hnl io .e tom'áus Sanaosausm^eétusí i t ct c- ' 
c o m m u u i M ctcum l ,da, mfare, guales m i. f a n o h ^ 
«SW ? « ^ r^edtcates duplica m tdi, S /oco p \ § \ 
f f ^ m m m m m - c c - m n ™ m wA 
f V J V A . / ^ - C .0«/;«WW Bfi/cofus, c . s..«¿/w i b ' 
* ! # fc/"' ijÉ*W! '^mmc^ AhLs Una, Facmd,. C . gj¡J ? | 
r- C<'Wrt fiHÜW f» Q f j i l Ooums LUp0. T éfm J 
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Aionfo el VlH.enqac confirma ladonacioah clu • • , 
al Hoipica. ác San Ancólin de iá V i i U 
' de Pedraza* 
íii AfetortiufKVAlcai-íitó«á4-v5\:-t6 •. .. .v;._,5...-l ? 
(¡oCjcrojty' Hojpitulí SafüHAfiitófMif y pf.opric adlíiÜfémin opcrpL 
~JCÍ ¡ o d e ú d ^ ó í ^ i í a ^ m 
dicitur Pai/azj^'dt^ cll m Campis^*!$irXde Morm]o desuna parte 
goo Hiílorla Secular^ Edefiaflicá 
txífteníe > Pozps ex altera j frUa iicmtru ex a/i,*, ?apiñas ex reltcua 
Concedo í¥fujféi0 perpetuo) durandumftatm^tmílum fojfadum 1 
peefoffadeiramcpoitasmec fajfeiideira inecalionapcemtuspeB:a^re^ 
' M pAríhnec alhui fro rege morantes tn prmeia l/tUa* <vmpam per * 
(mili&ntonmi,deeatero omni temporefoluatur y ftj a i omni regali 
¿xaílmefemper mmumsptrmaneant. Caaioin fupet)^) contejior¿vt 
fiullus Mermtts , nec Wtpéíí HfUshomo>exparte, feu mandato Rt^rj, 
altquaoccajsione-viUamtllam intrarervioUnter , vec al't<¡uidinde(er, 
vvtGÍenúarn extrakrexaudeat. lureoanadi morantium m dilia Pedral 
tjt mlUpignora foluat 5 nifttantum propter proprta, *vd Dommi, (¡ui 
iorurn de manu Epifcopi debita. Si (¡tits<vero huius me* donatiomspa* 
gtnam in abquo rumpere hwH dimirmere tentautrityiram Oei cmnipo» 
tentis plenarte incurraty^ cum ludaiprodiíore pcenai inferné paña* 
'ttir*ternas>&/mfuper'J{_egt paríi ntilleaureoh m coto per foluat 
nfoíis ¡{aymtmdo Palentino Epifcopo, <vel uocem^ve/lram^welfmcef* 
fonhtis <veftris/vel eorumrvocem pulfanthdammm illatum g¿ pplica* 
tam-refiituat^avla charta^apuaPalentiamyEraiAQCxVlL ^Xdui 
Septemhns >amo 3. ex quo '¡{ex Adephonfus ? fupranominatm Con* 
tham Chriftiannati mancipautt. Etego Adephonjus B^ex, repnans in 
Caflellay^) Toletu>hanc chartam} <kámfieri mandam9manupropri($ 
roíoro) %Jcorifírmo. Etadmaiorem eius fimitudinem jiguíluni meufil 
mpomfaceo. . . . 
CeneirmusToleiiArchiepifcopiis^Hif^aniarum Primas¿onfirml 
TíaymmdHsPalentinHsBpifeopuSiConJjrm, Petrusfluroen/is Epifco*. 
pnsyconfirm, Sanffhts AbttUnjis Epifcopusyconfírm, AndericusSengi* 
tanHsEpifcopi{s>conJ¡rm.Gonie^VetrhS¿mfitm.Gomez£ 
Comes FerrandustconfírM''Vetrns j^ odenct de/3zjgra)Ccnfrm.Ferrari* 
dus'E^oderic'hconfirm. PetrusF^oderñífilmsComitis¿onf¡7ip. Petrusde 
4^aiurhconfirm,Aluarus l^odericídeGuz^namconjirm. Vetrus l&ijé 
fhi de Cafro¿onfrm'LupusDi%z¿M¿rinus'R¿oiy \nCaflclla,conf¡rml 
MagifterGcraldus^otaríus 'Ejgts. Petrode Cardona exifhnt^ 
Pancellar io. Hanc chartam fer Jpfu 
ElfeIloesvna CruZ)y al redecíor de ella dize:Si^«w Adephonfi 
% f M QaflelUSí luego ay otro circulo,quc üz^odernusGatt ier i 
rezt^Aaiordomus R«ró CHri^conñrm.Comez^Garc'iadeRodajAlferet, 
Jxegihconprm. 
Y en la reuería del priuiIe'gio,dize: Raywund.us Pallmtimshoé 
^ontmacqutjimt > Petro§antti] fratre fancii Hofpitalts, tenenteope' 
tayn>ft¡ Hofpitale f intü hntontnhoratepro éisl fcienfes qmd> qui pro 
I 
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CHrifto vence , Chr¡íloRcyna4 Chrifto impera. Para que lo 
que 'al prtlcnce difponemos, 
fe guardejfirme, y íegurámente j en 
cfte cícrico íc entrega ei tenor , y 
modo de lo que íc ha hecho , para 
que tengan noticia, los que deípues 
los leyeren. Supucllo , que íuele lo 
que confta con tal noticia libraríc 
de toda ambigüedad , y no íc em -
prende con invafionpteíumptuofa, 
pues elk elcrito , de quien lo da la 
defiende, y la fuerza de quien por él 
entra en pbífcísionipdt ello yo Ilde-
fonfo, Rey de las Elpañas, mirando 
por la íalud de mi alma,y de mis pa-
rientes, de losquales, la íangre con-
tinuada, y la edad í'uccfsiua, me pro 
pago lu heredero, hagocarta, y don 
i r m e , y eliable para fiempre^de t o -
do el realengo,entcramcntc,quc an-
tes tenia en la miíma V i l l a , que fe 
llama Pcdraza , y en todos los tér -
minos de dicha Villa ; conuiene a 
faber, en losfolarcs poblados, y no 
pobladas , en los términos, Villas, 
cultiuados, y no cultiuados,prados, 
palios, montes,y fuentes, y con co-
dos fus egidos , a Dios NueftroSc* 
ñor^y a Santa Maria,y al^antoMar-
tir AntoninOjy a los miímospobres, 
y enfermos , a cuyo fervicio fe ha 
concedido la mil'ma cafa de Pedra-
za,y para la obra,y ferviciodelHof-
pital de San Antonino , que ay en 
Falencia ;y atiIXaymundo4Obifpo 
de la Iglcíia Palentina , fiel vaíTallo 
mió, y mi lio, y a todos tus fuceíib-
res „ y a los Canónigos de la Ig lefia 
de Palencia, aísi prclcntcs.como ve-
nideros , para que le poíieanpara 
íicmpte por derecho hereditario^ 
Amen. Añado también a efta mi 
merced 3 y donación cípontanea la 
Villade Anc l , que elláenel Alfoz 
de Dueñas, cerca de Pcdraza , con 
todo fu derecho,y con todos fus ter-
mines., poblados , y no poblados, 
cultos, y incultos , como arriba fe 
,ha,para que la poíleanpor juro de 
Jicicdad j y poí cita mei:ced.,que hi* 
ze, cftacuyó el Obifpo Raymundoj 
con conlejo, y voluntad de les Ca-i 
nonigos de la Iglcfia de San Anto^! 
l i n , quefíempre cíle vn Sacerdote ea 
la mifmacaía de Pedraza, que ofre-
ciendo a Dios factificio cadadia^orc 
por mi,y por mis parientes, alsi prc-
lentes,como ve )ideros,y que fus po 
bres para íicmprc tengan convida , 
vcÜido,en el núfmo Hofpital de Pa-; 
lencia,para honra de -Dios, parare-
niedio de mi alma , y de todos mis 
parientes. Compungido, pues, con 
ellos, y con otros bienes, y oracio-i 
nes , dono a la Iglcfia de Palencu 
aquella Vi l la , que fe llama Malado^. 
nes/qefia cerca deMazaricgos con 
todo fu dcrccho,y con todos fus tec 
minos,y egidos, poblados, y no po -
blados , por juro de heredad para 
íicmpre. Amen. Pe ro ÍJ alguno de m í 
progenie, ó extraña , intentare que-
brantar , ó inquietar cíle mifecho, 
fea maldito , y excomulgado de 
Nueilro Señor icfu Chrillo , y de 
todosfus Santos^ tenga en elinfier*. 
no iguales penas,que ludas, que cn-J 
tregó al Señor. V fino fuere Rey 
eílc íugeto en el coto a la Regia po* 
teíhd , ó a quien el Obifpo de Pa-
lenciacometicre fu voz , cien libras 
de oro purifsimo, y las tales here-
dades duplicadaseneltal, 6 femé-
jante lugar. Hecha ella carta a los 
5. délos Idusde M a r é e n l a Era des 
u o o . Reynando yoclRey Alfon-; 
fo enToledo, y en CaQilla, y man-
dando, que fe hiziefl'c , y eícrivieüb 
efta carta, la conllgnc con eñe íigno. 
enmodode 
luán, Arcoblfpo» y Prima do de 
£fpaña,confirmo. RaymundOjObif-» 
po de Palencia, confirmo. Pedro. 
Obifpo de Burgos,confiimo. luan^ 
Obiípodc Ofma,confirmo. Rodri-». 
go, Obifpo de Calahorra,confirmo^ 
Celebruno,Obifpo deSiguenca.con-
firmo. Gulielmo,Obiípo de Segoi 
via , confirmo. Sancho, Obifpod^ 
Aviía.confirmo. Dominico, Aba4 
de San Facundo0confirmo. El Con-
de Almar ico .T . ElCondcDonNu-: 
ñ o . T . ElConde DonLopc .T . E l 
Conde Don Vela.T. Gómez Gon-
^alvcz.T. ^lvaroPedriz.T. Goo-i 
^alvoRuiz.T. Sancho Diaz.T. Don 
B o í l b . T , Rodcrico .Guuicucz. T . 
l o í Hi^orlaSecuIar.y Eclefiaftica 
í > o a F r o l a . T . Gutierre Petrcz.T. Real. Prevengo también, y contef. 
.Rodrigo RodrignezT. Gómez Gar to , que ningún Merino, ni otro ai ' 
cia.T. Alvaro Petrcz.T. Gullieimo gitn hombre, por partc3ó por maní 
^e Capelia.T. ' datode el Rey, íc atreva por akuna 
Ray mundo lo cíeriuió , por ocafion , a entrar violentamente ca 
fnandacodclR.2y. aquella Villa, ni a facar de allí albi-
na cofa por violencia." Por derecho 
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d o en C a f t c l l a n o . nis Pandas finoíbiamcnte , poilas 
propnas deudas, u del íeñor, que lo 
es de ellos, demano del Obifpo. Pero 
A l p h ^ O m e g a . / ^ H r i f t o , prin- fi alguno intentare romper, o diími* 
V ^ , cipio.yfin* «Liu-enalgo, l a c a í t a d e c í h m i d o i 
6&m lasdcm^s coías eípccia'men- nación, incurra plenariamente iaira 
te conviene a la MagelUd Regia, de Dios todopoderofo , y padezca 
íublimar las Igleíias con Reales do- con Iiidas,que entrego al Señor,pc-
nes, y amar, y venerar las per Tonas nasetcrn;is,y demás de eüo a la par-
EcieíiaLticas* Por tanto yo Aldetbn- te de ;cl Rey mil cícudos , page ea 
l o , por la gracia de Dios , Rey de coto ; y avo^ Ray mundo Obiípo de 
Callillaa y de Toledo, juntamente Palcncia,y a vueüros fuceirores, óa 
conmimnger laRcyna Aleonor,de ios que tuvieren vueílravoz, y de 
buena gana^ y'efpontaneaveiuntad, ellos, rcítituya duplicado ci daño 
intuitu de piedad , por iasalmasde quehiziere. fecha la carta cnPa-
mis parientes,y p j r mií'alud,y tam^ lencia,cn la Era 1217. j . ldusbcp-
bien por amor, y atención de Ray- tembris , año, tercero delpucsquó 
mundo,, Obiípo de Palcncia, mi t io, ganó el íobrediciio Rey. Alfoniode 
y por los muchos íeruicios3 que me los Moros a Qiienca , y la mancipcl 
ha hecho, y cadadiadeuotit'sima- a la ChriÜiandad. Y yo Alphoní'o 
rncntehaze : Hago carta de dona- Rey,Reynandoen Caailh, yTole-
cion^conccísionj y etoilidad,al Cíe d o , fortalezco, y confirmo con mi 
ro / y al Hoípital dc San Antolinde nwn0 cíia carta,que mandéhazerjy 
•lalglcfia Palentina, ya Raymundo RWíí mayor firmeza de ella 3 hago 
mi tio^Obilpo, que al prclcnte es de clue/e imponga mi felto * ¿ignodc 
dicha Sede , para que valga perpe- Alfonlb , Rey deCaíUila, 
tuamente para iodos vucüros íucef- • Rodrigo Gutiérrez, MayordomcB 
íbres. Dono^ues^ concedo al C í e - la Curia Regia^onfirmo.l 
ro , y al Hoípital de San Antonino, Gómez Garcia de Roda, Alfercs 
propriamente -, para que gaften en del Rt'yconfirmo, 
obrasde la Iglefia muchas vezesre- Ccrebruno 3 Ar^obifpo deTole-
íerida, todoei derecho, que tengo,íi y Primado de las Efpañas, con-
devo tencr,cn ,1a Vil la , que fe Jlama Raymundo, Obifpo de Pa-
Pedraca, que eftaen Campos,y t ic- lcncia,confinno. Pedro, Obiípo de 
neldc vna parte la Torre de M o r - Burgos.coníkmo. Sancho,-.Obifpo 
mojonjde la otra aPózos, Vilia Ra- de Avila,confimvo. Anderico,ObiU 
miro de otra, y tic la reliante Papi- po deSigucnca , confirmo. Gomc2 
rias.-ConcedodemásdellOjV cíktu-- Pedro, confirmo. Gómez Comcz^ 
yo,que dure para liemprcque nunca confirmo. Eí Cornte Fci nando, con-
jamáspagcivlosqueviuicrcncndi^ firmo..^edro Rodriguen dc.Aza^ 
cha Villa,ni fofado, nifoiadeira, ríi gra^onfirmo.Fen-andcRodrigucz,,; 
portasen ñlcndeira, ni pecho algu i confirmo..: Pedro Rodrigucz , mfé 
no,a la parte del'Rcy , ni a otro por del Condc7confifmo. Pedro de Aza* 
el Rey. Y todo lo que fucle tocar al zuri,confífmo. AlvatÓ Rodrigues 
R o y , de aquí-adelante fe page a 1-  de Guznían, confirmo. Pedro Ro^ 
Clero de la-dicha lí^ -lefia de ¿:an AnT driguez de Caüro. cúnfirujo. Lope 
tonino en todo tiempo , y íiernpré Diaz, Merino del Rvy, en C t f » W 
permanezcan jib'rcs de todo pedida coíif irm^ j : - J ^ 
D e h Ciudadde'palertcia.L.IL -203? 
El Macftro Giraldo , gotar io cüa Vi l lac l Hofpital , de que diré* 
á c c l í U y ,cfcriui cita carta, licndo moscnlulugar , y iaconfirmacion 
Canciller Pedro de Cardona. vltima, que tiene para í'u titulo, y lo 
EncUcucr ío . RaymundoPa- que actualmente Te pradica p e n U 
lentino adquirió eíte don , teniendo cobranza ¿c las reiitas, y en el vio de 
Pedro Sa nchez,hermano del Holpi- la j unía ic ion, y all¡;cambicn conlla-
ral,laobra3y Hoípitaldc San Anco- rádeocras donaciones , que hizoaj 
lin * t orad por ellos , fabiendo ,que Holpical el Obi.'po Don Raymun-
quien ora por nolotros, trabaja para do : por donde le conoce la mucha 
fi mdmo. car ¡dad, y mifciicordia de eñe V e i 
Encftosdos priuilcgios,cntc- ncrable Prelado , cuya memoria de*, 
tamente fe dona la Villa de Pcdra- ve durar,y durara para íiempre,pues 
za.añadicndo a la donación del Rey es mas perpetua, en los pobres, que 
DonFcrnandoel Magno , en el pr i - fiemdre duraran íocorrjdos con di 
mero toda la heredad Realenga , y iimolha, que fieiluvicraelculpidacu 
en el (efundo todos los derechos hminas de bronce. 
Reales, y la jurildicion. Podecoy , 
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Alonfo , que es del tenor fi^uien-
rMpf?a^Ome^Tr^(ercívferaptetatisopera¡¡miputimcftl ^ J 7 ^ l 
I gttus pnwipaliter conuenuns, EccLejias Det di-\ 
ligeretAc exaltare, $ tifdtm pt 'mlegia liberta-] 
tkconferre&cclefitptcasp€rfonas<venerart,acpromouere,i& Ecclefia^ 
tum Caí holicts tnwflrís foffragia líber £ ahfútetionis elementer impen-j 
deteyrut'Kjfesper multiplicatos mterceffores a Domino hfu muítipá^ 
catam rec'ptant remmerationern.E¿Ípropter-ego Al.déphonf'tst D Í / g r a \ 
uar'Kjx Toleti > g¿ CaftelU* rvnacum^vxore.méaAlmor 'Ejvmay /í'-j 
hcntiav'moyg/tvolmtate fpovtaneai mtmtupietaús, mi¡ericor.du{ 
pioammaUs parentummeorKms %Jfaltiteprepria, fació cbartarndol 
mtionisMertatis.tf ahfolaticni<a Deo , $ Sancli AntonWt Palentin* 
Ecclefis)^ ruoíisliaymwidocharifsmo attmculo meoyetttfiem Ecc/r^ 
[ui-}Jiantt Epi/copo >ommhsfucejfonlMS veftrts,cHn¿l¡J¿¡ue Ea/f/7^ 
utm totius Keonimi VrdatisyfctlícetiArclíepifcopis, 'Sí{tjcopís>Abbar\ 
phsy?r iur ihs , Decanhy hrchtd'tMoniSiSacújtti 3tam prófentiíus} 
ftamfutmts yf¡) rvmuetftsSedium V-pifcopalium y fue aliorumloco^ 
tum Canonuis > omnf^f^ue ah'p ClerUis, ^ i Sacerdotiíus 5 Kelí^ 
gtoftsperfonis, ftjcmttis nautgíWtths mVk&péáparte regn't mjtvinan^ 
pagtum fuflereimhusytnperpetuurn&aímram* Dcvo naque ,<vou(oi. 
&come'dctper m y $ (er ownes/Hcepresmosyquodmoríiio ípijcopo'i 
¿me krchiepifcopo.fme quocuwque 'EcclejlaP'tco ?r4ato, nuil ui Dotm^ 
ñus ViLUyfitte KexJiHeVrhceps terrá,ñeque vAexiuus tnec¡He Sa'imi 
nefte Aluazjhneauc aliftis ítlius homothom Archh^fcopt, fue Epj f i 
2 04 Hiílorla Secular^ EdcfLfUcá 
copi y W*técclejiíijrtci Prálati dtfmcii , jiue res ) / ¿ w W^ftUM > im 
'pmfecasáut extrmjecas, tammobties > qumi i nmohiLa, aliquaocca^ 
poneaude^tattentareyatmgeretatAt'occt4p(iYey Icd mncs rest-(,y fijffef 
fiones?rA¿tldefmúhrefeíuenturfalñA,iíUf£i t l l t íau P r ^ ^ 
fuccededo-Concedo m f iptr¡donotfy/njoueoy-ut mm^tíam deca?tero ex -
gam alu¡uid ab Archhpifcopoyfiue Epi fcopoyfi^ e c¡ualiíet EccleliaftkU 
per fina, ñeque a Canomcis y j eu qmUfcmmjae ait]s Cterici^per-u ¡o~ 
¿enium^lifpontanea^voltmtatem JcruiiUmexhácrenjoluevint. E t 
l'ícetnon exhbemt méhnec fuccejforihus metstnükm tamen incurratít 
ifHlimatiumm.mci% nec f Hce[[orum meorum 8 nec damnum^nec mole-i ' 
fljamali<¡mm, S¡milimodoabfolttoper me, & per mnes fucceffores 
mos/untuer[os Cmomosy $ Sacerdotes > f ormes oeneraliter Cíeri^ 
tós ioihs regvi wftrhahmm facendera, $ fy/adeíia* (¿J aí omm po~ 
jUyftf mamurtay 'ibhomiddioy afojjadoi tí apchdo J^) abo mnj 
f 'centtuspeClay^) ab omnl reah fermio.et exaciione.Caueo m fuper do-
mos Cdnonicorttmy&JSacerdotHmyffJ Cierttonm omnium t-<vt nullas 
Mer 'ims,ñeque Saion y ñeque aliqúiralíus homoyeas, <vloíenter mirare 
Heque aliquaexeisper nj'tolenttam extrahereaudeat. Rogmstft) obfe* 
érms EcclefiaPhos.PrdatosySacerdotesGíérkofyvt p¿r columiti* 
tem córpottsnojiri quotidianasiO*. ¡ f t itu ai es oraciones in v i ta Weat 
et pro faíute anim* meótC* parentum meorumy poji de cettúM rneum 
preces deuotas effundantad Donmmm* Bodem modo concedo tn perpe" 
tmm>&<voüeo * mt qmumque naufraguíyvndecumqve ad teonum^ 
Weunt appñcuerk iiim ómnibus rebus fms , quas de naufragu e)ipefe 
potuerit y ilkfusii& 'fmeomnt rerum .fuamm fpoítationeyadquafcum* : 
^uepartes wolmriíyjecurus+tjpintaíius profjcifcatur* '£i nuílusalt* 
IfUtod mpedirtentum ysvel njtoUnttam ¡ncorporibus y ruel rehus- fms¿> 
naufrdgantibusyaljquaoccajtonefacefe; prtfumatSiqmf wro^am eA 
mmqudm ex alíenogenerey huius me£ donationh% )^ líbertatisyféj ahfo* 
kitionispaginam m aliquo tempore inquietare y <z>eldmínpiereyahqttA' 
mdjlonéprdfumpferí-t y iram Ú'eíÓmntpotemhplenarieitícurrat., f0\ 
tmú. luda Dómím pródifore í^infernalibus- tmncipetis f p'pl ic i)s y 
in fu per J^egíie pmii mUledthmsmri prniístmim foto per foluat y 
pwfatisVjccíefiafi^ Gmpniúsi . 
ftfSk€rdotibus,($maufragisy^ fuccejforibus,daynmr .^ 
qmdiníulit'i-aut•eóvumwac.tm;puífantí duplamm refiijuaú Faclty 
óbartaafud C h n d ú m M r a i 218^4. IdusfUámmhrt's*amo ¿ .ex (¡t¿&K • 
l&mfatus Domlnul % x femiifsímmChmh&m fde i&ht§-um fufa 
iuaauit, E t ig&AdtphonfusKexY¿^nms:m~l.oleto y fi)-Cdflella* ^ 
Téxtrema-tura hotff&fens prtuihgmn--,qmdfa f^" 
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Vetms 'Burgenfis vñjcopus.cofifirm.'Koderícus ScjruniímsBptf* 
copast con(irm* lioderuíis Calahorrenfis Epifcopus ,conJirm. Michaet 
OxomenfisEpifcopussconfrm, Santlius AkilenJisEpíJícpus >confirml 
confirm, confirm»Comes*^v.confrm* Comes Gundifalms 
de Hurdayconfirm- Veírtts'Rodertá de Az&gra y confirm* Fernandus 
goderíadeTurgelloyonjirm' DidacusExemeriezjconfrm- Petrus de 
J^ra^riaconfirm'rllrvarus '^odericifconfir,,..,.. Ródericus de Guzman* 
confírm -Je Ler)rta>confirm:..,...de mnajonfir'm. Gafpar Gonfal^ 
<vc^el Duc'covfírm' Lupus Diazj Adermus ¡(egisitiCaftella, ifófiji 
MaaifterGerddus^ótams T e^gh» Petróde Cardom exiflenté^ 
CancelUrio fcripfi, 
E ! fello es vna Cruz>y al rededor de ella dize: Signum Adephonfi 
C a f l e l l ^ l luegoay otrocirculo,qae á\z&\kodericusGuttieri 
rezt^Aatordomus %¿¿Ú CHrtwonfirm.Gvme^Ganiade Koda>Alfetez, 
íkegisxonfirm. 
Éftc priuilegio .cílá con otro 
He el Rey Don Aloníó > y la Ueyna 
X)ona Violante , en la Era 1295. 
que pondremos en el capitulo diez 
y ocho , que conduce también a la 
inmünidaü s y eüán legalizados los 
írafump'tos. El preícntc en Caftella^ 
nOídizc aísii .L 
' • : • • . U . • . 
Í* Ntre las demás obras depiédad¿ ^ es la precipua , .;y quté pi inci-
palmcntc conviene a los He-
yes , amar ^ y exaltar las Iglcíiasde 
Dios y y concederlas priuilcgiosdé 
libertad j venerar las períonas Ecie-
fiaílicas, y promouerlas, y conceder 
«on clemencia a ios JVHnilíros Cato» 
•Jicos de Jas Iglefias fafragios de libre 
«b( o Ilición, para qué los Reyes por 
medio dé los intercellores mult ipl i -
cados reciban multiplicada remune-
ración. Por tanto yo Alíonfo, Rey-
de Toledo, y de^aftilla, juntamente 
con mi muger la Reyiia Leonor¿ 
con animo guftofo,y voluntad efpon 
tanea5intuitu de piedad¿y miíericor-
dia.por las animas de mis padres > y 
propria falud , hago car tadeliber* 
tad^brolucion^y donación,a Dios,^ 
a la Iglcíia de San Antolinde Palen* 
cia 3 y a vos Ray mundo, carilsinlo 
t io mio,Obilpodela nlirma Iglefía^ 
y a todos vueftros üiccñores ¿ y a 
todos los Prelados de iaslgleíiasdé 
todomiRcyno j conviene a faber» 
Ar^bil 'pos, Obiípos, Abadesprio-
res, Decanos, Arcedianos, Tefore-
ros, prelenteSj y fuciir«s.s ya todos 
los Canónigos de las Sedes Epiíco-
palcs , íí de otros lugar es, j, .'y atodoá 
los otros Clérigos, y Sacerdotes, y) 
períonas Rcligioías , y a tcdoslos 
.nauegantes en alguna parte denueí-* 
t ro Reyno, que padecieren naufra-
gio , para que valga para íkmpre j 
Dono, { ucs3 prometo, y concedo^ 
por m i , y por todos mi s^ce í l b r c s , 
que muerto, ó Obifpo., o Ar^obi í -
fpp, óqualquier Prelado EcícSafti-; 
Cod.ningun Señoirde la VUÍa.^ Rey,, 
ó Principe de la tierra,^i Merino^ní 
Sayón ,vni Alguazil^' ni ó t roa ígua 
hombre, por ocafioniígana fe atre-; 
Va a atentat,tocar,6 ocuparjios bic-
nesde Af^obiípOjÓbiípOpó Í?rcladcfi 
Ecleiiartico defunto, 6 a lu's.alhajas^ 
ó pollelsioncs, intrmíecasjó extrin-
iccas, alsi muebles, comoinmuer 
blcsj fino que todas lascolas^y pof-, 
fefsioncs del Prelado dcFLuuo,íeret 
feruen falvas.illefas, y incaclas,para 
el Prelado que fucedicrc. Concedo 
demás de elbjdono, y proiiictonque 
hunca'jamásde aquí adelante pedi-
í c a l g o a Arcobirpo,Obirpo,ó qual-
quicr perfona Ecicuaílic^uia Gano-
l i S HidoriaSecularj Eclefíaílicá 
niSOsaü otros.qualeíquicraClcri^os, 
.j)orviolenda;'íinocs qdcíueíponta-
nca voluntad quificren dar algo por 
ícrvicio. Y aunque no me k hagan, 
n i a níisfuccílbres^oincurrirán mi 
indignación, ni demisfuceflbres, ni 
daño,ni moleftia alguna. De la m i l -
ma maneraabíuelvo por m i , y por 
mis íuccífores todos , a todos ios 
Canonigos.y Sacerdotes, y general-
mente a todos los Clérigos de todo 
nueftroReyno de toda" facendeira, 
y foíladeira/y de toda polla,y mane-
ria,y de liomicidio,y .follado,y apc-
Jido, y de todo pecho del todo,y de 
todo iervicio Rcal,y exacción. De-
prás de eftodoy cauciona todas las 
cafas de ios Canónigos „ y Sacerdo-
tes , y de todos ios Clérigos , para 
que ningún Merino , ni Sayón, ni al-
gún otro hombre , pueda entrarlas 
con violencia, niíacar alguna cofa 
de ellas por violencia, rogando , 'y 
pidiendo a los. Prelados Eclefiarti-
cos,Sacerdotes5y Clérigos; que ha-
gan a Dios oraciones denotas, y ef-
pirituales cada dia, mientras yo v i -
viere, pot la faludcor paral, y falva-
cion de mi aiina,y de mis padres , y 
muerto yo ofrezcan íacrificios. Del 
tnilmo moda concedo, para íiemprc, 
y prometOjqíie qualquier naufrago, 
que de qualquieraparte viniere á m i 
Jlcyno,parta a qualquiera partc,que 
quifieré, feguro, illeíb ,y ón íc rde í -
pojado de cofa alguna, con todo lo 
que pudiere a uer efeapado delnau» 
fragio,y ringuno preíuma por algu* 
na ocafionhazerle algún impedimen 
to , 6 prohibición, en el cuerpo, ó en 
lahazknda queiacó del naufragio. 
IPeroíi alguno, afsi de mi ían^rc,co-
rao de los que no fueren de clia,pre-
íumiere con alguna ocaíion,en álgun 
tiempo, inquietar, ó difminuir, ella 
"pagina de mi donacionay libertad, y 
abíoliicion,incurra plenariamente U 
ara de Dios todopoderofo , y con 
ludas^uc entregó al Señor, fea man 
cipado en los caftigos inferna les ; y 
demás de efto pague por entero a l a 
parte de el Rey mil libras de oro pu-
jrifsimo,y a los dichos Prelados Ecíc 
íiaílicos, 6 perfonasEclefiafticas, y 
Canónigos,y Sacerdotes, y Náufra-
gos , y a todos fas luccílbres, el da-
iio que les hizo, doblado ¡,<í>a quicq 
tuviac fu poder,y voz. Fue fecha Ú 
ctlitacnQucnca, Era 1118.34 de 
los Idus idcNovembre!, el a ñ o V 
dcfpues quecl dicho Rey Serenifsil 
moiugetó a Qutnca ala EeChriú 
tiana. 
Y y o Alfonfo Rey.Reynando 
enTolcdo,y enCaüilla,y enla Ex-
tremadura , fortalezco, y eonlirm0 
con mi propria mano , elle priuile-, 
gio,que mandé hazer. 
Ped ro Obifpo de Burgos,con^' 
firmo. Rodrigo Obifpo de Siguen* 
ca , confirmo. Rodrigo Obifpo de 
Calahorra,confirmo. Miguel Obif-
po de Ofraa^onfirmo.Sancho OJDÍ 
po de Avila, confirmo . con-
firmo ,confirmo.Coróes.... ¡ 
confirmo. Conde GanzaluusdeBu-
reba,confirmo. Pedro Pvodriguczde 
Azagra,confirmo.Fernando RodrU 
guez de Truxil lo, confirmo. Die^o 
Ximenez, confirmo. Pedro de Ara-
zuri, confirmo. Alvaro Rodríguez^ 
confirmo Rodríguez deGuz-
man,confirmo de Mena^ 
confirmo. Gafpar Goncalez el Duc. 
confirmo. Lope iDiaz,Merino de el 
Rey en CaíUlla,confirmo. 
ElMaeftro Giraldo,Notario d^ 
el Rey lo cícciuió, fiendo Canciliera 
Pedro de Cardona, 
Signo A de Alfonfo , Rey 
G á f t í p 
Rodrigo Gutierrez,Mayordp'-,, 
mo de la Cafa del Rey , confirmó^ 
Gómez Garciade Roda3 A l f e 
rez delRey,confirmo. 
Mucho auia que dezir fobre jrC-' 
te priuilegio , en quantoaia rnáu-* 
nidad,quc aqui concede el Rey Don 
Alonfo . jDexamosio para otr,o;lu* 
gar, donde fe examinaraloquc^o-
badilla , y Caftillode tertijs, di^ en*! 
baile para el deuido agradecimiento 
al Rey , y al Obifpo DonRaymun-. 
do fu tio efta memoria. 
En el año 118 a. fegun el ArceA 
dianodel Alcor, el Rey Don Alonío 
hizo donación a Pedro Gutiérrez, y 
Maria Alfonfo fu muger, del lugar 
de Palacios de el Alcor. Confirma 
Don Raymundo; y porque acra eüe 
Lugar es de losObifpos de Paicn* 
cia fe cree, que lo huñeron de Pero 
Gutierrez,y fus hcredcros.Aofatje-
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También dea? el Clero de Efparu 
aelte Venerable Prelado, elpauilc* 
gio, que otros diz.cn goza por coi-
tumbre, de poder teitar de íus bie-
nes, que icsclbus prohibido por los 
Cañones Eclefiaílicos. Alsi lodizc 
nueíli o Arcediano de el Alcor , por 
citas palabras: E lk Obiípo B¿»ajtf 
mundo, con acuerdo , y conlencí-
limiento de i;on Goncalo ArcobiU 
po de Toledo dio tacuitad a los Ca-
nónigos,y Beneiiciados de Falencia, 
que pudiciVcn teíbr libremente de 
todos íns bienes, y_afsi fe guarda oy* 
Hizófc eile priuilegio en Toledo, 
aiio de;i 1,^ 3 «Conettc exempiar,quc 
es el mas antiguo; víc tlic euendien-
do.a todos los Eclcfiafticos Secula-
res/) por priuilegios, 6 a imitación 
$le Falencia , y es vniueríalcoílunv4 
bi'e de Efpaña. j 
Aora esprecifo reíponder avn 
árgumento , que.hizoel Padre Ar -
gaiz,para probar,que los Canónigos 
Palentinos fueron Monges Benedic-
tinos defdc la reparación por el ^ey 
Don Sancho el Mayor , y el Obifpo 
I^on Poncio,quc lo remití a>eíle lu* 
gar • ó'on las palabras del Padre A r -
gaiz j Veremos también vn grautí 
tertimonio^quando fe llegue a /¿ay-
nnjado eiSegundOi. cu cuyo tiempo 
íe les di6 licencia, a los Canónigos 
para teftar , entrando a darícla el 
Obifpo de Palcncia, y Arcobilpode 
Toledo. Tan dclapropiados'queda-
ron ' , como todo ello, que alprinci-* 
pio,cra todo común lámela , y el 
vellido. Luego por caulas juftas les 
repanicron las rentas deídc el Obif-
po al Monacillo, fin poder tener mas 
que el vío de por vida, haQaquc les 
concedieron las Ucencias de teí-
rar. 
Concedemos todo eüc hecho, y 
confta de todo lo que en eiie íegun-
do libro dexamoSíCÍcrito \ pero ne--
gunos, queeftoícagraue teüimo-
nio,conque fe pruebc,qt.ie íe obíer-
vauaen la Igleíia el MonachatoBe^ 
nedictino, porque bañaua íer Cler i , 
gos para, no poder tc íhr . Ello fe co-
noce claramente j porque (i los Clé-
rigos Seculares, oy en Efpaña lolo 
por columbre pueden teltarj luego 
cftauales prohibido por derech^ 
J-ücgo^cñdQ Clérigos Seculares, y 
no Monges no teftauan , luego el no 
poder te llar los Canónigos de Fa-
lencia no arguye Monachato^. Efta 
eonlequcnciaesclarilbim-ij y conG-
guientemente el F. Arg.úz queda 
conuencido. 
Es matcria.llana, que el no p ó -
der tedar, n.^  luee lulod.: elvotodc 
pobreza queÜLaen los R.cligiofosfc 
Conlta de todos ios Autores,porque 
ios Impúberes no pueden reliar ; el 
Varón anus di ios 14-. años ; y las 
hembras antes de los 12. 1. aqqa 
jtttatá 5 • §• q^ u testamenta, y notie* 
nenvotode poorczA. Poncle por pe-
na en algunos deatos , y no tienen 
voto de pobreza., i . is.ciii-i s . i .cuni 
iege 16. rf. qui e llru 111 @ c m c; t rac e l 
Padre Lcüu. con tmichos excmplos 
de.criminolosj ib.z .cáp. i-p. dübt^ i 
num.39. Les Obiipos, aunque no 
ícau ileiigiolbs no pueden teit.ir p f i -
no esertaigUnas partes dodc ay cof-
tumbre, como telUfiea Leiioj 'upr¿ 
hum.42.y eu^ íp^üa no la ayjComo 
es notorio. Y atsi los Clér igos , ncí 
obliante, que tengan dominio de los 
bienes de lus benclicio5;por dcrechci 
no pueden tcíhr ,ca p. quia nos., cap, 
rciatum el 2 . cap. cum'in ofíioijí 7¿' 
de teltamentis, > alii C.ev^rrubias, 
num.i <S. Yeito es mucho nías anti-
guo, pues loteílifica SanG^ lonimo; 
lo qualdize Lefio, inllrtavó cldere-
chocon mucha rszoiij para que los 
Éclefialhcos no fe ocuparen en ad-
quirir iique2as3finoen rcpaitirlaserí 
vl'os pios: Luego no arguye voto de 
pobreza en los Camnjgos Palenti-
nos,el que antes de Oonll.'.y mündoi 
Segundo no pudietlcn tcllar , fino la 
cornun prohibición de derecho , y 
aísi ello no es atgumenco de Mona -
chato. 
Antes por el conrr,-rio cría fa-
cultad de tellar, que concedió Dod 
-Raymunco, junto con el Arcobiípo 
de Toledo , a lüs Canónigos de P>i-
lencia, es argumento , que no, erad 
Monges Benedictinos r porque los 
Religioíos no pueden talar , ímo 
por coneci' ion del Sumo Pontífice 
y ello para cauías pias , como traca 
Covarrubias, de ttitamemis , c añ 
pitulofegundo3 numerodiezy he-
te , y diez y ocho Le (JO vbi 6df 
pra. Luego concediendo cí laf^, 
s nR H i t o k Secular, y 
^ u 0 pofsiblcsde c\ Convcnto ¡ de quc ay 
al¿anos ticritores, <iue letn.qucci-
tc clluüio de ¿anto O onnnfeo fueeii 
cuitad cl Obilpo de Paicncia , 'con 
coní'cntimtcaco de A«^oáilip¿ de 
.Toledo a ios Cauonjgos , y no coa 
33 rcíkichon de que íucilc para pias 
caulas, es cierto, que no eran Mon-
ges Ikuedicliaos. 
Y alsic-i Padre Argaiz puede re-
conocer en c th inconlequencijjquá 
t o í e ciega cn otras, y que uoelU en 
la linea de í'rt.Ndaguk-nOjloquc pen-
de de noticias de derecho. 
Sirva -raaiUien a gloria defteiluf-
í reObi ípo D. ü a y m u n d o c l í e ^ u n -
doe i quee iañodc 11-^4.vino Santo 
Domingo de Guzman a eLtuaiar a 
-cáa Ciudad dcPalencia.Pruébalo eí 
Padre Malvenda en los /innaksde 
íu Ordcn,imprciroscn N ipoks,año 
J 6 2 7 , por teitiínonio de Tncoduri-
co,Garcon, Flaminio, y Caílillo, á 
^uien íiguen otros modernos, y lo 
conuenccj porque Santo Domingo, 
nació eí añu de 1170. y de edad de 
ieis anos le licuaron a Gumiel de 
Izanjen caía de el Arciprelk í u t i o , 
donde eltuvo 7 . a ñ o s ; y de edad de 
. i^ -e l añude 1184-. v;no.a Falencia 
a eüudiar las Artes liberales. V i n -
cencio Vellouacenfc,en ei lib.2p.de 
el Efpcjo Hif to i ia l , cap. 94 . dize e 
Vojt h<&c oh Ul/eralium anium 
docir 'mam mijf is Palmtiawyiv¡?i 
tuve fjfJCrale fíud'iim floreíat* 
S.^n Antonino 3. part.tit. 23. 
Gap.4. anadio. Abmdms » tam 
wuídtudíne numero¡a [chola* 
rumy (¡uam fudiofa pt ffecitoñé 
D ^ o r w w . ' Y fe ha de entender 
de Dodores3no í b b d c lasArtcs l i -
berales , fino de la fagrada Theolo-
gia , pues eílos mifmos Autores d i -
zen , que Santo Domingo (e aproue-
chócnc l i a . 
Y es tan recibido,queSantoiDo' 
mingo cftudió cn Palcncia, que no 
puede ponerle cn dilputa, Y oy íc 
conlerva la caía donde viuió , y por 
veneración de el Santo eftá cerrado 
el quarto , donde habiraua , y íc ha 
í ratadodehazer Efeuela enella , y 
ha auido contratos , entre el Con-
vento de San Pablo, y el Cabildo, 
que poflee !a caía , aunque no ha te-
laido efecto po í íiiltadc medios.^  y 
Valencia, fe ha de corregir Palcn-
cia.Y alsi dize ei Obilpo Br.Iuaude 
Monopolio .part. de lu hiftoriajea • 
3 5. hablando de Palencia : Encfti 
Ciudad recibió Santo Domingo el 
g.radode Maellro de Teología, i kn -
do bien motoj aqui ky6,y prtdicó, 
mascón obras , que .con palabras, 
enleñando piedau,y ,miícricordia ¿ $ 
los pobres, vendiendoenvna ham.; 
bre generai, quehauo,no Iblarncn* 
te iasalha/a&quctenia eníu cafa,fi-
no los libros, que tanto ha menedee 
vn ElUidiantc. Aqui esconde íuce-
dió el cafo, que cuenta fu hiiloria; 
que fe qidiío vender, porque CÓb'el 
precio, que dicílen por c i , pudieító 
vma pobre muger , rclcatar fu hijo:, 
hecho digno de eterna memoria, 
que vn hombre de tan ca liíicada no-
bleza , y .criado en ella, con regalo, 
quifi-lle fugetarlc alosmalostrata-, 
micntos de eíclauo, y a la deshonra^ 
que en el ay, teniendo por demayoc 
importancia la libertad de vn pobre 
mo(¿o,ique la luya j que entrambas 
cofas, que del fe refiercn,con fer mu 
chas de ellas tanprodigicíaS,no séll 
es eila la mayor.Aquí comunicó e5 
las ücligionesMonacales de losGlo 
rjoíos Patriarcas S.Benito,yS.Ñor-
berto , fundador de los Padres Pee* 
moliratcnfes, cuyos Convetos eftán 
vézanos a Paíencia.En eftafclicilsí-
ma Ciudad tuvieron principio lasco 
fas,que delpues có alfombro del mil 
do enfeñóen las Cortes de los Pon-
tífices,y de losUeycs^ en lasCiuda--
des mas infignesde lav hriitiacUd,c5 
tan grande aprouechamiento de los 
Fieles, y contufion de losKeregcs. 
De lo dicho infiere elP.Malvenda,' 
que antes que fe fundaflen las acade-
mias generales de todas las ciencias* 
con los derechos, y priuilegicsjq íue 
leu tener las Vniuerfidadcs,ya flore-
cían enPalccia los eftudiosde las ar-
tes liberales, y Theologia congrua 
celebridad de concurrentes, aunque 
coefpecial derecho, y fm privilegios 
de Vniuerfidad, y acalo cito impelió 
al «cy D.Aloufo, paraquelahon-
rallc con fus páuilcgios. 
1 c-
De ía Ciudad de Paleada. L j l . i od 
• A . n J ..... !• : V - pero antes dcfte Rey daua grado 
de Ma^iUccrios , y 1c obtuvo Santo 
Domingo.Por loqualdixoVinccn* 
cioBaroaio en ei Apologético por 
íu Rcligion.lib. i . fed .4. í . i .pagin. 
3 ó o. if/fí Patr¿archa Satictus 
Demmicus m Paleníia academia 
TheologuMagtfterio donatus,fé) 
iMrittlks armís l hhhatts loa., 
chim, ft) Almric*erroresin Con-
cilio Lattranevfi f u i hm'ácertm 
11 / . m Tboloja tium región¡íus 
siffhjrrítUím hdrcftm ¡>rof¡e^auift 
Vcmo^pucs^ Palencia Vniucríídad 
inligriC a pues el milmo Patriarca 
Santo Domingo fue graduado de 
MacrtrodcThcologia en Palencia,y 
Con fusatíH^ dellcrró los errores, 
que en fu tiempo fe oponían a la ver-
dad Católica, a f i de Almerico, co-
mo de los Abigenícs , y loquere-
fiere el Concilio Latcrancnic de el 
Abad loachin. 
Y fi bufeamos el principio de 
la erección deílc cUudio, pues no lo 
hallamos en alguno de los teíti-
monios , que tiene lalglefia, ni en 
priuilcgiosdc los R.cyeSjpreciíamen 
te auemos de venir a parar en el 
Obiípo Don Poncio ,comoeníu v i -
da dixe,porque en el priuiiegio de el 
Rey Don Sancho» ay vnas palabras, 
que aluden a elto : Brat qmdem 
ÍÍIÍHS Dioecefís prfidiSlus Venera* 
Mis Pontius Efifcopíts j ftjillius 
prtidem 'tfsimA folertió» amplísi-
ma larptiofíetego pr&notatus pñf-
Jtmus 'jftjx Santiins (radtdi recw 
perandam > $ anticua fpeele re* 
dintegrafidam > emus faentia non 
folum anpcjuitus euerfa reuela* 
tet dogmatayfed mal tts argumen* 
tis hominum dogmattzjiret effera* 
taift) Quafi fdueftyia cordaSX ef* 
to no fignifícainíUtucion deeftudios 
íiendo principal obligación de las 
IglefiasCatedrales, como probé en 
el cap.3.no se que pueda aucr otro 
;fundamcmo,y no cspcqueÁo^naR; 
do,comodixeroa Vcluacenfcjy Saa 
Antonino el año 118 4. eftaua flori-.; 
difsimo>afsi de la afsUtccia de Maeí^ ' 
tros,como deU írequencia dcdif^ 
Veafe lo que dculsEfpaña a Pa-
lencia,/ a Íu Cabildo, pues no pare< 
ce admite duda, que los Canónigos 
crálosMaeílros.y el Cabildo quien 
los alimcncaua,y no hallaremos tex 
to en contrario. De aqui dimanaroil 
todas las cicncias,como en otra par-, 
te íc dirá coa Bula Apollo'.ica 5 de 
aquiíalió Santo Domingo ai lul l rai ; 
al mundo $ y quien duda que la ma-
yor parte Ib deue al Obílpo D.Kay-r 
mundo^ que era la cabera , que toddí 
cfto gouernaua. 
Tambiéndizc el Arcediano de t% 
Alcor , que eílc Obilpo Don R.ay-( 
mundo d ió , ae í t i Tanta Igícíia vr t i 
caxa grande de plata, redonda, bien 
labrada, para tener relicjuias, y a o r í 
c í l ienei la vna cá'óéqa cric era de vna 
de las^on^e mil Virgincs. 
En, tiempo dme Obiípo el año^ 
115 ^.íc hizo laHci:mandad,qae co-, 
u-rvá eíT^-Srinta Iglcíiaconla dc'Jf-i 
m.i;dcruertc,qucfiel Obilpo de Paw 
lencia.o algún Canónigo, por alguw 
na necel'sidad , quiHcrc c i la renU 
Santa I^lcíiade ÓLma,alli le den t o -
do lo neccíTario, como fe daua a (\x 
Obirpo,ó Canónigo de Ofma.en vi» 
da.y en mucrte,y lo mifmo e n c a l é -
cía. Ypiraertolosmcfmos Obilpos 
hizicron cierto cambio de cafas,y hq 
redades , fue hecha la carca,Era de, 
11 j 7 .que es año u 5 9 . Oy íe obfei;, 
va cita Hermandad. 
En el año de 11 8 6. dizc Hades deí 
Andrada, en laCoronica de Santia-j. 
§o,cap. 11 .£ol¡iÍ .dio el/iey D . .\15 ; 
ío I X .deCaftilla a efta O rden elMo 4 
nafterio de Santa Euplicmia de Co-\ 
20 líos en CaíUlla la Vieja, para qué 
fundailc allivnCovcntode Monjasj 
Y auiale tomado el \ ey para cito i 
lalglefia mayor de Burgos,cuy o er» 
ydadole por ¿UotroMonafterioRea 
leugo, llamadoZeryatos. Luego rf 
Macftrc( D.Sancho Fernandez)tun -
d ó c n S a n t a Euphemia íuConvcn^. 
to de Mongas de cita Orden , JJ 
allí cftauan también las mngeres de 
los FreilesCauallcros de clla,quc de 
fu Yoluuuddi í iaa viuiren conti-
* R a peo* 
¿Va Hiftoria Scculariy Eclefiaíllcá ^ 
tlcncia.Dcfpucscn la Era 131 :.(quc poco he hallo teílimonios , de que 
csáño 12S4..) Doña fit'rc.ngaa L o - losObiípos ayanlidoBcnediaiaos,nt 
pcz,cnriqiicció,y ampl iómuchocl - Monscs,cnlosque he referido co elle 
tcMonaltCrio ,hazieiidolcdonación 2.1ibr Porque finque Argaizdize» 
de las Villas de San Lloman.y Der- que nueftro ú , Raymundo t'ucMon-
renada, dize la cícntura de dona- gede la Orden deS.Benito.que pro-," 
clon que aula heredado citas Villas cnClunideFrancia^quificra tne 
d e í u marido. V por otradel mif- dieraalguntemmonio,porqucnuef* 
mo caxonídc SantaEiiphcmipconí- trosclcritoces J el Canonizo Arce., 
ta que ertaí'eñora fue hija de Lope niel Arcediano del Alcor, no lodi-
Diáz Señor de Vizcaya , y de Do- zen,ni Gil Goncaiez lo trae, y alsife 
i h Vn-acaíumugcrvy que fu mari- quedaetta aikrcionen clayceiy CQV 
do fue Don Rodrigo González G i - moícafirma le niega, 
ron hijode Don Rodrigo Gon^a- Poro dizeelPadreArgaiz3quc tow 
Jcz Girón. También do tó de mu- máe lhab icodc San Benito enS.Zoi! 
'Alonfo de León , y uuna inicia -^««w•«^Y».VMMI a ^ m . 
Gii .Aora cftáclk Convento enTo- ni , Ifcgun lacoftumbrc, quetenian 
ledo > donde fue trasladado 3 por in-roducida los Padres Cluniacen-
mandado de los Reyes Católicos fes,y quet'uc Pno deS.Z j i l do Car^' 
¿ o n Fcrn iMó^V Doña Ifabel.Haf- r ion. Y aunque el Maeitro Yepes no» 
taaqni Rades. Veaíc en el Obifpo le cuenta enelCacalogode losPrio-
DonTel lo . res.dizefcatreuc a hazerlo, porque 
Adurió el Venerable Don Ray- fabe que el que pone Yepcscfta d i -
mundo el Segundo en la Ciudad de minuto. 
falencia. El año no íe lábe. Su fe- Todo eílo es hablar de cabera , % 
pulcro fue en la, ared antigua, que fin ella, porque teílificar vn lucha 
tftaua entre las Capillas riuevas^dc la fin autoridad que lo pruebe, ó l o i n -
Cruz , y Santa Lucia. Efta pared le fiora , es atreuimiento a como el P0 
deshizo año de 1503. y íoshuelTos Argaizdize. N i era períona de tari 
deíte Venerable Obifpo, con otros, poca autoridad O, Raymundo, parí 
fe puficron dentro del Altar de -an- que el Convento le huvicra echado 
ta Cruz , donde eíUn elpcrando la' en olvido,pues era tio del Rey Don 
fefurreccion g lo t io ía , y florecer en Alonfo; y alsí no tengo fúndame 
perpetuas eternidades. t )paraquccrte D.RaymundofueÜe 
Con elk Obilpo fe da el P. A r - Monge BcncdicTinc jno fuera peque 
gaiz,pordefpedidodelaSanta Igleíia n i gloria para laSantalglcfiade Pa-
dc Palencia, por cerca de quinientos leucia.que la huvielTcnilullradoPrc 
.años , porquehafta cldia que eícr i - lados de la (agrada Religión de San 
ve,no ha topado, fiquieravno de los BcnitOipero lo que no le pruebacon 
prelados, que pertenezca a la Rel i- teítimonios, no íc deue aileverar. 
¿ i o n d e San Benito. De aquí adelante irá nueftra hifw 
'T* Defd^el principio pudiera auerfe toria, mas corriente 5 porque no te* 
^efpedido, porque hemos probado,q nemos que impugnar las extraua-
por elcamino,quehaprocuradoin- ganciasdei P. Argaiz, fino poner las 
troducir Monges Benedidinos en la noticias que íe hallaren cíe losPrela-
'3glcíiadePalencia>nohaido acerta- dos Palentinos,y losluceílosSecuIa-
¿do jpues ni en tiempo deSantoTori- rcs,que fe hallan en las hiftorias. N Q 
fcio,nideS.Conancio huvocnPalen- es poca dicha vernos libres defteem* 
t i ae l Monachato Benedidino, mu* barazo, qnosha h^chodilatar canto 
cho menos en eftanueua reparación eneftahilloriajperono lo he podido 
ítle la Iglcfia Palentina; pues, ni ay omit i r , porq como muchos no fe pa 
Autor que lo diga, ni fus argumen- ran a examinar las verdades,y fe cote 
^os lo prueban,antes infieren lo c ó - tan conqualcfquicr noticias, fin re-
trario^como fe vio euclque acabo parar los mona me tos,de donde ialic 
¡ le íatisfaccr en cite Capitulo. Tam-* í o w algunas vwes ia* cofas mas tal-
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fas vienen con mas apariencia de Mateo la traduciré a la I c t n de i íoH 
verdad, que las verdaderas, el que gero de Hogeden , fcguncílá en lo í 
deí'ea proceder con redtojuizio, y cícritores Anglicanos, iniprefíbseo 
no admitir glorias vanas a bulto; Francfort, año l ó o i . pa¿in .5 « i . f . 
deucexaminarlas » y proponera los año n 77* 
Lectores el delengaño, como en to* Eneimifmo añOjAlfonfo^ey de 
do lo que he cl'crito contra el Padre Caftüia, y Sancho ^ey de Nauar rá 
Argaiz he procurado hazer , aten- iu tio,delpues de muchas,y grandes 
diendo mas a la manitc/tacion de la guerras,que cuvieron,le eomproraq 
verdad , que con animo de impug- tieronen el iíeydelnglaterr a padrea 
nar. I'obre las controucrlias, y calumnias 
que entre fi tenianiVinieronjpues,^ 
^ , ^ ^ ^ , ^ ^ - n - r x í T - T í r s ^ á ^ t e r r a j d c parte del ^ey de C a í ^ 
APENDICE PRIMERO tilla,yNauarra,qaatro Varones ef^ 
r A n i r i l l o cogidos, que fe Uamauan , F ie les ,» . 
ac i IC v^c ipuu iu . confidentes, embiadosalnglatcrraat 
oir el /uiziode iaCuriadei Rey de 
B * t V Ü J d l U U U 1 \ chosReyesdeEípaña.Convieneafa-K 
JvlathcOt berJuanObifpodeTaren^un, yPe-*! 
dro de Arcifo, y Girthero, hermano^ 
i ' ^ del Templo,y Pedro de Rinofoj de^ 
Stc Prelado no cita cti las ta*» • mas detto vinieron de parte del Rey^ 
blasdecíla Iglefia, ni en las AifonfodeCaftiila, MatheOjObifpaii, 
noticias dcli Arcediaqo del de Palencia, el Conde Gunes, í-ob-*» 
Alcor^y CanonigoArce,ni diet,Gomel Garciaa Garcia García^ 
le trae en fu Teatro Gil Gon(;alez> Pedro Pérez, Gutierre Fernandez-, 
tú el Padre Fray Tomás de Herrera; de parte deSancho Rey deNauarra^ 
dcuo fu noticia a Don lofcph Pelli - el Obifpodc Pamplona, García Ber-i 
2c.i, Crcnifta mayor deCaítiUa>que mer , Sancho l i m e r o , Efpañoide 
con lu continua lección,ha.adquiri^ Tre íonal ,PedroRaymero , Athenaü 
do recónditas noticias, y la mayor de Chalet; todos eílos eran embia-» 
erudición en todo genero de letras* dos, para.alegar, y refponder por fug 
Keíiriómchazia mención de el, Ror, Señores. : Vinieron también dos V a ^ 
gero de Hovederi , en los Anales ck rónesde marauillofa bond^d,y aud«> 
Inglaterra. Y recorriéndolos^ halle cia-,- con cauallos ,.y armaos bellieas^ 
ajuibdas las noticias; peroescier to vjno de p.artede elRcy dcCalHUa, ff 
no cabe entre los Prelados deftalgle- Qt«o de parte del Rey deíSíauarra,ps 
lia, Don Raymundo Segundo, y Don ra.toniar el duelo en laCuria delReyv 
Arderico, porque la noticia vltima,: delrtglaccrra3fi íe juzgaüe afsi. Pucs^  
que ay de üoijrRaymundo, llega la priíncra .Dominica de la Quaref^ 
año de 11S4, y la de Arderico cp- roa,el.lieñor EnricoRey de Inglater-i 
niicnyi el año de n 84.porDizi,em-'; ra,hi;odelaEmperati:izMatilde,vi^ 
¿no j y conltando, que I>pn Mathed üo aLondccs a celebrar Concilio gc^ 
fue por lósanos de 1 f 77«uo ay bat- ne.ral. Aísiftieron a ürRicardo Ar- ; 
tante lugar, para elle Prelado. Ya(sl. ^QtyfpP .de Cantuíiria , G.ilbcrto¿í 
fue Coadjutor del Obiípo DonRay^j Obi'ípo de Londres * Hugo Óbifpcí 
mundo Segundo a y acafoledió el Dunclmcnfc,Gaufridopbiipo Éliea 
Key elle titulo , para que fuelfe mas! íe , Gualtero Obit^p Rofeníe, Regi-
autprizada íu Lcgacia. Haliarémos naldo Obiípo Bat'onenfc 3 Robec* 
adelante otros exemplaresdclk ge*. to Oblfpo Herefordenle , luán 0-( 
nerodcCoadjutorias, cnei.U Iglefia biípo Norgicenfe , Bartolomé 
de Palencia.La caula de fu embaxa- biípp Exonicnfe ,.,.r<Rogcro Obiípo 
da es muy digna,que íc fepa, en que. Guígornicnro , luán Obipo Ciccí^ 
cílán muy diminutas las Hiftoriasde treníe', Chriílian6*Übifpo de Cala-
Eíoaña;y aísi porelVo,comopor<;e-. candida , el Obifpode San Davidi 
der en gioria de nucÜco Obiff o D¿ ci Obiípo de Saw A í a p h , el Obiípo». 
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^ l i Hiíloria Secular > y EcíeGaílicá 
¿c Pangor , los Abades , Priores, 
Condes , y Barones de Inglaterra, 
elbndo congregados ellos cnGucll 
jVIonalterio 5 mandó el dicho. Rey 
de Inglaterra a los Nuncios de el 
J^cyno de Elpana , que rcduxeilen a 
eferito fus calumnias,y alegaciones, 
y que las puíiciicncn luniano , para-
^üca f s l , pormediode interpretes, 
iaspudieílen entender el LUy , y Tus 
^Barones 5 porque, niel Re) , ni los 
Baroncsdci i C u i i . i , entendieron Cu 
lengua, ^ i e onies para etto tres 
ciias de termino. A l quar to dia die -
ron lu memorialjel qual contenia lo 
íiguicnte. 
El Rey Sancho el GrucfTof pá*. 
rece íc ha de leer el Mayor) tuvo 
cüos t r e s hijos j conviene a íaber, 
Perdinando Rey de Caitilla , y Ra-
íhiro Rey de Aragón, y García Rey 
deNaudrra,y Naxara. EiReyFer- . 
diñando engendró al Rey Altonío, 
«jue ganó a Toledo, y eüe engendró 
a la Reyna Vrraca, y ella engendró 
a Altbnfo el Emperador, y eite en-
gendró al Rey Sancho 5 ycLleeti--
gendró al Rey Alfonlo ,que fe casó 
con Leonor,hijade Enrico, Rey de 
Inglaterra* El Rey Ramiro de Ara*' 
gon engendró al Rey Sancho} y eí*' 
te al Rey Pedro 5 y al Rey Aitonio.' 
E l Rey Pedro murió íin hijos , y 
le iueedió fu hermano el Rey A l * ' 
fonío , que ganó a Z a r a z a . El 
Key García de Níauarra , y m axera, -
engendra al Rey Sancho , que def* 
pues fue muerto en Peñalcn , yeltc 
engendró a .Sancho , que murió n i . ' 
ño,y fin defCcndencía. Sucedióle el 
Rey Alfonfo , coníanguineo de fu 
padre,, en Nanarfa, y Naxara, haüa 
l a Puente de la Reyna3 y harta 5an* • 
güeíTa, el que cogió a Toledo; y al 
miímoniño fucedió el Rey Sancho 
de Aragón, confanguineo de íu p a * 
dre, en ío reftanté de Ñauar -
í a , y en Pamplona. 
( ^ ) 
mr 
P A C T O J C O N V E N . 
don y hecha entre Aifonfo, 
Rey de CfijlHU, y baa-
\bo> Rey de N a . 
ftarra. 
Ste es el pafto ^ y la conven* 
cion, que fe hizo entre AU 
fonfó Rey de Caftilla , y 
Sancho Rey de Navarra (U 
tio,dc las quexasjque entre íi tenían, 
para quedar entre fi fatisfechos por 
cljuizio delReydc Inglaterrajpara 
ello cada Vno de IcÍRcycs pone en fi-
delidad tresCaaillos,para que el ju i* 
2io dcEnrico^Rey deInglatcrrajhi* 
jo de la Emperatriz Matilde, l'uegro 
dclRey Alfonlo,í'creciba^ cuniplái 
y por quieneftuviere, que no tenga 
efedo, pierda los dichosCaíiilios. El 
Rey Alfonfo pone en fidclidad,aNa-
xara, en ]3rontininfra,CafliUodelos 
Cllriftianos, y OtCaftillodeloslu-
dios , y a Amcdo , Calbllo de los 
Chriíiianos(y Zeloricgo Caftillo de 
los ludios)y de los ludios,y a Celo-
rigo.Delmifmo Sancho/icy deNa-» 
varra pone en efta fidelidad, a Elle la, 
Caitilloqne ticnePedro Roderico,y 
el Caftillo de los ludios, y a Fanes,y 
a Maranonj y paradlo los Embarca-
dores de ambos /¿eyes eften ante la 
preféncia del /ícy de Inglaierra,cnel 
primero dia de la Quareímaprefen-
te,que es el principio del ayuno,a re-
cibir cftc juiziodcl É&ji Y íiacafo 
los Embaxadores de qualquicrade 
laspartes , por muerte, óenferme-
dad,6 cautiuidad,fuere detenidos en 
fu camino; les Embaxadores que lle-
garen primero, aguarden a los otros 
3ó.dias,adcmas del dia íeñalado3 pa 
ía comparecer en la Curia del dicha 
-Rey dclng láterra. Y los que quedaré 
fanos vengan a I a Cu ría, y reciban á 
juicio. Y fi todos cayeren enfermos, 
ó fueren muerios,ó cautiuos,por ci-
to nada pierda el /¿cy de quien fuere 
Legadosj y R todos,o alguno de los 
Embaxador .s , no fueren detenidos 
por alguna deíbs trcsocaíionesjy no 
vinieren ante el fley de Inglaterra el 
• dia eOatuido i ¿i R-cf, de quien fue-
reñ E mbaxadoi- es', pi c r d a e 1 ios d ic-ho s 
SailiiUos, y (fito-lc baga por buena? m' ÍU O h t <:'^ Ux s&Z-zn e< 
m ¡i SÍ ' 
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féctyfinmal ingenio. Y f i acaío^ lo 
que Dios no permita,]cí Rey de Iñ-
gUtcna muriere en cíte intcrinjpaf. 
lenlos Embaxadores cn ia forma d i -
cha al Rey de Francia, para recibir 
c í k jmzio;y rccit)an>y cumplan^por 
él cite juizio ,como por el Rey de 
Inglaterra.El Rey SanchodeNava-
rra,reciba cítos tres CaiUllos por 
vn toldado,y por íu Portero,y do-
ne a Naxara,y Cclonga a Pedro Ró 
derico,lnjOdcl Conde Roderico i y 
entregue a Arncdo( a Don Semine-
nesjo alguno de ios Condes de Tu Sc-
ñorio^y ellos le haga pleyto omenai 
ge de e l los .Dclmiímomodocl Rey 
de Cartilla Alfonío^recibaellos tres 
Gaüillos,por vn Soldado, y por íu 
Portero, y done a Eftela a Pedro 
Ilodcrico(de Azagra)de Aragón , y 
a Fuñes a San Ramiro, y a(Mara-
novcr)Marañon ^ a R. Manino. V 
ellos íc hagan picyto omcñage dé 
cllos.Yfi alguno de ellos Reyesqui-
fiere quitar eílos dichos Caftillosa 
los Soidados^quc los tienen , y dar-
las a otro .-Sancho Rey de Navárra* 
lo$ de a Pedro Roderico,6 G. ^ e t | 
m«iidi,velS.Ramiro(faltan iOsdc-
nüs )ó Í.Felix.> ó R. Martino , ó E; 
Aluíoran,óS.Almoran,ó E .deü r j z 
ó P. Raymiro, ó o . Oriz , 6 P. de 
Oriz.Dcl milmo modo el Rey A l - -
fonlo^Reyde Cafíiih i les done al 
Conde N . ó al Conde P-;ó al Conde 
G.(faltan ios d^ítías') ó a l Coñdtí 
Comeirzjóa RodrigoGurtcZj-aP.de-
Arazurijó a D.Senes,ó á GsGarcia¿ 
ó a OrdofiO' Garcia-, ó á Goncalo 
Rodrigo de Azag.ria,óa Pedro Gurt 
iez,G a L ; Roderico de Agrafra 5pe-
ro los mifmos, que los tuvieren no, 
donen ellos dichos Callillos j haítíl' 
que IOS que los dcvicreh recibir ha° 
ganomenagede ellos al otro Rey-j^ 
como arriba 1c ha dicho. Y en todO' 
íjaanto el Rey Alfohío tiene del 
Rey de Navarra j lo mejore con fü 
proprio aUcr,qúanto quificiCj y pu-
diereidelmilnio modo,el Rey san-
cho de Navarra mejore cOn fu pro-
prio aucr quantoquil]cre,y pudícrc¿ 
en todo quanto tiene del Rey A l -
fonfo.-y para oir elle juizio , eftos 
Reyes eligieron quatro Fielesjcon-
vicneafabcr,aluanObifpo de Tara» 
:zona,y i^cdrocic Arcis,y GuntcrOi 
y Pedro de Reynofo, y Á r . de T ó -
rrela, y Cutero, hijo de Pedro de 
Riuofo:6 de ellos dos, 6 tresnó to 1 
dos,vayan con los Embaxadorcs ^ 
la curia del Rey de Inglaterra, y ex-
pongan las quexas de ambos Pveycs 
ante cl;y oídas las quexas^i^anpri-
mero l\icaufa,losque el Rey man-
dare. Y por ia relación dc eltosFie-
lcs3qiic oyeren cíle juizio del Rey. 
de Inglr.térra,cada vno de los Reyes 
atienda, y Cumpla la dicha conve-
niencia,como en ella carta fe con-
tiene^ los Soldados, que hizierotíi 
omenage de dichos Gaílillós, atien-
dan,y curtiplan con buenafee, y íiti 
mal ingenio elle dicho pació para 
los Reyes, íegun el dicho de eftoS 
Fieles. Demás de ello, ambos dichos 
i\cycs,cada vno por lu Fé^íkmaron^ 
y eilatuyetou treguas buenas,y fal-
vas,de ios hombres., y Gallillos, y, 
tierras,y de todas las detnás eoías^' 
halla fietfi años* . Y. pata que tenga 
firmeza, Sancho Rey de Navarra^ 
pone a £rgo(:Ergum).enfidelidad 5 y, 
ci Rey Aifonio pone a ( Calaguna)', 
Caiagderna^Y fiel Eiceícico de cada 
vno de ellos Reyes, con e l , o fin é ! 
entrare en el Re y 130. de o t r o , aquel 
que cito hizicre pierda c,\ dicho. Ca£ 
tro. Y fi acalaálguri.vaílaiío de eílos 
quebrare eftas treguas en el Reyno 
del otro,© tonare acafo por fuerca 
Caílilio jel Rey <> cuyo íucre aquel 
vallailobuf Iva dentro de quarenta 
días iuóal l i i lo al otro Rey :Peroí í 
rio ío hizicic jaquel Soldado, que t u -
viera el Gallro^qüe cfta puedo en fi-, 
delidadje done ai Rey )q ueconqui-; 
riere diclió'baftf o,haltá qu erecupc. 
kfe fuCaíl i l lo. .Míi lgunodeet tos^; 
Reynos,que hofeavaílallo de ellos 
Reyes,cn algún calo tomare Calti-» 
lío en el Rey no dé vno de los dosj 
ambos a dos Reyes vengan con fu 
gente Cobre él O' le fiticn , y nofci 
aparten de el , halla qúc le cojan. 
T ambién e ílaruycron,que rodos los 
\>alíallGs de anibos Reyes ¡ qu e per -
dierori fus heredades,defdc que c d -
mcncóel laguerfa , la recupere por 
entero j coiiló las tenían el d u 
que las perdieron s y no las pierdan 
por m a l h é c h o , 6 juizíOi que hnlta 
aora hüvicllen hecho i y no relpon^ 
dan de tro de cílOs-fifctcáños-a qikxa 
HiftoriaSecularly Eclcfiaílbá 
alguna.V ndcaili adelante iclevan- concoraia,y treguas fie lmcntc;. y fia 
jare de nuevo alguna quexa , 6 juy- mai i n ^ m o ^ i engaño .por cipacio 
Zio cnti-cclloSjVcnsaa a Medianero, de diez años jy ellas treguas íc hizie-
yíat isfaganvnosaocros, íegun que róndelos cucrpos,dc relcs.defacul 
allí fuere juzgado.Y todos ioshom- tadcs,y Caüillos,fielmcnte,y fm 
bres de ambos Rey nos vayan,y buel gano3y mal ingenio i y fi algum cn-uno de 
van ícguios de vn Lleyno a otro, ex- ios ^cyes,o de los Barones,quebrar 
cepto ios homicidas conocidos 5 y U tare ellas tre¿u JS , y dentro de qiu^ 
algunodc eítos Reyes i no quifierc renca dias no enmendare la voz, que 
Solver las heredades,como íe ha d i - le Imvicrc dado,lea perjuro , y ^ 
cIio,buelva el dicho Caüro al otro voíb jfac hecha la carta Gra. 1205. 
JRcy,y letcngaenprcnda^haltaque ( lege Era J 215.)cn elmesdeOc* 
iccapere las heredades, y todo quan lubre. 
10 pidiere de ellas. Y todos los val'- Luego, que eftas fobredichas 
íailos de ambos £eycs elteu debaxo cartas de paz, y concordia entre los 
de eüas treguas , con los hombres, dichos !\eycs,de Calhlla, y Navarra 
Caitiilos,hcrcdades, y tamoien con fe leyelten delante del lleyde Ingia* 
todas lasdemás colas que tavieren, térra,y los Varones , los hombres, 
en quaUjuiera tierra que cltuvicren; que lublavanpor elRey de CaltilU 
(Sfi todas citas colas ref ridas fsan te- lo dixeron de elh manera. 
nidas,yícguarden por buena fee^ y 
íin mai ingenio. Y el Acy Altonío r A T J / ñ4 \ r 1 Á n r r 
de Aragón, íea en eftas treguas . f i ^ r m l A U L L 
quiíierejy fiacalo noquifiere fer en Rej de Caflilia. 
cllas,contodociro,iastreguas , co- y 1 
mo le ha dicho,{e tengan íirmemen- ^ 
í e entre eitos dichos ( nofotros los N El nombre del Padrc,y dte. 
Ücyes)eíiosdichosHeycs. Hecha la r H el Hijo,y del Spiritu Santo 
carta entre las Navarras, y Logro- * 4 Amen. £n el nombre del 
ño .Gra ( l ec Era) 1114. Ka leudas Señor , el Rey Aldcfoníb 
Acpcembris(cntrc i Narrares, y L o - de Caftilia,y de Toledo, fe qucxa,y 
groño,Era i .a i4 . S.Kulcndas Sep- pide al Rey Sanchv-j de Navarra | | j 
tembiis* mp t io , que fe le haga reftitucion de 
^ Lo$coñ:),de Athieva,de Vanarech, 
rter V A r A v e r A T i r ^ erti cerca de Ribaronia,yde 
U i A ^ JTÍ U £ , Agoreyo de Ab to l , de Arreía , de 
Faz» y Concordia 9€ritre el Atava^on fus mercados 5 conviene 
•D J / - ñ - i i ' i a laber de Eftgualezt^deDavina,^ 
Jiey (le Laltilla , J ti de todo fu derecho , y de la tierra. 
Ref de 'Nava- que fe llama Durango: Todo loqual 
f . • ••' el Rey A ifonfo de buena memoria ^  
tra* que libro a Toledo déla potellad de 
los ^arrazenos;poirey6 por derecho. 
, _ hereditario.Ydcfpucs de fu muerte, 
STA í s la carta de paz, y lo poOeyo con el mifmo derecho fu 
concordia, que le hizo en- hija h Revna Vrraca,y muerta ella 
t r e c l Aey Alíonlo dcCaí- fu hijo el Emperador Alfonfo de 
t i l l a , y el í c y Sancho de buena memoria; del mifmo modo 
3SIavarra,en la Abadiallamada Site- lo.poireyo,p9r derecho hereditario^ 
rio(iceFitcrio)agradóaambos A c - y delpues de la muerte del Empera-
yes,qucíehizicíiepaz, y concordia dor9el Rey lanchoíu hijo fin pley-, 
entre cllosjporcípacio diez años : la t o ^ o r derecho hereditario lo poí-; 
qualíehizo,y pareció bien,que lo, fcyó.Ydefpucs de la muerte delLU-y -k 
afírmaííencoD juramcnio,y juraü'cn Sancho íu hijo , el j'eñoc Alfonfo 
cilcs.y los Varones principales de nuelUo Rey ,del mifmo modo poíTc-
cada vnojlobrecl Altar,y fobre los y ó t o d o lo dicho^or derecho herc-
.^uaiio tyaziscUos,dc icncí la dich^ ditario, haí^a ^ e c i ya dicho Rcf 
I . V dt 
Déla Ciudad de P a l e n c í Í L l i r JfJ» 
dcNavarra quito todo lo dicho al 
dicho Llcy de CaLhllalu nieto^haer-
fano pupilo,y inocente j hijo de ÍU 
amigo,) ' íeñor ,íin requirirle íbbrc 
ello j y violentamente lo detienen 
Qne^afe también ^ y pide f e l e h ^ 
íeititucion,por el dicho Rey de Na-
varra de Robaba qual detiene in* 
juitamcnte.Porque ei Emperador ix 
adquirió del Rey de losSarrazenos^ 
que íc iiamava ZafadoUjy la dexó a 
iu hijo ei R.ey Sancho que defpues 
de la muerte del Emperador la pof-
ícyóen paz todo el tiempo de í"u v i -
da. Y por lu muerte cl l ley mi íeñor 
i\Uonib íu hijo ia polleyo en paz^ 
por derecho hereditario, haíla que 
gancho Ramírez de Perola ia per-
'di6,que la tenia,íegun ia coftumbre 
de Ei'paña,de manode Pedro Ürtizi 
El qual Pedro Ortiz la tenia ,ícgun la 
miíma coltumbrc, por 9I Rey Alfort 
íonucftrofenori Pide también los 
frutos,quc percibió el dicho Rey de 
Navarra,y de Logroño j y de todos 
los demás nombrados,dcíde el tiem-
po de la invafion , -y los daños , qué 
hizo a lu tierra,robandola, y quemi 
«dola ,cuya fuma citimamos encaíi 
cien mil mateas de oro: demás deito 
pide la Puente de la Reyná ,y a San-
gueQa,y toda la tierra que ay deídc 
clias dos Villas jhaíta él Rio Ebroj 
la qual tierra tuvo,y poQey ó en paz 
el Rey Alfonfo de buena memoria, 
ábuelo del Emperador: Y por éi j fe-
gun la cortumbre de Efpaña,fu con-
languinco , el Rey Sancho de A r a -
son;y muerto cite fm hijoel Rey 
Pkl ro jy defpues de la muerte del 
RcV PediOjfu hermano el Rey A l -
fonVo de Aiagon^dcl milmo mpdQj 
como amigos , y confanguíhcos ia 
'tuvieron.Pide también la mitad de 
Tudela,por cauladelafucel'sion ma 
terna,ia qual el Conde Dalprcg do-
r ó a la Rey na Margarita lu lobriria¿ 
quefiie muger del Rey Gatcia^ y 
abuela del milmo Rey Alfonfo , íu-
pueík^que ya la dicha tutela deniñ* 
gun modo pertenece a Navarra. Y 
como el Übifpo de falencia, y los 
otros menfagerosdei Rey de Caíli-
Ila huvieílen proferido eíbs , y otras 
cofasfemejantes, por el'crito , y de 
palabra,dicron fin a fu razonamica* 
l 
Entonces fe levantó el Ob i fodé 
1 ampiona^ los otros Nuncios de l 
Key de Navarra,y no ccntradieicn-i 
do nada de lo que fus adverfarios 
proponian^profirieron vneferito, en 
en el qual eílavan fus peticiones, y 
calumnias j y alegaciones, en efla; 
forma i ^ 
L V M j j l A D M 
el Rey de Nava^ ~* 
n a , 
Ide Sancho Rey de Navarra^ 
El iVlonaüciio de Cudero,cí 
Monte de Ceca 3 el Valle de 
San Vicente , ei Valle de 
01 ioc a lio j C í ngo vi la s jCl Monte Nc-i 
grosera Alva,halU Agreda, Todo 
cito pide^y lo que fe contiene dch-^ 
t rodeci toázia Navarra, y pide ro-; 
dos los frutos de ella tier ra 3 aeíde e l 
tiempo que murió el Rey Sancho de; 
Penalcni 
Todas eftas cofas, que pertehe J 
ciana fu Reynoálaspoffeyó , y tüvp 
en paz,y quietudjíw tatarabucio def-{ 
te Rey Sancho 5 ccnvier.c a faberjj 
Ciarciaj/iey de Navarra ^ y N^xara^ 
y fu vifabueio^fue con violencia ex-, 
peiidode cite i<eyno,por fu imbcciw 
iidad.por Aifonlo Rey de Caftilia¿ 
fu confanguinCo, Pero en tiempo^ 
lubCequentc,el Rey Garcia fu nieto^ 
y padre de eüeadc indita memoria^ 
por la Divina voluntad,y lalealtad^ 
^ue pulieron fus hombres naturales, 
recuperó fu -^eyno 4 aunque no en-
t e r o ^ lo que reüa,aun lo pide íu h i -
jo Sancho^queaora es Aey de N a -
varra^ Demás de clk),pidc ellas cofas 
que el Emperador quitó al Rey Gai^ 
cia fu padre,por fuetea 5 conviene a 
faberjaNaga j qucesCaÜiilo de 
Chriílianos5y ludios 3 a Gramonj 
•fancorvOjBelforaiztjel Monalleri». 
deZerez0 3 Zelorigo , Bilibrio M e -
driajVeguctajClauve^VcrvcajLoíi 
taron.Elto repite,y pide fe le tcñiyi 
tuya4pot;quc fupad'te Gatcia iopof^. 
íeia con derecho hereditario ,y ej 
Emperador íe lo quitó. 
" Qucxaíe cambien de Belfora^; 
flüeelEmpcradoi;ÍGÍ,¿ auia bueko 
m HlftorlaSeculCy Eclefiaftíca 
alUcyCirciaía padrejy luego que 
vnurió el milmo Empei'ador íc la 
quitó al Key Sancho de Navarra, 
que entonces la poíteia^y cenia en 
jpaz,como herencia propru luya. 
Demás delto pide, que Alfonfo 
JRcy de CaUilla le reltimya la pof-
ftiúoiá de ios Cadillos, que vltima-
mente le quito > con los frutos que 
4 c ellos ha percibido, y todo lo que 
avia de tener ,íi de alli no lo huviciíc 
echado. 
Los nombres de los Caftillos 
fon cftos:Kel,Ocon,Painu5os>Gra-
5non,Cerejo, Valorcanas, frepca-
naSiMilieríAmihuyojHiraga, Mi-
íanda,Santa Agathea,Saimas > Pór-
tela, Malverzim,Legio,y el Caüro, 
que tiene Godin.Eltiscolas pidepor 
poreita razón,porque las tuvo , y 
poiíeyó, como cofa ptopria^y fue 
echado lin ordé j udiciario, y alsi de-
Ve proceder lu quereüa,purque es la 
vlnma violencia, y por cilu le de ve 
primero guardar. V tamoicn la otra 
Jarte cayó de íu derecho, íi tuvo al-
guno. Y etio, eitamos aparejados a 
cnlcñarlo,pot la iobredicha carta, 
en la qual fe contienen treguas de 
fáicz anos,de lo qual lancho íe que-
' xa,porque la verdad esjque Altbnio 
*,Xey de Cattilla , faltó a 1a promeila 
de dicha convencioo;/ eita lc("o den 
tro de ios diez años ,en latoma de 
cftüs CaitillosjKcl, Legio , Malvc-
íimjPorteia. Fuerade eiib,pidcel 
Mey deNav..rra,quc le relhtuya el 
Mcy de Caltillajhaita laíuma de cié 
Marcas deplata^eynando oy San-
cho Acy deNavarra,quc ofrece fa-
lisfacional «cy Alfonfo de todas 
íusquexas,íegunel arbitrio de Va-
iones de ambas partes,ü del Serenif-
jfimo «cy de Inglateira. y con gran 
confianza dczinios,quc efto, y otras 
cofas femé jantes, que dentro de la 
tal convención, y tales treguas, fe 
©braron,deven primero reítituirfe, 
antes que fe llegue a otro articulo 
delacaufajporque efto es confor-
mea ley , conforme a coftumbre, 
conforme a canon,y conforme a to-
dos derechos. 
Efto que fe ha dicho 5eftá manU 
fieftoenlalctra.pero fe mariif.'ftará 
mas plena ^  claramente de palabra, 
^ucs como ios xeferidos Nuncio 
dio eftas,y otras muchascoías,y ios 
Nuncios del Rey de Caftilla , no 
contradixeílen nada de lo que los 
otros auianpropueftjjEnrico ,/ley 
de Inglatcrra,hijode la Emperatriz 
Matilde, auiendo proferido delante 
de todo el Pueblo los Santos Evan-
gelios,hizo ,que los ptcnomiiudos 
N uncios del Rey de Caftilla , y del 
•ftey de Navarra, juraíTcn, antes de 
pronunciar fcntencia, que l'us íeño« 
res jconviene a(aber,el Aey de CaU 
tilla,y el Aey de Navarra , recibí-» 
rian lu juizio, y firmemente le ob*. 
lervirian.afsi quanto a las rcltitu-
ciones,como quanto a las treguas,/, 
íi ao lo hizieíren,queellos entrega-
rían (us cuerpos en íu mano, y pote( 
tad. V aísi acabadas todas eftas co-
fas, los Condes,y Varones de la Real 
Cuna de Inglaterra adjudicaron,^  
lehizielTcplenariareftitucion a ca-
da parte de todas las cofas íobrcdh 
chasque en derecho auian fido pc^ 
didas. 
Por lo qual el Seyde Inglatcw 
rra elcrivió a los Reyes de Efpa-i 
ña íobtcdichos,cn la forma figuicn^ 
te, 
C A R T A D E :gm 
rico,Re) de Inglaterra > foi 
hre H 'yAÍzJo> que fe $ S ^ 
fa Ctirid.enfre el Rej 
CAptlU*} Rey de 
tftvarra. 
E 
Nrico,por la gracia de DioÉ 
Rey de Inglaterra, y Du-» 
que de Normandia,y de 
Aquicania , Conde de An-
gers,a fus carifsimos amigos, Alfon-
fo /ley de Caftilla.y Sancho Rey de 
Navarra,falud. 
Según hemos reconocido , po^  
el tenor de vueftras cartas, y la re-
lación de vueftros Co ufídentes, Iu an 
Obiípo de Tarazona , Pedro de 
ArciSjGuntero,Pedro de ^cynofoj 
y por la relación de vfteftros Nun-
ciosael0birpo de Paicncia, el Con-
I DelaCiucladde PalenciaX.IÍ.1 
'de Gomiz.LopcDiez,cl Conde Gar* 
ci^.GacciGarcU.^cdro l^rez.Gu-
licrre Fernandez.ElObil'po de Pam* 
pluna, García de Henncr. Sancha 
lUmifez,ErpañoIdc Taylonal. Pe* 
dro Ramírez, Aícenal de Ciuku-
Agradó a cada voo de Voloa-os>qiie 
]asqucxas,que auias reñido > lobré 
cki tosCaíhl los.y tierras, con Ins 
ternünos,ypertenencias, 1c termi* 
rafen por nueftro juizio.Nos.avien* 
do recibido avueltros ConlidenceSi 
y Nuncios,con ia veneración decen 
íCjacendiendOjque lapazcntrcvoio-
rros avia de aprovechar mucho 
al honor de Dios.yatoda ia Chr i l -
tiandad>tomc (obre rtii eltc negociOj 
mirandoa lapiedadOivina, y vuef-
tra vtilidadjy alsi oimos,y entendi-
mos con cuidado las peticiones, y 
alegaciones de ambas partesjicchas 
por vueftros Confidcntcs,quc ¿IkiU 
toisconvenidosiy losProcuradorcs, 
y Abogados de vueftras Gauías»eonf* 
tituidos en mi prefencia» y de los 
Obirpos,y Condesjy Varones nueí-
tros j proponían, pues > aquellos, a 
quien ia caufa del Rey Alfonlb de 
CaQiilaauiaíldb cOmetida,quc San-
cho R.ey de Navatra auia quitado 
injuftamcntejy con violencia ai d i -
cho Rey deCaftilla,eftatido en mi* 
noridad,y hucrfano.CállilloSiy tie-
rras; conviene a faber, Logroño , 
N.ivarrete,Andeva*,AbtOl, Agofc-
yojCon todos lus tcnlímos^y perte-
nencias, lo qüal )'u padre el dia, que 
m u r i ó , y el delpues auia pofleido 
quietamente algunos años , por lo 
qual pedían fe le rcíiituyeiVe ; pero 
aquellos,aquien eftava cometida la 
caula de Sancho Rey de Navarra^ 
no contradiciendo lo que ios otros 
auian propuellOjdezianjqueci dicho 
Al fon^Rcyde Caltilla,auiaquica* 
do por guerraíy injuñamenteal d i -
cho Sancho, Re y de Navarra, Carti-
líos.conviene a faber,Legio,Portal, 
el Caítillo,que tiene Godin. Yno 
Contradiciendoles la otra parte en 
coi?, alguna,pedian con igual inftan-
cia.quc íc le reftltuycílcn. Demás 
defto , en vuclbo eícrito común te 
contenia , que volotros firmafteis 
treguas por fiete a ñ o s , ¡nterpuefta 
vueftrafidcliiad , yerto milmopro-
teítaron publicamemc en derecho 
vuertros Nuncios. Tomando,pucs, 
coníejOjy deliberación con nueítroí 
Obilpos,Condcs,y Varones;y eon-
fidei ando,quc U paz entre volotros 
era necelí.uu3para propagar laFe de 
ios CriHunos , y para confufion de 
ios enemigos de Chruloj concibien-í1 
do tambiciij.iísi poi vucllros elcri-t 
tos,como pur las aílcrciones de los 
Nuncios, plena confianza , de qué 
obedeceréis a nueílrocólcjo, y pre-
cepto, en firmar la pn^y coniervar^ 
ia,antes de ia pronunciación del j u i * 
zio iobrexiicnasquercilasyy treguas j 
os mandamos porvueílrosNuncios» 
y acón Tejamos,y mandamos , y aun 
t-unbkn por ci prelentc cler i to, 
mandamos,qué aíirmeisia paz enrre 
volotros, y ia obCerveis fielmente: 
paraíícnípre.Pcro l'obrelas quexas 
referidas de los Gallillos, y tierras¿ 
con todos las términos, y pertcnen* 
cias,que á¿ vna parcey otra,violen-
ta,)- i.ijuitamente le: han quitado, f u -
pueilo,queconu:ala violcucia ,que 
de vna,y otra parte le ha opueíto^ 
nada lo ha rel'pundidopor las partes; 
nileha alegado cola alguna, para 
que no fe ha^an las rcititiicijncsj,' 
que fe pedian jjuzgamosjqu .- fe hagí 
pienaria rcilituci )n a amoas pittes 
dt todo lo que en derecho le auia 
pedido. Agregamos tambiénjpoc 
nueílro juizio,que las dichas tre-
guas.quc entre volotros tenéis íir-* 
madaS)como fe ha dicho , interpon 
niendo vuellrafecfegun oos conf-; 
tóporvucl t roe ícr i to ,y por lapu~; 
blica confelsion de vueíiros N u n -
G¡os,hecha en derecho, le obl'erven 
inviolablemente entre vol- tros,haf-
ta el termino feñaiüdo. Queremós 
tambicUjy rnandamosjpor el bien de 
la paz, que el Rey Alfonlb nuctíro 
amado hijo done al Rey Sancho de 
Navarra fu tiOiCada año,por el cipa 
ció de diez años,tres mil maravedís» 
que ha de recibir en t. es pagas, en 
Burgos j conviene a íaber , al l inde 
losquatro mefes primeros íiguien-
tes,deípüesdela fcaitucion ,que fe 
ha de hazera entrambas partes, mi l 
maravedisjv al nn de losquatro me 
fes próximos íigui£ntesá otros nii£ 
maravedís,/ al fin de losquatro me-
fes figai!?ntcs,quc ion los terceros, 
otros mil maravedís. De fuerte,que 
«i8 HiRorla Secular, y Eclcfiafllca 
Alfüníü^ Rcy dcCaíli cada año de los diez ,quc fe figacn, 
tlcfpiksdc ia dicha rcltuaciun, í'c pa 
guen tres mil mai avcdiSja los mií* 
íiios términos,y en el milino lugar, 
•ni iícy de Navarra Sancho. Demás 
deño^los Nuncios de entrambos j u -
garon firmemente,antes de pronun-
ciar eíla fen.ccia,qiie volbtros guar 
danasel dicho nueftro juizio , alsi 
í obre las re íUtuciones, como lobre 
Ja firmeza de las treguas -, y fi no lo 
hiziercisjque entregaran fus cuer-
pos en nucirá mano^ potelUd.Sien 
do teftigos^LUcardo Ar^obilpoCá^ 
tuarienle.Hugon Obiípo Dunelmen 
íc.GaufridoObifpo Elienle.llogero 
Obiípo Vvigornenle. Bartolomé 
Obiípo Exonienle. Gilberto Obil'po 
de Londres. VvalteroObiípo R.o-
íenfe, Reginaldo Obi ípo Ba thonien-
íc.IuanObilpo Nerovigeníc. luán 
Obiípo CiceLlrenle.R.oberto Obií-
po Hcrefordenle. El Obiípo de San 
David.ElMaeílro Adam.ElObifpo 
de Santo Afaph. El Obiípo de Pan-
gor.Chriftiano Obiípo de Candida-
cafa.y Gaufrido hijo del l ley,Con-
de de Bretaña.Guillermo Conde de 
Albermalia. Roberto Conde de 
Leiceílria.Guillermo de Mandevi-
k Conde de Exere.Guillclmo Con-
de de Giaceftna.Gullelmode Arun-
del Conde desuthíere.Hugon Con-
de ¿fe Ceítria. Y de los Varones de 
Inglaterra.l\icarde de Luci.Guillel-
mo de Veíci. Enrico de Laci, Odo-
nel deVnfranucle. Roberto de Vals. 
RogerodeMubrai. Roberto de Ef-
tatevile. Filipcdc Cumbe. Rogero 
}3igot,y otros muchos,aísi Clérigos 
como Legos. Haítaaqui Rogero de-
Hovcdem. 
, Dequeconfta,quc.iMateo Obif-
pode Palencia^viviaen la Era i 21 5, 
que es el año de 117 7 .quando fe tbr 
jnó eíb Concordia, y fentencia. Y 
comoadverrial principio,tue Coad 
Jator del Obifpo Don, Raymundo. 
JSIo he hallado otra cofa deíle Pre-
lado. 
i Elfuceílb referido, aunque.en 
compcndio,y fin citar los nombres, 
de los que alsiftieron a efta Lega-
labra., 
y u n o d c l l l c y í E n r K o J c l ^ ™ • 
por los anos 1176. Kanrl-wT Ll > 
A l í b n í o ^ c y d e l o i N a ^ ^ 
cordes entre fi , delpucs delosfrc' 
quentcs daños,quc vno a otro (¿ (g" 
zieron:finalmeiKc , c o m p r o m e t í 
ron en el Rey de Inglaterra, y auUn 
do dirigido lus Nuncios a ella ' m 
raron :eLlarian al arbitrio del Rey 
padre.No dizc mas elk Autof. Lia 
male Rey Padre, porque auiaotro 
tn r i co jh i jo^ jurado por Rey 
.Masbrevementeiuan íkomtoti 
en lu Cron. pag. 144. tratando de 
Ennco li.dize:Los Reyes de &f¿a! 
ña comprometieron en eltc Rey 
para aplacar íus dil'cordias. 
üeípnes alano i177,pag.i 1201 
pone mas dilatadamente cite ca* 
Llegando,di2e ,1a Purificación 
de N.S.la Virgen Manaren ei año 
próximo,íup.coviene a Caber 1177. 
Enrico,Rey de Inglaterra , cíbncto 
en Merieberg, embio íus Nuncios 
a los Ar9obiiposaObirpos, Condes^ 
y Varones de toda Inglaterra, par^ 
que eíluvieílen con él en Lundonia 
(Londres)la Dominica primera de 
la Qiareíma,porque auia de tenec 
fus conlejoSiíobrevn juizio 3queíe 
auia de hazer éntrelos dos Reyes de 
Efpañajconvicne a íaber, A-fonf» 
Hey deCaítilla ,que íe avia calado 
con fu hija Leonor , y Sancho Rey 
de Navarra,(obre la tierra, y Cafti-
llcsdeBerona,qucel Rey de Caíli-
lla vindicava como herencia íuya, y 
fcudOjConrra el Rey de Navarra: 
losqualesjcomo no pudieílen con-
cordarfe,defpuesde muchas, y gran 
desdebelaciones^ dada feguridaddc 
vna,y otra parte,de cíiar al juizi» 
de la Curia del Rey de Inglaterra, 
embiaron a fu Curia Nuncios, para 
recibir el juizio de la controverlia, 
que entre ellos avian tenido. Vinie-
ron de parte del Rey de CaÜi.lla ci 
Obifpo de Palcncia , yel Conde de 
Engomes,'/ otros Ikrones de fu tie-
rra a mover la calumnia A' de par-
te del Rey de Navarra vinieron el 
cia,refiereRadulfode Diedo3cn las Obifpo de Pamplona , y otros mu-
Imagcnes de lasHiílofi:.s5f>ag. 595. chosolerigos.y Lc^os de Ui Rey-
cntie los Efcritores Anglicos , que. no,a defender ÍLI parte. Viiiicroa 
impiimi6Iuan¿cidc^o,püx cAaspa., también departe de emramb:^ ><:i 
K. ' ' 
De la Ciudad de 
Ob'irpodc Tarreen na (es Tarrago-
na) y el Gran Macllro dei Holpital^ 
y Icñor Guntredo; vn hermano dei 
Templo ,a o i rc l ju;zioque fe auia 
de hazer de los dichos Reyes, y lle-
varícIc.VlmercQ cambien dos Varó 
nes eürcmísimos^ como íc dczia^ 
legran bondad, y audacia; vno de 
parte del Rey de CalUlla , y otro dé 
parte del Rey de Navarra , para to*-
marelduelojfien la Curia del Rey 
de Inglaterra fe juzgaíle, que fe to-
malíc. Y pocodelpues^n la cabe^á 
del ayuno, viniendo el Reyde I n -
glaterra a Vvindelour, los dichos 
Nuncios de Jos Reyes referidos de 
Caílilla ¡ y Navarra, congregados 
allien fu preícncia , preíentaron al 
Rey de Inglaterra vn intlrumentó 
de convención entre los dichos Re-
yes de Eípañajcuyo tenor fue como 
íefigue; 
' A Q y i SÉ S1GVE ÉL 
Jraffoycomo éjta arriba, co 
Us notas marginMes^m 
fe [acw&rí dé efic 
Antot. 
Profigué : Oido cílc inftrü¿ 
mentó,mando el Rey .a. los 
dichos' merirageros^ue re-
movida toda oeafion, e i lu-
vieíícn en Londres el Domingo p ró -
ximo figuientc a recibir lu j u i -
210. , 
iQÜfáüap la dicha Dominica i 
que era la primara de (a Quarcí'ma, 
que cidichoRcy auia determinado 
a dichos mcnfageros:vino el miímo 
Rey a Londres^ allí vinieron jCo-a 
jmo lo auia mandado , Ricardo A r -
^obif^o de Cantuaria , Galfrido 
Elienlc,GilbertoLondoneníesRegi-
naldo Bathonicnle, Robero Herc¿ 
fordeníejuan Noiguvicenlc i Bar-
tolomeo Exomieníe 3 Rogero V v i ^ . 
gornienfejuan Cicellrenlejy Vval -
tero-ftofenie, todos Obifpos,y á t 
VvuailiaJosObilposdeSan Davidii 
de Santo Alaph , y de Baíigor j el 
Obifpo Sarefvirienrc , ye lObi ípo 
.Ccílrcníe, no pudieron entonces 
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venir, «ogero Arcobifpo Eboracen-
íe.por citar enfermo, elcusó Icgiti-
mamente lu auíencia-pero vinieron 
de lu Frovineia los Obifpos, Hugo 
¿ U ñ o ! e n c o l e C h r U ü j n o de Can-
didacaia, de Galevvera , vinieron 
también alistamos Abades, tantos 
Decanos, tantus Arcedianos , que 
taciimentc no le pueden re lc t i r .Vi-
nieron también de mandato de el 
Rey todos los Condes, y lia roñes,y 
Magnates delRcyno de Inglaterra. 
Y congregados todos en Londres^ 
en el Palacio del Rcy,alsiílieron los 
quatro Varones elegantcSi que l la-
mavan los Fieles; conviene a laber^, 
luán übi lpo de T arazona Pedro de 
Arceio,Gultero,y Pedro delleyno* 
ío,que auian (ido embiados de paró-
te de entrambos Reyes, ue Caílilla^ 
y Navar ra^o í r el juizio i que de 
ellos fe auia de hazer, y a llcvarlelc. 
Como fe ha prelupuclío. 
Demás etc cíio^ citavan allí los 
Nuncios de ambos ReyeSjque auian 
íido embiad.osjpara moltr ar ciderc-
cho dc lus íeñores. Entonces, por^ 
que los Condes,y Barobcs de Ingla-
terra no entendían lu icng.ua s les 
mando el Rey ¿que eíciivicHcn de 
vnajy otra partea Us.peiiciv;nts , ca-
lumnias jy akgaciones¿y que no tar-
daílcn enentrcgarlelasdtnto de tres 
Üia$. Pallados ellos, y pareciendo 
delante dei Rey 5 el Obilpo de Va-
lentina , y los demás Nuncios del 
Ecy deCaiUl!a,lc dieron dclabce de 
ios Obil'poSjCondes, y Varones de 
fu Reynójvn efcrito,en el qual fe 
tontenian las peticiones,e.ilumniasj 
yrazohes,por lu parre,que omito 
aqui, por caula de brevedad. )C\ 
auiendo proferido pereferito , y de 
palabra todo lo c¡ué auia por l u par-
te,)' dado fina íu oración t el übifpo 
dePamplona>y los dema-s Nuncics 
del Rey de Navarra , levantándole 
apunto,noeontradecian nada délo 
que lüs contrarios hablavan 5 Tolo 
profirieron vn cÍGrito ,(^quc elhvañ 
fuspeticiories, calumnias i y alega-
ciotiesique también , por la miima 
caüiadicha no refiero , jícro con-
cluían afsis Eftas cofas pide el Rey 
Sancho de Navarra j por ella razón: 
porque lotuvo^y pol lcyó, por p ro-
prioiy fue defpoüadofin orden Ju-, 
l i ó PliftorlaSccuIar.yEclcOaílicá 
ciizi.uio;y por cAo íu querella :dcvc 
prccoclcr , porque es la vl t iau VK'-
icncia^ fe deve pagai primero 5 y 
tambicn laotrapar tecayó de ÍU de-
recho ,11 le tuvo. 
Demás deílo , el tniímo Rey 
«Sancho, confiando de fu derecho, 
propuío por íu parre,por les N u n -
cios refendos,dclantc de iodos , la 
convención infraícrita , que es del 
tenor f/guicnte. 
Eíla puefta arriba ,halh la fe-
cha, que dize:Ei:a 1205. en el mes 
deOctubre^y profigue; Para que del» 
de la ílguiente feitividad de S. Mar-
tinjhaña diez año.s3lea el termino de 
las treguas. V ieque.xa de loque den-
t ro de los diez años de la dicha con-
vencienfue lelo el Rey de Navarra» 
Fuelefoel^ey de N ivarra dentro 
<k ellos diez años, en auerle quila-
do los Caíhillos de Kellego,Malvei-
zin,Pórtela , 
Demás defto pide el Rey de 
lSíavarra,que le reftituya el Rey de 
CaíUllahaltala fuma de C M . mar-
cas de plata.ofreciendo el Rey l an -
cho de Navarra fatisfacion al Rey 
Alfonfode todas fus quexas , legua 
<J arbitrio de los Varones,Li del Se-
remísimoRey de Inglaterra. Y de-
zimos con confianca , que citas , y 
otras cofas femej antes a eftasj que íe 
hizieronUaurode cílc convenio ,y 
treguas,fe deven reíUtuir piimcio 
que le palle a otro anieulo de la can 
la,porque cito es coníorme a ley, 
contbrmc a coliumbre , conforme a 
losCanones^y contorme a todo de-
recho.Todo lo que fe ha dicho fe ha 
mimitclUdo por eIcrito;pero mas 
plena,y copiofamenie le manifífta? 
ránde palabra. 
Aviendo dicho los referidos 
Nuncios del Rey de Navarra^ílas, 
y otras colas femejantes,y los Nun', 
cios del Rey de Callilla,no contra-
decían cola de loque auun propuef-
t05el lcñor Rey ,poniendo delante 
del Pueblo los Santos Evangelios, 
hizojque losreferidos Nuncios j u -
ralkn>antcsde pronunciat la letcn-
cia,quc íusl'eñorcs,elRcy de Carti-
lla,y Navarra , guardarían fu juizio 
fii-mcmcnie,aísi tocante a lasrerti" 
tuciones.como a las treguas, y que 
fino lo hizielVen., ellos entregaiiaa 
fus cuerpos en la pote liad de fus ma^ 
nos. 
B É 1VIZIO, O S £ N i 
uncia. . 
EN rico , por la gracia de Dios¡l ó¿c.Ertá puerto arriba. 
A P E N D I C E S E G V N D O A E S T E C A P I ^ 
tulo. 
A que eftava. crtc capitulo la librería del Excelentifsimo íeñot 
fcnecidOj vi el tomo quarto WarquesdelCarpio, y halle privi-
délos privilegios manufcii- Íegios,queconducen al tiempo del 
tosdel Exeelentilsimofeñor Obifpo Don Raymundo Según-, 
Marquesde Montcalegrc,y otro CQ do. 
E L P R I M E R O E S C O N F I R M A C I O N D E 
la donación de PalenciajCon caÜdad^y condicion>que 
no puedan mudar los fueros^y es como fe 
fioiie. 
W VommeDomkhAmen.Qíioniam piay(£? honefia facía mdonm 
lupiores famitettfonftru.ireitiieYjiffJf (jitando (uíp¿ ¡ett neoligcn* 
tía '/{eCloríLW reJlaunxredehef-Sgo Adephopfis Vctoratta ioúus fíífi 
i 
i 
DcIaCludá(ldePaIedcia.íInj í a * 
donacmisy&J cenfirmaíionisjibi 'J^aymundc^^llemino Eptfi&fojy f$ 
mmhus (u>ac¡¡orhu$ tms mpcrpetúnm^kut ¡ncltt<ememoria tu# Sanc^ 
tiüs.qj '^ex FcrdmandttS)ft¿Jdüus meus exmuhtordaaónisÁttéplj%4 
Jus 7{j:xfeÉeruniDñ:E^ymüdoí$Eccíefa P d l e n í i m , ^ ! wwitusm^  
tecejjorihus fttisyde ipfaVtdhnÚatmrn ómnibus terminé>pertenemi]s,^} 
tufadtis fuisifuut mjjrwilegtjs eorum confine tur. Do ijturiffj firm itef, 
concedo ipfam PalientUin integre^ aífolutcifintivllopartidperfültb 
mntme^eí alicui perfoiu ture retento,Domine^^cclelU Pallen ttn¿'i 
ftj ttrAUmdiEio Kaymmdo Vdllenmo EpifcopotfJ omn'hus fucceffo-* 
rthustuii^alilege»^) tenorewtncc turnee Camnicit fine mandato, $ 
<voluntate nofira, omnhfucccffoYis npftri> hñlxeatis poteftatem, mu*] 
tandtyrvel alterandialtquiddeforis.feuriffatuiun^elalijs rehusadEc** 
clefiam PallevtmamyperúnenttUsirdwk Cimtate Pailtntiay <fu_am'm 
alijsWi-lpoffefswniiuss^'illuiy/icut mprmHegi]s auorum meoiumcomi^ 
fjetur.Quodfiaíiterfaffitmfuertt totumin hstim^ rcuocetuy* ftjjvki-* 
bus careat>Si<uero alibis de progenie meay<vel extranea, hocfi&ü auo-*. 
rttm mcorumy^) meumAnfrmgeretentauetiíifit m a l e d i c i e x c o m - * 
municatus^ cutn ludaproditore Dommt in inferno damnaws > hot 
mítrumfaffumnMommuswaneatfirmum, Faffa charta Cantone^ 
\%.KaLFebYuarí]>EYA 
£ g o Alphonfus Imperator Hifpaniáhanc chartárri > (¡uam feri iují 
proprta mdinu rohoroSjj confirm. m& Santiius films Impcratorisícon-*, 
fim. Comes Pontius 9 WMbrdornus Impetatorls,confirm. Comes 
Ahmnrtcus tenens 'Bemamtconfirmi Ermsngmius Comes Vrgeh 
Ihconfir.Gulter Fernandi^confir.Gúrcta Gama de Azayconfr. Garciú 
Gume^confir^Nunus Petriz^lferizl^perat^StCG^fir^ \oamts Tole* 
tanus ArcphteptfcopuSif¿)HijpanU ha'&ens pr'musKonfr.Petrus Segun^ 
ihus Epifcopustconfr.loannes Oxomenfs Epi/copuuconfir» ytncentius 
Secoíi:n(is Epifcopus,confr^nnigüs Abilenfis EpifcoptiSiCorfir^aua* 
rrus Salafpantmus Epifcopus*confiu Vitiorius Duroenfisyeonfir^ude" 
ncus NatarenfisjconfirtPelagius Ecclefu BAacobi ArchiepiJcopusyconfJi 
Marúnus Anrienfts Ep'tfcopstStConf.PelagiíiS Tudenfis Epijcopitsy conf} 
íRelanui Mmdunicnfn EpifcopusyíonfXoannes LucenfsBpifcopusyco^ 
Martmus Ouetenfis EpifcopusyconfAounms LegicnenfisEptfcopusycdfj 
Stepbams Zamorcnfis Eptfcopusy conf.Rex Fernandus fims Impera-* 
toris.conf.Comes FernandasGallec'mconf.Cornes KantmirusFrodami 
conf.Comes Petrtts Adephonfus,conf.¥ontius deM.fneruayconf. Guvdí* 
faíuus Ferfiandczjconf.AltMYtis ^odúguez^conf^Aunms Taren ? cfifffi 
ii ^wmmm •• 1 - " T " —i 
% i i HiíloríaSecukr^ Ecltíiaílica 
(.•. ioames fermndezSZmonicus Erc/e//> Toletant , fgj :£cclef i^ \ 
\ ^ i o b i ^ Imperatorís Canceilarm t hme chartam fc t ik rv tv f i^ 
T A M B I E N A Y O T R O P R I V I L E G I O D E 
la Infanta Doña Saacha.qae concede a eftc Obifpo Dou ; 
llaymundo Segundo la. Villadc Braolio. J 
cscoaxoicíiijuc. 
PKmcipiuw charú fiat fuínomn-eChrift 9 f l í n o m i n e S a t t ^ y ^ mdmdm Trint taas^^tr íS 'Vide l i ce í^ t i l t i i^Spirím Santtíy. AmmXgoSanci iaKegky^S^^th'^yrmná'h^) Vrraat 
gina'I^effiaVrdesyfació chartaw donationis t feu confirmationis .Dea 
^mnipotentií^ ^catifiiino ^ntofmo M A r t y Y i Cl)y\[lí>nec non^t] 'vokií 
Domno RaymmdoII.fiallentino Ep¡fcope t de t^tadam noftra proprifr 
í^tlla^uam haifo in Cam^siCjux^üGcatHr Vütn 'Bradmoh remediuñ* 
miw* WM* w A f i s & parentum meomm, tam <v'<mrHm»m dm • 
dtfmílortm.Tíi l tyfwdm paciof-vt hdeat eam me hjtredttarto ab 
hte^to,ficut hodieevó illam habwjett hahete dcheot ctm ommhus dírec 
turto fuistfet* ap$>endia]S)terrts cttLwy&J tncultiswtneis^ratis^tj fola,* 
rtíusstam popuíatisyquam in populaiisymontitus,^! fon¡Utfs,^J mveM 
Ñhuifyl reorefsihsper infirntajácuíorum fttpla amm.Hiiíet tmm ta* 
cenúm fu px a nomituuayülain loco certoyfcilicet hyttry illam Ahde* 
lam>%/ Villam de'J{ege>&/ P a r e d e s e x alia parte e¡i Votólos > g/ 
Foniesde D.TSermmosamododeiurerñeoftt ahrafa, ft) Domino omni* 
potentis DetyfíJ %eaúfñmi Antotim> Isíartyr 'ts Chnfti »@/ <veftrt ftt 
írad¡(a>atjtieconceJfa>%/inperpetuum hahíura y hcet habeatisy*f) 
pojideaíís,^/ omnem rvoluntatemweftramdeeafaciatiswosy Eccle~ 
fia *veftra,f£) omnes (uceeflor es njeflrt pofl vos, Si<]t4Ís<verot (¡uod frri 
noncredoycontrahocmcim fpontaneum factumaddifrumpendum "Vt* 
nerttyfitmaledichistf£)excommmicatusyftj cum Datan tftJ Ahirov* 
(juos ruiuus térra al?Jor>i>it*mfernalcs f asnas Uaty ff) w f '¿per huic» 
rvocemkttus chartuLi pulfatteritymll le auri libras exohat. Etcjuoa'm 
calumnia mifltritjnduplo componat y fjj hoc mcum fcriptum ¡tmpér 
mamatfirmum. Fdlacharta don.athnis y ¡CH confrmaíionis m t rá 
¡j 1 ¿i.Kal.Decembris.Adephonfo Imperatorelmpcrmtecimcon-
m e^ fualmperaíiice Dormna'I{ica,Legioncyfolctoy CalullaiSartivo" 
Ztiyfiaetia^lmeriayArchiepifcopo exífienfe in Tolero Dominoloamier 
V'p'fcopo fuperftne inflarlos Domino JSiclorioyV? m 7jiymora Domino 
Stephanoy^Aaiordomo Imperatoris Comesy Domnas Potnitíh sll[L'rí<* 
etup+em Impcraíoriíj^mio Pctnzj Ma^crdomus ¿íu/clcm rI{j£r.£ > w 
wUoPcla''^ Jk$ 
De laCiudad de PalendaXJn f ¡ | 
Epo Santha Reoma y (¡uod fieri nifst propria tmnu confirmo Hr) 
wperatompim,conJim.J\icoU lJelazjconfrm. d d e n M 
ydideult.Xaíeteft- ± 
Gudijleus Ecclcju fteaíilacoíi Canonicus > &/fí*pradi¿í<s]{ej 
gm^otmHSiCovfirmant, 
T A M B I E N AY. O T R O P R I V I L E G I O E N Q V ^ 
concede el Emperadoi* Don Alonfo , Behetriaal 
Obifpo DonRaymirndo ScgundOí que . V 
cscomofefigue» 
6Nomíve Dommno[lri\ffu C h f m . Infer cateraruirtufum) 
iridie...* operay elctwofyna prdeipue commendatvr y Domtm 
attcftanteyquiait * ficut ttfyta cxtmgutt imcm icaeleemfyna 
excm¿mpeccatum. Eapropícr eco Adc^honfus mius Hifpanu imJ 
perator y ¿vm cum njxore meamperatrice Do vina "JiJ ay ¿¿J ctim]¡~ 
l m mtts SanBto» ft) Fernando, 7{egtíus, fació chartam don ationis > g / 
icxmmfrmitatis Deo > fy/EccUfiáSanai Atuonini de Valentía y 
rvbtís £pifiopo Domino rj{aymundo Secundo y $ ¡ omhiíus eiufdem 
Eccle[uftitccJforil?usroeflYUy<vthabeatts íenfetriam in omnivus tocisj 
in (juiíus hahetiS»<Vel habere poteritis diuifas feu ktreditates y 
dovo<vohis i rut haheatij calumn'tam de infanzón ,fialiíjtíispivnoraJ 
rverit 9 <z>f¡tiead múemiies y^vhicumcjucftter 'nii I firfon \yaUntiayfus 
extra Valcntiam» rVefi/ris quoque frecibtii omnes Canónicos YUclefió 
SancH Antonmide Palentiajtam pr f^entes y (¡udm futuras fació mfani 
fones y dono eis<t)t mVeant integreorñam, 0 defornam, ft) calum4 
niamde infmfm , tam infrd PalentiaM* cjuámextratñjf quicum^ 
que y aíiiumque aliqttem eorum defornauerint indiEioy *vei mfac^ 
tcitpfe Canonicus haheat wdichm de tjmwfon, é i l facníegium iuxta 
íavonuminf'iíutionesy fimaluerk Epifcopus % ftj caute > ganaTum de 
ilUCanomc.& y w t haheat tale cautum, ft)calumnwn qualemha-\ 
luirttganatum Dcmita fyífcopifvellnfavfon. Vr¿terca confirmo njo* 
íisomviapnuilegia prtdeccjforum, f¿) parentummorum 4 quotquoS 
Ecclc/USanciíAntolinidcderunt y rvel feccrunt y ftj h¿c cmiúaftt^ 
praditía donoyftj concedo Ecdefi* SánElt AnthnwuO* omniíus^jcfiris 
fiicce[[oYí¡?us per^vostO* prorvoítStC? pro feruitto y quodm*fji fic*fti<,& 
faews füt ah hac dic h a í e a t i s ^ p o f i d c a ú s ^ omms fuccefj ores njcpri 
^24 HKÍoríaSecular^Eclcfiafllca 
WYth¿reclitaíis W fóf^tyfi^ 
tumperc íentamrit i j t tmalcdt í lus , ^ excommumcatus, cism luda 
jjYodiíoreDominiin inferno damnatus , m fufa pectet Cf.}]t(im 
írasam'hmcdmtíXim Eptfcopo * medictatem Jmpcratori. F d h 
dfaeieM (hartamSecoíiaó* mnAih) Üra 1107. imperante ipfo Alphonfa 
(*a Imperatore+TolethLegmcy Üallecia> Ca/tella, l a x a r a , 2aragozsa% 
&)hlm*riA > ftj Vomnolaánto SanElt ¡{ornan* EccUfu 
j>ftM el Cardinalt > tune Legato tu Htfpowia, fufente tn Secob'u» Comes 
^ e n U %areiÍonfdl$) Santltis %JX 'Ñauarrá^a/failt Imúeratorts. 
fafcX, »• Evo Adepfmfus Impcrator Hijpunu, hanechartamy quamfnt 
C/flht iufsiproprUrndñiimea roboro* ai^jucconfimo» 
i \ a d n t u s Santid 'J\oman<£ ícclefid Cardinalis tHifpaniarum 
jlfahjL "Legatus yconfirm* 7{exSAnctius fihuslmptraforis ^conprmi ^ontius 
Ih. Á*A- M-atordomus ImPcra(ores>conJírm>Comes Almanrtcus tenens Haetiam* 
ú 
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m mQ* y umez^conprm* ^ w w t ^ x cu^y g£f¿2^ff^f raronsyconjirm. Uundi* 
iw*^** £alms'Rodrigtz¿confirm. AluurusVernz* confrnuíoannesTóUfmus 
Archiepifcopus. (¿) BfpAntd Vnmas tconfjrni' D. Petrus Éiitmjis 
emy* 'Epifcopuuconjirm.Uannes0xomenfts Eptfcopusyconfrm. Vtncenms 
kXV** Secohtcnfts Ep!fcopus,confrm* Petrus Seuuntinus Eptfcopus» confirmé 
' T ' h t Rex Fcrnandus pTtuslmperttoris > confírm. PeUtms EccUfufieati 
,^0. JacoíiArchiepifcopus yconfitm. hannes LucertJhEpifcopits , confirmé 
Mhf** loannes Lemnenfs Ep¡fcopustconfrm> Mar mus Oueten[is Epifcopus9 
iovji,mSte/>k>msZAmorenfis&pifcopH$.y confim* Comes Venando 
C^m* Gallea^ionfum. Lomes'Jianemirus froilaz.>confrm* Comes ?etrus 
' ( { ^ r ^ /}dephonfus>cor.prm. Comes Vonms de Miveru* $confim. Mjtrtms 
h f J W £>idaci,Mamtfms in Carriowycohfrm.' 
u ioanneshcnmdez, Tuletm* Ecclcfu jrdcenür > imperatorii 
/ I M ^ j C ^ ^ y ^ chartamfcrtíere tufi. 
AY O T R O P R I V I L E G I O , E N Q V E C O N C E D E 
elEmpcrador Don Alonfo, el priLii cgio de In-
fanzón > peronoeftaenteroj é 
dizc afs¡. 
V Nomine Dowhulefu Chrj f t i^c . t tp Adephonf ÍS tot'ms W p 
panu imperato* %<vnt% cumrvxore mea imperatríce D» fáca y tt) 
etim filtfs mets SanSiio,Fernando Regths fació chartam donatto-
nis>&c.%J dono^uobnt-uthabcavs calummam de infanzón*0*a. Sive-
ri 
De laCiudad de PalendaX-Tp ^ ¡ f 
d'lJÍÍ m m m u n K m m cura M u ^ f a d a charca m Siroha 6 K 11 
li) E r a I I t f f M g M f ' f í o kciephonfo > ToUu , t L f a t k l " S 
t col"a'Cmes *ankhmc* > & to&fa ^  2v*»«^ i ' , . 
EzoÁdephmfvs mperator H.fpmU > hmc chm*m> qmm fltú 
íi*JShpropriamamme(trobor(iiM(¡uvconfirrho>. * A 
s.tonfitm. J r ¿egatus.t  
ikexSanctiHS films mperatorts» conjirn), Vaoms FontUtiMisí 
iordumas imperatoris i confirm* Comtt ALmmñctti tmens píettaíM 
¿onfirm, Emengaudus Comes Vigdli j confirm. Corn.s Lupus icón* 
.firm, Gatter Fenmde^y covfirm, Garzjaü rzi ^de'A^ti confirni} 
Garzja Gamezjcónfiim ^umius ?etYÍ^ Al [ti i t im^atorfsjf confirmé 
Gmdtfaluus ¡{odrtgezjcmfirm, Aluatus Vitrízii ohfinn. Uames To^ 
letanusArchUpiJcopHSi $ BfpamarumP, imas* confirm. D*?etms 
ffiirten/ís Bpifcopí4S>conJ¡rfrt> ld¿nnes Oxomenfis ^pifiopúsicénfirm} 
Z'mcenfwSSecobienlh Bpifcopusiconfirm* Petrus SejrmtmusEptfcó-i 
pus tcónfirm» Femandus filias'mperatoris ¿ confirm. ?eUgms 
JZcclefa Beaíi ySffj Ánhie^fcopmyconfirm.loannes Levioncnjis E f i f j 
topu's i cónfirrñ. Mariinus Ouetenfis Epifi'o¡?us % confixm. hannes 
Lucen/isÉpífc0pf*s *cónjirm. Stephanus Zíimorenfis E^fcopusi con^ 
firm* Comes Fernafldus Galtean cónfirmí Comes l^nemirus Froila^ 
confrmi Comes Petrús Adéphonfus í confim. Pontius dé Mmerua* 
confirm- ÁiartinUi Didach M m m u s ÍH CAtúoneycónfirm, 
lóame i Férnandét+Tólétan* tácele fu pr&Jcmter > (£/impératorti 
Cancellams í d i chartam fcriíefe ¡UÍsiu 
En la Era mil ducíentoá y diez y ocho fe hizo concórdíá 
íobre los efeufados de el Cabildo, y eí Canccjo de Palencia,y eíte 
Obifpo Don Raymundo $ no ay eftc papel) psró refiereíTc en otrdJ 
i • i r • r • 
que pondré en el capitulo ligaiente* 
A V 
I I S Hiílorla Secular^ EclGfiaílicE 
P O T R O P R I V I L E G I O DE E L REY DON 
SanchOíConcedidoaeftcObifpo, en que confiema 
el de Infanzón, referido ya en los prece-
dentes, es fü tenor. 
XK domineDomtmnoltYÍ\cJuQhnl}¡. Chantodmitipy Wpojfefi ¡iornhus dundmtius (¡uifaue rvisetur afaerc > ramo lar?¡us , dé 1 pófidecDeop^/ratris Det cultoriLusy pro m m ' w m 
JHA Í fá)peccatorum rermfsione debet impenderé. luxta illud Apofloít) 
faettohonum adorhnesy máxime /id domepi-osfidei í E^ o ]{exSm&ius 
tvnacumKenina mea Domina "Blanca > facto charíamdo iañon's t 
Z^/?ÍÍW frmítatiStfp'confrmattonis Dommoy EccleJ¡<£SmtliAn(om¿ 
mdePalent¡a> Q/jvü is Ept fe upo Domino Raimundo Secundo auuntu^ 
lomeo y ómnibuseiufdem Ecclefú fuecí/for¡íus rvejíns dono, (¡uod 
tpohis^ M Hcclefarue/Uícparet mtushnpcrator dat* ft) propriam fuam 
chartam roíoratconf irmat i i taego dono -vobis y fg)concedo yjclicet 
rut haheatis benfetinam ip ommím loas, tn <¡uibtú habens y wel hab'ere 
poteritts diutj'as,/f¿ h c^reditares j <vt habeaivcJumniam de infan~ 
fon j¡alic¡uíspignorautrit <vfqueadnouew cites y <vbicum(jue fuéritisi 
fweiri PaUvíia>fiueextra Palenuam • prect íus ^uoqueweflrh ormes 
Canonicis Ecclcfu^antti Anronin'h tdmpr¿¡entes y (¡uarhfuturos ¡a l 
cío infanzón es* W dono eis, haheant integre wmm, defornamy 
calumniam m tuatckm de fafanffK i v e l facrtlegium iuxta cano* 
fwm mftitutLnes*fímaluerít Eptfcopus > ft) cauto ganatum de úla 
Canoníca>rvt bdeattale cautum > {tj calumniam '(¡ualehahuerngaÁ 
•fiatum Dommt Eftfioph'vel infanfonis^rAtcreaconfirmorvohisomnia 
prmüe{rtapatrismci imperatoris y %) Vareníum mcorum ; (¡uofyuot 
£cclef¡& Sancii Antonmi dederunt y ^velfecerunt. E t (MC omnta f iprA 
dicia dono y @) concedo Ecclefü Sanlíi Antonint y ft) omnibus<veftris 
fucejforihusper<vos> %y pro-vohis» profangtmispro quinejmtaíC) 
(¡tu inter noseft y^utabhac diehabeatis y ftjpvfsideatisrvosy^) omnes 
Jlicefforesrveftrihirehereditario m perpetuum. Si <veroalttjtáshomt 
hoc meum faButn mfúngere tentauerh >fit maled0u$ y ft) cxcomu\ 
mcatuSiftJcum luda Proditore 'Dommiyminferno damnatus, f¿) mfu4 
per petietcentum libras aur't , medietatcm Epifcopoy ft) medietatent 
Cyj^  'mpaatoriJFatla chartain Secobia 6.w<?w.I«//jj Era 119 2. imperante 
^dephonfd imperatore Tolétt»Legione í Gallcc*a ¡ Ca/híla-y a r a , 
^aragozja > XaetiayftJdlmarm^Domino laaního Sánele Roma-
De la Ciudad de Palencia. L I J} 
^ lícclefí* Cardtndi , tune Legato m fíifpwia y %/prtfente tn Seco!. 
biatComsWarcilontd&J Sandius 'Kjx 'Nauarrd&aJJuUi ¡mperatoris. 
'Ejo'KfxSancíiusyhanc chartam > (¡mrn fcrt iufsipropriammit 
mea m M aiqueconfr mo-, 
ftvolacinttts S^¿?^ Romana Eccle/u CardiñalistHifpamarum 
Ijegatus ycónfam* Comes VonvuSiM.aiordvmus Jmptram h ¡eonfirm: 
Comes AÍínanncu's tenens 'Baetiams confirm-. Comes Lupus > cohjirm. 
Guner femandrzj confirma Garzja Gjüzjaz^de confirm • Garzja 
Gimezjconfirm. Namus Petrt^ Alftíiz^lmp.iratoY'tswnprm* Gundt-
falúas ¡ {od)*g 'ZjConf irm, Aiuarus Peíriz^. confrm. hcirmes ToIetanus 
Archiepifcopus * (íj Bfpanu ?rmas % confirm. Vittortus "Eurvenfis 
Bptfcupustconfirm. l ó a m e s Oxomenjis Epifwpustcónp-m, Vniccvim? 
Stcoíunps Epif iopusM ionfrm* PetrusSeguníinus ^pi/c'opus.cfínfjrm. 
Rex f e r n a n d u s f í k s h n p e r a t o r h , confrm*. lyela^us Ealtfi^'B.eati 
Jacoli Archiepí/coptfS iconfitm, loamus LMcnfis Eptfcopus , tor/fr m. 
, jEnc^us hhlcnfis jEfiJeopus j conpm. ^Nauarrus Suimuvt'icenfis 
V.pifccpus , confrm. i^odericus ^Naiarenfis Epifcofus- , confirmar. 
. loamos Legionmfis £p!fcopustcofifirm. Mcift 'ínus 0/yefcn[is Ef.if opus, 
covfitmSre^hanus Zamortnfis Epifiopus* confi m . Comes Ecrrandus 
Ga/iecidi iOnfi ini . Cornes'¡{anemirus f'roííaz.yconfirm* Comes Petrus 
Adfiphonfus>i:onfirm. Comes Ponttusde M-hirua * 'confi.rm\. Moirtinus 
L'dacíi M m r í n u s m C a r r m c iconfirm. Didacus Aimiz^de baldana> 
— — U L - Í — — 1—• • 
ccnltmu 
Martinus Chr icus^fcv 'tpm 'Fjgis Sancli], ¡ufu *NicoUi P^,' 
leuthwlrchi:AMomlcnp¡it. 
A P E N D I C E S E G V Ñ D O t0R ^Tglcfia.syTerá bien tmm\¿A 
, íustundjcicncs. 
a Cite LapICÜ O. El Padre Argaíz nov ioe f t epú-
vilegio • pero dizc, que a y en Oña 
V E L A W N D A ^ I O N dcIipor3l5unMor.¿ecurioü). Coa 
de las ¡críefias de San Salva- S^^fe fundacion,es 
¿> J , ce Alonges benitos , como todas 
dor dt Fcmia^J Níidlrá quantas fundaciones áyde Monaf-
^ S Í f a ' rerióSjy Abadías-, y dizc otras coí'aí, 
priora ac ¿.a- que es necelfario auenguar i yalsí 
hanCÜ, pondré rtiOsíus palabrasAjiie fon co-
mo ícfi^aj a. 
En vna memoria anticua de el 
V imos en cí prinilegio decl Árchiuo de Oña redizc, qae le di(> 
Rey Don Alonío , como el Hcy Don Aionío ala í^letla , y 
poraucr minorado el de- Cabildo, el Aíonallcriode S.ui Sal-
recho , que el Oaiípo , y vador dé Camuña , con íu V-illa j y 
Cabildotenian deponer enPalencia, contodoslus tctir.inos j y cen los 
fueros, les dono clclladodc Pcrniai IbUtcs de Santa Maña de ía ñlaban-
'22% onaíjecu 
<^,y Santa Cruz de Arenos, a Vil la 
muridea Campos, y oiruslutc , 6 
ocho Vi ib s , ton maches lolarcscn 
Licbaná: Bíto la memoria, dizc, que 
faetón dadiuas de Don Alonfocl 
Séptimo, y también pueden le rio de 
el ü ¿ h u o . Eftá el Convento de San 
Salvador tresnó quatroic¿uasde la 
.Villade Zervcra,camino del Puer-
to de Sierra A Ivas, por donde te en-
t ra en la Provincia de Liebana aiJuc 
tan iluftre antiguamente, que por el 
íe dio nombre a la Villa de San A'al-
vador,quc es cabeza delCon^ado de 
Pernia, qiíe tienen en fÜ cabeza ios 
Obifpos dePaicncia.Campo úcMiu 
ga íc llamó anciguamentc , oy el 
vulgo dizc Camuña; tcn^o por cier» 
tonque fue muy anticuo, como lo 
icprefcnta el dia de oy íu fabrica, 
era de el Orden de San BcaitO} por-
quede papeles , que helcidoenel 
Archino de .Santo Toribio de Lie-
bana,parece, como elbua vmdo con 
el de San Efteuande Mefaina, que 
eftá en el lugar de Micíl'es, y cftc era 
de Monges de San Benito , como lo 
moítrarc en llegando al Teatro de 
León, y bolverc a dczir algo mas en 
el capiculo íiguiente. 
Convirtiófe luego en Clérigos 
Reglares. A l prdente le han Seca-
iarizado3y es Igloíia Colegial. T ie -
ne pocos M i n ü k o s ; pero lirven a la 
Igleila con mucha puntualidad , y 
e-xcmplarmente. Encabeza tiene t i -
r u l o de Abad, es dignidad en el Co-
ro de Falencia, de las mas califica-
das. 
Cabando con el difeurfo , en 
buícarlaraiz , y caufa dellamarfe 
cíle íltio Campo de Muga. He í o L e -
chado , que el nombre le vino de 
aquel Capitán Moro , llamado M u -
gair,que en tiempo delRey D. Alon-
- Ib el Callo acometió a las Ailurias, 
entrando en ellas por Zcrvera , y 
atraucfandoel Puerro dcSierrasAl-
vas i no paró hafta Cir is , donde fue 
vencido en elLugar deLodos^como 
refiere el priuilegio de San Vicente 
deMonfortc de Lcmos, que traca 
Morales,y Yepes,lib. 13. cap.31.y 
tom .4 eícrit .29. La razón que ten ' 
go,y fundamentóos,que para venir 
aquel Exercito (que le componia de 
.odrenta mil Moros } alLu^ardc 
larjEclcíiartica 
Lodos,no pudieron paíTar defdeCaf: 
t i l b , por otra p.rtc que por ^cruc-
ra jy fíendo alsi, que el exercito paf, 
so por aquella tierra de las Pcrnias 
en cuya miradle hállala Villa, yMo 
nalkno de San Salvador ; tengo poc 
cierto,que a l'a ida ¿retiro el Capitán 
Vugoic de alojarle en aquclfitio, 6 
que tiendo vencido en L o d o s j bou 
viendo huy endo , fue alcanzado , y 
muerto en aquel campOjeivciua me 
moria le Uam.irian clCampodeMu-
gait ; y de allí quedó e l nombre de 
Campo de Muga , como le llaman 
laselcrituras á<[ ArchiuodeSanto 
Toribio,y no parando hallad nom 
bre que oy tiene deCamuga, 
También me perluado,quc eñe 
Monafteno le deuió de fundar , en 
acción de gracias por cita Vitoria, 
que fue con muerte de Mugait,y de 
íetenta mil Moros, que en la batalla, 
y alcance , fueron muertos por ios 
Aíturianosjporque veo al Rey Don 
Alfonfo el Caito , que dos funda-, 
ciones luyas, como las de la Igieíia 
deOviedo^ la deSuntiago,las dedi-
có a Chrillo S. N . con el titulo de 
San Salvador, que es bien io ponde-
ren los curiolosjpoiquefuevn Rey, 
a quien Dios libró , y l~có íaivode 
muchos peligros,, en que le pufieron 
Moros , y ChriíUanos3 antes, y def-
puesdeReyjycomo cita Vitoria fue 
tan grande, fe mehazemuy prova* 
ble , que lo fundó el Rey Caito, el 
Monaílerio deS?nSalvador deCam-
pode Muga, debaxodéla Regladc 
SanBenito,porque no auia otrasCo-
munidades entonces; y efto es lo que 
puedo dczir deíle oculto , y callado 
Convento. 
También dizej la memoria de 
Oña , que le dió el Rey alObifpo 
Don ttaymundo , los folares de 
Nueñra Señora de Alabanca ,ypoc 
fer la primera noticia de eftalgle-; 
fia , y Comunidad, queoy es Dig-
nidad de el Cabildo de Paleric&to 
cabera , con tit ulo de Abad de La -
banca , y es de las mas ricas de 
Falencia, quiero poner aqui loque 
he vifto a y Tacado de el Archiuo 
de Santo Toribio:Lo primero, el Li-
tio es en la tierra,y Condado (Icfgj 
ma,como el paliado^ cita deS.SaN 
vador , coía de vna,ó dos leguas ai% 
DelaCiudaddePaíenciaXJI. 22$ 
K c rtc. La tierra es fria. Los in -
viernos carga en ella^ luscomor-
nos xnucha nieuc ; pero can abun* 
dance de paílos, y yervas el Vera-
no,que todo loque ay deldeAgui* 
hv de Campo , halla palladas las 
Peañas , lo llama el Concilio de 
Lugo i Campo Herbolio.quando 
va i'eñalando ios termines alObií-
padodc Oviedo , como lo pueden 
ver en Oou G arcía de Loa y la y 
alsi los ganados de Segovia, en v i -
niendo de Extremadura, Te vana 
gozar la yerva,y tVelcurasdel Ve-
rano, y Eltio encierra de Laban-
^a, de qucí'elc figuen muchos v ú -
les al Monatferio^ 
Por la frialdad , y abandancia 
ác nieucí,, llamaron a efta cierra, 
Neunncia en las eleriturab , de 
donde lo alieraron, djziendo, La** 
banca.Fue Monafteric anciguo del 
Orden de San Benico , aunque al 
preíatce es Iglefi a Colegial de Clé-
rigos Canónigos , que viuen jun-
tos en comunidad* 
La razón cs.quceñeConven-
toeftaua dependiente deotroa que 
aula en Licbana en el Concejo, y 
lugar de Armaño , ye ldc l .kba-
na lo era de la Orden deSanBeni- i 
to 5 porque en el libro del Bezetro 
de Santo Toribio , ay vna dona-
ción de Recaredo , y deíu muger 
Ximena3hecha al Abad Don Gen* 
^alo , año de Chii í lo sno* que^  
tíandole ciertos bienes, dize^ que 
fcan para el Monalkrio de San 
Wartin( q es el de Santo Toribio) ' 
y para los Monaíteriosde San Pe-
dro d e V i ñ o n , y Santa Maria de 
Keiiancia en Armaño 5 y mas cla-
ramenteen ctraeícri tuta lemuef-
tra,que a Santo Toribio, y a Santa 
Mariade Ncüaneia losgoucrnaua-
cl Abad Gonzalo. Es la data el 
año de 941. SicndOj puesciertOi 
que el Monaftcrio deLiebana guar 
daua la PxCgíade ían Benito, co-
mo eldeSanto Toribio. También 
Jo es , que fue de Ütó Benito el dé 
Santa Maria de Ncuancia, que cftá 
en las Pcrnias. 
Confirmanlo eüo dos cofas. 
La vna el ver, que la Abadía deLa-
ban.a coní'erna oy en Ajina ño mu 
chi íuzienda, j íbiares4 pata cuy a 
adminiAracion efía de afsicntovn 
Canónigo en A r m a ñ o , dondecC-
taua el antiguo Monaíkr io . La 
otra el ver ¿ que la miíma voca-
ción,que tenia el de Liebana( co-
mo he vií locnlas dichas eícritu-
ras)ti(neel de las^crniasjllaman-
dokNueftra Señora de Ncuancia-; 
De donde infiero, que del de Lié* 
baña vinieron Mongcs deSan Be-
ri toalde Laban^a, óqtfede el de 
Labanca paüaron al de Licbana. 
Ello es loque puedo eferiuir de el 
Monafterio , cuyofundador dizert 
fe liafrió Donbullos'i y que era 
Conde. Su íepulcro fe abrió no ha 
muchos años,y fue hallado el cuec 
po, aimadOj con votas^ cfpuclas, 
como Cauailcro. HaiU aqui el 
ArgaiZi-
Pero lodo, quanto dize , ó es 
conjeturaron leucfundamcnto,6 
es falfojporque lo deduce de pr i n -
cipios fallos, excepto lo qne conf* 
ta del priuilegio, que dexo pneítoi 
fu deferipcion, y dominio de San 
Salvador de Pernia. 
Era , dizc de la Ordeti de San 
Benito , porque por los papeles* 
que leyó en Santo Toribio deLie-
bana, e It au a v n i d o eon cl M onaftc 
r iodeMeía ina , queerade Bcne-' 
didmos , como lo moftrará en el 
Teacrodc Leon¿ 
Yo quifiera , que puficraeJi 
Padre Argaiz los inltrunientos, 
que cita de cita vnion ; porque íi»5 
villa de ellos , no fe puede hazee 
juizio, y elluyonO eslegurojpor-
qne como-hemos villo j aplica a 
lOs Bcnedi&inos, lo que, niimagi-*. 
naron,ni pudofer. 
Pero Veamos lo^ue dizc en el 
Teatro de Lcon.En el cap. 17. nú-; 
mero i * dizc : El fegúndo Con-
vento fue el de San Elle van de 
Mcíaina • tan ignorado w m o e l 
pallado, eduvo uiedia legua del de' 
Santo Toribio , a la pane de el 
Oriente , envn ícnoquehaze por, 
aquella parte el Monte de la l i ior-
na 3 dilatandofe para folo recibir el' 
Sol , y dar lugar para que feiabreit 
¿n medio del a lguBadieredídcsdc 
el lugar dc Mieiiés, quc-eltá deba-
x o , y de-quien era Parroq;• i ; . La 
p r imcwek i i t u í a fuya , evc ieUñ^ 
de 
t 
¿3 "o HiílGriaSeculaf,yEcUíiaiT;I 
de ochocientos y vcuue yfeis. En 
ciJa rc,Gontiejne,como,vn Cavallc-
to Hijodalgo» y de Rubina (de cu-
yo apellido de Rubines , ay el dia 
dc oyen Licbana , H>j )sd.ii^oco-i 
wocidos ) da mucha hazienda al 
Monafterio de SanEllcuan de Me* 
iayna , y a lu Abad Don i.abi,,íir* 
nun-
f ulaliiiSjtcÜis» 
Laudefindusjteílis. 
Aníiü.tt-'ítis. 
Monitusjtdlis. 
Abbií j t . 
loaqnis Prxsbytcr, teílis ^ 
; IiiJiaflns,tcÜis. 
Olao )í< » 
[ Eudo, teílis ífa 
33ca.tus ifc 
Era 8(54-. regnante...; 
I E i año de nouccientos y ochen-
ta era eftc Monafteriode Patrones 
diferentes 5 y parece fer 3 que vn 
Cavallero , que firma priuilegios 
de aquel tiempo, llamado Fernan-
do Djaz, junto con (u muger -Do-
ña Mafuara,le dieron toda la par-
t^de Patronazgo al MonaÜerio de 
San Martin,fiendo fu Abad Sabari: 
go. Erta el original en el ArchiaOi 
y firman. 
Fernando Munic i^ fec i t . 
i Foelix Prajsbytcr >^ t'ecit. 
Bcrmudo Prajsbyter J^ t fe-
cit, 
AufcdiusFratcr, teí l is )J< fc-
cit. 
Valerius Fra ícr /ec i t , 
IPidaco Froylaei fecir. 
Suero Donici tecir. 
• j Vintcntjus. Prasby ter )j< fc-
cit . 
Sifn%ndw$ Prajsbyter >¿ fe-
ci t . 
Thcodarius Frater í jc , fc^ 
Eínilianus rPfáesbytec ferip-
fit. 
E l Monafterio de SanSalva-
'doc de Camuga , en ;Jas Pernias, 
tuuo parte de Patronazgo cncí\e 
de San Eíteuan , y huvo piey to con 
el de^'antoTotjbio íobre el dcre-6 
cho de ciertos folares 3 llegado el 
año de mil ciento y ochenta y tres, 
tuctió la mano en componerlos el 
Qwlpo df raieccia imáüSÁ , jg 
i c a 
ordeno , que teparticlTeu losfru» 
tos por iguales partes. Ettá clcri^ 
ginal en el ArehiLiu^ el eia de ov, 
ertá el Monalleno ddlruido 3nü*íc 
ven mas de los cimientos entre 
vn^s heredades , durando el nou^ 
bredeSan Eftcvan de Melaina,ea 
aquel termino. Todos losvczmos 
acuden a Miila aSanro Toribio, y 
los Canónigos de San Salvador no 
tjerc.i mas de vn lolav, de que lej, 
pagan renta. 
Tres, celUmonios ha traído el 
Padre Argíiizj ninguno dizc ,quc 
era Monaltcrio , ni el de San EUc-
vaa de Meíaina, ni el de San Salva-
dor de Camuga , porque U t a U 
ktrade las donaciones ,ydciurc-
Ucionj creerá cadaqual loqqui^ 
fiere. Pero,aunque dix.nrc en la le-
tra Monaileno, no lueg 1 era Mo 
nallerio deMonges, verdaderos^ 
con los tres votos Deellodimos 
ya la razón en el primer libro, co-
m í algunos hazian i ¿lefias , que 
Ilamauan, MonaLlcri- s , para la 
exempenn de los diezmos, que 
eran aquellos Mongcs> que le lla-
maron proprice ^cligionis.V quaa 
do el Óbiipo Ardenco , de quien: 
diremos en el capitulofiguiente, 
compufo el pleyto de San Salva* 
dor de Pernia , y San Efteuan de 
Meíaina, nocra Monaílerio, co-
mo con(h de la donación del Re/, 
pon Alonío, qne arriba fe pulo. , 
Y qaando fueran ellos do i 
Monaüenosde verdaderos, y per-
fectos Monges, no le infiere qu« 
fucifcn Benedicljnos. Ay manificf* 
tasinllancias de ella confequencia 
en el libro primero , y en cLlele-
gundo , que no es ncceUrrio repe-
tirlas , pues huvo muchas Reglas 
en El'paña,comodexo probado j y 
baila, que en el Concilio de Co-
ianca, que queda puctlo en elle lU 
bro íegundo, í'e manda, que todoi 
los Monges obíerven la Regla .Be-
ncdiclinq , que prueba emdcntc-, 
mente , que no todos laobiecva^ 
£>ize ,que fe convirtió el uon-
vento, 6 MonallcriodeSanSalva-
dor . de Monges , en Canonigoí 
Reglarcsipcvo'no trae inllnunen-
^ con que proba?lo ; ycgmvJ^-
*• 7*9 
De la Ciudad de Paíencía. L.lí} f | 1 
de la Iglefia de Pamplona , de la 
qual imaginó lo mil'mo, no conduce 
a i.i gloria de la .Religión deSan Be-
nito cílamudanga* 
Continua fu imaginación el P.Ar* 
gaiz, dizicdOiquc al prefente fe I\an 
Iccularizado , y es Igleiia Colegial 
pero en las Bulas, y papeles de aque-
la Iglcfia , ni en los de Falencia , no 
ay memoria de efta fecularizacíonj 
y aísi í'eha de juzgar , que fiempre 
fue íecular como íchalla.Como t u -
vo Abad, diremos eníu lugar. Oy 
es Dignidad, que folo tiene filia en el 
CoiOjfin rentajui votojnicnla Iglc-
lía de San Salvador tiene coía algu* 
na, tocante a las prouifiones, que las 
hazecl Obilpo de Falencia, como 
Conde de Fernia j ni tiene en Pernia 
afsiento en el Coro de Canónigos; 
mirefe como puede fer de las mas 
calificadas Dignidades de Falencia. 
Aun ello no (upo el Padre Argaiz^y 
fe arroja a eícrivir de lo que podía 
íaber,(olo con preguntar* 
Pero oygamosle en la etymolo-
gia de Campo de Muga^que dizc ca-
bo, con el difeurfo, enbuícar la raíz, 
y caufa de efte nombre. He foípc-
chado, profigue^e vino de aquelCa-
pitan llamado Mngait, Scc, Miré 
dclpues de aucr cabado Con el di í -
curlb, en lo que paró ? En foípecha. 
Y la llunda en el Viage, quehizoe í 
Moro en tiempo del Rey DonAlon-
loel Caflo , por Ccrbera,y quc ,óa 
Ja ida fe holpcdó , ó a la buelta le 
ilutaron en aquel Campo^y por ello 
íc dixo campo de Muga,primero de 
Mug.-iir. Cita para e.Üa guerra, que. 
xCié en el Lugar de Lodos el pn ' 
qtffi en el nombre de el Moro, en el' 
riempode la batalla, en el fitio don-
de 1c dio en el viage,que tuuo, y en' 
clpriuilegio , conque la confirma. 
Todo confiara claramente ,' conque 
fe reconocerá , como foípecha el Pa-
Argaiz,quando cabaconeldifcuríb, 
• Üygamcs a Morales: Laprimer.i 
virorla,que el Rey D, Alonío(elCaf-
t ; inó de los Moros fncedió en el 
á IG rcrcerode fu:Aeynado,quefcria 
<• • .. .?,:dcmptoc794.aunquepor 
la • e;n.rúente, también pudo 
caer en el fin del 9 s .de Setiembre cr* 
adelante.Paísó deíla manera; VnCa-, 
pitan M o r o , cuyo nóbre fe halla d i - • 
ver lamente eferito en nueftros Auto 
res,llamándole vnos Mugahit, otros 
Mohet,y otros Nugariz , entró poC 
Afturiasconvn grandilsimo exerci-
to( qualcs aquellos Barbaros poref-
tos tiempos los juntauan, y efle pa-
rece por ¡o de adelante tenia mas de 
Soy* hombres) deftruyendo la tier-
ra, y penfando acabar de deftnnr del 
todo losChriftianos,y fu Reyno.Ei 
Rey con iaconfianca en Dios,y con 
fu mucho vigor en la guerra, lósía-
lió a buícar,con e(Ta poca gente, que 
el nueuo > y pequeño Rey no podia 
entonces juntar, masmiicha,y muy 
esforzada con el ayuda de N.S.y co 
la detenía dé la Religión. Los dos 
cvercitos fe encontraron en el lugai; 
llamadoLodos,quc no labemosdon-
de fue, y losMoros fueron dcfvarata 
dos, y vencidos, y muertos, dellosa 
cuchillo y del los fumidos enello-
do,cerCade 7o0. falvandofe los de-
más huyendo. Quedó muerto tam-
bién en la batalla ¡el Capitan Moro 
Mugahit>a quien y o hombro de me-
jor gana aísi,porhallar-eftc nombre;' 
en el priuiiegio de Monfor e. 
Y pueselpcciíicanSebaÜiano, y 
Sampiro , que muchos Moros pere-* 
cieron en el cieno; parece que el l u -
gar de la batalla fe llamaua Lodosa 
por al^uno's tremedales , y^íagunas-
ccnolasquealli auia. Fuccidelpoja 
que fe huvo de los Moros , muy r i -
cojcomo por algún teÜimomó'iueH 
gO parecerá. 
Ella vitarla del Rey fehalia .afsi 
contada en todos los eres tutores? 
mas antiguo*» y también fe halU/pot: 
el mifmo orden, y-nombrando.ei:la-. 
gar,en aquel priuiiegio de >?.Vicearí 
tedeMonforte,dc quien yáfeM he-
cho mención, y fc ida.rá preao dce l 
mas entera relación;: Efto Ambrofio 
dcjMorales. -
Tiene difdulpa e l ^ Á r g a i z ^ p a r a 
deziríquecilabatallíifuGcntienipQ 
delRey O. Alonfo elCafto^ pero qua-
do dizc^quevnos llaman alMoroMU 
galtiOtros,Mohét« y otros Nugariz» 
ya podia reconocer, que de cola tan 
dudofa no fe podia deducir etimoio-
gueier ta-Y-quepuísno ie tibequal 
Y] ^uc 
sfj^ Hlííorla Secular, y Eclefiafticá 
luc el lugar de Lodos, tampoco vic- entonces fe dezia del P i n o l e . Efto. 
nc bien, que fucile de cieno en Capo Sandoval. 
de Mu'Ta:quicre Morales le lUnuilc \ a aquí, ficftabatalla, es la m i l -
Lodostporcl cieno que auia, donde ma.quc atribuyen al l\cy D . AUm* 
i lúe en 
Pero Sandoval dizc,quc ella ba* tiempo del Hcy Don Alonfo elCaí-
talla fue en tiempo de Don Alonfo t o , ó el Magno 4 no podemos acudic 
clMagnOjy cita aSampiro, y c l p n - alpnuilegiodeMonfortc , enfentic vilóglode MonfcrtCv Morales cita 
ios tres Autores antiguos, y elpi i* 
vilegiode Monfonej dizeSandoval, 
en loscincoObilposJp.ig.l 25.la ba* 
talla^que en C'umego fe dio aiVlugai, 
y Vitoria que fe alcancó de l , y Con-
c i l i o , que fe celebró en Oviedo, y 
erección que fe hizo de la Iglefiacn 
- , 1 . 1 1 LV ULU, 
de Sandoval, porque en lapag. 2+5. 
citadajdizc, q cita errado en la data, 
Bolveremos atocarcCL- punto, 
por ir por Cu orden 5 y primero exa -
minemos los Autores antigaos, que 
traen Morales^y Sandoval. ScbaQia-
no ( aunque es el Rey D . Alonlo el 
Tercero, como conftade fu hiftprU 
»- " • -1— J íi - - • w i» - ^.v, n , l l l L l u l l t 
Ar^obifpal , fue en tiempo de Don manuferita, que con elle titulo ha.; 
Alonfo elMagnOjComo-Sampiíodi: lleenlos Adverfarios deAl/atoGo-zc,y con euidencia fe verá 
En la pag* 15 7. la batalla con 
Mugaijdadaen Lodos (quedizela 
General)fue en el Valle deLuniego, 
y es la que dio Don Alonfo el Mag 
mez , de que trataré en el Apéndice 
aeftalliftoria ) en la imprefsionds 
Sandoval, enlavidadcD. Aloníoel 
CdíÍQtáizei HuÍMsnpmAnno 3 
y es la que dio ü o n Alomo ci Mag-* . . . -
no,Tercerodc e í tenombrei luego w<*™MeXercmsAji*restnare¡ •* 
que fe acabó el Concilio de Oviedo, fus cum proprio duce Mohetfio* 
íiendo Papa^luan VÍII . como ade- 1 • S * 
iante fe dirá. La feñalada vitoria,' m ^ t n L o c o y (¡uldiatur LttcuSf 
queel Rey alcancó , que fueenel ^ hdephonfo ^ e ^ prd ocupa* 
^ñoterCeíode lulleynado,y dizen^ 
que en Ja mefraa Vega de Luniego, y 
que pandos a cuchillo , y ahogados 
na cieno murieron mas deíctenta 
mi l MOÍQS^ . t i l e numero le pone en 
muchasvitorias,quizaqo íerianta* 
tos ,qiie nO es'Alburias tierra para 
fuftentar'tan geandesexercitos, n i 
íeria diícreto el ,Cnpitaniqiie no miT: 
raile,;la tierra donde metia fu gen-
Efl la pag. 245»pone el Concia 
lio de Oviedo.^ Era 915 . que juzga 
ie ha de. corregir , Era 914 , y año 
8 76.y proíignc: Acabado el Conci-
i io íue-lá batalla notable, y gran v i -
toca, que el Rey ganói venciendo a 
Mugait , deñrocando ffl .ppderolo 
Exercito., envn Vailc -.de Allurias, 
Jliberasdcl l l i o Nalon , que las cf-
criturasaníiguasllaman.Nilon.To«» 
doeÜodize ía. efcritura del Monaf-
terio de S. Vicente dcMo^fo í .^que 
tus % et fupefattés jof, A r í i -
íitm fenoyac cámjnterfitli fmt: 
fttgam dedenmt cceteru Al ano 
3.(del Rey D.AlonfoelCafto) 
vn exerc ito de Arabes entró ert 
Jas Afturias con fu propio Capitán 
Monet / y preocupado por el Rey 
Alfoníb,en vn lugar que fe llamaLu 
OQj y vcncido.fucron muertos 7oy. 
ArabcSjConel yerro,y conclci:no. 
M i mauuícritollam 1 Mcrrc 'í al Ca-
pitán, y al lugar 1c llama Lutos. El 
Cronicón Alveldcnfe,quc D. loícph 
Pellizer atribuye aDuicidio,no tra-
ía dellc Rey D . Alonfo haíhcl año 
1. i .dizc, que tuvo muchas Vitorias^ 
vna en Aífuriasen el lugardeToiia; 
pero como no diz^,quien era el Ca-
pitán Moro , ni el a ñ o , no podemos 
deaqui tomar r.rgumcnto.Ni Mora 
les le pudo fundar,, en que cíh vito*: 
DelaCiüdaddePaleñciaX.II; 2 3 ^ 
ria fucile la de Munguit.Ni tampo-
co en scbaítüno.Sampko en la fttíjj 
preísion de Sandovai, dcfpuesde la 
relaciondcl Concilio Ovecenle.que 
'es el lugar que cica, dizc: /nter enjub 
9 1 > . congreoaio magno exer 
cha Sarraccnorum, Zcmuram pro 
p w m i ú H-tc auditns f vwifsimus 
Rex congregaío exeratu, mter fe 
•dtmicmtes ¡cooperante Diuina de* 
mentUydcleutteoSi ^ufque adín-
ter vecionem > etiaw AlKamomy 
Vro^heta, eorttm dicebatury 
iíidem corruit , ft) (¡tt euií ierra. 
E n t r e t a n t o en la E r a 9 1 5 . c o n -
gregado grande exercitodcSarrace-
nos, fue con celeridad a Zamora, 
Oyendo efto el t'erenií simo Rey ^un-
tó cxcrcito, y peleando entrambos, 
acabóconellos.Y también - icama, 
que íc d zi 1 Profeta de los Sarrace-
nos>mu ió al l i , y defeansóla tierra. 
Con las mifmas palabras refiere eftc 
fuceílo mi manuícrito)con ticuíode 
el ReyD.Alonlo,aunq le pone en la 
Era 938. De aquí íe infiere té enga-
ñó Sa idoval, en hazer efta la batalla 
de Lodos: el Cronicón Alvcldeníe, 
11 de Ou!cidio,que fue Coetáneo de 
elle milmo Rey , no haze memoria 
delta batalla-, como íe puede veten 
laed¡cion,que hizo O.IofephPelli-
zer ,que concuerda con otra copia 
que tiene el Exc . / eñor Marques de 
Monde jar. 
Qiicdamosen términos del p r i -
vilegio de Monforte.quc además de 
lo que advirtió SandovaUelP.Yepes 
en el com,4»pag, 2«4-.reconoce ye-
rros, y lo milmo hizoel P.Carballo 
cnlaHiíloria deda á'anta Iglefiade 
Ouicdomanuicritaa§. ó i . q u e coh-
ferua D JolcpliRamiroVaca, Caua-
llcro del Orden de Santiago,y Regi-
dor de la Ciudad de León. 
^En la Hiítoria general.quecitaSa-
doual, no hallo eílabatalla, ni en la 
imprcfla5iji en la manuferita^que ten 
go de letra de AriasMontano:dcbi6 
de leerla con mas diligencia , ó ten* 
dria.otra que lóndiga. 
Entantaperplcxidad , nos da luz 
d Crcnicun E^üicuíe, dequeay dos 
copias entre los libros manuferitos 
del Exc.feñorConde deVi l l a -Vm-
brofa,quc pone efta batalla, y el no J 
brede Mugaic, en tiempo de el Re/ 
Don Alonío el Callo. Son íus pala-* 
bras:Q.ui profeso Adcphonrus,Ca-: 
ílus3&: pius vir,poílquaminregnuni' 
fuccedendo emicuit, fo l iumíuum, 
for t i , ,&: pulchro opere decoratum^ 
Ovcti firmauir. Anuo igitur Rcgní 
fui , tertio , exercitus Chaldxorum 
Aílurias ingreííus eíV, qui in loco^ 
quidicitur Lutos,abeíufdem pijísi-; 
mi Rcgis militibus ptíevcnti , 70^^ 
cumduce íuo nomine Mugait, po-j 
ítrata íunt exeis. 
Tenemos ya el nombre d^Mu^ 
gait ,contcfl imonioíeguro, y e l l u -
gatjr de Lutos, 6 Lodos.j pero que 
fueíleen Campo de Muga no tenc-
moSjpucs ao fe fabe,comodizeMo-: 
rales donde eítaua cíle lugar. Tam-; 
poco tenemos feguridad , de que 
fucile el Moro por las Pernias. por-
que aunque fuera preeiío pallar poc 
ellas, como dize Argaiz, que no es 
tan cierto eñe itinerario ; no fabe-, 
mosde donde falió el Moro, porque 
ios Hift )riadorcs folo dizen , quq 
entro en Aílurias, pero no de donde 
falió. Y es buen ellilo ddel P. A r -
gaiz ; tengo porcicrco^uc deuió el 
CapitanMugait de alojarle en aquel 
íltio, j cierto , y deuiój, no vienen 
bien 
Ello he dicho, mas por sjuílai; 
la verdad de efta batalla del Rey 
A Ionio el Cafto)tandudofa5que poi; 
el punto de la etimología del Cam-
po de Muga ; pues para cofa que 
importa tan poco , no era neceíra* 
rio gallar mucho ricmpoipues co-
mo dezia el EpigrammatariOjturpc 
cíl djfnciles habere migas. 
Derecha ejía imaginación de 
la etimología de Campode Muga,.' 
cae con facilidad laiconíequencia* 
que 'de aqui facaua el Padre Maes-
tro Fray Gregorio Argaiz, deque 
en acción de gracia de efta v i to -
r ía , fundó el Rey Don Alonfo cílc ' 
Monaílerio ; porque íl no fue eií 
aquelfirio , nidealli t omó el nom-
bre, como hemos vi lio j vcluncario, 
es efta fundación , y m "is,quc Fuef-
fe de el Orden de Nuein o Padre 
$4Q i5caU0 ? puc$ no ay vcüigia 
HiftoríaSecuIar^yEcIeíiaílicá 
( lcLabá9an0fcfolx:ni ay inftrun,5 
to^c que conftc fitue dcMmi»,..;:: 
e¡ ía lálpfil CulcsuCA, dcllc iMona-
'chato, Y cltiindaiiKüio, que trac, 
qucnoáuia otras Couuiriidadcscn-
lonccsiqucda rctutadó. 
Palla el Padre Argaiz , ahazce 
í.imbicn de Bcncdidinos la Abadia 
de Laban^a , que quiere le iUmallc 
Néuancia.por las muchas nicucs. Y 
aunque Icdeniosc.ta ctymolügia de 
gracia , no licnc jaüicia , enquercr 
íiazer eña Iglei'uCole^iacadebcne-
didlinos en lo anticuo «. porque ert 
loí papeles de aquella Iglefia, deque 
dclpues haré memoria , no la ay de 
cíle Monachato Benedictino í ni el 
fundamento , que tr.ie el l'adrc A r -
gaiz lo prueba , porque no es buena 
confequeneia el q^c aya vna dona* 
c'ion,p3ra dos Comunidndes, y que 
entrambas ícande vnmilmoiníti tu-
to , fucta de que pudiera el Padre 
Argaiz traer la tal donación , que 
ella diera lo que contenía. Y aí'sí 
harta que fe exhibí,íc niega. Como 
eídczir , que a Santo Tor ib io , y a 
Santa Maria deNeuancia los ¿over-
navaelAbadGon(¿aiocnel año 9+1. 
pero yo facare la confequeneia, que 
el Abad Gonzalo era de Neuancia, 
ó Labanca^y aunquecra3ecular,go- ' 
ver ñaua el Monalterio de Santo T o -
f ib io : para convencer lo contrarioi 
exhibiera el Padre Argaiz la efcritu 
ra,y fe (abra lo cierto; y pone razón 
de dudar, para no dar crédito a ellas 
relaciones, el que Sandoval, que re-
gí (lió el Archiuodc iantoToribio, 
no reconocielle eftas ercrituras,ni el 
PadrcYepes haga memoria dcelíaSí 
Solo el cuy dado del Padre Argaiz, 
hallo en los Archiuos, lo que no deC-
cubrió la diligencia de Sandovaly 
Ycpes. 
Cóncíuye Argaiz , Conque el 
fundador de la Abadia de L iba r l a 
fue el Conde D.Butlosjpues en ver-
dad,que no aula nacido por lósanos 
541. como diré en fu lugaf. Mire 
que traza pafa que fe crea, que Don 
Gonzalo, Abad dcSanto Toribio go • 
vernaua a ISÍeuancia > que no íe auia 
fundado; lo cierto es,quc el P. A r -
gaiz apuraua poco, lo que eferiuia, 
porque el Coude D . Buílosnofue 
fundador de eítacafa,fino reedifica-
dor, como diré enellib. ;.cap. 2. 
quadofue la tundacicn dciU Abada 
nomgos Reglares en íu principio 
Seculares les hallamos,y fin t m de 
Secularización. V como dixc de los 
Canónigos de San Salvador de Per-
nia,lcsdcuemos juzgar , como 
hallamos , pues no tenemos noticia 
de fu mudanca. 
C O N C L V S I Ó Ñ 1 
cftc^CapkulOi 
Rriba •dixc lo queme parc^ 
reció dclObifpo OonRay-
_ mundo II.tocante al paren-
tefeo con el Rey D . Alonfo;pero el 
P.Fr.Tomasdc Herrera,dize; Lla-
ma el Rey en íu priuilegioal Obif^ 
po,auunculomeo»quecslomefmo, 
quetio materno.Fue el ReyD.Aloa 
lo, hijo del Rey Don Sancho el Oc-
leado, y de la fleyna £). Blanca, \ \ 
qual era hija de D.Garcia Ramirez, 
Rey de Naiurra, y de la Reyna D. 
Margarita,hi)a de Roílon,Conde de 
Alperche en Francia. Nofabcmos, 
que la ^eyna Doña Blanca, tuviclie 
hermano, que fe llamalíe Raymun-
do,y íabemos, que elOoilpo íc lla-
m ó Don Raymundode Minerva. Y. 
aisles de crceí , que era primo de U 
Keyna Doña Blanca, hijo de alguna 
hermana de la Reyna D.Margarita, 
hija del Conde de Alperche, y que 
por varonía era delosPonccs deMi-
nerva.de quien defeienden los Poces 
de León enEÍ'paña.De losqualeseca 
en aquel tiempo el Conde D. Poncc 
de Minerva, cafado ¿onlaCondef^ 
D.SteühaniaRanlu'e^. Elija el Lec-
tor, eíla conjetura , 6 laque pufe al 
principiOjpuesno ay mas claridad, y, 
certeza. 
ProíigueHerrera: He vifto copias 
de mas de leíentaprluilegios, enque 
conñrma D . Ray mundo, Obií'po de, 
Palencia,dcíde primero dcMar^o de 
í 14S .halla 7. de Febrero de ytZM 
demancra.qnegovcrnó fu Igleíía 3^ 
a ñ o s , yaprinerodc Oizicmbrcdc 
118f .yatcnia luceílor. 
EÍ año 11 70. como reñere el F. 
Mariana en el lib. 1 i .cap. \ i .pagin. 
i i ¿ , f t t ? c g á .crebruno 
• de 
De laCiudad dcPalencíaX.IÍ/ 
. . . . u u \_ J 
•A . Toledo, y otros Prelados, y Ca- hazia vn vniuerfario cada a ñ o , y d i J 
Micros a ¿ú rdeos , a tratar el caía- zo vna elcritura de fu Archiuo, que 
Vai- ito delRcyD.Alonlo,con Dona Pedro AbadCiumaccnfctfue fin du^ 
feonoc Infanta de Inglaterra, hija da el Venerable , que entró a lee 
i FnriqueU.ydcMadama Leonor Abad el a i i o u 23.) fe lo auiapto-i 
yín^nrfidcGLiicna.yCondeíade Pu metido , quando ibi profeísionem 
tic s hiia de S.Gúilcli»0, ReliSiofo fecit .Eílo Herrera, 
d la Orden dcS-A^uiun. Conccr- Pero eíla inteligencia es voluntas 
t f - el catamiento, y traxcron a Eí- ria,porquc el ^ .Fr . Antonio de Y e -
mñi la Infanta, de quien dclcicndcn pes va poniendo por íu orden los Vai 
1 "leves roats infignes, que florecieron en la 
El aáode I I 7 3 . confauorde Abadia de S.Pedro de Cluni , y def* 
n R1 vmuado,Obilpo de Falencia, pues de Pedro Amclio^quc facCap 
v ^ n R a v m u n d o . A b a d d e V f i l l o . 
^ ^rtun-u cu oí ivionattcrio m 
tin^de coníentrmiento de DiegoMar S.Zoil dc Carrion,y dcípues profef-. 
tinez ,y de tus Canónigos hizo vna sócncÍMonaltcrioCluniacenfe.Fuc 
elcritura de concierto , y permuta, Obilpodc la Ciudad de Palcnciacn 
con lalglefia de falencia. Eípaña , y engarrion lele hazia va 
Trae otras muchas confirmacio- aniueríario cada ;ano^ Y dizc la ef-
ncscl P. Herrera 5 pe roro puedo critura, que yohc vifto del Archiua 
omit i r la noticiadela fundacionde de aquella Cafa^uePcdroAbadCln 
Ja Cala de Bencviucce ^ que parece niaceníe le lo auia prometido^uan-
fue en t icmpodefte Prelado., y con- do ibi profeísioncm fecit. Seria ello 
duce a fu gloria. por los años de 13 2z, poco mas, 6 
Dize aísiel cpitaphio. Era 1213, menos , quando Pedro Segando era 
Abad del Sagrado Convento deClu-l 
ni.Halla aqui Ycpcs. 
Pues como q í ü e r e c l P . Herrera,' 
retrotraer cito al año 1170. poco 
nias,ó menos, que ay cafi 200. años 
de diftanciajque í ie lP. Ycpes,norc-. 
conociera en la eferitura .quejhablaH 
va de Pedro el l l ,aa lo dixera. Y el 
no hallarfe eüe Obifpo llaymundoj 
porlos años »322. enelCatalogQ 
de ios Obifpos de Palencia,no argu-i 
ye, que no lo fueíTc en aquel ticm-J 
po.Otros muchos Obiípos faltauan^ 
que hemos reftituido, y d e c í l e h a i 
remos lomifmo. 
Eíla advertencia fervirá paral 
Confirmar- mas lo que dixc contra ci 
NomsNovcmbris, obijt venerabilis 
memoria Didacus Ordonius^ & do-
mus Bcnevivereníiscedificator, exi-
íloRtc DominoPaíchafio I.Abbace. 
Corrcípondeal año 1175. 
Quien quificre mas noticiasde 
cffie venerable Varón, lea a Don l o ' 
fcph Pc]lizcr,encl informe delaCa-
ía de Sarmiento de Villaníayor,fol, 
l o . y f o l 3--. 
Profigue Herrera.El año n 77. 
fe hallo el Obií'po D. üaymundo en 
el íitio, y toma de laCiudad deQ.uen 
ca.que fue a 21. de Setiembre diade 
San Mateo.del milmo año, como lo 
refiere MarianajCn el i i b . i i.cap.14 
pag.452.'' 
OixoGil Gon9aIez,quc D . R a y - P. Ar^aiz, que pone a O. Jíaymun-» 
mundo auia íido MongeClumacen- doIl .Monge,y Prior deSanZoil ÓQ 
lc,y Fr.Tomasdc Herrera juzga , q Carrion , aunque no le pufoel Pa-
pudo tener algún fundamento, di*» 
zicndorDcÁObiipo D./2aymundo fe 
ha de entender lo que dizc el M . Ff, 
Antonio de Yepes,eu el tom .4 .año 
9io .fol .34i. pag. 1. porque por los 
añosde 1522. nohuvoenPalencia 
Obilpo D.Raymundo.Tomó,pues , 
el habito,fegnn dize en el Monalte-
rio do «y.Zoii cjc Camoii, y profeísó 
cñciCiuiuaccAlc,y en Cíurioa íc \% 
8re Ycpes, de que hablauade cabe 
za,y Gn fundamento 5 puesfiendo el 
£)on Raymundo, de qucfehazecit 
aniuerfario cien años defpucs,le rc^. 
irotrae a DonRaymundo Segundo^ 
y le pone enelCatalogo deios^r ioi 
fCS ^ÍInhallarle en lasdipticas^ 
^merribriasdelCoft-
vento . 
•• 
y 3 CA^ 
I j t * Hiftorla Secular, y Eclefiaftica 
C A P I T V L O X I I . 
B E E L V E N E R A B L E O B I S P O E N R I C C V 
o Ardenco. 
V 15 i ' 
Vcf í roDon Fran-
cilco de Sando-
val,enfudircurro 
Apologctico,fbl, 
87. pag, a.dizci 
Eí'crivirc también 
deSanEnricOjfan' 
rilsimo Prelado 
tiucftro ; por 'quien ha hecho Dios 
grandifsimos milagros. N o dudo 
avria recogido papeles , y noticias, 
para eftc aflumpto, pero folo cita a 
uueñro Arcediano del Alcor,y en él 
folo hallo lofiguienteíDon Enrico, 
que algunos llamaron Santo A nde-
yico , fue Varpn de Santa vida, en 
tiempo de el Rey Don Alonfo cí 
Pc tavo . raur ióc lano de 1Z0S. por 
quiendizen,que Nueílro Señor, h i -
zo muchos milagros. Yo v i mu-
chas vezes facar tierra de fuícpul-
tura^dizen, que para fanar délas en-
fermedades. Y en las caxas de las 
reliquias de e íh Iglefia 3 cí lávnza-
pático decucrOjCon vnletrcro,que 
Jize: Sandalia SancliAnderici.Tam-
bien he oido dezir, que huvolampa-
ra delante de íu íepulcro. Eíle fue 
íepultado cnvna pared antigua,quc 
cftaua ante las Capillas nucuas $ y 
defpucs que aquella fe derribo , pu-
fíeron ftis hucÁbs dentro de el Altar 
de Santa C r u z a n vnarca nueua de 
p ino ,añodei ^ o j . A y cnefta Igieíla 
¿c Falencia perpetua memoria del-
teObirpoDon Enrico, porque en 
todos los amuerfarios,qué enci la íc 
liazen, dizen vn Refponío , y ora-
ción por é l . L o meímo teftifícaci 
Canónigo Arce en fu confuecudi-
íiario. En quanto a las virtudes de 
t ü e Prelado, no ay otra memoria; 
con que nos lamentamos fe perdief-
fen las que tenia D. Franciíco San-
¿oyal para eferiuir fu vida. 
La primera,que yo he hallado, 
cs,quccojiíuma í\ñ9 nSp^yepes^ 
tom.i . in Apéndice ; y luego laquo 
trac Colmenares en fu'Hitloria de 
Scgovia,cap.i8.§.7.pa¿.i5 8.don-
dedizc «r El prolijo pleyto , entre 
nucftrosObifpos, y losde Falencia, 
íobre la juriídicionde Port i l lo ,Tu-
dela,y Pcñafiel^ delegó el Papa Cle-
mente Tercero a Don Martin L o -
pezde Piíuerga ^ Obifpo entonces 
de Siguenga.y deípues de Toledo, / 
a Rodrigo Arcediano de Bribieíca^ 
cnlalglefia deBurgos,ya luán Ar -
cediano de Avila; que juntos en Fa-
lencia C j i J^dcMar í jode mil cien-
to y nouema an5S7concotdaronak 
TmTÍtIoXn5ltp(n>5ñ Copíalo., y * 
Ardeticoprefente Obifpo de Palen-
ciajy fus Cabildos, en que la jurif-
dicicnquedaíTepor Falencia, cuyo 
ObifpodicíTe alSegovianocadaaño 
cien eícudos,quenombra áureos» 6 
la Vil la de Ribas,que entonces poí-
fcianlos Obifpos de Falencia , tres 
leguas al Oriente de Madrid , íobre 
el RioHenares,fenecicndo los pley-i 
tos, y rompiendo quanto en ellos le 
auia aduado. Hizieroníc deíla con-
cordia , cinco cartas, 6 inftrumen-
tos,para los tresluczcs,y dos Obif-
posj vnade ellas original permanece 
en el Archiuo Catedral, cuyadata 
dize : (pondiemosla en Calkllano) 
Hecha c íh carta en Falencia a i / , 
XOT^clpTTt-rEraTrz8 .en el ano c| 
hació felizmeíc'cina Ciudad de Que 
ca el Rey Frcdinandojhijo deliluf-
tre Rey Adcfonfo, y de fu muger la 
Rey na D.Leonor. Reynando Adc*. 
fonfo con la Reyna Aleonor tu mu-
ger,enCaftilla4Toledo,y toda la Ex 
tremadura. Yo Mar tino Obiípo de. 
Siguenca,IuezDelegado en eíla cali-
fa fubl'criuo,ycGnüimo.Yo Rodri-
go Arcediano dcHriiiicÍca,Iuez De-
legado en el\a cauía lubícriuo,Y co-
fumo.YoIuan Arcediano de Auil-t, 
liiQZ Delegado eneíia caufa S. 
Yo 
DelaCludaddePaíeíícia.L'.IIí 
yoGoncalo, Obirpo de Scgovia, 
iublcr ivo ,y conñraio. Yo luán 
jDcaiijíublcrivo, y confirmo. Yo 
luanChauírc,S.y C. Yo ilaymun-
.lo.Telorcro.S.yC. Yo Pedro Se-
guini,Maeftrc Ercucla>S.y C. Firmí 
configuientemente 19. Prebenda-
dos.Firmanal otro lado el Obifpo^ 
Dignidades , y Canónigos de la 
Iglcü'a de Palencia* Yo Ardcrico 
Obiípo de Palencia , lubfcrivo , y 
confirmo. Yo Nicolao Dean.S.y Ct 
Yo Artaldo» Arceduno^.y G.Yo 
Marciao Arcediano^TyC.Yo Ber-
p.itáo Arcedrano3' y C. Yo FeaFo 
A r c e d U ñ o ^ y C.Yo Diego Chan-
t r ^ . y Ck Yo luán Telorero ,S. y 
C Y configuicncementc firman , y 
confirman 2.8. Prebendados)y al fin 
dize.Yo Bernardo por mandado de 
Martino Ooifpo de Signon^a , y de 
DonAodr i^o , Arcediino de Bri* 
blefca^ de Donlain Arcediano de 
Avila , eferivi de mi propria mano 
cíla carta * 
Hizofceíta concordia en prc-
fencia del /¿ey. 
Concuerda efto con lo qtte dizc 
el Arcediano del Alcor , que vid 
vna carta de trueque,y cambio, he-
chaentrcelUcy DonAloníb Octa* 
vo, y cfte Obiípo Anderico i en U 
qualparcce^quecl -^cy » fu muger 
i í o ñ a Leonor,y íu hijo Don Fernán 
do,dieron a ctle Obiípo cien mone-
das de ceníó perpetuo ^ para ¿lay fuá 
íuccllores,pagados en tres tercios 
cucadavnaño ,y fituadosfobre las 
Salinas de Beüiichon ; y el dicho 
Obifpo^on fu Cabildo , dieron por 
ellos al ficyjvna V i l l a , que llaman 
'.Ribas, en los términos de ToledOj 
jibera del no,llamadoXarama, con 
todas íuspcrtenecias,&:c.Fae hecha 
Ja carta en Falencia a 15. de Mar-
co , Era 12.2S. que fue año de 
í - i po . 
^ ' " O y no poíTeeclObifpoefte j u * 
ro, y es fin duda le cedió al Obifpo 
dcSegovia^para componer la íen-
t-cncia,y convenio,conque quedó el 
Obiípo Don Enrique ,quieto en la 
juriídicion de Portillo > Tudela, y. 
Pcñafíci. 
También en el año de 119 i * 
dize el Arcediano del Alcor,que vio 
vna o^rta de Donacioa, y cambio^ 
en que el Rey Don A Ion f o O ¿lavo* 
ia Keyna Doña Leonor,fu muger 
la Infanta Doña Bcrcngucía fu hijai 
dieron a nuettro Obiípo Don Enr i -
quc,todos ios collados,y heredades,! 
que los Lleyes< tenian en Cigales, 
por la Vi l la de Mojados: Ya arriba 
'diximos.quando la huvieron clObiD 
po,y Cabildndc Palencia; pero pa^ 
recerque fue el mifmo año de 1190 j 
porque dczia,íegun el Arcediano de 
el Alcor > que auia fido el íegundo 
año deípues,qae armó CavalJcro al 
^ey Don Aionfo de Leon,y ello & f 
íegun ofcropriviUgio,que trae c o l -
mena res, pagi 1 ^3 i el año de 1190« 
citando el l U y enTOencTa en 25 . de 
Mar^ojvndiaantes^uefe hizicife el 
convenio, lobre las jurifdiciones^ 
entre nueítroOOiípo,y el de Segol* 
via,y todo parece dimano de va 
principiob 
La Villa de Mojados, ya no 1^ 
tenia elOjifpo,y Cabildo de Palen-
cia,quelela auia dado Don i tay* 
twundoa fu tio el £mperador,y afsi 
aora,paraajuílarlotodO El Rey da 
las heredades>que tenia en Cigaies-
Cambia elOoifpOjpor cien eícudos 
dercnta,la Villa de Aíbas , en ter^ 
íiiinosdeToledojy ios cien eícudos 
los da Don Enhco ál Obifpo de Se-
govia,fegun el contrato referido^, 
que liizicron les luezes Delegados^. 
Y pareceiqucel Rey i>on Alonfas 
cedió eíla Vi l ia de i í ibasj por ios 
cien eícudos,al Obiipo , y Cabilda* 
deí Segovia,aUaquc duró poco c i to j 
porque como diZe Colmenares* 
eftando el Rey en Toledo ^ año de? 
11 £o.en tres de Diziembre , romói 
para fi la Vil la de RibaSi dando po^ 
ella al Obifpo,y Cabildo cien eícu-
dos cada año /obre el portazgo áá 
la Ciudad de Scgovia, como y&tfbé 
delinftrumcnto , que original per-; 
manece en el Archivo Cátedra) jCoit; 
las miímas noticia$,y confirmado^ 
res^ueei que acabamos de referiri 
de la donación, y confirmacioñ he-^ 
chaa lalglefiadeSegovia. Confir-* 
majpüc^el Obifpo de Falencia En-
ricojque eílava coíiel Rey cnToIc^ 
átopf notó eftá particularidad t por-; 
que esncecflaria, para lo que fe í¡4 
g u í . 
Sot QÍk tiempp huyo vna hmt -i 
j p HltoiaSecular^y Ecleriafllcá 
brc general ciuodo el Orbe, como dizen Vincencio^Tcodorico >Ga^ 
n o t ó Malucnda año 1191 «y tofitfé zoa,Fhmimo,CaíUUo, y todos los 
/Tomásde Cantipatro en el l ib. 2 . de modernos. 
Jas Auejas,cap. 3. § . 8 . que no fue Y añade Maluenda, no fcpaíTc 
¿ Ipaña laque padeció menos ,co- por alto,quc fabto pdmingo , en. 
p ío dizen Vinccncio Bellovaccnfe, tonecs no fue poco loqucgattoeon 
Jib.29.dclEfpcjoHitlorial,cap.29. los pobi:cs,íupiicao,qucíus padres 
y Teodorico en la vida de .Sanco craninlisnes^nnobleza^ riquezas» 
X)ominso,lib.i.cap.2.San Antoni- ynolc auian embiado 
HQ en la tercera parte de fu HUloria 
domingo,Ub.i. . e a Palcnciaa 
 t ift ri  los Eíludios con moderado apara-
ti t .23 mp:4.h1 • y étorc otras Ciu t o . 
dades la de Paiencia^donde eftava Tampoco quiero , que fe paac 
hatta el año de 1194.nueve , ó diez mingo la feiencia a los Canónigos 
.años,quc tueeiquc ó o n Diego de dcPalencia , y pagólescon enfeñar-
A z c b e s ^ b i í p o de Gima, Varón de les la (ciencia de los Santos,que es U 
Cngular virtud^y que puede contar- perfeccion^pues con fu exemplo les 
íc en el numero de iosSantos,como movió a los Clérigos grandes; cfto 
coní ladelaHif tor iadelos Alvigen esa losCanonigos,qLieíoa deiprn' 
fes, que eferivió Pedro Vallcrna- mer grado Ecleiiaitico, a los íUcosa' 
xeo,ilcv6 a Santo Domingo, para y MaeÜcos,que eran del numero de 
que fuelíe Canónigo Reglaren fu ios Canonigos,aque con liberalidad 
Iglefiajpucsen cita aflicción de ham rcpaitieífcn limofnas. 
bregue Pakncia padecía,i'anto Do Noté poco ha, que no eílav^ 
mingo dió muellra íingular de fu cfte año en Palencia nucílro ventra-.-
caridad,y miíericordia. Mejor io blcObifpo Enrico,que ibaacompa^ 
diremos con las palabras de fan x\n- ñando al Rey Don Ai Ionio a Tole-, • 
tonino fu hijo : Avicndo grande doíqUc iba diíponicndo la guerra, 
hambre en todo el Reyno de Efpa- contra los M.oros)aunque con deí-
¿ia,ei Siervo de Dios Domingo, que graciajquefae labatalladeAlarcos^ 
aun permanecía en Palencia, viendo de quien ay repetida memoria en las 
las miíenasde los pobres,y ninguno Hiüorias;porque eílando, como d i -
que las conrolalTc,hallavaíre congor Ximos al principio,Enrico con fama 
jado con el afecto anfioío de com^ de fancidad, como pudiera faltar ali 
paísion , porque deíde fu infancia focorro de fus neceísidades,con to -
auia crecido con él la mifericordia, das fus rentas,que fon principalmcra 
que no le permitía no fer participe repara cíío. Acalbjpor no cftac 
de las añi'cciones, que via , por las aqui el Prelado 5 como eran pocos 
acervas miferias de los demás. Efti- los bienes,que tenían ieparados los 
mulado,pucs,dc las continuasnecef Canónigos,andavan efeafos,porque, 
(ídades de los pobres, pensó, como los demás bienes eran de Obifpo,\r: 
con vna obra , cumplieflc con ios Canonigos,proindiuifo.Pero,ófuef 
confejos Evangélicos a y focorrieíVe fe con avifo del Venerable Obiípo 
lasmiferiasde los pobres, cuya vida Enrico,ó con voluntad prefumpea»-
peligrava.Vendió los libros,aunque movidos del exemplo de Santo. Do-
le eran muy neceiíariosj y todas las mingo,purgaron fu efeafez , y í¡ fue 
aihajas^qué tenia,y el precio lo d ió , de los bienes,quc feparadamente pof 
y dividió entre los pobres. Cuyo ícian.fue mas meritoria la acción, y 
€xemplo,a los grandes Clérigos ,y a todo íe devió a la gran caridad , qu e 
:losricos,y a los Maeltros, provoco Santo Domingo vsó en Palencia con 
a obras de miíericordia. Y deíde en- los pobres, 
tonces comentaron a dar con mas, Ya porefte ricmpOjComoquc-
fcberal mano iimofQas,podeFando la dadicho,hallamos clara noticia de 
Soxedad de fu propriaeícafez,por la la formaque tenia ia Iglefia de Pa-
iiberalidad dei mancebo. L o n ü í m o ' ÍQacia,paes auia Deaiijqaacro A r -
DelaClúdaddePalenciaX.II.1 23^ 
cedíanos,que fon el de Carrion de. 
Cain^oSaCcrratOjy Alcor,CJhá'ñtre 
Tc íorc ro^omo ícvióen ialubícri-
ciondcla Concordia, ya/uite del 
Obiípo de Pakncia,y Scgoviajtam-
ijien me pjrccc avia M icitre Elcue-, 
-la, auiendo can gen-eral eílüdio •, y 
anas otros veiníc y ocho Prebenda-
dos por lo mcnos,que fubícriveneA 
cfleinftrumentOi que para aquellos 
tiempos era numero crecido. 
El áño mil y duciebeos, dizc 
ÍFlamihio, fegun rericrc Malucnda. 
JLeemoSjqac Santo domingo > def-
pucs,qucfue conftituido en el Or-
dende Canónigas Cellares , y pro-
movido á la Dignidad de Arcedia-
nojbolvió a Patencia 3 y vendió ic* 
gunda vez los libros y repartió ci 
precio,que laco de cllós a los po-
bres, diziendo > qiie no queria ocu-
parle mas en pieles ue animales 
muertos ,quandocOn U hambre, ^ 
ineccísiiad peligravan dé muertd 
Josviuos; A cuyo exemplo/comó 
antes tambion,otros le movieron, y 
hizieron lo miimo^ Lo miímodizé 
Caiblloen Cllibroprimero , capi-
tulo íexto,y otros.Trae Maluenda; 
en comprobación dé cfté calo dos 
teitigosidel proceiíodc ia canoniza-» 
cion del Santo: El primero es, Fray 
luán Hiipano,que dize. Refirieron-
me los Canónigos, con quien vivió 
antes de initituir lu Orden , que ef-
tudiando en valencia ; y aukndó 
grande hambré,vendió los libros , y 
todo quanto tenia.para dar de comer 
a los pobres,y que muchos,figuiécd 
íucxemplofucorricron los pooresi 
Eílc rcíhmonio no habla c l a r o , í í 
fue la primera vez referida , ó l a Te-
gunda,pcrod¡zeloel Padre Fray ¿ í -
tevan , Provincial de Lombardia: 
Ocup idocn Palenciacn las divinas 
JctraSjSanto Domingo, íicudo en-» 
tonecs Canónigo de Olma, y Arce-
diano,huvo grande hambre en aque-
Jla Región , en ia aual ^ movido de 
niifericordiai por [a calamidad de 
algunos pobres,vendió fus libros,/ 
lesdellribuyó el precio,que facó de 
clloSi para recorrerles , quanto aU 
can^avafa pofbible. Cuyoexempló 
liguieron muchos varones ilultrcs,y 
focorricron también del miímo raó 
do a los neceísicados, y comen^arori 
a predicar con él, 
^e aqui infiere Maluenda,tene-» 
toos,quc banto Domingo vendió 
dos vezes los libros jy las alhajas , y 
losdiftribuyó cnPaicncia a lospo^ 
bresjlaprime'ra vez,antes de íer C a ¥ 
'nonigo ileglar,quando en efta C i u -
dad cLtúdiava;y ia fegunda 3 quando 
ya Canónigo, pr'edicaVá alli elEvan-.. 
geiio ,quec5 ,lo que acaío los teíH-
gos de la canonización llaman vacar 
a las letras,finoqueramos,que lanto 
Domingo , predicando en f alen-, 
cia i también trequentó los citu^ 
dios. v 05 
Aunque el Padre Maluendai' 
por lo que echan de fi eftos teltimo* 
nios,apuntó la veidad ^por ia íalta 
de algulias noticias , nu pudo ade-
'quar todo el hecho. Y parece es, que 
íegundexamos dicho en ia vida de 
nueitro Obilpo Raymandó^ íeguit 
ialgleíiade Palcncia , tenia ya her-
mandad con ia de ü in ia , en ia f o r -
ma j y los motivos,que allí diximo's. 
SiendOipucs,Santo Domingo i C a -
n ó n i g o ^ Arcediano de Oliria i era 
hermano nueiíro i y podia refidic 
aqui,dela miímá forma que en fu 
Iglcfia.Pues conocida íu iabidunai-
y doctrinado móvioio de íu zelo , 6 
impedido de nueltralglefiai v inosa 
foloa predicar,fino a leer ia [agra-
da Tcblügia.quccíib indican aque^ 
l laspalabraSi^»rar í / f l í rr>/ ; f í íw ,quc 
fon ambiguas>á los difcipúios, y 4 
los Maclíros.Y auiendo citado aqut 
hiasde ocho años eftudiando } ie 
deven entender de la aplicación a las 
fagradasletrasiComO Maeitro, quci 
kgentava Cátedra de la Sagrada Ef -
Critura,y eito muy de aísiento , qué, 
bftandode paílba predicar , ni ten* 
dria mucha prevención de libros,nt 
hincha diípoficion dcülhjjas } perqi 
citando de aísiento ¿ como MaeÜro 
que lela la Sagrada Elcritura, ten-
dría balkhtc prevención de Mftftiijf 
otroiV de lo que Cacó j vendiend o iú 
podría íocorreí a los pobres. k . 
Nofeé í t ráñará ,que prócurc-: 
mos cóndecotarhos con tan infigne 
hermano.aünqucera bailante hon-
r a d tenerle por hijo , quando los 
hieritcs de Santo Domingo ¿ íoú 
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gloria de todocl Mundo. Los Pa 
drcsPremoftacenícs,quieren í'ca lu -
yo taoibieníanto Domingo, porque 
en el Monalterio de la V i d , te haiU 
vna firma de fu nombre , quedizer 
Sanco Domingo Prior, que yo juz-
go fue, porque como en aquelJos 
tiempos cliavan los Monañerios , y 
Conventos lugetos a los Ordinarios, 
«eiObií 'pole embió por Prior v o -
ltio fon Canónigos Lleglares, ó los 
Canónigos Premolhccníes le e l i -
gieron por Prior,con confentimicn 
todelObifpojpucs hallando ,fcgun 
tanveridicos teftigos, a Santo Do-
mingOjCanonigo, y Arcediano de 
Gima,con quien ya teníamos her-
inandadjpredicando en Palencia, le-
yendo la Sagrada Efcritura^y tan de 
aísienco ; quien dudará reíidia en 
nucllroCoro, y Cí^habitava como 
nucllro hermano,en Palencia? 
También es gran gloria nueílra, 
el que como la primera vez le mo-
vieron los Canónigos de Palencia a 
hazer grandes limoínas a íu exem-
pío,le íiguieíicn l'egunda vez,no To-
lo en las limofnas grandes, y del mif 
mo modo,que SantoDomingo,ven » 
dicndoíus bienes 3 como dizen los 
teíiigos de íu canonización,fino pre-
dicando con Santo Domingo, que 
<leveentcnderfe5predicavan£vangc-
licamente , como Santo Domingo 
predicava. Noí 'e puede dudar, que 
tintes enfeñarian, íegun íu obliga-
c i ó n ^ ! Pueblo los Divinos Mi l t e -
nos,y ladodr ina ,comoef táacargo 
de todoslosParrocosjpero íbbre c i -
te miniílerio, fe acrece el predicar 
•Evangélicamente, como Miísiona-
íiosjy Varones Apoltolicos,vltrade 
la obligación de Párrocos. Efte m i -
niíterio tomó Santo Domingo, co-
mo Predicador Evangélico , le co-
mento en Palencia, y defpucs le fi-
guio en Francia ,y Italia,y efle es el 
j.nftituto,qQedefpiics fundó , y con-
firmó la Sede Apoftolica, que tan 
gloriofamente exercita e£la fagra-
pa r\eligion,pues con él^ con fu eíti-
lo,yconfu eficacia , los Varonei 
ilurtres.que entonces tenia cfta San-
ta Iglelia,fueron Predicadores Euá-
§cheos jno fe leen fias nombres., ade-
lante fe referir! vn Maeltro Lanu 
íranco,quc es cierto no ieria folo, 
pues eftiva a cargo de los Canuni-
gosde Palencia ciieer Arccs,yTeo 
logia,como he dicho. 
Profigue Maluenda en el cap.2¿ 
Permanepo el fiervo de Dios en 
Olmajcn^lencia^ en los Lugares 
circunvezuos,predicando con vti-
lidad de los oyentes} halla el año de 
i ios .quecon elObiípoDon Die-
go de Azebcs, partió a fuj Legacia, 
por orden del Rey Don Alonfo e l 
Odavo. En elle tiempo fucedió 
aquel indicio grande de fu autori-
dad , que fue quererfe vender poí 
Cautivo,para libertar de los Sarra-, 
zenosavn hermano de vna muger, 
que llegó a él atligida,(cgun refieren 
Vincencio, Tcodorico ,San Anto-
ninOjGarzon, Flaminio j . Olmeda, 
Calliilo,y todos,querefiere Maluen 
da 5 porque en aquel tiempo tenia c i -
ta barbara gente muchas, y grandes 
Ciudades,y aun Provincias,y afside 
ordinario cautivavan algunos Ctu i í 
tianos.Y afirmando eftos Autores, 
que fue elle a¿to heroico de caridad,, 
a imitación de San Paulino,y otros» 
quando Santo Domingo cftavá en 
fu Patria,esverifirail íucedió3quan-
do predicava en Ofma , Palencia , y. 
en los Lugares circunvezinosjy aun 
es mas verifimil íuefle en Palencia, 
donde masfrequentemente afsiftian 
los ^eyes,lcdecrctavan las guerras, 
y fe hazian levas jpara pelear contra 
losMoros.Yafsilo dixo Eray luaa 
de Monopoli,fup. 
Muy verifimiles,que vimeiiea 
cfta Ciudad Santo Domingo,llama-
do denueñrovenerableObifpoEnrí 
co,para dexar por fu aufencia, que 
haziaconlaaísiñcciade los Reyes, 
íocorridos losEieles, con tan fanta 
predicacion3ademas de lo que ha-, 
zian fus Prebendados, 
- • 
• 
• 
• 
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H A L L O T A M B I E N E Ñ N V E S T R O A ^ - ; 
chivo^vna pcrmuta^quehizoefte Santo Obifpo Arderi-
cópcñácon fu Sello , pero no tiene data, 
I .% dizcaísií 
Vm Apojlolus dkatiqui Attar'io fefuimt de Altarlo rymanf, 
non alligabis os í o í t tnturanthpr<eferttm Ecclefiafiicis wtítíék* 
tímsiig) Díuínts Officijs deuotms defudmtes'idionu eft amplio* 
fi Ecclefiafhca remuneraíioncgáucíereigrj'njtpi'grhfg) taráiin matuti-
ws oífetjuipeórum cxemploifáj íona cewulatione fiüüíofms prottocentui y 
ad D á Laúdes quóndieperf drúendas.Eapyoptev^ego ArdericusValen* 
ÚnA Ecclefa Eptfcopuslicei indí^syfratriUs meisCan<miííSf^/C¿e* 
ruis porttonúrqytlatneacum tendiS)C¡u<e?nch fuMptíbus Adíficauht£lhd¡~ 
l^t i fat í f í j^ foli^i&ti&fliltjfkftlio fl^fij^ul^Btffyí in fterbefea *ol?tull 
Juh forma mferuts annexa-oAdin/lantídmevero pftdiBorum Canonho*. 
rumyneredtíítusiptftopalesmtra Palenttam^el ádiaecnte Pi l la & 
mi nue Y entUYtpYí td i t i á a Canonkh recuperautadfvfus nofiros'^ Bptf* 
copttCjm pró temporefue) it. EtVolúntategYatüitd de confenfuCapttuli£ 
eis compYoiantibttSygJ congratul antihUs ,m concambúmyfjjYecómpenfa* 
lionerñ dedi ierttafn de Auotello cüm omrit ture ¡pecianct dd Pdliíntt* 
m m EpifcopumSimiltter tcrtUm de Amellas* cum: Ecttejta eiufdem 
VdUifá) cum omni ime fuoifcilicet d e c i m i s h • reditatUusi falm lé~ 
M Di&cefanay^ mifdtffhnis i'n Eíxle/ijsprddicíarum T/ilUrum > m, 
Yéápi a b é i s íncdncáw 'bium medietateYntertti&deEdiotratfua ad mw* 
fam eormnperttnebáuHutc autem donaúont hanc le^nnmpono^ r a * 
ttonabtli cünJide'raíidheftatüo'Ft íjukfimíjiie Canoruciísynjci P01 tion^ a-* 
ytfis derictístn Choro tn matwtms riiaiorihusydum 'cantaiur inuirato* 
rnimytntientiis fveYiiydemmU PupojithnJcl Mmiftri s (¡vi protempore 
corñmuné CanonicorHm admifiiftrauefitídUosnuWospercipieí, Htc a w 
terñ prtftatio incipiet a fefto Sancli Martini^duret ' b j f ó e adfeftum 
natalis Dommi./Iliarvero pr^fiatto infipfatya Dorhmiza | (¡üa cantatur, 
tn excelfoThrono^ duretrvfquéadfix hebdóriadasmugras^ullus 
prdfensratmeperfonatusplvs recipiati& abfen's pr¿texttt / V -
ftrm'ttaúsynjel ctiiufcawjuereicau/abarMuidhakat* \nduahs fiftiui-
tatlím SanBi Aml-rofji&l in dieaimetjúrí] mehqt tñndoc ' t i^ue adue* 
vcrityCjuaíMor nummt dentar [mili faodó iri matutiniti V i . autem h¿c 
chartaperpetmm habeat robur^ firmiiáiem^ htc infinmio kitioi 
N o le puede reconocer el peIIo* 
p 2 HlílorlaSccular; y Eclcfiafllca 
go3íc hallare en el Coro en los May: 
m i ^ r r / A K T R F A Í F A Í - Í1,?^imiolCi>>w™¿o k canta ^ 
( ^ ¿ i I r n ó 1 l \ r Invicatono, reciba dos dineros le 
• íoenCfilklUvO W&t manc?dclPrcpoíito3ÓMinUtro,quc 
i / y 82 ' tlc;?P0 ^min iü ra rc ci coriínn 
* de los Canónigos. Y cíla diftnbul 
clon comentará ,dcídc la fíefta de 
^ Vpiicí lo^ue el Apoftol dizc, San Martin3y durará halla la ticíU 
que los que fiUcn al Altar , de laiNatividad de nucítro ScñOrj 
vivan del Altar . Y en otra otra diftribueion comencará de 
paite íedite : No ataras la ia Dominíca,en que fe canta in ex-
foocaalbueyjquetriila^s con cipe- celfo T r o n o ^ duraráhaíb feis fe-
cialidad conveniente , que los que manas cnteras.Ninguno de los que 
trabajan-cn vtilidad de la Iglefia , y le hallaren preícntes recibirá mas, 
con mas devoción aísilkn a Jos D i - aunque fea ^erfonado^ ningún ájU 
vinosOficioSjgozcn de mayor re- lente percibirá cofa alguna, por 
muneracion-de la Iglefia jy para que pretexto de enfermedad, ó por otra 
•losperezofosjy tardos en los oble- qualquiera cauía.En lasdos feftivi-
quios matutinos,le conmuevan con dades de ían Ambroíio , y en el dia 
nías aféelo a fu exemplo , y buena de mi aniveríario , en qualquiera 
emulacion9parapagar a Dios cada tiempo , c^ ue viniere * del mifmo 
dia las devidas alabancas. Por lo modo íc den quatrodineros. Y par 
qualsyo Ardcrico , Obifpo, aunque ra que cfta carta tenga perpetua fírl 
indigno, déla Iglefia de Paiencia, meza,y vaior, y efta inftitucion fe 
ofre'cieniaformajqueabaxo fedira obferve inviolablemente , mandé 
a mis hermanos los Canónigos , y a que fe pufiellc mi felio, 
4osClérigos Porcionarios, los ba- Reconocefe por eftc inftru-
ños>con las tiendas , que edinqué a mentó la gran diligencia que tenia 
mi cofta,y lasheredades^y los mol i - c lk Venerable Prelado, en que con 
nos,que con nucílrocftudio adquirí toda puntualidad íe afsiftieíTe al 
cnBribiefca. Peroainftanciadc los Oficio Divino, pues por la grande 
dichos Canónigos, porque los redi- incomodidadde'.la aísiftencia a los 
tos Epifccpalesno fe diíminuyellen Maytines ,que íe dizen a la medi^ 
¿ent ro de Palencia,ó en la Vil la ad noche3defde la reparación de lá 
jacente,recobre lo dicho de ios Ca- Iglefia de Palcncia,y aora íe conferí-
iionigos,para nuelVros vfos , y deel vacara facilitar mas la refidencia, 
Obiípo,que en tiempo adelante lo pulbcüa difiribucion en los mefes 
fuere. Y con gratuita voluntadle mas penólos'. Qynofc reparte efta 
confentimientodelCapitulo,y apro diítribucion5 porque fe ha tomado 
bandolo,y, congratulandofc, di en otra forma, de que fe dirá en íu iu-
concambio^y en recompeníacion, la gar, 
terciade Autre l lo^ontodo el de- . He reparado también en ef-
Techo,que perténecia al Obiípo de te inllrnmento , que dize , que 
Palencia.Dcimifmo modo la tercia vnas cofashizo en Bnbiefca a fu 
dc Arnellas,con la Iglefia de la mif- coíta , y que otras adquirió con fu 
ma Vi l l a , y con todo fu dcrechpj eftudio. De que infiero , quede-
convienca íaberjdiezmosjy hereda- vio de eftar .mucho tiempo en Bfia 
des,falvalaLey Diocefana.ydeju- biefea, antes que fucíTc Obifpo , y, 
rifdicionen lasíglefiasdelasdichas ailiexercióalgún minifterio de le-
Villas.Vrecibideellosen concam- tras^y acafo era natural de aquella 
bio la mitad de la tercia de Eliocro- Vil la^uc no ferá paradla pequeña 
ta ( es Grijota ).que pertenecía a fu gloria aucr tenido íugeto tan gran -
iiiefa;p(.roacaa donación impon- deenictras , y vir tud. , como íe 
g o e í h l c y , y l a cftatuyo conconCi*. dixo al principio de eíte capitu^ 
deracion racioñable,aue qualquie- io- „ ^ , . • , . L \ 
KfkCaaopko.Q Poicionario Clc r i - HaÜa el ano de mil y' ducicntos 
De la Ciudad de Falencia. L . I V . 
flolnllo mas memoria deltc Venc-
raljle PicladOjhazcfevcrifimil ,qiie 
aísiíticíleal Hey/>oa Alonfo enía 
gucrrajComoíc eftilava en aquellos 
, tiemposjy mas ficndo Don Martin 
López de Piruerga,que fue Obiípo 
deSísUcn^a,y Ar^obiípo de Tofe* 
dojCapicau General , fino que el 
año de i loo.en veinte y tres dcMa-' 
yojconfirma cnScgouia vn privile-
gio jqne concedió a cita Igleíta 
Key Don Alonío el Octavo, 
También efte año Iiuuvovn 
pleytoentre ciObifpo de Segovia 
DonGon9alo,y los Canónigos de 
Parrazes , fobre auer hecho Abad 
íin fu afsftcncia , y conícntimiento, 
nombráronle quatro luezes A r b i -
tros,Don Martin ^ A^obifpo de 
Toledo.Gultcro, Arcediano deMo-
lina,Gerardo,Arcediano de Cerra-
to,Dignidad de Palencia,y el Mací-
t ro Lantfranco,Canonigo de Palen-
cia;losqualcs juntos en Ayl lon , y 
conformes3dcclararon por invalida 
la elección de dicho Abad de Par-
razes,íegun crac Colmenares, pagi-
na 155 . pongaefta memoria, para 
que fe reconozca el citado de nuef-
tra Iglcíla de Palcncia ,quanto ala 
forma,y qaanto aia ícicncia. 
El año 1 201 . confirma Arde-
i lco Obil'po de Palcncia, a tres de 
Bncfo^y en cinco de Agofto, 
menares,pag.i65.y IÓ'Ó. 
El año mifmo. Doña Bercn-
guela,hi;a del llcy Don Alonfo de 
CartiUa^asó conDonAlonlo Rey 
de León , fegun refiere Mariana, 
lib, 11. cap. 21. y fe celebraron ea 
Vallado lid citas bodas con todade-
moftracionde alegria 5 en Vallado-.. 
l i d , regular coía es,faeflc AÍsiften-
t e el Obifpo Arderico , pues era de 
ÍU Dioccfu 
El año 1208. dize el Padre 
Mariana,que fue feñalado ,por las 
muertes de muchos Principes, yes 
cierto,que murieron hombresgran-
dcSjafsi Ecleiiaiticos.como Secula-
res.Murió el Arcobilpo de Toledo 
Don Mar t in , a quien íucedió Don. 
Rodrigo de Navarra, bien conoci-
do. Y también nueftro Venerable 
Obiípo Don Arderico, ó Don .En-
rique, cuya memoria es en bendi-
ción.Lamentóme mucho de no te -
ner mas papeles, para elcrivir diia-;, 
tadamente íus virtudes a y milagros^ 
pero el Señor, que le fauoreció , y 
honró vn tiempo, fegun hemos viíV 
to,con algún culto5 lo manifdtara,: 
quando fuere fu voluntad,que ocu-, 
rre en los tiempos oportunos, par í 
dar e íh gloria accidental a fus ficc-
vos. • 
A P E N D I C E P R I M E R O A E S T E C A P I T V L O . ; 
EnlaEra 1 1 z8.fehizo vna concordia, fobre los eícufacios: 
üclCabildo.cftá en el Inftamiemo del tomoqaarco 
refendo.,y es como fe üguc. 
WZ)fi nomine. Super contenúonlhusrftM a g e í m m r ínter C'anonko£ 
Eccle/id Vallenm<t,$ Qondltum Pallenttd > fa¿la e¡lh¿c tran*: 
faEíio tnprtfentia Dcmini Adephovp 'Rjgis Caftellt}{%/ Toleti* 
mandatoipfusyhoc modo. § h $ d fá'ket ¡ i n g u l i excufatl Canonicorurí 
Pallenú^qiíos de more anticuo h^íent Cavonici heredes in Y tila 
JmtUifp1 ali) ex cufati de Refettono ¡operentur cum alijs VdUntmt 
conauibw m opere muroYHtn deV allcntiarg) cúrcaMSipcr decem amos* 
rvwJjMfyue pro mod? faculta a m fimHmficmidunywtnlurarn ? <¡u& 
44 HiftorlaSécüTáf^y Ecléfiaíllca 
<d'i)operAhmiur.Concmsyperfe > fff perjümptus pecmu fuá* ay 
m n i alio p e ^ o ^ facendera fint excufath^ 
rveroprádtáis decem annis, excttfaá Qanonicorum trvidelicet deuno-
fuoqtíe Canónico"Zfmts exctofatHSih&res in Vdía PaUeníM, t^) ^/jj cx„ 
íUfati de Kefecloriotnon opereniur in muro amplmsmcc m carcattis Pal-
Untu-y Urn a l omni opere rnurt^carcauaYum^ukm a i ewni alto pcEio% 
ftf trthm&grauamneifálcxatiione,fmt m perpetumnalpfoliiít 
ihmunes mmatabiliter per mmcauAli]autem hom'mesde familia Ca" 
nonicorumyfii non fmt heredes in Vallentiayncc operantur in muro ad 
pr¿[ens)feu, carcammec facenderam f^me aliquodpeftüs exoluat modo* 
nec mpofierwvfae in finem. E t looc ipfum concefsk Pallcníinus Epif-
copus Aldertcui de excufat 'is fuis.AdloM Ardericus PalUnttnus Eptf-
copus^ capuíCanonicorttm Valientim EccleftA rcmttunt ómnesiqua 
relasifias de Concilio Pallentu haieUf)^eoncedímtparitengjaffir-
wantchartamíllamfororum,(]uamfec€rmtin Concilio Palienan 
'jBral2iS,Epi[copus Pallcntinus hun£memori&rJ{aymndm.)>%) Ca* 
pktihm PailentmumSi <verohanc chartam infrmgere fiue in alieno di-
mmere prcef mpferitjram Dciomnipotemisplenane imurrat, ft) cum 
luda Dommiproditorehfernalihs mancifeturp(enh,%) in fuper 'J{e~ 
f t&partimille áureos incauto per foluati&j damnum) (juod Canonicís ^UentmA £celefi¿mtuleYU duplicatum nfúíuatJatta-chúrta aptid 
CmmneW)Era 12 2%. i2tKal .Maij . 
Eí ego Rex Adephonjus , regnans in CafielU 'iigJTolefo, hanc 
charta manu> meapropriaroíoroy ft) confirmo, O^-difaiaus- Toleran^ 
¿celefice Árchiepijcoprnig) Hifpaniarum Primasxonf.hAarmms cBut~ 
gen[is Epifcopuhconf.loannes C á m b e n f i s ) ^ i ? ^ ^ ^ ^ 
Segoíien/Is E¡?ifcoptis>confir.Martmus 0xomenJíSiEpffcopus \ 'confirml 
ÚMcia Calagurntanusy EpifcopMSfConf.MartinusSeguntinus> Epífco" 
fmtconf.ftriSiuMegwdumAldericfíis)?alUnmus EpifcopusJcmfiri 
Comes Petrustconfi-Gpm^Garciayconf.Petms Roderict de.QaJir.o,anf. 
Ordonius GarcUiCon^Petras '\pderici de Guzmanyconf. Egidius Go~ 
mez^tConf.Gullielmus Gon$aluiz.?conf.Remirpís GartU de Varcayconfir^ 
Lupus[yiazjsieriniis Regis,corf/J^dericusGMícriMai.ordomusCutm 
'J^gis,conf*Didacus Lupi de Faro Kjgisxonfrm, 
Míaññer Mtchael Domim Reats ^o taúus Gulterio ^tiderki 
ix i tente Kuancíllano /mpfih 
Muchas cofas fe deducen brosjen parte feparados, fegun la 
'de eílc privilegio. La primera, inllicucion de ia Canónica del Obif-
que ya avia Concejo en Palcncia, po D. Bcrn.irdo Secando , y Ray-
que prctendia comra la excufa- mundo Primero^ como" ya fe aula 
cionde los criados de Obifpo a y qaexadolosdcIGoncejb.de Palco-
^abiWo^qu.e ¿ran cftos dos, piiem- cia de ios fueros ,qac poma el Obif-
po 
De la Ciudad de PaíeHcIa. L .11 T f f i 
po, y íc auian hecho nuevos por el 
Obilpo D . Raymundo ti, aora Je 
coulimiai on, jtllos no parecen poí 
inUíumcnco. 
Lalesundaes^ue enefte tiempo 
fe hazian ios muros de Palencia,y es 
jinduda,porquefe dilatóla funda-
ción antigua. Y en eüe íentido íc 
deve entender lo que lei en ios Mií-
celaneosM.S.del Exc. Señor Mar-
ques de Mondej ar, tom. 7. donde di -
ze Alvaro Gómez en la Era 1254. 
fue poblada Paiencia del Rey Don 
Alonfo,nietodel Emperador de Eí -
paüa>enel diade N . S.dc A gol lo. Ef 
tofe entiende de í'u ampliación jpues 
de la primera poblacion,ya íe ve no 
puede ler ;y oy coníla de algunos í i-
tioSjdonde antes cftuvieronlos m u -
ros,muy diferente de los que aora 
íubíiílen,que ion los que dize cílc 
inílrumentó,que fe caliricavan,y de 
que le hizo la concordia, entre la 
cabeca del Cabildo ,elObifpo, y el 
Coneejode Paiencia. Ella amplia-
ción parece es todo lo que aora fe 
llama la Pucbla^uesotro tanto jco-
mo lapcbbcio antigua de Paléela . 
'.ConjCturo,que en cita nueva po-
blación fe concedió al Cabildo el 
Merino de la Puebla, que tenia jurif 
dicioncnella,indepenclenredel Obif 
po,y que como antes eüava toda la 
'juriídicionjy hazienda vnida, y def-
pues k dividió ia hazienda,y quedó 
clgovicrno delCabildo cn el Dennj 
y Cabildo .indcpcndentedel Obifpo* 
aísi aora le dividió la jurildicion ^ y 
Ja nueva población fe dió al Cabil-
do,lo antiguo quedó para elObifpo. 
Ylo infiero,de vna concordia,que fe 
hizo entre elObifpo D . Tello , y el 
Cabildo,que,fuponeeíto mifmo3 co 
mo en íu lugar fe verá ;y por loque 
dize el Canónigo Arce en el C o n -
íuetudinario^ol. 13 S. tratando del 
jMenno,que nombra el Cabildo : El 
dia des.Martin(dizc)encada v n a ñ o 
-los Señoresdcl Cabildo eligen vna 
pcríbna de la Ciudad^paraMcrino de 
la juriidicion de la Puebla, y cOe dia 
'3c dan la vara,y le toman juramen-
tOjque fíelmentchonrandoa lasper-
íonas Eclefiafticas, defenderá,íu j u -
lifdicion, ebedeciendoa la juñicia 
Real. Y dealli va vn Beneficiado a 
prcícutiuie 4 Corregidgr, y Rcgi-
micnto,y alli hazc otro /unmento^ 
Ello pcnfamos,quc tomó principio 
demás lejos jy esafsi,qac en tiempo 
de los Reyes pallados dieron el Se-
ñorio delta Ciudad a la Igleíia,t oda s 
las donaciones, y privilegios íona-
van al Mártir San Antolin , y a fu, 
Igícfia, y muchas de ellas dezian al 
Obilpo D .N .y a los Canónigos de 
San Antolin , íegun aora parecen 
originalmentejpuede fer,quc alguna 
vezhuvieíle diferencia entre el Pre-« 
lado,y Cabildo,(obre la juriidicion 
que cada qual devia tener , y es dq 
creer fe concertaron corepar&ir los 
barrios,y al Prelado 3 como amas 
principai,ic quedó caü coda la C i u -
dad,laquai era'governada por dos 
Alcaides Ordinari os,quc el nombra 
va,y por vn Merino, al qaal llama-
van el Merino Mayor ; y al Cabildo 
le quedó folamenteaquella hazera^ 
que corre dcfde la puerta de Mcrca-
do,haíh la puerta que Uamavan de 
Burgos,qae era cerca de adode aora 
esla Audiencia del Corregidor 9f, 
demas,queaora ay en aquella parte 
cradefpoblado,y eftavaeneicaúpoj 
y afsi le hallan muchas eferituras 
antigLias,que dizen,quc San Franci í -
eo^ySan Lázaro eran Extramuros 
de efta Ciudad, y el Monaí le r iode 
SancaCIara fundó en heredades» 
que el Cabildo alli tenia,y afsi pare-
ce vn privilegio del Rey Don En-
riquell .y Doña luana de ia Cerda, 
fu muger^enque dieron al Cabildo 
ciertos maravedís de juro,por elda 
ño,que recibierÓ,enque fe fundaík 
aquel Monafterio de Santa Clara ea 
íus términos , y heredades ,qiic te-
nían cerca de los muros de la C i u -
dad.Y defpuesalgunos vezinos,pa-; 
reciendolcs aquel bucníi t io, poblar 
ron aquellas heredades, y hizicron 
alli caías,y por efta población todo 
aquello fe llama la Puebla,y losquc. 
alii poblavan pagavan cierto t r ibu-
to al Cabildo,y qucdav'jn fu jetos a 
fu juriidicion j y lo demás como 
auemos dicho , quedó para el 
Obi ípo. EÍ\Q duró afsi mas de qua« 
trocicntos y cinquenta mos9&£c. 
Muy probable es ella conjetu ^ 
radeí Doctor luán de Arce , por; 
lo que hemos virto en los pi ivilcgioa 
antecedentes^ que las donaciones íe 
'iqd HiffioriaSecu 
hazianala Iglefia de San Antolin, 
Obirpo,y Canónigos, y hallo^uc el 
Cabildo tuviclíe mcroducion cu'cl 
punto de la jurildicionj y el'pccial-
híéñtG dclpucs ,qiie íc hizo la Canó -
niga,y leparacion de bienes, y le dio 
ai Dean,y Cabildo,que independen-
remenee losgovernalleíque ames no 
dudo concurría el Cabildo a todo lo 
tocante algovierno Secular,pues el 
año de en el privilegio,en 
que confirma la donación ei Rey 
DonAlonlb ,con l'u muger Dona 
Rica.dize , queniel Obilpo Hay-
nmndo,niíus luce Ubres, ni los Ca-
nónigos , puedan hazer fueros , fin 
mandato,y voluntad del Rey , por 
citas palabras. D o igitur, & conce-
do ipíam Palentiam integre ab-
folutCifine vilo participe nullo me-
d¡áte,velalieui períoneiure retento 
Domino,& ECCICÍÍÍE Pailemina;, 6c 
tibi iam diéio Palentino Epiícopo, 
& ómnibus rucccíloribaSjtuis tali le-
ge,&: tenorc,vt ncctUjncc Canoni-
c i Ecclcfice fine mandato^ volúnta-
le noftrri,6¿omnis fucceísionis no-
ltra:habeatis poceítatem mutandi, 
vcl altcrandi aliquid de foris ícu 
vfaticiSj&c. 
Bien c laro cftá , que ios Cano-, 
nigosacudían ?i govierno polít ico, 
como condominios de la Ciudad 
con el Obiípo , pues el Rey Don. 
Alonfoles limita la juriídicion de 
mudar los fueros,como al Obiípoj. 
pues fino tuvieran efta juriCdieion, 
no era necellario limitarla - halla-
mos en el ano milducientos y quá-
MXlta y l'eis, concordia lobre lasjiu 
íifdicióñC Í> le par adas. Luego auicn-
do de dar principio,y que el Merino 
de la Puebla es el Merino del CabiU 
do,parece le tucio delde que huvo 
Pnebla,queeselte año de mi l ciento 
y noventa y leis, que ay folo dedil-
tancia cinquentaanos. Y concurren 
las razones,en quefe funda la con-! 
gctura del Doctor Arce3que es ade-
mas de la jurildicion antigua, la nuc 
va población en fitius ,que er an he-
redades del Cabildo5y pagar al Ca-
bildo tributo ,6 í;uero,por razón del 
l i t io en que poblavan^y afsi comen-
có por elle ticmpo,o poco mas ade-
lante. 
En tiempo del Obito Don Die-
go Hurtado de Mendoza,tomo otra 
forma la jutildiciondc Palcncia, co-
mo allí tcdira,y en lo que vino a pa-
rar el Merino del Cabildo en la Puc 
bloquees vn Alguazil}que nombra 
elCabildo. 
Ay también vna concordia de 
cfte ObifpOjhecha con algunos Ca-
*valleros,6 Soldados de la Fuente de 
Duero,enque el Obil'po ArdvTicó 
dize, que obra con confemimieato 
del Cabildo,quc por conducir a edfc 
punto,y íer del Obilpo Arderico la 
pondré aquí.Eltaenei tomo quarto 
referido,en los papefó del Arehino 
de ValUdoiid,;y:esdci tenor iiguicn-
te« WúQ i 'b 'j3a5>bn,jq3biii.-ot:lrJc J 'X 
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Oúumfit ómnibus hmc chúrtamdtidientihus^uod ew Árdcñ' 
cusj? alentin^cclepA Epifcopusjcuw^voí úntate y ft) concef^  
JtoneCamfñcorumSartttí Antonw'hfaciofirmumfaclum y m 
f r m A m conuenientiam WúUs mühthus de Fontes de Dorioffciiicet Alfod-
fo PetritGomez^Martimíi^ Brmillo AlaarezigJ Vctro Peer i > (¿J fer-
rando AUathfgl Moniefmo^rjxoribusrue[lris<t-^) Dormx Sm£t'ú<y 
quondum ruxori Ahuari ?etYi>(tJ fdi]> fuht'vt fumotiá evo^vel W$M* 
ác fuccefiorihus meis pompar emú sharediíAttm a rylhcis prtediBs Vtíhü 
ibimormtibtis&eprobácconuementianos vrtdicii mtlttesy %J '^xotcs 
Pffif'd concedimnsy%J attorgamusper noiyttjper [$¿yljores t):'jn-js > 
numuamre(¡mrawii.$ynec demandemos aruoíts Arderíeo Efi/eopojrvd 
p fiicce£ori¿'i{S^e¡h-istr^el ah£cclef a^dlhina/dlá comptjrtix. ejfja 
coparaftis in Foníiíits de Doreo»^* fuo termiiw dí'^ayrpudv f atifífa 
de<vxorefm ^Bervalda^[iper heg fwili:modi> -fu m-> f-accau) 
pw. 
- .DelaClúdaddePaleacIai.ir; 
'prtdtBo T^aymmido lañen) $ ^ ^vxort m s in p u f e n ú > 
perpetimn $ de illa'Vendítme , <¡mm,rvoíís ^vendiderunt in fin! 
íes de Dorio > ft) h Juo termino * S/ m prtduli milites, ^ > 
fuccejfores noflri >hoc fattum > velhmc chmam.infrtngerefvolm* 
KÍmh pettalimus -in ftota mille mardet > méatetatem 'J^egiA 
partí > & altam medietatem Epifeopo Palentino > qui pro tempoi 
te fuerit. ztmmeY > fi e¿o Palentintis EpífcopuS > W Cunonici 
¡Palentml > ¿tfel aliquh de [uccejJor'ÚHs nojirts * hanc charíam > rvel 
hoc fatium infringere woíucrimus féífakmus m ¿¡uota mille ma-
rdet. Medictatem 'Kfgi* partí > $ medietatem ailamrooíis mtli* 
nhus'h f¿) h¿c chartd fimiorem tenor'em habeant dfiitfa femper 
dfabetum. Fa£ia charla ifiú menfe Feíruano > E r a \ 2 4 ! . 
nmte 'Rjge hdephonfo cttm Regina Monor vxore f u á i" $ 
ferrando filio fuo m Toleto > m Cabella > f$ m toto K 
fuo. 
cttm 
110 E^Síá 
Gutterms Didact Maior Merinus.. 
AlphonfuS Tellez^Domwus in Tudellal Huius rei fuñé ie2 
ftes. • • 
k^oderxcM Palentinus Didaci s idefi Decanus* Archidiacoms 
Gcraldus» Archtdiaconús Sanffius* Krchidtaconus htdanus. Di* 
dacus Frcecentor. Aluarus Prior, Ferrandus Sanct)* Ferrandus 
Atirician* Gerardus 'Nepos Epifcopi. E t Capitulum Palentínum» 
ft) y'alle-Oleti- Egidius Sacerdos Magtftér loannes Sacrifia de 
Tudela. Aluarus Petri Miles, loannes ^lieto. Gonfaluus Gar^U: 
loannes ^I{aol Sacerdos, Petrus Petri > y« / eft Dommt Kegis* %JU 
colaus ex mandato *vtriuf pe partis fcripftu 
Muy de notar es > que aqui pone Prior de ía Iglefía d¿ 
Falencia > fiendo comunmente recibido \ que h Dignidad de 
Prior es nueva > que fe erigió en e( tiempo que adelante fe di-
'ráj y afsi parece , que cfta Dignidad fe íuprimió % y defpuesfc 
bol vio a erigir^ oy perfeucra* 
X | APER1 
Hlfc^aSecüIar^EcIefufticS 
A P E N D I C E I I , A E S T E C A P I T V L O j 
• w'Vi ^ J T * ^ ' f • : < " " w n l * • % s v » ¿ 
"POR E S T E T I E M P O , AY V N PRIVILEGIO 
^clRcy Don Alonfo, en que hazé donación al Cabi Ido dq 
Ja Santa Iglefia de Palcncia, de Ubettad de la ViUa 
de Santovcnia de Monte , que es 
como le.; ligue. 
| P W b f ^ m f y é a \egthns \ ft) Principllus terramw Uuddl] 
ib**laroimtury&concedunUrifcrtptofmtcomendmdape 
«^9 temporis dmmnitfitem oblt^umi tradatitun id circo no* 
fyumifít av rnmifí'fiuwttam pr<tfwtiíusi ¿¡Hámfutmis) qmd ego Alfon^ 
fasDeigrafito™*CaftelU*{£)Toleti^unacum^uxore meaAliovor 
TReginóttttJcumfilymeísFerrando,Henrkojibenttanimoy rvoj 
iunutefpontmcafació cloartam concefsionisyconjirmatmis y ^ f l a í t i 
Jhavs)Deo>@J Bcclefu'B.Antomú de ?alcntia>perennker duraturami 
\d?foimnempe perpetuo, domumüiam , qu^diátur Sarilla Ouenia de 
JS/íonteycum fuo termmo de Pozollos, collados i l lm domus, $ alia 
.adipfam domum perúnentia^ ¿¡u* domm efi Canouicorum Valentín 
<-fi<eSedis9 fmt data pro anniuer[ario Iwperatricis avi* ffl$f» ($} 
¿pftus anma^ft)parentum meorum. ab owntpofleafacendera,fonfi^j 
doyfonfaderaypedido, apeü'tdoy^ ab omn'i pecio Kegío, ft) grauammel 
Mando ergo > (¡uodin Sanóla Ouenia, iam difía j gj Volólos curn omni 
fuo termmoynullm fit aufusali^uam mmriam faceré y *üelpignorare 
gráuamm de ¡fia domowel de fuiscollaU]s y mfipro certo, pro frió 
delicio tpfom.n collatiorumyrvel ü lmy ¡ f t í domum illam íentiertt. Si 
*¡uisruerohanc chartam infringcrervel dimtmere pr<efíimpferit,iraw 
Deiomnipotentts plenarteincurrat y fij cumiada Domim proditorepee* 
vas faftmeatyinfernales'ftjin faper l\egi£parit centttrn ámeos in canta 
perfoluat,ft) damnum fuper hoc tllatum refiituat duplicdtaw. FaEia 
'<harta apud Soriam Dño. primat* exp* E r a 1246 . 2, Kalendl 
íehr* 
"Et ego Rex Adephonfus ,}regnans mCaftelUy ftJToleto» havq 
chartam quam yfrritufiy manupropriaroboroy^) confirmo, 
MartmsToletane Sedisy AnhtepifcopfiS Hifpan'mHmVr'mas) 
•. tmfrm. , 
\odericus Segunmus Epifcopusy confirm* Gonfaluus Segouien/íS 
p¡ifcopm>cofifirm^etrm áhulenfisfcptfcopusiconfnm. lulianusCon* 
chcn¿ 
1 
DeIaeíút!aaaePaíeñcía.i;iH 
- ihnfís Bp'ifco^HS.coufimXoamesCalagurritamsEpifcopus.confírmi 
g a ñ í a s 'Burgcnjis £pifco¡)M,w%j¡*¿mK4lveim ^Wh^nfim^ Rodeqí^ 
{us Di^coitfirm. Fcrnandus Garfi&rfpqjirnh CmlicrmusGoVf alutf!* 
confrm.Umrms Pecrhconfrm. Ó arpas J i o é t g u e ^ M e r i m s Regís ih 
CafleÍ/<*)Confirm. 
Dominios Domini 7{eo}s *Motárius\ kbhas Valloleg". Didacá 
Carzja exifíente CamellaríorfcrUi/air. 
Noíubfct iueclObifpo Don Arclerico> ní oCroQbifpo 
PalenciaíConque parece era fed c vacante. 
E N C A S T E L L A N O . ninguno (ea oflado, a ha2er aíguná 
PORCtV¿' : 'Las cofas 5 que fitó bl emente dán, y conceden lo i Principes «de la tierra, deven 
ponerív- porcícr i to.paraquela d i i i -
turnidad del 'tiempo no lasentrc-
gue al olvido : Por tanto lea n j t o -
no,y manificfto aísi a los preíentcs,-
como a ios venideros , como yo A I -
fonío, por la gracia de Dios, Rey de 
Caílilla , y de Toledo , juntamenre 
coa mi muger la Reyna Alionor , y 
con mishijosFerrando,/ EnricOjde 
mi -ibre , y eípontanea voluntad, 
h igo carta de conceísion, confirma^ 
cion,y cll:abil¡dad,a Dios,y aialgie* 
fia de San Antolindc Palencia, que' 
Í'crfcvcre paraíicmprc, conviene-a. aber^abluelvo perpetaamen te aque 
Jla Caía,que le llama, SantaOnenia 
de Monte( i l a m a ü e S nía Euphemia. 
de Gozo líos) con tú termino de Po-
zollos, y los collazos de aquella Ca-
r i , y todo lo demás, que a ella perte--1 
ñéce( la qual Cafa es de los Canóni-
gos de Ú Sede Palentina, y íe les dio 
pornniuerrariode la Emperatriz mi 
ab icia.y por Tu alma,y las de mis pa-
dres ) de toda facendera, fonfado, 
fon íaderajped idOjape l ido , y de todo 
pecho r e a l , y gnuamen. Mando, 
pues,qae en la dicha Santa Ouenia,/' 
en P o z o ü o s , con todo fu tcrmino4 
• • . 
• 
injuria, ni prendar grauadó deeüa 
Caía,ni de fus collazos, fino por de-
lito cierto, y propriode los milmós 
¿pilados , íi de quien tuviere la tal 
cala. Si alguno preíumfcrc quebratu 
tarcüa car ta .ó dilminuirla, ineur^ 
ra plenáriamenteia irade Diostod6 
poderolo , y con ludas, que entregó 
al Señor, padezca las penas del lílfítá 
no, y de mas fe le preuicne,quepaga^ 
rácienaureos a la parte del Rey , y 
reíbtuirá doblado el daño, que fobre 
eñohizicre. Hecha la carta en So •«« 
ria Era^ 
í 2 4 ^ . a dos délas Kal . de íPebre• 
r o . 
Y yo el Rey Alfonfo, Reynan^ 
do en Caftilla.y Toledo,con mi pro-! 
pria mano fortalezco >y conñrmo eí-( 
tacüttajque mande hazer, &:c. 
El año 12O9 . fe fundó e lHofJ 
pitaWeiaHerrada, quees deadmH 
nifttacion de los Obiípos de Palen-
-cia. Noes jduáabile.aiOip.ei^áa^k)n 
fu coníejo el Vcncrnblc Obilpo A x ^ . 
derico,ó Enrico; y pues fus virtudes 
eran tantas , eftimaria mucho el de-
voto zclo.que manlfeílaua infunda-, 
dor. Loque ha anido en cfta funda-
ción refiere el Doclor Gudiel, y por 
que fu autoridad> y verdai^en loique 
efcrive,es bien conocida, iopondrq 
coníus niifmas palabras» 
«¿Tuln^ l • IÍÍ3 TOO < ít'j.-:ií7' '-¡i f''<» 
OU .O^ •.^•C:ir.l\L¡r.\c.í\i>r',y.O{t 
\'.3íU X < •" ibllíá 'J'JLILÍJ y.:'' noi£J 
hjJi'jny n<>l>í5(d v t ¿MÍIVI infXSUÚ 
-OÍU i i ' ( i l b &¿ ^BWOÜIIÜ i Vy.t 
•ijci< • T d /. no»ii'»i J • 10^ 
H E 
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D E L A C I O N D E E L D O C T O R G V D I E L ; E N 
f $ Jibroquc clcriuio de las'antiguedades de Efpaña, y cfpe^  
' cial de b Noble Cata de los Gi rones, dolafua-
L , dacioft de el Hofpital de la 
Herrada . ' íU 1 1 
f Z l M E K A B O t A C I O N . D E E L H O S P i r A L 
áclaHcrr4da} ano i zop. 
Como Don Gonzalo donación en perga^in^) , en lengua 
Ruiz -Gíron, fueron prin- Latina > la qual tícñc. ja mifma Igl?-
L)on 
fiendo muy poderóto Don Gonzalo Gonzalo Ruiz 5 y fu muger D, Sán^ 
K u i z Girón , y de los maspriuados cha Ilodrigucz , citando cnla Ciu i 
cerca del'Rcy.cra calado c o n d o n a dad de Palcnci^ Era 124-7. Y f c lu 
Sancha Rodríguez ,:de qüicn tenia de notatjque 'aunque en efta e ícVit i i í 
jhuehoshijós $ y confiderando am- ra no fe nombrc Dóii Gonzalo Rui? 
"bps las grandes mercedes , que de con el fobre nombre de Girón j pero 
iDiosauian recibido, y cada diare- cn'elemboltorió.donde cliaeftácoa 
cibian , detcrmiñaron hazcrle algún las otrastres, que dixe/ay vna de 
íeñalado ícrvicio dc la mucha TÍ - ellas en 'pergamino •> heclia Ja Era 
queiza que poíleian. Y viendoquan- 1 j (54. a quatro de las Kal. de Abr i l , 
tos trabajos,y ncccfsidadcs padecían en que íeauiñieron, y concertaron, 
los Peregrinos, deuotos del Apo-Üol eLAbad d e S ^ Z o i 1 de iVlongcs i k -
Santiago, Pátronde nueftra Eípaña, ílítos J que esaTeTmíTmo c'auílno 
que 'por vifitar fu Cala venían de Francés , bien cerca de la_yiila de 
í r anc ia j t a l i a , Alemania, y de otras Carrion, y Fray García Comenda-
je janas Provincias , edificaron v a ^orTrfrcylesde el Hofpital , íobre 
Jiofpítal en el camino Franc-cs. vjun- vna hera, y cinco rucldus, y otros 
toa 4ayíUa de CarrioiijCuya mitad. muchos bienes, que el Pri-of deman-
f oyc^n^tian »"para da^ l imoína , y daua al Comendador,Aqueílaeferi-
dípedar a ios Peregrinos, y curar- tura nombra al Hofpital de D.Gon-
losde fus enfermedades. Y porque -^aloRuiz , con el lobrcnombrc de 
xnejor í c exercitaílcn citas obras <ie Girón. Énel qual ay en la entrada 
caridad, -purieron en cl-cicrtonume- de la Iglefia vn letrero , que no pude 
10 de Rehgioíos > cuya cabera l ia- bien lecr3 que reza fer hecho por D. 
marón Comendador ^ y ios demás Gonzalo Ruiz Girón. Y en lo alto 
preyles \ ' aünqucaora no fe fabw de de la Capilla cíU vn ercudo de pic-
que Orden. Verdad es,que en aque- dra, muy mal pintado , de Girones, 
l ia tierradizen , que eran Templa- t:oh colores fallos Y en el Pueblo es 
iiOs,lo qualniafirmOjninkgo.Do- fama publica fer aquella Cafa fiín-
laron cíta Cafa de muchas, y muy dación dotada de ellos, y entierro 
buenas rentas, y hizieron merced l uyo > como adelante veremos. Y 
del Patronazgo de ella , para me- llamauaíTc antiguamente c l B o í p j -
j o r adminiltracion a D.Tello,Ob)f- tal de Don Gonzalo Ruiz, como 
podePalcneia , y al Cabildo de la coutta por muchas eferituras, que 
milma Iglcfia Catedral Todo io t i tán eníu Archiuo , y por lasque 
qual coufta por vna cícruura de tiene etCabildo de la Ciudad de ?a-
ier-
De laCludad clePaleñaaX.IIf 2 y | 
Jcncia, en íli SacriíUa j pero años ha 
que perdió cílc nombre, y ha gana-
do el de la Herrada^por vn azetre, 
cjue alsi 1 lamanenTCaítilia ,c lquai 
tenían a ia puerta, para dardebebee 
alos Peregrinos,y palíageros. 
• 
S £ G F N D A D O T A z 
cion> ano i z \ z . 
Rofigue en la pag. ¿ 1 . Doft 
Gonzalo Ruiz Giron,deter-
minandofe ir en Tcrvicio de 
I>ios,y de lu Rey, y defenfa 
del Reyno,con fus hcrrnanoSiCaía,y 
í'u poder , quifo primero prevenir la 
miiericordia Diuina , para negocio 
tan pciigroío, vlando antes él de la 
luya con los pobres, y neccísitados, 
aumentando i^s rentas de l'u Hoípi-
• tal, porque fuelle- mas larga ia ií mof-
lía » que en él íc hizicíTecon los Pe-
regrinos. Y afsila Eradc 1250. por 
el mesdeMayOvdosmeíes antes que 
Ja batalla fe dieílejiizo nueva dona-
-cion de fu Hoípital al Obilpo Don 
.Telio,y a la Iglcüa de Paiencia, con 
vna muy rica dotacion,como reza eí 
inlUumentopublico,que eth oy dia 
en el H'jfpital de la Hcrrada}en len-
gua Latina. Aqui dizc : Que Don 
Gon;alo l lu iz . Mayordomo del íe-
ñor Rey jhaz í donación poí fu ani^ 
ma,y de fu muger Doñx Sancha, y 
por fus padres, de fu Hofpital, que 
eíUen encamino paTTSantiágo/cn 
Camoi i , al Obf^o DonTello, y al 
/CabildcT de Palencia con íus here-
dades,}' pertcnenciasíconvicnca far 
bcr c ó tres Igieíias,quefonenQuin-
tanilla de Doña -S'oña , y derecho de 
•Patronazgo de ellas, y con la Igle-
lia dé Gordouilla, y fu Patronazgo, 
y con los molinos, huertos, tierras, 
.-y todo loque tiene en Carrion, y en 
i.iCalcada.vconel Palacio, monte, 
•ner!:as,y viñas^queha en Villanuc»-
va:del Rebollar,yveon las viñas,que 
-políce en Cardeñofa, y Rauenga, y 
con el Palacio,tierras^viñas, y $XS3* 
- dos que tiene en Savariego,y con los 
"vaihüos (olariegos de VillaTurde, 
:con los molinos,tierras, huertos, 
*pfados y todo lo demás , que alli 
•poílee. p a ahonde de cito a Mal -
borged3 con folares, tierras, v iñas | 
prados, y con las heredades deBohc.; 
do. De todo loqual haze dotación» 
con condición, que las rentas de to'-l 
das citas polfelsioncs fe den a los po* 
bres dcChr iüo .Dá mas a la Capilla 
delClauftrodc Pakncia^dondc dizc 
que cílá fepultado fu padre, las ca-
íasaque compró,por 1 so.marapeti-
nos para el Capellán. Es hecha efta 
carta in menleMadij (queafsidizc) 
Era de 125okregnanteRegc A l f o n -
f o ; y entre los teüigos ella Ñ u ñ o 
Ruiz, que es hermano de Don Gon-
zalo. En e íhe lc r i tu ra , tampoco fe 
llama Goncalo Ruiz , Girón por. 
íobrenombre ^ pero malrratardofc 
con el tiempo , comu acra íe ve ro-
t a r o n Alonlo, Obiípode Palencia 
la mandó trasladar, palabra por pa-
labra en Larin4comoella cüa,y aña 
d ióe lnombreGircn? loqual fue 
idus Aprilis,Era de 1304-. cinquera 
ta y quatro años deípucsdelacri* 
ginal, 
fifobDUidfi^^ ..pqlidOlfi nofcfcaab 
M E R C E R A D O ? A z 
'ijtj1^ N F.lfol. 2 7 . Defpucsqué 
afiiÜióa traer al l ( ey / )on 
Fernando, el Santo , de 
poder de1 fu- padre y ' que 
eftaua en Leoiv , y le leuamópoc 
Rey en Aut i l lo ^ porque le hizo el 
Rey merced de eíle luga-r , que poc 
cafamiento vino a la Cafa de Vi l l a -
lobos,y dcípxics a los RcynofoSjqiie 
oy la¿ polRcn. Hizo DonGc r^alo 
Girón tercera dotácion en el Hcfpi-
• tal de laHerrada,en la-Era de 1 2 6 6 , 
"Laefcritura de cito ella en el mitmo 
'Hofpi ta l , en la qual di:'e , quehazfe 
donación DonGóncalo Ruiz, Ma -
yordomo del .Rey, y con fus hijos,-
que huvo de ivoña Sancha ií i i iz, 
Don Rodrigo Goncalez , y Doña 
Terefa Goncalez»con otorgainien-
t o d c O o ñ Ruy Goncalez , y D o ñ a 
María Goncalez3con otorgamiento 
de fu marido.Cuilleri Pedrezv,con 
Don a -A Idónea "Gooc al czi ce n o tp r -
:gamientode fu marido RamirpElo-
rez, Doña Elvira Goncalez , con 
otorgamiento de -la Abadeia de s ájfc 
ta 
p¿P HidorlaSecuIar.yEcIefiaíllcá 
ta Mana la Rcaldc Burgos, Doña los Moros , y Don fin* 
Síincha González,con otorgamicn- dize el Autor foUn ía Giron» 
to de la Abadcfa de San Andrés de hizo en eíte niiímo VClíUe y 0 cho» 
'Arroyo , Doña Brígida Goncaiez, tacion3no pequeña ¿ I r H ^ - d o ^ 
con otorgamiento de la Abadcla de de rodo donación ni n u r piral * f i 
el Convento de Perales; d e c i H o í - biIdodciaI<4er»adePal P0 ,y Ca-
pital.quc eftá en cabo de clBarrio de deciendo á Dios la m e r r ^ ' 
San Zolcs.cnel caminodeSan la i .V ci año paüado en fu H i /CC1 1 
torna de nuevo ádarlo con fu niugec guerra en q ü c ^ s H U a i s í n ' p h 
Pona Marquefa , y los hiios.y hgas Don Fernando contra I n f u T 
que de ello ticneque ion Pero Gon- Andalucía) y i u p i c ^ d o ^ 
^ i c z > y M u ñ o Gonzá lez ,y Doña 
S¡Má Goncalcz , y i^oña Alionoc 
Goncalcz,y Doña AgncsGonzález, 
y Doña Mayor González} con mu-
chas donaciones nuevas, que fon las 
Iglcllas de Aotc l io , y Malvar ; y lo 
que dene en Cervatos, y en Cefpe-
dofa , y en Raberos > y el Palacio de 
iViila Sirga,con viñas, prados, y t o -
do lo demás que alli pofl'ee , y el 
JVIonte de Tablares, con todo lo que 
.hcredó,y compró cnc^y el Palacio 
iic Villa Ovieco , y Ja heredad de 
í uente Efpino4£>e todo lo qual haze 
donación alObifpo, y Cabildo de la 
Jglcfia de falencia, con condicioní 
•que todo fe gaftc en los pobres. Ex-
cepto diez maravedís, que avian de 
ayer, por vn aniveríario , que por él 
avian dedezir, y deí'puespor lu mu-
ger Doña Marquefa. La qual fiendo 
los enemigos déla F¿ , como confta 
por el inftrumento , que la núíma 
Iglefta tiene. 
5 
• 
Q V I N T A D O T A * 
i 2 2(5. y E r a 
1264 . 
ñ O de mil quinientos y vein-
te y cinco hizo terecraen-
trada en Andalucía el San-
to Rey Don Fernando,y 
le afsiftio Don Gonzalo Ruiz G i -
ton5y dize el Autor j f o l . 29.buelto 
á Caftilla Don Goncalo Ruiz Girón 
con el Rey Don Fernando el año ( i -
guíente de la Era de mil ducientosy 
, ., r fefenta y quatro, mandó , que de fus 
,viuda, fe avia de recoger en el Hof^ biencs . y de füs ^ j0S) quc huvo de 
pital con veinte períonas para fu fer- Sancha Rodríguez 9 fe pagaíTe 
vicio jp fuera de los que eran menef- cicrta deuda de maraucdis /que al 
ter paraclferviciodc los pobres.Fue 
hecha lacartaenel Cabildo de Pa-
lencia á ocho de Mayo, Era de m i l 
iducíentos y íefenta, Regnante Don 
í e r n a n d o , y Mayordomo de el Rey 
D o n Goncalo Ruiz.Hizicronfequa' 
Hofpital fuyo de el camino Fr'anccs 
fe debía , no olvidando elacrecenta-
.SentóB'el, trayendo fiempre delan-
te de los ojos,cl amor d e ' Ü í o s ^ de 
los pobres 5 a cuya imitación Dona 
Marquefa fu muger 3 íiguiendo las 
t ro cartas por A . B. C. la vna tiene piíadas de tanSanto Varon.ayudaua 
e l Rey de Caílillajlaotra Don Gon- á enriquecerlo , confintiendo en tó -
calo Ruiz , y fu muger Doña Mar-
quefa j y lasotrasdosciHofpital,y 
jCabildo de Palenciar 
^ o r . .' i fia '{ A Á-;?> o.aiobiov 
g V J R T A D O T A -
Cíon?ano 1 2 2 4 « 
•*& a . • --y. \ J 
, ñ O d? mil ducientosy vein-
das las cícrituras de dotación,que 
en fu tiempo fe hizieron 5 y ella por 
íiiComo mejor podía,aumentaua las 
rentas. Y afsi eíle mifmoañodela 
.Era de rail ducicntos y fefenta y 
quatro ,por Agoílo , le hizo dona-
ción de fus arras a como confia de 
vna cícritura que aquella cafa tie-
ne. 
Fol.3 o.cl Arcobiípo Don Rodri* 
te y quatro el Rey Doji go,con roda la brevedad que trata la 
Fernando el Santo , por el Hiftori39quenta,quecnla Erademil 
mesde Mar^ohizofcgun- ducienros y fefenta y ocho entró 
da entrada en ci Andaiuzia contra Dow. Goíi^alo B.uiz ^ á quien vna 
Hif-
DelaCludad clePáleñciaX.IL 2 $ £ 
Pucdcfc conjeturar , fe facaron los 
originales , para prcícntar en algún 
pleyto , y le han perdido , cemej 
otros j por incuria de ios A r c h i -
ui lhs . 
A P E N D I C E T E R C E R O 
ácík Capiculo. 
M A E S T R O 
HifloriaCaíleilanade mano antigua 
iJüma Girón 3 $9$ ci Sant0 SHÍJÍ CN 
tierra de Moros. Mas es cierto , que 
icconocicndo los bcneíicios de ia 
mano de Dios.rccibidos en las jor-
nadas palladasjy clpcrando leniCr 
jante favor cn la que al preíente 
cmprendia,hizo quinta donación, y 
vltima áfu Hoípi ta l , de nuevas poí-
i'císioíjes , á catorze de Mayo de la 
Era de mil ducientos y icícnta y 
ocho j a cuya eferitura ella en el 
Hiiímo Holpital,&:c. 
. De aqui dizeei Autor , fol. 28 .fe 
yéjquc cita cafa huvo de quedar muy 
lica de heredamientos ( auhque al 
preíente no goza ^íinodemil duca-
dos cn cada vn año) aísi por los mu* 
chos ,que en tres dv.tadonts k hari 
nombrado,eonComendacorjy Frey-
ks3 como porque en eíta eferitura 
(es lade la tercera dotación) ordena 
DonGon^alo , que fe hagan q iu t ro 
elcrituraSipor A.)5.G.y Vna deeiia$ 
tenga el LU7 de Caílilla, para poder 
coiupeler al cumplimiento de todo? 
y fi fuera la dotación mediana , no 
era razón ponerla,como patronaz-
go en el elbdo Real. Todo citó 
Gudieh 
El elhdoque aora tiene cñeHof-
pital i.cs, que el Obilpo de Palcncia 
nombra adminitlrador á lu \oiun-. 
tad ; y el Cabildo de falencia, fold 
entra en cíle derecho en Sede Va-
cante ; pero í'cguil la rclaeion.de eftc 
Antearparece debia fer Patrón el 
Cabildo iníimui con el Obilpo, 51a 
poüelsíon es ia que prevalece , y el 
que pólice es dicholb; peioes bien íe 
lepa eíh noticia ¿ por los acidenres/ 
que ocaliona el tiempo.También ÍC-¿ 
novó , 6 conformó el Rey ^U'anto 
Obifpo Arderico la donación de la 
Iglcliade San Salvador de Perma^.ó; 
Campo de Muga , y al Cabildo en la 
forma que la avia hecho el Lley a fu 
tio Don Raymuíidü;ha lucedido en 
cíie puronato , lo mifmo quecnel 
de el Hofpitaljqne íolo prefentan los 
Señores Obifpos , y el Cabildo en 
Sede Vacante. 
Los iulh-unicntos que cita el 
Boclor Giuiiel de el Atchivo de 
Palcncia , no he hallado en e l , Di en 
los manulcritos del Excelcntifsimo 
Señor Conde de VillasVmbroí'ai 
Fray Tomas de Herrera 
trae a l o n a s noticias de 
ntiejlro Ol'ifpo Don Ar* 
derico >J de Don GiralA 
do i Arcediano de Palen-
« I > . J ir ,1 ,. . r > » V A üf M ..Vil.' S* ' 
cia yque lo fac de Ccrrato, 
y fon las que fe (igven. 
J N El Catalogo de los Obif-
pos de Siguenca cícrivijque 
íbfpechaua, que avia pafla-r 
do déla IgUíiade Siguenca 
á la de PalfcnCia j porque Arderico 
fue Obifpo de Siguen^a á los princi^ 
f)ioldel año ce mil ciento y' cchcn-
ta y.quatro, y a los fines teliia fuccí-
ios cn Sigucnca , y avia entrado en 
Palcncia denuevO' Ardcrico¿ Ind i -
cio no pequeño para fcfpcchar ^ qud 
fue el. pnhr.o ; con cuyo govierno fe 
pueden gloriar íus dos Iglcfias. 
: En vn.Priv'ilcgío(entr.c oíros m u -
chos . cuyas copi-JShe vi l ío : que loa 
mas de qiKUcnta y ocho , y en todos 
firma Ardcricus Epifcopus Palcn-
tinus) concedido cn Naxera a p r u 
meto de Dizicmbrc de mil ciento ^ 
ochcntxi y quatro corfirmaUé 
Ardcricus Epifcopus Palentir 
hus. 
Guhdiíaluus Epifcopus Sigunti-f 
mis, 
Magiftcr Gcraldus 9 Rcgis Nota-
rius , U Palentinus ' Archidiaco-; 
• • 
ñus. 
Gutcrio Rodcrici cxifteüteCan-» 
ccllaxio.. . 
Ballani'e varios Privilegios defde 
el año de mil.cicuro y Wicn y ocho, 
conftrmadosdc VÍW$9 Cic.raU 
do^ 
k f ? HiílomSecuIar; y Edefiaíllca 
¿ c N o c a r i o d c c l Rey de Caftilla 5 y 
ocru en Calahorra a dozc de D i -
ziembre de mil ciencoy ochenta y 
cjuacro, en que el ílcy Don Alonfo 
teniendopleyco los vezinosdeMa-
drid,y Vil la Goncalo^obrelas Ma-
jadas de Pradilla,Cabanas nuevas, y 
Lofillas; y aviendo el ícnccnciadOi 
que cada Concejo dieílc vn hombre 
de a pie , y pcleaflc el vno con e l 
otvo 3 y que fucilen las Majadasdc 
aquel Concejo , cuyo hombre Ven^ 
cíefle ; y aviendo vencido el de V i -
lla Goncalo, confirmo las Majadas 
ea favor de el Concejo de Vi l la 
Goncalo. 
O T R O E N B V R G O S 
á diez de Mayo de mil 
ciento y ochenta/ 
nueve. 
Doña Leonor , y con íu hijo Don 
Pcrnando dio alMonaQcrio de San 
IGdro de Dueñas el lugar de Sanca 
Cecilia de Rachapcs ; y otro en 
Cuenca a veinte de Octubre de ^ [ \ 
ducientos y dos: y otro en Berlanga 
a veinte y nueve de Abi i l de mil du» 
cientos y i'cis, ambos en Lvor de el 
Monaltcrio de ObiU:y otro en Alar-
con a tres de Enero de mil ducieiN 
tos y íicte3en que el Rey Don Alón* 
té manda , que ninguno de Toledo 
venda a orden fus heredades; pero 
excepta a Gonzalo Pérez de Toe-
quemada, y íu linsge, y a Pedro A U 
mildezdc Portugal, y a Garciperea; 
dcFucnte Almcxii :y otro en Atien-
da a diez y feis de Marco de mil du-
demos y í k t e , en que el Rey Don 
Alonl'o con Doña Leonor j y íus h i -
jos Don Fernando , y Don Enrique 
hizo cierta donación ai Monaítc-
rio de las Huelgas de Burgos , y a 
Doña Sandia l'u Abadefa. 
Los Anuales Ciltercienfes traen 
vn Privilegio en favor de las Huel-
gasde Burgosacatorzede Diziem-
bre de mil ciento y ncuenta y nue-
ue j en que confirma Aidericus Pa-, 
lentinus Epilcopus. 
El Papa Inocencio Tercero (co-
mo refiere Odcrico Raynaldo, en el 
rom.13.de íus Annales, §.40.deba-
xo de el año de mil ciento y noventa 
y nueve ) en vna carta dada en S-in 
juande Letran aveintc y cinco de 
Mayo de el añode mil ciento y no-
uenta y nueve de la Encarnadon3 te* 
fiere,que el Ar^obil'po de Toledo, y, 
e l ü b i í p o de Palcncia avian ido po-
co antes a la Sede Apoftolica por 
Embaxadores de el Rey de Caftilla, 
para tratar de la dirpenlacionde el 
cor ,'y con Cu hija la Infanta Doña cafamiento de fu hija con el Rey de 
Bercnguela , da al Monaíieiio de León. 
Sanlfidro de Dueñas la caía de San Pendre las palabras de Raynal-
JMiguel de Touilla , y a Don Geral- do, en que refiere por eftenfoeüc ca-1 
do , Arcediano de Palcncia ( el que í o , que noc lU tan claro en nueftras 
avia Gdo ÍU Notario:) Propfk Hirtoiias. AviaembíadoInocencio á 
, i r „ i ' £ ' i ' , Ravnerio, vaf^n de integridad , i n -
deuotA fgtfUi* . ^mihif iuch- ¿ Rcv de León , y leavia 
ter exmbuiftis. Q u e en aCjUel puerto entredicho de lascólasíagia-
termino , y en el de San Pedro «de das 5 pero centrad Rey de Caflilla 
Xdera, nadie ponga cabanas, ni ga- no avia promulgado cenfuras ,por-
rados.Y onoen Valladolid a 15.de que efltáua düpueílo a obedecer ala 
Diziembre de mi l ciento y noven- Iglcfia¿y profigucconlaspalabras de 
t a , en que el Rey Don Alonfo con Inocencio, 
Ecundo anno pojl (¡uam Se~ 
rentpinus Adtfonfus 'Rjk 
C a f u l U , ^ / Toíeti > Al* 
fonfum '¡{egem Lcgionenfcm ctn~ 
guio miluis accinxtf, i¿¡ ipje Ade~ 
fWfus '^cx YjCgíonis ofeulatus 
eft manum 4mt Achfonfi 'J{c¿is 
Cafteíl& j f¿) Toleí 'u Qorrandtm 
fiommc y fihum 'j\omani \mpe~ 
ratorisinmuum militm accmxitt 
ti fi/iam fuam 'BerengaricMn 
iradidit m tvxonm. En e¡ qual 
el Rey Don Alonfo con Doña Leo-
| r 0elaGíuaaadePáíacíalE.Ii: | > | 
N p^ü? rfwrf ^  Venet ahiles F r aires nofiri TóletanuS Archiepifal pusy&J Bpifcopus ?alentmsf€Xparte tyfitts 7{eps C a j h l U i $ ex parte Leojonen/ts Veneraiilh Frater nojler Z a i 
Worenft^ptfcopH$iadSedei(nApojklmm accedeniesipofiulabant % <vt 
cumeodem Kegt Legionenfifí) filiadittt T^egisCafteliddehetemus fu* 
per tam mcc/iuoja copúla difpenfare tpropttr(¡uod nifi fpectalts i l la 
gratiarfuatn ad déitotionem dícit Jjj&jjjh CaftelU háíemtts >moturb 
rmnoflr'ttemperaffctmtpfphitacHtaJfem 
•€xercer€%quodmdUde cestero temportbus nofliisadnos repMiataí^r 
ttes) damnataspetitwfies dffé'rrenH cum 'tpfi ettam muerint qüpt id 
a l eodemprtdecejfore mftro (¿pius po/hilatitm fuerh i f¿¡ a i eo mhibi^ 
lum>nonindultuviíTandemnjeromteUigentes ArchiepifcopU$>ft) Efif* 
topt memoratirfuodnon¡olbm indttlgentiam fuper hoc a noLu > fed^vix 
etiamp(>¡fent a noíis andientiam impetrare y ínter dtftum íp tetraré 
dttñR^egts Legionenfis prolatnin tándem amb¡s poftuíauere remuh 
ajjenntes) (¡uod ex eo triplex ton KS£nopencníum ai? hxrei khy Sana» 
cenhy^) ChrífUmis eÚAmitmmimbatt fPc . Ab h&reticts dwn tllifuítm 
pí'rbseuomerent > tacenúhus Sacerdodbus • a Sarracemh m intepeften'* 
iempoptéloram ardoremt aChriflimihob Sáccrdótcódí'íjs mMel^bi" 
los y (¡uod fibt Sacramenta denegarenuftibdtt arprnepía coyitrariM 
teñfisras mflifstme ad Diuirtt nttintm tuendam gloridm magno zelo 
latasiattjuein popules commijjorum a princip 'tbus crim'mum panas dei 
'iiuarl Veri*m ¡¡uta muíiitudms mijaendumy fte fe de feucrttamí^ 
téñUttere&i ínterdiEhfn % moueriptrmittatfvbt tamen Rex y ac m¿A 
gina mtér fuermt y templa claudantm \ 'B^elaxauimus ergonon totuma 
fedmnjnúparte fotum modo ¡nterdiíiumynecperpetuo>[edad tempmi 
quamdiu ¡cHket nobt's placuerii , gjrviderimus expediré.y wtprobé* 
mus ¡nterm fpiritús^ft ex Deo fint y an (ficuí i\dem Anhiepífcopus¡, 
'Eptfcopi ajfeuerant) fperáiamdemiiitas fequerecur i fu <v'rfelicet» 
njtinregnoipfo diuína celebrentm offiáa i fed decedentium cor pora 
Jepultura Ecclefiafi 'tca non tradantur» m <]uo Umen Clerícis gratiam 
{acimusfpecialem$in eo^üidelkety wt 'mccemkefiolLcclefiafttco y cef~ 
[ante m i i l m W W ^ ^ cajtra <juddam¿ 
<¡u¿ idem %€x Légionenfis diBdfilk TQgi*Caflellte m dotem tradidifi 
feprúponitüryita wt fi cum aliqua occaftone relin^ueret tpfa cederent ifp 
iustcums impedimentfípr^[larenvidetúr hmufmodi copttU dtfoluenddi 
cum caftra tpfa non, tam ob turpemy (¡uamob nullaw potius caufam-
fint datafotpote cum inter eos matrimonlum non ex'tjlat , ideo nec 
dos^ mc domtiopropter dotmince dd commdumeicedat, ^uoddebet h 
| ) S pftoHaScCüíaf: yEclefiaillr^ ca 
fa»m ekspotms, cafira ijffa tnfimi ntohwk^&S. tdfuelUm 
ipfam per excommumaúonts fentenííam \coarSarí authorirate Apo 
poitcadecewinusywtftextamtmejhofa damnatacopnUproles 
f f ^ e l fueritqíixcumqu€fufcepta>fpuml $ ilegitimahaheatur^, 
faHndtmftamtalegitimamioms paternis nulla prorfusration&juc-
cediú* Datum Lateraniper manam '¡{aynaldi, Domini P a p £ ^ 0 
tarijy CmcdUri] Vvem agentfs 8. Kdendas Uní] m dtcltone njnde-
ama. Incarnauoms Dominica \ amo U 9 9 . Pmt fie atas vero DJnnol 
4A i v • {i uvui w: • . . • tittvi•fóí b V%^ VÍ \ 1 r \ > KY L t x •i 
, Con cfte derpacho vinieron el de las Huelgas babee* cíe todos Í M 
'Ar^obifpo de Toledo , y nueftro Monafterios de Monjas de ci Gil 
ObifpoArdcrico,6EnricoaCaíUlla. t c l , queafsi procuró el Rey Don 
El efedo que tuvo fue , que íe d i - Aloníb fubliimrlc . . Rcfíer¿ todo 
(bivio el matrimonio , como dizen el cafo ci Obiípo Don Fray A n ^cl 
todas nuefttas Hiftorias. Manrique , año de mil ciento y 
También en ios Anales Cifter- ochenta y nucue,eapitulo quarro v 
denfes ay vninftru mentor, ei>quc porque conduce a la>noticia de la 
le halla nueftro Obilpo Oon Arde- antigüedad de el Convento de tki 
i ico en Bur§os,con Martino, Obif- Ciudad de Palencia «le Monjas Bet 
p.0 de aquella Diocefi, y otro Mar- nardas, que fue trasladado de T o r I 
tino , Obifpo de Siguen^a , a vn quemada,comoadelanteíc dirá Le 
Capitulo que íe celebró de Aba- he querido copiar aqui, * ' 
d c s , y A b a d C í a S , p a r a c o n t o i r a i a 
* m * ^ ^ % $ ^ * : } ^ ^ ' > v : „ . c \ ^ m m ú ^ ' 1 
W Womtm Dommt hf« QhnJiiiAmef,: l a í i lha í iUmanam 
fftétettam confiat ejje memoriam. Aprobau confmudmis efly 
mypm perpetmtaum deftderant y fcriptur* ftMiUttfirmtter 
wmmendare. ^ m m i t a ^ e / í t y tamprsfetJtiíus* <jt4¿mpofierts,<¡uod 
nolis y fcüictt Arderico Palemiho y Mart 'mo 3urgenft , Martino S i : 
•gmt'mo y Epifcop'ts m Capitulo SanttdMaruKe£alis> Í M 
^ ^ ^ i ^ é t ^ ^ i ^ / ^ y quod Mona/iemm tlluftrh'Kcx 
CaftelU Aldcphonfits > rvxor eius Regina Alienor de jtom con~ 
firuxerant i Qongregfitionern Sanílt Momalmm hixta formam 
Ctftercknfis Ordinis itidem pia deuot'me mftituenies y prJfentikis 
etim Abhatihns eiafdem^ligmisyvidelketiGmUelmo de Seda Deiy 
']{áymmdo de Sacramdmay fgJ ^ mid deVallehonayf(J Vetro de Fite* 
rioyftJSancíigde 'Bonavalley $ lomne.deSandoual»^Fegr'mo Prio* 
•ü-ede'Buxedo > Oflenfe [mtUtterdy.f^dihgenter h commmi audkn-
Uá recitau S ¡{meralMi F/atris noftn Guidonis y Ciftercienps 
DeláCiudaddePalencKiXJIl 
W h t i s , & ücmralis Capituii eiufdim Ordmis > qulíuscontmeba-* 
wr.Qnoci omnes AhbMÍ[f¿ Umdtcit Ordinisy r ^ w / » ^ w ¿ , C í i / ^ / -
Uy(¡(idm¡v'/{c(>no Legionis •conftituu fiml in amo cerro díepanter 
m Prdfato Monaflerw Qaptmm celeírarent > ftj adi íUm Bedel 
ftamytamquamadmatremeonuemYent t&l cumAbhattfapro memora* 
id tkílUúliis M e p prdf tntes haberentuT>fciltcet Mana de Veralisy *t) 
Maria de Tíirrecrerftatabg) Mwtta de SanSo Andrea y Marta de 
Carríwytf Marta de Gradefia)sj & tota de Ganas > f$/Orraca d* 
Ponte Calmt't 9 <}Hod as ¡nhis ómnibus expedtreí y nosdttxeruntCon* 
fuiendos, ^Nosveio communicato confílh fupraditiorum Aibatum* 
confulumuséis f $J Ults<¡u£ noftr& jubtacebant iurifdttiom mandauil 
wus y tvetam matura fuoruvr.maiortm deitberationh &ftatutis ho~ 
neflateplen 'is hwmtltteyparerenttg/ dtuote 5 t$J (¡mdtanta attt/mitate 
fuerat prouifum, fluderent ad ímplcre. Quod omnes pranominau 
sibbati/A fe humiliter faíiurasy [irmiter ob[er<vamas^$mmiur 
Parece a feftqtic k Ábadéfa de Perales, y ¿ t Gradcfesfe HaJ 
liaron perplexas en dar la obediencia a la Abadefa de las Huelas* 
que era entonces Doña Mifol,porque eran hijas eftas dos Abadías 
del MonafteriodeTuIcbras, y eftáuañ afuobediettciá > defdefü 
fundaciorjy afsí fe determinó^poc común confejo, loquejjñaden 3 
los Obifposreferidos» oxifesí'p ül s ^U^op íi&ómoiiupíi 
Quoddut Kbbattfci { fcUícet ManadejVeralú J -fp • Marta dé J 
Gradefcs, Abbat'fam de Tulebrh > de yuo'Monaftem fuas Ecclefias. 
f roptebantur proge¡fas y ft) eidem ejje filas ) confúlcre n'olvertwtt. 
tvnumexdmbusmtrabreue tempus prórfvseff'eBt\r¿> fcil-icety^vttam 
dicia Abbat'fa de Tulebris cas » db omníobedientU debito y ecnfderata l 
G^neralu QapituliC 'iflenUnfts ordínatwne Í incuncíáníer ab(oíueret$2 
mel eam ad Adonafteritm Sancló Mñfik Re&alt5y¡imdtter'f¡ne mora* 
feeum adducerent Sed fineta trum iftoram effeere pr^malcrent > nihtlol 
winusmxta tenorem litteraruM Guidofiis Qifierctenfis Abbatis y 
Gcncrahs eiufdem Ordlnis Capttuli, c¡uod jericsearundcm iitt'evarum 
erat comprjíhefiftémfponte ad mplerent* f a ñ a charta apudEtirgost 
virnto Kalendas Mat'hEra 1227. 
e .tan M e^iiK 'Jt • '•• h. 'wAicfa a'üaiE fo íbo7 aojpiqub lirn oflfi 
Finalraenfc fe reduxeton to¿ pituloa-Ja obediencia de la Abacícf^ 
dos los Monafteriosdc Monjas de de las-.Huclgas, y los Dbiíposce--
el Orden de el Cií lel , que cnton- dieron iu derecho j y afsi ciMoaafWí* 
ees aUian concurridoja a q u c i C á ^ tf^ioadcóEorqncmada , .que ihma#M 
Ya va/^i 
Hlftorla Secular^ Eciefiaftica 
uan Santa Maria <k Efcobir , Calió Lo que de aquí refultó .diremos 
de la jurirdicion dei Obiípo Ardcri- adelante , el año de mi l ducientos y 
co . tanta es la poteíhd de los Reyes diez, eq tiempo de ci Obiloo Í W 
c^l lus intcrcclsioncs, Tcl lo . p0 ü o a 
C A P I T V L O X I I I . 
D E L O B I S P O D O N ADAxM. 
¡ » L Arcediano de el de í r av Tomas de Herrera^ la fen-
Aicor , dizc en fu cilla afleveracion de el Padre Ma«í«" 
Memorial .fue Don tro Fray Gregorio -¿rgaiz , prepon* 
Adam en tiempo del deramas la depoficion de ci Arce-
lobre dicho-Rey O. diano de el A l c o t , que fin aver v i íb 
teftimonios auténticos, no U detci* 
minara a poner cüe Obifpo ¿Dea 
^dam en Palencia , aunque novió 
todos los nccelíariosjpara iaber per-
ftaamente ¡o qüc toca a eltevene-
. Alonso Octauoj del 
quaUporque viuió pocos dias.noha-
llócofa leñalada , (inoqueel Ar$o-
bifpo de Toledo , Don Rodrigo de 
Niuarra.4 le 4 ^ Acomendada íu 
Iglcfia de "¿olctio', en tanto que c 1 rabie Obiípo. 
fóc a Roma aprocurar la Cruzada, c En la quatta parte de laHiftoriá 
Icdulgcnciasdc el Papacara losquc general de Efpañajfülio quatrocien-
quifíeilcn ir conei Rey Don Alonío tos y diez, pagina fegunda, coiuiu 
fegunda jdize: El Rey DonFcriaa-
•do,aísi apoderado dé C ordova, 
la Mczquita^quc el ficic ra Iglcfía, ci 
Honrado Doníuan , Obiípo de Oí-
ma , Canciller de el Palacio ,coa 
a la guerra contra los Moros. L o 
nC&no ^fee-'^l ^GaríopigO Árzc. -De 
aqui tomó Gil González lo quedixo 
de eftc Gbifpo Don Adam , a que 
añade ,que fe halló en la Confagra-
cisonde laCatedraJ de Cordoya» i i>%Aiego ¿'oncalez,Obiípo de Cué-
^ El Padre Argaiz,, dize: Que^pon. . .ca^e.^onfíicgo.ObirpodcBaeza, | 
Adam ,no fue Obiípo de Palencia, G- i>on Adam, Obifpo de Palencia , c 
node Plafehclai • \ th}% $ D o n Sancho s Obilpo de Coria, en-
El Maeftro. Eray T o m á s de Hcr- , traron en eflHora en la Mezquita, 
lera, aviendo viílo la relación de Gi l que ícbraua,¿ vencía de afeyte, é de 
Oroncalcz, dizc; En cfta relación ay grandeza, a todas las otras Mezqui-
grandes y erros3*'Lo primero ,• Don tas de los ^larabcs , porque el Hon«* 
Adam,nofue Obiípo de P^lencia/i- rado Don I.uanjObilpodeOíma, te-
ño de Piafencia.Lo Ícgundo,n fuce- rie entonces las vezes de OcnRo-
dió a Ardericb, (juc mu rió el año de drigo, Arcobilpo d cTolcdo, ca e ík 
i Í Q ^ 6oi»^\pud^;?viuir poj:o en el A í ^ b i l p ó \D^n Roclrigo., .craclfa 
Oy6í lp^o^fe h ¿ f e en la Cpnfagra- , / h o r a r i a ^ . 
cion'dc'la Cated¿ffl&^Vá§W,1qü^^^ * nó íe puede dczir Vq^c es yer-
Je hizo el año de - mil ducientos y - ro de la impiefsion,e.l dezirique B o ü 
treinta y íeis? Lo terceroícomo pu- ..Adam cra^bilpo de Palencia 5 y íc 
do luceder a Arderico, que murió el " debe leer PlaícnciáV porque en cí 
año de mil ducientos y ocho? Si eüe 
jifií'cuo büd a Veinte y vno de: M ar -
^o. £ o n l ^ l t o ef£ £ie<3x>;<bbifpo^ 
deTaiencia^iyiaiVi^cDion Adamno le 
manuíciito de ^rias Montano, 
tambicn' fe . llama Obifpo de f a -
lencia. 
•EnlíV H^oria de Sewll3-yqiK cf¿ 
hft'dc coniac.en^^JiuiBcáo^clcolosT e r m ó Don Pablodc Eipivioíli^arcv 
lÉldípos de fta(encia. 2 cap. Í , ella el repartimiento, que 
.fero nooblUutc. Ips ajgumcntps el Rey Don Alonío ci Sabio hizo en 
DelaCiudíaddeP 
Sevilla, IUCVKS, primero diade Ma-
yo, Era de mil ducicntos y noventa y 
vno, por el íervicio de Dios, y por 
honra del muy noble Rey Don Fer-
nando íü padre.Y en el fol.4.pag.2 . 
col, i.dizc-: Eftc es el heredamiento 
que dio el Rey al Obiípo de Palen* 
, cia.Diol Macar Alcorahi , que pufo 
por nombre Falencia j la que es en cí 
termino de San Lucar, c avia en ella 
fcis mil pies de olivar , é íigucral , é 
por medida docientas a r a ñ a d a s , é 
fue afmada en ¿lento e cioquenta 
arañadas de Sano. A la mareen di* 
zc; Efte Prelado fe llamó D . Adam. 
Coneftosteílimonios no íc puede 
negar^ue Don AdamtueObiípo de 
Pa lenciajpero esneceílarioconcor* 
darlos con los que ponen a Don Te* 
l io , Eledto el año de mil ducicntos y 
ochoj y en efta Era de mil ducicntos 
y noventa y vno , que es año de mi l 
ducicntos y ciaquenca y tres,quaDdo 
craObifpo de Falencia Don Rodri-
go; y como le dexo a Don Adam 
por Goveruador de Toledo el A r -
^obifpo Don Rodrigo jputs en el 
año de mi l ducicntos y treinta y 
feis , era Gobernador Don luán, 
ObirpodeOíma? 
A efío fe rcfpondc, que bien pudo 
el Arcobiípo Don Rodrigo dexar 
por Governador de el Arcobiípo de 
Toledo a Don Adam , y con efla 
ocaíioneligieron :por Ol>iípo á Don 
Tciio,que mucho tiempo firma, co-
mo Obifpo Electo , que parece í ig-
niíica coadjutor; porque hallando íc 
íubreripciones , con el titulo de 
í i c í t o , dcfde el año de mil ducicn-
tos y ocho, hafta el de i 211 . como 
adelante veremos en el cap.figuien-
tc, no parece fe pudo dilatar la con-
filmación Apollolica tanto tiempo. 
Dcfpues mudaria de Governador del 
Arcobifpado D.Rodrigo,y entró en 
trfla ocupación Don luán, Obiípo de 
Cima,que lo era el de mil ducientcs 
y treinta y ícis^queen tanta diilancia 
de tiempo , le ay para eflas, y otras 
muchas mudancas. 
Solo mehazc dificultad, elquecl 
añodcj25 5.queesla Era de 1 2p i . 
en vn Privilegio que trae Don/^ic-
g.oOrtizdc Zuñiga , en fus eruditos 
Anuales de Sevilla,pag. 77. por ícis 
<ic jDizicnibrg lublcr ive Don Kodri \ 
alencíaX-II^ 2J& 
gOjObifpodcPaleneia.y masabixo 
lubícrive DonAdam,Obifpo de Pla-
fencia , y i o mifmo fe lullaeti Don 
Pablo de Efpinotaílib.í .deluHifto-
riadeSevillajfol. 37» 
De que fe infiere , que adonde el 
miímo Don Pablo pufo , que el 
Obiípo de Falencia, a quien hizo el 
Rey Don Alonío, la conecísion ,no 
avia de dezir Don Adam, fino Oca 
Rodrigo;y que el Amanuenfecopi6 
mai,y omitió en aquel repartimiento 
a Obiípo D. Adam de Plafcncia^ de 
dosObi ípos , y dos repartimientos, 
hizo vno, poniendo el nombre de U 
clauliila,que no copió,al que copió^ 
porque aviendoíe hallado alli en-
tcambosObirpos,comoi otroshazia 
el Rey repartimiento de heredadesj 
porqu: dexaua a vno de eílos dos?. 
De la aísiltencia de el de Falencia,cit 
todas las guerras veremos adelante 
ios telhmonios. Y el miímo Don 
Pablo de Eípinofa^ol.i 3 .pag.2.re-
fiere jque el Dean de Falenciafe le 
repartieron quarenta aran^adas , y; 
feis yugadas. 
• Y alsi es cierto i que eftc Doft 
Adam, qué íe halló en eñe reparti-
micnto,cra Obiípo de Plaíencia. Si 
era el mifmo que lo fue de Falencia, 
no me atrevo a afirmarlo. L o mas 
vcrifimiles,qiic no ; porque íiel año 
de mil ducicntos y ocho , entró Don, 
Adama ícr Obiípo de Falencia, es 
mucho tiempo el de quarenta y c in-
co años , halla eldc mi l ducicntos 
cinquenta y tres,quc iublcrive en ef-
te Frivilegio,para la duración de efte 
Obifpo. 
Ello es lo que he hallado en de-' 
fenfa de lo que dixo él Arcediano de 
el Alcor , que pone a Don Adara, 
Obiípo de Falencia. El que quificre 
negárnosle,abunde en tú íentido,quc 
como no fabemos masque elnom* 
brej y por el mifmo tiempo tenemos 
al Obifpo Don T c l l o , no es ma-, 
teda para mucha con-
tienda. 
¡ T i A v m i 
26o HiíloriaSeGuIar^y Ecleriaft|ca 
gas de Burgos. Y fi coníl 
A P E N D I C E A E S T E 
Capiculo. 
L -Padre Argaiz , que nos 
quito al Obifpo Don Adán, 
nos da otroObirpo,quc 114* 
ma ¿>on A Ionio: dizc »que 
no lepufo Gil Gon<¿alcz3y profiguc: 
Yo hallo , que ¿overnó a Palencia, 
dcípucsdeSan Ardcrico>porqucfir-
ma vna carta de ventaj que palsó en * 
ere Doña Sancha Xuncnez,y Pedro 
Alvarez, dada el año i207.diz¡en-
do Palentiníe Sedis Epilcopus Al» 
phonfushuius rei tellis. E í l ácne l 
íibro del Bezcrro de Oaa,fol.4-i. 
Eftcinílrümcntoquiíiera ver,6 
que pufierael P. Argaizenteramen-
te íu data, porque en el año de 1207 
a itf .deMar^o íubícriue Ardcrico 
envn priuilc5io,qtrae Fr.Tomás de 
Hcrrera,en que el lley O. Alonfo jCÓ 
Doña Leonor, y fus hijos Don Fer-
nando , y Don Enrique 5 hizo cierta 
donación al Monaíkrio de las Huel-
- i m c p i s í h na ólUú j l aup , rtiLbA 
(fMaS^ fibon'tol '.r'p ow'hm ÍOÍ.IO 
?ffr¡ oJ.ohírmi)f: JfroYDi3í; smOfl 
OQR hhaupioq ; on iSfíp^timfe^v o^üdl^iA h i b 
hoO ¿TiaD", Giba y Í O W & Ü Í m 3b ¡ u . noo { i m M 
_..„ara eldia,y 
inesdel initiuinciuodeOña,lc ajut-
tara mejor efte puivco:y m .squeaa» 
liando pnuilc^ios d d Obligo Don 
Tclio , labícriLos cu z l . de Mac^o, 
año 1208. poco tiempo tcneiuos, 
para que tueile Obilpo Don Alón-
lo, y mucho menos , ü t'ncra cierto, 
que Don Ad.in fue ObilpodePalcn-
c í a , que en la elección, y confirma-
cion^y Ulka l gouicrnode TolcdG, 
bien le pallaría vn año . 
El modo de la iubícricion noes 
muy viada: Palentina; Sedis Epiíco-
pus Alfonlus teftis» Mas me petíua-
dirc 4que copi^mal elquc eicciui6 
cllibro de el Bezcrro de O ña, y que 
omitió el nombrede el Obiípo , dc-
xando la letra A . que dezia Arderi-
cus Palentina Sedis Epiícopus , f 
luego fe fegulA: Altbnlus teftis.Pcro 
como quiera tquc lea , no fe halla 
memoria, nifuL>;cripcion de tal Ai-» 
fonft^Obifpo de lJalenci.v,y aísi 
no le admitimos en nueí-
tro Catalogo. 
7 u t ih i t v e^iciaiuub líffl sb 
ta¿ul floQ lóhi 
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' DelaCiudaddePaleHclaX.IÍJ 
C A P I T V L O X I V . 
D E L O B I S P O D O N T £ L L O ; Y D E LA1 
fundación de lá Vniverfidád de Palenda \ por el Rey Don 
A lonfo el OdaVo,y fundación del Converuó de San 
Pablo defta Ciudad,y algunos Varones inCig* 
nes,que ha tenido. 
:¡>''- l 
a 
ih 
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r O N E S E L A V I D A t ) E S A N P E D R O 
González Telmo > Dean de Palcncia, y dcfpues Reli-
giofodc Santo Domingo. 
C Q N G E T V R A S E / Q V E E L C O N V E N T O 
de San Franciíco de efta Ciudadjfe tlindó por efte 
tiempo* 
" i . PRIMERO 
N O T I C I A S D E E t 
to Don 'Ttílv* 
ai • • ' ' uo i 
L Arcediano 
del A K o ^ 
dizé , que 
fue hijo de 
Don T d l a 
Pérez de 
M ene fes, y 
de Doña 
Contiticdo» 
fu legitima mugcrifeñorcs,q;uc fue-
ron de Zea,y Graj^lt, dcícendicntcs 
de la hnca de los Reyes de Lean. 
Por lo qual parece voluntario , lo 
quedizcel Maclh-o Fray Tomásde 
Herrera^eiiricndo al Padre Geró -
nimo Remande la Higuera > en fu 
Nobiliario de Toledo^ que fue na-
tural deToiedo, hijo de Tel Pérez 
de McnefcSjy de Doña Gontroda» 
También es fingido vn telhmento 
de fusabuelosjque reüifica Don An 
tonic Zapata Í':G6 del Archivo de 
Jos Padres Premoílatcnfcs de A ^ u i -
lar de CampOj 
t i año de i ^óS.hál lamós élec*' 
to por Obiípo de Palcncia a Dóft 
Tellojdize Herrera,le Raicee dévió 
defercon diícordia j porque en VQ 
pnvilegiojenque el Rey Don Alón 
lojéñ Sant i f tmiM cincode Febre-
ro de 12o9 .da a Don Alóiilo Tél le¿ 
la Villa de Moncalvati|coniirma D . 
RoderieusjCkctLis Paleminus. 
Lo otro, porque haíla el año 
de 12i 2 jntifulandoíc Tellus í lec-
tus P3lcntinUs,coníirmalos privile-
gios figuienies.Vno cnBürgósá a i ^  
uc Már^o de 1208. en favor de l a 
Orden de íanluart . Y otros dos en 
Burgos a 28.de luliode izoS..^ ca 
^egoviaa 13 .de Dízicmbre de 1 208 
a Cérea de ios términos de Madíid, 
y Segovia.Colmenares, cap-, r^ j . §„ 
9.pág. 175. Y o t íoen que VríaCl 
Gárcia,año dei 209,vende a fu her-, 
mano Fernando Garcia las hereda-
des,que tenia en Vil lalon, y ios lu • 
g-arescircunvczinos, por mil mará-
vedis, y firma Dotí Tellusd T e í i i | 
eiectus PalTenÉiims.Y otro en Bur-
gos a primero de Setiébre de 1210.-
cn que el Rey Don Alonfo dá el 
Calííilo de dos Hermanas,y ia T o r -
re de Malmoneda a Don Alcníb 
Tciiczj y c t ío en que Don Peregri-
no 
¿ •g o^or laSecüla^yEcler iaf t ik 
Tcllo,dcfclC2a.dcEnerode i j i z . ' 
turna lolo electo,y defpucs abíolu-
lajncutc Qbifpo dé Palcocia j como 
aula4c firmal: Don Rodrigo abfo-
lmaaici)teObiipo>ri auia pleytoíy 
como íe lo auia de conlcntit el Rey 
Lon Aloní'o?V afsi ay ycrrOj 6 tne l 
non)bie,6cnladata , porque Dea 
Rodrigo fue íuccflbr de DonTcUo> 
como adelante íc dirá. 
La caula porque firma eleílo 
el Obilpo DonTe l lo , y no abfolu-
tamentc Obilpo,tocamos en el ca-
pitulo precedente , que es ai\er (ido 
elcctojcon derecho deluceísion en 
el Obiípado,por la aufcnciadclObif 
po D ó n Adam a íet Govemador de 
Toledo/^ 
úo Abad de Retuerta,pon: en mino 
de £011 Tollo,elect :> Jjifpod, ' Í ' Í -
lctí¿a,laquccella qu¿ tema coaira 
t i .Vi xivtw'cu de 131I3 icai,por o c i -
fioa i o U grán j ide Gijicií J ¿ S:ií-
Ja^y d i p be J i-M 11I.VJ^LI , q i í IiízJ 
Gílííí 
c ! i i e .u l Guti l lo cL4 R-taerta , e l 
d i A d: Sin Loteado , en Abollo de 
i i i i . y f i r m i n . 
m&Mhi Í S n t ó d : Re-
eleÜusy 
Tengo por muy verifimil ,qne 
el Obifpp Don Tcilo , fue Prcbcn-
%p lordmus JrchidUconus 
M S m M ' t L ^ n u s y d a d o d r e l U S ¡ n t ¡ I g k n ¡ Y c P a l c n : 
EJJO i y - t - ^ J ' / ciajporquecn vna donacion,quc ha-
CjAnonius VMUnO nf*S)%/c.t zc laátercias de Dueñas,para las 
dilhibuciones de las Horas Canoni-
f lenecftc mílrumcnto feís fe- ^as, que adelante fe pondrá dize; Tjcne cuc uui auia pC(jlc{oa íu antccelíor la IlosdcceraieneWnoclta vn A O a a , 
con vn Báculo en la mano , y dize: 
SitrilltiW G erar di Archicújconi. 
Encl otro ef távnClcrigoco Bone-
tejy Roquete^y dize : Si^i lum 
JordaniCampis. Y el otro tie-
ne vna figura relevada,qiie reprefen 
ta vn Mongc vetlidocon fu Habito, 
y al rededor dize-Si^iUím Tel~ 
l i Vdcnm't elefti. Por ventura el 
Monge reprefentado en el Sello es 
San Antolin, Patrón de la Iglefia de 
hizieíie,cftandoclmifmo Z>on Te. 
lio en menor mlnilkrio , y que por 
no lo aucr cumplido, por auer fa-y 
llccido^ahaze. 
En tiempo de eíle Prelado fu-
cedieron cofas infignes^ que coopc-
rójy las iremos poniendo por fu cr-
deiijy algunas en parraíos dffcrenl 
tes. 
En el año i a i a . fucedio la mi? 
lagrofa batalla de las N avas dcTo-
lola.afsitliócn.ella nucítro Obifpo 
jDonTcllo,con mucha gente de Pa-
Palencia,y otro en Segoviaa 22.de Icnciajy escoman vozen cita Cm 
Enero de 12.12 .en favor del Hofpi- dad de Palencia , que luán Fcrnan-
taldcBurgos. Efte añoparccCjque dez Sanchon era el Capitán de toda 
fe acabo el pleyto de la elección de cfta gcnte3y lleuaua fus Armas por' 
/)onTello,porque dcfde quinze de divila^ue era vn Cadillo,deíde el 
Mayo,ya noíirmaeledlojfinoObif- tiempo del Rey Don Fernando el 
po de Palencia. Hafiaaquí Herrera. 
Pero vna fola firma de vn pr i -
vilegio, que fino cíla criada en el 
nombre del Obifpo , lo puede e íh r 
en la datado me haze fuerza , para 
quehuvicllbdosObiíposcn eftc t i c . 
po en Palencia; porque aunque pu-
dieraauer divifion en el Clero , no 
confiniiera el Rey lubícrivielíen en 
fus privilegios, haíh que eíluvieíle 
ajuílado,quien era clque redamen-
te era ciedo. Y confiando, que Don 
01 • . 
Magno. Y porque pelearon los Pa-
lentinos valerofamente,con fu Capi-
t á n ^ con afsiíkncia del ObifpoD; 
Tello;como eílabatalla íe dió con 
efpecial fauorde laCruz,y por ella 
feconíiguió la vitoria , de que tuvo 
origen la feüividad, que fe celebra 
en Efpaña del Triunfo de la Cruzíel 
Rey Don A lonfo concedió a iosPa* 
lentinos^pulicíTen en fus Armas la 
Caiz^íobreelCaftülo. 
Algunos han querido poner en 
con-
DelaCludaddeNenciaX.íf . ' Ygj 
«ontrovcrfia , fien la batalla de las 
jsjaLus le vi6 vna Cruz en el aire. Y" 
todo el fundamento, es 5 porque el 
Ar^obifpo Don Rodrigo no lo cuen-
ta en lu Hiíloria,y en iacar taqueíc 
elcrivió al L'ontiñccitampoco fe ba-
ste mención de cfta aparición , como 
íc puede v er entre otros > que eícri-
vkron eüe caío en Odorico Ray* 
naldo en fus Annales efíe año > que 
también la omite. 
Pero aunque íe ignoran los moti--
Vos de efíc filencio , que a mi me pa* 
leccel principal ,elquc la celeridad 
de el avifo,no di6 lu¿ar a que le dicí* 
íe noticia al Sumo Pontificc dé lo 
que no cíhua auténticamente con* 
íirmadoj me haxc afícntir a eíta apa-
rición de la Cruz en el aire , el verlo 
confirmado por la Sede Apoílolica, 
que no fe moverla a ponerlo en el 
Rezo de diez y feis de lulio de el 
•triunfo de la Cruz,en los Santos de 
Eípaña, fino lo hallata confirmado 
con vitidicas Hiltorias . (Jrux 
item m medio confleííu eum 
Jlri máxime ¿atorare nptdetenímy 
Alphonfoy(¡uam pltirimifque a:i)s% 
wijfa efl m^rí .Entre otros mila-
gros , también quando los nueftros 
eíbuan en may.or peligro, en medio 
cié el cbnflito'fe vió vna Cruz en el 
aire. Alfoníb , y muchos lavieton* 
Luego Alfonío , y muchos depuíle-
xondclavifion déla Cruz. Noquifo 
el Rey. fiarfc dertfolo , quando ace-
leradamente eferivió al Pontiíice» 
manifeltó dcípucs lo que avia vifto, 
y manifclbronlo otros ; de efto ic 
diodéfpues cuenta, y-fc aprobó por 
Ja Sede Apoftolica,que de otro mo-
doano fe puficra en las Lecciones del 
Bicviario. 
Y aunque en algunas Híftorias del 
Arvobiípo Don Rodrigo no fe haga 
memoria de efta aparición» no tengo 
razón de dudar-, que íc hallauaeo 
ot.rassquando en laHiftoria general, 
aia impreíla, como en U- manuícrka 
fie letra de Arias Montano íe lee : ^  
diz el Arvobiípo Don Rodrigo, 
que apareció vna Cruz en el Ciclo 
muyferniofaj c de muchas colores, 
que vieron los Chriftiano.s , c tovíe-
rólo por mny buena íeñal,&<;-comq 
era poísible, que la Hrftoria general 
citallbal Arcobifpo Don Rodrigo, 
para confirmación de cíhapaiieivil 
de la Cruz en el aire j fino elhiviera 
en la Hiítoriaique entonces corria de, 
el Ar^cbiípo Don Rodrigo nuC¿ 
era fácil reconocerla» 
Baíl.uitemcnte queda Corttpfoba* 
do eíte fucelfo contra la rigutof» 
crifi de algunos rígidos ctitieos3 que 
no quificra tari eíírupulofos en lasj 
materias Ecleriaftlcas » quando les 
hallo nimiamente crédulos cnotras 
Hiíloriasí que no tienen tanta apro-
bación, como la de el Breviario Ro-
mano, que no admite con facilidad 
qualquicrafuccílo h i íb r i co . 
Ynoferá razoh que omitamos U 
noticia,que nos da Argote de M'oli-í 
ná,cn el hb» i . cap. 4^ . de vn Gaua-* 
lierodc elie Obifpado , que esmu^ 
Verifimil habitaa'e entonces en ? & 
íencia , 6 por lo menos fue conloá 
Palentinos^y el O^iipo DortTello, 
ala batalla de las iShvas. Dize afsí 
Argote: Eícrive GoncaloFernandez 
de Oviedo , CroniÜa de los Reyes 
Católicos,en lu Catalogo Real, que. 
iba con la leña del Rey Dori xAion-
fo , vn Cauallero de el apellido dtí 
Rcynofojquefueel piimeroque v i d 
la Cruz^ue apareció el día de cito 
batalla, y el Rey íe la dió por ar-
mas, con la orla de quinze xaqueleá 
de plata , y roXó, ármas de los Cif-
nerós, de quien defeendia cfte Caua-» 
llcro. 
- Parece , fegun la concurrencia de 
los tiempos,que elle Caualiero fué 
Don Goncalo Ruiz Girón , porque 
por el nlilnio tiempo le concedió ei 
Rey Don Alonfo la- Villa de Auti -
l i o , como Confia de vn Privilegio 
que eíUen el tom^.citado^foL i Q6^ 
queescomo fe figuc. 
. En el nombre dé Dios, é la Bien* 
aventurada Virgen Santa Mana,&:c*' 
por onde qLícremosaque íepa por eftc 
nueílro Privilegio todos los homeS, 
que agora fon , e ferán de aqui ade-
lante,comoNos Don Alonío,por la 
gracia de Diós , Rey de CatUlla , de 
Lcoi^dc Toledo , de Galicia, de Se * 
villa jdeCordova ,de Murcia,de 
lac'njdcel Algarve3dc Algccira,Ser 
ñor de Molina, en vno con la Reyna 
Doña Maríá!mi muger ,^co i íe l íW 
í'ante 
HiftónaSe^ulafry Eclefiailíca 
cho Don Gonzalo Ruiz Girón 
d iónosmcteed^uc ic confirmalfc^ 
mos el dicho privilegio , c nos pos 
facer bien ,c merced al dicho Fernán 
Kodriguczic porque bien del dicho 
fante DonPcdro3íijo primero herc-
iicro, vimos vn privilegio del Rey 
i)onFernaudo,padre del Rey Ooa 
Alu.nionueÜco vilabiielo,que X>ios 
perdone, clcrito en .pergamino de 
cueiOjrodadOjC felladoconíu í'cllo linagc^ovimospor bien de coník l 
¿le plomo, techo en elUguifa. marcl-dicho privilegio , c mandal 
En el nombre de ¿Uos. mani- mos,qac vala,c lea guardado, íecuñ 
fieQa coía fea también a los prefen*^ q'ie en el íc c o n t i é n e t e . Fcchocn 
tes,como a los que liar» de venir ,co- Avila a i o.dej mes de íulio de i ? S4. 
hio yo i íon Fernando,.por la gracia años.E nos el íobredicho Rey j v , 
de ^ io s .ReydcCaaü la .deTo ledo : Alonfo , Rcynante en vno con íl 
| r í vno con la Rcyna Doña Beatriz Rey na Doña Mana mi muger c c5 
íni.muger,e con U Reyna DoñaBc- mi n j i o e l Infame Don Pedro en 
rengúela mi madre ¡doy , c otorgo a 
vos Don Gonzalo RuizGkon^para 
vos.e para vuetltos fijos, e nictos,c 
para los que vengan defpues de vos 
delvucllro iinagcypara fiempre ja -
más, la mi Villa de Autillo dcCam-
pos,q\ic es cerca de Callrocilnero5,c 
de Frcchilla, con toda la jufticia, c 
con fueros, e con libertades, c con 
todos los mis pechos, e derechos a c 
rentas,e tributos,e heíedade$,e con 
íolarcs,c vallallos,poblados^ e poc 
poblar, é con entradas,e falidas,&:c. 
E ande dar los de AutiUo,para liem 
prc jamás cada vn a ñ o ^ o r martinic 
ga docientos é cinquenta marauedis» 
por el San Martin de Noviembre, 
por el yantar. E todo eílo en dinero 
de mon:da nueva,queyoíiz labrar a 
poventa dineros el maravedi. 
E otrol i , hande dar cada ano 
para en funciones, cada vno de cafa 
por el San Miguel de Setiembre, las 
dos fanegas de la bcuna cebada , 6¿:c. c ja^ otros muchos o W p o s , con-
t ada a hete dias de Setiembre Era firm. 
Don luan^ i j o del Infante Don-
Manuel,confirm. 
Don Alfonío López de Haro, 
confiem. 
Don A l w Dia?.deHaro,couf. 
Oon luán N m k z , Maeílre de--
Don TelloObiípo de Falencia, Calatrava,confir. 
confírm' , Don Diego Lopez,hi;ode L o f 
DonGon^aloRamirez^Mayor- pe Díaz el Chico, confirm. 
domo de la Cafa del Rey,confirmo, , . , Don Egidio Bocanegra,&:c. 
Lope Diaz de Haro^lfcrez de Eftcaño de i a i 2.a 28.de D i - -
ciRcy,confirm; w m b i t t á p i m M m t m m W 
Fernando Ladrón de Roxas, . . ^ . r 1 . • 
Merino Mayor deCaaiUa,conrum. n Ú f i i t t f6Í? ^^p^onjus AL-
E aora Fernán Goncalez^Seño^ fairamamolin KeocmCartaoítifSy 
deVillacouos^ nueftro Adelanta* n MH /} , ^ i r t&m 
do Mayor del Reyno de León , ede y ^ c l t r ^ ^ i 0 . ^ f ^ * ' con" 
Afturias,qucvk'ncdcUinasedcidi- ü r a u e i ü ü i í p o V o n l á l o va 
pri-
CaUilla,een Leon.&c. Otorgamos 
elle privilegio,e confirmárnoslo. 
D.lncalti Loalboagigi, Rey de 
GranadannclUo valíallo ,confirm. 
El.lnfance Don Fernando, hijo 
del Rey de Aragón,fobrino dclRcyv 
e íu vaUailo.contirni. 
Don Fadriquej, fijo del Rey» 
Maeftrede Santiago,confirm, 
Don Fernando, hijo del Rcy^ 
Señor de. , , . . corfirm. 
Don Enriquc,hiio del Rey , y 
Conde deTralhinara,^ de Lcmos» 
c dcT raua,e Señor de Morena. , . „ 
confirm. 
D o n T c U o ^ c ñ o r d c AgiUlar^ 
confirm. 
Don luán,hijo del Rey ,ScñGC 
de Lcdcíma,confirm. 
Don Rodrigo > Ar^obifpo de 
Santiago .confirm. 
D.Garcia,Obifpode Burgos,c. 
Don Valco, Obifpode Palco-
1 2 6 0 . & C . 
Don Rodrigo Arcobiípo de 
Toledo , Primado de las Elpañas, 
confirmo. 
Don Mauricio Obifpo de But* 
Sos,confirm. 
De íaCludad dePalcifcIa. L . I I f - ¡ M 
prívílesiodcl Rey Don Alonfo , ea clObifpo D o n T c l í o , que ieudíÁV 
íaverdel HoípitaldeBurgos. Reíie- cita neccísidad , con énglUit zií 
ido Fray Tomás de Heircia. pues era Prelado, y Cavallero d 
D i w l a Hi íbr ia del Rey Don obligaciones, que le impelían a ú* 
Fernando el Pnmcro^cap.i.que def caricativo , precediendo en el R A Í 
pues de cita batalla, vificó el juizio Don Alonfo tan íinguiar cxcmSrt 
de Dios a toda Efpaña , porque no Acompañadle a nueftro Oh 
llovió,yliiivo tanta hambre, a caufa po Don Tello a el zelo de la paz v 
de eíhíequedad.qiic muchos moda concordia entre fusiubdiros v oor 
de ella por las calles , que ni tenian que auia aigunos pleytos entre ln« 
que comcr»ni lo auia para daríelo, vezinos de Paleucia , y de Dueñas 
como quicr,que el Rey hazia gran- procuró íe hizielle concordia en el 
desUrnofnas,ylosPrélados,y Cava- ano 1 ^U.que confirmo eí RevOnrí 
Ueros de Cus Reynos. Alonfo.eltando en Ganion 3 Mm 
jNlopodcmosnegar, quetue vno como le ligue, _ ' 
I Cé»ctlmm de Paíeittiaitf de Domús fecermt talem a u Z t n * 
tiamjuodproomni jutrela^tiam habuerunt ConcHtttm , W 
domines dé Palentta de hommiíus igj Conctlio de DonntSiifñ de Dunnis 
e v ^ m W ^ Bárbeio, Pt) Don-
ms lul'tmus, Sm'diter prd omni qtferellayquodhabuennt Coñctliumi 
<vcl homines de DounisJe homtmbus de Palentia,¡¡ii emetuimt, falicet 
Almrus?etruftJloannes d e C o r r a l h ^ Eaidttés loamts > &t lo',imes 
A w a l d u E r f iftrionemendauerivtii/am>pe¿íent deníAfídam dupla* 
ü m > $ fi alicjuis forciauerit aíiquid, deo^uod tfii mandam.int, m $ 
ttntcentHmrnotixpetinosiyntd'tetatem) ft) med'ktatem f u p r a d i c l í s ^ 
ijtttd deíent faceré los de Palench in tolo temitió de Domis¡ quod pap* 
canf f iaganata tota die in toto termino de DonfHs>pr<eter m illa defftf-
fia^uam haíuerunt los de Donnis depfatam in umpore Impcratoris) 
$ towent laganatacum[ole adtcrmmm dé Paleníia, %/ ft cu m foU 
non tommermtprdndenteisquinqué cárneros,^) non fmgis > pe? 
tvnavacarvnnm folidumt ^proiobnCS^afino>fimiliter%num folt^ 
düm>&pro pono [ex deharios^ prohato M ruacas <Vnam ^ vaccami -
t^¡tmi¿ttcr ganata de los de Donnts pajeantin foto termino de Pa* 
lemaprAtertl ladeffelfa^Hamhaíuerunti los de VaUmia,ante^uam 
compararentmontemde Rege,fc} tornent feillaganata%mm (ole, E t f i 
cumfolenon tornai*ermt>pr<endant tantum quantum ditluw eft fupe~ * 
uus.Etquandoaitqutsdeiftts quatuor fupradtcits de Pa lm ti a mor* 
tuus fuerte tlivant j ¡os de Donnis wmtm de Vallentia > qualem 
ipft<volueriiit y %) Ule mtret in Juo loco , & fimiiiter quándo de 
quatuor fupraditlts de Donnis aliquis morttms fuerit 9 elíganú, 
los de Palcntia <Vnum $ quem rvoluermt de D o n n i s ñ f á Ule mtreú. 
hUcofuo.EaproptercgoAdephonfus P ñ gratk K j * C a f i d U . a a 
* M Hiftdrla SécüTár^  y Eclefialllca 
Toletnadpreces,^/ro^atum <vtmfque ^§ncili) ^anc chartam aue-
wntu [upraMUconcedoj^meifigi l l imuninmeroíoro^ confirmo, 
mandans difiriBey^prutpiens/vtratA,^ liabdistomm tempore ptx~ 
fenjcrci- Siftis crgo hanc chartani m f-mgere t aut dimmuere, 
'in fltím prájuwpfa** ' tram Deiommpotenns t p e r c u r r a t r e v i * 
partimlleamcosincaptoperfiofaat u t dammm prxdtiits Conalijs 
reftituaC duplkatam. FaBacharta^a^Hd Carrionej^Erq 125 i . 
t-die A»¿|!fli*2^didelicOamo^quo egojrtdittus AdcphoufÍS Almi-
ramamoim K j ^ m Carthapnis Campe fin prdw dmc'hnon meo rne~ 
fito>Jed medto [erttttio rvaJ/aUorum mmum. 
%o¿mcm folmnd Sedis Archiepifcopus Hifpanmum ?r'masi 
cénfimau 
E l año 1214. murió el Rey Rcyna ,oprimida del dolor de la 
fc1bon Alonío enícis de Octubre, dia muerte de j'ueípoío.y fucedió en los 
de SaütáFe Virgen. Fueíepuitado ReynosDon Enrique fu h i jo , que 
en á Monallerio de las Huelgas de era de edad de onze añosjencomen-
Burgos,queauiafundado , alsiílió daroní'u crianza a la Reyna Doña 
con el Ar^obifpo Don Rodrigo , y Berengucía fu hermana, que mafidd 
otros Prelados,al funeral, nuelUo anucltro Obifpo Don Tello le t u -
Obi ípo DonTello,qnefue lü tella- viefle configo , aunque la tutoría la 
mentarlo , con el Arcobifpo Don cedió el a />on Alvaro de Lara, 
•'Rodrigo.y laCondeía Doña Men- hi jodci Conde Don Ñuño dé L a -
cia3 Abadefa del Monafterio, que oy ra. 
Háhvan San Andrés de Arroyo , y En la Era 1251. el. Rey Don 
DonGon9alo Rodríguez, Mayor- Enrique da el folar de las caías A r -
domo delmiímo Rey,como coníia £obiípaIesai Arcobifpo de Toledo 
tie vninürumento , que efta en el Don Rodrigo,por lasexpcnlas, que 
Archivo de Segovia,legun Colme- hizo con fu padre en la tomade A l -
' narcs,pagina cientoy íctetay ocho, caraz , confirma Tello Palentino; 
y de la Hiítoria general, viene afer el ano 1 i i 4 . refiérelo 
Dentro de 25 . di as m u r i ó la Alvaro Gómez ení'us raanuíceicos. 
E N E S T E M I S M O A N O , C O N C E D I O E L 
Rey Don Enrique a fe Iglefia de Falencia vn priviie-
gio,cjue es como fe figüe. 
Df; mwineygj e'ms gratia^otum fi t ommíusrfam pí$fifimi$% 
(¡uam fmUriss(¡uodego Hemicus>í{jx CaftelU>%J Toleth Dommi 
Ald€phonfiJlltt¡irtsr¡{eghíovamemorufilmyíefiawentum pattis 
wel ratum habem,f¿Jconfirmmswlimam etus <voluntatem cjfcSui 
€úpio modis omníkismancipar-i Inde ejh ¿}uod cum ipfe pr¿dil iHS/- í l~ 
píonfus illufiris 'F^x^pater rneus fteftamentarióit$ extre-nu cvoíünta~ 
Wfuteexecutorgsínjiimiit Dom mam íkedcncum foletmam mme~ 
DcIaCludaddePalettciaX.II: 2 ^ 
j:ifto[>uw>sJ dommum Tdímn Palwmmm Epifcopnm > %J Dommum 
'Contalmn ¡{odcrici híaiordomum meum,&? ^omitifam Donnam 
jldcmum dUdttfam S m B i Avdred de Arrojoy fie mihifuit emdenter 
0jltvfiirr}>$ eayqtí*ltg<*uerat di¡hihuendt>%) tn mutsindi c a ^ u ^ i n ^ 
mutAnda<vidercníyfijJ viaicniias (jiisafcumque [ecerat > ficundum fila 
dilcrctmii ariitrmnerntndmdtiplcnariíim contnlit poteftatcm. E t 
tpfiattendefitesyft)ctiidentifs'me comptobjmusi^md Palentinam Bjcft 
(UfiaTn multis indebitisy^) m iépisexaffionibus aggraudUctat 5 ffj op* 
prtferAWeftamentipmismciatothoritatefyltt Pa/cfmmw Ecclefiam 
ialtter refinuerum'ScHiceCi^vt f¡guando egowel fuccejfor meas y v e ^ 
quiemnejue '¡{exremmerit in Cafielta tpe¿{atny<Ve¿ exaciioncm ali~. 
íjmmypro quacum'jus re y ve l (juaítíercumc^ue tn Palevtim Címatet 
tvel inquibufcumqueVilliSi^vcírvaJJcUíis ?íiletim¿íícc¿efix> iaíiaat-' 
r k w e l feceriutotinspethtfuelexoiííkoúi medicíatemytntegYCtplenc^ 
ahfque<vlíadim¡mtíonei<vel centradícime percipiat Ufifcopus PÉÍ-
lenmus.Et hoc feceruntftcut núbifuitab ctf iem t e f i a r K e n í a r í j s cften^ 
¡unhf£/ mámfefíifsimecomproi?a!um>c¡(4i(i ets confíit 'ttyquodparer meas 
pYÁdiclus Aldephonfiss illuftrts I^ex CafielU» huijmodi peclas»<%J 
exacííGneSimprádiffis tácit in debite exercu-eraty ftj h. iujte y contra 
piaúe^a&pñoxihus¥ümpihmcideyn Ecclefid indulta (¡uapropter 
eco Hcvricus 'E^cx ordinationem pr<£di£iorum tefiamentArtomm cem* 
proíansyreflitttí¡onemy(]i¿odprádfB'urtt efi y HccieJtíC Palcnúnae faflam 
confirmy$ inperpetuurnrudituram concedo. Sffy&li <z>cro hanc char* 
ia'-n tn frin^erey'vel in aíiejtio diminueíeprcefimplertt, iram Dei omnh 
potenfisplenarie fenoítericincurfurnia, ifj Rf^ iá fHf0 m cáuto milíe 
autos per fuluett^damnum 'mfiíper,Va¿e&tw<e Ecclefta fupir hoc ¿í-
latum,reltituetduplicatum,Fa¿Íacharta apad 'Bmgos R*g* extmiíe. 
19 ,díe 'Nottembrisy Era 1 2 5 2. , 
Etego Henricus prxdtftus K j x revnans in ^apella > H ) tn Tole* 
toykwc chartam yfiam fieri tufi rñmu proprta roíoro y %J confír* 
m 
"¡{odertcm Toletan* Sedis Archiepifcopus HifptWMrtim Pn-« 
mas. 
Giraldus SecouíenfisEpifcopttstconfirmat. Üomnkui Ahalesips 
EpifcopHsconfirmat,l{oder'ícus ¿egontims Epifcoptisyconfirmat. GMa-
fias Conchenfts EpifcoptíSyconfitmat.Melendits Oxvmnjh Eglfcopusi 
confirmatloannes Calaotírritavus Epifcopiís y confirmat. h/iauriemi 
'Burgwfis cle¿lti$>confirmnt,Comes Donnus FerrandíiSyconfirmát. ^j?-
dertciísDidac'hconfirmat'Luput Did&ciyccnfirmat.úmiíeimus Wnmá 
lusxonfirmat.Ctítlltlmus ]?ettiyconfitmat:I\tideric(iS R.Wmt:.',cenfiri 
%A^jtrus Ferravdi Maior Merinas in Qa/h!¡a?ewfirjmít. . 
2 " m 
' i V É c l e í i 
Vetrtis Poñti) Vomini Ks^ Kotauus >V¡da.o Gaifu exijlme 
E l Sellotiene por vna parte vnCaftÜlo, y la orla T o l a í ^ 
CaflelU KtóiMy de la otra vn hov^bre acauallOiCon vna cfpad* ea 
Palcncia. Difguílofc del tal caü-
nucnto la Rey na D oña Bcrcngucla, 
y clcnvió íobicclcaíü al Papa Ino-
cencio T c rccro ui 11 ndol c d el deu -
do, que tenian cntrefi los dclpofa-. 
dos. Remitió el Papa lacama aDoa 
Tel lo^bi fpo de Falencia , y a Don 
MaunciOjObiípo de Burdos. Y el 
ano i 2iC.dcclaraiOii el niatvimo-
mo por nulo. Aísilo relicrc fray 
Tomás de Herrera.No trae Odcrí-
co Reynaldociteíuceifo,porque d i -
zcl'c perdieron los libros 17. y i p . 
de íus cartas,que pertenecían a elle 
tiempo. 
E laño m / . fegan la mejoc 
Hallaníe otras fnbfcripciones 
dclObiípo Don Tello , que pone 
Fi-.iy Tomás de Herrera. El mimo 
uño de 12.14.cn BLirgos>a 1 8.de Di 
. zicmbrCjConfirmó vn privilegio del 
Rey Don Enriquctfn favor deiObif 
po,y Cabildo dcScgovía,Colmena-
res}pag.i 79 . Y otro en Burgos a 6* 
de Abri l de 12:4 . conque el Rey 
Don Alonfo dáal Hofpital de Bur-
gos,por laalma de fu primogénito 
Don Fernando , . las heredadosjque 
tenia en Villa Fclmiro, &ct Y otro 
cn'ljijrgosa 22.de luhio de I 2 1 4 . 
en tavor del milmo Hoípital. En la 
fedva decílos dos privilegios dize; 
Tcrí!o<vidcLicct annoípojt <juam c ^ n t ^ m u n o c l í l e y "bon Enrique 
-•i» r „• r„ ^ , ^ ^ " J n d o e n ei Palacio del ObiU 
Atmramomewium iSjgem o.e po Don Teilo jugando con íus aon-
Marrocosítjuem 'N^asde Tolo- S tcÍ^clo,cayó vu.i teja , y le 
mcismertrisifidOeimiftricordiaj -Hl Conde Don Aluaro quifo 
&U77Co}umüuxHiow.f¡alloruw> CnCt;brir lamil-«edcl Rey^ le i i e . 
j * vo lecretamenre a la Fortaleza de 
ty1'' Tariegü5peroiaRcyna,que euava 
Dcípncs de'la muerte del Rey en la Fcrtal-za de Aut i l lo retirada, 
Don Alonío,como cuenta el Padre 
Marianajib. 12.cap.4.y 5. cedien-
do del goyierno ja Reyna Doña Be-
rengucIa lu híjn,f or conIejo de Gar 
c iLorenco, natural de Palcncia, 
deí'de que el Papa avia declarado 
por nulo el matrimonio con oi R Q J 
Don Aioníode Lcoii,iuegO-que íu-
• po la enFermedad de fti hermano, 
embio a D . Lope de Haro, y a Don 
queei.lu'á giangcadocon prometas Goncalo Raiz Girón, al Rey DOÍI 
W la Villa cíe Tablada / que el de- "Alonlo de t!eon,que ellava en To-
feava^por Don Alvaro , Don Fer- ro,para que le embialle al Pí in: i -
nando, y Don Gonzalo , hijos de pe Don Fernando íu hijo a con pre-
Don Ñuño,Conde de Lara, vino a texto de que la arsiilicíio contra las 
p.irar al gov'ierGo de Caftilla en po- dcmaíias del Conde Don Aív-uió. Si 
der de los tres hermanoSjprineipal- bien la verdad era jurarle Re/ ea 
calarle antes de tiempo con Doña, dela-iacrida^uzgando m cra-
Majfada,hermanade .Don Alonlo, barazarlo como deipues lo pre? 
Rey de Portugal. -Concertoíc el tendió'el . í c h o Rey.Dvn Aion -
calamicnto, y -trajeron ia novia a $o\ -
• Qiian-
elaCiu 
mi . Quaiido llegó el Principe Don 
Fernando a Auti l lo , parece era 
muerto ya el K,ey Don Enrique, 
porque allí le juraron por Rey, de 
ijucoy ay rcltimonios autentices} 
por io qual lo que dize el Padre Ma-
na na,que le coronaron, ó juraron, 
inAnagaro^uc quiere íca en N a -
xara, no tiene verilimilitud , acaíb 
leyó en algún papel in Agro , y de 
íc computo in Anagaro. De aquí 
.parece, que pallaron el Rey ¿)on 
K ' i n a n ü o j fu madre Doña Bcren-
gucia a Palenciajy dize el Arcedla 
no del Alcor,que los vezinosdeef-
ta Ciudad de Palencia , vfando de 
toda ñdelidad, recogieron en ella a 
madre,y hijo,y Ies ampararon, y la 
primera Ciudad , que juró al Rey 
¿ionFernando,y ie alzó por Rey, 
fucelía,ioqualíe hizoen la Iglcña 
'-Catedral de San Antolin. D t aqui, 
con varios lue ellos llegó a Val lado-
lid,y en la Plaza de Mercado fue 
coronada Rcyna proprietaria de 
Catliiía. Palsó a la Iglcíia de Santa 
Mar ia^ renunció la Corona en tu 
hijo Don í;ernando,quc era de edad 
de diez y fíete anos el de mil ducien 
tos y diezy íiete,y t'ueiu Keyno pa-
ra gloria ue todos los figíosipuesef-
•te año de mil íeilcientos y l'etenta y 
quatro y lobre las declaraciones de 
Cantidad,y extenfion de cu l to , por 
Breve de la Samidaü de Clemente 
I>e¿;.imo,eíi todos los Rcynos de Eí"-
pana íe comienza a guardar fu dia 
telUvo. 
La Rey na Doña Bcrengucla 
embióa DonTellüiObifpo ce Pa-
lencij,y a -Don Mauricio Obiipo de 
Burgos,a la fortaleza de Tariego, 
para que traxelVen el cuerpo de el 
Rey Don Enrique fti hermano.- h í -
zieronlo aísi,y encompatiia de los 
laclados le llevó a enterrar al M o -
• naücrio de las Huelgas de Bur-
gos. 
Elmifmoaño de mi l ducicn. 
tos y diez y íiete(como refiere Ray-
n.ikiocnel tomo treze délos /^na-
les,parralb ochenta y cinco )el Pa-
pa Inocencio en el l i b . i .epiltola tre 
cientos y ochenta y ocho, cometió 
a iosObifposdc Burgos,y Palencia ,^ 
que procuralien,que el Kcy de León 
rcrtituycHea C a í t r o T c r a f a U O r -
den de Santiago. 
Otras muchas íubferipciones 
trae Herrera, halla el año mil d u -
cientos y quarenta y ocho , que fue 
fuceflor- el Obifpo Don Rodrigoj 
que las omito,por cuitarla prohgi-
gidad , y pallaremos a otras co-i 
TAS. 
Dízeci Arcediano del,Alcor,vi5 
vna carta de veta dd ^cy D.Fcrnaa 
dOjquchizoa nuellro Obií 'poDoa 
Tello,cuyas palabras fon: Conocida 
cola lea a todos los humes, y a quaa 
tos ella carta vieren, como yo Doa 
Fernando, por la gracia de Dios* 
ReydeCailiiU , &:c. Vendo a vos 
DonTcUo,Obífpo de Palencia,to-
da quanta heredad,c quantos valía -
líos tuvo Goncalo Gancalez Fide-
go Pérez Duc.cn Melgar , y en 1^  
puente de Sillero,y quanto a el pec-j 
tcnece auer j conviene a faber , ticS-
rras,viñas,montes3 & c . con todas 
íuspertenencias, por H 7 7 . mara^ 
vedtSjOtorgo^ue tby bien pagado, 
afsi,qiie nonfinea nada, por pagar a-
vos el Avan dicho Obifpo,ni a mi el 
Avan dicho ftey Don Fernando poc 
recibir. E ella heredad tome, é ven-
dí,por eí mió Merino, que m a t ó , c, 
por mugcrcs,que forzó , e por mu-
chas maldades, que mehizo e n m í 
Rcyno.E porque ella compra, que 
vos Don Tello, Obiipo do Palencia 
facedes de mi,vos lealanajdovos m i 
carta abierta del mió lcllo,c mando^ 
que ninguno fea oíado de vos lo con 
trabar,e el que lo hziere avra la qtf 
ira.c pecharme ha enmonto mi l ma-
ravedis»e a vostodo el d.uao dupla-
do.Daten Valladolid a 23. días del 
mes de A b r i l , Era 1251. N ó t e l e , 
que aqui Erale toma por año,y que-
ci maravedí erade oro4que valia tre 
ze maravedis. 
Teníanlos Abades de San I f i * 
dro_, y SanZoil,y San Román algu-
ñas ai'tercncias con el Obiipo Don 
TellOjy por concordia le dieronei 
Lugar de Santa Cecilia, con todas 
fuspertencncias,y vallallos. El p r i -
vilegio fue año de 12 - s .dize el A r -
cediano del A l c o r , y que en el de 
15 ^ . l e teníanlos O ilpos de Palen-
cia. 
También dizc,que parece en los. 
Archivos vna carca patente, icilada 
cgn cinco tclios pendientes , en la 
2.1 <&A 
270 Híflorla Secular, y Ecleíiaftíca 
qual el Ar^obifpo dcTolcdohazc 
juramento de nunca recibir en ei 
Obilpado de Falencia procuración 
alguna^por razón deviíica , contra 
Ja voluntad del Obilpo , y que nun-
ca deícomulgará , ni íulpendcraal 
dicho Obilpo , y que íi alguna in ju . 
.riaa6 ótenla le hiziere elAr^obifpo, 
que le lathtará a arbitrio del Obif-
po de hurgos} y arsiniiímoel Obi l -
po de Palcncia juro de no moftrac 
elle contrato a ninguno, mientras 
que el Ar^obiípo viuiclle , fino v i -
niefle contra e i . Hizói'e la carta, 
año de 1221 .No hallo ella carta en 
el Archiuo. 
Pero halló en losAdverfarios 
manuferitos d^e Alvaro Gómez ef-
tas palabras; Por vna elcritura, cuya 
data es en S.EftevadcGormaz,Era 
i 259.parece, q D. Rodrigo,Ar^o-
bi¡po de Toledo pidió cicr tos dere-
chos^ucllamauan la procuración a 
JosClcrigosdel Obifpado de Palen-
c ia , diziendo pertenecerle, como a 
Metropolitano, por antiguacoltum 
bre.Los Clérigos con fauorde Don 
Tello, Obilpo de Palcncia le defen-
dieron, diziendo ler libres de aque-
Jladcmanda^y aunque el Arcobilpo 
procedió contra ellos por íusccn-
íurasaellos ho quideron guardarlas, 
ni pagar. Sobredio nacieron gran-
des dilcordias entre el Arcobilpo, 
y el Obilpo,y Clero de Palcncia j y 
vino el negocio a terminos,que aun 
por Metropolitano apenas era obe-
decido el Arcobilpo , en la Dioceíl 
^dc Palcncia . £1 Papa cometió la 
caula a Don Mauricio , Obiípo de 
Burgos, y al Arcediano, ySacril-
tan de la miíma Igleíia , para que 
Ja fcntenciaücn, deconíentimiento 
de las mií'mas partes, 6 emblaflcn el 
procelTo fubílanciado a Roma. El 
Obilpo,y Sacrirtan, eftando en San-
to Eftevan de Gormaz,a ^ .dcAgoí -
t o , Era de 1259. concertaron alas 
partes , en cfta manera : Que el 
Obiípo , y Clero de Palcncia , re-
conocieron al Arcobilpo Don Ro-
drigo por íu Metropolitano plena-
riamente, con todo el de recho, que 
por eftc t i tulo le pertenecía en aque-
ia Dioccíi, como leauian tenido, 
cl^y íusanteccírorcsjfalvas las excp-
«ioac8ty probanzas, y toda k g i t i o ^ 
defenfion que les pertcncciefle5con-
tra cl vio,y coftumbtcquc el Arco-
bilpo dezia tener de licuar aquellos 
derechos de procuración. El Ar^o, 
bifpocóíimió^y a aprobó todo, lal-
vo el derecho de lu i ¿Lefia ,y la dicha 
coftumbre. Otorgófe elcritura de 
ello el dicho dia, y año en San Efte-
van de Gormaz, la qual tiene quatro 
fellosde cera pendientes j vnodeel 
Ar^obifpo Don Rodrigo ; otro de 
Don Mauricio, Obifpo de Burgos; 
otro de Don Tello , Obilpo dePa-, 
lencia jotro de D .H xkCto de Cala-
horra^ falta ctro lello. Halláronle 
prclentcs. A.Dean dcToledo.E. Ar-
cediano de Madrid. F. Tel'orcro de 
Toledo. D.ChantrcdeTolcdo. L . 
Arcediano de Cuenca. M . Arcedia-
no de Calatraua. Y algunos Canó-
nigos de Tolcdo,y Palcncia. 
Parece, fegun la narratiua, que 
esdiftinta ella eferiturade lacarraj 
que dizen el Arcediano^ Alvar Go-
me z,y aquella fue dcfpues; porque 
Cnduda le halló convencido el A r -
cobilpo Don Rodrigo de la exemp-
cion,que Palcncia tenia de nopagac 
procuración , por lo que queda di -
cho en el cap. 6.de aucrfidoiecunda 
pollTolctanam. 
A eftc Obifpo Don Tello dió 
cí Rey Don Fernando las tercias de 
Vrucña , y fu tierra,por priuilcgio, 
dadaañode 1259. Aora dizc el Ar-
cediano de el /ílcor tienen vntcvcio 
entero délos frutos. Fue cfta dona-
ción en premio de loque le fuvió^ 
A l a ñ o m i f m o a 20, de lanío 
confirma vn priuilegio hcch^ a U 
Iglefiade Segouia, que traeColmc-
nares,pag.i 92. 
También conduce a gloria de 
cfte Obilpo Don Tel lo , el que pro-
curó , que la Igldia de Palcncia el-
tuviefle focorridade Miniftros, no 
folopara celebrar el Santo Sacrifi-
cio de la Mi l l a , fino para laaísillcn-
cia de d Coro , y otros Minifteiios: 
para loqual,inlluuyó doze Capella-
nes: confia de la reducienqne le h i -
zo en tiempo de el Obiípo Don 
Vafeo, que pondremos a la .letra en 
íu vida , adonde en la reduciondeei 
numero ochentaa á quarenta, y de 
iasquinze que eran de colación de el 
Obifpo.le reducen a lci6i y te manda, 
que 
De la U i udadáeTaTetlcia. T 7 J I 57^ 
que vn Capellán diga Milla todos 
los días en el Altar de Santa Maria 
por DonTcllo Primero , otro en el 
^ j j a t de San luán por el iriifmo 
Obii'po, y otro en el Altar de San 
Pedro en el Tralcoio, por el miímo 
Obifpo. 
Efte es el origen de los Capella-
nes del numcro,que oy reííden en la 
Santa Iglcfia de Paleneia , y las p r i -
meras Capellanías de el numero, 
que le hallan fundadas. Con el dií-
curlo de el tiempo llegaron a fer 
ochcnta,e iremos poniendo las fun-
daciones en fus lugares. Para no de-
fraudar las de fu antigüedad, y de fus 
miniíterios, y deíVanecer vna imagi-
nación, que tuvieron algunos, y eí-
parcicron íu voz en los Tribunales, 
raníin fundamento de hiftoria^que 
con referirlo , no neceísito de i m -
pugnarlo. Lo primero , dezian , que 
Palencia no era Catedral, íino que 
era Iglefu Parroquial, que poílcian 
los Capellanes 5 y que el añodequa-
trocientos y ochencaíc pafsó la Iglc-
ÍjadeTelaEpiícopal a Palencia jy af-
íi quedaron los Capellanes con el 
derecho Parroquial,que tenían , y 
losCanonigoscó la Catedralidad ,te-
íiriédo para ello a Marco Máximo,y 
ios comentadores. 
Pero efta translacio de Tela queda 
refutada en el l ib. i .dódeíc prueba q 
es fidieia, ni huvo tal Obilpado T é -
lenle ; y quando le huvicra ávido í y 
toda lanarratiuafuera alsijCi Palen-
cia quedó defiertafin Obiípo ^ y fin 
habitadores, todocfto aviapaífado. 
Con que k ha de eftar a la reedifica-
ción por el Rey Don Sancho el 
JVíayor , que queda puefta eneíl: P« 
bro,por los tres capítulos primeros, 
y como le ha ido refiriendo. En efta 
reedificación, lo primero imagina-
ron , que auian fido primero los Ca -
pellanes , y luego le auian introdu-
cido los Canónigos, quedándolos 
Capellanes ,eon el derecho Parro-
quial. Y efto es tan vana imagina-
ción,como la precedente; porque, 
como alli dixc , fe reconoce , que 
quando edificó el Templo , el Rey 
Don Sancho, por el milagro que h i -
zo San víntolin, no fe erigió en Ca-
tedral/mo dos, ó tres años defpucs; 
erigida en Catedral, ao huvo otro 
Clero,que los Canónigos, como aJJJ 
probé . 
La erección de los Capellanes 
de el numero tuvo principio en ei 
Obilpo Z?on Tello , y nunca tuvie-^ 
ron derecho Parroquial , porque 
coníta qa todo alsiltianios Canóni-
gos^ que defpucs encomendarona 
ios Capellanes el nudo miniíterio da 
los entierros, refervando el hazer-r, 
los , por íi folos, quando quilieilen* 
como muchas vezes lo practica-
ron , pues ay en el Conluetudinario. 
antiguo el modo de partir iosemu-
Jumentos éntrelos Canónigos, fo-
los, oafsiiliendo los Capellanes del 
numero , para los miniíirrius3 que 
Jes competen como Capellanes, en 
la forma que afsiften a otros minif-
terios ( fegun efta concordado) CQ 
losdemás DiainosOficios ;deluer-
te , que por la autoridad del Cabil-j 
do; y para mayor decencia, les en-; 
comendaron los entierros comu-
nes precariamente ] como todo efta 
ya claro defpucs de muchos pley tos,; 
por vltima icntencia j que dio el fe-'i 
hor Nuncio el año de 1674, 
fobre que deípuesfe hizo concordia^ 
deque fe hará mención en el capitu-
lo vltimo , libro tercero de efta 
obra. 
K es argumento peremptoríoi 
que nunca tuvieron los Capellanes 
del numero derecho Parroquial,poi: 
que nu ha llegado a la memoria de 
los hombres,el que jamás tuv ie íka 
la adminiftracion de los Sacramen-
tos, a que ,es aceflbrio el derecho de 
los funerales. Y afsi clCabildo,dif-; 
pufo fe alsignaífen dos Raciones t i -
tulares,comole diraen fu lugar,pa-
ra el miniíkrio de Jaadminiltracion 
de los Sacramentos, que eíhua a fu,, 
cargo.como Parracho vniueríal, no, 
íolo déla Iglefia Catedral , fino de 
todas fus Parroquias; y cito fe hizo, 
fin memoria de Capellanes del nu-. 
mero, á.fu (ciencia, y paciencia,pot 
que no tenían el tal minifterio délos 
Santos Sacramentos, ni les pudo ve-*, 
nir a la imaginación. Defuertc, que 
foloel Cabildo es Parrocho vniuer-
fai en Paletváa, y en cílo no tiene el 
feñor Obifpo derecho alguno,falvo 
el de la vificacion. Y en quanto a 
eftc ,^ cambien vifitan dos Prebenda-
Z3. ÜÜ| 
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dos en nombre del Cabildo, que con 
otros oficios cada año nombra lus 
Vifitadores} los qualcs.cxccpto a la 
punición de los delitos criminales, 
hazen todo lo demás pertenecien-
te a vifita, y pueden eotre^ir los de* 
feaos de lascoltumbresj porque por 
fer Tenientes del Parrocho , que es 
ci Cabildo, k toca el principal cuy-
dado de la adminUlracionde Sacra-
mentos, cumplir con codo lo necef-
fario a la Parroquia , y corregir fus 
Tenientes. 
Y balcamio el principio de eftc 
derecho, no hallo otro, fuera de la 
poílVlsion inmemorial , que el que 
e íh Santa [¿lefia, como dixe al pan-
cipiode del ibro,fue primero Par-
roquial , caíi dos años , y quando la 
erigió en Catedral el tley Don San-
cho, con licencia del Pontífice,y ai-
íiltencia de Don Poocio , Obiípo de 
Oviedo, quedó con la Panoquiali-
dadpropriaaíi bien en la elección de 
los Racioneros Curas, fe guarda la 
fjrma,qucda la Buladc la erecció. 
En qiuuuo a lasdenñs Pairoquias, 
aunque lív de San Miguel1 a edificó el 
Obilpo DonxVlyro,ladonó alCabil^ 
docon todos los diezmos,como di* 
§áta Ca vida. La de San Lázaro, que 
. edificó , ó mandó edificar el Cid 
Rui Diaz,también la donó «ICabil-
do , y las demás fe han hecho a ex-
pcnlasdel Cabildo, y fe repitan a fu 
coila , por percibir todos los diez-
^ tíaosde Palcncia, con que fonPatro-
tronos, y Parrochos el Dean, y Ca-
bildo. 
He querido poner aqui eíh bre-
ve noticia, por ocafion de la funda-
ción de las primeras Capellani\s del 
ObiípoDonTello,para que firvadc 
dclcngaño a los que tienen tanta 
faka m notieia-.de las preeminecias 
de la Iglcfla Catedral de San Antolin 
de Palcncia, quceftá agregada a los 
demás priailegios , no es de poca 
autoridad. 
L'eucfe atribuir a efteObifpo, 
lo que dize Alvar Gómez ertvnos 
ndverfaiios , que tiene mamifcriros 
el Excclentirsimo íeñor Marques 
te Monde) ar, en el tom. 7. de los 
M ícellancos , que con fu mucha 
erudición , y curiofidád ha recogi-
do. 
En la Era 1271. que es año 
r*J3; el Obilpo, y el Concejo de 
Palcncia , con las Ordenes deCaua-
lleria , preficrona Tnixi l lo , en el 
mes de Enero,en la fieíta de la Con-
verfionde San Pablo. 
Y en la Era 1272. que es año 
1 2 R o d r i g o Iñiguez.Comcnda-
dor de Montanchcs, el Obiípode 
Palcncia,y el Maellre de Alcántara, 
preficron aMedeilin. Y en ella con-
formidad dizc Gil González: Hile 
Prelado,con elConccjo dePalcncia, 
y con muchos Caualleros de l a sü r -
denes Milit-ires^anó a Truxillo, ea 
a5 .de Enero , diade la Converfion 
de San Pablo, el año de 12 n . y en 
el miímo año ^anó a Medellin, 
acompañado de llodrigo Iñiguez,/ 
del MaeÜre de Alcántara. 
N o se que fundamento tuvo el 
MacÜroFr.Tomás de Herrera, para 
quitar la gloria de aucrtomadoel 
Obilpo de Palcncia a Truxi l io , d i -
ziendo, (in traer razón alguna. Lo 
que el Teatro añade de la ganancia 
de Truxi l lo , pertenece al Obilpo de 
Plaícncia, y no ai de Palcncia ; por-
que auiendo reconocido el miímo 
Herrera , por laslubíeripcionesde 
lospriuilcgios que Don Tellovinio 
halla el año 124.8. no repugna el 
tiempo i y quando huvicra hallado, 
que el Obiípode Plaíenciaconcnr-
rieíle eneíla funecion, no excluye le 
hallalle tambienmueáro Obiípo D . 
Te lio. Para mi hazc mucha fee'el tef 
timonio de A Ivaro Gomez^ y fino le 
vio Gil González,y lo lacóde otro, 
aun tenemos mas fundamento. 
En tiempo deíte leñor Obifpo, 
Doña Sancha AlfonlOjhija del Rey 
Don Aloníb,yde Doña Tercia Gil 
de Sübcrofajhermana de Padre del 
íeñor Rey Don Fernando^uc Mon -
ja enel Monafterio de Santa Eufe-
mia de Cozollos,de laOrden de San-
riagOjcercadc Palcncia , adonde en-
t ró por milagro de aueríc detenido 
la litera,en que iba,fin querer paílac 
los machos de ella adelante , ni los 
bueycs,que traxcroa para llevarla. 
Murió allí el año de mil ducicntos 
y fefenta , fiendo Comendadora de 
aquel Santo Convento. Trasladóle 
íu cuerpo por mandado del Rey 
nucüro íeñor Don Felipe Tercero 
de 
De laCiudad dePaíeñcia^ LJI;1 
dclalglcfiadc aquel Monaftcrio al 
de vai,u Fe la Real de Toledo, en el 
ano de mil íeilciencos y ocho. Ella 
el cuerpo dceíta bienaventurada h\~ 
fanca.enierOjolorolo, y tratable , y 
íus lubitos enterosiyobra Dios por 
fu intercelsion gráñáífsioibs miia-
gK'S .cuyasintúrmacionesdeíu lan-
iidad,y raravida,eltán liedlas por el 
Licenciado Don luán Blanco , A d -
ininiftrador del Hoípital de Santia-
go deToledo,y por el muy Reve-
jendo Padre Fray Domingo de M é . 
doza,de la Orden de Santo Domin-
go, Predicador General , y Califica, 
dor del Supremo Confejo de la In-
quificion , luezes A pollo lieos , y fe 
cípera cada dia íu Beatificacion^dig -
nos frutos de arboles,que tanto flo-
recieron en defenfade la Fe, y Reli-
gión Chritfian^y el Epitafio que fe 
ve lobre fu fepulcro,dize afsi. 
Floreció la Bienaventurada 
Virgen,y ScíeniisimaInfanta Doña 
Sancha Alfonlode León , de la Or-
den de Santiago, Comendadora de 
Santa Eufemia de CozoUosjObifpa-
do de Palencia, hija de los muy al -
tos,)' poderoíos Señores Reyes de 
León Don Aloníoel Noveno,y Do 
ña Terefa Gi l de Portugal j y fue fu 
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dichofo tranfito el mifmo dia de el 
Gloriofo ApoftolSantiago , a 25.de 
lu l io , año de 1270. fiendo Sumo 
Poniiíice Clemente Quarto, y Rey 
de Caltillajy de León Don Alonfo 
clSabio,Mandóle trasladarle Santa 
Eufemia a efte Real Convento de 
Santa Fe de Toledo la MageftadCa-
tolicadcl Rey Don Felipe Tercero 
nuetUo í'cñor el año de mi l 160S, 
y fue colocada en el a 1 3 .de Mar-
90 de 1615. goverhando la .Santa 
Sede Apostólica N . M . S . P . Paulo 
V.donde lailuftra fu íobcrano Ef-
pofoconmuchos milagrbs. lulian 
del Caítillo.cn la Hiltoria de los Re 
yesCodos,lib.4,dilcurfo 6. al fín, 
en la impreísionde 1)24. que en la 
antigua no ertá; 
El'erivió íu vida el Licenciado 
Francifco dé Torres , Tacándola de 
el memorial enderechoj que para 
fu canonización , hizo Don Fer-. 
nando Pizarro de Orel lana , Cava-; 
llero de la Orden dtej Calatrava, 
del Confejo de fu Mageílad en el 
Real de las Ordenes , Comendadoc 
de Vétela , feñer de la Villa de lá 
Cumbre , Marchuela, y Bonilic-
t í m m ^ S m 
E N L A E R A 1 2 7 3 . A Y V N A D O N A C I O N , 
c¡ae hizo el Obifpo Don Te'lo a ta Sánralglcfia de Pa^ 
lcncia^ de la tercia Pontifical de Dueñas., para que 
íe reparta a la Mifla 3 que es 
como fe ficruc. 
'ELLVS^>mínamiferathnePa!Untm 
f}erabilthmi¡)routáistac QfffUÚf Decano y $ Capitulo aufcltmi 
S í Eccli-fíá.fumma dulcedmem charkatis ampleBevdoifyJperpetúa 
heatitttdinh obfe^utúrntoptát m Chrifto falutem-. Oitrncum ejfcmt's w 
foinor'ioffiewconJtitutirvnAtvhtcumqve injTittmuspcncsldecejj'orem no* 
prwnfot tertiam Léntificaletn de Donnistfttderatpartísprtftimonio" 
ttom Capittilh&J adcollaúomm pertiveíaí emsy adiunoeretur commu¿ 
nnatí quottdtanarumdiftíil)utíonU)t€Hui>£éJ exiít, ftj qudfere annua-
iimpet jextampariem awndeficereconfueuit ' cjuodmorteprdiieníus 
muime Aiimpicmt. Pofi^uam/ucro foimus m £pifcoj?atus ordinaius 
^74 Hitlorla Secular^ Eclefiaftlcá 
áanarum dilU ihmionum, ( j u t j m t d m t m a ufndmprMépientmyn m 
n p l u n h s d t ^ W p n : ^ 
t i f i e * í m de D o n m s > f w p r A f t ' m o m u m m d i n a m t i c m m m i t a ú q m ¡ ¡ 
é m a r u n i d ^ M m e m p e r p e t m r v a U c u r a n y conferimus* t u n L u i 
nofiropendenámun\tmtvobisduximus concedendam, TeftisPe 
VetrtDecams Salmantina. Magtjicr Almericus, ^ u J ^ S c t T 
n m Dmn*s Uathtas. Gul>dmus?da¿i\. Gund^lms Manim 
Adrlams Martm. DommsUcoíus .Qanonia Palcntmi (fj f i 
p h m . D a t m & d U m P a U n m l S . Kalcnd.Fdruar. EraDomri 
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Tcl lcObifpo ílcPalencia,por 
lamifericordiadc Oios^a los Varo-
nes vcncrabks , próvidos , y diferc-
tos,ci Dcan,y Capitulo de la mifma 
Igleíia, abrazando ía luma dulzura 
de iacaridad^y ciobícquio de per. 
petua bienaventuranza, defea la Sa-
lud de Chrifto. Antiguamente, e i -
randoconftituidoen oficio menor, 
hizimos inftancia a nueftro prede-
ccílbr, que la tercia Pontifical de 
I)ueñas,que era de parte de los pref-
tamos del Cabildo,y pertenecía a i'u 
colación,fe agregafle al comün de 
lasdiftribuciones quotidianas, que 
era tenae,y de poca luftancia,y que 
cada año folia faltar para la fexta 
parte del año,y efto no lo pudo c í i -
plir,por averie cogido la muer te j 
pero deí'pues que fuimos coniticm-
dosenel Obil'pado ,inriftimos fre-
quentemente,para fuplir con pater-
nal afecto en la Iglcfia Palentina el 
ck:fcdo,y cortedad de las diftnbui-
cionc5,quc íow alimento de los que 
continuamente aísiften.Nos dclibc-
ramos con diligencia efto, con otros 
muclios Vagones peritos: y coníide-
rando lo referido,y la muchedum-
bre de los que refiden en la Iglcfia de 
Falencia, y otras muchas colas, que 
fuera largo referirlas en particular, 
ordcnamos,que la dicha tercia Pon-
tifical .de bueñas perpetuamente 
valga parael común de las diftribu-
ciones quotidianas , y para ellas la 
conferimos,vnimos, y afsignamos, 
en teílimoniode lo qual juzgamos 
concederos laprefente carta, forta-
lecida con nueftro Sello. Teñigo 
Pedro Pérez , Decano Salmantino. 
ElMaeftro Almerico.. ;El Waeftro 
Elcuela, Domno Mathias. Guliél-
mo ¡Pelacz . Gongalo Martínez. 
Adrián Martínez , y Don lacobo. 
Canónigos Palentinos, y otros mu* 
chos. Dado, y act uadoen Palcncia, 
a doze de las Kalendas de Febrero, 
cnlaEradeel Señor m i i duciemos 
yfe tenuyucs , 
E N 
• 
De la Ciudad de PaleñclajL.If; '2 71; 
E L T O M O Q^VARTO DE LOS PRIVILEGIOS 
manufcritos, que hemos ckado > ay vn inftrumenco, por^  
donde confta,qae auia p ley tos fobre muchos puncos, 
.pertenecientes al Señorío de Palencia,y otro; 
derechos^ y cscomofefigue* 
NO^w(ttpr<ef€ntiíiís>&)futttris>(¡uod0ói njidel'tcetT. T>omm grat'm?alentinus$ Magifier Pdagt\»Mkbmij>$ Caf i t t i* 
lumemfdem BccíepA conuenimtii > aUm fuper ommhws (jtí'á 
relh 9 ¿¡uas inuicem habebamus trutdelkctfaper dommio > W)ftatu C i i 
tvití*tis?i¿lentin£,%)fuper mibuSiQj ••vfaticís raime d m m ' i j j n & a f -
J a i l í s , ^ in alijs telusytdm ca¡?itttlhqí4arn fmgulomm*>(t) f i f M 'fto/fiík 
Jiamítts > nulla curratptiifcriptio contra alterampurtem, ffi rjta con*, 
njentiohabeatur prointenupta* E t [ i quid de coéterotyifcopus > ant 
Maiorinus Epífcoph^uel alius cjuícmique expart£pi[coft,?.liouidflx'i 
ceretiinquocapttulmn»ruclalitjuU de capitulo} ^rauarctur^el diceret 
fegrauariynon profn Epifcopo* nec frámdicet capitulo infvturum--Bt 
(icapxtulmn , vel aliquis de capitulo facer et al ifáid m c¡uo Bpifcopuí 
gr aitar etur y<vel dkeret fe (trauari) non pro fit capítulo > nec pfAwmffit 
Epifcopo in futurum .Aíla funt h.tc ^alcnú^mcnfe Mtífii W¡a 1284-
tütaufmconuenenttaifia robur obtineat J¡rmítatis>pufentc?n cariharú 
fi^üi'ts nofiris fadmus figillari* 
En d a ñ o de 1216. remitió vna cnelcap.nouaqucdam depoenitcn-
Carta de Innocencio a nueftroObií- újsfic remiísionibus; y también cfti 
po/)onTelio3 y aíObifpodeBuc- entre las epiftolaside .Innocencio^ 
gos , que traen los Annaies Ciílcc- l i b . i ^.ep.iyp.y cracFrancilcoBor-
cicnres5cap.4..delderordent que fe qiicto,Hbi i'Tcpift, 18/.y hazc men-
auia introducido en las Abadefas cion Odenco ¡Raynaldo c ík año,-
Ciftcrcicnfesde aquella Dioceíi, cu- num.23.dize alsi. 
y a cauíapodera íu Autor. Y fe halla 
P A L E N T I N O , E T BVRGENSI E P í S C O P I S i 3 
m 
& Abbati Morimundeníi Clllcrcieníis 
Ordinis, 
• • . 
, 1 
Oua quddam uuper*de quibusmiramur non woaicuwl m[fr¡s 
funtaur¡bus intrnata^uod AbhaPfA/videlkettin^urgfnfi^n 
Palentina D'wcepbus co?}¡htut¿>MoníaUsproprias bi7Hdiciit> 
ipfaruwqtteconfejsmescrimindíurn a í i d m t , ^ / l e g w t t * £ím>ge¡h>M 
prt* 
| j "6 HíftorlaSccuIar; yEclefiaftlca 
prtfumttftt puUicc 5 prtduarf, Cnm igttur tdahfonumjit •Pm\t»& 
$ b f f i m w i $ Dtjcretiovirveltr^ 
ptr Apojioltca ¡cripta mmdamus s quatcms m id deccetcro fiat9 
authoxitatc cmetts hpofloiica frmtity tnhiUte. Qjua iuet $eam 
tifsimaVirgoMam di¿nior> excdUnthr fuerit Apoftolis rvni-
werfis j fion tamett ilU 3 (P4 ifl" Dominas ClauesKegwCaelefiis com-
mifsit- Datttm Laterani $ -Jdus Decmhns ^ow^catm mfi/h, 
Püdicrafc culpar al Obifpo Don capitulo noiiaquccdam de pecniten^ 
Tcl io , y al de Burdos, de cunlcncir 
tales dcíbrdcnesj porque aunque cí-
tauan exempeas cíhs Monjas de fu 
junídicion, era mateiia tan facrilc-
ga 3 como ponderó Oderico R.ay-
naldo , que con razón vía de pala-
bras mas ri^uroíasque el Poncificc. 
Y afsidevicranlos Obilpos, poner 
todos los medios para embarazarla: 
Dizc el Obifpo Fray Angel Manri-
que, difeulpanioa lusMonges ,qiie 
lo oealionó la diLtancia del Prelado, 
y que no íe atreviendo a dar cuenta 
ai Rey Don Alonfo , la dieron al 
Pomificc. Pero en términos de con-
jetura,fi liego a noticia de losObií-
JJOS , también fe puede creer , que 
íueron los queauifarondefemejan-
ic jabuío , al Sumo Pontiílce : y no 
obltante fuera muy culpable elquc 
no huvicflcn dado quenta al Rey, Q 
con elfo podía cellar , :como con 
efectocelíada,pues no le puede pre-
íumir de Rey tan Católico ¿qUíueíTe 
períeueraíle tanfacrilego abul'o en 
Eípaña. 
N i yo me perfuado , a que cfte 
abafo íchaviéíTe introducido a vi f -
tade tan Católico Rey, y tan infi¿-
nes Prelados, como eran el Obilpo 
JDonTello, y el de Burgos. Hallo 
fundamento en Francifco Bofqne-
tOjlbbre eítaepiílola para ellOjpor-
que reconociéndola inferipcion de 
el la , y que cftá efcritala carta al 
AbaddcMorimunclo ; y aísi íedeue 
leer, y no ai Abad de Ar .n i al Abad 
de N . como etlaua en algunas co l -
kdiones. Paila luego a reconocer 
el ritulo de losObifposj y en la c o l -
leelionde RaymunuO, que parece 
íígue tirabien Altcíerra , lobre el 
pecniten. 
tijs,&:remilsionibussl'e leu Valen-
tinenfi Epilcopo,5£ Burgenfi, como 
en otras Palentinenfi, & Burgcnílj 
pero eíle titulo no conviene , con el 
del Abad de Morimundo, porqni en 
la Dioccfi dePalenci3,ni dcBurgosj 
no íe halla Abadia de Morimundo» 
ni enValecia;donde fe halla clbAba 
dia,es en la Galliajcn laDiocefiLin-
gor.ienfe, y otra en Lombardiasque 
vulgarmente íe dize la de Corona-
do, i ' afsi fe deue leer la inferipcion? 
Placentino, 6c Brixieníi,Epifcopis, a 
losObilpos^Placentino^y Brixienfe:. 
por losquales copiaron mal, Palen-
tino , y Burgenfe. Y afsi dize Bof* 
queto , que en la collet t ion^. ma-
nufcrita,en el d.cap. 1. de poeniten-
tijs , & remiísionibus, cftacftainl' 
cripcion ,idem Placen. & Brixcn, 
ÉpirCQPis»§C Abbatide Annid. Ci* 
fterc.Ord.RemiteBolqueto al Lee* 
torel juizio;y elmiocs,que de nin-
gún modo pudo fuceder ello en el, 
Monafteriode las Huelgas de Bur-
gos, ni en fus filiaciones, para que fe 
hable con losObifpos de Palcncia, 
y de Burgos porque aunque fe hu-
viellc dadoa la Abadefadc Burgos, 
todoquanto pudiera tener por Abai 
defa Bendita , yConíagrada, cftaua 
muy al principio la fundación, para 
paliar acííe abufo. Y quando íe hu-
viera introducido ,por lafupcriori-
dad,y fauor del Rey, que no es creí-
ble t'comp lo permitiria la Aba defa 
de las Huelgas a las Abadcfas fufra-
ganeas, que eftauanen el territorio 
de Palencia. 
De. otros Rey nos fe han oído 
femejantes nbufos. En el Concilio 
PaiiUcnfi lub Ludouico, 5¿ Loiha -
r io, 
H o j i b . i . c ap . 4 3 . lmenimus> 
t a á j m ú m m í a l e s > non falnm 
wuhtas i fed ettam Vtrgmes '¡>f¿!í~ 
las ruciare folit¿ Jmti Quod* 
(jumtMW fexui femmeo tliíci~ 
tum , f£) a le ge Chtj/Lma fit 
últenum ¡ omnis j tjui fmumfapít 
• focile adueríit. Yanceslo au iá 
reprobado C a r i o M a g n o * . l i b n 
I .cap. 7#i AtíditHm cfi allquas 
Ahhattfñs contra moremosmcí^ 
¡Jet BtmfÚ» íenedícitones i H ) 
• manus mpafiíiones y ft) fianacu" 
¿ala Sancíd, CrucU » fu per ca-
pita ^virormndaré, nec u,n\» (¿) 
rveUre Virones $ cuw LñcdiSíio* 
ne Sate r doral i ) qu od omn in o A 
tvohis Smcli fs'imi Patres 3 iwzk* 
firis m ^ t M Í Hits hterdicefidum 
efe fcttote. 
En la adieion fegirnda» Da* 
glna trecientos y cinquenca.y 
^e s de la e d i d ó n d e Paiis de cí 
ano m i l quinientos y oc f ip i t a 
y.Geho , ay el Canon catorzc, 
que dise 1 *Nihtlominus ef'mm 
in ^u-iiufdaYri lods m olnum ¡nr 
rve'-ñmus. <víumjttilm'id f m k t m 
Ecclepafticti tíuthofkaíi con-
trarium s eo o^odn)ideltc.et non.* 
•míi& 'AhlMÚf<& i f t j 4l i ( j iu ex 
J W ñ m n m m f h *v¡duut$) puel-
itsrvirgmkMs^ contra fas Tjeluni 
'imponere prkfumdnt » ideo 
tion¡:ulla taIkíf <velat<z putar¿t 
iiheMusfiás carmlikis defderijs 
poft rvacaré, 3 W ÍHf* <volmta~: 
tes exphre. [Qua propter J í a tm-
fMiSimt[¡ a ü t M i a t i f á j i a u f q ü * 
hbet. Janclimonialis > poji heme 
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difpmtionm' m tantam audd-
ciamprorupem, aut-vidmmi 
at*t puellam tvtrowem 3 wdare 
pfcefmatiiudiao Car.ohtco wf-fifte. 
ad fúsfaciiimemjubdaiur. 
Pero en Efpaña , que nunca fe 
auia oido, que las Abadcías hu^icr-
ícn excrcido cüos miniikrios; por-
que admitirémos, que ie iuiroduxo 
cltcabufoj en el Monattcrío délas 
Huelgas, ni en ios lu¿ctos al Obifpo 
de Palericia, óqueci tauaneníu ter-
ritorio? Dilculpo al Obifpo Don Fr . 
Angel Manrique , porejac corr ió 
con la iíjicripcion que bailo de el 
Obiípo Palentino, y Burgcnfeen ef-
t.i epiilola : pero auicndo vitlo a 
Frinciico Bolqueto , pues le cica, 
piidiera aucr llorado al Convento 
,de las Huelgas,)' a los Obilpos deila 
no ta , con i ;s t and ame I ' tos*, que he 
pueíto>que allí lehaUan0 
Y p.n- juc procuro la verdad, 
no fplo vindico ul.Obiípo Don T c l -
.ioay al de I:iu goss y A ¡as Monjas de 
^ípaña., de todos-ios crimines ^que 
eilacarca rciicrc , íino de el mayor, 
tiue han entendido por ella, ios que 
han eomentado eftc texto , como fe 
puede ver en Boíqueto, Altcferra s y, 
ouos,luzcan,que Í3fi AbadeO.soiau 
.elimines de las Monjas en confeí* 
fionSacramenta-I Y para ellb crac 
BoíquetOjqUc tettií^ca 'Balfamon, cri 
las rcfpaeltas a la interrogacioa 
treinca y quatro^que alguna vez p i -
dieron licencia ai.ObÜ'po lis Abade-
fas de oír las razones de fus íiib'di* 
tas. Lo qual no h a ü o e n T h e o d o r d 
Baifanion jaunquc coú .ciiiigcncia lo 
he.jbuí'cado. Pero .-yo-no-c^tieádd] 
que habla, Innoccnci ij •de Goefeís?.o;i 
Sacramental f inóle el elhlo > oue 
tienenen las Rcli{ik;r{cs.dedezir lá'í 
culpas , que es ímo de d e f t ó p 
ves, y eftásMonjas auiaaujcraduci^ 
do ic dixeílcn los pecadios graue* 
en fu prefencia ;. porque , aunque 
Alteíerra. lee y igíaru'mquc confel-
fioncs crimiuum^ aiídíuiat.v cnBoíJ. 
quec^nodize iino-- 4píarumque con-
ícfsioncs criminalifi aadiunt Ar pió-* 
hibiendoInnoccneio eilomoreprue 
ba el oir las CoiifeísioncsJe bsccr-
faa lenes que Cvüa.-Eatiftcapa2es dtí» 
á 7 8 Hiftoría Secular * y Eclcfiaftlcá 
oír , H hablara de lasConfdioncsSa-
Cramciitales,como de las coíascri-
roinalcs, y ijraucs. Yalsi clabulb, 
no era en la Confcísion Sacramen-
tal ,1^0 en la confcfsion, ó manifeí-
lacion de culpas en el Capitulo, 6 
querían, que en paiticular les m-ini-
feftallen los crimines , antes que los 
conté ílaüen. • . 
Querían cftas Abadcfai intro^ 
ducir, ó auian introducido, todo lo 
que antiguamente auian cftiUtio hs 
Prcsbytenlas,© Diaeoniías. Pe que 
le puede ver ChrilUarioLupo> l o -
bre el libro de pixlodptionibus de 
Tertuliano, defde la pagina diez / 
ocho, a donde con íinguíar erudi-
ción profigoetodo lojque pertenece 
acílos grados , que huvoen laPr i -
vínitiua iglefia , que como afsiüian 
con el Cleto^cran participes de íus 
funciones. Para calarle los fieles, 
pedian licencia al Clero,donde cíla-
van ellas Presbyteriías, ó Diaconi-
las.Tertuliano : Matrimonium po-
ílulas ab Epiícopo , L:,rxsbytcri&, 
Jjiaconis.viduis. Parala penitencia 
publicare pedia la mifma licencia. 
Tertuliano: Proftcrnis iaincdium, 
ante viduas,autcPrxsby teros.Exor-
zizauan antes deli33utifmo,las V ia 
das,6a las Monjas;Conlhdelquaf 
to Synodo Cartaginés, Cantauan 
conciClero : coníía de San líidoro 
Peliíiotajlibro pricncro,cpiftola no-
vcnta.Todo lo qual, y muchas cofas 
mas prueba latamente ChrilUano 
Lupo en el lugar citado , y como 
vimos, el oir los crimines, deque fe 
Juzia penitencia publica» que no era 
en confeí'sion Sacramental. 
Eftosabufos,pcr fercofadifo-
nantc, y abfurda,yqucno fe puede 
tolerar, manda Innoccncio, que de 
alli adelante prohiban los Obifpos, 
con autoridad Apoftolica , que no 
fe hagan. No dize Inocencio la nu-* 
Jidad, que es mamíielb,íi fuera Sa* 
cramental coufefiioní, fino que es 
diíonante,y abluido ;y afsi no era el 
abnío de la ¿'acramentalconfelsion, 
ci que fe auia introducido;, íino ella 
contcfsion fuera del Sacramento de 
Ja conídsion. 
Pero íea el que quifieren el abu-
f o , n i leintuodiixo en Efpaña,n¡Ic 
tüiexónuctko Obiípo Don Teiio4 
comodexo probado. 
Concluyo eUc párrafo, conh ? 
noticia, que me dáei Arcediano del ; 
Alcor,quccl Obil'poDonTcllofun-
dó el Monallcrio de. Santa» María 
deTrianos , que es de la Ordende 
Predicadores, y haíidoSeminario 
de mucha virtiid5y lcícncia,no íolo 
para los R ligiolos^lno para losSe- ' 
eulares, que mucho tiempo acudió, 
ren alli a ciVadiar Artes, yThcolo-
gia, yaunaora permanecen algiu 
ñas reliquias. A l l i cftá íepultadocl 
Obifpo DonTello.ccn lus padrcsay 1 
efpcran la reíurreccion. No dudo l 
cítara gozando elle Prelado de mu-
cha gloria,por elbs, y otras muchas 
buenas obras, que (e deducen do lo i 
que he referido,y dirc en los patr^ 7 
fos figuicntcs. 
F F N D A C I O N m 
¿ta de la Vniverftdad 
de Palenda» 
L Padre luán de María 
el libro on^e}capitulo vein-
te y dos, a lañodeChri l lo 
mi l ducicntosy nucue, d i " 
ze: Que por tener el Rey Don Alón 
ío el ü d a u o algunas treguas en la 
guerra,a perfuaíion del Ar^cbiípo 
Don Rodrigo, conftituy 6 vn Gym-
naíio publico de la Snbiduri3,en Pa^ 
lencia, para Inuruíc la juventud en 
las Letras,y /^olieiajqueera cWni-
co ornamento, de que carecíahaíU 
entonces Eípaña,por cihr implica-, 
da con las guerras i para efto llamo 
profeflbres de todas las Artes , de 
Erancia,y Italia,y les propulb gran-
des premios. 
PeroC el Arcobifpo Don Ro* 
drigo fue, quien le perfuadio al Re/ 
DonAlonlo , para erigir elle Gym-
ñafio de la Sabiduria , mejor nos lo 
dirá él mi ímo, en el libro feptimo 
de fu Hilloria , en el capitulo trein-
ta yquatro. Pero porque el cumulo 
dize, (Jetas gracias,(que por el E l -
piritu Santo aui.m difundidoíc en 
el Rey, no le dcfiaudafcde virtud 
alguna^, convocó Sabios, deFrnn-
DelaCluáad dePaleñcla. L U Í k7$ 
cU,.ytt.ilia,para qucnofaltafledc íu 
Ucyno Ja dilciplina de la Sabidu-
r í a , y congregó MaeíUosde todas 
Jas taculcadcscn Palcncia,a losqua». 
les dio grandes eftipendios;, para que 
a todos los que deícaaen crtudiarla 
Sabiduría , influyeíVc el mana de 
cualquiera facultad en fu boca j y 
aunque fe interrumpió cfte cíludio, 
con todo eiVOipor la gracia de Dios¿ 
aun perícuera:. 
Acabó fu Hiftoria e\ Ar<;obifpo 
Don Rodrigo, fegun él mifmo tef-
tifica,año 1,243. defuer tc^ue fegun 
lo que refiere t poco mas de treinta 
. por. 
años,florcció el cíludio dePalcncia^ 
en la formajque le erigió el Rey DOQ 
Alonfo el Octavo, por los años de 
i zoi. poco mas, ó menos. Y Don 
Lucas de T u y , dize, que fue el año 
de i a 11 .y no fe oponen fosaos Hi f -
toriadores, que bien íc tardaría trc« 
años en componer todo lo ncceíTa-
r i o , para que eílüvieík la Vniverfi-
dad con toda perfección j pero aun 
perfeucrlvaelaño^ucefcrivia Don 
Rodrigo de Nauarra. Y duró mas 
tiempo, pues ay vna Bula de el Pa|»4 
Vrbano,que dize decíla fuerte, 
E P I S C O P F S S E R V n S E R V O l 
tutn D d y Venerahili Frátri Epifcopot Pallentino ¿ (fj 
^ , M m É llfí Decano > & Capitulo faljuífc 
no y fahtem > ( í Apotiolka 
'Bcncáiftionem. 
OleíathaSfenus delitlarum vortMn Ciwtas Vallmtmaydef^ 
cuius portts fons irríjruus emanal/at. Hortus ilíé profeH* 
frullm ukeres^rodncf^t > quorum juauitu tem, $ J diilcedi^ 
new.ad dmerfas wufidi paríes' fóntis afiumtia dertHaíat* E r a t erítr/t 
iñ Faílentina Ciuitate t¡icut ex parteHjéflra fuitpropófitum cqrarñm* 
iifájwmt^ nuciiens* reddcvs dMesfludio^ 
fosyg) <viros efficiens rvir tu tum ¿var icta te- f(e cundo horu m que ¿ra ti o* 
fa fízcundms íitteYarumdogmate píut ims injlrüeUt) $ q u i a per, 
kocynon fol im Valentía* fed tota Htfpamay f ñritualís , $/-íemporaíis 
folehatperciperecommoditath auomcntutrtifuppltcafiisbuml'ííer^t, 
kdreformatmempr¿di£iífttídíj{(]uode[t non finemvlto mfdm$ro-\ 
<vmu difpendio difolutum)ApoftoHci fkuoris partes mterpónhe íi*¥0 
remus.Cum ighunfítutaccefimusy ¡pftusfiudi] refomatiopofiiteidetti 
piultipliciter ProuiníU ex'iftere ffuttuofa : ^osnolentehqmdiHcernA 
fántécclaritatís mcommune litterarum difpendium pe extínBátema^ 
péáti (¡uip potius cupientes partes no$tas.adi¡cere:i <vt Jolito fot ñus 
actendatur, tuis> Fr*-E[>ifcope ¡upplicatkmhus meiwátí y féj finguli* 
Dofíortíus >]$JScMarilus > (juiíusih eddem Cmitate > m¿¡.uacumefu¿ 
facúltateftudere contimhiquodiUis prm'úe^i]Sy indulgentes > ¿líertaj 
tíbus j (^ 'mmumtatthusgaudemt ? t¡uihus Magififi 5 0 Enholajiici^ 
gmdentParifijs %fye.lmalijsloclst'm<¡tdí#f hábcUir.jiudtumgenérale^ 
míhontateprrfentiüm ¡ndulgemus*^ ^Nmhergo omnmohvmhuw; l U 
Aa 
¿ y o HiftonaSecuIarly Eclenaílícl 
teathancpa^ihamvájir^ concefsmus- mfxingere {[W¿|^(5% t tmnam 
owmpotmm D a , ( i) 2e<imum Vetrn Pu«/, k s M m m f 
tus n0¡tn.,armo 3. J • 
E N C A S T E L L A N O . • 
f R U A N O OBISPO, 
al/enerableHcrtnanoOhif-
tanta claridad^ no quede extinguidas 
en dilpcndio ^ omun de las letras^ 
acudir por nueftra parte,para que fe 
encienda masfuertemente que haf. 
ta aora , inclinándonos Hermano 
Obifpo a tus íuplicasja todos,y a ca-
da vno de los Dodtore^, y Eftudjan» 
i e , , que les fucedicre eftudiar en efla 
t,*de PalenCta.y é los amé' . Ciudad^lqukrafacultadq^^^ 
f o a c i a í c w y " , . Concedemos, por autoridad de ios 
í¡Osht'\OS , D e A Ü y l Cabt laO prcícntcs, que gozen délos pripiie-
1 n / ; ^ uA 1 hen- gics,indupendas,iibertadesjinmú-* 
Je Falencia, ¡ M p e n , |^ Í5q^^Í^cf tros ,y4 
dtClOn Apoñolii Eüudiantcs en Pa í j s , 6en otros l u -
.gjrts,a donde ay elludiogcneral. A. 
nir.guno,to. A13 .de Mayo, año 2. 
-del Pondticadojcn Civita Vieja. 
> i n ú t i l hafta aora la C í a - Arcediano del A l c o r ^ r c . 
E S vn huer- que efta Bula fcrde Vrbano 111. y el 
A . < \ A \ C \ ^ - de ruvas .a"odclISK>.,-Pcro no tecomono 
te dé copioías córfichtes. Produ-
cía eftchilcrtc) abundantes frutos, 
c i iyaíuauidad, y dulzura fe deriba-
va a diuciías partes de el muri'do, 
por la afluencia de e íh fuente 5 por-
Pontifícc.el año 1 i B 5 .a 15. de No-
vieiubre3 y muri{),vn año, diez me* 
íes,y veinte y cincodiasdeípues. 
tampoco reparó, q el año de 12o8.' 
íe erigió el eitudio general; pues co-
queauiaen laCiudad de Palcncia^ . moauiadc rtpararfe el de 11,90?/ 
comode parte vucllra fe me ha pro- aisi í'cria yerrodcl Amanucnlc, que 
puerto , 'e'ftudio general de tódas ' hallo en el Cu'nonigó 'Arce Vrbana 
teiencias'dpnde le eníeñauan los 
xudos, losfloxos fehaziane'íludio-
£os , y feaiauan hombres fecundos 
en la variedaíl de las virtudes y la 
graciofa fecundidad de ellos , en el 
dogma de las letras inftruia a mu-
chos, y jíorque por eílo, no folo Pa-
tencia, fino toda Efpaña,folia percU 
111.aunque no de füTetraj porque fin 
duda fue Vrbano I V . que falleció el 
año dei2<55. Eüo váconfiguicntc, 
porque el año de 1243. yá cñaui 
deícaidoel eftúdi.q dc Palencia . co-
mo dize el MCobifop Don Rodri-
go,y afsi iri'acn^rminucion. Y para 
repararle ef de 1265, pidieron el 
bir aumentos de comodidad, no fo- , Obi ípo , y Cabildo,BuUde priuslc-
lo temporal,fino efpiritual, 'meíu- giosa Vrbano I V . y la concedió " * 
flicalkis humildemente , que para 
ia reformación de efteeftudio, ,ique 
cftá deícqmpuefto, no fin mucho 
ficípendío de eíh Prouincia, procu-
talfemos interponer iosfauoresde 
la Apoftolica gracia. Pues fupuel-
fe reconoce, qbc ncí fue efta la Büll 
de laereecioucn tiemppdel ReyD. 
Alonío, pues no haze mención de ia 
fuplicadelRey3ni tampoco refieren, 
qtuvielle eító'á priuilegios eñaciuel 
tiempo. Rcriereeaa BuIaOde^^ 
fb, que como lomos informados, la Raynaldo. tom.a.año 1263.0.^3, 
reformación de eftc eftudio pueda' Y de laftináacionj y erección de 
ícr muv fruauofa aefta Provincia. la Vniueifidadde-Palencia . dize u 
ÍJos^úcricpdo^pofqucLuccíaa d9 fíiftona del Rey D.Fernando elbaa, 
DcIaCludadcíePalcflcla. E J E ' i ^ 
eo^cnmcodada por Diego López, Ar-
ccUinno de SevilU,cl ano 15 +0. Por-
que en Elpaña auia ajguna falta de 
las ícicncias, acauí'adclos Moros,q 
quaíi tenían ocupada toda la tierra, 
el Rey con fuí'aniodcfeo hizoclhi-
dlo general en la Ciudad dePalecia» 
y emoió a llamar Sabios,y Letrados 
de f ranci a, y de 11aUa, para que a 11 i 
kycilcn,)' enleñaflen ciencia a los de 
fus Rxynosj elqual cftudioduró mu 
cho tiempo enCaíVilla Ello fue h azee 
la Vnivecíidadde Palencia Regia-, q 
Eltudio general, yá lo era defde el 
Obi ípoD. Poncio,y muyfrcquen* 
tada}quando clludíó Santo Oüinüv* 
gOjComo queda dicho, 
Dclucrtc, que el año de 1 ¿oá . el 
Rey Don Alon íoe lOí tauo , reco* 
Tiociendo el fruto que fe hazia en el 
cíludio.que los Canónigos de Paten-
cia tenían, para que tuvieílc mayor 
aumento,(egun refiere el x\r^obi('po 
D . Rodrigo,convoGo homoies j o c 
tosdeFrancia,y Italia.para que nun-
ca faltaile la dilciplina de la Sabidu -
ría en fu Reyno, y congregó Mael-
tros de todas facultades enPalcncia, 
aquiendio grandes eftipendios* C ó -
cuerda D.LucasdeTuy^que dize^El 
«iirmo Rey D- Alonfo l l imó Maef-
tros Tbcologos,y de otras Artes l i -
bcralcsjy conlhtuyóEícuelas enPa-
lencia , adonde íiempre eíluvocoa 
vigor ladifciplinaScolaftica^yitam-
bicn la milicia , prefidiendo el Rcve-
rcndií'simo Varón Teilo, Obilpode 
larnifmaCiudad. No quicredezir,. 
que íolo en tiempodelObifpoTello 
floreció ficmpreladodrinaScolaíK-
ci3y militar,fino que íiendoefteVe-
nerable Varón Obilpo do Pakncia, 
convocó el ReyD.Aloníoe l V I I I . 
los Maeftros de Theologia, y Artes^ 
y como dize el Ar^obiípoD.Rodri-
go: De todas facultades en crta Ciu-
5ad, adondefíempre cftuvo con v i -
gor,y floreciente lafcicneii,y h m i -
licia. Y reduciéndolo al tiempo de 
lanueua fundación, óreftauracion 
de Paícncia porcIRey D. Sancho el 
Mayor, como lo explica la palabra, 
fiemprejque no fe retrotrae a la fun 
íbeion primera , pues cfl:uvo500rf 
íñosdcíi. 'rtajíe ligue, que defde en-
tonces florecía ladifciplinajScoiaiÍK 
ca,quc cnícüauariios Caütfnigos de 
Falenciajy aunque fequícrá cnt5de¿ 
cite lugar de D.Lucas deTuy,dcldQ 
la primera fundación de Paícncia; y, 
la palabra fiemprc,fe entienda,fiem-; 
preque fubfiíUó laCiudad.no fe ex-
cluye el tiempo que huvode laropa-
paraciondel Rey Don Vanciio,haf-
ta eftc año de 1208, y el que refiere; 
Don Lucas de Tuya 
Han querido dezir algunos, que. 
el Rey D . Alonfo de León , pafsó e l 
eftudio de Falencia a Salamanca,! 
acafo mouidosde que le hazenfunr 
dador del de Palencia, Poíevino, 
Midcndorpio,como refiere Colme-i 
nares,cap. 1 f¿§i 11 .pag. 174.cnquG 
tomaron yerro ^ porque no fue fino, 
D . Alonfo3Rey deCalfilla, el que ga. 
n o l i batalla de lasNauas deToloía , , 
el que dizenfundó la Vniüerfidad de 
Falencia. Otros, como Colmenares 
en la HiftoriadcSegouia^íiguiendo a-
Mariana, dizen, que cfta mudanza la 
hizoelRey D.Fefnandocl Santo,a' 
quien cita, y íigue Oderico Reynal" 
do. Otros3queelRey D . Alomo de 
Leon,viendo, como Falencia flore-
eiaen letrassemulando a Cartilla ef-
ta gloria , procuró juntar muchos' 
Letrados en Salamanca, qi;ecrade 
fu Reyno,y lesdiópara fu íuft£nca-4 
cion largos eftipendios, ydefpucs 
Keynando D.Fernandoel 111.que Ha 
marón el Santo, que fue Rey de en-
trambos Rcynos^Cartillajy Leon,fe 
alegró , de qcftuvieíle clcítudio ea 
Salamanca 9 finque del todo fe qai-, 
taflcenPalcncia :y deípucs concltie 
po aquel creció, y eftedefeaeció, ^ 
parece conviene el\e fentir^con vn 
letrero,que cftácn las Efcuclas ma-
yores de Salamanca, junto al gene-»; 
ral de CanoneSiqaedize' 
A uno Domini 12,00. Alpbonfus VI/r¿ 
Rtx CafttlU ?alentinarrjVniuerfítaUm 
ti"exit,ciiíusamaUtione Alpbonfus IX4 
Legicnsnfís licxfSAlmAntka itidem uca 
dsmiam i-on/iríwt}tlU d:f¡c.,t- defi-jenti^ 
b'-isjl:peniíj! Ji'tc vero m dusfitruit.J^ 
vente pradpue ÁlphorioRegc IX. 
Alfonlo VIH.Rey dcCaailla erigiói 
la Vniüerfidad de Palencia , a cuya 
emulación Alfonío I X . ^ ey deLeó , 
erigió también academia en Salamá 
ca. ^quclia faltó falcando loseftipc- < 
dios,pero ella continuadamente íio-; 
icció^ prsnc ipalméte fauorccicdola 
JÑmü 
aSz HiílórlaScGuíar Edefiaftlca 
AlfoníbX. pe dont|c inlicrc el Au-? 
tor w]uc iacó a taz los cltututos de la 
Vniucrfidad de Voliadohd , ,quccs 
evidente,que U Vuiucríidadde Pa-
kncia,no fe traslado a Saliiivim;a., 
El Doct .ü .Gaípac bravo de So-r 
bremonte, en la dilputa Apolpscti-
ca,porla Medicina,qimptimio año 
16<59.en la dcdlcaronaa UVniucr-
fidad de Valladolid < quicrc.que elU 
í t a l a mifma dc falencia, y que no 
cefsó» parque faltare los crtipedios. 
Confientenalgunos, dizc5 haolando 
Con la Vnivecüdad: QUÍ; callaíle ert 
fo i Palentinos , porque faltaron los 
cftipendios, pcroíundaníc en:talfo 
principio; porcjteeri^ióel Byay D . 
Alonlo el VUl.de Caitilla^magnifi-
e-cntiísimo,comodize el Ar^obiipo 
D . Llodri^o, que hizoniagniñccniil'* 
fim is obras, y grandes donaciones,/ 
condecoro íus dotaciones con gran-
des cftipendios , q no faltarían en fu 
Vniueríidad tan faciimcr:te,ni huvic 
ran caufado emulación al Rey de 
León, fino tuvieras cftipendios para 
permanecer con efpiendor,y tu per-
manencia con ellos demueftra3 clcj 
permaneces en Valladolid con los 
rtüímos eftipendios, y réditos haíU 
nuertros tiempos, y que tus cftipen-
dios , y réditos confiftcn en dezimas 
Reales en muchas Iglcíias dePalen^ 
cia , que íiempre cftán permanen-
tes. 
M i fentir en cfta materia es, que la 
Vniueríidad dePalencia tuvo Cu prin 
cipio con la renouacionde lalglcíla, 
por el Rey D.Sancho.Que fe aumen 
to con la autoridadRegiaen tiempo, 
del Rey D.AIoníb elVUI.dilatando 
la enfeñanca a las demás (ciencias, 
para que convocó Maeftros dcFran-
oia,y Italia, y lesdió grandeseftipen 
dios Que el l lcy D.Alonfodc León 
» fu emulación , fundó el Eftudio de 
Salamanca,que en tiempo de el Rey 
JD.Fernando clSanto,íe pallaron los 
Maeftros Eftrangeros de Palencia a 
Salamanca,y dio ellepcrmíiVojy por 
eftb dize Mariana, que trasladóU 
Vníúerfidad.que por cfta razón def-
cacció el eftudio de Palencia y el 
a«o de 12.6 : , fe erigió en Vniueríi-
íidádPontiliciaPalenc!a,comoconf-
ra de la Bula de Vrbano Quarto, 
que l l concedió los privilegios de 
la Vniueríidad de Paris ? no obíían* 
t e , que lubfuda la Vniuerfidad de 
Salamanca, Con cfto parece íe con-
cuerdai. las Hiftorias: que dcípucs h 
mudó aValUdohd,do«de peruvane, 
ce, porque de ella Vniueríidad no le 
halla principio de fu fundación. 
Que eftaVimieríidadj poralgiu 
na conueniencia le palsó a laUudad 
de Valladolid /que era dé la Dioccíí 
Palentina,como hemos dicho,pare-
ce lo convence el Doctor BtavOjpoc 
ios cftipendios, y réditos, que pólice 
en las decimas de las IglcfiasdcU 
Diocefi Palentina,que ion del Matri-
monio Real,y no tiene nueuodcrc* 
cho para auerlas adquirido, finóla 
inmemorial pofleision , que parece 
tuvo origen dé la erección del Ruy 
Don A ionio el CXtauodc Caílilla,/ 
donación que hizo^uandoeftauací-
ta Vniuerfidad en i alencia, Fotta-
leccllé eftc argumento , porq la Vn i -
verfidad de Valladolid csucelPa* 
trimonio Real, y es comunfentir, 
que fue de la erección Regia j y no 
ayEfcritor,quc íe acuerde de la cree 
cion de eftaj Vniuerfidad , con el 
nombre , y formalidad de Val lado-
lid,y afsieslade Palencia. Porque 
el'Caftro * Ciudad , Vniuei fidi-d, 
transladada a algún lugar,ie dize es 
la miíma que era antes que i e trasla-
daíTe, y retiene los mií'mos priuüc-
gios , que antes tenia, como com-
prueba Valeronjy tiene Alexandro, 
confejo 43 • Alber .a la ley víus íruc-
tus , íF. quibus modis vlufruüus 
amirc. Loíajusdeiurc vniuerfitatis, 
4.parr. Cancerio 3 .part.yariarum, 
cap.a3.Ruland.de comitíar.part,42 
iib.z.cap.z. Larreadecil .97. V t U 
diíertat.3 3. Y finalmcnic la emula-
ción de iosReyes deCaftiUa,no per-
mitiera , que ¡a Vniuerfidad de Pa-
lencia faltallc , fino es que fe comu-
taftc a mas acomodado lugar j y afsi 
parece , que la Vniuerfidad de Va-
lladolid, es la miíma > que la de Pa-
lencia. A l modo, que ci Coi.cilio 
que congregó enValladolid Guliel-
moSabinienfc,el año de 131» & 
ma Palentino i aunque congregó 
en Valladolid;, por pertenecer Va-
lladolid al Obiipado de Palencia. 
Rito el Doctor Brauo con bttíUiue 
fundamento. 
Lo 
DelaGIudad dePaleñcía. O l í i 2}] 
L o rcftante, tocante a l a V n i -
verfidad de Valladolid,íc puede ver 
en el libro de íuseílatutosj folo ad-
vierto, para crédito de ella ,que el 
¿.cy .Don Sancho el Bravo , al A r -
«jobiípode Toledo Gudicl ,dió pri* 
viicgio,cn que dizc; concedemosi 
que le haga eñudio l a los Complu* 
tcnfes,y para que los Macilros,y ef? 
tudiantes vengan a ci,queremos,quc 
tengan todos los privilegios , que 
tiene el eftudio Valiíolctano, que 
es el Palentino,como hemos vifto* 
En que fitio eíluvicflc en Pa-
lencia la Vnivcríidad, no es fácil 
aucriguarlo. Los Padres de San 
pranciíco imaginan cíluvo en fu 
Convento , porque fe conl'ervavan 
algunas Aulas antiguas, que aora 
con la renovación del Convento fe 
han derribado ; pero cfto no puede 
ícr,porque quando masjinfieren ef-
tosvcOigios ,que en el Convento 
huvieüc eftudio$,pero no el clludio, 
y Vnivcrfidad. 
Otros dizen, que cftuvo en el 
fitiOjdonde oy éña el Hoípital dé 
San Antolin. Y no fe haze inverifw 
m i l , pues ordinariamente eftavan 
citasVniverfidadcs en los Epifco-
piosjcomo dixO Fileíaco en el tra-
tado de los Obifpos , y fu jur i ld i -
cion. Y parece ay algunas Oácinas„ 
que pudieron íervir de Aulas 5 pero 
todo cfto es adivinar , y pues proce-
demos con conjeturas,la miaes,que 
pues era eftilo eüar las Vniveríida-
dcs ,ó Hfcuelas, junto a las Iglcíias 
Catedralesaauicndofcpaflado a V a -
lladolid la de Palencia,/ ampliado-
íe el Templo de efta Iglcfia, defpues 
de los años de mil y trecientos, co-
mo diremos en el libro tercer o ,cn-
toncesíe deshizo el Eíludio )yfus 
Aulas,porque de otro modo era 
precifo huvicra algún veftigio, y no 
le ay,nicn el Hoípital de San Aoto -
lin,ni puede auerlo fido el Conven-
to de San Frauciíco , fupuefto, que 
íc fundaílc, eíhva ya la Vniverti-
düd fundada en cfte tiempo, 
pues como vimos eftudio en ella 
Santo .Domingo^quando era infignc 
por la frequencia de eítudiantes, 
y fabiduriade los Dodorcs. 
¡Jci tiempo , en que falto & 
Vniverfídad de Palencia,ay alto ft-
lencio en las Hiftorias, niennueftro 
Archivoaypapeles,que ío afirmcnai 
ni de que fe pueda deducir. Solo ha-
l lo en los adveríario^ manulcritos 
de Alvaro Gómez cl\as palabras^ 
Algunos cuentan , que los vezinos» 
por cierto adulterio de vn Eíludian-
te,mataron muchos de ellos vna no^ 
cheleada vno en íu caía: N o iodizc 
el Autor de eítos memoriales.HabU 
Alvaro Gómez del Arcediano del 
Alcor. 
HazcfGmc verifimil efta reía-* 
cioniporquecomo espolsible, que 
fin caula gravifsima ceíl'aire el con-
curfo de ios eítudiantes en Palcnciaí 
Aviendo citado aprobada eíta V n i -
vcríidad por el Pontífice ,y con los 
privilegios de la Vniverfídad de Pa-
rís.Faltó nueftraVniverfídad Palen» 
t inajero renació en la Valifoleta-
na,con la gloria ,que coníla de íu$ 
celebres hijos,y Macíttos.quc pidcñl 
vna larga Hittoria» 
luí -Wih oémqüh 
llid 3 
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cion del Convento de San 
Pablo defta Ciudad, por d 
glóriofo Patriares Santo^  
Domingo. Refitren[c al^ 
ganos infgnesVaro^ 
nesMmdel* 
Ifloa o m ü 3 t ¿ i n c q 2Biio IÍJ áo'OBnú 
. ú i o l i i ñ v l oh a i 
OSoIofc glóriaía Ciudad 
de Palcticia; de tener 4 
Santo domingo por hijo¿ 
pues fue donde aprendió 
la ícicncia,íobre que; cayó la fabi-
duriaDivinaiCOnqueiluftró elmun-< 
do,y le reparó de los muchos vicios 
enquecftavajfino de auerle tenido 
por Maeítro^n fu Vniverfídad,y re-
fidence en íu Coro , como qiieda 
probado. Pero lo que aña de cumu* 
loaíusglorias es.eLqucdio princi-
pio en cita Ciudad a las fundaciones 
de los Conventos de fu Religión. . 
* 84 HiftorlaSecuIaKy Eclcfiaftica 
Común ícntir es,entre los ayentre cftaSanta Igldla y larfí» 
Hif tonadorcsdeíu Orden , que el Ol'ma.Dondc icna masbieñrccibi 
.primer Convento de Religioíosjquc do^ue entre íus hermanos tA^u 
fundó en Elpaña Santo Domingo tros^y Dilcipuios? ' 
fuecldeSancaCruzdcSegovia, al- i Vquando no feaeíteConvento 
í i lo dizc Fray Hernando del CalU-
liojpero a mi me parecc,quc Santa 
Cruz de iegovia es el primero, por 
*lo mucho¿que alli habitó el Santo, 
y for lo celebre de aquella Cucba, 
donde hazia penitenciare que fe re-
fieren lingularcs prodigios, que no 
fon de mi allumpto3 pero nó porque 
fueílc el primcro,dcnde fe plantó la 
Religión en Elpaña. 
£s cicrto,que H onorio Tercc * 
to confirmó en i 2.de Dizicmbre de 
1216. la Orden de Predicadores, 
que Santo Domingo de Guzman 
aüi fundadopréfen tó en Burgos, 
atonde eftava el Rey ,125 Bulas,y ob-
tuvo la licencia,para poder ediíicai: 
Conventos. Y el año de 1 a 1 p . fabe-
Oiosl'e edificavael Convento de San 
Pablo de efta Ciudad de Palcn-
cia. 
Con eftc preíupuefto diré los 
fundamentogflue tengo, para que 
defdeBurgo^inoSanco Domingo 
a Falencia,y dióprincipio a la fabri-» 
ca del Convento de ¿an Pablo \ y el 
primeroes,que es tradición decfte 
Convento^que Santo Domingo ha-
bi tó en él , y io tiene efpcciai venera-
ción a la Celda de fu morada 5 pues 
fino lo fuevinieodo de Burgos , de 
prefentar fus Bullas,no fe halla otro 
tiempo , en que pudieíTe habitat 
aquij porqué en todos los tiempos 
fubfequeníes. tiene conocida fu ha-
bitación en otras partesjcomo conf 
ta de fu Hiftoria. 
Elícgundofundamchto es, de-
ducido de lá gratitud }Virtud,que no 
pudo faltar en e l gloriofb Patriarca 
Santo Domingoüj porque quien po-
drá dudar^que (kndo caminacomo-
do,paraicgoviaiel de Palcncia , no 
vinicíTcaclUCiudada dar las p r i -
micias del zelo de fu caridad en fun-
dar ^eligió ,auiédo recibido en ella 
lafciccia,y fabiduria?A,qui eftudió, 
aqui predicó, aquí dió fliueftras de 
fu caridad,vendiendo los libros , y 
aun queriendofé vender a íi mifmo. 
Aqui tuyo hermandad , por laque 
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el primero ,no dudotuc coetáneo al 
de Scgov i a,dedicado con íu alsiltcn 
cia,pucspcrmancccn en ci los vclti* 
gios» 
Quando eíiava eícriviendo ef* 
to,Iei ai Obilpo Don Fray luán de 
Monopoli,que en la tercera partede 
la Hiltoria de Sanio Domingo,cap, 
3 5 .dize: El Convento de San Pablo 
de Paiencia fundó el Bienaventura-
do Padre Santo Domingo el año de 
121 9 .y los Reyes de CalUUa, Don 
Sancho el Quaito4 y otros luceiío-
res luy os,mc)otaron lus edificios el 
año 1 aSp .Porc í ta razonel capitu-
l o ^ lacriitia vieja, vnalala^ y chi-
i n i ica antigua,qac ciU entre el dor -
mitoriogrande,y la hoípedeiia,tie* 
nenias Armas de los Reyes de Caf-
tiUa,y de León, Oc .lo que fabrico 
Santo Domingo nueitco Padre,no 
han quedado mas de algunas léña-
les de lo que fuc,como ion el Clauf-
tro viejo,y otras olicinas,cuyas rui* 
ñas repreientan la antigüedad del 
edificio,y la pobreza que Santo D o -
mingo quifo que huvieilc en fus ca-
íaSj&c.Por el libro déla Provincia, 
aquieníedcvefee,conlh,que lafnn-
dacion del Monafterio fue el año de 
1219.que es el año en que nuettro 
Padre ianto Domingo le halló ei* 
Efpañajporquc auiendole criado cu 
aquella Ciudad,y Vniverfidad (que 
aun entonces florecía) con la afU 
c ion ,ycone l re ípcc to ,que la Ciu-
dad tenia a vn hombre (anto, que fe 
crió entre cliós, y hizo obras muy 
íeñaladasjnode eñudiante mozo, (i 
no de Fray le mUy deformado , ayu-
darían muy de buena gana, a que fe 
fundaíle Mónartcrio de vna Orden.» 
que para predicar, y confeffar ,aca-. 
bava de fundar. Y auiendole con-
fervado la memoria de la caía ,en 
que vivió íiendo crtudiante , que ha 
mas de quatrocientos años , bien fe 
dexa entender,que la tendrianjdel 
que treinta años atras^quando mu-
cho,auiaviuido entre ellos. Con 
ayudadeiojque le conocieron fe 
ha-
De la Ciudad de PaleñcíaX JU ^ U 
haria la fabrica,quca la traza^quc 
clSanto Ucvava,y laquequeriajque 
Iccontinuairc íiemprc, íeharia con 
bien pocos dineros^ Dclde luego fe 
^ontOípor ei íegundo Conuento de 
ja Provincia^en los Capítulos Pro-
vinciales,comofevé cncldc Tolc i 
do,y en el de Vivero,y potla funda 
clon del Monarterio de Santo D o -
mingo de Zamora,que es mas nue¿ 
voque c í k í C o n q u c í'e echa devefi 
que la fundación de Falencia fue 
lin duda el año 1219. y aunque en 
las Hirtorias no fe cicrive con pun^ 
tualidad lo que Ce ha dicho ^ fue por 
no lo auer aueriguado> ó por no te-
nerlo por negocio de mucha impor-
tancia. Y aísi también lo dexaron j 
hablando de los Concentos de ^an-
to Doiningode Zamora^ de San-
to Domingo de santiago de Gali-
cia,^ ay cambien fueron fundacio-
• fies de nueftro Padre Santo Domin-
go.Góiiio es ciertocjué recibió ala 
Ordene! mifmo Padre el Conuento 
de banta Mariadc Cartrode Mon-
rjas Canónigas Reglares ei mifmo 
año de i ^ i p . e n el qualeftuvo en 
ífpaña l Ello íe Vé por vna Bula dei 
Papa Gregorio IX .y de vna íenten-
cia^que en fauor de elle MonaLterio 
dio San llaymiindo> por comií'sion 
del lleverendiísimo General Fray 
Amberto de Romanis. Láqiial fen-
tencia aceptó la Provincia en vn Ca-
pitulo jque celebró en Zamora ei 
año de 1 262 .6¿c¿ 
Quedaja mi parecer, aíTegura-
clo,qac fue cfteaño de 1219,la fun-
dación del Convento de San Pabló; 
y aunque íe la dio el fegundo lugai^ 
parecedevia tener el primero ^por 
la antigüedad ; y la Orden devió dé 
atender a la mayor habitación, que 
Santo Domingo hizo en Segovia, 
donde fe venera la Cucba,donde ha* 
"zia penitencia, que al auer puerto en 
•PaFencia las primeras piedras pará 
cfte Convento. 
Y auiendofe fundado con las 
limófnas de los que le conocieron,y 
iccibido la buena jcducacion, y le . 
trasi'anto Domingo de ios Maef-
trosde la Iglefiadc Palencia.Ceden 
Cn gloria de efta Santa Iglefia, todos 
loslugetos^qucha tenido gtandes. 
en Cantidad, y letras cfté infigne 
Conuento. 
Ptofigue el Obifpo de Monov 
¡Joli,ha tenido eíle lauto Convento 
leñaladilsimos hijos,cn los quales 1c 
auentaja íbbre todas quantas funda-
ciones tiene la Provincia de Caüilla,. 
y aun todas las de Eipaña.Y porque 
de todos ellos,ó le ha hablado en la 
primera, y legunda Centuria 3 ó fe 
hablaráicn ella fundación 110 ieha-
zc mas que vna breVerccapiculacioa 
^or la qual fcheche dever la fanti-
dad,enqucfc fundó efta cala,y la 
que ha conlervado. 
Hijodeeiia fue fan Pedro Gon-
zález Telmo, Abogado de los Mari*-
neros,delqual,por Bula de fu San-
tidad íerezaencl Obiíp^do de T u i 
en Galicia,y fuera muy fácil la cano 
í)izacion3conítando por iu vida , y 
milagros la fantidadiconque v i u i ó ^ ^ 
murió; Y aunque le ha tratado, que 
eíla gracia le extendicílc a toda la 
Orden, no fabemosque Icayactcc-
tuado; Pondré luego fu viúa en el 
§ . 4 . ^ Hijo delk-Cóveto fue el lanto 
Fray Gi^dcquién íeza la Provincia 
de Portugal, 
El Santo Fray Pafcual de Em-
pudia,Obii'po deÍ3urgos,homL)re de 
gran Santidad, y pemtenciajquecoa 
el Padre Fray Alonfo'de San C c b a á 
del Convento de T o r o , primer V w. 
Cario de la Congregación de la Ob-
fcrvañciajy otros ladres j in t rodu-
í o e n Caitilla el rigor^ que nueitras 
eonilituíioncspiden, conque deshi-
j o el monllro de la cjaultra relaxa-
da. Yendo a Roma a darquenn a fu 
fantidad del cliado de lu lglcüa,mu-
r ióenRoma,y elta íepultado en el 
Convento de 'la Minerva, que es de 
fu Orden. 
Y en eílos tiempos fue hijo de 
efte Convento el Padre Fray luán 
de Piña.iní/gne Predicador, Rcligio 
fomuy obfervante, y de muy buen 
cxcmplojfue Prior de algunos Con-. 
Ventos,y Difmidor en vn Capitulo, 
Provincial^que la Orden cclcDróeO' 
cfteConventOi 
Fue hijo del Padre Fray Pedra 
Bezcrdizque murió pocos años ha^ 
perfona de rautha oracion,muy or-. 
dinario en codos ios ejercicios de la. 
O t á 
aS^ Hifforla Secular >y Edefiaftíca 
Ordcnjdcgran recogimiento , y de 
niticho cxcmplo. Vivió , y murió 
coa opinión de gran ficrvo de Z^iosj 
aunque era muy viejo, y enfermo, 
jamás faicava a Mayrincs a media 
noche,por mayores <]iic fueíren los 
yelos,y frios.Acabados Jos Mayt i -
ncsí'cqucdavaen el Coro haziendo 
oración:y cclcbrandofc ci Capitulo 
<íc Ocañaaficndo Provincial el Maeí 
t ro Fray Tomás de Guzman ,cay6 
malo dccabardillOirccibidos los 5a-
cramcntos,vifperadc la Aí^cníion, 
Je dio vn paraíiímo, en que los M é -
dicos le tuvieron por mucrto.Tañc» 
ion las tablas)acudió todo el Con-
vcnto,comoesel\ í io,y el buen Pa-
dre bol vio,y dixo con vna boca de 
Tifasy muy alegre temblante ; N o 
Padi es,no Padrcs,no memuero,quc 
no es Dios íervido de llevarme haí-
ta la mañana,dia de íu admirable A f 
ccnílonja la hora, que é l lubió a los 
CicIos,que entonces tengo de m o -
r i r . ^ fue afs^que eldialiguientc,en 
dando las doze 3 Hamo el buen Pa-
dre,y dixo,quetañeflenlas tablas, y 
¿i mirmo rcfpondio a la recomen'. 
daciondei alma,y alpunto que dio la 
vna,y tañeron aNonajCÍpiró , que-
dando íu roftro hermofilsimo. L le -
váronle a la Capillamayor,y toda la 
Ciudad concurrió a ver el í a n t o , 
llamándole por efte nombre. Befa-
vanlelospies, y cortavanle los h á -
bitos,)' con aclamación, y gritos ie 
llamavan Santo, Fue natural de Be-, 
zerril de Campos,dos leguas de Pa -
lencia,y quando falleció era de edad 
de So.años. 
El mifmo año falleció ot ro 
Religiofode aquclleCoQi-ento, l l a -
mado Fray Miguel Vallcjo, gran 
ííervodc Dios, gran penitente , que 
frequenrava muy amenudo el difei-
plinaríc,y ayunos de panes,y aguas, 
quando murió le hallaron vna gruef 
fa cadena ceñida al cuerpo,y por los 
ladosjy ríñones, metida gran parte 
en las carnes. Fue eftc^acíre natural 
de laRioja. 
También tuvo efte Convento 
en los antiguos otro hijo muy íc-
ñalado,llamado Fray luán de A r -
tiaga,primcr Colegial,que huvoeo 
clioOgncCollcgiodeSan Gregorio 
deValladolidjhombremuy d o a o ' 
muy gran Reiigiolcy que governó 
muchos Conventos, y fue Vicario 
Gcneraldc ella Provincia, 
Otros muchos Fray les ha teni-
do de coníideracion, que por abre-
viar nolchaze memoria. HaíU aqui 
el ObiCpo de Monopoli. 
Bolviendoa la continuación de 
nueítra Hirtoria , üoreció en elle 
tiempo San Pedro Gon^alezTelmo., 
que fue Dean de cita Iglefia, cuya 
vida pondré por cxcenfo,quc no iluí 
trapoconuellra Iglefia, Tu patria,/ 
efta Ciudad ; pero antes diremos el 
modo que ha tenido elte Covcnto 
en íuobícrvancia , con las palabras 
del Obií po de Monopoli : Como 
obra,que fue del Bienaventurado 
Patriarca Santo Domingo, comen-
t ó el Convento de Palcnciala vida 
regular,y oblervante,que en aque-
llos primeros Siglos, con eíhblcci-
mientos,y exemplos,quifo elFunda-
dor,que le guardalíe. Y aunque con 
ocaíion dé la Clauílra, que huvo en 
aquel Convento,como en ios demás 
algunas colas,perdieron algo, y aun 
mucho,dei antiguo rigor, y pudo la 
miíeria de los tiempoj, menoicabae 
lo que tan afrentado eftava,con todo 
eflb de mano en mano íc ha recibi-
d o ^ de padres en hijos la puntuali-
dad,conque los Padres,que en aquel 
íiglo,fe llamavan Claufttalcs,acu-
dían al Coro, y a todo loquetocava 
al Culto Divino,íin que en ello hu-
vieflévn punto de falta. En el voto 
de la pobreza auia mas diípcníacion 
de la que en el eftado admite, y con 
todo elfo de íus limoínas fe hizo 
aquella tan principal, y fumptuola 
Iglefia3que al cabo en beneficio de la 
Comunidadgaílauan loque tenian. 
Y fi de las limofnas de los Pueblos 
traían algún aprovechamiento, Icr-
via para fabricasdel Convento. Aca-
vada la Clauftra, fiempre fe ha con-
iérvado efte Convento en mucha 
obícrvancia,rigor,y recogimiento. 
En dezir los Maynncs a media no-
che es mucha la puntualidad,queha 
tenido,y tiene , como en el comee 
huevos^y ayunar los fíete meCes,que 
la Orden manda. Ha fido vno de I05 
Convemos.quc mas íc han ícñaUdo, 
y 
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de fuscimichtos Diego de I lóxas, / 
l u i dcRoxas.lu hijo.ícnores de Po-
y fcñalan en la predicación del Eva-
gclio,porque es vn grande numeró 
de f raylcs,elquc fale coiitiniumcn 
te a predicar por toda la t ierra, rc-
•COiiüciendOjque ocupando el lugat* 
dcíantos.y tangraodís íantos^omó 
ion ios.q cita cala ha tenido •> echa-
ban dev^r k ruincuenta qüctlariani 
íi iavida,y el tratotaeíle de IXelaka-
dos.y alsi tienen en la Ciudad^ y ert 
la Comárcala opinión , que mere-
cen^y laque heredaron de íus Pa-
dres.Haltaaqui cl Obirpodc Mono 
poli.Y cílomilinolc conlcrva haftá 
cite año de 1676. fin difnlinuirlc la 
obíervanciaini el crédito. 
Protigue entre los infigncs, y 
calificados bien llechotcs , que clU 
Caía ha tenido»í"on los Señores Alar-
quelesdc Poza^ Patroñcs del Con-
vento, al qual han dado mucha j j 
buena renta. Es luya la Capilla ma-
yor,y al lado del Evangelio tienen 
vn nicho3de los muy buenos que ay 
cnCaLhlU3dunde le han cntertadú 
ios Señores de aquella caía j l a l lu f i 
t r i i i iu ia lenorá DoñaFrancifca En-
riqucz.hija dé los cxcelentií'simos 
íenores Almirante de Caílilia , y 
mugerdel llullrilsimofeñor Mar-
quesde Poza DonFraneifcojhaen-
riquecido e íh mcdioria,y favoreció 
mucho a elta Cafa.Ha hecho laorar 
vn nicho muy rico^uc eotrefponde 
al otro, para entierro tuyo , y deí' 
Marques í'u rilarido. Es de marmol 
bUiíco,y jaípc , y bronce i dorado¿ 
Hizo la reja, que dlVilfe la Capilía 
mayor del cuerpo de la Igleílaí Dotó 
la MiíVa máyor Conventual canta¿ 
dayy ReíponíbcantadOjy los de to-
das las Millas rezadas, que vienen a 
dezirala Capilla. Dotó la Milla 
mayor en <5oo. ducados de renta, 
Gbiigófe a darlos (obre las alcava-
las de Palcncia , y l'ii partido , con 
condición^ue de los trecientos du-
cados fe aproveche el Convento, 
como le pareciere , y los otros tre- -
cientos le echen en renta, ó cnbic-
nesraizes,para aumento,6¿c¿ 
Déla dicha memoria , hafta el 
año de 161 2. ha anido cien duca-
dos de aumento.Ha dado muy ricos 
ornamentos, y otras colas de mucho 
valor,)' han mejorado el retablo de 
la Capilla M a y o r í a qual fundó d d V 
¿a,y Mondón,y dotaron ciertas me-
morias, y íe enterraron en la diehá 
Capilla.En la lepultura de Diego d¿ 
Roxás,ayvna piedra de jaípe gran-
de,con vna orla de marmol blanco, 
luán de ivoxas, lu'hijo-3Marqiies que 
fue de Poza}elh lcpultadd al lado 
del Evahgciió^n el hích ),que él h i -
zo. En el otrojquede nuevo le í u 
fabricado^nla lepultado £>on Fran-, 
ciícodé aoxas.del Cottícjo'de Gue* 
rra,y Edado dé lu Ma^elU'd, pcflo-
ha<iegran prüdencia,y de gran ma i 
nejo en l o s n e g u d o S i Hálta aqu ie í 
ODifpodeMunopoli. 
He pedido a los Padres de eíte 
Convtnto.menealVen del libro dd; 
las recepciones, las noticias dignas 
de poner en éitá Hutoria, y me ule-
ron elk memorial jcomo fe í/güe; 
El UultritsimofcñGr Oou Fray" 
Tomás de Toro,fue hijo deite Con-
vento i y natural de la Ciudad dé 
Toro,hijo de Diego MácliuCó, y de 
Inés Gabera , fu kgícima , muger¿ 
profelso en manos del Padre Fra^ 
Miguel ueStgovia i Vieario del di'i 
cho Convento.deedadé i / .anos, a 
quatro del mes de Diziembie de 
15o2.anos5l lamóreantcs Antonio* 
fue Obiípo de Tierra Firme , murió 1 
en hiObilpadoañode I 5 l 7 ¿ 
FlíiuLtriísimo^y Reverehdifsi^ 
moícñor Don Fray ítian de San Pe-
dro, fue hijo celia áanta Caía j y na-
tura! delta ciudad de Palencia, hijo 
de Luis-de San Pedros profesó en 
mano del muy Reverendo fadre 
Maellro Fray Bártolomc de Miran-
dajíiendo General el Revercndií'si= 
mo Padre Fray Francilco Romeo 
Ok&nW,f Provincial de Elfaña c{ 
Revercndi(simo Padre Macero Fra/ 
Domingo de Santa Cruz i en 12. dé 
Abril de i j 4o¿ fue Ar^obilpo de, 
Toledo y y firmado de las EípaV 
ñas. 
No-fe halla énel Catalogo del 
Arcobilpos de Toledo , íeria foio 
electo ¿ 
El Padre Fray Diego dé O i m i 
tes,fue hijo de eiia Cala , y natural 
de la Ciudad de Vaíládolid,hijo le-
gitimo del Licenciado Franciícíj' 
üeOritcs ,) ' de D-üña Frantlícá V e - " 
laz* 
M HíílórlaSecula^yEclefiaílica 
lazqucz.profefsó el año de 1 5 84* 
endosde Abriljlcgundodiadc f&li 
cua de Relurrcccion % a hora d(? 
Completas, murió con opinión de 
íantidad en el Convento de VUlal-
^ando,y quando le palsóel Conucn 
to a la lglcíia,qiie aora tiene, Tacan-
do los lauclVos de los difantoSjlialla-
i o n el cuerpo de efte íanto Padre 
entero,y le tienen oy dia con gran 
Veneracion,en vna arca s que eíU en 
el Altar de nueftra Señora de el 
Rolar io. Halla aquí el memo-
r i a l . 
De otros Rcligiofos graves,y 
(áo¿ics,h.ire mención en el Catalo-
go de los Varones iluftres de Palen -
Cia,efpecialmcnte dclMaellro Fray 
Pedro Yañcz^MacftroFray Francif 
co Beccrra,el Maeftro Fray Pedro 
de los RioSjd PrefentadoFray luán 
de los Rios,por aucrlos coQOCido,y 
comunicado,, 
A TV 
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V I D A B E S A N P E -
dro Goncalcz^Tclmo.Deany 
y Canónigo de la Sant4 
Jghfia de Falencia, Reiiríb¿ 
fo de la Orden de Sénto Do~ 
mngoyTatelar>y Pa* 
trono de los Nave-
gantes. 
• 
r -
VCHOS Han eferito la 
vidadeftc gloriólo san-
to,ya refiriendo general 
mente todos fus hechos, 
ya haziendo memoria de algunos, 
Eftc Catalogo quiero poner prime-
ro^porqueia que he de efcrivir.íera 
copiada de todos ellos Eícritores. 
HaubertOjtMaeílro de la Orden de 
Santo Ddímiugo ,en el l i b . 5 . cap. 
10.de las vidasde fus hermanos.Bcr 
nirdo Guidoncn el Comentario de 
las cofas de la Orden. San Antonino 
en U tercera parte de la Hil lor ia , 
t u . 2 í . c o l . i o . § . i s . Leandro A l -
berto^ib.s.fol. ipa. Razzio, en el 
iib.de ios Santos de la Orden.Carti, 
l lo j l ib . í .dc la Hilloriadc los Pre-
dicadorcs,cap,x5.iVlichacl Pio,lib4 
1 .de los Varones ilulhes. Vinccn-
ció Iulliniano,en clpecial libro .Fray 
luán de Marieta en el l ib . is .de los 
Santos de Efpañajdcfdccl cap. 39. 
hallaCI50. Martin del Rio enlus 
ComentariosdelaTragcdia de Sé-
neca del Hercules Furioio, veri. 14. 
luán Lorinojobre los Actos de los 
Apollóles,cap. 28.veri. i i .Malucn-
da en fus Aúnales de la Orden Do-
minicana jaño i 24(5. que refiercto-
dosios dichos. />on luán Tamayo 
Saladar en cj Marti rologio Hiípa» 
no^a 14.de Abri^que además de los 
Autores referidos, cita a Filipo Je-» 
nario en el Catalogo general dolos 
Santosjfol.i 50.a Gravina en la voz 
de iaTortola. 2.parr. cap. 12. fol* 
4 / . ^ o n Prudencio de S.indoval en 
laHilloria deTui.fol.i ío.Abraham 
BzobiOjtom. 15.de los Anales Eelc 
ííafíieos,año 1:46.num.3.tbl.55 0. 
Nueftro Don Francilco de Sandoval 
en la Apología de San Antonino, 
foi SS.Stcphano de San Payo a en eí . 
Teforoefcondido.fol. 1 ^ 5 . Vn co* 
dice manuferito antiguOjque eftava 
en la librería del í'eñor Inqniíidoi: 
General Don Diego Ar^eRcynoí'o, 
y Alonfo de Villegas. 
San Pedro González Tclmo; 
nació en la Villa de Fromilla/itaen 
los Vacceos, que difta quinze mi l 
palios de la Ciudad de Paienúa. Sus 
padres fueron Catolicos,y nobles, y; 
como tales le criaron en la Fe a y 
Religión Católica,dcfdc fu infan-
cia dava mueüras de fu ingenio,en io 
que le enfeñavan , fiendo niño , y fe 
prometía mayores progrcffos cu las 
leicncias 3 llegando a fer mance-
bo. 
En efte tiempo Falencia tenia 
mayor aumento en íu eftudio, por-
que le auia erigido en general e l 
Rey Don Alonlo el Octavo , que 
movido del f ruto, que haziau los 
Doctores Palentinos 3 con la eníc-
ñancade las Artes,y fagrada T c o -
logia.convocó de Francia , y Italia 
Do lo res de todas facultades ,para 
que no fuefle inferior Efpana a niu -
De1aCIuM,de^aIei1cIa.t;jK I"|É 
•güoa Provincia en las feicncias, y ft, cayeílb de tu vanidad,y cauallo^ c o -
ítnovafle en la ¿loria , conque ílo*, mo derribó á ?.ibia íie cl.y de I u.m-. 
rccia,antcs que los Sarracenos i n - . diícreco zeio^araquefucUe Predi-
troduxcücn la Barbaria. Era Obiípo cador de las gencefi. 
de Palcncia i jon Tello, hermano de En la callc^quc entonces era la 
iu madre de Sad Pedro Goncaie2; mas principal^y, frequenre j que, o / 
yhallandoíey a en la edad Pedro,; llaman el Barrio del ianto San Pc-s 
capaz de eftudiar la Lógica , y Filo-, drojla ligereza de, fui animo le inei-r 
íoña?ic embiacon fus ladres a Pa«, to,para que aplicafl'c ias cípuclasal 
icncia , para que aprovechairc.en: c.avallo,y,mo.vcrie a masvelozcur*; 
ciencia con la doctrina de los c e l e - ib» Part ió encendido el bruto , pe* 
bres Maeltros?que alli eníeñavan , y ro cayó en medio de la carrera, y nQí 
en virtadcs,coaiacducacipndecan. folo capero Pedrotque le gover*. 
gran Prelado jque cuidarla efpcciaU navaifueronembueítos en profundo 
mentede Pedro,no folo por la ra- lodojde fuettc,qucno cía fácil re-r" 
zon;general de i e r la familia .Hno conocer el roftro de Pcdro.ni lafor-
con la eípccial de íer tan .propinquo ma.dc fus veítidos. Acudieron los, 
enlu parentela. de> acompañamiento , y le facaroa 
Aprovechóle en los eíludios¿ del cieno a Pedro , que eftava enfi 
y íiendo de edad competente , entró mifmo mas confuío , que lo que g$ 
en el numcroxle Jos Canónigos de lodo ama, obícurecido l u rof-
Palenciajcumpiia atentamente con tro, . . 
la obligación de fu Canonicato, en v Mayor era: la mudanca ínte^' 
la refidencia del Coco,.y en las .vir* rior , porque confundido *cn ver^ 
-tudcs,que pidepile citado* guen^ajno podía fufric tanta igno¿ 
i Vacó la DigviUad del Decano, miniaülluftrado con íuperioces Iu « 
y fus mentos^o la atención ai Obií- zes^íolopenfava en la mudanza , ár¿ 
po OonTeliOjlu tio^e pulieroaeii vida,y como,.agradar; a la Ü vina, 
cüe oficio. La edad , que no era mu^ MageÜad quc-lellainaya a la c o S 
cha; el ardimiento del ingenio $ y el mienda de ia.paflada y mayores 
dcícujdo del tio,que cítava en otras pcogrcílbs eniafutura.P;ror rumpid 
ocLipacjones:y la .lubricidad del- ú~ reconocido en c;ftas, palabras? . 
glo,quando ay abundancia de bie* • > Tienes Pedro f Lo. que digna-^ 
•nes,le auian paíTadoaPedrodelexer menxcmercciftc.Ei; mundo , a quiegi 
cicio de las virtudes ,;a eifauíto de- tanto amalle^crjja-^tf atado, c o r n o ^ 
licias,y .profanidad., que a todos amoryque lei^iSifPi^dp^ji^ -iijicrec^ 
waniücllo. lú&al -3 ¿P^Sregiamca$QX4^édaá% 1?] 
Y con el nuevo , oficio de Dean mio.Vfavaseoías -agcnas de tu mu . 
fe hallava tan gloriofo > que quifo niiterio,prof¿fsioñ> -y rinftituto j , ¿ 
hazer publica dcmonftracion de fu afsi con razón.padeces ?gá afrenía* 
contento. . Previnoíe de profano Bllosíbn los premjas. que d i el 
-aparato , racnosdecenteal Eftádí? niundo,aquiciilc ngucrpcr.o pagai-i 
.EclefialHco. Y en.la Feftividad de le en Unúíma .moneda. 
el Nacimiento de nueftro Scñot Ier : Hitas,7 otras, cofas s. peníavé, 
£u-Chrifto,íe rv.ifti,ó de. explcndido P^djio^cntce TimUíno „ por el for*: 
ropaje,montó cn-yn cavallo, rica.- tujt^cafo^perpifeolyió.e^pr-ecipicio, 
•mente enjaezado. y c i n graqdf ^O^fiOnd^Ctt i^tó.«fpir i tual . , , .y ; ' 
(acompañamicnto.fuepaffcando tOr japrPVficlumicnEO d(^,:proximo.Car 
<hila;Gijidad. Que la profanidad mal y& Pedro par4ík^aiuarj^;.^ com^ 
4sitrpducidacn lüs Ecieílaílicos ,no í .ab ' lo. : TÓ.^ LCÍ f 
dieContcnta^íino íeve publica-;;para - .Gomen^va Qínfflngcs. a flore-
quefea publicamente;.rcprehendida, ¡cer $ .Conven?9' QisSm&Ñ9WÍ^r-
-como es r a z ó n i | que de todo s fea go;de cfta Ciuda^d^, ¡Pfófif&S •>. de 
-ábominada. bfi¿iíí i.iq h i|¿advocación.-dc-: S^tá^Wo».y. a ^ i 
Pero la; Divina. providencia, <$j¡pU « t e a . a q u ^ 
íque tenia efeogido a Pedro paía íufufídac.ioniji.gj^fioí'p Patriacc-a 
Miniíko dej £vapgclio^ diCpufo^quc /Santo Ñom'mfy [3 
$|3 íílftbrlaSecülaf^ Éclefiafti t ca 
Y con tanto cxemplo, ó con el 
¿ t los priaiitmos habic<idores,lG Ue-; 
vauan los ojos de losGiudadanos Pa-1 
kntinos. Pedro ^ue auiaelijido mu- ' 
dar de Viái [ con tefólucion niada-
jr"a i y deeCpacioconfideradaj fácil-" 
mente eligió erte inaitaco , porque 
le ilia go/ernando tíi ü ia ina gracia,, 
é$M fer PrcdicadorEaangelico.Rc-
crftieronlecncl Convento guitofo?,' 
y-aos Palcñnnoj quedaron admira-
dos , de VCL-3 quería feguir tanca po-' 
bréza > y áuilértdiddc vida, quien 
jíoco antes, viuíacon tanca grande-
2á,y exterior fauito ? pero Pedro le 
leuantode el Iodo, para ('ubliai.irfe 
por medio de la bumíldad en aleo 
crpiritual folio'. Fueron fingularcs 
los excrcitiios de fus virtudes -Í la de-
voc ión , caridad •eontimia oración, 
l ihumiidadiwompti ís imaobcdien-
cia, la nuníeduiVUKe^ benignidadi 
Maspa tec ia l l eü^ ib lWete rañó^ue 
Noaicio Ténia- Citftiptc delante de 
fó^ojosélttocunKÍntOde SanPablo,-
qéfé fueidci d^ l'ú caid;v,- y quería irui 
tatlc en tu leuaqcarriwnLO , deínu-
dariddfcdel llornbreiá-ntiguo .," y de 
tróHas fás opcráCiouesj y p rocurañ i 
do veftitre denucuo hombre, íegun 
íá Ley de Dios , y ÍU voluntad , para 
ler llenó de efpiritu , y verdad. En^ 
cendia en (i cada dia el cedio de la 
^idaantiguaj y eldcleo de mejor v i* 
éfe: Los Pádresíde la Orden,que rcJ 
conocieron cfl ingenio del mancebo^ 
y que era aptó parad mas ex celen* 
te miniílerio.tc mandaron fcaplicaf-
f¿ al exercicio, y cftudio de laThco-1 
lógla , y fagradas Ierras 3 y en breve 
tiempo tuvo tales pí^greiros, que í'c 
h i l l ó capaz de enfeñar aotros, y de 
predicar el - Euangelio a los Pue-
blos. Pcrocomo auiapropuefto imi 
t á r la vida , y hechos de í'u ?Mté 
Santo Domingo, a quien ahiá tortiaw 
ndo por viuOjy aniÉnádo excníplo, y 
•tíbn qiíien parece / que prefeotc a u ü 
íe0míl nicaádi-y coníuk ado fn cfpir i -
tu j fe coníagró todo a imitación de 
fírduMo':Pádrela procurar la íalva-
clon de las a lmas , y no pcdiaaDíóS 
<ítra cofáén1 fus continuas oracio-
-ncs/ino hierbe r^fer digno inlk n * 
'niéco,para poder'atraer a fuMagef-. 
-ad, y alcámino deJatfalvacíoVlasal-
jnas,4cftauácnel c'aminodc l a f ctdi 
Clori.Empczó^pucs^eUprcdlcaciS 
cloíicio,y fe entregó totalniccc a ia 
oración , y medkaeioiVpara conce-
bir en cllala eíicicia de la ¿Muina 
palabra,y eltue^Ojqucabraíaílc los 
corazones de los hombres. Acom* 
pañóle de fóuerilsima pobreza , íc*. 
gun elcQilo Apotlolico ,porxíofaü 
tar en nadi al EAngél ico miniae-
rio. lamas-enejo en .cala , adonde 
fuelle lu hofpicio, quandole ocupa-» 
va en cite oficio, fin que todos con-; 
feUaílcn, y fe arrepintieflen de íus 
delitos $ porque mouia los córaco'i 
nes con tanviuas,y animadas razol 
ncs,que les intiamaua ahazetverdaji 
ra penitencia. , 
De los excmplos de los San», 
tos^y Ecleíhfticashirtorias, recogía 
para el inilituto de las colas, que ira 
laua,todo lo que parecía convenien»* 
te , tan acomodado.a ia vtilidad de 
losoyentcsyquc íuauizaua losingc^ 
nios,- y cccogiagrandesffutüscípií-
rituales. Todos íusi Sermones orde^ 
naua , y redüeiia ados caberas. La 
primera', era exagerar la feruidum-
brejy tirania;que cauía el pecado en 
las a Imas ^ los peligros, y daños de 
losque pecan, y finalmente los caí-
tigosctcrnGs,que,merecen,y ello la 
ponderaua con gtaüiísimas pala-» 
brasjConqueinfundía grande temor: 
rcuerencial en los oyentes. La fe-
cunda era , ponderar la felicidad 
eterna, losccleíHales premios, los 
guftos de la Diuina bienauenturanr 
•$á; que fuelen tener principio en cfta 
vida,cnlos qué abrazan la virtud: f 
como quien lo cxperimentauaa 16 
tieziacon tanta energía,que pareció 
lodemoftraua. En fabiendo^que al*-
«uno defeauaconfeflar fus pecados, 
no efcuíaoa elcrabajo.y fenegauaa 
tóda ocupación ,.atinque fueAe muy 
precifa v -porque ol penitente cum -
'plieíre fiídefcOjó eíluvieílc durraienr 
•do,óorando,ó cftudiando,o en otro 
pió exercicio 5ial inílante,que le lia* 
'manan para confeftar, iba con gran-
de alegríá , y celeridad, dexandoló 
iodo , fueíTe de qualquicr citado, ci 
^jtie le ílamaua.. En ellos fagrados 
exerejeios, predicando ia palabra de 
JBUos, porvaríostugares diifiTpañá, 
-difcu r r i i , anni>nciando a todos el 
'-«íiminQ.dc ia f4v^C£0n de fus almas. 
Aísiír 
D eíaCiu daddePalenciaXJL1 
Afsiftió al l ^ y Don Fernando el 
Santo , que oy venera Elpañacon 
publico culto, en vanasexpedicio-
nes,que tuvo contra los Moros. En 
clexercitOjayudava a los Soldados 
con fu cxeíiiplo,y doóhina, y era ce. 
i r o r a ios enemigos de la Fe^or fus 
coní 'c jos^ oracioncs:elpccialnien-
te afsiihó al Santo Rey^quando ^a-
pó a Sevilla,y a la dedicación de la 
Iglefia, que los Sarracenos tenían 
profanada. Pero el enemigo del ge-
nero humano viendo el grande fru-
to,que el íiervo de Dios hazia , elU -
niuladode i'uardiente embidia,tca-
zava contra el ^anto Varón gtm-
des alechan^asay inventava nuevos 
artes (como pudiefle ofenderle. Y lo 
primero, para contraítar £ií calli-
dad^encendia en amores del Santo 
hcrmonísimas mugeres^que le foli^ 
citaron con vehemencia ; pero el 
ííervo de Dios permaneció en fu 
cattidadeon conUancia. Y experi-
mentando í"u vircuoTa reílítcncia, 
procuravan con arte , y embuttes 
macular fu opinión ^ para que no 
fuelle como mcreciaj yaque no po-
dían vencer l'u virtud^ como delea-
varnpara que con ello defeaeciefle 
de fu autoridad,y padeciefle ielsiou 
fu opinión con el Pueblo: porque le 
parecía al demonio, que. ceflando la 
opinión de fu perfecta vida, ni mo-
vería con el exempio)ni tendrían fus 
Sermones eficacia. , Pero nueílro' 
Dios^que es benigno , y m^ra é©q 
cfpecial amor a fus íiervos , tenía 
tal providencia de efte,que deshazia 
todas las machinas de los demonios, 
y aumentava fu gloria, y fama de 
Santidad,quando mas procurava el 
dernonio,por eftos medios desíio-
neñarla:que como í'olo atendía elle 
íiervode Dios a iu maior gloría, 
Dios le correfpondia en confqrvar 
la quepor fus virtudes tenia mere-, 
cida. 
Anque Pedro aula adquirido 
en.los Rcynos de Catlilla gran 
nombre , por tantos excrcicios de 
yirtudesjcon todo elfo en Galicia, 
dondepjlsó la mayor partede fu 
vida,hizo mas excelentes obras,que 
fueron feñalesde la abundancia del 
clpífitu,quccu él habitava. Con 
•loq 
fus exhortaciones conduxó opera-» 
ríos, y iimoínas , conque hizo va 
Puente en el Miño , que es de los 
mayores rios de Elpaña^ cerca de 
Ribadauiajpara vtilidad publica da 
los paffagerosrobra verdaderamen-
te rcgia,y magniñeentiísima, por-
que en aquel litio el rio es muy pro-: 
t undo j rápido, Y les Proceres del 
Reyno3Übiípos,y otros Prelados* 
a quien el Santo iley Don Fernan-
do auia efcruo,quc acudielfen a los 
gaílos,lo tomaron flo;amente:y af* 
íi cayo todo el pefo del edificio ea 
el cuidado delBeato -Pedro, Em-» 
prendió con grande animo la obra,' 
continuóla con íblicitudjy fu auto-
ridad comouió grá multitud de tra-
ba jadoies,que venían a la fama de 
fus virtudes. Bufeo cu divecfos l u -
gares la piedra,y materiales neccí* 
laiios,y apreluravaia fabrica j p o -
niendocfpecial diligencia , en que a 
los fabricantes no les faltiáe la co-
mida neceífaria, Miniüravania los 
lugares ckcuavezinos, con amor, y 
caridad.en abundancia jreconocicn-
do elzeio^ que le movía, y la fanti-. 
dad,queobfervava.Tenia por comé 
pañero a Fray Pedro de las M a r i -
nas , Varón infigne en la bondad de 
vida , y honeíUdad de columbres* 
Perocl IkatoSan Pedro, como íi 
fuera vno dé los obreros condudi-
zios. , I f i p M al trabajo , llevando 
piedfas,mezclando la cal,y arena: y. 
con todo elfo no faltava cada día a 
predicarla palabra de Dios , y eq 
horas,quc tenía determinadas , ha-
blava ala muchedumbre: de ios tra-
ba jadorc$,dc las cofas Divinas, Y} 
aísiafsiftiana la fabrica con inercia 
ble ardor,y devoción..Vi alguna vez 
le faltava al íanrífsímo Varón 1% 
comida necelfaria^que fucedia mu-
chas vezes, porque cuidaua, por üt 
ardicntccaridad,mas de í'ocorrer la 
neccfsidadagcna.quc de la propria^ 
Se llegava con íu compañero a la 
ribera delrio,invocava el nombre de 
Ghrillo , y f ormava la feñal de la 
Cruz fo bre las aguas ^ y los pezes 
faltavan a concicnda,para ofrecerle 
a fu vifta.Cogía los que eran neceíV 
fanos para alimento 9 y los demás 
ctfavaa iumoblcs,haÜa que les diefw 
m fe 
29* Hifl;oríaSecular;yEcíefiañica 
íc licencia d'¿ i i le , echándoles ía 
bendición. Eran cttos favores D i -
vinoSjmas agudoscltnnuiGS para la 
pcr!cccion:y ic reprehendía de ne-
Silgcntc en ci oblcquio Divino, vien 
do que los brutos exponían í'u vida 
tanpfomptos, para que íe alimen-
tan en ios Siervos de Dios. Vele 
pncnxc cerca de vn lüffcrj qoc le l la-
ma Gaíkelo,no lexos del Convento 
de 5anClaudio , que es d<:i Ordcrt 
Ciílcrcienle. 
En el tiempo qtie duró lafa-
brica^dificó el beato Pedro , para 
ora^vna Ermita , en la cumbre de 
vn monte cercano , que delpues Id 
dio a los Reuniólos Menores , y oy 
perfevera celebre Monaíteriojadon-
dc fe demucíUan dos levantadas pe-
ms^ntrebsquales con grande e l -
trecheztomava el Santo V a r ó n ' d 
corto fueño , porque aun no es ca-
paz para recibir a vn hombre el í i -
t io.Avifi tar citas (agradas memo-
rias concurren en la feftividad de 
eílc Sanco los comarcanos Pueblos, 
alMonaiterio,quc íc llama Santa 
Marta , y reciben grande ale-
gría. 
Acabada la fabrica del puente 
fe partió el Varón Santo a la Ciu-
dad de Tuy .Dizcn los vczinos3 que 
paíso el Miño íobre el manto j pero 
locierto es,que apic acabó el cami-
no. Hneíla Ciudad,/ en los Pueblos 
vezinos, obró ilullies milagros 3 f 
convirtió a muchosjde las tinieblas 
del pecado,a la luz de la Gj:acia,con 
íu predicación.Eüa j y a l"u fiervo, 
iluürava Dios de modo , que mas 1c 
tenían por Angcl;que por hombre. 
Succdió,quc vn Clérigo, amigo del 
Santo, enfermó de grave enferme-
dad,viuia en Bayona , y cicrivióle, 
que le vifualle 3 y confolallc con Cu 
preíencia..Condolido de la interceí-
iion del amigo,luego fe pufo en ca-
ínino,fin mas prevención,que fu bá-
culo^ porque caminavaapie. Licuó 
dos compañeros,vn Rcligiofo mo-
z o ^ vn Seglar^quccra el menfage-
ro:yanuquea la primera nueva de 
fu amigo, cldia eüava en la mitad 
de ÍLi curfo, y el Santo convidado 
devnode los mas principales de la 
.Cuidadvnada de elbpudo üctencr-
lerporquecuidava mas de fu61cvac 
las incomodidades agenas ,quc de 
ocurrir a las neceísidades preprias-
y íe olvidava de fi mihno , por acu-
dir a las obras de caridad. Llegaron 
a lo lamo de vn collado, que cSmüa 
mente llaman hocclla de Arcella 
o llaiella , y los compañeros fatil 
gados del camino , y del hambre, 
lentian grave ncccfsidad. Dixo el 
ReligioioalSccujarzEík buen Pa-
d r e j ó n la ancianidad, y coltumbre 
de fus ayunos,cuidapoco de el tra^ 
bajo de los otros, y fHtM^m yo 
puedo viuir a íu imitación , y tcncií 
la milma regla de fu paríimonu : Y a 
la verdad es cofa intok-rable ; por-
que ni la edad es igual, ni la ditpoJl-
cion del cuerpo es la miíma. Cono-
ció el Beato Pedro * por Divinel inf* 
piraeion, laquexa de fu compañe-
ro,y le dixo con notable manfedum 
bre:Hcrmanocarilsimo,ri el ham-
bre te fatiga, y caufamoleftia ; vea- . 
aquella peña , dcnionrtrandola con 
el dedo,y alli hallaras con que pue-
das aliuiar tu necelsidad. Partieroií 
el lleligio(o3y Seglar a lapeña, que 
el oiervo de Oíos t'eñalava : y halla-
ron dos panes caodidiísimos,emb ucl 
tos en vn lienyO limpio, y vn vaío de 
vinojmuy bueno. Todo ello lleva* 
roñal Varón santo, echólo la ben-
dición,mandóles comicíien > y be-
biellen.loque íu necelsidad pedia, y 
lo q íobraííc lo bolTieílcna la peña, 
de conde lo auian traído. Afirmaviui 
deípues , que jamás auian gullado 
pan,)'vino de tan excelente íuaui* 
dad j fabor.Obedecieron al manda* 
to del Siervo de Dios , y cont inua-
ron í'u camino, diíputando. entre fi, 
cen grande admiración ; como el 
Varón Santo auia entendido lo que 
mormuraron en fecreto , yífuicn 
avria pueilo en aquel lugar vaf-
to , entre peñas , y tfcollos, pa-
nes tan recientes , y vino tan GÍJ 
cogido ? Y- cncendidcs en vana 
c u r i o ü d a d ' , a elcondidas de cfte 
Venerable Siervo de Dios jque íe 
iba adclame rczando^bolvieron a la 
peña,adonde auian u'pucfto eí refi-
duo defu alimento , pcro no vieron 
nada de loqueauian dexado,- y- mO« 
vidos a iiucva,y -ma^or Véfáttáwv? 
poi-
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boivicron al ficrvo dc Dios. E l , co*. 
xiGciendo^por clpivitu Divino todo 
loque auian obrado les reprchen-
dio blandamente,de cite modo: que 
nctclsidád teníais hijos^ dc buícac 
íegundavez las reliquias de lo que 
comiiteis , ybebiítcis ? Porque el 
que lo auia, pueíto a l l i , para vueí-
tro vio , lo quitó para que no lo 
haliafleis.Llegó a Bayona , 7 vifitó 
al Clérigo enfermo, con familiari-
dad. Detuvofe eneíta Ciudad mas 
meles de ios que traia peníado, pe* 
roeonfingular divino conícjoípor-» 
que le traía i-'ios para hazer fingu-
lar fruto. Comentó a predicar 3 y 
fue tanta la devoción de los oyen-
tes jque concurría innumerable mu* 
•chedumbre a íus Sermones ^  no folo 
de la Ciudad, fino de todos los cir* 
cunvczinos lugares. Hizo grandes 
converlionesdc las almas 5 que e íh-
.van encenegadasen los vicios, y con 
poco conocimiento de los Divinos 
preceptos. Prcdieava vn dia en la 
Puente de Ramalofa, y de repente 
íc levantó vna rigurola tcmpellad. 
£ r a n crueles los torbelljnos de los 
,vientos,el Cit io eltava horriblc3por 
los truenos,y relámpagos; y la den* 
fidad de las nubes ionauaen inmen-
íosfragores ;temieron la temperad 
losoycntes, y huian el rigor de el 
Cie lo ,y procurando bufear iugai: 
masfeguro,dcfampaiavan el íitio, 
dondeel fiervo de Dios prcdieava. 
Comentó el Santo a clamar, y a de-
tener con l'umano,y voz,la muche-
dumbre jdetencos dczia, hermanoSí 
y deponed el miedo : porque el Se-
rior^que impera a los vitutos , y a 
quien obedecen el mar , la tierra, y 
el Cielo, y a cuya voluntad todas 
Jas colas íegoviernan , e ík Señor, 
luego en vueLtra preíeneia , quitará 
tooa cfta tempeítad. Levantó el 
Ikrvo de Dios el brazo ázia el fitio, 
a donde era mas atroz la violencia 
de las nubes 3 hizo la íeñal dé l a 
Cruz,y luego le dividieron en dos 
partesjquedo en medio el Pueblo, 
que ola al Santo Padre , y de vn la-
do,)'otro enyó tanta multitud de 
gramio^y agua, y fe oían , y vian 
tantos truenos, y relámpagos ,qiic 
parecíajque el Ciclo,/ tierra le mo, 
viande.iuslugarc5,y qiie amenaca-
va otro .vnivcríaldiluvio,: y con to-
doeüb no cayó vna.gota de agua 
íobre los que oian el Sermón , iú 
aun a diftancia de muchos palios^ 
Palmáronle todos a viLta do tanevt^ 
dente milagro., y prorrumpían ei\ 
alabanzas de varón tan prodigioío.» 
Y movidos de fLmcjantes .f>.ñ..lcs,y(, 
de la eficacia de íus palabras , le fe-
guian de todas Us Ciudades , Pue-v 
blos,barrios, Pagosjlos ancianos, las 
mugeres.los pobtes, los enfermes, 
y detenidos tfc varios langorcs. Eran 
caíi infinitos los Pueblos, y a todos 
concedíafingulares beneíieios, pa-
recía vn exemplardeChrifio Senoc 
nuellrojquando prcdieava cp; Judea,, 
que por montes, y deliertos, le le-
guia innumerable turba. Con ellos 
excrcicios,y acompañado de tanta 
gcntCjdifcurria San Pedro Gonzá-
lez Telmo por toda la Provinciaj; 
hiziendo copiólo fruto de la D o d r i 
na Evangélica. 
Hitando en Bayona,tcparó mu-; 
chas vczcSjque la barra ¿ ó puerta 
delmar,que eítacercade vn Barrio 
que llaman llamalola , no lexos de 
Bayona^ra peiigrofo a los que paf-
í'avauen Elqmfcs, óBarcas ,y para 
ocurrir a evitar eítos pligroa^eter-
minó edificar otro puente, como el 
que auia'hedio en el Miño. - Para la 
brcvedadjfue de Pueblo, en. Pueblo 
a pedir iimoina,y la recogió en tan-
ta, abandaneia , que pceficionó la 
obra en xan breve tiempo,que nadie 
pudo imaginarlo.: 
Caminando a Compoftella,que 
oy llaman la Ciudad de Santiago, 
obró vn iníigne milagro, íeme^an-; 
te al del camino de Bayona , por* 
quecercadel lugar , fatigado del 
camino , y de la prediíacicn» 
en tiempo del Eí t io , llegó en cafa 
devn Presbytero^' pidió vn poco de 
vino,conque aliviar fu fatiga. L a 
muger,que fervia al Parrocho , dc-
íeava con afedo,OGurrir a fu necef-
íidad,porque tenia noticia de la vi r -
tud del Santo Padre,y le d ixo: Pa-
dre Fray Pedro ,en toda la cafa no 
ay gota de vino , íino vn poco^ 
que eíU en vn vaíb,que mi amo má-
dó guardailc con. cuidadp, y con 
£ b * ame-
1 0 ? HiabrlaSccuIáf/yEcrefiaílica 
amcnAía,qnc cf^orimentai ia fu eno-
j o , l i fe pcrdicllc poí mi negligencia. 
Sonrióle cí üervo de Dios , y con 
l'cmblantc alegró la tcfpondio: Po-
deroíocs Dios,finque a nadie 1c l i -
ga incomod.dád, para rchcíon i r a 
msíiervos. Dixo iá muger \ yo te ió 
Btfiftiftrarc Padre ; pero la indigna-
ción de mi amOiCácra lobre t i , y l o -
bre tu compañero.Sacó la muger el 
vafü,bebió San Pedro, y dio clval'o 
á íu compañero, y aliviada la fatiga 
del camino,fe ckrpidíeron para con-
tiiuiárle.Poco dclpue^ino el P&lOj 
byterO,y pidióel vino ,ciue por et-
pccial regalo le auiati preíentado; 
Traxola criada elvafoi y reparó el 
PresbyccfOíqnc cllava lleno j y 1c 
causóadmiraeionjporqiieen él auia 
dexadomuy poco. Alimentó la ad-
miración la fuauidad, y gulló del v i -
no,pórquc era mayor ¿que io que 
aiiia antes experimentado. L lamó a 
la criada,que temerofa de íu indig-
nación fe auia elcondido. Contóltí 
todo el fuCellb^ reconoció,que era 
milagro. La muger COOICÍ^Ó adc. 
2irlé,que fegun lo que auia conoci-
do,no bóbielie aquel viao,pucs Dios 
kauiainfundido en aquel vafó,para 
OÜcntarta gloria de íu f lavo. El 
Prcsbytero abíorto con tan gran 
milagro,preguntaba ; por qué parte 
fan Pedro auia tomado el camino? 
Reconocióío,y le fue í iguiendo, y 
a pocos paílbs halló a láantojpolhó-
íe a lus pies,y con muchas lagrimas 
lepidio bolvicífeafu cala, porque 
dcl'cava hazcrle algún agala^o,/ 
Ofrecerle de humanidad algún ofi-
cio, pues la auia honrado con tan 
íiugular milagro,y manifeftado en 
ella maravillofamcnte l"u virtud 3 y 
la de Dios ,quc rcfpiandcce en fus 
Santos.El Santo Padre agradeció la 
fcfcrta,y cttimó fu buena voluntad; 
f ero fe efeuso , porque iba a otra 
parte a predicar la palabra de Dios , 
que era neceílario.Amoneftólecxer 
cidle la hol'pitalidad , y dándole fu 
bendición , profíguió el cami-
no, 
Finalmcnre en la Dominica de 
Ramos, llegó a vn Convento de 
Monjas del Círan Patriarca San Be-
nito, que fe llama Pefígero, y allí 
predicó, la palabra de Dios, y con 
profundos' lollo^os de fu coraron 
üixoalPueblo : Jan í s imos henna^ 
nos,dos colas he conocido aora,quo 
me parece prcciio manifcllatlas.La 
primcíaiquc la noche paliada Chrif 
to Señor nueltro , fe apareció Htífa 
compa ñe r o cn 1 tic ños , y íe quexp 
de nú i poique permitía , que tanti 
inucliedumbreicomo eíla prefente; 
dexando Alá calas, y bcüpaeioncsj 
por tamos dids-,.me figue, por o í t 
w h ícrmoncs,clpccÍJimchic auicn-
do entre voiotros muchos aneia-
nos^cnfermosidcviles, y imbéciles» 
que no pueden llevar los trabajos 
de los caminos; Y aísi de parte del 
miímo Señor os mando,quc ningún 
viejo , enfermó , ü devii j me tiga^ 
qu ndo voy a predicar a diveiios 
lugares^ 
La fegunda ¿ conque ceffára 
todo lo dichojque i'erá breve lade-
poficiondc mi Tabernáculo . Y en 
el lugar^a donde aora eíloy , no-ve-
rcis mas mi roLlro^ y aísi os ruego, 
que luego,que tupiereis mi muctre 
os acordéis de mi ^ y encomendéis 
mi alma pecadoracon vueilras ora-
ciones a la Divina mlfericordia* 
Porque aunque he tenido gran cui-
dado de vivir entre voíotrosídduer -
te,que no os firyieü'e de ofendiculo, 
fino,que os dielíc exemplo, y minif-
tralVc documentos de ia lalud eípi-
ritual,con todo elfo no puedo eltac 
feguro,de que no necefsito mucho 
devuetíras oraciones , para delpues 
de mi muer te. Dixo elhs razones, y 
aceleró fu camino a la Ciudad de 
Tuy,para celebrar la Semma Santa 
en ella. Predicó todos los diasen la 
Iglcíia Catedral con grande fervor 
decípiri tujcxomndo a todos a ver-
dadera penitencia , pura vy íencilla 
confefsion de los pecados, y a i m i -
tación de ChriUo Señor nueltro, 
qiundoinftava íu muerte, tuvo mas 
encendido zelodc la converfion de 
las almas, y lo manifelló en mas 
frcquentes,y mas fervorólos Ser-
mones. 
Ya auia paffado el dia de^af-
qua,y al Varón de Dios , que efta-
va fatigado con tantos trabajos, 
le acometió vna fiebre maligna, 
rccO' 
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tcconociólo , y conteuia dcfco de 
morir en vn Convento de lu Or -
dco,quc auiacn la Ciudad de San-
tiago yunque tan gravemente en-
fermo. Se pufo en camino, no aula 
proícguido en ¿l mucho , quando 
le apretó la enfermedad, co vn l u -
gar , que llaman Santa Coioma, 
y le fue precito bolveríe a la C k u 
dadde Tuy. Entendiólo que era 
voluntad Divina,)' con grande ale-
gria le dixo a lu compañero citas 
palabras: Hijo carifsimo, es volun-
tad de Dios,que en la Ciudad de 
Tuy tenga el vltimo aliento de mi 
vida. Y alsi es precito,quequanto 
antes nos bolvamos , porque ícrá 
muy en breve mi muerte. 
Entró en la Ciudad, hofpedólc 
vn Varón devoto, y Rcligiolo, bc-
rignamente ¿ recibió los Sacra-
mentos de la Penitencia, Eucharil'-
tia,y Extrcmavncion, con la devo, 
cioncorrclpondiente a fu elpiritu, 
y habló de cita manera a fu Huef • 
ped: Amigo^ ios te pague el favor 
del Hoípedaje , yo parto al otro 
mundorTengovn Señor , que aun-
que le he férvido poco ^ c r o aper« 
cibcel darme mucho,y tiene deter-
minado adornarme tobre mi mere-
cimiento: y fu benignidad inmenfa 
me ha prometido,que favorecerá a 
eíta Ciudad, por premiarme , aun-
que foy indigno, tendrála , y a toda 
la Rcgion,en íingular cuidado , y 
apartará graves males^ue le ame-
nazan.Efto íeha dignado Dios, por 
fu infinita mifericordia, de conce-
der a mis fudores j que aquí habite 
cutre vofotros , para que ante fu 
Wageítad tenga perpetuamente cui-
dado de vueítrafalud,y de la inco-
lumidad de todos, Pidote por amor 
de Dios me concedas perdón de el 
enfado,y trabajo, que he dado a tu 
Caía en mienfermedad,eíperade ef-
tc Señor el premio, que íera como 
de fu lib:ral mano. Yo foy pobre, y 
nccefsitado, no tengo conque pa-
gar,pcro para memoria de mi ani-
moagradccido,tedexocíla correa, 
guárdala , que alguna vez lera de 
provecho. Recibió el huelpcd el 
cingulOjComo Don preció lo , y le 
guarció muchos años con gran ve-
neración,como (agrada Reliquia,de 
qucdcrpucsdircmosg 
E1B. Pedro Gon^alezTclmo, 
defpucsdc tantos trabajos , como 
padeció en iá predicación de la pa-
labra de Dios jdefpues de tan inlig-
nes milagrosjdelpues de auer manta 
feltado tu cí'pirituprofctico \ def-
puesdeauer exercitado tan heroi-
cas virtudesjdefatado el vinculo de 
la mortalidad, bolo a la íobcrana 
Patria^entre Paícua de Refurrec-
cion,y l-CDtecoftcs,cl año de 12 4<> * 
Cclebraronfe fus exequias ea 
Tuy,con fuma devoción, y venera-
cion^fsiítiendo Nobles , y Plebe-
yos,reconociendoIc por VaronSaoi 
ro.DonLucasdeTuy, aquel in l ig -
ocEícr i tordela Hittoria de Efpa-
ña,era Obiípo de cita Ciudad , y 
quilo enriquecer íulglefia , con tan 
precioía joya. Y afsi mandó íc co-
lócale en vn elegante iepulcro, entre 
el Coro,y la Capilla mayor , y di6 
por fus proprias manos tierra al 
cucrpo,cuyaalma, legunfus heroU 
cas virtudes,juzgava,quc ellava coi 
locada en elCieio. 
Yaque avemos dicholas v i r tu-
des, y milagros, que obró en vida* 
diremos iosmiUgros de San Pedro 
GócaiezTeimo dcfpues de muer-; 
to» 
Refieren las memorias antiguas 
de aquella Igielia,que DonLucas de 
Tuy mandó enterrarfe cerca de elle 
gran Santo, y alsignó allí lu íepul* 
eco,y fue lepuítaoo en é l , cíperan-
docftíus méritos cíic iz patrocinio * 
Eítavan muy propinquos los (epul-*. 
cros,y milagroíamcnte fe íeparó el 
del Obifpo,quericndo ¿)ios,quc pee 
maneciendo en fu lugar el del nuef^ 
.tro Santo ,fe manifedafle con elle 
• prodigio , queda .tuvieílc cípecial 
culto. 
Pocodeípucsdefu muerte ma* 
nó oleo ce maravillofa fragancia de 
íufepulcro,qu¿ fue medicina amu-* 
chas enfermedades. Los Canónigos 
de la SantalglcOa.deTuylienaro vn 
-val'o,y perfevera halta nueítros t ie -
posaígo de elle olio preciólo. 
iuan de Enchanes de Caftro; 
Marinero,movido de la fama de los 
milagros de San Pedro González 
Telmo^en vna temperad, que pade-
ció en el mar , hizo voto de viíiJ 
tar fu iepulcro. ElUndo .vc^ 
Bbj lau« 
zgti Hiílor la Secular / y Eclefiartlca 
lando con Otros en cU'agi adoTcm- Fray Pedro t\ic hotnbrc Santo -y 
amado de OÍOS;, pero no p^do pa -
ludirmcquc l u obrado tantos mi^ 
Liaros , comodizen. porque hamu» 
clio tiempo que clloy en cita Ciu-
dad.y no hcviito nin¿unode lovque 
refieren. Mo bicnauia pronunciadp 
elUs palabras , qnando entraron cii 
la Iglelia con vn niño en los bracos' 
pió, couicn^óa tratarle, corno (na-
naua olio de íus labrados huellos^ 
dndaua, y dezia3que no lo tenia poc 
cierto: y aunque creía otros mila* 
gros.clte íe ie hazia ditit:ultoío,y ío-
loíiaua el ercdico del , de la yiita de 
gis ojos , aunque otros lo aiVcucra-
van,./ reprchendian íu contumacia. 
Entre citas diíieulrades tuelauim-
ba, quien icfoivip lasdudas,quo por 
todas partes comentó a diltilar el 
vnguento Jprecioíiísimo, Entonces 
t i Marinero luán, aplicó vna trom-
pcia,que llei\aua,al marmor, por i i 
podia percibir alguna gota de aquel 
licor diuino. Salió con untaabun-
dancia.^qneíe llenó la trompeta , y 
íuc arcaduz., por donde íe difundió 
a otros vafos. Y no íe hizo íolo vna 
vez elb experiencia, pues por codas 
partes(i'e aplicó la trompeta al id» 
rnulo,y en ellas mañana con la miC' 
nía abundancia elíalutitero vnguen-4 
to.Forcalecioíc con tan grande ex* 
pcriencia el milagro , y con él , y 
otrosj íe incfoduxoia deuocion en 
ios Marineros para invocar a San 
V'clmo en bs-mayores peligros.Tcf-
Uíicanio las freqaentes Cofradías, 
Aras , Templos , y Imagines de eftc 
Santoyque en cadas parréisdeneh. 
Los Canónigos de laSanta Iglc-
í iadcTuy ^pidieron al denoto de el 
Simo , donde dio do la vida el v l t i -
mo aliento , y aquien dcxó,cn paga 
dei hol-pedaje , elcingnlo., Ies d ic í e 
vnap^rtc , para reponerlo en el Sa-
grario. T o m ó vn cuchillo para di-
vidirlo , por fatisfacer a l'u deuoto 
de ico j pero luego quedo herida íu 
mano, y no obüantc iníiÜia eniu 
propofito j fnascon velieniencía:fc 
le falló de ella el cuchillo, y paróen 
bien la'rga diftancia. Reconocieron 
:acos, 
paralitico , que jamás auia mouido 
losíuyos , ni íubliaidocnlus pies, 
porque cltauan tan painudcs íus 
miembTos,comoíi eíluvieran muer, 
tos. Puliéronle delante delfepulcro 
de el Santo , a villa de ellos Canóni-
gos ^ y luego.que toco eltumulo,fe 
le reintegraron en perfecta fanidad 
íus miembros, comencó a moucc 
los bracos, y a andar : Admirandofe 
todos^ dando gracias a Dios por d 
milagro, y entre ellos con cípeciali-
dad el Canoniso,qncauia eílado ia-
crédulo , que dclpucs tuvo grande 
deuocion con clSanto. 
Antes de ello auiafucedido en 
la Dioce l ideTuy^nacoía digna de 
grande admiración. Vna Matrona 
noble, que auia tenido familiar i c -
vocion con clSanto, porque lehof^ 
pedaua con benignidad en fu cafa; 
eutre los efpirituaies coloquios., que 
con el tenia , le pidió con inltancia, 
IcdiclVe algunaprenda , paraqueíi 
pallaile antes que ella deíta vida ,.c5.-
rervatfeíu memoria , por elcfpiri-
tual amor , y deuocion que le teniaí. 
Sonriofe a [a petición elSiervodc 
Dios,porque lentiade (i con profun-
da humildad}, pero mo.uidafumO' 
deília de ladeuocion , y importunos 
ruegos de cfta dcuoca, la prometió, 
que antes , iijdcfpues de fu muerte^ 
cumplida fu de ico , y q.ueeftuvicíle 
fegura,. feria cierfo lo que ofrecii. 
Llegó la nneiu d.e la muerte deel 
DO era volitntad Diuina , que íe d i - Santo a ella ieñ&ra y y comento a 
vidkHecl-cingülo,' ' y afsi le entregó afligirle con vehemencia>dc ver que 
€nter.o,con otras-reliquias delVene- carecía dcuanelUmablc prenda, co-
rahlc Sanco , que tenia guardadas i a aio delcaua^ creeia en l'u afíLcelcin, y 
laSantalglcíia dcTuy,donde íeeon- triftezaj y iaíiguientcnoche, cílan-
ícrvan 3 con la Capa 3 y J3aculo, dp do en vigilia,.fe le apareció el Bieii -
que vfaua en los caminos, veneradas avencurado S m Pedro T.clmo , y U 
con gran deuocion halla el prefentc dixo ¿ H o ciloy- olvidado de loqu e 
6tL • :<n dia. 
A via vnos- Canónigos en T n y , 
que contronertian los milagros del 
Sanco: Y vnodixo,yo bien creoJque 
«ff! I - f OH 
te he prometido: Ve a mi fepulcro^ 
y allí r e c i b i r l a - prenda, que te he 
ofrecido. Luegoq ie amaneció, fin 
detcneríe , caminó a la Ciudad de 
Tuy_, 
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Tuy » Míft^ alfcpLiIcto i hjzo ora-
ción , y cchaua a codas parces ios 
ojos,por fi acafo hallaua alguna co-
ja coque le cumplieü'e lapromeíü. 
V i o vn pequeño agujero en la tuna-
ba, de donde falla vn diente dd San-
to Padre. Recibióle con gran go-
z o ^ bañada en lagrimas ,a codos le 
moñraua, publicando lasmarauillas 
de Dios, y todo lo que con el Sanco 
. le aüia fucedido. 
Vnamugerde Santarert , én el 
Reynode Portugal , tenia vn hijo, 
con vna enfenliedad tan graue en va 
pie , que los Cirujanos 16 auianía-
cadodiez y ocho huellos, y no te-
nían de la lanidad cfperanca. Auia 
oidolas marauillas de el Santo, en-
comendóle a el €ondeuocion>y xsiúb 
perfedamenteel mancebo. 
Otra müger llcuava vn hijo en 
los bracos, paffaua en vna Barca vn 
ü i o . Cayó en el , y encomendóle al 
Santo. Cinco vezes lelumergió ^ y 
otras tantas lalió fobre el agua , y 
perleucrando en la invocación de S, 
Pedro Gon^a le i í c lmo Analmen-
te íalió libre,y fana,ala Ribera coii 
íu hijo, también fano. 
Vn M.arinero,que al impetq de 
los vientos, fe hallaua en vltimo pe-
ligro de Ja vida, auiendocaido en el 
mar, Coinen<¿6 de todo coraron a 
implorar el auxilio de .San Pedro 
González Telmo. Apareeiófefc^vn 
llciigioío en habito de Santo Do? 
jmingo, y le dixo j Porque me invo-
caüe , c í b y aquí para librarte de el 
peligro. Cogióle por 1^  mano * y 
llevóle a la Ñaue, qiie cílaua ya bieit 
di íbntc . 
En otra tempeftad fe hallauan 
Vnos naucgante5,tambien en cuiden^ 
te peligro , visóles a la memoria el 
Bienaventurado San Pedro, a quien 
JPios con tantos milagros ilutha-
va , y invocáronle con denotas pro-
ínefasjquc manifeílaron en altas vo-
zes , y ai inftante íe hallaron fegu-
ros. 
Rcconocieronfe los inunicrá-
blesprodigios, que San PedroGon-
calcz Tclmo cada dia,por virtud di* 
vina obraua.' Y Den EgidiosObifpo 
de Tuy , fuceflbr de Don Lucas, 
Jnandó ferccibküe publica, y auteu 
tica inlüimacioii de eftos milagros, 
con gran cuydado, y diligencia,,re-
cibiendo juramento de los teftigos. 
Aprobó l a^ íelloia con fu fcllo,y ia 
remitió a Tolofa al, Capitulo gene-
ral de los Padres de la Orden de San-
to Oomingo.que fe eclebraua alli el 
año de i 25 8. doze años defpucs de 
lamuertedeefte ianto. 
£xamiíla):Onfc : nouentá y feis 
teftigos , para la comprobación de 
los^milagos , de los qualcs referire-
hiosalgunos. Humbertodize , que 
fueron IOS que conienia eíla infor-
mación mas de ciento y treinta, qyc 
fanó cinco ieprofos i nueueende-
hioniados j limchos ciegos ¿ lordos, 
mudos, tillulados, gotofos, contra*, 
hechos , y enfermos de varias do-n 
lencias.lndiuiduarémos ios figuien-
tes. 
Miguel Ñunez de Nigr i s , de lá 
Dioceíis de T u y , auia citado lepro-
ío,mas auia de vn año, y. en cafa apac 
te feparado del comercio, hizo voto 
de dar vna didiua al Santo, colgóla a 
fu fepulcro , y quedó perfectamente 
fano¿ 
Maria Pérez de Varcea,del i i i * 
gar de Adera j tuvo cinco mefes le* 
pra3 yeftuvo cinquenta diasciegaa; 
Bncomendofe al Santo , y luego re-
cibió vilia^ue a vifitar fu fepulcroj'y, 
lañó de la lepra. 
Martin Pérez de Cobeló , de íá 
DiocefideTuy j'.dcfpues de fetentá 
dias de dolor de los ojos perdióla 
vifta : hizo vot o al Santo,y lareco* 
bro. 
Vrraca Domirigüez , viuia eñ 
Baiona , perdió la villa de vn ojo . 
Ofrecióle al Santo , y la teco-
b r ó . 
Pedro Sánchez de Cambefes, dé 
Ú lugar de Fragofoi, auia tres me.-
fes , que elíaua ciego , acudió a l 
fepulcro de el,Santo , y recibió la 
. vifta* 
Pedro luán de VilUviejaVauU 
dos niefesqno vía de vno jo i Enco-
mendóle fu muger al.Santo,.y pro-
riieció , que avia de ir Con fu mari-
do a fu venerable fepulcro. Puíie* 
ronfe en camino, y comentó a ver»; 
Llegaron al fepulcro,hizieroh ora-
ción ^ y, cobro enteramente la vif-? 
.tai ríjflivii¿] •.•ÜI\U K¿ú* 
luán Laurencio ^ CariQnigodd 
i g % HiílórlaSecul 
laSantalglcfiade Tuy, cftaua total-
mente cic¿odclojo(inieftrc). Üfre^ 
ció con inucha deuocion al San-
to vn cyrio. Encendióle en fu le* 
pulcro , y entecamente quedo cura-
do. 
Mai'ia Salvador cftuuodos me-
fesciega. Ofrecióle al Santo, llegó 
ararcpulcro, y laño. Y lo milmo 
fucedioaTomas Martínez , á luan 
P é r e z , y á Pedro Pato de Cayo, 
que recibieron por intercclsion de 
el Santo ia viífca, que tenían perdi-
da. 
Domingo Fernandez de -Salva-
ticrra.padecio diez metes grauedo-
iordecabeca, y manaua mucha ma-
teria vnoido. Ofrecióle al Santo, 
dizlendo, que íl le fanaua dentro de 
occho días, cada año viíitaria fu le-
pulcro, y le ofrecería vndonen re-
conocimiento . Cofa marauillo* 
í i ! Dentro de tres duselluuo fa. 
no' . , . • 
Elvira Alfonfo de Salcedo tem-a 
vna hija, contrahecha de todos fus 
miembros, y ia enfermedad le auía 
provenido de vna perlcfia , que le 
auiaquitadoelhabla, fmqueen 21 , 
días pudiefle pronunciar palabra. 
Lleuaronlaalícpulcro deSan Pedro 
Telmo, y bolvio en fus pies a fu ca-
fa , manifelUndo con publicas vozes 
fu alegría. 
luanAlonfode Valladares, en 
el Lugar de Fragofo,eníordeció t o -
talmente de vn catarro . Enco-
mendofe al Siervo de Dios , y fa-
ció. 
Elvira P é r e z , de Bayona^ftu-
voforda dosmefcs.de el vn o ído , 
prometió ir al fepulcro de el Santo 
dcfcal^ajíi la díe líe i alud, y recibió-
la. 
Elvira Martínez, de RotundeU^ 
ofreció vna limofna,y don al t ú m u -
lo del Santo j ylue50,qiie bolviode 
la Iglefu , halló a fu marido Pedro 
de Rotundela l a ñ ó , comofinunca 
huvicra eftado enícrmo. 
Maria Alegre , de vn Pagodc 
laUioccfidcTuy , tenia vn hijo de 
edad de dos a ñ o s ^ medio,.y no po-
día hablar. Lleuolc.al ícpulcrodel 
Santo; hizole vna oferta,'/el mífmo 
día, antes que íalíclícn de la Ciudad, 
; 
aflyEclefia 
hablaua el niño prompta, y expedí 
camentc. 
Otroniñodeficceaños .mudo 
deldc lu nacimiento , llenaron fus 
padres al íepuicro del Santo. Hizie-
ron oración, y comencóa habUrel 
niño. Los Canónigos', viendo tan 
gran ímílagro , determinaron vna 
procelsion íblcmne al fcpulcto de 
efte marauilloíó Siervo de Dios. 
Vrraca^alvador^de Santa Leo, 
cadia , auia cinco mel'es que eíhua 
tan íorda, que no oia los mas recios 
clamores de las campanas. Ofre» 
ciofe al Siervo de Dios, fue a fu fe* 
pulcro 5 comentó a oir las campa* 
nas, y finalmente recobró perfecto 
oido. 
Elvira Martínez de íantaCrif-
tína, en el Lugar de Fragofo elluuo 
quatro añosparalíticade vna mano, 
fin poder monería, y además de elfo 
padecía gran dolor en ella, vino al 
íepulcro del Santo. Tocole,aunquc 
con mucha diíkuitad con las mag-
nos pero al inflante quedó ía-, 
na. 
Pedro Pérez, de V i Hela, pago 
de Santiago, tema vn hijo poíleido 
del Demonio, y auía onc^ e días, que 
nicomia,nibebía, ni dormía, Ref-
pondió , impelido de los fagrados 
Exorciímos, quede allino le auia 
de expeler, finó Fray Pedro Gonzá-
lez. Licuáronle al fepulcrojatado de 
pies,y manos, porqde otro modo fe 
reíiília: hizieron oración por ¿l los 
circundantesj y alinltante fe fue el 
Demonio. 
Maria Goncalez de Vallada-
res,con la mifma dolencia, auia qua 
tro días, que ni comía , ni bebía, ni 
hablaua 5 licuáronla al íepulcro de el 
Santo,y íanó. 
Vna hija de luán Pelaez , en el 
Lugar de Tóbela , eftauaoprelia de 
el Demonio , que caíi todos los días 
laatormentaua. Ofreciofe al Sier-
vo de Dios, y al inftante quedó li». 
bre. 
La muger de Pedro luán de 
Paramos, elluvodos años Energu-
mena , y cada dia ia afligían, dos, 
trcs,ó. cinco vezes j ofreciéronla a S. 
Pedro Telmo fus criados, y luego 
fe retiró el Demonio. 
D Q 
María González, de San Pedro 
'deZelvajpollcidadcl ücniomo,qiic 
cadadiaiáaVoniicríVaua , ocho , 6 
nuenc vezes \ tuvo en (ueños auiío, 
ducfuclTc al Ce^lCro ddSahro: H i f 
¿uío alsi , y alúnftattte quedó libre 
efe el i>emonlo , y de las tormen-
tos. 
María Ntmcz^c Revi lia, efta» 
va endemoniada. Ofrecióla íu ma-
rido a-fó a uto , y no íintió iilásrcrte 
efefto. 
Laurencio Mart ínez, deZám« 
nas,en-ia Parroquia de San Pedro éS 
Zdas, tema vnahija t i . ]u t todos l o i 
crccicntcsdc Luna perdia ia vi í ta , / 
tnel menguante pocoa poco l u c -
cobraua. LleUola al lepulcrodci Sari 
to,y quedo buena» 
?. Partiendo vno vn troncó fe le 
éntraron dos cí'pindS en vn ofó^tjue' 
tío podían lacarias,y apenas fe veian. 
Invccó al gloriolbS3hto,y al iíiitan" 
te las vio ch el regazo, y quedó per 
fedamente curado» 
Vna muger que auia p'crdidO' 
Id leche por efpacio de fíete fema-
rías , y íe halló obligada a entregar 
•iü hi jo a ctra ; pai-á qué; le Gfiaíre¿ 
viendo cjiié no tvniaconque pagii-r-
Ja i por iér muy- pobk : iefne al t n -
hialo del Saiitoí y quando bófvió !é 
íiailó con fecundidad de leche, pará 
criar a íühi jó , 
Vnos Marineros, conítituidos 
cil grane peligro , ínvocárori en el 
tñii al Santo. Aparecioíelcs dizicn-
do: Aquictt'^y.y confbrtánddíes,les 
facoal Puerto.' Era mugér de vad 
de eílós , la que referí arriba ¿ que 
cinco vezes fe libró de ler ahoga-
da con íu hijo, quahdo iba eh el bar-
co. 
Otro enfermo cíe Cetcmcfes^ 
afligido de calenturas 3 y tari ¡ncha-
dO , que no íe pedia mouer fobre vn 
báculo i Fue vifitado de San Pedro 
González Telmo, que ledixó, fueí-
le a íufepulcro s que feria curado; 
HiZolo afsi, y experimentó cJ efec-
to . 
Eftos 3 y otros muchos mi l i * 
gros,1 ha obrado, Dios por el Vene-
rable Siervo fuyoSan Pedro Gonzá-
lez Telmo , por loquallnnocencio 
I V . claño de 1254. y on^e defu 
íontiíicado^dizc Don PrudcRCio de 
^andoval,en la Hiftomfle Tuy jfol, 
i^p(pag.2.que leBcatificó.Lo mi£-» 
modizc Abraham. Bzobio cncl.co* 
mo 13 . delus Anales, año 1 2+6.u 
num. i, .y añade i Que concedió a i * 
Religión de Santo Domingo ,. quc 
en todos los;Conventos de, Eí'paña» 
Gclebrarten fu iiefta atMiicríaria en. 
fus Iglefias , erigidicn Altares/pin^i 
taflenimagines i y cfreciclVenelm-. 
cruento lacrificiOi y pudieiVenhazec 
rodos los oficios de culto , comQ.íx,'! 
con iolemne ri to de la Iglefia , los, 
Romanos Pontífices le huvieíTcrt 
puerto en las tablas Eclefiafiicas, 
Celebrafe íu oficio eh la íglcfiado 
Tuy i y b"ctó^dla feltiuofokmner-. 
mente í'oló para eílo dedicado, y ca 
otras'CiúdádesMaritimasique Ic.fa-
can en proeoís i^ coh grande pora?* 
pa , eípecialmente en Lisboa ^ errll-
Gantabría a y en Guipuzcua , y crt 
Campos en el J-ugar, donde nació» 
¿juccsla Villade Fromifta. i i] . 
• Y el aftóde-i6(S7. propufe al 
Cabildo de citó Sahüa íglefia de Pa-
loncia, era razon,que celebraflcacfr 
te Santo j con doble ritu , por tcneC 
baitáte aprobacíó-de fantidad,como 
hemos d¡cho;y q podía darle rezo el 
Órdna r io , legan í-aBuja de Grego-
rio X I I I pradicada afsi en EfpañaL 
dt muchos^ y doüilsimos Prelados^ 
por ícr nacurálde ella.Diocefi, pues 
hacío en cl!á 3 y por ici: hermano» 
nueílro, pues f.ie en cita 5anta Iglc« 
fia Canónigo , y E)ean^ Admitióle 
con dcuocion la propuefta , y cohei 
papel3 que para cífo hlze, fuimos D<¿ 
Pedro deZé-vallós, y Villegas, A r -
cediano de el Alcor , y Canónigo, y. 
yo,a proponerlo ai í e ñ ó r DonGon-
^alo Brauo, Examinó él e a í b , y in- , 
terpüfo ^ para que fe executafle eí 
darle rezo á San Pedro Goncalez 
Telmo,fu decretó^ Y afsi deídeaquel 
año fe rezá Con rezo doble en ella 
íglcíia. 
y no puedo dexar de dczir Id 
^ild íucedió el dia de lu feíliuidadp 
que lo tengo por milagro. Avía gran 
fecura , y eftauah muy perdidos ios 
campos, y todos los de éfle Obifpa-
do afligidos, porque recaía c n e f c « 
rílidad dc: los antecedentes años¿ 
Luego , que fe tocó a Vi íperas ^fin 
-áuer fcñalesíy íiníóplar vicncovfe 
3 bo Hlílor la Seculár'I yjEcIéíMlicá-
cubi ló el Cíeld de'nubes, y con. 
grande apacibllidad , íilouio toda la 
urde, noche, y eirotrodiaenicro,y. 
íifc tan gencraMa lluuia, que le fer-. 
tílizó en toda iaiDioccli U\ tierra,: 
RcconocicrQn en Palcncia cibene-' 
í i e jo , y que venia por interecísion 
de San Pedro González T c i m o , afsi 
ie d i m o n muchos 5 que pagauaei 
beneficio , de aucrlc dado rezo. V 
Jlegarona mi agradecidos , porque 
era quien Jo auia mouido, y coníc-
guido, por orden del Cabildo» 
Don Diego de Aucilancda^ 
O b i í p o d e T u y » año de 15¿9.pro-
c u r ó trasladar el Santo cuerpo a 
mas honorífico túmulo , porque ci 
primero 5 donde,clUua lepultado 
leruiadeimpcdimcnto,por la ocur-
rencia déla deuocion de ios Fieles, 
aiasproceísionesfcíiiuales , y Do-, 
aúnicales^quc hazc el Cabildo. Edi-
ficó vna Capilla, a la puerta Septen-
trional delalgleí ia , pulo las fanótas 
reliquias en vna arca de plata ma-
tanillofamente labrada , y con ib* 
iemne pompa las ileuó a lu Capi-
l la . 
Don Diego de Torqüeraada, 
que le íucedió en la Sede , por los 
añosde 15<5/.amplió laCapilla,pu-
lióla , y pufo el arca de las reliquias 
en lugar masíubl ime, adonde to-
dos la vecn 4 y veneran , y cumplen 
con deuocion fus promclas. 
Común refugio es de los nauc-
gantes en fus naxifragios^y ven,qua-
dole invocan afligidos, y deuotos, 
vnasluzescnlasNauios. Llamanlas 
San Telmo los Efpañoles, porque 
Jas tienen por indicio de tu patroci-
nio. Y íi en tiempos antiguos le vie-
ron, ó por natural caula, ó por fu-
perílicionfabulofa, ya las tiene pu-
rificadas la Religión Chriüiana , a 
honor de nueftro Santo , y laslla-
maní , como dixc, San Telmo, y lo 
advirtieron Maluenda, y Martin del 
Rio , 
Alúmbrenos efte Santo con fus 
luzes, yayudenosconfusinterceísio 
nessfauorezcanos con fus milagros, 
pues nos honró con fu hermandad, 
y prefencia , y nos enícñóa con fu 
cxemplo.y crezca cada día en nofo-
irosfudcuociójy culto,para qgoze 
moi con c i dcllVcy no eterno, Aojen, 
ADDICION, 
EL Año 1675 . falió a luz el mes de Abril , en qucGode-
fndo HenícUcnio,xontiniiaLrlas ac% 
tas de los Santos de luán Bollando^ 
y poner la vida J quede San Pedro 
González Telmo .cícriuió Stcphaaa 
de San Payos, de la Orden de-Pícdi-, 
cadores,que yo tampoco auia vifta 
quandocícriui la vida de nuellroSan 
Telmo. Efte dize , como nació ca 
Aftorga, que tenia vn t ío Obifpo en 
Allorga 3 que le hizo Canónigo de 
Aftorga, y que por Bula del Suma 
Pontífice pafso. a fer Canónigo de 
Aftorga. 
J ONl culpo a los Continuadores 
de Bollando, pero culpo mucho a 
EÜcuande San Payo, pues no tuno 
el menor fundamento , «para quitan 
efte Santo a la Iglcfiade Palencia , y 
paftarle a la de Aftorga 5 pues eftán 
t^eftificando las piedras de Palencia, 
el litio donde cayó en el lodo, y la 
común tradición cotinuada en losPa 
letinos de padres a hijos,, que dize es 
Palentino j como al contrario, el f i -
lenciodelos Afturicenícs no 1c re-
conoce a San Pedro González poí 
fuyo3 como fe puede ver en el libro 
de las antigüedades , y Santos de 
Aftorga, que facó a luzfuMagiíttal 
el Doctor Efpdeta. Lo mifmo tie-
nen por tradición, y eferito los Pa-
dres Dominicos de el Convento de 
San Pablo de falencia, y que luego, 
que íc leuantó de el lodo,idonde le 
auia arrojado el cavallo , íe fue a 
Convento , que entonces era redera 
fundado , como dexamos dicho. Vi 
aísi queda laSantalglefude Palen-
cia con fu Santo , y San Payo, y los 
Continuadores de luán Bollando* 
aducrtidos,y difeulpados. 
Pero no lo pueden eftar en al-
gunas cofas ,quc fin fundamento d i -
xeron en las notas .cftosPadres Con-, 
linuadores de Dolando. 
La primera, que pone en duda 
el auer eftudiado San Pedro Gonca-
lez Telmo en Palencia,porque Don 
Lucas deTuy, dize, que fe erigióla 
Vniuerfidad en tiempo del Obifpo 
Tcllopoue Gi l González refiere fue 
De IaC iudad de P á l c á q S í Ü J É | S | 
- Obilpo defdc el áiío i op o. hafta el mentó no'cs cü:c,que allí no ayTeí -
j ¿2.3 . mos.niSan Tclmos,ni ciSanto tuvo 
Pero devicran faber,.q.iicSanto eíTe renombre , fino el apellido de 
Poiv.nr^o elludió en la Vniucrfidad Gon^alcz.quc dcfpúcs por apareccr-
dc Palcncia mucho antes. V la razoh íe a los Nauegantes ic ilaaiaron, 
de concordar cl\o, es»lo que ya di* Telmo.Y cita familia de los Gonga* 
xe , que tue eftudiogeneral deídc fu lezde Fromiíia, fe ha confervado, y 
renouacion 5. luego en tiempo dccl la veneración,y cii l to,coñiodeSan-
Obilpo DonTello jfue Vniüeríidad to natiiral,antcsquc lalglefiade Pa^ 
Regia , y deipues lofuc Pontifí'cia.¿ lencia 1c rezaife. V no ay cofa cu 
por cípecial Breuc , que todoqueda contrariodefta hotícia. 
probado. Y alsi cita duda,y la razón; Latercerai es pedir prueba , de 
en que fe fundan queda ddvaneci- que fu t iq (lea de parte de padre, ü 
da.. madre) fucífc Óbiípo de Palcncia, 
Y configuientcmcntc lo quede coriio quieren los modernos , y np 
aqui inferían, que era.que como Éji tener luz, por no aüer viílo el Cata-
xoSan Payo, nació San Pedro Go i i ' lagode los Óbifposde Aftorga* & 
^alczTclmo, cerca del año 1190. y que lo primero dixe, como en losCa 
por verdadero ,!1Q quedizelüandé talogos délos Oblíposdc Altorga. 
de Rcchaedc Santa Mana,en las v i - ho áy Colaque pertenezca aS. Pe-, 
das dé ios Santos de la Orden de dro GonzálezTclmo , ni ai ü b i í p a 
Santo. Domingo, en. Francés, tomó & tio. Lo iegUndo , que no fon ios 
tercer o, que nació cerca de los años modernos, losque dizen,qucelObif-
u s o . po de PalGnciaDonTeiiofuc fu uo* 
ConficíTo es conjetura del P a- fino todos los antiguos, ni jamás fp 
dré Maluenda el auer comunicado Ha oído cofa en contrario. 
HLK Íh o Sa-.to j pero conjetura, bien Reconozco , que cílos Padres 
fundada j pues comó he probado, el continuadores dcBolando fon m u / 
Convento de Sah Pablo de Palcn- Do¿tos5que fu trabajo es continuos 
cia fue- fundación fuya* Perfcv.era la y prouechüíifsimo jpero en la dilata-' 
Celda j donde habitó Santo Domina da materia de fus volúmenes, nopue 
go , y fue ctócl milmo Ljempó ¿ y lé d-eridexar de teaer algunosdefeuy^ 
pudo alcmcar en él cítudio; Y aun- dos j 6 feápor auer códices, que cie-i 
que Maluenda dizc.que el Conven- ttcnlos yerros, ,, como el prefentc de 
to eomencó por el año 1^20. eít6 San Payó ; ó porque no.lescorrcf-^ 
es hablando por conjetura, que yá ponden los.quC' dévieran , a lubuca-
juzgo e o m e n c ó primero ¿ como fe afecta¿ Si huvieráneferi-toa Palen^f 
ha viftOíY cldezir,' cftosEtcritores^ cia , fe les huvicradado.plena nmi J 
tjuc es temerario, y fm fundamefito:, ch; pero creyeron a i.aivPayo, y..hi4 
ftiC Religioíoen San Pablo de ÍMÍ ¿oles dañó fu credúBdad , y paliar caí 
Jencía,aunque lo dizen todos j pe¿.- á'la cnfi , que queda conveneida de 
que el fundamento j es auec fido Ca- falla s aunque tuvieron para fu y e r r d 
honigo, y Dcan de Palcnciaj loten^ alguna diículpa. 
go por temerario , pues niegan vna Añado , por complemento a í i l 
verdad cernísima en la Hiftoría,- vidade ían Pedro GonzálezXclmo^. 
pucslo teftificanla tradición incon- que Don Diego Orciz,en tus Aríale¿ 
cuía, y las piedfas,eomo ya dixe.' Y: de Sevilla , dize es comun íentiryde 
afsi como temerariamente San Pa-; aquella Ciudad,quGfan Pedro Gon-
y o le paísó a Aftorga, dce lmi ímó 9alcz Tclmo fue el primerPiiordel 
modo, fe niega la filiación al Con- Convento de D ominicos de aquella 
vento de San Pablo de Palencia^' Ciudad. A-lguna gloria es para-
l a (e¿unda , negar el origen a nueítro íanto. May or .feria el pro-
San Pedro Gon9alczTelmo , de la VCcho,que-áquelIos[<-cligio-
Villa de Fromiíia, que dize no íicné los recibírian de iu - :>nl 
k fündamcnto3-pue5locscl q ay alli fá ¿loctrina. 
miiiadcTclmos , ó San Telnios.- ^ 
TambieucsVerroy porque el fuftda' immoO ^ Si? é i ^ d
¡30'* H I M a Secular i'y EclcGaft icá 
D E 1 L A F V X D A * 
cion del Convente de San 
Francifco de ep* 
E La fundación del Con-
vento de San Francilco de 
efta Ciudad es proprio l u -
gar cfteí No íon claros los 
ttftimomos de fu fundación, pero ay 
los para inferir, fue en tiempo de el 
Gran PatriarcaSan Francilco,ó que 
clmifmo Santo iefundó, como San-
to Domingo el dcSan Pablo. 
Goncaga , en la hiltoria de San 
Franci fco.part.s. en la Provincia de 
la Concepcion,cap.a.del Convento 
de San Franciíco de Palencia, dize: 
Efte Convento de Palencia, que efta 
dentro de íus murallas, y tiene la 
advocación de San Franciíco, csan-
tiqnirsimo,porqueconílade vnaBu-
la de Innocencio I V . que efta en fus 
Archiuos <, 'que fe comentó a edifi-
car con diuerl'as limofnas de los Fie-
Jcs,antes del año I12sf6.cs capacifsi-
mo,y por todas partes perfedO:pucs 
comodifsimamente recibe fefenta 
Keligioíos.Plorecio conPadres gra-
vifsimos, ydodiísimos, antes que la 
Vniucrfidad, e laño lapo.l'etrasla* 
daftc.por el R.cy Don Sancho dcCaf-
t i l laa la Vniueríidadde Salamanca. 
En efta vltlma claufularomó., 
yerro , porque lo que íucedió de la 
Vniucrfidad de Palencia fe dixo en el 
Cap.is .dceftelibro. Enquantoala 
antigüedad es cierto,y no falta quien 
dize, que en vn libro manuferito an-
tiguo del Convento de Dominicos 
delaCiudad dcVitoria íerefcria,co-, 
mo.San Franciíco auiadado princi 
pió a la fundaciondeefteConvento. 
Oy. le ha renouado la Re ligion, con 
las limofnas, que ha traido de las In*» 
dias,elP.Fr. de-la Llua , que 
fue'ComiíTario general , antesjLec-
torlubiladodcTheologiajy defpncs 
Provincial de la Prouincia de laCó-
cepcioo, hijo de cftc Convento, por 
\ 
quiendoy principio a fus hijos .pot 
dfuerlc. tanto , i pues ha iluftrado 
no foto íu cafa, fino la Ciudad de fa-
lencia, Tiendo vno délos infignes h i -
jos de ella. 
Profigue Goncaga: Entre losde-
n ú s Pau res de gran nombrc,que ci-
tan fepuirados en efta Iglefia^aze el 
P. Alonfo de Eipina , de admirable 
Rcligion.ydoctrina. Etteiiendoii^ 
íigne Predicador. y muy dcíeofo de 
laíálud de las almas s toda fu mayoi: 
ocupación era,en ganar algunos pa-
ra Chrifto.Hallóle vn dia muy triftc 
llevado de vna melancólica imagi-
nación , cerca de vn pozo, queeüá 
junto al Sagrario del Convento de 
VaUadolid,y penfauacongojado, 
con fus continuosSetmoncs auia co.. 
feguido algún fruto. Oyó vna voz de 
lo alto,que ledezia/acaífe agua del 
pozoconiavafija a que cftauapen-
diente de la garrucha. Obedeció , / 
halló en el hondón de labafija 24, 
piedreciilasblancas,y eferito enca-
da vna el nombre de leíus , fegun el 
Humero de otros tantos Sermones, 
quCjCnValladolid,auiadc eftcdulcjf-
íimo nombre predicado. Confirma" 
do con efte fuceíto, con todo cuyda^, 
do fe aplicó al excrcicio de ia pre-
dicac ión efcrivió,y publicó el doc-
tií'simo libro,queícintitula fortali-. 
tium fidei. Deftaspiedras,lasdoze fe 
engañaron en vna Cruz de placa, y 
eftán en el Convento dc Valladolid, 
en el Sagrario, las otras doze Ueuó 
la Católica ReynaD. Ifabel aGranar 
da..HaftaaquiGon5aga,y bolverc a 
hazer mención defte Venerable Pa-, 
dre en íosEfcritoresde Palencia. 
Aqui venia bien el poner los hijos 
infignes en letras, y virtud defte gra-
ve , y Religiónfsim o Convento. Y. 
pidiendo íu Catalogo alP.-Fr.Iuan 
Galdcron,Cuftodio de la Prouincia 
déla Concepción,y Croniftadeella, 
me dixo,le dexótrabajado el P.Fray 
Matias de Sobremontc, hijo de elle 
Convento.y Lcdor Iubilado,y Pro-
vincial de ella, que procuraría reco-
gerle,y entregármele.No lo hecofe 
gaido,y afsi las notkias que he teni-
do de los Varones infignes en letras 
de mi tiempo, haré memoria en elCa 
talogo de los Eícrirores defta Ciu-
dad¿adonde re mito al.Lector. 
§.¥1» 
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Capitulo, de algunas cofas 
yart'mUresde el OhifpoD. 
ffiM, jyertentúentes 
a Falencia. 
'i .fiO^dL SO bi! UiU iÜivüD 
Izc el Arcediano de el A l -
cor lEíle Obiípo Don Te-
lio dió al Rey Don Fer-
nando el Tercero las rcr-
eías de Vrucña , y fu tierra,por pri • 
vilegio, dado año 1239. Aora tiene 
allí el Obiípo vn tercio entero de los 
frutos. Alsi fe ha leer ^ aunque por 
yerro de losImprclTores, pag. 270. 
fe dize, que el Rey Don Fernando el 
Tercero fe las dió al Obiípo D . Te-
l i o . 
Hizómeduda eíla relación» por 
que mas regular es , tqueios Reyes 
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huvicíTcndado las tercias a losObif-
pos, por priailegio , que no que ck 
Obifpo lasdieücai Rey ; porque los. 
Reyes las obtuvieron de ios Pontífi-
ces^ dotaron laslgleíias: y losObif-
pos no tenían facultad de donar ias 
tercias a los Reyes: ^ i tuviéramos el 
inlhumento , pudiéramos íaber con 
certeza la realidad de el hecho 1 peto 
faltan cite, y otros muchos, que cita 
el Arcediano del Alcor. 
Y procurando aucriguar laver-J, 
dad de c lleca ib , hallo que el año 
12 3 es .pidió el Católico, y SantoRe y, 
Don Fernando al Pontífice Grego-, 
rio I X , que le íocorrietlc con aigu-, 
ñas rentas Eclcíiaflicas de Elpaña^ 
parafulkntar ios gaflosde ias p e r -
ras contra infieles,y perficionar obra 
tanpía,y ardua. El Pomificc elcri-
viola carta 2i5 .deel l i b . 10. alos 
Obiípos de Burgos,y Olma,y al Ar^ 
^obiípo de Toledo, para que le dieí* 
fen parte de, las remas Eclcfiaílicas^ 
Trae eíta carta Oderico Fvaynalda 
elle año, num. 6 o. de donde lo tomo 
Don Diego Ort iz , eníus Anales de 
ScuuU, pag. 5 1 .dize alsi la carta. 
Xpojitonobn demtwms ^t ío ) (jjuoferíiec chartjsitmis in Qhrtfto 
fiiini nofter Cafieilx t ¿ x i Lcogmenfis ^ adglorium y^J_ 
ex oütationem nominis Cíniftiani imri ío cmn iancjvam Chri-t 
fii Atleumiin grattalSmedtcímis p r o p e q u í m t i r ^ in J uis hmcfi'ts peti* 
tjoniíus > quantumcm* DcopQjfumn^faceré > j^uorempftihenenjolum 
mparíimur. Saneidem Ikexnohts humditer j 'upplicmit y^ut cumnn~ 
perCiuitatemCorduíam > potcntifstmam inter altast f¿) quafdam 
Cmitates 3 $ terrasy a Pagan 'u dm deten tas > mifer'kors domimsy per. 
ftidores ipfítis bellicos , 0 fumptus m^ltiplt es j culta!- reflitucrit 
Chrifiimo s wanufque ipftus ad recuperationcm alUrum wideatar 
extentaiadconfeiuationcrntcrrAadquifititi ttj authore Domino adqui* 
rcnd¿>ali(juod[uí^ventiomsai*xilmm > de bonts Ecclefiarum y $ M -^
mfleriorum Ke^ntCafielUytpfifler i faceremos.Quia^vcro decet Eccie* 
[namhoc Chrtflinegommptetaús¡ludioproje'jm* ac jauerc, ipfws me^  
gis deuotis [up^licattomím indinaí 't ymandamm , ¿¡uatemts de pro^ 
nsentiíus Eccle/tarum, $) Monafteríurum ipjortmyjubfidi i imwigki^ 
timlUmm Aureorummonet* T{eompr&ditii adopus prafamm facía-
tU ádem annuaúmper triennHmcxhiheriydiHifoper fingulahutufmo* 
dionere, iaxtapropr'tas facultates, DMnm I{jate 3. nonas o fmmiri 
Pontificattts nifiri anno décimo. 
Ce ¿n 
i 
En exccücton de cíla gracia^ pa:i 
tece, qiieelObilpo Don TcUodió 
al Santo Rey Don Fernando las ter-
cias de Vrueña^ó las dos partes- En 
que preconozco íingíilar beacticio^ 
que clObíípo D. 1 ello hizo írtGfej 
íoele fu Obifpado, pues tomó fobre 
íu cargo toda la contribución t pues 
las tercias de Vrueña , y fu tierca 
bien correfponden a la parte^ que to 
cana a cite Obifpado , en ¡agracia, 
«jiicconecdió Gregorio X . al Santo 
Rey Don Fernando. 
Y decamino fe note la ignoran-
cia deDoníuan dclCaíUUo,que por 
conceder mas facultad a los/2eycs 
de Eí'paña»cn p edir donatiuos,ó po-
ner imposiciones a las Iglcfias»di -
x o , que hatta los tiempos de Filipo 
Segundo , no fe auia acudido a Ro-
ma por Breves paradlo. Imponicn* 
do vna nota a todos losRcycs Cato-
i-ÍGGS,de que les vindica el Rey Don 
Peinando el Tercero , Católico , y 
Santo^que pidió Breve, y le obtuvo, 
comofeha vifto» 
También dizeOdcrico Raynal* 
d o , y iocopió i^on Diego Ortiz en 
íus Anales : Acabemos lascólas de 
Eípaña (en eíle año i i s ó . ) con vn 
egregio hecho del Rey D . Fernan-
do « concitado de juíto odio con-
tra los Hercges , como hallalíe en 
Palcncia algunosinficionadosdctal 
error 5 mandó ellampar en fus ro í -
tros,con fuego, perpetuas fcñales de 
infamia. Y ellos entonccs,conel leu-
timiento de aquella calamidad 3 lle-
vados a penitencia,pidieron con hu-
mildad reconciliación con la Iglcfia, 
y que les abíolvielVcn del anathema. 
Cometiócfta Proüinciael Poniiíicc 
Gregorio al Obiípo de Palencia, íe-
gun conftade fu carta, l ib. 1 o.epift, 
182 . 
Si nos huviera dado Oderico 
Raynaldo efta carta , porque n o e í -
tán imprefías las de Gregorio Dc-
zimo , tuviéramos mas claridad de 
eíK' fuccílb i pero como no fe puede 
dudar del, por fu autoridad; meha* 
zc confufsion , el que huvieíle He-
redes en Palencia elk año , quando 
fíorecia alli la Vniuerfidad , fefun-
dauanlos Conventos de San Pablo, 
y San Franciíco , viuia San Pedro 
González Tclmo , cuya virtud yt\ 
refplandecia ;.y,el Obiípo DonTc l -
lo,cuya autoíidád , ftaloque k ha 
dicho en los párrafos precedentes, 
Y .procurando aueriguar de 
raiz eíle caio,hallo en el Padre luán 
de Marian a, en la Prefación que hu 
zo al libro que eferiuió Don Lucas 
deTuy contraías Albigcnfes, co-
mo eftos entraron en Efpaña, fegun 
el mifmo. Don Lucas de T uy refie-
re , y luego diremos lo que hizieroa 
en la Ciudad de León. Y la cauí* 
de efta entrada en ECpaña, fueelpa-^ 
trocinio,quetuvierondelos Condes 
deTolofa, de Fox ? Beterra a y Co-
menge, y elPacrocinio del Rey Doi\ 
Pedro de Aragón, en cuya fec eíh--
van aquellas tres Ciudades, y el pa 
renteíco, que auia de afinidad entte 
elGondcdc-Xolofa^conel Rey Doa 
Pedro, porque el Conde deTolofa 
fe auia cafado de tercer matrimor 
nio con Doña Leonor > hermanada 
el Rey de Aragón 5 y fu hijo de ci 
Conde ái Toloía . Raymundo tam-
bién , que fue el vltimo de aquella-
familia , eítaiia cafado con. Doña 
Sancha, otra hermana de el Rey de 
Aragón. Y aunque el Rey Don Pe-
dro no les fauoreció en los errores, 
no pudo cuitar efta entrada de las 
perfonas, que con efta heregiaefta-
van inficionadas,en fus Reynos,co-
mo alli latamente profigue Maria-
na, y lo recite eafu Hiftoria,iib.i 3 . 
Penetraron hafta el Reynodc 
León, y loquealli obraronlodiré* 
mps con las palabras de Don Lucas 
deTuy,l ib. 5. cap.9. />efpuesdcU 
muerte del Reuerendo Padre Ro-
drigo Obiípo de León , diícordando 
eldefeo,y los^  votos de los Clérigos,, 
en la elección del que auia de ferht 
Paftor: Los Hercges, enemigos de U 
Verdad .quellemprc eftánl'edientos 
de la diícordiade ios Clérigos, para 
hallar entrada a matar, y deftruir las 
obej.as deChnfto , vinieron engran 
numero a efta Ciudad, que enton-
ces eftauaidiílituida de la Paftoral 
cuftodia. Aulafe fepultado alli vn 
Herege, y otrohomicida.que íegim 
jufticia, leauian metido én vnacue-
ba , ó ícpultura , vino , losluczcs 
dC 
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¿e la Ciudad 3 porque alcuof.tnicnrc 
auiamucitoa vn no luyo. Ay áiii 
íicmás de cfto vna fuente, que los 
Heredes llenaron de langre , para 
que le creyellcj que la agua fe auia 
buclto en íangre. Acudían de d i -
verías partes los Pueblos a ver los 
milagros , que parecía , que allí íe 
hazian. Veníanmuchos^que ocul-
tamente eftauan íobornados con 
dndiuasj vnos fingiendo, quceíhuan 
ciegos j otros coxos, otros endemo-
niados j otros molelhdos de enfer-
medades j y bebiendo déla aguado 
aquella fuente ,fimulauan,qucreci-
bían fanídad. DerentCíraron, los 
hueflfos de el referido Hcrcgc , que 
. fe llamauaArnaldo,y auia diezy íeís 
años a que eüaua fepuitado en aquel 
Lugar:ydczian,quc era Mártir ían-
tiísímo. Muchos Clerigcsledcxa-4 
xoti licuar con ílmplicidad,/ ayuda-
van con diligencia a los Legos en 
clk hecho facrílego, y edificaron ib-
bre la fuente vna cafa muy fuerte. 
Prep irauan eleuar con común con-
íe/o los huellos de ei referido , trai-
d o r ^ homicida ; porquedezianjque 
efte,vn tiempo.auia íido Aoadían-
tiísimo. Que mas ? Lo que con af-
tucia auian hecho losHeregcs, lo 
deícubrian a algunos, haziendoirri-
fion de la Fe Católica í Y dezian, 
que.con el mifmo artificio Ce ha-
zian los milagros en Ja Igleíía en 
prefencia de ¡os cuerpos de los San-
tos. Mo faltaron algunos^ que ere-
ycííen a los que auian reuelado fus 
profanos conlejos , y íe deslizaflen 
en la heregia. 
Llegó finalmente la manifefta-
cionde cita aíiucia a los Hermanos 
de la Santa Predicacion( efto es a los 
Rciigiofos Oominicosi) losqualcs, 
proponiendo sla palabra de Diosa 
los Pueblos, amoneftauan fcarre-
pintieUl-n de cfte indigno hecho. 
Inftauan los Frayles Menores, y los 
Clérigos , que los Pueblos nor in-
dicflen fus votos íacrilegos a los 
huelfos inmundos,en aquel íucio l u -
gar. Pero los ánimos de los Legos 
fe encendían mas a proícguir con 
el cuito diabólico* y clamauan, que 
los Padres Predicadores , y Meno-
fes, y todos ios Clérigos, que eran 
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contrarios afusobras, cranHere-' 
ges* 
Gozauanfc los enemigos de lá 
verdad, y dezian publicamente, que 
auia mas lantidad , y milagro en el • 
lodo, y en aqndlos huellos, que en 
todas las Iglcfus de Chal lo, y ea 
rodos los cuerpos de los Santos» 
que venera la Fe Catól ica . Los 
Obifpos , que auia c rea, excomul-
gauan a todos los que vertían a aque-
lla veneración nefaria , y cafl no 
aprouechauan nada , porque el De-
monio fe auia apoderado dtí lasah 
mas de muchos, y auia colligadcl 
hijos inobedientesi 
V n Diácono j que encendid(S 
en el fervor de la Fe , aborrecíala 
herética prauedad mas que todos 
los precípicioSjellando en liorna ,y, 
f ibiendo lo que le contaron fucei 
dia en la Ciudad de León , fe tucM 
b ó grandemente > y aprefuróelca-í' 
mino para fu Patria, pira oponer-i 
fe a tanta maldad. Elle auiendoillfH 
gado a León j y reconocido plena» 
mente ei hecho, cali enfurecido,co'? 
meneó a reprehender a los Ciuda-» 
danos , y rcdarguirles de fauorece-
dores de los Hcreges; porque mo-
vido de grande i ra , de ver, que los 
Ciudadanos íe apartauandela Ley 
de Dios , no pudiendo contenerfei 
aunque le deteníanlos amigos, que 
temían í'ú muerte , fe fue al Con-
fejo , y c o m e t i ó a proponer, que 
lainfamia de éftc hecho ..uiamacu-* 
lado a todaEípaña j y quede don-
de folian nacer las leyes déla jullí-
ciaaporqueera Ciudad, cabera de el 
ReyiiOjdc alli nacía la heregia. Ana-
dió también , ítjue no daría Dios 
N u c ñ r o Señor lluvia fobrcla tier-
ra3Iiaftaque deftruyeílen elTemplo,' 
que auian edificado , y concuicaii'en 
ios hucílbsa que venerauan; porque 
deíde el ticn^po , que auian comen-
cado aquel nefario culto^, por diez 
meícs deel'-año , no auia llouidOj 
y todo por la fecura eftaua efteri-t 
liz.ido. Entonces el luez pregun-
t ó al dicho Diácono , en preíen-
cia de todos 5 diziendo í Si derri-' 
bamos el Templo , dará el Señoc 
lluvia fobre la tierra > El D i á c o -
no , lleno de- Fe; , reípóndiór 
Cea Con-j 
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Confirióme voíotros poteftad :de 
dcílruir libremente efteTemplo 3 y 
todo lo que ay en él j y en el nombre 
de HticllrotSeaot leluClii'lUo pro-
meto, exponiéndome al peligro de 
niieuerpo^y de todas mis eolas,quc 
dentro de ocho días dará el Señor 
abundante lluvia. 
Permitió el Señor , que admi-
tieflcel Conciliocon agrado l'us pa-
iabras , y acctaílcn fu prometa, y le 
concedieron libremente facultad de 
dcílruir el Templo, y todo loque en 
clauia. Eldia liguientCjquando con 
niuclia gcncedeílruyóel Templo, y 
deshazla los dichos hucilbs.y ios el-
pacia entre los eiUcríolcs humanos, 
queriendo ya delcaníar, deípues que 
lodocftaua deshecho , le oyó vn ío-
nido muy fuerte entre los delpojos 
de ladeftruicion, conque fe c reyó , 
quecl Demonio dexaua aquel lusjar, 
contra l i i voluntad. El dia figuicntc 
fe abrasó , no pequeña pai te de la 
Ciudad 5porquc el fuego ayudado de 
vn f^ ran viento , conlumió muchas 
-cafas. .Muchos buícauan al referido 
iPiacono para matarle,porq auiendo 
prometido iluvia3vian, que fusca-
íasauian perecido con el fuego. Los 
Heregcs ellultauan a los Clérigos, 
y dezian , que ei Diácono era digno 
de muerte, y afirmauancon deíver-
gticnca , quenoauiade llouer, aun 
dcfpucs de mucho tiempo . Pero 
el Señor , todo poderolo , apiadado 
de. fu Pueblo , al dia o á a u o de la 
deftruicion de el Templo , regó la 
fuperfície déla tierra, con abundan-
cia de lluvias 5 y los queyáeftauan 
íin eiperanca de percibir granos , y 
frutos aquel año, recibieron por la 
mlíericordia Diuina grande abun-
dancia. Mouióci Diácono,deípues 
.deefto', granperfecucion contratos 
Heregcs, y dexando la Ciudad , le 
dieron rniferablemente a la fuga. 
-Hallaaqui Oon Lucas deTuy. 
De donde fe reconoce, como 
'•cüos Heregcs (e difandieron por 
:nos Lugaresde Efpaña . y con-
uicntementc pudieron llegar a la 
. .¡dad de Palcncia , y que fueron 
u-años ^ y no naturales de aquella 
Qhi£a4 i porque, iqs naturales eíta-
,• i a ocupados en obras de piedad., y 
Religión , aísintiendoa la DodEÍna 
Catól ica, que los Macílros eníena-
van en la Vniucrfidad , y en los 
Pulpitos^ y cooperando en h s f é 
bncas de los Conventos de San fa -
bio , y '^an Francilco , cuyos Rcü-
gioíosj dize Don Lucas de Tuy, 
qu.into trabajaron en León , en re-
futar los Heregcs, y mucho mas lo 
harían en Palcncia, donde eran tam-
bién recibidos , li ellos Heregcs íe 
huvicraq manifeibdo. Y pues los 
Obiípos circunvezinos promulga-
van cenfuras contra; los Heregcs, y 
Sectarios q aula enLeon,por carecer 
d: Ooifpo, aunque no eran de fu ter-
ri torio , como dize Don Lucas de 
Tuy ; no podemos excluir de elU 
gloria al Ooitpo DonTelio.puesera 
vnodelos Ojil'pos circunvezinos, /( 
el mas próximo. 
Llegó a noticia del Santo Rey, 
Don Fernando, elaño mil ducien-
tos y veinte y íeis ella peílifera íticS 
ta, y procuró acabar con ella. ¿ afsi 
dize Oderico Raynaldo elle año nu-
mero quarenta y feis. EfcriveMa-
runa(librodoze, capitulo oncejque 
Don FernandOjlícy de Caftilía,y de 
León cuydó excelentemente de aca-
bar con la peftc de los Albigenfcs, 
que auia penetrado a Efpaña , y que 
fe encendió contra ellos, con tanto 
aborrecimiento, que hizo excrcief-
íen con ellos grandes calligos.Y co-
mo íifueraMiniftro déla juílicia,el 
miímo con fus Reales manos aplica-
va el fuego,y la leña. Tanto odio te 
nia del mal el Rey, y tan grande era 
el zelo de defender el ei'plendor dcla 
Religión en Eípaña, con que mere-
ció la gracia de ios Pueblos, y el 
patrocinio Diuino 5 deíuerte, que 
efle año triumphó egregiamente de 
los Adoros, recibiendo muchos def-
pojos , y compelió al Rey Ma-
honud de Baeza, a que fe fujctalfe 
a fu Imperio, 
Auian quedado enPaleneia re -
liquias de los AlbigenCes, que auian 
falidode Leonf'ugitiuos , y executó 
el Rey , aueriguada fu caula por el 
ObiípoD TellOjCl caíligo referido,^ 
firvió a í u convcríion,y a acabar con 
cíla peíle can perjudicial. Con ella 
advertencia, io que, referidoabío-
j n -
De laCludad de P a l e ñ d a X Ü l T ^ B i 
latamente , como lo traen Odcrico, 
y Don Diego Ort iz , pudiera íer de 
Dctaa la Ciudad de Paicncia, expli-
cado , fegun lo que hemos dicho, 
ia liruede gloria ; y alsimifmo al 
Obifpo Don Tel lo , que en el año d^ 
1257. concurría. 
Y para que no defraudemos al 
Xe¿tor de todo loque pertenece a 
Patencia , y quan bien procedió con 
el Santo Rey Don Fernando, y con 
la Rcyna Doña Bercngucla íu ma-
dre 5 copiaré loquedize la Hiftoria 
Generaren la4.part. dcfde clcápit , 
10. 
Empues que el buen feñorD on 
Alfonfo, Rey deCafticlla finó,alca-
ron i Rey a íu fixo Don Enrique, 
que era niño de once años , en la 
Cibdad de Burgos. ' E quando fue 
aleado por Rey , fincó en poder de 
íu'madre laReyna i3oña Leonor, 
mas luego a poco tiempo adojelció 
de muerte la Reyna , y encomendó 
el Rey a D o ñ a Bercngueía fu fija, 
hermana del Rcy^ c mandol^qucnoi 
íalicíie de mandado, ninfízieiie nin-
guna cofa en el Rey no fin lu man-
dado,e fin fu confejo;é el Rey pro-
metiófclo alsi. De fi finó la Reyna 
Doña León or, é fue muy llorada., é 
muy dolida : ca fue mucho buena 
dueña, é mefurada, é í'eluda,é m u -
cho eníeñada , c muy amiga de ÍU 
marido(, é fue mucho acabada due-
fia], écumprida de bienes : e fue fo-
terrada en el Monafterio de las 
Huclgas,cerca de el nobre Rey Don 
Alonío fu marido» E finco D .Be-
xenguclaenelReyno por guarda de 
íu hermano el i?ey Don Enrique, 
quel guardaría bien , é lo trayemuy 
vicioíoquantoelJapodie. 
Loáfijos dé Don Ñ u ñ o de L a -
!ra eran tres , c punaron quanto po-
dieuporfacár al Rey de Caftilladc 
iDanode fu hermana: ellos eran Don 
Alvar Nunez de Lara, c DohFer-. 
nanNuñczdc LarajC Don Gonzalo 
uñez. E toda eftaagueia,que eiios 
auien por Ueüar al Rey,era por fe 
vengar de los ^ue|mal querien: bien 
afsi, como feciera fu I padre el Rey 
i>on AJfonío quando era I pequeño. 
E auic y vnosCaualleros,enquefia-
va la ReynaDoñaBGrenguella3e tra-
.bajacóndeawec.woKdc cilo^e, el 
vno de ellos era GarciaLopcz Lorcu 
í o , q u c era Cauallcro natural dcPa-
icucia: e aquel Cauallcro guarda u^ 
al Rey D, Enrique,por la ReynaD% 
Bereguella-ED. AlvarNuñcz de La 
ra ovo íu fabra co eíic GarciaLopcz 
L o renco , que aguifi'aíe3cn como 1c 
diciren el Rey a é l , é quel darie poc 
heredamiento a vna Aldea , que ha 
nombre Gallada : el Cauallcro coa 
coyra deai;er el Aldea confe/ó ala 
/2eyna Doña Berenguela, que diellc 
el Ü e y a D o n Alvaro. Eltoncesda 
Reyna qne era dueña de buen enten 
dci-j ' ovo fu confejo con los Ricos 
Homes,c con losPcrlados.c con t o i 
dos los Homes honrados del Reyno, • 
a quien darie criara fu hermanoel. 
Rey Dun Enrique?Ca non darie ella 
íín íu voluntad de ellos. Entonces 
conle j aron lo quel diellc a Don Alvai; 
N uñez de Lara, ca era mucho em-
parentado, é para le parar a gran fc^ 
chofimeneftec fucile. 
cri4n:a dd Rey ds CáflielU 
- Ú Don Alvar Nn^ 1 
mi> de Láy 
ta 
Ves que la Reyna vi6 el con-
feso quel dauan,entonces matf. 
.db,llamar toda la tierra aCor-
tcsaBurgos;equandofueron juntas 
dasdixo, encomo tenie por bien de 
dar fu hermano d Rey Don Enrique 
en guardaa b . AlvarNuñcz de La -
ra,qucrogaua.quclcoíc/aircn>como. 
fizicllc , cá ella non qúcric facer crt 
efta razón ninguna.cofa fin el fu con^ 
fejo , pero toda via diziendo mucho 
bien de Don Alvaro : é que para el 
conuenie tener el Rey, é non para 
ctro ninguno. E todos dixeron,quc 
feria bienj, fi non tanto el Conde 
Ferrando,que lo contradixo ,ca lo, 
quifiera para fi: pero non loquificro 
oir ,é lo tov'icronabicn,quc lo dicf-
í cna Don Alvar Nuñez. Empero^ 
que la Reyna Doña Bercnguela,tc-
niendofe de lo que defpuesvinoan-
\z s que ^elodiclfc en poder fizol ju-;. 
Ce 5 
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rar lobrc SanCtosEuangclius.c iobic 
laSaqcaCruz los finojos fitos quc 
fucile a m ¿ o entero de el. Rey ,e ver-
d í d e ^ e leal vallallo : e quel eonfe-
jaüc licniprc bien, c quel acrclcen-
tailelu ilcynojcatando bicn.é dere-
chamente íu prol , c íu honra,e qucl 
gnai dalle de todo, daño el cuerpo, c 
clReyno , c que non íollclle tierra a 
ningún Rico homc , a menos de ier 
oido, e juzgado por Corte , é que 
inantouieílcla tierra , é a las Cibda-
des.c a Puebros íus tueros , nin t o l -
lelíe , nin diefle heredad a ninguno, 
nin comcncaHc, nin riciellc grandfc -
cho fin la Rey na Pona Berenguella, 
c.íinfuconfejojéfiní.u mandado. E 
cita jura fizo a Den Rodrigo Ar^o-
hifpo de Toledo jquege la t o m ó , ca 
i>on Tello .Obifpo de Falencia , c a 
D o n Mauriz , ObilpoldeiBurgos: 
¿•que fi deetlopallallfe , ó l o non to-
vicfic.fucllc la i radeDiosíobrei , en 
lobc;o,e fueíictcaidor: c juró mas, 
que nunca fuefle contra la Reyna, 
^ijcsclla tan gran honra lcfacic^ é 
tan cumplida: eque todo lo de ella 
fueiVo fiempre guardado , feñalada-
mente las íus arraá, c ías heredades, 
que fu padre le dexara ¿"que íqn el 
C'aíliello de Burgos, cSant Eílevan 
de Gormaz.'e CorieI,é Valladoli^ é 
Muñón , e los Pi4qrtosde la Mar , é 
íus Cilleros , é todas las otras íus 
rentas: c que fiemprel amafie, c la 
íirvicíle como a Señora natural , c 
fi/á de Señor natural. E todo cfto j a -
ro ámelos Prelados por Curte. 
D I S C O R D I A D E 
Don Alvar Nañtz* de 
Lara > con los Altos 
Homs de d 
Rejno. 
->D b non íl «.n-ji j í\rSi 
N Poscfto,DonAlvarNu-
ñcz fue para Burgos coa 
el Rey , é c o n c ó n G&ytá 
calo Ruiz Girón , c. Ius. 
hermanos'. E luego Don Alvaro 
comenyódc eílrañar losRicosHo-. 
lites i ¿ dixo a DonLopc Diaz -dc-
ar^yEdefialllCa 
Faro * é a Don Gonzalo /?uizGi* 
ron, ó a otros Ricos í lomcs, que íc 
fuellen de la Corte , cá uon temen 
porque citar cnelU, fi'nonquaiW.o 
iucllen llamados , c qac nou vinier-. 
íen y , í i non quando embiailen poi; 
ellos, é comcnCÓdcípeclur ios 
mes de las Cibdades, e metió mano 
alaslgtefus. E quando cito vió el 
Arcobiípo Don Rodrigo de Tole-
do entredijo el Rey no en g u i í ^ 
quel fizo tornar todot'quanto to-
mara , c juróque non tomaílemas 
dende an adelante. 
3ÍJ 
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lUdolid. 
- .> , ¿une -ono Db orin ailp 
•-•.^  olinfiuu '.\' ,?binna ob 
L Rey DonEmiquc3pox fu 
coníejo de Don Aivar4Nu^ 
ñcz de Lara fizo Coi tes ea. 
Valladolid, e non fue y U 
üeyna Oona Berenguclh. Eenton-» 
ees los Ricos Hpmes 3 Don Lopej 
Díaz de Faro , é Dón Condal Ruiz-
Giron,e íus hermanos, c Don Alvac 
jDiaz de los Cameros ,c Don Al íbn i 
fo Tellcz de Mcnefes,e otros Ricos. 
Homes , qqando fe vieron tan mal. 
trechos, ovicron fu coníejo, como; 
podrien defender el mal que les ve-
qie de Don A>varo.de Lara: c fuc-
ronle para la í,^.yna Doña jk ren-
guclla ,e pidieron por merced, que? 
le dollefc del mal, que Don Alvac 
Kuñez de Lara faciea cjlos ,e a t o -
do el /2eynodc Cafiiclla. Ecftoa^ 
ees fucíVe Don Alvaro con el Rey. 
para Medina, e dende para A vil a, Á 
alli fizo el Rey Conde a Don Alva--
ro, ca ante non io era. EdcíquefuQ 
Codeiatreuioíe dcféCQrmíííC otras 
cofas, quel non couenien , ca defpa-
chana los Homcs Biicaos de los 
Coafejos, ¿ a todos los que el Rcjf 
Alfonfo amo,defamaualosél deco-
raron. E entonces la Reyna Do* 
ha' BercDguclla emb:iQl..dezir , que 
p.araílc mientes a ]a.jnra3.quci j u -
rara , ¿ que non viniclle. contra 
c ; l l a :ora quifi^íie , que onicam 
querella de el todos losdecl Rey-
no , nin quifiefle defender a los 
Homes Buenos , que andaliencon 
el i ley ^ Ji y quificifen.venir ca 
' dios 
De h C i udaá dePalertcíaX J l l 30^ 
ellos r e Tus Mayorales fueron íc,c k i l o la carta con fcllo fallo : |¿ 
jiempre los que le pararon con cito facie porque cogicilc aborren-
ips Reyes a ganar la tierra de los; cia a la KvCyua.E uiaoüo lue^oea-
Moros , nin quiliellc íacar contra- torear el lióme de ia Lie) na^  empero 
los de las Vilias,íin razon,é íin dere- non fue creído el Conde ce cite ala-
choleadla non le lo embiava a de* camientomalo, e tue taiiua fin eul-
zir , fínon por guardar iu honra pa la Rey na. Bporq-.e elCcndecra 
porque tratavan ios horaes en home lubccvio,e.uwy b r a v o ^ o g í e -
ello» ronle<¿raridelumüi: ios Concejos, e 
El Conde Don Aivaró d^ La- dixecon,qae k fyfjfá de todo el A r -
rajdeque oyoe l conlejo ^ que el eobiipadoueToiedu jC fuelle par* 
cmoiavaadezir la Reyna/ueíañu- , H u e t C j C m o r ó y a q u ¿ n t o s üias^ 
dOjédixomuy bravam€ote,que mal Empero,que el Lley Uon Enrique 
fenc^U el Rey non fizielie lo qué fiempre emoiava ro^ar a lu Herma-' 
qujriellecnluReynüé Eltonces to-» na,quel cmbiaiic ai¿un homede qud 
RIÓ el Mayoidomazgo a Don Gon- fialk mucho c i i f oridad: e ella em-» 
^alo R-uizCironjé/díolalq herma- Ijioia Roy Gotieriez de Valverdc 
noel Conde Don Fcrran N u n c z d ó Yirbucn Cavallcro^- lle¿6 a cerca 
Lara.E tollo la tierra a Ferran Ruiz de Huete,e poso en vna dtdea}mas 
de ios Carneros,e a lu hermano O Í qo podo ir tan encooierta,nicnce,qué 
Alvar Diaz,e embipdezír a la Rey- non lo.iopi.cllc ci C^Uue , c maiKloi 
na Doña ücrenguella , que dieli'e áj prcndcr.jé embiol a Aiarcon. 
Rey/mot roa ion¿ :un icn to el Cal- , El Conde Don A i ^ u ñ e z . , 
ticilodc Burgos, e Sane Elidían, e de Lárá,empues que ei i.p que 
Coiicl,e ValladoUd , é f i ta^ é lo$ él Rey auic fabor defalir ce iu ma^' 
Puertos de la Mar. E. quando ja no,e irle para la Reyai íuhermr.na^ 
Reynavió ia carta en nochbte del guardaval deguila^up lo non puuo 
Reylu hermano , en quel embiava acabar;e entretatopqr ip aíoiUgar, 
pedir losCaüiellos > peiol muy mu- dijíol como lo quene calara muvi-
cho:e embiol reipueita, que quando do de aii i con el?e fucile para Paicn-
fc eJh vieíie con eljfarje de jos Caí-- cia,¿ finco y,el Rey ,c ci £ o n g c fnefi 
tiellosje de lo al lo qiaci mandaile, fc.paj;aPoícogal,e.'piijip la lija def 
Comohermano,é feñori , E quando Rey de Portogai,que CJ a muy fer % 
el i\ey vio cüa carta diz quel pc&p r»ofa,é,auie nombre ¿p i iáMof . lda^ 
0)ueho,poi;quel Conde embiara pe* é dic.r.oofc-la luego;e.vino, con ella a 
dir losCartiehos.e embiol dczit en Paiencia,c íaiio el Rey dende, e y U 
poi idad^jue no cmbiai a el pedir los qqfc a Medina del Canipp , .c fizo y 
CaUiclios, é quoíiéipodicílCjVernie fiis botas^ maguer que e l :Rey et% 
para e lia de buenamente, c quel ro~ mmté la- Rey na era grana p ueña R 
gava como a cofa del mundo > que e guilada,fizo ciRey lu epmpahiier^ 
niasamava,e enqvicmasíiava jquei t o c ó n el U . 
€n)bialle.vn.home de quien fia lie . ^EAo fecho, ci Rey i^on.Hnri» 
mucho en potidad, . quc,dc Caiiie.llá f ^ U o ^ M ^ M f k l 
ElCondc Don Aivarp andavá Q^p^ipor.confejp del. M f m ü 
^ftonecs por HíU'cniaduUjdefi apaf- tpo^ár. la l í s & f r . r f J * 0 , P 4 
¿¿ia-fíprra. Ecitando,en Maquedaj Dia^deFaro, , empero que .pais6: 
i*8.e.yríá,¿oña Bcrcngucjla, embió tW&fa&M&M-K ^ i Í H f e v ^ í f t 
vn homo«iiicho en poridadjque lo- herma^a , que era y, _ fi .p.ojqpe jnpn^ 
quandoel Conde Copo,en como la t ierra a Ruyz de lo> Qapie^s,^ e ^ 
¿cyoa embiava alia aquel home, fi- A lvar J)i*z lu herniaiíOJilcft t.ofnó-^ 
zo Vna carta faifa de verbo de la fe p^ra.Burgo^jmasnQnyip íu herw 
ÍNeyna,quela embiava por coníejo mana. ,. . 
dé los Ricos Homcs de Campos,que Eüonces embió dezir la Reyna 
diclle ycívas ai Rey,conque m o u e - Doña Bcrcnguella ai Conde ^quel 
$id HlftoriaSccuIár • yEclefiaftica 
í z ic iamalcn calar íu hermano el mndcz^uel tuyicfíccníialdad faíb 
Ecydc tal güila ,ca non era cala- que fuelle fecho elcaCamicnco.E la. 
miento guiiado,nilconvcmc. E e í - bedquel Caítiello non lo dieron a 
toncesei Conde recibiol muy mal, Saneho FerrandeZjfi non por paitir-
c embiol dczir fus palabras bravas^ lo de ia Llcyna,quc non fuelle en fu 
E ia llcyna Con laña de el Conde a>uda.E todas ellas carreras bulca-
cmbiolmonítrat al Papa Inocencio Vael Conde por mal de la IVeyna c 
Tercero a como aquel cafamiento porque non heredalVen fas fijos1 el 
craíln r a z o n é íinderecho,c contra RcyttodeLcon.f quando ertoouie-
kyjca eran parientes cercanos. B ron fecho, maginaron que auicn 
cltonces el Papa embio íu carta a erradoen darel Caltielio a Pancho-
Don Tello Obiípo de Palcncia, y a Ferrandez^a couieron que fe finca* 
Don Mauriz Obifpo de Burgos, que rie con el, e troxeron prey teíia con 
fizoefeutores, que amoneitaiicn al clReydc Leon.que dexaíl'e el Caí-
Rey^ue fe partieílede fumuger la tiello de Santiuañez, c quel dar e^a 
Keyna,puescltauaen pecado , e l i eiCafticllo deTiedra;ediez mil tna-
nonquiíiefie partir de clU,poricllcn raucdismas:cel R.cy de León icuoi 
excomunión en el Reyno , c de c lU bien. 
gulláfuc partidocicafamiento:en- Efto fecho el Rey Don Enri-
tonces el Conde mouió cafamiento, que fuefle para lu hermana Doña 
paraficon la lUyna Doña M o f a l - BercngueilaenGrajal , epidiolel 
da, mas qUandol ella oyó touol poc. Cafliello de Tiedra ¡ que era de fus 
gran mal,c fue muy fañuda,c fuelle arras,quel diera el Rey de León. E 
paraPortogal, j la Reyna enpues que vio que fu hep 
El Conde Don Aluaro Nunez mano melmo gelo deman¿iaua í o ^ 
ouodc fi mas fabor de bulcac todo vol por biendegelo dar, tautoquel 
malalaReyna Doña Bcrenguella,; dixoque iomet íén en gran yerro 
c cmbioiaManin Nuñcz dejFino- ondelepodic venir mucho mahe 
jofa con cartas del Rey mucho aíin- dixo al Conde,que lofjzie delagui-
cadamente,enquel embiaua pedir el fado en confejar mal a fu feñor na-
Galtieliodc Burgos/o Vailadolid, é tural,c non loguardavade yerro, e 
los puertos de la Mar:e laReyna di r del engañoycn quel quiere meter; c 
xo,bien se yoaquc efto non lo de- con ello partiéronle ende,c eítonces 
naandamio hermano el Rey , ninle- rogó el Rey Don Enrique a fu her-
pareccjmas fazio el Conde /que me mana qücldieílba íu fi;o el infante 
faze gran tuerto. Pero a voz de mió Don Ferrando,fijodelRey deLeonj; 
liermano me lo demanda, non lo que fevinicíle con cl3éclla diofclo^ 
quiero rctcner3mas pido a Dios mcr E ovieron fus viíf as el Rey de Caí * 
ced quel pefedel mal, e tucrto,qi!cl cteliáf^ el Rey de León. E entonces 
Conde me faz,fabicndo bien lo que fincó el Infante Don Ferrando con 
promct ió ,é todo lo ha quebranta- fu padre el de León. 
do^ntonccslaRcynaentregol'todo El iíey Don Enrique vicnofe 
quanto tcnicjíinon Vaíladoiid }quc paraCañiell3,e fue cercar aOrielu; 
ré tuao eníi, ca fu padre gcla diera que era de Gonzalo Ruyz Girón. E 
por füs dias,mas dixcpues tato mal la Reyna Doña ikienguella vinoíb 
le viene por el Gohde,n5 quena fin- para Pakneia. E vinieron y, aeila 
car en CaftieiiajC fequérie ir a t ic- GoncaioRüyzGironje fus hermas 
iraáeLeonjaviuirenfus arras. nos^c moñilraronleelmalqucl Coti 
En pos cito traxo ci' Conde deles-fizie.Ecomo metical Rey a 
prey teña , que cafaic el Rey Don . losfazei' mal,c artragamicnto^ co--
Ennquecon la Infanta Doña San- molos tollerala tierra, c les querie 
cha,íiia dei Rey de León .-pero deíta • rollcr ia'heredadie a la Reyna pélol 
giiiíajq quado fínaíle el Rey de Leo mucho,maá non pudo al fazer ímou 
fincafle ci'Rey no al Rey D.Enrique,-quefefue mecer enOciella, por la 
c qdieílc entretanto al Rey de Leo^ defender. 
Saritiuaacz de la Adora. E apoderaro Eítandó en eílo,cl Conde Don 
Jncgoen c iCai ik l lo a Sancho f c-; Aluar Niiücz Copo como era ^on 
De ía Ciudad de palenciaX.II; 
Xopc Diaz en Miranda de Ebro, c 
cn,ai6 üiiaa íu hermano el Conde 
t)on'doncaid » quel cenafle de la 
' i i tna:edioi quatrociemos Caualle 
ros muy bien guilados, é gran gente 
dehomesapic. Quandol íbpo Don 
Lope ^iaz5cmbi6 deziral Conde, 
que non fucile a Miranda, ca el que-
ric venir aél ,e eítoncespaísó el Rio 
de Ebro con docientos Cavalleros, 
que tenie, é dos mil homes apie , e 
fue contra ¿i:ei Conde íobio a vn 
cabczo:e Don Lope atendiol en lo 
Jlano.E ellos eíhndo por lidiar^ v i -
.nicron Abades íantos, e Mongcs, c 
redraronlo : deíi tornóle el Conde 
paraclilcyje Don Lope Oiazfuelle 
para Oticlia,do era la I leyna, con 
XíonGonzalo lloiz,c fushermanos,. 
c ^ o n AlfoníoTellez de Meneíes.c 
SucrTeUiz lu hermano , e Ruy 
(Joncalez de OrbanejajC fus herma-
ncs,e Garci Fcrrandezde Villama-
yor:e Guillen Pérez d i Guznun , e 
Don Guiliea Malriquc, c otros R i -
cos Homes. 
£ o n Enrique Rey de Cafticlia 
vino fobreOtiellajComo dicho esa 
con gran hucíte, ccoa el Conde O . 
•Alvaro,e íüs hermanos ,e l Gondü 
Don Ferrando , ecl Conde Don 
Gonzalo,e Martin N u ñ c z d e Fino-
jola e^ ("usíijos García O r d o ñ c z , e 
Guillen González , c Oon Gómez 
¡Malriquez, e Yenigode Mendozaje 
Pedro Gó^akz de Marrano, e otros 
muchos, e con todos eítos llegó a 
Palencia.EílonccsRuy Diazde los 
CamcroSjC AíuarDiazCu hermano, 
é luán uoncalcz de Vzero venien 
para fe metieren Otiella, do efíaua 
Ja Reyí}a,c llegaron a Moneóme e l ' 
tando y l'cguros,que non íabien del 
lley,vieron los grandes polvorones 
dela íugente jC armáronle mucho 
ayna,é cavalgaron je eran docien-
tos Cauallei-os3 e íallcron fuera la 
Viila,ecn eftollegó el Conde Don 
FerrandOjC Martin Nuñez de Fino-
jola,e Don Gómez Malriquc, e Doq 
García O i d o ñ e z , q u e trayen tre-
cientos Caualleros, é bolvieronfe 
vnos con otros», é comen^aronfe de 
feiir,e ouo y muchos muertos,c 
derribados de cada parte, epreíbs,c 
ouo y muy gi'andaiio5e ouiera y mu 
cho mas/moporq afozno 1 a leña de \ 
Reyreílonces non quíleron másate* 
der Ruy Diaz, e fus compañas , c i 
non era cofa guifada:c entonces me-
ticroníccnel Caftiellode Mondón» 
eeílovieron yeflanoche ,e el i l cy 
* tornóle para Palencia. 
citando el /2ey Don Enrique 
en PalenciajíopocomoDon Alfun-
fo Tellez de M ene fes, era en V i l l a l -
va,e mando rrafnochar fobre e l , e 
quel prcndieiXen,6 lomatallen: c ea 
llegando fobrel,acogiéndole a la to -
rre matáronle vn cavallo, c tiricron 
ac lmi fmo ,pe roque íe alzó ala to-, 
rre con ocho Caualleros,e con muy, 
poca gente de apie i empues llega-
i on bien l'efenta Cavalleros , que fe 
metieron y con el. E teniendo! cer-
cado llegó y el Rey otro dia,é com-
batiéronla muy fuertemente enque 
los tovieron muy aquexados, egiai> 
coytaauicnlos Ricos Homes, que 
cíhvanen Otiella } porque nonpo-
dien acorrerá Don Alfonío Tellez 
de Mcnefes , por razón de la 
perfona del Rey , que ciUva fo^ 
brcl . 
El Rey fe levantó de fobre V i -
llalva,e vínole para Otiella : e pufo 
cerco al Caftiello,quanro vn migue' 
ro,mas los Homes Buenos, que ya-
zien dentro,nonquiíieron íaLr , nin 
connntieron,que lalieífe ninguno al 
i<eal,eeirK)iaron deZir al Conde D~ 
Alvar Nuñcz ,qiic non dexavan de 
íalir por miedodci_,masque los apre 
miaua lealtad a r.oa íalir contra l"u 
l'eñor natural, mas que fe tirallc e i 
lley apartc,e la fuíeáa ,'e qucli da-, 
riencon el Conde^ conquaiita ayu 
daouielle. E c l Conde dixo,que l o 
non farie,c que afsi los queric altra-
gar^e confondir. H c l^ey non tovo 
por bien de tener cercada a fu her-
manare faeílbpar.i Frechiclla : e de-, 
rribaron las cafasdg Rodrigo Gon-i 
^alez Girón. 
LaReyna Doña Bercnguclla 
auieembiadoa Don Lope Diazde 
J?aro,c a Don Gonzalo Ruyz G i -
rón,con fus cartas al Rey Don A l -
fonfude León ía marido, que auie 
fido,cn quel embiaíieay uda , ca gelo 
auie prometido. E cf Infante D . f e -
rrando ,'ahé era alia demando a í u 
padre gente,conque fuctVe a corree 
a fu madre:c d Kcy dixo j que gra-
d e é 
31 i Hiftorla Scculár; y Ecíefiaftlca 
dcíccric mucho a quantos con él doencln.s.dclAbad OtóFr i f i^f i . 
vinicíícn^fue en "uifa,que venien á l z ^ M o r i m m ü u s . b H H i m u r u ^ 
conél quinientos Caualleros en fu 
ayuda,mas ellonccs llego y Don A l 
funfo Tcllcz de Mcneifes fcridoíco 
contoles como dci'ceixara el Rey 
a Oticlla por la Rcyna, que cftaua 
y,c comoí'e tornara a Palencia,c 
porefto non vino el Infante Don 
Ferrando , en el acorro de í u m a -
drc. 
M V E K T E D E E L 
R e ) Don Enrique, 
E. Stando el Rey en falencia de aquella vegada 3 vn dia, ¿ queandovo trabejandocon 
fus Donceles, vn doncel 
del linage de Mendoza , tiró vn te-
juelOjC dio en el tejado , c derr ibó 
vnateja .edió al Rey en la cabera 
tan gran ferida,quel fizo caer en 
tierra,empucs viuió onze dias , deli 
morco deÍla,auicndo Reynado dos 
años,ediez mcfes:en Parayío fea la 
fu anima Amen. 
Haftaaqui laHiíloria general. 
L o demás, que pertenece a la entra-
da del Santo Rey Don Fernando a 
fer Rey de CaÜilla , que toca a 
Palcnciaafe dixo en el párrafo pr i -
mero. 
También en el párrafo primero 
de cftecapitulojdiximosjquc no po-
día entenderfe la Bula de Inocencio, 
cometida al Abad de Monmundo, 
para la reformación de los abl'urdos 
de las Abadefas Cillcrcienfcs de E l . 
paña,del Convcntode las Huelgas,/ 
otros,que eftavanenlos territorios 
del Obiípode Palencia, y de Bur-
gosjporquanto no venia bien l a c ó -
eurrencia del Abad de Mórimundo, 
y Obilposde Burgos, y Palencia 5 y 
que fcauíade leer Obifpos de Br i -
3CÍá,y Placencia : conque nueftro 
Obifpof ionTel lo , quedaua vindi-
cado del deícuido,y omifsion, de 
aucr tolerado tales abluidos , y lo 
mifmo elObifpo de Burgos , y las 
Abadefas referidas. Pero hallo en 
los Anales Ciíkrcicníes, t om. i . c n 
la ferie de los Abades de Mor imun-
do,dcpendcnciasde £ípaña. Hablan 
lo muítis neptibus au¿'ia>fecnnL.„ 
uit Hifpaniam copwfa prole* Era 
cfto por los años ii59.Defaert 
te,que rlc Morinaundo (e te-
cundo de Monges Bernardos Efpa-
ña . Y cu cita conlequencia , en el 
num.i 5.hablando del Abad Pedro 
dize.-Como los de Calatrava boU 
vieron a la obediencia del ClLtcl , y 
les admitió el Capitulo general, el 
año US 7.en la tiliacion de Móri-
mundo,'/el Abad Pedro hizo,que 
Gregorio Octavo confirmarte erta 
filiación,embiando Monges a la Cu-
ria Romana,y con el Aoaddel CU-
tel les dio Regla. Y con interuen-
cion de eílos mil'mos , recibió de 
mano del Rey Don Alonro,el M o -
nalterio de San Pedro de Gurnicl, en 
CaUilla la Vieja,qucerade Benedic-
tiuos,pararetormarle,lcgun clclU-
lode lCi t i e l jC lañodc y co-
metió con autoridad de Padre al 
Abad de aquel Conuento , la viíita 
de los Cavalleros de Calatrava, y la 
i.utitucionde PriorMongc en aquel 
Ugrado Conuento, porque por \x 
macha dutancla, no podia venir al 
tiempo oportuno, i ' euel num . 1 7 , 
tratando del Abad üu ido Plimero, 
dize:como auiendo petdido los de 
Calatrava a Salvatierra,partió a Ef-
pañael año 1210. y congregó las 
reliquias de la milicia jy que cite año 
el Papa Inocencio Tercero le embió 
al Monallerio de las Huelgas de 
Burgos,para detener la audacia de 
las Abadcl'as,quccon vana prciump 
cion querían oír lascoafdsiones de 
las Monjas, y predicac el Evange-
l i o . 
Con eftasnoticiasde la depen-
dencia de Efpañadei Abad de Mo-
rimundo,cUareípondido a Francif-
co-Bolqueto,/ a ras razones que pu 
fimos,para que el relcripto de Ino -
cencío Terceto, no perrenecictíe a 
Eípaña. Y le coádjiiua,de que eom o 
dizeelmiMno Autor , euemirmo 
Abad G u i d o a n o 1 a 5 . lüzo,quc 
el Abad San Pedro de Gumiel iquC 
fe j.actava,que tenia potelbd pref-
cripta de Prior de la &n*& 
>e la Ciudad d c M é l c i a . ^ J l J ^ | | 
dCCa^írava,y de vifitarla.lo reoiin yciCR,el, nuiii. zo. qup nq.^ra pie 
¿jaílc^íi auia adquirido aigun á m r Ccpt^lipo coniejo , contej-m'c a h 
^hiKConquc total mente fe la quitó). gfeívívapcia tychamea antigua , 
Y porque ílilpíiltia deípuescicia.rcjr qu^haze mcnciunSan Benito ciieí 
nuqciacjonjbolyió a Bl'f aña>y amgr Cap = 4-6 .Vea el lector al Autor cita-
.Vi6 el Prior,que auia.eligido, y.pu- do?quepá"rcce hazc euidencia en cí-
.io otro que aula traído: configo a JÉ¿f te punto .Soio añado ,qüc Santo T o 
paña)de Moribundo, el año i23<?l n iás .en ia ' a . i .quxf t .Kí i . a r t . s . cx-
Y el nufmo año venció pnmera.i.y pilcando e j j j j ájSzc g&dos de hu-^ 
íegunda vcz,al Rey "Don Fcrnanc^) mildad,que San Benito pufo a refierd 
.clSani.o,que t'avorecia al Abad ^ en el o d a ü o á r a d o la confefsion de 
,Ouiniel,que aiviaapelado.a| Panciíj fcH.pccados, y nb lo entiende de U 
.ce Gregorio iX.y aican^o lcuaspa> confefsion Sacramental ,fino de la 
| | que no je impidjclle Ui .jurj.fdicio> mSaftífí t ibii referida ^ porque 4o 
^eanfe ios Abacks^ueic íigakr.pn r e d ú c e l o ai fuero" penitencial, íincu 
de Morinuindo^y íe reconocerá c,lr a la virtud de íá hiimildad'-abíólura-
ta de pendencia , que,cenia dp ei^s mentejComo tod^^os demás gra-i 
.Jifpaña» . i , , , ..;[ dos,poreiíaspalabras:Poneníe tam-
Sicndo eílo ciertojcomo fe rpr t>ic^aigLinas eoías , que • p^rjtenecen 
conoCcíubíiÜimos.LoprimcrOjqup auui^OftOcíii nación' del hombt^ 
no pretendian las 'Abadeías la cpnr Que ^cccinoce lu detcelo ; y cito (Je 
fe.ísiow.S.a.cramcntal de las culpas dé tres modos. £1 primecó^que r ecó -
ias-Monjas,fino aquella.eonícisión, pqzca'íus- defectos, y los confieíre^ 
ó manifeílacion de cllas,quc íe ha> (ello es ios minÍñelk)y"c¡lo pertena 
fam ios Capítulos, y querian.fueííe ce al octavo gcado¿á¿c. Y , 4 u i e n d ü 4 
íie las criminalcsi como eftilavan ti í:riadoSanto Tomas en Caílno , no 
dezir las veniales..... . , , - pAl^gnocar el cñiío , que en eíkp 
Fúndale e.ftp,ademas,de lo .que guia^fíendo .yantan capaz, que de aiii 
allí dixe.en la mil'ma R e^gla de íatliQ^para k a Ñapóles a ios cí lu-
jBenito, cap. 7. que eo cl S ^ o i - 4ios. • . • ' 
d e la humildad.dize: El q u i n t o ; ^ - t De.aquí fe.infiere,que las Aba j 
dodchumildadcSjíinó encubriere.^, ¿efas.de jos Obilpadosde Falencia,^ 
fu Abad todos los malos pcnlamiep B t í r g R ^ ^ l Orden del C'Úki , execu,-? 
tos .ó los males.que cícondidamen- favan>ÍUs confeísionesí y .m-uiifefí 
•te huvicrecometido y ello lo ma,- taciones de los delitos criminales^; 
iiifellate por confefsion humilde.fii npcoofe/sionesSacramentales.Pero 
jQbiípo de Vrgel , y Ar^obilpo de por ícr ¿ontra la inteligencia de i ^ 
Tarragona Fray Antonio Pérez , y ^.egUtcomo ya ícpbíervava,y dc í i i 
,tomándolo del el adre ¿Witores,, naturaleza.tcnjainconveniente^efá 
.en el tom. i .preludio i .cap.13 j ,nu. abfonojiy.abl'urdo^cómo el dar ben--
12-.quieren inferir deaqui , que los ¿icione.s , y predicar c i Euangelio's 
-Abades Benedictinos eran Saccrdo- cometió el Pap^ Uipccncio el r.en^c-
.tcs,juzg3ndo,quc ha.bla..cfte Texíp dio.al AbaddeMoxipundo , por'.lia 
de coiifeiUon Sacramental: Pcrocl dependenciajqueichiandel los.Mpj-
.MaeCtro Fr.Nicolas Brabo, prueba jiafterios de Eípaña , y más eilandd 
xiüdcncia lo contrario^ fobre elie para venir a ella ¿ya ios Obirpos (dc 
Texco,enel numero tthmi porque cncrambas Dioccris^acada viio , poc 
losTcxtos,que trae el Gran Padre Ip que perienccia a fu tbrrito-
San Benito,no hablan de conf-isipn r io . 
. SacramentaUcomo por, los Textos Subfiñc lo fegundo ,en difcul» 
de San Baíil¡o,y Caíiano^que íiguip ^ar .a cftos Prelados , porque como 
aili San Beniro,que doctamente pon- «ítas -Abadcfas clhuan ya exemptas 
derajy porque loque masiníta,que de fu jiírifdicion , no ácúdian a 
es dezir humilde confefsion jno con ~ el los con las noticias de fus exorbu 
• vence fea Sacramental: lo qual cía- rancias .y con la mucha aísiltencia, 
lamente prueba con teílimonios de que luzian en las jornadas a los llej» 
letras humaaas,y.Divinasjy soneiti- ycs,csmuy cpntingcncc^ue no lie« 
HllfórlaSccttlaí.; yEclefiaftlca 
gaíVcncftós abfurdo's a fu noticia j 
pero ñ llegaron,bien le puede prelu-
mir dieron cuenta ul Sumo Pontífi-
ce d^c donde vino Cí remedio > qu<í 
coníhde i rel'cripto, quequeda re-
ferido e« el § . i . 
oToInrg^|)ptnpbcrifi < E)inúq di 
tf» V i l . 
oh noizlóin'j'j ni obBi&QüBfto h a* 
£ X A M I N A S E > SI 
d Obifpo Don Domingo 
lo fue de Palen-
' O Refieren cite Prelado, el 
Canónigo Arce, y el A r -
cediano del Alcor , eníu$ 
Catá logos ; pero ponelc 
GilGon^alcz.y citalaCoronica del 
Ílcy Don Fernando el Santo. En fu 
comprobación,pondré las palabras 
del cap. 13 .donde fe hazc memoria 
de cite llüftriísimo Obitpo : ai año 
qnar to ,paír idoel invierno, facó íü 
huefte(c] Rey Don Fernando el San 
to )¿ tornó a ricrradeMoros,e puío 
cerco foln-c Iaéa,e túvola cercada, 
haftaeldia de Jan luán Bautilta j e 
porque no fe pudo combatir,por i'cr 
ínuy fuerte,talóle los panes ,c las 
huertas^ partiófe de alii para Prie-
go,e tomóla,é mató enella,c cauti-
vó muchos Moros, derribó la for-
taleza por el fuelo,edexóla afsi. E 
de alii vino a vna fortaleza , que le 
llamava AIhambra( lee Aíhama ) y 
tomóla,c cautiuó todos los Moros, 
que en ella halló.E tornóle con mu 
chariqueza,y honra para lu tierra. 
TEíUvezno vino con el Ar^obifpo 
Don Rodrigo;porque auia quedado 
én Guadalaxara muy malo de calé-
tiaras, e llegó a punto de muerte: 
toas con todo eflb embió gente, y 
con ella a Don domingo , que . era 
Obiípode Paleociajliombrc de mu-
cha autoridad^y esforzado j.el qual 
.'iió el lugar del Ar^obifpo, Halla 
aqui la Ctonica. 
Puédele conjeturar,quefue ef-
íeObifpo,aquel Canónigo de T o -
JcdOjtiamado Domingo Pafcual,dc 
quien Ce hazc mención cu U Bata-
:lladclasNavasi porque nohallam^ 
-por cite tiempo otro Domingo 
iebre,finovn Religioío Donmúco, 
de quien fehazc mencionen la vida 
del Rey Don Fernando el Santo, 
<jue fuclu ContéiVoray de vida excui 
planperoelte no ic excrcitó en la 
milicia temporaljíino en la efpiri^ 
tual.Y aun parece fue electo Obiípo 
de Baeza3poiquc Don DicgoOrtizj 
en los Anales de Scviila^ag. 44.dN 
ze.que fue eleO-o pot Obifpo de cíh 
Ciudad, D, Domingo,Varón Reli* 
^iol'o^y grave^el Orden de Santo 
Domingo¿&:c. Y afsi no fue Obifpo 
de Palencia. Mas el Canónigo de 
Toledo Don Domingo Pafcual í i 
halló en la Batalla de las Navasjle-
Vando la Cruzi delante del Ar^obif-
po Don Rodrigo,la qual obró fmv 
guiares prodigios,de que fe vea fu 
•Hiíloria,y lo que trae el Padre V i l -
ches en la de laen.Y fupuefto que la 
HiftoriadclRey Oon Fernando d i -
zejque eftcObifpode Palencia Don 
Domingo era hombre de mucha 
autoridad^y esforzado,que le em-. 
bió con gente el Ar^obifpo3 y fu -
plió el lugar del Ar<;obiípo , no ha-
bla de Don Domingo el Confcílbr 
del Santo Rey Don Fernando, fino 
defte Canónigo Don Domingo Pal-, 
cual. 
Yes muy veriíimil,que fucile 
cledo,por muerte del Obifpo de 
Palencia Don Tello,que paísó a me 
jorvida.Y haí laelde 12+a. no ha-
llamos memoria del Obifpo D . Ro-
d r i g ó l e fe halló con el Rey Don 
Fernando el Santo el año de vPf&> 
quando ganó a Sevilla , y en elte 
intermedio pudo íer electo D.Do-
mingo Pafcual» aunque no vino a ci-
ta Iglcfia de Palencia , y por elfo no 
ay en ella noticias de eftc Prelado. 
Perohallovn privilegio del Rey D . 
f ernando,en la Era de 1 aSo.quc es 
el año de 1242. en que confirma 
Teilus Palentinus. Traelc Alvaro 
Gómez en fus adverlarios manuf-
crkos.YfiendoObifpode Palencia 
Don Rodrigo el mifmoaño,conci-
to no parece queda lugar, pira que 
fueífe Obifpo de Palencia cite Don 
Domingo Pafcual , ó quando mu-
chofue electo, y luego pafsó aíer 
Ar^obiípo de Toledo. ^ 
De laCiüdad de Paleñcíá. L .11. 
Ay vn priuilegio, que trae e l 
Ó i c f t r o Ycpcs, cncl tom, i . de la 
Crónica de ^an Benita , cfcrituira 
37. que es del Santo Rey Don Fer-
nando, Era 1 275 .q es ei año 123 7» 
en que fubferive , Telliz Palentinus, 
y Dominicus Pallaticns. Y no hallo 
cfteObifpado, niquehuvicíTe Obit-
po de Palacio , como en el Jib. 1 .de-
xo probado. Y que en lugardeObíC-
podcPaiacip, ícdeüia icerde Pa-
Icnciajcomqlo entendieron el Padre 
Givalino , y ei Ar^obií'po de París 
Pedro de Marca, como en femejan* 
íe inCcripcion dize en ei lib. i»Y pues 
hallamos en la hiftoria referida de el 
Santo ^ey Doo FcrnandojaDomia-
goObifpo de Palenda,escl mifmó, 
que aqui fe llama Palaticnf. fubferi-
viendo en tiempo del Obifpo D.Tel • 
lo,precifamcnteera íu fafraganco,/ 
coadjutor , como lo fue D.Mathco 
del ObúpoD. Ray mundo Segundo^ 
y el Obiípo Don Teilo de el Obiípo 
DonAdam* 
Perocomo qúieraque feajdité!-
mos las noticias» que hallo d J ñé e-ÜJ* 
forcado Varón en los Adverí'arios 
manuícritosdeAlvaroGomcz.Quan 
do eltuvoen la batalla de las Navas, 
era Capiícol de Toledojdcfpues fue 
Dean año t i 4 5 . «porque ay vnaef-
crirura,Gn que lucuf, ludio, hi;0 de 
Salomón Aburdachen , vendió al 
Dean Domingo Paícual, f al Cabií -
dodcSantaMaria vna viña en Aleru. 
i>uda Alvaro Gomcz,íi fucAr-
^obil'po de Toledo, porque en el cié-
po que eftuvo eiectoDon Sancho,di-
ze^que Pafcafio fue Coadjutor deD,' 
Sancho, Infante de CaiUlla, quatro 
años.Y luego,haíe de ver , í i e se lD. 
Paícual,que lleuana la Cruz delante 
dclArcobiípo D . Rodrigo en la ba-
talla de las Ñauas de Tolof 1; parece 
queíijporque quando la batalla, era 
Capilcoi,derpncs fue Dean.Según la 
hiftoria del Ar^obifpoD. Rodrigo 
de romance,de mano. 
Contingente es,que de clccloObif-
pode Patencia paíialíe al gouierno 
de Toledo, y afsi le pueden concor-
dar telascftas noticias.D. Fr.Pru-
dencio dcSandovai,dizeen lahiUoria 
de S.Millan, fol. 64. Que Domingo 
Paícual fue natural de los Cameros, 
Canónigo de Toledo, Cruzcro de cj 
Anrobifpo Mi Rodrigo; que eftuvd 
en la batalla de lasNavaSjy viuio deC 
pues poco tiempodiendo Dean de l i i 
Iglcfia. Efta íepultado en la Capilla 
de SantaLucia^en íepulcro magnifi-
co. Avrá j o . años que fe abrió vfttój 
piedra de fu fcpiilcro,y muchas per-
lonas vieron fu cuerpo tan entero^ 
como íi fe acabara dé enterrar. 
Pifa t en la Hiíloria de Toledo^ 
fol.í 5 2,dize 2 Que Reynando Don-
Alonfo el Sabio, Domingo Paícual* 
fobrino del precedente ..fue A r^obif* 
pode Toledo^yque m i u i ó e l a ñ o d c 
1162. Efto fe averiguará-mas tratan4, 
do de los Obilpos de aquella Santa, 
Iglefia. • 
DefpUcs de eferito e í l o , lei al 
M , Ft. Thomasde Herrera , y dizq^ 
1 ícíbóndiendo al texto citado de eí 
cap. 13. déla Hifioriadel Rey Don 
Fernando el Santo .No puede la h i t - -
toría hablar de D . Domingo, Obi- po 
de Palencia, pues a 4. de Enero de 
í 2 4Ó¿viuia D.Tello,y a 15.de Ma4 
yode 124-8» era ya Obifpo D4 Ro¿, 
deigo. Habla lin duda de O , Domin-
go- , Obifpo de Plalencia, que viuia 
por ios a ños de 1 2 5 o, vf aísi no quen-j 
toa Don Domingo entre los Obif-
pos de Falencia , mientras noliailO 
mas fundameDto.Efto Herrera. 
Añádele a ello,que D.DiegoOr-
tiznen fus Anales de Sevilla , deferí•» 
viendo en lapag.42. los faceíTos del 
Santo Rey D . Fernando^ del año de 
122(5.dize , hablando de cíla expe-
dición de laen^quenofe halló elAr-* 
9obiípo D, l lodrigo, fegun advierte 
el mit'mo, que auiá quedado enfer-
moen GijadaUJcara ^ yembióenf i i 
lugar en el exercico a O, Dominga 
fu Capellán, Varón Venerable, / 
Obiípo de Piafcncia. Y iaspalabraá 
del Ar^obiípo ¿>.Rodrigo,lib.9. de 
rebus Hifpania^cap.ia.alfimin hac 
expeditione non interfaitUodericus 
p ó t i fe x T o 1 e t a n u s, q u i G u a d 1 fa x a r c 
(aut Giiadalfaiane)rem¿refat,febris 
acuminetarig.uuS; vbi ñnis pcriculLi 
vix evaíic: Sed mifsit cum exercita 
Dominicum( alias, V . C . Domini) 
Capellanum luum virum venerabi 
lern , Epiicopum Placcatincalcms,. 
quiin exercitu loco clus Poncihca-. 
Ua exercerct. 
Coneílosfuudamentos fe def-
D4 va^ 
p¿) Hlñorla Seculaf;y Eclefiaílica 
vanccc el de Gi l Gon9íUez,cn poner 
a Don Domingo Obifpo de Palcn-
ciajporquc no teniendo otro masy 
que io que refiere la Crónica de el 
Rey Don Fcrhando5eítc cefa , pues 
fue yerrojfegun el textó) del Arco-
bifpo Don l lodr igo, que es teüigo 
inUcumental.Fuera deque eftc Don 
Domingo era Obilpo el año 1226, 
ye l añoqüa r tode l Mj. Don Fer-
nando. Conque no pudo ÍQX fucef-
íor del Obiípo D e n t e l l a . Y l a íub í 
cr pcion,que referí, por teílimonio 
del Padre Tepes. cílá emda .yeu 
lugar de Epiícoplis Palatiemls, ha 
de- dezir Placcntincníis. Sino que 
quiera dezi^que como era Cape, 
lian de Don Rodrigo, Arcobifpo de 
Tokdo ,^ del Rey , exercia los m u 
nifterios F.pi(copales j que era ne-. 
cetario exercer en Palencía jpero 
como quiera que fea ¡ no huvo 
Cík ¿) . Domingo Obiípo 
de Palcncia, 
C A P I T V L O X V I . 
D E L OBISPO 
0$: A RECE Fué 
ra Riceílbr del 
Obifpo Doii 
T e l l o , por-
que excluid 
mos alObií-
p o D o n D o -
mingo, que 
pulo Gil Go 
^alcz.porcl tcñimomode la Hifto-
ria del Santo Rey Don Fernando, 
quedeziaera Obifpo de Palencia^ 
auiendo de dezir de Plafencia,como 
lodizeel Ar^obifpo Don Rodrigo 
Xinienez;fcgunvimos. Y pues el 
Obifpo Don Te l lo , fegun refiere el 
M.Fr .Tomás de Herrcra,eraObilV 
po a f . de Enero 1246.Y D.Rodri^ 
go fe halla en el Exercitodcl Santo 
Key OonFernando, ycocfirmavn 
privilegio a i5.de Mayo de 1246, 
en favor del Obifpo , y Cabildo de 
Aftorga^arcce^uc cíleaño entró 
en elObifpado de Palencia. 
AlvaroGomezencl M.S.citado, 
que elVa en poder de el Exc. feñor 
Marques de Mondcjar. En ,1a Era 
1 28 5 .qes IIo 1 247«dize: £1 Prior 
del Hoípital, con el Obifpo, e Con-
cejo de Palencia,eTruxillo,pfcfie-
ron Loja,c Coria» 
En vn Dcercto,quc trae Colme-
nares en íu Hiftoria de Segovia, f o l . 
306.a 2a.de Nouiembre a ñ o i 2 5 o , 
en que difponc el Santo Rey D.Fcr-
hando muchas cofas5para el gouicr^ 
no de la Ciudad de Segouia ,dize? 
Oue mió Confello cohD.Al fon 
fo mi fiio,e con D . Alfonío mió hec 
manOjC con D^ Diego López, e con 
D.Rodrigo Alfonfo,econci Obif-
po de j?alencia¿ 
Subfcnvcotro privilegio a fauot; 
del Obiípo de Segovia D. Raymun-
do,cnSeviilaa <5.deEnerodei251. 
También lubferive el año i 25 3 .fe-
gun Colmenares, pag. 2 x 1. y el de 
1254..fegun el M.Fr .TomásdeHe-
írera en Murcia a 12.de lüniOja fa-
vor de Garcianez, Alcalde de Tole-
do. 
Ñ o parece viuió mas5porque fc-
gunelmilmoMaefiro Herrera,en 
vn privilegio,enfauorde Valdcfucn 
tes^oncedido en Burgos ,a 50.de 
Diziembrede i254.,dize: Lalgle-
fía de Palcncia vaga. L o mifmo en 
23.de Enero de i 2 5 5 . c n favor del 
Monaficrio de Oña. Y en Burgos a 
2$#de Enero de 1255.en confirma-
ción de yn privilegio a fauor de D . 
Gómez Ramirez,Maeítrc dclTecn-
p í o . 
N o hallamos cofas muy efpecia-
les en tiempo de eíte Obilpo/ino fu 
afsiftencia al Santo Rey D . Fernán-
dojpor loqual en el repartimiento 
dcScuilla , le don6 io que di-
xc , tratando de el Obifpo Don 
Adam. Y aunque aora no tienen 
cí-
DeíaCludaddePalenciaX.Ií: 
eftas poUcísioncs los Obifposde Pa-
J¿i)Cla*fín dada las cambiaron,como 
hizicron otros, por U diíUncia de 
lus habitaciones. Veaníe Don Pa-
blo de El'pinoía, en la Hiftoria de 
Sevilla,y Morgadojfolio colu-
Dizen el Arcediano del Alcor* 
y el Canónigo Arce , que clSanto 
Kcy Don Fernando hizo donación 
alObiípo Don Rodrigo de la Vil la 
de MazariegoSjCon todas fus perte-
nencias,y vaiIallos,y que érala mé* 
jorcora,qUc tenian ios Obiípos de 
Palenciaguando el Arcediano ¿f-
crivia. Y que la fecha era en la Era 
milducientos y ochenta, y año mi l 
ducicntos y quarenta y dos. 
Reparo el Maeftro Fray T o -
más de Herrera en cíle numero , y 
que no pudo íer,pues era Übiípo el 
año de mil ducicntos y quarenta y 
ícis Don Tello. Y íin duda es alsi, l i 
no íc copió mal,y fe pufo el año , y 
era diez años menos. O hemos de 
dezu^que era coadjutor el .Obií'po 
Don Rodrigo de £>onTello,porque 
yo no dudo vio el privilegio el A r -
cediano del Alcor , aunque aora no 
íubridc , como otros muchos , en 
nucltro Archivo. 
El Canónigo Arce refiere,que 
eñe feñor Obiípo Don Rodrigo, 
porcllatuto hecho año de mi l du-
cicntos y quarenta y nueve , decla-
l ó j q u e de muchas heredadesfuyaá, 
alsi en cíh Ciudad , como en el 
Obifpado^y ciertos Cilleros íuyos, 
diezma den a la Sacriíbnia , y que 
los diezmos fe galiallen en la cera, 
y otras neccísidades ocurrentes. 
£)eípues,ó por otras ordenan-
zas,6 por no v io , ha quedado ,quc 
íolamcnte lleva la Sacriftania los 
diezmos de las cierrasa que el Obi l -
po tiene en las fus Villas de Maza-
riegos ,Viilamuriel 3 Villamartin, 
Mngaz , Gri jota^ Santa Marinado 
Aítadilio:y de las heredades, que el 
Obiípo tiene en Palencia , lleva el 
Cabildo los diezmos, como ¿c to -
das las otras. Y en recompenla de 
cito dá él Cabildo a ía Sacriilia a ca-
da ano cinco mi l maravedís,y ortos 
muchos mas.para cera ,y azcyee, 
tejíegun auemos 4;cho, y ícis mil 
y fetecientos maravedís , para 
hachas. 
Dize el Arcediano del Alcoti , 
que elle Obiípo Don Rodrigo hizo 
la concordia con cita Ciudad de Pa -
Jencia,Cobre el nombrar Alcaldes, 
conque fe ata j aron grandes contien-
das,y debates, que entre el Obiípo 
Don Tcllo íu anteceiror,y la milma^ 
Ciudad, auian tenido. Y que la em-
biaron a Sevilla , y la confirmó et 
•Santo Rey , como el Obifpo Don 
Rodrigo lo aula ordenado j y conlU 
por fu carta,fecha año mil ducicn-
tos y cinquenta. ElU carta no eft^ 
aora en nucllro Archivo. 
Y ya que hizimos mención de 
la concordia,fobre nombrar AlcaU 
des,pondré loque dizc el Arcedia-
no del Alcor» del modo de eligir ios 
Regidores. 
El primer Domingo de Mar-^ 
GO por la mañana , vienen a la I g i c -
lia Mayor de San Antolin la l u l l i -
eia , y todos los principales de ia 
Ciudad^ todos los que quieren ve-
nir del Mueblo,) juntanfe en ia Ga*-
pil.la Capitular de la miíma Igieíia^ 
Y v n a p c r í o n a a lamas principai,, 
que alli le halla , que fea vezino de 
la Ciudad,nombrados períonas,pa-
ra nombradotes. Y íi ay, o le cípe^ 
ra aucr difcordla,fobrequien lea ¿í-i 
u perfona principal , nómbralos el 
;Corregidor,pcr quitar diferencias., 
Y aii-tcs de aora folia el tal nombr*-
dor declarar 3 que nombr^va poc 
parte de Cavalleros a N .y por par-
te de Ciudadanos, y pecheros a N , 
De ello tucédian algunos debates, y; 
rencilias;porquc algunos le afren-
tavan de ler llamados pecheros : y( 
oiros3que por ventura lo |cran, po-
níanlos por Cavalleros. Y poc 
cílo fe acordó, no fe dixellen aque* 
lias palabras. Mas bien íc emicn^ 
de,quccl primero de ellos es pa-
ra calificados. Y de los dichos, 
dos t que alli fueren nombra-, 
dos , nombra cada vno de ellos 
otras'1 diez perfonas- particulares^ 
que fon veinte } quálcs a ellos 
les parece 3 que deven fer par 
ra tal nombramiento. V hecho ef-
tOjíalcníc todos de la Capilla , y 
jmúñíá el Provitor del Objípo , | 
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«1,Corregidor de la Ciudad , y el 
ÉÍCtivano del Concejo cu otra par-
tc.Y" cmbianallaaiac vno , jvvno, á 
Jos dichos veinte nombrados j y a 
cada vnotoman íuJuramento ,que 
nombraran buenas pertonas, qualcs 
íean ncceííarias, para la buena go-
vefnacion,y no a quien les aya r o ¿ 
gadOjni prevcrtido;y aísi cada vno 
aquellas veinte nombra tres ve. 
zinosde la Giadad, qúalCs ¿l quie-
re ^que Con fclenta i V el Eícrivano 
del Concejo haze vna nomina de 
los Icíencanombrados j y ñrmada 
.de fu nóbré U d i al OailpOjó en íu 
aufencia al Proviíot del Ooiípojel 
íjual la lleva a fu caía i y d¿ aejue-
llos Icfenca efeoge doze i los que 
•mejor le parece,Salvo,que no pue-
de ler ninguno Lvc^idorjquc lo ay4 
fidocl año panado^ í no los publica 
hal i ie l Lunes por la muiana ,que 
cmbia la memoria de losdiclios do 
fcc , firmada de fu nombre , 'y del 
Notario del Obiípo , al Cor regi-
dor. Y el Eícrivano del Co ice;o los 
embia a l lamar, a cada vno de por 
cieiiainca 
fi.que vengan a la Iglcfia , donde ¿ 
jum,an,cl l ' rovilor , y Corrcgidorja 
tomar juramento a cada vno de 
los dichos doze, que vCarán bicn^ y 
fielmente íu oficio , a prouccho^dc 
la Ciudad^y íerviciode Dios, y ¿U| 
Rey .y de la Iglefia . Y por la mifnu 
manera fe nombran dos Alcaldes, 
los qualcslolian adminiftrar la l u ü 
ticiavaates que los Reyes Católi-
cos pufijdjn aqui Corregidor de lu 
mino, lo qual fue en nempo de el. 
Ooifpó Don Oicgo Hurtado de 
Mendoza,como alli le dirá . 
Efto tiene ya diferente f o r m ^ 
porque en el año de mil quinientos 
y Cetenca y qmU-o^cndió ÍLI Magcf.. 
radios llc^imiencosde Palencia ^ 
los conipr-iron doze Ciudadanos, 
cada vno en ochocientos ducados» 
entraron luc¿o en poüeíáon, y ceí-
so la forma referida. 
En el año mil Icifcientos y íc-
íentay íeisj recobraron el votoe^ 
CorteSj^uc feauia interrum-
pidojpohdremos aili el 
privilegio. 
C A P I T V L O XVIÍ. 
•13 i lvl ¡ . . . . . .• '.«.,8 ' f ihvl oó'ió11') i'-'imí' 4sft*%'H 
DEL OBISPO DON PEDRO. 
Don Femando a Don Pedro. 
L o íegundo , porque Don Pe-
dro no era Obiípo el año 1254. 
L o tercero, porque üqn i^c-
dro 3 no fojo no llegó al año de 
1262. peronipafsp del de 12^6. 
Yo hallo memoria de el en con-
firmaciones de privilegios , con-
firmó vno en ¿urges a 25. de 
Febrero de 1255. en favor de el 
Monaüerio de Vaíparayíb.^ Y, 
otro en cí año de 1255. en f woc 
de el Moaalkrip de San ííidro de 
León. Y' otro en Burgos a veinte 
y quatro de Febrero de mil d u -
cientos y einquenta y cinco , en 
fav(i)r de las Huelgas de Burgos. 
Y 01ro en Sahagun en 15. de Abril 
de 
IZE Fray T o -
más de He-
rrera , haze 
mención de él 
clThcatroEclc-
fiaüico del Gi l 
González ^ en 
d num. 21. 
pag,i54. y le pone por fuceíior 
de Don Fernando , Tiendo afsi, 
que pone a Don Fernando el año 
1256. y que de Don Pedro dizc^ 
que confirmó eferituras Reales 
de e lañode 1254. y 1255. y qu i 
llegó fu memoria hada el año de 
12(52. en» todo fe engañó. L o 
primero , porque Don Pedro no 
lucedió a Don Fernando , fino 
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re /»nf;iwnr HH ("W-Úínn-V TÍTIÍ» ,dc 125 5.cnfavo  del ObiCpoyy Igle 
íia de Zamora,y otro en Vitoria a 
6.de Enero de 1 256.en favor de el 
Hoípital de Burgos. Y otro en san 
EftevandcGormaZía 11.de Febre-
ro de i256.enfavor dclMonafterio 
de Oña.En todos firma Don Pedro 
Obiípo de Falencia. Envn privile-
gio , concedido en Soria a 14. dt 
A b r i l de 12$6, dize la Igicíja dé 
Palencia vaca. Efto Herrera. 
Gil González íegovernó por el 
memorial del Arcediano deí Alcor , 
yescierto,que efte confundió dos nOpOlíUe ellOS j o r q u e t m * 
obiíposen vno,porque las fubfcrip- Han 1* fabrica de klcfía* 
cioncs ,queaat ta idoelMací t roHe- ^ J . ^ 
n e r v i o prueban. 
No hallo cola particular ert 
tiempo de elle Prelado)foloqucdu-
A P E N D I C E A E S T E 
capiculo, 
V Í N D 1 C A N S E L O S 
OíifposdePalema.y el Ca* 
bildoydel rigor ^ conque habla 
el Obtfpo Fray han de Mo~ 
rava vnpieyto,quclos Padres Do 
niinicos del Convento de San Pa« 
blo decfta Ciudad, aman motivado, 
por nocontentarfe conelÜrator io , 
que tenian,y quedan hazer Iglefia.y 
Cementerio, para dar fepuitura a 
los Seglaresjrefi(lió el Obifpo Don 
Tcl lo , continuólo el Obifpo Don 
Rodrigo,y durava en tiempo defte 
Obífpo,y aun parece llegó haftael 
tiempo del Obifpo íiguiente ^ o n 
Temando,porque hallamos los iní-
trumentos,quc traen los Híftoria-
dores de Ú Orden de Santo Domin 
go,qüg llegan a eñe tiempo.Vemos 
Ja pofíeísion,en que eftan, y no ay 
jnárümentó de la conclufion del. 
Y porque eíte capitulo es breve, 
pondré en él ladefenfadeÜos Obif-
7 Cementerio }paraentez 
trar los SegU^ 
re$9 
Eligrofas so las materias Appi 
logcticas, y mas cnlas catí-
fas proprias $ pues aunque ci 
Eícritor procure defnuvlarfe 
del amor propriOjpara contenerle 
en las palabrasjel zelo de la jull icia, 
que le mueve ala défenfa, fuele dac, 
licencia a la pluma.Pero procurare 
i r con tanta templanca, que nofrife 
en los términos de ofenfa la defenfa. 
/>ezialuan Sancbericnfeen el lib» 
5.de nugis curialium,cap.i<S.Nolo 
mihi malorum frígefeant limina^ 
aur de narecattina Tonare hic littera 
videaturrNon pono osmeum in cce 
lum,vt depatribus,qui otbcm iudi -
c a n t e a Nulo iudicanturin terris 
posja quien trató con rigor el ObiC (aiit noiuntiudicari)aÍiquid dicaíHf 
po Fray luán de Monopoli,en la niü plenum fí:de,charitate,& reve-
á.partcdefuHiftoriajCap. rentia. Dicam tarnen,quod verurn 
Jí.dcfde lapag.139. ,cl\ ,adco,vteincmofidcíium audcac 
hafta 144. iefragarirdicamquodipfi pra;dicára 
«2® 
pBSgil 
M e 
' i 
mv 
J e 
í i  q  ipfí ;di 
N o quierovalcrme.de que refpon-
do compelido, ni íeadifeulpa el ver; 
maltratados los Prelados de mí 
IgIcÍ23,y mi Cabildo para tomas 
ilias licencia: pero es precifo íc me 
'de para a/uftar la verdádj'y fi de eifo 
refultarcfcntimiento ¡y compcafenle 
Conel' que hnn motivado'. 
El año de 1 ó 3 3 •. que eomen^ 
a eüudiar las Artes-en él Colegio 
infígnedeSan Gregorio de Va l ía -
dolid,eílava muy reciente ia memo» 
ria de Don Fray luán López , Obif-
po de Monopol i , y fu exedito era 
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Eiurambos fomospartes; pondré a 
lalctia loquedixo,y latisfarc , y el 
k d o r inditlrcntehará juizio. jiuzio, 
cUeñor Obilpo de 
grande,no folo en la erudición , que 
t e l l i t o n fus cCcritos.íino en lus vic 
tudes,y vidumuy cxcmplar^pcro el 
amor de í'u Reugion ocaíionó el 
zcla,qiic leobiigóahabiac con al* 
gnn rigor de los Obiíposde Palen-
Sn^qdG aunque no los nombra,eran 
el Qbj(Pfi Don Tello , Don Pedio, 
Don Rodtigo , y Pon Fernando, 
de quien hemos habiado en ellos 
capitulosjy delDeanvy Cabildo. Y 
de lo rnilniOj qnccílc Obilpo dizc, 
arguyo la gran reditud de cftosPr e-
lauos.Las acciones humanaste con-
fideran legun la luz, a que fe miran. 
Y o miro las acciones de nueltros 
Prcladosalaiuzdeia jufticia 3 y 
conlervacion del derecho Parro-
quiaí3y me parecen juilas 3el íeñor 
Obifpo Don Fray Inande Monopo-
lilas m i i ó a i a l n z del aumento de 
fnReligión,y 1c pareció r i g o r , l o 
que obravan Obilpos, y Cabildo, 
Ttegorim Ep'tjcopusfiruus feruorum mtÍfdUé0is flijs Deca* 
no>(£) Copituío ? al entina 'EccU[id falutem, f¿) Apojiolicam 
Xencdliioncm. Dtleftos filfa Fratres OramisPr^aicatorum^ 
inPalcntim Cmitate morantes^uosfmcerecharitatts hrack]s ampie-
xamur)Vn¡uer[ttaiirveftr¿ propenftus cormendantet,deuotmm 've~ 
firamrojTa.mu.simonemttSiattendimusiexhottavíurypeY Ap&fioíica a;^ -; 
iis[criptamandantes^uatenmoí reueremiam %. Vetn, ftf no¡tyaWy 
rvosgeratis taliter ergaeosy non impédientcs y quomums i]dem Ecclem 
fiam^ Ccsmiteriumineadem Cinitate paafce Valeani oítime» 
nec/uftmentes^íalijsrfuatenttsfueriú.ímpcdiii m ah']s confilium,^/ 
auxtlium mpendmio>c¡uodpropter hoctapud Dcum commodart pofst-
iis.^ofíjue^tíi eos quadam prAnooatiua dütgmus charitatis yvoíis 
reddatis fauorabila,^} íevÍ£nos.Patis'J{om¿ TJdtts Kug* íoñtifcá^ 
^pues, 
Wonopoli,hablando del Convento 
de Snt Pablo de Falencia. También 
ha tenido por bienhechores álfei^. 
nosSunK.sPontiticts.losqualcshan 
fauorecido en dicho Convento ,cn 
coías de mucha importancia, que fe 
le lunoírccido. Filo íeve por vna 
carta,qneel año de 1231. que fue 
el quinto de íu ^ont i t icadOjeicr iv ió 
el Fapa Gregorio I X . gran apafio-
nado ac nucllro Padre Santo Do* 
mingo3yelque le canonizó. Eícri% 
viólu íantidad el Dean , y Cabildo 
de Palencia, mandándoles, que no 
impidieílen a los Rcligioíos edifi-
carjy tencrlglefia,y Cemcnierio Es 
la data en Roma , 7. Idu? AUgüftk 
que es a nueve,dizc aísi; 
tusnofirhamo 5. 
• «Isa T-o^ob 
Y luego el dia fígiiienfe, á i o . 
^delmifmomes.eícriuió al Obilpo 
de Palencia,haziendole cargo, co-
mo no favorecía a los Padres de 
San Pablo, auiendofclo encargado 
por otra fuya. 
Y no contento coa cito ,cn 
nombre fuyo , y de la Santa Sede 
Apoílolicajencargó ai Iluftrifsimo 
Cardenal de Santa Sabina, quando 
vino a ellos Reynos por fu Legado 
a Laterc,que trataflede cfte nego-
cio con el dicho Obiípo de Paien-
cia^dize la Bula de fu Santidad. 
GRE5' 
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Scrvorem Dci, Vcnerabiü Epifcopo 
ralentino, fatutcmAc 
Xpnficmte dileElofilio Vriore 9 Ordinis Vrddkaiorum Pro<vm2 
c'ídi fe Hifpaniawos noueris accefiffH fWéd ctm ft&s dudumper 
vofirastéi httórds difirtíie dedcrtmusin prdceptis ^ vc Eccle* 
fiamfratníus ettifdem Ordinis > fn Chítate mormttUs Palentina 
concederé > $ cometeriam ¿>wedíccrey/ine tjualiket difficttltate curares^ 
tu i d efficerefunde mirawurplmtmum, 'm mouemur)non folum modo 
noncttraftt > wríffneifdyt pujtquam wtnerdmis Frater nofter oaí i* 
pijtnfis Epifcopus y tune m dlispartiíus'ApoJlolicú Sedis Léjxatits p r ^ 
mijfus juxtaindídvcnúain ab Apofioíica Sede ord'mi concefam generali 
ter memorato» ccncefsit ei)fdem > fupcrijs % ffpplttnhus tiU]s, quafiper 
qitamdam dtftmuUtiommpro tud rvoluntatis ar¿itrio 'mleftajii. Ideo* 
que frdternttatem mam rogandam dnximus ¿ttentius y ft) monendamí 
per Apofiolica Mifenpta mandantes > quatenus ipfosy ol> reuerenuam 
'B.Petri, i¡$ nc¡lramt habeaspropenfius commendatosyfuprapródiíHs) 
wel alt]í tnonfolummodanon melefies eofdemyncc-permittas al? aU']s> 
qmntum mte fiterttyHUciíe molefiariy ¡verttm etiawy/ictít iamper alias' 
litttras tibt meminmus nos fcripfijfe ttegeras taliter ergaeas y qtéod 
dpiid D¿um>(£/ apudkom'meStptoper hoc<valeastnon mmerito commen-
dar i) ^Noi^uifratres ¡pfos finare áiíigimus in Domino, chavilate n \ 
bi reddas fouorabíles,(¡tf benignos* Datis 'J{oma 6,Idas ÁugufiL Ponú^ 
Jjcatwvof rianno $, 
Por loque cneftos dos Breves 
del Santo Pontiñcc Gtcgorio ÍX. le 
manda al Obiípo de Palencia , y al 
Cabildo de íu Igfóüa>K hecha de ver 
cl cuydadojCon que el Demonio h i -
zo guerra aeftaOrdencn íus prin-
cipios. Comentó en la perfena de ui 
rundíidor,y¡viuiendo el, y entonces, 
y deípuesen íus Frailes, quando no 
podiainas, defacrcditandoles ,;para 
que la palabra de Dios no tuviefle la 
fuerza jque ticnesíiendolos Predica-
dores Santos , y bien acreditados. 
Mouia los ánimos de algunos Obif-
pos , y con nombre de conícrvar (ti 
jai ifdicion , y la autoridad de fus 
ígleíias, no querían , que los Fraylcs 
las tuvieíicn, ci CUnintenos, como 
fe vee por cílasBu las,para que en loá 
•Sermones huvicliemenos comodi*. 
aádifnenos ÍTequenCia 3 y U áíicón-í 
dad de los Prelados^udidíc n)enof-
cabjr la de ios ílcligiüfüs. Hechaílc 
también de ver el crédito .que de 
Orden tuvo el Santo Pontífice Grc -
gor i o I X . e 1 qua 1 ,n.oü'c co ncen 1 ando 
con eícriuir en í us Breves la aíicion 
grande,quc la tenia,, y lo que jent ia» 
que el Obiípo de Palencia, y íu Ca-
bildo, fe huviclie mal con i7ray les, a 
quien él tantoqucri.i,y e í i imaua^i-
ziendo, que en fauorecerlos, cum-
phri.ui con la reucn ncia, quedeuian 
a el ApoltolSan Pedro,y a él , como 
a Kfccííor luyo,'quehaziendoloen 
las ocaíioncs 1 qútSc les ofrcciclTcn, 
Hiñorla Secular, y EclcGaftica 
tcrnia muy a fu cargo clhazcrlos Obifpo de Palcnch, y a fu Cab'ld 
Tncrccd.Dcsna.nefa.quc yácon p.aU- con el Convento de San Pablo d 
b k s a m o r o í a s , yáconmandanlicn- aquella Cmdad , y noconíinticl¿C 
ios , proema el Papa aficionar al que fe les liiziellc agrauio Hiz6l 
Obifpo, y Cabildo, al Convento. Y ars íclLegado, y ninguna dili.renc° 
io que es de mucho encarecimiento, fue de prouccho^y fue mcricíltr due 
en confirmación de loque fe ha di- las continualle Aicxandro IV.íú fñ-
cho, es, queembiando por Legado ce í lo r^o inocon lb por vn Breve fuá 
luyo al Cardenal Sabinicníc, entre y o.Su data en el Palacio Laterancn 
ias cofas, qac le.dieron por inítru- le enKoma,el tercero año de fuPon: 
cion, que íerian todas grauvfsimas; tiíicado,qLic dizc afsi. 
^nade ellas fue , que concordaíle ai 
A L E X A K D E R E P I S G O P V S Í S E R V Y S SER: 
vorum Del Vcnerabili Fratri Epifcopo Palen-
tino , falutem , & Apoftoljcam 
Bcnedidionera. 
Atídab'dis^ fruíluofA f iemh ofm ageres>f¡perfwistpia > ftf 
^ famofa '¿{elígiove covjpictíis>te afldilem pinmexhiíem: 
Jed tu prorvt mirantesaudmmustexeocewertnnMntrarittm 
anhelareyqma mdilechsfiíios^r'mé^FratresOrdinisPrddicatorum 
Viilcminenfesyqutcumcorpíts cuiufdamCiuis Palentmi, juiapudeorti 
Jícclefiain fepeltri eli<Jera>ttradcreritEccle[¡aJ}ic£ fyultura,pofí appel* 
lationcm a i eh ad Sedem Apofiolicam legitime Ínter ie£latn)Cxcowm** 
fficattonis fententiAm contra 'tttftimwprornulgaflu A c tándem proeo 
(jtiod 'tpftdeindulgentta, quam ídem ordo a Sede ipfa ohi'met • dehabenz 
da libera fepultura, huitifwodi appelU tione confifi > cor pus Ulitis in 
ccemtterio tffms Ecclefia tumularunt* Tt* ad illtus comminationis 
incpt'iamprompijii, quod m omnes fiíi eleemofynas largientes excom* 
famicatmisfententiam promulgaftiDvm autem pro paite diciorum 
PtiorisygJ Fratram^ropter hoc adnoshabitusftc recurfusiFratemía* 
terntuamrogamus y $ hortamur atiente , per Apofíolica tihi [cripta 
mandantes > ¿¡uatenus prtfatam excommunicaúonisfententiaminfra 
tíEio dtes , a receptioneprtfenmm, fine qualih^ difficultatereitocart 
procures»^ m ipfosyevel ienefaílores eorum fmiUm fentetiam»propter 
hoanon pr¿fmas promulgare :j/fd área eostpro dinina* g/ nofira r m * 
reníiainterne diltgenSibmgnitatis afeciu i¡>fos contra.mdulgentias fibi 
tomeffas Apoftolicaswon molefles, nec permutas ab altjsrftianttm inte, 
fiieritrmlfjtari. Ita (¡uod eisgandenúbus te femper reperijfepropitium^ 
tibiex inde benedichionis diuina pr^minm, ftj anobis condignaproite» 
niattáiioirñtiarttrn&atis\jaterani 11 -FelnHaríu 
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De ía Ciudad de PalencIaX.II.' ^ z j 
Laocafion , qué el Papa tuvo 
en cklfachíii- cftc Breve fue , que 
auiendoíc enterrado en cite Con-
vento VÚ .Ciudadano»no obftanic los 
piiuiicgios de la Orden , y Bulas 
^\poftolicas^ el Obifpodc Palcncid 
comentó a moleíkr Jos Fraylcs, y 
pcrkguirlcs de nucuo 3 y el Papa 
AlexandioIV. el año tetecro de íu 
Pontifí.cado? informado de los agrá* 
tios,quea los Fraylcshazia,le c ícr i -
vio , mandándole con rigor ¿ queno 
dcicomulgaíle a los bienhechores de 
Ja Orden , n¡a lósquelcs datianli-
molna. Argumento de vna deíafi¿ 
fion grande » que íiendu la Orden de 
i^reüicuioresjla primera de lasiVlen 
dicantes, empleada de todo punto cri 
que las govcrnauan , andauan con 
mucho cuidado baleando Fraylcs.f 
fundando Monalterios, proueyendo 
poreftc camino a la neccísidad de 
losvaifillos, yalbeácficio publico» 
En medio de ellos cuidados , era el 
de el Obiípo de falencia , tratar a 
los Frailes , como enemigos de la 
República y efto lo hazia^noen 
tiempo de laClauílra.ni en losy l t i -
mos l!¿ los, quando en todas las co -
í a s h i anido notables mudancas, y» 
algüh delcuído,rino qaando ic a c á -
bava de fundar la Orden, quando 
los Fraylcs eran Sanies , quando 
eran los mila^iosordinarilsimos.ea 
todos los Lugares , donde viuian. 
Era colatan notoria tfftáMííc el Pa-
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y tan coñfoiriie a la ley natural , lo 
que dixo San Pablo, perluadicndo a 
Jos Fie Íes la obligación , que tienen 
de acudir afus PredicadoreSíyMaef-
tros, y es ella mas ptecila en el Obi l -
po , por librarle de muchos traba-
jos.y elcrupüloSí qúando dcuicra el 
acudir a repartir de fus rentas con 
jsllos > lo (juehi^ofue t^h diferente, 
como es deleomulgar alobqucha-
zian Imíolipa a los fraylcs ; losqua-
Jes , no teniendo tn aquel tiempo* 
poíl>;rs¡ones, ni rentas , y viniendo 
con Tolo el íoeorro3 que le§ b<.ziarí 
los Pueblos j las ccnfurasl'eencami-
naunn a vno de dos fines s 6 a qtté 
niurieüen ly^ictvosde ^ios^tapia-
dos entre quatro paredes ( óporloí 
meno. obligarlos , aquedeíampa-
xaflen la tierra, como íi fueran gen-
te vagamunda, 6 perdida. No con-
fiderauaeftc Obiípo , quanncceíia¿ 
ríos eran en tiempo, que tanta faitá 
.. bbifpo 
hazer fauor alos Fray'es, y tratar-
los con afabilidad , y amor , fuá 
ácciones todas íc encaminen a m o í -
trarlamala voluntad 9 que tiene,' 
haziendo diligencias muy contra.» 
rias á laobligacioh de i'u oficio. . . 
, Con la experiencia , que los 
Érayles tchian de la dureza de e l 
Obifpo, viendoel poco fruto ,!qiíC 
auian hecho las eJiortaciones , y. 
mandatos de el Pajja Gregorio IX¿ 
Dieron cuenta de todo al Pontífi-
ce Alex^hdro. Elqual, no conten í 
tandofe con lo hecho , y temiendo 
juftamente , qiíe fu Breve haria c i 
efecio , queelde Gregorio i di.fpa* 
Chó otro al Obifpo de León , en que 
le manda ¡ que fe excepten fus letras 
Apoftolicas, en fauor de el Con¿ 
vento de Sari Pablo i y de iais bien» 
hechores , y mandó , que deíco» 
ÍTmlgaHc , a qijalefquíer 'perfonas 
Eclefiafticas.y Cabildos del Obifpa^. 
Vinciasde Efpaña , quando oiuchos aisi% 
de los Pucblosde cilas^y los Reyes, — 
• 
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A L E X A N D E R E P I S C O P V S , S E R V V S 
Scrvorum De¡ , Vencrabili Fratri Epifcopo 
Lcgionenfifalurcnij & Apoílolicatn 
Bcnedidioneuv 
T^dtulerunt ad Audicntímnopram dileclifdt] Vrlor ] ^ ¡ f r a ^ 
iresOrdinis Vrddtcatorum VdentmenjisCmtatis^mdlicet 
ipjiex concefsime Sedis Apoftolic<t9 habemt¡epulturamttamen 
Capitalum i necmnClerict alij Ecclefarum Cmttatis,, ftj DmeJIs 
Valmind, ad díclos Priorem j Fratres, propter Deum reuerenttam 
m i habentes, fedafltgentes eos gramhus woiejiijs, fjjg prxfuris) mott* 
fropria/vel poms temer ario,ftattíerunt>¡€u ordmuuermt j wt omnihus 
de iurifdiSiione, %J Parrochjs eorum i apud Ecclefiam dtííorum Fra* 
irMm eíigmtiltis ¡epulturam y a propnp Sacerdovíus Sacramenta 
JícclefiaJHca dtneveníur J adfmusquoque Ulorum mi la campana pul-" 
feturynulUfqwderkvscorpm Jepulturam lalitereltgent'tstcum d* 
domoexjt ad Exclefiayum tpfortm Prions 3 %) Frapum^ audean* 
C0mwicarí;cum tamen tpfi fuñera commiuntur illorum 5 yui apud al ias. 
Bcclefias eligmt fepeíiri^Nec hs conícnti>ordítiaíiones alus,fó/ f'aíuta 
prccdiffisfimi!U>f¡) etiaw grauiora edidiffe nofcutuur 5 per <ju<* deuoúo 
fdelium ad diftos Prior em , Fratrcsy d eb na > mmuuntur 5 $ tyjh 
Priorh^J Fratribus fcandalum non modteum gemraiur. Cumautem 
^ 'jproparte dteiorum Prioris, f¿) ^ratrum, ad nofiramprottidenuaníftir 
per hoc habltus(it_ recurfuscos tcmeritatcm huiufmod'i nolíntcsy ¡ icut 
nec debemus)¿(¡ummuet to lcrareyfra . fewitat í tudperApofioiuajcvp» 
ta mandamus, c¡ttatenus pr¿di£las, ¿¡uafcumjue al tas ordmadonesi 
welftatuta huuffmodi > a (¡uocum^uefuent attentatumt contradie~ 
ioresyj?er cenfuram Ecclefiaflicam ^ppellaitone poJipofita,i empejcendfc 
nonobftanteyfi al'tquibus a Sede Apofiolica f n m d H Í t u m r f U o d fufpcndh 
<velinterdiciyr-jel excommunicart nonpoffet per litteras oedis emf um* 
aSS-ae indulto hmüfinodifpccialm, $ exprsffa?n non fecermi mentid 
f)em>fcuconftitutione deduaíus di&tisxtdita in Cíincilu pencraU> ha 
quodrulira tertiam y Hj (puartam extra fiiam Diacefm ahqua m*ího* 
r í ta teprdfenteturyAdiudic i t im nen trahatnr. Datu Anagni* f 3. 
febr.Pontificatusnofitíanrjo $. 
Tan a pofia, como cfto toma- dolos, a que dexaíTcn ía tierra, ha*, 
van el Obifpo, fu Cabildo, y Clero, ziedo eílacutos,y ordenaciones con-
házcr contradiciona los Padres del tra ellos, y contra los que les haziaa 
Convento de San Pablo/necefsican- bicn^y qucrianícpultarfecn fus W& 
fias. 
De laCi udad de PalcflclaX .11 • 1 1 | 
fias.tcnicndoabucnadichajayudar- Fraylcs, y los Sumos(Poniifices en 
le de fus oracioi.es.Llámalos el Pa- ín nombre. Y íerá aí'si íkmpre ,que 
pa eftatutos temerarios, y rcuoca los Religiofos padecieren tormeni 
todo quantoen efta razónhuvieren ta,por viuir Religioiamente, de qac 
hecho,y hizieren , y quicre5 queel fe pudiera hazer vn largo dilcurío 
Obifpode Lcon lea el executorde deloquefjemprchaíucediJoídefde 
Jo que fu Santidad manda, y proce* el tiempo de fu Fundador Santo Do^ 
da contra todos aquellos, que con- mingo, 
• trauinicron a los mandatos Apoílo- Y para proveer en io por venic 
lieos. y* Santo Pontifice Aicxandro cón-
Y Porque los Fraylcs vivían cedió libre ^ y entera facultad , para 
conforme a las obligaciones de fu poder enterrar los difuntos, que qui-
cftado,y con virtud, recogimiento, fieílen fepultúra en fus JgicfiáJsjy di6 
y oraciones; merecian el fiuor de el por ningunas las cenfui-as, y penas,-
Cielo , y focorro en las neccísida» * que el Obiípo ck Palencia 3 ó quaU 
des, que naciande emplearle en el quier Miniltro, 6 V icario luyo en fu 
miniílerio, parael cumpliniicntode nombre jhiivicllVpLiclto 'contra \o\ 
lo qual íc auia inftituido: T o m ó el Religiofos, ó contra fas bienhecho-
Señor a í aca rgo ( cftüo antiguode res,y períonas, que leshiziclicnli» 
íu Mageftad ) íaiir a la caula de fué molna.Dize el Breve afsi; 
A L E X A ^ D E R E P I S C O P V S , SERVVS SER«' 
VorumDeií diledisFi ijs, Priori ^ &Cohventui: Fratruni 
Pr^dicatprum > Pa'cntinx Ciuiratis \ falatem^ 
& Apoftólicara Bene: . 
diótionenib 
X TenorenjeflrA petiimis accepmñs ^ quod Ucet OYdo^eJlev ^ 
Sede Apojioltca m dtdgenúam fpecidem haheat > de habenda 
libere fcpultura, 'fl&ía tapen enerabílis Frafresndfler Epif*; 
copus Í 0 dtletiifiií] % Capttttlum PaUndnumtfe mom. wuítipllciter 
cpponebantidiElo Eptfcopo mj&Mprb eoquod (¡uemdam Cíu tmPalen* 
tmum ¿(jui apudwos elegerai fepel&i» tradidi¡tss in Ccemeterio rvefiro 
Ecclefíaftic<e fepulíur* ) fententiam exiomwunteatmis authorUAte 
propr'ta contramfiitiam fulminante ¿ tandtm ab^vñacjueparto iudi~ 
leños (íltos Toletan um eleBum ? f io fqm collegas, fu b certa peen a, f¿J 
forma^fuper Jepultmaehfmodiftetitcowpromifam 5 hac conditme in 
diBo compromífo Inter partes adiecía , w í nuil os de cestero m^efirá 
Cometer io pojfeús ad fepulturafnrecipere $ pendente arbitrio, doñee-
f j i d deipfo deberet fieri > effetper arbitros defmtvm j ft) líifer£$¿]u¿ 
medio tempore ante termtnationem prdfatiarbitri] fuperhoc conúnge* 
ret impetrar i i nullius obtinerent roboris jirmitatemi $ quidqmdforet 
per fupradicíos arbitros arbitratum* piromififtis folemm füpuldtwne 
1 *vosfirmiter feruaturos. Cum autem dileclus eleZius» fúque e#lleg£p 
arbitmmjufceptjjeví) idew eleftus > 0 alíer collevanm ipfnum9 
1*1 HlftorlaScEuIaf: yEclcfiaílica 
reyui/itipiíft modum noluerht h compromifoprocederé memoraío roo] 
quetimems fuper dicia[epultura ¡Juat haüenus , fie inpoftetvmaí 
etfdem Epifcopü^ Capitulo mpediriwobishnmilitcr fuppltcaftis v t 
eoram m kic parte impedmenus oceurrere ,ac prouidere* voljis faluhií 
terpaterna d¡ii¿eníia curaremus.cumferc iam ( ¡ t m m s elapfus $ epod 
non efi m diüo cempromijjopxcfecuum. Wos k i m m f í n s ¡uppi'tc^ 
iionihs anmentes, ft) eodem compromiso, f $ (¡uneuw<¡ue forma , M 
fcenayfeifvcrkrum condicione facto j nequáquam objtmte >prsferíim 
cum non Ucmt volts , /uper J)S tallter compromtttcre[me Ikentia. M^ w 
gíj¡ri<vefiri ordmsgeneralts) Uhírafepultura iuxta fuprad¡[l^m 
ddventtam) faha tamen* ¡ecundumeonjuetudmem aliomm R f / / ^ 
ferum D'tcecefts ValentiiusamnicaporthrieRcdefiarumtacuiíus fyorm 
ttiorumeorporaajfummtur ,rvtidecoetero^valeatis,<voítsauthorifkt* 
pYdfentium coveedinms facnltatem. Sententias ft qms ^r<cfaÜm 
£pifcopussant almpromin mstim altquem^veflrmhfmpaflum* 
que diAS> o ccafione huiaf nodipromulgaucriti decernentes irritas $ f$ 
inanes>ac^vosadpmamadiettam'mcomprom'íjjohulufmodim unerii 
Wütti ergo hommum líccat>hancpagmam nofir* concejmm>fcu conft i~. 
lutionis MfringíYe>&)c.DaíisiriteríÍ I j^mlSlIk Septemír, Pontifca^ 
psnoftriamo 3. — 
Con cíías letras de los Pontífices, íone lObi fpo , y Cabildo de Palen^l 
y comiísion dadaalObifpo dcLeons 
y los priuilegios concedidos a h O r -
denaqiicdó allentadala libertad, pa-
ira que le pudieííen enterrar los cuer-
pos de los Ficleseniaslglcíias ,y ci* 
minterios denlos Conventos. Y por-
que el de Palcncia, como es íegundo 
de elh Provincia, tuvo efta dificul-
tad , y los Clérigos ,como muy in -
tereflados a fu parecer, hiziccon las 
diligencias pofsib les, en razón de que 
no tuvicífen efedo los priuilcgios 
dados a la Orden ; y aunque losayu-
daua tanto,cn losconícjos3 confef-
íonesjy ScrmoncSíCn todo lo demás 
no quilleran que huvicra comunica-
cion/ino que fueran compañeros en 
los trabajosay no en los aprouecha-
micntos, no querían advertir, que 
íiendo los Frailes de todo punto po-
bres, y no recibiendo rentas,auia de 
tomar .alguuafsiento, para que pu-
dieífen comer, y traba jar. Y no le 
deícubnendo otro por entonces, fi-
no el de los entierros, y limolhasde 
ios Ficies^c ivno^y el otro procura-
c í a , quenofcpufieffe en execucionj 
Pero losSantos Pontífices Gregorio 
I X . y Alcxandro I V . proveyeron 
por fus Bulas en ellos inconvenien-
tes. Y aprouechó la contradicion; 
para que los Pontifices,como Padres 
de la Rxligion, proveyeflen lascofas 
dcmanera,quc teniendo con que fuf-
tcntarfe losFrayles, fc ocupaücn en 
el cumplimiento de fuprofelsion, y 
beneficio de las almas. Hafta aqui el 
Obifpo de Monopoli, 
La falta de integridad de los 
procellbs, porque los ha obfeureci-
do el tiempo, hazcoblcureccr la ver 
dad , y como tieneni» en tauor de el 
Convento de San Pablo de Palcncia 
cftos Breves^ no ay en nueftro Ar-
chiuolo que actuaronnueftros Pre-
lado5,y alegó el Cabildo, tomó a fu 
íauor el Obifpo de Mouopoli loque 
de ellos fe deduce. N o quiero dezie 
contraía obrepción , y fubrupcioa 
de ellos Breves,aunque pudiera fun-
darme en la omiíiiou de eiloscnAbr a 
hamZobio,y en Odericollaynaldo, 
que 
De la Ciudad dé 
que fue mas diligente cnjponcr en 
lus Anales todos ios inllrumencos 
de los ArchiuosdeRoina.porquc te-
nemos mejoc defenía. 
Según lo que refiere el Obifpo 
de Monopoli,ci año mi l ducien-tosy 
diez y nueue vino Sanco domingo 
a Palenciay fundó el Convento de 
San Pablo de elta Ciudad t no avrá 
quienfe perluadaa afirmar , que el 
Obifpo O oií Te lio , que entonces 
governavacltaIglefia>y queclDean, 
y Cabildo perroitiellcn la fundación, 
íin ver la aprobación de la Regla-, 
porque fuera vna onufsion in ima-
ginabie,y mas quando auia hombres 
doctos en elta i,glelia,yGiudad,pues 
era Vniueríidad, donde florecían las 
Jetras,como queda ajuftado. Y ad^ 
micir nueuo genero de viuiríinli* 
cencía de la Sede Apollolica,6 apro-
bación de los Ordinarios, no le cíti-
io,donde auia conocimiento de io 
que es neceüario para la conícrva» 
cion déla Religión Católica. N i 
Sanco Domingo íc intrometeria a 
fundar , fin el beneplácito del Obif-
po,y Dean , y Cabildo, pues deroga 
a íu virtud el peniarlojy mas quanoo 
íc crió en elta Ciudad , a quien dc-
vió lalcienciajque adquirió , y Pre-
dicó en el la , íiendo Prebendado de 
Olma»', como ya queda probado ; y 
fue hermano nueilro , por iahei* 
.mandad 3 que con la Santa Iglelia de 
Ormaellavayaeítablecida. Y í ico-
mo dize el Obifpo de Monopoii,en-
leñó fus Bulas, y delpachos en Bur-
dos ; porqué noenPaiencia ? Con 
cite pre(upucfto,queescicrto;quien 
duda ,quc vieron el Obifpo, Dean, 
y Cabildo de Palencia , la Bula de 
üpiobacion de la Oaden de Santo 
.Domingo , que expedió Honorio 
Tercero el año de mil ducicntos y 
diez y feis , y el párrafo dezimo, a 
donde concédela libre facultad de 
eligir lepulturaa los Fieles. Pero 
dcue aduertirfe , que no es general 
cita libre elección en todas laslgle-
fias^y Convencosde los /'adres ¿do-
minicos, fino IbloenSan Román de 
Toiofa.y los Lugaresannexos. Afsi 
conlta de la Bula, que elta en el Bul-
hriodc Cherubino , del a ño de mil 
íeií'cicncos y cmquenta y cinco, pa-
gina noventa y vuo, y en eiTa confe-
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quencia procede la Bula > diziendo:! 
Se¡?íi¿turam (¡uoqve ¡pfins íoctí 
m 
rvm dcuotwm > f£) extrema f¿#Í 
luutaú f (jíti fe illic ¡epeliri delU 
berAHcnnt (nifi forte cxcommtnn* 
cati , <veí interdiEít fint) nullus 
objijlat . Saina tavien inftttiA 
illarum EcclcfiArum y a (jtAibus 
tnortuorum cor pora ajjumun-^ 
tur . 
De aqui fe infiere claramente,1 
que no pactó Santo Domingo con 
el Dean , y Cabildo de Palencia ,el 
que en fu Convento j lg le í ia . y Ce-
menrerio , pudieltln cnterrarfe los 
Fieles:porque fupucfto,no tenia pri-, 
vilegio para ello,finofolo en elCon-i 
vento de San Román de Tolofa;co-
mo auia de pedirefto en Palencia? Yj 
masíquando aun enTolofa fundó; 
fin pedir cito, pues defpuesde fun-
dado le concedió Honorio Tercero 
elle priuilcgio . Confta cito mas 
claramente de las mifmas Bulas,quc 
trac el Obifpo deMonopoli,deGce-
gorio Nono , y Alcxandro Quarto, 
que nunca refieren , ni hazen men-
ción , deque en la fundación de el 
Convento de San Pablo de Pal ene ia^ 
le les concedió el derecho, deque 
pudieíten^ eligir fepultura en él los 
Fieles quequifieíten. Yfifehuuier^ 
padado, era vna reconvención muy 
eficaz,contra losObifpos,Dean, y, 
Cabildo de Palencia jy afsi la funda-
ción fue 3 dexando el dercclio co-
mún civfu fuerca, y vigor ,y el dere-
cho de las fepulturas, intacto, a los 
Parrochosj y fupuefto,quecfios f u -
ponen de derecho, y lo contrario es 
priuilcgio ,eftedeucn preíentar los 
que fe fundan en é l , ó algún pa£J:o¿ 
concordia^ tranfacion; y no la ex-
hibiendo , queda conftance, el que el 
Covento dcS. Pablo dePalccia,no íb-
fLindóconcrderccho,dequc en él íc 
pudiefle libremecelcligir fepulcura, 
Sigueílc de efto , que contra 
codo derecho , y fin priuilcgio al-
guno, intentó el Convento de Saa 
Pablo de Palencia el derecho de 
entcfrar^ porque no le tenia gene-re ' r ; } 
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ral el a ñ o de i ai(5.cotíioconftajcler 
pues no le auia laeado,iu con clCabil 
tío clePalcnda auia c6cordado;Uic¿o 
ejuedo al Obiípo de Paleada facul-
tad p.ua eiubarac^rlcs , el que no 
Wfácn épukuraJpQr todos los me-
dios, que tuclíea nccellarios- porque 
cu defenfa del derecho, puede víar el 
luez de todos lo; remedios de dere-
cho. Y afsi el Papa Gregorio I X . re-
conociendo , que era obra faculcaci -
va, y no de juftUia , ella concelsion; 
Glcriueaí Dean 3 y Obi ldo , pidien-
do, y exorcando: no compeliendo, y 
obligando , como lo demuclirana-
quellas p«Ub.tas :»D,eaotionem ve-
í t r a m r o g i m u s j m o n e m u s ^ c . Aun-
que también vía de h palabra man* 
dantes, para dar ñ u s tuerca a la exoc 
íacion, y denotar íu autoridad,, y el 
WS&Pi i conque deíeauaconfiguieile 
el Convento loque pretendía, por 
clamor que aeUa llcligion fagrada 
demoílraua, como lo dizc en dicha 
carta,; y en clUconlcqucncia,todas 
lis que infiere el Ooifpp deMonopo-
l ide lasdaüos , que íe leguiana ios 
Rcligioíbs , no ion. culpables en el 
ó b i l p j , y Canónigos , pues a nadie 
hazc injuria ,el que vfa de ludere-
cho, y deuc culparle el padecerlas, a 
quien refille al derecho, por confe-
guirlo qno le toca. Y delta guerra, 
que dizc el Obi ('pode Monopoliha-^ 
ziael Dcmonio;a íu Orden, eníus 
principios , eran el inftru'mento los 
lleligiofos, por pretender lo que no 
les tocaua;y finoquiíiere admitir cf-
í o en Cus Rciigioíos, que pretenden 
por beneuolcncia de laScdcApof-
tolica, que les concedía pduilcgios; 
130 lo impute a los Obifpos, q pro-
cediau , a conlcrvacion de fu dere> 
chOjpcrpctuamcnte oblervado^y no 
tirauan a deíacreditarles , para que 
1^  palabra dc.Oiosno tuvieíle lafucr 
<:a,qae ticnc/iendo losPredicadores 
Santos,y bien acreditados, conoui-
tailcs e l derecho de la fcpultúra,. 
pues cjlojao.tiene conexión có el de-
xaiies predicar , y con la íantidadde 
ios Rciigiolos : antes quanto mas 
abftraidos.de el trato con íccularcs5 
cAan mas aprosi pora qualquier mi -
rjftcrio, que ^oiiduzga a mayor íhn^ 
tidad. No se con que razón dizc eíte 
cícíiíorjiquc. el ¿)cmowomO'.üa los 
ánimos de algunos Obifpos , 
con nombre de conlcrvar íu jmfá. 
-dicionjy la autoridad de las Ú[¿fífa 
no qucrian.q.ic 1 ^ sFrayles tmtfáít 
Ciméntenos ' Porque el conlcruar el 
derecho de íu junlvJicion,y la auto-
ridad de U l g l c í i a s ^ o e s m o c i o n d e 
el Demonio , fino de ^ i o s , pues es 
obra de jurticia,|quecl noexcrekar-
la,es moción del Demonio. Deí'ucr-
te, que quiere que introducirle íu 
Rcligion^en loque.no la tocaua | fea 
moción de Dios, y defender el dere-
cho proprio , íiendo obligación de 
ju l l i cu , fea moción de el Demonio. 
Elkono le ajulla en buenaThcolo-" 
gia. Dize que no querían I03 Obif-
pos , quclosFraylcstuvicaen Igle-
íiaSjniCimenterlosjComole vee por 
citas M á r , para que en ios Sermo* 
nes huvieUe menos comodidad,me-
nos i:requencia,y la autoridad de los 
Prelados pudieirenienoCcabar la de 
ios Religioíos.ConficílOjqueregun 
las Bulas refieren,embara^ananlos 
Obifpos edificar iaígieíia^y Cemen-
terio , pero no para q en losScrmones 
huuieile menos comodidad, y me-
nos frcquecia,ni para mcnoícabar la 
autoridaddelos lleligioíos. Porque 
quien les quitaua predicar en lalgle 
fia Catedral, en lasParrcquiálcs,por 
las calles, y Plazas ? La palabra de 
Dios en todas partes, haze fruto3no 
eÜá limitada a lugar. Y fi Santo Do-
mingo en Palcncia fundo fu Conven 
to, íin Igleíia a ni Cimenterio 3 y íin 
pa6>o de edificaiiosjporque era deli-
to el embaracar lo, en per juizio de el 
derecho de la Igleíia Catedral,y Pa-
rroquiales ? Nunca fe puede por los 
Rciigiofos menoícabar la autoridad 
Epií'copaI,quc la GerarquiaEcleíia-f-
tica les dá : pero no es razon,quc la 
hagan opoficion^yquando alguna í e 
aya de m inoraran une a conviene que 
fe minore la de los Obifpos , que 
fon Principes de la Iglcfia, y luccí-
fores de los Apoftolcs j y aísiquan-
do tengan mucha autoridad losllc-
ligiofos , I dcue fer dentro de los 
üinites-dc llcligioíos;y en todo de-
v-en ceder a ios Obil'pos, cuya auto-
ridad es de dci-cchory lo que loslle-
hgiofos adquieren por pñuilcgios, 
deuc fer falúa íiemprcla mayor aiuo 
ridftddc-los Obifpos, porque lo m 
, mas 
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nVas fuera pcrciibacion dcJ ordcnGc-
rargico. 
Deduce el Obiípo deMonopoli 
de la bu la de Gregorio I X . referida, 
que lo que es de mucho encarecí-
ímento,en confirmación de lo que fe 
ha dicho,es,que embiando por Le-
gado í'uyo al Cardenal Sabinienfe, 
enere lascólas , que le dieron p o í 
ínftrucion,que ferian codas grauilsi* 
mas; vnade ellas fue ,que concor-
daílc jal Obifpo de Palencia, y a fu 
Cabildccon el Convento de SanPaA 
blodc aquella Ciudad, y noconfm-
tielfe que íe Icshizielleagrauio; hi¿ 
zoloalsicl Legado, y ninguna d i l i -
gencia fue de prouccho^&c. Ponga-
mos las palabras de elhreve,quc íu-
ponen auía eferico Gregorio IX,al 
Oaifpo de Palencia fobre cfte puu* 
to,y no auia obedecido^ proíigiie: 
Tu idifficcre non cmaj íhi 'vnde 
mramir píurimum > mu(~ 
•mpir)non foíum modo non cmajH^ 
rverum éifaíH. > paflcjuam Vo,nera+ 
íilísVratcr noflerSabinim/is Ppjif 
copas, tune in iílisp&rúbtis Ápo^ 
[ioliidS Sedfs Levatits pumrlf»s, 
tuxta indidgenttam <?,l> Apofioíicji 
Sede ordini cGnccj[ám gencvcitider 
memoratá., concefsit ei(dmtf%pr 
i]s s ñ ) p íunhm alijs y faafi-per 
QfaM'dtfip difiwtiláttoneWtpro t m 
rvolvntatis arbitrio moleftajih 
^cconocícíido , quien fue eñe 
Lcgado;Obií'poSabinienfe,ha!lo en 
AlonfoChacon^de la Orden de Pre-
dicadores , que fue luán de Abbntis 
V i l l a , Francés de Nación, Mongc 
Cluniacenre,Varon muy doctojhi-
zolc Cardenal Gregorio I X . y le 
embió por Lcgado^a Eípaña,y Poi'-
iii\$al,para predicar laCruzadacon' 
tralos Sarracenos, cuyominifterio 
c u in p li ó eg uc gi a m cote .Lo m i (m o di 
ze D.Femado Vgello»cnCu Italia Sa 
era,tratando de los Obifpos Sabi-
nieníes , num. 25.Bolvió a l loma 
por el año mil ducicncos y trein-
ta 4ícgun refiere OdcricQ Rayaal-
do , numer. 4 . pero ninguno re" 
fíere Ucuaíle orden , para el punto 
pceíentc , yquando />on Femando 
Vghelio lo omitiera , y Odeaco 
Raynaldo^ es mLicho9quc lo cailaíic 
Fray Alonío Chacen , fiendocofa 
que pertenecía a fu Orden, deque fe 
inficre,qucenel Breve de íuLegacia 
np íc cocenia cita comiísion. Y mas 
parece fue intervenir con la autori-
dad general de Legado , que con el'-
peciai indulto ; y aun lo ind íqn las 
palabras referidas del Breve de Gre-
gorio I X . luxta indulgcntiam ab, 
Apqftolica Sede crdini conceílani 
generaiiter mcmorata>conccísvt cií-»' 
dem fuper ijs,5¿. pluribus alijs. De-
fuerte > que no fue tener orden de 
concordar el Obifpo, y Rcligiofos, 
íino quea petición delosPadresDo-
miníeos, extendió laccnceí'sion ge-
neral , que parece fe auia concedido 
ala Orden,6 encendiendo la deHo-
nodo IIIÍ referida , que concedió a 
San Reman de Toloía , por orden 
general , ó por otro indo.Ito , de que 
no tengoncticia , ni los Padres Do-
minicos le refierenén fu Coronica,; 
Eíla lúe la caula,porque difimuló el 
Obilpo de -Palencia Ta noticia de ía 
tal concelsion , y proíi'guió en el ri-* 
gorde derecho, ha (laque fe njuíh.fle 
conjtodo derecho eñe punco. Acu-
dieron los Padres Dominicos a K .0-
ma a Gregorio IX^ que Ics-fauore» 
cia j y miráua con grandeuocion , jr 
con mucha razona eíUÓi:dcn,y fa-
earun el Breve refendo. No puedo 
pcnuadirmc, a que el Obifpo de Pa-
lencia fuefle inobediente ? ílnoquc 
fuplicó i luSantidád.p'ara que oyef-
fe a laIglc íia dePalcncia en jaíticiay 
y en el Ínterin fue continuando la 
reflílcnciade edificar Glnnntcríó] y 
Iglcfia.y negar la íep;ikura;á los que 
queiian enterrar leen los Conucntos 
de los Padres Domioicps,ppr todos 
mediospofsiblcs. Y parece/}noím; 
íblo la Igleíla de P-alencia la que 
zo eíla reíilkncia.üno otros muchas,' 
pues Inocencio IV.fegun refiereOde 
tico Pváynaldo.aho 1254. n. 70. co-
mandóla de Vvandingo enlos Ana-
les de ios Menores efee año^h. 2.re-! 
riere que rcuocó todos los-priujle-' 
gios de ios Padres Predicadores , % 
Menoyes^por etlas palabras. 
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Fucepit itt <virtute San£l¿ 
oíedientU» *Vt P arrocmwos abe-
vostdieíus Domintas p f p j f f l w * 
decztero in fuisEccleJi)s,¡euOra-
tori]S) temeré non reaptrent > ad 
D'ima'necspfos rullatenus ad px~ 
íÁUntiim admhterent > fine feto-
rttm licenmSacerdotum • neceis 
infaís predicarcnt Eccle]t)s ante 
Tnijfamm ¡olemim > pro yutíus 
audiendisprima duiparte > i]dem 
Parrochtani confueuermt > de-
ícn t ht f u h Ecclefis conuenire* 
nec folemnes Seimnes facerent 
¡lia hora: fed nec adprsdtcandum 
Jolcmniter adParrochias alienas 
accederent, ni j l efftnt ah eorum 
Sacerdodhs 'muitath'velfaltem* 
mfifead id humilner peterenty 
ohúnerenu admitti ' nec ea dia 
cjua Dicecefanus Bpifcopus > n i d 
al'tiís loco citit prádicaretfolemni* 
ier , máxime m Ecclefia Cathe~ 
draliy aliquts ipfortim in ipfa C/-
ntitate y -vellocoprdftimeretpr£~ 
dtcare. S/ ver o m cafu licito P<ir-
jochiamm alterius eos in fms 
Hcclefi'p recipere ad fepulturam 
contmverst y omniumcjue obten' 
t u confeqtierentttr /y^infmodt fe" 
ptt l turA y porúonem Canonicawy 
et'tam non requift t i , tnfra offo 
dies a ttmpore recepttonis, eorum 
Epifcopo y rvel Sacerdotiy de emus 
Varrochia mortms effet aff'ímp* 
tus 9ixhibere curarent. Siautem 
fiiiquts '¡{elisiofonm > ipforumy 
huks prtcepíi trafpreffort contra 
prddtffa , rpd alícjuodprddifío-
rttm , ajenireprdfumpfcret, pr<&-
ter tnohcdienVA rvitwm » *%/ ex-
. . . . • • • -
commmtcatmisfententiam > (¡ua 
eum mcurrere njolmt ipfo factoy 
¿radus f u i pénenlo Juhi]aceuty 
$ ) mloUommus a Dicecefano ad 
pumi/fa vniuerfa > %) fmguU 
o(?feruanda9per cenfuram Eccle* 
fiajticam y appellatJone remotay 
dijinHius cogeretur,milis eis con-
tra h¿c indulgentes) velpriuilem 
gijs dpojtoliasrvaliruris' Omnia 
h<tc hahentur infería » m jBullis 
AlexAndnlV. m (¡uiíus armoptu 
wofui Vonvfcatus, reftitunres 
omnes fuoprtftinoflatuí, Yaun-.' 
que abfolutamente no rcuoci 
el derecho de fepultura , íe conoce 
no era vnwcrfel, pues dize : ín cafa 
¡k'tto» Y quandoen Falencia note* 
nian Iglcíia .ni cimenterio/ino quan-
do muchovn Oratorio, y noauian 
concordado fobre efte derecho , no 
fue exorbitante la íiiplicaala Bula 
de Gregorio I X . que fin ella no les 
era licito el derecho de íepukura, 
Pero Thomás de Cantipatro, 
í)ominicano,cn el lib. 5. cap, 1 o.nv 
a i ,dixo; Que Dios le auia caüigado 
a Inocencio I V . por aucr refeindido 
los piiuüegios de los Predicadores, 
y Menores, y que por venganza ce-
l eñ i a l , le dio per lefia repentina * 7 
perdió el vio de la voz,hatb que mu-
l i ó . Mas Oderico Raynaldo, dize, 
que qnalquiera prudente p.iedecon-
.fiderar,que eftas ,y otras colas feme-
jantes, fon^ficciones. Parece que í'c 
governó por cfte dictamen de Tilo-
mas de Caníipatro,elObií'po deMo-
nopoli> ambos de vna Religión, y de 
vn zclo,apafsionadosdc fu Religión. 
Y yo mouido del zelo de ladefenfa 
.de mis Obifpos,y Cabildo,comorc-
.conozco, que el PontificeGregorio 
I X . y los demasque \ m concedido 
lospriuilegios alas Religiones, y en 
eípecial fauore.cian al Convento de 
San Pablo de Falencia» por fas mo-
tiuos , ion dignos de aiaban^a; 
también afirmo, ,(tuvieron nucí-
tros Prelados juüas raz': nes^ rno-
tiuos djsacsde alabanca para prcec-
dec 
DelaCíudaddePaleiicíaXJlJ 
'dercon juftidíi a defender fu dcrc* 
cho 5 y para cflb pongo las palabras 
de Oderico Raynaldo, qiie mucatis 
•piutandis vienen a nueítro cafo. 
Tgo Wature perpendertt) lauda,* 
n 
Vdd. ítl?. 2 , eodem ame. Dumme^  
propter iniquítaum corr 'í¡?.uifti ho-\ 
mmem : que ab alüeúamquoms 
Chrifii cultore demijje dicendai 
ac pepe /¿pias iurmda e/fat. B 
hit Aíexandium SaoisipOrdr humana ergo hfírmtate»ndn dt* 
nh pmileoia priftma reftimffe* njinanjmdíttfawt tffutiunt, difi{ 
ita non nevahit Innocmmm ad cefffeyqmfuprainjinttAmmusjx^ 
ea refcwdenda adduci potuffi, remma Manfiedo rreftartman* 
k>t C l a i fplertdcrem tuereturt fiquo feriptore mifirmant j 
ctí'mauthoritaspopulisyad'^elt^ mtequam Capuam p e u n n i r e t l 
'giojommlícclefias > deferíis Par" aduerfa (Valetudine tmpltcmm^ 
rochtalibm > ccncurrcntihus 5 fym 
le ohfolefcehíxt ', mel ne aduerfus 
prafutes Relivioprvirhaliquando 
Je efferrenuaut ex nimio mmdi 
comercio aliquam conttaherent 
labem > qu<A nitorem confcientU-
cbfeurareté S 'mgulañ "Vero bene* 
njolcnüa mnocentmm inierecete* 
ros "Rjlwefos Ordiñes 5 quimag-* 
po cttw ani'morum emolumento v i 
mam Dommex.colebantf ]?r<edí~_ 
(atores t ac minores complexur/?* 
plmibus frcqucntajfe offiajs, ¿if-
que eorum opera in magnis fídci 
necroti]s aduerfüS lidreticos<v.fum 
ejfe , plura hoc argumento di p i ó f, 
mata, confesa oftendunt.Extant 
in 'Bullario tom> 'l* apudLu-
cam V<vandingum )tom* 2>anno 
¡ 1 2 ) 4 . Mendaci)porro conuinci* 
kur i qwd de rvocis officioamijfo 
teferúdem Qantapetrenfis' cum 
iradant fcrfptores ipfumiaftan" 
titm confan^uineorum ipfmsmor 
tem i&mincntem plus ¿quo lugcn" 
tium pufalimiíatem in cYepuiJfe 
Varis pmfat Anel. hoc anno) 
Ac (¿plus ea verba ir, extremis 
n/iu c6njíni]s repecijj[le: Monach.^  
Theani duubúiJJeafferat* 
• '"• Materia ha fido ííeMpíe dífk:" 
refoiver 5 quai fea m s cónvenfehte^ 
ó'la multiplicidad de pnuilcgio^que, 
han obtenido ios Religioíbs en per-
/uizio de el Clero, ó la ConícrVaciont 
del Clero en fus derechos antiguos? 
Tienen a fu fauor los Religio i os, el 
qué' coadjuvan a losObiípos , y al 
Clero,en íus mimtíerios,^ déu'eco-
írefponderíe a lü trabajo, eon •parce 
de lo M i toca ai Clero | y afsi algu-
nos Pontífices hanleguido ello.Tie-
nen a fu fauor los Obiípos , y el Cíe-; 
xo > quédeue confervarfe fuefplen-" 
dor , pues con lospriuilcgios, que 
átraen el concurfo a*las ¡glefiasdc 
los'Religioíbs,fe defamparan,y que-
dan deíiertas las Parroquiales, y fe 
les da motiuo a los Religiofos, para 
poder tener algún motiuo en menos 
cftimación délos Obifpos5 íuccílb-
res délos Apoílolcs, y Principes de 
la Gcrarquia Eclefiaftica. Tam'oieá 
fe les origina * por Ja mucha comu-
nicación con los Seglares j y por el 
demaíiado comercio del mundo,, el 
no confervarfe en aquel efplendoc 
de íu conciencia , que puede obfeu-
recer la pureza de vida , y mcnoí'ca* 
bar la obfervanejade fu Regla. Poc 
eílb el Pqnrifice Inocencio 1V. revo-c 
có los priuilegios, que fus anteceflb-»; 
res auian concedido. Bolviolos a co-
ceder Alexandro I V . Z>cfpucs hizo 
vna decretal Bonifacio V U L fobre. 
cfte puntv..RevocólaBcDedicto IX.y] 
e rta rcvocóClemetc V.en el Conci-
lio Vicneníe,poniedo a ja letra la de 
Bonifacio V H í . como levé eneljüb.* 
l e e u 
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3,¿c lasClcmetinas.tir. | . dcfcpul-
turis.ca. 2 . Ethi es la que ktprclcntd 
íc obierva, pcxo.quando cftamateria 
ira cftava ta aÜcnc¿da,no Te deye cul-
par, que los Óbiíposconfcrvaírcn M 
dcrccho,y el delCicroSccular.Nrdc 
que có el rerpcctp,y obcdiencia,q (c 
deve, procuraflcn,que el Romano 
Pontiftcc Ies oycllccn Íuílicia,y que 
cu eUmcriu corlíervaflcn ÍÜ derc-
chOjpor los medios mas neccQariüs, 
aunque fucíTcn mas rigurofos , pues 
no íc concenian losUciigioíos en las 
l imitcSíno Tiendo neceílario íalir de 
«lios. 
Omit ió el Obifpo de Monopolí 
la renovación de los privilegios^ que 
hizo el Pontífice Inocencio I V . y 
continfia,cnqueel Obilpo de Palcn: 
cia proí'eguia en íu intento. 
De aquí inñcro el teíbn, que te-
nían loslleligiorosjpucsjno obílan-
íe'la revocación, continüavan en 
quererhazcr'lo que no devian. 'Yy, 
juzga, que fue vn miímo Obifpo, 
aüiendoíido quatró los que intervi-
nieron en todo elk fuccÚb.Yes muy 
deconCderar, que todos fucilen da 
yn mifmo fentir jdcque infero, que 
no era por rigor delnatural/mo por 
la razón de confervar el derecho del 
ClerOjCon los fundamentos referi-
dos,que fon bien juñiücados. 
Porefto,no aprovechando con 
los Religiofos las cenfurasjlas pro-
muigo contra los que les hazian bic, 
ydavan limofnas.No es fuera de ra-
zón conndcrar,que no avria llegado 
a noticia del Obifpo la nueva con-
ccisionde AlexandrolV.en quere-
vocava la decretal de Inocencio I V . 
y aísi profeguiaclObifpo con r igor, 
para que los Religioíos ceíaíTcncn 
jos entierros, üepare el lecor en el 
iigor,conque trata el Obifpo de M o 
nopoli^al Obiípo de falencia , que 
no repito fus palabrasjpor fer dema 
íjadamentc ofcníivas, y reconocerá 
jo que obra el zelo de deíender fu 
derecho,y diículpara el rigor dei 
Obifpoiílíblo con contenerle en ios 
entierros,i'c quietava el Obiípo , no 
.era mala volatad,ni quererlos echár 
¿el lugar. N i les tratayaco^o ene-
migos de la rcpub,Uca,pucs folo con 
vn compromifo íc quietó. Conficf-
^o,qUc aprowicte i l Jí¿ Padres D92 
m ^ i ^ s coo fu.doarinai,pero ftVaU 
vcríidad auia entones f ¿ HÍSlS 
fuyos.Maeilros/y Dolores cóope! 
rayan con clObiípo.a la euícnanci 
deiosFielc^pues (acarón tan buJa 
Dilcipulo como t i Pattiarca Santa 
Domingo. 
Pero no por cílo hizicron el 
Obifpo,íuCabiido,y Clero, cílatu-
tos,y ordenaciones contra los Re--
ligioíb^y losqucleshazian bien ,y 
querían fcpultarfc en fus Iglcfias, ni' 
las enlCñara el Obiípo de Monopoli, 
fino la cenfura , que promulgó el 
Obifpo,qu<; fe refiere en ios Brcvcss 
que no excusó de rigorjpcro no cíti 
fuera de las metas de la Iiifticia.Po-j 
dia acordarle el Obifpo dcMuno-
poli de loqdcve la Religión de San-
to Domingo a la Santa klcíia de 
Palcncia,y í"cria menos rigído en fu 
cenfura.Aqui cAndip Santo Dpmia 
go;alos Macíkos,quc eran Canó-
nigos de Palencia devió la íciencia i 
que adquiíib. Ellosfucron fuspa-, 
drcscípiritualcs ,quc le educaron 
en las virtudes^que en aquel tien¡po 
no auia ctros.Pcdia acordarfe, que 
como cimiímp prucba,aqui íc zan-
jaron los fundamentos de fu Reli-
gión en Hlpáña,aünque el Conven-; 
vento deScgovia fe ha llevado, poc 
la mayor habitación del Santo,U 
primacía. No fue la erección de el 
Convento ;íín confe^timiento del 
Obifpo,y Cabildo.Fuefin Iglefiajy 
Cemcnterio,y folo con vn Orato-
rio ino fue mucho,que el Obifpo, y 
CabildOjquifieÜc fe contenta lien los 
ReligiofosjCon lo quefe auia con^ 
tentado fu Padre. 
Efto he dicho 5 para vindicara, 
losObifposde Palencia del rigor» 
conque habla contra ellos,y cota el 
Z)ean,y Cabildo^l Obifpo Don Fr. 
luán de Monopoli 3 remitiéndolo al 
juizio del lctor,falva íiempte la paz, 
que con el Convento de San Pablo 
de Pak-nciaíe cóníervaiy la venera-
ción de ía mucha virtud ,y doO-rina, 
conque ficmpre ha florecido » deí-
pucs,quc fe excluyó la Clauftra , y 
aora pcrmanece3pues ha fido vn gra 
feminario de victud,y letras, coiíip. 
confta de los Varones mfignes^que 
ha tenido , de los qnalcs en parte 
queda hecha vuencion,, r s 
irr Pe la CibdadderPalcncIaJL.II1 
C A P I T V L O X V I I I , ; J; í 
D E E L O B I S P O D O N FER-j 
L Canónigo 
Aixc, dize: 
foc cnticfn 
podel R.ey 
Don A l o n -
f o e i X . ó 
Sabio 3 el 
qual por fu 
privilegio, 
dado en el año de 115 6.manda , q el 
Concejo de Paiencia haga omena-
je al übifpo 3 qnando nuevamente 
entrare en Paiencia. 
En los papeles de Alvar Go-
mcZjhaUOiquc lubícrive elle íeñor 
Obilpo,enquarto lugar, Era 1294-. 
que es el año 1256. , dize: Don Fer 
nando eleótode Paiencia, Notario 
de Capilla. 
El Maeftro Fray Tomás , de 
Herrera,di2e:quea 30.de Mayo de 
1255.confirmo vn privilegio \ en 
favor del Conuento Real de S. luán 
Bautifta de la Orden de í a n Aguí -
tinjjunto a Cartagena,y dize : i-'on 
Fernandoeledo de Paiencia. , 
Dize el Arcediano del Alcor, 
ayen lalglcfíade Paiencia vn pr ivi-
legio del mifrno lley Oan Alonío, 
y fübfcrátodeelfc Obil'po D. Fer-
nando , en que confirma a los 
Obifpos de Palccia,la douacion,que 
el Rey Don Alonfo el Sexto les 
aula hecho del Monafterió de San 
Salvador de Pernia , con todas fus 
pcrtencnciaSjquc aoraes IglcfiaCo-
legial,y tiene Abad, y Canónigos. 
Tue fecha la carta año de 1 2 5 <> .y lo 
mifmo dize el Canónigo Arce. 
Ay otro privilegio del mifmo 
Rey Don x\lonio3cnque confirma 
todos los privilegios deefta íglefia 
de Patencia,y el'pecialmentc el de 
lüsefciifados de la moneda forera, 
enelqual -note vna cola íeñal-ida, 
quceíta^ inscriptos en el,por cgq-. 
Armadores > por vaíTallos (Jel Rey 
Don Alonfo, entre otros muc/ios» 
losíiguicntes. 
Abandalle Abenacar ,'Rey de 
Granada,vaílillo del R.cy. • 
• D . Mahomat Abenhut, l^ey, 
de Murcia,va(lallo del Re/. 
Aben ^ Q t i R ^ é H i ^ t ó ^ i á f e 
fallo d d Rey. " 
Don AtonfOjhijodel Rey Don, 
l u á n . Emperador, de Conftantino-
pla,y de la Emperatriz Doña ü e -
rcnguela,vaííaUo del Rey. 
Don Luis,hijo del dicho Em-' 
pcrador.Conde de.Vclmontc,vaila-
lio del Rey. 
Don íaan,hi ;o del dicho Em« 
perador,CQnde de iVÍQufort,vaíiailQ 
del Rey. 
ltem,enel fobredichoprivile-
gio^que fuefbehoen la Era de 1:294« 
que ion 1 25 6 .delNacimiento , fir-
man en la confirmación cinco A r -
cedianos de Paiencia. Lo qual ten-
go por inconveniente ,porque fabe-
mos^que en cita Iglefia no folia auec 
más dCquatro Arcedianos; conuie-
ne a faber,Carrion,Campos, Zerra-
tos,y d.ei Alcor . V de pocos dias 
acá,erPapa InocehcioOctavo^cr-
ea deel año 1490. crió eje nuevo 
otro^qiieie llama de Paiencia , que 
aora es la primera Dignidad de to -
das,deípues del Dean jy como digo* 
en aquel privilegio e íhn cinco A r - , 
cedianosjdelpucs del Dean, y antes 
delTeiorero. 
Elte Obifpo Doh'Fcrhando fue 
muy zeloíodel Culto Divino, por-
que a imitación del Obilpo. Don A i : 
derico,hizo donación de íu cafado. 
Valdéolmillos,y los diezmos , y de 
los dcMarcilU,y Zeuico dela.To-
rre,paiadiitribuir en labora de.Tcc 
cia^coníta dej teítimonio íjguientcw 
Hlílorla ftbSar^Éclefiafticai 
E L T O M O Q V A R T O D E L O S P R l -
yilcgios manufcritos del Excckntifsimo feñor ¡Marques de 
; Moncealcgre, áy vnaf eícntura de donación de c] 
Obifpo Don Fernando , de el te: 
ñor figuíente. 
Éccjlynec dicipofeft alimafio > feu n m m EcclefiAcliJlra&to 
fi de honts ¿celefu in piosnjfus * ac lattdahies.alijuid 
* 'Mucriamus. E t ft addecus ,ftjdemem 'Ecclefid^niuerfos 
Chnfii f deles decet mtendure, multo nolis forúus hoc incumhit, (¡uldi* 
ruma 'id?áleritin¿£.ccl efu régimen vocaú ¡rratiaifpecialiíer, ac p g n á 
ter adflmoiwur ex fttjcepto mnifierhfcruitutis.Binceft quodnosFer* 
mndusiQú^ratiA Pallenmus íipifcopus>ad ámpíiandtm cdtum Dh 
w i ú no)7HniS-t9to ¡¡íidio míendentes > fg/rutnos poUus íenefict]s (¡uo^ 
modocur/ique omn'thu sácele fu filis adpet fermmm tugua invicams* 
feruanies vefiigia pí¿ recordaúonts Arderici) prtdecejforisnofin »(jui 
ccrtwm quid ¡i atulí ómnibus njcnlcnt'ihus adM.atutinü'damm,^ conce-
dimos dtletlis in Chnflo filiistCapituloPallentmo > tdm pufcntilus* 
yud n fuim-is > domum nofiram de yallolmillostcum terúa Vonnficaiiy 
^ m m M t l ^ ptrtmentt]sfuis' Damtts mfu* 
per y afstgnamitsintegrceifdempartem decimarum Ecclefmum de 
M a r ( t l l a » $ deCemc de Turreycum mibust%) />enmnti]sy feut tlU'ift 
mftrapoteftate haíeíanmsconjianti <voltinte)<voluniñteyea rntentigne} 
<vt afsiduemdim Pallent'm* Sedis ,in Qcclefuferu'mur t máxime 
in iíla>qu<e hora tertta ecleíratur» in yua rvnigenitus Del films fúo Píi-j 
ttupro redempttone oeneris hamam inmoUtur y fíe eum confenfí* Capi-
tuítftatmmm, ordimmus futur'ts temportíus oíferuandum ,<vt rcddi* 
tiis>fiue prouentuspr^diBorum locotumyinterperfonds ? Camrdcos > g¿ 
Lúteos, wementesad Adijfam de terúa y vff&íie ad Eíianveliumiíttxta 
eonfuetudínem ipfms Ecclefu per fingidos dies duúdantur. Vt'fgiiur 
h&c nofíra y tamfaMris, (jitámrutilis ordinixtio>perpetuis ttmporibtts* 
Yoburohtineatfirmítatisprtfentem pa^inamfigülo noproy fjj Capitu* 
Jifecimus commmiri, ^ogamas eúam PeneraíHem ?atrem DemU 
mm Sancíiiémy Diurna prouidentia kotitam Sedis elechmft) Hifpníj 
niamm ffphjsim y ac Domini 7{egh Caneellarhmy hancnof rara 
donañomm/t $ ordlnaúonexn figdli fim appo¡hme rohorciy %lcon* 
firmet* B t N^os SanlJhts Diuina ordinatmu Toletafu Sedis eleíius 
hanc donaúoncmyftf ordimtionem ad Preces Epifcop i > Capitttli Pa-
y -
-
DelaCludaddePaíerícíaX.IL1 Jj y 
Jentimjaudamtts» Jpproíamus,^ covfimamusyac¡mllinojlri appoji* 
ttove duximui robormdam, Datum Paientu 4. ildtts luiij» ame 
,1258. 
Fray Thonrás de Hcrrera,pró- heda fbrera^uc es como fe figue. 
íiguecon las íublcrípcioncs del Obif 
bo Don Fernando, diziendo , que 
confirmó otropriuilegiOj en Valla-
dolid,a tres de Mayo de mil ducicn* 
tos y cinquencay ocho en que el 
Í\.ey íeñala los términos entre Valla-
doIid,y Medinade Riofcco, Y otro 
en Scgovia a íeis dé Ntmiembre dé 
1258. en que el Rey íeñala ios ter A 
minos, entre Portillo , Mojad9.si y 
Olmedo. Y otroa primero de íulió 
de 12 , 9 .en fauor del Cabildo deSe-
goviaiTiaele Colmenares, pag.219, 
V otro en Toledo a 10. de luliodé 
1 259.en fauor de losGlerigos Par-
roquiales de A v i h i VotroenTole-
do,a 31 .'de Enero de i 260. en fauor 
de^l Convento de San AguQin)dc 
Toledo. Y otro en Sevilla;» a 14.de 
luniode 1251 .en fauor dé la Igleíla 
de Burgos. Y otro en áeuilla, a 19i 
de lunio de 1262; en fauor délos 
Clérigos del Obilpado de Salaman-
ca. Y otroen v'evillá ^a i7.de Enero 
de ii6$m a fauor del Moriafteriodé 
ValparayíOi 
No parece viuió mucho más, 
porque el año de 1266 . ya tenia fu-
^epan quantos ella carta vieren^ 
c oyeren, cuerno ante Nos Don A l -
f o n l ^ por la gracia de Dios, Rey da 
Caltiella.,de Toicdo,dc Leon,dcGa-
licia3dc ScuillaideCordúuaideMur-. 
cia,dc laen 3 é del Algarve, vinieron 
Don Rodrigó Rodríguez^ Arecdia-
ho de Campos, é Maeltte Almeirich 
Canónigo de par te del Dean,e de e l 
Cabildo de Palcncia i e Don Gómez 
de Mon^oh^ é luañ Fernández ^ de 
))artc del Concejo de la mii'ma Ciu-
dad ic mottraton nos dudas, qüeies 
avinicn íobré los priuilegios,quc nos 
lesdiemos en Segouia,é contiendas^ 
que les halcicn endie^n razoude los 
cículídos i éfizieronfu aocnencia^ 
fegund, queeseícrita eneitacarta,e 
pidierort nos merced , que nos p l u -
gieíTCjé que gela otórgaai-mos. E e l 
aueneñcia esa i:al,qae el Dcan,e Ca-; 
biído tomen M iyocdomoj, é M e r i -
ho,qLialcsquificren ¿ qúales qnicraa 
íer fuscícufados. E de ios otros pe-
cheros de la Villa j í^ tle el Concejo» 
cícoián ciento y veinte y cinco pe-
cheros,qualcs quiíicréjédc eilos,quc 
él Cabilíüjni ninguno del Cabillo no 
cciror,GOmo veremos en el capituld rpueda tomar clculado • c Cacados e í -
liguience* tos ciento , é veinte^ c cinco, de los 
otros tome el Cabildo por razón del 
comunal los nueuc efeufados, que fi^ 
A P E N D I C E A L O S 
dos Capítulos preces 
cedentes-
I i^tllt 11- » 
T O N E N S E E S C R l 
íaraspertenteicntes al tiem-
po de los Obifpos , Don 
Fedroty Don Fer-
nando. 
CO N C E D I O El dicho Rey Don Alonfo al Cabildo, vn privilegio , para que 
pueda tomaí íus cíe ufados de.la mo-
can ,quales quificren, que quieran lee 
cícuíados.Conviene a íaber. Porte-* 
rOjCellcrizo, Carpcntcro, Fcnero^ 
.Paftor,Molinero, Hortelano,Sayon, 
. Labandcra, c tomados ellos por ra-
zón del comunal, afsi cuerno de llqfc» 
es diclio , de los otros que fican, to-
me cada vno de los Canónigos vn 
elcudo ,quc quiera íer elciifadoJ la-
cados los ciento y veinte y cmco,quG 
,i;ClConceio hade tomar primero ; E 
..los efeulados que los Canónigos tc-
^ nich ante que el auenicncia fueife 
- echa., entre el Cabildo, y el Con-
ccio , fegund dizeen los priuilcgios* 
que nos les dicmosenSegoiiia , que 
los tengan falla que muera el Cano-, 
nigo,ó cl cícuíado.E muerto el Ca -
nónigo , óc le ícu lado , quetomca 
qua-
1 
0 HiftoríaSecuIar , y Eclefiaílíca 
quakfqu i f i c rcn ,^ quieran fer ef* 
culados ,facados los ciento y vein-
te y cinco del Conceío: E fi ios Ca-
«onigosj ó i o s í'címancros ,comie-
xencü i l c f cdo r io , tomen cocinero 
por cfcaíado,qu<: les faga ]» cozina. 
E dtos efcuí'ados í'ean dados cada 
ano de cita guiía. Saque el Conce-
í o los ciento e veinte y cinco homes, 
que deve iacar , de \0 qualcs non 
deven tomar el Cabillo , ni los Ca-
nónigos ninguno de eUos,por clcu-
£ado,e denlos con elcrico alDeaujó 
aquientuníerefus vezes. E eíleeí-
crito Tea dado jfi Nos echaremos la 
Majadera en Mar^o , cuerno lolc-
mos^la primera femana de Mar^o. 
Efi fuere Martiniega3ocho días an-
dados , defpues de la fieíla de í an 
Martin. E o t r o M Cabillo 3 e los 
Canonigcs,del diasque recibieren el 
cicritodelConctio, denlos fosef-
cuíadesen eícritoa los Alcaldesa 
ocho dias.E ios Alcaldesdenel e í -
crito a l Conceio. E el Cabillo,e los 
Canónigos no puedan camiar efeu-
fado,faftavnaño,íino por muerte 
del Canónigo,© del c ícufado,c en 
qual citado io dexare e l muerto,que 
en tai lo tome el viuo. E fi la muer-
te fuere del Canónigo, el o t r o , que 
yinierc en ío lugar , tome por e fea-
íado a aquel,ó a otro qual 1c quific-
rcAle aqucllpsique deve tomsr, aísi 
cuerno de í'ufodicho es. E nos, poc 
íazcrlosbien,e merced s vi lh eíU 
fibcnencia,pleg6nos, c otorgamess 
gela^e porque íea íirme , c ertablc ,0 
no venga en dubda , mandárnosles 
dardoscartas, (diadas connucílro 
fello de plomo,fechas en VÍU mane-
ra.La vna,que teDga el Dean, c Ca-
bildoje laotra,quetenga elConce* 
i o . E mandamos , c deltcndemos, 
que ninguno no lea oiladode ir con ' 
traeíla carta^por crebantarla^i pa-
ra menguarla en ninguna coía , ca 
qualquicr que lo fizielle,auien nuef-
tra ira,c pecharnos jrtfg en coto mi l 
morauediSje la parte que el tuerto 
xecibieíTcíodo el danno doblado. 
Fecha la carta en Veiczjpor nuelho 
üiandado. Sábado primero dia dgl 
mesdcMayo^nlaEra de míí do-. 
cientosenouentac ocho años. M i -
Uan Pérez de Aellon la eferivio ,en 
el año octavo , que Nos Rcgna-
DIOS. 
Tiene el Sello por vna parte vn 
Caí l i l lo , y las letras de la orla diz 
cn)í(S.AlfoníllluftrisR.egis , Ca-
ñcWxfa Legionis.Vdelaotra par-
te vn León > y ^  S. Alfonfi iluíUis 
Regís Caíteilaí>6(: Legionis. 
vuufrwií.tiuavtij . i* -si* ,i:!.J£^ .<)b&i soqn'. l'¿ '¿U{*it>% 
T R I V I L E G I O ; P M A jOV£ LOS 5 S / g | g 
del Obifyo>qHe mttere3fe guarden pwd d 
[(écejjor. 
C RIST VS , A L P H A , E T O M E G A 
" ^ O n o c i d a coía fea a todos 
ios Homes, queefta carta 
vierenjCuemo yo Don A l 
fonib , por la gracia de 
Dios,lley de Caftilla,ede Toledo,e 
de Lon , de Galicia 9 de Sevilla , de 
Cordova , de Murcia, e de laen: En 
vnocon la lleyna Doña Violante 
mimuger3e con mis fijas la Infanta 
.Doña Berenguela^ la Infanta D o -
ña ikatriz,por grant íabor, que he 
de hazer bienjemerced a la Igleüa 
Catedral de Falencia , e al Cabillo 
de eíle mifmo logar3otorgo, c eüa-
blezco deagur adelante para íicm-
pre jamás3quc cada, que muriere el 
fibiípo delaíobrcdici-u Iglcfia; que 
todas las cofas^que ouicre a la fi-
zon.que finare,que finquen íalvas, e 
feguras en jur;een poder del Ca-
b i l l o ^ que ninguno non fea oíTauo 
de tomar3nin dcforcar,nin de robar, 
ninguna coía de ellas.E otrofi3rnán--
do,e otorgo,que el eme mió non 
td.mc,nin tobe,nin.robe ninguna co-
fa de las que fu eron del Obi/po,mas 
que las guarde ,e que las empate 
con el orne ,'que el Cabillo diere, 
para guardarlas peral otro Obiípo, 
que viniere. E efto otorgo cambien 
pormi,cuemopcr ios que Regna-
ren dcfpues de mijenCaftieila.y en 
Leoi^equalquic^quede aqui ade-
lante quiucrc ir contra cfte mió pri-
vilegio, por quebían ta rk , ó por 
DelaCludaádePaleñcia.L.IL ^ 
DonFrcy Pedro Obiípo de Cac-
tagena.confirmo. . 
Don Pcdrivannez Macñre de la 
Orden de Calatrava,coníirmo. 
Don x^lfonío de Molina , confir. 
Don Federico,confiim. 
Don EnriCjConfirmo. 
DonNuno Goncalvcz, cprjfifm; 
ZJon Alfonfo Lopcz,confirni. 
Don Rodrigo Goncalvez ,conf, 
Don Simen Royz,colirmo. 
JDon AltunloTcllcz,conikmo.'; 
-Don Fernand Roiz de Caí t ro , 
confirmo. 
Don Pedro.Ñnnncz^conrirmo. 
Don N unno Guillen,confirmo* 
Don Pedro Guzmamconf. 
Don Rodrigo uoncalviz elHi-; 
ño,confirmo. 
Don Rodrigo Alvarez^conf. 
Don FcirranüO Garcia,coiiffc 
Don Altbn(oGarcía,cont'. 
' DonDi.!¿o Gomcz^conl. 
Don Gómez Áulz^conf. ^ 
Don Gutierre Suarcz^conf. 
DonSucrTellez^out. 
Don Alfonfo hijo del § t$ loan, 
Emperador de Conftantinopla, ede 
la Emper.uriz Doña lieien^aeia*. 
Conde , vaíúllo del Rey^eonf. 
Don Lois fijo del Emperador, c 
de la Empefttríz fobredichos,Con-
dedeVelmonte, valVallo del Rey, 
conirme». \ > 
nicngU3rlo3cn alguna cofa,aya Ja 
ira de Dios codo poderoíb plenera^ 
jnemc,c íea maldidlo,c dcíeomuU 
gado con ludas el traidor en ios in -
íiernos,c peche en coto a mi, e a los 
que Regnarcndel'pucsde mi enCaf-
ticila,een Lcon,dicz mil marave-
d í s ^ al Cabillo iobredicho todo el 
danno doblado.E porque elle privi-
legio fea ñrme , e ellable , mándelo 
feliar con mi fello de plomo.Fecha 
la carta en Burgos, per mandado de 
d Rey^a treinta dias andados del 
mes de Octubre en Era de í z ^ s » 
anuos.El año,que Don Odoart^hi-
jo primero,e heredero del Rey En-
rié de Aglatiena, recibió Cavalle-
liaenljurgos del Rey Don Alfon-
so el l'obrcdicho. E yo febreaicho 
Rey il>on AlfonfoLlegnanteaen vno 
con la Rcyna Doña Volanr ,n,i mu-
ger,e con misfijas la Infante Doña 
Bercngucla,e la Infante Doña Bea-
íriz^nCaliiellajcnToiedOjen Leo, 
en Gaiicíávcn Sevilla , en Cordova,, 
en Murciajenlaen^en Badall02,e en 
el Algarbc,otorgoeÜeprivilegio, C 
confirmólo. 
Don Sancho eledo de Toledo, c 
Chanciller del Rey jConfirm. 
Don Felipe e l e á o d:e Sevil la,con -
firmo. 
i^on Abdadille Abennazar', Rey 
tíe Granada,vairallodei Rey , con- , ^ pon luán,hijo del Emperador, 
firmo. é de la Emperatriz íobredichos, 
Don Aparicio Obifpo dcBurgos, Conde dfc Monfort , vaílallo del 
Hcy,confirmo. 
Don Mahomat Aben Mahomac 
Ab(enchilch,-Rey-de-xM-urcia >vaíla-
lio dclRey,eont. 
Don Gallón, BizGondc'dc Éezrh¿ 
Don:Pearo Obifpo de ¿"iguenca; vairallodel Rcy.cofi^ 
confirmo. Don Gui.Bizcondedc Limoges^ 
Don Gil Obifpo de Ofma , conf. vaflallo del Rey,conr. 
Don luna Arcobifpo de Santiago,1. 
Canciller del Rey jConf..' 
Dor/Abcm.ihotjRcy de Niebla, 
cou firmo. 
Don Pedro Obifpo de Falencia, 
coníirm. 
Don Remodo Obifpo de Segovia'' 
eonnrmo. 
Don.Mathcobbi ípode Cuenca, 
confirmo. nviol 
Don-Benito Obifpo de Avi la ron-
fiimo. 
Don AznarObifpode Calahorra 
confirmo. 
•Don Lope electo de Cordova, 
•"confirmo. 
Don Adam Obifpo de Placencia, 
confirmo. 
Don Pafcual Obifpo de lacn, 
confirmo. 
Vaífallo del Rey,conf. : _ . jf . , 
Don- Manin Obiípo de L e ó n , 
confirmo. 
Dort Pedro Obifpó de Oviedo; 
confirn^o. 
Doil Suero Fernandez elcdode 
2ahiora,confirmo. 
"Oon^cdrd Übifpo de- Salaman^ 
ca^onfiinao. -
[3 38 HIÍíorlaSe¿ular:y Eclcfiaftica 
X>cnMartinNuñcz, Macítre de 
la Orden del Templo. 
D m Andrés Pertcgucrode San-tiago. 
Don Gonzalo Ramirez. 
Don Rodrigo González, conf. 
nhifoo de Orcníe, Don Alvar Diaz^onf. 
Don ^clay Pcrcz. 
Diego López de Salzcdo Merino 
mayor de CalUUa.conf. 
Garci Suarcz Merino mayor del 
Rcyno de Murcia jConf. 
Macílre Ferrando, Notario del 
JXcycnCaftiella^anf. 
Ruy López de Mcndoz Almirage 
de la Mar,conf. \ 
Sancho Miniz de lodat Adelan-, 
tado de la Frontera ,conf. 
Graci Pérez de Toledo, "Notario 
del Rey en Andalucía,conf* 
Gonzalo Morct ,xVlerino mayoc 
de León,conf. 
Ruy Suarcz Merino mayor de 
Galicia,confirm. 
Don Suero Pérez cledo de Za« 
mora,Notario del ücy,conf. 
MillanPcrczdc AyUonla eferi-
v ióe lañoquar to ,quc el Rey Don 
Alf'onlb Rcgno. 
í igno,devnaparte el Cadillo 
de otra el León. 
TRJVILEGJO DEL RET D O N ALONSO^ 
¿t U exempeiott de la moneda fonr*¿onceáUo al CAZ 
Don Pedro Obifpo de Aílorga, 
confirmo. 
Don Leonardo,ObirpodcZibdat 
confirmo. 
Don iMigucl Obiípo de Lugo 
confirmo. 
Don luán 
confirmo. 
Don Manucljconfirmo. 
Don Ferrando,confiimo. 
Don Lois,confirmo. 
Don AlfonloFcTnandez,hijodcI 
Key,conf. 
Ü)OQ Rodrigo Alfonfo. 
Don Manuel Alfonfo. 
Don Kodrigo Gómez. 
Don Rodrigo Froilaz. 
Don Ferrar Ibañez. 
Don Martin G i l . 
Don Gil Obifpo de TuyJ 
Don luán Obifpo de Mondoñc-
tío,confirmo. 
Don Pedro Obifpo de Coria, 
confirmo. 
Don Frcy Roberto Obifpo de 
Silve,confirmo. 
Don Frcy Pedro electo de Bada-
joz,confirmo. 
Don Pelay Pcrcz Macílre de Ja 
Orden de Santiago. 
Don Garci Fernandez Macílre de 
la Orden de Alcántara^ 
m 
¿di 
> ^ > O n o f c i d a cofa fea 
'A . íJ í .O.n atodosloshomcs 
^queefta carta vie-
rcnacomo yo Don 
AJfonfOjpor la gracia de Dios,Rcy 
deCaíUlla,deToledo,de Lcon^de 
Calicia^c Sevilla , de Cordova ,de 
Murcia,de lacn.En vno con la Rey 
na Doña Violante mi muger , e con 
mis fijos,la Infanta Doña Bcrcn-
guela3 e la Infanta D o ñ a Beatriz, 
entendiendo, que todos los bienes 
vienen dé ¿í ios,c mayormente a los 
RcycSjC a los poderoios. Ca los 
bienes de los Reyes, en mano de 
l ; iosfon, E entendiendo la gran 
merced ,q Dios fiepte fizo a nucido 
linagedonyovengo, e feñaladamS-
te ami,anteque Regnafle,e dcfpues 
que Regné,c fio por el , que me fará, 
mas de aqui adelante , porquefote-* 
nudodeondrar los fus lugarcs,e las 
lus cafas de la O ración,que a el fa-
zen fefvicio de noche, ededia ,e 
mayormente aquellas, que él quifo 
ondrarjque fon las Eglefias Cátedra 
les de ios Obifpados. £ como quicr 
que los Nobles Reyes, don yo ven-
go,ondraron^e defendieron lasJglc-1 
íías,y les dieron muchas franque-
zas,porque aquellos que las auian a 
fervir mas honradamente , e mas fin 
embargo, podieflenfazer fervicio a 
Dios^c a U Iglefia ; franqueza de 
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nioncda no les dieron. E yo , quC' 
riendo acreecr en ios bonos fechos 
a ieruicio de Dios, e de Santa Ma»» 
ria,c i ondra de las Egleíias, c poc 
el alma del nwy noole Rey Don 
Fernando mió padre j ede la noble 
Rcyna Doiia Beatriz mi madre , c 
de los otros mios parientes , fago 
gracia elpecial^alObilpo , é al Cá-
biklo de Paleneia3quc ninguno, que 
lea pedoua ,0 Canónigo , 6 Racio-
nero ,0 Capellán,ó Clérigo delCo» 
ro,tam'oien los que agora fon,como 
los que íeránde aqui adelante , por 
CemprCjque non pechen moneda a-
mi,nin aquantos dcfpucsde mi v i - ' 
nieren. Ec ellos , que íean tenudos 
por eíla mercedjquc les fago^de ro--
g.ira Dios,cfpecialmentepor mi paJ 
por las almas del noble Rey Don 
Fernando mió padre, c de la noble 
Reyna Dona Beatriz m i madre , e: 
qualquicr,que contra cita mi fran-
queza^c contra eltemio fecho qui-
íicre venirle menguarlo^ en nengu-
na cofa , aya la ira de Dios plenera -
mente,e peche en coto a i n i , e a los 
que Regnaren defpues de mi , mil 
moravedis en oro. £ porque eíle 
privilegio lea firme,e elUble , mán-
delo fellar con mió feiio de plomo. 
Fecha la carta en Burgos, por man-
dado de el Rey^dos uias del mes de 
Fcbrero3cn Era de i2P54añosJen 
el a ñ o ^ u c Don Odoart^li jo prime-
r o ^ herederodeel Rey Enríe de 
Anglaterra , recibió Cayalleria en 
Burgos de el Rey Don Alfon-
ío el fobredicho. £ yo fobredicho 
Rey Don AlfonfoRegnarte3en vno 
con la Rcyna Doña Vioian,c,mi mu-
ge con mis fijas la Infanta Doña 
Berengucla.c la Infanta Dofn Bea-
triz,en Calcilla, enToledOjen Leo, 
en Gaije¡a,en Scvilia ,en Cordova, 
en Murc¡a,enlaen3 en Bacza^nBa-
dalloz,c en el Algarbc , otorgo elle 
privilegio^ e confirmólo. [ 
Oon Alfonfo de Molina, confir-
mo. 
£>on Frederic la confírm. 
Don F.nric,la confitm. 
Don Manuel,1a confírm. 
Don Ferrándola confírm. 
Don Felipe ele^o de Sevilla , ía 
confírm. 
Den Sancho defto de Toledo , U 
confirm. 
( J 
DonTüanArcobifpo da sSantiago,' 
la confirm. 
Don Aboadilla Abenaza, Rey de 
Granada,vaílallodel Rey , laconfir. 
Don Mahomat Abeninahonat 
Abenhut.Rcy de-Murcia, vaílallo 
del Re y, la conf. 
Zíon Abenmút-afot^ey de Nic-í 
bIa,vaffallo del Rey,la conf. 
* • Don GafeorijBi-zeonde de BcarnJ 
vaílallo del Rey,la conf. 
Don Gui.Bí-zcondcde LitUogesj 
Vaílallo del Rey,conf. 
Don Aparicio Obii'po deBürgoSá' 
confirmo. 
Don Pedro Obifpo de Falencia,! 
confírm. 
Don LlcmQdb Obifpo de Segovi^ 
connrmo. 
Don Pedro Obifpo de ^iguen^a 
confirmo. 
DonGilObifnode Ofma , conf^ 
Don MathcoObilpode Cuenca, 
confirmo. 
Don Benito Obifpo doAvila,con«! 
ñtmoi 
Don Aznar Obii'po de Calahorras 
confírmOi 
Don Lope ele£to de Cordova¿ 
confirmo. 
Don Adaili Obifpo de Piaeencia; 
confirmo. 
Don Pafcual Obifpo de Iaen> 
confirmo. 
Don Frey Pedro Obifpo de Car^ 
tagenaxonfírmo. 
Don PedroIbañcz Maeftrc á c U 
Orden de Calatrava,confirmo. 
DonNuno Goncalvez, eonfírnij 
Don Aifjnfo Lo'pcz.c.onfírm. 
Don Rodrigo Goncalvez jConf^j 
Don Simón Royzieoíirmo. 
Don AlfonloTellcz,confírmo. 
Don Fernand Roiz de Caí t ro^ 
confirmo. 
Don PedroNunncz^confirmo. 
Don Nunno Guillen,confirmo; 
Don Pero Guzman.couf. 
Don Rodrigo uoncalvez elNi-J 
ño,confirmo. 
Don Rodrigo Alvarez,conf. 
Don Ferran Garcia,eonfírm. 
Don ÓiegO Gome2accnf¿ 
Don Martin Fernandezeíedo 
Lcon3confirm0i 
Doo Pedro Obifpo de Oviedo; 
w i & m o i | { u 
$ 40 Hlílorla Sécula^ y EclfcfiafUca 
La Iglcfia de Zaaiora v«isa. 
Don Pedro ObupO de Salamaiv-
cajconfumo. 
Don PcJro Obifpo de M f t t g l ) 
confirmo. 
Don Leoaardo,Obirpodc Zibdat 
confirmo. 
Don Miguel Obifpo de Lugó» 
confirmo. 
Don luán Obiípo de Orertíej 
confirmo. 
DonGliObifpo de Tuy^ confir-
m ó . 
y i)onIilan-Obifpo de Mondoñc* 
¿o,confirmo. 
.. Don Pedro Obifpo de Coria, 
confirmo. 
Don Frcy Roberto Obifpo dé 
SilvCjConfirmo. 
Don Pelay Pérez Maeftre de U 
brdende Santiago, confirmo. 
Don Rodrigo Altonío. 
Don Martin AifonfOjConfimo. 
Don Rodrigo Gomcz> confirmOi 
Don Rodrigo Froilaz, confirmo» 
Don luán Pcrcz,confirmo. 
Don Ferrar Ibañez^confirm. 
Pon Martin Gil,confirmo. 
i í o n Andrés Pertcguero de San • 
tingo,la confirmo. 
Don Gonzalo Ramírez j confir-
mo. 
Don Rodrigo Rodríguez, con* 
firmo. 
- D on Alvar DiazjCÓnf, 
Den Pclay Peic^confirmo. 
I Diego López de Salzedo Merino 
mayor de Caitil la, la conf. 
Garci ¿uarez Merino mayor del 
Rcyno de Murcia,la conf. 
Macílre Ferrando, Notario del 
Rey en Caíbclla,la cciif. 
Ruy López de Medoza Almírage 
de la Mar,conf. 
Sancho Martínez de lodar Ade-
lantado de la Frontera ,conf. 
Graci Pérez de Toledo, Notario 
del Rey en AndaluciajConf* 
j . Goncalo M o r e t , Merino mayor 
de LeoiijCcnf. 
Ruy Suarcz Merino mayor de 
Galicia,confirm. 
Suero Pérez Notario del Rey, 
en Lt onjconf. 
luán Pcrcz de Cuenca Ja eferi-
vió el año tercero, que el Rey Don 
Altonío Rcgnó . 
E N E L M I S M O 
pergamino fe fwe: 
O N Alfbnfo, por la gra-
cia de Dios,Rey de Ukfy 
tilia.dc Lcon,di;Galicia, 
dcScvilÍQ.deCordov'a,dc 
Murcia^ de lacn. A l Obüpo , é al 
Dcan,e Cabildo de Paiencia, f.Uud, 
aísi,y venio, aquellos 3 que quiero, 
bi.'n,yen quicnlio. Yo Vos embie 
rogar,que me fizicíícdes fcruicio, 
como amigos^ naturales de m i , c 
demio lináge,calo úik mcneücr, 
por dcdba de mío padre, que tanto 
bien fizo,a vosjC a vueftras Egleíias, 
que devie a la Eglcfia de Roma. E 
el Obifpo viüo a mi con vucílro 
mandado,e dixóme,que me fezieí-
teis ícrViCió de buenamente y íegun 
el poder que auiedes. Et yo tengolo 
por mucho.egradczcovoslo. E poc 
quanto me dixeron > que auie y al-
gunos de losObifpos,e de los Ca-
bildos,que dubdavades^que efte fec 
vicio,que me fczicíleis,que lo quc.i 
rria yo levar por fueto:otorgo,quc 
non me lo fcziclkis,íinondc gracia,' 
E que de aqui adelante , que lo non 
vos torne, nín vos lo demande poc 
faero,nin por fuer^a^ nin yo , nin 
otro Rcy^quc venga deipues de mí$ 
íino quando vos lo quifieredes fazee 
po,vucftrofazcr,ede vuetlra buena 
voluntad.E porque eih cofa fea fir-
me, e non venga en dubda.douos ci-
ta mi carta abierta, e felladacort 
mió fello.Dadaen Burgos. El Rey/ 
la mandó cuatro dias andados del 
mes de Noviembre , luán Martínez 
la elcrivió,por mandado del Arc i -
diano^acllrc Ferrant,Noratiodcl 
Rey,en Era de 1^93 .anos. 
idifái Pnoris fratrim PrtrdtM' 
rwdem.tn'fféxi diiigcnter orm-
nalia hurtm ttan fcnptorum >Je~ 
aindum 5 (¡uodpotm perpauiíi a 
t j f ' 
De laCludad dePalenclaX. I I . ' 
idffltyiiijn tjs tranfenptis ea~ 
dem per ommayficu* m t]fuem ori~ 
gínalibuscontrneri. Vnde dd pre-
ces Cap¡tíí!¿ PaUnúm [igiílHrn 
nojlrumapp&lfuu . 
El Sello es vn Cruzifijo, y 
Nüeftía Señora > y San luán a 
los lados. 
los Conventos de San Pablo, y San 
Francilco de cita Ciudad, p^cb auia 
encada vno,por lómenos lu Ooc-, 
Cor.Y aunque el Obiípo de Mono-
pnlidizcen ia tercera parte de U 
HiLtoiiade -íanto Domingo * libro 
feguñdo,pagina cieno ydic2 >qa(i 
aíií ilamavan en íu Religión les 
Macíltosen tiempo de la Clanitra, 
que no lo contradigo : no íc rá im-
probablc.que fuclVcn Doctores gra-; 
duados en la Vniverfidad de Paícn-
cia,aunque leyciícnen lus Cor.ven-
ProGg'JetE/'^ frater Fer* 
nandus Guardtams Paleiírinas) 
runa cuni Ojclorenoltro Frican-* 
nede fjfaetyfjtfiHi&Ú iranferip-
torum ortJifiaiía de ruerbo ad 
rveríurn mfpeximus) tranf-
cripta cttm orhinahíus contuli-
wus ,í¡U(t cjulÁem ortginalia cum 
tranfumptí) concordantm reperi" 
mus, E t Lju,¿ntum nohis patere 
potuifyipfj oriamalta non erant 
in alKjuonjittatA.Vnde euofrater 
íerrandus inclinatus prtciíus 
mnaorum Capituii Valentini 
his tranfo iptts{tggflluMi noftvutn 
appendeps apponerc digriarn á w 
xi. 
No fe percibe el felkh 
t i los teftimonios, ílnoay otro 
fundamento,para que crtos Padres 
puíicflcn í'us ¿ellos ; por lo menos 
autorizaiijComo qaatro ccíligos fi-
dedignos. Y además de eíío nos dan 
noticia, quan flox-ccicntcs cílavaa 
tosalosRcligio(os,pues dize fray-
Vicente , Vicario de Prior de los 
ReJigioíoSíPrcdíeadoreSiCra doc-
tor .o Maeílro de dios. V lomilmo 
Fray Ferrando Guardian, fúbfcrivc 
con Fray luán de la Paz lu J oc-
tor , 
Noteíc también , quAnto pro*.' 
curó el Rey Don A Ionio el ¿>czimo 
la inmunidad EclefialUca , pues de* 
claró con lu carta, ó teltimonio> 
que io que recibía,ni era por fuero, 
ni por otro derecho. 
Y aísimilmo le reconoce huvo 
Concilio en PaleiKia,puesel Ob i l -
po de eílaCiudad , quefueaveral 
Rey,yl icuóla noticia u.;l íeruicio 
que fe lehazia, le p irtícipo , como 
io concradixeron algunos Olíiípos» 
y algunos Cabildos,ó iolupo clRe/ 
por otra parte, fegun conita de las 
palabras del Rey, Por quanto me 
dixeron.queauie y algunos de ios 
ObiípoSíCdejos Cabildos, cjuc du-
davades, ó¿c. Y cite parece Syno^ 
do Provincial. De que ic reconoce, 
que acudían a los Synodas Provin-
cialesjno l.)lo losObií'pos, fino los 
Procuradoresde los Cabildos, i^o-
co devimos a los Eícritorcs de aque 
líos tiempos, pues no nos dexarou 
cftos iníirumcntos, y es neCeft^g 
andar deduciendo coniequencias 
de los que le libraron de U 
injuria del tiempo,. 
• / 
ta CAPIj 
?4¿ HlftoríaSecÜlar: xEclefiaftica 
C A P 1 T V L O XIX. 
D E L D O H A L O N S Q 
el Segundo. 
1ZE El 
Canónigo 
Arce: Fue 
en tiempo 
de el ü e y 
i?cn Aló-
fo el De-
zimo. H -
te Obiípo 
h i z o e l e ú 
tatuto de 
las annatasde los preftamos, queoy 
lleva el Cabildo ,quando vacan, y 
fue hecho en el aáo de mi l ducicn* 
tos y fe lenta y nueve. 
En tiempo de el Obifpo DoA 
luán Alonfo haremos mas lata 
mención de eñe eftatuto , por-
que le confirma a remitiendoíe a c i -
te. 
Profiguen el Canónigo Arce» 
y el Arcediano del Alcor.En t iem-
po de eíle Obiípo fe hizo aquella 
compañia,y confraternidad , que ay 
entre efta Iglcfia , y la de Zarago-
ca:en la qual fe contiene, que fi el 
ÓbifpOjóqualquier Beneficiado de 
efta Iglefia muriere en Zaragoca, 
que el Cabildo de aquella le ha^a el 
enterramiento,y exequias, contor-
mc a fu perfona, y Dignidad. Y ü 
no tuuiere conque pagarlo , lo ha-
gan graciofamente, y íe eferiva el 
nombre del taldifunto en fu capi-
nilo,porque cada año le hagan vn 
Anivcrfario,como a fus Beneficia-
dos. Y que en qualquier tiempo^ 
que el Obifpo de Palencia , ó algún 
Beneficiado decllaapaflc por Zara-
gocajledicllen ración por tres dias, 
y todo lo neceflario , y le recibieí'-
ícn en el Coro en filia , conforme a 
•fu Dignidad. 
Itcm,que íl algún Beneficiado 
'de la Iglefia de falencia, por aJgu-
• 
M • 
nos temores, no pudieíTe fegura-
mente refídir en ella Iglefia ,quc 
queriendo eftar enZarago^a, iedicf-, 
ien ración ^ omo a fus Bénefíciadosi 
hafta que feguramentc pudiclíe 
citaren Falencia. 
Fue fecha la carta en perga-
mino con dos fellos de cera en el 
año de mi l ducientos y ícícata y 
cinco en Zaragoca,y otra tal fe h i -
zo en Palcncia,y ¡atienen enaque-
E l eftatuto de las medias 
annatas dize afsi:cn el libro an-
tiguo,folio veinte. De eumú* 
bttSyfmeetientrnis. ^omivt rvni* 
rverfitad t¡uos peruenerk pufms 
fcrípíitmyjHodiCum in Valentina 
Ecclejta (juotiüima port 'w ad di" 
minutionem non modicam dene* 
wfet i (jtíod tándem Ecclefiain d i -
uinis officíjStoí feruhorum defee 
tum^detrtmeníum non moduum 
pateretur » uolentes hoc moría 
tampeft'tfero prius occmreYe>cum 
m d e í í a um necesaria > tjnam 
faínhúi ideo nos Al fon fus Dd 
gratia EpifcopusiDccamsitotum 
que Capnulum Palmmmnyde 
cowmuniconlenlti* ftj {pontmcA 
rvoluntaíeidccernimus, confiitut-
miiS)(¿J ordmawusi edtEto pr¿~ 
fenti>ntm>f£) in perpctuum Mk~ 
Ihuro, ditod omnmn jiuÜímmy 
feddhmm, tt) práUmtmp pr¿' 
p -
PeíaCiudaddcPálcñcia.lÜIÍ g j " 
ñíftioMriiin Qmtummmcue , in Rey Don Alonfo clSabio , y Rcv-
de (tetero ccníi%erií»per nos > <vcl Coronas^ dar fatisfdcion alas que-
¡ u a e j j ' • 7 moíevera cnclcapiculo 2.5. , 5 . y 
authorttatealia , ^thufcttmque 3c.dc íu Hilioru.y liega la meaxo* 
corferteyfw e ú m afsigmrhill'h nadfccfic Ptclado luíta el año de 
^ u i h s p r ^ o m i p f a decartero 1 cOcPrelado do.Cape^ 
cvfiferncontiperity ftu ertantaf- llanias del Numero , porque en la 
ítfnarhprimoamiotquo illt pr*~ ^duceiondei Obiípo Don Vaíco,-
r i ' • 11 . r ' dlze:ei VJS^™P Capellán ceiebre. 
ditta p r t j i i m n í a collaí* fue- porclaninude Don AloníoGareia 
rmtyfi'tí^üsperceperitieorttndefn Obiípo de Palcocij,cn el Airar de 
j ux J J . . San Ambroíiorque de dos Cam-lla-. 
C a p i l l o ?alentm'- i m potim 
íjjfumCap'ítítlíém t primo amo) 
fecundum quod p r t d i í l u m eft> 
i Conccdió.ic^un el Arcediano del: 
Alcor^ l t e ReyO.Aioíoa lObi ípo 
y .ius luceíibres, q por todce iRcyl 
no de Cafrilh,puedan p a t o ios 
'perfe medtetatem perápiat / a - g^u^os del Obiípo libremente Ríín 
, in fuppleníer>tum> P ^ ^ ^ n a . F c c h o en l.i Hrade n < 
treeientosy catoezc , que es añQ 
12715. 
En tiempo de eftc Obifpo , e l : 
Rey Don Aloníb , cílindo en eíla 
C i u d a d ^ a n d ó trasladar el cuerpo, 
de el Rey Vvamba^eíde Pamplic-
_ _ rr* .1-1 
pvadtcUm 
quotidim* d i f i r i ó f m i s ipfitis 
'Ecclefu comertendam 3 ftper hoc 
tamen decedent'tum Canónico-
rum 3 fál Sociorum notaUíer ¡u-
r , r - r . -¿r 2a a Toledo íCOnlta de el privile-' 
rumyadietiatalis domtnt decede- cié Jetradc Zurita,ai ña de la H i i -
re forte coniioent > pr^imomo' toriagcneral de Eípaña, corregida 
i ' — ; / r de íu mano,qucc.ta enpodcr dec l 
rumfuorum m tilo anm totali- Excclcntiísimofcñor Marques. 
de Mondejar, quecs 
como fe íigue,. 
H ,.•:{..: r;v. 1 l i l íh VHi'Sl ^¿iok; •; i-.-i 
ter fruElus perapiatjuxta conm 
fuetudtnem E cele fia Valentina 
diutius approhaiam* Qu£ ormit* 
nos EpifcopMS > Decanus, totum-' 
que Qapiíttfum Palentinum,pre "¿¿¡jxtfm 
•mlis* tiofiripjue fié&ifflmtotopmi '^ WK 
mttmus in perpetuum f .deí iur ¿ ^ f e ^ -
c í f iruare 'gj m tefiimomum f r#~ 
• dteiorum pr&fens Jlatutttm in 
.pr&Jent'icovfcríptum pagina *¡¡ft 
giilorum mfirorum mmtmme 
duximus mttniendum.AEia fant 
hke Valent** 3» Kdendat J ^ . 
njemhrisi amo Domini 1269. 
Gil González dizc: eftc Prela-
'do fue vno ck ios nombjados, por ej 
^ 5 : 
m . HlffiórlaSécuríyEdefiaftlci 
P R I V I L E G I O D E L M V T N O V L E R E T 
Don Alonfo,confirmado del muy NohlcRey Don Pedro, i 
de como fue ¡raido a Toledo el cuerpo del nwy 
Jsloble Rey "Bamba. 
Epan quantos c íh carta v ic -
rcn.como yo Don LJcdro,pot c 
k j la gracia de Dios,Rey dcCaf-
tillajdeTolcdOjdc LcoD,dc 
Galicia5de ScviÜaade Cordova , de 
Murciajdelacnjdel Algarbc.deAU 
gcdra,c íeñor de Molina: V i vn pr i -
vilegio del Rey Don Alfoníomio 
tatarabuelo, e ícn toen pergamino 
de cuero: lellado con íu íello de 
plomo. Ent re las otras cofas, que en 
el le contenían es cito ¿ que fe f i -
gue. 
. Porque es cofa, que conviene 
mucho a los Reyes,de honrar a los 
HomesbLicnoSjC honrados: e ma^ 
yormente a ios Reyes^cuyos luga-
res ellos tienen:Por ende , nos Don 
Alfonfo,por la gracia de DioSíRey 
dcCafticlía,de Toledo,de Leor^dc 
Galicia,dc Sevilla^ de Cordova, de 
Murcia,de laen^c de 1A Igar ve. Reg-
lante en vno con la Reyna -Doña 
Yblant immugcr,ccon nueftros fi« 
)os,ei Infante Don Fernando Pr i -
mero,e heredero : é con Don San-
chojé Don Iuan,é Don laimcs; Sa -
biendociertamente ,que el Noble 
Rey Bamba, que fue del linage de 
los Godos3e feñor de las Efpañas, c 
de otras tierras muchas, que ei ga-
nó con la merced de Dios, con el íu 
csfucr^OjC con la íu bondad; E afof-
fcgd3cpuíocn buen citado: afsi,que 
contienda ninguna non dexo en to -
das fus tierras. También en part i-
miento de los Obifpados, como de 
Jos otros logarcs^qucdcvian ferpar 
tidpSjix nonio eran :&; fobre que 
ouicra ya muchas contiendas : las 
que cite Rey íopici-a tolier : e ado-
xir a a fo í lcgamiento^ apar: 5c de-
mas de todo eítoíopo traer de gui -
i'a fu íazeódá ,que por acabar bien 
íu tiempo, e fáiiaár fu alma, ante 
que mo.defle tomo Religión de 
Monges negros: en San Vicent de 
Pamplie^aiquc era délos honrados 
Monafterios^ac auic en Efpaña en 
aquella iazon;en elqual logar ma-
guer ía tierra (c perdió deípues, que 
la ganaron los Moros , los otros 
-Reyes,que fueron en Efpaña, íopie-i 
ron ,óya2Íc r alsi,quc entre todos 
cllos^el Noble Rey %c bienaventura^ 
do DonFcrnando,nueítro padre lo 
fopomas leñaladamcme,por el A r -
^obilpode Toledo Don Rodrigo^ 
que g - lo fizo entender por el Hilto-., 
ría de Eípaña:e por losdc la V i l ^ 
quel moitraron el logar, ó yazie en-
terrado,ante la puerta de la Iglefía,' 
Porque el Rey Don Fernando ca-
tando la fu bondat : é queriendo 
honrar cite Rey íobredieho . non 
quilo falir por aquella puerta :é 
mandófazer otra poro falieire j c 
aun ouicra voluntad de licuarlo % 
otroiugar:o eftovieílc mas honra-
damente que allí: mas quiíol Dios 
ante leuar a Patay í o , que éliopo-» 
dieíle acabar. Onde nos íobredicho 
Rey Don Alfonib,dcfpucs qucRcgn 
namosjfucmos aquel logar ,efopi-
tnos todas citas cofas ciertamente: 
ccomo quier que ouiefle faber de 
probar fiera afsi, por muchas prie-j 
fas de grandes fcchos,que nosacaef-
cieron3nonlo podiemosfazer: Mas 
en el año de la Era de mi l c rrecicn-
tose doze años3quando faziemos 
las Cortes en Burgos, fobre fecho, 
de embiar Cauallcrosal I m p e ü o d e 
Roma,fallemos de Burgos:6¿ acaef-i 
ciemos de pallar por -Pampliega, éc 
qmficmosprobar,fi yazie enterrado 
en aquel lugar,o nos dizen;6¿ man -
dárnoslo cauar de noche a Clérigos? 
e Homes buenos de nueítracaia :C 
otroíide la Villa.-equiío Dios, quel 
fallamos alli,o nos dczien.Ep orque 
viemos , que en el logar non auic 
Monaitciio de ninguna Orden Re-
ligion-mn tantaClericia,porquel y^  
huvielfe y honradamente ; nin 
fa^potqucel pedidle y aucr íuí 'e-
DelaCIudaddepaleHcláX.II 
pultura qual IcconTÍme , tomamof^ 
lo cndc,c mandárnoslo icvar a T o -
ledo a cnterr.ir;que fue en tiempo 
de los Godos Cabera de Efpaña; 6c 
do antiguamente los Emperadores 
feCoronavan.E otroí l ,porqueeí te 
fue vno de los íeñores # que nunca 
ovo,que mas la h o n r ó : 6c mayores 
fechos fizo de ella. E porque efto fea 
firme.e eftable,mandamosícllaref* 
te privilegio con nueftro fdlo de 
plomo.Fccho el privilegio en Palen 
cia Viernes treze dias andados del 
mes de A b r i l , en Era U i años* 
^ o l o a n /^crez ,f i ;o de Miilan Pe-
rezco cícrivi,por mandado delRey, 
t n 22,años,qiiecl fobre dicho Aey 
Regno. E aora,y o el IbbredichoRey 
JDon Pedro > queriendo , que fepan 
todos ios homes, que agoia f o n , c 
í c r in de aquí adelante , en como cJL 
B.ey Don Alonfo mió tras abuelo^ 
que Dios perdone i mandó leuar al 
Rey Bamba a enterrar a Toledo,^ 
fue en tiempo de los Godos Cabera. 
deEípaaa:&: do antiguamente los 
Empeíadoresfc Coronauan: e por-
que recibidle en Toledo aquella 
honra quele pertericfcic, por ende 
mandé transladar eíle dicho privi- i 
legio del Rey Dori Alfonfo m i ó 
trasabuelo j e mándelo íellar con 
mió fcllo de plomo. Dádá en las 
Cortes de Valladolitquinze días de 
Octubre , Era de mi l trecientos 6C 
ochenta e nueve años * 
Y o G o n^alo Ru iz la fi zc e fe t iviií 
por mandado del Rey*Frrz. Vpq 
Canc¿< 
C A P I T V L O X X . 
D E D O N T E L L Q S E G V N D O j 
> I Z Í El Canonígd 
Arceífuecn tiempo 
de Don Sancho el 
Quarto.Y GiiGon-
^alezdize, que con-
firmó el eílatuto de 
las medias annitas,y 
hizo ordenancas loables. Y conci-
to cefla la memoria de cfte infigne 
Prelado , aquien deue mucho la 
Santa Iglcfia de Palencia s L o mil ' -
mo el Arcediano del Alcor* 
Por la fecha del eílatuto ,crt 
que conleruó el délas medias anna-
tas>que eftá en el capitulo precc-
clente( fino ay yerro ) y le declaró 
mas,confta,quc entró cnelObhjia-
do, pocos dias dcfpucs del Obií'po 
Don Alonío fu fuccílor 5 porque 
aquel eí latuto fe hizo 3 . Ka l . N o -
vembris,y el que luego pondremos 
el día antes de las Nonas de Noviem 
bre de dicho mes j ano. Y cíU en 
ibro referid o coniecutivouaraente. 
D E EVENTIONIBVSl 
fivccuencuris* 
1 
Atecmt wmmrjtt prdfm* 
tis ¿itíeram 'mfcnpumsi 
qaod nos T* .Dei gratis 
Valentims Eptfcopus 9 ^viüimus 
Licteram bovt memor'u Alfonft 
prdtdecejJoYts noflr'h ftj CapnuU 
Palen m i , fuorum fyillorum 
ntunimtne roíarataní^cUMs tenor 
talisefté ^¡ouermt ^vn'merji ad 
quos peruenerit prtfinsfcripíttmt 
qmdcumin Valentina Bcclefia* 
^JciVermn <j«ú fu per frutltías 
Jeu ptouentthtis Ahbatiarumi 
apud aliquos or íe ía tur maten $ 
quúftmts'SNos pr<cdi£lus Upifco* 
pusjpfim Capttftli prxcwíéi m*¡ 
' 1 
| 43 f-MorlaScc 
dtclaratniiSiCorifttcuiMHói $ or-
dinamttsper prdfcns fcrtpiHtriin 
perpetmm vaüftíruw , quod 
ommntn [rnUunm > redditHtnn} 
ftjpYouevtmmAhltMtaYiimt qu* 
de extero in Valentina Ecdtfu\ 
^vacatumt^dcUcet Abkfit'ia de 
Fufdlih dc Ldanfay dc Hcr* 
wedcs y $ per nos, i&dfiuceffores 
noflros * rud <¡H(MÍs a l u cinthori-
tate 9 (jMÍpfcumtjtttcwferrh ft* 
ifiamajsf m&ri conúeerk 9 <vel 
per cuttmem de alajua eoram 
ültcui fromdm > Capiiulum P a -
kuunnn))primo amnyfvcundum 
quoddiEtum e¡i defntffflwspr*-
¡immiorum ¡attt hor ita te propria y 
mcdietatem percipiat, iwommif 
ves <vftts ^ ruidelket <¡mtidian& 
d i f l n í u t m i s contttrtcvdarn. Ve* 
YumtAmemtdm nofirMuam fui-* 
cejfortémnoftrorumy (¡úprotem-* 
pore fnerint , une (alnjo fuper 
fypitítíus imentis in /íiiatijsdux 
iaconjiiítotionem EcclefiaValen-
tiiU,cjttos debetperc 'tpere Epifco-
pus Palentinus; omnia runa 
cumcaplíulo^rombis ft) fuccef-
¡útthnsvoflrtStpro mtwmus in per 
úlanyEGleQafllca 
petu-.m ohfnuare. h cmis re¡ 
nos, Capitulum mmorath1^ 
gülorurnnoftrorum mmimhe 
cimus roborar i. Acta f u n t h á c Pa^ 
ItmtU pidilé 'Nonas *blob:mhrh x 
ñmoDpm'mt 12(5Q. 
Fundo cftc Obifpo vna Capel-
laoia del numero,eon las obligacio-
nes que clObifpo Don Tello P r i -
mero : porque en U reducción ,quc 
hizo el Obil'po Don Vale o, íe dize, 
que celebre el dezimo Capellán poi; 
el alma de clObiípo Don Tello Se* 
gundo, y por Don Gonzalo Mayor ^ 
domo, Canónigo Palemino3cn el A l 
tar de Sao Clemente: que indica,que 
por la reducción de dosCapelianias^ 
quedo la obligación en vna* 
HlMací l roFr .Tomásde Herrerai 
dize,que craObifpo D.TelloSegun-
gunclo,claño 1270.porquca19.de 
Mayo confirmo cnBurgos vn priuile 
gio en fauor de las Huelgas de BtK* 
gos.Lucgo.az^. d c l u l i o d c i 2 7 o ; 
confirma oiropriuilegio, af^tuirde 
las Monjas Dominicas dc Caleruc-
ga .que trac FrayHernando del Cafr 
t i l lo, tom.i .fol . j6o .pag .2 . Y otro 
en Segovia a 18 . de lunio de 127 3 . 
afauor de la Ciudad de Plafenciaj 
Traele Fernandez, pag. 12. Y otro 
en íegovia , a 2<S. de lunio, año dc 
x 273 .enfauor de la miímaCiudad^ 
Y concluye, que no tiene mas noti-
cia dccftc Prclado,ni le halla fucef-
for , hafta 27 . dc Setiembre d i 
1278. 
# í '^.i t i í - i 1 •*><^ 4 
C A P I T V I : 0 X X I . 
D E E t O B I S P O D O 
Sco;andode 
Ize elCanonlgo Ar^c:Don 
Don luán Alfoniofu» tio 
dc el Rey Don Sancho el 
fiaartof lo milmo dizc el 
«Arcediano del Alcor,y lotraeAlva-
ro Gómez en fus Adverfarios ma-
nuícri tos) el qual dio a ¡cft? Obiípo 
I , 1 • - V , • ^ . «I J ^ 
N I V A N A L F O N S O 
eftc nombre. 
muchos priuilegios^y efpeciclmen-: 
te los pcíos déla Ciudad , que Iqs 
pufieíTe, y UeuaíTe la renta dc ellos. 
Fue fecha la carta año dc 1505 .y de 
CMC Obiípo ay diucríbs cílatutos 
cneftalglcfia. 
Repitió etío oiifnio G i l Gon¿ 
— — — — • 
DclaCludad dcPaleñciaX.II. 34^ ? 
calez, que lo tomo de el Arcediano Iglefia eftá autorizado, que tiene ca-
de! Alcor,que ciizc : Fue Don luán torze capitulos , muy proLiechoics' 
^ lon íb tiode el Rey ¿Jon Sancho, para el buen govieruo oe. la Iglefia, 
que dio muchos priuile^ios a elle de los qualcs,cl primero cs^uc tq* 
Obifpoj y íobre ellos peleo diuerf. s dos los Canónigos, y Raciohtros de 
yczes,poi: lalglefiajContra ios vez i - cltalgleíia tengan plenísima facui-
iios defta Ciudad. A elle Obifpodió tad de h.izer tellamcnLo de todos íus 
elRey DonSancho lospelosdela bienes,Ubre, y enreramcnre,af.sidel 
Ciudad de Palencia, que ios puílef- Patrimonio , como cíe k,s frutos de 
fe el,y.ílcuaflc la renta de ellos, pot fus prelt.mos-y otro>cn que íc orde*, 
fu carta fecha, año 13 o j . y de gfté nó , que ninguno pueda 1er recibido 
Obiípo ay diuecfos e íh tu tos . por Canónigo 3 íi primero no fucrs 
No hallo ellos priuilegíos * quC Racionero» y ímo fuere de legitimo 
refiere el Arcediano del Alcor» Lo matrimonio nacido. Y dize el Cano» 
que hallo es, que elle íeñor Obifpo^ nigo Arce ¿ que cftán confirmados 
juntamente con fu Cabildo , hizo por la Sede ApoÜoUca. 
aquel cllatuto, que en los libros de U 
- • • 
HAME PARECIDO POÑER LOS ESTATVTOSjj 
por la veneración de la antigüedad > que fon 
como fe figúen. 
' W Womme Sancíd, $inSttidu^ Trimtaús»Tatrhi fít¡f§ ñ ) 
' Sfifitús SiMidiiAmen, Stpenfandum efi cuiLihetfaptenth quan^ 
tum humante concjíionis f¡agilitas ad lapjnm fit faeil'Ü, jüafffi 
que dificHis mfurgendum 5 de melioribus reíus effe áignojeitar > m* 
manosa'^us > $ antecedatproutfioi &circunfpeBw comm'títtur \ <vt 
appctttits obnoxinsifuh iura recula Imitatus t€xtramuníit termmos 
extiUreconcordiam nonpermittat, (¿)humana^voluntas fjt contenta 
fit ierminis >fie fuis faibus árcunfepta^mdlihertms athxv 'um „ omni 
prorfusprtftovpmnls audatiapropulfa>adprepritzconfaentid rediens 
pmhatem>eamfolatn necefstt<3tem difeurk diffinkmis calculopromm'{ 
ciet ejjebonam ^yutnos eompellit elioeremeliorar Qtijí procer Nos 
loannes Dminaclementia Epifeopas $ totumfic Capitulum Bcclefa 
Pallenthiúadhoc fpectaliterccnuoCáti»^videntes fóafaam áiff i í&im 
nes.ft) ftatuta nofir¿ Ecclefu, ad tantam j talem def utíudmemáe* 
n>eni/fe,(¡uod refomationewon folum>fed eíiam ohferttantia mdiferent 
nj&lentespotmsex inris iurandi necc[sítateadeorum unen obfemanl 
ihm>e¡mm ex negli^entíanon teneri: decommmiconfenfui f¡J fponta~, 
nearuolmtate, fiatumusy fé/ordinamus edittoprtfenttperemuíer nsa* 
üturo , nosin pofiertm tuxtapofe fidelitery pt)ptrpetminojko>$)[uc* 
ccJforumnoftrQtum nomineijeruaturosconflitutioneSi^J ftaíutatm p t á l 
Tentipamm infermsadnotata^ace quidem fuñime* 
Vrimo igiíur ordtnamti$^tnjmi¡(juii(jmtam yanm^üs^am 
Vortionmus^iamper/oná > '& Ecclefa Palleníha > licenttam hakat, 
tiCC 
548 Hlftoria Secular; y Eclefiaftica 
pee noy>,(¿J jjlcnifsimam {achJtatctn tefiandide ícnisfuis libere integre* 
emm de/) uchbus ¡?r¿[imo\norHm[uorumstuxtA confuetudinem E L C U 
fu Pallcntindyac ct 'iam fomum císco¡4ceffam,prorut 'm(¡uadam litter^ 
CA mdecofifeciaplcnmconme(^rtfu qutdemmcipu' ' M i l eft^ uod 
matrishomitiiÍHSdeícatptr' e^dem licteratermtnarm in hls rverLisi 
Jctíicetyg/omvcsCatmtci Santti Antomhfattores, $auditores, M 
cmfimttoresjam C l e r i c i ^ a m L a k i . 
Secundo<vero duximus fiatHcndumwíCmomcorummmerm iri 
Ecclefia ?aUentina fexaointa Canomcts tantummodofitcontentm,^ 
rultermmdlatcnusextevdatur. 
Teríio > <juo(}ue huk add¡cimus favclioviyrvt fortmanorum 
miliur mmxHS 24« excedat 9 fed eo tmummodo f n conten* 
tus* 
Quartoy ¿¡tíippecápUvlodeclarawm D nullus de cestero inpol 
fterum m ?aUen:v^ EccUfia m Qanon 'ícum reapiatur^jcl fociumycotU 
ira ftatuttm de certo Canonkorumnumero, ftj porttimariorumprorit 
ad plentus continetur in ejuadam liútera ex inde confeti a • cuius princi* 
fi] funtbjicrverba' ¿¡uoniamin duííiim,ftj non fie araui: Verba fioc^ ue 
finíseiufdemfmtthtc • Qomdeinterejfctanvo Domm\262 . pndie 
Kal.hprHiS' 
Qumtoy quidm declaramosedtelo j ^Jimllus decce tero ¡n Pt?/-^ 
lentma Exlefiarec'tpiatur in Cmonicum y mfiprmo portionanus fue". 
rietmeadcm prout in ¡fr^dtcldlictna ><juoniam induhium contine* 
m. 
Sexto, in fuper articulo declaramusy <vt ntillus de coetero mi/ta ' , 
tur in QanonicumyVel focium Ecclefu Palien tin¿, nififueritde legiti* 
mo matrimonio.frocreatus i p r o v í mdulgentia feltck recordationis, D ¡ 
Klcxcindri Pap<e JF", noíis concej/apiemos continetur, cuius indulgen* 
tiA prtma'Verbaf wthtcAlexander RpifcopusyfiJc*finis<veroemfdcm 
wdulgentu ejUPcntijicatus mftrianno 6* 
Septimorfuoejueftatutum eJlMc :<jUod nulli Canónico in fuo prí* 
tniingreflu-ultra 2 y. mis. de ¿ftimatione in £r¿jllmoni]s conferan-
tur.Adhoc tamen non fit ad ftricius Epifcopus y <vt nouo Canónico in 
primo fui tngrefu 2 5 .ms.de prd/iimon tjspr¿cijfi' ieneatur conferre ¡ fed 
f i mnusrvolnerittmmusconfiratsolíra 2 $ .ñeque conferre nequeat-.iñjl 
pofimodum tempore procedente. 
OclauoroerOidecrctum adhoc adi]cievdumcenjU¡muS'.<¡uod Eplf* 
copus Vallentinus > ¿¡uipro tempore fuetit yccnfcrendt }ültr'á loo. mrs¿ 
de tft'matione prJjiimoniorum ÉcctéJíJt Pallentint alicut Qmónko» 
nullam hábeatpoiefatemwec etiamadccntuw conferedum f t adfnc 
tus prMijJ'e^ 
DelaCludad dePakida.L . I I ; ¿ A p 
N ^ o injuptr cdi-io decermmUs ofycruandftm ,wt¡iteat Epifm 
topo con/erre Porúonmo m prima orJimíione > qumque mrs. de 
tnoviis t(£jnon v l tra - procefu<vero temportspojút Epífeopus cufrvis 
porúomriofvfcjue ad decem mrs. de ¿ j i m a i m e confetre>jc<i (¡uod Por-
ponAvm filts decerti mrs., de afimMionc ¡n pr$Jtmoni)s .J¡t conten* 
tus* 
Deciwa quoque deffinitiom Janciwus , wt Decano Eulcfu 
lentinauLtrA 300. mrs,de ¿flmaáone m prtftmonijs'ccetcnsrvera 
ptrfontseiuJdtm EccleJuwelwm Uíque carum^vltra 2oo>nulUienus 
conferat Eptrcopus:.Palentinus. ha ta^ nen > quod potefiasValentini 
• Eptfcop'l nuUáten HS exiflat arttaia* (juod-, %J Decano inprimo in^ref^ 
¡u 300. ftj cuilikt aiien experfoms 200. teneattir conferre i jedpe^ 
Mmporum fpatÍA>qumdopOTuenU&<Víderit expediré* 
Wndecjmorvero confttmmus»¿¡ved dííates de Vu fcllis> de HerZ 
mides * de Laíanfay fie fufs fmt contenti propi <js AlLafij.' $ (¡uod 
üiéií ets prtter Aí íaaas /vas > de frxfttmamjs mn[<t capí ult confira* 
tur* 
Duodécimo ¿¡uoe¡ue ftatufodecervimus y w t m i l i arreñdatorire* 
tum, íonorttm, fiupoffefswnumiadPaUnt'mm CapiítiinmjpeclanÁ 
• t'mnn depenfiane,grana» ve l remifsio fataiifHaypro-vt contrnítur i» 
fiatu: o ex inde confeffoyyuod inciptt amo Domini 1 2 5 ^ . 'Nos Dccamts 
• Alphonfus tídffiMtbtUtnqUé Capttulum Vallenmum '• %) defim-.pr*^ 
fentem tartham ftytlo capitulífi imus communtei* 
Decimotercio ydeffintmus^ etUmordmamusrfuodntillm de coel 
tero QanonkuS) vel focws 3 aprehendat per nospojjíjstonem Ptdicnddi 
rvel prdfimomoyum , dofiec fe fertéaturftm Jiatutd farata Ecclefió 
'ÍPallenm^prxfieíadSacroSdnciaDel imngehaperfonaiiter ma* 
mentum* . . . 
tyartodectmotordinamsiftafuimus) eiiam deffiumusyrot 
runufa^tfyueCanomcitsJoctuswel perfona,de ommíus £rd¡iimom]H 
mt Al?ban]s > fibicollatis > primoannoi qmidemCanonkus, focms% 
Abhssvclperfonatfrucím ex ipfis prtftimoniywi Abbatiam contrn* 
mtpYmp^ 
dem y reddatex mtegtoCapttulo?alentfnottnfuppUmenrumcjuoti^ 
dtan¿porttoms dumtaxat omnímodocommitendam : imo Captíulum 
ipfumper fcmedietatemrecípiat ftípradlttam » provt exprfifiuspr^ 
ctpnurm Hetera ex mde ¿onfetta icju* wcí^it- njniuet/is prdfinteni 
litteram mfpeBum > ft) defimt* ?ridte "Nonas "Nomnbns amo Do-{ 
mim 1270. 
E t ne infutms cam legem imponere njideamur, <¡mm ebjtmfá 
re 
f j d HlftoriaSecuIar * y Edefiaftica 
re nos ali) neilíadtnusWes&ptícopíis, torum^uc CapitulüfupracUEli; 
appoptisSacroSanttu &Mngeli]s>mYamm>noftm& 
jirGrumnow'mmspudiEiaftMuta-, ordin^tmest dtffinttkries a¿ 
hac diek anteamxtapojfofideliter¡ematurou SimUner, $1 ne nQyis 
legem mpon€re<videamur> ¿¡ttam noJUt fucceffores tempere fuerint; 
mllatenusfintadjirittt $flammm¿*vt Epi/topt»qmpro temperefitp 
rmtyanteytéawa Canovicisyfocijs , ^dperfonistcclefu^Mmmi 
promífsmem de reuerentta y $ okedtentia ex/gant , appo[iús Sacr* 
Smclis Emmgelt]s mefitfiamayor4inativnes,decUraúones,^) diffi* 
nitiwes iflasy *t) alta ma* ft) lihertates Capitulí> %) cuiuslíhetCami 
nicoriiWy& focwHm ?alemin<e Ecclefuy fefideliter f e r u a t m o s ^ ^ 
mus m fuper loannm Garfa,puíJmm "Notartum Palentina d a m i 
ttst'vt dehtsómnibusprdfens t ft) puilicumconfccret inftrumwtum] 
Cttiettawin(truinento,ms Epifcopus, Capitalumfadmajffsrveru 
tatts tefiimonitmyftgilla nofira duximus apponenda* 
Eff¿) hames Garfia prtdiffus eNotatius adpreces ruenerandi 
Vatre Epifcepi > ft) CafiínlipradtBorum t frafmsinfirummíum ex 
wdeconfechjtgnoyue meo confueio fionauií Alia fwthdc Pallentia 
in Q-a^itdo Pallentino 3 eodem ?aíre Epifcopo , moque Capiwla 
pr¿fentil>us confentientiltís y ft) mt Gotario fupraferipto. Pri-
vÜs "Nonas Augufli tinmediate pcfi Mffam maionm ^ amo Domm 
A y modificación de eílccftatutp en IavidadeDonGut¡cr,5 
re Primero. 
Hallóíe el Obi/po Don luán b l o ; de hOrden de Santo Domina 
iAlfonfp cjfte mifmo año,con el Rey go,y 1cdotó de fus bienes. Mas cüo 
Don Sancho cnAIfaro , donde fe noparcee vetifimil , porque todos 
t rató de componer lasdifercncias, los Religioíos de cfta Orden afir-
tjue auia entre el Rey Don Sancho, man aucrfe ediñeado eílc Monafte-, 
y algunos de fusvaíTalios. rio en vida de el mífínó Santo Do* 
Año 1291. fe celebró eneftá mingo, cuya orden íc hizo, y con-, 
Ciudad de Pajencia Capitulo gene- firmó ci año de 1217 . y Don San-
ral de la Orden de Santo Uommgo, cho viuiaclañode 1302. quefuc-
dize la Hiftoria del Rey Don San- ron ochenta y ticte años,defpucsdc 
<ho, que afsiílió en el : é que ouo lo fufodicho' y por cito yo creo, que 
granplazer de tantos Fray les ay un- clRcyDonSancho fue reedificador, 
tados.Era General Fray Munio?quc y acrcfcencador del Monaftcrio de 
dcípues fue Obiípo de Falencia, de San Pablo, y no fue fu primer fun* 
quien diremos en el capitulo figuien dor. 
te. Efto es cierto , comoíedixo 
Añade el Arcediano del Alcor: arriba en la vida de DonTello Pr i -
En algunas hiftorias íehalla3 que en mero , y probó Don Fray-hian de 
cftc tiempo el fobre dicho Rey Don Monopoii»que la antigüedad de cftc 
Sancho el I V . fundó en ella Ciudad Convento de San Pablo de Palcn-
<ic Falencia el Monalkrio dcSanPa- c í a , es deíde el año de 1 s i p . y fti 
DGÍaCíuáaddcPalcñcia, L . I I : 3 j r 
fundador fue el Gran Padre Santó y hizo en él edificio fumptuoíb, en 
Domingo-. Y afsi io queledizcen que oy fcconlerva, porque culos 
JasHiílorias,» y aun efta en el miímo principios fue muy corto, como d i -
Convento de San Pablo^quecl Llcy zeclowfpo Don fray luán de Mo^ 
Don Saneho fúttdo cfteConvento, fe poli citadüv 
ha de entender, que le engrandeció^ 
E N E L T O M O Q V A R T O t)E LOS MANVSCRI^ 
tos deelExcekntifsimo feñor Marques de Monrealcgr^ 
ay vn teftamcntoi por dotldc íe manda al Cabildo 
la Iglcfia de Villa Morco , y es 
como fe figue^ 
COnocida cofa fea, á quantos vieren ella carta, como y o Don Pero Diaz ¿uclll^ef-
tando en mió laño lelo, en 
mi buena memoria, íin pena ningu-
na de orne del mundo,trato,6 orde-
no cite .mió teltamcnto : primera» 
mente a honor de Dios , é de Santa 
Maria ,éde toda la Corte del Cieioj 
c por anima de mió padre , c de mi 
madre , é per todos ios Fieles de 
Dios, é mando al Cabildo de la tajé* 
íia de San Antolln de Falencia,en la 
Jgleíla de Villa Morco j todo el de* 
recho , que yo en ella he > é dcuo 
auer,é los terrones,e los prados que 
yo he en VillaMoreojC deuo auer, c 
mandogelio, é dogello al Cabildo 
por miafepo'tura ,etb que me ellos 
dan en el Cabildo della Iglefia fobré 
dieha, en la pared* en q e me futier-' 
ren: ellos Canónigos, que me fagan 
aquella honra, queme faran a mi tú 
compañero della Iglefia i . e mando, 
que fagan vnaniveifarió por mi,por 
liempre jamás el Cabildo de Santo 
Anto l in , del dia q yo muriere ade• 
Jante. E fiporvcntiira a ígunome ,6 
alguna mugerique de miosherede* 
íosjó de eítraños contrariaíl'e, ó co* 
tralaile la dicha Iglefia ,ó el hereda-
miento fobredicho , que yo mando 
afsi, como fobredicho es, porque el 
dicho Cabildo no lo ovicílc: mando¿ 
que entreguen mios Malefores por 
ello con renta de mios bienes, por 
do quicr que los yo aya,atablen mué 
ble . como raiz, que cumplan tanta 
renta aldichoc;abiido,como lalglc-
fia, y la heredad i'obredicha, cen el 
• 
jo 
portazgo,que yo mando, E el dichd 
Cabildo cumplimiendome aqui i l ^ 
que les yodemandojíegun duho es^ 
É (i por avetura él Cabildo de la Igle^ 
fia lobredicha non me quiíaercdat; 
aq.iella lepoltura que yo les deíman-
doj en que me ennefren: mandóme 
enterrar en el v lonai tóo dcTorquc 
nudajCerca MaiiGomczmi muger& 
Eíto es lo que mevá Jió elArc prelic 
de AÜüdillo 300» rars. dellos dé la 
gracia,porque me entró por fiador^ 
por la heredad deVillalaco.que ven-
día Alvar Pérez,é mando , que líos 
de a Mari Fernandez, mi mug^r0 E 
Marina Pérez mugcrsque fue de Rui 
Diaz Bueílb, mil e quinientos mrje 
dellos de ia gracia,p^-r poltura, que 
pufo conmigo de mellos dar.Eitoes 
¡o que dcuo, a Pero Moro Aífayate 
treinta y íktemarauedis-c mando,e 
tiene él de mi vn congo a penoá, ¿ 
denos mas de otra parre cine oché-
ta m.uaue>lis,eticnc él de mi vn ba-
lo de plata a peñas: é quando Mari 
ícrnandez mi muger diere a Pero 
Moro los mariuedis lobredlchos, 
de elcoregon,e del valo^ando^ue 
el déclcorcgon.y elvafo4E mando 
a mios Maícl'oreSjque fepan en bue-
na verdad , en Calataud v dequando 
huve tomado de miMcrcadero Sooa 
mrs.dellos dcla gracia,que líos den 
a íüs herederos de Pero Martinez el 
viejo de Riñoíoi: de Bario de ca-
mello , noventa e cinco marave-
dís de la buena moneda , que al co-» 
me : é mando a nueftros MaleíbrcSi 
queden aVal ía l lode Guillen P é -
rez de Villanueua, c de Muoeta, c 
Gg dé 
Hlftori a Sécula?; y Eclcfiañicá 
de LVcfpcnda^ de entrozifa docicn 
tas caberas de en vas^é veinte puer-
cos, efeis yugos de bueyes, 6 iaqua 
t l a f or ello, a do Ufalarcnenbuecu 
verdad,dc quando la tome. E man- j 
do a nucílros Maícforcs , que den 
veinte puercos dcllos dclla.... 6 a U 
doíopkrencnbucna vecdad,cnSan-
to tornan de laCuba,dc qaando lo's 
t o m é , 6 que den por ellos óoo.mrs . 
dcllo-s deliasracia a füS herederos, 
de quando lies tome. E mando a 
íiueÜrosMarcíores^que den í o . m r s . 
deílos de la gracia, por vn beftia ai-
«al , ali do íopicre en VUlaiaco, de 
quien la tome , ó que las dén a fus 
he-ecicros de aquel de quien la tome 
E mando,anedena Don Marcos de 
V-illafi-uera , ó aíus herederos 3 o» 
mrs. por vna beíUa alnal,que le to-
me.Eraandoa nae íko ; Mafcforcs, 
<quc den s o. mrs. ali do falaren en 
buena verdad en Valdcfpina, de vna 
mpffct de quien la tome , oqucllos 
den a fus herederos. E todoquanto 
heredamiento yo auia comprado de 
Doña Sancha de Valdeípina dos a 
quegelío do , é geiio dexo por luyo 
proprio heredamiento, que pueda 
íazer dello, é en ello todo lo que por 
bien toviere, que ninguno de míos 
herederos non gelloembarge , ni Ce 
lo contralle por ninguna manera. E 
iHando,que de a Etlevanluan deVi -
liaoido,dos carneros,que le tome.E 
mando, que den 500. mrs. de líos de 
Ja gracia, ali do mios Mafcíores tb-
Vieren por bien por muchas malfc-
tnas,que fiz, que me non vienen en 
mitad.Emando queden alTardie-
llode Villa Alfud 30. mrs.dellosdc 
Ja gracia deque le tome, E mando a 
Sanca Maria de Doroyon too. mrs, 
dellosde lagracia,que le dcuo. 
Primeranicncc encomiendo mi 
almaa Dios,y aSantaMarja.y aSl-
to Mige^é a Santo Peidro, e a toda 
la Corte Celcftial. Efto es loque 
mando, 100. mrs.para pan, e vino,c 
cera para facriücio , que tienen por 
mi alma a la donde me encerraren. 
AHos Clérigos del Cor dclla Iglcfia 
de Santo Anrolin de Patencia 1 00. 
mrs. AUos Fray les Deical^osde Pa-
, lencia 2o.mrs. AU0s Fray les Predi-
cadores de Palencia4-o.mrs. A Ma-
fia Pérez mi ami , ^aé cria mi fija 
VtracaPcrcz, 1 oo.mrs. A pebres de 
comer el diaque me encerrare 100 j 
mrs.Atodosloscmparcdados^env 
paredadas, ó¿ de Santa Marina, c dffl 
Santa Oíimia i oo.mrs. A los Mala-
tos de falencia 1 oo.mrs. A l a o b u 
de Santo Lázaro de Palcncia 5. mrs 
A la TruGda 5 .mrs. A Iuan,éFeran-
donucOros criados ¿o. mrsl A Ma* 
xia mi fija 1 oo.mrs. para calamicn-' 
to . EmandoaMari Fernandez mf 
muger,todoquanto yo he cnRiño^ 
fo,y en l'u termino» tierras, c viñas, 
c cafas, c huertos.c Con codos quan-
tosderechos yohe>édeuo aucr,^ 
mandogello por vida, epormuer-
tc,que pueda facer de cllo,ó en ello, 
en codo,a todalu güila,para vederA 
empeñado enagenar, é defender, 6 
demeto todo derecho , que en ello 
auia falla eftcdia^üeeíle mió ceíta-
mento es fecho. É mando a Sancha 
García mi nica,la heredad de Villa 
Ramicl, ¿ de Beruczcs3 c Valde Ef-
f i n a , que yo herede de l'u madre , é 
dogello, e mandogello , que pueda 
facer delío^ó en elioen todo,e coda 
íu guifa, para empeñar, enagenar, é 
defender: c íi alguno mió heredero, 
qnifiere irconcraeito,que yo man-
do a Mari Fcrcandcz mi muger, ea 
Sancha Garcia mi nieta, fea maldito 
de Dios,é de Sanca Maria jC de toda 
la Corte Celcftial, é peche 4y . mrs» 
de la buena moneda. La mitad para 
el ODifpo de PalenCia, c la otra mi-
tad paraMari Ferrandez mi muger, 
e para Sancha Garcia mi meta. £ ÍÍ 
algo le mande , c deuc heredar de 
mios bicncs,qae lio pierda. E mado 
a Elvira Diaz mi fija la mitad del mí 
heredamiento de Sauegello.E man-
do a Ferrando micriado.ri/odeGo-
(•alo R.amirezdc Amarbcllas, vna 
capadeValacina,é vnafayadebían*; 
co. E mando, que todas mis madas, 
e mis deudas , é mi íepaltura cum-
plidas^ pagadas, que todo lo al mió 
que fincare , mando que Diagus Pé-
rez mi hijo , que parra con mi hija 
legitima Vrraca^erez3c fija deMa-
ri ferandez mi muger. E fi por ven» 
tura él no quifielle partir con mi fija 
legitima Vrraca Pérez , 6 vinicllc 
centra ella,6 contra fu madre Mari 
Ferrandez , en alguna manera, poc 
ios faVecfaer¿á;6dclpoEcí , o de-
ni a 
De laCludad de Paíeficla. L . I I* | J >| 
r»nfra rftn nnrvn mando . vrt . r-hrv - • . »• f A íli3S,co t c o que yo , yo
o i dcícr<fdo,rciun fe contiene envna 
carta, queCitá leilada con los ícilos 
de luán FernindcZíCde Gillbaficz, 
que eran Alcaides aquel tiempo,yo 
desherédele. E codos ettosmarave-
dis íobredichos íondelia gracia, * 
íicce fueldos, y medio el maravedí 
íaivo los íobredichos 95 .mrs.robrc 
dichos de PeroMartinc2,cl nieto de 
Kioofo , qíbndellabuena moneda* 
E ft por vécura otras dcudas,ó otras 
mal forias, falaren mios Mal'erorcsi, 
en buena verdad que yo de/o, man-
do que liaspagen. E íipor auentura 
no obieilc complimicnto para pa* 
garmis mandas, emisdeudis, é mi 
fcpoltura-c mando, que íi alguno de 
mios herederos embargare ello que 
yo mando cncíle mió ccíUmento,6 
fuere contra ello en alguna manera, 
pcchccn todo mil mrs. de la buena 
moneda: el tercero parael Rcyje el 
tercero parael Obil'pode Palenciaí 
éel tercero para nueíkos Mafcfo-
rcs3é mado,quc non herede de mios 
bienes ninguna GOÍa,c que valla cite 
mió tcftamcnco^afsicomofobredi* 
cho es. E mando a mios Maícíores, 
que tomen aquellos bienes de aquel 
que contra cite mió teílamento fue* 
rc3aqucllosquecl de mí abre de he-
redir,e que llosden,do tuvieren pot 
bien,ali, do vieren que mas pro ferá 
de mi alma. E mandoefpcciaimen* 
tc,c íeñaUdamentc,que ¡i Di ago Pe-
tez mi hijo quifiere ir contra eílc 
mió teftamento, en todo, ni en par* 
t e , que no herede dcllo mió nada, 
por cofas que me fizo en mi cuerpo, 
porque tcngo,quc no deua heredar, 
lalvo endepor merced, qualfago, 
porque me rogo por élel Arcediano 
t).Simon. Elio fago non embargaa-
do el nin|unacofa en efte mió tefta-
mento, íi non mando qucllo herede 
todo VrracaPerez mi fija legitima, 
fcyendo cumplido todo miotefta-' 
mentó , afsi como yo mando, íeguQ 
dicho es. E ñ otro teüamento man-
dare fazer antes defte, ó mandare 
2erdefpucs,quenon valla elle,man-
d o ^ quiero que valla por teftamen-
toderecho, quier por codicildos , 5 
por qualquier otra vltima voluntad, 
quemayor^é mas firme deuefc pue-
de valer: é defto todo^que fobredi-
cho es i fago miosMafcíbrcs, a D4 
.Sancho Ruiz ,€ a D.Simon, Arce^ 
díanos rttayores cn;Palcncia , ¿ditf 
que los apoderó en todoquanto yo 
he,tambicn mueble, comoraiz,po£; 
oquier aquello yo deuo aucr , que 
ningunos deimios herederos, ni de 
c í lnños jno íea poderoío de pagar¿ 
ni de tomar de mios bícnes»faüa quQ 
mis d6uda5,é mis mandas, c mío en^ 
terramietoíeacumplido,c pagadoj 
E porque ello todo afsi comoíobre 
dicho es, fea mas firme, é non venga 
en duda, yoeldicho-D; Pedro Diaa 
pufe en cita carta delle mió tellamc-» 
to.mios felios golgados,conquc y a 
felava.E ruego a Ü . Sancho Ruiz,« 
a D^imon.miosMaíeíoreSjqpon* 
gan en ella carta defte mío ceftamen 
to.fusfellosgolgados.'c ruego a iu« 
González,PublicoNotario de laCiK 
dad de Palencia4 quecrcriuielle eíU 
carra de elle mió teílamento, é que 
ponga en ella foíigno en tellimonio 
de verdad.E pido por mcrccd,amio 
feñor clRey4que íi misMalelores^ 
no dieren > é empeñaren, oficieren 
alguna cofa en el mió heredamien-; 
to , porque no fea el mió teílamento 
cumplido, é pagado,cn que ios de-
fienda también a ellos, como al mió 
heredamiento^ alguno de mios he-i 
i:ederos,ó otro alguno quifiere paf^ 
far contra ello.Fccha la carta Lune^ 
4 . dias de Agofío , £ra de 
Pefquifas preientcsá ¿rogadas parat 
c í loD.S imón Arcediano , Maellrc» 
Alfonfo, Diego Martínez de Villai 
Alvcto.D.AparieiohomedelArce'l 
dianoD.Simón.Domingo Abad.hi^ 
;ode Gutierre,Domingo Abadafija 
de D . Martin Gi l . luau Abad de Kia 
gasde Efpinofa. Martin Abad, Ca^ 
peliandcS. Miguel.E yoluanGoa-* 
^alez Notario lobredicho , a ruego 
del fobredicho £>. i^ero Diaz eícri-í 
v i cílacarta defte teílamento , y p i ^ 
íe en ella efte mió íigno% 
teílimonio de 
Tcrdad. 
Q 
m HMaSéculCyEclcfiaftlci 
^ ^ "" conceísion hecha a Don luán Alfon 
Í Á P ' E N D I C E A E S T E ' [^yp^cc ipc io iac iudad .NQ 
^ l ü i N ^ i A - ^ x x ^ i x - hcvifto el titulo. Pucdcfcconjauv 
CapUUlO. íarhuvoplcyto,y íeprcfcntanonioa 
PONES £ L O Q V B ^mfeacKío1!y fepcrdiwo% 
¿líCií ^ MéClirú Fr» TOW^Í . Profigne el Macftro :Fr. tpmk 
j TT- . j , ; n/.»/Vi/i r w de Hctrera,con otras noticias dcD. 
Herrera del ObUfo Don Iuan Mfonfo^ dize :iFuc Atccdu-
¡Htn Alfonfo >1 hé&C* iiodelalslcfiadcSantiago,y NQta-, 
/ • • k J - / / - mam Rcyno de León i por lo men 
/íf Jífljdf? 4fm nos dcfde el año 1259. baila elde 
Errcra:DelObirpó Dkluód 12 4. porque 'Como tal confirmen 
Alfonío clTeatro en el nu* en efle tiempo varios privilegioii 
_ mero a4.pag.155k d z^eal* Vno en Toledo^ alo. dclulioda 
«unas coíasdificiles* La primera^ ^ 5 í^enfauOr de los Clérigos Par.*, 
que fue tío del ReyD.Sanchocl IV* íoquialcs de Avila, y firma Maciza 
y fi lo fuera, nodtxaradc intimlarfc luán Alfonfo, Arcediano de Samia-
tiodc el¿ey en los priuilcgios que go., y Notario del Rey en Lcon. Y 
confirma , como íc intitulauanen otroen Toledo a ÍI* de Enero de 
aquel tiempo otros, aunque fueffea 12.60» en fauor díl Convento dcSan 
baftardos.y D.Iuan Alfonfo^ennin* AguftindcToledo,y firma Waeftro 
guno de muchos priullegios > que luán Alfonfo> Notario, c Ai-ccdia-» 
«onfirma fe intitula tio del Rey. tío de Santiago»Y otro en Burgos» 
. Lafegunda,queelR.eyJpotcaufa a lá.deMáyodc i274.y enladata 
'del Obilpo, concedió a h Iglefia át dize^  Yo Pedro Pérez de León la fm 
falencia muchos priuilegios» y en* ¿c eícriuir,ppr mandado de el P. M . 
tre otros el de los pcfos de laCiudad luán Alfonío,Notario del Rey. No 
el año 1103. YeftoRopudoferefte he hallado otro (priuilcgio, , en que 
añojporquc entonces era ObiípoO. firme como Notario» 
Alvaro^y antes del avía fido filyíij El año de 1272» yaeraObifpo de 
Munio»dcfpucsdcDonIuan Alón- íalenciai porque confirma a 22. de 
fo 5 coriio el mifmo Teatro lo con* Abril, vn priuilcgio, que he viílo 
fieíla en fus vidas.Efto Fr.Tomás de original en fauor de Bricga5 y firma 
Herrera» Don íuan Obifpo de Falencia. Y el 
Diximpsarriba5 como loqueé* año 127Í.3 veinte y rietedcSeticm 
aro GilGonijalez, lo tomo del Arce* bre cn¡Scgovia,confirma vn privilc 
diano del Alcor, y fegun fu verdad, gio * en fauor de la Ciudad de!Sc^  
y eítilo , no dixera lo que noauia govia.Colmenares,pag. aso.yfír^ 
hallado en teftiraonios verídicos. Y naa en el.como generalmente en los 
afsi,pue$,dixo que D. Iuan Alfonío demás.Don ¡uan AlfonfoObiípodc 
era tio del Rey¡ fin duda lo halló en Palencia; y eñauan vacas las Nota-
teftimonios,que lo comprobauan^y rías de León, y Andalucía 1 Y Don 
el argumento de Herrera es negati* Gonzalo Obifpode Burgos era No* 
yo,pue$ fe funda en vna omifsion,dc tario de Caftilla. Confirmó otro ea 
ijuc no fafeemos el motivo. No he Toledo a 1 S.dc Mar^o de 1279. ea 
f odido auctiguat eftc parentefeo. favor del Cabildo de Clérigos de S¿ 
Crea el Lcdor lo que quifiere.-. . Benito de Avila. Y ot ro en Scvilla,a 
En lo fegundo de los priuilegios, ai.dc Agofto, en fauor de la Orden 
que concedió,el Rey Don Sancho a de San luán, y firma Don Juan Al-
cftcObifpo,y las sontiendas que tu- foníOjObifpo de Palencia ,Chan€Í-» 
voconlos vezinos, no tenemos oy llcrdcl Rey. Y de la mifma fuerte 
cnel Archiuo los papeles,ypiiuilc firma otro en Soria a 15. de Febrera 
«ios^que nos deciararian la verdad, de 1285. en jfauot. de Agreda. T. 
Y aunque la data del ano de 1105. otro en Burgos, a 5. de Mayo de 
fuefle en tiempo de Don Alvaro 1 aSó.enfavordelMonafteriodcBc-
.jgarriUo bien pudp dimíjW de la ncviucic. 4 Y otro en Villafranca, 
a 
I 
Déla Ciudad de PaleíiciaX.IIi 3 5 - ^ 
aS.de luliode 128(5. en fauor de 
Bacza. Argotcfol, I5<í.pag. 2. Y" 
otro en Burgos a 5. de lunio de 
I287.cn fauor de el Monaílcriodc 
Bajbucna. En codos ellos firma Don 
luán Alfonlo , Obiípo de Paicncia, 
Chanciller del Rey. 
£1 año 1288. le hallo el Obifpo 
en Alfaao,donde l 'ctrató decom* 
poner algunas diferencias entre el 
Rey ¿)on Sancho » y algunos de íus 
vaflailos,conio refiere Mariana, l ib, 
.I4.cap. 12. pag. 707. tdonde dizc, 
que fe halló también el Dean deSe-
Villa,queeca Canciller Mayor,y fue 
yerro de la Imprenta llamar Obif-
po de Pialencia a Don luán AlfDn-
fOjCl qual ya no era Chanciller. 
Confumó otro priuilegio en Buc 
gosa 10 de Dizicmbrede 1289. en 
fauor deTrebinOj y buelvc a firmar. 
Don luán Alfonfo Obifpo dePalen-
cia,Chanciller. Y otro enToledo.a 
50.de Diziembre de 12Sá, ;y firma 
B.Iuan Alfonfo, Obiípo de Palea-
da,Notario mayor en el Reyno de 
Caftilla. Confirmó el Obiípo otro 
privilegio en Sevilla , a 21.de No-
viembre de 1292 en fauor dclObif 
po^Cabildo deZamora, y fírmaD* 
luán Alfonío, Obilpo de Palcncia, 
Yotroen Vallado lid5 a i . de Mayo 
1293. en favor del Concejo d e T o i 
ro^y firma Don Alfonío, Obifpo de 
Falencia. 
Deltas confirmaciones de pr iuH 
Iegiosconftasque Don luán Alfonn 
fo,fiendo Arcediano de ¿'antiago^ 
fue Notario mayor de el Reyno dq 
León,por lo menos.dei'de 1 o.deíu*; 
l io de 125 9. harta 12. de Mayo de 
1174. porcípacio de 15. anos. 
Tiendo Obifpo fue Chanciller mayo^ 
del Rey, y Notario mayor de Caf-
t i l l a ^ que goucrnólalglefiadePai 
lcnciá,por lómenos 15.años, defdc 
27. dcSedembredc 12.78. harta 24 
de Mayo de i293.no tengo delotr* 
noticia,tenia por íucertbc aFr .Mu-
elo en tiempo de Celeftino V . que 
goveinó la Iglefia defde 7. delulici 
ó 
de 1:9 Í.harta 13 vde Dizicmbre de| 
mifmoaño.EftoFr.Tomas de H c r i 
rcra , que no fuera razón omitir lo^ 
por fefc tan en gloría de D. luán A U 
fonfo , de quien nos dió el Arcedia* 
nodel Alcor.dequien lo tomó Gil 
Goncalez, bicn^cortas noticias^ 
C A P I T V L O X X I L 
D E L O B I S P O D O N F R A Y M V N I O j 
A Vida defte inílgnc Varón 
ponenS'. Antonino, a.part. 
!defuHirtoria,tit.2 j . cap . i 2 
Fr.Hernando del Caitillo, 1 * 
part lib. 3 cap.. 5 o el Obilpo de M o -
nopoli,lib. i .de la 5 - p. cap. 21 .n.7* 
Y aunque algunos le llaman Obilpo 
Valentino , es yerro, pues conrtade 
Jos priuilegios de ella Ciudad 5 que 
fue Obifpo Palcncia. También los 
Ertrangoroí dizcn,queSantoDomin 
goertudió en Valencia, Tiendo mas 
ciai-o,que la luz del mediodía, que 
crtutlió cnPalcn.ciaacotno queda de-
moftrado.Deftos Autores,eípccial-
pccialmente del Obifpo deMonopo 
Ji pondremos el refumen de Cu v i -
da. 
Fr4 Munio de Zamora , llamado 
aísipor í c í i U W w U p cftaCi^dad, 
fue hombre noble,de mucha auto^ 
iidacl,y granprudenciaáy findobícJ. 
zes. Era de fu condición modefto, yj 
generalmente amado. Sobre todas 
Us corasafue grande íu animo , y da 
muy (ingular paciencia. Fue l^row 
vincial de toda Elpaña , y el aáo de 
1285- en el Capitulo general, que 
fe celebró en Bolonia , por miuertQ 
del iíaeftro Fray luán de Vercellis,. 
fue elettopoc Maertro general da 
hOrdcn . Seisaños la^oucrnó , ^ 
celebró fíete Capítulos gcneralesj 
Ordenó la regla ,quc profeli'an los 
Religiofcsde Tercero Habito.Crc-, 
ció mucho en fu tiempo,y le dió mu 
chos priuilegios, y muchas gracias^ 
Dividió las Proviocias de Lombar-
di3,de Homa , de Francia, y de Ef« 
paña , y l a F w n ^ a , haziendo dos 
\ 9 H 4« 
i $ | Hifforla Secular, y EcleGafllca 
de cad<i viia de c í h s . M^ndó, que fe 
dctciulicilc la doctrina de SancoTo -
ajas de Aqmuo ; y piiuo de todos 
los o.tÍGios,y honras de la Ocdea}, a 
quiea aiz¡cil¿ lo contrario. Pero 
aunque fueron üis prendas tantas, 
como tclUficá.íus obras, y labcni¿-
Kidad con que fe hazia amable a to* 
dos íus Fray les; no debió decaer 
muy en gracia a los.Italianos,y Ftan 
cefes ,dc quien la Nación Efpañola 
liempre ha (idoaborrecida t. y a $ 
trataron de délaÜollegar alGeneraí, 
debaxo de encubiertas,pero no tales 
que no íe viell'c en ellas aldcfcubier-
10 fa intenciono Pretcndian,que hu-
vieLlc dos Maethós de la Orden,pa-
ra qne entre ellos le reparticílco las 
Provincias y a cada vno fe le leña-
lallenjhs que pertenecían afudi í -
trito j potque auiendo crecido tanto 
la Relig-.on en toda la Chriiliandad, 
no era poísible vifitarfe por vn Pre-
lado folo, y eípecialmente porque e| 
que aoraloera, no era graduado en 
Paris^iiCatcdcatico cnBolonia jque 
era fu vanidad entonces. Y cüiman-
dpenpocoalaueuoeledo , íedefde- ' 
ñauan de tenerle por fu General. A 
los íeis años de Cu oficio mandó el 
Papa Nicolao I V . alosCardenales 
pr.{Latino, y Fr. Hugodc Bilonio, 
entrambos Fray les de la Orden, que 
cícriuieilen al Capitulo general, que 
fcccleb.raua enPaleneia, para que 
losOiíinidores hablallena Fr. M u -
nioen particular ,jy le aconfejaflen, 
y perluadieíren,a que de fu propria 
voluntad renunciafteel Generalato, 
y quando no lo pudicílcncon ei,quc 
de grado lo hizicllb , le abfolvieflen 
luego, con autoridad Apollolica}quc 
paradlolesembiauan. Mas clGe-
ncral era tan bien quilto , tan ama-
do , y cftimado de los Fray les} que 
quando ios dcfpachos llegaron al 
Capi tulóle tomaron con tanto íen« 
timientd, y lagrimas, ycl'candalo, 
que muchos de los mas principales 
Rcligioíos , y otrosque no lo eran 
tanto , trataron de palla i fe a otras 
ordenes, huyendo de la perfecucion 
de la fuya, y entendiendo , que todo 
íalia de dcl'cosdcambicioíos, y de 
.mala relación, que le le hazia al Pa-
pa contra el inocente.Y ílndudaclc-
fflési de dcíir si Papa los enmioj 
del General, quenoeratanricruro. 
lo como convcnia,y quC Con tf^* 
na condiciondiíimulauacl callizo de 
las culpas^ que faltandoeüo, faka-
nala R e g i ó n , y íeirian acabando 
las buenas collumbres ck la Qrjden 
Y conefta color tanhermofa dcuie* 
ronde encubrir fus dañadas entra-
ñas j porque de otra íuette, ni el Pa-
pa femouicra a lo que hizo, ni ellos 
tuvieran atreuimieiuo para empren-
derlo. Y de no 1er verdadera la rela-
ción buen tertimonio es , nunca fe 
aucr dicho,™ aucriguado nada con-
tra Fr. Munio , ni nuerfe viíto cofa 
cnél ,quemerecicirecaÜigotan r i l < 
gurofo. Porque como los Ccmiíla-
rios, aquienfe eferivió , vieron cí 
fcntimientOjy llantodel Capitulo,y 
el mucho eftandalo ¿ que fe pudiera 
íeguir de 1 a abfolucicn j reípordie-., 
r o ñ a los Cardenales lo que pap* 
va,iuplicandoles,queinform alien ai 
Papa de la verdad , y quan contra 
ella era,lo que en Roma le auiaíetu 
brado contra elMaeítro de la Or-
den , y que ha ña íer fu Santidad me-
jor informado, auian íufpendido la 
cxecuciondc íus letras. N o í e t o m ^ 
elbbicnen Roma, porque las chif-
merias en todas partcshallan mejoc 
acogida que las verdades, a hé quales 
dan muchas vezes con la puerta cu 
losojos, los que fe las deuiá abrir de 
par en par . Y elP apa le abfolvió lue-
go ¿c hcchoB fin oir lcni llamarle, a l 
añofeptimo de fu oficio,qfueelaño 
1292.que para toda laOrden()fue-
ra de los pocos mouedores de efta 
rebuelta) fuc cofa muy fentida^y no 
pocoelcandalofa : porqueaquírCa* 
pitulo era el primero ,quc fe cele-: 
brava eo Eípaña, dcfpucs que la Or-
den fe fundo yy fe auia j unudo a pe-
tición del Rey de Caftilla D . Sancho 
el I V . que hizacocU la c o í b , mu/ 
como Principe devotifsimodeílaRc 
ligion,y maridode U P.-eynaD.Man 
m,verdadcra Madre-dc toda laOr-
den. Y penfando,que tedo el apara-' 
to,y magniíicenciaReal ,con queíc 
hazia eíbiprimera Congrcgrcion dc 
Palcncia,aula de fer para fieila,hon-
r a ^ autoridad del Habito, febolvió 
todo en lagrimas, y defeontento, y 
dio mucho que hablar, pdi la gra« 
o.pinioa,quek seoiadv 
DelaCíudaddePalencia.L.IR S k M 
cíqnal tomó cíla afrenta , como l a 
píxlia tomar vn Stm Mart in, / fe fue 
al Capitulofiguientcde Koma,don-
dc 1c auia de huzer, y hizo,la inme-
diata eleccioiie Y el GcHcrai Fray 
Eítevan Belan^on le recibió defgra-
ciadamente, y con malas palabras, 
inandandole,quc no bolviede a los 
CapitulosGcnerales,quizá temien-
do no le elijieílen otra vez» Y afsi 
tornó a Eípjña ^ y a petición de el 
Key dcCaltillafuceligido por A r -
^obilpodc&antiagojy no queriendo 
aceptar cita elección ,le apietaron 
otravcz,aque aceptaíle la de Fa-
lencia,/la acepto. Y e lPapaCeie í -
tino Quintc(año 1294. en tiempo 
del ley i^on Sancho el Quarto) 1c 
pafsó las Bulas.quericndo Dios,quc 
vn Pontificc tan Santo honralfe a 
cílebendito Padrc,en el m i l m o l u -
gar,dondcle auían afrentado,y ab-
íuci to .Masno devicron de fer fus 
enemigos de los de aquí luego,pues 
pudieron acabar con el Papa Boni-
facio 06ta\'0,que íucedió a Celeí-
tiuOjque le embiaffe a llamar a Ro-
ma, / alli le privaílc de la Iglcíía , y 
Icquitaíle cl Obiipado*PeroelSan-
. 
toObifpo5 no hizo tantas diligen-
cias para tomarlo a fcr,corao Boni-
facio para icr Papa, y por ello 0 9 
murió de los dolores , y penas que 
chantes quilo quedaría^ en Reina¿ 
en el Convento de lu Orden con 
grandilsima dcmonftracion de fu 
antigua humildad,/ manfedumbre* 
hatta que murió el año de m i l y 
trecicntos,que tuc el año del lu-j 
bilco. Y las poftrcras palabras que 
habló , citando en la agenia de la 
mucrtc,fucronIasdcl Pí . i lmoquar-
toilnpaceiaidiplum dormiam,&: 
requicícam.Y con cita piz,y fegu-
ridad,durmió,ydcicansó en clSc-[ 
ñor» 
Entcrrofc con el habito deftt 
Orden,porque aísi lo m indo cirque 
de elObil'pado.auo noquilo,cjuefc 
le pcgail'c la ropa cnU fcpalcura» 
Pulieron fu cuc«-no en Santa' 
Sabina,juntoal A l ú r dcSanto D o -
mingo , cerca del fepuicro de los 
Santos Mártires, AK'Xándro ,yTeó-
dulo,envn honrado,y folemne t u -
mulo,como fe fucle hazer , y lobrcS 
el tumuloéí la íu figura,con vnaí 
ictras^quedizen: 
H I C I A C E T F R A T E R M V N I O 
Z A M O R E N SIS , N A T I O N É H I S P A N V S ^ 
r \ -xT r \ T^ X T , Q N D A M O R D I N I S F R A T R V M 
P R i E D I C A T O R V M M A G Í S T E R S E P T I M V S ^ 
Q V I O B l j T V I L M A R T I j . 
P O N T I F I C A T V S D. PAPvE BONIFACI VIIJ^ 
A N N O V I . : : E S A ñ O 
, «iQoHi'-vlúnu'i/ J. 
j . i b il biip ¿6b edft 
.. Xjaízá /• ítttih 
eianalí.'í'bL. c<{ 
l 
ArPENJ 
I I Hiftorla Sccüíar;y Ecleííaftlcá 
po Don Fray Munio, pero no puc 
APENDICE P 1 M E R O 
acftc Capitulo. 
J E X A M I N ASSE 
exatf amenté lo per teñe-
ci M Obifpo Don Manió, 
davfe noticias de el ejlado 
enqvefe hallava laGe~ 
* rarchia Edeftajlicá 
de Ejfaña. 
L Arcediano d d Alcor d i -
ze>quc fue Rcligiolo en el 
Convento de í an Pablo de 
cfta Ciudad de Palencia. A 
í r a y Temásde Herrera le parece, 
no fue clcdo Arcobifpo de Santia-
gOjporquc np cudyo cneftctiempo 
vacoelk Arcobifpado. No deroga 
aíusprendas'clque no huvíeflc fido 
electo para cftaMctropolijlos mc-
yitos mucho mas pedían. Baílale la 
gloria de auer íldo Obifpo de Fa-
lencia, dcfpucs del Generalato de 
fu Religión. 
Hallárnosle confirmando p r i -
Vilegios/iendo Obiípo de Palcnciaj 
en Valladolida tres de Age lio de 
dodcxardeadvcrtir,quecl Obiípo 
Don Fray luán de Monopoli fe de-
xólleuar del rumor de los que ha-
blaron mal de Inocencio Odavo. 
Vindícale Oderico Raynaldo dclU 
calumnia,y refiero fus palabras, al 
año i 303 .num.44. 
£ÍCtivicron,dize,algiin.os Au* 
tores colas indignas de Bonifacio: 
DefuertCjque lo que hablavaníus 
cnemigos,l¡n reparo lo pufieron ea 
íuscícritos : Y entre orras colas 
que por los grandes dolores rabió , / 
fe mordió fiis propriascarnes: pero 
cftas mentiras íc manifeítaron coa 
la infpcccion de íu cucrpOjquc efía-
va incorrupto,deípucs de trecien^ 
tos añosjporquc en vna Capilla de 
laBaíilicade San Pedro , que con 
gran culto auia edificado, viuiendoj 
y en ella auia fido fcpultadojy fien-
do de parecer Paulo Quinto , con 
conlcjode.i.os Cardenales, que íc 
demolieílevna parte antigua de la 
BafiÜca de San Pedro,quc Confian-
tino auia edificado , porque por ín 
antiguedad amenazava ruina, para 
repararla magnifícamente ; fue nc-
ceilario derribar la Capilla de San 
Bonifacio, adonde eílava clfcpuU. 
ero de BonifacioOdavo, y fe hallo 
incorrupto fu cuerpo,con grande 
admiración de ios circunfiantes,co? 
mo teüificanhs publicas tablas,que 
ü p i . e n f a v o r deBaeza,íegun A r - hizoGremoaldo^Notario en Ro-
gotc,fol .i65 .pag .2 .otro en Valla- ma,paraquefe difundiellc cüa no-
dolid a fayor de la Ciudad de Palen 
cia ,año i29<J.a 30, de lunio. Y 
otro a favor de Don Alonío Mar t í -
nez de Olivera a a dos de lul io á<i\ 
cniimo año. 
De aquí fe infiere, q fue llamado 
a Romaefte año.Con algo de acri-
iKonia habla el Obifpo de Mono-
poli en eík cafo,como hemos refe-
rido,pues Sugilla a BonifacioÓda-
vo,notandolcdemuy adivo en con 
feguir el Pontificado., y dizjcndo la 
pena conque mur ió , cu íumos do-
lor es:al contrario de lapaz,conqiie 
viuiójy acabo Fray Munio, porque 
no hizo diligencias^, para tornar a 
ferObiípo,y fe quedó en fu humil-
dad antigua. 
N v pretendo derogar alahu-
mildadj íantidaci de puctlro Obif-
ticia a ía pofteridad.Su fecha es año 
1605 .an.dcOdubre,que puede 
ver el curiofo3y en Oderico.YCa-
rricrc añade cu la Hiftoria Crono-^ 
lógica de los Romanos Pontífices, 
quecítauan totalmenteíanas las vc^ 
tiduras.Yel teflimonio publicóle 
trac también Ezobio, tomo 14« 
que advierte fue el mifmo diaco-
rrcfpondicntca fu tranfito. VeafQ 
también Efpoudano, 
Dcaqui reconocerá el ledor; 
que fi el Obií po de Monopoli, ha-
bló con tanto r igor, en favor de fu 
RcIigion,contra el Pontífice Boni-
facio Odauo , no fue mucho ha-
blaíTc con cl miímo,contra cl Obif-
po de Palencia,y elCabildo; en f l -
úor del Convento de S n^ Pablo de 
fakncia,y fus Rcligiofos» Y aun-
que 
conrrov'críIa»prcccndicndo citen dér 
fe ios Reiigiofos a los nainiftcíio^" 
cíe ios Clérigos, y opoaiendofe los 
Gierigos,por c o n í e r ^ t íli detecho ^  
defiérelo Odcrico iíaynaidd ¿fté 
aiñó,num.5:¿i>or cftas p i l j bn^ : Éf:; 
ice año cii Roma i t cnccndicroii 
controvctfiáS > do lévcS , cntire las 
Comunidades Religiofas, y el Cíe* ' 
rojporque los Reiigiofos afécbvart 
los miniltcrios de los CIerigos,y ef 
toscñcorrclpondcnciateponiunin-
jtiriaSi Eftolo dirimid Bonifacio 
Od:avo(conftadcl Ub.^.defñácar* 
ta$,num. tyóíf ella en las excrara Í-V 
gantes delepulturi$iCap*íupcr e a ¿ 
thedram) conque los Religioíbsi 
f5cndo llamados de los hétederos d^ 
los difuntos^vayan a las E3:cqiiiasf 
f^crono adminUtrcn Suctamcutos a , 
los moribundos:puedan etí íüs Igle¿ 
fías admitir a fepuitura ¿ a loS qué 
lio eftc cntredícha,por ley Ganorii-
ca^no fe les impida oifconfefsioncs 
predícar,ni recibir limofnas j pero 
no prefumanoir eonfefsionescn iaá 
Iglefias de otros i fihfü liceiícia ; ni 
los Parrólos nieguen losSacrahicU-" 
tos de la EacharilHa» y Extremavn -
Lr^obilpo de Toledo 
grandctnmcncod¿las cofas Ec le> 
tofticas. Pero el, Pontífice, defeofa 
dcduxeflca juizio^ y. que «paliados-, 
tresmeíes le notificaíje parccicirc. ' 
en Roma .Pc roé l Ár^obílpo d c í o • 
ledodefpreció efté eüidOiy Te obli-i \ 
gó a fu oficio ctíiv el terf or/dc cíU 
icntcncia j que cíla en el capituló 
^ í s i i^ í i i fecmdum Ápof to íu^ 
f tomfú fumai mbcáiénttaM 
omnewvlafchfine t ) t h ^ Sedts¿ 
tm prájidemussjfenfa s difimula* -* 
re ampUus non --vaientes i ijüir* 
tam lóüga contumacia i tarnqüé ' 
¡continuata tn oheüuntU eins, 
contemptMs ndtúhUis lufti indtg* 
nathnií r¡bflr¿ w m i fenúret i ' 
fg) eos debitapoen&percdleret idl* 
ü u m Arch'tepifcúyum(¡M^úít^ 
cíon,a los que huvicílen purificada , ri < j \ J r "j * 
íu conciencia con Sacerdote R e l i - . ütc.tam ¿eaemtandtít toñíefnpfíti 
giofo. Y fi fe ofreciere alguna con- tóntemptMemíHfto tudício red" 
iroverfia/c remita todo al arbitrio 
del Vicario del Pontificc en R«ma¿ 
Haíta aqui Raynaldo* 
Es él mifmo cafo individua^ 
qiie fucedia en Falencia * Y ertá íu* 
ficicntcmtntc vindicado el Capitti^ 
Jo Palentino, conque mucho def-
ines hizo lo mifmo elClcro Roma 
flOrpor lo quelesconCedeBonifacio 
Oiftavo alos Reiigiofos * fe conoce 
lo que intcntavael Clero,y el mo* 
do conque procediajinliibicndo las 
iimoíuas,y obftandoa las fcpultu» 
ras,fcrmones,y confeísiones, por* 
que feintrometian en todos los m i * 
SíiAerios Clericales^ 
Pero bolvamosal Obifpo Dorl 
Munio,y a la convocación de Boni-
facio Oftavo* Dizc OdericoKay-
naldo, año i z p ó . num. 33. auiafc 
íntromctidocnla lglcíla de J?alcfl-' 
dere cugientes/utm tjm deliijne'* 
rttipurntetur • a confamatíonéi •-
$conjecratione fuffrac¿neoYUYÁ\ 
fuarummecnen a coílatlone Per* 
fanatüum, D^nitataUm^Cand*;i 
nkatuum, Pr^bendmum^ Vtrtip^i 
num^PufitmümommToleta^ 
HtcEcclefijedn pt¿fenda ¡ratrurr^ : 
nojirorum i<vfcjuc ad éenepUci* 
tuñi Apojioltcx Sedis fufpendil--
WUSÍ^J Volumus manrfe fttfpen*/ 
fumiea intertm fed'teiderh fpecia* f 
litér referuantes. Etwhilomi'/>us% : 
em pena ¡it me fus mdto* . 
rum, travjedf' pT¿cepWhi#-' 
o HiftoriaS 
f jo f i ror téWcontcwpí í / r ihus^con' 
iHm*ahuwpcxerhplum% memora 
fum Architfifcopum > nifí mfra 
qttAtuor fntnfÍS a tempere dtnmi-
matiovis, fin'm i h m t proctp-
fus noftromn huiufmodi etdem 
f a E h f e p e r f o n a l 'tter voftre conf* 
f a B u i pr*f-ntauerit y fnam pu r-
gutMxnscontumAcum *ften~ 
ftírtés imoctntiiim tft peter i t j/w 
j > r £ d f £ l i s t d í á s p r o merttis rectp-
turus^drchicpifcópali D ígn i ta te> 
f t j admmflra i i jne ToletUn* E c -
xUfuyeum decremütHS hoc 'tpfo>(¿/ 
m n e decernmui fore pr iuatum. 
a m o 2, 
Refiere cflomirmo 
nocnlas adiciones a Chacón» 
dewttis Pontifmm* in 'Bontfa-
m 0¿la<voycn la tercera ediccio 
eña obra de Chacón. 
EnCaílelIano. 
ccular, yEclefiaftlá 
NoSíqucfegun el Apoftol , cf-
tamos promptos a vengar toda ÍDO« 
bcdiencia,fín ofenfa de Diosjy de U 
Sede, aqueprcíidicnosjnopudicn-
do difimular ruasen que tan larga 
contumacia, y fin continuada ino-
bediencia, y el defprecio notable, 
fiatieílen los mouimicntos de nucf-
tra indignación, y los pagaífc con la 
devida pena ; al dicho Ar^obifpo, 
que tanto tiempo defpreció a Nos, 
y a la dicha Sede, defeando hazerle 
contemptible con jufto juizio,par4 
qnc fueñe caftigado, en lo que auia 
4clinquido,le fulpcndcmos, y que -
iemos,que quede fuípenfojcle lacó-
firmacion, y confagracion de fus 
íufragancos.y juntamente de con-
ferir Perfonados, Dignidades, Ca-
iK)nicatos,Prcbcndas paciones, y 
Ptcftamosde la'lglefia Tolctana^ 
cp prdencu de nucítros hetmauos. 
h^ fta el beneplácito de la Sede Apoí 
t9Uca,rcrcrvandolas en el imcrirn 
cfpccialmenícaia mifma Sede. YÍ 
cftp np obftante,paraque fu pena fea 
miedo de muchos , y palVc a fec 
cxcoaplo de los que deiprecian, y 
íoncontumazesde uucítros preceo 
tosjfi el dicho Ar^obifpo.dentco de 
quatromeícs de nueftra denuncia-
ción, no prclcntarc pcrl. nalmciuc 
lafentencia,y los proceílbs de los 
nueilros,qaeen elle calo le huvic-
i:enhccho,para purgar l'u contuma 
cia ,y moilrar lu inocencia, fi pudie-
re,en todo lo dicho, y de otro mo-
do recibirá lo que mereciere jhe« 
mosdeterminado,y aora determi» 
Ramos,que ícaprivado de la Digni» 
dad Ar^obilpal,y de la adminutra-
c iondcU Iglefia de Toledo ,ipfo' 
fafto.Xíado en Anagniaa io.de las 
Kalcndasde Agollo,aho a, coi rc í -
pondealaho 1296. 
Según elle computo era Ar^o-
bil'po <1e Toledo , Don Gon^ alo 
GudicUquc entró en el Ar^obiípa-
dodc To lcdo^ño X282. Y ci de 
1292« le hallo dilponiendo colas 
petcneciemes al govierno del A r -
^obilpado en Tokdo.como con lia 
de los aducríarios manulctitos de 
AlvaroGomez,y el de 1 295.le h a -
lla a las exequias del lUy i/onSan«j 
cho. 
ElanodcizpS.dizcn pafsóa 
Roma, y le crio Cardenal Alva» 
nenfe a quatro de Diziembre, y que 
mur ió a Uic de diziembre de 
Pero dudo mucho, fegun lo 
rcfcrido,que fea elle Cardenal,Don 
Gonzalo Gudiel Ar^obilpo de T o -
ledo, po rque no cítava tan benevo lo 
Bonifacicque qu..i^do le llamavaa 
Roma,para que fe ventilaíc lu cau-
fa,leauia de dar luego elU Digni-
dad.Y mas,que primero fue Obifpo 
Alvaneníe,y de alli pafso a Roma 
c l a ñ o i 2 9 ü . Y fi aula probado la 
inocencia en la confirmación , f. 
Confagracion de nueíiro Obifpo de 
Falencia Don Munioieomo le que-
do Don Munio rinelObiípado,pucft 
eílando fin culpa Don Gonzalo, 
también lo elUva el Obilpo Don 
Munio. Vna era ¡acaula , y menor 
«l delito en el Obiípo.pucs quaudo -
DelaCluáaddePalenda.L.líJ f ó ^ 
Etmitade Santa Leocadia E x t r a -
muros.La quaijCn confirmación de 
otras^que dicion Ar^obil'pos palla-
dos de 1 o ledo^dizc allí 5 Vtun 
modo Dice cej cwt authoritas ad id 
aaeffcnt, cmfenfus, Datts 
KOMX amo 13 oo.menf. FeíruArl 
tnticho fe aun anido paísivamen-
te en la elección. Y fi rcnuncio^ no 
quilo admitir el Ar^obiTpado de 
Sanri .igo jconliguiente cs,qu c fere-
fótieíTe en el nombramiento de el 
Obilpado de Falencia , 7 que a in í -
tancias del Rey Don lancho le 
aceptafle. Escicrto3 que ios Efcri-
tores de las Hilbrias de Toledo^ 
hablaroncn duda de eíle Cárdena, ^nti'fcatm Dommi ^ 
Jato.comoíc puede ver en P i í a W M i l ^ ^ « / ^ « ^ í 
dizcque f, lo fue . fue el priaTcr S anno Aflaifc Alvaro 
Cardenal5que tuuo aquella íglefia¿ 
Y me parecc.quc de dos Oon Gon-
zalos Efpañoles han hecho vno; 
porque el Padre Oidoino dize.-que 
ay quiendiga^que efte Don Gonza-
lo Obiípo Alvancnlc íc llamava 
Gómalo de Aguilar y Hino;oía,hj;o 
de iuan í)\áz de H i n o j u í a . 
Smit t (¡ui confalvo Epifcopó 
Jléanenfi de Aauilar (¡p Hmjo* 
faiCnvHomen tribuant ¿eum¿¡ué 
Gome2:parccc,qíie cíle Diocefano 
fea^elque cftavácníU lugar,por fer 
el Cardenal^ citar cu Étófóft ci to 
Alvaro Gómez. 
Qjc cílivá en Roma el áño 
Moo.por Febreroesclaro.El Gar-' 
dental Gon^r.lo aun muerto el dd 
j a p y . pues dizc lu Epitaíio. ¡22$ 
dcpojii u i fui: cjMor, da>m L)o m ih us"-
Coti¡aíuus Eptjcoptís' AlhancrA 
fts,mt)ú 1299. ConqueescierJ 
to,qucfuc otro el Cardenal, y que 
m t u m d i c a ú t e x Joánne Díaz, de Ic " ^ e n g a ñ a d o todos los que djxe/ 
LJ; ; r L r ^ a / / „ r? ron lo contrario. Y Don Fernando 
B'no )ofAroi ro Hí ^aJtclU fog* ^ e l i o i \ Obifpo AIvanenfe,y Car, 
mwobtlitate, panter yác opihus denaljc llaaia Gondilaíuus Rodé* 
Mi iemporihusclrto. Él añod« r¿ci» y finque profiguc. Nobilit 
n^a .cmbióallamar Bonifa. f W ¿ huhi^Jcopo To-
cio* DonGcticáloGudiel M ' " P l ft^ 
^ob l ípodeToled^Elde iz9s.cL yerro,comóefi. 
tavaen Alvaniaen fu Obilpado,e( jos demas,y nació de mala impreíNj 
que eligen Cardenal, pues en efla "on dc[ iiüro de Blas Ortiz , co la 
ocafionfuea Roma,adjn de mur ió , ^fcripciondel Templo Tolctano^. 
como due el miímo Autor: fol.s ..que refiriendo los A r ^ 
ry , n . r • r> pns.pufo la palabra Cardíaaiisa O ' 
iau/opoJtcKltaexce/sit 8ymdi Gonzalo,debiendo ponería a X i -
adquamwrhem occafsione ncux menez^que es cierto lo fue, como* 
J : • rr ' Í>o-c I r i k crcrivi en íu vida;/ fue el primero 
t i empo huao para ventilar a do. 
caufa.y hazerle Obiípo Alvancnfc, Q'-iecí que concedió lasinduU' 
y-,cftar en fu Obifpado? gencias a la Ermita de Santa Leo-j 
Pero lo que quita toda duda, cadia.no fuelle íu fuccílor D. Gon-», 
es,queGoncaIocÍ Cardenal murió caIo,cs llano , porque haíh el año 
a fietc de Noviembre año de 1299. de 1 joo.nofuc cle^o, y no cítuvo 
y 1 'on Gonzalo Ar^obifpo de T o - eii Roma elle a ñ o ^ i otro, 
ledo viuia a ño de 1300 en Febreroé Oc aqui Te infiérela caufa, por-J 
Uizelo Alvaro Gómez en los ad- qué D . .Víunio nobolWó aíaObif-: 
veriarios manurcritos,por ellas pa- P-ido ,ni quifo , que le enterraflen; 
labras; Ay vna Bula de concelsion como Ooifpo. Don Munio muri6 
dequarenta días de perdón ,dada a íietcde Mai^o delaño de i j o o „ 
por Don Goncalo Ar^obil'po de como conftade lainferipcion de fu 
Toledo , para íos que vifitaren , 6 íépulcro.Don Goncalo Ar^obifpo 
ayudarcn'con alguna Umoíoa ia dcTalcdo pattíW el milaio año . 
f t Z HlílorlaSecuIaf: y Eclefiaa 
como coníh del teí t imonioreferi ' 
í io , auntjuc Pílalo pone en ei ano de 
1299. conque la caula quedó indc* 
cila. Eli^icionnucuo Ai^obilpodc 
Toledo; de falencia yaeitaua elec-
to , porque-deídeque lepr iuóBoni -
facio, poco defpues hallamos fub-
Icripcioncs de lufuccüor £>on A l -
varo Carrillo , como le verá en el 
cápitulofiguienrc. 
£)e lo dicho fe infiere, elelhdo 
cuque eftaua la GerarquiaEcieíial-
tica de Elpaíiaen clletiempo,que la 
nominación de ios Obilpos perte-
cia al Clero de lasl^leíiai Cátedra* 
Je«jlacontiimacion, y conla¿raeion 
al Arcobilpodc T-oiedo,ó fuelle co-
mo PrimacloY6 como Metropolita-
no cn íus5utVasaiicosacomo parece 
l© indican aquellas palabras de Bo-
nifacio, enque inhibe al Arcobiípo 
dcTolcdo, a c o n ñ r m a t i o n c ^ con-
fecratione luftra^aneoium iuo- -
l u m . 
Inficrcfc también el zelo deBo-
nifacio V I U . en detenía de la . j u n l -
dicion Eclcfialhca , pues no paisó 
por la inirodncion de el Kcy ubxi 
Sancho, en la provifíon de los Obis-
pados , pues procedió contra el A r -
cobiípo de To-ledo,que auia condes-
cendido en elia. 
Y finalmente íc infiere, que Don 
FrayMuniono fue confirmado por 
Cclcllmo V, como dizen los Padres 
dominicanos; porque u huvieraef-
ta confirmación , no fuera contra 
ella Bonifacio V I I I . ni traen teiti-
monio autentico conque compro-
barla. Fueradeque el milmoBoni» 
£ÍCÍO dize, que el Arcobiípode T o -
ledo tenia la confirmación de losSu ^ 
fragancos. Luego no le acadiapor 
la confirmacional Romano Pouti-
fice. Siempre como l'uprema Cabe-
ra', es dueño de todo; pero coníu 
autoridad tenia cüo el Arcobilpodc 
T olcdo,en efte tiempo. 
Qu i^cn dio cuenta a Innoccncio 
deefta intromilsion de el Rey Don 
Sancho enla pro vifion delosObil'-
padosjnolo dizen los Elcriiores, to-
lo dizcOderico, quefue Don Fray 
Muuio electo pot el poder de los 
Legos , y quebrantadas las leyes 
Eccicíiaüicas. Ambuycnlo los £ í -
cntores Dominicanos, a losencmi^ 
gosde Don Fray Maniü;pcro yono 
cüranarc , que fue líe el,Clero délas 
Igiefus Catedrales de Eípaúa^y que 
fuelicel Cabildo de Paleneia , por. 
era razón defendielíe la ley EciciiaC-
tica, que lecuncedia, por entonces, 
la nominación : antes lo tuyieta poc 
gtauc culpa. Y es de mucho mayor 
gloria,fi le opufo al poder de el Rey-
Don Sancho, que violaua las leyes 
Ecleüallicas. El condelecndcr con U 
voluntad de les Reyes, en los limU 
tes de lu junl^licion , es obediencia 
loable. Petmitu que íc pallen , y no 
aeudir al remedio por los- medios 
decentes, es digno de rcprehcnlion. 
Procuró Bonitacio VUl.cün les j n -
foimes,<iue tuvo, conlcivat lasile-
yes Eclcliaüicas, en la nominac oa 
de losübilpadüí de Efpa.ña, y tuvo 
efecto í por mueho tiempo fe con-
íervó la de ios Cabildos, hafta que fe 
tomó laque al prelcnte í'ccblerva, 
que íe aliento en tiempo de los Re-
yes Catolicos,comc trato maslar^a 
mente en ia Gerarquia Ecieíiallica 
de E (paña. 
Parece que queda ajuíhdo lo 
que tocaalObilpado de Don fray 
W. unjo : y no es pcquci'ia alabanza la 
fuma obediencia que tuvo ai Sumo 
Pontifice, que califica, que aunque 
fue electo,fin el orden que leellilaua 
en El'paña, fue con repugnancia l u -
ya, y iníbnciasdc el Rey Don San-
cho-, y la docilidad »qué calumnia-
ron fusemulos por defecto, la pur-
gó con la obediencia al Pontífice,y 
fuma abltacionde todo lo que pare-
cía autoridad , como en fu vida fe 
dixo. 
He procurado recorrer lo que 
eferiuió Abraham Zobio en lus 
Anales^n ellos años,y no he halla-
do memoria de elle gran Y a r 0 0 *n^ 
lo que toca en quanro General de 
fu Rcligion,ni en quanto alObilpa-
do. Y me admira omitielíc cola tan 
digna de etcriuirfc , quando pone 
otras muy menudas de fu familia; 
pues nofultaquien diga, quefutTon 
mas Anales Dominicauos,qucEcle-
ílaüieos. 
Pareccrale a alguno,que Hemos 
vindicado a Bonifacio V I H . de lo 
que 
DelaCladaddepalencia.L.II: jtfp 
que le ¡'.npiVíáfoíi tic rigor contiá 
Don Fray Munio » y liemos carga* 
do al Hcy E>6hS nicho, de que vio-
JnvaUsleyes F:elo¡ia.hcas,y atsimifr 
moal Ar^obílpo Jon Goncalo jdc 
q condclce ua con el R-cy.PcrOjCO-» 
nv íno üticáo djículparal iley , ni 
bailo tcíHnvaios de qac Ic 1c opu-
ficlü Don G a n ó l o , morros Prela-
dos , tarütJicn es cierto, que muerto 
el Rey Don Sancho taren de el 
remedio , pues acudieron los Prcla* 
dos al Rey Don Fernando,que cita-
va en Va lladolid,y le hizicron íiipü-
ca,pidiendo remedio deias oprcíío-
nes , que en todo ania padccidócl 
Ctcro. confta del piiuilegiOjy como 
ci Rey Úólq Fcrmndo rclíituyó a 
obíervancia todas las leyes Ecielíaí* 
ticas^izcaísiel privilegio. 
Epan quanros efta carta vieren, 
como ante mi L>on Fernando, 
por la gracia de Dios, Rey de 
Caftilla,de Toledo^lc León,de G a -
Jicia , de Sevilla, dcCotdova, de 
Maixia , délacn, de Algarvc,^ Se-
ñor de Molina * vinieron Don Gon-
caio, ^r^obirpd de Toledo Don 
Fray Munio Obifpodc Palcncia, e 
MartinoiObifpo de Aft 'rga, e Don, 
luán Obiípo de Olma, é Don luán' 
Obifpo de Tuy ,e ;.'0nGil Ooifpo 
de Badaiot, é Don Pedio , Abad de 
San Fagunt, é D m Pedro Abad de 
Valbuena.c los-Procutadotesde los 
otros Oblí'pos, c Preladas, e de los 
Cabildos*» c de la Clerecía de codos 
naeftros Rcynos j e moiUáionmc 
muebos agrauamientos ,qae auían 
recebido crt los tiempos padados de 
los Reyes,e de otros ornes de la tie-
rra F. ícñaladamente', quequando 
alguna Eglcfia vagaua,que tomadart 
todos los bienes del Prelado , pan, é 
vino.c dineros,c ganados, c bcítias, 
c joyas , c veüimentos, éprendien 
los Mayordomos , cjue lesdieir n 
Cuanta, G Icuavac de ellos quanco 
¿Cvian , C daüarfíos carta de quica-
miento ,'é ponían ornes ,quc recab-
^aflen la renta cicl Ooilpado, c non 
Jabravan las viñas , edexauan caer 
las eafeí , é arruynauanio todo , ¿ 
rron paginan ins rentas, que auia a 
f.i¿ar la ObiTpilia, en manera, que 
non auia conque íoterrarfe losPre-
}ados honradamcntCjComo dcuian, 
ni Te cumplían Tus teltamcntos,niÍ2 
gaardaua lo queíincaua , ni las ren-
tas de la Obilpalia, paraproydela 
Íglcria,é para íu íucellor 3 aísicomo 
el dercclio mando,que le guarde, E 
otro íi m o l d á r o n m e , que quando 
acaefeianalgunas elccioncsde Pre-
lados,quc facían premia a los Cabil-
dos-en las elecciones 3 en manera, 
que no podian esleer libcralmcntc 
aquellos que dcuian legun derecho, 
ó ¿ a u i a n d e cúcet otros contra fus 
voluntadcs:3¿ ello milmo les facían 
en el dar de las dignidades, é de los 
otros beneficios. Otroíi molbaron-
me.que cchauan pechos a ios Prela* 
dos,e alas Egleíias, é a la Clerecía, 
contra las l ibertades , e las fraflque-
2as5quc la Eglelia lia,é lesaprcmia-
vana ello,tomando lo que auian, a 
eli'os, é a l'us vailallos. Otro íi me 
ín jilearon , que prendien los Cléri-
gos , é les nucauan , c comauanlo 
fuyo por fuerza , c les (acauan de fu 
fuero»contra derecho^ é como non 
deuián : E pediéronme merced,que 
los gua.rdalle de aquí ¡adelanre de 
todos eilos agrauami :nto^,e males, 
c daños , e menofeabos, c deshon-
ras. E yo por les fazer bien, c mer-
ced aporque mcpedienderccllo ,6 
coníenrimicnto de la Reyna Doña 
M'ana,mi madre^ c mi fcñorajC del 
Infante Don Enrique mío t i o , é de 
Don Ruy Pérez, Maellre de la Ca-
V-alleriade ia Orden de Calatraua, c 
deDonlaanOiiorcz , Maeílrede U 
C'aualleria de la Orden de Santiago, 
édc todos iosotros'Ricos Homcs,; 
é los otros Homcs Buenos de m i 
Corte . Tengo por bien', é otor-
goge.loVpor mi , e por rais luccilo-
res, qne deaqui adelante non ío ine-
nios * nin mandemos tomarjde les 
bienes de los Ar^obilpazgos , nin 
ce los Obiípazgos, mnde los otros 
Prelados , quando murieren, nin 
pan, nin vino , nin dinero , nin las 
rentas de el Obifp vzgo i nin ning 
ñas íoías de las fobred-chas. B 
que lo«Cabildos recabden , c fagai. 
recabdarjos bienes de losPrcladoSi 
clas rcDt3s,que las guarden , para 
Da£MC fusdebdas', c fus teftame-n-
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tos,c para fus fuccílbrcs, Otrofi, 
i ts otorgo por mi , c pormiosfu-
cctforcb, que les non fagamos pre-
mia ninguna en fus elecciones , ni 
en rusbencíicios,masque fagan fus 
elecciones liberalmente fin premia 
Min¿una,afsi como lo manda el de-
recho. Otrofi, les otorgo, por mi , 
c por mis iucelíorcs de non deman-
dar pecho ninguno a los Prelados, 
nina las Iglcíias 3 nina laClericia» 
Otrol i , les otorgo , por m i , e por 
los mios iucelíorcs de non manclac 
prender Cietigos , nin les tomar lo 
luyo , nin Tacarles de fuero. E íi 
por aucntura la mia luLlkia lo prc-
íieíleen maleficio , que lo mande 
iuegodar,c entregar , findeteni* 
miento al fu Prelado, 6 al que ello-
vier en fu lugar, E prometo por 
mi , c por mios fucellbrcs de les 
guardar todas eftas cofas lobredi-
chas,bien,c cumplidamente. Et 
mando, c defiendo fírmente , que 
ninguno non lea olladode les pallar 
contra elhs cofas, nin contra nin-
guna de ellas, ni de las quebrantar, 
£ q u a l q u i e r , que comracllas paf. 
fare,c las quebrantare, aya la ira de 
Dios,e la nueftra. E porque cito 
íea firme , c non venga en dubda, 
mándeles dar efta carta , íeiladacon 
mió (ello de plomo. Dada en Valla-, 
dolid, onze dias de Agoilo , Era 
de mi l trecientos y treinta y tres 
años , 
Sancho Benfas la fiz efetivir, 
por mandado del B.ey , en el año 
primeroqueel lley Rcgno, luán 
Sánchez.Gonzalo García, 
EíUcfte pnuilegio en forma 
autentica en nucílro Archivo , y 
conlla claramente de é l , que no fo-
l o e l Rey Don Sancho , fino otros 
auian quebrantado las leyes Ecle-
fiafticas, no íblo en las elecciones 
délos Obiípos , y otros pucílos 
Eclefiafticos , fino en los cípohqs 
de losObirpos,y en las exacciones 
de tributos , y toda inmunidad 
Eciefiaftica. Pero también conita, 
quccfto íe reparó en íu an.iguo eda 
do, por el Rey Don Fernando el 
Jioarto, luce íior de Don Sancho, 
pues iodizc efie priuilcgio. Y aue 
entre otros V'rclados, fueron d Ar* 
^obifpo de Toledo Don Gonzalo 
Segundo, y el Obifpo Don Munío 
de Palencia , iosque iocooíigiue-
ron. Por lo qual ie ofrece lue^o 
la razón de dudar jcomo no dieron 
cuenta al /'ontifice Bonifacio Oc« 
lavo de eíla determinación, quau» 
do embió a intimar al Ar^obilpo 
deToledo , que dcpuíietlc aDon 
Munio.por auer fido elcéio contra 
las leyes EcleüalUcas, por el podee 
de iosícgUres ? Y tengo porfin du-
dajque el Ar^obilpo Don Gon^a-
lo.le valió de elcllilo.qucauiaa yíe . 
alegaen cite priniiegio, y dclarc» 
formación , que en el hizo el Rey 
Don Fernando \ para no deponer al 
Obifpo Don Munio. Y como el 
Pontífice Bonifacio Octavo era de 
natural efica2,y tan defcnlbr dé las 
leyes EcleiialUcasatuuo por contu-
macia la cfcula,y embió la ccmil-
fion,con el rigor que queda refeti-
d o , al Obiípo de Jjiirgosjy com-
parecieron Don Goncalo , y Don 
Munio en Roma, porque lobre ello 
era laiultaneia. 
Quien puede dudar , que ale-
garon lo referido en íu defenfa , y 
queera muy bailante; y mas quan-
dofabiael Pontífice , que en oíros 
Reynos íucedia lo mifmo, que en 
Etpaña.como le ve-en lo que traen 
Oderico íUynaldo, y ¿pondano, 
cílosaños? V" afsi loy de parecer, 
que no fe determinó cíia caufa, fi«o 
que fe fue ventilando, y en el ínte-
rin fe puíieron Gouernadores de los 
Obifpados de Toledo, y Palcncia, 
Del de Toledo coníh , por loque 
referí de los manuícritos de Alvaro 
Gómez > porque fi adualmcntcno 
fuera Don Gonzalo Ar^obiípo de 
Xolcdo,cl año de mil ciéro y trein-. 
tatni acudieran a él los Toledanos», 
n i e l dcfpachara la conceís iou4c 
las indulgencias? y fmo huuiera CQ 
Toledo Obifpo Goucrnador,no d i -
xera,quehazia la conceísion de las 
indulgenciasjcon calidad, que ven-
ga en el lo el Uoce ("ano. 
DelObilpado de Palencia,ha-
Uamosal año de mi l ducientos y 
nouenta yfietc » amienedc N o -
viem-
De lá Ciudad de PalcñcíaX.IL 
vicmbrc y íobfcriviendo , como 
Obü'potic: Palcncii a Don Alvaro 
Carfillo,q!ie anees lo era de Mon-
doñcdOgC^mocn el capitulo (]¿Liirn 
te veremos. Y pucscl añode mil du-
cientos y noventa y ícisJpor Innio, 
fubícciuia Don Miinio,como Obií-
podc Falencia,/ el mesdclul iodé 
c l ra i rmoaño^c dcfpacha el Breve 
contra el Ar^obifpo de Toledo, 
porque reulava priuar a Don M u -
nío $ con lo que cardó en venir el 
dcípaehOjdilponer eiviage,/ Ucgat1 
a R.oma , bien ic paliaría al^un 
ticmpojyno era lacauía can ligera j 
que oyendo lo que alegauan los 
Obilpos , luego íc lencencial'e , y 
fueíic priuado Don Munio para 
que Den Alvaro Carrillo fuelle 
Obilpoen propiedad j linoesqnc 
DonMuniohiziefl'e exponcanca re-
nunciación de íu Obilpado ,quc de 
Ib humildad íc puede bien creer. Y 
ello,como cede en gloria del OIDIÍ-
po Don Munio^no es en doidoro de 
Bonifacio Octauo.pues íc vencilava^ 
citamaceria. Quien no quilo icen-
terrailen como Obil'po , uno íolo 
como Religiofo , íkndo cierta fu 
confngracion,y fu elección, como 
Jas de los demás Obilpos de Elpa-
ñajeomo no dexaria el Obifpauo, 
porque por el fe auia mouido la 
controucríia, aunque en rigor era 
común la caufa a codos los Obiípos 
de Eípaña? 
Paflb de aqui a inferir , que 
Bonifacio Octano íe quietó con la 
determinación , que el Rey Don 
Fernando ama tomado en la obfer-
vancia de las coías EclefiaflicaS} 
porque en los LlegiíUos no fe Uaiia 
determinación alguna , ni de ella 
caula , ni perteneciente a Eípaña 
íobre la obleruancia de las leyes 
Eclcf/aíticas ; N i era ncccíl'ano, 
pues el Rey Don Fernando auia 
quitado todos los abulos > y reíti-
tuido la Iglefia a lu primitma in -
munidad. YelCanon,i}ue in l l i tu -
y ó ^ u e e l l a e n e l libro íexto délas 
Occretaics , capiculo Cicricis lai-
cos de inmunitarc EcclL-fiarum, 
en queinhiac las exacciones de t r i -
butos,&:c,Fue có ocaíion de lo q lia-
zia fiiipoRey de Fiancia, J¡¡ fe def-
p ichó^vndecimo Kalcnd. Odobris 
^ontifícatus anno íceundo^ coinq 
pondera S¡íondano,añomil ducien-
tos y nouenta y feis, numero quar-, 
to:y.OdcricoRaynaldo , el miímcí 
año,nuincrovcintey dos>dize fue 
coa ocaíion de los tributos , que 
que ponian ios Reyes de Francia , / 
Inglaterra a ios-Clérigos( aunquó 
como aduirció Spondano, año 
trecientos y rei3,ncimeroprimcro3lc 
promulgó contra todos los PrincU 
pes , que molellauan al Clero) ^ 
que k delpachó en Anagnia , once 
Kaieiidas Sepcemaris anno l'ccuri-
do. 
Sobre cfta conftitucion huua¿ 
grandes quexas de los Policicosji 
huno interpretaciones del mifmoi 
Ponciace»qucno es de m i inf t i tu-
tp , por aora , y fe pueden ver cu 
•i'pondano^y en Oderico Raynaldo, 
en ios años contecuciuosj dondeíc 
hallancxcelentesdoctrinas , con* 
venientes a los Ecleíiafticos, y a los 
Rcycs.ydeuemosdar muchas gra^ 
ciasacitos Elcritores s comodef-*: 
preciar el dictamen de PaferinOjf 
que publicó el ano de mil feilcien-J 
tos y lecenca, comentarios fobre. e l 
fexcodclas decretales j y llegando 
al texto referido ,eap. Clericis de 
imnunitate Ecclefiarum , dize ¡por-
que Ciemeate Quinto , en la Cié**, 
mearina primera del mifmo" t i tulo ¿ 
reuocó cita conlUcucion de Boai-
facioOclauOjCoa fus declaración es j 
por eílb los Doctores nolagloiian> 
ni explican , y verdaderamente no 
ay que deten jrnosv acerca de vn» 
conuituclon; y la razón de dclpre-
ciar cite dictamea>es:porque, aun-
que oy no conduzga fu obferuan-
cia)poc citar derogada : conducen 
las razones,porque íe hizo cita conf-
titucion,y le moderó. Y" porqueno 
es inviolable la coarticucioo de Cíe 4 
mente Quinto , pues la potcíiad fue 
vna miíma en Bonifacio Octano» 
que en CleaKntc ^ i n t o , y las c i r -
cunítaacias hazen variar las leyea 
polsiciuas , ydcuió examinar las 
razones de vno 3 y ocro P o n t í -
fice , que fe deucn venerar , y no 
omitir fm ponderacionjperode t o -
do cllou-.UAKmQ5 en la Gerar-
í m 
Úfa Eclcfiafticade Eípaña »y pue-
de vctíc Spondano,año primero de 
Clemente QuintOinumcro quarto, 
y año iegundo , numero primero, 
Sonde dá la razón,porque k reUo»-
co elhconílicuciM* 
N o parece perleucró nueftro 
Kcy Don Fernandd el Quano ea 
todo loque auia determinado por 
íu privilegiojy aun procedió con-
tra ella decretal de jjomfacio Ocla-
VOjquefe eftendió a toda la Iglcfia, 
aunantes de ponerle en el cuerpo 
ílcl derecho,y al'si la publicaron en 
todas partes,como teftifica de Fran 
cía,y Inglaterra Oderico IVaynal-
dojaño 129ó.derde el n u . a ^ Y d c 
Eípaña conlta del Concilio dePeña-
ficl,Canon í .que pondremos en el 
capitulo íigmentc j porque le halla 
en Oderico Raynaldo año 1303* 
num.so .comoe í l e Rey Don Fer-
nando fe auia entrado en los bienes 
EclefiaíHcos, y cftaua ligado con 
cenruras,y acudió a la Sede Apoiio: 
licajporiaabfolucionjy íela conce-
d ió Bonifacio Odauo, legan conf-
i a deliib.p.de las epiü.car. i j ó . q 
porque no le refiere en nueíiras Hit' 
torias, la pondré ea Caltellano , y 
allí fe puede ver en latín. 
A L A R Z O B I S P O D E 
Toledo. 
Jk Imitación del Altiísimo, 
¿ A quefiempre cftágraciola-
XT^ m mente aparejado aperdo^ 
narjlabenignidad circül-
peda de la Sede Apoltolica , m o l -
ttandoíe propicia a codos, abre el 
gremiodeíu mifericordia a losdc-
linqueutes,quando con rcuerencia 
lapiden perdón,y de mejor gana les 
abfuelvc3que condena.Poco ha,que 
a la Audiencia de nueftro Apoítola-
do fedcduxo,qLie nucürocarilsimo 
hijo en Chriílo,ei iluftre Fernando, 
Rey de CaftiUa,ydc Leonjporfi, y 
porotros(quando vacauan)recibía, 
y detenia los frutos de los bienes, 
i:cditos,y aprouechamicntos,y per-
%ia ilicítamentc^ conuertia en 
l LEJÍOS víos,los bienes de las IftW 
íi-sCatedtalesvacancesjdcioslUy, 
nos de Camila,y de Lcon, cenp/c. 
t txtu de cuüo«iia,la qual Uczia, que 
ía3pCogcnicorcs3c¡cídc tiempo an, 
tiguojauian cxcrciuo en ellas, olas 
auunvlurpaaoiNos quenendü ¿ i ! 
rar por la falvacion de dicho Rey 
y precaver para adelante las indeni! 
nidades de dichas Ig.eHas ^cntichs 
demás colas juzgamos, que le devu 
cltatuirpor nucliras letras, y inhi-
bir cun mas aprieto , que el miima 
Rey no cílenuieilc ilícitamente ius 
manos de al¿uíi modo}ni hi^ieiie.ni 
permitieííc , que otros las extenoief 
íen de lu oiuen,a eüos bienes, y fru 
tos de laslgieíids vacantes Cátedra 
les de dichos L<cynos3 con pretexto 
de icmejame cuilodia,íinQ que pet-
miiicílc.quc tilosmifmos bienes, y 
fiutos,lin dificultad alguna, quaneu 
vacaficnjlos tunieílen * y perobief^ 
fen los Capítulos de las miímas 
Iglefias , reíervandolos pava ios 
Obil'pos,queíucedieüenen ellas: de 
otro modo,a el , y a fus minimos* 
que temerariameute alteraren con^ 
tra efie inftituto,y inhibición nuel-
tra,ó no ios guardaren, hemos de-
terminado lenu-ncia de excomu-
nión,que deíde entonces hemos pro 
nunciado incurran, Y lugetamosa 
entredicho Eclcfiaftico tambienjias 
Ciudades,Caítros , Villas, y otros 
Lugares de los miímos Rcynos ,ea 
lasqualcs el mií'mo Rey,ó los íobre 
dicliüs,ó alguno de ellos morare,y 
adonde llegaren , por todo el ticaté 
poique citando ligados , con las 
ceniuras,habitarcn en ellos, Pero 
delpues, vacando el Ooiípado de 
Zamora , por la muerte de Pedrc^ 
O jiípo de Zamora,dc buena mano 
ria.el miívno Rey , como el miímo 
nos lo intimó por fa meíagcro,Piü-
curadotjy cartas , lievadodc mal 
coníejode íusConlejeros, y otros, 
con pretexto de la dicha cuAodiaj 
con i^ropria autoridad, por fus Fa-
miliares , y Nuncios , recibió los 
bienesdcdicha Igleíia de Zamora, 
y al-mn tiempo los recuuo 9 f per-
1-ibió al-unos frutos , aprouc-
chamjcmus,y reditos , o hizo , o 
pcrmii ió^uedelios 1c percioieiTcr, 
i v ^  
DclaCiudaddePaícnclaX . in 
pero finalmente, bolviendo a c o n -
cón de penitencia íobrc io dieho, 
rcíUcuyó>óhizo,que íc reílituyer. 
fen con cfcctOjlos miímos bienes, 
y frutos,al Dean>Cabiido, y Igleíia 
de Zamora. 
Supuerto, pues ,qiie el dicho 
RcyjobíC eftas colas,procuró con 
humildad bolVCt a nüellros manda-
tos, y de la Igleíia Rom:.na ,por ílis 
Nuncios,Procurado^y cartas , p i -
diéndonos con rcucrencia, manle-
dumbre,y miíericordia íbbrcelias; 
Kos,alegrándonos de ella conver-
íiondelrailmo Rey 5 mandamos a 
tu Fraternidad ,poL- cítos elcritos 
Apoltoiicos.qucfí la refíitucionde 
los dichos bienesjfrutosjy réditos j 
como le narra,1c huvicrc feguido, 
ó le ílga^das el beneficio de la abío-
Zucion de la excomunión , que por 
cíla caufa incmrieron,icgun la for-
ma de la Iglefia,con nucitra auto-
ridad,al dicho ^ey , y a los demás, 
que fueren culpados en lo referido, 
liendo requerido por ellos con hu-^ 
mildad,y cito lo puedas hazer por 
t i , ó por otros, imponiéndoles, no 
obíUntc eftojla penitencia íaluda-
bie,que vieres cunjaiene a la falud 
de íus almas 9 por lo íobredicho. 
Dado en Anagniaja los Idus de h i -
lio3año noveno de fu. Pontificado^ 
que es el año mi l trecientos jt 
tres. 
He referido cfto aora , pop 
conducir a la materia de cite capw 
tulo,en confequencia del ptiuile-
giOjquc auia concedido a las Ígíc>-
lías el ftey Don Fernando Quarto, 
y de la conllitucion de Bonifacio 
OctavOjpero para plena inteligen-
cia de todo fe verá el Concilio de 
Pcñafiel^que pondré en el ca^ 
pitulofiguience. 
C A P I T V L O X X I I I . 
— -'i. 
D E E L O B I S P O D O N A L V A R O C A Í 
trillo* 
£ P R I M E R O . 
¡ IZE Gil Gonzá-
lez en el Teatro 
de efla Iglefia, 
que fue hijo de 
Garci Gómez 
Carrillo^ y Do-
ña Vrraca , hija 
del Infante Don 
'Alonfode Molina,no trae tcílimo-
mo,para comprobarlo,pero iremos 
concita buena lee. 
El Maeltro Fray Tomás de 
Herrera dizc : Pciiuadomc, que 
palsó a Palcncia, de la igleíia de 
Alondoñedo,porque hallo ^que D . 
Alvaro 5 Ooiípo de Monuoúedo., 
confirmó privilegies a diez de D i -
ziembre de mil ducientos y ochen-
ta y nueve. Y a veinte y vno de N o -
viembre de núi ducientos y neve^ 
tay dos,y ados deMáyo d e i 2 0 J i 
eftava vaca la Iglefia de Mondoñe* 
doa nueve de Noviembre de m i l 
ducientos y nouenta y ík te ,quando 
el nuevo Obifpode. Palencialc lla^ 
raava Don Alvaro. b 
Pallará en términos de conge^ 
tura, y a que cftan tan cortas las me-
morias en el Arcedianodei Aicor^ 
y,en el Canónigo Arcc.Oc creer es, 
íegunlo que en el capitulo prece-
dente íe dixo,que por awfencia del 
Obiípo Don Munio,que fue llama-, 
do a Roma por Bonifacio Octavo^ 
íe pufo luego Governador Obifp» 
en Palencia , y luego quedo poc 
Obifpo Don Alvaro. 
Confirmó como Obifpo de 
Palencia vatios, privilegios , dizc 
Hcírcra^ voo cn Toro aaueve de 
1^ 1 HiílorlaSeculafi)' Eclcfiaílica 
NovkíTnbrcdc i z v i ^ &vor tdc la 
tiudaddc Plafcnesa, y íirma Don 
Alvaro Gbifpo de Palcrfcia. í" 
otro-avckitG y emeo de luniodc 
i 2 9 9 .en fav^ Oi" de Lentes. Y otro 
en Salamanca a 20.de Marco dó 
M 00, en "favor del Cabildo de San 
Marcos dcSalaaianca.ÜKG cnBur 
gos a 25 .de Abri l de 1301.. a favoc 
'dei Monaftcrio cíe Bcviucrc.Yotro 
en las Cortes de Burdos a 27,de 
iuliodc 1 soi.cn'favor de Cardón» 
•Otro cVCarrion a 15. de Enero de 
13 04.en favor de la Orden de San 
luan^Otro en CneJlár a primero de 
.Abfilde iso^.a fauor de San A n -
drés de Eípinarcda , íeg,un Ycpes, 
i :oíno '6. íol .45^.Yotro en Medi-
na del Gainpo a de Mayo de 
i305.cntavor de A¿reda. Y ocre 
en Medina del Campo a ocho de 
lunió dei ^05 .enfauor de la C i u -
dad de Plafenc:a,como refiere Fray 
Aion ío Fernandez ;pagina'cinquen* 
t a y v n ó . 
tocce viuió enel Obifpado 
hafíaclano 1 sopeen cuyo año f«¿ 
promovido a Palencia Don Giral-
do3conio diremos Cn'él capitulo /1* 
guientc. 
Celcbraíc en íiempo de Doñ 
'Alvaro Carrillo Goncil o Pfovin-
ciai en PcnafieL Efte Concilio y,4 
cftá imprcllb , pero poñdreniosic 
en el Apéndice a elle capitulo, y fe 
harán algunas oblcruactoucs neccí* 
farias. 
bizccrl Cáhonigo Arce : Dizc 
la Coroíiicadcl fí.ey Don Fernán» 
do Ciujrto,co;m6 vn Cavalieto de 
Torqucmada tuuie¿eel Galliilo dé 
Magaz,porcliiiiíante Don Alonfó 
de la Ccrdajque .fe ilaínaüa 'Rey de 
Caftilla., {abiendo, que lá l^éy'tiá 
I>bñá izaría, y el milmo Rey ü o a 
Tcrnandofu ijijo.i,ciiftran en Palcfe. 
'cia^defamparó el GáíüUoyy le fue. 
Lo qiui labidopor cÜe Gbifpo D-. 
Alvaro .fue a l l i ; y apoderófc de Ai 
fortaleíia^qoe devia anees íer Tuya, 
y ie la teniahvíurpada. O fiera de 
. otropareci61e;quc venia bicn^para 
con Palencia.Finalmente . el i y (m 
fu ce ífo res,quedaré con el lialh of. 
Lo que.pertenecc ¿ la Híftoria 
del Rey Don Fernando,pondremos 
«ncifcgimdo apcudiccdc cüc capi*. 
lulo. Pero tocante al Cafiillode 
Mígaz,cncl cap.io.de cüc ¡iliro 
pngina l i s . pule el inürumcnto 
por donde coiAta , que la Rcyna 
ponaVrraca ,y cUcy Don Alón-
ío fifhijo , hizieron donación al 
Cbiípo Dolí Pedro , año n & a . d¿ 
laVilladeMagaz.yde íu Cauilio. 
con inficiente motivo,y caufa, puC$ 
fue por auer coníeivado gran fide-
lidad a la Rcynajy porque cxpi 
nó,y aniquilócongi an valor algu-
nos contrariosde la Reyna3que m , 
quietauaníu honor. Y alsi el Canó-
nigo Arce no devió dezir,qut devia 
antes fer fuyo.y fe 1c tenían víur-
padoi&c.Sihoque verdaderamente 
era del Oinlpo de falencia, por tan 
juíUfica:da donacion, que no fe ^uia 
reuocado.V aísi el übiípo Den.Al-
varo Carriliojcogió a Magaz}vicn-
dolé dc(amparadu?no perqué venia 
bien para con Palencia ^ que cíío 
íucnaatlibicion j fino porque reco-
b ió loque era iuyo,aquc tenia 
X)bligation de lüílicia. 
Endctenla de ella padeció el 
Obiípo Don Alvaro Carrillo algu-
nas penalidades ; poique como ios 
tiempos eran turbulentos, toinaroa 
ccafion losvezinos dc Patencia,quc 
íienipre defeatian-exinttrle dc k j t t * 
hfdicion EcleíiaÜica,paranbguar-
dar los fueros i d ebedicrxia a 1 Gbif-
po, y Cabildo jque eran los leno-
res^por las concelsioncs de los Re" 
yes. 
Dizc d Arcediano del Alcos: 
•úc nncíiro Obiípo Don Alvaro: 
que fue Varón bullicio'fo , y tuuo 
allazguerrasjy'diferencias con ios 
^czinos de ella Ciudad , y por cier-
-lasinjurias^que de algunos de ellos 
íreoibi6,hizo venir a penitencia pu-
•-biica,apies delcai^os, cien Ciuda-
-danos de Palencia , por ícntenciade 
x i mií'ttio. Rey Don Fernando : ios 
iquaies vinieron cii procelsion a 
-cuerpo,yfin bonetes, y cintos, de 
:dosendos,deídcla puerta de Mer-
xado,haüa cl Palacio del Obiipo^ 
queesrodala Ciudad en largo, y 
alli pneftos de rodillas pidieron per-
don alObiípo , y le juraron per-
petua obediencia * en Hombre de 
•toda lá Cuidád i lo qual fue vif-
peta de íííavidíwi > Era > 3 3 *« 
4-
&M\ü> ^iüdaddePaleñcíaE 
y año 1300. dc-Chriftoi Y confta 
poi-inítt üii-jcnto publico, íi^nadodc 
Eícrivanosdc aquv l tiempo.Lo mi l -
nicdizeclCnüomg'í Arce;y añade, 
que irniañ cinoscii l^ s manos.y «que 
en nombre del Concejo juráronlo*-
brelos Santos Euangclios en ma-
nos de el Obifpo, quedende en ade-
lante guardarían tódoS los dere-
chos, £ íeñorios de la Iglcíia del Mar 
tirSan Antolin, e del Obifpo, edel 
Cabildo^c ruslibcrtadcs¿enquanto 
padicren,¿ fopiereh. 
Yo no juzgo, que eftePrcíadú 
ocafionóa losCiudadanosdePalcn-
ciacon fu condición efte^lcytoífmó 
que con ia auícnciadcl Obilpo Don 
Manió a Roiiia , le auiah tomado 
mas mano de la que les tocaua , y 
quedan fer abfolutos en clgOvicr-
no, aexempio de los Piocuradoreá 
del Reyno, que por el raiímo tiem-
po , como era turbado, no fe quific¿ 
ron juntar a Corres, fienrrauan eri 
(rilas el Arcobifpo de Toledo , y los 
demás Obilpos , tomo conítadeiá 
Hiíloriadeel Rey Don Fet-nandocl 
IV.cap. 1 .a fo!; 4.pa£».2.qttcdize;Y 
cftc dia non quifícron,quc ios Arco-
bi ípos, «nin Obifpos j nin MaCíÍr<*s 
fucilen enefto. Y ellos embiaion a 
dezir a la Reyña Doña Mariá , que 
loscmbiaffcdel'u Cafa. Ca,í]ay loá 
tenia , non verniao ay en ninguna 
guiía , y que luegoíeir ian paraos 
tierras. Y la Re y Ra Con fu bueó 
entendimiento habló con ellos y 
rególes , que le faci|cn para fus 
jjofacíaf, haftaquep^líalíe aquclloi 
& c . Con tát excmplo,y con la ma-
ho,q«c ruvií-ron lus Ciudadanos de 
falencia, querían eximiríe de el do-
minio de el Obifpo,y fucedió lo re-
ferido,que no ponemos por ex* 
tenfOjpornoauer vifto 
kd tal^roccUoi 
(*) 
$. I I . 
ú Mía 
P O N E N S E M E M Ó i 
rias del infigne Varón Jmtihí 
fo Martínez, de Olivera 
nohlcChtdadanodc 
mgt 
mm 
N Tiempo de eíle Prela»-
do , año ^02 . murió eri 
cfta Ciudad vn Cavallero 
Port'uges, que fe llamav* 
A lohfo Martínez de Olivera, Co« 
bendador mayor de Léon , y Señot 
de Baños 3 y Reuilla Vallegcrc ,vc -
zinodeftaCiudad j ydeüdodel Cid , 
por la linea de Diego P^odriguez, 
Cuya eravna cafaj que aefa esHof-. 
j?ital de San Lázaro ^ y fe Üaim l i 
Orden, efta cerca de dieháíglcfia, y 
dexó renta para éutat los pobres» 
Enterrófc en la Cláuñra Vieja en 
vnaCapilla ^qué ílaiualian de San 
Maclas., y fe haíiabílacion a las p r i i 
hieras VÜ'peraSdcl Santo Apoí to l i 
Defecha la claüftrá ^ fe continuó en 
la de Santa Lucia en la íglcfia , que 
óy íubfiíle , defpues fe palsó a la 
Capilla de Sari Gregorio, dófídé ios 
Racioneros de efta íglcfia cumplen 
fus memorias, y cílá San Matias co-
locado. 
Por la Hiftoria de cí Rey Don 
Fernando el I V . confta lo que obro 
cftc Caüallero a fu favor, y lo pon-
drémos en. el Apéndice. Y aisiel 
Rey Don Fernando , por los fervi-
cios,qu« le hizo , y a los demás Ris» 
yes predccefloresjle concedió privi-
legio en Valladohd, a - de el mes de 
í u l i o , E r a i i ? 4 . y añodcChr i í to 
1 zpó.que escomdfe figuc. 
En el rtombre ¿c Dios Vidrc-
Dios F i jo , y Dios Efpiritu Santo, 
que Ion tres perfonas , y vn M o 
Dios, a Honra, y a férvido de Sanca 
Mariá fu Madre , que nos tenemos 
por Señora j y por Abogada en t o -
dos nueftros fechos j porque es natu-
ra l , que todo home , que bienfacej 
quiere que ¿cío iieven adelante, y 
HiílorlaSecular^Eclcfiaftica 
que nt)n fe "olvide , nin íc pierda, condiciones añadicndajV mudando 
que como quicv que capfc , y mcu- en c! vüeftro mayorazgo íp qut vos 
guc el curio de la vidade eltc mun- qüjfícrcdcsi c por bien ciwicrcdcs v 
d o , aquello esloque tinca en re- ^eUomandamus^yqueremos,qu^ 
nicmbian^a por el mundo , y ef- íea guardado , y.íosvUeftcos Lu i^m 
te bienes guiador déla lu animaan- res de Baños,y d- LlcvilU de tmn* 
te Dios. Y por non caceen olvido pos, y clvucilro Caftillo , y Caías 
l o mandaron ¡los Reyes poner en que vos rcneis en la Ciudiddc Pa-* 
eferico en fus primle¿ios , por los lencia^a la puerta de Burgos j mni 
otros que leynallen deípucs dellos, damos^que queden, y eften en vucl-
y tuvieücn el fu lugar, y faelien te- í ro mayorazgo para yittcftrosfijos>« 
nudos de aguardar aquello, y de lo nietos 9 y para los que de vos luce-
lleuac adelante , confirmando por dan para fiempre jamas, yquenin-
íuspriuilegies : por ende nos acá- guno de vueíhos fucefiores non los 
lando ello,queremos, que fepan por puedan vender, nintrocar^ii cncen-
nueftro priuilegio losquc aora fon, íuar,nin intributar, por ninguna via 
c lerándeac|ui adclantc,como yo D . que Ica.Y mandamos,y defendemos 
Pernando por la gracia de Dios, Rey que ninguna perfona non fea oiXddix 
de Caftilla,dcToledo3y deLeó,y de de los comprar 5 y qualquieta que 
Galicia,de Sevilla,de Cordova, y de los comprare, quelacoropra fea nin 
^furcia,de laemde Algarve,ySeñor guna, y de ningún valor , y que en 
de Molina ,con conkjo , y otorga- qualquiera tiempo de el mundo, a 
íniento de la Rcyna Doña Maria quien de vuertrosluccííores les ven-
j n i madre;, y del infante Don Enri- ga de derecho el dicho mayoraz *oj 
que mi tio , y mi tutor, y por hazer mandamos, que lo puedan íaéar^&i 
Jbicn , y merced a vos í)on Alonfo aucr prcícripcion de tiempo a!gu-
Caninez de Olivcia , Comendador no. Y mandamos,que laCaía^y O r -
xnayor de la Orden de la Gaualleriá den de ian Laxaro de Patencia, que 
de Santiago de la tierra de León , y vos aucis fecho, y dotado ,quc los 
por los muchas lervicios,y buenos, moradores,y habitantes de ella feaa 
que vos, y losquc de donde vos ve« libres, y cxcmptosdetodopeclio, y 
liis,aucis fecho a los Reyes j donde de todo tributo en nombre del,y t o -
yo vengo, y facéis agora a mi en ella do íervicio \ y que la dicha Caía, y 
guerra, que me face el Infante Don Oiden, y Hofpital de San Lázaro, 
luanmiiioay l>.>n Altonfo, fijodel fea tan libre,y de tanta exempeion, 
Jnfante Don Enrique , y Don Fcc- y los habitantes de ella, como las 
cando,'y Don luán Nuñez, y otros otras Iglefias , 6 MonaíleriosdeU 
Ricos Hombres,y otras gentes, que dicha Ciudad. V mandamoj, y de-
fon con cllosi y porque vos han feri- fcndemos,quc ninguna jufticia non 
do muchas vezes,y vos han muerto feaollada , nin otra perlbna alguna 
los vueftros en mi íervicio , y vos de ie entremeter en la dicha Caía, y 
derribaron las cercasde vueíUos L u Orden de San Lázaro , falvoquc 
gares de Baños, y Rcuclla de Cam- quede el feñorio libre, y exempto» 
pos,y los robaron, c les talaron las para vos, é para losquedí vos ver-
viñas, c arboles, y vos derribaron nan. V mandamos,queencñi Cara, 
vuelkas moliendas, y vos íizieron y Orden de San Lázaro , ycnvucl'-
otros muchos males,y daños: y por tro mayorazgo , que la ondicion, 
quedcfendittcis.y aucistenido,y te- que vos puficredes , 6 quiíicredcs 
neis la Ciudad de Falencia a nucltro poner en vueftros fuceflor ts,íea te-
fervicio , tenemos por hiende vos nida,y guardada^ anida por ley cn-
darloquenos pediftes pormerced, treellos paraíicmprejamás,yqual-
qucvosdicíTemos licencia, y facul- quiera perfona que contra eftofuc-
tad, paraqueen vucliro nuyoraz- re,pecharnosyá diez mil marauedis-
go , y bienes, que decendieron de el deefta moneda, y a vos, 6 al que de 
honrado Cavailcroel Cid3 digno de vos íucediercrén vucítro raayoraz-
memoria, de quien vos venis , para go , y feñorio de la dicha Caía , y 
que podades en el poper wíii las Orden de ^ ^ W W ^ Q d o Q i d a ñ o . 
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qnepor ende rccibicrcdes doblado. 
Y mandamos a los AIcaldes.yMcri-
nos de la Ciudad de Pakncía , y de 
los otros Lugares, a do ello acacf-
ciere ,quc le io non conficntan Ibia 
dicha penajy m :ndamosíirmcmcn-
te,quc ninguno lea ollado de iir con-
tra eíknucároprivilegio, por que-
brantarlo,nin amenguarlojcn algu-
na cola. Y a qiialquicra que lofiziere 
pecharnos yácncotoc ien libras de 
oro, y al que tuviere el may orazgo, 
y elíeñorio de la Cafa, y Orden de 
San Láza ro , y al que de derecho ic 
vinieííe, t odoe ldaño jquc recibief-
fedobiadOi Y porque eíto lea elta-
ble, y firme para íiemprc, jamas j 
mandamos dar elle nuelíro priuile-
gio, tillado con nucílroíel lodeplo 
mo.Fecho el priuilcgiocn Valiado-
lid>a dos días del mes de lu l io j E r i 
de i3 34.ahos. 
Coníimió el Infante Don Enri-
que,tio,y tutor del Rey. 
Confirraóei Infante Don Enri-
que,hermano del l\ey. 
Confirmó el Infante Don Pe-
dro. 
Confirmó el Infinte Don Fcíi* 
pc,feñor "de Cabreras, y de Ribcrac 
Confirmo Don Sancho,hgo del 
Infante Don Pedro. 
Confirmó D . Diego, Señor de 
Vizcaya ¿ 
Confirmó Don luán , hijo de el 
fufante Don Manuel i Adelantado 
mayor en el Rey no de Murcia ¿ 
Confirmó DonAlfcnlo, hijo del 
Infante de Molina. 
Confirmó Don Gonzalo A r ^ o -
bifiO de Toledo. 
Confirmó Don Fray Rodrigo 
A r^obilpo deSantiago, 
Confirmó DonSancho Arcobif-
po de Sevilla. 
Confirmó Don Fray Rodrigo,-
Obiípo de Burgos. 
Confirmó D . FrayMuniO^bif-
pode Paiencsa. 
Coníiniíó £>on IuanaObifpo de 
Olma, 
Confirmó D . Almo^mis^ObU-
pode Calahorra, , 
Confirmó 
Don Rodrigo, Obif-
podc Cuenca. 
Confirmó Don Garci4 * Obiípo 
dcSigucn^i. 
Confirmó Don Vafeo , Obiípo 
deScgovia. 
. Confirmó Don Pedro, Obifpb 
de Avila. 
Confirmó D.Domingo.Obifpo 
dePlalencia. 0 9 r ' 
Confirmó D.Diego, Obifpodc 
Cartagena. 
Confirmó Doó Gil a Obifpo de 
Cordova. 
Lalglcfiade Iaen,vaga. 
Confirmó Don Aparicio,Obif-. 
pode Aibarraris. 
La Iglefiade Caiiz,vaga. 
Confirmó Don Fray Domingo; 
Obil'po de Marruecos. 
Confirmó D.Fernando, Obifpo 
de León. 
Confirmó D. Fernando., Obifpb 
deOviedoi 
Confirmó D . Mart ino, Obifpo 
cíe Aftorga¿ 
Confirmó D.Pedro, Obifpodc 
Zamora. 
Confirmó D . Fr.Pedro, Obifpo 
deSalamanca. 
Confirmó D. Antón,Obifpo de 
Ciudad, 
Confirmó D.Alfonfo y Obifpo 
de Coria. 
Confirmó Da Arias , Obifpo del 
Lugo» 
Confirmó D.Gil,Obifpo dcBa-; 
dajoz. 
Confirmó D.Alvaro,Obifpo di 
Mondoñcdo. 
Confirmó Don luari 9 Obifpo 
de Tuy,Chanciller de la Reyna. 
Confirmó D . Pedro ^ Obifpodc. 
Orens. 
Confirmó Don luán Oíoires, 
Macllre de la Orden de;Cavalieria 
deSantiago. 
Confirmó DonFcrnmdoPcrez,-
Macllre de k p r d c n de Alcanta-? 
ra. 
Confirmó D6Fr. Diego, Macf-
tre deCalatrava. 
Confirma D.RayDiez,MaeílrG 
del Templo. 
Confirmó Don luán Alonfo de 
Haro. 
Confirmó Don Pedro Diez de 
Caftañeda. 
Confirmó Don Fernán Pérez de 
Guzman. 
Conf i rmaron Garcu Fernan-
dez 
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jáe¿ae Villamayor 
Confirmó Don Fernando Riút, 
1 • <dc Sald¿ña. 
Confirmó D . Diego Martínez 
ücf ino jo la . 
Confirmó DonLopc Rodríguez 
Se Villalobos. 
Confirmó Í D . Ruy G i l , fu her-
mano. 
Confirmó Don Gonzalo Man-
$anedo. 
Confirmó £>. Diego Rodríguez 
Malfiz. 
Confirmó D . Pedro Alvarcz de 
'Arana, 
Confirmo Don luán Rodríguez 
de Rojas, Marilcal mayor de CaíU-
lia. 
Confirmó £>. Juan Rodriguczí 
Adelantado mayor en el Rcynodc 
Galicia. 
Corfirmó Don Fernán Pcrczdc 
l u n a . 
T O R E S T E P R I V I L E G I O CONSTAN LAS 
muchas prendas, y mevitos de Don Alonlb Martínez de 
Olivera 3 pero mucho mas por fu teñamento, 
que es como fe í ? t ó $ 
Confirmó Arias Diez. 
Confirmó Pedro Alvarez. 
Confirmó D . Rodríguez A I ? ^ 
rczjlu hermano, 
ij Confirmó Diego Ramírez. 
C onfirmó Don Ellcvan Pérez, 
Adelantado mayorenel Reynodc 
JLcon. 
Confirmó Don "Gil Gutiérrez, 
lufticia mayor de Caliiiia , dcel 
Rey. 
i Confirmó Don Fernán Pérez, y 
Con luán Mate, Almirantes mayo-
res de la Mar. 
Confirmó D.Ruy Perez;Chaa* 
ciller mayor del Rey, 
Y o Pedro Aloníb.lo fizceferi* 
v i r , por mandado de el Rey3 y de el 
Infante Don Enrique , {u tio 3 y ía 
t u t o r í a el año tegitodo que el Rey 
íübrcdiclio rcynó, 
• . . . . i fíoCI "O^ -1) boíJíjllíiOj 
0% 
N Deinominc3Amen^ Sepan 
quantos cfta carta de Pellas 
mentó , y poftrámcra volun-
tad,vieren como yo, O. Alón-
tfoMartínez de Olivera, Comenda-
dor mayor de tierra de León, dé la 
Orden de la Cauallcria de santiago, 
fijode Don Martin Aitbnfo, Conde 
Bárdelos, y fijo de la Condeía Doña 
Xlvira Sarmiento: y eliando enfer• 
tno de mi cuerpo, y fano de mi me-
moria ., y entendimiento, ta l , qual 
Dios me quilo dar , tetaiicndo la 
imucrte,que a ninguno perdona, que 
es natural a xodos,a la qual períona 
alguna que fea , non puede fuir : y 
creyendo firmemente en ia Santa 
Trinidad,Dios Padre, Dios Hijo, y 
Dios Eípititu Santo,quc lontrcsPer 
fonas , y ío lovn Dios verdadero, 
otorgo,y cono2co,qucfagovc orde-
no elle mi teílamento , y poílrimera 
volar>tad,a fervicio de Dios, y de ia 
Virgen Santa Mana íu madre,oí-Vez-
fióla imaaiau C W i S ^ á e l ^ ^ K r U ' ? 
tonque la compró, e redimió por la 
íupreciofa fangre, que aya miíeri* 
•cordia5y piedad de eUa5y al Arcan-
gel San Miguel, que la quiera guar* 
dar,y licuar a buen lugar. 
Primeramente mando , que 
quando la mia anima falga de mi 
cuerpo fea enterrado , y íepakado 
enlaíglcfia mayor de San Astolin 
de ella Ciudad de falencia , en la 
proccísion(efto es en el Clauftvojen 
la mi Capilla, que yo mande hrzer, 
de San Matia Apoftoi, junto con mi 
miiger Doña luana deGuzman. 
Itenm.mdo^quc vengan dcaa* 
te noche a mis VigiliasjlosCapclla-
nesde las Iglcfias, y los Frayles de 
los Mouiafterios de la Ciudad, y di-
gan fus Vigilias, y otrodia de ma-
ñana vengan para me llevar. 
lien mandojque ruegen, y pi-
dan de gracia a los feñores de Cabil-
do de la íglefiamayor, que vengan 
por mi cuerpo. 
Tten mando, que Ucticn el día 
de 
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de mi encerramiento , treinta car-
gas de tri¿o,y ícíenta carncros^y iC"* 
lenta cantaras de vino, y qde lo re-
partan por las IglcíLiSjy Monalterios 
dcllaCiudad,como csvío,y coüum-
brc. 
Itcn mando >' que eldia de m i 
enterramiento diijan Millas en to^ 
dos ios Aítaresde las Iglcrias,yMo-
nafterios de cíla Ciudad} y ruegen a 
Dios por mi anima» 
I ten mando , a la Trinidad , y a 
la Merced.y a las otras Sétimas,pa-
ra redempeion deGauciuoSiCadado-4. 
cientos maravedís. 
Iten mando, que llamen,y coni-
biden a toda efta Ciudad , y a todos 
mis valláilos,quc vengan aefte ente-
iramiento. 
Iten mando ^ queden marga a 
mis hijos, y a mis eícuderos, y cria-
dos , y a los Oficiales de mis Luga-
res , y Encomienda , y lo traigan 
quinze dias, y dcfpues les den a to-
dos lutos. 
Iteu mando3que lleven mis ca-
yalloscubiertos de luto, con íuseí-
cudos colgados de las fiii as , pinta» 
dos en ellos mis armas , y los lleven 
de mi cafa fafta la Igleíla delante de 
m i cuerpo, afsi como es collumbrc 
a los enterramientos de ios Cava-
Jleros i y de los altos hombres en 
Portugal. 
Itcn mando , que prediquen a 
mi enterramiento, y ardan cien an-
torchas a la Mi l l a , y en todas mis 
novenas. 
Iten mandojque dcn.de comer el 
diademi enterramiento a todoslos 
vezinosdceftaC¡udad,y a codos mis 
Vallalíos, y a quantos lo quieran to -
mar, y afsi miímo lo den, quando ÍG 
acaben mis nouenas. 
Itenmando,quc den de vertirá 
cinquenca pobres, y los den de co-
mer , halla que fe acaben mis noue-
nas. 
Iten mando , que íc den a las 
emparedadas de .Santa Marina , de 
fuera defta Ciudad dos mil marave-
dís , para que ruegen a Dios por 
mi . 
Itenmando,quc Ucuen de añal, 
por mi,y por Doñaluana mimuger, 
d o s u ñ o s , íeisantorchas, y doze pa-
nes, y fuvinoparaofreyda, yd«a 
de pitanca cada día veinte marave-
dís. 
Iten mando,quc digan en la Ca-
pilla de Santo M atia,dos años, MiíTa 
cantada de Réquiem , yíalgancada 
día íobre mi lcpoltura,y de la de D o 
ñaluana de Guzmanmimuger, y 
digan dos treintanarios por nucítras 
animas. 
Itcn mando Jque nos fagan dos 
fepolturas altas,y ponga fobre ellas 
do>ercudcs,y vnpendonde nueftrajf 
armas. 
Itcn.mando, queentierrenen 
cíla mi Capilla.mis hijos,y nietos,y 
los que de mi vernan, í iqui íkren, y 
mis criados. 
Itcn mando, que acabados lo» 
dosaños,que fagan mi cabo de a ñ o , 
y el de Doña luana mí muger, muy. 
honradamente. 
Iten mando^uede para eflaCaH 
pilla, vn Cáliz , y vna Cruz de plata 
íobredorado,y fus vcílimentas,y t o -
das las otras cofas necesarias coa 
que en ella fe diga Miíía. 
Iten mandojpara laobradcSan 
Antoiin , porque tengan cargo de. 
mirar,y reparar dicha Capilla, diea 
marcos-de plata. 
Iten mando3quc digan en elMo-l 
naíterio de San Francifeo de e fta di« 
cha Ciudad, vn año, Milla en el A N 
tat mayor , rezada,de Rcquicnv, y, 
íalgan iobre las fcpulturas, cadadia 
de mi abuelo Don GarciFcrnandcz, 
y de mi tio ,íu h i jo , Don Fernando 
García , y digan por ellos dos trein-
tanarios. 
Iten mando , que digan en el d i -
cho Monaltcrio,vn año, Milla en la 
mi Capilla , que yo mande facer de 
San Bartolomé , y que íalgnncada. 
diafobrela fepultura de mi abuela 
Doña Sancha Rodríguez, muger de 
Don García Fernandez, y de mi h i -
ja Doña Marina,, y que digan pott 
ellos dos treintanarios. 
Itcn mando , q,ue pongan en la 
dicha Capilla de San Bartolomé va 
efeudo de mis armas , junto con el 
otrocícudo,y pendon^uc yo man-
dé pone r en ella de las armas de la 
dicha Doña Sancha Rodríguez, que 
fon de el C i d , de donde ella vic-* 
Iten mando a que k W p f i m * 
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c. l idicha Capiiia,inis fuccllorcs,/ 
np ptros j y marKÍo,qucdcnvn Cá-
l iz , y vi3aC'ruzdcpUiu,quc pcíc o» 
cKomaiHios, y las vclhincncas muy 
buenas, porgue di^an M i lia cnla d i -
dia Capilla. 
íten mando , que den diez mil 
marauedis en limolna, ptó* el dicho 
Monaftcrio , y Frailes de l , porque 
tcn¿>n cargo de reparar, y tener en 
p íe la dicha Capilla , y de rogar a 
Dios por mi anima. 
Itefl mando, que di^-índos años 
Milla de Rcquicm , en la Iglcfiadc 
San M i ^ e l d e c l i i Ciudad, en la mi 
Capilla ile Smri i¿o , adondeeftán 
enterrados mi hermana- Doña luana 
de Olivera , aiu¿.:r qae faede Don 
Atoólo Pérez • y Doña Beatriz mi 
hiia , y di¿an en dicha Capilla dos, 
t i . iptanarios, v falgañ íobre fus íe-
puitaras cadadia 9 qacclUn junto 
conel Mtar. V míuao .qucdén vn 
Cáliz , y v n a r u z de plata de cinco 
marcosp.ua la dicha Capilla, y fas 
vcllimcnras. YmandOaque Iccntic* 
rrenenellamishijos,y mee >s, y los 
quede mi vern3u,y el hijo de la d i -
cha lua-ia mi herm ma, y los que del 
fucedierenjy no otros, 
l íen maído , que digan dos 
ünos MiiTi cantada de Réquiem en 
d Altar de iánta Clara dela aicha 
Igtefia de San Miguel , y di^andos 
treintanarios , que Ücuen dos años 
lu añal , y acabados los dos añosífa-
ganlu cabode i ñ o , por las animas 
de mis criados, que murictonpor mi 
en las guerras de Moros,y Chriiiia-
nos3rimendo al Rey DonSancho,y 
al Rey Don Hernando,misícñorcs: 
y por las animas de criados, y cria-
das de Doña íuana mi muger, el 
q u l d i :ho Altar yo mandé 'hazer, 
viniendo debatlccer de Tadfa , por 
mandado del Rey DonFcrnando mi 
fcaor. Acaeció .'que eftandoyoen 
Tarifa fueron a tierra dcMoros aa. 
de acanallo , t diez peones d¿ mis 
criados,a.itacr algún ganado: llevó -
losyn Adal id^al Chiitliano, y nae-
iióloscn Algcz¡ra ,dolostomaion 
prefos: y como los Moros tomaron 
íabiduria decl!os,otrodh viniéndo-
me, topé con AudaUa,yMariu,caii-
diilo de Granada , con ochocientos 
iicacaaallo,y quinicacos peones 3 y 
cond íiyudade Dios pelee con é) 
con •docientos de acavallos y cica 
peones ; y fueron los Moros tedos 
muertos,y cautivos^alvo falla cin* 
quinta,que con el caudillo te laiva-
ron, y fue diade Santa Clara, y vic, 
ron muchas vezcslos mios a Santa 
Ciar a delante de la pelea, 
Jtcn mando , que porque yo 
mandé quedar a Francilcn "Fernán, 
dez de Aguilar, lobrinode D.luana 
de G u z a n m i m u ger , e n Xc rez, a 
íe curar de vn ojo , q;vc aquel diaie 
quebraron, ya reílar loscautivos^ 
que quedaron en A Igczira í ma-ndo^ 
que pongan las camiUb de cllols en la 
pared de Santa^lara.y pinten en clia 
cite milagro que acaeíció: y mandó^ 
que delnnre de dicho Altar íepuc* 
danenterrar en la dicha pai-cdjquai-
quiera de mis íuccílores, y el cicho 
FranciícoFcrnandcz, Pur quantoyo 
mandé dar diez marcos de J)laca,pa-
ra la obra de dicha íglefia , por d 
cnterramknto , y pared dclla, 
Iten mando,quc lasóos caías3y 
tres viñas?y vnatierra.>que yo man-
dé al dicho Francilco Fcmaüdc-z, 
para en fu vida-, que las tesina, y deí-
pucsdelu vidalas dexia vnaCapj-
llania , con cargo, qiiecada lemana 
fedígivóa Mida' en eldicho Altar, 
por é l , y por las animasd.* los d i -
chos mis diados. V que el diadcS.ui 
£a Clara fe diga vna Milla cantada, 
y que al Capellán , que dieren la d i -
xcha ;apellania,ténga cargo dé iade-
zir cada vn año la dicha Milfa, por-
que quede cifa memoíia para ñera, 
pre jamás. 
Iten mando*, que fagan eícabo 
de año de mi hijo luán Manincz 
muy honradamente*: y mando,que 
digan dos trciñtanarios'por-ei,y por 
Doña ífabel de Corral fu múger , y 
falgan lobre lus l'epu ituras cada dia^ 
quceíbn en iaíglefia de San lulian, 
janto con el AltarJ,quecilosmaa-
daron h.izer de San Vicertc, 
Iten (fiando s que vean mis h i -
jos //nietos ,y'losqu,cdemi fuce-
dan, como íe dize cada dia vna Mif-
fa en el dicho Altar de San Vicente, 
porque ellos dexaron fus bienes a la 
dicha I-zleña , y clérigos de ella con 
cidiclio cargo. Y mando,que los 
dichos Clérigos no dixeren la dic.ia 
Milfa, 
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el corral de la mi c a i q u e fale a B & 
rrio nucuo. 
Itcn mando mas al dicho Gon-' 
calo mi Mayordomo, la cala en quci 
aora vine, que es al cancón de bar-
rio nueiK^y defpucsladexc a los fe-, 
ñores de el Cabildo de ¿anco Anco-
H , en que ruegen a Z>ios N.S.poj;1 
Mifla, que tomen los dichos mis he-
rederos los bienes, que aísi dexaron, 
y dclarenca dedlos3 los taiman dezie 
Ja dicha MiliajComo en fu celUmen-
to manda, porque dexaron codos lus 
bienes a los dichos Clérigos, y I^le* 
íia,ialvo lacaíade Doña Chriítioa, 
quedexó el dicho luán Martincz a 
losícñorcsdel Cabildo de la í g lc í ia 
mayor , porque ruegen a Dios por 
c i . 
Itcn mando', que vean mis fu* 
ccfibres,como eldiciio mi hijo,y ia 
dicha Dona líabel íu mugee i man-
daron aluanOarciafoladero.e a lu 
muger, para en lu vida, la cala qu e 
yo les d i , que esenfrence de la dicha 
íglcfia de Sanlulian, la calle enme-
dio,confuscorrales,y huerco,y vna 
viña ala huelga de dozc alanzadas,y 
deípues quedaile ia dicha cala.y viña 
a vna Capellanía , con cargo de vna 
Milla cada lemana, que íe diga en el 
Altar de Santa Maria allende el rio., 
por las animas de cuyas fueren dichas 
poflelMones. 
Iten mando j que las mis caías 
con lu parral, y corrales, y la otra 
cafa cerca de ia Iglefia de el Arcán-
gel San Miguel , y tres pedazos de 
v iñas , que yo mande a Pero bobei-
no, mi criado , para en lu vida, que 
las renga , y deípues las dexe a vna 
Capeiiania, cen cargo de vna Milla 
cada femana, que fe diga en el Altar 
de mi Capilla de Santo Mathia, por 
las animas , de quien dexó las dichas 
poíkísioncs. 
Icen mandOjquc las dos tierra v 
y tres viñas , que Ion en el termino 
de elh Ciudad, y mas otra viña a ia 
Nava, en el termino de V i l l a -Mu-
iic],que yo mandé a Pero Fernandez 
Guillen,mi criado: mando,que ten-
ga las dichas tierras , y viñas en fu 
vida, y deípues las dexe a vn herede-
ro, qnal el quificre; y deípues déla 
vida dclu heredero, que quede a vna 
Capellanía, ¡con cargo de vna Mif -
ía cada femana , y que fe diga en el 
dicho Altar de la mi Capilla de el 
Apoftol Santo Machia, por las ani-
mas de cu/as fueron dichas poíicf-
í l o n e s . 
Iten mando aGoncalo mi Ma-
yordomo , la caía que es junio con 
mi. 
Itcn , que embienvn Clérigo 
honclto , y de buena vida , y le den 
loque fuere neceü'.ino,para que cílc 
en Santiago vn año, y diga MuTa ca-
da dia,por lasauimasdeelConde, y 
déla Condcíamis íoñores,y padres, 
a quien Dios de fanto Parayfo 3 y 
denle diez marcos de placa i que de-' 
xcen limoína , para la obra de U 
iglcíiadeel Apoílol Santiago. 
Iten mando 3 que den a luao de 
Silva,mi pariente, y criado,y a luán 
Pérez de Bcrgan^a , y «a Pedro de 
Chaucs, y Aitbnfo Pérez de Ebora, 
y a Pero Gómez,y a Fernán Gonzá-
lez, y a luán de Sanearen, y a Pedro 
deGuimarando , y aluan de Eí l rc -
moz.acada dosmilniaraucdis. 
Iten mando, queden a Tayra» 
y a Sylvera, y a Sanearen mis dan-. 
celias,cada mil marauedis. 
Icen mando, que fagan que nía 
con ellos, y leles pague todo lo que 
íc les deue,haftaen linde efte a ñ o ; / 
mando que les deudos mil maraue-
dis,conquc íe vayan a Portugal . y 
encargólos al Conde mi hermano, 
que los tome para íity mire los gran-
des cargos,que de líos tengo,y quan-
tome han férvido. 
Iten mando , que den a D o ñ a 
Margarita, madre de luán Martincz, 
de Olivera, que Dios aya , por car-
gOjque de ello tengo treinta mil (Úk4 
ravedis. 
Itcn mando , que den al dicho 
luán deSilvera , vncauallo de lo« 
míos, y lami vcade Azeicuniargén-, 
rada. 
Iten mando a Francifco Fer-
nandez de Aguilar . y aGoncalo m i 
Mayordomo, y a Pedro Fernandez 
Guillen, y a Pedro Sobrino, y a Die-
go de el Corral , y a Francifco 
Maldonado , y a Alfonl'odeiaíiuc-' 
ma, y a luande la Quema, y a £>ier 
So de'cl Caílr j i lo , y a bm Dciga-
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d i Üo, y a Fe miando de Soto, y a Ro-
drigo Orejón, y a Pedro de ¿alazar, 
y a Gómez Can i l l o^ a luán Carri-
l lo fu Uermano.y a Aloníodc Bulla* 
nsente , y a Francifco Qaixada, y a 
luán de Sancrcdo,y a PcUro de liar-
gas, y a Rodrigo de Agüero , y a 
Sanchode í o l i s , y Alonfo Guerre-
r o ^ a Fernando l3erduso,acada dos 
milmarauedis. 
Iten mando a todos mis Donce-
les, acada mil marauedis. 
Iten mando a mis peones de mis 
cauallos , y a lospa^cs de miseU 
puclas, ya todos ios otros mis O f -
iciales de la cafa , cada quinientos 
marauedis, 
Iten mando a todas las Duc# 
fias, y Doncellas de Doña luana de 
Guzmanminjuger, cada mil mara-
dis. 
Iten mando a las otras rrtuge-
res de íervir en cafa,cada quinientos 
marauedis. 
Iten mando , que ahorren , y 
den por libres a los Eíclavos > y E ( -
clavas^queyo tengo, que fon Chrif-
tianas , y que lo quieran fer. 
iten mando, que fagan quentá 
con todos miselcudcros , y criados 
aísi de mi cafa , como con todos los 
otros , que licúan tierra de m i , por 
fus libramientos ; aísi a los de efta 
Ciudad , queconmigo viuen en fus 
comarcas, y en los Lugares de mi 
Encomienda , y de los otros Luga-
res , quetengoa cargo , lo que 
íe les deue , que yo mandé poner 
con ellos j falla en fin de elle 
a ñ o . 
íten mando , a Francifco Fer-
nandez de Aguilar ,vnodc mis ca-
vallos , y cinco marcos de plata , y 
vnaropade lasmias , qualci qui-
ílcre. 
Iten mando^que den a los vein-
te Elcuderos, y diez peones, de mi l 
y trecientos , que yo mande rcí-
catar , que eílán ya en Xerez^ 
queíe lesde todo quanto pareciere 
que perdieron en tierra de Moros ;y 
mas fe les de lo que fe les deue fa l -
ta en fin deíle año, 
Y mando, que les den cada dos 
milmarauedis a los Eícuderos , y a 
los peones cada mi l : y ú al¿uno 
fuere muerto j los den a fus muge-
re5)y hijos,6parkiucs:y finolosm, 
vierer;Aio8dcn por Diosapor fus ani-
mas. 
Iten mando ,que íe fepa en cfJ 
ta Ciudad, y en todos mis Lugares' 
donde quiera que yo he ellado, I Q ! 
do lo que fe fallare » que yo fea en 
cargo ,mando,que luego fe les pa-
gue. 
Iten mando , qüe cobren de el 
Rey Don Fernando mi leñur el l i -
bramiento , que fe me deue de ellos 
dos años paliados, cerca de cien mil 
marauedis. 
Iten mando.que cobren del Con-
de mi hermano, docientos mil ma-
rauedis , que me deue, que tincaron 
de los quinientos marauedis de los 
bienes j queyole vendi, queami 
pertenecían, fuera de mi mayoraz-
go. 
Iten mando j que den vri collar 
de oro , y vna cinta de oroj, .con lus 
piedras del Conde mi hermano, que 
yo he en empeños de cien mil mara-
vedisjosquajes fe me deucn,íin ias 
otras decientas mil marauedis. 
Iten mando a Alvaro mi fobrí-
n ó , hijo de Doña í uaná de Olivera 
mi hermana, treinta mil marauedis; 
y mando , que le crie , y tenga luán 
Alfonfo de Paicdcs, y lumuger, 
falla que aya ocho años , y que le 
den de mis bienes cada a ñ o , para le 
criar, mil y quinientos maravedís^ 
que deipues cüe con mishi;os , f 
mandó, que íu hazienda, q«;e la ten-
ga el dicho luán Alfonfo de Paredes 
halla que tenga edad, 
Iten mando , que íi muriere ÍIÍÍ 
tener edad de fazer teílamento^ 
mando , que íe faga tres parres íu 
hazienda j y la vna le de para facac 
cautiuos j y la otra partc^para vna 
Capcllania, que le diga en la mi Ca-
pilla de íantiago,y qüe falganlobrc 
la l'cpultura de mi hermana Do-
ña luana de Olivera fu madre i f 
la otra parte quede para mis h i -
jos. 
Y para cumplir jy pagar misman-
das^blequias^y entciramicntos,dc-
xo mis bienes muebles,y rai2cs;y rfí 
íimiímo dexo para cumplir mi ani-
í B a . y tcAUmento , por Makíorcj , 
a Don 
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a Don Alfonio xMcndcz de Cuz-
ma n , hermano de ^ o ñ a luana de 
Guzman mi nuigcr.y al Doctor Ai-
fon(oRodiiguczsmi pariente^ Rec-
tor del Obilpo Don luán , yaFran-
ciíco Fernandez de Aguilar, a todos 
1 tres juntanicnte,y a cada vnodellos 
poL ó,apodero de todos mis bienes, 
queentreaen ellos, y losvcr.dnn,y 
cumplan , y fagan cumplir todo lo 
en cite mi teftamento contenido, 
lien mando, al dicho Don A l * 
fonfo Méndez de Guzman 3 el mi 
collar de orodclascüillas , que el 
l ie y Don Sancho me dio , y el mi 
cauallo rucio , y las armas de mi 
cuerpo. 
icen mando.a Doña Leonor de 
Guzman , y a Doña /Maciadc Guz-
man ,< hermanas de Doña luana mi 
mngerjlasdos cadenas de oro , y los 
dos paños de ledi > forrados en pe-
ñaiVeras:y griícs.quela /?eyna Oc* 
ña Alaria cüóa Doña luana de Guz-
man mi muger^ quando conmigo la 
casó. 
Iten mando, que llevé Don A l -
fonio de Guzman a mis hi/os a Ser-
villa > í cala de Don Pero Nuñcz de 
Guzman, y de Doña luana Ponce de 
León, fus abuelos, y los tengan ai vn 
año j y dcfpucs lleven a mi hija Do-
ña Tercia ala Reyna DoñaMaria, 
para que le íirva, y fe acuerde de los 
lervicios, queyohizc al Rey Don 
Sancho, y del deudo que con íu mer-
ced tengo, 
Iten mando, que llenen al Rey 
Don Fernandomishijos, para que 
le firvan, y lean leales, alsi como lo 
kan fido aquellos de donde ellos vie -
nen. 
Iten mando, a mi ffijtó Martirt 
Alfoníb, el mayor , los mis Lugares 
de Baños,y Rcvilla de Campos, que 
fondos Lugares de ella Ciudad de 
Falencia, los quales ion de mi ma-
yorazgo. Y aí&tmifmo le mando, 
eí'ce Calhllo , y Cala en queaora yo 
moro, que es a la Puerta de Burgos, 
con íus entradas , y íáiidas , que ha 
por linderos de la vna parte la Car-
eaba de dicho Caftillo y de la otría 
parte fu huerta, y corral jque falen a 
Barrio nuevo, junto con ¡a cafa, que 
yo dexe aGon^alo mi Mayord©mo3 
- • 
ios quales dichos Lugares, y CaílH 
l io Ion de mi mayorazgo. 
Iten mando, que íi por aucntura 
de mi hijo Martin Alonlo , no que-
daren hijos , ó nietos legitimóse 
mando , que herede elte mi mayo-
razgo A1 fonfo M ar tinez, mi h i j o e l 
fegundo j y fi él fuere muerto, man-
do, que lo herede fu hijo el mayoc 
de dicho Aloníb Martínez , y poc 
muerte de el fegundo,mando,que lo 
herede el tercero, hallad pollnmc-
ro $ y dcípues lo herede el primero 
hijo dcclpoftrimero, y por muerte 
del priniero,quc lo herede el íegun-
do,y aunque del primero qucdaíie h i -
jo , no es voluntad mía, que lo here-
de cftc mi mayorazgo, fino que que-i 
de en los (aceábresde A'fonló M a r i 
tifiez,de hermano en hermano^ para 
fiempre jamas. 
Iten mando á que fi eílc mi ma-
yorazgo fucediere en los herederos 
de mi hijo fegundo Alonlo Mart i -
nezjquiero, y raando>quc no lohe-
rede fino hijo varón ^ y íi por veutu— 
rano liuviere hijo varón , déla ma-
nera que yo mando , que fuceda dG 
hermano en hermano para íiempre 
jamás cfte mi mayorazgo j mando,, 
que aya, y herede el par-eme varón 
nías próximo de mi linage. 
I ten mando efte mi mayorazgo 
con tal condic ión, que ningunOde= 
mis fuceílbres * lo puedan vender* 
trocar;, ni empeñar, m dar,niacen-
fuar, ni atributar ,fino que quede l i -
bre , y exempto , y quito para íiem-
pre jamas, por memoria de quien 
defeiende , y qualquicra qae fizielio 
lo contrario de' mis l'uccílores , aya 
la maldición de. Dios,y dcSantaMa-
ría,y ía mía. 
Icen mando, que la rai Cafa, y 
Orden, y Hofpital de San Lazsrodcí 
eIb Ciudad , loqual mandó facer c| 
Cid , quando mando hazer la íglcíia 
de San Lázaro, el éjpñ fuelo de ia d i -
cha Cafa, yo ha ve, y heredé por he* 
rencia^eouíosaaiiií L-ügu-cs, y codos 
los otros bienes r^zesen CaíHü-ij. 
que fueron de Don luán llodriguez, 
hijo de Diego Rodrigucz, hijo de el 
Cid,elqual murió en la batalla, que 
huvoci íley Don-Alonlo con elRcy 
JVloro-de Goníae^ra v ciQual Der^ 
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ludo fue padre de mi abuela X^San-
chaKodri¿ucz, mugerde D.Garcia 
"Fernandez nú abuelo. 
Iten mando , que pox quanto yo 
fizcia dichaCaía^y Orden,cn elluc-
Jo, que yo aísi herede,y &se las caías 
(je ella, y la cerqué , y lo mande dar 
todas las cofas, que fueran meneíter 
para loslacerados que en ella viuen. 
y para ios habitantes de ella,y la do-
tc,y lesdi las tierras,heras, y viñas, 
que la dicha Caía en efta Ciudad 
tiene, y les di la mi heredad de Ef-
«uevillas , de veinte obradas , en 
tres tierras, que eftán entre el arro-
yo, y el Lugar; y todo efto les d i , y 
íize por elierviciode Dios, y por-
que en ios dichos pobres íe cumplan 
los fíete obras de mifericordia, y de 
p i e d a d y por cumplir lo que el L i d 
mando hazer en dicho fuelo, y por 
la deuocion que el tuuo a San Láza-
ro ; mando,queen la dicha Cafa , y 
Orden no eÜén fm0 los lacerados de 
San Láza ro , y los que para ellos p i -
dieren limofnas para mantenimiento 
de losdichos pobres. 
Itenmando,que laCafa^Ordcn 
de San Lázaro , íea leñor de ella mi 
l]ijo mayor Martin Alfonlb, y laten 
§a con mi mayorazgo , y cpnlaj 
condiciones de él, que es,quc ü n)u-
riere íin hi;os, y nietos, que los he-
reden mi hijo fegundo Alonfo Mar-
tjnczjy que (i fucedicrc en fus here ? 
dero$ , que lo hereden de hermano 
en hermano, para íkmpre jamás , y 
qup no herede la dicha Cafa, y O r -
den fíno hijo varón ; y a falta de él 
m a n d o q u e lo herede el pariente 
mas propinquo de mi ünage, como 
dicho es. 
Iten mando , al dicho Martin, 
Alpnfo,y a los que a íi fucedicren en 
el fcñorip de la dicha Cafa, y Orden 
de San Lázaro , que la defiendan , y 
amparen,y rijanj y juziren fuspley-
tos,y debites éntrelos habitantes en 
dicha cala,quandoacaezca; y mire, 
j mande reparar las ppircfsíones de 
Ja dicha cafa,que tenga el feñorio de 
ellas, y las rentasícan para los habi-
tantes , y moradores de ladichsi C* ' 
:fa,y Orden. 
Iten mí\ndo, a los habitantes,y; 
«oradoras , que afsi cJiuvictcn. e n i i 
dicha Cafa, y Orden, qu ím-an x 
tengan por íeñor al dicho Maiuu 
Altenlo ,y dclpucsa losquc alsilu-
cedieren en el feñono de la dicha 
Cafa,y Orden,cerno yo mando. 
i ten mando, qucla;-, ticrras,ca-
fas, viñas, que yo mandó a Francjlto 
Fernandez de Aguilar, y a Pero So-
brino, y a Pero Fernandez Cuilien 
miscriados; y mi hijoluau Martí-
nez , y Doña líabel lu mugcr5 man-
daron a luán García Poladero; man-
doque las dichas pofícfsioncs, que 
las tengan en fus vidas, y el herede-
ro del dicho Pero Fernandez GuiU 
léñenla fuya j -y delpueslasdexena 
las Capellaniasque yo mandé , con 
cargo, que cada Capellán diga vna 
Ivliüacada femana. 
Iten mando, que nofedén eüas 
Capellanías fino a Clérigos de M i l -
fa , hcncÜoscnvida,y exempio ,y 
mando , quenofe-deavn Capellán 
mas que vna Capellania:y fino dixe-
re la dicha Mida, como es obligado, 
ó fiziere dos femanas juntas, que 
pierda la Capellanía , y í e d c a o t r o 
Clérigo. 
I ten mando,quc la de 
cftas Capellanías,y Paironazgo,que 
las tenga mi hijo mayor Martin 
Alonfo , con el leñorio de la djeha 
Cafa,y Orden de San Lazaro,y todo 
íea vn feñorio , y va Patronazgo, y 
el que fueediere la dicha Caía, y 
Orden, afsi como yo mando fuce-
dan en el Patronazgo de dichas Ca-
pellanías ; y mando , que todo fea 
vno , é vn Patronazgo para fiemprc 
jamas. 
Iten rnandp,que por quanto y o 
fize vn contrato con los Racione-
ros de la Igleíia mayor de Santo 
Antolin de ella dicha Ciudad,y ellos 
fe obligaron adczíren la mi Capilla 
de Santo Matia , cada Domingo vna 
Milla cantada , y, vn Refponío en la 
dicha Capillajy el Lunes,y xMierco-
ies,y Viernes,cada día vnaMill'a re-
cada cada lemana | para íiempre jar 
m á s , porqueyo les di tres pares de 
cafas en eita Ciudad , a do dizen a la 
puerta del Arco, y ciertasviñas, en 
el termino de Virramuriel, y Gr i -
Í%aty de efta Ciudad,losquales lin -
deros de dichas poU'clsionescíláncí'-
cr i -
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caitos en el vUclio contr ato , y en el 
memorial de las caías,ticrras, viñas, 
yheras^ue yo mande a la Cala , y 
Qfdcnác San Lázaro , y a las otras 
Capcll-inias : Mando, que ú los d i -
chos Rat ioacros no dixeren las d i -
chas M i l i t ó LUiponlos cumplida-
meme, cunto ion obligados, perlas 
animas de quien dexó las dichas poí-
rct'sioncs, mando que fean requeri-
dos , y ü no lüsquificrendczir, qac 
tómela renta de las dichas poíTeísio-
nes mi pariente'el Doctor Alonlo 
B.odf iguez, y faga dczir las dichas 
Millas en íu vida , y:vca comoíe 
cumple j y derpucs tengaeftc cargo, 
clquc tucre íenor de la Orden deó'an 
l á z a r o , y el Patrón de ias dichas 
Capcilanias. 
Iten mando , que las poíTcísio-
nes, que yo mande a la Orden de 
San Lázaro , y a las otras Capella-
nías , que en ningún tiempo de el 
nmndono fe.puedanvender, n i t ro -
car , ni cambiar , ni enagenar, ni 
cnceníuar , ni atributar , masque 
eften ÍÜempre las dichas poüeísio-
nes , en pie, y libres, y quitas , y 
exemptas, por memoria de cuyas 
fueron. 
Icen mando, poc quanto yo fí-
zc mudanza entre los herederos de 
mi fixo mayor Martin Alonfo ;ydc 
los ihcrcderos de mi fijo Alonfo 
Martínez fegundo, alsi en el mi ma-
yorazgo , como en el feñoiio de la 
Cafa, y Orden de San Láza ro , en el 
Patronazgo de las Capellanías, y 
que no lo aya , yherede, finohijo 
varón , y que quede de hermano en 
hermano, para ficmpre jamás, que 
los íuccílbres de mi hijo fegundo 
Alfonfo Martínez, es', porque afsi 
fue mi .voluntad, y porque tuve l i -
cencia^ facultad por privilegio que 
el Rey Don Fernando me mando 
dar. afsi potdecender mimayoraz-
go,dequien deciende, como por los 
muchos fervicios , quea fu Magcí-
tad hizc , y al Rey Don ¿'ancho fu 
padre, de gloriofa memoria. Y dc-
xoi, y conftituyo por mis hijos le-
gítimos, y herederos, a Martin A l -
fonío, y Alfonío Martin, y a Doña 
Tercfa mis hijos ,a losquales man-
do que hcícdcn mis bienes a de cíU 
manera. Todos los bienes muebles, 
o r o , plata . joyas , mando que los 
partan igualmente. 
Itcn mando.que todos los otros 
bienes raizes, calas , tierras, viñas; 
heras, mo]iendas,huertas,y en ceñ-
i o s ^ otros heredamiencos, que los 
ayan Alcníb Martioez , mihijo fe-
cundo , y X)oñaTercia mi hi ja , y, 
lo$ partan igualmente. 
íten mando , q u c tenga los áU] 
ciios mis bienes, afsi de m i mayo-
razgo, como de todos los otros b i e -
nes mucbks, y raizes ; mi pariente 
el Dodor Alonlo Rodríguez, faíU 
que mis hijos ayan edad cumplida, 
E encomiendo mis hijos a Donluaq 
Oabrcz,Maeftre dciaOrdende C a -
vallcria de Santiago, y fe acuerde ¿ Q 
lo mucho que trabaje porfuílentac 
fu citado, yéldela Orden, y lefír-
va de mis criados, c o m o íicmprclq 
firvicroa. 
Y revoco todos los otros tcfH 
tamentos, que yo ayafecho hal la el 
dia de oy , e mando qucnovalan, 
lalvo efteque yoaorafago, y orde-
co por mi tellamento , por m i pof-; 
trímera voluntad . Y porque cito 
fea cierto,y firme,é no venga en du^. 
da, otorgue efta de cite tellamento, 
por ante luán López de Palencia; 
Eícriuano por nueftro feñor clRey, 
al qualroguc», que lo cícriviciic , q 
fignaire con íu'figno. 
Fecho, yotorgadofuc efteteí-
tamento por el dicho Don Alonfa 
Martínez de Olivera ,ComendadoJ! 
mayor de tierra de Leon,cn la C i u -
dad de Palcncia, Viernes a veinte y, 
cinco de el raes de Mayo , Era de 
mil trecientos y quarenta años . 
Tcí t igos , ÍJUC fucronprefcntesalo 
que dicho es, llamados, c rogados, 
luán de Silvera, c Pedro de Cha-
ves, e Diego de el Corral, c Alfon-
fo de la R u e r n a , c GonzaloMa-« 
yordomo, c Fernando Verdugo ,c 
Fcniando de Soto > Eícuderos^t ia^ 
dos de el dicho feñor i>on Alonfa 
Martínez de Olivera,] 
E yo luán López de Palcncia, 
Efcriuano ,c Notorio publico, poc 
nueítro fenor clRey.enla fuCortc, 
y en todos los (usR.cyno,fui preícn-
t¿ a todo (gi fobredicho , en vno 
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incndadou mayor dcíicrrade Lcon, 
¿ í h c a f u d c tcítamcñco cícriui, por 
ende hz-caqui dte mi figno. En tclh-
aitonio de verdad., iuan López N o -
iar io 
8o Hidoria Secular, y Eclefiafllca 
ot013 u w ^ , ^Olivera Co- MartmradcO:ivcra , y a.ueslcrjia Alomo Mltuncz de, l.vcra , ce ^ ^ 
de Aldnlo Mattioezdc Olivera , y 
dcfpncslecorifctvó'pür aiúchotieta 
pocul 'üsdclcaidiciues, coftiotodo 
conltade papclcs.quc he vitto.Y aísi 
^ - . . h m dudado de la ccr- cll í lcnciodc tUdcsdcAud«de\ ,no MÍSSÍSS por fet tan puede perjudicar a la leSaUdad.que 
teza de t tU t a " V ' rv cn ¿ 1 , y he ieferido:Si tuviéramos el ano, en 
o runde* l ^ ' ^ f ^.X "porque que entró a íer Comendador níayor 
^UCDE E/, A^d«de en a Corohica de Lcon.<3at¿i Fernandez, Te ajucta-
Rades de Anduüc , en 1 u ^ ^ ^ ^ d computo i pero no 
de Samugo, cap- - y - n , á e Conftando , quedaenl'u polleísionde 
del Maeltre Do-, luán ^ e M u * C ^ r fido Comendador mayor de 
cncftetelUmento lo J ^ ^ M i Leo0el dicho Don Alonfo Mart i -
' ¿ " d F^Sé'comendador ma- «cf l^cnto le drze^or autem.eo, y. 
^ • e n Leon y Dor l u a n O a o r e ^ ? ^ « ^ M ^ 
L i a n d o hafta la ^ra m que t u . dcta?;aladela Ordcndesln L a . 
clefto en Maelhc. kSun „ eltos añosfe han reparado en 
nicasde Elpana. quees clano . a 9 + . J W g j g (usdefeendientei, que vi -
ven en eíla Ciudad,/ he conoeido al-
gunos delullrc. Los que preiendie-
ten defeender de Don Alonfo Mar -
tinezde Olivera, tendrán aquieftc 
inftrumcnto.quehe puefto,paraqu¿ 
no fe pierda tu metnoria. 
ni-
, . . . i • ' ^ ••. • - • » "•; 
Frofttiejfe U Hijtoru de 
Don Alv*™ C¿r' 
rillo. 
ymuri6 en la Era de 134.4. y ano 
13G6. conque fdio huvo doze años , 
para qucpudieílen ler Comendado-
res mayores , Alonío Martínez de 
01ivera,y Garci Fernandez; y auien-
domijerto Alonío Martinez de O l i -
vera el año 1 S02.quedan ocho años , 
que era bailante nenipo , para que 
huviera memoms, de que íe pudicf-
fe valer R.adcs de Andrade,para po* 
nerlc entre los Comendadores ma-
yores de L e ó n , fi lo huvieráfido, y 
efpccialmente, quándo Don Álonfo 
deO Uvera dize lo q u e í i m ó aiMael-
fre* ¡. 
Pero eftc ÍC(lamento le hallo 
autorizado, y reconocido por tal en 
feis de A b r i l de 145 7« ante Pero 
Martinez de Vecerri l , Bachilleren 
Decretos , Canónigo de la Santa 
Iglcíaa*4ePalencia, Proviíbr , y V i -
cario general 3 en lo efpiritual, y 
ícmpóral fen todo el Obil'padó por 
el íeñor Don Gutierre de Toledo,' 
Obifpo de dicho Obilpado, y como 
tal íe ha víado de fus copias. Fuera 
decíTo permaneccri oy memorias de 
Jas que fundó el d.cho Don Alonfo 
Martinez dé Olivera, afsi en la Ca-
pilla de los Racioneroscortio éri la 
citación que hazc el Cabildo. Y el 
añode Chriífode 1457- leconfer-
íaua el Holpital de San Lázaro en 
y 
' A l io tambien3que eñe Prc* 
lado fundó vna Capella-
nía del nu mero, poique en 
Ja reducción , -que fe hizo 
en tiempo del Óbiípo Don Vafco/ t 
dize, de los feis Capellanes que per-
tenecen a la collación ddObiípoa el 
quinto celebre cadia Milla 9 por el 
alma de don Alvaro , Obifpo 
de Falencia. 
(.§.) 
Lili 
TAM-; 
DcIaCiudaddePaíencíaX.II., , y 2 i 
TAMBIEN AY V N E S T A T V T O E N ÉL L I B R 5 
antiguo, pag^ 2.qüe habla del modo que fe ha de tener, 
quancoa ios frutos del Beneficiado que fallc, 
cícrc ^ en cita fomiá. 
Jbvarm Dhina clmcnm Palevthus Sp'fiopus » cmíiik 
pr^fentisfcú^tiferieminfpeüuñsfalutemm Dornino. Stvc* 
taMater Ecclefia píerumyue nonnulU ratmabtltter $rdi* 
vatift) confulte^u^fuadente tamn fuhUElorHmrOtilitate^pofimodHm 
confulüusy(& ratmoiUl 'tusyductt m melíus coinmutanduin. Sanefeli* 
cis recerdationts DoAusTel lm > Dotnims Alfhonfnsprtdeceffores 
wjirholim Eftjcopi P^/ /^ f /W>^y^/ f / t f« f f j¿^( ) r /> $)<vúlkat'í tcor¿ 
p a r u m ^ anímarumfratrumfuorumiPerfórMrumiQano m 
Sociortiin Eccteftd Vdeminty <j*icmc eranty%/}mp$fisrum effentiven* 
turi^concefermi eiSi%} eorum commUni confwfoJiatmrmUft) ordtna* 
rveruntyCjuodPerftnd) Cmor}'tdt%/foci) Paientmi, <¡tiiinfe¡io 'Natalis 
Dotnmis decederuhúffiiñíts pr¿[hmoniot'utn fuomm ami f*(¡uenth ha* 
íerenty plewi $ Hiere, fecttndhM confmudinein anttqudm* f¿) appr*~ 
hatam Ecclefi* Palentih^ ^ os^erocWjtdermusmricíí f o c h r u m » ^ 
fratrum nofiromwijtti mne f m t i $ affeBmem><jUíem e?ga perfonam 
wfiramytntioflris agendis omwÍHS Jemper haíuermt * $ hinecorum 
preciíus mlinati > tiólen tes y &$ffrfi ^ facceffores eomm y exprétdtcio 
fiatuto rvierioremtvt'tlttatem , ¿Jpíeworetn grdtiam confeejuantUrf 
itfdem, fuccejforihus fttisycüm cortim iamn confü*o,%) ajfenfuyco^ 
'cedÍMÜs,$ órdtMfnhyM ftatúmusi vtquod aí anticua conftetudin e* 
f ¿ exprtdiBoftatute» ctrcáprtmijja. in fefio Natalis Dmmt extttit 
ebferuatúm^ohjerHetur deexteroy afell'oqmn'mm SanEioruWy ¿¡ttod 
ImmiMmmW^n^fingMlhM Det Ecdefia celehram. Stamntet 
Wosy $ tp[iquod,(¡U¿cum(¡iie PerfoHay Canomctts ¿fá/fodusPa lemint 
EcclejitydecceterO: ín fefioómmmSanftorum deceferit* (eqüentis ami 
p'YoximifruEiHSprtftimniotuirtfuórUm liheirehabeM't^)perclpút» g / 
de eis difponat libere,pro^v t ei <vMltúr ex pedir ey (rom tttentes Nos prá 
p é t ü o ^ irufratMitcr feruamros. E t Nos Capittdurí Palenimum 
promitimns obfervare* Etnedehoc faltokr 'i¡iatiito dliquoiempote d» 
hmmoriatttrMospr^dícli Aluarm Épifcópus.^ (¿J Captíulum Paltn* 
tmumydtBumfiatutmappenftonenoJirorum ¡¡¿íttorum {cemus cow* 
w m i r i KElumPaUnti* m Caprnlo P a l m m | S. Kal . Ítoii)am* 
Dommi 13 0 2 .(que es la Era 13 4 ^ 0 ^ | 
3 Si HiíloriaSecuIa^yEclefiaftlca 
B E E S T E E S T A T V T O S E H I Z O V N A 
declaración » el año ác mil quatrocicntos y 
veintey quatro , que escomo 
figuc. 
S A N C T I SPIRITVS A D fitnobis gralia,Anicn. Sepan quantosefteinitramento pu-blico vicrco, que en el Cabildo (k la 
£sLefia dcPalcncia,Micrcoics trein-
ta dias del mes de Agofto , año de 
t i 24. añosjcnprcícnciadc mi toan 
jMartinczde Paicncia, Notario PÜ^ 
bJico, c tefti¿osdc yuíbclcritos, ef-
tando ayuntados en lu Cabildo , .c 
ícyendo llamados de antenoche por 
iw Portero, fegun qwe lo han de vio, 
¿ coftumbic,eTpeciilnientc pataef-
tc ado , é negocio de yuío cícrito. 
H Reverendo Padre, ¿Señor A l -
fonío Diaz , Arcediano de Carri n , 
Í?rotonotario de la SantaScde Apof-
tolica. Lugarteniente de Dean.c ios 
dilcrctos honrados íeñorcí , Don 
iFcínando Diaz de Baitahas, Sacril-
tan de la Iglefia de Paicncia i e Don 
Temando Alfoiifo , Abad de Fufil-
lo$,é DonPcdro LyraNe3¡ru,Abad 
de HcrniedeSjIaanFernandcz deCu-
t ie l , luán Rodríguez de Cañro .Al -
fonfo Fcrnandezde Palenciajluan 
i c r n a n d c í d c Villacreces, SacrilUn 
de Fufillos, Fernán Martínez d.* Pa-
icncia, Per o Fernandez de Palencia, 
Ru i Sánchez deVilUvmbraks,Mar-
tinFernandez de Porras Juan Fcr-
nandezde Parcdes.Gongalo Gonzá-
lez de Villegas, Pero Ertcvancsdc 
Alcaotára.luan Martínez Arcipref-
te de Dueñas , luán Sánchez de 0 1 -
medo,Mofen Juan A Ifonfo Fernan-
dez de Palen^ucla, Diego Sánchez 
de Monilla,MartinGarcia dcFucnt-
pudia.Gon^alo Diez de Maia/TorU 
bioFcrnandez dcFucntpudia.e otros 
Canónigos de la dicha E^lríia. Et 
luego el dicho feñor Protono tario, 
prerentó,c leyó en el dichoCabildo, 
al ta, ü¿ ¡Qteligibili voce , vneferito 
en papel, que parezeia ícr eilaiuto, 
el tenorde el qual , es ítte que íc fi-
Las conftítucioncs, eftatutos 5 
otrasqualeíquicr leis, deuen Icr fe-
chos muy claros.y diícrtos, porque 
dende non nafcan eontieadas, deba* 
tes^indudas. Et fi de ellas aJaUnas 
dubias fueren fuborras , dcucnícr 
con buena diligencia declaradas ,c 
illucidadas.E porquancoca la Eglc-
fiadc Palencia, por los que non fon 
bien informados de los eftatutos, ¿ 
coftumbresde clh,l'efazen algunas 
dubdas.como , c porque fórmale 
entiendan los eftatutos de la dicha 
Eglefu.quc comiencaelvno: Al ia* 
rus.&c. Quefabla cómo los Benefi-
ciados de la dicha Egleíía , defpucs 
que finaren; deuen aucr los frutos de 
preítamos, que tenian quado viuianj 
por ende Nos el Cabildo de la dicha 
EgleíÍa4cftando ayuntados, & auida 
nueftra información de la manera, 
como fe vfaron, platicaron, é guar-
dará los dichos clhtutos fafta aqui, 
ávida nueftra deliberación de co-
mún confentimiento de todos, é de. 
cada mo de los fufocliGhos, confor-, 
mandónos con los dichos eftac utos, 
6¿ con lacoíkmb remedáramos, ¿ 
queremos, que afüi cerca de los fina-
dos fafta aqui, como de los que fina-
ren de aquí adelante , fe guarde en 
efta manera. 
gue qualquicr Beneficiado, que 
finare el dia de Todos-Santos, den-
dc en adelante, artte del primero diá 
de luüo primero fíguiente, que aya 
aquel año la meitad de todos los 
frutos, rentas , c derechos de lus 
preftamos* quepoiTcyere,&: lapen* 
íion , fi alguna por razón de algunos 
preftamos le fuere deuida. 
E íi fuere el primero dia de l i i -
Jio,ó dende adclanteafafta poftrime-
rodia de Agoíto primero figuicntc 
inclufmc, que aya todos losfrutos.e 
rentaj, , ¿ derechos de los dichos 
prefumos, ialvo del vino, que non 
DelaCiuc^addePalericíaXJI., 
aya, fin0 ia ^ 1 ^ » í a efte refpccto 
aya la penílon,!* alguna tovicre. 
Et íi finare primero dia de Se-
tiembre, ó dende adelante ante de ei 
dia de Todos-Santos proxime fi-
guienre,que ay a todos los fructos de 
lusprcllamosdc aquel año,e la pen-
íioo , fi alguna tuviere enteramente, 
afsi como íi viuo fuera ,é que eíte año 
ícquente del día de Todos-Santos 
inclufivc , falta otro dia de Todos-
Santos proxime íiguicntc cxclufi* 
ve, 
Pero fi por razón de h media 
annatadel Principc^ó por l ocontcm 
do en la extravagante de loan. 2 2 . q 
comíen^a^üfcepti regiminiSíOo pu-
diere auer el finado ios diclios tVu^ 
tos, é rentas eldicho año que finare, 
qnclosaya, c lieue el año inmediato 
íiguiente. 
E por quanto los dichos eftatu -
tos fucion fechos, c ordenados,para 
remedio de los Beneficiados, que fi-
nan , e muchas v.zcs non tenían al 
tiempo de fu finamiento con que 
honrar fus enterramientos, ninio 
que peor era, de pagar í'us dcubdas, 
alsi loque íedeuia por razón de Ins 
exequias , como por qualquier otra 
manera, ni conque íatisfacer a fus 
fervidores, e elto acaecía , epod á 
acaecer verifimiliter masen los Be-
neficiados que no tenían pregamos, 
que cnlosqueios tenían j fobre io 
qual en los dichos eítatutos non era 
puefto remedio ninguno. Por ende 
Noseldicho Cabildo,i queriendo^'n 
quanto buenamente podemos, pro-
veer cerca los tales d - f^ctos^ neccC-
ÍÍ£ladcs,<5¿: mensuas:e^atuia*üS>c or ' 
dcnamos,que deaqui adelante qual-
quier Perí'ona,Canónigo, 6 Racio-
nero , Prebendado en íadicha Eglc-
{¡jfofi qaier tenga prelUmos^ poill-f-
, l i qaier non , íjttfl finare en la 
Ciudad de Palencia, c fe enterrare 
en Iadicha Eglefia ; ó íi finare fuera 
de k dicha Ciudad , c lo truxieren a 
enterrar , e enterraren en la dicha 
Eglefujíiquierfca Períona, Cano-
cágOjó Racionero,que le quentcn,y 
elcriunn, de el dia que finare, fi en la 
Ciudad finare s y fi finare fuera de la 
Ciudad , decl diaque a la Ciudadel 
cuerpo fuere traído, y enterrado con 
la íoiemnidad acoíiumbrada , faíU 
ícis mefes primeros nguicntcs^dc tp* 
dasiaspiebcndas , ó prebenda ,quc 
policyere , quando finare, en todas 
aquellas colas , que fe eferivenoy, 
día , t quentan , c han de aucr,ícgua 
los clhtutos , c ordenamiento s, e 
coílnmbres de Iadicha Eglcfia , los 
Beneíiciados.dc ella, quando ib n en-
fermos, ó les que han los dos meícs 
de recreación , ÍJÍVO de las Matina-
das,que non han ninguno por enfer-
mo, nin por mes, nin lo aya, el fina-
do. Et lo den los PrepoÜcs a fus he-
rederos,© íeüamentaiios ,para que 
fagan de ello aquello , que íegun 
Dios , e íus conciencias, razonable-
mente deuierc íer fecho . Empero 
queremos, que el que non ovicrcfe-
cho la primera reíidencia annual, 
que non le eícriuan el dicho medio 
a ñ o , nin goze de ninguna cola dé lo 
íuíodicho. 
Elqualeferito porel dichofe* 
ñor Protonatono, e Cabildo, e poC 
los dichos (eúores bien v i l io , c exa-
minado , todos nemine difetepante, 
coníentieron , otorgaron, eaproba-
ron el dicho eíl:atuto,edixcron fec 
bueno, e que afid lo declaran an , c 
mandauan,e.ctiatuian, c ordenauan, 
íegun en el dicho eícrito í'e contie-
ne. E que aundauan a mi el dicho in-
fraferíro Notario, que fecielle dcllo 
vn inftrumento publico, dosv ó mas^ 
quantos. menefter fuellen, e rogauan 
a iospreíentes, que fuellen teltigos, 
erandoprefentes los dilcretos Va-, 
roñes, Antonio Martínez Pcí'cbre, 
& Pero Fernandez de Salazar, e Die-
go Pérez de Grijoca, Racioneros de, 
la dicha Eglcfia,para efto.Üaiíiados,, 
é rogados* 
Subícrive Don Alvaro Carr i -
l l o , en la Era 1341. quelcgunYe-
pes,tom,6 .pag. 45 8. 
Y parece que llegó a, la Era de 
i H^.fcgun confia de la elección del 
Obilpo Oon Gerardo , de quien íc 
dirá en el cap.24. Y alsi fe halló en 
los tratados ,quc refiere la hiíloría 
del Rey Don Aioníoel X I . cap, i , . 
En el año 15 . del Rey Doa Fernan-
do el IV.cuya s palabras fon : £ n e l 
año 15 . del Reynado del muy noble 
Rey Don Fernando , padre del muy" 
noble Rey [ Don Aionío de Cafiilla, 
fi de León , ' de quien íabU cila hifio-
384 HlíloriaSecular, y Eclcfiafllca 
ría,en el mes de Abri l , que fue íiño 
de la Era de 13 4 6 . años , c andaua 
el año déla Bncarnacion en 1308, 
la LUyna Pona Maria ^ que fue ma-
dicdciteRey Don FcrnandOjC mu-
ger del Lley Don Sancho fu padre ,c 
abuela de elle Rey Don Alonlo, de 
quien queremostazer la hirtoria , c 
algunos de los Hicos Homes,c Pre-
lados, é Caualleros, que con ella v i -
nieron para Santa Maria de Vi l la-
ttjúríél, que es cerca de ia Ciudad 
de Falencia» y el infante Don luán, 
fijo del Infante Don M anuel, y Don 
•AlonfOjy Don luán, fijos del Infan-
te Don luán vinieron y-todos 3 y 
Ja Reyna Doña Maria íabló con el 
Infante Don luán , e con aquellos 
Homcs Buenos, la pleytefia porque 
iba^y cltuvicron en tratar la auenen-
Cia bien quinze dias. E desque fue la 
avenencia tratada, etnb>ié ia Reyna 
los Obiípos de Mondoñedo, c de Pa 
kncia al Rey,a dcmoitrarlecl pley-
to , como era tratado ,y el Rey t o ' 
voló por bien . £ quando lo fupo 
Don luán Nuñcz de Laraovo muy 
grande pelar, e kie^o pugnode arre 
draríc dcel Rey. Y tambiénpcíava 
mucho a la Rey na Doña Conftan-
^a , que era muget del Rey5e pug-
«aui en lo partir,quanto podia. Y" 
t i Rey vinófc para Falencia, donde 
c íhua laReyna fu madre, iaqual le 
dixotodo elfecliOjComo pallaraco 
cllnfante Don luán,y enque mane-
ra lo auia auenido;y el Rey moftró, 
que fe plaeia)y dixoloque fu volun-
tad cra,dc lo aucnir en fu íeruieio, c 
de lo afloifegar configo. La Reyna 
dcípucs quevioquccl pleytoeílaua 
loílegado 3 entendió qnc era bien, 
que le vkilen,<:dixóloal Rey 5 y el 
l^ey tovolo por bien 3 e fucile a ver 
con el Infante Don luán a Grí jota. 
Y en cftc dia^deípues de las vi lias co-
mió el Rey con Don Alonfo íu r io , 
hermano déla Reyna, que políaua 
en Gtijota , y vino a la noche a la 
Ciudad, e cenó mucho , edesque 
ovo cenado, e fe cchafc en fu cama, 
tomóle vna calentura tan fuerte, 
que le fizo perder el entendimiento, 
que noacórdaua a ninguna cofa que 
le dixeflen, en guifa, que cuidaron 
era muerto. E ddpuesotro dia que 
Jo fupo U IUy na, l u madre , fucile 
* • • » 
para San Francifco, do^dcélpoíTa-
va, e quando lo falló aísi tan malo, 
fizólo guardar, c mandó llamar to-
dos los Filicos que ai cran,e fizo cu-
rar del. E acabo de tres dias recu-
dióle grande poíkm3,con muy gran 
dolor de coüado , c ovieronlo de 
langrar , e porque era muy manee, 
bo,c fe guardaua muymal ,d;mau-
dava toda vía que lcdn.-ílcn acornee 
carne , c algunos de los Pifíeos que-
rian gelo dar, e la Reyna defendió, 
que non gelo dicíTcn ; e guardólo, 
que no locomieíle faíh los catorce 
dias , e a los catorce dias pallados 
ouo mejoría, e dieronlecarne, co-
mo quicr que nunca le dexó la fie-
bre. E porque non podia esfor^ac 
como él queria, fizólo leuar a las 
catas de Ruy Pérez dei'aíamonjquc 
eran dentro de la Ciudad, y citando 
en ellas caCas,ouo tantos accidentes, 
que lleg,ó muchas vezes al punto de 
la muerte , e temiendo todos que 
moriría. La Reyna DoñaConílan^a 
fu mnger,queria lo leuar a Carrion, 
porque fi ouielle de morir , quena ic 
tomalíe la muerte en ILI poder de 
ella , c de Don luán Nuñez, por le 
apoderar de los Rey nos. £ porque 
«iRey entendió elfo tomó muy gra-
de pelar.Eembióluego por U Rey-
na ra madre ,e pidióle por merced, 
que ic truxellc a Vailadolid a fus ca-
las jy ella lo fizo afsi, e vino con el 4 
VaUadolid,&c. 
También en cíie año de 130«« 
nació el Rey Oon Alonfo el XI . h i -
jo del Rey Don Fernando el I V . y 
la Reyna DoñaConftinca.en Salas 
manca a 13 . de Agollo , diade San 
Hypolitojliuvocontroucrfias,Cobre 
quien le auia de criar, como fe refie-
re en la Crónica del Rey Don Alon-
fo eliX.eap. 2. Vinieron el Rey, y 
la Reyna a Falencia, donde fe ajwf-
tó el calo. 
Eftc Ruy Pérez de Safamon,a 
cuyascafas íe fue el Rey , fin duda 
eraperfona principal. Nose fifue 
vn Ruy Fcrez, Maellre deiaCaval-
leriade JaOrdende Calatraua , de 
quien fe haze mención en el capitu-
lo prccedcnte,en vn priuilegiodeel 
.Rey Don Fernando, deípachado en 
Valladolid^ño 1295. -
Enlospapclcsüc el Archivo de 
DelaCiudac^dePaIcncI,a.L.II., 3%; 
jgafamon.confta) que Ruy Perczfuc 
Rico Hombre de CaítilU , y vezmo 
de Calamón, fue hijo de Don Pero 
luau.ydc Doña María ^Ivarcz^ve-
Zinos de cfta Villa, casó con Vrraca 
Fernandez, tuvo por hijos a Don 
Rodrigo Rodriguez, Abad de Va-
lladolid,y a luau Rodríguez Cano-
nigodc la Santa Iglefia de Burgos* 
a donde ay vn epitafio a la puerta de 
laSacrifíia de nueftra Señora de los 
Remedios,que fue Claiiílro antiguo 
de aquella Iglefia. £>ize hizo hazer 
la Puente de los Vay líos deBurgo^ 
y la Puente^ Calcadádc las ^u ín -
tanillas, y la Puente de Quintana lá 
ilO^OjtjJ & 
Puente. Elte fucelhijomnyci jfun-
dócn Salamon dos Capellanías , y 
vna Milla de Réquiem cada mes,poc 
íu padre* que m lo dexó en el tcüa-
mentojy hiizolaCapnlade San A n -
drés. Fueron fus cabezaleros i us h i -
jos i y muger, y Don Fray luán de 
Saldáña , FrayleDéfcalco de la Or-
den de San Frahcilcodé Í?alencia, y 
Cuílodio de la Orden; 
También íc hallá Rui Pérez 
Chanciller mayor del Reyjque con-
firma vn priuilegio 3 concedido á 
Alonlo Martínez de Olivera , que 
queda puelto en el §.2, de cllecapi-
tUÍOi 
inimoQ mfJiíi^noDrOsib Opi^felíu 
A R T O . 
h ciphon Í 210 x t finv -nnoi ab óiv 
D E V Ñ C O N C I L I O , O V E S E W V O E N 
Tendel t Lagar de U Diocefi de Falencia, ano 02. eri 
tiempo de Don Alvaro Carrillo > J Don Goncalo } Arfó-
hifpo de Toledo > que fe ha confundido , con oirá que havú 
en tiempo de Don Gtl Ar^ohif^ o de Toledo. 
Dijtingenfe las Aüas de 
cada vn o * 
*jJf.Í2r.f5n ífil orwinq-nl.-fuvi 
Élebrado es el Concilio dé 
Peñafiel 3 que huvo en 
tiempo de Don Alvaro 
Carrillojy aunque no con-
duce a fu gloria ^ fino con la genera-
lidad,que a los demás Prelados,que 
a é i aísiltieron 5 con todo cflblehe 
querido poner aqui^ noobllanteque 
Phiíipe Labe ofreció ponerle en fu 
edición de los Concilios^ y con efec-
to fe pufo • porque en mi opiriion,de 
dos Concilios que fe celebraron eii 
Peñafiel, fe ha compaginado vno, y 
me parece puedo diuidir las Actas de 
cada vno. 
Que fe celebra fcCoñcilioenPe-
ñnfiel el año de 1502. lo'teliificari 
Jas Adas deeíteConcilio manuíci i -
to,que trac Don MariiuXimena,en 
el tom. 18. de las Mifcelancasde el 
Excelentifsimofeñor Conde de V i -
lia-Vmbrofá > pag.45. y dizcn,fue 
en tiempo del Ar^obiípo Don Gon-
<:alot Y el Padre l^arianajcncl übr^ 
; y: A r j 
eosib 'j] o | jom'J íi y,, añl •r>.;-
i 5 k de la Hi(loria Lat ina; capitulo 
5 . al año mil trecientos y dos, dize: 
0MübÜt mu nicifimt in Vaccdtsy ad 
Durtum i ef VenmfMiUs. \n eo 
Qonuentus Epifofofum fuit Vro 
tvinciá Toletmt , tpfis Kalmdts 
Aprilts . Añtomm moderator 
GufidifdlUus t Toíetanus Pr¿f m 
N^e Clerki covcubmam puílice 
hatean f i fúppluio S mclitm (fe 
trant eias faculimores i pitílica 
f:c/erawthdtcéfé fa íh héhibant) 
eatexterüatft . Sexta'- Sactrdos 
reuelans per facramconfejsmetn 
accepta iáiernis &hi»lisáddfyi* 
tur,pane* $/ ac¡ua>itt hfiUuiñ tan-
tum concefts. Décimas > ex omni* 
íuS}<¡ux térra etiam fme cnlíürd 
385 HiíloriaSecuIar^Ecleriaftica 
fÜÚdit > folm Saccrdiinkí oUaua Ximcna, omite mucho de lo que ef. 
t l T •/ „ : i . ta en la latina. Y Colmenares en la 
Icxmwdat. l é $ * W m P f m HiaonadeSc¿ovia , cap. ¡^ ¡Sfc 
Jacnjicarur» confia a Sacerdote 
^ ateo prtj'entci pioxiwa lege tve» 
tarar.'! um alta fafhtunmr adpie 
tat/síultftw pr(celara. 
l'n vn Códice Manurcrito, que 
2+7. trae vna dilpoucion acerca de 
la inmunidad Eclc(iaÜica,qucno c i -
ta en las manulcritas de Ximcua ,y 
el Cardenal {íniroga. 
^ D i g o , puesjque lo que trae enCaf-
cellano Ximcna, y ladctermiiucioa 
acerca de clEraincntiísimo Cardenal Quiro- que reacre Colmenares . 
«ra ArcobirpodcToledo,auiacom- la inmunidad, fueron lasdeteimina-
pilado para embiar a Roma, que ef- clones de el Concilio de l?eñaíielcl 
ta en poder de el Excelcntilsimo le- año 13 02. lo demás que eiU en los 
ñor Marques de Monde jar rc lh eílc Códices Latinos , de Ximcna,, y el 
Concilio , conlasmifnps palabras, Carde.jal ^uiroja es de el Concilio 
que en el Códice referido , pero fu en tiempo de Don £¿idio: y (e l u ^ 
inlcripcion dizerConcilium Domini ze verifimil,porque en él Canon que 
£cTidii3apud Pcnnamñdelcm.Y del'- trata de la inmunidad, no le hablado 
pnes, proinde nos E5idius,&:c. de- el Rey Don Fernando,fno folocoa 
vió de tener vna , y otea noticia el la lleyna , y avn da acniender a que 
Padre Phelipe Labe i porque en el era muerco, pueidizt*: erum* 
Synopfi de los Concilios, dizeque - DommiBnma . filí) 
fueertcdePenafiel,preadiendoDon V * i ] 
"pttfvmi Uomtnt rerdmanatt 
(jiiondum Kepis C j f l t l U ) Le-
^ « / í j ^ f - P u c s e l año 1302. no 
era muerto Don Fernando , como 
conlla de Cus privilegios.Luego per* 
tcneee a otro tiempo,y aísi al de D , 
Pondie primero las Actas lati-
nas3que lo abracan todo. Luego las 
Caite lianas , y el decreto que trac 
Colmenares. Y el que fubfifticrc.en 
que fue Coló vn Concilio , conel dc-
crcto.que refiereCoImenares le tcn-
drácncero. Pero, 6 fcavno, ó fean 
dos.ningnno fue Nacional,fino Pro-
vincial, como conita de las mifmas 
Gon^nlojó Egydio. 
Es materia llana, que los Obif-
pos3 que refiere el Códice dclCar-
¡ÜCnal fiuiíogi , no pudieron fer en 
tiempode el ArcobifpoEgidio3por-
que por lómenos nueftruDon A l -
varo Carrillo murió el año r j c p . y 
el Arcobiípo Don Egidio cntri) en 
d Ar^obifpado, año 1 ^ 5 P. fue ra de 
que en el fin de el Concilio fe dizc3 
que feconcluyó añode 1302, Ter-
t ioIdusMaij . Y afsi no viene la da-
ta , conia prcfidcnciadeDon Egi-
dio. 
Pudiera dczirfe , que fe erró el 
'Amanuenle sy pufo la palabra Egi-
dio, en luí?;ar de Goncalo ambas ve-
2es,y deel l : -yerronacióloquedizc Aaas,y ^ í A g ^ ^ f ^ 
PhclipeLab¿: Pero eftoy en enten- Portocarrero, en lahiíWna deSa» 
der, que fueron dos Concilios $ por^ UdcfoiilO. 
que vna copia Caílcüana^ que trae 
i.-..s»^^í»tti v i . , i . y *f .no fio-íf v'sÁw -Jiip- aoilpíKM 
tó^j U n lin-.ñ * « S * ^ libiuibob.uq 
*x*m VA < xtMmd, ú f y y ^ **** 
í5';.í.a^rfi:/v iunei/l nou i^fia 3PK«WJ 
- i V ob íbno'l) ioíbUííi i^Í3n5Í33xJ 
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C O N C I L I V M 
j .•••j'.Hüa fttcflidoono-» 
B O M W l G V N D I S A L V I , A P V D P B N N A j 
ñdcUm> anno Chri[ii 1302 . WMÍ Dominus 
Vmltejlcmte l[idoro,?aftoraleoffictumy(dditoYH\n 
ram geremicorum n)ores,<velut ffectíÍaUr) j?rofpiccr# 
deícat y at^ucvttam 5 pro indc "Nos Gunatfaluus 
[ulias £gUius)miferatm€ D t m a Toleíaná Sedis 
ArchieptfcGpus, fíifpantarum Pr¡masxic Recm Qa^ 
ftdU Canceliárñís 9 Alvarus Pdlwiums, 'Bernar* 
dusSe?ohlenfiSy Simón 5'tgmtmus ¡loamcs Oxomenfis y Pafchafius 
ComhenJiSyBpifcopilietmmeriii y ad hukfmodi affumptiofficttm* 
tvnacum nofíroium Caphnlortm Vrocmaiortlsits apud Permamfide^ 
iem congregad,pro [ubditomm commbdo y anmarmncjue fdate y mo* 
rumrefomcíttoney0¿) Ecdejiammnoftraru^: hde dccommumconfeth 
/ « [alubriter dnximus¡latttendtim , in pt imis' auta ÍÁimftri Qhriftt 
ftlgm in Ecclefia, Sancía EkifúSfí lf ielU infirmamefito, $ W%t4 
d e í e n t l a l a i l e g e laico s)fpmilaYUJ 
L Q y O D Q V I L I B E T C L E R I C V S R E C I T E ^ 
horas Canónicas. 
Taimmus y ft) ordmamus ¿vt qttilihet Clertcustn Sacris urdini* 
huscon[ütmttsfuel d u s benepcitm Ecclefiafúcum cum Curay 
W fine Cura ,okmens legitimo impedimento cej]ante y ¿¡tioíidte 
horas Canónicas recitetsvttenetur j ft^is antem in lois neolijensin* 
tventusfuerity ftjmvnhusa ?r<tlato Canonice, fe non correxerit ype^ 
viflitutHStpcr ¡ ufpenfioms fe,,. 
mm funtatur. 
¿88 .HlftorlaScculaivy Edcfiaftica 
t l Q V O D N V L L V S C L E R I C Y S T E N E A T 
concubinampublice» 
• lv \ / \ k K <f f \ M ?^ Q"'/• ^ ^ \ U X V í ' r v . ' i 
• . . . ^ « A V V'tX ' o ^ 
ITVw. (¡uiaporumr-jita def/icim- y rc[tat>rvt m m prtdicatlo contemnatur \ non Joluma>erbo>fed txmplo i tenmtur Mimftri 
Chrí(ii Juos [Micos informare >(¡ut dixit exempluw do WóbUm 
<¡ucn) ad modum ego fació > vos fatatts \ Staíumussf^ ordmamus* 
'nefuídttortmanimas pcrnici'foperdatnusexcmplo> rutnullus CUúr 
cus teneatpublice concuhmam m domo propriawd etUm aliena. Styuts 
fitttcm fui falíitis muemor JJUIUS nojir* confiitutionis íranf^rejfor 
extiterit^ monitus a fuo fu(trtore canonice, jenoncone¿erit>adicni~ 
jvsper fubftraLÍionmfruttuumfut benefici] arceatur.Quo^fim durato 
animo incrimineperfetterattit, henefiáoperpetuo f ooltetur > coeterum p 
m faerts cmJHmtUS íenefciattts non juertu^) m hoc crimine reus extite-
tÍHiU monitusúftío fuper 'tore cmonkcyfe non correxern, ab offaofuf* 
fendam.Qtiam fententtamfíh duratoanimofufimuenti acrmtiux* 
ÍÜ Q V O D M I G R A N T I B V S * F O R T E 
decíljab hac vita.» Viaticum 
detur. * 
^ TT;T*•. • • fw ^ r y i ^ i r ) TÍ3LÍ:lVí3 ( l O V o I 
XTem^uial^óminus nofterlefus ChriftuS corpus fuum Uifofuití traddídttmanducandumicumdtxit • Accipite^mandúcate ex hocomnes • Hocejienm Corpus meum» Cuius exemplo Sanffiá 
Mater Ecclefta picftatuity (%) proutde ord'mauit t rvfvcrepaenttenti* 
hust^) con fe]sis i Corpus Dom'ni humilner pofiulanttbus, 'potifsime ad 
patriMabhoc ¡¿culo migranvhusítanc¡uamyiaticumpr^beatur^ f¡) 
mnnulli) (¡mbus animarum cura eft commiffa, in fud anim&per 'tcuiumi 
inojficiofihicommiffo adeo negligentes exiflunu (¡uodmoricntesiprop* 
ter eorum culpam * negligentiam, [me pc^nitentia > Euchar 'tfiia* 
re<eduntt(¿¡hoddolentes refermus) abhacvita i StatuimusyQj man* 
damus > *ut (¡uteum^ue reus in hoc imentus fuerit 
fuo ienefeto perpetuo priuetur. 
G O V O -• • 
1 
DeIaCludaddePaIenGÍa.L . ir* 
I V . Q V O D N V L L V S S A C E R D O S S V O PAR^ 
rochíano tradat Corpus Chniüi doncc ^ & c . 
que, ^ J t de pane illo edat: ^ manifeftur decímr, (¡uodñüík 
¿us Corpus Domm 't dchet fufeipere ,ni[ifitertt per cordts contrU 
Ímcm>orisccnfcfstGnem>%J operisfat'^ 
fgfcipjeg*) itidiaumjihmandii.cat i á | nonmdlt<vetent¿$ inLorcm SÍU 
cerdotfhpoítus (¡uamBe'ttmorím^A occultant fcelera,^/pcccafaypro* 
prijiSaccrdotiíiiStdicentíbum tm^¡üxtc dceji^ita [it)apudfimes^H 
ahosyfe ccn¡e¡fos,(£//¡c Corpus Domnitnd:gm fujapiunt' fallentesfc 
.weiipfosjíim Sacerdotes decip'wndpí ¡n áie iudici) de gis temvtur redi 
tícrerattonem: Statvimus» mandamtiswealivut Sacerdotes Corpus 
DomimIuis Parrockí ¿ms pubcat* imo in corum ruíoremi &J, rverecun-
dhm exprájje denegenty doñee de eorumconfejiione¡iíi futrit^ forte 
deeftjídesfaaasvt (¡nos Y)ci umor a malo ñor* reHocaa, eos rubor tpjm 
céAtdifcipl'm*. 
. Y . Q V Ó D Q V I R E V E L A T S I G 1 L L V M 
confefsionis.&c* 
ITtem*<¡uiaiaxfa ruetlum lacoit, quiaity ccnfltemm altemtrum peccatarvefirai (¡mlihetChrifiiantiStenetUTConjiertproprio Sar^  cerdot'hquxconfcfsio lapfis poji íapti[muwytan¿¡ttam fecunda tU'^  
Maconceditur in fuhfidt^m animar ftm>%J nonnül i i Sacerdotes* ft4¿ fa~ 
¡tí tis immemoresyfg] fifceptt offtct)i¿narí}peccataaforte dccjl ifií?.* non 
*vt hommhus >/ia*vílocüm. Uei ienentthusconftjf t<jtid iuxta Fer í tan 
Augufiini dicenti/t nihU in hoc mundo minus fcw t (¡uam qued in con fef* 
pone feto} tanqmm[cita»cumtvere tuxta Domintcm ájerhum debeant 
dicinon fcítaypropal(Wt,Qj renelant1 mexcejfustanú cximimsmaneaA 
impunitus' Statuimus, m mandamus, (¡itod fiqui tam nefavdi crimivis 
re'tinuentiftierinfitamquam deportatt^ m metallum damnaík 
^ * ~ — 
0 0 HiílbrlaSecular.yEcIefiaílica 
V I Q ^ V O D Q V I L I B E t E P I S C O P V S PRO^ 
y imix Toletanse publicet Clcricis * forre de 
eft jt Bonífaciüs conftitu-
tionem. 
T T T e m cum Sanü'tfsimus Papa Dom'mus ^omfactmOBmu^ m* 
p'tefis Laicorum coerceré audadam > ft) noccml facultaHmii-
frenare i x c n j í i m m e m edidcrit t(¡uarh comta Laicos C/í?;: ;^  
opfido in fejhs tradídk ant 'iquitas*per (¡uam Ecclcfíafficisperfoms* $ 
eorumhonii»faluktrer frouidetur: *%) parum cjjct mra ccndsre ^nill 
e/Jevtpcrfohdrfút ea ejUdiofmsexecjtfaníur • Statuimus $ W$$$¡& 
mtsSvt ímlibetEpífcopus Toletam Proumtu iematur in fitd D ^ -
ce[teamcintoñftnuúonem faceré d i m l g a r i í nequiurafúm ^ ¡ a v i -
vam ignorantiam pretendere waleat ? m anitfu fu& pernulums 
iaBuram 
T A J . 3 V H /I I V T ) G ü 7 p . Y 
V I L Q V O D DECIMÍE SOLVA^TVR DÉ 
ómnibus. 
t i W i ^ ^ Ahí ; v 4 nvp 
TeniiCjuta "Domm eft tena 'i fáj pleoihdó em'i heutus domim\ 
recognitionem deemam purteni , tamqüam pertimem Domi* 
nieafn, hmimtiii tan) [iugtim* quam f uíiuumi ex térra i cultu-
ra hominum i mel fine cultura i ntfcentium , creaíor omnium fiéida-
t i inf i l íut í i necmniiS* de omniíus alijs Rcfte acffjfim ' %)fiónml~ 
ihimoremDiiprdocitolis non haheWes 9fed fuiüommireLOgnitíonem 
fuífirahenfes y have decirtíam mtniipe d a n Mtn*jltjs Chrtfit fia* 
tagunt , in gram fui difpendium „ pér'tculum animarum ^ pra 
indequi in parte folicimdm'ís ruocatt fttmuS', fialuti ammarúm pre* 
njidere wlenies t Statttiríííís > ordiridwus j rvi m m Farro' 
ehianide f ús pradijs > ^udiotum culth , ac arhorum f tUÜihüiJm* 
t'tSs f t )déáU]i natura > welculturahumanaitx t é r r a p a f a M Í M i wc 
mns fp de a n m M u s y i n fupet} $ de omntbw 'utilitanhus j mpote. 
cafieotlana^et^mtlle^aU\i hdspnwnunphm de omnths ali\s 
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licite acqutfíiht dedmMn, idnqkápportionem Domini* tam Mmijiris 
Chftfihjwt a l t q v a d i n ñ m t m e p c r f tlumt. Si c¡uiruero Dei timorefo¡U 
pofiíota Mwiltr ís EccUfu Canonice momú > Dommcamdtcimamin* 
fatisfecermt.EcclefiafiicalepultPtracareant: &fiexcommunicatinon 
fueiintnomtnatim. 
V I H . Q V O D S A C E R D O T E S , V E t 
per fe , vel per ¡dóneos Miaiílros > fa-cí i n i í l ros , 
cianc hoftias de fariña tri-
tícea. 
o i í / i 2 ü.ví i] r n y 1 A a cT.aa5.. g / i ; 
TÍ?W ^«/íj Dommus nofler lef u Chj ijtns, (jui eflpdmwímstfu* de 
Ccelodefcendtttgranofrumenti fe comparaúticuwdixit » » / j f 
gramwfrumcnt1 cadens in tcnam mortmm fuente tpfum folum 
manetildeo tradunt SanElommFatmm deertta j qmdpams j c^i con-
fecrmdus efl m altaricón fát , nífi; ex farma, altah g / exgrmjsfm* 
mentí elicita»^) ex aqm fura, ftj límpida afyerfa. Veram quiaprop~ 
ter fimplkitatem homimm y ft) mis ignormtiam, conficiendo mafam* 
ex qmjitdiElits pañisfpofsitperictilum inminere^  StatmmHS) ftj ordi* 
vamus > wt Sacerdotes per fe [ ftcommode pofsint) <velfaltem per alws 
idóneos M.infflm EcclefiA % ipfis tamen pr^fentiíns, ma/fiim ex fariña 
triticeatantam^ aq^apurai forte de efl)\finenjllamxtione fermen-* 
ti» v e l AIÍCHÍHSaliertasreiap¡>oflnone % confaiant, tf hdehüjuasfa* 
dant twde íent in corpas Domini confecrari» 
lAQHATPíAX AKÍD3ÍI aVJA2-aa . J I X 
IX D E VSVRIS.1 
Tem>qt>iaad compefcendtim^vfptrartim woraginetoi } animas 
demratt%J facultatcsixhaurit, LaurAnenfey Lvgdunen/eCon* 
ciltay faiuírta flatumt, tam contra manifeflos 'vftirariosyfóaw 
contra domos eis locantes > cutu fcumcjue dignitatih conditionisy aut fla* 
tus exiftaty panas debitas infiigendome^osy qui executores diEiorum 
conciliorum[ummustnToletana?roHmtta ( fauente Dominó] dept*: 
UthpofHmHsaenegligeniiareprÁendi *. Stammus y M ordinamus» 
<vt quiiibet Epifcopfts in f u á Ducceji, per [anas pMue pecymam* 
, fcW • Á 
3pi Hiílorla SeculariyEclefiaílicai 
aféjuceís domos adfrfius cxcrcendutn locantes, (WWt^Ptwtdifta 
concibafiatumntatque mmdant-UUmnant . ) 
X . D E B A P T I . S M O . 
ITm> quhnomMtan) TmeiÍ \ ü m A ^ c n h c J c i t a t c m f t t i e r r o : ris attendentes* a d f d m c o m e r t t d e j i d e f A n i orthódoxam , f S 
Iscet mundos eos.......tona ttmmesi ( ¡Uf ihabent i p e r d e r é rvniuer^ 
fayne propter hoc hoflis anfiíjuus animas p e r d e r é cupiens, hommp,o¡,o~ 
fítum h m d j j U d Detfpintm infpiramt: Statumus* maridamus* 
<vt quiciimqne ludeustaut Aoarenusi íaptt^art-voluertt \propter 'Bao-
iifmt Sacramentofn, kona (¡HAante Wdtm > njt iurapfrtifumu non 
amittau 
X I . D E F E S T O S A Ñ C T Í ¡ I L D E P H 0 1 S Í S Í 
Collendo. 
ITem^utaMálerVerhi>&$duatorh nofiriDomm lefuCírifiii Gloriofa^ac fewper Virio Wpm Capellanums acfu* Virgmu tatis fpedalem Pr^conem ^eatumude^honlum i Patriarcha* 
iisToletand "EcdeftóVrtfulem, ac'K e^Eiorem , pojifui ajjmnptmem 
defcendensde Coelo Empireoicorporaliter-vtfitauiiiac donlsy ftj muñe* 
nhm fpiritualiíus decorau't* inftgüum fpirttualis dile¿iioríis> f$) amo-
fi¡ j yuosMater Deidiiíjfs honorat j nosieneamurdiltgere> ac 
étum homrare * fiatuimus* ft) ordínamus, rutper ToietanamVrovin* 
tiam eiusfeftiuitas) íanyuam precipua > fuídupplicioffício¡olemntttt, 
cehkatm. 
X I L D E S A L V E R E G I N A C A N T A N D Á J 
Tem, cum humaña fr agilitas j propter f u i corruptmewfuiuerene2 
queatabfque cUÍfmM (teftíénie Hkronymo) res contra naturam 
penefity-vtfinepeccatoalitjuiscvhati $ lapfiypoftpeccatumifo* 
lumtpofl Dommumí recurfum haheant^adwiu dulcedtnem,San¿íam 
VirginemClorhfam > quam ténemut omms requtrere>tan(¡iiam Ma~ 
irem mifericordtd, cum fíymnis > ft) Cantkis gloriofis •• ideo mde fuá 
'Laudisprtconium dux'mus ialtíer ordinandum- n>t ftngulis dtehusy 
ptft Completiorium ycantetúrSalúe %e'ginamc¡ualihet Ecclefia alta 
vüoce) cum Ver\u% Ora pro noh'iSi f¡) orationihus' Concede nos fámulos 
ños\ Item EcclefiA tuA \ Eí pxo ¡ u m m ó ?onn(¡cc 'j¡¡ Oravo ¿ Í S m 
orniunt 
' DelaCiudaddePalctidaX.ir.1 j p ^ 
Veas. 
XÍIL D E IMMVNITATÉ ÉCCLESIARVM¿ 
ITem9Cumea>qu£Dmntmris fmt >fecularinonfuíiaceantpote* ftAít i ^vonnúlltpotentes iitejamus quodttch f^ri:u m t í odij fhmitesvel cvpiditaüs tádtce * Ecciefias infrmgere, earumli* 
íértates > pr 'mlegia tmm'mme mollunm i e isexací iones mdehitas% 
owrAgraui* mponendo promdeNos> (juiexuffici]noftrtdehito* 
tánqmmmurUm pro domo Ifrael oppcnere nos dehemus ¿ louiufmodi 
txcefsiítés$c¡HatttuMcum Deo poj[/umustreJifi'ere cüpievtes tatú ¡mus* 
fg) ordmamus trvtp '^joinafmr 'tt > <¡u¿ hoc fácere atátitaucnt , rvel 
prmdta mdehiteexegerh iWelfil i] Kegum j B¡>tfcopus,m cuiti*Diccc([i 
attentarí >rvel etiani perpetrar i comgertt) etsfawnus aenunieím^ cvt 
Jatisfactant de comm¡Jfo; ^ fi te^aljiti faceré noiuemt mft a mnfem* 
mxta modumy'glqm'Hatemcttlp& 9rLeí dammUUu(cu'm ¿Jiimatto 
Diafcefaniarittrtoreiíticjuatur*pro-vt <viierítexpediré) ierra eoruwf 
fífiamm f a d Dioeáfi habuerhit % EalefiaJUco f u í i a c e a t interdiBo* 
QuódInterdltiumponeré cceteri Qéepifcopi tí¡ tenis» <¡uas m fms Diz* 
teJií'Us ¡fAÍfterint) poftjuani cis denmtiatum fuerte henean tur. 
ffiéfiitn ¿¡ttia Dommi Enrrfci, fil't] üluftr tfsmt Domiiú Terdiñan* 
^ ^ ¿ i s G S f i e l U y f J Legionis , (¡u'tak ¿cclejia Toletana P C ^ U Í L L 
l a m ^ ah Eccíepa Stgoktenfí Rtacam > Aldeas tnddiíedeumt o c c v 
patasjnecnon f¡t) Epifcopo Sfguntmo ijtt¿dwn moíiiiatpo/iqmmfuít de 
¿o proúifunH Stguntin* Ecclefit n)furpamtiexce[fus sjt hotorjus. i Sta~ 
tuimus, f¿) ordtHamts j wt nonimatim reqmratur, quódprddiEla loca 
teftmat i Sevnntino Epifcopo fattsfactat de abíatts. Xdem pcenitm 
ftatmntesde Infáfitífa PortügaiU t faper reftttntmem pamarHmde 
^íanaQóHchen[tÉccle[idfaaend^ Coeterum.jtah] Potentesdp¡¿no* 
mhatisiinpfcemifsis deltjverínt , $ monm ak Epifcopis * mquotum 
Diceceftbus deífcíum. efl commjfttm . nonjatisfecerintyfecmdam cano-
titeasfanElíoms' terr<teorum i quashahentin eorurn Di^ce[iifuppmm^ 
tur Eccle[¡ajHc0 mctd&o. Etprattrhoc>fimmiütrvf(füe ad mtnfem 
nonJadsfecerint > aíeifdem excommunkatmis W&cém imodmtur» 
temperantes fi fiUnjideU'tm expediré. Quam excommunicationem Ar-
chiepiCcopoyis) costensfufraganeis denuntiettrvt $ ipft á [uis fuídit is 
eos.tíWejHam excommunicatos ,fachnte<vitari. Quod[imDixcefihus» 
in ífHmdeli<]Uemt*lerrasnon hái?uemt\y ft m alijs DicscefihusVro^ 
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m t t & eos excommmicatos faceré mjuts Omeftkus denmám , $j 
térraseorHmfttpponcremterdittü. Virum ¡ im Dioecefi Afchkpijcopi 
di(¡uodcommtjjum fmntde pr^diUisyteneam ídem faceré , auod 
Ep'ifcopts ejtfupemsordimíum j fwilepmntmftatuentes .fideltn* 
quemes t a l e d e l i í h m comm'tjfemtpropter tjuod inctirrdt excommuni^ 
caúontsfmtenmmipjo fatto. Quod fi T^elmof^ Militares perfona 
fuer 'mti tjmtaüa perpetrauemt , contra tales duximus tditer ptfch 
dendtmrutftfMritMagtfteralimus Ordmis>velmaums Commen* 
datorfveL Prior fíofpttaíts Sancit loannh» ah Epifcopo m cmus Ditzl 
cefi deliftertí, per fe > rvel per alium moneaturwt fawfaciatyfecun" 
d m (¡uodiuraprdcipmitde commtjfo > (¡uodfi hocfaceré nmerit > Ule 
£pifcopusm cutus Dtcecefidelíttutncommifferií, ems térrasfubiiciat 
Ecclefiafiicomterditto. Quod ¡tierras m ettts Dtoacefinon hahmiti 
fiatsvtinprMedenti&.cftwtatum. Sed J¡ inferiores a prmomnatis 
fuerhit)<vtfmt fmpíices commendatores, $) deit(¡uermt mloco j veL 
tn re > rm exewpiisyper Bpifcopim>m cmus Dizcefi taüa perpetraue-* 
ri(,[imomtivonfatisfccerintyqJ excommunicentur > mhxlominusco* 
rum commendafupponantur ¿.cclefiaflicoimerdicío. Etfim¡ua yer* 
fdiaperfemrauerintidenum'ientur /uomaiGrii ftjfitpfemncorrexe* 
rit>f¿J fatisfacerenoluerit, <vel corrigi) $fatisfim nonfecerít^adierei 
f t i f i í m h infra menfcwiomnes Ecclefu> ft) V'úUfm domkt]>fímiliter 
Ecclefiafticofuhí]dantur ínterdiBoyintjuacumtjuefuerit Y)icece[i To^ 
letanA Vroumtiáteo modo quo ftiperius ejt exprtjftm. S/ ver o fmplex 
jraterfme commenda aitc¡uaBdeLíquerium loco>(£/ re [<vt pumij/um e/i) 
non cxemptis\ft) mmtHSñonfa t i s f ccentyper Dicecefanum excommmi-
ceturwhidcjcíum fuerit ferpetratuw, Et fi indttrato animo tn rehel* 
Honeperfettcrauerit y fuocommendatoti denmeietur. Quod f i nec tile 
commendator correxerityg) emendare non fecent*procedawrtnjt fupe* 
ritts efi notatum. h e m f i Milesy <vel <juduis aba perfona»in al'tquo delü 
tjuentiEpifcopus tn cuius Dioecefi deltqueriuetimexcommunket>f¿) ex¿ 
communtcatum denunúet Domino Archiepifcopo , eum faáatat> 
ómnibus fufragancis ewitan y (¿)nihdomims fiterram inalijuapari 
Vrouintu hahuerit y 'Epifcopus 'm cuius Di&cefifuerit ,eam juhi)áU 
Ecclefiaftico interdiflo, 
fí¿c conftitutioyíjuantum adhuiufmodi perfonas, iuxta aríitmjn 
lEpifcopi ad pr¿diü:a extendatm-Xtem fi communitas aliqua/vel Con* 
cíliumdelt^uerit > Bpifcopus Lliíeccfs lecum fukÍ]ciat interdiBoyfóJnij 
¡otlominus ojficultsyfg) aliquos de ma'tor'síustriommattm excotnmunicet; 
$ excommmnatos Archiepifcopo denmeiety njtfupems. h e m fi Al". 
cali 
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caldesyvetMaíormt >ve¿a!íj7{cttom ^mtawmwelaltorumloco* 
rí4mtdelí<¡uerinttper Diizcefamm excommunicentur, (tjencommuni-
cari demnctentm Domino ArSiepifc-apo i -ve[ttpexim. E t fiM^M& 
tasyruel Conctlmni locUvíi hoc accidenti 'm hoc immta fuerit cHÍpahU 
lfsdoctísreponatmBccíefia]iicointerd¡cio. 
m C A P T I O N E É C C L E S I A R V M : 
Ifem cumRexpdifiem Chriflits lefus j t¡uipaccm <venH docere ¡n wundum i EcdefiamfuAmm Vetrafidet folidatam >paasrjm* culofammUi^J meaEpifcopóst<vd l\<elatos>&alias perfonasi 
qm inftituít >%}fü¿wpacem dedmatque reli^it^iwmm arma [fe-
cmduw Ambrofitim ) fmtflecitis, lafrpmjié. pro Dei pop'(t[0 0 K 
ctíntur foium orattotii * ie'imto deputari \ $ normúílt de fui poten-
ita fmffimftigante Diñólo tn Det úpproiium > contempíumy iam 
d i £ l o s ? r d a t o s C h r i f i i Mmi[Iros¡nonfoium tn iurijs afftcre&for-
te de e[i> fed <¡uod mam efi& Tamffam tus mortis diffdare in perfonis 
£ropri)snon<vercntui'<n6tyattendentcs yttám ignomtmfum e h exxflat 
{Jí leneadruertefent) arma ¡tmtra tálesajjimerc \ qutb'us armis > <vti 
*vetitum éftm perfona&fortedeeft Cbrijti&omm Miniftrohirn froht* 
ientetcum dixitkonmrtegladimm ittuminlocum fttum. E t a M l W m 
windiSUm | g/ ego retribuam { Ideo nos trano^ilnatem, %Jpacem h 
"Ecclefia HeifeYiiai-eW6lenUs¿necomuJsistoiimnh ¿difmm'ccrrttere 
cenfeatttr iStatmmus^ mandamusic¡uod¡t aliqüísitmti(cum(¡tie dig~ 
nitatisi conditionisjrvelftatus extfiat 9 diffdíAUcn(> <pM diffidatum 
ftet^bd temerti • Epifcopumpufevtém ^ e l Cdnunicum Écclefu C a ~ 
iedralisiautfocwmi$admonimsdiffidationemnón teuócauerit i ex-
cmmuntcetur^ demheiétur Domino Archiepifcópo) <vt f upra; ni-
htlominui tena eiUs t^bkum^ueedmhahuerit m Vroumna Toletana* 
per Dicecéfanum loa fdijdatur Eccleftdfiico kterdiBo. 
ítemqtíiánonndltEcclefiarúmvajfallitérras mm't(icenm 
l{egí4m>evel Princípum largitate> Eccle/tp acqüijitas^d (¡uems alta 
iuxto tittdó obteníasi$ poflejjas, calUdttatepropriawel élteriusfaP 
iaciadeceptisinpotentes^ durosadüérfarios,venditiofiis xalteriusn/e 
¿timationis titulo,transferrenitmmr^ 
íus damntficaníurt@J earum Míntfiririxas íncurrunixig) odia grauio* 
raúdeoms Ufarte de e/iyindemmiíati) Eccleftartm proutderei 
$ mmjkorum qmetudmem foüereypro-ví wm 
Deo pojfmnus>cupi entes* 
DÉ 
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X V . D E N O N E M E M D I S POSSESSIONIBVS 
Ecckíiafticis per certas perfonas. 
T a W m i S t O * m á n d a m e fiodpaltcjuimilitcsyrvei M p m i ! ^ 
giatiydomos.velpoJJc¡nenes, maintt<vd emtrunt, m Dmtnto 
mcuius OixcefifuntjexmnmmiccntiiY) %>mhilcminns [i tenas W K U 
yirnj/^^i- í--^^^:^^^/^^^ W t v t á h - De quafenímia dektfacire 
fdem /híh'tepifcapowt ipjcconfrú eumprocedáis eo mdo^m.fuperíus 
(ftnotatum. S [mientes niUlominus > wth^c covjinmadpr.tteriía ex* 
•temía tur, 
£FO Pctru.C'je UllUipuíHcus ^otarias Cur'u 'DommArxkic* 
.pifeopi Toíetanhprtf '.ns mter fVh^mdof upradíEU '/{euertndi Patteti 
Dom 'mi* <videlkct Archieptftopus Toletmusi $ cwíeri Bptfcopiy § f 
f rocuratores fuarum Ecclefamm j , $ ali) Canoni$i Carhedralmm 
Eccle fiArvm t faermtCongvegmapudPtnmfidelm* E t iffi omnes 
ftipra fcr iptasconj l imthnes . í juas ib ídefompo 
fecerunt m mei prdfemu legi 5 mandantes m fuper mihi i^vt easmam 
froprtA ferikrem y in puílicamformam redigerem > aí(¡ite earttm 
iransfampta f»prad¡£iísdominis^rvel Prvítixsitoriítts fuarum MeciéP, 
famw><jHÍ in pradicia Coniregétwne» cum eis ínter fu-eran^ ^ xhthere^i 
cum abéis fuero requifims, A t h m eft apud Permamfdelem t er í io ldus 
JA^AnnoDemmimillefs'mo iercentefsimo ficmdo>pr<efetwíus fuprn 
A'tclis Y)o'fnms. Ét ego ad mándatum eorum hoc trAnffumptum ex ¡¡YA-
/ ¡ í c h s c o v f i i t H í i o m h s proprta manH fcripft > %) ineamm fjwappofú 
éocmwmajfuetumfigmm* 
OrdbatioEpifcoporum ínConcilio Tokcano difponítui; 
ifto modo. 
Ex parte dentera: Ex parte finiíW 
Epifcopus Palcntinus; Epifcopus Scgobicníís.) 
Epifcopus Oxomenfis. Epifcopus Siguntinus; 
Epiícogus Cordubcnfis EpilcopusCgnchenfis; 
t a • 
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C O F I A E N CASTELLANO DEL CONCI^ 
lio de Peñapel, éfol. 50 . del tomo i 8. délas MifcelUneas 
tnmtijcritas del Excelentifsimo fenor Cóndé de Villa-Vm^ 
íro/ajdi&eelmifmo Martin Xmenaeftd: enlaLibrerU 
deU Santa Irlejiade Toledo 9caxon 29 . num, 16, fol, 
que di&e:el ordenamientorfue faefecho en Peñajiel, 
j>or el Arcohifyo de Toledo, e fus 
Sufragáneos'. 
C O N C I L I O P R O V I N C I A L E N P E N A F I E L : 
Era 15 40. 
STE Es el ordenamiento, 
que fue fecho en el Conci-
lio que íe fizo en Peñafiel, 
en la Era de 1340.años,el 
primero día de - b r i l , por los hon-
rados Padres, y Señores Don Gon-
^alojpor la gíáCia dcDios, Arcobif-
po de Toledo 5 Ptimado de las Ef-
pañas,6¿Canciilcr de Gaftiella,Dori 
A lva io , Obilpo de Palcncia, ->on 
Ecrrando Obilpo deScgovia , Don 
Juan Obilpo dc O í m a , Don ^imon 
Obiípo de' Siguen^a, Don Palcual 
Obifpo de Cuenca, ¿ los Procura-
dores de los Cabildos de la Pro-
vincia,a ícrvlcio de Diosa&: de San¿ 
taMariafumadre. 
Primeramente ordeñaron, qué 
todo Clérigo que fuere en Orden 
Sagrada, 6 oviete beneficio de Igle-
fía, conCuraj ófin Cura, que rezc 
cada dia las horas Canonicasj i'cgun 
que es tenido : c íi por aueníura al-
guno aísi non loficicllc , defpues 
que fuere amoncílado por lu Pféía-
do,quc fe íulpeíida dclBcncficio por 
algún tiempo , fegun que fuere lá 
culpa. Et íi por auenturafuere or-
denado de Orden Sacra , & non 
©üiere Bencficio^quelíufpertdade ci 
Oficio. 
Otro fi ordenaron , que nlngun 
Clérigo non tenga publicamente 
concubina en fn cala> nin agcoa. Et 
íi por auencuta alguna fucile falla-
do culpad.)en efto, & dcípuesque 
íucrc amofieftado por iu. mayoral 
honfccañigarc• , & perfeverare eri 
fu pecado, quel priae por tiempo de 
el Beneficio. Et fi fuere en Orden 
Sacra, & non ovierc beneficio, 6c 
amoneftado, íegun dicho es5-non U 
caftigarej queliufpenda del Oficio. 
Et (i por cfto non íecaftigarequel 
ponga otra pena > fegun entendiere 
que cumple. 
Otrofi j por razón qiíc algunos 
defauenturados, afsi fon negligen-
tes en íú oficio, que muchas vezes 
por fu negligencia,.&: por fu culpa, 
mueren algulios.fin penitencia , &: 
fin comunión : Ordenaron, que í i 
alguno fuete , que feapriuado de el 
Beneficio para fiemprc. 
Otro íi ordenaron , que ningún 
Preílc dé el Corpus Chrifti a nin-
gún fu Parroquiano , íi non fuere 
cierto auer fecho penitencia. 
Otro fí ordenaron , que fi algún 
mal aventurado Preftc deícubricre 
la confeísion, que alguno aya fecho 
ton él , que fu Prelado quel nieta en 
lá carmel perpetua, & quel non den 
otra cofa j fi non pan, & agua en to-
da fu vida. 
Otro fi ordenaron , que los 
Preftcs, fi pudieren por fí, §¿ fi non, 
por otros Clérigos, & ellos que ef-
tcn prefentes,fagan las Oñias; la 
maíTa qud fea de fariña de trigo , tan 
ío lamentccon agua muy limpia, fin 
fal,u:imleuadura, 
Otrofi ordenaron, que fi algiin 
iludió j ó Moro íc tornare a la Fe 
Ca-
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Catól ica , que por cfta razón non Iglcfia , defpues de las Completa» 
pierda los.bienes- que ama antes, cada dia , (¿a cantada en altavoz 
quandoeraludiojó Moro. Salve acgina,coh Verlo , Oraptt, 
Otrofi^porque la iHcnaventura- nobis, ¿¿Orationcs , Concédenos 
da Virgen Sanca Maria honro a San fámulos. Itcn Ecck ík tnaij, &pot 
lldctbnlb , Arcobiipo que fue de clPapa,DcuiommLmifidclium 
Toledo,entre todoslos otros San- Pertenece a cílc Concilio ^ 
tos , ¿por la gran Cantidad,que el conftitucion, que referí traiaCol-
evo jordenaron.quc la íú ficüa,quc menareseníu Hiaorrade Segovia-a 
fe faga de ícis capas por toda la tuc defpues de las conlUtuciones re* 
ProvmciadeToledo , & que el día fendas 5 pues dizcque fedetermina 
que fea guardado, m honrado , alsi a. quatro de los Idus de A b r i l , año 
comoFici ta íolcmne,&:qucfcaal l i 1302. y las precedentes le decreta^ 
puello luego , & ordenado en los. roña primero de Abri l . EftaconlU-
Kalcndarios. tucion tocante a la inmunidad Eclc-
O n o fi ordenaron, que en cada fiallica^cs como fe íkue . 
i T a i i l i K i J t l r í a a ' i i í x j f r i i U / r i Q i J T t J K C / O ', 
Vm/anBaMaíerEcc l t fa .fiamDei fllus fuprapetramfo* 
lidam.Péíro diumtus infpiratam.firmiur jiakiiiuitjn p a r t u 
^ y * : hus Ociidcntalííus per '¡(etfi > Qj Principes ( pocipeccatis 
vojhis. atírUmmus )<vndí(jHe prepulfetur* Ueojue "NosGundifduus^ 
mferatmt DmnaToletanA Seáis Archepifcopust BifpmiarumVru 
MMiiic '¡{egntCajielUCaficelúriuS) AluarusPalleníinus, Fnrmdus 
SegobicnlistlomnesOxomcnfis> Simon Se^untims 3 Pafcha/ias Con 
chwfis Epifcopi, cjiti forte Dei eleEli» non nofiris mcr 'n 'tsfcd Y ) á p e m i * 
f i ü w 'm pArtemfolkicHdmisfumusnjtcati j ruoíentes tands excufiom-
ius i (¡¡J perfecitt¡cnil>HSolfuiare, runa cum Procuratoriíus mjírorum 
Cítpitulorum^aptid Pet)nafdelem> ad De* fcrtííáum, ft) mftrartm 
£cclefiartim tuttíoncm tn fimul aoreoaú j decommuniionfcnju duxi* 
nMstalíter fiatuendum : 4$od fi Dowhus nofter H'ltíftrifiMibs R x^ 
Ca¡ielU,{£} Legienis cxccjjerhijuod.aífityconiyapriuHeoia proliícr* 
tate Ecclefiarttin, perfonarum Ecelefialiicarum, noks j nofirtfjtic 
'ícelefi]sa Summis VonúfaihmconceJJ}, ¿Itpote exaf imesaí EccUfi]? 
$ ) perfems Ecclefiafiids exigmdo > W per [ m a s Ecclefiafticas capie*^ 
d o y v e í adindimm fácuiarecontra m a trahcndowel Ecctefas infriv-
gendüyatít ítna Epifco$>orum> Qaf UnloYum^elEcclefianm C a the\ 
drdium Canonkoiü mohilU ^ e l inmoítlia oceupando, tpdkmpffá 
wandandowelprandia a í Eéffchpis y fett Capnubsexigwdey amcon* 
tra pmilevia a l eo > fuif(jne prnííecefforiías noí'is, noftrijque Ecclefí]i 
coHceJfawideltcet az/mlasifjuando contra Sarracenos non fuerk 
naliter) expendo > <vel njaffallos EccltfmrtAW iré adexerciíum compeU 
lendo&el al?tlSifme rcfufitioneyruel cmfenfu Eptfcoforum t<vel C¿-
fimoium Ecdefiarum Gathedralum* (¡uartm interferuitia exigen* 
•doioi PrAUtojncHíus Diixcefim pr¿dtchs,<vei alistoprtdictormex* 
tejerhmr[e? per dtos>fiwdemexpedire i<vel<vacante heclefi* 
' ' " * per 
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per Vmuratores CapitttliyrvtfatisfAciathumibeer reftiratur. Quod 
(if,c¡ui[ítHS mfra rtenjcmfatisfncerc fioiucrií^er E f i f c o p u m ^ d ^ ^ 
csvriS BLCU¡U ?roc»fAtofe$ dtEío Ard^i/c0pontincieiHr> quiftiper 
Tec¡uifit'tone*%) W f o ' K í í ^ o n e ^ d e p r i u i U ^ o y f V ^ con¡ 
littetats fattafidei teneatur infra mnfem graamen títjtfá a l i j s fHfra* 
imets\ f^^V(icanttum CapitHÍtsiniimri > <vt ex tutu h locis íUm 
?r§ufweU Toletmwd (¡nos Kegm ipfum decimate conti¿crit !f ¿mík 
taxauquaúdtuiUfuertt >ceffetur pcen'ms adimnis. Qtvdftif'frafex 
mcnftumfpAtmm j a ú s ^ u r e ,wel grmAmínUUxum remeare mlue* 
YútfmA crefcenUcúntHmatiA mfctlre dehet > $ peen a i orines ExdtpJt 
U t m ProumcUperlóeórum ordinarios fttpponantur %cleftáftico ínter-*, 
ditto&tnehoc pofsit in dulik-min pofiertim refiocari 'N^Archiepifco* 
fus i ^£piícopifupradi¿hiprdfensfiatutumjíailíor^m nejirorm 
appettfíonefttimus commm'tri in tejiiminium rei ¡reftá, Vrotoiitentes in 
fuper íllud in mnihusfm miculistmioUbtltter oíferUareí W yttan~ 
tumcumDeopoterimus*facete dbabisoíferuari- Afta fnnt h^ c apad 
Fennafidelem 4. ldüsAprilís> mno Domim millefimo tgrcWtefstm 
fecundo. r 
A P É N D I C E Á L O S D O S C A P I t V L O S 
'jprecedentcsi 
••! ^ i x ^ i vv^ '-y o'ici - ' . v n i \ < - r \ : b z o l i \ ( j j v . l . . . . . J -s ib 
S A C A D O D É L A * H I S T O R I A D É t R E T í); 
Temando ti Quarto, por donde confia como obraron los Pa-
lentinos con ¿fie Rej. Yponefe vn Prmlcgio, que concedió al 
Cabildo déla Santa I^ Ufta de Palmia. Totro 9 defpachadú 
en Falencia > a faaor de la ¡¿lefia de Segoma, 
cuyo contenido fírve a noticias di 
la dePdlemiáá 
E 
ion'A pi i i 
i í El año mil ducicntoi y 
nouenta y cinco , dizeia 
" f hiítoria^ capitulo primero, 
folio tercero. E la noble 
Ücyoa Doña Alaria, porque fabia 
muy bien como andauan todos cf-
tos hechos en puridad , edemas de 
«fto s que ci Infante Don Enrique^ 
que era dado por guarda de todos 
los Rey nos, dezian * que era coa 
ellos en cftoshecíiosi Y embió ende 
a percebir los homes en cada lu-
gar i y etnbiólcsadezirj-quc ¿uifaf-
fen , en coíno iós que ovieiíen de 
embiar a eíle ayuntamicnco a Pa^ 
Icnciá ¿que fueflen áqucllos Homcs 
buenos i de quien ella masfiaua, lo^  
quales luego embiava a nombrar 
por fus nombres. Y cllosentendieil-
do; que apdava la Rey na con bien i y 
. t i coa 
400 HiíforlaSecular, y Ecleriaflica 
•con verdad , y que quería peo de U 
tierra; hizicrunlü al'si^como lo cm-
biaua la Reynaa coníejar, y man-
dar. Y vinieron de eada lu¿ar pedo -
ñeros a ralenein^ y ayunuronfe ay, 
Y quando la Rey na Doña María fu-
po dcelteayuiuamicnto, y qaceran 
ay la Rey na DoiiaVioi^uc en A v i -
l a ^ que venia el luíante Don Alon-
so , y d Infancc Don luán , y Don 
.luán Nunez , tomó muy grandilsi-
mg rezelo, qucdelpucsquc tucdVn 
en la V i l l a , que los Procuradores de 
ios coníejos, non oflarian luxer^lino 
quancoeliosqu.rieilenty dixeílen. Y 
ella non ollava atreverle a ir alli, por-
que le rez chva.que ¿via ay ¿rau pe-
.ii¿ro. Y porque en la Villa de Pa-
tencia auia vnhomemuy poderolb 
dclpueblo,que dezian luán Fcman-
dc? i y aula en la Villa otro homc, 
que dezianAlonfoMartiucZjque era 
cuiitrano de eíte luán Fernandez, 
nías non era tan poderoío como el: 
y la Reyna Dona Maria embió por 
t i l e A lonfo Martínez , y vino aya 
Valladolid, adonde elhvala Rey na 
con el Rey Don Fernando fu hi jo. 
Bnconccs habló con . elle Alonío 
Marcinez, y nioftróiecltehechoco-
mo ancavar y dixole, queí ic lpu*-
dicílc ¿miar con ios de Falencia, y 
con los Concejos, que ai eran, que 
non encraíle ay en la Villa el Infante 
«O.iuan , nin i>on luanNuñez , que 
por eíla manera ordenarían bscon-
cejíosIoquequiOeíren,/ (erianguar-
dados de elle peligro el Rey D. Fcr* 
íiando íu biíSb? cllos»Y Alonlo Mar 
tinez ledixo, que ícrecelava, que lo 
non podia haz. r-.Ca luanFernandcz 
era muy poderolb en la Villa,y que 
avia por (i coda la V i l l a . Y la Rey na 
Je dixo, que ella le mortraria carre-
ra como lo podieílc hazeny el dixo, 
que lo haría de buena miente. Ella 
le dtxo, que bien íabia, como en las 
Cortes de Valladolid fuera ordena-
do por todos los de la tierra,que non 
dielícn al Rey por lu yantar mas de 
treinta maravedís en cada V i l l a , de 
la buena moneda^ueentonces era,; 
que corría ciento y ochenta mara*i 
vedis, y queel Infante tomaua aora 
por yantar en cada Villa , cinco, 6 
leis mil maravedís, y que aisí.lqairía 
hecho en cada lugar,duudí: fuera j y 
que bien cn.dau:, que aCsi lo haría 
yuuiKHvi.naaon.enPalencia.qaaí 
00 aTllc^áAc^ que por eítamanera 
pocinaa los . c'ei i-'Urebloa lereoncra 
^quel lu^n Fernandez.quc era por CJI 
intante-D Uian,y ejuelos avriaci to-
dos porfi. Y deíque los Concejos, 
que cían ai ayuntados cliüvieücn, 
que les peíaria ei.de , y que por cita 
manera non acogerían en la Villa ai 
Infante Don íuan,y a D . /uan N u -
ñcz. Y la Rcyna dióle fus carras pa-
ra cada vno de aquellos bornes bue-
nos déla Villa , que ai eran .en que 
cnibióa apercibir de ellos.hc;" 
chos todos, en aquella manera .que 
entendió que cumplían , eembióles 
daralgo^e prometerbien,y merced» 
que Jes haria : e deíque elle Alcnío 
Martínez llegó a Palencia,al terec-
ródia llegó vna carta al Concejo de 
. Falencia, que Icsembiauael infante 
Don /uan , en que les embiava a de-
2ir,queíería ay otro diacon ellos, y 
que les mandaua , que le diclíenvn 
ayanrar, afsi como fu deí peniero les 
cmbiaíle a dezir, y que non hizieíleti 
ende al, lopena délos cuerpos. Y la 
caita leída en el Concejo, dixo lue-
go/uan Fernandez,que era muy g r i 
-derecho de ge lo dar, que era lule-
pbr,y hijo de eli?cy DonAloníofa 
íeñor: y todos díxeron ,que era bien, 
Y A lonfo Martínez dixo, que mof-
traflen quanía vianda auiaa mcneíV 
ter ,para el /ufante O.luán,y vnfti 
home, que viniera con la carta mof-
troles vn eferito de las cofas , que 
demandava,)' hallaronquemontaua 
de aquella moneda mil maravedís. 
Ca demandava viandapara-fi^y para 
2)//uan Nuñez,y tanto que lo viór 
dixolcs' Amigos bien íabcísa como 
fue pucftOj y ordenado enlasCor-
tes de Valladolid , que nondiefle-
mosal Rey nucítro leñorpara yan-
tar, fi non treinta maravedís, y no 
mas: y fíagora dícíiemos aUnfañ-
tceílo , que nos demanda , que di-
ñamos al Reya quando nos demañ-
daíle al tanto, ó mas? g n é d i r i a -
raos a los o tros infantes ? Y de 
aqui adelante non avernos porque 
querellar , que recibimosdefafue-
to , . por ninguna cola , que nos 
c,l Rey, demandare., .pues que Nos 
k damos razón en ello |, que lo 
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haga '-1 de aqui adelante. Ca mayor 
derecho feria llevarlo el que es nucí' 
tro íeñor , y nuellro Rey natural, 
que non otro ninguno. E pues el que 
es nuclUo feñor non lo quieredc-
inandaricomo io deuenios coníenrir 
a otro que io demande? Hitas pala-
bras dichas,movióle todo el. Pueblo 
a dczir a vna voZj que era gran mal, 
y gran deí afuero cita demanda, que 
hazia el Infante Don luán , y que lo 
non querían conícntir, niu hazer en 
ninguna manera, y fueron todos mu 
dio alborotados contra luán Fcr-
nandez,quegclodemandavak Elue-
go a la hora le tuuicron todos con 
Don Alonío Martínez, cdixeronlc, 
que él les aconte j alie, como hizief-
ícn en efto, que todo io ciecrian de 
lo que el iesdixcffe. Ca bien enten-
dían , como él era el que quería fu 
prode todos ellos: Y cldixoIes,quc 
pues ai era ayuntados todos los per 
íoncros de todos los Coucej os de los 
Rey nos, que eftc hecho en todos ta-
ñia.quc diclll'n honies buenos de en • 
tre fi luego, que fuellen a hablar con 
ellos en ello, y que ítípÉfe el acuerdo 
de todos en vno^y que feria afsi me» 
j'or.'G covirron todos en vuoaquc era 
bien ,\y dieron luegoquatro homes 
buenos con cíle Alonío Martínez, 
que lo fuellcnaucr luego con ellos, 
y ellos hizicronlo alsi: Y fueron lue-
go a S.Pablo, adonde cítauan todos 
ayuntados, y mollraronles el hecho, 
todo,¡comopaflara ; y porque algu-
nos de los que ay eílavaníibian, que 
quando fuera el Infantcl). luán en 
í'us lugares tomava vianda en cada 
Jugar.que montara aquellaquintia, 
ó poco mas,y los otros rczclav-uiíe, 
queíi lo lufrieircn en alguna mane* 
ra^ue era carrera paraler doíafora* 
dos, y ovieron todos de acordar,quC 
io non íufrieflcn en ninguna mane-
ra: y mandaroniuego alosdePalen-
cia , que dixclVen luego a los homes 
buenos del Infante O. luán , que les 
non dañan aquella vianda, y fueron 
gelo lue^o a dezir. E deípues,que fue 
cftoaísi horado, dixolcs elk Alonío 
iMartinez , pues que eftoaísi uuedes 
acordado.acordaiílelo muy bien.Ca 
tad vos todos , de vna cofa ícd cier-
tos.quc lo tendrá muy mal ellnfan-
te D.iuan,y por fu deshonra,y pues 
craslu de_ pofar aqui a la Vil la ,y D¿ 
luán Nuñez,queyá les tenían la po-
íada dentro en la Vil la . Yotrofiera 
ay adentro la Rcyna D.Violante , q 
los elpeiaua,y para acabar aquel he-
cho,queínuia ordenadOjíegu n auedes 
oidoídelquc ellos fueren nqui, quiza 
íequerrán vegar de cada vnode nos , 
y nos harán, que le otorgemosquin 
to el pidieffc f y bien creo, que tales 
coías nos demandará , qu. le torna-
rán en gran daño del Rey nucítro fe 
ñoi-jé d j toda la tierra: y las cofas,q 
nos o^ieremos de ordenar a íérvicio 
del Rey D.Fernando nueftro íeñor , 
ya pro de la tierrazo lo podríamos 
hazer Riendo ellos en la Vi l la . Y d í -
xcrontodos,que dezia muy gran veC 
dad,y queaísi erai y u ó hallará otra 
manera ninguna, íi non que non acó 
gicllen al Infante DJuaaen laVilla^ 
nina D.Iuanííunez,para que p o í a f -
fenay dentro, nin aotro Rico hom* 
brc,ninCauallero ninguno. Y man-
d ironalosperfoneros de la Vi l la , q 
fuellen aí'si a dczir al Concejo, y que 
mádafleu poner recaudo en las puec 
tasde iaVilla,por tal manera,qotr(> 
dia non acogieücn ay al Infante Don 
luán en la V i l l a , nina D.Iuan N u -
ñcz,nin a otro ninguno de fu compa 
ñia,y ellos hizieronloalsi. Y defquc 
fueron a fu Concejo^ lesdixeron t a 
do io que paííaca , y el acuerdo , que 
ovieron,c las razones,que les emoia 
van a dczir,tovieronlo tan por bien* 
y hizieronloalsi, y pufieron guarda 
en las puei tasde laVilla. Y otro día* 
veniendole ay el Infante D»luán , y 
con el O . luanNuñez parala V i l l a , 
y llegaron a las puertas, quedizende 
Santa María.y haliaroniascerradas, 
y marauillaronfe porque lo hazian^ 
Y embióles a dezir ellnfanteXí.Iuá* 
que lo acogiellcnen la Vi l la , que ay, 
teniaguiiadode comer pe l l o s em-. 
biaron fa él Homes buenos j y dixe-
conic , que los Homes buenos de ios 
Concejos.que eftauan ayuntados,ge 
lo mandaron hazer por razón que te 
recelebande algunos homes, q ellos 
defamauan: y que fi ay ¿ 1 pola fl'e,q 
nó podrían fer guardados de peligro 
de muerte,y dcgiá pelearé demás de 
fushcchos,q ellos auian de acordac 
entre fi , y tal poder traían de t o -
dos fus confe ios,que ningunps fu cf-
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(Vn con ellos, finon los de fus Confc-
jcs.Y poi cl\a razon,quc le rogaua, 
y pedian por mcrccdjquc ovieíl'c por 
bien de excuíar lapolada^y la entra-
da dcla Villa,haftaqiicellos tuvief-
Ion ordenado aquellas colas, porque 
eran allí ayuntados,y queíi por ven-
tura el non lo tuvicílc por bien^ que 
ellos íe avrian de er a otro lugar al-
guno a ordenar aquellas colas, porq 
eran aiii ayuntados. Equando ello 
oyó el Infante D . luán> pelóle muy 
de coracó,c mouiólcs pleytOjquc lo 
acogieflen lolo>e a dos.ó t rescó el , 
y non mas.Y ellos nunca loquifieren 
hazer,y quando cftovi6>tornaroníc, 
el Infante D.lnan para Villalobos,y 
D . InanNuñez para Calabazanos, y 
moraron ay bien ficte dias. E en eílc 
comedio ordenaron todas fus colas 
losconíejos. V la noble Rcyna D. 
Maria embiauales cadadia lusman» 
daderos mucho aprefurados, en co-
mo guarda lien l'ervicio del Rey fu hi 
¿o, y pro dé la tierra, y queparaílen 
mietresen todos los hechos, y como 
no Icsengañaile por palabras henuo 
fas,y cn5añofas,ca ella fabia muy bie 
cntodoquanto andana. Y ellos, lo 
vno por el apercibimiento,que ouic• 
ronde lalleyna^y lo otro por loque 
ellos iban entendiendo, guardaronfe 
muy bien: Y alli aíirmarcndc guar-
dar losconíejos muy cumplidaincu* 
te Tenorio del Rey D.Femado fu h i -
jO:y defqne eí\o huvieron fecho3y lo 
l'upo el Infante D . luán,pelóle ende 
mucho, y tomo ende otra carrera 
por les engañar,v fue ella. Embióles 
a dezir,quc quería venir a hablar con 
ellos. Mas que non queria polar en la 
Vil la ,y que luego,quc ouiefle habla-
do con ellos , que fe tornaría parala 
pofadaa ViUalobon: yellosembia-
ronlc a dezir^quelcs plazia,y que vi 
niellc quando él tuviellc por bien. Y 
otrodia ayuntarofe en la caía de los 
Predicadores,y vino ay el InfanteD. 
luán,y hablóco ellos,y dixóles: Que 
como qnicr, que ellos en las Cortes 
de Valladolid tomaron por Rey , y 
por í'u leñor a l'u lbbrino,el Rey D5 
femando, que lohazian muy bien, 
pero que tenia , oueíeyendo el que 
c ía ,y que auiendo el deudo,que auia 
con el Rey, y í'eicndo tan natural de 
los Rcynos de Caftilla i y de i e p n 
• 
comoclcra5que le deuicran atender 
para que fuera con cllosen aquello' 
que hizicran , como en ordenar he* 
cho de la guarda del Rey, y de los 
Keynos, que non auia ninguno,^ caá 
^randeudo ouicQc de lo aucr.Günio 
cl.Cá,non auia ay otro ninguno,quc 
fueüe tío del Rey , y hermano dclU 
padre fi non el. Y dixolesmas,qpucs 
ello auia hecho, que le dixeílcnquai 
firmedumbre, 6 qual recaudo ftain 
que losnondefafuraffc el Rey Dou 
Femado,nin lesechafle p choningu-
no5 alsi como hizierael Rey D.Saa«* 
cho fupadre,y el Acy ü . Aloníbíu 
abuclo,que los dcl'pachara,y mutáu 
fin fuero, y fin derecho 1 y que fíde-
2ian,quc tenian ende fus car cas, y pri 
vilcgios,que tenia é l , que non eran 
nada. Mas que fi ellos quifiellen.quc 
el era aquel ;qiie fe temía por ellosvy 
con ellos, por leshazer guardar fus 
fueros, yíus libeitadcs ,ccmoios 
auiancumplidaméte.E que fi el Rcjr 
D.Femandolu íobrino,e la Rcyn-a 
D. Maria fu nudrc,y el Infante D. En 
rique, 6 otro quien c^uifielle contra 
ellos les paliar, que el íc temia coi\ 
ellos, c que gelo non conientiria. E 
otro^jque queria de ellos,qucle h i -
ziellen pleyto, y omenage los de U 
tierra5quc íi el fley,o la Reyna^ ó el 
Infante Don Enrique, ó otro quien 
quicr,que contraél quifiefl'en Ur, q 
tovielíen con él 5 y lo ayudallen. E 
derpues ,que eüas razones ovo dicho 
refpondieron.'e caiacol'a cumplida-
mente, toda via guardando fer^icio 
del Rey D. demando lu leñor. Y ert 
la cima dixeronle,quc le agradecían 
lo que les deziai: Mas que ciertos de 
ellos era del Rcy,y delaRcyna.y de 
D.Enrique , quelcs manternian loq 
les prometianj que gelo guardaría. 
Y él dixo,que li gelo non guardaílen 
que era lo qne harían \ Y ella pslftbll 
les dixo muchas vezes por les atraer a 
lo que qucria/ipudieíle. A eíto no le 
querianrelponder. Y él como de ca-
bo cornavagclo adezir, y afincoleg 
mucho,que le dixeircn,quc era lo q 
harian?Ellosdiíeron,qlepcdianpoc 
merced^ue gelo guardalVe. Y nun-
ca de ellos pudo auer otra rnzon,!!-
no cita. E dcfquc clvió,que non pu-
do traerlos a ello que les dezia^ixo-
¡cs^que todo quanto auiaphccho, y 
Déla Ciudad de Paletida, L . ' I I .^o ^  
ordenado , qüc non io preciaua en 
nada i yauiao todos muy gran duda 
del. Y entendieron todoci apercibir 
miento, que la noble Reynalcsauiá 
hecho. E deipues de cito, habió con 
.fiios,otra razón, é dixolcs.que bien 
t ib ian , comocracalado condona 
Alaria £)iaz,hija del Conde Don Lo 
pede Haro,Señor de Vizcaya.y que 
pues otro heredero non auiade ce* 
recho,para heredar a Vizcaya, fino 
aquella fii mugcr,quc les móftraua, 
x:on-jo eftá desheredado de Vizcaya, 
y que gela tomara i^on Diego, que 
non auia ay ningún derecho , y la 
tenia^omo non deuia, y que les ro-
gaua , que le tovieílcn con e l , y le 
ayudaflen contra Don Diego ,halU 
quecobraíTea Vizcaya, quecrahe** 
icdamiento de fu mujer , y de eíto 
jes hizo grande afincamiento. Y 
ellos ouieron fu acuerdo , y reípon-
dicronlcquefi Don Diego tuerto 1c 
hiziera, queefto lo mollraflc al Rey 
fu íeñor,y a la Rey na íu iVladre^ al 
Infante Don Enrique, que lo auia de 
librar. Ca ellos auia el poderlo de lo 
hazer,q non ellos:y moltraro có mu 
chas razones, y muchos exempios, 
porque ¡quando tales pleytos eran 
cnCaftilla, y en León , que ci Rey 
con acuerdo délos fus Prelados, y 
Ricos hombres,lo librauan fiempre. 
U aníi , que cfte pley to non era luyo 
delibrar. E del'quc el v i o , que les 
non podiametera eí larazón, mo-
vióles otra3y dixóles; De como la-
biantodos,quela Reyna Doña V i o -
lante fu madre ,"que era ay^Ie toma-
ra el Rey Don Sancho íu he»mano 
las Villasde Valladolid,y de Palcn-
cia , y Ayllon5 y Aftudillo, y a Cu-
riel,)' a San Efteuan dcGormaz, y a 
Bejar, y otros Lugares, que bien fa-
bian , como fuera cafada con el Rey 
D.Alonlo lu padre, y que non auia 
porque fer ella desheredada de Jas 
fus Villas,y queles regova.quequi-
íicíi'cn tenerle co laRcyna lu madre, 
liattaqiic gelas entregallen. E que ¡1 
eLlononqiiiricfienhazcr,queio dief-
fen ellos todos alli do eftauan por 
juizio,queera derecho, y que el ba-
ria la entrega .Y ellos le rcipondiero 
que en tan gran pley to. como elhe, q 
ellos non hablarían: mas q le pedían 
por merced, que lo fucile a moílrac 
al Rey D .Fcrnandofu fcñor,y a los 
que lo auiande librar,que todoquá-a 
to allí moílraua, auia ¿1 de recibic 
dcrecho,masnon por ellos, Y quan-
do el hallaüc por íu Corte^uc auia 
de hazer derecho, y que les el man ^  
dafle, que ayudaücn a cumplir, que 
en aquello le ayudarían ellos. Y deí-
que él vio,que los non pudomouec 
a ninguna coíáde todas eltas, que d i -
chas Ion, y partiófedelios muy def-
pegado, y muy fanudo,y demásdeí-
to comentóles a denoftar, y amena-
zar , y moürarles muchas bravezas 
contra ellos. Y luego que ellos lo l u -
pieron, particroníc de alli,y fueron-
¿ccada vno para íusVillasjperoque-
daron entre íi cierros homes bueno ^ 
que lo fucilen moftrar a la Rey na, q 
era en Valiadolid, con el Rey fu hi -
j o , de como pallaron todos los he* 
ehos.Hafta aqui la Hiltoria. 
Pero,aunque los Palentinos,y los 
Concejos, q le auian ayuntado en Pa 
lencia¡obraron también , de que la 
Re y na D . Maria fe dio por fatisfe-
cha,y hizo concepto, deque Palen-
cia quedaua fegura , y a la diípoficiS 
de fu hijo el Rey D . Fernando, con 
todoeflb fe refiere en el cap. 2. co-
mo D , luanNuñez auia tomado la 
Villadc Palencia : pero, ó fue rela-
ción finicftra, ó prello le echaron de 
laCiudad ,porque el cap. 6 .trata.jCo-
mo la Revna,y D. luán Alonío, y el 
Macftre deSantiagoconel Rey fue-
ron parcuPalencia,y allieñuvo paci-
ficamente, como conftadccftas pala 
brasrEotrofidcxóal Infante l uh i ;o 
en la Villa de Valiadolid , porque 
fuelle mejor guardada, y defqueca 
cíloovo puefto recaudo , luego ella 
conel iícy,y conD.Diego,y con D j 
luán Alófo,y el Maeílre debantiago 
fueron a Palencia,y vinieron alRey, 
aellaPcroDiaz de *Caílañeda,yHer-, 
nan Diaz de Saldaña,y ouicr ó acuec 
do de como hatian,y laReyna quiíie 
ra q fuera cercada la Ciudad deLeo, 
y ellos non lo tuvicró por bien, mas 
dixeron qquerían cercar a Paredes, 
que cftaua ay cerca, y q la tomarían 
luego, y quando ellavió, que todos 
fe acordauan a eílo,por meterlos,q 
hizicfl'en algunacoía,ovolo de otor-
gar ¿$ mouicrondePalencueia( lee 
paicncia , porque Paredes no eíl^ 
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cerca de Palen^ucla)en la poíhimc-
ra Icmana de Setiembre»Efto era en 
el terceto aao,dcl.R.ey DonFernan* 
do año de 1297 . 
ÜO el año íiguicotc Cíluvo la Rey-* 
na Doña Matia en Falencia» y (c 
acordó cafar al Rey Don Fernando, 
con DoñaConlbti^a , hija del Rey 
•de Portugal DonDionifio» Aqiueí-
.tuuoalgunosdias ,.1^111 que partió 
-para Empudia,, que tenia Don luán 
Nuñcz.Vcarc la hiftoria,cap.9» 
Eíto milmoaño.cap.p.dizc afol. 
20 . Y ellos llegando a CaüroMuno» 
jiególes mandado de como Don 
^Aluníbjquc ic llamauaRcy de Cal-
.tilla^iijodcl Infante DonFernandoA 
.y D. luán Nuñcz ovieran tomado a 
Palencia , porconíejode algunos, 
J.quc dizen del linage de losCortalcs, 
que traia habli con ellos para gcla 
dar. Mas quifolo Dios aísi guardar, 
que tue guardado por vn lióme1 que 
vclaua en la torre de la Iglcíia de San 
.Miguel , que losvió venir de noche, 
allende del rio,btcn a vna legua de la 
.villa, con candelas, porque hazia de 
«íiochc cicuta , que era en el mes de 
^Noviembre , y fepkó las campanas 
dé la dicha Igleíu j en tal manera» 
que hizo leuantar a todos los de la 
-Villa, y pulieron recaudo cnTu V i * 
lla5cn güila jque por efte fue guarda-* 
•<ia aquella Vi l la aquella noche. V 
aquellos, que fueron en el coníejo, 
por donde le huviera de perderla 
-Villa,huyeron luego dende,y algu* 
nos fincaron ay,que fueronenello,y 
no fe fueron,peniando que non lo la-
bia ninguno, qucdel'pues matóerte 
Rey Don Fcrnandocon juíliciapor 
etta razón , afsi como adelante lo 
Contará la hiftoria. Y tanto que 
cüemadado llego a la ReynaD.Ma 
na,habló con Don Enrique , y con 
Don Diego LopcZ. E dixóles , que 
• íi non llegaílen con el Rey aPalen-
cia3que feriaperdida, y rogóles mu-
cho afincadamente, que llcgalVen ay 
cone l , y conellat, y ellos otorga-
rongclo. Y luego fueron aTordcíiU 
las, y otro diaa Valladolid , y otro 
dia a Cabezón , y otro diaíalieron 
de Cabc^oniy paliaron por cerca de 
jDuc ñas , por vn vado , que es cerca 
de el MQnaftcrio de San IfidiOd Y 
¿ íb Oíl ¿'jhOiü^l [ QuglOy K. § í J ^ h ^ l 
cftando én la Villa de Dueñas. Don 
AlaníOí que fe llamava Rey de Caí 
t i l la , y porque tan ligeramente non 
Jo pudieron labcr,dexaron ay a Ooa 
Tello Fernandez > AlguazildeeÜh 
Rey Don Fernando, y a Gutierre 
Pérez de Caftro Xeriz, y a PcroLo. 
pez de Fondccha, yaElfcvanÜo 
mingo de Avila, Alcaide de ci tót 
y mandáronles que hizlclVen la peí^ 
quila , y aquellos, enquicn tañcilc' 
que los prendicllcn , y eltoncesUc* 
gó ay Fernán Ruiz de SaUaña ^ po*0 
íctvir al* Rey 5 y luego dcmand6c 
que le dielfen foldacia, que era de c* 
Infante Don Pedro» y fi non, que 
podría íctvir al Rey p | porque Don 
Enrique, y Don Diego leayudauafl. 
Y veyendo la Reyna, que non podía 
al hazer, y teniendo que fi la voz de 
el Rey palMe » que cito íe podría 
cobrar todo ,ovogelodc dar , y de 
otorgar. Y defqae 4la Reyna ovo 
puerto la Ciudad de Palencia ea 
rccaudojfaliecondeude, y vimeson* 
feparaRoa,6¿c« 
En el capitulo dozc ; año de 
mil y treciencos, dize t Y fueronfá 
para Palencia ^ y luego , que ay mi 
garon h-illaron hecha la peíquiía de 
los que fueron tn dar la Villa de Pa -
lencia a Don A Ionio iycenianios 
prelbs, y fueron juzgados luego. 
Tomáronlos luego, y matáronlos 
porjufticia. Y de allí tomaron al-» 
gunos Caftillos, queeftauan poí de 
Don Aionío , que fe llamaua B^ ey 
de Cartilla, y por Don luan^Uefe 
llamaua Rey de León, y fueron efe 
tos,el Cartillo de Mon<-onjy de Be-, 
zerril^y la cafa de Ribas. Yporcfla 
razón fe ouicron de detener alli al-
gunos días» 
En el capitulo treze. Y en que-
riendo falir la Reyna Doña Maria 
conel Rey Don Fernando fu hijo 
de Palcncia3para ir a Carripn ; lle-
góle ay m.mdado , de como Don 
luán Nuñez era prefo , y tornaron 
todos ende muy gran plazer. V lúe -
goetíe diaque llegaron efta nueua, 
deíampararon el Cartillo de Magaz, 
que tcnrapor,Don Aloníb, que fe 
llamaua.;Uyde Cartilla BvnCana-
llcro de Torqucmada,q lo tenia por 
d,y que era ín vartallo^ E entonces 
- aui^ 
DelaGiudaddePalcncia.Ljr 
aula vn Obifpo cn Palcncia^uc dc-
zian Don Alvaro,/ era de losCacri-
l los, y quando lo íapo fucile para 
a l l á , / cob ró lo íin ningún comba-
timicnto»Y el&cy ü o a Fcrnancio¿ 
con la Rcynafa madre^ucroafc pa-
la Burgos. 
Elcap.4<». 47« y 48,refieren 
aíjunos íus:eilos del Key Don Fcr-
nando de razonamientos del Rcy^ y 
Reyna,con el lufance Líon luán , y 
con Don luán Nnñcz , eftando el 
Rey en Palencia.Omitolos, porque 
no tienen cofa elpccial a que redun -
den afavor,ó cn contra de cita Ciu-
Útd, 
Pero no puede omitirfe vn 
pnYÍle¿io,que concedió el Rey D . 
Fernando al Cabildo de Pakncia, 
cn remuncraci >n de ios íerviciosp 
que le hizo Don Simón Arcediano, 
quelealsillió por Orden del Cabil-
do de Palchciacn fus conflidos. Y 
parece fe r aquel, cuyo teilamento 
puíc cn el capiculo preceden-
te. 
£L PRIVILEGIO ES 
comofefigue* 
Spart quatttós cfta carta vle-
rcn,como yo Don Fernan-
do, por ta gracia de Dios, 
RcydeCaftilla ,dcToledo, 
de Lecn.deGalicia ,dc Sevilla, de 
Cordova,dc Murc ia , l aen .de A U 
garvc,é feñor de Molina. Por Lzc t 
bien , é merced al Cabildo de la 
Eglefia dePalcncia3alos que ago-
ralon,é feyrande aqui adciante,por 
fiemprc j amás , por muchos íervi-
cios,que fizieron a los Rey es ,donde 
yo vengo, e feñaladamcnce por el 
Arcediano Don Simón, quemeíi* 
guiómuy bien cn cita guerra,que 
me fazen el Infante Don luán , é D . 
Alfonfo,fíjodel infante Don Fer-
nando, é Don luán N u ñ c z 3 é los 
otros,quclonconcllos,en guardar 
laVilladcPalencÍ3,parael mió fer* 
vicio. Tengo por bien, c mando, 
que pues el íeñorio de la Vi l la de 
PaicnciajCS de la Eglefia de San A n -
tolin,quc ningún compañero de la 
ÍSlcüa lob'XCdichu non peche en U 
Villa de Palencia ningún pccho$ 
portazgo de las compras^que ay fe~ 
cliasfaita aqui.ní compraran de?.qui. 
adelante, nin por ios Patrimonios, 
que ovieten.nin auian, ni por las a i . 
molnas^ue fondadas a la Eglcíia, 
nin darán de aqui adelante.E ü a g o -
ra,defpuesquccl Rey Don Sancho 
mió padre finójalguna cofa les t o -
marón el Conccio por fuetea , poc 
razón de algún pecho. Otroii , ten-
go por bien,que les non fea prciudi- . 
cio,ni lo puedan alegar ai Cabildo, 
por tenencia,ni por víorni por cof-
tumbre,quepccharoncn algún t ie-
po,c ü allegarlo quiíieren, ó fazer* 
lo,que les non vala 4 ni#pueda eflo 
empecer al Cabildo cn ningún t i c -
po,é defiendo firmemente,que mn - , 
guno non fea oílado de ir contra 
clto,que fobredicho es , en mngun 
tiempo, e qualquicr, ó q.iau iquicc 
que lo fizieifen,pechar mu en coto. 
diez mil maravedís de la níonedai, 
nueva,e a los cuerpos, e a quanto 
oiiieÜen me comaria por ello. £ dc^ 
olióles mande dar cita catta , í 'cila-
da con mió fellode plomo. Dada ca 
ValladoIid,nueve dias ^c Agotto^ 
Efa de í ^ j 4 . años. luán García 
Chanciller del Infante Don Enr i -
que la mando fazer , por mandado 
del R¿y|c dcl Infante Don Enrique 
fu tutor. Yo luán Alfonfo lafiz é l* 
criviren el año fegundo del Rey) 
fobredicho. 
luán Garda* 
t ambién concedió otro p r i v i -
legio el. Rey Don Fernando a U 
Ciudad de Palencia, pero elk le de-
xa para el apéndice , donde le pon-
drán todos ios privilegios, que per 
tenecen a lo Secular.. 
En ap. dias de Agoílo , ana 
iso+.delpachó el Rey Don Fer., 
nando cn Palencia 9 vna carta de 
privilegio, para que los ludios en 
Segovia pagalil-n alObirpo,yDean, 
el tributo de treinta dineros. por -
que también le pagavan en Palen^ 
cia,como fe vera en el capiculo í i \ 
guientejie pongo aqui,fegun le re-
fiere Colmenares , porque es muy 
digno de faberíe , como el milmo» 
Colmenares lo reparó : es como fe 
figue. 
• l a Dos? 
5ofr Hlílor-1 a S ccular> y E el efiafoca 
Don Fernando, por la gracia de 
l>i05,Rey de Cartilla, de Toledo de 
Ltoiodc Galicia,de Ücuillajde Cor-
dova,de Murcia,dclaen, del Algar-
ve,c íenor de Molina: A la Aljama 
de los ludios deScgovia,c a las otras 
Aljamas de las ViUasje Lugares de 
cüc milmo Obifpado , .que c íh mi 
carta , ó el traslado de ella, fil mado 
de Eícrivano Publico, vicredes, la-
Iiidjé^raciaiScpadcs^iue el Obilpo, 
c el Dean 3 fe rnc embiaron quere-
llariedizei^que no les queredes dar, 
nm recudir a ellos, nin a fus man-
datos, con los treinta dineros > que 
cada vnode vos les auedes dedar, 
por la rcmenlbran^a de la imucrté 
dcNueílroScñor leíuGhriftojquan-
do los ludios le puíieron en la Cruz: 
E que me piden por merced , que 
mandafle,cque la toviefle por bien j 
c como quier,quegelosauedes a dar 
de oro , tengo por bien i que gclos 
dedes de la moneda > que aora anda, 
fegunqiic los dan losdcnás ludios 
- Ir . .- Ki 
^nos; 
e rc-
luaañri 
cft los Lugares d^ ÍGs ^ s i K c y n o 
Pe que vos mando1o/;iC dedcs/cTe: 
cudades^éfagades recudir cadi 
«ivjwuiiao 10-
brcdiclK)s,6 a quaiquierade ellos, ^ 
a los que los deaicren recnidar poc 
ellos, con los rrdn'ta dineros de cfta 
moncda.quc aora anda, cada vno de 
vos,bicn cumplidamente,en mancral 
que les non mengue ende ninguna 
cofa-, E fi para cílo cumpUr, menef-
rerovicren ayuda,mand6 a losCon^ 
cejoSjAlcaldesJaczcsJuílicias. A l -
guaziles,e a todos lo^Ortos aporte-
liados, que ella mi car ta,ó el traslfr 
do dcella,firmado de Eflcnüano Pu« 
blico,vicren,qtie vjyan y con ellosi 
e que les ayuden cnguiía , que fe 
cumplaeíloque yo mAndv^c ionfa-
ganendeal. O.idacn Paicncia, P 
ap.diasdc Agoíto,Era 
. , . • . i . v t b ü p f i rji Jjti&l 
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C A P I T V L O X X I V . 
D E E L O B I S P O D O N 
Gerardo. 
líl González dize 
¡fue Portugués, 
•y que el año 
Uoo.craObir-
¡pode Opoito,y 
|muy eüimado 
ídel iley D . Dio-
|ni£,y de laRcy -
na Santa Ilabel, 
y que por fu canfa concedieron a fu 
IglcGa muy leñalados fauores, a don 
degouernóocho a ñ o s , y de ella fue 
promouido para la de Falencia el 
año de 1509", 
Kueltro Canónigo Arce dizc; 
^ue el R,ey Don Fernando erQuar-
tole confirmó el pnuilegio depo-
ner Alcaldes en Falencia, y liberto a 
a todos los'Cierigos de elta Ciudad, 
que ao coQcnbuyeilen marauedi» 
algunos paralas laboresdelasceÑ 
cas;y afsimifmo le confirmó el vaf-
faliagedelos Moros, y lüdiosde c i -
ta Ciudad , que (iempre fueron vaí-
failosdeei Obifpo.luftaque fe tor-
naronChriitianos,como en fu tiem-
po íe dirá. Fue dadoel priuilegio 
año de mil trecientos y nüeue J N o 
tenemos ennucflro Archiuo elle 
priuilegio, que pereció por incuria, 
como oíros, dize murió eíVe Obirpo 
año de mil trecientos y diez y fie-
te. 
El Arcediano de el Alcor pone 
íu muer tee laño dcmiii trecientos/ 
diezynucue. 
Gil González dizc j que cíe Fa-
lencia fue promouido para la Igle-
fia de Ebora, donde fue muerto poc 
lo*garretes, fidalgos,que tiranH 
z a -
De laC iuddíléPaícSúlaiLí!! E 
¿avan la tierra, en la Vi l la de Eftrc-
tnoz en cinco dcMar^o de el año do 
tnü trecientos y treinta y vno, y ya* . 
zc en la Capilla Mayor de la Igieíia 
de San Salvador de Ronzas del Lu- , 
gar de Matozinos i que diüa vna le-
gua de Oporto. En cUa edificó Vná 
Capüia , y dotócinGó Gapellanias¿ 
con, obligación de dezic Mida cada 
<¿a,.con tal que rczai las Üoras en el 
Coro,que vluan encomunid idj y Ies 
•dá lo íuñeicnte paraveftirjy comen 
¿ n Ebora doto vn ániueríario en el 
primer dia de cada mes, en dos ma-
tguedisde renta0 . 
Conque (c i nficrc, que no mu ¿ 
t\b el ano de mil trecientos y diez y 
íietc/ni mil trecientosy dkzy nuc- , 
ve»eltc Obifpo , í]no que aquel año 
fuepromouido a Ebora* Elle L u -
gar de bouZas es donde fucedió el 
milagro de Cayo Carpo»que puíi-
imosen el capituló tercero de el l i -
bro primer 04 : ^ 
El Maeftro Fray Tomás de Her-
ircra , dize ; Sucedió Don Giraldci 
Domínguez en el Obifpado de Opor 
tode Portugal 9 a Don Sancho P e 
tez, en el año mil trecientos, de el 
qualReydo era natural j y gouer-
nóle hafta el áño mil trecientos y 
¿ucüeiquefuc próriiomdo a Palen-
Cia, aunque no le fabe la caula de id 
promoción a Igiéüa de Reyño, ex¿ 
t r a ñ o . Confirmó vn priailcgio en 
Palenciaá veinte y cinco de Abéil 
de mil trecientos y once, t n fauor dé 
los Canónigos, y Clérigos dé Santa 
Mariade Caftro Xéi iz3" y fitma Doil 
Giraldo ,. Obifpo do Palencia ; V 
otro en Valladolid, ádiez yíictedc 
Mayo,en faiior de el Obiípo,y Igle-
fiade ^Salamanca , yfirrta tambieií 
Don Giraido , Obiípti de Palen-
cia. . • ' •. . 
• De F'alencia fue trasladad® á lá 
íglefia de Ebora en Portugal. N o 
feñalan el año . Fue mueito en lá 
Vi l la de Ettrcmo¿ por los Barre-
tos, y otros Fidalgos de aquel Rey-
n o , a cinco de Mar^o de mil tre-
cientos y treinta y vno. Yázceríla 
Capilla mayor de|el Salvadorde 
BOuzas , de el Lugar de Matozinos^ 
vna legua de Oporro , en laqual,' 
íiendo Obifpo, fundó vna Capilla 
<son cinco Capellanes, cod obii¿a-> 
11 
cion de dczir Milla para ílcmpre^ 
por el,por c iaeyD. Dionisíu íenor, 
y por lus antipaílad.os , y de rezar en 
d Coro el Oticio.Aiuino, y de viuw; 
en comunidad. Con la mudanza de 
los 'tiempos.. íc ha ó i t ^ d o mucho 
dé lo diipuedo porcl üüi lpo . , Do to 
vn aniuerfario en el primer dia de 
cada messa dos marauedis. Ktan los 
maraucdisde mas valor v que los o t* 
diñarlos a . y vallan las coús. mucho 
menos. Traciindéí: el Cataiogode 
los Obifptjsde Oporto^n la 2 .parr^ 
cap. i i .pag 1.1 . .&c. En Uhil lür ia 
Eclcfiaüica de Li&feoá,t-omv\. parti. 
2;.capi:t.8.5ioLa,3,2>y Capiñ, sp.tblo 
a44.di¿e:qLÍc fi;;.\^crm<ino,ae. Mar -
tinez Domínguez,n -turai..d¿ Mcde-
l l o , nolpio.sdc i-ainc¿o , y Prior d¿ 
Almacaba, cuyo hijo fue X>on Val',-
co Martuiez , Ooilpo de Lisboa • y 
que íiendo Ojiip.o de Oporto , le 
trasladó el Papa, el a r i u i j i o . a l a 
Iglefia de Paícncia. V en el cap. 9.0; 
fol .247. añade \ que fieadoObíípo 
de Eb.ora. fue muerto en Eítremoz, 
a 5. 'dé Marco de 13 31. 
Dize Gil - Goncalez, que (e j i i n -
íarOn Cortes en Palencia , para to~ 
mar buen acuerdo en ia cutoria del 
Rey Don Alonl'o Vndczimo Pvc-
ñereio la Coronica 4 en el capí.» 
fculo íeptimojy octauo¿ en eftafor-
wa. 
Capitulo (éptimOj Como la ¡Rey-
ha D Conítínea,yiá.ReynaD.María 
fe fueron paira la Ciudádde ^aíenr 
cia a las Cortes , que liizicron ay , y 
de los hechos que paíliron en las d i -
ehasCortcs. 
Porque los de la tierra eraii 
llamados a Cortes a Palencia , y 
el tiempo íc llcgauá ¿ a que todos 
anian deyenlri la Rcyna Doña M ^ -
fia¿é ía Reyna Doña Cohíhn^a,que 
eran en Valladolid j fueron l'u cami-
tío para la Citidad de Palencia, c 
cfperarori áy ¿ e el Infante Don Pe-
dro fue íu camino de Aiturias a San-
tander a guiíatfcefaCar la mas gen-
te quepüdíeae auer , para venir á 
cftas Cortes. E en éftemedio t iem-
po losFiíosdalgoaque eftauan ayun-
tados con el Infante Don luán ,9 cod 
D.Iuá NuñczenBezcrrí l .cenVilla-
vmbrales.cometicron muchas afonai 
das a vozes de hermandad alaReynA 
m i 
Hiftorla Secuíar,y Ecícfiaftléa^ ^ 
parahdchardc UCiudaddcPalécia cientos^ no mos. E otrofi clTnf*» 
c m nucaquito.Eíto todo f a m D . te Don Pedro3c Don Alfonfofu rio*' 
I i ianNbiñczdcLara.porqucla^cy- con los otros homcs.que eran con' 
m le tenia con el Infante -Don Pe- ¿|,qae inctiefrcnconfuo , por 
d r o í n h i j o . Y c n c í k ticmpo-cnn vallcros,éOficiales, otrosniil v 
siy ayuntadosd Ar^obilpodc San- trccientos.c no mas. Y el Infañtí 
tiago^c Don Fray Padrón , c otros Don luán posocon todos los fuvo* 
muchos Pcrlados,G ios Pcrfoncros en la iVJotcria^ d Infante Don ¿*e 
délas Villas,cveyendo, que la tac- dro posó con todos los íuyos en el 
danca dcllnfantc Don Pedrocraya Arrabal } y entró el Infante Don 
jnuygrandG,andavandizicndo,quc Iüan5y notovo el pleytó , y metió 
clliifante Don Pedio no cíexaua ya ay todos los Cavallcros íayos , y de 
ác venir ay , fino por gran rezclo, los otros,que iban con ¿ 1 , en méi -
que tomava dccllos,é cuKlando,quc que fueron todos los que metióDbicn 
«o vcrnia,andavan muy lucitos en milhombres. Y ddque-el Infante 
lus palabras, y en íustechos. Y luc- Don Pedro fupo €fto, metió todos 
gOjComo íupieron, que el Infante los que iban con ¿Uy bien cinco mil 
Don /'edromovia para venir, dixc- hombres de piejpcroquc Don luán 
-ron,quc eíte ayuntamiento ,qae no Alfonío noquiíoentrar ay , é tor-
crabuenojfino huviclle tregua en- nóíc al Aldea,donde poírava-,a qua-
tre ellos. Ca pues el Infante X)on tro leguas dende. Edeldeque todos 
Pedro venia alonado } y ellos alsi- fueron aílbflcgados en las poíadas 
-'ínclmoelhvan alonados , que no fueron movidas muchús plcyrefias 
podria (er ,quc no aucnicíTc pelea delosvnos a los otros, y quificra-
eritrccUos.Y por elfo erameneikr, verfe el Infante Don luán Con la 
que ouicflc tregua entre ellos. E ú Rcyna,por foífegar el pleyto ,quc 
Reynafumadre,qUc rezclaua m u - vinicllcn a concordia entre e l , yc l 
«hola pelea , embiólo dezir- al: In^ Infante Don Pedro , porque fuelíert 
fance l>on Pedro. Y él rcipondió,- amos tutores^ Don luán Nuñez,y 
que allí no ge ládarla en aqucl l u - Sancho íanchez de Vclafco, eltor-
gar, mas delde que alia llcgafie , y varonlOjquc no íe vieík con ella, 
-ellos le demandadcn,é fablailcnpor porque no querían , que ouieííe y 
•fií perdón, que entonces „ que ge la concordia entre ellos,y de las otras 
daria^en otra manera no: porque el cofas,en como pafl'aron la Hiltoria 
queria probar lo que ellos toda via lo irá contando, 
andavandiziendocontra el , filo Capitulo oftauo , de como 
Tquerian levar adelante, y el traía la Reyna Doña Conftan^a , y 
coníigo a Don Alonl'o íu t i o , her- Don luán Manuel, fijo del Infante 
mano de la Reyna fu madrc,y a D , Don Manuel fallcícicron el pleyto 
Tcllo fu hijo,y a Don luán Alonfb a la Reyna Doña Maria,y al Infan» 
deHaro,y a Don Rodrigo Alvarcz te Don Pedro, 
de Afturias,c a Don FernanRuiz de Eftando la Reyna DonaMa-
Saldaña,y traía bien dozc mil hom- ría , c la Hcyna Doña Conttanca 
bresde pie.Y vino a polar a Mufcoj en vno,que pofauanen San Pablo de 
vna legua, donde polava el Infante Palcncia,c tomando a mas vncon-
'DonIiian,etodoslos otros. Ydcí- lejode tener con el Infante Don Pe-
que le vieron venir tan acompaña- drojfaltó de la concordia la Reyna 
do,y guardado,fallaron por lu pro, Doña Conftanca,é fuelle dende vna 
de poner tregua con él: y pufieron- tardt,y nolequifo ver,y fueü'e para 
la luego,e movieron demanda, que el Infante Don luán , c para todos 
la Reyna,quefalieflcdePalcncia: 6 los otros,que eran con el. Eotrofi, 
f]no,quevinieíre y pofar el Infants Don í uan,fijodcl Infante Don Ma-
Don íuan,y cllnfante Don Felipe, nuGl,que polfaua en Magaz, y tenia 
y Donluan Nuñez,y Don Fernán- grande concordia con el Infante D . 
do, y Don Alonfo,y Don Pcuro Iuan,que polava a laMorer¡a,vinofe 
Ponce. Yeftos que metieflen por con el. Edefque el Infante Don Pc-: 
Cavaíleros, y Oficiales mi l y trc-? dro los vió rodos allí ayuntados crt-
*a 
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Ja Morería , quificra barataríe 
con cilos,íiiio por U Kcyna íu ma-
d^cquegclocltorvó muchas vezes, 
c .recelando laRcyna3quc íj allí mu-
cho eítuvieíl'cn.quc non podía Icr, 
que non vinkíTca pelea entre eIlos¿ 
y por guardar efto, acordó el la de 
laiirdende.Eotrofuel Infante Don 
Pedrojcontodos ios fuyos,y que 
fiíCÍlena pofar por eflas Aldeas,y 
que fíncaílen en la Villa etfbs Prela-
dos^ los Procuradores d i las Ciu-
dades^y Villas, y que feceyeflen fü 
elección de tomar por tutot a quien 
ellos tovieilen por bien. Y la Reyná 
DonaMariafuelíe a pofar a Mon-
^on.y el Infante Don iY'dro a Amuí 
co,y eflas Aldeas en derredor , y la 
ReynaPoñaCon i t ancaaGi i jo t a , / 
ciInfante Don luap a Becerni, y 
l^oniuan Nuñczen Villahumbra-
k$,y los otros eneñas A ideas de al-
derredor.E los Perlados, e ios Pro-
curadores dclosConcejos ,que fin-
caron tñ la Ciudad fizieronfe dos 
parles. Losvnosde la parte de la 
Reyna ,e del Infante Don Pedro, 
ayuntáronle en San Fraaciíco, y los 
otros de la parte del I nfante Don 
luan^ayuntaroníe en San Pablo. Y 
Maguer, que Don Rodrigo A r ^ d -
biípodeBraga,y los Procuradores 
de las Ciudades, é Villas , que crati 
de la parte del Infante Don Pedro¿ 
embiaron a acometet muchas vezes 
a los dtf ia parte del Infante Don 
Iuan,qucfcquifieÜcn ver CüneUos¿ 
porque fi^n tutor ¿ó dos acordaíien 
defazer,que lo tuvieílen fecho,fuef 
fe con acuerdo de todos . e non por 
diícordia í Y los de Caftillaj e León 
no loquificron íjtiéí ,e fezieron íu 
elección en efta manera. Los vnos 
tomaron por tutor al Iíifante£>on 
luan^é los otros tonlaroil por tutor 
al Infante Don Pedro 3 COÍÍ la Rey-
na Doña Maria. É luego otro día fe 
fueroíidende.E la Rey na Doña Ma 
ria,é ci Infante Don Pedro vinieron 
fe para Valladolid con los Conce-
;o$,quc eran de fu parte,y el Infante 
Donluan vinofeconla Rcyna D o -
ña Conílanca, y con los Concejos^ 
otroíi5queerandc la fu parte ,para 
DuenaSjy a cada vno fízieron len^ 
dos (ellos del Rey. Y el Infante D . 
Pedro embio a Lcon a Don Rodri-
goAlvarez de Aíturias, a tomar las 
Torces dcLeon,qiieledayan.Y def-
que entró ay co las Torres de Lcon; 
vino ay Don Alonlo¿.íijü del Infan-
te Don Iuan,y metióle en la Villa, 
fyorque la no pudielle , tomar Don 
Rodrigo Alvatcz^y luego a la hora 
rccodierohayei Infante Don luan^ 
y el hitante Don FelipCi y Don luán 
Nuñcz con todas fus gentes jCme-
tietonfeenia Villa, e cercaron hi&4 
go,a Rodrigo Alvarez en las Torres. 
cn.guiía>que las ouo luego a dar a 
Pero ISIañez de Gúznian.qae las to-
mafle.faíh q el Rey tuclVe de edad^  
paraquege lascntrc^aiicdolpucs al 
Rey. Y eltaado ciiosen Lcon, Ja 
Reyna^ ellnfantc Don Pcdroem» 
biaron aellosaí Obifpo de Ciudad-
Rodrigo, que por qualquiera phtfQ 
tcíia,qaequi(ieiica ; que.eílc plcy to 
nofueílcalsi,e que, ia tuioria , que 
laovieiVenaoiJOsadós ;c que dedo 
nocjuifieíle que laouieiiccada vno, 
de aquellas Villas,que los tomaran: 
por tutores,y que lobredía razón,' 
"que no ouieffe entre ellos guerra, ni 
mal,ni contienda ninguna, de que 
veniagrandaño en la tierra i y que 
buieíie entre ellos buen amor. Y 
ellos diXcron , que QOn lo. queriaa 
fazer en ninguna mnnera.Y ellando. 
ellos allijfalió el infame Don Pedro 
de Valladolid ¿ y andovo toda ü 
noche,y amanelció alas puertas de 
Palacio, y Diego del Corral 3que 
era dende,y era lu vaíTallo, acogió-^ 
le en la Ciudad aél , y a tres Cana-
neros, que ibah eón él de ícmcjaA 
dos.Y defquelos de la Villa lo {o-
pieron,qae el Infame Oon Pedro 
era ayiacjijcUos:4uc eran del vanelo 
del infame Don Irían j fueronfe de 
la Ciudad^ apoderóle luego el In -
fante Don ljedro de la Ciudad » y 
embiópor todos fus amigos, e íus 
valT.illds.que vinieílen allia él. Y 
deíqueel Infante Don luán i y los 
otros,quc edríeleranen León, Iu-, 
picron, que el Infante Don Pedro 
tcniaa Palencia,pesóles mucho , e 
vinicronfe litégo para Safagun , e 
dende vinieron luego para Carrionj. 
E llegó mandado al Infante Doii 
Pedro, como Don luán,fijo del In-
fante Don Manuel falió. de Peña-
fiel i efeibapara cU.ni.auc Don 
íüaa 
HiftoriaSecuIar^ y Eclefiaftlca 
ItianaCarrion,para ayudarle con-
tra el. Y el Infante Don Pedro quan 
do cílc fupo falió dcPalencia de no -
che jy fue a tener el camino, e Don 
luán encerróle en Valdecañas , en 
vna cafa que era de Don Guillen de 
Rocafui. Y el Infante Don Pedro 
vinoayalacafa,yeftollo ay iodo el 
diavy Don luán no falló , que era fu 
pro,y noquifoíalir dende, Y el i n -
fante* Don Pedio cftando ay fafta 
horade vifperas,dcxóle ir ,y no qui-
lo masporfiar, y tornóle para Pa-
lencia.Y Don luán íalió dc Valdc-
caúas,c tornófc para Peñafiel , en 
guifa,que no pudo ir a Carrionale 
jiintar con losotroS',pot recelo del 
Infante Don Pedro , que eftava en 
Pakncia^y el Infante Don luán 4 y 
Pon luán Nuñcz aílbnaronlc con 
quanta gente pudieron auer , para 
venir a pelear con el Infante Don 
Pedro.Eotrof^el Infante Don Pe-
dro ayuntó la gente que pudo para 
pelear coneUos,e vinieron enton-
ees en fii ayuda los Macürcs de San-
íiago^c de Calatraua ,con mucha 
gente.E deíque tuuieron afsi aíló-
nados todos,fallaron por íú pro,que 
í]0 era bien,quc peleaflcn. E el i n -
fante Don Pedro embió pedir por 
merced a la Reyna fu madre , que 
tuuieflepor bien de le ir para Palen-
cia^ eÜandoella ay ,que eílaria mas 
guardada,eelmas íbgurOje la Vi l la . 
Agora la Hiüoria dexade contar de 
cito, 
* El Arcediano del Alcor d i* 
Ke fer común opinion3que el luccf-
fo,porquc llamaron al RcyOonEer 
nando el Quarto Emplazado, fue 
porque eftando el Rey en Palcncia¿ 
dos Cauallerosdel apellido deCar-
vajal 3 mataron a vn Privado del 
Rey,que íellamaua Gómez de Be-
navidcs,loqual fupo el Rey defpues 
cftando en el Caítillode Marros, y 
alli les hizo degollar. Alegauan eítar 
inocentes de elte Iiecho3no les oyó , 
y a la hora de íu muerte dixerQn,quc 
pues en la tierra no auia quien le 
oyeílea jufticia, que apelavan ante 
Dios , y emplazauan al Rey Don 
FernandOjquc dentro de treinta dias 
paüaflc ante él a dar cuenta de aque 
Ha muerte , que mandauan darles, 
¿ e n t r o de eftc termino murió en 
IaenelRey,Deaqui juzgaron mu 
^ d c í u muerte , perofifue afsi, 6 
acafo 1c rclerva al Jalzix) D i ^ 
Confta efto de la Crónica de el 
RcyDonAlonfoel X I . cap. 8. 
dizedel Rey Don Fernando el I V 
citando en Manos, mandó matac 
aosCavallcros,que andavan en fu 
cafa^uc vinieron ay a reto que les 
fa2ian,por muerte de vn Cavallero, 
que dezian que mataron, quando el 
Rey eftava en Falencia ,falicndo de 
cafa del Rey vna noche,al qual Ca-
vallero dezian luán Alfonfo de Be^ 
navidcs,&c. De fuerte3quedifientc 
el Arcediano del Alcor en el nom-
bre delCauall.exo,pues le llama Go* 
mez de Benavides, y la Crónica 1c 
llama luán Alfonfo de Benavidesjen 
lo demás concuerda i 
También refiere el Arcedían5 
del Alcor,como en tiempo deefte 
Obiípo,Iuan Pérez de Azebes, Ca-
nónigo de Palencia,y Prior de V f i -
Jlos,hizo vn arco,dondeeftá ja lma 
gendenueftra Señora , y otras dos 
Vírgenes, en la pared de la Igiefía, a 
la partedeafucra,fronterodei Hof-
prtaljy allidcbaxo efta iepultado.EC 
te fue el primer obrero deelUIgle-
íia,deípuesquefe comencó la obra 
nueva, y fe halló prelente con el 
Cardenal Legado a poner la prime-
ra piedra^ dotó vna Cofadria , que 
ay en aquel arco. Murió año de 
1509.peroaqui ay yerroenel año, 
porque como le verá,la primera pie 
dra íepuíoe lañode íty¿'*i 
Masíingular noticia hallodef* 
te Obifpoen losauerfariosde Alva-
ro Gómez M . S5. donde trata de U 
deñruicion de los Templarios, y es, 
que efta caufa fe cometió en Eípa-
ña,a los Arcobifpos de Toledo , y 
de Santiago,y a los Obifpos de Pía-
cencia(lee Palencia, como luego fe 
verá)y de Lisboa,/ otros;y quando 
fe lea i^lacencia, defpues por otra 
Bula fe cometió a los fufraganpos 
de Toledo/, efta en íu Arehiuo, y 
afsi ay vn dcfpacho que dize» 
GmUtfalnus m jejauone Diuin* 
T o l e t m A Mts Arch'.epifcofMS 
De laCIudad de paícncía.L . I I : 4 1 ^ 
fíi/paviarm ? r mas >faerofanc 
lÁedis A-poftolicA Le¿aft*s t ac 
Jíí¡>M% CaftélU CancellaríHs, 
Üeraldm ValUntmtft) loamus 
0txhomnfts^arHn)dem Ecclejia-
rumB^fiophadmfra [cripta m-
qvtfnortsaSedeApoftolka depti-
tath&lc.Data apud de Oterdefi~ 
ÍUs.Vallmtwx Dtoccfts Qumía 
deema Me Mtnjis Aprilts anné 
D o m i m U . C C C J c i i m o . 
Y en Breve^quccmbió Clemen-
te V ai Rey de Eípaña, dizc come-
te cita caufa al Obilpo de Palcncia 
to^por conitatie de íu providencia' 
y circunípcaiondcqucconfia m u -
cho.Loqueleobro en virtuddefíé 
.dcípacho, conios Templarios, pide 
vna larga HUtGria,y afsi palla-
mos alfigüientcObif-
po. 
.¡jp '.íbjiipíbi üühifn OÍ 
0V«O 
C A P I T V L O 
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gniq Tií.cífi>c nr.iboq 
(ájq bv ó i i jrn ,oití!>v£ 
o 
L Canónigo Ar. 
cedize : Fue 
en tiempo de 
el Rey Don 
Alonlo V n -
dfcimo, y de1 
él no halla-
mos otraco-
fa. 
Gil González dise, con el A r -
cediano del Alcor,que fue íegundo 
cíeeÜcnombre3peroya en fu lugas 
diximo$,loque auia3a cerca de Don 
Domingo el Primero ^ y profigue; 
que en el año i j í 4 » el Rey Don 
Alonfo XI.le h.ize vna merced jjF d i -
zeeh la data^que fe la concede con 
acucrdo,y conreíitimiéto de lal lcy-
na DoñaMaría id madre, y del In -
fante Don Pedro fus tutores i 
Pudiera el Arcediano auernos 
copiado cite pririlegio , que hazc 
talta,como ouos,quc Cita,y no pa-
recen. 
Profigue:En fu tiempo fe jun-
taron Cortes en Carrion , para to-
mar cuenta a los tutores del Reyá 
porque pedían dineros al IVeyno pa-
ra lo guerra contra Moros,&:c.Pe-
ro mejor lera referirlo con las pa-
. . labras de la milma Crónica, que fon 
como fcíigucn. 
.Capitulo 14¿de lo que hizic-
ron en lasCortesde Carrion,laB.ey-
na DoñaMaria,y ellnfante D.Iuan 
y losPcrladü5,y Cauallcros,y Ricos 
íiombres.,y Procuradores de las V i 
iUs,y Ciudades,que eílavan ayun-
tados. 
Erielquarto año del Reynado 
de eñe Rey Don Alonfo , que co-
mencócn clines^ie Setiembre ,en 
la Era de 1550. afips , e andaya ei 
año de la Éncajrnacion de nneítro 
Señor íeíu Chrlílo en 131 ^  .dcfpucs 
que iosPcriadoSjy Kicos Hombres^ 
y ios ^eiioncros de Jos Confejos^ 
fueron codos ayuntados en Can ion 9 
en el dicho mes de Seíicmbre co-
mentaron a tomar la cuenta,y eftu-
vicron en la temar bien quatro mo-
fes^ defque la ovicron tomado n6 
fallaron ninguna eofa¿en que pudief 
íe dañar a los tutores. Y entonces^ 
ante todos los Concejos de la t ier-
ra afirmaron lacuentajy fallaron, 
que non mo ntaron las rentas de el 
Rey,mas de vn ctfjento,de toda la íu 
tierra,liS la fronfera. Y mas feil-
cientos mi l maravedís a diez dine-
ros el maravedi.que eran Martinie-
gas,y Portazgos^y ludetias, y M o -
rerias.y derecho,y calumnias, y a l -
mojarifazgos^ falinas,y herrenas¿ 
Yla razón porque las rentasdeiRc/ 
yantan apocadas^cra, porque mu -
clns VilUs,^ Lugares, que los Re- que tenían los Ricos Hombres^ los 
ycí. paíladoSiiuian dado por hei cda* Caiulleros.c los que eran méh^lM 
micncoiOti-ofi,por muclias guerras pararccencncia de los Cauillos. g 
queauianfecho en toda la tierra a otroli,paranuuceaiQiientodcláey 
muchas VillaSje amuchosLugarcsi c de los oficios de íuCortc^up moí 
c también por las monedas abatidas tava.cn lo que era mencllcr, nueve 
endempo del Rey Don Fernando, quentos y íeilcietos mi l maravedís 
queganoaGordovajcaSevillajcen .yafsifallaron, que auían de catar 
tiempo del Rey Don Alonío íu hí* ocho quentos,c para ello dieron al 
/o,e en tiempo del Rey Don Sancho Rey cinco lervicios, que pechafl'ea 
íu nieto tiic abaxada vna vez, c otra los iabradorcs.c non tallaron, que 
Vez en tiempo del Rey ¿>onFernan- montauan cinco quentos, eeltopoc 
do fu hijo,padre deeiie Don Alón- Jas muchas guerrus, que auia en la 
ío nueftro lcñor,dc quien fabla ella tierra. E í'obrc la partición de ios ám 
Crónica. Eftando clloscncfto,c ncrosjquenoí'eaucnianporla men-
viendo,quc por aquella manera non gua,quc auja,cotneo0ie vna pelea 
podían acabar ninguna cofa de lo entre todos los Fijosdalgo en ios 
que querian contra el Infante Don Palacios del Rey, adonde poíava la 
Pedro, metió VQ pleyto el Infante Reyna,c en íuCamara^ue era muy 
DonIuan,que detalle ia tutoría la grande.e poíaua y el Infante Don 
Rcyna,c el Intantc Don Pedros el luán con elU>que lino por el lri^an-
que también la dcxaiia , eque def- t eDcn luan^ue faüó , c ió part ió, 
pues de todos clcogicilcnvn tutor,c todos íc mataran vnos con o t ros , 
todo eüofúzíacijpenlando,que t o - que fue muy gran maravilla , ado 
dosicclcogcrian acl por tutor. E tantas armas fueron íacadas^eltando 
íosque eÜavan ay poi ia Reyna , c tan cerca vnos de otros , como non 
por el Infante Don Pedro, dixeron, fueron ningunos feridos, ni muer-
que non conlentian en cllopor nin- tos. E demás deíto, que la gente que 
guna manera^a mayor dano,e ma- cftavaenla Villa,que viuia conOon 
yorefeandaio fe Gguiria en ia tierra, l u á n , recudieron todos armados a 
en fazer vn tu tor de nuevo, que no a los Palacios,diziendo3que matan á 
en ferio todos tres,pues fechos eran, a /3onIuan el Infante, equiíb i^ios 
Edefqueci InfanteD. luán , cellos guardarlo,afsiq non ouoay muer-
vieron cito ,erabiaron a pedir por to,niferido alguno.E la Reyna,,ve-
merced a la Reyna ,que era en Palen yendo^quelc nonguardananínhó-
cia^uc licgaílc a Carríon. £ ia Rey- ra,e que le perdían verguen9a,e que 
na fuelle para alJá,edcxóal Rey en pelearan encll'u Palacio, íalió lúe-
iValladolid,edelquc fue , y ouode go otrodia dcnde,cvinofe para Pa-
otorgar todas l a s c ó l a s , q u e ellos lencía,evino allí el Infante Don 
demandaron,é acordaron de les dar lnao,c alli acabaron el libramiento 
cinco ícrvicios,c que todosfueíTen a de ios dineros,e dende vinieron-
la guerra de ios Moros,a donde ef- lepara el Rey en Valla-
tavael InfanteOon Pedro, £ por- d o l i d A c 
que fallaron,quc feg un las quantias 
« í o s n O M ? V - . . m o í . / J •-A £ 'i*ái.h'j\ - .y ttmfí b fí isiüMn 
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L Arcediano 
del Alcor , 
y el Cano-
s ivgo Arce, 
diafcn'j que 
fueO G ó -
mez en tie-
podel Rey 
^ o n A l o n -
foel pn^eno.Y vno,y otro rt-fieren 
vn cafo bien particular, que íucedió 
en PaJencia con los Alcaldes, y 
Obirpos^efcrirelo con las palabras 
del Arcediano del Alcor. -De cite 
Obifpojdizchallovna cota a íazrc-
CU,y seque es verdad, porque vi el 
proceño,y í'cntencia original de el 
caíb,y fucaísi:que a la puerca de U-
Iglefú.quc es debaxo de la cueba, 
como van a las Pontecillas}í"c fplU 
hazer Audiencia de los Alcaides, 
qucel miímoObifpo ponia, Y lle-
gando a l l i c lk Obi fpo OonGomcZj 
cavalgando en vna muía, ouo cier-
tas platicas c5 los ^IcaldcSjCotrosj 
y de palabra en palabra vino, a que 
no folamente le dixetfen injurias, 
mas aun, aque pufieü'en las manos 
en el.Vnos le tomaron de las rien-
das de la muía,y otros diz que le h i -
rieron.Y eicapandoí'cdc ellos, Icf i-
guicron a pedradas hafta fu cala.So-
bre lo quai ouo gran pley to. En fin, 
el miímo Rey Don Alonlo, e n T o -
ro,por ícntcnciadadaa i 2.de Ene-
ro de 1319.condenó a muerte 40. 
Ciudadanos principales de Palcncia, 
y lesconfitco codos fus bienes,y los 
aplicó al miímo Obifpojy lalenten-
cia dezia;porque puficron las manos 
en fu leñor. Digo que vi la fentecia 
Masa la verdad no lie hallado file 
executóen las muertes de aquellos, 
pueíto,que dizen^ue todos murie-
ron. Alómenos tienen oy los Obií-
pos algunas poircfsiones3qiie fueron 
de aquellos hombres,y dizen las e(-
crituras de ellas : citas poílcísiones 
fueron de Ibs trayclcrcs. Haftd 
aqui el Arcediano del Alcor. 
Todos eítos papeles ha coní^mij 
do el tic5inpo,y aísi nos quedaremos» 
.con cita cotia noticia, que firva de 
cxemplar a'losquc pretenden falcar: 
a la obediencia de fus Prelados ^ y 
feñores. 
EngañófcGil González en de-.-
zir,que cite Don Gómez fue Don 
Gómez Manr;que,de quien deípues 
trataremos,que de Obil'po de Pa-
lcncia p^ísó a Ar^obiípo de Santia-
g o ^ deípues de Toledo ; porque no 
conviene con el computo del ciem-
po.Y aísi dixobienel ¿Viae(tro Fray 
Tomas de Herrera. Mucho le en-
gaña en penla^que eíteDon Gómez 
Obil'po de Paiencia.fueDon Gome 2S 
Manrique Arcobil'po deSantiago,/ 
de Toledo ; porque Don Gómez* 
Obifpo de Palcncia,conficma vn prí 
vilegio en Burgos a s 1. de I ulio de 
1315. en que el Rey Don Aionfo, 
XI.confirma los priuilegios de ían 
Pedrodc Arlan9a , con conlcjodc 
iaReyna Doña María fu abuela, y 
de los Infantes Don luán,y Don Pe-; 
dro fus tutores ¡f y firma como en 
los demás Don Gómez Obiipo de 
Falencia. Y otro en las Cortes de 
Burgos.a primero de Setiembre año 
de 15 15 .enfauor del Obifpo,y Iglc 
íia de ó'alamanca.Y otro en Burgos 
a veinte de Octubre de 1315-en fa-
vor de Caltroxcriz. Y otro en Toro 
a veinte de Marco dei 319.enfauor. 
del Abad,yCabildodeCovarrubiasj 
Y cenia por fucctVor en el Obifpado 
de Palcncia a Don luana diez de 
Mayo de 13 26.en vn privilegio , eii 
fauor délos Canónigos, y Clérigos 
de Caítroxeriz , y firma Don Fray -
Berengu^l Ar^obií'po de Santiago, 
Capellán mayor del Rey,y Notario 
mayor de Lcon.Y cntrequinzePre-
íados.que firman el prini!cgio,no ay, 
ni vno canlolo, que fe ¡ U m ¿>on 
Go-? 
iomcz.Y lo mifmo es en los prmi* 
legiosde los años íiguicntcs, de lo 
qualconíUclafo,qiic Don Gómez 
Obiípode Palencia,no pafso ala 
I^lcfia de Toledo,ni a la de Santia-
, go,íino que era muertoel año mil 
trecientos y veinte y vno, y el mil 
ecicntos y veinte y ícis> en que tc^ 
aioría Secular,}'tciei 
nia fuceffor en . 
Aquí damos final Segünu. 
de U Hiiloria de Palenda,qnc con-
Unuatemos en el Tcrccro,dcf \ 
de U teedifteacion del 
Tcmplo.quc oy JQ-
zamos, v. 
L A V S D E O -
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